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21^0' uni> ^ft^tanK 
^ 1- — ; l«'3anufltl830. 
2icf)t ßeben! ßitfjt iß ©lücf ; utib für Staaten 3J'}ad)t! 
9|uö bev "^dgeö^efd^ic^te öeö ^Xeicl^ß* 
* ©ie ()Iucflid)|Te, tie tvldjfigfle 2Ra(^rid)t cr^ 
6ffne ?D?aieftdf ber ^aifec 
finb tjonfommen 5erge|tellt! 2lm igfcn 
^ecbr. n?ü5nfen (? e.53i aicf?dt im €^ercier()aure 
3n9f"iPurrd)lcffeö ber5[Bad)parabe einee ^aD 
taiüonä ber ©amoilomfc^en 0arbe bei. 23om 
€'nfjurfen begeifTerf, brad)en bic0olbatcn, unc 
gead;fet ber abroe(;renben Jeidjen beö 5)?onar^ 
d)en, bei bem Sliiblicf Scffelben, in ein üiel? 
mal tuieber^olteö, ttjeit()in fonenbeö „J^urrat)."' 
«uö» 91m 916cnbe beö folgcnben ^Tageä erfd)iejj 
nen^5re S)?ajeRdfen ber ^laifer unb bie 
^aiferin im 5ranpfifd)en 2:l)eater,.unb me\)f 
rere S!)?inuten Inng erneuerte ftd) immer trieber 
ber faufenbf?immige Unb er roiber# 
&atlt gen^i^ in ben ©emilt^ern ber meif^en 95oU 
fer €uropa'ö* €{n 5)ionard)/ IDer, auf bem 
be^ mdd)ttg(ien Üieid)t^, treifer COien? 
fdjfnfreunb ifl, trirb ein Segen beö g^^njeti 
5Sdff5cilö, beö ganzen Jeitolfer^* Die ^atio? 
nen (E*urDpa'0 5aben baö nie fo gff»f)lf/ 
al<? je^f. 3fbc Micft mit eigentbumlid)en 
Hungen auf bie »^auptflabf beö 3Rorben^. 
— 5Iuf 21llerf)6d)|len 53efe()l ttJerbcn fi5nfj! 
fig aud) 0ed)^rubel|]ucfe oon^latina gefd)lagen 
tt>erben, ba bie5^rcirubeljlucfe immer me()r^our^ 
et()ulfen. 0iu§(anb wirb unter 3'Jifol ai ben 
SBeltOanbel, rote e^ fd)einf, mit einem neuen 
€rlei^ferung6miffel beö 25erfe{)rß bereidKrn* 
3^ad) einer, in 6f. ^ efer6burgird)en ^^Idttern 
offenbar auö cfficieQcn Ouellen mifgctt)eilten, 
Slabefle, betrugen bie ^cQfinfunfte üiu§lanbö im 
3a^)ri8»i nur 16,217,619üiubel; im 
aber 62,124,151 0Ju6e{* 0ie ()aben fid) alfo in 
»8 fahren faf? ueroierfadif. — ^*rn mcrfanirbi# 
.ge^r Uuifranb Po-rjuglid) beroeif?, ix>le üiel bei bie^ 
fem 0crtfd)reifen bie 35ern)altung6maa§regcln 
cntfd)ieben» ?5ei bem IJarijf oon igoo (liegen 
bk JoOeinfunfte in einem ^al)re Pon 42 5)tiÜiOi» 
ncn Quf 52; bei bem itariff oon iS'^s fanfen (le 
nocf) in bemfelben 4<^ ?D?iff» jurilrf« 
— 5)?ad) einer ofj^c, Ueberftd)t ber C'rnbten 
biefeö einzelnen ©oupernementö 
beö^ ÜJuffifdKn ifi^bie be^ SBinterfornöj 
nur in brei ©oubernemcntö, 5?a(uga, ^ultaa^a 
unb 0lobobo?Ufrainöf, uberaQ fd)led)f, in toicc 
anbern nur t^eiltpeife fo, auögefaßen; in i4@ou^ 
t>ernementö gut, unb in ben übrigen mittelmdgig. 
5;)ic (Srnbte beö Sommerfornö njar in 9 ©ou? 
pernementö gut, in 10 fd)Ied)t, in ben übrigen 
mittelmd§ig auegefaüen. (©ut in (E()erfon, 
lanb, ^-fatberinoflanj, ©robno, ^aufaö, ilurlanb 
in Üiucffid)t ber Öualitdt, Äuri^f, ?9^in6f, 0a# 
ratom unb itaurien.) £)er ©raßtuudjö mar in 
27 ©ouoernementß gut. 
3n Q:(l()lanb tpar bie (Ernbte beö SBinter? 
fornö, mit 21uöna()me beö QBaijenö, gut; bie 
beö ©ommerfornö gleid}fatlö; ber ©raeroud)^ 
mittelmäßig; — in ^iPlanb, beö SBinterforn^ 
mittelmäßig; be^ ©ommerfornö gleid)fanö; bec 
©ra6tt)ud)0 gut*); — in jturlanb, beö Söin? 
terfornö, ber Oualitdt nad), mittelmd§ig; beö 
©ommerfornö ebenfalls, unb eben fo ber ©raö? 
ttjud}t?» 
3ur Qi^ronif ter OflfeeproDinjen. 
9Im 27en Decbr. reifeten ©e. ^l'dnigli^c 
j ^o^e i t  be r  ^ r i n j  51 lb red ) t  00n  ^ reu§en  
bur^ Diiga, nad) ©t. ?)eters;burg. 
l i ebe r  ben  ^ l an  j u  e i nem ^o l j comp to i r  
i n  i ga ,  
e i n e  X b r t t f r t c ^ c .  
©d)on bie I))anfbaifeit forbert, bag fein ^lan, 
ber einen n?ol)lt()dtigen 3n>c.if ^at, Pom publicum 
unerortert übergort njerbe, aud) tvenn er über? 
fjliifftg ober unaußfu^rbar fdjeint. ©er Q3lan, 
für ^iga ein ü» erridjten, i(! pf# 
fenbar ein foId)er ^lan. ^od)ad)tungdn)ert5e 
sDidnner hatten il)n entworfen unb it)re S^ienjTe 
jur 21uöfü^rung be(Telben erbeten, ©ie Ue§en 
einen 51ufruf an baö $)uMicum baruber, fd)i)n 
2ln-fangö ©eptemberi^, lif^ograp5iren unb au€# 
tl)eilen: aber man nid)t, bag fid) 3:5cilne^^ 
mer gefunben {)aben. ^Slud) bem .^erauögebej? 
beö ^rop.j^latteö fjatten fte jenen 5iufruf juge-f 
fanbt, unb ibn erfud)t, für bie 2lu{^fü[)rung ju 
tpirfen. Unbefannt mit ben SJer^ditniffen, ouf 
*) Dijcb nirf)t um gtiga, wo SO^andier nur jwei X)rit'= 
. tct feincj: lonfnöcn ip^ii^cutite gewann. 
bie ffcf) jener ^lan mu§fc er ficf) bcgnu;? 
gen, fein 35latt ju einer ^Debatte über benfelben 
anjubiefen. gingen feine Sluffa^e barijber ein« 
C:r ^ielt eö alfo für 53fTicl)f, felb|i jur 2luff)e(Iun9 
t>eÖ ©egenf^anbeö ju t^un, fo oiel er fonnte. 
5)er ©runb ber Urheber beö für 
Si'rid)tung eineö ^omproirö, n?ar, baß ?OiangeI 
an Siauni aud) n)o{)l|)abenbere, 5)iangel an ©elb 
bie burftigen (Jinnjobner Diiga'ö binbere, fid) int 
©ommer mit 23orrafb ön J^olj ju öerfebe"/ unb 
fic eö bo^er, befonber^ in ber jnjeiten .^dlffe be^ 
QBinferö, ebener beja^)Ien niußfcn, 
Sagegen [)6rte ber .^erauög. anfu()ren, ba§ 
Diiga, au§er bem in Q3dten unbglolTern im0oni^ 
mer angefu()rten auö ben Dielen ^erlegten 
0trufen fo t>iel ^"»rennbolä gen?inne, ba§ eine 
Sl^enrung nid)t Ieid)t eintreten foiine. 
Um eine juüerlafjtge l^()affad)e jur (£ntfd)e{:# 
bung biefeö ^iberfprndjeö gewinnen, lieQ ber 
^eran^g. gleid) nad) bem ?ffiei5nad)föfe(?e, alfö 
in ber ^ifte u n fe r eö ?llBinterö, eine 5llafter be<S 
tüoblfcilfjen J^oljef^ auf bem ber 0fabf am nddjs? 
f?en gelegenen ^olm, Jpafenbolm, tro baö 0fi'u# 
fenfjolj aufge(?apelt wirb, bolen, unb jroar, ba 
fein SBo^nft^ beinahe eine COteile baoon entfernt 
i(^, mit eigenen ^ferben. — Q;r erhielt eine jtlaff 
ter fon6gu§^Breite unbG^ug^obe, )eben0d)eit 
etwa oon 2 gu§ ^dnge, alfo 72 j?ubiffu§ jerfdgter 
©trufenbretter, h'ir 1 tibi* 15 Äop. 0., alfo nad) 
bem gcgenn)drtigen(Iourfe fur4ÜvbU25jvop. 
J^iernad) foftet jeber jtubjffu§ etma 6 ,^cp. 
unb ivenn man baö Slnfubren nad) ber 0tabt 
bejablen muß, etwa 8 ^tupf.5)i. 
3n liefern biefe6 tbeuer ober njo^lfeil fei), 
uberld§t er benjefern ju beurtbeilen, unb bemerft 
nur, baß er gegen (Snbe beö SBintcrÖ fein (5!7pc^ 
riment tvieber|)olen werbe* 
S c r  £iPldnbifd)en S e t t i f c f ) e n  5Itt)n>{fen 
\ 5., t) 0 m 21 f? e n 3R 01} b r. 3, 
3um erlTenmale ftnb Wir bur^ biefeö ?SIa(f 
angenehm uberrafd)t Horben; benn gifbt eine 
t)er(?dnt)ige unb per(?dnblid)e, b. 5* fur^gefaßte 
unb nid)f fflaüifd) ^ n?ortlid)e Ueberff$ung ber 
prei^TOurbigen QJerorbnung unferer Diegierung, 
über bie Siuömittelung ber^iefruten burd)'ö J^ooö, 
öurd) biefe tvobl oon jebem babei 53etf)eil{gten, 
ber anberö ein fublenbe^ unb cbriplid)eö ^er| 
%at, mit boh^r 5}erebrung aufgenommene Sßer^ 
fugung, baben wir in ber Sanbe^oerwaltung tU 
nen bebeutenben gortfdjritt jum ^Sefliern getl)an, 
unb bie ju ber ^etfifd)en Ueberfe^ung einleiten^ 
ben ?!öorte beö 5frei^gerid)t^ fagen c()er ju we^ 
nig, alö ^u biet. 2lud) bitten fid) ber 25orf5eil 
unb bie ©unf? ober ^ufiimmung, pon benen biefe 
ber Oiefrutenauß^ebung begleitet würben, 
öuffallenb bewdhrf* Soweit id) wenigf?en3 
3'?ad)rid)fen ^abe, entwid) ober Perbarg jtc& 
aRiemanb, unterzog fid) S^ber ber ^oofung, unt> 
mad/te, nad) berfelben frei nad)^aufe eiitlaffen, 
feinen ^erfud), ju entfpringen. — i)ie^ fd)6ne 
21cten( lücf  Pcrbiente,  ben Ivet ten in  i^rer  2ett i f i  
fd)en ©pradje aufbehalten ju werben, unb un^ 
fere einhetmifd)cn 51wwifen haben fid) ein on# 
juerfennenbeö QSerbienjl bnrd) biefen (Hbbrucf, 
befonberö ba bie Ueberfe^ung, einige ^leinig# 
feiten obgered)net, fo wohl gerathen ifi, erwor^ 
ben* 0ie foüten aber babei nid)t flehen bleiben# 
unb Wenn fte ftd) fortbauernb onbern gemein? 
nu§igen 2inffd$en ücrfd}ließen, foOten fie aOe, 
bie ijiauern inßbefonbere tangirenbe Sefeljle, auf 
biefe 5lrt jur ^ublicitdt bringen. 2)ieÖ wdre 
um fo nothwem^iger, ba feit einiger 5<?'t fd)0ti 
feparat gebrucftc 8etfifd)e ^ateutuberfegungcn 
eingeteilt ftnb. 2Im bcflen wdre eö nun fceili^, 
wenn bie 2iwwifen bie Ueberfe^ung jugleid) beim 
(£rfd)einen beö Originale liefern fonnten, waö 
ftd) wohl bewerffteüigen ließe. 21ber aud)Ueber# 
fe^nngen wid)tiger, bie 'dauern unb baö bduer^ 
lid)e ^eben betreffenber EHegierungöbefehle aud 
fri5herer 3eit, tie nod) nid)f uberfe$t worben 
fiub, nad)juliefern, wdre eiel Werth. ©0 ifl 
5. Cft. ba6 ^^atent über 25albfreüel unb ^olperp 
fauf in ben ©tdbten, meineö 2Biffenö, nic^t in, 
einer befonbern Ueberfe^ung erfd)ienen, unb fo 
Piele anbere 55efehle, bie 2)?ilitdrfantoni(ien, bte 
^Befreiung ber dauern Pon gewiffen ^^^Olungen 
betreffenb, namentlich aud) ber je^t erfd)ieti<ne 
ijber baö 33erfahfen bei ber ?iinberpe(?, foÜten 
burd)^ biefe inldnbifd)e Leitung in jwecfmdßigen 
Slu^jugen perbreitet Werben, ©ieö würbe aucj) 
baö ©Ute haben, baß junge ^rebiger, bei bem 
51uftrage, einen t)eutfcb gefd)riebenen ^Befehl in 
ber £anbe6fprad)e ju publiciren, nid)t 9)?ißgriffe 
mad)ten ober in QJerlegenheit fdmen; benn ge^ 
wiß große Uebung gehört fd)on baju, ouö ef^ 
nem weitlduftig geileüten ^Befehl bie Öuinteffenj 
ad captum populi ju e^rtrahiren. 
Uebrigenß fep eö Pergonnf, in 2lnfehung ber 
SSerorbnung wegen beö ^oofenö ber iKefruten, 
nod) auf folgenbe, wie id) ber Ueberjeugung bin, 
COiißPerfidnbniffe, aufmerffam ju mad)en. (ii 
bleibt bod) gewiß bei jeber Siefrutenaußhebung 
einem jeben 3"biPibuum einer ©emeinbe bte 
Freiheit, ftd) loöfaufen ju fdnnen, fet) eß, ba§ 
ihn boö Sooö traf, ober nicht; unb fobann 
gelten bo^ bie jebeömal gezogenen ^oofe au(^> 
nur für jebeömal, unb bie übrig gebliebenen 
€"rfa$mdnner ftnb bod) nicht für baö ndchfTe# 
mal eo ipso 9?efruten? giebf unter beo 
55ftuern folc^c 2lnfid)tcn. — 
^ rop f l ^ roc fM fcn«  
2(uf Die 2c(tifc&c Sluegate bcö (Sot&mad^cr&orfcö 
pranumcrirtett beim ^crauegcber: 
^err DrDnuiigsricfctcr unD SJittcr ö. ^agcmcipicr ju 
2öcnDen/ auf lo geb. un& lo ungcb. Sycmplare. 
S&uart» Ä^bcr ju 9iiga, auf 4 geb. Sjremplare. 
Sanömi r t ^ f c j ^a f t l i c ^eß .  
25ic Dbeflfaer ^93. hatte bic 'Sla(S)f 
rid)t mitget^ieilt oon bcr in Seipjig gebildeten 
©efeOfdjaft t>on j?aufleufen unb ^anöbefi&frn, 
um ben Slbfa^ ber SBoÜe beö Üvuffird[)en 6uben 
JU erleidjtern. 3" bej^elt^cn 5^latteö JVf 98. 
mac^f bagegen ein ©utßbefr^er ienetr ©egciii) 
Sbemerfungen über bie ^ebingungen jeneö 
ne^, bie ubcrati crnjogen i;u iverben uerbiencn* 
i)er erf?e Slrtifel fcigf: „Sie ©efeürd)aff tt>irb 
tie 533otlc t()eilö mit baarem ©elbe, tf)eilö mit 
<5cf)aafen bejal;len/' X)er ©utßbeftger fagt: 
©ollen bie QSerfaufer bie .^dlfte, ober au(^ nur 
ein drittel beß SSert^ei? it>icr 2Baare in ©d)aa^ 
fcn annehmen, fo wirb D^ieiuanb üerfaufen md^ 
gen, ba fie fdjon ()inldnglld)e J^eerben ()Qben.— 
2lrt. 3. fagt: „1Die5BoDe mu|Te nad) 0dd)fird)ei: 
5Q3eife gcn)afd)en fepn/ '  ndni l id) auf ben X^ien 
ren, „iveil baburc^ il)r SBerfi) um 40 biö 6o^ro? 
Cent er5di)ef würbe." 5!)agegen n>irb benierff, 
t>a§ eine fold)C 5Bdfd}c jnjar bei ben fleinen 
j^eerben in 0ad}fet i ,  nid)t aber bei ben ^aii^ 
fenben ton 0d)aafen C5)ierinoö??) in ejnec 
(Steppe moglid) fei;; unb ba§ biefe 5£Bdrd)e 
feer ?ffioÜe 50 $rocent Pom ©e»t»id)t raube* 2lud) 
gegen bie ^ebingung, ba§ ber itag ber 0d)ur 
t>on ben S^efteUern beftimmt, unb ftc unter ben 
Slugen Pon i^ren abgefd)i(ften2Juffef)ern gefd)e5en 
foUC/ n>irb erinnert: bei ber @r6§e ber 0tep? 
pen^eerben würbe not^ig fepn, nidjt ben !lag, 
fonbern ben «Dionat ju be(?immen. — 2)er 4tc 
SIrtifel erfldrt: „ba§ bie 3af)lung t()eilö ju 
£dpiig/ tbei l^ 5» ^roM; gefd)ef)en foüe," X)af 
gegen erinnert ber ©utöbefiger: n^enn bie ©e? 
fcUfdjaft über bie SöSaaren ju Dbeflfa contrabiis 
rcn unb fie bort unterfud)en lie§e, fo muffe, 
o^ne J^inter^alt, ber .^anbel aud) abgefd)Io(feit 
unb bie 5Cöaare ju Dbeffa beja^It tPerben. 
fd)eint, ba§ man ju feipjig eine ju große 
sßorfieönng bapon (>afte, tvie Piel ben üiuffi# 
fd)en ©utöbeftßern boran Idge, i[)rer 5Kaare 
nur loö 5u njecben. — 
i $ c e l ( e n* 
— Üvn^lanb l)at auc^ feine j?arfd)in gehabt 
unb begraben. 9im 4ten Secbr. (färb im Üvdfan^ 
fd)cn ©oubernement 2Inna ^etrotpna 55unina, 
„bie feit 25 5Did)terin ^enjeife ber 
sOvilbe beö 2incr()dd)en ^aufeö unb bcc 
Slufmerffamfeif beö tpo^lmoHenbcn ^ublicum^ 
erhalten (jat/' (S^orb* S3ieneO 
Qiincö neueflen 5)rcöbencir S5ldttcr ent^ 
^dlt: 
iTJeueö unb einfac^)cö ?OiifteI, tpeldjc^ 
i n  Unga rn  m i t  gu tem E r fo l g  gegen  b i c  
3 i i nbP ie ( ) f eud )e  ange roonb t t v i r b .  
3n Ungarn f)at ber ©raf Pon ^ujfp eö 
mit angefcben, wie ein 0tu(f öiinbütef), n^eld^eö 
an ber ©eud)e fo erfranft geroefen, ba§ man 
cö filr Perloren gehalten, burd) biefeö 3)?ittcl 
tPieber ^erge(?eüt ttJurbe. 0eitbem if? biefe ^eil«» 
metbobe uberaQ angenommen; afle angeflecften 
5^iere finb ouö bem ©rnnbe gel)eilt, unb nic^C 
ein einjigeö iff mebr gefforben. SDiefeö 5}?ittcl 
if? burd) ben :jf)ifrarjt ^^or in Ungarifc^ 
0fu^ltx)ei§enburg entbecft, unb ift^wie folget: 
5Dian nimmt birfe S?)ier^efen, Perbunnt fie mit 
^ier, ba^ man fte auöloffeln fann, (6 ^-Oloffel 
Pott flnb jn einer halben itanne Öreöbener 9)iaa§ 
[f 0tof üügifd)] ?5ier ()inreid)enb); biefeö gie§t 
man tdglid) breimal bem erfrauften !^()iere ein, 
unb fpurt man nid)t fofortige S5e(ferung, fo 
tvieber^olt man eö am folgenben ^age. ©od) 
roeid)t baö Uebel fd)on nad) bem erffen ©es» 
braud), bann gicbt man i^m am folgenben 
5age jmei ^albe, unb fpdfer nur eine ^albe 
^anne tdglid). — 2!)cr J^r. ©raf üerftd)ert, ba§, 
fo oft er bie Slnwenbung biefeö ?i)j|fteli5 gc^ 
fe^en babe, bie i)eilfame 5Birfung fd)on am 
crflen Sage ftd)fbar geworben fep. 
Sem SJerne^men nac^ wirb biefeß ?DiiffeI 
öud) in ber Umgegenb Pon Sreöben mit gro? 
^em Erfolg angewonbt* (CO^it. aög. ^tgO 
c f r 0 l 0 g» *) 
tOJaj'or unD Svitier Äart ©eorge oon 50Bact># 
fei) lag er; geboren am i6(enDctbr. 1794; f(arb, na4> 
einem Puraen ÄranfetUager, om istcn ®ecbr. 1829« 
®ic ungeibeiltc unö innige Qlcfetung, Die ber SBoIIj  
cnbetc, njabrenb feiner Priegerifcbcn £aufbci^n, oon 
allen feinen SicgimenteFameraDcn im 2aufe beö f;citi» 
gen ^efreiungfiPrieges gcno§, macfeen eö mir jur 
^ftid)t, i^m Diefee XoMenopfer jn bringen, unö noc() 
manchen auf bem 2anöc (eben&en Äriegegefd^jrfen au 
bic SapferPeit unb ^ieöcrPeit bcö einff fo geliebten 
SQBaffengefafjrten ju erinnern. 3" 3?iga, baß er 
f tetö fe ine gel iebte SJaier f tabt  nannte,  geboren,  er» 
^ielt er feine erffe ^ilbung in ber ©omfc&ule unö 
joöann im ©pmnaflum. 3m 3«^^ *810 ont asften 
*) Slnin. beö ^»erauög. SBenn bicfeg 93Jatt aud) 
nicht ein 2eid)cnbflbn werben barf, bei* auf jebem ©arge 
fi'dbt/ werben nefrologifcfee 91ad)ric()ten über aue'ße« 
§eici)nete ^erfonen immer willfommen fe^in. 
4 
3u(«) rouröe er a(6 3unPer beim 3n9cnieurcorpö an» 
geftcllt, au8 n'eld)ein er ißn am gteti jum 
iften "ipiotuerregimcnt ubergcfufjrt tvuröe; im Sriegö« 
iaf;re 18^2 om csffen ^ebr. rcarö er jum ©renabier« 
regimciit ®r. ?Ofajeftdt öcö Stonigs üon Greußen i5bcr# 
gefuljrt unb am 22ffen @ept. 5um bcforbcrt; 
ben ©econblieutenaiuerang crljielt cc 1813 am 4ten 
Oct.; 1816 am soffen Sept. tvurbc er Lieutenant, unö 
i8i7 am aten 3un») jum "J^arüafcfeen 
mcnte uerfe^t; bei betnfetbcn »vurbc er 1818 
igten jum ©tabecapitain, 1820 ben i5tcn 9(pri( 
äum (iapitaiii, unb 1822 ben i3ten 3u[i) jum fflJajor 
befüibcrt unb 5um laien 3a'gerregiment ijbergefut;rt. 
5Dal;renb feiner ©ienffjatjre erfüllte er mit einer be< 
fonbern (Energie unb SBater(anb6(iebc feine ©ienff« 
pPid)ien, aeidjnete ftd) foiuo()[ burd> Xapferfeit alö 
burd) ©ieiifteifer in »ielen @d)lact)ten au6; nam? 
(id): im Sflbjuge 1812 am i5ien unb i4ten 3u(t) gc? 
gen bie Sraniorifdjcn Xruppcn bei ^BitepeE; am 5ten 
unb 6ien Sluguft bei ©moteneP; am aöften Stuguft in 
bcr benfrourbigen i?aupifd)(ad;t bei bem (Darfe Q5o< 
robino; am 6ien Oct. bei bem Eingriff unb ber o6tli< 
gen ^ejiegung ber Sran56fifd)en Gruppen unter bem 
Äünige uon '3?capef, beim ©orfe ©pafifßja; am iiten 
Oct. iti ber •@d;(ad;t unb bei ber Q3ertreibuiig ber 
^ranj6|i|d)en J;ruppen aus ^aloi; 3v»ro§lan3e3; am 
5ten unb 6<en ^od. bei ber üöHigen ^eriudjiung unö 
®efangennef;mung ber Sf«"3ürtfd)en Xruppen bei Ära§? 
noi. Sur biefen glurf'lid) beenbeten ^elbjug tvurbc 
il)m bie, jum 5lnbenpen biefer (Kampagne geftiftete, 
ftlberne Stjrenmebaille üerlicl;cn. 3m 3<il;r 1813 
folgte er ber 5lrmee über bie ©rdtiae bee 3?eid)e0/ 
unb befanb am soften Slpril in ber ©d)lfd)t bei 
Su^jen; ben yten ?D?cit) beim Singriff ber feinblid;en 
(Kolonnen bei bem ©orfe Äonigemarie; ben 8ten unb 
gien bei Saugen. Qluf bem 3\ucfäuge rcar er beim 
unabldffigen Eingriff ber 'geinbe, im fteten 2lrriere< 
garbengefcd)t, befonbere bei ©orliß unb 9\eid)enbac(j, 
biö ®dji»eibni9 in ©d)lefien. 9^ad? abgelaufenem 
^affenftillftanbe war er beim Singriff ber feinbtid)en 
Slrmcc bei Srceben; attt lyten unb iSten Qluguft in 
ber @c&lad)t bei Äulm, njo baö ^ranjofifd^e (£orp8 
unter (General SBanbamme gdnjlid) jerftreut unb ge? 
fangen tvurbe. Snf i" biefer ©d)lad)t außge» 
aeid)netc ^tapferFeit erl;ielt er eine 3lller{)6cfeftc 
©anpfagung uon @r. ^aiferl. SJJajeftdt. 2lm 
4ten, 5ten unb 6ten Dctcber r»ar er in ber ^otPer? 
fc^ladjt bei Seipjig; 00m 28f^f" 1813 jnm 
i4ten 3i»n. 1814 bei ber iSloPabc ber ^eftung ^efort*, 
am aoffen 3(in« in ber ®d?lfld[)t bei >2rienne le (^Ijateau; 
am 8ten ?E)?dr5 bei Slrcis an ber 2lube; am i8ten bei 
ber Sinnabme oon "iparie. Sur bie in biefer ©d)lact)t 
bewiefenc 2^apferPeit tvurbc iljm ber (^t. Slnnenorben 
4ter klaffe ert^eilt. Sur biefcn S«lt>5U9 erhielt cc 
bie ©ebdd^tnißmebaille für bie Kampagne üon i8^3 
unb i8'4. 3" bemfetben 3i(jre er, oon 'iparig 
0U6, ben SKurf^marfcb nacfc 9fu§(anb an. 3"i 3^i^f 
1815 befanb er ftd) mit ber Slrmee abermals in ^a< 
riß unb bei ber oon ® r. tD? a j e ff d t bei'BertuS über 
bie Gruppen gehaltenen ^»cerfd)au, nad) ivelc^er bcc 
SJurf'marfd) nac& 9Ju§lanb angetreten ivurbe. 
©er 'SSerereigtc tvar nid)t allein tapferer ©olbaf, 
ber nie bie (Gelegenheit oerfdumtc, fid) ben Xirailleurs 
oiiäufd)lie§en, fonbern aud) ein fe^r gutmutbigec 
SJienfd), ber feine Untergebenen mit fd;onenber ?Rad)« 
ftd)t unb 2!?eivfdjcnfreunblid)fcit bcf;onöette, unb ffetö 
für il;re ©efunb^eit, t^ePleibung unb SJerpflegung, 
befonbers im SOinterfelbjuge, forgte. — ^ei bem 
9?egimente roarb er con Stilen geliebt, Sllö ^emeis 
feines menfd^cnfreunbtidjen ^erjens, Pann ©d)reiber 
biefes oerfid)ern, mehrmals gefel;en ;^u haben, rvic et: 
^tviebacf unb ©alj (tras bamale mit @olb aufge« 
»Vogen tvurbe,) an Priegegefangene 9?l)einbun&6Friegcr 
mit b?n ffiorten au6tl;eilte: ,/3hr feijb ja ©euffd)e!" — 
2(m lyten 3Jtiuar 1823 verlie§ er bie Äriegsbienfte. 
Sr flirrte feitbem in feiner 'Sßatcrffabt ein eingejogc» 
nes Seben, unb fdjien mit feiner nunmehrigen thaten# 
lofen Laufbahn unjufrieben 3U fetjn. Sine @chtveffer 
unb ein trüber betrauern tief feinen 'Serluff, ' 
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2id)t iil ßcben! ßid)t ift ©lucfj unt» für (Staaten mad)t\ 
QIuö ber ^ageögefc^id;te beö 9ieid;ö. 
2Iu^ 0f. ^eteröburg, t?om 4fen 
S^urc^ ein 21Uer^)6cf)flcö ?OJanife(l toin iften 
3an. ^abcn ©e.53ia)e(iat bcfo()Un, baß fünftig 
bie itaifeil. 33anfanftalfen, namentlich bic ^cniü 
n ie r j ?  unb  l ' e i bban f ,  b i cScpo f i t en fa f f en  i n0 f ,  
ttröburg unb ?Otoßfn)a unb ben Kollegien bcr off 
fentlid)en§ürforge, für Qütilagen in biefelbeii, nur 
»ier^rocenf bejabicn, für ©arhbnc auö benfelf 
6ett nur fünf^rocent er()alten foUen.— Srebi^ 
forcn ber 95aufen, n)eld)e tbre Kapitalien bcnfeU 
6en^nid)t ju üier i)rocenf laffen wollen, fonnen fie 
jurücfforbern. — Saö 2Bed)felbiöconto in ber 
^ontmerjbanf bleibt auf bem je^igen gu§; auct) 
^ )a t  b i e fe  35e ro rbnung  fe i ne  ^e j i ebw"9  au f  b i egen  
trobnlicften, geff§lid)en bei ^fit>atgercl)dfs: 
ten unb in anderen fallen, — 21uf Jpdufer borgen 
bie ?)anfen fünftig (latt auf 5tt>5lf, auf funfje^n 
2[aDre, auf fanbgüter (liitt auf 24, auf 2.6 
5^ie tvidjtigc 'Z-iegeben^eit einer 33erminberung 
bcr 35anfprocente giebt ju mand)erlei 33etracl)tunf 
gen 2lnla§. Die S5anfen tt>avcn, fo ju fagen, ber 
©ef(^dftdmann für allen pecunidren 2^eid)t^um 
in 9iu§lanb gemorben, ©roge 5vapitalten tpur? 
ben bem ^anbel unb ben ©etuerben entzogen, unb 
ein ganj unnatürlid}er Juftanb berj)inge war aH? 
mdlig entf?anbfn. 5Sei ben ©d)n)ierigfeiren be^ 
i?eben6 unb ^rmerbi?, bie Pom l)od)cultioirten 3«^ 
f?anbe ber ©efellfdjah un^ertrennlid) fiiib, njud)^ 
bie Sienbenj immer mebr, ftd) unt^dftg mit ber 
S5anfrente ju begnügen, n?d5renb bie Söanfeti 
felb(?, mit brad)liegenben5?'apitalien überfd)n>emt, 
öuf o|fentlid)e Sofien üerloren, unb biefer unna? 
ti5rlid)e ^ul^^Jnb ber Dinge runb umi)er bie fd)dbi! 
Iid)f!en ^'intuirfungen ergo§. 21uf ber anbern 
@eife ertrug bie in ganj (luropa, unb nid)tmin# 
ber bei unö, gefunfene ^anbrente bie befrdd)tli# 
c^en ^infen Idngf? aufgenommener i?apitalien nur 
nntülufüpferungen,ttteld)e bie^laff^ ber@runbbef 
fi^cr erbrücften, bie SSerje^rung fd)mdd)ten, unb 
fo nad)t^eilig auf J^anbel unb ©ewerbe jurürfs 
tPtrftcn. — ©rünbe ber unüermeiblid)en 97otl)i 
ipenbigfeit brdngten alfo ju biefer 9}iaa§regel. 
©etpinn tpar nid)t benfbar, ba bie ©runbfapita^ 
lien ber 55anfen einen ^beil i^fer 9v«nte üerlieren 
unb mand}e fromme Stiftungen C'rfa^ erhalten 
müffeiu (©f. ^ ptbg» ^anbl. #^tg,) 
3ur (Ef;ronif ber OfTfeeproDinjen. 
2luö Stiga, oom 7ten 
Unferm ()od)üere5rten J^errn ©eneralgouter# 
ncur, kriegögouoerneur üon ü?iga, 6r. ^ aiferl. 
9}iaje(tdt ©eneralabjutant unb ©eneral Pon ber 
Infanterie 2Cv 53iarquiö ^aulucci, i(l unter 
bem SiflenDecbr. P. 3» bem ^nfP^cforbepar# 
tement beö ©eneralftabeö ©r. ^faiferl. ?Diaie(?dt 
bie 5)iittt)eilung geworben, ba§ ©e, COiajel^dt in 
SBiQfabrung feiner S5itfe, if>m mittelf? Slrmeebe^ 
fel)lö Pon bemfelben 2!age, bic €ntlaflfung Pom 
DienfTe mit Uniform ju bewilligen geruhet Jaben. 
Demndd)f? gilben ©e. i?aiferl. 93iaje(ldt, mit^ 
felfl 2irmecbefet)lö Pom iflen b. ben J^errn 
©ena teu r  ©ebe imera t l )  55a ron  pon  be r ^a^ l en ,  
mit Umbenennung jum ©enerallieutenanf, jum 
^riegögouperneur Pon 3iiga ju ernennen gerupft. 
Da^ perflofffne 3iüc!jid)sj 
(en burc^ bie 5Sitterung unb bercn folgen merfj? 
tpürbig, fd)einf eö aud) burd) bie 35erfd)ifben? 
l)eit ibrer SSii fungen auf 9)ienfd)enleben, ju fej;n. 
3« bem ji'trdjfpiel Katlafaln, in bem 3tigaifd)en 
©tabtgebiete, finb 1829 jwanjig SJienfc^en mebc 
geboren alö gefTorben; unb in bem anfiogenben 
gilial beffdben, Dlai, etnunbstvanjig me^r ge^ 
ftorben olö geboren. ?D?an fd)reibt bie le^tere 
€rfd)einung ben falten gtebern ju, bie im grüb^ 
linge unb ©ommcr graffirtcn; fie m6d)te inbe§ 
tPo()l einer ndl)ern ^hüfung bebürfen, 
2iuö [*iiga. 3" unfern pon ben J^aupffi^en 
ber Deutfd)en, unb überhaupt ber außldnbifd)eii 
Literatur, fo entfernten Ö)roPinjen, ifl eine gute 
^ud)banblung mebr, allen €ingen)eil)fen unb 
greunben ber 523ijTenfd)aften unb ber Literatur 
eine fe|)r wid)tige (lTfd)einung. 3öir l)aben ba^ 
5er Urfad)e, unö^ ju freuen, ba§ an bie ©teile 
ber nad) fiebjigidf)riger Dauer gefaOenen ^art? 
mannfd)en, früher .^artfnod)fd)en ^ ud}l)anblung, 
eine anbere tritt, ^r. gran^en, ©elebrter 
unb erfahrener ©efd)dftömann, \)at, burd) ein 
(Jircular Pom iffen 3^nuar, eine neue ?Sud)?, 
jtunfl# unb SJiufifalienhanblung angefünbigt« 
Qiuf einer Sieife, bie er für bie J^artmannj^d)e 
(SoncurömolTe nad) £etpjig machte, l)at er bie nof 
tt)igen QSerbinbungen angefnüpft, unb bittet je^t 
baö publicum um '^iejlellungcn unb Sluftrdge 
biß er niif bcr BeborjTe^enben Scipjiger COicjfe/ 
juglcid) mitSlnfc^affung eineö außgenjdf)Iten unb 
unifaflfenben ©oifimentö, beforgeii triib. 
SSertraucn, baö i[)m gebubrf/ ti>trb boburc^ er^ 
ba§ ber langjährige gactor ber ^avtf 
iiiannrd)en 53ud)^>anblung, 3. ©. 0(^mibf, 
befannt al^ fennfni§reic^ unb t{;dftg, in bie 
neue J^anblung übergetreten if?. ^r, grausen 
l)at jiugleid} eine ^omuianbite in ©orpat, bec 
^r. bffo 6d)niibf t>orfle[)f. — £)a^ ^ocal bei* 
neuen ^anblung i(! nid)t bejeidjnef. 
5u in ^turlanb mürbe üor furjem, auf 
ber J^od)jeit einer freuen ^Dienflmagb, eine 
tifd)e Umarbeitung beö fleinen (jvo^ebuefd^en?) 
Suflfpielö ,/€oncurfuö?(Jrebitorum" aufgeführt, 
iinb ergo^te ba^ ^ettifd)e ^)ublicum l)od)lid). 
S)oc^ tvobl bie er|Te ^ettifd)e theatrolifd)e i)ar? 
Oe(Iung, — (bie ber freunblid}en ©eftnnung ber 
Jperrfd)oft Qlbrc mad)te). 
21uö ber ©egenb üon 5[ßdf)^ 
renb beö eben oerfloffenen 2öeihnad)tö fe fie6 
fa f )  i d }  h i f t *  S rann t i ve i ns fub ren  auß  £ i ü l anb  
f)in^ unb jurucfjiehen* 211fo — 3}iit n)eld}em 
©efu()l' id) eö fab, braud)' icb nid)t ju fagen. 
Qluö üv i g a. SRad) einer jf^t er(^ befannf 
gemad)ten Ueberftd)t, betrugen (fnbe Dctober^ 
bie ber ©parfaffe anvertrauten ©elber 
29,586 Sibl. baö 2jerni6gen ber 5va|Ta be# 
f?atib auö 526 9161»©., unb 152 baPon befan;; 
ben ftc^ baar Porrdt^ig. 
3]n ben J^erauögeber* 
2)er ©cbritt, ben 0ie traten, um ben tvab^ 
rcn ^.^reiö beö ^renn^ol^eö ^u Üiiga juperlaffig 
gu erfahren, ift iDobl getpifferma(i§en entfcbei^ 
benb; aber tt>enn ©ie barauö fd)iie§en trollten, 
ba§ bie eigenfltd)en Slrnien bier baß ihnen no# 
fhige J^ol^ um ben Pon 3h"fn beredjneten ^reiö 
erhalten, fo a"»urben ©ie ©ich irren, giebt 
niand)e ^aufenbe, für bie (ben ^lubiffu§ mit ber 
guhre ^u ai^op* geredjnet,) 5Dibl. 76 j?op. j?. 
ein ju bebeutenbeö Kapital finb/ eö <^uf ein? 
mal, ober ju jeber^eit, ^um Slnfauf einer ^laf? 
fer ju Pernjenben. Siefe faufen pon ben ^Säuern 
einzelne guber — oft ganj frifdjeö — ?5rennholj, 
unb ba mochte ihnen ber jTubiffuß tpohl manche 
mal ni^t 8r fonbern 12 biö 16 Äop. 5?. foflen. 
Unb biefer ^reiö fd)eint jdhrlid) tt)ad)fen ju 
mdffen, ba bie SCBdIber in ber Sßdhe fd)on fo 
ou<jgehauen finb, ba§ jum 55t'jfpiel baö ©tabt? 
gut 5^''ird)holm feinen J^oljbebarf 17 SBerfi weit 
{erfuhren mu§, unb bie aüerbingö fehr njeifen 
2}erorbnungen jur ©chonung ber 5Bdlber, bie 
Zufuhr einzelner guber mit 3ied)t erfd)tt?eren. — 
§Jad) meiner 3lnfichf, fann ber immer naher 
brohenben 9^oth nur burd) ein J^ol^comptoir, 
ober burd) 2:orfmagajine Porgebeugt berben. 
Sic Umgegenb ber ©tabf i(| reid; an Xovf^ 
mooren, ©. 
wei§ biefen 55emerfungen nid)tö beiju# 
fügen, olö baß id) ^nbere fie ju iviberlegen 
b i t t e /  —  obe r  j u  be f?d t i gen .  S )e r  J ^ rög»  
ERocI) eine Qfnfid^t ber £6ferburre* 
(21U6 einem Briefe.) 
53iif großem ^ntereffe ha^>e id) bie ^!Rad)f  
rid)ten über bie ^oferburre gelefen, n)eld)e ber 
»erfcienflpofle Dr. »Bibber er|T in bie 55)?itauifd)e 
Leitung, unb je|t aud) in ben COi'itauifdjen Ouart^ 
S^alenber rucfen lie§, fo tt>ie bie fo forgfdltig jur 
Ö:r(licfung ber üiinberpef? berechneteSJerorbnung, 
n)eld)e, ohne ^roeifel auf feine SJorflellung, im 
3ahr i8'27 in ^urlanb erlaffen rcurbe, unb bie 
nun aud) für fiülanb ergangen ifl. ifl feine 
33erminberung feineö 5jerbienf{eö, fonbern Piel# 
mehr, befonberö ba ^r. .Refrath ton 55ibbec 
cigentlid) nid)t jßeterindrarjt i(?, ein fchdneö 
5eugni§ mehr für bie ©orgfalt, mit tpeld)er er^ 
alß berCOiebicInalbehorben in 5l"urlanb, 
ftd) befirebte, iSberall bie ?Diiftel jur PoDfTen Sr? 
filüung feiner tpidjtigen ^fTid)t aufjufud)en, — 
tvenn id) bemerfe, bü§ jene QSerorbiiung in ben 
9)»otiPen unb ben 3}orfd;riften fehr genau uber^ 
einflimmt mit ber Pon bem ?>ucff6urgfd)en 5lrjfe 
Dr. ^797 befanntgemad)ten „!Roth> unb 
J^ülfßtafel jur SSerhutung ber SvinbPiehpcfJ ober 
§&ichfeuct)e." 2Rur jtvei 23orfd)ldge gaufl'ö Per^ 
miffe id) in ber Pon .^n. Pon ^Biöber aufgefeß# 
ten QJerorbnung; ndmiid): tr>enn fid) bie ^efl 
in einer großen ^eerbe jeigt, |ie in J^aufen poa 
10 ©tilcfen ju theilen, bie ganj pon cinanber 
getrennt n>erben, unb bonn immer nur ben .^au# 
fen ju tobten, in bem fid) bie ^ef? jeigt; — 
ferner: S5erfid)erungßanf?alten gegen bie 3vin^ 
bcrpefT ju errichten, unb fo baö tobtgefchlagenc 
25ieh tajciren unb befahlen ju laffen *). 
i)ie ^hflf^ifffrinif ber Joferbilrre, bie ^erc 
.^ofrath 5?)ibber giebt, intereffirte mid) fo fehr, 
ba§ id) fte mit alteren ©d)ilberungen biefer 
speji, porjuglid) mit ber, bie Sifd)er in feinem 
„£iPldnbifd)en ^ anbtvirthfd)aft6bud)e" giebt, per? 
glid). t)iefe le^tere (©. 372. in ber 5lu^gabe 
pon 1772.) fuhrf i"be§ jtpei Um|ldnbe an, bie id) 
in ben anbern ©c^ilberungen oermiffe, ndmlii^ 
ba§ man in bem gefallenen 95ieh ben Sug^ing 
jum ^ofer perfd)tp0flen, unb Idngö bem 
grate e^trapafirteö ^luf finbe. feiefe ©cf)ilbe# 
rungen jufammen genommen, erinnerten micf) 
bunfel an etn?aö 2lehnlict)cö, baö id) Por langet 
3eif gelefen ^atfe, 3^ad) einigem 3f?ad)finneti 
unb nod) längerem ©ud)en fanb id) in meinen 
*) Slitin. i)cö ipcrauög. S^acl) einer neulidjen 
3eitnn9^narf)rid)t fct)cint ber lefetere 93orfd)lag im ^5-
r.igrelch @ad)fen vealifirt ju fetin. 
7 
(JoCfecfnnccn — ben „5eid)enbefunb eineö 
burftefen." Leiber bin id) tiid)t ntebr im ©fanbe, 
ju fagen, tvol^er id) bie fjccerpirte; mir 
bunfel erinnere id) mid), ba§ eö auö einer äU 
fern Snglifd)en ißefdjreibung einer 0ecreife n?ar, 
auf ber man einen (Sinielnen, im offenen ?Oieere 
au^ einem ?Soofe fd;on (l^rbcnb an'ö 0d)iff ge^ 
iiommen [)atu, tto if)n ber 0d)ijfÖar^t nad) fei? 
nem Sobe öffnete. S)aö 21uge beö Unglucflicöen 
tt»ar fd}on gldfern, alö man i^n aufnü|)m5 fein 
Sit^em nnb ganzer 5?6rper flanfen aaebaft. ?Otan 
fanb nad) bem 2cbe feinen ganzen 0d}liinb Der# 
engert unb mit S3ldöd)en bebccft, ben SJiagcn? 
niunb üerf^njoÜen; bie Qiingerüeibe in einem 
faf? aufgeidfefen ^uf^^^nbe, unb an mefjreren 
©teilen beö ildiper^, üorjuglid) in ber 2(id()C 
beö Svilcfgrateö, e^trattafirte^, fauligfeö 53Iuf. 
2)ie Uebereinflimmung biefeö 35efunbe^ mit 
ben €-rfd)einungen, bie man in bem an ber 
äiinberpeji gefallenen 35ie() finbet, uberrafdjfc 
inid) flugerorbentlid). 9lber traö folgt barauö? 
©aö uberlaffe id) ben Sler^ten berauöjufünben, 
tvenn fte meine 3^ad)rid)t ber ^Seratbung tvilr? 
big fiinben. SBolIen ©ie aber mein iKdfonne^ 
luent — ©ie wijfen, id) fnaupele gern im ©eift 
an jebem ©egen(?ant>c, btö id) mit il)m einiger? 
niaa§en im Steinen ju fei;n glaube; — njoßen 
© ie  eö  anhö ren?  J^ i e r  i f i  eö !  
S)a§ bie 9?inberpc|?, üorjuglii^ bei unö/ nur 
burd) SlnjlecEung Perbreitet tvirb, unb jirar 
felbf! in tvajferreid)en ©egenben, unb bei forg? 
faltig gepflegten beerben fo gut, tvie in unb bei 
anbern, i(t üoüfommen entfd)ieben; aber baö 
fd)Iie§t bie 3Rot()njenbigfeit nid)f auö, ba§ ba^ 
©ift bei bem crf?en erfranften ©tilcfe burd) 
anbere Urfad)en Peranlaßt fei)n m u ß* C5e? 
fanntlid) erzeugen fid) im tl)ierifd)en i?6rper, 
burd) 5]i^arter, Reiben unb €'ntbfl)rungen, off 
©iftjloffe, bie auf anbere ^^bioibuen tdbtlid) 
tvirfen, aud) n?enn biefe Dörfer nid)tö Sle^nli? 
d)eö gelitten ^aben« 5)a ftd) nun, nad) alteren 
SSeobad)tungen, bie 9iinberpe(? oft — nid)t im? 
mer — nad) febr burren ©ommern unb ()arten 
sjBintern, bie 2Ba(fermangel benjirfen, jeigf; ba 
fie ferner t)on SBanberbeerben eingeführt mer? 
ben, bie bei ibrem 2lu^treiben auö ber ^eimat5 
gen?i§ gefunb tparen (tveil fie bie Dd)fenbdnbler 
fon|l nid)t gefauft bdtten), aber auf i^rer lan? 
gen 5Bauberfd)aff Wol^l burd) ©egenben fom? 
inen mögen, in benen bei burren ©ommern ftd> 
feine ()inldnglic()e i^rdnfe für fie finbet: wie^ 
tuenn bie erjle ^-rjeugung beö ©ifteö, tvenn 
auc^ nur in einem einjelnen ©tiacfc/ bie 
beiJ 3Jerburf?en^ tväve? — 
5)a§ id) in meinem 3^ad)finnen ^iev nid)t 
fief)en blieb, werben ©ie n?o()I permut^en* 3d) 
trieb eß biß jum (Srgrßbeln eineß SOiittelö, baö 
id) 3f)nen, ba id) einmal fo bicl gefdjtva^f ^abe, 
aud )  m i t t | ) e i l en  m iü«  ^d )  b i n  t ve i t  en t f e rn t ,  b t e  
SSerorbnung, ba§ jebeö erfranfte S^ier, oone 
irgenb einen J^eilungöPerfud), getobtet w>crben 
foll, tabeln ju incOen, fonbern erfenne fie, bei ber 
gro§en ©efabr ber 2ln(lecfung, für eine oortreff^ 
lid)e ^olijeimanßregel, Q;rjd^)lt bod) Dr. S^uff, 
baß in einem ©ebiete 2)eutfd)lanb^ 53o3 9vinbcr 
baburd) ton ber 5)e|? gerettet tuurben, baß man 
48 ©tucf, fobalb fie erfranften, tobfcte» ^in 
35orbeugungömittel unterfagt jene 35or# 
fd)rift inbejfen nid)t. ©a^er: fdme bie S^inber? 
pefl meiner 5Seftt|ung nal;p, unb felbf? tvenn ein? 
üelne ©tucfe auf berfelben fd)on erfranft — unb 
fülglid) gelobtet tDdren, — tvilrbe id) bie ganje 
J^eerbe tdglid) tief in'ö Gaffer treiben, unb bort 
eine 5^— int ©ommer ein ^aar ©tun? 
ben — flel)en laffen; in ber 33oraui$fe§ung,^ ba§ 
bie einfaugenben ©efdße ber J^aut bem Äorper 
bie (Erfrifd)ung ^ufubren würben, lt»eld)e bec 
Slnfang ber (E'rfranfung i^m pielleid)t auf beni 
gcnj6f)nlid)en SBcge burd) gut perbauete f5?a()# 
rung, nid)t mebr jufcmmen ließe; bann aber 
aud), um bie (Ent^unbung unb ©efd)njulfJ bec 
inneren alfo beö ^^^fer, 
burd) biefeö JSab ju unterbredjen unb ju ()C? 
ben. 2c, 21* 
9 ^ad ) f d ) r { f f .  3^ad )bem i d )  me inen  5? r i c f  
geenbigt, bldtterte id) wieber in bem §ifd)er# 
fd)en fanbwirtbfd)aff6bud)e, unb fanb ©.SSi* 
golgenbeö: „^fUJanb wiH fein 2Sie() baburc^ 
bewaf)rcf baben, baß er e^ bei ?i}iittagÖ? unb 
21benbö ? ^"intreiben in ber auf bem J^ofe befinbi? 
lid)en 93ii(Tpfu$e, ju ein biö jwo ©tnnben f?e()en 
unb auöfublen laffen; n>ot»on, fugt ()in5u, |ic 
aud) üermutblid) gefcffen ^aben," 
2 l t i m .  £ ) e 6  ^ e r a u s g .  H e b e r  M e  S E i t f e t i g f e t t  
obfr UimncbtigFeit Dtr ücrftebe'i^'e'i ?9?itt(;ejlung ob» 
3ufpred;eii, Durfte icb mir nicfet anmaa§eii; icb tljeilte 
öabcr, lüaö mir t»cr .^auprputiFr fd;icn, Den 2cicben< 
befunö, einem bocbcerDictiten Slrjtc mit, Dem unfcrc 
^roDinjen gerade iti 5Kücf)icfct Der SIbtvebrung öer 
SÄinDerpcft üie[ üerDanFcn, unD bot ifjn um fein Ur» 
ibeil. ©eine 2lntjvcrt in Der nad;ften Kummer» 
l i ebe r  b i e  SÜ)eu t f d )?^e t t t f d )e  5 Iuöga6c  
beö  ©o l f cmad )e rbo r f e^ .  
2Ber es Der ©rube n?ertl; (jatieti feilte. Den liter. 
©ang L»e6 .^eraußgebeis ju unterfudjen, tt>irD ftnDen, 
Doß er nid;t6 au uniernebmen pflegte, Deffen 
lid)Feit i(;m nicbt coflig P(ar cor Dem ©eifte ftanft; 
Dann  ober  f i cb  aud)  Durc fc  Fe inen  3 :oDet  Daüon  abf 
bringen lie§, Die ^luefufjrung 3u oerfud)en. ©o ^at 
er Denn oucb Sllfeö ru^ig überhört unD bei ©eite ge# 
legt, maß man ifjm gegen Den ©eDanFen eines 
©eutfd) (2eiti|d)en £efebud)f6 — (©onDerbar, Da§ ir' 
genD 3emanD gegen ein ©otcbes eifern fonnte!) — 
8 
fagte ober fd)ric6; a6er folgcnbc fcferiftticfcc 2ieu§e^ 
rung eines fe^r I;o(t)cicfctuii96iveri^en ^reDigerö/ iff 
i()m ju rcicbtig, a(6 ba§ er biefe fcfconc ^eftdtigutig 
fetner eigenen 3ln(icb( nic()t bem 'ipublicum als eine 
Siutoritdt öortegen foüie: 
//34) rpo^l ein, büß bie Jauern 9?cc^)t f;a# 
6cn, n?enn fie ©euifcfc ju lernen tvunfcfcen. Q3ei U)( 
rem 53erfef)r mit Den ©eutfdjen ift eö für fie ^e« 
bi'irfni§, beren ©pracbe 511 oerffeljen. ©ollte benn 
aucfe, — tvaö Dod) nid)t n)irt) »er^inbert njerbeti 
Eönnen, — bie gettifcbe ©procfee oon ber ©eutfi^en 
oerbrdngt  t rerben;  roae l iegt  Docb n?o(; l  baran,  ob 
unfcre Jauern Setiifc^ ober ©eutfcfc reben? 2Bo6 
Fann biefem fo ^erabgetiiurbigtcn 9}olfe t^)o^l über» 
^aupt an ber ^en>tj()rnng feiner iJJationalitdt gelegen 
f e t j n ?  5 ß i r  © e u t f c b e  t v o l l e n  n u r  a u o o r b e r f t  
D a r a u f  b e n p e n ,  b i e  2 e t t e n  j u r  J ^ u m a n i t d t  
j II bilben. Sdr bie S ripaliung i(;rer "iJ^a; 
t i o n a l f p r a c f c e  j u  f o r g e n ,  b a e  f o n n e n  t v i r  
i(;nen felbft iS ber l äffen. 2Bie uiel leidster trirö 
C6 fi'ir bieö ?ßolf fe^n, fid; felbft ju bilben, trenn eö 
Scutfd) t3erfie(;t!" 
Unb n?ie D i e l  (cid)(er, fept ber .Herausgeber ^inju, 
fiir Die ©cutfdjen, bie fie bclefjren follen unb rpollen, 
»penn fie ''ei Sntroicfclung il;rer ©ebanfen bereinj? 
nic&t me(jr mit einer frcmben @prad)e ju fdmpfen 
brauifcen! — ©0 lange fie fid; aber biefer bebieneii 
muffen, muß eö iOneta, befonberö im 2Jnfange i^rer 
2aufbaf;n, feljr roid)tig ober t>ielme(;r unentbehrlich) 
fet)n, ein i^ulfßmittel ju erhalten, burd) baö fie bie 
@prad)e beö 2eben6 itn ^ettifd^en, erlernen fon» 
nen. ^ißtjer mar bie ^ibel bae einjige gebrucfte 
J?ulf6mittel für Slnfdnger, ba fie baö einjige ©uc^ 
ift, bas jugleid) ©cutfcfe unb £ettifd) ju l;aben ift. 
5öie unjureid)enb ober, tvaö eö barbietet, Daju iff, 
über au§erfird;lid)e ©egcnftdnDe oerftdnblid? ju tper« 
21 m 4. 
SRoggenme^il 
gute ipafergrü^e j 8 £f{. 40 Ä 
ben, betveifen bie fja'ufigen 55orn^urfe, ttjclc&e toieten bcc 
I)i6(;eri9en Settifd) fd)reibenben Herren ©d^riftfteilern 
üot\ iljren ^Jlmtögenoffen baruber gemad)t rt>erben, l>a§ 
fie f1(i nur in ©ermaniemen auöjubrücfen tvuiten, 
beren Sinn bic Jetten feiten begriffen. — ©er ^terc 
SBerfaffer befl ®eutfd)«£ettifd)en ?efebud)eö mirb all« 
feitig als tOfeifier im 2ettifcfccn anerfannt; unb fo 
bietet feine Slrbeit einen jtüeiten großen ^^u^en bar, 
ben ber 'Seranlaffer berfelben nicfet im (Sinn gehabt. 
Stud) biefer 9?u^en tvirb je^t immer allgemeiner an< 
crfannt, unb baß mac^jt folgenbe Slnjeige notl;menbi9: 
21 n j c i 9 e. 
©eutfc^c forDo^l als 2etten ^aben ben Unterjeic^' 
neten bringenb aufgeforbert, einen '^}rei6 ju beftinu 
men, für ben einjelne Sjtemplare bes ©eutfd;«2etti< 
fd)en ®olDmad?erborfeö gefauft tt>erben Ponnten; ja, 
man (;at i(;m fogar gerabcju ©ubfcriptioneii Darauf 
3uge|d)icff/ /^um r»eld)en ^JJreiö ee aud) fetj." ©ie 
500 (Ircmplare, Deren ©rucf ein l;od)ad)tung6mcrtf)er 
^(;eil Des ^ublicume jum »orau6 beaaljlte, ftnb nict)* 
j u m  3 3 e r F a u f  b e f t i m m t ;  o b e r  e s  f o I I e n  D a j u ,  j u m  
5öcften Deö .^errn QBerfaffere, fo üiel Sj:em* 
plare mcl;r abgeDrurft tverben, als bei Den J^erren 
^rebigern 2etiifd)er ©emeinben, in 5)?itau bei .^errn 
^ron6bud)bru(fer \Pefer6 j @teffenf}agen, in iHiga bei 
/perrn Q)ud)l?dnbler Seubner, bis (£nbe 3j"uar0 mit 
Pränumeration tjon 40 Äop. ©.5)?. beftcllt merben. 
2lud) ber Unterjeid^nete nimmt, menn man mill, 
© u b f c i i p t i o n  a n ;  b o c f e  f e i n e  P r ä n u m e r a t i o n .  
© e r  h e r a u s g .  b e e  Q 3 r o D . » B l a t t e s .  
9^ a c& r i d) t. 3m £oDDiger«2:ret)benfd)en Sird)» 
f p i e l  m a r e n  b i s  j u m  s o f t e n  © c c b r .  o i e r u n D D r e i ß i g  
Sremplare tfjeils Der blo§ £eitifd>cn, tl;eil6 Der ©eutfd), 
£etii|ct)cn Stuegabe Des ,,@olbmad)erborfee" beftcllt. 
J^ i e rbe i :  ? i t e rd r«  Seg le i t e r  JW 
0 e a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  ^ n f l r u m e n f e  i n  9 i i g a .  
SSaromcterbeobad)tung tm Stmnier bei 14°/ 6. 
S^age. 0 V g e n ö. ÜJi ittagö. 2 1  b e n b ö .  £)mbro= meter. ^5?inbc S'dgltdie Witterung. 
©ecbr. S3aro= X()ermo= metei*. meter. 
^-Baro= Xfeermo-
tnefer. nieter. 
58aro» X(Knno= 
meter. meter. 3ofl/ ßin. 
0— 2/7 ©0. 
2B©2B 
2B©2ß 
©0. 
D. 
©c^ncegefiober. 
5>ebecft/ triHe. 
Xrübe. ben)6Ift. 
O^eber. 
©OHnenfcfccin, ffat:. 
©onnenfdiein/ bell. 
^SDOitnenfd)ein/ ftar. 
3i. 
^aiT. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
27/'- 8"'/3 —4°/0 
1 8 3 0. 
28'/- —7°/i 
28''- 8%4 —1°/4 
28''- —4°/0 
28"- 8/''/4 —7°/5 
28''- 8/'//8 —9°yO 
gg//- 8"^/3 lü°/0 
27"- 9'"/8 —3®/0 
28'/- 6''^7 —5°/3 
28"- t'"/^ —i°/o 
28''- y"'/A —3°/o 
28''- 8'''/4 —7°/0 
28''- 8"//8 —6°/3 
28''- —8°/l 
Qg//- z'"/y —6°yO 
28''- 8%3 —1°/3 
28''- —3°/0 
28''- 8''^/4 —4°/0 
28/'- 8'/',8 —io°/i 
28"- 8"//8 — 8°/8 
gg//- 10°/0 
3ft JU bru(fcn erlaubt. 3m Flomen Der SiDiUOberDcrmaltung ber Oftfeeprooinjcn: Dr. S. £, ©raoe. 
j\si/ ^ U o ö t i t j t a l ß l a t t e ^ .  8 « 3 n « . i 8 3 o .  
S a p e r e  a u d e !  
t)ieKeid;t aud; auögefuf^rt VDcrbcit fanu/' Ser 
Xcrmin bcr iScantiüortung ifl ber i|Ie £)cfobcr 
1831; bie Prämien ft'nb, ir>eim fd;ou befanntc 
5}?ct[}obcn ben Socalücrr^MtniflTeii öngepa^t n?urr 
bell, 100, — ivenn eine üom SJerfaflTer neu ers 
funbenc, uü(^nd;cre 2?iet()obe aufgcficKt \\)urbe, 
200 Dufaten, 
^^renmitgliebern ujurben erwannf; ©enes 
rat 5 g^Ibmarfd^all ©raf ^apfettjitfd; = (Jriöan^f^; 
@ef)etmei\U() ^ngel, 9)?ifg(ieb beö 0?eid;^ratr}^; 
ble S^S^. ^aron Courier, ©ji^rSupc, unb SIrago, 
SJZifglicbcr bcr 2lfabemle 311 ^^arig; unb J^r, ^nrfe, 
beftanbiger ©ecrcfar bcr Slfabemie ju ^Berlin. 
^11 ^'orrefponbenten: bie ^apihin 2ut!e, 
£ibrifl Same; bie 0taafßratf)e fkeäe unb C^f^armoi;; 
^rofeffor 0imonoiu ju Äafau; ^rogniart ^u ^ari^, 
Siofe unb 3??itfd;erli^ in^Serlin. 
S i c  Äa i f e r l i d )e  S l f abem ie  be r  S f f i i f f en r  
f d?a f t en  a«  ^ ^e te räbu rg  
l>telt am 29|IeiiX)ccbr., jur geier if)rc3 ^tiftung^r 
ta j j cö ,  e i ne  & | f en t l i d ; e  e i ^ung , ' im  «öe i f e i ; n  0 r .  
I5urd;laud;t beö j?errn 3}?ini|lerö beö cffents 
Iid)en Unterrid)tö unb-t)ieler auögcjeic^neter ^crr 
fönen unb greunbe ber S[Bi|yenfd;aften» — 
Die 0i{^ung i»urbe t>on jjerrn 0taat6rflt(> gu j5 
eröffnet, burd; SJerlefung be6 25crid;tö über bic 
^reignilfe unb 2Irbcifen ber 2If'abemic im t?crfIo|fes 
nen 3a^re. jjierauf lafen, ber .3lfabcmifer Xjerr 
Dr. JT? am et einen Sluffaf^: „Ucber bie 9]otf)ivens 
bi^ifcit ber ^Verbreitung ted;nologifd;er Äenntniffe 
in «Kufjlanbj" unb baö (Jf^renmitgljeb, ^err ©e^ 
ueratmajor Sajaine, eine SIbfjanblung: „Ueber 
bie 2)ampfnrafd;inen,'' üor. 23eibe 0d;riften luers 
ben, mit ben äicten ber SIfabemie, gebrucft werben. 
Der jperr beflanbige (©ecretar trug baö ®utr 
ödsten bcr 2lfabemie t>or, über bie eingegangenen 
f8eantv\3ortungen jnjeier ^Vci^aufgaben; „lieber 
bie folgen ber S!}ZongoIenberrfd)oft in 9?up(anb;" 
unb „Ueber bie ^l^eorie bc6 £id)te^." Die einges 
gangenen Slrbeiten irurben nid;t befriebigenb ger 
funbcn, unb bie Slnfgabcn eingebogen. — Heber 
StTjei anbereSlufgaben, „bn6 alte 9iuffifd;e 3^ed;t," 
ivar feine 23eantivortung eingelaufen, unb aud; 
fic ivurbcn eingebogen, 
Die neuen Slufgaben ft'nb: 
1) „^ine genaue Unterfud)ung ber 5Iu§bi(bung 
(accroissement) bc§ 0tammeß ber Dicot^Iebo^ 
nen, foivol)l beweiben im ©anjcn, alö in S3e5 
gic^mng auf feine einzelnen ©i;(!eme, nament-
lid; auf .(poijs unb 3^inbenbilbung, mit SBies 
berf)oIung unb ^cprufung be§ fru()cv barüber 
Slufgeflcllten/' DerS^crmin ber 23eantivortung 
i(I bcr iflc 2fuguft 1832, unb bie ^ramie U= 
ftcf)t auö 200 Ducatcn. 
2) „Die 5Ingabc eineö, auf 2ocaIFcnntniffe, genaue 
cbemifdK 53erfud)e unb ricl;tige a3ered)nungcn 
gegrunbetcn ^erfaf>ren6, auß Äod)fatj ((Jfjlors 
9]atrium), auö naturlid;cm ©lauberfalj (fd;n3C= 
fclfaurem ?Ratron), ober burd) 33cnu^ug t)on 
ßrrbboben, ber biefe ©alje entfjält, ©oba jum 
gabrifgebraud), in Oluplanb im ®ro^en fo ju 
" bereiten^ bap ftc mit 93ortt)ell j?erttjenb«t, 
^ u r  ( j r ; r on i f  be r  ^a i f e rU  Un i t ?c r f i t f l t  
D 0 r p a t» 
SJe r t ^e i t ung  be r  a !abem i fd ;en  g re i f e .  
3Im i2ten December, bem ©tiftungötage ber 
Uniücrft'tat, unirben, gcma^ §, 146, bcr ©tatuten, 
bie tviflrcnfc()aft(id)en greife ücrt^ieilt. ^in (J-f)renr 
tag für bie jungen Kämpfer unb ben 9??ufenfi^, 
glan^cnber tvie je einer, ba fein fruf;erer ft'd) fo Jjie? 
ler gcfrbnten ©ieger rühmen fann, erljiclten: 
I.) 3» tsft* t^eologifd)en ^acultat: fuc 
eine SateinifdK Slb^anblung über bie grage: „£)b 
biejenigen, u)e(d)e eine übernaturlid;e ^Offenbarung 
©ottci3 in bcr fjciligen ©d}rift fd)lcd;tbin Dcrleug^ 
nen, ftd; aB U''af)re ©lieber ber et)angelifd;en Äirc^je 
bctrad^tcn fbnncn?'' bie golbene ©ebad^tnifmün^e 
^beobor ^()ramcr, St.Th. ou6 Sit>lanb; bie fiU 
bcrne Äarl Äeil, St. Th. auö ©ad)fen; — für 
eine i^omilie über i.?0?of, 22, i—ig., unb ^tvatr 
in bcr Scttifd)cn ©pradje bie ft'Iberne SO^eboilTc 
2B. ^anti)cniuö, St. Th. auö Äurlanb; in ber 
e|lf)nifd)en ©prac^e, al^ 5Icceffit eine el^renüoUc 
(JnrMjnung Siuguft 3lnton unb £ublvig Bettler» 
St. Th. auö (I'iKjIanb. 
II.) 3n ber iuriflifd;en gacultaf: für bic 
33eantn)ortung ber grage: „Sßorauf grunbet fid^ 
im aiUgemdnen bag jRed;t ber DajnjifdKnfunft 
ber e-urppaifd;cti S^i^ac^te in bic inneren Slngelc^ 
genfjeite» eincS 0faafc6? unb tüoburc^) luirb c§ 
in einzelnen fallen bebingt?'' für tvelcOe jwei 5Ibs 
^lanblungen eingegangen ivaren, bie filbernc SCI?e-
baille Sljeobor j^erfcl, St. Jnr. au^ Äurlönb, 
III.) 3n ber inebieinifd[;en gacultat: für 
eine Slbbanblung: „2öie entfteOt ber ^ulöfcljlag, 
unb tveldK 53cranberung leibef bic Slrterie babei? 
SBie i(l bie ^ulflition ber Lienen 3u erflaren?'' 
bie ftlberne 9}?cbatlle^2ilc;ranber S3reriTer, Si.Med. 
auö (gt. ^ eteröburg; ein anberer 23enjerber feinen 
^reiö; — f&r bie Sbfung ber ^rage: „SBaö i|l 
bei ben ID^erationen jur Unferbinbung ber grb= 
^eren <2d)Iagabern beobacl)ten?" bie golbene 
5U?ebaiüe, alö für eine üor^uglict; gelungene 2eis 
jlung, 9lifolauö^firtigott), St. Med. auä SO?oöf'tt>a 
unb beö ^rofeflrorens^oftifwt^ > tfonact^fl 
fine jttjcite SIbbanblung jivar ber fiTbernen SQJes 
baille rvurbig erad;fet würbe, felbige aber nid;t, 
nad) §. 146» beö ^lIerbbd;(Ten Ujlaüö, erbalteti 
fonnfe, ba fie in Deutfd;er @prad;e abgefaßt n?ar. 
IV.) ber pbilofopbifd) e« Saculfat, unb 
jivar «) ber erfien unb britten ^(ajfe, Olieinanb 
ben ^reiö, ba feine Slrbeit eingegangen «jar; ba^ 
gegen ß) bei ber jnjeiten unb üierfen <5Iaffe für 
bie 93eanüuortung ber aufgegebenen ^rage: „ÜBie 
laßt fic() bie ^bcorie beö geblfd)lagenö, ber 2lug= 
Ortung unb beö ber^flanjens 
Organe auf bie naturlid;e 5Inorbnung ber^flanjen 
onwenben^ uttt fc^einbare SInomalien ju erflaren?" 
bie golbene ©ebad^tnißmun^e Siubolpl) S^rautüettcr, 
St.Phil. auöÄurlanb; bie ftlberne ©uflaj^Äapbfff/ 
St. Med. auö 0t.^etergburg. 
©omit ttjaren alfo brei^ebn 23ctt)crbcr um ben 
^rciö aufgetretevv w»b ^ebn tjon i^nen gefront: 
ein erfreulid^er 53eivei6^ für ben foiflfenfd^aftlid^en 
©eift unferer 0tubirenben« 2Iud> barin i(i biefer 
nid;t 5u jjerfennen, ba^ ftd> jei^t niebr ivie jes 
nialß junge SCJanner jum Erhalten afabeniifd)er 
Söurben prüfen laffen, ja ftd> au^ regem Srieb 
äum gortfd^reiten freiwillig am @d)lu|j beö i?alb= 
jabro 3um (I'xamen ftellten^^ felbft bie ©bbne fcbr 
bebeutenber unb reidjer gamilien. 9}ibge ftd^ bie= 
fer a(i)tunggit»ert6e Wetteifer lange/, lange in un= 
^ fercr ^Qd;fd;ule erhalten l 
Versuch einer medicinisclien Topographie 
der Gouvernements- und Hafenstadt Ar­
changelsk. Inauguralabhandlung zur Er­
langung der Würde eines Doctors der Me-
dicin, von Rud olph Rieh ter, Arzt der 
i5ten Flott-Equipage, aus Werro in Liv-
land. Nebst einem Plane. Dorpat, 1828. 
(149 ©•, unb hinter bem ^lane jjou ber ©tabt 
nod) ein 25laft, bic ^rflarung biefeö ^lancö 
cntl;altenb.) 8* 
Die i^nauguralrDiffertafionen, bie gett)&f)nlic^) 
Safcinifd) erfd;einen, foUten, wie fd)on im lit.SSegf. 
V). 3^. ©.45« erinnert morben, bei ©egenfTanben, 
bie bem ber t)orliegenben 0d)rift nbnlic^ fi'nb, 
entWeber t)on biefer ^egel abweidjen, ober wenig? 
(len§ burd) Ueberfe^ung balb gemeinnu^ig ges 
mad;t werben, dg würbe baber 55cifaU t>erbie-
nen, ba{5 .f;»r. Dr. 0iid)ter feine 2lbbanblung in 
S)eutfd;er 0prad;e geliefert f)at^ wenn bei bem 
SDrucf berfelben nur gleid) barauf SKudPfidjt ges 
nommen wäre, fte burc^ ben 23ud)banbel ^u üers 
breiten, jumal ber 93erf. bie Slbfi'c^t l)atte, t)on 
aird;angel6f eine in allen feinen Se.jiebungen rid}= 
tigere Darjiellung ju geben, alö ba6 3ns unb 
2lu6lanb in ben fruber verbreiteten S3erid;ten unb 
S3efd;reibungen,, bie oberfIad)lid;, ja ganj falfd? 
fei;n foUen, üon biefem für Stuplanbö wnb 
SO'Jarine fo wid)tigen jDrt bisher beFommen l^at. 
^war b^Tt ber 53erf. bloß ein 5abr in 2lrd}angelüf 
gelebt; allein er oerftd;ert, biefeö eine 3abr nid)t 
nur felbfi forgfaltig beobad>tet, fonberu Wi^renb 
beffelben bie t)on ben erfabren(ren SOZannern t>or 
il;m bort gefammelteu 33eobad}tungen gehörig bc= 
nu^t ju biiben. X)aruber wäre nun freilid; baö 
Urtbeil eineö 0ad>funbigen üom gad> am wuns 
fd)en6wertbejlen, wenn man aud> gerabe nid)t 
SOZebiciner ju fepn braud;t, wie j. S. Sieferent 
ein fold)er nid;t i|t, um ein^ufebeit, baß eö ber 
23erf. bei ber 2lbfa|fung bicfeV Topographie au 
gleiß unb SQJube md)t bi^t fehlen laffen. X)a 
biefe@d;rift aber felbf! bem mcbicinifd)en publicum 
wenig befantit geworben ju fei;n fd)eint: fo will 
Sxcf. hiermit auübrberjl bajfelbe auf fte, «nberthalb 
Sahre nad> ihrer (5rfd)einung, aufmerffam mad)en, 
fobann aber unb inöbefonbere fte nod) ben §reun= 
ben ber ©tatijiif empfehlen. Ser 33erf. bebanr 
belt feinen ©egenflonb in gehn Kapiteln, t)en be? 
nen baß le^te, weld)eö ftd) über biß herrfc^enben 
^ranfheiten verbreitet, baö augfuhrltd)fte i|T. Die 
öorangehenben banbeln t>on ber ©cfchid;tc ber 
©tabt, ihrer ?age unb ^intheilung, ber ph^ftfc^en 
23efd)affenheit beö £5rt^ unb beflTen Umgebungen, 
vom 3uif»^»bc beö Älima'ö, ber S®itterung unb 
Temperatur, ben ß-inwohnern, ihren DZahrung^r 
mittein unb SBohnungen, ihren ©ewerben unb 
53ergnügungen, imgleid)en ihren (Ritten unb ©c= 
braudKli/ wie 0d;nften biefer 2lrt eingerichtet ju 
fei^n pflegen unb meif^enö eingeridjtet fe^n muffen/ 
um auf bie SRefultate ju fommen, bereu Sluös 
einanberfe^ung ihr ^^auptjwedf ijl. SÖZit um fo 
größerem ntö« ofccr bieö 91 lieg 
imDnicf bi^l^er nod) feine fo umjTunblicOc 
berung biefeö £)rt? erfd^lencn iroburc^ öUci» 
f^on biefe @d)rift einen befonberen 2Bertf) erljalf, 
trenn aud) bie anbemartö gegebenen 9lad;rid)ten 
über 3Ird;angel6f nid;t fo unividKlg ivaren, ivie 
ber 53erf. im ^Jonvort oerfidKrt. ^njecfnu^^ig 
tt>arc gett?i^ e6 geivefcn, tt>enn er blefe in bcu 
S$ud)ern, iUD ft'e ju ftnben fi'nb, gen^u nad)ges 
n?iefen, unb ein nibglid^ft £>oUftanbige§ Sßerjeidjniß 
ber bebeutenberen (Sd;riftfteller, bie fein ^Ifjenia, 
irenn and) nur gelegentlid), bcf)anbelt Jjabcn, beis 
gefugt batte. (5inen au6fubrlid?en 2lu63ug au5 
feiner ©d)rift ju geben, erlaubt hier ber ^aum 
nid;t» Damit jebod) ^'inigcö au6 ibr burd; biefe 
Slnjetge in einem iveiteren greife befannt luerbe: 
fo mbgen biefelbe ein ^\iar bi|?orifd) = flati|lifd;e 
Ülori^en befd;Iicpen. 2lrd)angel5f, 1584 onf 3i»ris 
fc^en ^efebl angelegt, unb anfanglid) 9leu = (l"boIs 
megori genannt, erhielt balb nad) feiner ©run^ 
bnng üon einem bafelbft lange üorber beft'nblid; 
geivefenen, bem (Jrjengel ä)?id;ael geivibmeten 
Älofter, feinen je^igen Onanien; marb Don ^eterl. 
jur Ärci^itabt, üon .Katbarina IL jur ©ouüernes 
mentö|rabt erhoben, unb unter ber Siegierung tie­
fer .Kaiferin, nad; ber leisten fd)rcdflid;cn generös 
brunjr, n)eld;e bie @tabt t)ernid)tete, ganj neu ju 
bauen angefangen, iüoju bie 3)?onard;in felbft ben 
»^lan t>orfd)rieb unb ein Darlebn öon 50,000 9iur 
bei 53.21, auf unbeflimnite ^^it ben?illigte» .Kaifer 
aüexanber fdjenfte im 1819 nid;t nur biefc 
0unune ber @tabt, fonbern erlief ju i^rer 23er-
befferung ben ^'introbnern berfelben aud) auf 20 
nacJ) einanber folgenbe .alle ^ronöabgaben» 
(J'tiüa 60 SSerfl üor bem 2lu6flup ber t)mina in'^ 
l»ei^e "ä)?eer, jum ^^beil am redeten Ufer biefe^ 
gluflfeö, jum Slbeil auf Unfein beflTcIben erbauet, 
jerfallt 9lrd)angel6f in ^a^ei j^aupttbeile, woüon 
ber b^ber gelegene bie Statt, ber niebrigere @o= 
lombal genannt tvirb. Diefer le^tgenannte Xf)cil, 
ber feinen 0?amen üon bem 55ad)e 0olombalf'a 
bat, beliebt auö brei neben einanber liegenben 
fein, unb entbfllt bie SKarine^SInfiebelung; fd;ou 
ju ^eter'^ I. Reiten für bie SlbmiralitiU beflimmt, 
lieferte er auf feinen 0d;iffönjcrften, beren gegens 
ivartig uier ftnb, bie erjTen 3l^uffifd)en Äriegö^ 
fd)iffe; bie bif»^ gebauten &nienfd)ijfe fuhren iit 
ber Siegel 74, bie Fregatten 36 biö 44 Kanonen» 
Sie Umgebung ber 0tabt ifi meij? flacb, ber 33o^ 
ben umber fruchtbar unb jebeSlrt ton Einbau be^ 
gunfligenb, trenn gleid) vregen ber geringen $8er 
üblferung nod> menig angebaut» 3" 2lrd)angel6f 
felbjt antrben, ^nbe beß Sabreß 1826, 19,558 
^•inwobner ge^^b^t"* — Unter ben mehreren 2ar 
bellm/ n?eld;e biefer @d;rift beigegeben ftnb, lies 
fert eine i)on bem j^anbet mit bem ^ilu^tönbe eine 
Ueberftd)t nadh ben Journalen beö^oUamteß, irab» 
renb be§ 1809 biß 1826 incl. 
Die jjauptartifel be6 3Iuöfubrbanbel6 ftnb ©etraibe 
unb Seinfaat. „2llleö ©etraibe,'' fagt ber 2}crf, 
90, „mirb gebbrrt angebrad)t unb i>erfd;ifft, 
unb i(l baber üor^uglid) jum langern Sagern ges 
eignet» 2ln ©ute jlellt man eß bem ber S^ftfecr 
proüinjen jum njenigften gleid;; unb ftir bie, 
gen ber Entlegenheit, l)bt)ere ^rac^t unb 5lffecus 
ranj, gilt alß h'»lä"9f'd)fß 2lequit>alent ber billi? 
gere ^reiö unb bie grbpere 93efJimmtheit in ber 
Erfüllung ber Eontracte, bie iveniger in ben £>|!fcc? 
hafen, al6 in 0t. Petersburg, beö h^wf'Ö ä" 
brigen 9Ba)Jci-flanbeß ivegen in ben bahin führen? 
ben glüffen, nid)t gehalten trerben f'bnnen." Da= 
gegen ifl bie älußfubr ton §lad)ö unb .^anf feit 
einer Sieihe üon 3'ahren nur ma|5ig gen?efen, ivo= 
üon alö eine Ji?aupturfad)e angegeben jvirb, baf 
man in Englanb ben ©flfees glad)§ unb i<?anf üors 
jüglicher ftnbet, ©rb^er i|l bie liluöfuhr üott 
9}?atten, bebeutenb bie Q3erfd)ijfung üon Dielen, 
»on n)eld)en legten jahrlid) biö 120,000 Duijenb 
fa(T auSfchliejjltd) nad) Englanb gehen. Der bi= 
recte j^anbel mit 9?orfcamerifa h'it ft'd) beinahe 
ganj berloren, »johin jahrlid) h^d)(len6 ein biÖ 
jmci 0d;iffe nur abgefertigt «jcrben» 21, 2, 
© o n b e r b a r e  h i l ^ o r i f d ^ e  2 l n f i d ; t e i t  
E u ö i e r' 
Der berühmte unb gro0e 9?aturforfcher Euöier 
ju ^arig hiit feine -Bortrage für biefen SBinter mit 
einer 0\ebe angefangen, treld)e bie Leitung Le tems 
mittheilte, unb auö rL''eld)er ein Petersburger 23latt 
einen StuSjug giebt. 9]ad) biefem befd;aftigte ftd> 
Euüier juerft bamit, ben Einflu|5 ju entiricfeln, 
ben bie ^aturmiffenfcbaften t>om Slnbeginn auf bie 
Eiöilifation beS k^?enfd)engefd)lecl)tö gehabt ht^beit* 
Er fagt, bie ^eobad)tung ber Olatur ifi eö, iror 
burd) bie 5!}ienfd>cn ju allen ben Entbecfungen ge? 
langt ftnb, n?eld)e bie Q}erüollfommnung bermenfcb= 
lid)en @efeUfd;aft begünftigt hoben, »om Erfinben 
ber SD^ittel, ^euer anjujünben, biS ^u ben Dampfs 
mafd)inen» Er behauptet, man Tonne leid)t bie 
ganje ®efd)id)te ber menfd)M)en ©efellfd;aft fd)rei= 
ben, inbem man bie ber9laturn:ijyenfd)aften fd;riebe» 
©ehr trahr! ES lie^e ftd; fogar ervüeifen, ba^ baS 
ganjegortfd)reiten ber mahrenEultur nid;tS al^ 
eine (Steigerung ber 9?aturFenntniffe i(I» 91ber 
Euüier geht bann baju über, felbfl eine ©efd)id)te 
ber 9'2aturiviflrenfd)aften ju enttrerfen, unb ba jeigt 
er eine hi(^onfd)e Äur3ftd;tigfeit, bie irirflid; Err 
jlaunen einflbptt 
^1' bic ©cfcl)id;tc bcr 9l(ifurn?ifi*enfd()af<en 
h l  b re l  ^ -pocOe iu  25 i c  c rße  nenn t  e r  b i e  r e lU  
gibfe, unb lvnf;renb bieft'r fcp bie Dlijfurr 
fenntnij? in beti Tempeln cingcfcl^Ioife» geiucfeii; 
bie Q3i'ie|rer fjaffeii fie in nur i()i icn t>erftänblid)e 
(I'mbleme üerHeibct, unb burd) |Te bie SÖblfer be= 
^)en-fcl;t unb ^eleitcf. XJagegen fann man fragen: 
i\)o[)cr Famen fte benn in bie Senipel, in benen 
fiel) bocl) bie 9]atur nid)t beobacl;fen (ie|3 ? 
tvic famen bie erßen fÜhnfä^en nur 5U berÄun^^ 
Stempel ju bauen, unb ju ber Kultur, bergleicOeu 
bcft^en 5u ivplien, ujenn nid;t frühere C^pod)en 
gab, in it>clc{;en fte bie 9f?afur, frei in i^r lebenb, 
bcobacl;tefcn, unD if)re ^ntbecfungen ^u (Jrfi'nbuns 
gen benu^ten? 
Die jweite ^pod)c nennt (Juöier bie pf;iro = 
fopf)ifcl;e, unb cbarafterifi'rt fie baburd), bap 
man in l()r bie menfd;lid;en ^cnnfniife /lubirte, 
o ^ne  f i e  i n  i ( ) r e  na tu rnd ; cn  ^ i ve i ge  
verlegen. Diefe, meint er, fei; bei unb burd) 
bie ^9i;ptifdKu Äofouien eingetreten, bie in ^(cinr 
3Ifien unb fonfl bie (Jmbleme ber Stempel if}re6 
?3aterlanbcö mitgenommen t^atten, ebne fie ju 
terflebeu. X^iefc fepen, meint er tx)abrfd;emlid;, 
ge^^tvungen gewefen, bie Heine @umme ber ibnen 
ftaren O^aturfenntniffe In 5??a|fe beifammen I;al= 
ten. 3» biefer (5"pod)e babe jtvar ^ri)tetcleß fd;c»n 
bie 5®i|Tenfd)aften ivirflid; getrennt unb feljir ge^ 
orbnet, aud) üortreff(id)c 3fiegeln ju ifjrem 0tuDium 
gegeben; aber er babe ung[ud'(id;eriveife feinen, 
fetner ttjurbigen, 0d)uler gehabt, unb fo babe biefe 
Q:pc>d)e benn üon feiner 3eit, 400 
©eburt, nod; big ^um i6ten ^ a^rbunbert unferer 
^eitred^nung, alfo 2000 ^ abfe, fortgebauert, Siber 
feien iljm benn bie fielen berubmten ©clebrten 
(5)ried)enlanb6 unb 3t^<^tienö nid;t ein, bie nur 
tbematifer, nur Ulflronomen, nur 9?afurforfd;er :c. 
U\iren? ^atte er nie gebort, ba|3 man bei ^ilfiatis 
fc^en unb ^friFani)'d)en SJblfern, unb felbfl bei ben 
5)]eu 5©eelanbern, dTftnbungen, bie roir alö bie 
neueflen 23lutben unferer (Kultur betrad;ten, alö 
uralt entbecft f;at, — fitr^licl; nod} ben <Bteint>ru(f 
in ben ^ibctanifd)en Älb(!ern, ju uralten anatomi= 
fd)en tafeln benu^t, — unb barauö begriffen, bap 
fid) bie (julturgefd)id;te aller 53blfer nic^t, ivie er 
t ^u t ,  j u f ammen iüe r f en ,  n i d ) t  a l ö  e i ne  e i nz i ge  
betrachten unb aufftellen lajfe? 
Der britten ^•pod)e giebt (Juüier Feinen Flamen; 
öber er ftebt fie in ben legten t>ier i^abr^unberten, 
in tveldjen man bat5 ©tubium ber 9^aturtpiffens 
fd;aften nad; ben ^lüeigeu beflelben get^eilt ^at, 
b, 1^. bod) luol^l, in benen e§ ßootogen gob, bic 
nid;t ^ugleid; 2;otanifer, (Jbemifer, bie nid;t jus 
gleid; Slftronomcn ivaren, u. f. iv. ^r meint, au5 
ben, ivabi**-'ub berfelben üon unö gcmad;tcn 
fd)ritfen, liej5e ftd; fd)licpen, irai? bie ^ufunft bem 
20^ enfci)engefd;led;te sjorbebalte. X)od) 
iiid;t mebr, alö eg erlangte, nadjbem bicSletbiopier 
fo grope SSaflerbaufunftler tuaren, bap fte baö be= 
njobnbare (Jgt)pten fonnten entfielen laffen; ober 
bie a3abj;lonier üor 4ooo3'^^brcn auf ibrer beruf^m^ 
tenSternivarte baö i\ift'age:3ul'f''ument aufjTellten, 
ba6 jperobot mit ber^abel bercid;crte, benSonnen? 
gott (?eige taglid) berab ju bem golbnen 2ifd;, ber 
für ibu bort bereitet fcp; ober alö — bieXibetaner 
bie uralte G^ncpclopatie ber SBiffenfd^aften, in üiers 
unbüier^ig 23anben, brucften, iveld^e ber Ungar 
x^fomo bei ibnen gefunben bat: — „Ijinter fd}vv>in: 
belnben j?5l;en, tiefer gatt/' (Set ©cblug folgt.) 
2lu6 5[>?ifau. Der j^err ©uperintenfcent üon 
^urlanb, Dr. 9^icf)ter, i|t nac^) ©t.^eteröburg he= 
rufen, um, e§, an ©teile beö »erftorbenen 
^rofeflorö Senj, in ba5 ^omite für bie et?angcli= 
fd;en ^CirdKttangclegenbeiten, ju treten. Qr ift 
burd} ©d)riftcn unb burd) feine iUmtöfübrung al5 
ein i)ellbenFenber unb ipabrer ©ele^rter t)on reis 
nem, offenen (JbaraFter beFannt. ©d;abe, bap 
er alt unb franFlid; i|I! — *Sie bcnii 
oud) baöon gebbrt, bap bic beFannten m^ftifd^en 
Zractatd)en ju Dorpat beimlid; t)er!auft werbett, 
3ef;n Äop. baö ©tücf? 
2 In t i vo r t  be6  j ^e rauög .  ©0  eben  f d ; r e i b t  
mir ein (Jorrcfponbent au6 Siülanb biefelbe ©age. 
i?offentlid) ifi fte ungegriinbet; aber eß ifl gut, fte 
laut tverben ju laffen, bamit bem ön^Drt unb ©teile, 
wenn eß ftatt ftnbet, abgeholfen tverbe, — Sßvie 
Fbnnten ft'e aber ivobl uncenfirt in'ö Sanb Fomttten, 
ober gebrucft tvcrben? 
50? i ö c e l l e n. 
— S3om ivirFl. ©taatßratb 5lbelung ju Pe­
tersburg ift eine ujid;tig ©dKift» //Ueber bie Siteras 
tur ber ©anßFrit:©prad)e/'^ erfdjiencn. fjebe nette 
©dKif^ beß beröljmten SSerfaffer^ ift eine 23ereid}eÄ 
rung nic^t nur ber 3lufftfd;en, fonbern ber allgcr 
meinen Literatur, 
— d-ine 3fiuffifd)e Ueberfetjung ber t i a g, 
üon ©nebitfd;, ifi in Sanben ju ©t. 
tercburg erfd;ienen. 
iu bvucfeit crIfluM. Sm Spanten bev eivil'Dbecöewflltunö bcf Dtlfccpmittjcn; Dr. 
« p r o D i n j i f l l H a t t  
f ü r  
un t>  ^ f t ^ l anh  
JM 3- — 15" Sanuat 1830. 
ßi(I)t iil ßcbcn! ßicl)t iß ©lucfj «nt» für ©taatett 9yiad)t! 
0\efultaf t)cr mefeorologifc^jen ^eobad^fungen ju Dviga, tjom 3a^t 1829. 
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Sin 5o Etagen ftcl ©c^nee. 
21n 75 — — Stegen. 
© a n b t. 
' 5 f uö  be r  " ^agcöge fc^ i c ^ te  t ) eö^e id ;ö .  
2(uö 0f. ?3cfcr^6urg, t)om nfcn 
21m /ffc.n, 216enbö 8 U()r, t)aftc baö ^anbetöjf 
confeil feine crjic ©i|ung* ©e. ^r(. ber J^erc 
§inanjinini(?cr 0raf Sancrin eröffnete fie burc^ 
^erlefung beö 21llerr)6c()f?en Uafafet? über bie 
©runbung beö €onfeiIÖ, unb fobann mit einer 
dieöe^ hierauf trugen ©e. €n-(* jwei 2iiifgaben 
üor, mit weld)en ft(^ baö Confeil juerf! be^ 
rd)dfti9en ^abe, ndmlic^: bie 2)urct)ft(J)t eineö 
(E*nftt>urfö jur ^rrid;tung eine^ ^anbelßtribunalö 
in ©f.^efcröburg; — unb Srnxfgung, mit \x>«U 
d)en cin5eimifd)en 3Irtifeln ber J^anbel nad) 
©eorgien unb mit ben tranöfaufa|tTd)en l?dnbern 
5u treiben, unb Wie er cr^o()t werben fonne? 
Sie 15 9)iifgfieber beö ^onfeilö be(]e^en auö 
fed)ö ^)3eferöburgirc^en, einem SJioöfomifdKn, bret 
SyjQrtt)afd)en ^vaufleuten unb fünf auöldnbif^eti 
©d(?en. 
3«r ^^rcnif ber 0|ifeeproDin5en. 
QIuö Üi i g a, üom QUn 3anuar. 33or eini^ 
gen SBodjen fiel, in ber Entfernung njeniget: 
5)ieilen oon ^ier, folgenbeö Sreignig üor, bef? 
fen Setailö ouö einem officieflen 55erid)fe ge# 
fd)6pft werben. — 21m if?en 5)ecbr,, 21benbi 
um 5 U5r, jeigfen jwei ©tubbenfeefc^e fned)fe 
ber ©ut^öerWiilfung an, ba§ fu unweit ber 
.5)oflage bee 0ufeö ben l?eid)nQm eineö Erfdjla^ 
genen gefunben. 21m folgenben ?Oiorgen begab • 
fid) baö ©emeinbegeric^t uirb bie*©utöücrwal? 
10 
htng ött bcn Dcje{cf)nefen Dvt,  unb fanb im 
fJrduc^ ble cincö jungen J^ebrderö, mit 
jerfdjmefterfem J^auptc. S)ian crfannfc beuf# 
lid), ba§ ber 5)?orb auf bec Sanbf!rn§e, tt>o 
ölel S31ut lag, üerubf, unb bcr Q:rfd)lagenc auf 
einem J^anbfdjlitfen öon bort in'ö ©ef^rdud) ge^ 
fcOajft n?orben« 9)ian folgte bec ©pur be6 
©c^lKfenö, unb gelangte auf i^r in btc .^ofjs 
tage, mo fld) aud) bec m{t33(uf befTecffc ©djlits: 
t e n ,  u n b  i n  e i n e m  j ? a ( ! c n  u n b  i m  i v e l l e c  
mehrere 5CBaaren, berglcid^eu ^)auftrenbe 
3 u b e n  u m ^ e r  j u  t r a g e n  p f T e g e n ,  ö o r f a n b e n *  
5ßei bem angefTeÜten S5er()6r ge|?anb 
tie neunje5nid()rige 5:od)fer beö bort 
nenben J^oföarbciterö, ba§ fie ben ?9iorb toer^ 
übt babe* 5Dcr ^ubenjunge, nad) feinem ^a|Tc 
f u n f j e b n  u n b  e i n  ^ a l b e ö  
i b r  a u f  b e m  b u r c ^  b e n  S ö a l b  n a d )  b e r  
^oflage fuf)renben SBege (alfo nidjt auf ber 
^anbf!ra§e, wo baö Q3lut lag? ) ©emalt 
anf^un tvoDen unb ft'e gemi§()anbe[f: öon aOer 
J^illfe üerlaffen, f)Qbe fte in ber5lngf? ben, bem 
3uben entfaüenen ^nuffel ergriffen, unb l()n mit 
einem ©d)Iage ju ^oben geffrecft. X)aö 
S[)?dbd)en würbe mit ber Seid)e nad> Üviga ge# 
brad)t, unb ber ^roce§ gegen baflfelbe eröffnet* 
(5£ci ben fonberbaren 5Biberfprud)en, bie 
3n}ifd)en ben angeführten Umf?dnben unb bem 
0e(?dnbni6 be€ 03idbd)enö Dorjuroalfen fd)einen, 
tt?di'' eö obne 5'^^iffl intereffant, aud) bic 
enblldjen ^cfultafe ber eingeleiteten kriminal# 
Mnferfud;ung über biefen Sl^orb, offücteH ^u er^ 
fahren.) 
21uö ben ^lird)enltjfen gt'()t f)erüor, ba§ in 
8en  b re i ^ c f ) n  p ro te f l an t i f dKu  ©eme inben  be r  
©tabt Dülga unb iljreö ©ebieteö im 3abr 
funfunbbrelgig 5}ienfd)cn mebt* ge(Torbcn finb, 
alö getauft (üon 0eLnu'ten fpred)en fie nldit,) 
tvurben; unb jmar nid)t in ben ©tabt?/ fon^ 
bern in ^anbgemeiiiben jeigte ftd) jener lieber? 
fd)u§ ber 0e(?orbenen» €in T)6berer 0rab ber 
Unmoralltdt ober ungefunbere lH»ft in ben ^anbj; 
gemelnben, fann rool)l nld)t ber @runb biefer 
f onbe rba ren  € r f d )e i nung  fe i ; n .  ©o l l t e  e twa  i n  
ben S[3?ebicinalanf?alten nad}^n5elfen fei)n? — 
©er größte Ue6erfd)U§ ber ©e|Toibenen jeigte 
fld) in .^o[m()of, wo 23, unb bem giilalDlai, wo 
flud) bie §öiebfeud)e gewiltbet bat/ unb 20 mebr 
flarben alö getauft würben, ^ine anbere S3ierfv 
Wurbigfelt beö gilialö Dlai ift, ba§ bort äe^n 
une^)elid)e 5finber getauft, unb nur fünf ^Jaare 
getraut würben, 
5jic ganje ©umme ber ©etauften in beir 
brei5?f)n profejTanfifd)en ©emeinben ift 1357; 
ber gegrabenen 1592; ber getrauten ^aare 317; 
ber (Jommunicanten '5;448» 
Um Pollen ffatirtifdjen 5[Bertf; ju ^aben, mu§? 
fen noc^ bte Hillen über ben fe^r jablreic^en 
@ried)tfd} ? (Jl)ri|llid)en 5:beil ber iSeoolferung, 
unb über bie ivaff)olifd)e unb bie .^ebrdlfc^e 
©emeinbe, beigefugt werben« 
©ubfcription auf bie 5ettifd}e 2Iui?gabe bcö 
© o l b m a d ) e r b o r f e Ö .  
^ei .^n. ^ affor 2Dagner 3u'D^erft > # < < 20 ge^. Sr. 
Siling in Svreiiiburg < ? 30 — — 
©teiiDer in ©onnajrt « < 10 — — 
©tenDer in Subena « « # 10 — — 
QSergmann in £aöDo^n (in 
giD(ant))« { { f » f I 5un9et».SF. 
SunDberg 3u Q3ufcbf;of, 
18 geb. unö 6 utigeb. <S)r. 
—@cbnii&t 3u (Dicfeln (2iD[.) 11 — — 
5öon öcr ®etjtf4) j ?cftifd)en iHuegabe fubfcribirte .^r. 
Dberpaftor unö 9\itier 2Jlbaniis 3u SHigo, auf 10 Sr« 
3u Den hoffen bei ©eutfcfe «£ett. Sluegabe fanbten no(b : 
S^v. Srciöricl;ter 0. ^ rancfe in 0rt))a/ i3t. 25 Stop. 
.^r. Sonfiftorialratl; unb ^ropp ^ illner, 5 3ibl. 33.2t. 
^uufd^ 5um neuen 3a§re. 
9^ad)bem ble gettifcbe SRation ba^ fd)5ne©e«s 
fd)enf ber bürgerlichen greiljeit erlangt unb gu 
genie§en angefangen ^at, mu§ nun aud) bafilr 
©orge getragen werben, ba§ fie geiflig frei werbe. 
3m SlÜgemelneu 1(1 bafur bei unö nod) wenig 
gerd)e()en. J5:in £ettifd)eö SJolfßblatt i(! brinsf 
genbcö ^Sebörfnlg. Q;inigermaa§en liege 
bem — fur'ö er|le wenlgf^enö — fd)on babur4 
abf)elfen. Wenn ber auf Miellen beö £anbe^ er# 
fd)einenbe monatlldje ^ettlfd)e SInjeiger, burc^ 
6fonomlfd)cre 53enu^ung be6 Diaumeö, ba^u eins 
gcrld)fef würbe. Sie Permebrten Srutffofien, 
wie aud) baö etwa erforberlld)e .^onorar fuc 
ben Diebacteur beö (ein(lwellen mit bem ^etti# 
fd)en 21njelgcr Perbunbenen) 25olföblatteÖ, fonn# 
ten, mit bof)erer^2iewiDlgung, burc^ einen jd^rjs 
lld)en ^Beitrag auö ber ©ebietelabe gebecft wer^ 
ben. SSenn jebe ©ebietölabe nur einen CJiubel 
©.5)?. contribuirte, weld)' eine ^ubfcbe ©ummc 
würbe bann jufammenfommen! ^ ^urc^ ?9iit^ 
t^ellung gemeinnil^lger Diatbfcbldge, erprobter 
Erfahrungen in ber ^^anbwirtbfdjaft; burc^ ^e# 
fanntmadjung ebler ^anblungen einzelner ^aif 
tlonalen; burd) 2lnefboten, ble ben fraffen Slbers? 
glauben unb anbere moralifd)e ©ebrei^eu un# 
ferg ^?anbPolfö tdd)erlid) madien, u. bergl«, — 
mußte ein folcbeö S.Matt Piel ©uteö jllften* — 
5)idge ba^ neue 3ahr einen fo oft auögefpro# 
ebenen unb anfeltig gehegten SBunfc^ in 
futtung gehen fehenf 
35on einem ßiPl. ^rebig er. 
'' 3 « f« 5£Bahrfd)elnlicf) würbe ein folc^eiS 
SSlatt ber Pon bem .^n. 3Serft Porgefd)lagene« 
UntcrfTu^ung nur Wenige 6eburfen, tücnn 
cß ©ebraud) mürbe, ^Sefanntniac^ungen unbSluf^ 
forbcrungen v»on Seiten ber^^. ©utöbefi^er unb 
Slnberer, fi5r nidgige 3nfertionÖ9ebi4l)ren ein^ 
röcfeu ju iaflfen* Surd) 
ouögebei- j. 55* baö ^rfudjen eineß ©uföbeft^erö 
an ben ^rebiger feinet Äirdjfpielö, in ber 5vird)c 
befannf machen, ba§ er im ndd)|len gruf))a[)c 
ütte feine 5?i-uge üerpad)fen rooHe, u. f.«?. Db 
taß (£rfud)en gefe^lid) erfüllt n?erben fonnfe, 
tt>ei§ er nid)f; n?ot)l ober if^ eß gewiß, bn§ bic 
SBefannfmad)ung burd) eine ?eftifd)e SfitwnS/ 
l)a(fenber unb wirffamer gewefen Ware* 
^ e f c ^ m e r b e »  
(5Iu5 einem 5SriefeO ,,©ie wiffen, id) Wo^ne 
faum üier 5}?eilen üon Diiga, unb jwar in ber 
3Rd(;e einer ^o|l(!rn§e: inbeflfcn ert)alt' i^ bic 
2)ien|lagöi; unb ©onnerflagö Stummer 3^reß 
5ufd)auerß, neb(l bem am CDiittwod) au^gege# 
benen ^roo.j:25lafte, erfl am 0onnfage, bic 
©onnabenbö??Tir« beö ^r(?eren am 5i)?ittwoc^* 
3cb befd)eibe mi(^, ba§ biefesS na(^ ben Xer# 
minen ber 53of!en, bie n?dd)entlid) t>on 9iiga 
•cbgeOen, unb ber (Srfdjcinung 351dffer, 
nic^t anberö fejjn fann; aber ic^ unb Qjiele 
t vun fd )en  bod ) ,  baß  eö  anbe rö  wd re . "  
Sitim. Des 9?CD. ©anj aiiöcrc 3n<ercfien »od;, 
ölö bic ber £efer unö Herausgeber &er gettungeti, 
triiigen bcii 2Bunf4) auf, I)a§ Die bebeuteiiöc ^an? 
telöfiaöt, n>el(^)e Die ^tauptf(a&( unferer ^rooitiaeti iff, 
mit 5en onOern ©tdöten unt) eiiisetnen ©egen&en 
Dcrfetbcn, utiE) t)tefc unter flct), öurc^) befonbere 23er« 
onftaltungen'in f^jneflere, (;auft9cre SSerbintiung ge« 
fe^t n)cr£)en Ponnten. ©etbff t>lo§e Sii§boten?^often, 
Dergleichen im 2lußlanöe jvuifften einjelnen Q,uar< 
liereii größerer ©tabtc jnjcimal om ^lage gcf;en, — 
Snjifcben Den ^anbpaöten, unö befonDerß in Den @e< 
genDen, ivelcbe feine ^oftftrage Durchsiebt, regelmäßig 
etablirt, P6nn(en vson Den tvofjltfjangften folgen feijn. 
©enn leichte, ftetc Sommunication leif;t Der3»Duftrie 
Slusef' 
lleOer tiei 5(nfid;e bei- $!6fertürve i» t)er 
vorigen Stummer, 
(9(ui5 t»em äUicfe cineß 3lrite6.) 
©0 t)olI|?dnbig unb auöfuf)r(ic^ habe id) bie 
ben 5Berbur(?ungötüb bcgleifenben unb ihm foU 
genben ©i^mptome nirgenbö befd)rieben gefun^ 
fcen, felbf! nid)t in J^aüer'ö uoluminofen Ele-
mentis pbysiologiae; unb in fofern enthalten 
Die mitgeth*^eilfen S^otijen in ber IJhot einen fehr 
intereffanfen 55eitrag jur pnthologlfd)cn 
logie» Senn obg(eid) ber abfolute Q3efburf?ujigö? 
(ob häufiger üorfommt, alö ber burch obfolnte 
2>erl;ungerung, fo giebt eß bod^ ungleid) weniger 
©ecfionöberic^fe bartlber, weil auf langen,^un? 
glu(flid)en ©eereifen, unb in ben ©anbwuflen 
^frifa'^, jur ©ection feine ©elegenheit üorl^ans^ 
ben i(^» bemerfe ich/ bo§ bie ange^ 
führten ©pmptome fa(? biefelben finb, bie ben 
.^ungertob begleiten; b(i§ mithin bie unterlalfene 
©arbringung neuen COiaferialß ju bem im Dr^ 
ganiömuö unaufhaltfam fortfd^reitenben 0toff^ 
wed}fel, gleidK Srfd)einungen h^ri^orbringf, 
(ß fcljle nun an jTufftgem ober feflem S)iate# 
rial* — 3" fofern finb bic 
golgen ber SSerburflung unb 3}erhungerung mit 
benen ber 2lnf?ecfung burd) ^oferburren # ©ift 
unb anberen animalifd)en ©iffen ((Jontagionen) 
ibentifch; — niemalö aber wirb ein SJerburften^: 
ber ober ein 2Serhungernber ein ^ontagium er«; 
jeugen 0*> — niemole wirb irgenb eine ^löffi'gf 
feit eineö folchen DrganiiJm, in eine anbere ber? 
felben ^hierfpecieö geimpft, dhnlidje ^ranfhntö^ 
erfd)einungen herüorbriiigen, wenn nid}t eben# 
fatlö J^unger ober Durfl mitwirken; wenigj?enÖ 
fein fold)eiS ^Seifpiel befannt, unb nur, wenn 
bergleid)en öielg unb wohl erwiefene t>orhanben 
Wdren, burfte eß erlaubt fe^n, baö ©egentheil 
anzunehmen» — Sie oft erwähnte ^dferburre i|! 
eine ^ranfheit fo fpecif^fer SRatur, ba§ fie nidje 
einmal auf bie anbern2ßieberfduer unb^njeihufec 
ilbergeht, fonbern ganj aüein auf baö §iinberge? 
fd)led)t befchrdnft bleibt; Ware fie baß ^robucf 
einer, fo ju fagen, generellen ©d?dblid)fett, beiS 
bloßen Si}(angelö an ©toff^ufu^r, fo wiube fic 
wahrfd)einli(J wie ber COiiljbranb auf aße ShiefJ' 
arten gleich nad)fheilig finmirfen* 
i f j  j u  w^en ig  ( j rw ie feneö  übe r  baö  5 }?u i f e r l anb  
ber ^dferburre befannt, ob fie ndmli(^ bort nie^ 
malö gdnjlid) erlifd)f unb nur gemilbert einher? 
fd)reifet, ober ob fte ju Jciten gdn.^lid) erlifcht/ 
unb burd) locale ober tcÜurifdje Öerhdltniffe wie? 
ber hervorgerufen wirb, wie baö gelbe giebcr, bic 
93ef?, bie Drientalifd^e Cholera, unb felbfi bcc 
faulige 5j)phuö. — ?Ba^ mid) betrifft, f^o ers> 
fldre id) offen, bag id) eß, zufolge meiner ©fu? 
bien unb ?ßeobad)fungcn, für eine ungegrunbete 
«Behauptung ^alte, bie ?iinberpef? entwicfele fld) 
autodnhonifd) in ben ©ub?Üiufftfd)en ober ein? 
heimifd)en beerben auf bem 33iarfd)e in frembe, 
ferne Zauber, bei großen (Entbehrungen, junger, 
Surf}, jldlte, ^i^e unb ^Üiight^nblung. Saß 
biefe 5)iomen$e in bem 9iinbergefchled)te einen 
O "lid)/ i|l eben ju tmtcrfudjen. X). S?. 
Da^ buvcl) tm leibenden Sußanb cineö Shiereö et« 
etgenthfiinlicbeö neues OJift erjeugt roerben fonne, k« 
we i f en  b i e  Se i f p i e fe ,  i n  iDe ld )en  b i e  S3 i fTe  e rg r imm^  
ter Xhiere, unb fefbft 23ogel/ bei ben ©ebiifenen frei« 
lieh ntd)t 3oi*n/ fonbern bie aßaffcvfd)eu veranlagten; 
aber beibe ft'nb bcnn boch ein franfhafter 3uftanb bet 
9U r V e n. S. 
afl instar beö ?D?enfcf)cn(i)p^iuö crjcugen 
foiinen, gebe ict) flern ju; aud) ba§ biefer5"^pf)uÖ 
onjiccfenb tt>er^cn unb groge Sjer^eerungen an? 
rici)ten fanii, gebe Id) JU/ unb i(? getviß; aber eben 
fo tt)enig, alö ber fontagiöfe, faulige ?)}ienrd)en? 
bie ?Otenfd)enp cft if?, — obgleld) inand)e 
iti)p()ii^epibemie in fru()ercn Reifen alö^ejl figu«^ 
rirt i)aben mag, Ot>ie benn 5.^. bie im 3* '8i3 
im 0d)lütTf jii 5)iifau tt)ut()enbe ;^i;p()uöepibemie, 
bie in aller 0tiUe lo? biö 12,0005)cenfd)en [^ran? 
jofirci)^ unter bie (£rbe brad)te, 
l)unbert fi'ul)er getvig für bie ^efl n>drc 
ausgegeben tvorben), — eben fo menig i(l ber 
foutagiofe, faulige $i;pl)uö ber Stinber, bie n i? 
berpeiV, biefe bnt etivaß ganj @pecifüfd)eÖ, ei? 
gen t l ) um l i d )  ^ ^ t ' r n i d ) t enbeö ,  bem ?S3ed ) f t l  be r ^Q^^  
reöjeiten unb ben 3Serfd)iebenf)eiten ber geogra? 
p^ifc^en breite SBiberiteofn^c^« baö Dvinb« 
t}ie5 giebf eö, in 35e,5icl)ung auf biefe feine ^ef?, 
fein ^eil alö S3etfal)rung, fei eö nun burd) 
^•ntfernf^alten ober51ud)f; tt)o ber 0eud}ungö# 
(fo|f l)infommt, mu§ SiÜeö bran, unb entnjebec 
burd)feud)en ober (Serben. (i6 ifl ba^er nur 
in einer flrengen Ouarantainej(£inr(d)fun9 .^eil 
gegen biefeö Uebel ju fuc^en unb ju finben. — 
53ian gebe mir bie ^raft unb bie 5)iittel, unb 
id) toill mid) üerbilrgen, ba§ forjan fein jTalb 
in ben Dfifeeproüinjen an ber foferburre um? 
fommen foü* 
©aö beißt/ gebellt tverbctt. ©oCft' eö nid)t ber 
2Kube n)ertb fe^n, DJiittel su biefer ipeilung ju fU' 
d^en? — Saö lebten ganjer ipeerben, ofjne ba^^ eine 
iJert'tdierungeanüalt bafi'tr entfd)dbtgt/ njirb ben ^ianö^ 
roirrben immer fcbr b^^ft fd)einen. D. i?. 
,5ur ebronif ber Unglücf^falle, 
2(m 2tcn Oecbr. brannte, auf ^eiffenfee (SHuft), 
biircb Die UnDorficbtigfeii eines Qd)tjd(jrigcn Snaben, 
ber ^ofeßPrug ab: ein @cbaDen oon 600 9\bl. ; — 
om 5ten (Decbr. £)a6 5Bob"9cbduDe etnee ©auffcben 
Q3auern (\Pernau): 'Sßerluft 700 9Jbl. ^.21.; — an 
bemfelben 3^age ein 21fcbera0enf(4e6 ©efinöe (Siiga); 
SBerluft 650 ^b(. 03.21.; — am 24ften ©ecbr., uns 
ter fffiagnußbof ^auernbabftube mit \>U( 
len ^ifcbnc^en, an iJBenb 75 9ibl 
3tm iften ©ecbr. erfcbtug ein igo'a'brigcö ©tub» 
bcnfeefcfeeö Q5auermd&cben einen i5«ja'brigcn 3uben« 
burfcben, unb bemdcbtigte ficfe feinee 2;r6öc(ä. — 2tm 
3ten ©ecbr. tvurDc auf (Earme[f@ro§en(;of (DefeQ ein 
bcrud)iigter ©ieb, ber fcfeon fünfmal in bie Svleete ei« 
nes Q3auern eingebrochen, beim fecfceicn SJale ertappt, 
unb fo ubel augerid;tet, ba§ er ftarb. 
2lm agften 'ij^oobr. gerietl; eine jnjcimaftige, oon 
9\iga fommenbe '3rigg, Sob" ÄanParbine, ©cbiffec. 
SJobert ®i)lie, bei ©omesneee auf bas SKiff. ©ic 
SJfannfcbaft rettete jlcb auf ein anberes Dorbeifegeln« 
bc6 ©cbijf; bie ^tafelage n?urbe geborgen; bie 2a« 
bung aber, ^einfjot, fct)ien cerloren. 
2lm gteii ©ecbr. roaren auf 5}?ojabn (Colmar) 
fcbon 15 /pa'upter S^inboie^ in luenig Sagen an ber 
@eud)e gefaden; — am loten ©ecbr., auf ©egivegen 
Cffienben), bie legten 70 'iO?arfod;i'en. 
3n SvucfjTcbt ber, irie frul;er gemelbet, abgebrannt 
ten ©arrofenfcben SOfaljriege (Sohlen), Ijat fi4) er/ 
geben, baß ber iJlmtmann ben ?[)?a'l3ern baö ^lalglicbf, 
um baö n« gebeten, abgefcblagen fjatte, unb fie mit 
bem ^ergel unoorfidjtig umgegangen fin&. Sr ijt 
ju einer ©elbftrafe oon 5o Sibl. ^.21., unb fte jlnb 
5u 30 ©tocfprügeln üerurtl;eilt morben. (Cffic.) 
5Ji a r f ( p r e i f e ju Üitga, in ?iubel 35ancoj3lff{gn» 
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SSiU'ometerbeobadjtung im 3i>nmer bei -h 14°/5. 
STage. ÜTt 0 c g e n ö. SSHittagg. SIbenbö. £)nibro= meter. ^2>inbe ^dglicbe SBitterung. 
7. 
8.  
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
35aro' 
meter. 
Xbermo' 
meter. 
^^3aro= j;bermo= 
meter. meter. 
5iaro' 
meter. 
Jtbermo' 
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->/// O —12"/0 28 
28"- — 9°/6 
28"- 6'"/2 —13°/0 
99//- o"'/0 —16°/0 
29"- 2''"/4 —17°/0 
29//- —i7°yO 
28"-IO"''/4 —16°/5 
28"- 6"^o — 8°/0 
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29"- l'"/0 12°/0 
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28"- 5"'/2 — 9°/2 
28"- 9%4 — 9°/8 
29"- 2'"/3 —I4°/5 
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28"- 9'"/6 —n°,o 
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©onncnfcbeiit. 
JU bru(fen erlaubt. 3nt 9Jamcn ber ^üiUDbcrücrnjaltung ber Oftfecprocinjcn; Dr. St. 2. ©raoe. 
toon  bet  a je t loofung  
om 19. Sonuar 1830.' 
SRumef t>et • v- . Olumer bcr gewin« 
©ewinnjJc. ' ncntiett ßoofe., 
1. (fett mit einem gepicften Stuffifd^enSantifc^aftö^öemaföe» 241. 
2. 0n brobirter ^obine^^ragen. ' 79. 
3. 0n ^aac gepicffe CÜ^orgenfc^u^e. 898. 
4. (Sine Broöirfe Cblafenfd^ac^feL " 76. 
5. (Sine Unterlage ju einer '^^eemafc^ine, mit b^m ?Bi(be eineö iKuflen. 508. 
6. 0n brobirter (le^enber ^Öobinef'^ragett. 18. 
7. 0n brobirteei digarren^^ajlc^en, in eines 1089. 
8. (Sin getieftes Q3obinet'^inber§dnbc^en» 1166. 
9. ^orbc^en mit wollenen Blumen. 7. 
10. 0nc brobirte SD^appe. 355. 
11. €*in ©elbbeutel, gelb unb lila. 852. 
12. Unterlage ju einer "^^eemafc^ine, mit einem .^ranje. 1718. 
13. 53robirter 53obinet'^ragen. 25. 
14. (Sine n?ei§e Dvofe, alö U§r§alfer. 586. 
15. ^in brobirter ^riefprefl"er. 415. 
16. (Sin großer ^obinet^^ragen, mit "^ill garnirt. 1207. 
17. Seberneö 0tricffaffc^en. 1280. 
18.. geuerfc^lag mit brobirtem Beutel. 1773. 
19. ^robirteö 0er\)iettenbanb. 164^. 
20. 0elbeö Riffen mit Jiguren t)On (J^inefen. 990. 
21. "Üuabrirteß ^inber^oubd^en. 1305. 
22. Q3robirter 0erüiettenring. 1070. 
23. ©elbbeutel, gvun mit ©olb. 391. 
24. brauner Qlrbeftöbeutel mit brobirter Q3örbe. 736 
25. Q31aueö Qlrbeitöfdfic^en mit brobirtem 3)ecfel, 872. 
26. S5obinet-.^ragen mit 55anb garnirt. 756. 
27. S'in fleiner ?Dtuff. 1336. 
28. (Sine brobirte "^afd^e ju ^Bifiten^^arten. 1772. 
29. S3ranne6 U^rbanb'mit ©oibperlen. 1634. 
tlflumef bec ; . Säumet bet gwitt-
©cwinnfie, ' *' ' 4 -, nen&cnßoofe. 
30. S5o(!önfc^ac^(et mi^ clttct 9tofe» 869. 
31. Sin ?Ö3cfftti9foit, töf§ unb 6(au/ 1338. 
3'i. Sin 9^aai* ouf ^obinef broMrte Sinfa|c 511 ^i(fen6u§cen» 1728. 
33. Sin b(aucß '^§eemafc^inen--@epetf. 752. 
34. ^inöer^nubd^ert mit blauem,ISanö.e» '1496. 
35. Sin Xoifetten^^orbc^en» 1745. 
36. Sine 5[Rappe, auf 0fvo5 gena^f. 243. 
37. Sin brobirter ^obinef^ünacts^cagcti^ 455. 
38. ^robivteö ^vi(Ien--5uttcra[. . ^. ; - 1858. 
39. Sin bunter ©elbbeutel. .! .. -1358. 
40. ^roöirtcv 0cl;emeL - 1057. 
41. gmet f(eine gelbe 53fumenöafeit. 911. 
42. 53rot)irfer ^inberfragen mit Diofa'^anb. 769. 
43. SRabetbuc?) in eineö ^fafebalgö, nebfl 9]öbeffi|fen. 1832. 
44. 55raune Sorßneffett=0c()nur mit ©otbperlen» 381. 
45. .Sin ©focfen^ug, votfp unb blau. 1387. 
46. 3n)ei ^Rabelfijjen, auf ^Sobinet brobirf* 37. 
47. .^inber^aubc^en. 690. 
48. ^robirfec ^^jobinef-'^vagen. 506. 
49. ©elbbeutef, grun 'mit Diotf^. 1131. 
50. 3wei ^oilette=.^ijren t)on grünem 0ammet. 1028. 
51. Sin 5(fd;en=Simer. 564. 
52. Sin 0ta^t-©e(bbeute( unb eine Sorgtteffen^0c^nur.. 644. 
53. Sin .^inber^aubd^en i?on brobirtem SKuffeHn. 1403. 
54. Unterlage ^u einer "^^cemafd^ine^ mit nJoUenc« 9\ofen^ • 1603. 
55. Sin ^afd^enbud^ Den £eber. 1796. 
56. Sin buntee! S^abelfijfen. 83,3. 
57. ©elbbeutel, lila unb grün. 778. 
58, Sin 9)aar .^ijfenbü^ren mit brobirtem Siufafe, 92. 
59. 0tri(ftafd^e, auf 0tro§ genagt. 1257. 
60. ©runeö Riffen mit bem ^ilbe eine^ Dvufletr. 366. 
61. 53robirte6 ^inber^äubd^en. 1544. 
62. Sin ^ufd^acf tjon bunter ?Ö5ottc. 397. 
Slumev tet O^umct ba* gcwitt« 
©ewinnjle. nennen ßoofe. 
63. Sin 0e(bOeutef unb eine £öt9ncf(ctt«0c^ttur^ 1357. 
64. (Jigarreiu^ofe mit einem ^i(be. 1752. 
65. (Sin 53i(t) in 0epia. 1570.-
66. ^rei 9^uppem^)auben» 3. 
67. ;^ör6 von otitoengrünet ^ot(c. 1093. 
68. (^'in üuarf^^'ragen* 882. 
69. Sin gejlicffes ^inber§QuM;en. 1758. 
70. ©runeö 5(rbei(öfa|id^en mit 0ficfem. 1683. 
71. 93feifettfc^nmv rot§ mit 0i(6er. 840. 
72. Sin 9)aar gejlricfte Sinfa|e ju ^ijfendleberjugen. 567. 
73. Sin '^oifette^^iflfen. 1709. 
74. Sin 9)aar 0ciju§6Idtfer. 1263. 
75. lÖrobirtei: Beutel ju ©tvicfnabefn. 1185. 
76. Sin 5^aar 0^u§b(ä(tec» 1273. 
77. ^vobirtec Beutel 5U 0tricfnabe(n. 527. 
78. Sin 5^aar woKene Unterfngen ju 0dj(Hj)*efn» 691. 
79. Sin ^inber^aubc^en* • 1541. 
80. Sin ©ematbe» 417. 
81. @r«ne S3Qnfnofen'^afc^e» 396. 
82. Gunter ©elbbeufeU 1852. 
83. 0evy)ieftcnbanb ouf 0fro5»^anebaö brobirt» 1684. 
84. Sin 9)aar rooUene 2)amen»5)Zocgenfc^u5e» 1271. 
85. 0fncfbeufel Dcn blauem 5(tlaö» 1035. 
86. $afd;enbucf^ \)on ^anb. 1800. 
87. Sine rot|e 9vofe afö U§r§affer» 459. 
88. 53robirte Q3anfnofen-^afc^e. 998. 
89. Sin 5tvbeitßbeutefy, weiß unb bfau. 700. 
90. ^unte Unterlage ju einet ^^femafc()ine» 638. 
91. S3raune£5' U^rbanb mit ©o(bper(en* 1064. 
92. Sin ^inber§aubc^en. 1816. 
93. Svofafarbigeß Sfrbeitßfdjlc^en mit Eroberte» 1842, 
94. Sin 93aar Ueberfc^n^e t?on bunter 1855. 
95. SKunbe Oblatenfc^ac^teL 1664. 
gutticti ber S'lumct t>c»! 
©ewtnnfie, nenten ßoofe. 
96. iSvobU'fcö 9>of»pöurH 1199. 
97. S3uttfct 0§aml. 1002. 
98. ^inöerfrage» t)ö« ^5o6i«ef. 1009. 
99. SRabelSuc^ in Jorm cineö iS^afe6a^3^J» 938. 
100. ^robirfeö £efepu(f» 1379. 
101. geuerfc^(ii9 mit 5^er(en«0ticfem» . 579. 
102. Sin .1636. 
103. (Sin jle^enbec fragen tjott iSoSincf» 1819. 
104. @eft>beu(ef, fifa mit 0i(6cr, 757. 
105. Sin 5(vbeitöfaftc^en, Ufa» 1512. 
106. ^^rot)irfe Sigavrem'^afc^c. 199. 
107. ^aatbur(Ie mit 0ticferci. 505. 
108. ^Kunöe Unterlage 5U einer $Safe. 1332. 
109. Sunf SUen 0pi|en» 299. 
110. Sin Sugfc^emcf. 775. 
111. ^oi(etten::^ilTen, auf roeigen 0ammet genagt. 512. 
112. S3rot)irfet 0fric^. \ 1428. 
113. ©ejlicfte 3)amen'SDZor3enfc^u^e. 569. 
3nbem t>ie ^itection M grauen^^Bereinö, ten ^ünf^en einiget 
cfirten gceunbe t)iefer Ornjlart 5U begegnen, »orjlejenbc ^erjeid^ni^ be-
fannt madjt, fügt fie ^inju: bag, xoimci einige ^o^ere murnern, augec ber 
fKeihe" ausgegeben werben finb, bie 3a^t ber abgefeften £oofe bennod^ fic^ 
nur auf 1858 belauft, bieSinno^me folglich 620 9ib(. 45^op. 0.9K. beträgt, 
^^ren ^anf für bic unermübet^t^atige '^^eilna^me aber, welche auc^ in bie« 
fem^ahre, n^ie baß ^er^^eidjni^ bemeifet, bie^erloofung mit funflreic^en 
3(rbeiten mannicijfac^fier 5(rt außgejlattet ^atte, bie ber glan^enbflen .^unji* 
5(ugjieüung S§re ma(^en würben, glaubt fie, am mo^lt^uenbjien in ber Sr< 
ffarung auß/^ufprec^en, baf »on bem Ueberfc^uffe beg »ergangenen 3a&reei ge« 
aenroartig 150 Dvubei 0.9n. bejlimmt ftnb jur 53ertf;ei(ung \)on S3renn&ol^, 
auc^ an foldje Oirme, bie nic^t vom Vereine unterf!ü|t werben. 
ben 20^1nu«'t 1830. g)itcctioit bei Srfluen.^cveinö. 
tvucfett cvlftubt. 3m 0aamen be? eiBil'Dbcr^aSewalfung in tcn Oüfcc^^rotjlnsen: 
Dr. ß. ©vrtDe. 
^ r 0 i it ä i ö I t> I a f t 
f ti r 
t i u ^  
J\i 4« 22'^' Sanuflv 1830. 
£icl)t ifi ßcbettl ßj(J)t ijl ©lurfj iinb für ©taaten 9Ka(^tI 
3«c ^§ronif ber Ofifeeprüt)in5eit* 
^in ^ afenf ber Sitolanbifc^en ©oiiüernemcnfö^ 
rcgiei'ung, ocm igfen Sanuar, publicirf nac(;^ 
f?e()enöen Siner[)oc^ften 5Sefef)l: 
„Sem @cnafeur, ©c^einien SKaf^c S5aron 
t j on  be r  ^a f ) I en ,  be feh len  SB i r  2 l l l e rgnd?  
bei 5;)c([en Urabenennung jum ©eneraU 
Iteufenant, 5trjegögout)erneuc »on Silga tinb 
©cnernigouöerneuc t?on unb ^?ur# 
lanb 5u fei;n," 
S)ei' J^ulfctjcrcin ju Sorpaf/. 
ntnimf o^ne 5Siberrebc einen fe^c 0?an3 
ei n  unfer ben SBo^It^atigfeif^anl^alten, bte ber 
©foli iinferer ^roüjn^cn fepn fonnen. Sr l)at 
Dier feiner ej^itvurbigen Qv 
Begäbet einjelnc gamtlien unb ^crfonen; er un^^ 
ter^dlf eine ©onnfag^fc^ule; er t>ern?alfet unb 
unferflil^t eine 2lrmenj3nbuf?r{er(^ule, unb enbf 
lid) ein 21rmenl;auö, offenbar mit einfid)föt>oUer 
?Oienrd)enliebe, benn eö gerd)ie^t mit ©ebeit)cn» 
©eine fo eben erfd)ienene „3al)rcörect)enfd)aft 
t>om i5tcii 2)ecbr. 1828/ biö ba(;in 1829/" giebt 
folgenbe Üiefulfafe: 
5;)le befonbere (^inna^me beö J^ulföberein^, 
baiS ©albo öom t)or5erge()enben mifge? 
red)nef, betrug 9559 — feine Siu^gabe 
8069 ©ein 33erm6gen, am S'nbe beö ab^ 
gelaufenen fie^enfen 3af)reÖ feiner €^*i(^en^/ bcif 
fle^t auö jtvei ^nfcriprionen, jufammen üoti 
einem SJorraf^e öon fertigen 2Irbeij5 
ten, beflfen ?Ißerf5 ju 1000 3ibl* angefd)lagen 
tt)irb; unb einem baaren ©albo üon 1489 3ibl.} 
alfo jufammen au6 8474 
Unter ben Sluögaben waren bie betrdd)f^ 
Iid)(^en: für 2lrbeitömaterial, 3lrbeif^lo5n unb 
llnter(]u|ung üon 32 Mamillen, 1395 0^61»; für 
Slrjnei 794 9ibU; an 67 ^crfonen ber Sf?(;nij! 
fc^en ©emeinbe 508 9tbl. 
£)ie 2lrmen?3nbu(Trief(^ule ^attc eine 
^inna^mc üon 772 Sie Slu^gaben betru;; 
Sen 683 SJermogen, bej^ejt cinec 
^nfcription bon 1000 9?bU ©• unb einem banf 
ren ©albo üon 89 
Saö 2(rm e n^) au ö naf)m 1829 ein 1673 
0^bl.; gab auö, für ben Unter()alt üon tier 
SOidnnern unb oier^e^n 50Beibern k», 1120 9ibU 
©ein SSermogen befreit auö 1000 3ibt. ©• in 
^fanbbriefen; 5000 2ibl« 5?. 21. in 3teid)öfd)ulb^ 
S;ilgungÖfd)einen, unb einem baaren ©albo bon 
593  9vbU (Öen  ^ aup ta r t i fe l  be r€ inna^me bih 
bete ber (Ertrag eineö ^oncertö, baö 1082 JXbI. 
einbrad)te,) 
gilr 1830 tvolten über baö 0efc^i(f biefei' 
^od)tX)id)tigen 3ln|^alfen: 
atö ^rdjllöciif/ ©€• Srceflenj ber ^»err :Kricgö 9 0u < 
ü e r n c i i r  o o t i S i i g c i ,  © e n e r a l g o u D c r i i e u c  
ü o t i  g i ü < / ,  S f t b '  u n b  Ä u r l a n ö ,  © e n e r a l j  
l i e u t e n a n t  u n ö  9 ? i t ( e r  S a r o n  o o n  b c r ^ a ^ l e n ;  
a(ö ©trector/ ^rofeffor extr. Di*. 0.55roecfer; 
— 23orf(ef;cr &er Slrmcnfcfeule, ©taatßrai^ unb SKit# 
tec ^ciron Ungern «©leriiberg; 
— Snfpector Der ©onntagsfcfjule, ^rofcffor 
Dv. ©artcr iuö;  
— SBorffe^er t>e0 ^rmen^aufeö, 'iProfej|or ©taatörat^ 
Dr. SKoier; 
—- @e{;u(fe, 3?atf;6^err SaMng; 
— Sltmofenpfleger, 9iai^6f;err ffiegcner; 
— ©ebutfe, ^otiäeimeifter, O&rip unD 9?i((er JJon 
©effinsfp; 
— @ci)a0meiffer, ^Burgermeifter 2in&e; 
— ©ecretar/ ^ofrat^) Dr. Nobler» 
©ie ©lieber öeö ^rauenücrcinö finb: 
^rau ^oflegicnrdtbin oon Sn9elf;arbf/ 5ßorf(e5ierin unö 
SJecbnungefubrefin; 
— ©taatördibin üon ©eutfcf;, für 5ßoUc< unb 35flum> 
n)ofle(@pinnerei; 
— £anbrdif;iti t)on 6runrt>alt», für S(ac^)öfpinncn, 
SBeben, Sdrben; 
•— ^ofrdtbin üon Sfc^fc^otj; für bic ©trIdFcrei; 
— ^»ofrdt^in »on ben 58erPauf ber 
brifafe. 
5)er ganjjc J^ulf^bereirt 6e(?anb im ^829 
auö  105© l i ebe rn ,  an  be reu©p i ^c  3 l ) r e^a i?  
f e r i i d ) c  ^o5e i f /  b i c  © rog fu r f l i n  ^e l cna  
5pon?loi\jiia, f?anb, 
55ei t)ec 3«()re^i'fc^pnfc^af( if! tec öbge;? 
brucfte 
/,33ortrag, gehalten in ber öKgemcincn 35er^ 
fammlung öeö ^ulfeöerein^ ju 5;)orpar, am 
Alflen J^ecember 1829, t>om Sircctor (£\ 0. 
ü .  ^ S roec fe r .  Do rpa t ,  1830 / '  ( »5  0 *80  
3(ucf) biefa cnf^dlf manct)erlei n?icl)fige 
rid)fen. 2Iuf ben Umf?anb; baß i83o in t)orpat 
ein breifac()eö ^"beljabr i(!, — baö 9oo?jd(;jf 
rige (?) ber ^-rbauung ber ©tabt*), baö 500# 
jd^i'ifli/ ber 21ug^6urgifd)en Sonfeffton, unb baö 
2oo#jd5rige ber 0tiftung ber erfien Unioerfitdt 
ju ©orpaf, — grunbet ber J^err Sirector ben 
(>od}üerbienf?lid)en 25orrd)lag, alö 3«belbenfmaal 
ein fed)nifd)eö ju (Giften, In tveU 
d)em ber ^anbmerf^niann, ber 25erf^anb genug 
f;at, eö jii njurbigen, 0eIegen^eit finbe, in feijf 
nen abenblidjen SOiulfefiunben uncnJgelbiid) tt>if# 
fenrd)aftlld)e SSortrdge ju ()oren, bie jid) auf 
fein ©enterbe be,5ie()en» ©je 21uöfü5rung beö 
gefd)et)encn 2jorfd)lageö fonnfe 2Dorpat oud) ju 
einer f^o^en 0d)ulc fur3nbu(?rie ma^en. 
55ei biefem fo fel)r lobenöroerf^eff 3Sorfc^Iagc 
t^nt eö eine boppclt betrubenbc ^irfung, ba§ 
ber Urheber beffelben, nac^ einer ftebenjd^rigen, 
fic^tlid) erfolgreid)en SSerroalfung feiner 0feC[e, 
fie be^arrlid) aufgeben tt^iü, J^err t>* §Sroecfer 
l),at fu für baö ad)fe 3a()r nur proüiforifd) tvies« 
ber übernommen, ba, Ser i^n erfe^en foüte, 
33rofefför ßen^, geflorben {(I. ^ad) feinen 
2leu§erungen foüte man glauben, er njoQc ju^ 
rucftreten, tt>eil, tt?aö er leifTete, nid)f immer 
gercd)fe SBurbigung fanb» (i6 fd)eint aber 
ivo()l nur fo. ^err t>. 5ßr, t»el§: 2)a§ eö anü 
erfannt werbe, if! gerabe nid)t bie eigentlidjc 
fSelo^nung beß üva^ren SJerbienfleö» 5Ber ben 
pa t r i o t i f c ^en  fe i neö  0 f r ebenö  e r j j  
r e i d ) t  f a f ) ,  f ann  f e i n :  Hos ego versiculos 
feci; tulit alter honores, *•) ru^ig Id# 
c^elnb — bcnfen, o()ne eß nur ausfpred)en 
ju Wüllen» U 
„5(uc: Einern ^aiferl» DiSrpffcfien Sanbgeric^fe 
wirb beömiftelft ju jebermdnniglidjen Riffen? 
fd)aff befannt gemacht, ba§ bei bemfelben, auf 
'3ifte ber (£rben weilanb J^errn wirfl. ©faafö^ 
raf()ö unb ÜUtferß 5i)?artin Subnjig ^e^n, bic 
@0 »iet icfi mic^ erlitnere/ wirb io3o alö t»a3 
©vbauungöjfl^)« angegeben. X). Sp, 
//3d) war'ö/ ber bic 53cr0c^en mfl^tej 
Senen loMe man brtför/' 
Don biefem ^inferbliebene ?Bi5d)erfamm[ung t)on 
me^r alö 1500 ^dnben, bierfelbf! auclionis lege 
gegen gleid) baare ^Se^a^lung an ben 53?eijlbieten# 
ben öerf?eigert, unb bamit am 5tca gebr. i830/ 
SRadymiftagÖ 3 U5r, ber 5infang gcmad)t werben 
Wirb. 2)aÖ 23erjeid)ni§ ber oJ^gebad)ten, üor^ 
ji5glid)e ?ffierfe ent()altenben 53uc6er, i(l gebrucfC 
()ierfelbf? in ber lanbgerld)flid)en itanjeUei, tdg^ 
lid) in ben QSor? unb 3^ad}miftag^(?unben, ju in? 
fpiciren. S^orpat, ben i5fen SRoPbr. 1829." 
X)a§ e^ in unferen ^roüinjen uber()aupf 
mand)e 0d)Wierigfcit ^abe, fid) mit wiffen? 
fdjaftlidjen ^ud)ern ju üerfe^en, wei§ ^eber, 
ber beren bebarf. SSiefe 0d)wierigfeif wddjfl 
mit bem Sllfer eines 55ud)eÖ, ba unfere 
^dnbler eigenflid) nur baö ©orfimenfßgefd)dft 
treiben, unb )d()rlid) fafl alle 0d)riften fd)on 
beö »origen bie fte nid)t üerfauften, 
jurucffd)icfen: wer alfo ein SBerf üom vorigen 
3a^re braud)t, muß eö meiftentbeilö t)on neuem 
t)crfd)reiben lajfen, unb üiele 53ionate warten, 
el)e er eö erhalt. ooHenbö üon 5ö3erfen beö 
»origen ^^bfje^enbö ober ^^br^unbertö bie 
^lebe, — bie benn bod) beinahe in jebem 
gad)e bie ©runblage beffen finb, waö /e§( 
barin geleiflet wirb, — fo if? eö^oft unmdglid}, 
fie JU erhalten. 3" biefer 0iucffid)f if! jebc 
SBerfleigerung einer gele()rfen 3P)ibliot5ef, eine 
0ad)e oon großer 5a3id)tigfeif für alle (Singe? 
Wei|)ete unb greunbe ber 523i|fenfd)affen. Der 
llnferjeid}nefe l;dlt eö baf)er für ?)flid)f, fein 
publicum auf bie 2Iuction aufmcrffam ju ma^ 
d)en, bie am 5ten gebruar ju SDorpat mit ber 
^libliot^ef beö üerflorbenen wirfl. 0taaförat()^ 
tjon ^e()n angej^ellt werben wirb, ©er Unter? 
jeidjnete ()at ben Katalog mit Siufmerffamfeif 
burd)gefe^en, unb ben mit gelehrter Q;inftd)t ge# 
wdblten fKeid)t()um berfelben bewunbert, — be^ 
fonberö an altern, aber nie öeraltenben 533erfen, 
bie wo^l felb|l Diele ©ele^rte bei unö nur i^rem 
SXuljme nad) fennen mögen. Q;r wiH auö jebem 
§ad)c nur wenige anfu()ren* SDian finbet ^iec: 
üiitcr &en ©cbriftcn über SDiffenfcfjaftePunbC/ 
Slüigerö Sn c t)ct 0pd&i e, unD bic ooti Srfcb unb 
©ruber, bis jum lateu ?Bant>e; — über p^i(o(ogi> 
fdjc 5Biffcnfcbaften (105 ^ummera) bie roicbtigjten 
©cbrifteti Des dttern Slbelutig, üoii ?Oforig, 'Satcr/ 
«DJonbobbo, 3entfcb, Zottiger, u. f. n?.; eine gro§« 
üoti ?a36rterbucbcrn unb ©rommatiFen &er al* 
ien unb cielcr neuern (gpracben, felbff ber Ungart» 
fct)en, fo n)ie bie ©tenöerfcbe £etti|cbc, unb bic 
.^upe(f(t)e <SP^nif4)c ©rammatiP; — über ^iftori* 
f4)e SBiffcnfcbaften (358 ^rn.), au§er ben alten 
ßlafflfern, ©(^riften oon Q5olingbrocf, .^erber, 
beeren, Suber, »or^iligtic^) oon ©aftcrer, ©ibDon, 
i^egetvifcb, diu^B, ©4) 150er/ 55acmeiffer, ^ull< 
mann, Sicb^orn, ©pittlcr, 2Reufe(, Ärug, 
©torci), @a^e^>u^4>, &e» ©and[)un>flt^>on fo gut rote 
?^€ftor; @ru&cr'6 Origines Livoniae, uiib SirnDt'Ö 
2iol. Sf)roniF, u. f. r».; — über p^ilofop(;ifd;e 
5öiffenf(^af(cn, ©cjjriften t)on Äont, ©aroe, 9iei< 
moruö, u. f. n?.; — über 9vect)«6ii>iffeni'ct)af<eu 
232 9lrn.; auö &er fitßnen Literatur 152 9Jrn.; 
über ©taatettoiffenfcfcoft 58 ^irn,; u»l> än>ar it"» 
mer in mehreren ©prod^en. 
S)?an f ief) t:  ein 0dja§ für unferc ^roöin^ 
Jen bcn S5c»erbcrn ofcn. 93il. 
3n  ?o? ieau  f i nb  im  üe r fTo f f enen  
fcen ©^mfinöen aöer c^rlflltdjen (^onfefrioiun 
fatnmen 634 5linber getauft, 761 9)ienfct)en ge« 
ftorben, unb 132 ^oarc getraut ttjorben. J^ierp 
ton gef)6rten jur gettird)en ©emeinbe 378 ©e? 
Jnufte, (()jfruntfr 111 iine^eli^ ©ebornc); 466 ©e< 
Oorbene ,  ( 2 5 7  me( ) r  a l ö  1828 ) ;  unb  i 47^aa r©c?  
traute. — Ucbcr bo^ 33er[)alfni§ ber 53en)o()ncr 
?Ovltau'ö ton t)frfd)iebenen (Jonfefftonen, giebt 
golgenbcö eine 2Inftd)t: Unter ben ©etauften 
njaren 15 Sieformirte, 52 DJufftTd)? ©riecl)l(irf)e, 
unb 67 j?at()oIifen; — unter ben begrabenen 
5 Dicformirte, 84 9iu(fen, unb 73 j^at^ollfen; — 
unter ben ©etrauten 4 reformirte, 17 Üiuffifc^e 
unb 11 fat^oUfd)e ^aare* — n unnafurlid)C 
SobeöfdUe Rotten ereignet: ein alter 5Burd)^ 
tDdd}ter tuar bei 3Radf)f erfroren; ein junger bei 
SRacit)t im sjBalbe erj^cblogen; ein ?9iitauifd)ec 
95auer bei ber 3iigaif(^en ^Brüdfe bei 3Racl)t in 
feinem 5Boofe crrct)lagen unb in bie £)i4na ge# 
ttjorfen ttjorben; brei waren erfrunfen; bieUebri:« 
gen burd) UnfaÜe bei berSirbeit umgekommen* 
55cmer fung  j u  be r  j l a t i l ^ i f c ^en  9^ac^^  
rid)t in ber »or. ^r. 3!?on ben 10 unehelichen 
^inbern im gilial £)lai, waren 8 auö 2^iga* 
© t t b f c r t p f t o n  a u f  b a ö  ^ e ( t i f c t ) e  
© o l b m a d ) e r b o r f »  
5»» Slrrofc^fc^en Äirctjfpiet auf 11, im (5rcmonfc^>cn 
ouf 22/ im Xo&bigerfdjen Äircifpicl no(^ auf 9, 
im ©unjelfcten ouf 10 Syemplarc. 
^r. 15ud[?^an&(er ©eubner 3u SRiga, auf 334 (gjrem# 
plare Der Settifc^jen unö 7 €jr. öer (Deutfc^j^ 2e(t. 
2tu69Qbe. 
^r. ^ ucbf)dnt)ler 9\ci?^cr 511 S)?ifftU/ auf 16 öer 
gettifc&en Sluögabe. 
^r. SoII.»©ecr. ©alimann, auf 2 Sjr. bet 2c(f. ^ (uög. 
^r. Äircbfpielönotar Uferö 5U Sa^en^iof/ auf lo Sjr, 
ber 2ei(. Slueg. 
^in ^ofjcomptoir 5U Dviga 
anzulegen, i|l fein neuer ^lan» 3^^ 
SBejlimmt^eit, ba§ fcl)on üor me^yreren 
baruber in ber burgerfc^aft t>er()anbelt würbe« 
S^ie ^auptrd)Wierigfeit, um berenwillen er auf:? 
gegeben würbe, War, einen ^inldnglid) gro§etl 
unb fü belegenen ^la§ jur 5luf|?ellung beö ^ol# 
jeö au^^umitfeln, ba§ bie 2lrmen ber entlegenen 
©egenben ber 3Sor(idbte, bie offenbar ber Un^ 
(erftu^ung am meiften bebarftig finb, o^ne JU 
gro§e ^ßefc^werbe baoon tort^cilen fonnten« 
§war würben ^ld$e baju t>orgerd)lagen; aber 
cö fanb fic^, ba§ btefe aüe ber 5\rone gef)6rfen* 
S)iir l;at eS immer gcfdjienen, ba§ wenn ftcö 
n id) t  e i  n bequemer großer ^ Ic i^  f inben l ie§e,  
man brei fleinere, in jeber SSorflabt einen, 
baju ne()men, unb wenn biefe ber ^rone ge^ 
()6ren, um bie ^rlaubni§ anl)alten f6nne, 
pe jum 6ffentlid)en 5ßobl ju benu|en« Unfec 
mcnfd)enfreunblld)c 5)ionard) würbe eö nicf)t 
abfc^lagen, wenn eö anberö ju gewahren mog^ 
lic^ Ware» 
(SIntge SIenberung in bem biö^erigen ©ange 
beö 5&rennboläf)anbelö würbe bur^ ein fold)e^ 
^omp fo i r  o ( )ne  3 * ^e i f e l  ( ) e rbe {ge fu& r f  we rben ;  
aber bie 2ßad)t^eile Qiinjelncr würben jtd) wo^l 
6alb ausgleichen lajTen* 
(£itt gacfum au6 
CiJSon äuoerldfjlger ^anö.) *) 
3n ben erj?en2agen beö *8^8 
Warb bie junge ©djwiegertoj^ter eineö wo^lbef 
^)altenen Shauerwirtf)^ oon il)rer ©d^merjenöss 
fiunbe uberrafd}t, unb ba nach 33auerfitte bec 
junge SBeltburger baö ?icf)t ber SSSelt nur in 
ber babflube jum er(?enmale erblichen barf, in 
bie bei biefem ilberrafdjenben ungeheizte 
gebrad)t» £)aS Stinö fam tobt jur SBelt; bic 
©?utter warb ohnmdd)tig unb üon ben um fie 
6efd)dft{gfcn Söeibern burd) reid)l{d) auf fte ge# 
goffeneiS falteö 5Saflfer auö ber Dhnmad)t er# 
wecff. mu§fe oor allen Singen tU 
fleine ^eid)e beforgt unb nach Äleete ge# 
bracht werben* ©le 5ßeiber üerlie§en alfo bic 
QBochnerin, bie in ben nafifen Kleibern üor ^rofl 
gitterte unb bebte, aber warfen mu§te, biö bic 
^Pflegerinnen jurutffamen, bie fte barauf ftd) Qn? 
fleiben unb über baö ©eßoft burch ben Söinter^ 
frofl in bie 2Bol)nung gehen lie§en, auS ber f!e 
noch öier^ehn Etagen alö ^eid)e hinflu^gctragcn 
wnrbe* — ©iefe 55auernatur War nur nicht 
*) oerfpdfct. 
65unTc^ (Tavf genug; benn bic 55e^anblung pai* 
i^r fcincön?ege6 barbarifcl)er, öIö gerc6[)n^ 
lic^, ba bic geufe blefeö ©efinbeö c^renti?crfi)C 
5D?enfd)en |tnb, unb bie ©d}tviegertocl;ter ()er^# 
li(^ öon i()nen geliebt tuarb. 
3 u f a §  b e ö  j ^ e r a u ö g e b c r ö *  £ ) b  b i c  
(erlidje Slbfidjt unferer ^legicrnng (©ouü.^Üieg,^' 
patent üom igten S^oüember iS^-SO: //55aucrn^ 
5)e6ammcn ju bilbcn/' fd)on erceid)f, bcr 33c? 
fc^i: „f(i)idUd)i ©ubjectc bnju ben 5vrciödrjten 
junt i|?en 1826 toorjui^eHen/' üon allen 
©ufern befolgt i(!, unb jebeö ©ut alfo mirHic^ 
tvenigf^cnö eine fold)c .^ebammc beft'^e? — — 
baruber tvaren SRad)rid)ten Don juüerldffiger 
J^anb, etma dou ben Herren ^rebigern, ffl)r 
ju tvunfd}en» 
5( n e. 
^ r cb ig f  j u r  Se ie r  beö  g r i ebenö  i c . ,  ge?  
galten ben i3ten Dctbr. 1829, bon 5B. 
^0ngenbecf, Dr. phil. unb 9tujT. ^^aifcrl. 
D iü i f i ' on^p reb ige r  j u  ©mo lenß f»  ( 5» in  
SÖc f f cn  bc rSüangc l ,  ^ l i r d j e  j u  ©mo?  
lenöfO Siiga, bei ^dcfcr. (19©» 80 
©d)on bie Söebingungen unb ber be^ 
SlbbrucB^ biefer ^rebigt, niad)en fie ju einer 
mer f t t j u rb i gcn  ^ r f d j e i nung .  3u  ©mo lenö f  
rx>urbc fie gehalten; bann würbe, laut berSuid? 
feite beö ititelblatte^, ju Üliga fc>on bem ?iü? 
ldnbifd)cn Dberconfifiorlum i()re Uebereinf^inii« 
niung mit bcr Slugöburgifdjcn Sonfeffton ge? 
prilft unb attcf^irt; l;ierauf t)on einem ßenfor 
^u  2 i o rpa t  i b r  ^ rucE  e r l aub t ;  cnb l i d )  bec  
Srucf tvieberum ju Ütiga außgcfubrt *). — 
© ie  e r f d ) i en  j um  95e (^en  bc r  ©eme inbe»  
©onfl unterhalten ©emeinben ibrcn ^rebiger; 
hier beabfid^tigt ber ^rebiger, feiner ©emctnbe 
eine Unter|?u^ung ju t)erfd)affen* SDiefer lU«^ 
(laiib wirb ©eiteii» burd) eine Slnmcrfung er^ 
fldrt; bie eüangelifdjen ©emeinben in ben ©ou^ 
bcrne'mcntöfiabten beö innern 9?u§lanb^, aud) in 
©molenöf, finb ju flein unb arm, um ihre ^re# 
biger ju erhalten; biefe empfangen, burd) bie 
tval)rl)aft ^laiferl. 5)^unificens ber 9iuffjfd)en Üie? 
giernng, obgleid) einer 35r fremben 5?ird}c an# 
gehorenb, einen ©ehalt (feit 1819 jwolfhunbert 
Siubel), Üieifegelber ju ihren oft in roeit 
fernte ©egenben fuhretiben 2lmtÖreifen, unb (of 
gar eine militdrifche 55ebienung* ©0 fann 
benn freilid) oft eintreten, bag bie ©emeinben 
nid)t ben ^rebiger, fonbern er fte, ju unter# 
||i4i^en h^it* 
lieber bie ^rebigt felbf? iß nur Wenig ju fa# 
gen* ©er 25erfajfer ^at feinenXept: „©er J^erc 
hat ©ro§e6 an unö gethan, be§ finb mir froh# 
lid);" in brei 55etrad)tungen ^erlegt: ©ro§ei5 
ifl gefdjehen; — an unö if? ©ro§eö gefc^ehen; 
unb — bcr J^err hat ©ro§cö an unö gethan. 
^ebc biefer 3)ctrachfungcn i|1 mit SSBdrme, ohne 
grommelei, bur(^gefuhi'f/ wnb hat, gut Dorge# 
fragen, gewi§ eine frdftige 2Birfung herüorge# 
brad)t. £)hnc Sweifel wirb man ftc auc^ mit 
Shcilnahme lefcn* ©• 
*•) — n)o <Te aud) in bcr Drucfcrci unb in tett 
Sttc^^)nnt)limöen für i5 Äop. ®. s« hrtben ifi. 
50? a r f t p r e i f e ju ?itga, in Slubel S5anco?2lffigm 
2fm 90. ^annar. 1 ßof guter ^Joggen 4 S^bl. i3| ^ op.; gute ©evtle 3 Sft. 3if ipafer 2 3fi. sf grobem 
SfJoggenmc^I 4£ft. 4^.; SBaijeiimeiyi 90^./ mittlere^ uSi. 5^.i gute Eöucfiroaisengvi'i^c 79t. 3;^,/ 
gute ipafergi'ujjc gStt. 20 ©eificngrü^e 5^. 5-2 guteßrbfen ydi, 37 Ä./ mittlere SSft. 53 1 $ui) SButtec 
i83t.4o^,j Jöranntweiu/ |=^^vani) isüig Sftbl. • ^ = o-r ^ os sT?h(.: 3oP-ffi.fieu lo^Rhi. |  S3i'attt) 27 ä 28lKbl.j  ßlß 5) n 10 (DfftcO 
© tanb  be r  me teo ro log i f d j en  9v iga»  
SSarometerbeobac^tung im 3iw"ic*^ l'ci •+-13®/ 6. 
.m- 0 y g e n Snittagö. 2i' b e n i) Dmbro« meter. Söinbe Jrdgltd)e SEitterung. 
^aro= 
meter*. 
5^()ermo= 
metei*. 
Sai'o= 
meter. 
X{)ermo= 
meter. 
Sfiro» 
nietcr. 
2:^crmo« 
meter. 
14. 
15. 
16. 
J7. 
18. 
1 9 .  
so. 
28''^- —i6°/o 
aS'''- —i5°/o 
28''- 8'''''/4 —16°/0 
28' ' -  —18°/0 
28'''- 7^^^/2 —i7°/o 
28^''- —r8°/0 
28''/- —I2°/5 
28' ' ' ' -  8 '^^/i  —ii°/6 
28'^- 6^/^4 —io°;8 
28^^- 8^^^,6 —13°/0 
28'''- 7^'^/2 —16°/0 
28'/- 7^^''/8 —J4°/i 
28^^- 6////7 —]3°/0 
28''/- —12°/9 
Qg'/- —]3°/0 
28//_ —12°/0 
28''''- 8'''''/7 —i5°/i 
28''/- —15°/0 
28''^- ,0 —15°/0 
28'''- —i2°/5 
28''^- /O —Ii"/! 
©D. 
©O. 
©D. 
ü. 
910. 
cno. 
o. 
©otincttf(jf)c{n. 
3ft au &ru(fen crlaulJt, 3m 9iamen Der (!iml?DbcrJ?ertt>altung ber Dftfceproipinacn; Dr. ä. 2. ©raoc. 
ß i t e r d r i f c p e r  ^ e ^ I e i t e r  
t)C^ 
JVf2. ^rot)in}taI5(attc^. 2ai"3;att.i83o, 
S a p e r e  a u d e !  
^ re ißau fgabcn  bc r  Un iöc r f i t a t  j u  
Do rpa t ,  f ü r  i 83o *  
53on ber tfjeologifeigen gacultat: i) 
Ijaupten neuere Äritifer mit 9iecl)t, ober mit Uns 
red)t, bap bie 2Innol)me, alS fep Scfaia 53er3 
faifer aucj) be6 sweiten 2;fieiI6 öon feinem 23uc|)e 
(Äap. 40 — 66.)/ ber Slnalogie beö. ^ebraifcl;ett 
^^ropf)eti6mu3 vt>iberfpred)c?" beantworten 
mittelf^ genauer Unterfud)un9 unb DarjTellung ber 
Slrt unb SSejiebung ber fjier^er gefjbrigen £)rafel 
ber jittblf fleinen Propheten, — 2) ,,3" 
praftifd;en 5Irbeit, unb jirar alö ijomilie, unter 
einem beliebigen jjauptfa^e, in 2ettifd;er ober 
(5|lf)nifd)er ©pradje, bie Parabel üon bem uers 
lernen @obnc, Suca 15, 11 — 32." 
53on ber juriflifd?en gacultät: /,!Da in ber 
93orrebe beö neuejien SRufftfdjen @efel^bud;eg, bie 
U lo fd j en ie ,  un te r  anbe rn  C iucUcn ,  b i c  »e l t l i d ^en  
©efe^e ber @riec()ifd)en Äaifer aufgejabft 
ftnb: fo foUen alte ©teilen, bie mit bem iRbmic 
fd)en SRec^t übereinfiimmen, aufgejablt unb gc« 
tvürbigt, unb jugleid) bie Sammlungen angegeben 
werben, auS welchen bie ©efe^geber baß0ibmifi^e 
Sffec^t gefd)bpft ju l)aben fdjeiuen,'' 
5Jon ber mebicinifd)en gacult&t: „SBeU 
d)e3 finb bic n?efentlicl)en Differenzen im S3auc beS 
9lert>enf9f!em5 bei 0augetl)ieren unb bei §ifcl)en?" 
Sie Beantwortung mu^ fiel) auf anatomifc()e ^crs 
glieberungen fluten, unb burc^ eingelieferte 9^ers 
»enpraparate tjon ^ifdjen erläutert werben. 
33on ber pl)ilofopf>if^c» gacultät, unb 
jwar ber erflen unb britten (klaffe: „^ine ge^ 
Jbrangte unb m&glid)jl Dollflanbige Ueberjt(^t aller 
jur S^f^eorie ber ^uroen unb gläd^en biö je^t be= 
fannten j^auptfa^e, mit SSenu^ung ber auf ber 
Uuit>erfitat Borpat über biefen @egen{Ianb ge^aU 
tenen 53orlefungen/' — I5er ^weiten unb vierten 
^laflfe: ,,5Beld)e3 ift bie 97atur beS germent^, 
unb auf weld)c Slrt bejlimmt baffelbe ben ^urfer, 
ftc^ in ^Ulfo^ol unb Äol)lenfaure ju üerwanbeln?^' 
9^ad;trag au bcr 9lacl)ric^?t uberSrt^ci = 
lung ber Prämien, im üor. fdU 
bic jweitc Slb^ianblung iiber bic jwcitc 
gragc ber niebicinifc^en gacultat^ fonntc bic i^r 
juerFannte ftlberne 2J?ebaillc fd;on bcS^alb nic^t 
ertbeilt werben, weil ber ?öerfa|fer, burd; Um= 
flanbe genbt()igt, Dorpat ju üerlajfcn, bie SSolU 
enbung feiner, grb^tentbeilS fd)on auögef&brten 
2lrbeit, einem greunbc ubertragen wcld;er 
freiließ ftcl? felbfl alleö Q3erbien|l bei ber <Sad)e 
ab fp r i c ^ ^ t .  De r  SSer fa j f e r  i j l  SBo lbemar  Da^ l ,  
Doctor bcr SWebicin, auö (jb^rfon. 
D ie  ^unbc r t  e i nunb fed^a ig f ^e  © i l ^ung  
bc r  Äu r lSnb i f c ^cn  ®c fe l l f d ; a f t  f t i r  g i s  
t e ra tu r  unb  Äun f l  
würbe, am sten mit ber SSorlefung eined 
SöriefeS beö ^n. Duboiö erbjfnet, ber im lei^fs 
üerflofienen ©ommer eine wijtenfd;aftlic^c Steife 
nad) ber Ärim unternahm, aber wegen ber bcrrr 
fdK»bcn Äranfbeiten nur biß Äaminie^f fam. 
j?r. Duboi6 ^at in ^obolien, bart an ber ©alijis 
f^en ©ranje, ein alt=3fi5mifc^eö (?) Befef!igung6= 
werf entbeut, einen SBall, ber jwei S[)?eilen b(tlic^> 
fcon Ufi;atin anfangt, mehrere Steilen weit in ^ os 
bolien über «8erg unb 2bal fortgebt, unb ftd^ 
nod) weit in ©ali^ien bineinjiebt, @eine ^bl)C 
iiberfd;reitet nie 10 guf; feine 95reite b^lt im 
Durc^fd;jtitt 12 gu^. 2116 QSerbinbungöwegc bat 
er ßefnungen entbecft, bie auf jcber ©eite t)oit 
einem halbrunben SSollwcrf, 100 im Durd;= 
mefer, gebecft jtnb. j?r. Vuboiß ^atte eine fleinc 
^arte öon bem ganjen @tric^, ben ber ©all in 
^obolien burdjlauft, beigelegt, ^r l)alt biefen 
für einen Söeweiö, baf bie Sfibmer wcnig|ien6 bi« 
iiierber i?orgebrungen ftnb» — 
Unter ben interefanten 0efd^en!ctt, Welche bic 
©efcllfd)aft erbalten batte, war ein '^jrcmplar bc0 
SbfuerbanB t>on 1563, mit ^olafc^nitten» 
93orgelefen würben: ein Sluffa^ „lieber bie 
5}ortbeile ber IDeffentlic^feit, unb bie 9?ad)tbeire 
ber ©ebeimbaltung ber ^cugenöcr^brc," öon jbn, 
^oa,=5Ifl; Dr. t>. b. SSrinfen; — „Ueber bie QSors 
reben,'' bon ^n. ^ aflor ^e^elberg; — „©prucöc 
(in SSerfen),'' tjon j^n. 21. «ßaron t). ©imolin; — 
unb einc^bbanblung t>on jjn. Dr. Sid^tenfTein; 
„lieber bic ®eißfud;t (leucosis)," (baö beift bie 
SJcfc^affcn^eit ber Sllbinoa)» Der ^r» SSerfafcr 
f)rtU fTe für eine fonbern nur für 
t)en r}bcl;|len ®rab bcö «IMonbfe^ng, «nb weifet 
iTflcl), ba^ fiel) berfelbe nicl;t blo^ bei iDarm.-, 
fonbcra and; bei faltblufigen ^rr;icrfn üorji'nbct. 
2 f u ^  S o r p a t »  
(Singefanbf.) 
SHuf feinem Jtriumpf^juge burd; Siupfanb, üer^ 
weilte jpumbolbt am 6ten Decembcr in Dorpat, 
jvo ibn fammt{id;e ^rofefforen mit einem gcftmaf;! 
beivirtbeten. Dem er^^abenen 23cfd;u^cr ber 2ßifi 
j^enfd;aften, Der ja auö Siebe ju i(;nen ben gefeiert 
tcn ^bfengajl  in feine Staaten r ief,  galt  ber erfte 
2^rinffprud); ber jwcite Dicfem, worauf berfelbe 
mit ben fci[;meid;cl^)afteftcn Sleuf^erungen einen 
Jloafl auf ba6 ber Äaifcrl. Unioerfitat Dor^ 
pat, „bie mit fo glucf(id;em (Erfolg Deutfdje @e-
le^rfamfeit auf 9xuffifd;em S3obeu empfange unb 
verbreite/' auöbradHe. Slud) bie 2Biff"enfd)afteii 
faumten nid}t, il;rcn bod;gepriefcnen Liebling bei 
feiner 2lnwefcnl;cit allljicr ju bcfd;enfen» j^r. Q3rOi 
fepr V. (i'ngelbarbt unb S^r, Ulpred;t überreichten 
ibm eine 0ammlung ber in Si\)= unb (Jftblanb 
Dorgefunbenen gelöarten unb 5}erflcinerungcn, mit 
einer gcognoiTifd;en (i'barte unb S3efd;rcibung bei^ 
ber ^roS)iu^en, eine ^Irbeit, bie über baö onjus 
rtef;menbe Sllter ber ©teingebilbe neue abtt)eid;enbe 
Slnfi'djten geben füll. Da ft'd; ^r. t>. jpumbolbt 
felb(t baruber augfpred;en wirb, aud; .^r. dollegienr 
ratb unb Stifter t>. (Jngel^arbt eine balbige geogno-
flifd^e Dar^ellung ber £)frfecprot)in3cn l;cffcn lapt, 
fo ifi beibeö abzuwarten, unb i^'d^t etwa burd; 
eine t^oreilige unb bod) unbefriebigenbe 9?tittl)eis 
lujig üorjugreifen» Der berühmte 0\eifcnbe hd 
ebrte aud; bie ©ternwarte mit einem t>iertebalb= 
fliinbigcn 25efud}, üoll ber lebbafteften ^beilnabme 
«ber bereu ©ebeiben unb reiche 2lu^t^attU!Tg. 2ei= 
ber gewiH^'te ber fd)neecrfulltc .fpimmel feine 83es 
obad;tungen mit bem ^raunl)ofer|"d;en D^cfractor. 
Unfer 0trut>e, Dorpat'ö großer Slftronom, wie i^n 
^umbolbt felb)l in ber 2lfabemtc ber 5ffiiiTcnfa^af= 
feti nannte, legte i^>m auö bem 2!agebud)c bie 
neueren ^oi-fdiungeu auf ber Sternwarte über bie 
Doppettfleme t?i>r, fo wie bie ©rgebntffe ber 25ci 
red;nungen über bfe aftronomifd^enSSeobadjtungen, 
bie S^t, IDbfertJator unb 9litter ^reu|5 auf ^ oljebue'ö 
jweiter Steife angeflellt f;atte. Unter anbeni ha 
l^immen felbige aud;) mehrere fünfte in SlmeriFa, 
«iit btgf)er unerreid)ter ©idberbeit, unb fanben t?on 
bem welthinbigeu äieifenben, ber ja gerabe bie 
©eograpbie beö neuen (2^ontincnt6 mebr erweiterte, 
wie irgenb ein Slnbercr^ bic t?oll(!c sinerfennungt 
SII3 ^weitem Sljironom ber DbrptfcJjen ©fernwarte, 
ftnb ^n. ^ reup bie 58eobad)tungen an bem 9}?eri= 
biaus^^f^i'unient üon 3l^eid)enbad), übertragen. 
Cataloguc abrege f^u CaLinet national Russe 
de Mr. Paul de Swignine, Cous. d'etat 
et Chevalier, membre de TAcadcmie des 
beaux - arts de St. Petersbonrg, etc. etc. 
St. Petersbourg, 1829. 
Diefer Katalog lel;rt ein fel)r intereffanteß 3nr 
flitut genauer fennen, ba6 ^u ben witTenfd^aftlis 
d;en ^ifi'ben ber Sleftbenj gered^net werben fann. 
,^r, t). ©wignin befd^aftigte ftd) feit 1816, ba er 
ouö bem Slu6lanbe reid) an gefd)macfüoller ©e^ 
lebrfamfeit jurücffcbrte, bamit, Steifen in Siuflanb 
felbfT ju madK'V 5}?crFwürbigeö an 2lltertbü= 
mern unb DIaturprobucten 3U fammeln, Xpier 
f'nbet man bie gewonnene 2Iu6beute aufgeja'^lt. 
©ie befielt auö 
i) @ e m a lb e n tjon 9iuffifd;cn ^ünftlcrn; bie 
©ammlung ber ©emalbe iji 88, bie ber ^ünfl? 
ler 41; — 2) 93ilbbauerarbeiten unter 49 
mern, grbptentbeilß aud) t»on 9\ufftfd)eu Äünjtlern, 
ober in t)aterlanbifd;er SSe^iebung verfertigt; — 
3) einunbbreipig SOZiniaturgemalben; — 4) on^ 
tif'en ©überarbeiten, torjuglid) auh ber dior^cit 
9vuplanbS; •— 5) einer ©ammlung üon 9)?ebail= 
len; — 6) einem mincralogifc^en Äabinet, nacf) 
bem 2Bernerfd;en ©pflem georbnet: e6 enthält 
408 merf'würbige ©tucfe, unter benen ß:ineg ton 
Äennern unb £iebl)abern auf 5000 9ibl., ein 31ns 
bereö auf 3000 gefd;al^t-worben ifi; •— 7) einer 
23ibliotbef, weld)e loi SOianufcripte, ^ur 9iuffü 
fd;en 9fveid;i?gefd)id;te ge^brenb, 200 auülanbifd?e 
©d)riftcn über 9iuplanb, unb enblid) 1200 ^anbe 
SiufftfdKr S©crFe enthalt. — 8) Slnbenfcn, beren 
5al;l hunbert überfleigt, 
— jjerr ö. jjumbolbt befud>fe, wahreub feiner 
letzten Slnwefenbeit ju ©t. ^eteraburg, baö 
feum beß .^errn ©taatßratbiS ü. ©wignin. Die 
9?orbifd;e S3iene er^t^Ite t>on biefem S3efuc^)e una 
ter Slnberm golgeubeö: 
„Durd; einen ^ufall wanbte jjerr 
bolbt im 9iuffifd)en i(??ufeum cor Slllem feine 
Slufmerffamfeit auf bie alten Slrbeiten in ©olb 
imb ©ilber, wie 25. auf eine Urne mit ber Slb^ 
bilbung einer 3nbifd)en ©ottbeit, bic man in ben 
S^rümmern tjon 25olgbarfn gefunben bat; auf eir 
nen prad)tigen 23ed)er, ber ju ben ©d;a^en be3 
Sorig ©obunow geborte; ouf eine ^tbcefanne mit 
einer 0ife, weld;e einft in ben fanben ber reijcns 
bcn utib erjrfucl)h'3cn (y5aarin luar, u. f. Yo, 
3nbem er einen gofbenett S3ed;er ber ©cl;tDar3cns 
fjaupter, mit einem @locfcl;en unb einer pfeife, 
betrod^efc, erinnerte er ft'd) lrtd;e(nb ön bcn be^ 
türmten (5nglifcl)en 9;omanbid;ter, unb bebauertc, 
bafi 2öalter (Scott nid}t biefen Ueberreft bcS rits 
terlid)cn ^eitalterö bcfrad)ten fbnnte. (id) 
S3aron jpumbolbt ju bcn ^robiicfen ber 9^nf)Tfd;eu 
SDialcrFunfl ivanbte, unb fi'd) bcm ©emalbe beö 
jungen ?>}ialera 23ru(oit) nnl^ertc, focjfe er, ba^ 
er t()n in 9?om gcFannt l^abe, unb il)n für einen 
ber crflcn «Driginahnaler bellte. Daö Portrait 
cincö jungen ©paniert, gc5cid;net öon 25örnicf, 
fd;icn if;m böö be(le ^robuct ber 0panifd;cn 
(2d;^ule. ^nbem er baö ^jjortrait ^cterö be6 ©ro= 
pcn'bctrad;tcte, in iOJofaif verfertigt »on Somos 
noiTom, erinnert fiel; ^unibofbt foglcid;, ba|3 ftd) 
ctjnlidK ^robucte bicfcg gropcn Dic^tcrfunfderö 
in berSlfabcmie ber ^unjle beftnbcn» Sin @pies 
gelrabmcn, üon ber Slrbeit be6 ru(;mgefrbntcu 
^unftlerg, beg S5ilbnero 3^u|lanb§/ flbj^te bem 
^aron X?umbo(bt Oleugierbe ein, wiffen, auf 
»ve(d}c Sffieife eine fo grofjc Äoftbarfcit in ^rit>iit^ 
r;tbbe übergegangen, St ivar tjor^uglid; ent^ucft 
ijon ber jv>unberfd)bnen 5IJarmor|latue beß Äoös 
in 23ctreff ber SQ^ineralien ober ümi einer 
0tufe beß rot()en, burd;fid;tigen Od)5rl6 (S^iubin)» 
„3d; glaubte nid?t," fagtc er, „ba^ in ber 9]atup 
ein 0d;brl üon foId)er @rb)5e unb @d}bnbeit ejris 
ftire," 5In einem ^funbftutfe @olb, ba6 man tu 
bcn ©Iato:Urtotvö!^fd)en ©olbroafdjcreien gcfunbeu 
fjatte, bemerftf er, ba^ fcie bcfonbere itoftbarfcit 
biefeö gebiegcnen ©turfc^, bie S)eutlid;feit ber 
Äri;f!aÜifation ifl, bie ftd;, ungead;tct ber unge^ 
teuren äicibung im 0anbe, erf)alten 
gefJanb gleidjcrmaapen, bap bic t)on if>m fn ©t^ 
biricn erbaltenen Dioptafen an ©rbpe ber ^rt;^ 
(lalle, bem Dioptaö be6 Jjn. v>, ©mignni Jveit nad;^ 
j!el)en, l^nbcm er bie fd)bne S'J^^iötaffe rul)mtc, 
freute fid) jperr ü. i^umbolbt über bic 9lad)rid;t, 
bajß @e. ajeflat ber Äaifer gcrut)et b^itten, 
if>m jum ©cfc()cnf eine fo(tbare Slücnturinviafc ju 
fd;icfcn, bic 40,000 S^ubel foffete. 3"bem er bo^ 
malerifie Sllbum beö 2BirtI}3 burd^faf), unb fic^ 
an bcn SInftd)ten ber ülmi S^n, ©tüignin, nad; ber 
9'iatur, VüM)renb feiner 9\eifc in Siupianb, aufge^ 
nor.tmenen ©egeuben, unb an bcn Darf?e[lun9cn 
ber t)erfd;iebetmi Sojlunte ber in JRupknb iüol^-
ncnbcn ©tamme, erfreute, erinnerte ft'c^ ^er 
rmi ^umbolbt mit 93ergnugcn alter ber Certer,-
bie er türt^renb feiner eben t?ptlenbcten 9veife be^ 
' fud?t fjatte. S3ei ber 2Inftd)t üon Äat^iarinenburg 
geigte er foijtcid; öuf bie .^anfcr üo« ©otam «ub 
SRajTorgujeio, erinnerte ftd), tt)ic er iti 2(flrcu 
d;an mit bcn Äalmücfen auf ben ^ifd)n)c^ren au^s 
gefahren luar um ^u fifd)en; er rüfjmtc ftd), alle 
©tairime ber tapferen Äofacfen, außgenommeti 
bie Xfd)ernomor0f'i;fd;en, gefefjcn ju böben. 53or? 
jüglid) gefiel i^m bie ^nfid)t beS ©fato = UfIo^M= 
fd;en «fjüttenivcrf^, aufgenommen bon ber Jjbf^e 
ber UralifdKn 25ergfette, auf ber Sinie, bie Suj 
ropa ton SIften trennt, unb tvo bie eine i?alfte 
eineö 3^cgcntropfenö, ber auf ben ©ipfcl ber 2lnr 
bbl)e trifft, nad) Suropa ^inflie^t, bie anbere ^alfte 
nad; SIften. Ser ^augf}crr bot ibm gum Slnbenr 
fen bicfc fcbbjie 2lnftd;t an, unb 23aron «Jjumbolbt 
nal)m biefclbc mit ber größten Sanfbarfeit atT, 
tnbcm er fagtc: „ba0 er burd) biefe 2Inftd)t ©r. 
^onigl. jpobeit bcm ^reupifdjen Xf)ronfo(gcr ein 
bcfonbereö Vergnügen ju gciuaf^ren ba ber 
^rin^ ein Siebf^aber ber 5!}?alcrei, ber i^ünftc unb 
ber @d;bnl)citcn ber O^atur, fep." 
Der berüfjmtc 9?eifenbe fd;rleb feinerfcitö jum 
Ulnbenfen in baS 2Ubum ber rcijenben SBirt^itt/ 
folgcnbe merfnjürbige 
„Comme un faible Iribut de reconnaissance 
pour le noble de'sir d'eclairei' l'iiisloire de 
sa patrie par des monumens iudig^nes, 
Le 28. Novembre. 
A l e x a n d r e  H u m b o l d t . ' *  
S) ie  Uebe r fe |ung  be r  2 Iug0bu rg i f d ;en  
Son fe f f i o  n ,  
^uf bie Sinlabung ber tbeologifc^en gacultat 
5u Sorpat, ft'nb bei ber ^Icnarftt^ung beö ^urlans 
bifd)en Sonfi|lorii ju SP?itau ftcben SettifdK Ueber^ 
fc^ungen jur Prüfung eingegangen. SDie^rere jt'nb 
Dortrefflid; gelungen; bod; rcurbe unter biefen eine 
mit bcm 2BaI)Ifprud;: TiavTce TiQog oty^do^riv, 
t)on bcn.Herren ^>rbp(ten für bie üor5Üglid)rte er= 
fannt. 53erfaffer iit jpr. ^ robfl üon ber Sauni^: 
er empfing ben au^gefprod)encn Sbrenpreiö» ©eine 
Ueberfe^ung f'bmmt in bie beabfi'd;tigte ^ohjglots 
teniSluögabe ber Swifeffion. Sine anbere Ucbers 
fel^ung, bie bc(Te i>on ben übrigen fcd)^, irirb be^ 
fonberö auf ÄojTen ber gacultat gebrurft njerben» 
Diefe 3Hitt()cilung fci; jugteic^ ba6 ©c^lupi^ort 
beß Saiett» Sßergl, ben vor. 3'al)f3. 
9?? t 0 c e I t e IT. 
— Qf^od) ein 23eifpiel uon ben (5)efar)?eii beS 
S^ationali^muö, b«6 im kleinen ein ©eitenflücf ju 
bcm 2lbent^>euer ©alilöi'ö iil, alö biefcr behauptet 
tie Qrbe gc^e um bie ©onne, — Scr öcrr 
jiorbene ^rofeflor SB&nfc^ ju granffurt ati bcr 
i^bcr, ein geif^üolkr unb gedeuteter ©ele^rfer, crr 
jM}lt eö in feiner eigenen 25iograpI)i€» (5r ttjor 
ber @o^n fe^r armer Altern, unb mufte baf)er, fo 
eifrig er auc|> fd)on alö ^inb laö unb lernte, ju eir 
«cm SQ}€ber in bie Se^re. Diefer, obglcic^ ^errns 
^uter, be^anbelte feine Seufe fet)r ^AXt, lie^ eö aber 
nie beim ^eb«n an erböulidjen SSortragen fehlen, 
©nfi befd?rieb er, tt>ie öm jung|?en Slage ber^im^ 
mel ^Jla^en, fiel) gleid? einem" £ud;e jufammens 
roüen unb mit ber 0onne unb allen ©ternen auf 
bie Srb€ herabfallen «jerbe. SÖünfc^, ber fd^on 
irgenbttx) gelefen Ijatte, ba^ baö, ujaö n)ir ben 
jjimmel nennen, ein felbf! ber ^bantafte enblofer 
SÄaum fei), in welchem bie <5terne nic^t neben, 
fonbern in unermef lid}en (Entfernungen hinter eins 
anbcr fteben, wagte ben ©ntüurf: „2Bic benn 
njobl ber Gimmel b^rabfalten fbnnc, ba feiner 
ba fe^?^'— aiber ber9Kei(!er j^ieg grimmig üom 
©tubl, unb rief; „Du 53crnunftefel »jiUfl fluger 
fci;n, als ?)etruö, ber auöbriidflic^ gefügt bi^t, 
baö ©emblbe beö ^immel^ ir>erbe mit großem 
Äraren jerberflen?"" — unb bamit nabm er ten 
Äopf beö Se^rlingö jiötfcl)en bie .^anbe, unb (lic^ 
ibn n»ieberboIt fo gemaltfam gegen bie fc^arfe (5dfc 
beö 2Bebe|!ubl6, ba^ ber arme Sunge bie ^efins 
nung oerlor. X)urcl) biefc O^seration war ber 
sßernunftteufer richtig aufgetrieben, tt?enigf?enö 
ouö ber SBerff^att. ^&nfd) fdbwieg üon je^t an, 
ber Sü^eifter mochte lehren waö er wollte, 5llfo 
— Probatum est! 
— Die jungjioerflojfenen a^tjebn Sabre, uom 
i|!en Januar ig 12 ön, bilben einen fo ^hd)^ 
merfwurbigen Slbfc^nitt in ber @cfdbid)te ber 
Siufftfc^en £)|lfee^)ros?injen, ijor^uglid;) SiölanbS, 
ba^ fc^on fruber bffentlich ber ÜBunf^ geäußert 
würbe, ifjn f)iiior'iid) gefd;ilbert ju feben. ©ewi^ 
«Sielen wirb e3 eine willfommene ^Radbric^t fe^n, 
baf bie @rföUang biefeö 2ßunfd;eö eintreten wirb, 
©n ©elebrter »on ebrenöottem SHuf, ber biefc 
ganje ^eriobe b««burch in einem bebeutenben 
Itmtöfreife ju 9liga wirfte, unb bort fdjon lange 
torber einbeimifd) war, f}at mit forgfamem ^lei^ 
bie 9}Jaterialien baju gefammelt, unb will jic 
nun verarbeiten. — ©cbwerlic^ giebt eö eine 
nu^Iicbere SInwenbung ber bif^orifd;en Äunf!, alS 
©pecialgefd)id)ten ber älrt! Der ©ebanfe, wir 
leben unter bem 2luge ber ©efc^id)te, belohnt 
für bie 53ergangenbeit unb Derebelt ffir bie ©e= 
genwart u«b — 
3fm December 1329 bei bem Dor^jatifc^en ^enfurs 
comite gebrudEt eingereid)te ©c^riften. 
De symptomatibus, quae dum hoitio adhuc vi« 
vit, dilatatio universal!» et saccus aneurysmaticu» 
ad nortatn adscendentem et arcum aortae osteu-
diint. Dissen, inaug. med. etc. Auct, Alexander 
Theodor Winckler, Esthonus. Dorpati Liroi}« 
MDCCCXXIX. 70 8. 
SBon einem ^^rincip jur roiffenfcbaftlicbcn Qlnorö» 
nung &cr Xe^rc oon t)cti göttlichen Sigenfcbaften. 
©einen SSere^rten, greun&en ic. geivibmct Don Oito 
55cnj. ©ottfr. SRofenberger. ©orpat, 1829/ getirucft 
bei 3.  (E. ©cbunmann. 16 8-
Statuten für &en ^urgerflubb in SKiga. 9Siä®^ 
gcbrucft bei i8£9* 27©. 8« 
Srgdnjungen ju Den ©latuten ber Seieben« unb Un« 
terffußungefaffe; „bie njo^jltbatige^eifteuer/'oomOabc 
1829» SiigO; gebrurft 6ci S.^>acfcr. 7 ©• 8« 
Oniienib cocmoRmn h ynpaB.?ieHiÄ 6ora-
Co.ibHni^bi, cMponicKaro oni^bjieHiH, 
lUKOwibi H FpHaeHÖeprb, PurcHaro cma-
po-o6pH^MecKaro oGu^ecniBa, omb cosbiaa 
oHaro 3a MMnyBÄtee inpex^niie, cb 8. Okdih-
6pH 1829 ro/\a. — üe^ianiaHb bo Hcno.iHeHie 
a3. §. npaBUJib. — Piira, Bb nmnorpacj)»! B. 
<J). TeKepa. 1829. 16 ©. 4. 
©ic ß,uafcm&er. geitfcbriff für naturreiffenfcbaftf 
liebe, gef(^)icbtlicbe, pb'tologifcije, literdrifcfee unb ge> 
mifcbte ©egcnpanbc ic. ^erauggegeben oon Dr. 
(Srnft Sbiifiian 0. Srautoetter. S5anb I.  ^eft IV. 
SRitaU; 1829. 3n <Sommifflon bei 51. Sleijber. 
92 ©. 8« Snbalt be« ganjen ?5anbea. 
Denkblätter; von H. K. Laurenty, Oberleliret 
am Kaiserl. Gymnasium in Riga. Erstes Heft. 
Riga, gedruckt bei W. F. Häcker. 104 ©. 8« 
^ine ^rcbigt oon bec SBiebecfunft (Ebripi aum 
jüngften @ericj)t,  gehalten am sroeiten ©onntage bei 
5lboent6 1829, in ber ©t. 3oha"ni6f>r4)e ju ©orpaf, 
üon Srnff ©artoriue, ©octor unb ^rofeffor ber X^eof 
logie. ©orpat, bei ©ticinßfij,  1829. ©ebrucft {>ei 
3.  ©cbünmann. 18 ©. 8* 
^rebigt jur Scier bes griebenö amifchen bem SvuffI» 
fchen Sleicbc unb ber Ottomanifcbeu Pforte, gehalten 
ben i3ten October 1829? ®. Öl. SangenbecP, 
Dr. phil.  unb SRuffifcb «Äaifert. ©ioifionöprebiger bei 
ber Soanget. Shriftl .  ©emeinbe ju ©molenßP. Qum 
Q3cften ber (Soangclif(^jen Äircbe ju ©molenöp.) — 
SRiga, gebrucft bei 2B. S« 19©. 8« 
9llmana(b für greunbc ber ©cbaufpielfunj?, ouf 
baö 3ahr »830. ^herausgegeben oon griebrich SSie< 
bcrf. ©ritier 3ahfg®"9* gebrucft bei $©. 5.  
^dcfer. IV u. 224 ©. 8» nebft ^rdnumeranten» un& 
3nhftlt0ocr3eicbni§/ 4 55laucr ÜÄuflEalien. 
Sfl iu brutfeit erlaubt, Flamen ber (Ji^il^Sberbcrwaltung ter £>(ifceprt)t)insen: Dr. Ä.ß. ©rab«. 
« P r o ^ i n M ö I H a t t  
f ü r  
nnt) 
J\§ 5. 29"« Saituai; 1830. 
£jcr)t tji ßeOcn! ßicf)t i(i ©(öcfj unö für ©faxten 
5/u6 bet '^ageögefc^ic^te beö [Heid^ö. 
S)er ©e&elmeraf^ ©raf ©• 3iunijan0ow 
^at um bic 21ller|6d)|lc (£rlau6ni§ nacl)9cä! 
fuc^f, in bem if)in jugeborigen Dorfe i^ariUlno 
ein 2)enfmal ber bafelbfi im 1812 geltCi? 
ferten cjlorreidjcn ©djloc^f, crricfeten ju burfen* 
S)te ^ofTen ba^u »erben bie dauern biefeö 
Sorfeö fragen, bie ber ©raf bafi^r, o^ne aOe 
üoöfaufung, ju freien Sieferbauern erflaren tviCf. 
3;5enfmal wirb, ber eingefanbten 3eicl)i« 
nung nad}, t>on ©ugeifen fepn; baö ^oflament 
bagegen t>on ?gf?armor ober bem ^)e(^en ©teine 
in ber ©egenb bon 59?oöfma. 5Dem ardjiteftoss 
nifdjen Ueberrd)Iage nac^, werben ftcö bie jlojlen 
öuf 45,000 Stubel belaufen, ©raf Siumjdni^ott) 
bemerff, ba§ feine Sßauern, weif entferntr biefe 
©umme ju f)od) ju fiinben, ftd> mit bem leb? 
5affef?en SDanfgefut)! an5eifd)ig gemadjt ^aben, 
biefelbe bei ber Unterzeichnung i()reö greibciefe^ 
au^juja^lent 
©e ine  COia je f t a t  be r  5?a t f e r  ^aben  am 
<2of!en ©ecember 1829 ben ^lan be^ ©rafen 
SKumlan^onj 21Iler^dd)(l ju gene()migen ge> 
rubet, mit ber jßebingung jeöod), ba§, nac^ ber 
S5eflimmung beö 5)iini(leriumÖ beö bic 
Sauern aud) oerpflidjfet fej;en, für ben Unfer;s 
^alt beö 5)jonumenfö ju forgen* 
55aö S^enfmat follfe folgenbe 3"rd)rift tra? 
gen: ,,Ha cewb mBciiiB, (fJejib^Mapuia.ib Ky-
myaoBb yujjbnacb, cnacb Pocciio h Eapony/' 
(^ier bat gelbmarfdjatt 5?ufufotv, erftarft, 3iug^ 
lanb unb (Suropa gerettet*) 
„Siefeö Denfmal i(l auf ^ojTen ber 53auerit 
beö 2)orfeö Sarutino errichtet, wcld)e bafur üon 
bem ©rafen ^iumjdngott) unentgelblid) freige^ 
geben tx>urben/' 
©e ine  9 )?a je (?d f  b ^ r  ^a i f e r  i n  bem 
erffen !^f)pile ber 3nrd)rift folgenbe SIenberung 
tjor^unebmen geruht: ,,Ha cenb Mbcmb, Poc-
ciiicKoe BoiiHcraBo, npe^Bo^iiuievibciiiBye Moe 
^e^b^Mapiua^oMb KyrayaoBbiMb, ynpbnÄcb, 
cnacjio rocc)K) 11 Eßpony." (.^ier f)at ba3 
Slufftfcbe J^eer, unter Slnfu^rung be^ gelbmars? 
fd)aaö 5lutufon?, erjlarft, 3^uglanb unb Europa 
gerettet.) (^ournol b. ?9?in. b. Snn.) 
Sie ber Sinmo^ner t)on ©f. 'ipeteröburg 
t|?, ben leiten S5ered)nungen nad), folgenbe: 
sDMnnlic^en ©efd)lecbfö njeiblid)en 
©efd)led)fö 133,460; in 2lQem 446,400. ^on 
biefen geboren, jum geifllidjen ©tanbe: mdnn^ 
lid)en ©efd)led)tö 1106, tt)eiblid)en 683/ Q"fani^ 
men 1789); 21bel: mdnnl. ©efd)l. 24,772, 
tt>eibl. 17,734/ (juf-42,506); jum SWtlitdr: ©oU 
baten 45,822, ©olbatenweiber 9698, (juf.55/5^20); 
jur i?aufmannfd)aft: 1) mdnnl. ©efcbU 
4501, n)eibl.3oo7, (juf. 7508)/ 2) frembe, mdnnU 
©efd)l. 196?., weibl. 1148, Ciuf. 3110); iS""' 
gerflanbe: Obier onfd§ige,mdnn(.©efd)l. i4/4o8r 
weitl. 87»o, (juf. 23,118), 2) nid)t ^iev anfd§ige, 
mdnnl. ©efcbl. 6691, njetbl,3594, ^0,285); 
2lu^ldnber, mdnnl. @efd)l. 884»/ iveibl. 5094, 
(juf. 13/935); 3wnftige, mdnnl. ©efd)l. 4788/ 
tt>eibl. 4327, (juf. 9115); t)errd)iebenen ©tanbeö 
(3iaönotfd)injp), mdnnl. ©efcbl. 35/594, weibl. 
23,»5!2/ (juf. 56/746); leibeigene 3:)ienerfd)af(, 
mdnnl.©efd)l.67,i26,njeibl.34,292, (juf.101,418); 
Stauern, mdnnl. ©efd)l. 98/387/ wejbl. 20,526, 
Cjuf. ii8/9»3); Dd}fafd)e ^Säuern, mdnnl. ©ej^d)l» 
1437, »eibl. 1495/ (juf. 2932). 
S^ie 5abl ber 5lu6ldnber belief ftcb im 
i8'28 auf 12,986. £aufe beö ^829 
finb binäU9ffi^'"i"fn 54^0, abgegangen 2471, fo 
bag bie gegenwärtige 2ln5abl berfelben 13,935 i|T. 
©eboren |tnb: 3393 5vnaben unb 2740 SDMbsf 
d)en. gunblinge beiberlei ©efd)le^fö waren 10, 
tjon bencn 4 in baö (Erjiebungöbauö unb 6 in 
^of? gegeben finb. — ^bfn finb gefdjloffen 2546. 
— ©eHorben an^ranfbeife"/ 2742 mdnnl. unb 
2058 weibl. ©efd)U 
j?ron^bd'ufer fiinben ftd) in ©t. ^eferöburg 
gegenwdrtig: fleinerne 294, boljerne 160; $Pri? 
»atbdufer, flcinerne 2330, boljerne 5137/ 
CSeutfd)e ©f.^tbg. 5^30 
' 3"^ ^^ronif ber Oflfeeprotjinjen» 
„^ei bcr, auf meine cillerun(erf^anig|!e 35itfe 
2iner()od)ft gcttjo^rten &ulbreld)en (Sntlaflfung 
ton ber mir anöertrauten Dbemcrtvoltung bec 
Dfifceproüinjen unb beö ^lcöfaurd)en ©ouüer^ 
nementö, ma^nt mid) ber 9iucfbli(f auf meine 
Sßii'ffamfnf in bicfem S3eruf, an bie ?3flid)f, 
allen ^geamfen, bie, bem 2)ienf!e ©r, 5)?aje^ 
(}df beö ^aiferö unb ^errn treu, mir i^re 
4)ulfe t)icrbei öerlie^en, meinen ^erjlii^flen 2)anf 
laut ju befennen: i()rem ^ei(?anbe, bem jum 
^blen ftc^ f)innei9enben SÖBiÜen beö 2lbelö, unb 
ben guten ©efinuungen ber 55ett)of)ner ber ©tdbte, 
gef)6rt aud) an, tvaö auö meiner me^r alö fieb# 
5e()nid()ri9eti Dberoerrcaltung fd)on feine ?Ißurbiis 
gung erhalten unb belo^nenbe folgen biö in bie 
^utte beö Sanbmannö gebrad)t ()at, unb tt)aÖ 
bie 3«if/ fiudjtigen 5)ieinung beö 21u;j 
genblicfö gefonberf, nod) au^^c^cn roiirbe^ um 
eine freunbiid)e Erinnerung an mid) ju er^ 
tüecfen, — 2Öie baö Slnbenfen an bie, au^ 
^aiferlic^er ^ulb mir geworbenen Sßobl^» 
traten, tvirb beglucfenb aud) biefe Ueber^eugung 
mid) in mein 35aferlanb begleiten, unb bort, 
ndd)(l ben aufrid)tigen 3Kunfd)en fi5r ba^ 2Bo^l 
aller ©tdnbe ber mir anvertraut gewefenen ^rof 
üinjen, nid)tö erfreuenber für mid) fe^n, al6 
bie ^unbe oon ber gortbauer ibrer unüerbriSc^^ 
Ud)en streue unb €*rgebenbeit gegen ^aifer unb 
OJeid), beren id) fo lange geroefen bin» 
SKiga, ben 24ften Januar i83o-
©eneral sO^arcjuiö ?Jaulucci«" 
t)er ^err ^rdfibent beö 5?urldnbifd)en Dber^ 
^ofgerid)fö, Ülugu(l oon girrf^, ifl am loten 
Januar jum ©taatöratf)/— am laten ber ^rdft^ 
birenbe beö(E(?()ldnbifd)enDberlanbgerid)t^,^err 
^anbratb Dtto oon (Effen, jum roirfl,©taatö;? 
rat^i, unb ber J^err Äreiörid)ter t)on ©robin, 
j f a m m e r j u n f e r  5 ^ a r o n  ^ e i n r i d )  D o n  O f f e n ?  
berg, jum ^oüegienrat^, 21Uergndbig(t er? 
ernannt roorben* 
£)fe ^efer ttjerben ©ic^> beö ©^ulmcif?er^ 
ju Saiöbolm erinnern, ber im üorigen grUb/abP 
burd) ben f^uföüei waltcr eigenmdd)fig abgefegt 
tt)urbe* Er iji je^t burc^ ein gerid)tlid)eÖ Er? 
fenntni§ tuieber eingefc^t roorben« 
SlnjaM 1829 in berSorpt? 
fc^en ^rdpofitur Geborenen, 35erf{or? 
benen unb ©etrauten, ic» 
©eboren: 1009 Knaben, unb 923 ?0?dbc^en; 
gufammen 1937, 0e|lorben: 809 mdnnlic^en, 
unb 789 weiblid)en ©efd)led)tö; jufammen 1598» 
Ueberfd)u§ ber'©eborenen: 339» — '^müinQ^^ 
paare njarenSQ; une^elid)e Äinber 44, unb tobt? 
geborne59, 20 grauen (iarben im ?ffiod}enbette, 
2 ^inber an5)3ocfen; unb 27 ^erfonen verloren 
burd) ungluc!iic^e3ufdne baögeben. S5a^ {)6d)jte 
21lter l)atte eine grau üon loi, unb männlichen 
©efd)led}tö einer oon 85 erreid)f. lieber 
6o3abre olt jlarben no männliche, unb looroeib? 
lid)e ?)erfonen; biö6o3a5r: 124 mdnnl., unb 
134 weibL^ffÖ; biö 575 mdnnl., unb 
546 ttjeibl. ©efd)l« — DieCOiafern ^errfd)ten epi? 
bemifc^, unb rafften fe^r üiele jtinber bin; beö? 
gleid)en ein complicirteö ^altefieber, bem auc^ 
t)iele ErTOad)fene unterlagen. — 396 Eben rour? 
ben gefd)lo(fen; 691 ^ erfonen ttjurben confirmirt* 
Sie 3abl Eommunicanten war 4>/8>5* 
Sie ifurldnbifc^)e 8ettifd)e Leitung enthalt in 
N= 2, u. 3. biefeö 3^()r9flngö bie £i(?en jtueiec 
^?'ird)fpiele, bie fe^r bead)tungött>ertbe 
fad)en auffleUen. 3"^ tßerftfc^en »urben im 
üergongenen 205 Äinber geboren, unb 
32^7 ?Oienfd)en (Farben, alfo um Diel al^ bie 
J^dlfte mebr, alö geboren würben. Unter ben 
©eflorbenen waren 72 Einher, bie üon ben S)ia? 
fern bing^fafft würben, unb 192, bie jwird)crt 
bem ifTen unb i5fen Sebenöjabre flarben. — ^in 
S3ufd)f)offd)en Äird)fpiel wurb.n iggj^inber ge? 
boren, unb aio S9^enfd)en Horben* 2)ieö 3Ser? 
bdlfni§ tjl jwar weniger entfe^lid), alö baö 
er(?e, aber bod) immer fe^r furd)tbar: benn baö 
2ßad)fen ber ?5et)6lferung ift bie ©runbloge ber 
©teigerung ber ?Oiad)t ber ©taaten; unb ba^ 
fTad)e 5anb i(? cö, üon bem man jened 
ber ^et^lferung, langen Erfobrungen jufolge, 
erwarten mug. — — 2luc^ im Sßufd)boffd)en 
^ird)fpiel waren bie 5iJ?afern eö, welche unter 
ben jlnibern Wutbeten: (ie riflfen 82 weg. Sreigig 
S)?enfd)en flarben an ber ©d)Winbi^ud)t, (garra 
fabfa). — 3mmer oon neuem fublt man ftd) ju 
ber groge gebrdngt: ©oüte baö ^ebicinalwefen 
unferer ^roüinjen einer SSerbefferung bebürfen? 
9lu^ ber ©unjelfc^en ©egenb, Dom 
i4ten 3" bem wirt5fc^aftlid)en ?eben 
unferer S5auern fd)eint ber grtibling biefeö ^a^? 
reö, ober üielme^r bie ^eit bi^ ^ju ben l^agen, 
wo bie ©c^neeberfe Derfc^wunben fepn wirb, ein 
febr benfwurbigeö werben ju woflen; benn fd}on 
i'eit ()6rt man ftarl über Futtermangel flogen, 
unb wenn bie ^Jef? aucO bolü?inbDie() Derfd;onf, 
fo wirb ber .junger ei aufreiben. 5^oc^ oud) 
bie ?)e{l fangt on, ftd) ^ier wieber ju jeigen. 
2lu^ bem off^'cieHen S^eric^t beö ©uteö ©unjel 
wirb erbetten, bag fte fd)on in einem ©unjel? 
fd)en ©eftnbe einige ©ttjcfe getobtet ^at» 
Sine t)on ber 2ß{ebcrfunf( 
^^ri(!i jum jungfleii ©erid)f, üon 
(I*rn|I ©arforiuö, Dr. unb ^rofeffor bcf 
ilbeologie* S)orpaf, *) 
€lnc 55eur(5cilun9 ber 
lid) nldjf gegeben werben; aber baö 2Iuöjief)en 
einiger ©teilen wirb ()iiireicl)en, i^r bie get)u5^ 
renbe Slufmerffanifeif ju erwerben. X)er .^err 
SBerfaffer üerfunbigt ben jungflen^tag/ befdjrelbt 
i^n, unb ermahnt jur ^u§e. l;ore! 
„©0 wie unfere €rbe burd) gro§e SSaffer^ 
fTut() j^d)on einmal jerfJdrf tvarb, fo trirb (te bann 
t>uri geuer jerf?6rt »erben, wie bie 0d)rift fagt 
(2, <pef. 3, 10«): Sie ^'(emeufe werben cor ^ige 
jerfdjmeljen unb bie €rbe, unb bie SBerfe, bie 
barinnen finb, werben Verbrennen. Unoerfe^enö 
unb plo^lid), wie ein gaüfiricf, wenn bie?^elt 
nod) fid)er lebt, wirb baö SSerberben über fic 
fommen." 
wirb ein f^recflid)cr i^ag fepn, on bem 
bie .^immel oon einanber weid)en mit großem 
j?ra^en, unb bie Älufte ber (J-rbe br6(>nenb 
öuöeinanber fpalfen, unb bie Söerge üerfinfen 
unb afle 3Berfc ber 5)ienrd)en jufammenbred)en, 
unb oOe Söaflfer fteben unb braufen werben üor 
bem rd)recflic6en geuer, waö auö ben Riefen ber 
Q:rbe praflfelnb emporloberf unb t)on ben ^df;en 
beö J^immelö fdjmetfernb f)erab|Turjt."— 
„5Benn nun bie €rbe unb baß ?0?eer i^re ' 
lobten wiebergegeben 5aben, unb bie unerme§? 
Iid)en Sldume ber neuen Sßelt mit ber unjdi)lba# 
ren ?D?engc ber 3Iufer(lanbenen erfüüt fepn wer# 
ben, bann Wirb ernfl unb fdjrecflid) ber J^att 
ber ^JJofaune erbrd|)nen, benn ber J^err na(;et 
jum ©erid)t* £)u wirf} fte nid)f fe^en, benn 
if? fein irbird)eÖ SBerfjeug; aber ^oren wirf? 
Su ben furd}tbar fd^oßenben SDonnerton, üor 
bem afle Df)ren unb ^er^en erbeben werben» 
Sll^bann wirb erfd)einen ba^ 3fid}en beö SDJen# 
fc^enfo^)ne^ am Gimmel; benn gleid)Wie ber 
$BIi§ auöge^et Pom Slufgang unb fd)einet biö 
jum S^iebergang, alfo wirb aud) fepn bie ^u? 
fünft teß ?0?enfd)enfo^neö, (^aft5. 24, 27.). 
sD?iften unter bem ^aflenben t)onner wirb er 
crfd)einen wie ein ^li§, u. f. w." 
jle^et gefd)r{eben (9i6m.7,7.): Ia§t)id) 
n{d)t geluf^en; unb fte^)e ba, wie üiel verbotene 
iuji tiifiet in Seiner ©eele! (te^)ef gefd)rie;f 
*) Sluf ber SRAcffcitc beö Hebt/ vom 5)n. «ßcr« 
faffer fclbft unterietd)ttct: Dnicffrei. 2ßaö beißt 
baö 2Bort eigentlid)? gebicrfreiy bei^t frei von geb­
lern j fieberfrei/ frei vom gieber^ cenfurfrci/ frei wort 
Cenfur. Darnad) biefe brucffrei/ frei vom Drucf? 
ben (SD?aff5.0, 33O: frad)fef am erf?en nad) bem 
9ieiie0ott?6 unb feiner ©ered)tigEeif; unb jte()e 
ba, wir trad)ten am erften nad) bem Üieid)e ber 
Sßelt unb feiner ©emddjlic^feit. Re^et ge# 
fd^rieben (5)iatt^. 22, 59.): "Su fotlll Seinen 
9^dd)f?en lieben, wie Sid) felbfl; wir aber ben# 
fen: Hd) felbf? ber $Hdd)fle." — 
Siefe ^rebigt wuibe gel;alten juSorpat/ am 
8fen Secember 1329, 
93on ber ©eutfcb^ 2ettifcbcn Stuögabc beö 
macberborfeö bcftelltc 
i5>crr ^Burgermeifter unb Siiuer 0. Slfein^cn im 
men ber @tabt SJjga, jur 33erfbellung in i^rem 
^cjtrimonialggbiet, < < < 40 geb. ^yemplare. 
Stuf bie £eujf4)C iJiusgabe fubfcribirtcn: 
.Öerr ^af(or ü. Slot ju "^litau s ( 1 auf 41 Sr. 
4>err ^Paftor JDoebner ju Satsenau f — 9 — 
^ © e g e  u n b  0 t e g e .  
ben gew6f)nlid) nid)t gere^nefen unb er# 
fannten 5Bo^lt()aten, geboren nid)f blo§ ©on# 
nenfdjein unb tdgltdjeö ^robt, fonbern aud) 
5£Bege unb ©fege, um bie fid) bie ©orge beö 
©foatö fo oerbient machen fann, SSJie üiel in 
biefer v^inftd}t in unferen ©egenben, unb na# 
menflid} aucb in ?Diifau, in ben lel^fen 3ö()r# 
$el)nteii gefd)eben ift, würbe berjenige am befien 
unb mit 93erwunberung bemerfen, weldjer na(^ 
langer Entfernung bier()er jurucffe()rte. Sie 
erleid)ferte Sßegeoerbinbung ift in ber 5:5at ein 
gro§eö ^ulfömittel für 5}erff()r unb Siuöbilbung 
ber 9}?enfd)en. SBenn ber SBinter in unferen 
©egenben ein nafurlid}er ?ffiegebereiter if]/ fo 
t()ut aud) ber ^rü^ling baö ©einige, inbem er 
gluffe unb SOieere ben 5af)renben wieber öffnet* 
Sie 21a jwifd)en 9)?itau, ©d)locf unb Üiiga wirb 
üon 0ifd)ers unb J^anbeleboten baö 
f?arf genug befahren. 5öenn ©d)reiber biefeö 
felbff mehrmals bie 0abrt (üon 9)iitau) nad) 
©d)Ioc!, jum ©eebabe, ju ?H3ajfer gemad)t 5af/ 
fo wunberte eö i^n, ba§ für ben ?Ißeg am Ufer 
beö SlujfeÖ nid)t nur gar nid)t geforgt, fon# 
bern i^m aud) nod) fo mand)eÖ J^inbernig ents 
gegengefel^t war. S?ei ungönj^igem 5Binbe wer# 
ben bie Si'^ofe üon ben feuten, oft t>on Sßeibern, 
mit bem fcgenannfen i^relling gebogen. Sabei 
mujTen fie öfter ein|leigen, weil über einen flei# 
nen ging nid)t ein ©feg, ein halfen, gelegt if?j 
mufifen oft über ^dune flettern, weld)e für ben 
©egenben bi^ in ben 0lii§ hinein gemad)f finb, 
unb waö anbere fo lei(Jt ju befeitigenbe©d)Wie# 
rigfeiten me^r finb. — 3d) erinnere mid), ba§ 
33. am 3)^ainufer eine 5S«af)n, nid)t för ?0?en# 
fd;en, fonbern für ?)ferbe i(?, um bic ^6te ju 
20 
5CBenn tiiin bic ^effcnbamen l)icv ^ferbc^ 
flettcn üertretcn tvoüen, fo würbe eß bod) eine 
ton bei) wahren fte f(pn, 
Wenn i^ncn bec Ufermeg — tvenigfleno nicfjt 
terfperrt werben biirfre. ©er ^u|lfa[)renbe t>ersf 
löve freilid) baburd) eftvaö üon bem SSergnö# 
gen, fid) an ble wilben Ufer be^ COiiffiftppi ju 
(rduuien* —- ^ r, 
Sö 1)1: manchen meiner .^Jerren SImtebru&cr in 
£iolan&, uiib aud; tnef^rereii in Äur(ant), eine Stb# 
^lan&tung u6er £citi|cl)e "iRationcittieDer, iiicfct unbe* 
fannt, t)ie ict) üor nicf;reren 3cifjren in öer 23erfamnw 
lung tier ^reöigcc beö Sligaifc^jen Äreifee öorlaö. 
Cefter baju «ufgcforöert, fi« ^ur4> ^en Srucf bePannt 
ju mac^)en, njur&e ic6 mic() t)od[) nur bann öaju entf 
fc&lie§en, luenn ic& if;r öurdS) noc^jmalige Ueberarbei# 
fung mcf;r'^eöeutuiig geben fßnnte. SBenn mir baju 
ou§er anöerem 3if;efa'0 feitfjer erfcbienene £lttf;auifct)e 
©ainoö bienen follen, fo bitte icfc öod; aud; Qllle, 
welche jid) für bie ©ad)c interefftren, mid) freunb? 
tid)ft bat)urd> 8u unierftu^en; öag ffe mir etnjanigc 
Sammlungen oon auö bem ?[)?uMbc beö 2ettifd;cii 
S8o[feö aufgefaßten Biebern ober bercn ^etobien, ober 
ouc^ nur einjelne ^^eitroge bafur, gefddigfi juEom» 
men lajfen. 2lu§er ber gebrucften ®a(;r'ic6en unö 
^Bergmann'fcfeen (Sammlung, Penne id) auc^ eine 
f;anbfd>riftlid;e beö .^errn ^aftor ?Baguer ju '3^erft, 
©ollte ober 3eman& ou§er mir fd)on mit df>nlid)ei: 
2tbfid)t umgc(;en, fo erfud;e id) i^n, (14) »nit mir 
beöf)alb in ^orrcfponbenj ju fe^en, tn&em ic^ üieK 
leid)t lieber nod> i^n mit meinen Slrbeiten untere 
ftu^te, al6 felber bie .^erauegabc ijberna'^mc. 
^remon'd ^aftorat, ben aten Sanuar i83o. 
Äarl Qf^r. Ulmann, 
^rebiger ju itremon unb @t. ^eterßPapelle. 
®ie, üon bem 2ettifd)en Stronö'Äirdjfpielßprebiger 
jn ©oblen unb Äronöprebiger ju QSere^of, <Paftot 
9iid)ter, om izSPen Dctober 1828 ^e^altene, unb 1829 
bei @teffenl)agen in 9J?itaa gebrudrte, Settifd)« 
Prutenprebigt, beren Srtrag öon 300 Sjremplaren, 
ju 10 Äop. @.3}?. bas Sremplar, ber Q3er6^6ffd)en 
ÄronöPird)e gefdjenPt iP; ift auf 2lntrag beö ©oblen# 
fcten ^)errn .Hauptmanns oon Stempel, Äird)env)or< 
ftel;er6 ju ®ersl;of, fomo^l roegen if^reö moratifd>en 
^mecfeö, als jur 55ef6rberung ber Slird)eneinna^me/ 
öon bem Staiferl. Surl. (Eonfiftorio fdmmtlid)en ^rebi? 
gern Äurlanbö empfof;len morben. Dr. —&, 
©er Örucf bee neuen 3a^rgange« berQ^uatem« 
6er fod fo eben ongefongen merben: bie Jreunbc 
ber ?Biffenfd)aften, fveld)e biefe S^i'f'trift fd)on ^iel« 
ten, ober fte oon je0t on galten rcollen, njerben ba< 
t;er erfud>t, eben bort ju fubfcribiren, roo es für 
ben erffen S^^rgang gefd)a^; in 9?iga bei .^errn 
5Sud)(>(lnbler ©eubner. ©er ^reiö beö ganjen 3a(ir# 
ganges ift bePanntlid) 5 3?bl. 5S. 2f. 
jpierbei: 9?e(i)enfd)aff u6er bfc 35erloofun3 
auf 23eranf!a(tung beö grauenüercin^* 
5 3 i a r f ( p r c t f c  j u  i n S } i u b c l 5 3 a n c o ? 2 l f f t g n .  
2Im 27. fyanuar. 1 ßof guter Stoggen 4 Sibl. 24ÄOP.; gute (Serile 3 5R. ipafer 2 3?. 22 grobem 
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^aronieterbeobnd)tung im Sinimer bei ^ 14°/ 4. 
{Eage. ayiorgenö. ayiittag^. 2tbenl)^. Dmbro' meter. 2Bint>e Xdgl{d)e SSBitterung. 
S3aro« Xfcevmo^ 
meter. meter. 
33aro= Sbermo^^ 
meter. meter. 
^3aro= Xbermo' 
meter. meter. Soll/ £ln. 
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Notiz. Anzeigen, die man eingerückt wünscht, bitte ich, Herrn Stadtbuchdrucker 
Hacker, nicht mir, zuzusenden und zu vergüten. Der Herausg. 
3ft 3u brudPen erlaubt. 3m 9Jamen ber Sioil^Oberüermaltung ber Oftfeeproüinjcn: Dr. ä» 2. ©raüe. 
S i t e r d r i f c ^ e r  
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JW 3. 0 S) i II j i a IM a 11 e s" gc6r. leso. 
S a p e r e  a n  d e !  
SScrfud) einer Literatur ber @(jn6fvit= 
0 p r a cl; e, 5)on § r i c b i* i d; 21 b e I u n g, 
ivirf'I. unb Diitfcr, Director beö 
idrii'iifal3nfrihiti5 ki 0t, ^ etercburg, i83o, 
Daö 0anöFrit fpielfe feit 19 ^al^rrjunberfeiv 
«nb a\if)rfd;einlid? nod) langer, in einem grofeu 
Streik ölftenö, befonberö in Dttinbicn, bie Stolle, 
ivie baö ©ried)ifd;e unb Satcinifd;e im neiieru 
Europa, ta§ [)ei0t, eö galt fiir bie ©runbtagc 
Qlleö geleJjrten SBiflen^, unb ivurbe baf)er mit 
einem fiubirt, olö fei; eö felbil eine S[Bif= 
fenfd;aft. 0eitbcm inbep bie ^•uropaer mit iOreu 
Äenntnilfen unb Äünfien ben 5nbifd;en ©elerjrten 
nar;er befannt würben, mupte ibnen immer 
öllgemeiner einleud;ten, bap e^ 2Biffcnfd;aften unb 
Äenntniffc gebe, bie feOr tüid;tig finb, unb uon 
benen in ben alten SBerf'en in ber San^Frit^ 
0)jrad;e nid)t3 gu ftnben fei;. 23on ben gorbc^ 
rungen beö neugefralteten Sebenö gebrangt, wa= 
ren ft'e, fd;eint eß, nabe baran, mit bem San^frit 
ju tbun, inaö ivat)rfcl;einlid^ aud; bei un6 balb 
mit bem ?ateinifd)en unb @ried)ifdKn gcfd;eben, 
ic^ meine, eß alö ©igentbum bloßer (bprad}forfd)er 
rufjcn ju laffen, unb fi'd; bafur mit befto großerm 
(^ifer ben eigcntlid)en 2Biffenfd;aften ju ivibmen, 
— al^ bie SJufmerffamfeit ^'uropaifdjer ©elebrten 
barauf gelenf't njurbe. SInfangö lodfte berSßunber-
fc^jein einer ibnen ganj neuen fjbeeniDelt biefe an; 
bann it?urbe baö ©tubium beö 0an6frit aUmalig 
eine S^Zobeanfgabe, burd? bie ftd; ber 9^uf einer 
feltenen @elabrtf)cit erwerben liep; unb je^t ivirb 
tiefe tobte 0prad;e eineö fremben SSelttbeil^ in 
bem unfrigen fo eifrig betrieben, bap, wie ber 
^err ^erfaffer onfubrt, in breipig 
alö fiebenbunbert 0d;riften baruber erfd;ienen ft'nb, 
ob ftd; gleid; faum J)unbert ©d}rift|teller mit ibr 
befd;aftigen, unb faum funfsig genauer mit if)r 
befannt ft'nb. S'ö wirb eine britte ^eriobe foms 
nten, in ber man unterfud)t, ob bie wiffenfd}afts 
{id;eu SBerfe in jener ©prad;e wirflid) unfere 
^enntnifle ber Statur erweiterten, unb bie X)id)s 
tungen in berfelben ftd) baju eignen, unö Suros 
^aern i?erebelnben ©enup ju gewabi'foj ""b bann 
erj^ wirb mau im 0tanbe fei;u, 3U urt^eilen, ob 
baö 0anöfrit benn wirFlid; für un^ eineö großen 
2iufwanbe6 t^on gleip unb 0d;arffinn wertb war, 
SfßeldK^ Urtbeil bann fallen, unb weld;eö man 
je^t üorabuen möge, e6 biJt auf ben boben 2Bert.^ 
ber torliegenben 0d)rift feinen ^-influß. 2(1(5 Di= 
rector beß orientalifd;en ^^ftitutß ju 0t. ^ cter§= 
bürg, bütfe ber j?err OScrfaffcr gewiffermaafen 
ben 25eruf 3U einem fold;cn SBerfe, unb eö ift 
febr glucflid;, bafj feine Vorarbeiten ju einer 
Bibliotheca glotlica il)n in ben 0tanb feilten, 
bemfelben in einer 2Beife ju entfpred;en, bie feiiie 
0d;rift ben ©prad;forfd;ern aller Sauber wid;tig 
tnad?en muf. 
t!}?an ftnbet barin, nad; ben 2lnf))rud)eu 
beö gelehrten 0tubium6 georbnet, baö 
Verjeid^nip — baö üoUftanbige, erlaubt ber 
bobe ©elebrtenrang bey berubntten Verfafferg, 
anjunebmen, — aller 0d;riften, bie über baö 
0anfrit i?on ß'uropaifd;en (BcUljrten erfd;ieneii 
ft'nb, unb aller 0d;riften in biefer 0prad;e felbf!, 
bie biß^ier ben Europäern befannt geworben; — 
bei jeber ben fyuljalt unb bie ©efd)ict)te berfelben 
furj angefuljrt. 5)?an fiebt wobl/ bauert ber ^ifer 
für baß 0tubium ber 2lfiatifd;en Literatur fort, fo 
wirb biefer „SJerfud;" in jcbem i^abr^ebenb bebeur 
tenb erweitert werben fbnnen; immer aber wirb er 
ber^ern bleiben, bem man baig Dleuerworbene anjur 
fd;liej3en bat; wobl aud; baö9}?ufter, bem man bei 
jeber Erweiterung treu bleibt. ÜQJI, 
2t nm. ©ollfe man Daö ©aiiöfrit nicbt 
fc^OM mit ^cm 2(eibiopi|d;en, utiö oorauglicb mit 
bem ?Rcufec(dnJ)i|cben, ocrglicben (;abcn? — Der 
©pra(^e jeiieö SBolPes Don 2)?c nfi cn f reffe rn, 
unter Deffen religiöfen ©agen Sieifeiiöc J)»e roenig 
cntpellie S)?ofciifcbe ©cbopfungsgef^icbtc Des «D?enj 
fcbcn, un^ in SJerbin&ung Damit — Die Jabel t)om 
?Orann im ?0?on£»c, entöecfien. Unb gefcbab eö : 
n>fl6 war Das SJefultat öer 'Sergtcicbung? g)?ic& 
bunPt, biß«" lie§«n n4) n^icbttgc ^in&eutungen für 
bie @cfd;icbte Des Slenfcbengefcblecbtö boffe". 
^ u r  e ^ r o n i f  b e r  Ä a i f e r l .  U n i 0 e r f i t a t  
S o r p a t  u n b  i ^ r e ö  ^ e j i r f g ,  
9ufolge 0c^)reibenö beö iperrn ^uratorg beS 
Sorpatifd;cn ge^rbe^irf^, i^om 4ten Januar b.^., 
N= 4v l^abcn 0e. ?0?aief!n bcr Äaifcr unb 
i?err Sillergnabigfl ju bcfc()lcn geruf^et, baf ber 
SBittlve beg üerjlorbenen ^rofefforö am Gymna­
sium illustre ju 5[)?itau, .Jjofratt) Dr. ^iebau, 
wnb nacl) ibrem 2^obe ben unmünbigen ^inbcrn, 
bie .f^alfte beö üon iT^rem üerjTorbenen 9)?anne be­
logenen ©ebaltß, mit 400 9fttblr, 2ilb. jabrlid), 
t>om lyten Slugufl 1829 ab, alö ^enfion auöges 
jabft tücrbe. (t)er 23erftorbene tvar beinahe 30 
Sabre im 2Imte gcrrefen.) 
9^acl) bem ©einreiben Deffclbcn, üom4tfn3fl-
nuar b. 3«/ N" 5., bat @e. ÄaiferL SQiaiejiat 
2lllerbbcI)(I ju befiatigen gerubet, baf ber ©ittive 
be6 üerflorbenen IDbcrIebrerö am Gymn. ill. 
3}?itau, jpofratbß D r. S3iltcrling, ber britte 
ilbeil beß üon bemfelben belogenen ©ebaltö mit 
266f Sitblr. 2IIb., alö lebenslängliche ^enft'on 
t)om löten ^ctbr. 1829 ab, gejablt tt)erbei (Der 
SJerflorbene irar 25 SImte,) 
3n ©ema^b^it be6 0d;reibenö Defl"elben, oom 
Ilten b. 3'/ N=25., ift ben Äinbern beS 
Derf?orbenen @cbuIinfpectori3 itnb tviffenfd)afrlicl;eu 
Sebrerö an ber 9iufftfcben Ärei6fd;u(e ju 9iet>af, 
5tit, sOJatbö 3^afumid;in (ber über 27 Sabre in 
0d)ulbienfJcn (!anb), eine jabrlid^e ^enftou bon 
466f 9lubel 93.21., t)om löten IDctbr, 1829 ab, 
Slllerbbcbll betrilligt trorben, (^ffic.) 
S 3 o r l c f u n g e n  j u  I ^ o r p a t ,  
hn erjien ^albiftbc ^830. 
2^beoIogifcbe gacultat. 
ijr. ^ ofratb Dr. ©artoriuö lief! über Dog^ 
matif unb ben reformirtrn unb ©ocinianifd)en 
Sebrbegriff; it)bd)entlid> in 9 0tunben; unb leitet 
bie bogmatifd;en unb bo'"iIftifd)e^x Hebungen ber 
©eminari|ien. — ^r. ijofratb Dr. S3ufd) liejl 
über ^ird;engefd}id)te beö alten, Äird;engefd)id)te 
beS neuen XefiamentS, unb ^omiletif, unb im 
©eminar S)iiffionSgefd;id)te; n?bd;entlid; i6 0tun= 
ben. — ^r. D"'» Äleinert lieft über 
bie brei erfJen ^üangelien> über auögemablte ^faU 
men, unb über bie Elemente ber (Jb*3lbaifd)en 
@)jradK/ unb Ujirb im ©eminar bie e;regetifd;eu 
Uebungen unb bie Äatedbetif fortfef^en; jufams 
men 12 <0tunben» 
^abl ber tbeologifcben 5^orlefungen: ad;t. — 
Sie orDentlid}e ^rofeflfur ber praftifd;en ^^beologie 
i|l er leb igt, 
3urif!ifd)c gacultat. 
S^x, ^ollegienratb Dr. Dabelon? liefi über 
baS Sibmifcbe @trafred)t unb ben (Ji"bilproce0, ju^ 
fammen n?bd;entlid) 10 ©tunben; jpr. njirf'licbe 
<Staat6ratb unb Siitter Dr. ^njerö, 9;ector 
5}?agnif., liefi über Sierfaffung unb ^ßcrwatfung 
be6 aiuffifdKn S^eid)^, in 5 ©tunben; j?r. ijofs 
ratb Dr. (Sloffiuß: Sibmifcbe £fted;tSgefd)id;tc, 
j[urijlifd;e ^nc^clopabic unb neuej^e iurifl, Siterar^ 
gefci)id;te, juf. 12 0tunben; S^v, Dr. ö»0teu^, 
beftgn. orbentl. ^rofeffor: ^ufftfc^eö ^riüatre^t, 
0iujt Dted)tggefd)idHe, Siufl". ^riminal))rocep, juf. 
in i2©tunben; ^r, ^ oll.=2Iff. Dr. t), 33roedfer; 
ba6 allgemeine, ba? 9\uffifd)e unb baö prot>incielIe 
@eered;t; bie auperorbentlid^en ^roceflTe in Siüs, 
^flb- unb Äurlanb; bie £ebre t>on ber S3ormunb= 
fd)aft unb Kuratel; Slu^bilbung für baö jurifJifcf^c 
@efcl;aft6leben, juf. 11 ©tunben; ^r. ^riüatbo^ 
Cent Dr. ü. 35unge: Äurlanbtfd)eg unb ^iltenr 
fd;eö ^rit)atrccl;t; über bie üßic^tigfeit ber Deut= 
fd)en unb norbifd;en 3^ed)te für bie befonbern 
9;ed)te ber ^(Ifeeproüinjen. 
^abl ber j[uri(!ifd;en SÖorlcfungen: funfje^in» 
5i}?cbicinifcl)e gacultat. 
^r. ©taatöratb Dr. S^ioier tragt uor: tf)eps 
retifd^e ^birui'Ö'f/ cbirurgifd)e ^ erbanble^re, cbirurg. 
Cperationglebre, unb leitet baö cbirurg, Älinifum, 
5uf. 17 @t.; — j?r, ©taatSratl) Deutfd) lief!; 
©eburt^bülfe unb über grauen^immerfranfbeiten, 
unb leitet baö geburt6bülflid;e ^linifum, juf, in 
16 @t.; — j?r.| (JoUegienratb Dr. ^rbmann 
liefi ^b<^rmafologie, unb b^lt ein Sat, Diö^juta^ 
torium, juf. 8©t.; — jpr. ipofratb Dr. ©ah­
men lief! f))ec. ^atbologie unb ^Iberapie ber acus 
ten ^ranfbeiten, unb b^lt baS mebicin. ,^linifum, 
juf. 15 ©t.; — S^v, ^ofratb Statb^e: ^b9jto= 
logie, ^atbologie unb ©emiotif, juf. 9 ©t.; — 
S^r. Jjofratb Dr. ^fd)fd)olj: ^ilnatomie, t)er= 
gleid;enbe Slnatomie, 9]aturgefd)id)re ber ©tral= 
tbtere unb d-ingtnjeibetnürmer, ^uf. in 9 ©t.; — 
jjr, .ipofratb Äbbler: ^•nc^clopabie unb'^OJetbos 
bologie, meb. Sintbropologie, 3}?ilitar;5J?ebicinal^os 
lijei, 8 ©t.; — ^r. Dr. 5Bad)ter: Ulnatomie, 
ein Siepetitorium, Unterrtd)t im ^rapariren, 
Die orbentl. ^rof, ber 2inatomie ift unbefe^f» 
(Ser ©cblu§ folgt.) 
X)aö Gymnasium illustre ju 5021 tau, 
w4btent> t)eö Ickten .^olbjabrö öon 1829. 
Da über ^'intbeilung unb ©egenftanbe beö 
Untcrrid)tö je^t nid)t burd) ein gcbrudfteß ^ror 
gramm b|fentlid;e Sin^eige gemad;t ju tterben 
pflegt, fo laft ft'd; barüber, fo roie über bie 
grequen^, nur baSjenige anmerfen, tr»aö burd; 
bie ©d)üler felbfi 3ur bjfentlid;en ^unbe gelangen 
fonnte. jpr. (Jollegienajfeffor ü. S3raunfd)tt>eig, 
fiellüertr. ©d)ulbirector unb ©berlebrer, b^itte in 
8 ©tunben ivbd;entltd;: in ^rima ^b^'eftomatljie 
t)on Jjaljnle, Siüiuö unb Äircl;cnf|efcl;icl;fe; 
in 0ecunba Siüiuß, ijr. ^ a(lor ^rufe, ^rofeffor 
ber @efcl;id)tc, ^attc in 12 0tunben: in ^rima 
oltc ©eograpf)ie; in 0ecunba ^futarcl); in ^ tertia 
£)i>ib, gloruö, ®efd)id)tc unb ßieograp^ie, jjr» 
^ofratf} Dr. Sieb au, ^rofcffor bei- @ried;ifd;en 
©prcid)c, I)atte in 15 ©tunben: in ^rtma ^"uripir 
bcß, Xf)uc9bibeg, .<jomcr unb ©ried). ©ranunatif; 
in 0ecunbö ^r^eofrit, ipomer, BEencpOon unb 
®ried;. ^racticum; in Slertia 3Ecnopl)on unb 
©ried). ©rammatif, S^v, .^ofrat^ Dr. 50iU 
terling, Dberlebrcr ber Deutfd)en @prad)e, 
l^atte in 8 ©tunbcn: in ^rima ^uüenal unb 
X5eutfd;e ©pradjc; in @ecunba ^afar unb Deuts 
fd)c ©prad;e; in S^ertia J)eutfd)e @prad;e. S3ei 
bcm in ben er(^en SJZonatcn beö jpalbjiabrö erfolge 
ten aibteben ber i^ofratbe t>. Siebau unb 
t), 23ilterling, mujjten il)re ©tunben anbertt3eiti9 
au^gefuUt njerbe«. ^r. jpofratf) Dr. 0. Xraut^ 
öetter, Dberle{)rer ber 2ateinifd;en ©pracl^c, ^atte 
in 15 ©tunben; in ^iprinia jjoraj, Cicero unb Sat» 
^racticum; in ©ecunba 2iirgil, (Cicero unb Sat, 
©t^l; in Tertia 2at. ©^nta;:. ^r. (Eollegienratf) 
^rofeffor Dr. t>. ^aucfcr, IDberlc^rer ber SWa^ 
tbcmatif, I)atte in 15 ©tunben: in ^rima analst* 
©eometrie unb in ©ccunba ©eometrie; 
in Sertia Sllgebra; in Öuarta SiritOmetif. j?r, 
^ngclmann, £)bertebrer ber 9\eIigion, ^atte in 
16 ©tunben: in ^riuia Dogniatif unb neueö 
Xeflament; in ©ecunba, Xertia, D.uarta unb 
Cluinta SReligion, unb au^er bem ^urfuß jjes 
braif^. J?r. 0. Stfd^afd)«if'onj, £)berlel)rcr bei* 
SKufftfd;en ©prac^e^ f)atte in 17 ©tunben: in 
^rima S^uffifd;; in ©ecunba 9lufftfd;e ©efd;id)te 
unb SRufft'fctje ©prad)e; in ^lertia, D.uarta unb 
Ö-uinta SRufftfd). ^r. .^jofratl) t>. Sange, tvifs 
fcnfd)aftlid)cr Sefjrer, ^atte in 17 ©tunben: in 
duarta ©efd)ic()te, ©eograpf)ie; in 0.uinta ©es 
fd)id)te, ©eograpbie, SRed)nen unb Deutfd;, 
SJatb 2i>'bemann, JuiiTenfd)aftlid)er Sebrer, batte 
in 18 ©tunben: in 2ertia ^afar; in D.uarta 
®riec^;ifd;, Sateinifd)^ 01aturge(d)id)te u. Deutfd); 
in Cluinta ©ried;if(i> unb 9^aturgefd}id)te. ^r. 
SRatb S^ologobßf^, Sebrer ber 9\ufftfd;en 
©prac^e, batte in 4 ©tunben in D.uarta unb 
D.uinta 9?ufftfd;» j?r. ©d)uIinfpector grübu^ 
Ibatte in 4 ©tunben: in Guinta Sateim jjr. S^atb 
ibourp gab Unterrid)t im S'"'J"5t)ftfd;en; jjr. 
SHatb Dr. Sbiclenftein im 0iglifd)en; 4^* 
^ottegicnregiflrator Ucfermann im ©c()bnfd^reis 
teil unb in ber ©^mnoflif; j?r, jDedb^ im ^eic^s 
nen; .^r. SWufiflel^rer 93ernbt im ©rfang; jjr* 
Söcnfenn im Xan3en, SUupcrbem ivurbe benen, 
)i)eIdK fid> nicbt ben gele^irten gad;eni njibmen, 
©elegenbeit ju ^ >riüatunterrid;t in matbcmatifd;en 
unb praf'tifd?en §ad)ern gegeben. — gur bie ers 
lebigten ©teilen ifJ fc()Oii gett)af)It tvorben, bie 
85c(]atigung wirb aber nod) entartet. Siuct) bie 
fruber burd; ben ^tob beö jperrn ^oUegienratbö 
^rof. Dr. t>. ©rofd)fc erlebigte ©teile für ba^ 
naturge;'d;id;tlid)e gad;, it»eld)e6 befonberö für bie 
9^eali|1en ivid)tig i(?, flebt nod; ^ur Sefe^ung 
offen» Uln beö üerfiorbenen i?errn Jpofratbö 
D. Siebau ©teile i|t ber jperr jpofratb t?. Krauts 
netter jum S!}?itglieb be6 Collegii scholarchalis 
cnrablt njorben. 3"^ Slnfange beS SabreS war 
i)om ^n, 9\atb Sin bemann baö mineralogtfcbc 
Äabinet georbnet werben. Sie 2Iufficl)t über bie 
23ibliotbel f)at j?r» (SoUegienaffeffor SSrauns 
fd)weig; bie über bie ©ternmarte j?r. Kollegien? 
ratb t>. ^aurfer. Die ^abl ber ©^mnaftajlcn 
betrug in biefem jjalbjabr: in ^rima 19; in 
©ccunba 30; in ^^ertia 51; in Ö.uarta 33; in 
Cluinta 32; jufammen 165, Daüon 58 öu8 
bem fopf|^euerpjTid;tigen ©tanbe; bie meiflen öon 
Seutfd^er, etlid)e üon 3^ufftfd;er, ^oInifd)er unb 
Settifd;er21b|^ammung; 11 aber.^ebrmfcl?er9^otioiu 
i 6 c e l l e n. 
©elungene ©elegenbeitggebicbte gleid)en be» 
5)?ebaillen; ij^ baö 3"te»"cfl"e be6 2lugenblicf3 bas 
bin, fo bcftimmt ibr ©ebalt unb bie Munft^ bie 
auö ibnen ber^orblicft, ibre Dauer. Dem nac^)s 
jlebenben wirb fein poetifdjer SBertb, glaub' icj?, 
eine jiemlid) lange jufid;crn, aud) wenn eö nic^t 
fo Diel bif^onfd)e6 ^ntereflTc batte, würbe bei 
einem 2lbfd;ieb^sDiner gefungen, baß bcm jjors 
maligen ©eneralgouücrneur unferer ^roüinjen, 
jjerrn ©eneral ber Infanterie, ?!}?arqui5 ^aulucci, 
^u 9\iga im ©d)warjcnbaupterbaufe, auf ©ubs 
fcription öon nctbefcn 55eFannten ijeranf^altet war. 
2lm erflen gebruar 1830. 
^ücnfjl Du barrttt/ wie in icm Drang ber 3ntett 
Dieb ^aifcrbulb ben Snngenbcn gcfanbt? 
2Bir fab'n ben ^ampf an unfrcc 5J^aucr ftfeiten/ 
()atte ber Serilorung jpanb. 
ßrjlanben til auö Xrümmcrn neuee' ßebett/ 
tlne" ldcl)elt Deine grieben6Td)&pfun9 an. 
SD^ag ©lanj unb 5)rad)t Dtd) fern »on umgeNtt/ 
©ie rufet bod): 0 benfe, benf baran! 
Denf beut' baran, wie Pon bem Äaifertbtone 
Du unö 9ebrad)t ber greibeit ßebenöruf; 
2ßie vor ber iputten atbeitmübem ©ebne 
Dflö 2ßo« bie fd)on'rc Sufunft mdcl)ti9 fdjufj 
SSie cg tie (Sottnc nc{)t ja i^m gcfen&ct/ 
SBie frcubig ev begann t>tc neue 33abn — 
SBobin 2)u fcvn »on unö ancf) gewenbet, 
©od) vuft cö jictö: 0 benfc/ benf' bavan! 
Senf gern baran/ iDte in bcö 2ßirfenö SD^u^iett 
2)u fcl)u^ent)/ be^fenb, fegnenb unö getreilt/ 
2)et Unfd)urb fRcdjt/ bem Kummet 2:roi^ üerfiel^en/ 
Deö ©d)inei*ie6 Sßiinben miiben ©inn^ gebeilt5 
2Bic rafd) bec S3Iicf bei* ^ulfe Üueß erfpdbte/ 
X)a$ fi'aft'ge Söovt fcf)on ildrfenb wo^)lget^)an/ 
©ie ipanb ber (Segenefetme viele fd'te — 
©ic veifen flolj! 0 benfe/ benf baranl 
Da^ ^ovt/ baö ^{er juleljt an Sief) ergangen/ 
2Bir feben nic()t/ bag eö fiel) fcbon erfüllt! *) 
3um ©üben treibt Diel) febnlicljeö 93erlangen/ 
S3alb b^^t ber gerne Duft Dieb unö umbüHt. 
Dod) wie Dein Silb unö unüergdn9li(^ lebet/ 
SGBic Du unö SlUen fegnenb tDo&lget^)an/ 
©0 ()Dt' ben fRuf/ ber feiernb fic^ erbebet: 
2Brtö Du unö jvarjl/ 0 benfey benl' baran! 
— S'in \KtrflicI) beluftigcnbeß 6cl;aufpicl i|l 
bic Qienugfamfeit-, mit irclcl;cr man aucl; mit bctt 
feid;tc|teu ©runbeti t^orlicb nimmt, tt»cnn c6 gilt, 
ein allgemein angcncmmeiu'ö Q3orurtl)eil ju unter-
ftu^en» 2[)?an fann ftd; nun einmal nid)t mit 
ijem ©ebanfen befreunbcn, bap bie fruljef^e (^uU 
tur in jenen ^Ijcilen ber ^Tbe entfianben fe^n fott, 
tvcld;e nofbiDcnbig am friil)cflen jur SSeivobnbars 
feit für 9}?enfd)en gereift fei;n mupten, unter ber 
Sinie; blop, iX)cil bic bort lebcnbcn53blfer fdjmarj 
ftnb unb 9^egcrf'bpfe baben, Sieber entfd)eibet man 
fic^ nod) für bic3"bier, bie bod) nur braun ober 
fd)V\)ar^Iid) ftnb; unb ba fid) bie Uebereinftimmung 
3tt)ifd)cn ber alt = 3ubifd;en unb ber ^'gijptifd^en 
ober Sletl)iopifd)en Kultur nid;t i>erfennen lapt, fo 
foll biefc üon jener abf^ammen: benn— ©riecl)ifd)c 
0d)rift1"felter fagen: „unter bem britlen Könige ber 
fed)§jeljnten Di;naf!ie (Jg^ptenö lief? ftd; eine 
5ubifd;e Kolonie in ^etbiopien nieber/' 5lber 
^•gi;pten mupte bamalß fd;on feit^i^l^fbunberlen ein 
georbneter monard;ifd;er @taat gemefen fcpnj — 
•) Dieö bejiebt fi'cf) obne Swetfel auf einen SSunfcb 
bei bem geicrmable/ bag man bem ^»errn ©enerat 
in eben bem ^jaufe am 22|]en Oct. gab. 
unb (^g^pfen ivar burd; bicl2BafierbauFiin(Tler ber 
^aetbiopier cr(l bcnjobnbar gemad)t, bie benn bod;, 
um baö ju t>ermbgen, eine (jultur t)on einem 
3:al)rtaufenb hinter ftd; l;aben'mußten. SBenigs 
ftenß, fagt man, hieben bic (Jg^ptier il)re Sielis 
gion i?on ben ^nbiern erhalten. 2ßober Jame eö 
öber in bem galle, baß in ben ölten 3»bifd;ejt 
^agoben 9^egcrge(!alten öuf ben 2lltaren flel;en; 
nirgenb ober unter ben heiligen 95ilbern ber 
^•gi;ptier unb SIetbiopier 3ubifd;e ©eflalten ju fiiu 
ben ftnb? Sollten bie Sebrer fc bemut^ig gen?e= 
fen fepn, il;rß @d;uler ju i?ergbttern? 
— Deutfd^lanb Ijat je^t Feinen ^rififer bon 
23ebeutung; baber tobt jeben Slugenblicf irgenb 
ein bbd;f! Unbebeutenber ^erüor, unb ber lite^ 
rarifd;e jjagel fraunt ibn um fo mel)r an, 
je arger er fpeftafelt. Da treibt gerabe ein red)t 
l^ol}ler, unb bal;cr aud) red)t arroganter Äopf, 
ein j?r, SBolfgang 2[)?eniel, — (S!}?an fagt, ein 
getaufter 3^ube; ein Umjtanb, ber fjier, 
ivie man balb^ feben wirb, nidjt gleidjgultig 
ifi;) — fein tappifd;eö Söefen im Siteraturblatt 
beö 9}?orgenblatteö, Unb iwav befcl^ranft er 
fid; nid;t auf bic ©emeinben)iefe ber ^oetcrei; 
er fallt aud; in wid;tigeren gad;ern t>erbienftt>olle 
©elcbi'te aiu 2}or furjem t>crfud;te er, einen 
ebrivurbigcn protejtantifcl^en Sbeologen, ben be= 
rubmtcn ^ auluö, ju üerunglimpfen, weil biefer biß 
gebeimen Sianfc ber ^cfuiten, öorjuglid) in pror 
tefiantifd;en Sanbern, fo unermublid; an ben ^ag 
jiebt SJJenjel meint, bergleid;en fcj; nid;t ber 
Üiebe wertb. S'r erinnert anü^ifolai'ö unbS3ief?er'ö 
fogenanntc 3ffuitenried}erei. jjatten biefe wadfern 
SOianner Unred;t, wenn fte behaupteten, ber et>an? 
gclifd;e £)berbofprebigcr ©tarfe in Darmfrabt fe^ 
ein Äatbolif? 2lnf bem Jlobbeffe gefianb er eö» 
C)ber wenn fte fagten, bie S^'fuiten würben wieber^ 
febi'eu? Sangjt finb fte wieber ba. Unb ^auluS 
irrt ftd) wabrlid) aud) nid;t, wenn er behauptet, 
ba|5 fte in taufenb Q3erFappungen ftd) hinbrangen, 
i:)or3uglid; ju ben Siegenten brangen unb auf biß 
Sehrllublt'. Subep aber fo ganj offen an Irreleitung 
ber ?ernenben, bie ein|l lebren foUen, gearbeitet 
wirb, tritt ein getaufter jpebraer auf, unb ruft: 
„Daö bat ja äUleß nid;tö ju bebeuten!" Slrmeö 
Deutfd;lanb, wo felbf^ bie bellettriftifd;e Literatur 
fold;en ^^vecfen bicnen mupl 
Sil ju brutfen erlaubt, ^m ^f^amen ber (^ibil'Dberbernjaltung ber Dfifeeprobinien: Dr. ß. ©rab«. 
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ßid)t iß ßebett! ßic^t iil ©lücfj unt) für (Staaten S[nad)t! 
0{uö ber ^cigcögefc^ic^fc teö ^eic^ö. 
Sluf 33efe^I ©r. sDJajeftaf beö ivaiferö 
Wirt) ju 6f. ^ Jeferöburg eine ©d)ule ber J^an? 
belßfdjiffii^rt eröffnet, in vrddjer ^apitdne üon 
J^anbel^fd)iffen unb Qjrbauer üon .^anblungöj: 
fd)ijfen gebilbef werben foüen. 0ie wirb un# 
fer ber Oberleitung beö ginanjminiflerö (?e(;en 
unb 3^ ^oglinge unb biö 20 ^enftondre entbal? 
ten, üon benen bie Segferen jd^rlic^ 500JXu^ 
bei beja^lcn» 
3ur ^f^tonif ber OfJfeeproüinjen. 
2Im i2fen gebruar, S)iorgenö um 7 ll^r, 
t r a f e n  u n f e r  ^ c r r  ^ r i e g ö  #  © o u b e r n e u r ,  
© e n e r a f #  L i e u t e n a n t ,  © e n a t e u r ,  ü i e l e r  
^ o ^ e n  D r b e n  S v i f t e r ,  © e n e r a I ^ © o u ^  
ü e r n e u r  ü o n  S i ü f  u n b  5 ? u r l o n b ,  
S5aron t> 0 n  bcr ^a( ; l e n ,  ju Üiiga ein» 
5luö ^ u r I a n b, toom 1 iten 3<^n»ör i83^* 
£){e gro§e 2(ngclegen{)eit ber 35olf^rd}ulen ru{)t 
traurig. 25on allen ben (Seminarien unb 0^u^ 
len, über beren Sjforbereitung ©ie im vorigen 
3a^rc eine fo au^fu(;rlid)e 9^ad)rid)f gaben, ift 
nod) 97id}tö realifirt* Saö ©d^limmfle ifl, ba§ 
bie ^öauern, bie i^re ^-rttjartungen nid)t erfüllt 
fe^en, mißtrauifd) felbjl gegen il)re ^rebiger 
werben. foll ^erfonen geben, bie biefer, 
oud) bem ©taafe fo wid)figen Qingelegen^eit, 
entgegen reben unb ()anbeln. — ^in, ^offentltd) 
Ieere6, ©erud}t fagt, baö alte ©efangbud), ba^ 
unferer 3eit wenig entfprid)t, fcüe neu aufge^ 
legt werben! *) 3Rad)bem ein neueö üom5lbel 
felbf? geforbert worben, ba^ (Jcnftf?orium unb 
bie ©ei|]lid)feit fid) fo 1»^»^ erfldrten,^ unb 
ber Sifer ber Mitarbeiter fid) fo unermuMid) 
bafi5r bemüht 5at! Sßenigfienö (}ojf' id), wenn 
ba^ Unwa()rfd)einlid)c gefd)ief)t/ ba§ bie SSer^ 
anlaffer fid) in einem 25orberid}t nennen unb 
i^re ©runbe angeben Werben, bamit bie SRad;^ 
•)  njo^t oerbcffcrt? — ©. 
fommen wijfen, wem baö ^u^ufcOreiben i f i ,  
Worüber |te erf^aunen werben. 
2luö i b a u. 3" 35rer 2Rad)rid)f über biß 
5ibauifd)e-Söerforgungt^Qnftalt für SöitWen unb 
^Saifen (49. Dor. 30/ öermiffe id) einen 
wid)tigen llmflanb. (Eö i|t ndmlid) ben 93iitjs 
glicbern geflattet, auf bie t)on il)nen eingeja()U 
ten ^eitrdge, bei ber 21nf?tilt felb|?, gegen ein? 
fad)e ©d)ulbfd)eine, SInleiben ^u mad)en, bic 
terjinfet werben, ^ei bem SlbfTerben ober 
treten eineö COiitgliebe^, werben bie feinen ^r# 
ben juru(f ju ^a()lenben 55eitrdge mit biefeti 
©d)einen, fo weit fie reichen, liquibirt, unb baö 
S'e()lenbe wirb baar 5U9e^af)lf. Siefe Q:inrtc6# 
tung i|l für bie ?Ocitglieber üort()eil|)aft, für 
bie 2ln(lalt ()6d)(^ fid)er, unb für bie 5;)irection 
bequem. 
2lnm. beö^erau^g. X>ie vere^rnd)e 
rection t)at meinen 2Bunfd) erfuQt, unb mir bic 
©tiftungöacte ber fo ^oc^f? nad)a()muugöwtirbi^ 
gen 21n(]alf uberfenbet. werbe ndd;j?enÖ 
bem publicum baruber beridpten» 
^ jl H a n b. (5Iuö bem ?ßriefe eineö S^ei^ 
fenben.) ?9ieine 5Seobad)tungen ^aben beftätigt, 
waö ©ie mir bei ber 21breife fagfen. Siefe, 
burd) il)re Lage unb i()re jlu(?en wid)t{ge ^ro? 
tinj, ifi oud) burd) ben frdftigen unb regen 
©eifl i^rer 5)eWof)ner fe&r intereffant. 5lbcc 
nieberfdjlagenb war es mir, bag id) auf bem 
fTad)en Lanbe, Wie in ben ©tdbten, neben ©pu­
ren ehemaliger QBo^lbaben^eit, überaß ^eic^en 
fd)ncü wad)fenber ^jerarmung ju ent^e(fen 
glaubte. ^ 3^ad) meinem Urt^eil, i|^ bie Statur 
biefeö n6rblid)en Lanbeö nid)t reid) genug, al? 
len feinen ^Sewo^nern großen ^-rwerb j^u ge? 
wahren, unb if)n burd) ^nbuj^rie ju fud)en, 
fehlen bie ©elbPorrdt()e. — ?0?ir fd)Webt immer 
pon neuem ein 5)iitfcl por, ^f?l)lanb neue Le# 
benßfraft auf ein 3i^5rf)unbert ju perleif)en, 
if! burc^ (Erfahrung h'nl^nglic^ bewahrt, 
S ^ e p a l  n u r  a u f  f ü n f  f i n  F r e i h a f e n ,  
würbe 2Jaeö umgeftalten, «HDem ?5lutl;e unb 
Lebenömutf) wiebergeben, «nb SJJittel genug, 
tDcnit bie beö J^anbel^ ucrfTojTen 
ft>are, baö (Srnjorbenc tiird) ^anufncturen unb 
^abrifen jii erl)alfen unb ju üermefjren« 
„Siber" — 9^un ja, tie 5[Blrfutig, bie^cine 
roIci)e ^^cgilnj^igung üCcoal'^ in önbern 6fdbten 
Slnfangö bfi'üorbringcn ivurbe,^ einleuci}fcnb 
genug; aber |ic tväve nur üorubcrge()i'nb, unb 
ld§t fid) rcl)TOerltd} in bie ?iQaagfcl)aale gegen 
ben 3Sorf()cil legen, eine i'eid)C 5vuftenproüinä in 
ber 9^act)bai-fc()aft ber üleftbenj gcfd)a|fen jn l)a^ 
ben« ^?dne 31ad)6arin (Sjl^Ianb^ eignet fid; fo 
fef;r baju, eö fcl)nen ju tvcrben, 
„5lbec" — 0ie foüen mir aber burd) ^in^ 
Wurfe, bie auö ben be(fff)cnbcn 23cvbfiltni|yen 
genommen fiiib, nidjt ein ©cbaiifenbilb »erber^J 
ben, baiJ tveber ein Söcrfd^lng, nod) eine ^itte, 
fonbern — eben ein ©ebflnfcr.bilö ift. Unb 
äivar ein fd}oneö! X* 
(Jia auffaßenbcr ©egenfcife ber 3Rad)ric^fcn 
in einer früheren SRummer, t)cn ber großen 
0terblid)feit in äwei ^vurldnbird)en 5tird}fpjelen, 
mad)t bie an^ 5^lcins53ufd}I)of C^Öiefdjaniuirdja), 
gleid)faÜ^ in ixurlanb. •Qicr frnb <279 jitnber 
geboren unb nur 147 5)ienfd)en gejiorben, alfo 
132, fafl bie ^dlffe, »\jeniger, alö geboren 
Würben. 
5Sinbau, üom ssf^en 
finb ^ier 58 0d)ijfe angefommcn, ndmlic^ 21 mit 
Göaaren unb 57 mit 5baUa(^; obgefegcU ftnb 60, 
ndmlid) 57 mit ^lOaaren unb 5 mit '^aDafl. — 
SDer 5Sert() ber Q^infu^r betragt 67,956 9ibl»; 
bie auÖgefu{)rten 2Irtifel betragen an ^ertf) 
477,4o!2 9ibl,, n^orunter bie ()aupffdd)lid)(]en: 
joggen für 93,105 Svbl., ©er(Te für 75,184 
^einfaat für 252,950 9ibl. — Sin 3ol]einna()mert 
ftnb eingegangen: 78/619 Üibl» 
a p faI, Dom 31 (?en le^tPergan^ 
genen 3al)re ftnb ^ier 7 0d)i|fe angefommen, 
troüon 5 mit 2öaaren unb 4 mit ^Ballafl; ab# 
gefegelt finb 23, nQe mit SBaaren; jum Ueber# 
wintern (Inb 2 jurilcfgebliebcn, — Sie €infu^r 
betrdgt an SBertl; 14^995 9ibl,, worunter ©cilä 
für 11,670 ÜC61.; bie Siuöfu^r 149,787 5Kbl., 
worunter Üioggen für 113,688 9ibl. unb itorn;; 
branntwein für 15,968 9ibl. — • 
11/8^9 9vbU (©t. ^ tbg. .^anbl.?3tgO 
S a n t ) f l u t e n  i n  2 i i ? ( a n b »  
2IIÖ ©onntag noc^ lebte, fam baö ^roject 
cineö ©c^ulmeifler#©emjnariumö juc ©prac^e, 
— aber nid)t jur Sluöfu^rung» ©0 lange ein 
folcl;eö ©eniinavium nid;t ba i|t, wirb für th 
gentlic^eö ©d;ulwefen bei unö nidjf fciel ju er# 
warten fei;n* 9öarum ba^ ^roject nid)t auöge# 
fu(;rt würbe, wetg id) nid)t. ©cit ©onntag'Ö 
2obe bemu()«t fid} ber gegenwärtige Dber^^ir# 
d)enüorrte()ei' beö SBolmar ? Svigaifdjen ^reifed 
(J^err Sanbratl; 5Saron (i'ampenbaufen ouf Drei? 
len) *), in feinem ^Sejirfe wenigf?en€, neue 
©d}ulen §u begrunben* 3" Ubbenorm ifJ eine 
^arod;ialfd)ule gebauet, in femfal ebenfalls, in 
i^emburg €ine auogebauet, unb eben baö foll 
im l^obbiger?2reibenfd;en jtirdjfpiele gefdK^en, 
woju fd)on im vorigen J^erbfle eine COiateria# 
lien ? Diepartition auögefd)rieben würbe. 5[ßo 
aber werben UnterljaUungöfoften biefer 3n|Ti# 
tute (;erfommen? 2)ie dauern aDein fonnen 
fie fd}werlid) tragen. 2Bo ©d)ulen in ben le$s 
ten entftanben, famen fie baburd) ju 
©tanbe, ba§ ebelbenfenbe @uti?i)erren mit if)# 
rer ^auerfd}aft gemeinfc^aftlic^e ©ad)e mac^# 
ten, unb aud; an ben ©d)ulfo|7en freiwillig 
2:l)eil na|)men. — 21u§er ben genannten ^a# 
rodjialfd)ulen beö ^ettifd^en 2)tftcifte6 üon ^io? 
lanb, giebt eö bergleid)en nod) in Sionneburg, 
£)rofien()of, ©erben, 21lts^)ebaigen, 3Reu?^e? 
balgen, J^irfen, ^Bolmar, ©ali^burg, ^apen^ 
borf, 3Rietau, Slrrafd}, Senncaviben, ^^remon; 
wa()rfd)einlid) nod) anberwdrtö **). Qjdu ben 
^ier genannten ftnb einige oortrefflid) eingeric^? 
tet. X)ie meiflen aber waren Dor (Smanirung bec 
neuen 5:auernPerorbnung ent f?anben ;  unt> t ie fe  
l)aben burd) bie^ S^>auerngefe^ nid)t0 gewonnen, 
©er fei. ©onntag gab in bem „3Reuen ?Diufeunt 
ber teutfd)cn ^rotinjen 9Ui§lanbß'' (bon skau^ 
päd)), im jwciten ^^efte, eine fe^r interejfante 
Ueberfid)t oon ber 0efd)id)te ber ^ioldnbifdjen 
^anbfd)ulen, beren Üiefultat befonbcrö Söead;# 
tang »erbient. 
l i e b e r  ? S i e § s 5 ( f f e f u c a n 5 .  
©d)on in JW 2. ber 5?urldnbifd)en Settifcf)cn 
Rettung Pom 3a^r 1828, machte id) ben SSor# 
fd)lag 5u einer 5l(Tecuran^faffe für bie unglilcf# 
liefen Jpauöwirt()e, weld)e burd; bie 0iinberpe|l 
*) ?BePanntlicb ie$t tOJitglieb bes (Jomiie in 
tcröburg, fiii- bie Slngetcgcnfjeiten öer eoangeli/ 
fcben Sircfee. ©ic öffentliche (Stimme, Die nicbt 
3U fcbmeid;eln pflegt, nennt if;n einen feljr eöeln, 
cinfict;t6t>oUen £Ofann. ®jö @cbuln)efeii in Der 
^rooina ift ir;m fe^r tt)icbtig. 2Juf feinem @uie 
Drellen fjat er feit oielen 3a^ren eine J?ofe9> 
fcbule, un& eö nicbf üerfcbma'^t, &en Unterriefet 
Darin felbff ju leiten. 
3m Siigaifcben ^atrimonialgebietc  nocfe fe ine.  
if)re J^ecr&eit tjerh'crcn; a6er biefer SöorfcOIag 
lüuvbe bamal^ nicl)t beadjtet, toielleictje aud; 
nicl)t gelefen» Sa inbejTen feit jener biejj 
feö Uebel unö noc^ immer bcimfuc^f/ unb noc^ 
neulid) in blatte ber SBunfcf) nad) cif 
ner fold^en i^aflfe QU^9efpvod)en würbe, fo er? 
lauben ©ie, ba§ ic^ meinen bamaligen 23or? 
f(^(a'9 tvieber5oj)le* 
(Sin f)inreidKnber gonbö ju einer feieren 
itaffe tt)urbe cntRe()en, roenn ein jeber Sbefißec 
ton 33ie^, — fei er 6tdbter ober ganbmann, 
©utöbefi§er ober^Sauer, — jd^did) oon jebeni 
0fii(l einen 5?opefen 0, ?)?• jablen n?urbe. 
©ett)i§ feine brilcfenbe Slbgabe! Saö tpurbe 
auf einen SQuern>irt[)en lo biö 20 ^op., auf ein 
anfe^nlidjeö ©ut eftva 2 bis 3 S)u auö^ 
mad)en* Uebrigenö bliebe bie Eingabe ber 0tdcfc 
einer foldjen ^eerbe, ber ^BiÜfubr unb ber ©e^ 
fabr beö Q:igenfi)i5merÖ überladen, ©oate auf 
biefe 2irf, efma nad) brci fahren, m bie erfle 
Sluöjablung anfangen fonnre, nidjt fd)on ein 
anfc()nlid)eö Kapital aufammenfornmen, öon 
beffen iöiellcid)t fd)ou ben Unglücflidjen 
geholfen ttierben fonnfe, bie burd) bie Diinber^ 
pe|^ ibr ^ie() »erloren bitten? Unb tvenn un^ 
f^ere ^roüinjen fo glucflid) njar^u, in jebn ^ai)f 
ren üon biefer ^e(? oerfd)onf jii bleiben, fo 
iDurbe inbeffen baö jlapital fo anfebnlid) an^ 
9emad)fen fepn, ba§ t)ielleid)t gar fein fernerer 
«Beitrag nofbig tt)dre, unb bie 3nfere(fen aüein 
jur J^ulfe binreid)en tvürben. 2lud) üon Den 
£>d)fen, bie auö ber Ufraine ju unö fommen, 
unb bie unö jene bofe ©eud)e in'ö J^anb brin? 
gen fotten, f6nnte biefelbe 2lbgabe erhoben wer# 
ben, tt>enn bie Diegierung nid;t6 bawtbec bdtte*)» 
§öeim Eintritt in biefe jtaffe mußte eine 5:ajca? 
fion beö 35iebeö gemad)t ober bod^ angegeben 
iverben* 55Jenn alöbann irgenbwo bie Diinber# 
pc(? auöbred)en unb üon einem competenfen 
är^fe bafilr anerfannt werben fottfe, fo mu§tc 
f^ogleid) aüeÄ 35ieb/ auf 33eranflaltung ber ^o<s 
lijei, an einem fold)en Drfe tobtgefd)lagcn unb 
juit ber crforberlid)en 2Sorj:d)t »ergraben tt>er# 
J)en, tt)a6 fid} alöbann ein 3eber gern gefallen 
laffen würbe, 3?ad) gefd)ebener »oüfommener 
Steinigung unb ©id^erung t?or einer neuen 2ln? 
fTecfung, erhielte ber ungluc^lidje ^auöwirt^, 
nad) ber frtibern S:ayation, ben 5[öerf5 jebeö 
»eralTecurirten ©ti5cfeÖ auö ber ©id)erbcitöfa|fc 
jum 2lnfauf einer neuen J^eerbe, ©ewig würbe 
i)aö furd)tbare Uebel, bei einer fold)en 2ln(ialf, 
lebeemal gleidf) im Sluffeimen erbrucft Werben. 
•) StflenfaHd teim SJerfaufe berfel&en»' ID. 
Unb Ware einmal eine fold)e j?aflfe ba — fo 
fonn te  ( te ,  nad)  ge fc^ l i d jen  53 iob i füca t ionen ,  m U U  
Ieid}t i()re wol)ltl)uenbe 533irffamfeif aud) auf 
onbere ©eueren unter bem Stinboie^ erfirecfen» 
5)?6gen biefe hingeworfenen 5[ßorte 5)?dnnerrt 
üon ©ad}fenntni§ ber ^rufung wurbig erfdjeinen, 
ober fie auf anbere bejfere2Soi fd;ldge leiten» 2* 
t ö c c l 1 e n. 
— 3n ^nglifc^en 55ldffern \)at mancher 
Steife beö J^errn J^umbolbt nad) bem o^iVif 
eben Siu§lanb auf eine 2lrt erwdl)nf/ bie wir 
nid}t erläutern wollen, weil eß in fold)cn Sin^ 
gen oft fdjwer i(t, ben ©if)ein tabelnber 5pri§# 
gunfi ober lobenber ^arteiHd}feit ju t>ermeibcn. 
Sod)_^wifb eö erlaubt fepn, ben eilten of?lid)eii 
^•rbgurtel (Ural) felb(!, ber wobl SRiemanb avf 
gern^foüte, in ©d)u§ ju nehmen, wenn ^wei# 
fei über ben Dieic^thum feiner 0ngeweibe er? 
()oben werben. 
£)iefeö üerfTacbte ©ebtrge enthalt allerbingö 
dugerf! mannigfaltige unb reiche 2Rafurfd)d§e, 
bie frcilid), wie alle ^bergwerfe, gegen ben 
übrigen SRationalerwerb nur eine untergeorb# 
nete Siofie fptelen, aber bod) an ftd) ju beti 
bebeutenbjTen ^Berggewerben ber >Belf geboren. 
5Der ©olbertrag betragt befanntlid) etwa 
jdhrlid) 280 ^ub, ober 11,200 üiufiifd)e ^funbe. 
Die etwa 20,000 jvolnifdie 5}iarf auömacOen» 
2)a6^©ülb wirb grogteiitbeilö auö Södnfen Doti 
zertrümmerten ©eftdngruö gewafcben, bie PieU 
leid)t bie Stelle üon frubweltlid)en ©ebirgen 
außmad)en, weld)e ber je^igen 2lbflad)ung beö 
Uralö oorangegangen. ©ie eigentlid)en ©e? 
winnfoflen betragen oft nur i\, feiten me^c 
alö^ 1^2, beö ©olbwertbeö^ ^an h^t fd)oti 
©tucfe gebiegenen ©olbeö ju25^funb getroffen» 
2ln ^latina ftnb jule^t gegen 90 ^ub, obec 
3/6OO ipfb,, jdhrlid) gewafd)en worben. 
ftnb allcrbingö mehre fd)one Siamcinfcti 
im legten aufgefunben worben* 
Unter ben bielleicht^einjigen ÄrifTallifationen 
5at man im lei^t*.u ^ahre einen ungeheuerit 
SBeriÜ unb eine 2lmett)i|lbrufe mit ganj unge# 
Wdhnlid) großen ^^^riflaOen bewunbeft. 2luöge# 
^eid)nete 55l6cfe feltner ©teinarten, jum ©d)lei;f 
fen, finb j^ehr hdufig* 
5)er Sieid)thum an ^ifen übertrifft wohl ben 
ton ©d)weben, unb baö .Tupfer wirb in gro# 
§er g)^enge gewonnen» 2ln Slep fehlt eö, pon 
pinn hat man ©puren» ©ilber fiinbet ftd) nur 
im ©olb» 9)?an hpt furjlid) eine ganj neue 
^ntbecfung — ©olb in ©erpentin eingefprcngt — 
semac^if» 
Saö Ül(fa{fd)c 0e6irg?, ober bte S5er3gegen& 
ton 5?oliman, jeid^net fid) dagegen Durd) @11? 
l^ererje aut^» 
©iserieii^ ^aben ^riöafperfos 
ncn neuertiin g ö  (Solt>tt?(!fd;en angelegt, bie »er? 
fpred)en. 
£)cr j^aufafiiö fc^jeinf e^er metaffarm, 
5I)aö Slmjterbammer Ä.lgemcen Handelsblad 
üom Sofien Januar enff)dU einen langen 
Sluffa^ um ju bemelfen: ba ein mit Kartoffeln 
Dcj^defe^ 6tucf Sanb tt)enig(?en^ üiernial foüiel 
S^a^rung gtebf, alö tvenn eö mit 0erffe befdet 
tvave, unb bo^er baö 2lrbeifßlof)n in ^dnbern, 
wo ber 5vartoffeIbau (Tarf getrieben mirb, ge« 
r i n g e  w ü r b e ,  b i e  ü i e g t e r u n g e n  b e n  K a r t o f ^  
f e l b a u  b u r d )  f e f ) r  ( l a r f e  2 i 6 g a b e n  b e n  
fd)rdnfen follten* Vous etes orfevre, 
Monsieur Josse! SKan fiel)! Wo^l, bag 
lanb großen ©etraibet)anbel treibt, 
2(njei9^' Me ßettifcf) =>liferdrifdic @efcn= 
fcfeaft auf it)rec legten ^Jccfammfung befdjrolTen/ t)ie 
t)on nun nn erfcbcinenben ^efte ibreö 3)^a^«jinö an bie 
aTlifgtieber tcr @efcnfc{)aft unifontl si? vert^eiUn. Die 
vefp. SO^itglie^ev belieben bemnnc^/ baij je^t erfcbicnene 
4tC/ unb jebee" fünftig crfcl)cinenbc ^cft/ in Sftiga bei 
bem Divector ber @efellfd)aft/ iperrn Q)ouvev)ument^' 
0c{)uteni)ivector O^apievef»)/ uf.b auf bem Sanbe bei Un» 
terieicbnetem/ ju empfangen. 9TicI)tmit9licber i^cvben 
ggempfare nncb rate por von ber ©eubnerfcben SSud)' 
^(anblung/ für ben auf bem tlmfcf)(nge bemerften ^Jreitf, 
bejieben tonnen, gur ^uvlanb bat ipr. ©oup.^^SucI)» 
br«(fer ^peferö'fSteffen^agen bie Sertbeilung n^ie ben 
SSerfauf übernommen. 9^ietau = 3Jafiorftt/ ben atenS^' 
bruar iB3o. di. pon^'tot/ 
b. 5. «Prdfibent ber 2ett. QfcfeOfd), 
— 3fm 27f!en Januar b. f?. fiarb/ im Stlter pon 
59 fahren/ ber SRigafd)e SoUbirector/ iperr eollegicn» 
ratb ^arl Pon SRacbette/ Stifter beß ©t. Stnnen» 
orbenö ater ^(alTe mit S5riöanfen unb beö ©t. SöTabi^ 
mirorbeu^ 4tcr ^(affe. Der ©taat Perlor an ibm einen 
feiner ergebenfien unb pf[id)tgetreue|lcn Siener/ feine 
©attin unb jabtretd)e gamilie einen liebePoflen SSer^ 
forger/ unb feine Untergebenen einen tvoblwoDenben 
nnb gütigen 93orgefetjlen. Die Seieben ^a{ferl{d)er 
ipulb/ bie er trug, balte er fi'd) burd) einen mübfeli» 
gen unb forgenPoUen Dienf: Pon 46 S'abren/ in SIDer^ 
b5d)|ler Slnerfennung feiner Pieifeitiflen 23erbienile/ er­
worben. $1. S't. 
2(öen ^Berwanbten unb greunben ma^e icb hiermit 
befannt/ bag id) baö grofe UnglücT ^abe erleben müf-
feU/ meinen geliebten ©obn/ ben bimittirten @arbe= 
ßieutenant Dtto Seonbarb griebrid) Pon 3ftid)ter/ nad| 
einer breitdgigen ^rnnfbeit an einer S3rui]entjünbung/ 
in einem 2llter Pon 25 fahren unb 10 3)^onaten/ am 
aten b, 271, iu perlieren. SBer ibn gefannt, luirb bie 
©roge meines 23erlurteg ju JDÜrDigen tDiffeU/ unb für 
micf) unb feine junge 2£ittiue bie gtgebung erfleben/ 
bie etnjig SReligion unb bie Ueberieugung einer eitttU 
matigen SBieberpereinigung unß geben fann. 
Siepal/ ben 3tengebruat j83o. 
©. Pon 3iid)ter/ geb. Pon ipubn. 
S J c a r f t p r e i f e  ü i i g o ,  f n  0 t u b e i  3 3 a n c o ^ 3 1 f f i g n «  
2Im 10. gebruar. 1 ßpf guter atoggen 4 9ibl. aS^op.; 0ute@crfle 3 5K. 5?ofer 2SR. 2o|grobeö 
SRoggenmebl 4Sft. 4t.j guteö aiiatjenmebl laüt. 87Ä./ mittlereiS uSft. 3^.; gute Sud)n3aijengrü$e ydi.Sß^./ 
gute ^rtfergvü^e gS«. aoSi./ ©etftengrü^e 5 SK. 62^.5 gute (Srbfen 5 3t52Ä\/ mittlere —Sit. —^c.j 1 ^ub SSuttes 
18^.40^'.} S3ranntroein/ |  = S5ranb iguao £Rbl./ f = S3ranb aöaa/SRbl.; 3o£ffi^eu 10 attbl. (Öfffc.) 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o 9 i f d ) e n  3 n R c u n i e n f c  i n  Ü i i g a »  
^aroraetetbeobad)tung im Simmer bei -f-
Xage. SSJtorgen«. gnittagö. Slbenbö. 
Ombro= 
meter. 
^Binbe Xdgticbe 21ßitterung. 
gebr. ssaro' 
meter. 
2bermo= 
meter. 
^^aro= 
meter. 
sb^rmo-
meter. 
s3aro« 
meter. 
xbermo= 
meter. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
17"- T'",\ 
'/O 
27 
27''-
97//- 2'"/8 
27//. 
—4°/0 
— a°/3 
—4°/o 
—3°/0 
—6°/0 
-7°/3 
—4°/0 
2 7 / / -  6 " ' , 6  
27//. 3'",q 
27//-
27//- 2///, 8 
27/'-
<17"-
— i°/l 
0°/0 
—1°/9 
-i°/5 
—2°/5 
—3°/2 
-i°/5 
17"- 7'''/2 
•ij"- 0"'/% 
27''- 3'"/0 
c,"'9, 
, / / / .  
27' 
27 ^'",5 
5 7 / / -
//_ 
—1°/i 
-i°/5 
—6°/o 
—7°/7 
—7°/9 
—2°,2 
Soll/ £in. 
O —  1 / 1  
O— 2/5 
o— 1/5 
O —  1 / 1  
2i<©40 
2ö©ffi 
5s©^ib 
©d)ncegeflDber, 
9^en3Mft, ©cbnee, afJegen. 
©onnenfcbeiu/ minöig. 
©türmifd)/ bcn)Dlft/©c6nee. 
©onnenfcbein/ t)tü, 
©onenfcb., be5ogen/©cbnee. 
©onnenfcbeiu/ bejogen. 
3ft 3u öru(fen erlaubt. 3m ^amen Der ei»it^£>bcroerrüaltung &cr Offfeeprocinjen; Dr. St, 2. @roo«. 
f ü r  
8. 
2ix>'  un& 0ft|(an&. 
19''Sebruntl830. 
£icJ)t ifi ßebettl £ic^t ift ©Iu(f^ unt) füt ©faatcn SD^a^t! 
öanftöaöung. 
^rofeifor ^oßeglenraf^ mb Ütiffer Dr. ©fruije f)<it im ^amtar b. % ju t)orpat ^Borrefuttgett 
Uber t)ie J^imiml^funbe yor einer ja()lreid)en ajerfammlung beiderlei ©erd}led)f^, jum^Beflen teö ^ulfe^ 
SJerein^, gehalten, biefem baö ganje Honorar mit 1000 9iubel jufommen löffen, imb fo feinem 
frühem ©efcijenf uon me^r al^ 600 Dvubel nod) ein bebeutenöerei^ hinzugefügt. 525enn gleich 
ein folc{}e^ mvt ber 5ä5or)Ithatigfeit fid) in ftd) felbjl belohnt, aud) ber auögejeidjnefe ^e^rer ber 
Sifironomie in ber auöbauernben unb gefpannteflen it()eilnahme feiner Su^orer unb gu^orerinnen eine 
neue dlnerfennung feinet ^o^en tuiffenfd)aft(id)ett ©ert^e^ fiinben konnte, fo erad)fet bod) bie 25ertv)ali: 
tung beö J^ulfe==2Sefein^ eö für if)re 0ftid}t, i^ren unb ber Strmen mo^lüerbienten .t)anf hiermit 
6ffentlid) au^äufpved)en, unb ba^ in jeber ^ejie()ung t>erbienf^lid)e Unternehmen btf ^errn ^rofeffor^ 
©trui?e jur allgemeinen ^venntni^ ju bringen. Sviga, ben 17fen Februar 1830» 
©enerallieutenant IB» 23arön öon öer 
5(uö ber '^ageögefd^icl^fe beö ^eid;ö. 
2 1  u ö  0 f .  ^ e f e r ö b u r g /  t > o m  i s f e n  g e b r *  
5lm Ilten b. ?0?. roar im SffiinterpaÜafle ©r» 
S}iaie(iat beö ^aiferö gro§e S^afel ton 700 
0ebedPen für fdmmtlid)e au6 bcm legten glorrcid) 
becnbigten itiirfenfriege jurucfgefel^rten unb in 
tiefer^eftbcnj antvefenben ©enerale, 0tabö? unb 
Oberoffüciere ber ©arben unb ^inientruppen, ju 
treldjer augerbem Die t)ier gegenivdrtigcn 9iufji'^ 
fd)en unb auöivdrflgenSiplomaten unb 53eamfen 
gebogen würben, bie auf jenem ©djauplage ber 
©iege unb beö ^u^meö zugegen gen?ffen tioaren. 
£)ie !tifd)e waren im ©f. ©eorgö?©aale unb im 
weisen ©aale gebecft. 3^" er|1cren befanb (id), 
bem Sbrone gegenüber, bie 5:afel für 33« 
b e u 5 t a i f e r  u n b  b i e  i t a i f e r i n ,  © e . ^ a i f e r L  
R o h e i t  b e n  © r o § f ü r f ! e n S D i i d ) a i l ^ a n j l o ?  
w i t f d ) ,  u n b  ^ o n t g l .  J ^ o ^ e i t e n  b e n  
Q ) r i n j e n 2 l l b r c d ) t  ü o n  ^ r e u g e n ,  b e n  ^ e r ^ o g  
9lle;:anbcr unb bie ^rin^en 5lle^an ber unb 
, €*rnf! üon Sßurtemberg. ©egen baö ^-nbe ber 
Safel beglucfte ber S)tonard) bie antvefcnben 
©freiter für i^h^'on unb 95aferlanb, unb in i^nen 
baö gan^e fieggewohnte üiuffifc^e^eer, burd) ei? 
ncnSoaj?: „5luf baö SBohl^rgel)?" ber tapferen 
Krieger 9?u§lanbö!" ©arnad) brachte ©e. 
^ a i f e r l .  R o h e i t  b e r  © r o g f ü r f !  ^ i d j a i l  
^awlowitfd) einen ^^oal? auf baö f)o^i ?Sßol)U 
ergehen ©r. 5!)?a/e(?dt beö .Slaifer^ au0; 
unb gewiß fd)lug in biefem fefllic^en 5)?oment baS 
J^erj jebeö Qlnwefenben nod) lldrfer bei beni iliU 
Ien©e(übbe: bem 5>ater beö 25aferlanbeö, bem 
gefalbten gelben ju leben unb p f?erben. 
— Die 9lurfifd)c 25erfid)erungf^anflalf gegen 
geuer^brünfie, h^t am gten gebr. ihre ?5ered)tf 
nun9ö?©i^ung gehalten. die qserfichfrungij^ 
«Prämien beö üorigen ^ahreö betrugen 887/598 
§Cbl.; bie€ntfd)dbigungen2o5,Q229ibl.; injvajfa 
blieben für 1830/ aliu ^leferöe, 
2,710,687 SibU, unb 950,000 9ibl. würben alö 
Dioibenbe jur Slu^jahlung angewiefen» 
3uv djrcnif ter OfJfeepröt)in5ett. 
5luö in ^urlanb. ^ier bepnbef 
ftc^ eine bebeutenbe J^eerDe Pon ?Oierinofd)aafen. 
Sind) i|l hif'^ einf ilod)erei gan^ auf Deutfd)eni 
guße cingerid)fet, wo an 70 ©tüd^ SJ^Kcjjüieh 
bur(^ Dampfe gefod)te^ gutter erhalten unb 
tdglic^ gcfTriegelt werben. Daö ©anje wirb 
burd) mdnnlidje ^erfcnen beforgt, fogar baö 
5)Zelfen, unter Dtrection eineö außldnbifchen 
Defonomen. Die 5[öirthfchaft ber S5auern hat 
hier fehrj baburd) gewonnen, bag boö ganjc 
©ut genau permejfen worben ift, unb man je? 
bem ^auer, fo Piel moglid), feine gelber um 
feine SBohnung herum, gegeben bei fte 
früher fehr jerflücfelt unb oft um ?ü3erf?c t)on 
feiner 5Bohnwn9 entfernt waren» 
Sur ©d)ulcn i(? im ©anjcn 6ci unö wenig 
gefd;e^en; ober ber üerbienfroolle ^rebi# 
ger, ^err ^a(]or ^IBolter, ^)at oor me6reren 
3<if)ren einen jungen fetten tjon feinem ^afiorafe 
in'ö v^au^ genommen, unb i^n ganj jum 0j^u(i: 
lci)rer erlogen. Ser junge 93iann ijat Diel 
lenf, unb ürrfprid)! ein brauct)bareö 0ubject ju 
iverben» Der J^immel gebe nur balb ein ge? 
rdumige^ ©d)ul^auö, unb eine fold)e g'unbation 
für ben ©d)ulle^)rer, bag er an(ldnbig leben 
fann, unb bei feinen fct)n?eren ©efc{)dffen nid)ü 
mit ^ci^rungöforgen ju fdmpfen 5a6e. ^err 
ü. ?9i annteuffel, 5Beftgcr t>on 
fprod)en, ein 6d)ulf)auö ju erbauen unb bie 
0d)u(e auc^ ju funbiren. 50ian batf alfö ges? 
tt>i§ fe»;»/ jenen 5Bunfd) erfüllt ju fe^en. 
2luö ßobbiger in £iülanb. 3" l'iefem 
^ird)f p i e l  g i e b t  e ö  u n t e r  b e n  S ^ a f i o n a l e n  f e i n e  
c^aminirfe ^ebammc. ^"ö ifl inbe§ im üorigen 
3ai)rc feine 2ß6d)nerin l)kt ge(?orben. ^njei 
abnorme ©eburten famen aber oor, ein 5vinb 
mit 6 ^^ingern an jeber ^anb unb 6 ^^ben an 
jebem 0uße, unb ein anbere^ o^ne orificiam 
aii i .  i?e$tere^ njurbe operirt, (larb aber benss 
nod). 3lud) ein 0elbflmorb fiel üor, ber eins« 
jige im i?aufe oon jroolf 3^i^ren, b. f). fo lange 
id) t)iev bin» 5!)er 5}?enfd;, ber fid} entleibte, 
biente auf ber ^ild)en6fel)rfd)en ^ofljtation, 
tro er fid), auö gurd)t üor einer angebrobeten 
Strafe (Wie man fagte), erbenfte. — ^eud)^ 
^uf?en unb 2öed)felfjeber du§ern ftd) n)ieber fo 
jlarf, bag in einigen ©eftnbern, njie cö b^igt, 
2ilf unb 3ung franf mar* 
— 2lud) im ^obbiger#5:re{benfc^en ^lrd)f 
fpiel ift bie 3<^f)l 35erRorbenen gegen bic 
ber ©eborenen beö üerf^ojtenen S'^breö, un? 
öecbdltnigmdgig groß; benn eö finb {)ier neun 
^erfonen tveiblid)en ©cfd)led)fö treniger unb 
eine ^erfon mdnnlid)ca ©efd)led)tö mebr geflor^ 
ben alö geboren, iiberbaupt alfo nur ad)t ^er? 
fönen me[)r geboren alö gellorben. 3" biefem 
^;ird)fpiel boben toorigeö ^^eud)bu|len, ^a? 
fern unb SCßed)feIfiieber lange geberrj^d)t; CD^afer^ 
leid)en gab eö jebod) nur 25, unb öon ben ^ie^ 
bers^atienten (Farben, ber Eingabe nad), blog 12, 
S i e  O ^ a m e n ,  n ) e l d ) e  ^ S ä u e r n  b e n  b e i  i b n e n  c o r ?  
fommenben ^ranfb^ifen, bie 5Befd)reibung, bie 
fie t)on benfelben geben, mad)en eö bem ^rebi;« 
ger oft gonj unmoglid), ju bej^immen, t\>eld)en 
Äranfbelten bie 25er(?orbenen unterlagen» Sie 
Urfad)en ber grcgeren @fcrblid)feit beö Der^ 
floffenen laffen ftd) baber überaß, tt)o 
21erjte nur feiten gebraud)t tverben, nid)t genau 
a n z e i g e n *  f r a g t  f i d }  J .  S ? » ,  o b  u n t e r  g a f j a  
fabfa, tt)o fetten biefen ^uöbrucf braueben, im^ 
Hier ©c^n>inbfud)t ju v>erj^e^en fe^; er m6d)te 
i^nen au(^) tt»obl jur 53ejeld)nung beö blogen 
S^eud)buf}en^ bienen. 25ei ben ^ieftgen Letten 
ifi baö Söort fabfß ganj ungewobnlid}, unö 
ftatt beffen nur fleppuö gebrdud)ltd). 
(Scr @cbtu§ folgt . )  
— golgenber 9^ad)frag ju ben 55erid}fen über 
baö ©olbmad)erborf, — be(T<!n prucf, ba 
baö  g j ^anu fc r ip t  q u 6  ber  Sen fu r  ä» ruc f  i f l ,  f o f  
gleid) onfangen njtrb, — enthalt bie (Tdrff^en 
^elleOungen unter benen, bie bei bem ^n. 35ud)? 
bdnbler Öeubnec gemad)t würben: 
j^r. Sanbratb t>, (gngelbarbt auf0eblen, goQ;^. 
Sie ^remonfd)e 5^ird)fpielßfd)ule ? ? 10 — 
,^r* ^al^or Ulmann auf ^remon ^ ^ 12 — 
Sie ä^eu'-ipebalgfdje ^ird}fplelöfd)ule ? 10 — 
^r. ^ )afIor itdblbranbf auf 3^eu?^cbalg, 9 — 
jipr. i)ropfi ü. Siubl auf 53iarienburg ? 44 — 
^r. fafior 6d)irren in üiiga ? ? ? 50 — 
J^r» Jpageborn jun. in l'ibau # ^ ^ s 10 — 
Sie ä)urtnecffd)e ^arod)iatfd)ule ^ f 6 — 
3iobenpoiÖ?2lllafd)fd)eß jlird}fpiel ? ^ 50 — 
©unjelfcbeö 5lird)fpiel ^ ? J: ^ ? 10 — 
^r. ?)a|]ür ©djiüing auf ^ ebalgsDrrifar, 20 — 
J^r. ^ afior ©d)iüing auf ^ tirfen ? ? ? 20 — 
»^r» ^aflor ©d)illing auf©d}n?aneburg, 20 — 
j^r» i3a(Ior 2llbanu0 auf Sunamunbe # 5 — 
J^r» ^aron o.^Subberg auf ©argen s! ^ 12 — 
J^r. SReuwalb auf 2llt?j\arfeln ? ss # 5 — 
Jgr, J^einr» 25ergmann ^ > f f f 5 — 
2)Z i ß c e l l e n» 
£ d n b l i e b e  © e r i d ) t ö p f l e g e  i n  © d ) w e b e n .  
©d)weben uberl)aupt, aber üor^uglid) in 
beffen n6rblid)em5bfilf/ jWingen^Jlima unb bunn 
gefdete COienfdjen eben aud), wie bei unö, ben 
^anbbewobner, fporabifd) unb in Weiter d'ntfer# 
nung üon einanber fid) anjnfiebeln. 2lud) ber 
©tdbte giebt e6, befonberö Im norblicben ^^b^ilf/ 
Wenige» Saber traf man, waö bie bes 
trifft, folgenbe Slnrld)tung: gar ©treltigfeiten 
geringerer 2lrt unb leid}te ^oUielfreoel warb 
burd) eine jur ©teile ju oerfammelnbe — auö 
ben ndd)jten 3l^ad)baren jufammengefe^te — sit 
venia verbo — ober burd) ein §riebenö« 
gerld)t geforgt. ©acben üon grdgerem Umfange 
unb criminelle QJorfdUe würben mit Jusiebung 
t)on ©utöbefi§ern jwar ebenfaüö jur ©teile ad 
protocollum genommen, unb bie etwanigen 
S3erbred}er in bem iltrd)rpielögefdngni§ bewabrf, 
bie weiteren 33er()anblungen^abcr unb baö Ur# 
tbeil öerfd)oben, bi€ bie jdbrlid) ambulirenbe 
bobere ©erid)töin(?an5 ju il;rer ©erid)tö(i^ung 
t)on Älrd)fpiel ju ^lrd)fpiel eintraf» Sa bief« 
aber oon weitem Umfange ftnb, unb beö Untere 
fommcn^ i« ben burftigen SSobnungen Wenig i^, 
fo njurben bei ben 5vird)en befonbcrc ©ebaiibe 
fciefer @erid)tÖft^un9 — bic nud) in unferer aU 
tcn 0d)n)cbifd)en 35erorbnung fo Dorfomi? 
nienbe „itlngflube" — oufgefu^rf. ©ort üer^ 
famnielte fid), nad) üoraiiögeft^lcfter ^)ublica(ion 
i()rcr SInfiinft, bie 55e[)drbe gegen baö €nbe ber 
$ßod)e, unb bic @erl(^töfl^w"9 begann bamit, 
ba§ fotüo5l bie @erid)töglieber al^ bie ganje üer« 
fammelfe ©emeinbe bem ronntdglid}en ©oftei^? 
btenjTe beitvo^nten. 523er nun auö ber Commune 
S'ttvaö bei ber 55e5^rbe fud)en ober anjubrin^ 
gen ()atte, ober aucb üon i^r oorgelaben war, fubr 
ober ging nidjt am ©onnfage ben tveifen SSeg 
nad) J^aufe, fonbern blieb, fid) barauf eingerid)^ 
tef ^)abenb, in ben ^lird)enfrugen jur ©tefle, biö 
fein ©efdjaff beenbigt ober er entlaflfen n^orben 
tt>ar* ©ie in()affirfen 3Serbred)er würben enbli(^ 
criminalifer abgeurt^eilf; unb bic blo§ ju cor> 
rectioneUer ©(rafe unb 3ud)figung conbemnirt 
würben, jwifc^en ber Singflube unb ber ^ird)e, 
an bem ju biefem aufgcrid}fefcn ©traf^ 
pfa|)Ie beflraft; alfo freilid) bei ber 5tird)e, aber 
flud) bei ber @erid)t^rtube; nidjf aber om©onn? 
tage, fonbern an jebem ?SSod)cntage, wo eö eben 
traf, unb, ba ein gro§er 5:bfil ber ©emeinbe 
wd^renb biefer ganzen 5cit betj^ammen blieb, frei^ 
lid) im Qlngeftd)te ber ©emeinbe, wenn fte anberö 
jujurd)auen f}atte* (©• ©djubert'ö Sveife 
burd) ©djwebenO 23» Sß» 
5 a n b tt) t r f § f a f t (i e g. 
— 5^ic sD^itautfd)e Leitung oom 8fcn §ebr* 
b* 3* in einer ^Beilage folgenben wid)ti^ 
gen 55eifrag jur ©efdjidjte ber ^oferburre in 
^urlanb* 
„3n bem COiifanifdjen ^alenber beö je^t lau? 
fenben i85o|^fn ftd) im 2in()ange 
ein Sluffag über bie J?orerbürre, unfer^eidjnef: 
„Dr. Siböer, 5vurl. ?9icbicinaIinfpector," in wel? 
d)em beö 2luöbrud)ö biefer 33ief)franf{)eif in bem 
^riöatgufe ^abiQen, erwdbnt wirb, fünbc 
mid) t>eranla§f, biefen ganj furjen ^erid)f über 
ben 25erlauf beö ^?erf)eerenben Ucbelö bei mir 
ju ergangen, weil id) baburcO ©elegen()eit er? 
|>al(e, baö ^Publicum auf ein 35erfat)ren auf? 
merffam ju mad)en, baö in ©ad)ren unb ^reuf? 
fcn, üielfdlfig üer|^ud)f, filr bewdf)ie gehalten 
wirb, unb aud) bei mir bie Ueberjeugung be? 
grunbet f)at/ ba§ burd) fd)leunige unb gewif? 
fcn[)affe 2lnwenbung bejfelben, ber 5?ranf5fit 
enge, mit geringem QSerlujl öerbunbenc ©rdn^ 
gen, gefe|ü Werben fonnen. S^iefcö 35erfa^? 
rcn ifi bie SHnwenbung ber itilgung^met^obe, 
tveld)e in bem 5Berfe: 
SOidglid)(? furjgefa§fer, jebocö grunblic^er Un# 
terridjf, über bic €rfenntni0 unb ridjfige 
53eurf5ei(ung ber jnnerli(^)en unb dujferli? 
d)en Äranf^eiten beß SiinböiebeÖ, beren 
€-nt(^e^ung, SSer^ilfung unb Teilung burc^ 
bie einfad)|?en 9)ilttel, öon % Skibbe, 
1822, bei ^[öienbracf. 
fe^r beuflid) unb fa§lid) t)orgetragen ij?, unb 
bie ber praffifirenbe QJeferindrarjt 3ad)aria6 9?oÖ 
in ivabillen mit großer ©orgfalt angewenbet ()af. 
J^r. [^oö fanb, bei feiner Slnfunft in 5?abillen, 
aöeö 33ief) im ?0?a|^(ia0e unb ein SDriftel ber 
J^cerbe im 35ief)|laile getobtef. 2)aö nod) Ic? 
benbe 55tef) warb in brei Slbt^eilungen gefc^ie? 
ben» Sie erffe beftanb auö ben fd)Wer Franfen 
S:()ieren; biefe warb fogleic^ getobtet. S)ic 
jweife beftanb auö benjenigen 2!f)ieren, bei be? 
nen ftd) bie erf?en ©pmptcme beö eintretenben 
gieberö jeigfen; bei biefer Slbt^eilung würben 
fowo()l bie üon 53ojanuö empfohlene ©ol^fdure, 
genau nad) feiner ^orfd)rift, ale aud) mehrere, 
Pon anbern 35eterindrdrjfen empfoblene J^ulf^? 
mittel t)erfud)t; jebod) o^ne aUcn Erfolg. Sic 
britte 2ibtl)eilung be(?anb auö bem nod) nid)f 
erfranftcn Qjief), Weld)c nad) ben ©runbfd^en 
ber i^ilgungömet^obe beobad)fet unb bebanbelt 
warb. — feie 9?efulfatc bei ber leisten 2lbt^)ei? 
lung waren, ba§ in ber J^oflage 5^'abillen, Pon 
einigen Pierjig nid)f erfranftem 25ie^, fünfunb? 
jwan^ig gdnjlid) üor 21n(?ecfung bewahrt wur? 
ben; fte Hnb je^t nod) am Seben, unb in Poll# 
fommen gefunbem 
Ser SSeterindrarjt J^r. 3. S^oö, mein alfet 
^auöfreunb, b^tte, üon i^bfünabme für mic^ 
unb üon wijfenfd)aftlid)em ^nterejfe bewogen, 
J^auß unb J^of in ^Jreujfen »erlaffen, um mir 
ju J^ulfe ju eilen unb bie £dferburre nd^er ju 
beobad)ten. Sen Qlnorbnungen unb 53emu^un? 
gen biefeö wurbigen 5}ianneö f)abe id) bie 6ief? 
fung eineö jwar nur fleinen $:()eile{5 meiner 
^eerbe, obgleid) beö größeren 2:i)piIfÖ beö bei 
feiner 3lnfunft nod) nid)t erfranftcn 3iinbüie5e^, 
Porjuglid) aber bie ^efd)rdnfung beö Uebelö 
auf eine^oflage, — beren eß in^abiflen fteben 
giebt, — unb auf ein ©efinbe, — beren ju ila? 
biHen 5»nberf unb brei^e^n geboren, — b<in? 
fen. Sßeld)eö oifentIj(i ju befennen, id) mid), 
fowo^l feinetwegen, alö um ber ©ad)e j^elbfl 
willen, für Perpflid)fef halte. 
.g)einric^ ©raf j?ei;fernng. 
33 c r i f i g u n g. 
©er Unterjcic^tiete pflegt feit anjanjig 3a^rcn 
fcbriftftellerifcbc Stngriffe, tefonöerö anonj)mc, auf 
feinen ßbarapter, nur mit ^tidfcbroeigcn au beant# 
roorten, unb f)at gefunden, &a§ ftc if;m fo, gqr nic^f 
ober nur »orüberge^ent» nacbil;cili9 roaren. €in 
9(uffa0 in einem Stigaifcjjen fc&cint i^im aOctr 
öurtiboue bec 3urf4)tn^2ifun9 su {»e&urfen. 
IDcr SSerfaffer bcffelben gtau^t es rügen ju fon» 
ncn, l)a§ ein Strnfel im gufc^jauer gefagf, bai 2tb# 
f4>iet)6t)iner im ©(^)iüQr3enf;diipter^aiife am iffen^ebr. 
f e t )  a u f  © u b f c r i p i i o n  „ o o n  © o ( c i ) e n  o e r a n f t a t t e t  
»»orben, bie tt;eilö au bem 9e^e^l^c^)aftlic^;en £ebcnö< 
jirPel beö @d;cibenbcn gefjorten, tfjeils i^m perfon* 
lic^c 93erpf{i4>tungcn l;atten," ba boc^j niedrere unter 
ten Xljeilnetjmern genjefen, bic utuec Ecinc biefec 
Stategoricn 9eI;orten, unb bie ©ubfcripiion ein un# 
ücrfangliiter, oft bei folc^en 2lnla'ffen angetpanbter 
«Kobuö fet?. Sc tabelt eö ferner, ba§ ber 
f!att eineö bieder geip6(;n(ic6en ^ransöfifc&en ^lifclö, 
einen 3fatiß»if^en gebraucjjf, unb ben SJrtiPet auf 
öer legten Seite ber 9?ummer cnif)a(te. Um 2(tlem 
biefem einen redjf ge^affigen Slnftric^) ju geben, üer< 
fl4)ect er, ber i^erauögeber bes ge(;6rc 
felbp 3u ®enen, bie bem (gefeierten „perfonlid; »er< 
pflichtet" njdren. 
hierauf antroortci ber Unferjeictjnete in umgc^ 
fe^>rter Solge; 
2(tö ber i)of)i tSeamte, üon bem bie SSebe iff, 
10x2 feinen micfctigen '?)3of(cn angetreten ^atte, lie§ 
er fc(?on am na'cfcften 'i^oftiagc ben Unteräeidjneten, 
o^ne i^n perf6n[icj> ju fennen, aufforbern, aus ©or> 
pat, rpo biefer fic() feit »ier 5}?onaten auft;ie[t, nacft 
g^iga iu fommen, um eine politifd?«fc^?riftf(ellerifd)e 
SBirEfamFeit, n?ie einft i8o7, 3u übernehmen, rt)etd)C 
bie Umftdnbe noi^tpenbig ju mac&en fdjienen. ©er 
55erufene geljordjte, unb mu§ fo glurf[id) gerpefen 
fetjn, ber Erwartung, bie it;n berufen (ie§, ju cnt; 
fpred;cn, ba ber f)o(;e ^Berufenbe ITpm nid)f nur, ge# 
gen Stnbere, gobfprud^e eril;ei(te, bie er (;iet nidjt 
tiactfJQ«» niag, fonbern if;m auc& bie flebje^n folgen» 
ben fjinburd) ^eipeife'bcs <l;r^nDolIften Sßo^I# 
njollene gab. ©er Unterjeic^netc braucht nic^t baran 
erinnert ju luerben. St cergigt eö ofjne(;in nie; 
benn er ift ftolj borauf. 
©er 2|rtiPc[ beß 3ufd)auer6 ftanb auf ber [e0fe« 
(Seite beö ^Btatteö, bloß rceil ©er, pon ©cm er 
fprid)t/ nuf '^ripatmann, unb fd)on abgereiff, 
ber 3nr;att beö 2(rtiPelö aber Pon Peiner poIiiif4)cn 
Sß3i(itigEeit n?ar. 
©er S'^Jlienifdje Xitel tpurbe ftatt beö 5rans6(I< 
fc&en gebraud)t, weit er jn einem O'f^'ßnifdjen SSlat 
men gc(;6rte, unb bie S8ermifd)ung jiveier fremben 
©prad?ett im ©eutfc^jen — auö ein(eud)tenber llr# 
fad)e — öin befien permieben roirb, fobalb man eö 
t^un barf. Sin Marchese ffe^t ubrigenö in 3ta? 
lien Oo^er, a(ö ein Marquis in J-ranPreid;. 
©a§ bei uns nichts ^acfet^eiligeö für ben 
feierten barin liegt, menn ein ©iner für i^n burc& 
©ubfcription peranftaltet njirb, iff getpiß: tpaö Pann 
alfo 5inftD§i9Cö bar in liegen, ba§ man ben Umi 
ftanb anfüf^rt? 
3um (Sd;lu§ empfiehlt ber Unterjeic&nete bem ^er# 
faffer beö beantiporteten SlrtiPelö, baruber nad;3uben# 
P e n ,  o b  e ö  m i r P l i d )  e i n e r l e i  f e i ) ,  e i n  © i n e r  j u  p e r »  
a n f t a l t e n ,  o b e r  b a r a n  X I ) e j t  j u  n e f ; m e n ?  —  
© e r  J p e r o u ö g .  b e ö  
£) t u cf f c M e r. 
^tt jl^5. (s. 19. ©p.2. 3-6.u.5. pon unten/ muffe 
iiatt: //für ben©eljcnben/^'fielen: P or ben (gefinben. 
3n JW6. @.28. ©p. I. fe^{t nnd) ber 7ten 
//©t. ^ etereb. ^anbf.^StQ/' 
j ^ i e r b e i :  £ i t e r a r « s 5 e 9 l e i f e r j v f 4 »  
5 0 i a r f f p r c i f e  j u  i n  S v u b e l  3 3 a n c o # 2 I f r i g n .  
9lm 17. ^ebvuar. 1 2of guter 3ioagcn — 9ibI. — ^op.; gute^erfie —SR. —.^»afer 2 20^.; grobe» 
SRoggenme^l 4Sft. 3guteö ^ Äaijcnme^risSR. 84Ä./ mittlere^ n SR. 1^.3 gute S3ucl)n3ai3engru^e 7^.34,^,/ 
gute ipafergrü^e gSR. 17^./ (Serilengvu^c 5£li.5o^,; guteßrbfen 59J. 5o^./ mittlere —— i ^ub ©uttet 
i8 3?, 34^'.} Branntwein/ i^S3ranb igaso SUbl,/ f = S3rrtnb 26ä27 3^bl.i Soß-ffiipeu 10 af{bl. (i3fftc.) 
© U n b  b e r  m c f c o r o I o g i f ( i ) e n  i n  Ü v i g a *  
Barometei:beobad)tung im Sinimer bei -Ki5°/o. 
Sage. SD  ^0 r g e n ssnittagg. slbent»^. 
Dnibro== 
mctcr. SBinbe Xdgrtd)e SEitterung, 
gebr. saro' meter. 
Xbermo-
meter. 
93nro= 
meter. 
5::bcrmo= 
meter. 
baro= 
meter. 
^tbermo» 
meter. 
11. 
1 2 ,  
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
27//- 8 
28/^-
28'/-
28'/-
27//-
27//-
28^/-
'///3 — 6°/2 
2^''/0 —12°/1 
—13°/0 
i///^o — 4°/i 
9/^4 4-1°/5 
^ -
o / / / .  
/o 
— 5°/o 
27''- 9^'^/2 —6°/3 
28^^- äj",0 —9°/0 
aß//- —4°/2 
28'''- o'"i<x —1°/0 
27//- ^'"ß •4"2°/0 
9/^4 
28'^- —4°/2 
28^''- —jo^/s 
28//- 5%4 —ii°/8 
28^/- 4'///3 — 6°/9 
27//- 9////o •+-i°/9 
i°/0 
28//- 8^/^/2 -- 9°/8 
3oK/ ßin. 
0—3/6 
2ß©2b 
©5B. 
©^ib. 
mD, 
SEtnbtg/ bebecft 
©onnenfc^ettt/ winbt^ 
©onenfc^./ bciogert/ ©c^nee, 
S3enjolft. 
bcjogett, 
Xrube, bewölft. 
©d)neegctIober. 
Sft au bruffen erlaubt. 3nt ^amen ber SiPiUOberPermaltnnö berOftfeepropinjen; Dr. S(. 2. ©raoc. 
S i t e r d r i f d) e i* 33 e ^ (e 11 e r 
ie« 
JVf 4. ^ V 0 £> i n ä i (1151 a 11 e i9" gc6r. isso. 
S a p e r e  a u  d e !  
@c. ^Diaicftat ber Äaifer f)abcn 2lIIcrs 
6bcl;rt geruhet, iim 8ten iti bcr 
£)bcr:(JenfurücmmIhing entworfene unb im9icicl;ö= 
vatt; geprüfte „S'rgan^ung 511 r 2^crorb = 
n u n g  ü b e r  b i c  9 ^ c c ^ ; t e  b e r  
ju bcfnuigen. (0t. ^ tbg. ^ tg.) 
Sie I)!er genannte ^^crorbnitng tont 22ffeu 
SIpril 1828 ifi bcfanntlid; bcni 2lücr()bcl)|ren den: 
furrcglement t>on benifclben 2agc beigefugt, ©ie 
entf)Mt 17 §§.; biefe S-rgan;iung 40. — X)iefer 
neue 5Sca^ciß ber ^reifen bulbtoUen ©erecl^tigfeit 
unferö angebeteten 9??onard)en, ber aucl) bie= 
jenigen 9xccl)te, bie in fo üielen anbern Staaten 
iiod) unentfd;icbcn unb fd}\vanFenb ftnb, unter 
fcen 0d)uf^ unüerlct^Iid)cr öcfe^e |Tellt, inuy ic-
ben ^ebilDeten im 93aterlanbe mit ber feurigfren 
X5anf'barfeit erfüllen; in fo mand;en anbern £ans 
bern mit fdjmerjlid^cm 23cbauern, 
(Der ber (Jrganjung ivirb in ber na4^= 
ften Diummer mitgetöeilt.) 
2 } ? a g a 5 i n ,  f j c r a u ß g e g e b e n  t ) o n  t j e r  
£ e 11 i f  d) s l i t  e r a r i f  d) e n © e f e II f  d; a f t,  
^jveiten S3anbeß crfreS ©tucf. 9??itau, 1829. 
(72 IDctaüfeiten fortlanfenber ^e,rt, 27 Quarts 
feiten ^i!abeüen» ^Veiö 45 Ä'op.)^ 
X)aü 93oriüort fangt mit ber (JrFlarung an, 
baj? bie beiben erfren ^^^efte biefeö 25anbeö bie 
tbeoretifd}cn, ber brittc bie praitifd)en Slrbeiten 
enthalten foUe, bamit biefec ftd) aucl) „jur S^iits 
tljeilung an bie Olo^tionalen (b. {), Letten) eigne,'' 
X)iefcr vi5cfd)Iup fann nid)t genug gelobt trerben, 
beit'eiit, ba^ bie bod)ad)tungöiriertbe ©efclU 
fd;aft if)re ^Sivedfe immer fd)arfer in'ö i'luge fa0t, 
wnb entfd;eibet iinb erweitert i^re 9Ki(^lid;feit 
ou^erorbentlid;. Senn inbem fie burd; bie tbco= 
rctifd)cn j?efte ben gegenwärtigen ^baraf'ter ber 
Settifd)en 0prad;e, sum D]u^cn ber X)eutfd}en, bie 
fie erlernen, grunblid) erforfd;t, wirb burd; ben 
praftifdjen Ueberfe^ungen in'ö-
Settifd;e, ober 2ettifd}elDriginalauuarbcitungen ents 
galten, ber Heine S3ud;erfd;a(^ ber Setten regeU 
tiiaj3ig bereid)crt unb ber ©toff ibrer S5ilbung; bes 
fonberö wenn, wie ju boffen i(t, nu'br profaifd;e 
ßlö poetifd)e SIrbeiten geliefert werben. 
i)iefer ^eft cntr;alt; i) , ,5InmerFungen 3u 
0tenber'i3 Settifd;er ©rammatiF/' üon fünf tiefett 
^lenr.ern ber 2ett. 0prad}e. ^war beweifl bic 
er(!c ainmerf'ung unumftbplid), ca^ bie 0tenber5 
fd;e ©rammatif nid}t umgearbeitet werben, fons 
Dem eine ganj neue gefd;rieben werben mujjte; 
aber baß mad}t bie übrigen -ilnmerFungen nid;t 
überfluffi'g. 3'ibcm fte meifrejitl)cili3 mit großem 
0d)arffinn bie ge^lgriffe unb Ojiangel ber alten 
©rammatiF auß einander fe^cn, fid;ern fie beii 
Funftigen 53erfaffer einer neuen, üor ber SiBieber^ 
bolung berfelben; unb aud) 0prad}forfd;er, bereu 
©egenfranb grabe nid)t ba6 2ettifd)e ifl,  werben 
tiiand^eß für fie Olut^bare barin ftnben, — 2) 
fabrungen für bie 2ettifd)e ^öerofunfl, t>on Rügens 
berger." (jigentlid; eine grünblid^e unb t)ielletd;fc 
üollftanbige-y-rofobie. — (5in gragment: „53o« 
ben ©ubfrantiDiS auf Fl iß." 3}on Semfelben. —^ 
4) / r^ufammenfiellung ber einfplbigen Settifd^en 
^erba," üon S3ocfborn. 9^id}t eine blo|5e ^ufam^ 
menfiellung. 0ie ift üon lcbrreid)ni Siegeln unb 
S5emerfungen begleitet. — 
0eite 6 ftellt eine 9icfle,rion auf, bie für beti 
Unter^eid^neten überrafd)enb war. 0ie b^ipt: 
„0ebr 3u wünfd)en wäre bie d'infübrung ber 
Siufftfd;en 0d;rift für'ß £cttifd)e, namentlid) ber 
^ e i d ; e n  f ü r  b i e  ^ i f d ^ l a u t e  f c b /  f c b  n n b  t f c b .  
S3efonberß würbe baburd; ben Letten baß Sefens 
lernen et-leid}tert werben." — Siefe 3lenberung 
Fbnnte, ober würbe gewijj, im 2aufe ber Seiten; naf) 
unb fern, wobl noc^ ganj anbere folgen babeit, 
weit über baß ©ebiet ber ©rammatif binauß. 9J?, 
_5iuß 9^ 0 ß F w a. Sie bieftge ^aiferl. Uni^ 
öerfitat beging am i2ten ibi'cn 75rtert 
0tiftungßtag. 9^ad) bem feterlid)en ©otteßbienfl 
begab ftd; ber jperr (Kurator ber Uniüerfitat, 
^ijjarew, mit bem jperrn 9?ector SwigubbßFi; unb 
ben jpjp. ^VofeiJoren unb SIbjuncten, in ben fef^r 
lid; becorirten UniöerfttiUßfaal. 5ßor einer gropeu 
93erfammlung biclt bier ber auperorbentl. ^rofeffoc 
unb S^itter j^err 5i}?alow eine Siebe: „Ueber ben 
^influp ber Sieligion unb 9}?oral auf bie 23ilbung 
ber ^ugenb." 9lad) ibm trug ber ^anbibab ber 
rf)ctorifd;enSlbtbeilung, ijr.^^opow, cineSateiinrdK/ 
itnb ber aibjunct ber pbi;fiFalifd) = matbematifc^eii 
^lajfe, 2}?a;cimowitfd;, eine 0tuffifd;ß Siebe, öor. 
S5ci tiefem erf)icU bie Uniöerfitöt t)on bcm 
^rofepr «nb 9iitter ^otelni^f^ eine öuf if)rc 
©runbung im 3. 1754 gefct^Iagenc SD^ebaille jum 
©cfcl)enf', (S-ö ijl biefelbe, bie 5ßoItairc 1759 
ouf baS 2:ifclbraf(- feiner Histoire de Pempire 
de Kussie feilte.) 
2(u5 © L ^eter^burg. S>ic ^aiferl. SIfabes 
iiiie ber 2Öifrenfci;aftcn f)at einen S3rief erhalten 
Dpn bcm reifenben 2Ircl)aograp[Kn ©trojett), über 
bie Sluebeute feiner gorfcl;ungeu in ben gegen baÖ 
^'i^meer fjiiiauf liegenben ^roüinjen: in ben 
d)it>en t)on 2lrdl)angclöF, SBologba unb 10 Äreiös 
(iiibhm, in ben 23ud;er= unb Documentenfamm= 
lungen öon ^mei ©eminciricn unb metjr 0IÖ 30 
^Ibllern unb ^at()ebralfirct;cn, ©eine Slu^juge 
unb ^bfd>riften befragen nie^r alö . 700 33ogcn, 
«nb füll) fcfjr iricl;tig für bie ©efd;id;te ber norbs 
Iid;rten ^^roüiiijen ton 9\uplanb unb bie t>on ©is 
birten. ^u ben üon if)m enfbecften ©ad)en gcs 
^bren ^wei Dminafdje unb 5tDci ©ibirifctje (^bro^ 
nifen, unb ä^vei febr grope Segenbenfammlungen, 
$ ß o r l e f u * n g e n  j u  D o r ^ o t ^  
im etilen ^»nlbjabr 1830. 
(© d) I u ^.) 
X)ie ^af)! ber mebicinifd;en (iollegia i|I 2$* 
^ b i l o f o p b i f c ^ e  g a c u l t a t »  
S^T. ©taatöratf) Dr. 23artelÖ {ief! reine (?[e2 
tnent-ar:5?(atf^ematif^ Differential- unb Sntegrafr 
9ied)nung, unb über bie 2)?ed)anif beö ^immel^, 
jufammen in i3©tunben ivbdKnMid;; — jjr. ipof: 
ratb Dr* ©bbel: allgemeine ^'bemie unb ©toj 
d;iometrie, ^Ijarmaf'ognofte unb ^ameral:(J^emie, 
jufanmien in 11 ©tunben; — jjn ©taatßratl) 
unb 3\itter Dr. 3afd)e: Sogif, pfi;d)ifd)c 2Ins 
tbropologie, unb über bie pf)iIofopbifd;en 9Ibl)anb= 
lungen ©enefa'ö, ;5uf. 9 ©tunben;— jpr. ©taatös 
ratl) unb Siitter Dr. 9)?orgenftern: 2ird)aoloi 
gie unb Literatur ber 5lltcrt()umgflubien; im ©e= 
niinar erFlart Derfelbe einen 5Ibfd)nitt Clutntiltan'6, 
unb übt im ?ateinfd)rciben über pbilofopbifd?e ©es 
geiiftanbc, juf. in g ©tunben; — j?r. ©taatöratl) 
unb 3iitter Dr. Sebebour: 95otanif unb ^Inal^fc 
ber ^flanjcM, juf. 6 ©tunben; — S^w ^ollegiens 
ratl) unb Siitter Dr. t>, (^'ngelfjarbt: ^n;ftalU 
funbe, in 6 ©tunben; — j^r. €ollegienratl) unb 
9\itter Dr. ©truöe: fpl)arifd;e 2l|lronomie unb 
©eobafte, 6 ©tunben; — ^r. ^ oUegienratl) unb 
SRitter Dr. ^ ereivoftfd^tfom: 8iufftfd)c©ram3 
matiF; crflart 9iufl[. ©d;riftfleller, übt im Hebers 
fe^en in'g Biufftfd^e, unb lc()rt im ©eminar bie 
fÖ?etl)ObiF beß ©prad)unterrid)t3, §uf. in 7 ©tunr 
ben; — ipr» Sollegienratl; Dr. graucfe, liejl 
©ried). unb Sfl5m, Siteraturgefd;id;fey erflart 
rajenö ^ben, unb übt im ©eminar im Sat, ^r? 
Haren beö ^anegvjricuö, juf. in 10 
©tunben; — j?r. .^ofratb D r .  23lum: allges 
meine ©eograp^ie unb ^blferTunbe, unb fritifd;e 
©efd)id;te ber 3^bm. ©efc^id;tfd;reibung, juf. iii 
8  ©tunben ;  — j? r ,  O 'o l l eg ien ra t l )  ü ,  2 Ibe r fag  
lieft ben geftunggfrieg unb bie ^aFtif ber 
terie, unb übt im militarifd;en ^eid^nen, juf. in 
8 ©tunben;— ^r. j^ofrat^ Dr. Ärufe lieft alU 
gemeine 3Beltgefd?i.d}te, unb j?omerifd)e ©eogra? 
pl)ie unb 2l(tertl)ümcr, juf. in 8 ©tunben; — ^r, 
jjofratl) grieblanber: j?anblungött?iffenfd)aft^ 
(tameralred;t, cameraliftifdje ^ra^in, juf. 8 ©tuns 
ben; — j?r, ijofratl) Dr. ©d;malj: Sieferbau 
unb 2;bier3ud;t, allgem. lanb«?irtbfd)aftlid)e ©cs 
irerb6(el)re, lanbmirtbfd). ^^ee^nologie, unb ivenn 
cß  gc tDÜnfd ; t  i r i r b ,  e in  ^ rac t i cum,  ju f ,  i r© t .  
3al)l ber :pl)iIpfopl)ifcöen ßollegia: 39. 
Sie au0erorbentlid;e ^rofeffur ber bürgcrli'd;en 
23auFunfi i(t erlebigt. 
Die jperren gectoren ber 9lufftfd)en, ?ettis 
fd)en, (^-frbnifdKn unb granjofifd^en ©prad;e ers 
tbeilcn 5eber iDodjentlid) in 2 ©tunben Unterrid}t; 
ber S^v, Sector beö C£"nglifd;en lebrt in 4 ©tunben, 
ber .<5r. Sector im Deutfd;en unb 3't'^^ifi»iftl?cn iit 
II ©tunben n;)bd;entlid;. 
2lug Darp^a t ,  ödm 8fen g^ebr. 
5lud) bie UniüerjTtat leibet burd) bie angreis 
fenbe ^interftrenge biefcö ^oUegienratf) 
^Tbmann ift fd)^n lange franF; S^t, j^ofratl> 
©abmen ift FranF, unb ,^r. ß^ollegienratb Dabes 
low foll fd)on breimal einen SBlutfturj gehabt 
ben» Dergleid;en ©tbrungen ftub bier, bei unferer 
Slrmutb an ^riDatbocenten, ülel Jiad)tl)eiliger, olö 
anbencartö. — 5}on ^n. i))rof. ^arrot beißt eö, 
er iverbe ju ^nbe bicfcö i[)tonat6 bier eintreffen, 
unb bann nod) in bicfem ©eme|Ter beibe X^eile 
ber ^byfiF lefcn; of>ne uorjüglid) jum 
SSeften berjcnigen, bie mit SIblauf beö J?albiaf)r^ 
bie Uniüerfttat ücrlaj)cn ivoUen. 
©egentvartig fTubiren in Dorpat: au6 Sit): 
(anb 263, auö ^-ftblanb 90, aug Äurlanb 126, 
auö anbern ©ouDernementä 157, auö bcm 2lu6? 
lanbe 11; jufammen 647; — unb girar i^beolor 
3^» 84r fünften 80, ä)?cbicincr 227, ^[^ilofo? 
)>^en 256. 
i ß c e I l e n. 
9}e r fd ) iebene3  S l l t e r  be r  ©eb i rge .  
2ßerner'ö 2cbre ioar, baji bie Urgcbirge ftc^ 
juerft auö ber allgemeinen glutb bert)or;Fri;ftallis 
firten, in i(;rer gegenwärtigen Sage; bap bic 
Ufikrgrtng^rgelfen auf i^rcn 0citen in geringer 
,^b()e abgefeilt ivurben, unb bann auf if)nen biß 
©ecunbar=@traten, tvclcl;e bie ivelten ^bf;Iungen 
auSfuUcn, bie urf^jrünglict) jujifdjen ben alteren 
Reifen ftd) fanben. Uiber bie in bcn legten 
ja^anjig gemacl;ten ^-ntbecfungen baben 
biele ©eologen beivogen, ju glauben, bap baö 
toerb^tnipniaßige Sllter ber Reifen in einer ger 
lüiffcnuaa^en entgegen gefeilten £)rbnung fi'd; 
folge; — ba^ bie urfprunglicl;e £)berflikl;e ber 
Qrrbfugel au)5 beinahe borinjontalen ©traten ge= 
bilbet war; baf? ©ebirg^fetten, in üerfcljiebenen 
9)erioben, üon unten Ijer fiel) erhoben, inbem fte 
bie ebene Umbullung burd;braclKn, unb bap biefcr 
^^roce^ üon ^eit ju fortfcl;ritt, inbep bie 
jüngeren (Secunbar^ greifen fid^ nod) bilbeten. — 
eingenommen, biefe 9}?einung fc^ rid;tig, fo ifl 
bie nad;fte grage; in «jeld;er geolDgifd)en ^cno= 
be tDurben bie üerfd;iebenen befannten ©ebirggs 
fetten öon unten berüorgeiuorfen? 2)ie Stellung 
ber 9^ieberfd;lag6:@traten, b. b« ber fccunbaren 
unb britten, bieten Data bar, biefen ^unft ^u 
beflimmnien, — unb auö biefen t)aten fd?lief,t 
S^T, (5lie be S3eaumont, i) bap baö (Jr^gebirge 
unb bie 23erge ber ^ote b'£)r in S3ourgogne juns 
ger ft'nb, alö ber ©ranit im 3ura, aber alter 
alö ber ©rant unb ber^ald;; s) bap bie 
renaen unb bie 3lppenninen ungefähr eben fo alt 
finb, alö bie Äald)-g'ormation; 3) baß ber ipe^ls 
iid)e ^b^ii ber ^Ipen neuer ift, alö bie ^^ertians 
SSilbungen, unb in ber 2ll)at empor gehoben 
tvurbe, nad)bem bie legten fcfien ©trata gebilbet 
iforben, aber üor ber ©unbjTut. ^ud) ifl eö 
ctnlcud)tenb, baß baß ^ert)orbred;en fold;er un^ 
crme|3lid;en 3}?affen, wie bie Sllpen unb ^i;renaen, 
<iu6 bem ©runbe beö SO?eereö, eine ungeheure 
SOZenge üon SSajfer auö feiner ©teile t>ertneben 
^>abe, unb eine Oteibe t)on SBogen ücranlaßt 
l^aben nni{5, bie bod) unb gewaltig genug waren, 
eine üorubergebenbe ober üerbeerenbe glutb über 
bie ^Ibeit^ benad)barten trocfnen ^anbeß ju 
bilben, bie nur einr ober jweitaufenb guß bbber 
waren, al6 baS fOJeer» — S^r, be S>eaumont 
ftcbt e§ nidjt für unwabrfd)einlid) an, baß bie 
leiste glutb/ bie ©unbflutb ber f)eil. ©d)rift, burd; 
fcaS 32erüerbrec^)en ber ainben oerurfad)t würbe» 
(Philosoph. Journal.) 
SHfige einer Unart ber 5Deutfd)cn 
@ d) r e t b u n g. 
ifj eine ublc ©ewobnbcit mand;er X)eutfd;eu 
©d;riftf?eller, bie Doppelwbrter nid;t ju trennen, 
*) gtne 9tcliciiiie teö t)er|?oeOenett turtcfer« SSUtei*» 
Ung SU SSHitflu. 
wie bod) in önberen ©pr4d)ert su gefd)e]^en 
pflegt 2luf biefc 2lrt ftnb folc^e 2B5rter, wenigs 
fienö bem ungeübten Sefer, jjcmmfetten, bie ib» 
im rafd)en ^ortlefen aufhalten. ^ Uiib wie tnu^ 
baburd) bem 5iu^innber ba^ Üjerflanbniß erfdjwert 
werben! ^'6 bilben ftd? auö bem uuri(^tigen 
©i;lben = 2lbtbeilen ganj frembe SBbrter, bie ftc^) 
febr fonberbar au6nebmen, unb felbfl juweileit 
einen lad}erlid)en ©iim geben. 3"m S3eifpiel: 
„Slni 2o.3lugu|T, alö bereite bie ^b5©ternte 
begann, üerfammelten wir unö an einem üerab= 
rebeten 3iaß;^orte in 3» Su fennfJ bie ©a)!? 
baufer in Sittbauen, bie aller 23equemlid)f'eiten er^ 
mangeln. 2Bir fanben nid;tö 3u efifen, unb in ber 
9iad)t würben wir üon autunger^iefer ges 
mißbanbelt. 2lm folgenben ?0?orgen fuhren wir 
burd) eine angenebme unb frud;tbare ©egenb. X)er 
25oben war mebrentbeilß £eb = 5}?erbe. 2öeiter? 
bin aber anberte ftd) bie ©cene. Sic ganje 
^•rbo = S3erflad)e, fo weit unfere Singen reid)* 
ten, fd)ien ein ©anbo-^ean ju fei>n, unb bie 
weißen 33erge jeigten ftd) in ber gerne, Wie 
ÄaUÄalpen. Unfer greunb ber unterwegS 
franf geworben unb jurucfgeblieben war, folgte 
un6 balb nad) mit armen ©enefenen, für welche 
er bie Äurf' = IDften bejablt batte. ©pater erfub^ 
ren wir, baß bort bieSiubr wie ein ^es©tübel 
tim ftd) gegriffen 3" ©tabt befud)ten 
wir unfere S3cfannten, unb fpeifeten ?Oiittagß an 
ber ©as©ttafel. j?icr fiel unö unter beit 
greniben ein SOJann mit ftn|terer 5}?icne in einem 
cngan: liegen ben bleibe auf. ^r fprad) fein 
SlBort, unb fd)ien bloß mit ber 2lalle=23er, bie 
er üor fi'd) batte, befd)aftigt. ^on meinem Sifcb^ 
nad)bar erfuhr id), baß biefer 5)iann ein ^-nters 
fdcter fe^, ber in ©d)ulben geftur^t, feine ganje 
ijoffnung^ auf bcn d'rrSßlaffer, feinen Dbeim, 
ge|lu(^t bafte; biefer aber batte feine ^'rrSSacfer, 
unb ba3 ©d)loß, weld;cr er bewohnte, feinem 
naturlid)en ©ohne in ^.oniuiiirinopel ücnnad)t, 
ber ein Dicnegat geworben, unb feiner ©d) Wurp fr 
£id)t getttaß, bem 9}hihamebani^muö treu ges 
blieben wäre. X)er ©ultan hätte ihn, nad)bem 
er ben ^01 = 91 r)!ern, ber ben SBaifen be5 
2}?onard)en ©lucf üerbtcß, entbecft, ju feinem 
j?ofa.-©trolog ernannt. SDabrenb mir biefe 
^r^ablung in'g ^br geraunt würbe, bejnerfte id)^ 
baß eine ©d)aamer=9ibthung baö 2lntli(^ beö 
^remben überflog, inbem er merfte, baß t>on ibni 
bie Otebe fe^. (jr entfernte ftd) in ein 9^ebens 
jimmer. X)ort bbrten wir ihn rafd) auf= unb ab^ 
gehen, enblid) ganj laut eine 25aßa = afiic fingen, 
— 2ßjr lujrwanbclten nun in ben .f^auptftraßen 
ber ©tabt, unb verweilten befonberö auf bem fd)b3 
ticn £D?arffpIai^e, Unfer ^reuub 9?./ bcr, ivie X)u 
iücipt, ju teil Xja: 23 c gern gcfjbrf/ faufte einige 
^Icinigf'eifen üoii einem 21 Uir=li!anber» Sinbeni 
3:a9eö erhielten ivir eine einlcibnng i)or. bem 
l)ifd;of, ber iüaf)rcnb bcr ©onimennonate in fci^ 
ner rei^enben ^iKa fiel) aufzuhalten pflegt Da5 
gefd;niacf»oU gebaute S[ßof)nI)au5 in einer blumts 
gen 23erge = 23ene, mit feinen girecfmapig eins 
gerid)tetcii ®irt()ff()affßgebaubcn, jog juerft unfere 
23licFe auf ftd). Unter (entern war üor^&glid) bic 
SKa rtan = 0talt beä It m t i n = j? a b e r S U= 
nierfenöwertt). — SBir erftiegen nod; bic 2Inr)&f)e 
om jD = @tufer beö g(uffe6, um baß ^fo)ler in 
2Iugenf(;I)ein ju ncf)mcn, unb genoffen t^ou einent 
^tappfen = ©terd)en f)erab ber [)crrlid;ften 
2Iu6ftd)t auf bic 3::f)a Icr23cn e, ivo bcr ©arten 
üon bebcutent)em Umfange oor unö lag, unb ivir 
bic gan^c ^arfan = 2age, unb üerniittelft beö 
0 e l) r = f) r 6 aud) bte Sbrfer umf^er uberfd;auen 
fonnten. Sic 0M)ne unferö 3L freuten fid) über 
fcic ©ule = 9iei;er, bic fic in bcr OIvHe tcr S^if^urs 
SDZ ubre gefunben hatten, ^inc ^appcsSat^ 
Icc führte unö nod) 5u bem ftillen gricbbofc beö 
^lofterg, IVO ivir an bcu © ra = 23urncn bic fiiu 
nigen Dann fud)ten tt>ir, Don 
ber ftarf'en 23cit)cgung ermubet, am U^gercnbe 
einen 9^uri?eort. .Da hier inbcffen ein hcfti= 
ger ^ugivinb mchete, fo muj^tc id; bem muntern 
^tnaben ftren = gernft anfagen, bafelbft nid;t ju 
ücrnjcilen; benn f'e ficb beim bammeln 
ber ^elbblumen, unter iueld;en mir eine 2I:23art 
l^on 9\anunte(n auffiel, fehr crhiiit, u. f. ir.'' 
— 9}?orgenlanbifd;cß. G:iuc ganj neue 
^•rfd;einung ber gcgenivartig fo manuid)faltig bc^ 
lebten morgcnlaubtfchen Literatur ftiib bic (iT^ah^ 
hingen eineß (5infd;Iaferö: Contes d'un Endor-
meur, :obeC les dix Soirees mallieureuses, 
lDeId}e in '•^^ariö bei Sicnonarb mit <2teiabrücfcn 
ouL^gcgeben ftnb. Der Ueberfcf^er, 5. 5}?arccl, 
9}iitglieb ber Slftatifd;cn ©efenfd;aft unb 9}(itars 
beiter an bem gropen SÖcrfc iiber S(egi;pten, ivo 
er luahrcnb ber granjbft'fdjen Eroberung bei ber 
^cnvaltung in ^airo angef^ellt unb fo glucflid) 
n)ar, mehr al3 ^a^eitaufenb 2lrabifd;e, 2:ürfifd;e, 
53i)erfifd)c unb jtoptifd)e j;anbfd)riften ju enver--
ben, erhielt bic Urfd;rift biefeS Slrabifd^en Defa? 
jnerone'^ in Ä'airo t?on bem gelehrten unb aufgcs 
Harten SdKicI) ber, eigentlid) 
tifd)cr jperfunft, fclbf^ für ben ^ÖerfaiJer gehalten 
luirb; bahcr aud) fein ^i(bi5i(5 beigefugt i|T. Die 
einfaffung ber ^r5ah^""3<^" '1^ 5"3lt'id} 
eine Tronic ber unerfattlidhcn tnorg€ntanbifd)ett 
(Jrjahlungölufl, (JUiWohbp laf^t ftd) auf einer 
SSviÜfahrt nad) iOicffa Slbenbö im Sager ber Jfa» 
rayane t)on einem armfeligen ^ilger, beffen er 
ftd; annimmt, feine unglucflid)en @d;icffa(e er^^h^ 
len, unb biefc ftnb eben burc^ beffen unheilbaren 
jjang ^um ClTjahlen roorben, 
keltern Urfprung» unb üon aUgcmeincr 23es 
jiehung ftnb ^wei 3^nbifd)c ^oli6büd)er, ivcld^e 
fur^fid) ber SIbbe DuboiS, ebenfalls ?Oiits 
glieb ber 2Ift'atifd;en ©cfv'[Ifd)aft, üormalö 9}?ifr 
ft'onar in 5"t:ien unb 23crfaffer eineö fd)al^baren 
SBcrfeö über bici^ Sanb (Moeurs, Institutions 
et Cercmonies des peuples de l'Iade. 2 Vol.), 
übcrfef^t unb herausgegeben hat, ^ariö bei 5??erlin: 
Le Patitcliatantra ou les ciuc[ roses, Fahles 
du Bralime Vichnou-Sarmaj avantures de 
Paramarta, et autres contes: le tout traduit 
pour la premiere fois sur les originaux Indiens, 
Daß er|te ifl baß befannte, unter mand)erlei ©e= 
flalt unb Olamen burd) .aUe morgens unb abenb= 
ianbifd}c @prad)en gegangene, uralte gabelbuct), 
worüber ©ilüe)tre be »Saci;, bei feiner Slußgabe 
beß Slrabifd)en I^c^rteß (i8i6), fo umfaiJcnbe 
50iemoiren gefd)rieben, unb me(d;eß aud) in 23er^ 
lin v>. Diej beleud)tet unb auß einer 2;urFifd;cn 
23earbeitung uberfc^t h^Jt* t'ciß fbniglid)c 23uc^, 
iSiit Duboiß gebenft nur ber fruheflen Ueber-
fe/^ung bon ^etit be la ^roi,r auß beni ^erftr 
fd)en, 25ibpai'ß g'abeln, aber alß fehr unüoUfonir 
nien unb entfJcUt, Der jweitc Sheil t>on Du? 
boiß' 23ud; jeigt unß bagegen ben EReid)thum ber 
Snbifd;cn Literatur nod) üon einer gan,5 neuen 
©cite, obwohl ber Inhalt jum 5theil nid)t minr 
ber befannt unb alteß, ftd; unbemuf^t immer wies 
bergebahi'ent'eö ©emeingut ber 9??enfc^enfinber i^r, 
namlid/ bic crgi)^lid)en ©efd)id)ten ber 0chilbs 
biirger, Salenburgcr, ober wie ftc fonfl brtlid)e 
berühmte 9]amen führen mögen (in (Jngfanb bie 
23ürgcr bon Sibforb unb ©otham in 9?ottingham= 
fhire). Diefc Erzählungen ftnb auß einer Za= 
mulifd)en jjanbfd)rift beß ehemaligen f9?iffionarß 
23eßchie im .^arnatif überfel^t, ben man aud) 
wohl für ben Qäerfaffer gehalten; Düboiß hat fie 
aber • in anbcren ©egenben 3^nbienß wiebergcfun; 
ben, wohin nie ^unbe üon jenem gelangt i|l. 
Die (5=infleibung i|i_aud) ad)t ^nbifd), bem ^ar 
ftenwefcn gemaf. v=:5ed)ß anbere in ^nbien aud; 
weit verbreitete ErzM)lungen unb @d;wanfc mar 
•d;en ben 25efd)lu§ biefeß eben fo unterhaltenbcii/ 
alß lehrreid;en 23ud;eß» 
ju tvucfett ertauDt. 9^flmen ber (Jivil'D&erucnvaltuttö tcr Dfifceproijmjen: t)r. ß, 
^ t 0^ i it ji 0 I H a t t 
f ü r  
2i\^ '  iinb ^ft^laiiK 
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ßic^t ifj ßeben! £i(^t ifi ©(ütfj utt^ füv ©taaten SDla^tl ' 
9(u0 ber^ögeögefcl^tc^fe beö9veic^3. 
2incrf)dc^f?er Ufaö an ben ^errn ?0?inl(?cc 
beö ^aiferlid^en ^ofeö, üom 24l^en 
„Sen i)o^€n Saugen erfe()enb, n>dcl)fr für 
taö 3ieic^) üon ber geflfc^ung eincö Pirunbis 
jinfeö, rote bieö bfitt SUppanagebcparfemcnf im 
$, ii6* ber jtöiferli^en ^aüöorbnung üorgef 
fc()rieben ift, entfpringcn niu§/ befel}le ^d) 3^=« 
nen, jur €infd5rung beffelben in bcn Slppanage^ 
göfern, obne 3dfüerlu(t ju fd)rei(en, Siefe Ürt 
ber Slbgabener^ebung, bte nicl)t nie^r nad) ber 
©eelenjo()l, fonbern nac^ ber ©r6§e unb &äte 
ber Sdnbcreien, unb ben 2Sorf^)eilen, bie fte ge^j 
n)d^ren, ju bered;nen ift, foU in^ufunft in ben 
Sippanogeborfern an bie (Steüe beö nad) ber 
©eelenja^I be(1imni(en unb ungleid) ouf bie 
dauern ia|?enben ©elbjiinfe^ (o6poRb) fre(en. 
SBa^ bagegen bie gefe^lid)e 5topf(!euer betrifft 
fo foll bie (Erhebung berfelben fernert)in fo tx>ie 
biö^er 9efd)e^cn* 2)o eö aber jur itvedmä§if 
gen S'rreid)ung biefeö (Snbjroecfeö nott)ig i(?, 
i)o§ bie 5Ippanagegöfer concentrirt werben, unb 
i)a§ man bcren ^erflucFelung burd) Siußtaufd) 
gegen ^Ironögufer oernieibe, fo werben 0ie fi(^ 
beilegen mif bem ginanjminif?er, bcm 53iein 
SBiOe über biefen ©egenf?anb fdjon befannf if?, 
üerf?anbigen«" 
3ur ^^ronif ber Cflfeeproi^injeti. 
2Iler5od)fTer Ufaö an ben J^errn 5)tilifdr? 
©ouüerneur t)on Siiga, oom i2ten Januar: 
„9^ad) 5Ü)urc^ftd)t beö ?9?emorialö beö 
^erigen ^ilifdr ? ©ouüerneurö von Üiiga, iibev 
tie in ^iolanb, ber 33auernüerorbnung gemd§, 
bef^e^enben ,5)orfgemeinbefaffen, unb über bie 
mangel()affenQ5ernjalfungöregeln berfelben, ^alfe 
3c^ bie 2}orfd)ldge beö 9)iarquiö ^aulucci 
f id) t l id)  einer  neuen a t tgemeinen SSerroa l fung je f  
ner Raffen unb ber Sinrid)tung einer ^iüldnbi? 
fd)en S3auernbanf, fo wie eine folc^e fd)on auf 
ber Defel befle^f, für nü^lid); baö 5?a^ 
pifal ber genannten 55anf foff, bem 33orfd)lage 
beö 5Diarqui^ ^aulucci gemd§, auö ben ©um^ 
men ber 3Dorfgemeinbetaffen, nod) einer t>ev^ 
5d(fni§md§{gen üJeparrition, 5ufammenge6ra(^t 
werben, unb jebe ©orfgemeinbe «in unbefireit? 
bareö €igent5umöred)t auf baöjenige behalten, 
ttjaö bur^ bie ^oncenfrirung ber S^orffaflfe unf 
fer bie allgemeine 5?erwalfung gebrad)f wirb. 
3d) befehle 3^"^" ba^er, bofiir ju forgen, ba§ 
bie in Siiga 21üerf)od)|i angeorbnete ^ommiffton 
jur ^ infu^rung ber33auernöerorbnung/ einen, ben 
^nftc^ten beö SOiarquiÖ ?)aulucci entfpred)enbeii 
5PIan entwerfe, weld)en ©ie tiid)t ermangeln 
tt)erbe(i, Si)(ir, nebft ^^rem ©ufac^fen,'»or^u# 
legen." 
SReue fird)lic^e SSerorbnung für 2it>^ 
la n b. (Ein 5?aiferl. Siüldnb* D6ers(Jonft|?orium 
5at ben gten ©epfbr* 1329 v>crorbnet: ba§ je^ 
ber ^rebigcr, ber nid)t aQe £eic^en beerbigen 
fann, jd^rlid) an einem ©onntage mif berief 
meinbe auf ben ©otteöarfer ge^e, unb unter 
©efang unb ©ebef bie, weld)e im ^aufe be^ 
3a^reö auö bem 5?'reife ber Sebenben gefd)ie^ 
ben, ju i^rer @ra6eöru^)e einfegne. ,/©e^r ju 
wiinfd^en" — l)et§t eß weiter in biefem ^Be? 
fc5l/ — ,/Wdre eö, ba§ bie an mand)en Drten 
ublidjen, fogenannten ©otte^acfer^^rebig# 
ten, allgemein -würben. ^a|^or |)dlt ndmlic^j 
an einem ©onntage, ben er ber ©emeinbe oors» 
^er befannt mad)t, nad) juüor in ber j?irc^e 
gehal tenem 2lbenbma&l ,  auf  bem ©ot teöacfer  eh 
nen formlid)en ©otteöbien|i. $Braud)t er an bie? 
fem itage feine Kommunion ju i)aiUn, — unb 
in ben mei(?en ^ird)fpielen pnben'biefe in ben 
©ommermonaten nid)t ftatt, — fo ge^et er/ 
flatt in bie 5lirc^e, fogleid) auf ben ©otte^? 
adev, wo ©ebet, ©efang unb ^rebigt, alö ein 
©anjeö, auf ben 3wec! beö itageö S3ejug l\af 
ben. — ©old?e ^oötenfefte ^aben tiid)t nur für 
unfere 3Rafionalen ein 5o5e^ SntereflTe, fonbern 
jie^en aud) wo^l mandjen 2)eutfd)en herbei, ber 
fonft feine j^irdje befud)et, — S:ritt an einem 
foldjen i^age fd)led)teö 2öeffer ein, fo wirb bie 
©emeinbe ju bem tünftigen ©onntage ju bem 
Itobtenfej?e eingelaben." — 
5 luö  0 r p a f. X)ie  irbifd)e ^ulle be^ 
tjerewigten Senj war tjon ©t. ^ eteröburg nac^ 
©orpaf ge6rfl<^f morbcn; \ ) iev  mu§fc ftc ru^ni, 
Wo er gelebt, gcnjirff, wo ©aftin,^int)cr/5reunbe, 
unferc .^od)fc()ule, bie ganje ©fabfgeineinbe fein 
SInbenfen betrauern. S^iefem tuarb am ssfffn^ö^ 
nuar, üon ben ©fubirenben unb ber 5vlr(J)enüerä! 
lualtung, eine gldtijenbe ^lird)enfeier bereitet. 
3u rolct)er war in ber fef?li(ä) gefc^milcften unb 
crleud)teten ^irct)e, in ber ber ©arg auf einem 
^atafalf, üon ©tubirenben umgeben, (?anb, eine 
überauö ^a()lreicl}e 5}?enge i^()eilne^menber üer^ 
fammelt. J^erjlid) unb roa^r fd)ilberfe Dber^» 
paflor ^Sienemann, öon ber ^tanjel au^, ben 
^ingcfc^iebenen in feinem ojfentlld)en Sßalten; 
()erjlict) unb wn^r ^rofeffor ©artoriuö, am 
©arge, ben greunb, ben ?9ienfcl)en, in ben üiel? 
feitigflen ^ebenöüerj)d(tniffen. Sin EKequiem : 
„©ct)lumm're fanft in ©otteö ^rieben, Sir i(l 
tvo^l!" üon ©efangfreunben, unter Leitung be^ 
Üiat()ö ^iebermann, auögefu()rf, entj^pract) ganj 
ber tiefen ÜUlf)rung ber ölnwefenben, bie nun 
in einem ^acfeljuge bie irbifct)en Ueberre|?e beö 
geliebten Siebten jur ©ruft begleiteten, tt)o i|)m 
nod) ber ©tubirenbe ber S!l)cologie, t?. J^olf!, 
ben 2)anf feiner ^u^orer, jum wurbigen ©d)lug 
beö ^rauerfejleö, barbrad)te. £)ie bei felbigem 
gehaltenen ^eben, fo wie bie bobei 3Ramenö ber 
UniDerfitdt erf^ienene, t)om ^rofeflfor Sranrfe 
gebicbtete 2ateinifd)e Dbe unb beren metrifd)e 
Ueberft^ung, werben gebrucft unb jum ?5cf?en 
ber 21rmen oerfauft werben, beren ©o^lt^dter 
ber 35er(?orbcne unermöbet im £eben war, unb 
cö nod) im S:obe fer)n mag. 
2 l u ö  5 ? u r l a n b .  S 5 a ö  ^ r d f T a n b e n c o m i t e  
^at in biefem ben ^Bauern 544: jtop. ©. 
üon ber©eele aufgelegt, bie biö jum if?cn53idrä 
beja^lt werben m»aflf?n. 3?ad) einer £i)le, bie 
baö ^roü.?^l. 1828 gab, entl)ielt ber ?^>auern^ 
ffanb etoja 330,000 ^ubiüibuen. SRimmt man 
an, bag ungefdbr bie J^dlfte mdnnUd)e finb, 
unb unter bem du^brucf „©eelen" nur fold)e 
»erflanben finb, fo betragt bie ganje Sibgabe 
56,512 S^VBL. 50 J?OP. ©.5)4. 
5luÖ SBinbau, üom 1 (?en 
SRad)t i>om 28ffen De.'br., wdl)renb ber ffdrfflen 
^Idlte, bei üoQig ru()enber hift, erlebten wir 
l)ier baö Unerl)6rte, baß bie COiunbnng unfer^ 
Sluflfeö, auf einer ©trecFe oon einer f)aiben 
ä3erj^, il)r (£iÖ in'ö sjj^eer l)inauöfuhrte, baö 
tJor()er/ fo weif man fefjen fonnte, aud) gefror 
ren, aber nun aud) offen war. 2Bo am ^benb 
nod) gurren gefahren unb €*iöfdger t^dtig ge^ 
Wefen waren, fuhren am folgenben?0?orgen ^Sdte 
t>in, unb fiifd)ten.^ 5!)ie Siöfdger Ratten f)o5e 
Raufen üon ^iö(?u(fen oufgeflapelt, bie meif^en# 
t^eilö weggeführt würben, ©(eben $age blieb 
baö 5Baffer offen, bann aber überwältigte ber 
§ro|i wieber bie 2ßogen. 
2luö bem Dppefalnfd)en 5vird)fpiel (in 
^iülanb). 3'" '825 beö Dflfees^ro^ 
t)injen;55latteö C©^. 117 ff.) würbe 9'iaci)rid)t gen 
geben t)on ber ©rünbung ber ()icflgen ^arod)ial« 
fd)ule; eß wirb alfo auc^ bem ^roüinjialblatte 
nid)t frembe fepn, über i^)ren glurflid)en ^ort? 
gang ju berid)ten*). 2luö mehreren ©runben 
war ber fe^rcurfu^ ber erf?en ^inber f?at( auf 
brei, auf üier Sa^re gefegt. vorigen 
würben fie entlaffen, naijbem fie üorber ein 6f? 
fentlid)eö d'^amen bej^anben Ratten. 3u biefem, 
Weld)eö an einem ©onntage, na(^ beenbigtem 
©otte^bien(]e, üeranfJalfet würbe, Ratten fid) 
nid)t nur Letten jaf)lreicO eingefunben, fonbern 
aud) ber J^err jvird)enüorf?e^er (^err ^ngenieurif 
5)?ajor Saron 0. 5ßol|t, ber (td) überhaupt ber 
©d)ule unb il)rer ^affe auf*ö t^dtigfle atif 
nimmt), mit mef)reren ©liebern feineö J^aufeö, 
unb einige Slnbere ber 2)eutfd)en ©emeinbe, felbji 
^o^ern ©tanbeö; waö bei ben Letten eine üor^ 
t^)eilbafte ©enfation machte. S)ie jlinber, t)on 
ben 3ufd)auern felbfl ejcaminirt, beRanben t>or? 
trefflid); befonber^ bie t)on i^nen felbjl üec# 
faßten 2Iuffd^e, weld)e fie üorlafen, mochten 
einen fef)r guten (ginbrucf. — 3Rad)bem baö 
^^:amen mit einer 0Jebe beö <)3rebigerÖ be^ 
fd)lo|fen, unb bie ^rdmien, oon einigen ©ut^s 
befi^ern gefd)enft, üert^eilt waren, gewährte eö 
einen ru^fenben 5lnbli(f, wie banfbar ftd) bie 
Aitern ber jtinber über bie §ortfd)ritte unb 
5?enntniffe berfelben du§erten. 5iud) brdngten 
fl'd) im »^erbfle, ba neue illnber in bie ©c^ule 
gegeben würben, bie Altern baju, ben irrigen 
ben Eintritt au^^uwirfen. (©er (Scfelui folgt.) 
O i ü l a n b .  5 ! u ö  £ 0  b b i  g  e r .  (©cfetu§.) 2)ic 
9?tlaftern jeigen fid) feit 18^3 (bie bamalö im 
Df?feei^roo.?^lafte, ©.549/ jur ^ublicitdt ge« 
brad)te (^pibemie, l)at jur golge gehabt, ba§ 
feitbem |dl)rlid) wenigftenö einmal geimpft wer? 
ben muß,) nur feiten, unb jwar fporabifc^, 
1859 äußerten fte ftd) bloß in jwei ©efinbern; 
bei geimpften eben fo wie bei ungeinipft geblie? 
benen ^Jerfonen, o^ne baß ubrigenö ^emanb an 
tiefer j?ranf(;eit j^arb, bie oon ben fru[)ec ge# 
•) ©en?i§ nicbt; bcnn öer üerdnbertc 3:i{c[ f)at fcic 
55ef(immun9 &eö ^latted ni<J)t öcrdnöerr. ©er 
J^erauög. murOe eö fe^r bebauern, bieä ?D?igDcr# 
f(dnöni§ oerantaßt ju ^abcn, trenn Diefee Ur< 
fac^e war,  £)a§ fo intereffanic ^acfericfetcn, n)ie  
bic obcnf(e(;cn&e, »erfpdfct »pur&en, o&cr ganj 
o u ö b l i e b e n .  © e r  e r  a u  6  9 .  
impf( 0ett)efenen öucti üSerflanben 
«>aib. — ©0 gro§ bic 0fer5li(ifdt in biefem 
5ttrcl;fpiel torige^ gewefen i(?, fo if? ftc 
füd[)renb bicfeö mandKi« 
3c»bre nod) Diel großer gen?efen. 3t" % ^817 
j. 55* finb ()ier 45, 1807: 94/ unb 1808 fogar 
261 ^erfonen mf()r geworben, alö geboren, 21u^ 
ten biefigen jlird)enbuc()ern i|? nic^f crfic()flict)y 
iveld}e itranf^eiten bamalö Dorjuglld) 5errfd)ss 
Jen. 2>agegen i|l ^ier mieber man^eö t'if 
3a5l ber ©eborenen betrdc^tlid) großer geroefen, 
alö bie ber 93er(?orbenen. fommen 3ö^>rc 
toor, in benen \)i(V naf)e on 100, unb über 100, 
nie()r geboren mürben, alö (Farben; unb eö 
mußte befremben, wenn üon dl)nlic^en ^rfd;ei^ 
nungen in einigen ©egenben ^l'urlanbö, im 
3, 1826/ baö Ddfees^roü.s^Iatt t>om 3* ^8^7/ 
0»56u. 57, einen ©runb ^erne|)inen fonnfe, ein 
fold)eö 33cr^dUni§ ber ©eborenen ju ben ©e^ 
Oorbenen für unnaturlid),'fogar untoa^rfdjeins 
\\6), ju erfldren» 3ni ^obbiger^i^reibenfc^en 
jvird)fpiel finb 1826: 8'/ 1822 u* 18^8: 87/ 
1827: 99/ 1821: 101, 1820: III, u, 1824: 117 
SKenfc^en me^r geboren, olö geflorben» 
© tt> • • • r» 
33on bem „©olbmac^erborf' ftnb noc^ auö 
bem D p p e f a ( n f d ) e n  j ? i r c 6 f p i e l  ( i n  J ? i o l a n b )  e i l f ,  
auö bem £cmfal fc^en j t t jan^ ig  2et t i fd)e  ^ icem^ 
plare befieüf» J^r. ^a(?or ^a(fenf?ein ju ©mtlis 
ten ^af auf je^n ^^emplare ber Deutfd)# £etti^ 
f d ) e n  Q l u ö g a b e  p r d n u m c r i r t .  —  3 "  ^ i n  l a n b  
finb im ©elburgfc^en j?reife in 14 5?ird)rpielen, 
üon benen aber 4 fa|! nur oon ^jarbolifen be# 
tx>o5nt werben, gegen 200 ^^emplnre be|leC[f; 
a u ö  b e m  g a n j e n  ü b r i g e n  ^ u r l a n b ,  i n  e t w a  8 «  
^eftifd)en !^ird)fpielen, g^rabe oier^ig Q:^em# 
plare; — o^ne bie auö £ibau* 
21 nm* beö ^erauög* 5)tangel an S5ili5 
bung unter ben heften war nic^f bie Uva 
faci)e  b e r  g e r i n g e n  © u b f c r i b e n t e n ^ a f ) !  i m  u n f e r n  
j?urlanb, ba eö ftd) rubmf, ber gebilbetejlc 
Xi)eil ber ^robin^ ju fepn» 
£ a n b lü i r f ^ f a f t (i e ö. 
(Um einen ffebenbcn Ian&rt)irt^fd)aft(icben SlrfiPet 
fiür ^a6 ^roü. 3u ftiften, öcr Herausgeber, 
nacb&em mancber onöere SBerfiicb &c>au feblfcblug/ enD< 
lieb einen Sluenjcg gem^blf, bei Dem er ntcbt 00m 
guten SBiflen oDer Der Qlnöerer abfangt. 
(Die 2efer roerbcn b'er &ie fortgefe^Jc bcurrbeitenDe 
Sinacigc einer in ©euifcblanb erfcbcinenöen lanbreirb^ 
fcbaftlicben geitfcbrifc erbalten, öic fcbon „(dnger ald 
ein tKenf4>enoUcr" heftest, unb öeren Herausgeber 
^ r o f c f f o r  b e r  D e P o n o m i e  u n b  S e c b n o t o g i e  j u  £ c i p »  
äig iff, unb tWiiglieö üon jiranjig 6fonomifcben unD 
lecbnologifcben ©efelifcbflften, Deffen fenntni§üolIc 
ßinficbt olfo oiete 3eu9"if?e für f«<i bit» 
über bie 2anDtt)iribfcbaft in ©eutfcblanö melbet, njirb 
man »vabrfcbcinlicb in mebr atö einer ^Jinftcbt in# 
lercffant ftnben, ebne Da§ es näherer Singerjeige bei 
barf. 3ninier aber roerDen inldnöifcbe Slrtifel bem 
^roD. > ^Blatte rcillfommener fepn.) 
Slrdjit» ber Itcuffc^)en ßanbwirt&fc^aff, 
()erauögegeben üon griebrid) ^ o^l, orb« 
^rofelfor 58|lerisb. »ös»« 
Januar» (9 ©. 80 
QSormor f *  ©er  J^e rau^geber  fag f  ba r in :  
„3)aö lanbmirf^fd)aftlid}e ©ett>erbe muß ftc() 
gan^ umge|!alfen, muß ftd) (>o()er fd)ttjingen, 
unb biefeö Q:mporfc^o?ingen auö eigener Alraft 
erringen, nid;f burc^ dußere Umfidnbe, — ©ie 
n0tl)gebrungene neue ?)eriobe unferö ©e^ 
t t j e rbeö  muß ^o ( )e r  (?e^en ,  a lö^  b ie  5 : ( )ae r f c^e ;  
tiefe tvar ja nur bie ©d>ule, bie Se()re forbert 
nun mdnnlid)e 2lntoenbung.'' 
i )  Ueber  ben  o f t  empfoh lenen  E inbau  
ber .^anbeiögen?dd)fe; unterjeid)net2)ecbr* 
1829. Dr. 5B. 5)er ^erfafifer (leüt bie ©d^e 
auf: „9^id)f jeber 53oben tragt jebe ©aat; ein 
^anbnjirtl) muffe feine Sieker fennen; unb — S5e^ 
fd)rdnfung beö 21ufroanbeig in ber hergebrad)fen 
95en?irt()f(iaftung fep me^r ju empfehlen, alö 
baö 25erfud)en einer neuen;" ein 3luöfpruc^, ber 
ouf fid) berul)en mag. 
^2 )  ©on( iunb je$ t ;  un te r j *  ©—•  € ' i n  
^)6d)fl merfnjurbiger 91uffa§, ber uberrafd)enbc 
©treiflidjter, über bae ©ebiet ber £anbn)irth^ 
fd)aft btnauö, mirft, £)er 5Berfa|fer ^atte üon 
1815 1820 oft ©elegen^eit, mit l^anbleufen 
ber ebemal^ ^onigl. ©dd}ftfd)en, an ^preußen 
unb 5öeiniar abgetretenen SanbeÖtf)eile, über 
biefeJBerdnberung ju fpred)en. ©ie roaren tief 
gefrdnft unb betrübt baruber; unb n>enn er i^^ 
nen bie großen 2jerbefferungen i()rer 5age, burd) 
bie rDot)lf()dtigen ^'inridjtungen i^rer neuen 
^anbe^regierungen, bie ben alten §eubalne?:uö 
t()eilÖ aujf)oben, ablofen ließen, ju ©c? 
mutbe fut)rte, fo antworteten fie immer, baö 
würbe 2llleö nod) oiel bejfer in ©ad)fen einge# 
richtet werben. Öiefe 33e^auptung fanb eif 
nige 5Ba5rfd)einli(^feif barin, boß bie Siitter^ 
gutöbefi^er großent^eilö felbff biele i^rer alten 
^erbrucfenben ©ered)tfamc abfommen ließen« 
^nblid) aber erfc^ien, am 4fen Dctbr* 1828, ba^ 
fe^ )n l i d )  e rwar te te  i ?6n ig l .  ©dd) | i f cOe  9 )?anba t  
über ^utung^fac^en u*f. w. Siefeö fe^t ganj 
von neuem fejl: 2){e ©ut^&erren ^aben baö 
t>er&oppeI(e — ©(^)aaf^eeris 
t)en ilbei'all auf Den Sdnbcreien 5er S3aucrtt 
Wciben ju la|fen; biefe aber burfen nur bann 
aucf) i^re ©djaafe mit auötreiben, menn ftc be^ 
tvcifen fonncn, ba§ fte bieö fd)(?n feit 31 ^(d)f 
rcn fecl)ö 2ßoien unb brei itagen gef^an ^a# 
6en. Ser 55auer barf fein ©ru(f feineö ?an# 
5eö, baö 6iöf)er SCBeibc tt>ar, ju 21ecfern ober 
sffiiefen umarbeifen, bamit ber .^err nicl)t 2Bei^ 
bcnraum t)erlierf» Orr barf jWar auf^utungöis 
pidgen Dbj^bduirte pfTanjen, bod; o()ne ben 
t)en um fie 5er burd) ^ef)acfen u. bgL ju^ be^ 
fd)dbigen. €*r barf feine feiner 53Siefen öfter 
bungen, alö aße brei 3abre; barf feine 5Biefe, 
tie biö^er einmal jd()rlid) gemd^f mürbe, Jn 
<ine foldje tjcrwanbeln, bie jroeimal gemd^f 
tvirb; barf feinen 5ßrad)acfer nid)t früher, olö 
bie eine J^dlfte um nnberc am 
8fen 3"li) aufreißen, u. bgl. me^r, 21Üeö, ba? 
mit bie 9}?erinoö()eerben ber ©utö^^rren auf 
feinem ?boben nid)t an Söeibe ju furj fom# 
men. — ,,5rdgf fnan je§f/' fagf ber 5öerjs 
fa f l f e r ,  „ e inen  3?eu^^ reugen  ober  3Reuü  
?Se imaraner ,  fo  f reue t  e r  f i c ^  f e ine t  
Soofeö, unb fd)d§t ftd) glucf(id), in einem 
©taate ju leben, wo allen alten 
unb üorigen 
berten unb au» ben barbarifdjef^en fetten, ber 
©tab gebrod)en, unb er nid)t mel)r ber Oflaüc 
feineö Sigent^umö i|t«" — ©oüte ©ad)fen um 
folc^en^reiö feinenS^aaf^ unbSBoÜ^anbel nic^t 
ju tbeuer erfaufen? — 9£Bol)in ein foldjeö Slufj: 
opfern beö Sanbmannö, einem einzigen 
htv ©peculation, fil^rt, jeigt ©panien! — 3^ur 
bamit frof?ef man (td) in ©adjfen, bag baä 
0}ianbat üielleid)t nic^t ganj jur ^oOjie^jung 
fommen wirb *)• (Scr ©cbtug folgt.) 
21 n j c i 9 e n, 
59?on(a90 am 24f<en Scbr. traf ber Sapcffmeifter 
© 4) 0 b c r Icct) n er mit feiner Tsrau, geb. ©afP Occa, 
«JRitg[ie& ber 3talieni|cben Oper in @f. Petersburg, 
in Stiga ein, un& tDirt) ein ^oncert geben. 55eiöe 
Stt!inft[er fint) unferm ^ublico bereits bepannt, unb 
njir Fßnncn une um fo me^r auf bjefen Äunftgcnu§ 
freuen, öa alle greunbe unD Äenner Der ?0fuf1f, roetcfje 
SRaö. ©cbobertecfcncr nac{) i^rcr 9iucfEunft aus 3<af 
lien gehört, gefunden Dag fie, oon Der 9?afur 
mit einer metofIreid;en @iimme begabt, mit tvelcfeer 
fie einen gefubb unD Punftoollen 'SSortrog oerbinDet, 
in Diefer 3eit nocb feljr eeröoIIPommnet ^>at. — 
3u beDauern ift es nur, Dag DiefcS ausgejeic^nete 
Sunftlerpaar, Durc^ Den UrCaub befctjrdnPt, ficb nur 
gans Purje gfit b'er ouf^alten njirD. (SingefanDt.) 
'— ©a nac& einem iHefcript Der 2cnfurbeb6rDc in 
© t .  P e t e r s b u r g ,  D e r  S e b i t  D e s  ( S o n o e r f a t i o n s #  
2e^iPons, mit Slusfcbtug einiger ©teilen, roieDec 
e r t a u b t  i f t ,  f o  e r b i e t e t  f t c f c  D i e  © e u b n c r f c b c ^ u c | ) >  
^ani)lung ju SKiga f^ierDurc^, 55eftellungen Darauf 
anjunefjmen. 
*) Sin anberer Sroft für Den Weltbürger iff: Das 
SdnDcben, in n?e[(i)em man Diefen geroaltfamen 
9?ucffdjritt in's 5}?iitela[tcr oerfuc^jt, ^at 338^ 
0,uaDratmeilen; Die Daffelbe gr6gtcntl;eil8 um« 
fponnenDe Preugifcfee ?0?onarcbie aber, in Der 
man Das ©egeni^eit t^ut, 5000 Q,uaDratmeilen, 
ift a(fo beinahe funfje^nmal fo grog. 
a  r  1 1  p  r  e  i  f  e  j u  O J i g a ,  t n  S v u b e l  5 5 a n c o t f 2 l f f i g n ,  
2Im 2 4. Seb ruat:. 1 ßof guter acoagen 4SftbI. aif^^op.; gute ©cvile 3 5K.3o^,; ipafer 2 £f{. 20Ä.5 grobeö 
sRoggenmebl 4aft. 3^.; guteö ^iOaljenme^ris at. 84Ä./ mittleres jiSi. —gute Sucl)n3aijengrü^e 7^.34.^./ 
gute ipafergrü^e 9 St. 17^./ ©erftengrü^c 5 5o gute erbfen 5 Si. 5o , mittlere — Sft. — j 1 5PuD Sßuttet 
i8aft.34^'.; SSranntnjein/ § = SvanD 19 a 20 SRbl./l'S3ranD 26 a 27 Dibl. j 3o ßffi i?cu 10 aftbl. (Offic.) 
© f a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  3 n | ^ r " t t i e n f e  i n  Ü v i g a *  
S8ai'ometerbeoba(^tung im Simmer bei i5°/1. 
Xage. -9?lorgenö. a?littagö. 21 benbö. ombro' itieter. 2Binbe JTdgltcbe 2Bitterung. 
sebr. 93avo-meter. 
Xbermo= 
meter. 
i8aro= 
meter. 
xbermo= 
meter. 
s3aro» 
meter. 
^ebermo' 
meter. 
i«. 
»9. 
20. 
91. 
22. 
23. 
24. 
—i3°/o 
2 8 ' ^ - i  ] — 1 2 ° / 0  
aS'^- ^"',0 — 5°/3 
28"- "if"l\ — l°/2 
2»^/- 4/^/76 — 0°/0 
28'''- äj"/o — 2°,4 
28''- ^'"i^ — 4°/i 
fO —9°/2 
,b —4°/6 
28/^- a'",^ --i°/3 
28/^- —0®/0 
28//- 4''/,8 -k2°/3 
28//- 3"//9 +2°/5 
28'/- b"',% —1°,6 
28^^-11''''''/4 —]0°/0 
28''''- — 7°/i 
gg// 3'//^5 ^o°,i 
28''- z'"/^ 0°/2 
28'^- a'"— 2°/0 
28//- 3'/'/8 — 1o/6 
28//- — 5°,2 
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JS'i 1 0 .  5 ' '  mn 1830. 
ß{cf)t ift 2eben! ßicf)t ift ©lucf; unb für (Sfarttctt SD^ac^t! 
5Iuö ber ^ngeößefd^ic^te tesi ^Keic^sJ. 
5?a i fe rnd )cn  f re ien  
o fonomi fd )en  ©e feQfe t )a f t  j u  ©( •^c?  
teröburg/ ooni 25(?en Januar* 
5ur dT^ffnung fccrfelben warb ba^ ^rofofoH 
ber am 7ten 1829 gehaltenen aOgemei^ 
nen 2}erfammlung tjerlefen unb oon ben fdmmf^ 
liefen 9}iitgliebern unferjeiä)nef; tuorauf bec 
J^err ^rdfibenf, 2Ibiniral 9)?orbnjlnon), ben $.3* 
auö bem ilap. 10, ber ©(afufen »erlaö* 
S!)er 0Uirrtrd)e bejldnbige 6ecrefdr, ^rofelfor 
©d)ffd)e9lonj, laö ben üon i()m abgefa§fen ^e^ 
rid)t üor; ju gleld)er 3eit tvurben, in ©runb# 
läge beö oben erivd^nfen Barographen ber ©fa« 
tuten/ folgenbe auf Jfoflen ber @ereflfd)aft geis 
brucffe SBerfe unter bie ?Oiifglieber nertheilt: 
1)  €() r i f ! l id )e <^-rmabnung an baö 3}oI f  ju r  voiU 
Itgen 2lnna{)me ber ©d)u$blatfern?3'i«Pfwng; im 
2Iuffrag beö geheiligten ©pnobö t>erfa§t üon bem 
ho^njurbigen 5)ictropoliten üon il'iett), Sugeniuö, 
unb in 28,000 ^-yemplaren abgebrucft jur Sjer? 
fenbung an alle S^uffifd) ©rted)ifd)e Pjeniein# 
fcen* 2) Siebe über bie im Saufe beö üergan# 
genen 3<J5reÖ gemad)fen ^ntbecfungen unb '^er^ 
©oOfommnungen in ber 0abrication beö 9iun;j 
felrubenjucferi?; gefprod)en am 3if?en Dctober 
1829 in ber feierlld)en ©i^ung ber freien ofos; 
nomifd)en @efenrd)aft, üon ihrem bcUdnbigen 
©ecretdr, ^rofelTor ©d)tfd)egli.MD. 3) 5lnleiiJ 
fung, tuie man J^dufer auö £ehm bauet, unb 
tüie ©frohbdd)er mit einer unoerbrennlid)ert 
^ompofltton anjuf?reid)en ftnb, terfa§f üon ^n* 
©tie§er, 5Director ber ßuganöfifdjen Slcfeibauj? 
fd}ule* 
2)er 9?uffird)e be|?dnbfge©ecretdr Perlaö baö 
Programm pon fünf im perfloffenen 
ber 0efenfd)aft aufgefTeßten 53rei^fragen* Sa 
trei Pon biefen fragen fd)on im 3^hr 1823 be^ 
fannf gemad)f, unb in ben beiben ^ur Sofung 
fcerfelben fejlgefe^ten 3:erminen nid)t genügenb 
beanttportet tporben ftnb, fo befd)lD§ bie 
fellfchaft, fte, in 0emd§heit ihre^ S5efd}lujTe^ 
Pom 26|1en '829, jurucf ju nehmen, 
unb an beren ©tatt eine anbere ^reiöfrage 
aufzugeben, tpelche ben 3njec! ^at, bie i?anb? 
tPlrthe jur(Jultur ber Stunfelrube aufjuforbern; 
jugleid) tpurben bie beiben im ^ahr 1829 ge? 
(lellten fragen tvieberholt* 
©omit legt bie ©efeOfdiaft ben ÜJuffifchen 
^ a n b t p i r t h e n  f o l g e n b e  b r e i  f r a g e n  P o r :  
I. 
Svußlanb, baö alle befannte Üieidje ber (£rbe 
an 3luöbehnung übertrifft, befi^t fo Perfdjieben^ 
artige ^limate unb Drt^lagen, ba§ innerhalb 
feiner ©rdnjen bie nü$lid)iTen @ett»dd}fe beinahe 
oder ?ffieltgegenben erzeugt njerben fonnen« 
Sennod) tviffen tvir bisher nur hochf? unPoH» 
fommen, tveldje ^-rjeugniffe ber i^emperatur ber 
Perfd)icbenen ^roPinjen am angeme(fen(?en finb, 
unb tt>eld)e Pon ihnen ben £anbeigenthümern ben 
größten 3Ru^en bringen fonnten* 2)er Slrferbau 
i(l mit allen feinen Sroeigen bei unö überall Piel 
ju md§ig; man ^nbet biefelbe 2lu)gfaat unb 
(Srnbte in aOen ©oupernementö trieber, ipdh^ 
renb bod) bie Soge, baö€lima, bie eigenthüm^ 
liehen 2lbfa$mittel unb eine ?D?enge anberer Um«: 
fidnbe, in jebem ©ouPernement fo abtpeichenb 
Pon einanber finb* (Sie Sortierung folgt.) 
Sur ^^ronif ber OflfeeproPinjem 
2Iuö 3viga, Pom 4ten 53idrj* (^ine ^CBiftes; 
rung Pon juroeilen h^st unferen gelbern 
fd)on Piele blo§e ©teüen gegeben, unb unf^erm 
©trome 2lufn?ajfer* 2)ie Jerd)en fingen — unb 
wir h«^cn bie ^(>ffnung ju einem balbigen of? 
fenen 5Sa|fer. 
— 3n ben neunzehn öffentlichen ^ehr? 
anjialten unferer ©tabt gicbt eö 50 l^ehrenbe 
unb 1076 Sernenbe. 25erhdltni§ ber Lehrer ju 
ben ©chülern: 1 ju 21^. — ^n ben 43 
pat^SehranfTalten giebt eö 153 Sehrenbe unb 
1302 Oernenbe» 3Serhdltni§ ber Lehrer ju ben 
©d)ülern: 1 ju8i* 9?och böju ifl barunter eine 
BriPatanfTalf, in ber 60, unb eine anbere, in 
b e r  5 2  © d ) ü l e r  n u r  e i n e n  L e h r e r  h o b e n :  b a ö  
95erhdlfni§ ber übrigen if^ olfo noch Portheil? 
hafter, alö 1 ^u 8i» 
£)ie (1541 (Bd}n^ 
Icr unb 857 ©c()uleriiinen,) 6efrdgf 2378t Sine 
fe^c fleinc 3af)l für eine Sßeoolferung oon m(\)V 
ALÖ 50,000 ?0?EN(^C^EN! *) — 
Unfer einjigeö ©pinnöfium enthielt ju €nbe 
beö üorlgen ^a^reö i3fc^rer unb 233 0ct)uler» 
3Ser^dltni§: 1 i8* — 
51 uö  bem D  p  p  e  f  a  I  n  c  n»  C®c|)(ij§.) 
2)ie Dvefrutirung ift aud) Oier gut aDgcKuifen* 
21uf einem 0ute, tvo bie 2lu65et>un9 fonfl nic^c 
einer 5}icnf^enjagb alö einem gefe^Iidjen ©e^ 
fd)dffe d^nlic^ fal), unb wo gewo{)nlid) bie 2Iuö^ 
crfe^enen ftd) fo gut üerbargen, ba§ man ibrer 
gar nict)t ^ab^aft werben fonnfe, t)at fein ^"inf 
jiger an bie §lud)t gebad)f. ©anj fonnte eö 
benn freilid), bei ber n^euj)cif ber (Einrichtung, 
nid)f an CDiigüerftdnbniflTen fel)I?n; aber biefe 
werben nun burd) bie ?Oiittf)eilung beö ^atent^ 
an  b ie  53auern  fe lb j? ,  i n  bem £ io l ,  f e t t i f d )en  
C5efannfmad)ungöblatte, gehoben. 3" einigen 
fünften wunfdjt unb ()offt man Qibdnberungen; 
j. 35* in bem fünfte, weid)er bie J^anbwerfer 
ifo fe^r bor bem eigenf(id}en ganbbauer begün^ 
ßigU Saö J^inbrdngen ber Neffen ^fiifd)^ 
gewerben, ift auf jvoffen beö 5icferbaueö fe^c 
merflid), unb wirb wa()rfd)einl{d) nod) äune^f 
men; unb (eiber fl'nb bie ^ettifdjen ^'<fufd)er in 
ber Siegel bie liebcrlid)|len ?Oienfd)eii. Qlud) 
wirb eö je^t fd)on fid}tbar, bag junge ^urfd)e, 
oft nod) wabre 5?inber, ju i^rem pbi)ftfd;en unb 
moralifd)en 23erberben, fid) jum^eirafben brdn-
gen, fo bag man wo()l i'jfjä^rige ilnaben (ber 
iette fd)ie§t gew6^nlid) er(T nad) bem igten 
3a5re in bie ^6f)e,) fie^t, bie 30? biö 4o?jd5i5 
rige 5)idbd)en e5flid)en, um nur nid)t jur if?en 
(IlalTe ber Soofenben ju geboren* 
Sie ©etraibe?(Srnbte war bier im borigen 
j^erblle, wenn aud) nid)f fo rei(^, wie in ans 
bern f">d) fo gut, bag bie ^Säuern (;of^ 
fentlid) au^fommen werben; aber fd)merjlid)e 
21u i? fdne  l i t t  man  ^ ie r  an  ben  5?ar to f fe ln ,  
bie ^)ier ftarf gebaut werben, ba fte bon ben 
^Bauern in 3'^ird)enjeifen alö ?brobt gege(Ten 
Werben, unb aud) jum SBie^futter bienen. 33ie^ 
•) 2( n m. & c 6 e r a u ö g. Sin fc^r 
n)crtbcr ^Prcöigcr ücrficbert, J)a§ oor etn?a an< 
l)ert^)a[b ©eccnnien, unfer einer fef;r jo^treicbcn 
SScrfamtnCung oom ^onprman&cn bei einer üor# 
ftaötifcbcn Stircbe ju Stiga, t»ie ^a(fte nicbt lefeti 
f o n n t e .  U n b  c 6  m a r e n  l a u t e r  S e u t f c b e .  
Ss fSnntc iüof;( nu0(icb fctjn, roenn ßffcntlicbe 
Slnseigen ja(;r(icb meldeten, in n'iefern eö fl(b 
bamit geanbert, unb njie es barin mit ben 
JDeuifcben ber ^anbftabte ftc^t. 
Icn erfror aber i^re gan^e (Srnbfe tti tcr (£rbe, 
unb bei Slnbern (int> bie ouögegrabenen 5?ar# 
toffeln, bom 0ro|I befdjdbigt, fd)on im 
ungeniegbar geworben; — ferner on ^eu, bef^ 
fen €rnbfe on mand)en Drten faum bie J^dlfte 
beö in anbern ©eernbteten erhielt, fo 
bag man bem gru^ja^r mit ©orgen entgegen# 
fte()t; — enblid) aud) on glad)ö* Öer be# 
rühmte unferer ©egenb (ber mit me|)C 
9led)t ber ßaijenfd)e olö ber COian'enburgifc^e 
feigen fonnte: benn ber feinfle wdd)ft auf unt 
feren SBergen;) if! ganj migrot^en, waö um fo 
fd)merälicher ifl, ba er, aliJ ba<5 einjige 5)^itfel, 
©elb ju erhalten, ben S5auern jur €*ntrid)tun3 
ber ofentlid)en 2ibgabcn fo wid)tig i|?. 
— J^err ^ropfl b. ©d)r6ber ^of für ba^ 
£emfaifd)e 5?'ird)fpiel auf 20 (Exemplare ber^etti« 
j^d)en Sluögobe, J^err ^Jador 0unfd)el ju Sofern 
ouf 6 (Ej:. ber SDeutfd) ? ^ettifcben ^uögobe beö 
„©olbmadjerborfee" fubfcribirt* 
Q 5 e m c r P u n 9 .  © e r  i j c r a u ö g .  b e ö  ^ r o ü . # ® ! .  
^at biöber jrnar nocb ©ubfcription ongcnommen, un» 
gcacbtet ber Dermin baju langft oerfloffen ift; allein 
er t(;at eö nur in ""F ^'ie ©efuIIigPeit bei 
^crrn Sßerfaffers, of;ne Sluftrag. 3^5», ba ber 
©riicf ongefangen ^ai, bittet er, mit ben 
9Jacfotrogcn jur ©ubfcription birect an ^errn ^aftor 
Sunbberg felbft, au Q5ufcbf;of in Äurlanö (über 
SaPobpabt), 5u n^enbcn. 
^ a n b m i r f ^ f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
5(rd;ib ber $:euffchen Sonbwirtbfc^aft, 
bon Sr, ^^)o()U i83o» (6cbiu§.) 
3) „lieber ben21nbau ber 55ra^m, olö ^utter? 
gewdd)ö, bon (Jap* 6d)neiber.'' Sie ^ro^m 
^eigt bei ^inne Sparlium scoparium, inSeutfcb^ 
lanb sßefenpfrieme, ^afenf)eibe, «ßefenftraud); 
^anf6|feld)cn. (Q3ei unö? —) ©ic wdcbf! in 
ganj 5:)eutfd)Ianb wilb, fJraudjartig, 2 biö 8/ in 
ben g^ieberlonben big 15 gug 5od), f;af flee# 
ortige «Bld^er, groge gelbe 5Slutben, fc^warj? 
braune ^ialfen, unb platte gelbliche ©oomen» 
2(u6 ben ^n^eigen binbet man Sßefen; bie 55lu^ 
f5en geben ^onig unb eine gute 5}?alerfarbe; 
baö geflammte SSurjel^olj bient 5ifd)lern, bie 
33lut6enfnoöpen werben Wie kapern eingemad)f, 
bie ©aamenforner finb ^a|fee;©urrogat. ©e# 
fdet wirb bie Q^ra^m in frif^d) gebungten ülcfer, 
mitD^oggen, ber wie gewo^nlid) geernbtet wirb* 
3m {Weiten unb britten ^a^re Idgt man bie 
©d)aafe bie 35ra^m, bie eine perennirenbe 
^flanje i(?, obweiben, bod) tdglic^ nur ein 
^aar ©tunben, ba jie norfotifc^e Gräfte ^atj 
dom bicrten 
abgcblilf^f ^)at, iiid^)en, ba fte bcnn ein febr gci? 
funbe^ gufter abgjcbf, bod) immer nur mdgig 
neben anberm gutfer gegeben »erben barf» 
Söorftd)ti3 be^anbelt, (ragt ein 58rabm#9l(fer 
so^a^re. 3^^« biö jn)6lf nad)()er bringt 
er, im 3Sergleid) mit nid)t gebra^mten 2lecfern/ 
reid)lic^er unb üorjöglic^^ gufeö ©efraibe» 
4) //Ueble ^oige einer gutterung mit (Ofobn# 
fopfen, t)om 5lreiö#itbifrarjfe ©oring»" SJJqh 
5atte ben Svinbern auöget)rofd)ene, halbreife 
^obnfopfe, mit ^lartofeln unb ©preu Per;« 
tnifdjt, gegeben: bie ganje J^eerbe fdjien baDon 
toll geworOen ober t>om SJiiljbranbe ergriffen, 
unb litt an bartndcfiger 9}erRopfung, ge^ 
lang bem it^ierarjfe, fte burd) Acicl. sulph. coni 
unb ^Ipfiiere mit Asa foet. ju retten. 
5) „Heber bie 33erbefferung ber ?5rac^tt)eibe, 
»om ^rof* ^obl/' Der ^err 3Serfaffer fagt: 
„DBo man ber Sßeibe tvegen SSrac^e galten mu§, 
i|l bie Janbtuirtbfdjaft im j?nabenalter;" fugt 
aber tie gen?i§ 3cbem cinleud)fenbe 35emerfung 
^inüu, ba§, wo e^ gefd)iebt, man boc^ auc6 
bafur forgen foDfe, ba§ bie 55rad}e h?irflic6 
eine reidje unb gute SCBeiOe trage. €r fc^ldgt 
baju üor, fle tjor^ugl id) mit weigem ^lee unb 
92apgra^, baö in 2^euffd;lanb (aud) bei unö) 
njiio tt>dd)(l, ju befden» ©er 2lcfer broud}t 
taju feiner befonbern 25e(lellung: man (freuet 
ben ©aamen nur (auf bie ©toppein?) auö, unb 
(?rcid)t ibn mit einer leisten S*gge, om beflen 
mit ber ©traud)egge, ein, €in mit tt)ci§em 
^lec fo befdeter ^^rfer gab fo Diel ^ufterung, 
olö 29 nid)t befdete Slerfer, unb bie 5Burjeln 
biefeö 5?leeö (Serben, bei einem neuen UmpfliSgen 
ju ©etraibe, leicbf ab, unb terbeffern ben $So^ 
ben. — 00 öerfd^rt man in 2Rieberrad)fen, unb 
ber 2}erf. bemerft, tt>enn man e^ im jfonigrei^ 
(5ad)fen aud) tbdte, tnürbe man nic^t n6tl)ig 
^aben, „ben 35auer ju ^inbern, fein ^od)be? 
fleuerteö gelb be|lm6glid}|l ^u benu^en, unb um 
ber gutö5errlid)en ©d)aafe tt^ißen, gan^e @e^ 
meinben unbarmf;er^ig toerfummern ^u feben.'' 
6) „Qünige 53eobad)tungen über ben Söeig^ 
born;?(Sc^mefferling ober 55aumn>ei§Iing, unb 
beffen Vertilgung." ©ie SJaupe biefeö 0d)met^ 
terlingö i(I eö eigentlid), weld^e bie DbfTbdume 
fo oft entlaubt. (©ie tvar eö tt)nbrf(ieinlid) 
aud), bie im üorigen ©ommer bie §lad)öfn6pf? 
^en abfra§; benn ber 55aumn?eigling fc^n?drmfe 
in unuberfebbaren ©djaaren ilber ben glac^ö^ 
felbern.) 5Der 9}erfaffer rdt^, ein ©emifd) t)on 
©eifenfub unb ^alfroaffer, ju gleichen 
unb einen fleinen ^on ©eifenfteberlauge 
unb aufgelofrer f(5tt?arjer ©eife, mit J^anb^ 
fpri^en über bie ^dume, tpo^l aud; bie gelber, 
binjufpru^en» Sie baöon getroffenen (Sicr un^ 
Raupen flerben ab, 
SOZ i ö c e I ( e n. 
~ 2lm 2of?en ö^lt ju ÖlmfTerbam bec 
9l{gaifd)e — g eb6rrte — i3o?pfönbige Söaijeit 
G25  ©u lben ;  be r  ^ reu§ i fd )e  — ungebor r te  — 
bunte SBaijen üon isa ^funb, 2233 ©ulben. 
(SBorin liegt alfo ber SRu|en beö 2)6rren^?) (^reu§. ©taatßjtgO 
— 21 u€  e inem 55r ie f l e ,  „€ * inen  mer f#  
ivurbigen Unterf(^ieb, ber mir eben beim Durd)^ 
bldtfern beö 5?alenberö nuffiicl, mu§ id) 3bnen 
bod) mitf^eilen. 3" ^iolanb ftnb bie £anb^ 
Sabrmdrffe nad) 9)ionat6fagen beflimmt, unb 
mand)e fonnen baber tvof)l in manchen fahren 
au f  e inen  ©onn fag  fa l l en ;  aber  i n  j ?u r lanb  
ftnb oiele gerabeju auf bobe 5?ird)enfef?e, auf 
£)|?ern, ^fiingf?en unb t©eif)nac^t, ober befannte 
©onntage, angefunbigt.'' 
— Sie lanbtt3irt^fd)af(lid)e ©efellfd)aft ju 
Dbeffa bat, auf 2lnfrag eine^ Sranj6fifd)en 3"^* 
genieur^, am 4ten gebr. befd)lof]ren, 9lrtefifd)e 
Brunne« ju Dbeffa, unb bann in ganj 3Reu^ 
SKußlanb, anzulegen; unb jwar, ba bie SSor^ 
rid)tungen unb immer trieber ju brauc^enben 
^nf^rumente baju 15,000 Dibl.S5.2l. fo(?en, auf 
Sictien ju 50 9ibl. 33.21. — (3ur 2lnlegung ei^ 
neö folgen S5runnenö wirb f^o tief in bie €rbc 
gebobrt, ba§ man auf eine, faf? nirgenb feblenbe, 
un te r i rb i fd )e  2Ba f fe r lagerung  ober  2 lbe r  t r i f f t :  
bann folgt bem binauögejogenen 
ein sffiafferflrabl, ber <2 biö 3 gu§ bod) über 
bie Dberfidcbe ber €'rbe berüorfleigt, unb nicbt 
mebr »erftegt. 5gie tt)id)tig fold)e Brunnen iit 
©feppen u.ib CSuflen finb, braucht nid)t erfl 
gefagt ju werben: aber aucb in ben cultioirten 
Jdnbern finb f!e eö. ©ollfc eö j. S5. in -
lanb irgenb einen ?anbbefi$er geben, ber ntd)t 
einen ^odjgelegenen ©arten ober21(fer, ober eine 
533iefe befd§e, ju beren beliebigen, immer be# 
reiften SSdfferung, er eine fold)e 2lctie nebmeti 
m6d)fe? — wenn eine dbnlidje ©ubfcription 
aud) bei unö »eranflaltet würbe.) 
(21 nm. beö J^e rauög .  2 lbe r  f o rbe r t  md) t  
jeber 55runnen befonbere t|)eure 2!>orricbfung; 
unb wa^ foflet bie Unterhaltung? if! wo^l 
ber ?0iu5c wert^, baruber auf'ö 3\einc ju 
fommen.) 
— Die er(!e Sicferung fecr SD^tntfclbc'fcben 21 
fid)ten aue" ^urlant», nun voIIcnDet. bat 
fcd)6" njii'flicb febr gelungene lit^ogifflvbirte 55ldtter ge­
liefert. 2)aö erjlc giebt eine Slnft^t üon SDiitau; baS j i w c i t e  » o m  ( S c h l ö f f e  S o h l e n ;  b a ö  b r i t t e  v o n  g t «  
bau; t)aö üierte 'Jon3rtbeIU/ eine tuabvbaftmalcrifd)e 
©egcnb, wie bie tie$ jweiten Slattee"; brtö fünfte »on 
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B c t t t t l ^ o f j  t a S  f e c ^ ^ f e  ü o i t  S B i n b a U /  —  b a S  e i t t j t g e  
SSIatt/ taö t)en ttid)t bort gin6eimifd)en tDenig pifagctt 
wirb. 3;"^ 2lllgeineinen ftnb bic ©tanbpunftc gcfcbmatfs 
üoll geradelt/ unb bic2Iuöfii()ruri9 tü funilüoH unb fleißig. 
2)er ^untller — iperr Süjlincfelbe »erbient bcn (Sljrcna 
namen mit 2ru6"icid)nun(i/ — f)at in bicfen 93I(ittern St« 
was gegeben/ bnö Ut}t intcreffant til/ irnb eint! üater= 
idnbifcf)en ©cimmlern unb gorfd)crn wichtig fe^n wirb. 
3Kccf)te er bod) ^)inlanglid) 2lufmiintcrung ftnbert/ um 
feine funtKerird)e 2ßnt("fa()rt burd) Äurlanb nid)t nur/ 
fonbern bann aud> burd) £i\)= unb (SßHfinb/ fortju« 
fe^en. ©iefc ^roinnjen bieten bcn ©toff iu einer gan« 
ien ©allerie fd)oner/ grD§tent^)eilö nod) nicf)t barge)]cll^ 
ter ©egenben/ unb er fd)eint ber 3?^ann/ felbt^ bett 
fc^on &fter aufgenommenen reisenbc 91eu()eit ju geben/ 
Mrtb eine folc^e ©allerie ju fd)affen. 
3ur ^bronif ber Ungliicföfalle. 
^ad) officiellcn ?B«rtcfctcn, rociren in b«n brci 
DPfeeproüinaen in ben le(5(en ?D?oiiaten folgcnöe 
Seuerebrunffe bie tttidjtigften *) : 5(uf 5tarfel 
(SDatcffc^jen Är.) oerbraniitc bic ©oppelriege cincö 
dauern, mit fo groicn 53orrd(^eu aller 2irt, t)a§ 
ber ©cfeabe auf 390 9vb(. ©.Si. angefcfelagen mirb; 
— am 24ften ©ccbr., ouf ^^arlottenburg (beff. 5tr.)» 
btc ^ofes^^Jljriege, mit 100 2of ?9?a(3; ein ©c^^abc 
tjcn 270 9\bl. ?0?.; — am 241^6» San« / auf (Sffen6< 
fccrg in ©ub>3crrocn, eine Soppelriege mit 104 ^uöer 
©erftc unb 24 ^uber Sioggen ; — am yten 'Jebr., 
auf S?lein«@d)tt>eötl;öf (®ob[. Siflr.), ein 23ic(;ftal[ 
mit 29 9vinöcrn, 120 ^uber ©tro^, 53 guöer i?eu :c.; 
— am i4tcn ^ebr., im 2ten ^BorftaDt«Cluarta[ 0011 
Slettal, ein ameiftocfiges ^pljernes .^au6, nebft cini» 
gen ©ct)cuncn. 
*) 9?dmlid[) na4> bcn bem J^craueg. mitget^ieilfen 
s5eric^>ten. 
2(m gten 5an. üerbronntc ouf Oefet ein in bem 
^afcn beö fUrjoatgutee gerell übertriiuernDeö ©c^roei 
bifd>cö ©c^jiff/ /,5Dilf?e(mina/' gcfül^rt t>om ©cfeiffec 
®a()[ffr6m, unb oon SCerraoecc^ia mit ©alj nac^ 
Sviga beftimmt. 
Unter bcn Sobcsfilten ifl befonbere fofgenbcc 
merPmürbig. 3n Der ^od?t üom 5«?" 3an. fliegen 
ein J5«jdf)riger ©ettingöljoffcfecr ^auerburfc^jc unö 
ein ccrabfd[)iebeier ©olbat, um 5ö36lfen aufäutauern, 
in eine baju cingcrid^tcte ©rubc, bie ouci) mit ei* 
ncm am SD?orgen t»or^)er 3ei;ei5ten Ofen oerfe^ett 
war. ©er SJatcr bcö ^ucfcfeen begleitete flc boriljin, 
unö ocrftopfte bcn Singang fo bidjt/ ba§ bcr ^urfcfce 
nacö einiger 3^'' o^Hig crfticftc; unb bcr Stnbcre 
f;alb befJnnungeloÄ nur mit ?D?u()c bie Oeffnung er» 
bredjen Ponntc. 
©ie üSKcnfctcnporfcn bra(tcn im Occcmbcc 
unter 2abcnI;of bei 2emfal au6. '23on 50 ÄranPen 
ftarbcn oier, unö Sincr mürbe unfähig äum 2Irbeiten, 
3m 3anuar jeigteii fic fict) auf ^reePuIIn (@rob. 
©iftr.)/ auf Äofen^of (SDoIm. Sr.)/ unö auf Socfen» 
^of (©obl. ©iftr.); im Sc^>ruar auf bem Sligaifc^cn 
©toötgutc 2emfa(, unö auf Dem ^rioatgutc 
mufc& (®auaE. ©iHr.)« 
©ic 26feröurrc ^6rtc 2Infangö Scbruar ouf 
©auffen (2öcnb. Är.) ouf; öagegen brocfe fic im 3a» 
nuar auf 'ipctcrf;of (?D?it. ©iftr.) unö auf Sluffel 
(?53olm. Är.) wieöcr ou8/ unö töbtetc auf le^tge» 
nonntem @ute in brei 5ß3ocfecn 27 SJinöer. 
— 3nt SBalcffcfeen Streife finö im 3a^r2 '829 
funfunbämanjig Seucrfc^dben geruefcn unb fünf UXen» 
fetten ertrunPcn. 
J^ i ccbc t :  £ i ( c ra r ,  SBeg le i f cc  »TVf  5 ,  
^ ^ l a r f t p r c i f e  j u  ü i f g a ,  ( n s ^ u b c l q s a n c o ^ s l f f i g n ,  
2lm 3ten SO^orj. 1 Cof guter 3foggen 4SRbI. 20gute ©erile 3 3i. 29^.; ipafer 2 3?. 19 Ä.; gute^ 
SBaiienme&l 12 gf{. 78^./ mittlere^ loSR. 95.^.; gebeuteltes 3toggenme^)l 4 a^.j Snc^njaijengn't^e 7SK. 3i Ä./ 
gute ipafergrü^e gSfi. i3^., ©erfiengrü^e 5dt.4^^.', gute(Srbfen 53i.48^./ mittlere —— 1 ^ub i^uttec 
— £R. —)öranntn)ein/ | = S3rrtnb 19A20 3tbt./ | = 5öranb 26^27aftbl.j 3o£ffiipeu gJK, 13^. (Offtc.) 
©tanb  bc r  me teo ro lo9 i fd )en  3n ( t rumcn(e  i n  Üv iga»  
, SSarometerbeobac^tung im Simmec bei + i5®/ s. 
Zage. SO^ 0 r g e n ö. m i t t a g s .  s f b e n b ^ .  Dmbro» meter. SEinbe 2dglid)e SBitterung. 
gebr. S3aco= X^iermo' ^aro= 2:t)cvmo= !!8aro= 5£bcvmo= meter. meter. meter. meter. meter. meter. 300/ £in. 
• £5. 28//- 5'^',S — 4°/4 28''- b'"i7 •— o®/6 1%"- b'"i7 — 3°/o 
s6. 28^/- 4^''/8 -3°/4 28'''- 4'''/O — o°/9 1%"- 3"',1 — 3°/5 ^©©>IB 
27. 28'^- — 3°/2 ^y"-\o"'/S i°/i 27/'- 9'/^/2 — o°,i ©ffi. 
s8. 27''- 7*^'/4 + o°/6 •ny"- 7////4 -h3> 27//. g///^2 -o^l 0 — 1/5 ©2Ö. 
SIHdr^ 
1. i'j'i- 4">,% + i°/7 ^7"- •^3°/2 27//. 3///, 9 -K"°/0 0 — 2/3 ©, 
9, 97//. 6^'^2 4"o°/i 27//- 7////8 -ho°/9 27//-1 - i ° / 9  ©®aö 
3. f<2 — l°/0 •^3°,o 28''- o'",o ^-a°/0 @©2ö 
©onncnf^ein. 
S5ebecrt/ flar. 
©onnenfc^cin/ winbig. 
©c^nec/ ©onnenf^ein. 
^egett/ winbig. 
Sebecft/ ©onnenfd)ein. 
23ett)Dlft. 
3)1 ju brurfcn erlaubt. 3*« ?Ramcn ber (Eiml^Obcrocrmaltung bcr Dftfccprooinjcn; Dr. Ä. 2. ©rooc. 
S i t e r d r i f cp e r ^ e ö f ^ t ^ 
•fcc« • 
JVf5. • ^:i'05){nit«rßUt'te^'' S« gnarj isso. 
' • /! 
S a p c r e a u d e !  
S l u ö j u g  b e r  e r g f t u j f e n  5 1 M e r r ) & d u f t e n  
S 3 ß r a r b n u n ( j  ü b e r  b i e  9 t c c l ; t e  f e c ' r  
0  d ;  r  i  f  t  f l  e  I I  c  r .  
§. I»- Scbc ©cl)rift baß freie ^igcnt^um 
fceS 5ßerfaj7cr6 ober Ucberfc^erö, fein ganjeö 2e» 
fcen ^inburd). 
§.  2 ,  ©ein 9\ed)t gc^t ouf feine (Jrben {tber, 
für eine griff ton 25 3^>f)fen nad) feinem 2!obe. 
§• 3» Sißirb 5 t?or SIblauf beS SlerniinS 
eine neue Sluflage 9emad;t, fo ivirb er auf neue 
10 ^a^rc s>eriangcrt, 
$. 4^ X)te erf^en Herausgeber eon 53olf6lie* 
fcern, ©prüd/iubrtern, niünblid;en ©agcn, ober 
olten. Hanbfd)riften, genießen biefelben afied)te; 
tt>aö aber nid;t I)inbert, bie Ic^teren nad; beffern 
2}?anufcripten tricber berauöjugeben. 
§• 5. ©ebrucft ober nod) im SÖJanufcript, barf 
feine no^ unöerfaufte ©d)rift, oljne ©Inivilligung 
fceö 53erfafferö ober feiner (Jrben, jur Ssefriebigung 
ton ©laubigem uerfauft tverben« d'in 23ud)s 
^>anblcr, ber ein SBerf auö bem (^oncur^ eineS 
ünbern ersieht, mu^ bie 5}erpflid;tungen beffelben 
gegen ben ^erfaffcr erfüllen. 
§. 6. S3e(timmt ein ^onfract init bem 53crÄ 
leger nid)t anberö, fo fbnnen ber OJerfaffer ober 
feine (5rben eine 0cl)rift fünf ^ al^re nad; ber erjlett 
Sluflage toieber brudfen laffcn. 
§,7. Srudfs unb 53erIagös^ontröcfe tnülfen 
öuf ©tempelpapier gefd;rieben unb in ein SO^afler^ 
t>ud> eingetragen \i)erben. 
8* be»^ ^ierfaffer feine (sd;rift um jivei 
^Drittel umgearbeitet ober enveitert, ober fie ums 
0e(!altet, fo fann er eine neue Auflage, o^ne 
9iücfftd)t auf bie erfle, berauggeben. 
'§, 9. ^Tben burd; ^ermad)tni^ müflfen, tventi 
fe im 9ieid}e finb, binnen einem Sabre, finb fi'e 
im Sluölanbe, binnen jivei ^aljren, i^r äle^t er^ 
weifen. 
' §. 10. i^erauögeber t)on pcriobifd)en(Sd)rlftett, 
SIlnranad)en u.bgi. baben ba6 auöfcblie^lid;e3^ed?t, 
ftc In berfelben ©efialt ujicber abbrudfen ju laflfen, 
§• II. X)er 53erfafliruon 2Iuffa|en in perios 
bifd)en @d;riften, fann ftc aud; abgefonbert tvies 
ber brucfen Iaj]"en«.- - . 
-i' §» 12, ^riüatbrlefe barf man nid)t obne ^rs 
laubnip beö ©d^reiberö unb beö ^mpfanger^, ober 
i()rer €"rben, brucfen. 
§. 13. ^ben fo anbere ^riüatauffa^e. ^ 
§. 14, 9lad) 2lblauf ber ^eit beö au6fd)ne^Ä 
lid)en Grigentlbuniö, tvirb eine @d;rift baö (Aigens 
fbum beö ^Hiblicumß, bal brucfen laflfe« 
unb t>erfaufen fann. 
§5. 15. biß 20. inclusive bejlimmen, tt?a5 
iTnter Of^ad^brucf ju ücrfteben if^. 
§, 21. Ueberfe^ungen in 9iu0Ianb gebrucfter 
S3üdKr fbnnen beraußgegeben ujerben, bod) of^nc 
Beifügung beö £)riginalß. SÖerfaflTer wijfcnfd}afts 
lidKr Sßerfe au6fd)lie0lid;e 9\ed)t, 
Ucberfc^ungen baüon beraußjugeben, ivenn ftc. 
ben ^orfa^ bei jjeraußgabe bcö £)riginalö anjeis 
gen unb i^n binnen j^fei ^abren außfübren. 
§• 22. Sllle biefe S3cfd)rrtnFungcn beß DrudPe^ 
fonnen burd; Sinanlligung beß Öerfalferö gebo^ 
ben tverben. 
§. 23. Die ©träfe beß S^iad^brucfö i|l ^ntfd^a« 
bigung be§ rcd)tmnplgen .^crauögeberß, unb (Sons 
föcation beö 9Rad;brucf3 jum ^ortfjcii be3 rccl;ts 
mapigen ^eranögeberß. . 
§. 24. UBer ein frerttbeß SOBerf imter feinem 
Dramen Ijeraußgiebt, ober ein 5D?anufcript an 
S[i?ebrefe t>erfauft; übt SSetrug unb unterliegt ger 
rid;tlid;er SIbnbung. 
§. 25. 5Öcr beim Drucf eineß ®er!e6 baß 
<5"enfurreglement nid)t beobad;tet, tjerliert alleö 
SKcd;t auf baß 2Öcrf. 
§. 26. 5Sei neuen 21uflagcn rnüfifen baßDrucfs 
jabr unb bie ^Bcrbeflferungen auf bem Sütelblattc 
angezeigt »erben. (Der ©cbtug folöt.) 
© e .  5 ! ? ? a i e ( ^ a t  b e r  Ä a i f e r  b a b e n  S l l l e r s  
r)fed)|! gerubet, am 3oj!en Januar eine drgans 
3ung ber Sfieglementß ber Äaiferl. 5Ifabemie ber 
2öijfenfcl)aften, unb einen neuen (5tat berfelben,-
5u beftatigen, 
X)ie Sifabemie begebt auß 21 orbentli^en 3Ifas 
bemifern. — ^mei SIfabemifer ft'nb für bie reine, 
einer für bie angevoanbte ÜWatbematif, j\tjei für 
bie 2I(!ronomie, einer für bie ©eograpbiß «»b 
S i a u t i f  a n g e | ? e U t ;  j w e i  f ü r  b i e  ^ I ? p f i f ,  e i n e r  
bie aCfgcmciitc ^f)emic, einer für bie 
iiologie unb bie für bie SnbwPine an^ctvanbtc 
eiKniie, jwct für bie Zoologie, einer f&r bie 
«So tan i f ,  e ine r  fü r  b ie  SL)? ine ra Io3 ie ,  «nb  e ine r  
für bie t)crglctd;enbe SInatomie unb ^^ijftologie; — 
ein SIfabcmifer für bie @taatön)ijfenfcl;aft unb 
©faHfiif, einer für bie ©efcl;icl;te unb 3vufftfcl)c 
§IIfcrtf)umcr, jmei f&r bie ©riecl;ifcl;en unb 
niifc(;fn ^ Itertbumer^ unb jmei för bie ©efct;icl;fc 
«üb Literatur ber 2lfiatifd;€n SSblfer» 
Die ^a()l ber Slbiuncten, beren biß^icr 20 ttja» 
ren, ivirb auf 10 befd;ranft. <— Die €"Iet>en ber 
2lf'abcmie Vüerben fiir uberfluffi'g erfannt; bocl> 
füllen, bie jc^t in tiefer (Jlajfe liefen, fortfahren, 
tfjren UnfeHjalt au6 ber jOefenDmics^umme ber 
9Ifabemie ju erfjaUen, fo lange fte ben Xitel ber 
^•leuen 
Der @c(}alt beS ^rafibenten vi^irb burd) einen 
2merr)&d)(ten UfaÖ beflimmt. 
(Jtii orbenr(id>cr SIf'abemiFer err>alt ja^rlic^ 
5000 Siubel, uiib wenu er 20 3af)r im Dienft 
tvar, 1000 9fvubel Zulage. S*in Slbjunct- eK^ält 
2500 9iubel ©cfjalt, unb njenn er au^erorbents 
IidKr 2Ifabeniif'er wirb, ICK)O Siubel Anlage. — 
Der ganje ^tat betragt'206,100 JKubeU 
^n lanb i f c^ je  95 lumen lc f f»  herausgegeben  
i>0!i CReuö» 0fieüal, 1830» (i42<ä, 8» 
^reiö in 9tiga: 90 Äop. ©,) 
©ati^ eigentlid) ein ^(l^anbifc^er ^ufen? 
Slfmana^)» Die 5ßerfa|Jer unb Qüerfaflerinnen feir 
«eß 3nf)altö nid;t nur^ jbnbern aud; bie fammfs 
lidKn ©ubfcribentcn, ©inen aufgenommen, ber 
in iHupIanb febt, ftnb im ©ouDernement C^jl^fanb 
ober bem ©(^^lanbifdKn Difirift Siülanbß |u ^ aufe^ 
2luö Sett? unb Äurlanb ifl deiner. — hers 
biente ton einem ^ft;d)ologcn unterfud)t unb tjon 
einem lüi^igen Äopfe gemurbigt ju werben, warum 
bod; bie Deutfd;en in ben Dijlrif'ten unferS ger 
me in famen 93a te r lanbeö ,  wo  b ie  23auern  
nifd> fpred;en, unb- bie Deuffd^en ber DiflriFte, 
wo bie Söauern Jettifd; fpred)en, mit einanber 
fo frembe f^un? Der ^()araEtcr ber größeren, 
rollen fOZaffe ber ^-inwofjner fd^eint benn bod> 
auf ben ber Heineren, gebilbeten, mel^r ©injTu^ 
3^ ,I)aben, alö blefe gla;|l)t^^ — 
Daö $8udKtd)en enffjatt- einige bter^tg Did)s 
tungemiton breijtfjn S^erfaffchu Der ^n&alt i|l 
getbeilt in 9ioman3en, in üermifdjtc ®ebic()te unb 
in ©onette. Die erffe Siubrif entfjalt ad)t Did)^ 
tungen. Die ed>te Siomanje i|T eine fo fd;wtes 
rige Did;tung6art, ba^ bijc Deutfd;c .i©prad;e. 
»ietteic^t nid;f jw&If SRomansen Beflißt, weld^c 
alle geredete gorberungcn ber Ärittf in Ijoljem 
@rabe befriebigen» ^n i^r Riepen ba6 (J^^oö un& 
baß Sieb jufammen, unb mobiftciren fi'd) gegeiu 
feitig» ?Dor breipig Sauren lie^ ber Unterjeic^r 
uete irgenbwo brud'cn: „Die 9?oman3e ifl ein 
S3ilb ber SBirflid^feit, in einer Slßolfe aufgeftellt, 
bie 5um Älang ber Sleolß^arfe üortiberjieljt»" 
w&rbe er fagen: fte fingt 23egebenl)eiten^), 
nid;^ um ©efu^le au53ufpred;en, fonbern um fte 
j u  er regen .  Un te r  ben  ^ ie r  au fge f fe l l t en  ac^ t ,  
finb 3Wei, „SBaibmann'ß Ülotf^/' unb „D§far'5 
i^lage um^ ©wanbilb," in bo^em ©rabe lobenör 
Werth; 3wei anbere,„SWeinbai-b, ber 2lpof?el ber 
£iüen," unb „Äreujfabrer," fehlen im ©toff, ber, 
ganatißmuö en mas(jue, iriberlid) 3uruifitbpt; 
unb einef ber @ebid;te, „5$Ionb unb braun,'' -ij? 
gar feine SRomanje, fonberu nur ein artiger unb 
nicbt unwi^iger 0d)er3» — Die „üermifd)teti 
(li;rifd;en) (§ebid;te" lehren unö mandieß fe^r 
herüor(Ied;enbe Salent femien. ©inen burd?au3 
mißlungenen 2)erfud; h«it ber Unterj. nid)t barin 
gefunben; wof;! aber mehrere treffliche 0cbicbte, 
bie er mit Vergnügen laö unb wieber laö, „i?erb(l 
unb ©raber," unb „bie 9fiad)t ouf bem SÜieere," 
ton ©. 23» Ungern s ©temberg, unb „an bie 
greunbe," unb „l^ugenbfchwur," üon t>, ©c^reis 
ber, fd)einen ihm bie fd;bnften 3u fe^n. 
Die ©onette ftnb fammtlid; t>om i?erau3ge6er 
felbf^. ©el)r artig t)?rgleid;t er in bem ©onett: 
^orerinnerung, feine Dichterarbeit mit bem g-lech' 
ten t»on Horben, 
2So bofb bie grud)t gldnjt an ber Slutnctt ßtcfite.— 
Unb fonnt' ich gruchte ncd)t/ nod) Blumen lefcn; 
Dieö leicbtc ßaub — nur leifc £öftchcn njebten — 
fficQt babtn, eö fliegt/ unb iji gewefen. 
^11 ber 2;höt if^ mand)eg Sieimgeflecht unter feis 
nen^anben fo jierlich unb elegant gerathen, ba^ 
felbfl wer, wie ©reffet ftd) auöbrucft, bie vieilles 
muses douairieres du Madrigal et da Sonet, 
nicht liebt, fte mit SÖergnugen betrad;ten wirb. 
9Iu5 50? i tau. ber i62ffen ©i^ung bct 
^urlanbifd)en ©efellfd?aft für Literatur unb ^un|l, 
»erlaö .ijr. ^a)!or Ä rüg er ben legten jpaupts 
ab fd>n i t t  f e ine r  h i f ^<>r i rdKn  ©u  mm ar ten ;  
^r. jjofrath ü. Sange einen 25erid;t beö ^arifer 
B u l l e t i n  u n i v e r s e l ,  über  b ie  X luch fab r i f  j u  
3?ieugebcin in S3bhmen, bei ber burd> ©pins 
nen / U; f,, w» 6452 ^erfi>nen ihren Unterhalt ges 
*) eigentliche matt fte.. 
t^iuncrt,— mit b^r SSefradjtung, ttjic ttjönfd^en^s 
tt)er^''«l^nUcl)e ^tabliflfemciitß für feie Xanbleute 
unb bie @d}aafä&d?ter in unfere« ^roüin^en fepen; 
^r. 3ö» ^cterös^tcffcn^ageni ©fi^jcn öus 
bcm „Steifetagcbucj) eineS Äurlaubcrö," 
bc"6 jjn. JSaronS 21. t?» 0imolin, 
U c b e r b c n f e r r e jl r t f d; c it 
i s ä a g n e t i ö m u g .  .  
gragmcttt bet SRc&c fceö ^erm d. ipumbol&f/ iti 
bec SKfa&emtc öec 2ß2S. 
„X)ic 0cl;iffa^rtöFunfl, bic unter ber Seitund 
eines großen eccfa^rerd ftd> in biefem a?eic()e fo 
glücflicl? entnjicfclt ful)lt feit S^abr^unberteu 
fcaö Söeb&rfnip einer genauen Äenntni^ ber 53a« 
riationen, weld^en ber terrejlrifcl;c SOiagneti^muö 
rudfftc^jtlicf; ber Seclinatlon, ber^ncllnation unb 
ber intenfi'öen ©tarfe unterworfen ifl; benn bic 
Slbiveic^ung ber 50?agnetnabel in üerfd;iebenen ©es 
genben beö Srbaliö, (?«bt in genauer SSerblnbung 
tuit jenen anbern Gfigenfdjaften»' Dlliemalö früher 
^at bic ^enntni^ biefer ^Öeranbcrun^cn foldpe gort^ 
fd)ritte gemalt, alö in ben lefjten breifig 
X)ie ÖBinfel, tceldje bie 5)?agnetnabel mit ber 23err 
ficale '.unb bem S0?eribiane beö £>rtcö bilbet, bie 
^ntenfitat ber magnetifd;en Äraft, beren S[ßad;fen 
üou bem Slequator. 3u bem magnetifd;en ^oI ic^ 
fo glurflid) gcivefen bin ju bcjbad;ten, bie ftünb« 
li(^en ätbweic^ungen in ber SncUnation, Declinas 
tlon unb 3ntenfttat^ bie fo oft burd) ^lorblM^te^. 
ßrbbebeit ober anberje gebeimnip^oUe 23eit>cgungc.n 
im fjnnern be5 ^rballö bebingt iverben, bie un? 
perioblfd)en Errungen unb ©förmigen ber Olabel, 
bie ic^ in einer langen 9ieibe üon 93eobad)tungett 
mit bem Dramen magnetlfc^er ©türme bejeid;net 
^abe, oüe biefe (5i-fd)einungen ftnb nad) unb nad> 
ben eifrigf!cn9'lad)forfc^ungen unternjorfen njorben. 
X)ie großen (Jntbcdfungen eineö £)erflebt, Slrago, 
Slmpere, ©eebedf, 9}?ond;ini unb ber 3}?if!ri0 ©os^ 
merüille, b'^ben unö bic gegenfeitigen S3ejlebungeit 
beö SÄagnetiSmuö jur 0ectricitat, ber ißarmc 
«nb bcm ©onnenItd;t fennen gelehrt. (Jö ftnb 
je^t nid)t mebr brei 9)?etane, (^ifen, Driefel unb 
Äobalt, bic bic magnetifd;)c ^raft annehmen;, fons 
bcrn baö erffaunen6n?urbige Phänomen beß 9ios 
tatron§s9)?agnetiömui?/. voeKdKö mein ^reuub 2(rago 
5uer(l crfannt bewei(l un0, ba0 fa)l alle Äbrs 
per in ber 9latur üorubergebenb fiir bie Sinwirfuns 
gen beß ^lectrosSOiagnetiömuß empfanglid) ftnb» 
X)aö 3iufftfd)e 3^eid> i(t ba(5 cinjige ?anb ber ^rbc, 
ivelcbe^ t)on jtvei Linien obne 2lbnjeid)ung ber 
S^agnetnabel, b, tvo fic ftd; gcrabc nod> ben 
^rbpolen richtet, burd;fc^nittett ijl» t)ie eine btc^ 
fer beiben Sinien, beren ftd;erc 83e(limmung unb 
i>eriobifd)e ©eitenbeiT?egung t)on ©flen nad; Sffiejtett 
bie ©runblagc einer bereinjiigen ^Ib^orie bcß fer» 
re(^rifd;en 9}?agnett5muö bilbet, siebt ftd^^ nac^ 
ben leisten Unterfud^ungen ber j?anf!een unb 
(Jrman, jnjifdjen SÄourom unb 9Zifl>nl:9]ovugorob, 
bie anberc einige ©rabc bf!lid> üon 
fcben ^ard;in6faja unb ^tJrbinöf hi"burct). 9?oc(^ 
fennt man ibre ^Verlängerung nad) Olorben ober 
bic ©d;nelligfeit ibrer 93eit»egung nad) SCBeflen 
nicbt.^ 2)ic be5 ©rbballS erforbert eine 
Dollftanbige Darjlellung biefer beiben Sinien obne 
Declination berO^abel, unb in gletd^mapigen ^eits 
räumen, S3. jebc jebn^abrc, bie genaueftcUns 
terfud;ung ber abfoluten aibwcicbungen ber Sncli^ 
uation unb ^utenfftat auf allen ben fünften, ivo 
^r, j?an(Tecn, (^rman unb \d) sn?ifd;en ©t.^eter^s 
bürg, Äafan, 2l(irad;an, unb im norblid;en Elften, 
58eobad;tungen angeflellt baben. Diefe iKefultate 
fbnnen ntd;t üon gremben erreid)t »jcrben, bie 
ba6 2anb einmal unb in einer 9iid)tung burcb» 
reifen. ^u biefem ^tuecf mu0 ein ©i;(fem öon 
23eDbad;tungen mit Unificbt organiftrt unb eine» 
langen Zeitraum binburd) ben @elei>rtcn be§ Sans 
beö anvertraut tperben. ©t.^eteröburg, ÜKoßfau 
unb Äafan liegen glucflicbertveife febr nabc bei ber 
erflen ber be^eid^neten Sinien, bic ba6 ^uropaifc^e 
Siußlanb burd)fd)neibet; anberc bebeutenbc©tabte 
ftnb nid;t ju entfernt üon ber jiüciten Sinic. 93cs 
bcnft man babei, ivic genaue Seobad;tungcn jur 
©ee unb ju- Sanbc mittel)! ber Snfirumente üoti 
23orba, SÖeffel unb ©ambej gefd)cben ftnb, fo 
überzeugt man ftd) Ieid)t, ba§ 9iu^lanb binnett 
jt^an^ig 5t>brcn Siiefenfortfd^ritte ber Zbcoric be3 
3)?agneti6muö ben?irfen fann." U, f. 
SO? t 0 c c I I c tt. 
9luö Dbcffa, t>om i5ten ^ebr. ©eine 
20?aie|lat ber ^aifer b*iben, auf-^orflellun^ 
beo j^errn ©rafen SBoronjoff unb ^öenvenbung 
©r. Surd;laud}t beö iperrn 2Diini(ierö ber 
tionalbilbung, anjubefeblen geruber, ba0 ein Dort 
bem ©faatöratbe SSlabrcmberg t)crfa|5te5 SBerF/ 
entbaltenb bie 0icfultatc feiner topograpbifcO^» Uns 
terfud)ungen, ber ^uropaifd;en ©e|labc be6 ^ims 
merifcben 23oöpboruö unb ber junad^fl gelegenen 
^uf^engegenb beö ©d^warjen SJ^eereö, auf ÄojTen 
ber bob^n Äronc gcbrucft it>erbe. 2ln bicfeö SBerf 
Fnupfen fid), außer einer eigenen (Jb^iftc, fec^6 
^lane unb ^lijfc mit 23ejeld)nung ber ©pure« 
alter £)rtc, bereu Sage, jum Xl)eil burd) ©trabo, 
iScymnuS unlBeFannfcit 53crfd{fer einer fQts 
fd)iffung bcö ^ontuö ^ujcinus,) unb einige ans 
bcre e-rbbefd;reiber be^ 2llfcrt^umcö beftimmt, 
't)ou nierjrercn flUerett. uub neueren ©d^riftjieUera 
Irrig angegeben ivorben^ nnb iveld^e 5el)Ier eö 
notfjwenbig niad)ten^ bap bic geograp()ifd)ert 
(Jljarten über Xaurien, ongefctngen mit ber beö 
gormaleoni, ber 23crid;tigung beburften. 
biefem ^wetf fjat ber 53erfajTer, mit mbglicl;(l 
^önftlid^er 5Sefolgung ber Dorbanbenen 2Inbeu= 
tungen jener 6:rbbefc^rciber, bie 2oc(Jlnnterfud)uns 
gen vorgenommen, beren grud;te in f'ur^em bflö 
£id;t begrüpcn werben» 
(5ine anberc Siflfertation beffelben 93erfaffer5, 
iiber bie brei Xauro = ,<Sci^tifd;en ^cftungen, beren 
^trabo ^nrabnung tbut, nebff dbarten, ^Uanen, 
(Kopien t)on ©ried;ifd;en SnfdKiften unb littjos 
grapf^irten ^eid^nungen t*erfd;iebener interepnten 
olten DenfmMer, bie auf bem ^lal^c einer jener 
geflungen entbecft ivorben fi'nb, foUen nad;|ten3 
bem ©eneralgouüerneur O^eusDteuffenö vorgelegt 
jinb nad;^er fogleid; bem Drucfe übergeben njers 
bem (0t. ^ eter^b, ^tg.) 
— 5Im 3iften Decbr. flarb, crjl 48 Safere alt, 
einer ber grbßeflcn aierjte unb einftd^töüollflen, 
geliebtef!en Se^rer ber SOZebicin in ©übsX5eutfd)= 
lanb, ber 5Dber5 93icbicinaIratf) von ©roffi 311 
9}Jünd;en, gemorbet burd) ^•igenftnn unb — man 
niup eß baffen Unmiflfenbeit eineö feijier SoU 
legen, ^r fjatU eine Pleuritis costalis rheuma-
lica, ivie einer ber SIerjte fogleict) erfim-tc unb 
bie ©ection bcirieö; aber ein anbercr erHnrte jtc 
für eine Pneumonitis, fpater gar für eine 
Pleuropneumonitis, unb bem Äranfen rourben 
in fed)ö 5tagcn 99 Un^en S25lut abgejapft unb 
14 SDlutegel angefe(|t. S3ei bem legten ^berlafj 
ton 14 Unjen, fiammelte ber fd;on@terbenbe bem 
SIrjte bittenb ju: Vacuitas, (1) cassi-tu-do! 
at>er berSSamp^r lie^ nid;t ab. §ud;0 beißt er, 
(Barf ber fOJann fortfahren, ju practiciren?) — 
^in @d)üler beS ©emorbeten, ber ^anb. b. 5U?eb. 
§r. grüner, f)at feinen verehrten Sebrer burd) 
eine Äranfengefd)id)te unb einen 0ectionöberid;t'^) 
5u rad;cn gewupt. 
Historia morbi et descripsio secliouis cadaveris 
Drs. Em. de Grossi etc. SWüpcben/ bct dotta/ 
i83o. 9 9  (g. T)je ficine treffli^e ©d)rift Der» 
tient öberrtU ßelefen su tver&enj benn überall 
S{uö bem Briefe eineö SReifenbeny Ou3 
S 0 r p a t, Dom 2oflen gebr. ,,X5ie 23egleiter be^ 
^rofejfbr6 ^arrot finb fd;on reicher 
felbfr ern^artet man nod;. — X)a6 fd;bne .&^m= 
«afium^gebaube ifl balb fertig; bagegen Ijbrte ic^ 
{'lagen, bie meiflen Slubitorien fe^en ^u enge für 
bie über ^-rnjartung angen?ad;fene ^afjl ber Stur 
birenben. -Daö pb^fifalifd^e .Kabinet j. fa]Te 
l)bd;flen6 80 ^crfonen, unb ^arrot njürbe, ba fo 
lange nid;t über gelefen trorben, vielleicht 
400 l;aben." 
5m fjanuar 1830 bei bem t)orpatifd>en (Tenfurs 
comite gebrucft eingereid;te <5d;riftcn. 
Sn>6lft« 3abrc6s5R€cb«nfcbaff  &C8 ^raneriüercinö in 
Kiga,  2ltn i s ten 1330.  SJiga,  gebrucfj  bei  
sq3. s» ^»icfer. 7 ©. 4« 
Theorie der Parallellinien, zuerst geometrisch 
begründet von P. C. M. Sokolowski, Oberlehrer der 
mathematischen Wissenschaften und der Physik am 
Gymnasium zu Dorpat, und Inhaber des Ehrenzei­
chens für untadeligen Dienst. Mit einer Kupfer­
tafel. Dorpat, i83o> gedr. bei J. C. Schünmann. 
VIII u. 24 ©. 4. 
^^acbtrag jum prodromo florae osiliensis, neb^ 
einem oollji:dn^i9Cn Svegipcr. 2Jon Dr. 3. Sß. 2. o.2uce, 
mehrerer gelehrten ©efellfcbaften SRifglie&c. 9?eöa(, 
*829, ge&r. bei 2in&forö Srbcn. IV, unö uon 0.389 
bid 4^z. 
(Sine ^lebroifcbeSibeC oon bem Äurf. @ouö.»Sran8la» 
i€ur'tjn&£el;rcr ^er.^cb^a^fcben u^Sbalödifcben (Sprache 
3» S. Sron. aöilna, geörucft bei SOtaneö unb 
tm 3abf >830. 16 ©. 8» 
> Sjrempel^Xafel, entbaltenb Die bürgerlichen Stech« 
nuiigöarien, in 1900 auögere^hncfen Stempeln. €ine 
(Beilage jum erfien ©chutbuche für bie ©eutfche3ugen& 
im Xehrbcjirf öer Saiferl. Unitjerfttit ©orpat, von S^, 
Ärummer, 23orf(eber Der pa'öagogifcben '^rioaianjlaK 
8u gchmes in Sjlblanö. ©orpat, »830, ge&rucff unö 
uerlegt von 3« ®4)i3nmann, Uiii»,<Q3uchbrucfer. 
V u. 68 ©• 8« «nb lai Xafeln. 
^Äagajin, herausgegeben oon ber?e<tifch'l{(€rarifch<n 
©efellfchaft. sten ?5an&e6 iffca ©tucf. S)?itau, gebr. 
bei 3« ©'effenhagen u. ©ohn, 1829» 3. 
ncbft Slitel unb 3»h<*liß'»"5e«9® *f<en Q3ant>eö. 
j^onnulla de Psoitide. Dissert. inaug. med. etc. 
Auct. Carolus Leopoldus Reimer, Borussus. Dorp. 
Livon., typis J. C. Schünmanni, typogr. academ. 
MDCCCXXIX. VI M. 40 8. (Offtc.) 
Sfi }u bru(fen eclaubt, Sw ber SfJ^il'Dbervcrwaltung ber IDfifwoviniettt Dr» £. Q5rave. 
^ r D t) in ji fl I & I ö t t 
f iir 
Mut', 2i\^' uitb 
J\S 11. 12'^ Wni'ä 1830. 
ßid^t tj! ßcbcttl £id)t ijl ©lücfj tint) für «Staaten SD^a^t! 
3(uö ber^ageöß'efc^ic^fe beö9\etd;ö. 
S^»f)rcöri§un(j &er 5laiferlid)en frefett 
6fonomird)en ©cfeUfcOaft ju ©(• 
teröburfl/ com 25(^cn ^anuar^ 
(©c^)lu§.) 
S)te unmfffelBare ^olgc babon ifl einer:? 
felfö, ba§ bie COidrfte, jum größten (3d)recFcn 
ter ^anbwirt^e, oon i^ren tucnfgen ^roöuctcn 
überfc^memint tverben, unb anbererfeitö, ba§ 
man genot^igt ifl, üon ten Slu^ldnbern 53ieleö 
ju faufen, ttja^ im Sluglanbö nic^t nur 
Jinldnglid), fonbern fogar im UeberfTu§ erzeugt 
tuerben fonnte: eine ^age ber Singe, tt>eld)e bie 
Q:rfd;dpfung be^ S^ationalfapitalö nad) fi'd) 
©0 iß eä öenn aud) befannt, bö§ baö genjo^n;? 
Iid)e unb beinahe u6era(I ganj gleid)e ^robuct 
unfereö JSotenö, — baö i?orn ndmlid), — je^t 
an fo üielen Drfen bie Slibeit be6 Sanbmanneö 
faum me^r vergütet, tüd^renb eö bod) erwies 
fen i(^, ba§ wir auf bemfelBen S5oben 
i^rapp, SBdib, ©afran unb eine ^JJenge anberer 
0en?dd)fe jie^en fonnten, für tt?eld)e tijir bem 
Sluöldnber fdprlid) üiele ^iOionen jiif)Ien* Um 
möglich biefem offenbaren 9}iangel ber Diuffi^ 
f(^en €anbtDirt|)fc^aft abju^elfen, legt bie 5vai^ 
fejlid)e freie ofonomif^e ©efetlfc^aft ben nater^ 
idnbifc^en 2anbn)irt^en folgenbe 
„?j3e(d)e grud)tfoIge ber 5Sed)feIn?irt^fd}aff 
ifl für bie ber 3onen beö Suropdifdjen üiu§? 
lanbö^bie t>ort^eil^aftej?e, unb jwar 0 für 
bie norbIid}e, üom 57° ber breite biö jur 
nugerf?en ndrblidjen ©rdnje beö Sieic^eö; 
2) für bie mittlere, bie ftd) Pom 5iflen bisS 
^um 57° ber «Breite erflrecft; unb 5) für bie 
fublid)e, i^om 45f^en biö jum 51°; — iveU 
d)eö finb bie jur gabrifs^ unb 53?anufacfuri: 
fjnbulirie gef;6rigen, ben S)6rfern genannter 
3onen eigent^umlidjen 55erd)dftigungen, unb 
tvaö für neue ^nbuftrie^meige fdnnten bafelbf? 
eingeführt unb mit ber £anbmirthfd)aft oer^ 
bunben werben ? — 5[Ber biefe ^rage^n auf 
eine befriebigenbe 5Irf beantttjortet, unb feine 
Erörterung auf praftifc^e (Erfahrung begrüne 
bet, er^dlf oon ber (Befe(Ifd;aff eine ^rdmic 
ton 1000 3^u6el/' — 
2)ie Sib^anblungen, n)eld)e, bem Urt^eil ber 
6 fonom i rd )en  ©e fe t l f d j a f t  j u f o l ge ,  b i e  üon  i f ) v  
aufgcfTeÜfe §rage befriebigenb erörtern, folleti 
gebrucft tuerben, um ber ?iuff:f^en ^ anbujirt^s; 
fc^aft alö Einleitung ju bienen. 
3"^^ J?dfung biefer n?id)figen unb ben Patern 
ldnbifd)en ^anbtvirt^en ^u$en t)errpred)enben 
grage, bejlimmt bie Dfonomifd)e ©efeOfd)aft ei# 
nen 5;ermin tjon brei^Q^Jren, (ndmlid) üomSln^ 
fange beö ^829 an). Sie beantnjorten? 
ben 2{b^)anblungen mujjen ba^er fpdtcf?enÖ im 
S)ecember j85i eingefanbt tverben. 
(©ie ^scöingungen, tvelc^)« jur srtangutig bcö 
^reifes crfudt mcrben muffen, finC) folgenbe: ©enaue 
Stngabc, n?ie Der 55oöcn ber ©egcnben befc&affcn iff, 
unö Sinfenbung üou ©fucfen ber SrbPrumen; 2ln« 
ga&e ber biö^er gebrauc^jten Sungcrarten, if;rer Sr* 
jeugung unb ^Senu^ung; Stnjeige in 3af;[en, nJte 
groß baö Stcferlanb, ber ?Siefen< unb Söalbbeffanb au 
ben befc^jriebencn Drten iff, reelcfcen 9^u|5en fle biö? 
^er gaben, unb womit fic funftig am üortf;ei(^aftef(en 
fcefaet unb bepfianjt roerben Ponncn; Sinfenbung oon 
groben ber bisherigen unb ber öorg€|4)lagenen 2luö# 
faat, unb Stiijeige, rt)ie auf ©iiterti öon Derfc^jiebe« 
ner @r6§e bie Selber üert^eift werben, um bie 
©reife[ber»Dirtf;fct)aft in bie SBec&fe[n3irt(;fcbaft über# 
ge()en ju (äffen; enblicfe noi^) 2töe(ö( 
marfcballe unb ber benacfcbirten föutßbeftger, über 
bie SJorjuge ber neuen 23en?irtf;f4>aftun9 »or bem 
ölten @i}ffem.) 
2)ie jn?eite ^reiöfrage i|l: SBelc^e 25er6efs; 
ferungen fdnnen in Siuflanb Dom 57|Ien bi^ 
jum 65°, unb Pom siften 6iö jum 57°, oin 
U'i^teflen unb ttjo^lfeilf^en bei ben Söo^n? unb 
5ffiirtf)fd}aftßgebduben Gngebrad}t, unb bem 
Slderbau, ber SJie^judjt unb bem ©en?erbfifi§ 
angepaßt tverben? — 2)er ^reiß i(i eine goU 
bene 5)tebaiQe Pon 5« Sufaten; bie legte 
ber Sinfenbung if! ber Secember i85o* 
©er ^^eantnjortenbe mu§ 3eid)nungen ber 
je^t gebrdud)nc^en unb ber üorgefd)Iagenen ©e? 
bdube beilegen; 2}iaa0, üualitdt unb ^reiö ber 
42 
?Diafn'ia[ien (Jngc6fn; fernfp 5fe t)orf^n'I^afft'(?e 
©ii^pofttion ber ©ebdube, jur ©auer unb jur 
0ict)evun9 berfelben gegen ^eucr, \)Drrd)lQ9en. 
(Sinen br i 11 en ^reiö, eine golbene ?DiebaiOc 
t'on 200 T^ufaten, üerfprfdjt bleöcfeüfdjaft bem^ 
jenigen Üiufrtfci)en £anbn?irt^, ber im ^aufc ber 
^a^ve i85f> 1853 nicl)t^wenigef^alö 10 t)er^ 
fdtinen l'anbeö mitÜCunfelruben befdef, unb biefc 
^flanjc, nad) bcm 0i)(lem ber 2ßed)feht>irf^i 
fdjcift angebaut/ jum 23ifl)f»ffer uerbraudjf. — 
5Der 6d)lu§termiii ifi ber Dctober i833' — 35eii: 
gelegt tt>frben muffen eine genaue unb beutlidje 
Slb^anblung über bie ^rudjtfolge, t>or ßrinfil^^ 
rurig ber ^unfclrubcn, unb bie Sßeife, roie biefe 
gebauet werben; unb ^cugniflfe bcö benac^barj! 
(en 5lbelß unb ber 2{bclömarfd;düe. 
3ur ber OilfeeproDinjen. 
51 uö ber 9tigaird)en ^rdpofifur* 
Siuf einer (£intvcf;nerja][>l »on — tt?enn an^ 
berö bie an bie^rebiger einlaufenben 5>erfd)ldge 
ber ©utöüertüaltungen, genau unb ridjfig ftnb, 
— 53,104 mdnnlid)en unb 55,644 tr>eiMid)en ©e? 
fd)led}f^, mithin jufammen üon 68,748^erfonen, 
vv>eld)e über 18 5?ird)fpiele oert^eilt finb, finb im 
^a^r 18^9^ 1319 mdnnlid)en unb 1297 n)eiblid)en 
©erd)lfd)tö, jufammen alfo cGiG^inber prcte# 
flantifdjer ^onfeffton geboren Horben *)• Unter 
•) 2)a§ bie unter &en in &cr ^al;e ber ©tobe auf 
&em £^n&e cingefteDeftcii ©liebem ber ©riecfeifcfcen 
iSircbe ©eboreneü, ©eftorbenen unb ©etrouten nicfct 
unter ber ^ontrofle ber proteftatuifct^en QJrebiger 
f(e^)en, unb bat;er in bie angegebenen nic&t 
mit begriffen finb, muß (jier erinnert n?erben. 
nige einjetne ©eburten unb ©terbeftJHe bei ©tiebcrn 
lier 9?6niifct)^fa(()olii'd)cn ^irc&e fomtnen (jicr nict)t 
in Q^etrocbt. ©a geraoe jegt ein ^o^es Somite 
nicbergefe^t ift, n'eld;eö bie fJveocnucn ber ganb» 
prebiger reguliren fod, fo burfte nun jur (StcHc 
f«j)n, bie Sfagc oufjuroerfen: ®ic unb n)o(;cr 
follen bie prebiger für ben 3JerIuft ber ©tolgebü^)« 
ren entfc|)döigt werben, bie fJe bei fortgebenber 
2ltiftebc[ung öon6[iebern anberer iKird^en erteiöen? 
®ie ^aturoCabgabe mu§ freiließ oon j'ebem ^auer< 
gcftnbe bem prebiger werben, feijen feine 5Se» 
wo^ner, welches ^efenntntffeö fie wollen; allein 
ber '^ Vebiger ift nicfet nur auf biefe, fonbern mä) 
auf ben ©enuß ber ©tolgebülbren Docirt, ®a§ 
biefc Sinbußc im 2aufe ber geit fo groi n^erbcn 
fßnne, bo§ ganje Pfarren eingeben mußten, ijl 
feine grunblofe Q3efur(^tung, wie ^olgenbeö bc# 
weifen mag. 5tuf einem fleinen ©ute im SircJ)# 
fpiel beö 3?eferenten, gab eö »or 50 Sa^jren 14 
tiefen gab c3 65 ^roißingögeburten, 25 ^ttibcc 
tx>urben tobt geboren, gegen 60 une^elid}e* ^on? 
fürnürt trurben 640 ^unc^Unge, unb 771 t^eiblt? 
djen ©efd)led)t^, jufommen 1411. ©er (Jörns 
municirenben gab eö, einmal gcred)net, 34,524 
mdnnlidjen unb n^eiblid^en @efd)led)tö. ©etrauf 
tt?urben 450 ^aare. (^^ fJarben 1173 sd?dnn? 
lid)e unb 1147 SSeiblidje, in ber 6umma 2320, 
Unter ben Oieflorbencn fanben 29 burd) unglutfs 
Ud}e 3"fdUe tl;ren 5;ob;^bie meifTen unter bie? 
fen ertranken. 21n najLiirlidjen ^ocfen (larben 
bod) nur 23, unb biefc in jroei ^ird)f^ptelen. 
3m SBodjenbette f^arben loj ber 0elb(]mt5rber 
jd^Ite man 3. 
©ieö i(l nun ba^ numcr{fd)e 9Scr^dttni§ ber 
9i{ga.ifd;en ^rdpofitur im üerfloffenen f5af;rf* 
0ot(en aber fold)e H^ableau^ oon 3f?u^en fepn, 
unb bie große ^u^e, bie i^r forgfdltigeö ^u? 
fammenfe^en mad)t, nid)t oerloren gei)eu: fo 
mu§ mau bie Öief'ultatc fcld)er ^d^tungen ^erc 
außjieJ)en unb, maö bie ^auptfadje n?dre, be< 
^erjigen; fie nid)t nur im 21IIgemeinnn betraC^^ 
ten, fonbern in'ä genoueile £)efai( Hineingehen, 
unb 2ib^)ulfe treffen, n>o Qlb^ulfe not^ t^ut, unb 
fomit bal;in arbeiten,^ ba§ bie Üiefultate immer 
gcuügenber, immer günfJiger tvevben. ^ßerglci# 
c^en it>ir nur im 2lügemeinen bie bec 
Ucberfd)u§ ber ©eborenen beträgt 320^ (EÖ 
fanb alfo ein Ueberfd)u§ flatt, bie Jjopulation 
bis 15 mit lauter Letten befe^te ^auerngeflnber. 
21bgerec(jnei nun, ba§ mehrere biefer ©ejinber ganj 
eingegangen (inb, fo fi ' ib unter ben 8/ annccj) bet 
ftc(;cnbeii, 6 ganj mit ©(iebern einer anbern Svircfce 
befe^t, DOM benen ber 'iPrebiger nid^t nur, fonbern 
auc^) Die Äirc^e felbft, gar feine Sinno^me ^ot, 
inbcm (^e jid) einen befonbern ©otteeacfer angelegt 
{;aben unb für bie ^eerbigung i^rer Xobten Der 
Äird;e nid;i6 entrid^'en. ^ocö me^r! 3n einem 
onbern Svird)jpiel biefer *iPrapofttur, bas an flct) 
o(;uel)tn geringen Umfanges, butc^ feine iocalitat 
aber fe(;r befdjwerlid; für bie Stmtsfu^rung beö 
^rebigerö ift, ift bie ^lauptbeflglicbfeit, bic fafi 
baö ganje Sür^jfpiel umfa§t, oor furjem in ben 
53efi6 eineö SKitgliebeö einer anbern Äird;e ge» 
fommen. ift fe^r natürlich, ba§ (djon feitbem 
mehrere ©laubenegenoffen ber Q5efi0er f}d[) in beren 
©rdnjcn anftebeln. ^immt man nun on, waö gar 
iiid;t auffallenb unb befrembti^) fet)n fann, bag 
im 53ertauf »on je^n 3<Jf)ren bie ^dlfte beö ©utcö 
(£inn>o^ner biefeö ©laubenßbefenntniffeö 5d(;[t, fo 
mu§ mit ben außwonbernben 2etten nnb ^rote' 
ftanten auc& ber 'prebiger auSwanbern, unö bie 
Pfarre, wenn fein Srfa^ fluögemittelt wirb, ein# 
gef^en. — 
; wer qber mtl folc^cn DJecf^nungen üerfraiit 
i|!, bem mu§ auf öen er(?en 55l«cf mUw^f 
fett, t)a§ auf einer 5Scüolferung t>on naT^e an 
70,000 0eeUn ober ivopfen biefer ejn 
geringer fei> wirb bä^er oermuf^en, 
ba§ bie sSer^dltnijfe ber ©cborenen ju bcn @e? 
(Torbenen im einzelnen ff^)r unguiifTig fid) milf? 
fen geffalfet ^aben, unb fo finbet nci)^ö wirfiid?» 
Sm Äircl)fpiel beö Dieferenten würben nur 140 
geboren, unb färben 215. 3t"^ircl)fpiel ed)loc£ 
tt)urben 83 geboren, unb 161 (?arbcn. fjm 2)una^ 
niönbefd)en ^lird)fpiel gab eö 105 ©eburten unb 
141 0terbefdQe* ©a^ ^irdjfpiel genneroarben 
jd^lte £15 ©eborene unb 259 5cbte» 2Iuc^ baö 
kleine^ird}fpieI9?euernu1^)len ^atteßl^obte nief)r 
fllö ©eborene. 3n manchen Äird^fpielen balan^ 
cirte bie ja^l b«r ©eborenen bie ber ^obfen un> 
gefd^r, 3.6. in Üvobenpoiö, voo i58 ©eburten 
unb 156 eterbefdüe tjorfi'elen. S)a()lenö ivird)? 
fpiel ^affe 107 ©eburren unb iQö^^obtej ^obbi^ 
ger i84 ©eborene unb 172 ©eflorbene; ^2lbia^ 
mönbe 73 ©eborene unb 79 5:obfe» S5egun|ligt 
(»areneunjel mit 153 ©eburten unb nurS^Qjer^ 
iRorbenen; 6ege»olbe mit 115 ©eborenen ^u 79 
©ellorbenen, u.f.w* §orfd}t man nun genauer 
nad), unb fragt: Sßo^er bie traurigen 33er^)alt^ 
tiiffe in ben er|?genannten^?irc^fpielen? ^errfd)!? 
eilt bofer anftecfenber l?pp^u6? Ober wut^eten 
»ielleid)f ?)ocfen# unb CDiafernj^pibemien ? Dber 
ftnb biefe Sirc^fpielc fo gelegen, ba§ drjtlidje 
^ulfe fd)mer ju erreichen ifl? ©0 muß auf 
alle biefe fragen mit „SRein" geantwortet roer^ 
ben; fonbern bie größere 0terblid)feit biefer 
5tirifptele ru^rt Don ben Uebafd)tvemmungen 
im gru())a^re jum 2^eil, unb jum 5:^eil oon bem 
0ticf^u(ien ^)er» (Erflere erzeugten fo r;artndcfi^ 
ge ?Q3ed)fel|üeber, ba§ fte aöer 5)iu^)e ber SIerjte 
tuiberflanben, unb in i^ren folgen bie Traufen, 
bic t^eilö (id) nid)t fd)onen fonnten, t^eilö ei^ 
in ber 5)idt auö Unwiffen^eit eben j^o fe^r wie 
ouöSirmut^ t>erfa{)en, langfam aufrieben, ©ticf^ 
^u(]en aber in einem ungönf?igen §ru^;al;re au^f 
gebrod)en, finb unter ben 35auern bem bofeflen 
Spp^uö gleid), unb feiten fommt ein baüon er^ 
griffeneö ^auerfinb mit bem ^eben bai>on. J^ier^ 
bei ifJ bie Ungewißheit, wie^mit ber ^^fTege ju 
»erfahren fei;, ber i?ranfen überhaupt unb ber 
om ©ticF^)ujlen Qjvfranftcn in^befonbere, aud) 
jum großen '^^eit 0d)ulb, wie nid)t geleugnet 
werben fann; wo^er aber foff, o^ne Ünterri^tö^ 
anftalten, ber Unterrid)t kommen?*) 
(25er ©d)(u§ folgt) 
? ) r o p f l  ^ r o r f ^ u f c n .  
•) ©0 ffart» unter bem ^afforafe bcö SJcferentcn ein 
it)m f€f;r n?erj^er SSirt^ »on 5o3fll)re"^ weil er, 
2lu^ j? II r l a n b, i)om 4ffn 5)?drj;. Sa bei 
ber legten 3Cefrutirung bie 0tabt I^ucf'um unb 
me^rer^ j?ronö# unb 5)riüafguter aud) furfoldje 
©ubjecte, bie i;u Üiefruten bef?immt waren, abec 
fid) ufafenmdßig loöfauften, bie 2luÖ(?attungÖi: 
gelber eingezahlt haben, fo ^at bic ©ouüernes: 
mentö#Dventerei befannt gemad)t, baß fi'e bie 
S ^ e f l e i b u n g ö g e l b e r  f o g l e i d )  j u r u c E  e m p f a n g e n  
fonnen, bie ©agen^ unb ^roüiantgelber abe^. 
nad) ^-ingang ber (£nffd)eibung beß ginanjmini? 
(?erium^4 (5TurU Slmtä# u. 3nt*?SlO 
35on bort eingefanbte ^rage. 3"b{^ 
bibuen, bie fid) ^on ber 91blieferung ju 3iefrufen 
loöfauften, finb baburd) auö ihrer ©emeinbe 
audgefdjieben, bie aber, biö jur Üieüifion, fort? 
bpernb bie it'opffleuer ju befahlen h<^f» SSenn 
biefe 3"bit>ibuen jid) nun in einer anbern ©e^ 
meinbe anfdjreiben laffen, muffen fie bort auc^ 
bie itopf(]euer erlegen? 
2 1  u ö  Q j r w a h l e n ,  i n  ^ t u r l a n b *  ^ o l g e n ^  
beö Stefultat ber bieö|df)rigen ^rufungöfahrten 
beö h'/Ogen, um bie 53ilbung feiner ©emeinbe 
ouf bie verbien(llid)(?e SSeife beforgfen ^rebis« 
gei'ö, »^errn ^aftorö J^ugenberger, if? m-erf# 
wiubig. (Sö fanben ftd) in feinem 5tird)fpiel 
195" ^tinber* 23on biefen lafen 575 ganj ferjs 
tig; 171 lafen bie itinberbudjer; 275 fannten 
erf? baö 2lbc; üon 951, bie nod) nid)t in'ö 7fe 
3ahr getreten Waren, fingen bie alteren an, le^ 
fen ju lernen. 2Sierjehn faule, t>on gewiffen? 
iofen Srjiehern t>ernad)ldffigfe ^inber-, 
baö 5efcn wieber üergeffen; 58 lafen nid)t nur 
fertig/ fonbern wußten aud) Diele b!biifd)e 
0pruche auöwenbig, unb jeigten, baß fte über 
ba^ ©elefene bdd)ten; fünf er(? 6# j d ( ) r i g e  5 \ i n #  
ber lafen fchneß. 5!)ie 9^ad)rid)t in ber 5?'urU 
£ e f t l f c h e n  Reifung fd}l te§t mit ber S e m e r f u n g :  
„ S a ß  .^duflein ber üerfrdnbig ^ e f e n b e n  D e r ^  
me[)rt fid) tdglid): wenn nur nid)t Q3ud)eir 
fehlf<?n, unb ©elb, jie anpfchaffen!'"^) ilna 
von einer X?0(^>5eit nacfc .f>aufe gePommen, fic^ uiif 
n?of)l fufjKc, unö, obgtcicfe fonft ein oerftdiibiger, 
onftediger £0?cnfct), iti ber ?D?eiiiung, c6 fet) if;m 
im etwas angci^an n'oröen, fiicb 
Die @aat Der ©atiira gete» [teg, in'e(dye Die 
53auerti, als ?9?ittc( gegen Q5ehevung, cigcnDß in 
il^rcn ©arten jie^en; üermut(;[ic{) eine ju ftarFe 
Portion, nac|> Dem ^auerng(auben: //^ie( 
üiel," einnahm, tüorauf er fogteid; in ©elirien 
unD ßonöutjlonen »erftel, Die feinem Seben am 
üierten Xage ein SnDe ma(tten. 
•) SKan fiel;t/ njic ttJo^ttfjdtig Dad Slnerbieten De^ 
^errn ^aftorö Xunbbcrg n?ar,  Den ^Säuern für 
„Söff ntan no^ ^offsn, 
^d)ulcn ju erhal ten?" Senn tua^ bi^f)ev ge^ 
let f ief  Würben, i f^  6Io§ bie gruc^t  beö 
l iefen Unterr ichte,  unb ein gldnjenber ?Ses 
tveiö,  t t ) ie ber ©inn beö ßett i fd jen ^ol feö f ic^ 
na^ Söi lbung fe()nef,  m er f ic()  äußern fann* 
— 2(uf bem 0ufe S^aubfemn^ in 5?ur lanb 
ereignete f id)  fo lgenber merfnjurbige ^^ran^^ei t^f  
faf l*  Um ^ f ingfJen üor igen ^a^reö bef lagte ( ic^ 
e in i3#jd^r ige6 9J?dbd)en über ©d)mer5 in ber 
©ei tc,  ber aber jebeönial  nac^ fanf tem 9?eiben 
gel inber würbe* Ser 5ir j t  terniut^efe ein 
SSurmiVbel ;  ba bie El fern beö ^ inbeö ober 
at ter lc i  ^anömif te l  unb O.uacffalSereien braucj}^ 
fen,  \?er l ie§ er b ie 5tranfe,  an beren S^eforgung 
t l ;n aui  mehrere Stei fen in entfernte ©egenben 
|) inberten. ©ic üerfüel  inbe§ in ©tarr fudj t ,  
unb foU, nad) ^yuöfage ber Al tern,  ü ier  3)^0^ 
nafe D^ne ade 3Ra^rung unb Slbfonberung in 
t iefem ^ uf^anbe gelegen J)aben* Sr i? gegen baö 
(?nbe ber ^ t ranfbf i t  (©tarb f ie,  ober würbe f te 
^ergeftet l t?)  fonnte ber 2ir^t  f ie wieber befucf)en. 
D^neSweifel  Ware eö interej i 'ant  unb lebrreicf) ,  
wenn ber 5 i r j t  fe lbf l ,  ober ber ^^rebiger beö 
5^ird)fpieI<S, nad) forgfdl t iger (Srforfdjung, bem 
^Publ icum eine 3^ad}r id} t  geben woate.  
(2 luä einem Br iefe«) 
nut 35 Stop. (S. ein trefTli(^)e6 ?23uc|) oon 8 £>iö 9 
«Bogen, fertig gebunbcti, 5U liefern. 2Dec feine 
©emeinöc nicbt oufmunterte, &aöon 3u öortf;ei' 
(en, — mag ftc^'ß oer5ei(;cn, njenn er Pann. 
5Dt i 0 c e r ( e ti» 
^ i n g c f ö n b f e  S 5 e m e r f u t t g »  © o C f f e  e 5  
W o b l  r i d j t i g  f e p n ,  D J i g a i f c ^ e n  u n b  g e b o r r ^  
ten 333aijen für gleidjbebeutenb anjufe^)en? wie 
in ber »origen Sir* beö ^roo«;!35Iatfeö gefc^a^» 
SBefanntlirf) üerfd){fft Siiga aud) oiel^ Sitt^oui» 
fd)en, auf ©trufen ^ugefu^rten SSaijen, unb 
ber ift ungeborrt* 
(3<^ bem nic^f  ju wiberfpredjen: aber 
fonberbar war '  e^.  Wenn ouö Sviga ouögefd) i f f# 
ter  fd)Werer 5ßai jen öiel le i i^ f  gar nur bc^^alb 
fd) led)fer a lö Q3reu§i fc^er le id) ter  beja^l f  Würbe, 
wei l  er  unbefeben für  gebdrr t  gäl te,  — unt)  
man bei unö bennoc^ nic^t  com 2!D5rren laf? 
fen Wüßte, bat^ fo üiel  unb 0i iegen üer# 
5 f ^ r t !  d e r  ^ e r a u ^ g . )  
— i ' "  5(nfange beö S^u^l ingö, (auft  
man ju Si iga trocfneö S5ir fenboI j ,  b ie 5t laf tec 
»on 9 unb 10 gu§, al fo 180 ^ubi f fu§,  f i5c 
2 9?bl.  5ojTop. ©. S)?«, ben 5?ubi f fu§ al fo f i jc  
j j \  Svop. ÜJian r tef) t  wo() l ,  e in J^ol jcomptoir ,  
ba^ Wü^l fe i leö J^cl^ fd}af fe^ brausen wir  nic^t ;  
nur ber Qlrme, ber gar nic^t  im ©tanbe t(?,  
.^ol^ ju faufen, auc^ wenn e^ wohl fe i l  i |?,  Ich 
bet COiangel  baran. 
»hierbei  e ine55ei lage: „^emerfungen 
gegen bie im l i ter*  ?Begl* JW 20. toont 
25fTen ©eptbr* 1829 enthal tene ^ i j lor i^  
fd;e ^Betrachtung k / '  
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SRcgen 
^eöerft/ 
sse»x)hft/ 
^kegen, 
^ejogen/ 
©onncnf^ettT. 
©cbnee. 
Siegen, 
belogen. 
iKtrmifdi. 
©onnenfd)eitt. 
91ebeT/ (Sonenfd)ein/Giebel. 
3fl 3u örucfen erlaubt. 3m tarnen öer SiüiUOberijernjaltung &cr Oftfeeproüinjcn: Dr. 2. @ra»c. 
^ J r o t t t n n a t b l a t t  
f ü r  
mtb 0ftl)(an&» 
J\i 1 2 -  1 9 * '  ^ Un 1830. 
ßj{^t ifi ßebett! £i^t iil ©lücfj unö für (Stflatctt SD'ia^t!-
5Iuf ben Eintrag 0r. €rlai;d)f bc^ ^frrn 
^tnanjminilTcrö, bem 311 g-a^rfen i5tic>ifd)en JKiga 
unb hlbecf bcfl lmiiUen Dampffc^ijfc beö 21u^? 
lanberö J^errniann 0cl)r6ber einige (£rleid)te^ 
rungcn ju ert()eilen, ()at baö COilnif lercomifeV 
burd) einen am ufen gebr. 21 Herl)od)fJ 6e# 
Oatigfen ?^'erd)lu§, terfugf: 3" 9iucf(id)f ber 
95orf()eiIe, tt)eld)e für ben J^anbel burd) bie d'in^ 
fu()ri ing ber Danipffd)i|fe ju ern?arfen ftnb, unb 
ba 6d)r6ber' i5 ©ampffd)iff an ad)f5e5nmal im 
S5erlaufe einer 3Rat)igatton bie ^a^rt jn)ifd)en 
^iibecE unb ?iiga madjen fann, unb ba^)er, tt>enn 
in ber 3Rot|)tuenbigfett tvdre, iebeömal bie 
in 9liga beflebenben 0d)i|föabgaben ju fragen, 
cö einer ^dd}fi brucfenben ^^ela(?ung, im 50er# 
gleid) gegen baö t)ampffd)iff ©eorg IV., un# 
tertvorfen tvi lrbe, fo feilen bie gebad)ten 5Ibga# 
ben, ttjdbrenb beö 93erlaufö biefe^ 
0d)ri5ber*^ 5)ampffd)iff in Kiga nur einmal er# 
^)oben werben; aud) foÜ ibm gef^affet feyn, 
auf ber^ci^rt Pon ober nad) 9viga, in £ibau an? 
julegen, um ^ajfagiere aufjutiebmen ober auö# 
jufe^en, c^ne ba§ oon bemfelben borf anbere 
alö bie £ooffengebil5ren ju ergeben ftnb, wenn 
bie 2lbgaben bei ber 21nfunft in SKiga für bie 
gabrt be5af)If tverben, ober bei ber Slbfa^rf be? 
jabit tuorben ftnb; auc^ bürfen in ^ib-au tueber 
Sßaaren auö bem 3)ampffd)i|fe gel6fd)t, nod) 
fn baffelbe »erlaben merben. 3" ölnfe^ung ber 
Slnna^me Pon ^Briefen, ^acfefen, SBaaren unb 
^ajfagieren, ij? ©d)v6ber Perpflid)tef, ade 35erj5 
fugungen ju befolgen, t\ jeld)e in (5(.  ^ eferßburg 
Soliffe'^ €*nglifd)em 3bampffd)i jfe Porgefdjrieben 
ftnb; unb auf biefer ©runblage foü ei aud) ^In« 
beren gef^affet fei)n, n?enn fte um bie €'rlaubni§ 
boju anhalten, tvd^renb ber ü^apigation im Qjcr^ 
lauf beö jeßigen 2jaf>r^ö, bergleid)en X)ampf:s 
fdji j fe in ©ang ju bringen» (^anbl.sjtg.) 
3ur df^ronif bev Ojifeepropiitseit. 
2luö ber ^igaifdjen ^rdpofifur» 
(schlug.) 
©e^en tPir tpciter. ^m 5ß}od)en6ef(e (Farben 
nur loSOfjutter, unb nur 25 5vinber famen tobt 
jur Sßelf* ifl ein ^önbgreiflic^er 53etpeig 
für bie gufe, gefunbe 2Ra(ur unfereö Sßauern; 
benn wie mit ?ffidd)nerinnen perfal)ren tt?irb, ba 
bie e?;aminirfen Hebammen nur ffl)r bunn ge# 
faef ftnb, bapon l^at ?!Riemanb ©lauben, bet 
nic^t gefe()en unb erfahren l)af, wie eö babei 
juge^f* llne^elid)er ©eburten gab eö nur 60 
u n g e f ä h r *  2 5 i e ö  t D u r b e  a l f o  a u f  4 3  b i ö 4 4 © e #  
burfen eine une^elid)e ©eburt geben. S5ei einer 
2lnjaj)l Pon ungefähr 30,000 (|rwod)fenen bei# 
berlei ©efdjlec^tö, unb ber Ueberja^l beö treib# 
lid)en ©efd)led)f6, tpurbe bieö fitr bie gr6§ere 
0iftlid)fejt beö i?anbPolfö fpredjen, tuenn man 
nid)t befurd)fen mt5§te, ba§, befonber^ in ben 
an bie ©fabf jundd)jl grdnjenben Äird)fp1elen, 
23auerntt)eiber unb 35auernmdbd)en mit ge()eiiiten 
SOiiffeln befannt tvdren, bie 
©efd)loffen ttjurben ungefähr 450 ^ ben« 2)ieö 
fd)eint im ©anjen benn bod) nid}t fo febr un# 
gönf^ig; ge^t man aber in'ö (Sin^elne: fo mug 
man eingefTe^en, ba§ bie (E^elofigfeit junimmf. 
©0 würben tut 5?ird)fpiel beö Referenten ouf 
1431 mdnnlidje unb 1478 weiblid;e (Srwad)fene, 
worunter man jwei ©riftbeile ben Unebeli^en 
geben fann, nur 19 ^aare copulirt; in bem 
grofern ©ijfegaUfc^en j?ird)fpie(, Pon 1527 unb 
1678 (lTWad}fenen, nur 24. jtofen^ufen, mi( 
2124 mdnnlid)en unb 2259 weiblid)en €rwad)# 
fenen, hatte bie tite^ref^en: 57 ^]Jaare. ü?eferent 
aber {)atU, Por 25 faf! jebeö 3a|)r 50 
biö 60 ^aare ju trauen. Ueberblicft man in 
biefer ^inftd)f bie 5?ird)fpiele: fo prdpaliren bie 
tiefer lanbwdrtö liegenben aud) in J^infid)f bet: 
jdhrlid) gefd)lo|fenen ^-^en. 5[öoher bieö? ?D?{f# 
hin wohl aud) baher, ba§ bort bie ^eirathen 
ber^5?ned)fe felbf! aud) Pen ben 55auernwirthcn 
begunfliget werben, wa^ in ben ber ©tabt ju# 
ndd)f? liegenben ^ird)fpie!en nid)t ber gaU ij?. 
5:iefer in'ß <?anb hinein jahlt ber SBirth bem 
5?ned)fe feinen ^ohn feiten in ©elb, fonbern 
ld§f ihn neben ftd) anftebeln, inbem er thut, 
befonberö bem Perheiratheten, ein ©tucf pon 
feinem £anbe jur eigenen 35ewirthfd)affung ab# 
theilt. S:)iefe, wenn auch nur fleine S3efi^lich^ 
U\t, tciilf, einen eigenen J^au^llanb onjufangen, 
unb erleichtert ba^ Unterhalten üon 95ieh bem 
^ne^te» ^'en an bie ©tabt grdnjenben 
^irchfpielen ifi taß 2anb nicht im Ueber^ 
flujTe, theilö lieben bie 52Jirtbe eö nicl)t, ihre 
ilnechte fich mit anftebein ju lafT^n^ ©ie üec^ 
hei§cn ihnen ihren 5?necl)fölohn in baarem ©elbe, 
halten aber feiten 2öort; worauf benn eine jdm^ 
merliche Cfjciflenj ber ^?nechfe entfieht, bie, um 
boch ^n etma^ ju fommen, SBodjen unb 03to? 
nafe lang fid) auf 2}erbien|i für fid), entweber 
in bie ©tabt ober in anbere (gebiete begeben, 
fid) baburd) an eine 2lrt 2}agabonben#^eben ge^ 
Wohnen unb feinen ©inn für ^duölidjfeit gesJ 
Winnen, auch/ ba fl'e Slfleö tuieberum baar fau^ 
fen mülfen, ihren grauen weber^QSiehfiUter nod) 
gladh^ in natura beforgert fonnen, tuoburd) 
benn baö ^eirathen fehr erfd)tt)ert wirb. £^b 
unb wie bem abzuhelfen fep, ifT nid)t unfereö 
Drteö; prophejeihenb wollen wir inbeg biefc 
©loflfen bamit fd)lie§en, ba§ wir für baö lau# 
fenbc einem leid}t jn errathenben 
©runbe, eine reicherc Sln^abl Pon ^u fchlie§en# 
ben €hen weijTagen, unb alö ^rebiger ben 
©toßfeuf^er hin5»fu9en: 
„'^^6d)fe bod) balb bie über unfere ^rosj 
Pinjen aufgehen, wo wir bei folchen S"ableauy 
auch anführen fonnten: 3" e r »53rdpofituc 
blühen fo Pielc ^wecfmdgig eingerid)fefe Sorf^, 
fo üiele ^arochialfd)ulen, unb ein ©d)ullehrer? 
©eminar perfprid)t in feinen Pfleglingen bie 
fd)6njlen fruchte." Senn Rahlen ftnb nur 5ah^ 
len, unb 5)?a|Ten nur S)iaffen; ober, wie ein 
alter ehrwurbiger Sluöfprud) fagt: „5BaÖ Pom 
gleifch geboren wirb, i(? nur gleifd); waö bas 
gegen Pom ©eifle geboren wirb, i|^ ©eifl;" ober. 
Wie baö 5)i0ft0 unfereö ^rooinjialblattcö fid) 
auöbrucft: „Sicht unb äWecFmd§iger Unterricht 
nur i(! Seben, ij^ ©lue! unb für ©taaten 5)iacht." 
^ r o p j !  r  0  c !  h  "  f  e  n .  
© f i f f u n g ^ ^ s s l f f e b e r s ö i f t w e n s u n b s ö a ^ #  
f e n ^ 9 } e i ' f o r g u n g ö ^ 2 i n f r a l t  i m  S i b a u ?  
fd)en 5?reife. 5S^itau, 1796. 
Unfere ^roüin/jen ftnb nid)f arm an 35erfor^ 
gungi^anfjalten für SBittwen unb ?S3aifen, unb 
baö ift ruhmltd). 9^id)t alle biefe ©tiftungen 
aber ftnb gauj frei Pon bem 35orwurfe ber J^drtc 
in mand)en fünften. 2luf firenge, falte ^erech^^ 
nungen gefiu^t, wie fte eß fe^n muffen, fuhren 
fle bie ©trenge unb jldlte au«^ in bie 3Jorfd)rif^ 
ten hinüber, lajfen bie ?Diitgliebfd}aft burd) 
fjungen erfaufen, bie 2lermeren oft fchmer5lid)c 
Opfer jinb, ober gewahren bie Unter|]i1§ungen, 
auf Welche &aö e ch t burd) Pieljdhrige 
(Hungen SSerjlorbener erfauft würbe, ben ^eben^ 
ben in ber gorm einer ©un(?bejeugung, eineö 
^Imofen^. SSefonberö Permigt man in ben 
meif?en, bag Öiucfficht barauf genommen wdre, 
2 l e r m e r e n  b i e  5 ) i i f g l i e b f d ) a f t  j u  e r l e i d ) f e r n ,  
unb bie S5eifragenben felbf? biefen ober jenen 
SÖortheil babei fiinben ju laflfen, bag fte ju bem 
5irfel ber SSorforgenben gehören. 3i>on biefen 
Vorwürfen i(^ wohl feine unferer ©tiftungen 
in fo ho^em ©rabe frei, alö bie ^ibauifd)e. 
SSefonberö war fie eö in ihrer erflen @ef?al^ 
tung; unb bie genauere ilenntnig berfelben bienf 
PieUeid)t baju, bag manche anbere mit 
nem ©inne PerüoUfommnet wirb» 
— 5lin Q7ften SDTa^ 1796 Perfaiumleten fich 
bie ©tifter jiir ?ybfajfung biefer Qlcte, bie fd)on 
Pon einunbneunjig COiitgliebern Unterweid)# 
net werben fonnte: (Sbelleuten, ^öeamten, ?5re> 
bigern, 5?aufleuten, J^anbwerfernj aud; ein S5e# 
fucher i(l unter ihnen* 
§ . u  f e ^ f  f e ( ? :  „ ( S i n  j e b e r  b r a p e  5 i ) ? a n n ,  
ein jeber 5)ienfci[)enfreunb im 5ibauifd)en 
greife, Pon jebem ©tanbe, ißerufe unb ©e^ 
werbe, Perheirathet ober unPerheirathet, fann 
bem 3n(litute beitreten." 
3n neuerer Jeit würbe ber 5?reiö ber 0?if^ 
gliebfchaft auf ganj ^urlanb unb ©emgaUea 
auögebehnt; bagegen aber Würben ouöbrucflicj) 
alle 3^i(^t?^hrififen baPon auögefchloffen, atif 
geblid), weil bei ben Sbrdern feine glaubwur# 
bige ©eburtös: unb ©terbelif^en gefuhrt wers 
ben! — ©chabe! ©iefe 55efd)rdnfung i(i nicht 
ganj in betu ©eijTe ber J^umanitdt, ber fon|l 
in biefer 2lcfe athmet. 
$ . 2 .  f d j l i e g t  Pon ber 5!}titgliebfd)aff auö: 
bie t5ber 40 ^ahre alt ftnb, wenn fie anber^ 
nid)t ben jdhrlichen gufchug, Pom 4of?en ^ahre 
an, nad)ia[)len; ©old)e, bie mit unheilbaren 
Seibeöfranfheiten behaftet jinb; unb ©olbaten, 
bie itu Selbe bienen» 
(Sin 2Rad)trag Pon 1805 fe^f baö ^eben^^ 
alter (Stntretenber auf 55 ^ahre; unb ein an^ 
berer Pon i8i5 fagt, bag ©chiffer unb ©ee^ 
leute, bie alö 2?urger in ^urlanb anfdgig ftnb, 
jwar ?07itglieber werben fonnen; flerben fte aber 
in ©türm unb ©d)ipruch/ fo erhalten ihre 
«IBaifen nur bie J^dlfte ber idhrlid)en SiPibenbe« 
(€ine 35ef?immung, bie Wohl manchem um fein 
^eben mit beiti ?0?eere i?dmpfenben ben Sob 
nod; Perbittern mag.) 
$ . 3 *  S l u ö  Ü i u c f f i c h t  a u f  b i e  3 5 e r f c h i e b e n h e i t  
ber 25ermogeni^um|?dnbe ber Slfpiranten, wirb 
bie ©efeUfchaft in brei eiaflfen getheilt, beren 
SJiitglic&ec jd^rlic^ fünf, ober je^n, ober jtvan^ 
lig 2il6erfgt(;alec beitragen» o^ac^a^mung^;! 
wert^o 
$*4. erlaubf, unter S^ebingungen, bfe ouiS 
fcer ©ad)e ^eri>orge^en, ben ^ilfgliebern, ciuö 
einer (SlajTe in bie anbere ^inuberjutreten* 
$.5. giebf Unüere^elic^ten, bie in biefe 
SlnjTalt treten, ba^ 3ied)f, eine Sßittnje ober mw 
niünbigc SBaifen ju 3Rie§(ingen feiner 9vcd)te in 
tiefer ©efeafd)aft ju ernennen. (9}ortre|flid)!) 
§.6» fagt: 3^beö 50iifglieb erlegt lebenslang 
ja^rlid) eine, nad) ber €lajTe, bie er tx>dblf/ be^ 
pimmte 0unuiie (bie oben bejlimmten jßeitrdge), 
a b e r  a l ^  e i n  © e p o t ,  n ) e l d ) e i ^  b e n  © e i n i ^  
g e n ,  o ^ n e  a l l e  2 l b f i 5 r j u . n g ,  e i n  
n a d )  f e i n e m  S : o b c  s u r ü c f g e s a l ^ l t  w i r b *  
5 ^ a ö  ^ i n t r i t t ^ g e l b  t x > a r  S l n f a n g ö  a u f  e i n e n  
!!^l;aler gefegt; 1815 ttJurbe eö aber „für 
jebe klaffe ber Siüibenbe dqual gefegt, welche 
t)ie 2Rie§linge ju 3ot)anniö oor bem (Sinfaufe 
beö neuen ^itgliebeiS, erl;alten." 
^•7. unb 8* fegt über bie 51 rt ber (Erlegung 
ber ^Beitrage feft. 0dumige erlegen ©trafgelb. 
.5[Ber brei ^abre fd)ulbig bleibt, wirb au(jge^ 
f d ) l o f l f e n ,  u n b  e r b d l t  i n  b i e f e i n  g a f l e  f e i n e  
früheren ^^Hungen juruc!, bod) of;nc 
^infen, unb nad) einem -Slb^uge üon brei, fec^Ö 
ober jwolf ilbalern ^um $Sef!en beö 3n(^it"tö» 
§,g, erlaubt 3ebem, feine an baö 
( l i t u t  g e m a c h t e n  S 3 e i t r d g c  j u r u c !  j u  
nebiKf"; wnb fo auöjutreten» 3eber fann 
a u d b r  ^ i " ^ ^  f p d t e r e n  S l b m a c ^ u n g ,  f e i n  
Svec^t einem 2lnbern, ber nid}t alter alö er 
u n b  g e f u n b  i ( ? ,  c e b i r e n .  
10, fdjreibt bie 523eife t)or, in Weld)er 
ber Slfpirant fein Hilter ju ermeifen bat* 
(©er ©c|)Ui§ folgt.) 
( g i n i g e ö  ß b e r  b a ö  Ü t e P a l i f c ^ e  © o u t j c r ; «  
n e m e n t ö j ; @ p m n a f i u m ,  
©a^ ©pmnafium ju Üleüal i|l befanntlic^) 
im ^ol^r 1631 t)on bem berühmten ?5eberrfcber 
©d)tt>ebenö, 0uf?aö Slbolpb, begrunbet wor^ 
ben, unb fann mithin im nd^flen 3<^()fe baö 
3ubelfe(T feiner ^njeihunbertjabrigen ununter;! 
bro^enen datier feiern. ©0 wie gleid) 21ns; 
fangö, fo ^tte eö aud) fpdterbin t)ier ^ro^ 
fefforen, bie ben Unterrid;t in ben beiben 
oberen klaffen, ^rima unb ©ecunba,. beforg^ 
(en; für bie britte 0afTe war ein eigener Xevf 
fiu^, für bie Pierte ein eigener Ouartuö, unb 
für bie fünfte ein eigener £luintuÖ angefteHt. 
5öon ben Pier ?3rofefforen Perwöltete abwed;felnb 
€*iner febe^mal ein^ö^t l^ng ba^ SDirectorium; 
aber bie Dberbehorbe war ber ©tabtmagiRrat, 
nebj? bem ©uperintenbenten, mit beffen ^mte 
jugleid) bie Söurbe eineö @i)mnafien^3nfpector3 
»erbunben war,, unb ber mit einigen ©liebem 
beö 3?atl)e^ ein fogenannteö ©^olar(^en#Sottes 
gium bilbete» ©0 ungefd^r bauerte bie €insf 
rict)tung fort biö jum ^a^r 1805, wo eine neue 
an ihre ©teile trat, nac^ welcher baö©omnafium 
nur brei (IlajTcn hatte, in benen fünf Dberleh^ 
rer unb brei ^ulfölehrer, jwei für §ranj6ftfd)e 
unb 9iufftfd}e ©prad)e unb einer für bie 
nenfunf?, ben Unterrid)t ertheilten; ben ©ouüer^ 
tiementö?©^ulbirector, alö be(Tdnbigen Dbern, 
an ihrer ©pige hatten unb unter ber ©d)ul^ 
€ommif|Ton ber j?'aiferlid)en Unioerfitdt 2)orpaf, 
alö ihrer ndd)(Ien Dberbehorbe, fJanben. 5)iit 
bem 3^br 1821 würbe biefe ^inrid)tung aber# 
malö mit einer anbern, gewi§ jwecfmd§igern, 
üertaufcht, nad) weldjer baö ©pmnaftum wie# 
ber fünf klaffen erhielt, in benen fed}ö Ober# 
lehrer, — woju im 3ahr 1828 noc^ ein eigener 
Oberlehrer für bie Ütufjtfche ©prad)e fam, — 
jwei wifTenfd}aftlid)e fehrer, ein granjoftfcher, 
ein 3iuffird)er ©prad}lehrer, ein Zeichnen# unb 
©d)retblehrer, unb ein Lehrer für ben ©efang, 
nebjl bem an ihrer ©pige (?ehenben ©ouüerne# 
menfö;?©d)ulbirector, biö hierzu ben Unterricht 
ertheilten unb nod) ertheilen. 
£)ie ju gebenben £ehrf?unben ftnb ju Einfang 
biefeö 3«5reö folgenbermaagen öertheilt; 
©er ^tr. ®ouü. ^ Schul&irector unt> Siittcr ^Baron 
0. ©tacfelberg lehrt/ i» 7 ©tunöen itJoc^ciulich» iti 
olleti fünf klaffen SKeligion. — S^v. Dr. 5)\ein, Dbcr# 
lehrer öer Sieligfoti, ©riecfcifcbjen unö i^ebrdifcheii 
(Sprache, gtebt 16 ©tunDeti wöchentlich/ unt> lehrt 
Sielißion in Der jtüeiten, britten, vierten unb fünf# 
ten, unC) Svirchengefchichtc in &ec erften klaffe, in 
juel(^)er er jugleich ©riec^ifche 9^euc Xeftament 
crflart, unD Den Punftigen Unterricht in 
öer .^ebraifchen ©pracbe ertheilt; auieröem lehrt er 
in &er Dritten klaffe ©eutfche Sprache, unt> leitet Die 
Seutfchen ©ttjlubungen.— ^r. i?ofraih Secfer, Db.er« 
lehrer &er Sateinifchen ©prache, giebt 15 ©tunöen 
tüüchcntlich/ unö crflart in ^Prima: ^oratiuö unö 
Cicero; in ©ccunDa: Cicero unt) SJirgiliuö; auch UU 
let er in beiöen (Elaffen Die Ue&ungen irn £atcinifchcn 
©tpl.— i^r. y^ofrath SBifligeroO, Oberlehrer ber ©ric# 
d;ifchcn ©prache, giebt 15 ©tunben tvßchentlicb, unt> 
erfldrt in ^rima: ben Drefteß bee <Suripibe6 unö 
^omer'ö Sliaö; in ©ecunba; sBenophon'ö (^oropdöie 
unb Ooib'ö Ü}?etamorphofen; in Sertia: S^^cob'S 2lf> 
tica unb bie 2atcinifche dhreftomathic; in ö,uarta: 
tien aweiten (Eurfuö bes Slementarbuches ber ©riechi^ 
f(tcn (Sprjc^c üon au§crbem leitet er Mc 
Ucbungen im @riec|;il'c^>en ©f»)t in @ccun&a unD 
^rima. ©c&tu§ folgt.) 
2 1  9 i i g ö *  3 m  o o r i g c i t  ^ a ^ r e  t t j u r b c n  
^ier nur—35^erronen 33i4r9er ber großen ©llbe, 
(baö 5ei§t/ efablirfcn fid) alö ^^aufleutc?) 
1829 (iarben f;ler 54 5}icnfcl)en unnaturlic^cti 
S:o&eö/ tvorunfcr 6 6elb(Iui6rber unb 38 
(runfene* 
j^crr ^aflor J^cpfner ju 53crfo^n f)at (bei 
?Bud)b«nbler ©eubner) auf 10 ^^remplare 
beö Seff. @olbmad)erborfeö prdnumerirf; ^err 
5)a(?or (Swalb bei ^errn ^a(?or ©c^weber; ouf 
bic gleid)e 
5Iuö offtcietten 53erlc^fen» 
2Im i6ten irannte auf bem .^ofc £ai65)Olm, 
im ©6rptfd;en Streife, öie Dortige ©afiermufjte unö 
ein na^e öabei liegenöcr Ärug at>. ©er "iBerlurt an 
t)cn ©eba'uben un& an Effecten wirb auf 4170 9?u> 
fcel 55.21. gefcbd^t. — 3n Der 9?acbt com igten Setr« 
(»rannte auf Dem ^rioatgute ©cfeubern, 3IIurtfd;en 
©iftrifiß, ein ^Sauergefiiibe mit allen @erdi()fd)afien 
unD 33orrai^)en at>; ein @cbaDen oon 310 iKbl. ®. — 
3n Demfetben ©iftrtft n?ar am 6ten <Jnf 2au0, 
tu ®iöme öes Pail^olifcfeen fpaftorat6 abgebrannt, 
©er ©cbaOen runröe im ©anjen auf 920 SKbl. 
angegeben.— 2lm aiften'Jebr. rourDe 5u ©orpat £)ie 
ifSube Des Kaufmanns S;(;un erbrocfcen unö Die ©um> 
nie üon 350 9?b[. 05.5t. Darauö geftcfjlen. 
2Juf <paulögna&c, im ©oblenfd;en Greife, reo im 
3a^r 1827 bie Svinberpeff »erbecrcnb wiüf^cic, unb 
im corigen Q5eit)6fc oon i^r faf! \l)t 
rer ganjen .^eerDe beraubt würben, ift S" 
fcruarö, ungeachtet ber ^6ct>ftcn SJorflcfet in ber 55e< 
^anblung bee 'iBiebeö, bie 26ferburre l ieber ouege« 
t)rod)en; bocb waren am 26ften Setr» in brittef;alb 
9Bocben »on 179 ©tucfen nur crft 7 gefallen: ein 
^eweiö, bog fid) biefe Sranflpeit bod) mtj^l mit ®ri 
folg befa 'mpfen lo'§t. (®ie je^ige .^»eerbe f!anb ' in 
benfelben ©fallen, in n?el4)en 1827 bie ^»eerbc ftel^ 
ober bie ©la'llc waren forgfa'ltig gereinigt worben, 
unb 5"*" oorigen ^«erbft leer geffanben.) 
3u Snbe Sfbruare waren ouf bem @uie 
in Defel, bie ?Ofenfd)enpocfen außgebrocben. — 31m 
4ten tTifdra erl;enfte flcb 3" 2«bau ein 2osjib"9«r 
©cbubmad)2rgefell, weil er feinen SSerbienff 
nid)t einmal fo oiel, feine Äronöabgaben ju erlegen 
unb fid) einen '^a§ außäunebmen, unb feine gleicfc» 
falls febr burftige SÄutter ibm in einem ougenblirf» 
lidben vorgeworfen ba§ er jnr 
fet). — 2tm 23ften Secbr. war auf bem @ute 9leu< 
mecfen, im Xucfumfcfeen ©iftriPt, ber ©cbmibt @on» 
nenberg »on einem tollen ^unbe gebiffen worben, 
befanb fTd> fünf 5Bod)cn lang wobl/ oerftel bann 
aber in bie 2ß3afierfd?eu, unb ftarb in ben b^ft'gPfn 
(Sonoulfionen, ungead^tet aller üon einem SJrjte an» 
gewanbten ?Dfinel. (Ser ^erau6g. bebauert, nicfct 
eine Eingabe biefer SJfiitel in bem 55crid)ic gefunden 
8u baben. Sö ift aucb wid)tig, 5U wiffen, was fut 
33?ittel un wir Pf am waren.) 
J ^ i e r b e i :  S i t e r d r «  ^ B e g l e i t e r  J W 6 .  
S ) i a r F f p r c i f e  j u  Ü i t g a ,  { n ? i u b e l ? 5 a n c o ^ 5 ( f f i g n ,  
Sfm i7ten aTiarj. 1 ßof guter ßafer 2 Sfibl. SS^op.j guteö 2ßaiienmebl 12 Oibf. 71^0^./ mittlere^ joSRbl. go^op.j gutes gebeutelteö Dtoggenmcbl 4 Sftbl. —^op.; 1 ^ub SÖutter 18 3^bl.-i4^op.; S3ranntn)ein, 
l'Sranb 22 a 24 f^SSranb 26 a 28 a^bl.j 3o i?eu 12 afibl. (Offtc.) 
© t a n b  b e r  n t e f e o r o l o g i f c ^ e n  3 n f ! c u m c n t e  i n  0 v i g a *  
Sarometevbcobacbtung im bei 
SEage. s n  o v g e n s .  SD^ ittagg. 2tbenl)ö. ombro^ meter. SSinbe Sdglicbc 5Bitterung. 
man. 
^aro' 
metcr. 
sbevmo' 
metev. 
55iu'0= 
meter. 
Xbermo= 
meter. 
S3aro» 
meter. meter. 
11. 
12 .  
13. 
14 .  
15. 
16. 
28''- z'^^/6 
28/'- o^'^6 
28"- o'"/^ 
28'/- 4'''/4 
2 8^'- 3/^^4 
2g//_ 2'''/0 
28''''- 4'"/0 
— a°/o 
•+a°/7 
•+a°/o 
-hi°/o 
+ 0°/2 
—1)°/0 
28^^-
28^'-
28/'-
28^'-
28^'-
28//-
28'/-
9'"/0 
I- o">,% 
1/^4 
3/^9 
3'^'/8 
•^-3°,2 
-k3°/5 
+ 2°,7 
+ 4°/7 
-h2°;7 
-f2°/l 
-f 3°/8 
28'/- \'"ß 
\"'ß 
3%2 
28//- 3'^//4 
28''-
<1%"- ä,'"/O 
28''/-
+ o°/8 
•+i°/5 
4-o°/o 
— o°/9 
•^3°,o 
300/ fiin. 
o— 1,9 
o —  5 / 6  
o— 1/9 
O —  1 /1 
eeo. 
2ö®2b 
©@d. 
©®2ß 
2ß. 
©50. 
2ß@2B 
Griebel/ ©onnenfifietn. 
©cbnee/ trübe/ SReaen. 
aftegen, trübe/ für. 
©onnenfd)ein/ ©cbnee. 
^ewotft. 
©cbnee/ Stegen. 
33esogen/ wintig. 
3n jn brucfen erlaubt. 3nt 0^amcn ber Siüil^C'bcrDcrwaltung ber Dftfeeproüinjen; Dr. Ä. 2. ©rat»e. 
S 11 e r d r t f cf) e r 
j\f6. ^roöiitjialHatte^. 19« snatj isso. 
S a p e r e  a u d e !  
^ e t e r  b e r  0 r o ^ ß  o l ö  5 0 ? c n f c ^  « n b  
g c n t ,  b a r g e f l e l l t  m \  D r .  2 3  e n  j a  m i n  
23ergmann, ^rebiger ju Siujen in giülanb. 
fünfter WlitdM, gebrucft bei 3f. 
©tejfen^agen «. 0o^n, 1829. (353 ®» 8») 
Ser 53erfaf]er l^at eö ölfo bod? mbgli(^ ju ma^ 
(f)en gctr^i^t, ben X)ru(f biefcß 2BerB biö 5um 
fünften Slljeile fd?on auß5ufu(}ren, unb aud) bie^ 
fen noc^ üor bem 0d;lufl*c beö i?ortgcn 
in'ö publicum ju bringen, iüeld;e0, ba biefer 
2{)cil beul t)ierten fo balb gefolgt i(I, auf bie 
^rfd^einung beö legten obnc Zweifel nicf)t öers 
geblid) im Saufe nod) biefcö ^off^'n tttirfc*/ 
obgteid) ju biefer (^TWartung gerabc fein auö^ 
briirflidjeö ^crfpred;en beö ^erf, felbft berechtigt, 
2)ie im fönften S^I^eile gelieferten 2tnna(en ums 
faflen tüieber nur einen fünfjährigen Zeitraum auÖ 
bem merFix»urbigen Seben beß großen 2Q?onard;en; 
fte befd^reiben baffelbe t>om SInfange beö 3» 1720 
ii6 5u ^nbe bc6 3. 1724» Sie DarfteUung ift 
tt)ie in ben früheren ^f)cilen. Dem Urtbeile beö 
Seferö greift ber 5)erf. ntrgenbö burd? eigene^ 
9\afonnement t)or; er la^t ben gropen 5Ö?ann 
üielmebr (}aufig felbfl fid) aI6 fold^en barftellcn 
in beffen eigenen ^Borten, ober er er^a^It cinfad) 
bic Xbaten, bie berfelbe tf)eilj3 tJoUfu^rte, tbeilö unr 
ternafjm, unb bie 5ur 0d;ilberung ber ©rb^e bef^ 
felben, allerbingö eineö burd? rebnerifd;en 0c^mu(f 
glanjenben 53ortrag6 nid)t beburfen, Sei biefer 
Jßetjanblung feineö er'^abenen ©egenflanbeö lauft 
ber 5Jerf. gett)ip am allerttjenigflen ©efabr, an 
bcmfelben ftd), gleid) üielen anbern @d;rift|1et(ern, 
ju uerfünbigen, inbem er auf foldjc ÖÖeife un§ 
»on biefem ilO?onard;en, ber nadi) 0,277. fd)on 
oße unal)nlid)e 53or|Iellungcn feiner Äaiferlid}en 
^erfon in 23ilbniffen üerbot, unb bem baf)er an 
einer rid;tigen 23eurthetlung feiner 9lbftd;ten unb 
j?anblungen ftd;er nod) ungleid) mcf)r gelegen 
fe^n mupte, eine fo getreue ^f)araftcr5cid)nung 
liefert, alö fte irgenb mbglid) mar* ?0?it großer 
Genjifenöaftigfeit unb flrenger UnparteiIid;Feit 
ft'nb ju biefem ^njedf bon if)m alle X)ata benu^t 
«nb jufammengel^ellt, bie i^m baju fon?ol)l Dos 
cumente, ölö auö folc^en gefd/opfte unb meijt 
nur in 9\ufj:'fd;er 0prad)e üor^ianbene ©c^riften, 
n)ie 5.25. bie reid;e, aber ungeorbnete, unb für 
bie Deutfdje Literatur biö^er nod) ungebraucht ges 
bliebene ©^>olifott>fd;e 0animlung, alß SOJaterialieit 
barboten* ^bd;(l intereflfant ifi beöljalb für 2ille, 
bie mit ben Uuellen unb jjulfSmitteln, njelcfje 
bem belefenen Sierf. gu ©ebote fianben, nid)t auf 
gleidje ^2lrt vertraut n^erben fonnten, aud) ber 
fünfte S^beil biefer 23iograpl)ie t>on 5llnfang biä 3« 
ß:nbe» €inen ipauptin^alt biefeö Jlbeilö mad;ett 
bie S^eformen im Innern. Die ©ranjen beö 
SKeid)6 waren t)or bejfen ^einben nun Ijinlanglid^ 
geftd)ert. Die Drohungen ber ^nglifd)en S^egie^ 
rung, tt)eld)e bie 0d)tvet)ifd)e einem grieben mit 
Siuplanb abgeneigt ju erhalten fud)te, inaren, 
ivie ber ^*rfolg ben?ie6, fo irenig ernjllid) ger 
meint, alö bie in ibrem 0ubftbientractat mit ber 
^rone 0d)tt>eben geäußerten ^eforgniffe, baß ber 
protefTantifd)e ©laube, ja bie ganje ^Ijriflenbeit, 
febr im ?)]ad)tbcil fei;n ivürbe, ttjenn bie £i(Tfec 
bem 5arifd)en (J*influß unteriuorfen bliebe. Sllle 
gelbjuge ber 3^uffen gegen benad)barte Olationeu 
vuabrenb biefeö ^eitraumö, n^urben auf frembent 
©runb unb 25oben allein aufgeführt; baö err 
fd)opfte 0d)n?eben it>ar 1721 enblid) jum CRp? 
ftabter ^rieben ge^fl^ungen, unb ber ^erftfd)e Ärieg 
nur üon furjer Dauer; bem 5Q?onard)en blieb alfo 
^eit unb S^ulje, bie inneren Slngelegen^eiten feinet 
ireiten 9ieid?ö nun noc^ i?iel mehr, al6 früher, 
in'^ Sluge ju falfen, unb fte njaren e§, bie, n?ie 
feine ©efd)id)te bereifet, feine Oiegententhatigfeit 
jcl^t s?ornehmlid) in SInfprud) nahmen» Ueber 
SiUeö lag ihm bie n)ifl"enfd)aftlid)e 23ilbung unb 
rcligibö=ftftlid)e 53ercblung feiner Unterthanen am 
i^erjen» 23eharrlid) befampfte er beßh^ilb "oc^^ 
in feinen legten Sebenfjahren ben Sxaöfolnijifmu^, 
freilid) mit fehr großer 0trenge, aber üon ber 
Ueber,^eugung geleitet, baß feine 9}?aaßregeln ges 
gen bie 0ecte ber Slltglaubigen, ben QJerbreiterrt 
i?on aiufruhr unb ^inflerniß gelten, (0» 325.)* 
9}(it (Jinftd)t unb 9]acl)brucf luehrte er auö ber^ 
felben Urfad)e aber aud) einem 53erfud) jur SSolf^s 
beth&i'ung in ber red)tglnubigen ©emeinbe, inbem 
er ba6 jpeiligenbilb, treldhc^ i» Dreieinigfeitö? 
fird;c ju 0t, ^ eter6burg plb^lic^ ju «meinen ans 
gefangen fo6aIb er fcaüon l^brfe, felDjt Be« 
fucl;fe, aber aiicl; unterfud;te, «nb alö er, nad): 
bem er eö l?on ber Hinteren ßfinfaflTung abgelbfet 
^atte, IDel bort eingefrf;Ioffen fanb, n)elcl;eö burd) 
bie ixcil^t gefieUte ^erjenframme aug ben Slugenr 
ri^eu ^eröorgebruugcn war, foiüof)! ba6 burd) 
bieß üermetnfe S5>uiiber getaufcljte 5}olf über ble 
|Delt[)ranen burd) eine 53ef'anntmad)ung ton i()rer 
85efd)affcnr>eit uub i()rem (I"ntfle()ung6ßrunbe in 
gehörige ^enntiujj fe^te, a(6 aud) bie Urfjeber 
bicfcr Xbrauen, Slnberen jur SBarnung, t>crbini= 
ter 0trafe unterzog; (0. 19.). ^^'"2 burd;3an= 
gige 25crbefl"crung ber gcif^{id;cn 53erfaffung in ber 
r)errfd)cnben ^ird)e, bcfd)iVtigfc i^n nunmehr ^an= 
gclegcntlid). Der berufjnite (1736 alö 2Ird)ipiffop 
Don Üloirgorob t^eriiorbene) S-Oeo^ban ^rc»fopo= 
iuitfd) K'iftetc ibni hierbei bie triid)tigrten Dienfte. 
S)?it biefeni einfidji^tjollen unb rcblid)en 
gelehrten arbeitete er genieinfd)aftlid) an einer 
Derbejferten ^lofler^ud^t, (©. 28r« ffO; unb ci^ 
nen t>on eben biefeni ©eiff(id;en angefertigten (Jnts 
irurf niad;fe er, nad;bem er benfelben felbfT 3u= 
tor tJcrbeffert hatte, ^ur ©runblage ber neuen 
©i;nobaf;(iinrjc()tung; (0. iig. ff.)» 0d)pn 
ter beß ©rojjen 5?ater hatte in feinem ©c|^e^bud)e 
iiid)t altein bie Slbtretung t>on ^riüateigenthum 
(in bie ÄIo|ter unterfagt, fonbern ftd) überhaupt 
gegen aUeu ©uterbeft'^ berfclben erflart. s-J^eter 
ernannte nun n?eltlid;e 2}erix)alter be6 S(o(Ier= 
cigentbutnö, fe^te ^?5nd)e unb Olonnen auf ©clb= 
unb ^roöiantgehalt, unb üenyanbte bie übrigen 
^"infunfte ju @d)utcn unb anberen iroh^th^tigen 
2(njlalten» .^p&d)ft merh\jürbig i)l bie iuöeinan^ 
terfe^ung üom Urfprung, (^nb^wecf, 9^u^en, tor^ 
nehiiilid) aber VJom 9]ad)theil beö 5ÜJbnd}thumS, 
au6 ^hc<^pban'ö geber, Siften 3a»uar 1724, 
Darin h^ift unter Slnberm, bap baö Seben ber 
5^ründ)c bie ©efe^e üerhbhne, unb mehr ©efd)U)a^, 
Spaltung unb SInfruhr, alö ®uteö hervorbringe; 
ba^ ber grbpte ^hfi^ t»on ihnen auf^ ben 
Slbgaben entlaufe, unb fein S5robt unifonft effe* 
Der ^rMatenaniter iregen follten ^n^ei 0eniinarien 
errid)tet werben, bie @eminari)len bafelbfT bil ^um 
Sofien i^ahre t)erbleiben, unb barauf biefe, nad) 
23efd)ajfenheit ihreö bewiefenen ^lei^eö, ihrer ers 
tuorbenen ^enntnijfe unb ihrer 0ittIid)feit, befor= 
bert werben; (©,2850» Sur bie (^'anbibaten ber 
S^hfologte würbe befonberg t>orgefd)rieben, ba^ fte 
forgfaltig auc^ in t>er 9^ucfftd)t geprüft werben 
foUten, ob fie nidjt an Mumereien unb (3;rfd)ei= 
Hungen glaubten, weil ijon beuten, bie barau 
iiod) hingen, nid)tö ©uteö ju erwarten Ware, 
(onbern blop alte ^eibermahrd;en unb terberblis 
cl)e5 ©ewafd); (0, isr,). Die lernfiU^igen ^ins 
ber ber ^ird)enbeamtcten foUten, felb(l wiber bes 
ren SBillen, jur 0d)ule angehalten werben, in 
ber j2c>ltunng, ba^ auö ihnen @eif?lid)e hfföorr 
gehen würben, wie baö Sxeglement fte t^erlangte; 
(0. 262.). 0el)r 5wccfnia|3ig war eö aud) ges 
wij5, bap ber 9}?onard) allen geifllid)en S3ehürfcen 
bie weltlid)e @erid)t6barfeit über ihre Seibeigenen 
nahm, weil baniit 95eflrafungen üerbunben waren, 
bie nicht wohl mit ihren geiftlichen Remtern unb 
^^f[id)tcn übereinflimmten; (0. 121). ' 9llö Seits 
faben im Sieligion6unterrid)t erfd)ien ein neuer 
Äated)i3muö, wcld)er, wie ber ^erf. biefer 23ios 
graphie „in ben t>on allen chri|ilid)en 3f{e2 
ligionßparteien anerkannten 0a(jen nict?t blop bor 
hunbert fahren galt, fonbern aud) je^t nod; ©eift 
unb j?er5 fri^tig anfprid)t;'' (0, 118O' 
S3ehuf beß (rlementarunterrichtö forgte ber ÜDJonj 
ard) für 5t23^:S5üd)er, (0«3O5.); 400 von fols 
d)en fd)icfte er, ncb|l anüeren 0d)ulr unb^ird)en: 
büd)ern, auf gegebene Q3eranlaffung, fogar an au^: 
wartige ©laubcni?genoffen, (0,320,); bie hefan= 
gewad}fenen ^inblinggfinber fanien in bie Sehre ju 
»^ünfllern unb jjanbwerfern, (0.289.)) ^"b ein 
Uf'aö L^on 1721 lie0 alle Äinber öom 53ürgcr|tanfce 
unb auö beut Slbel, in ber Slrithmetif unb ©eo: 
nietrie unterrid)tcn, (0. 117.). €'nblid) befd)lDp 
ber grope 5[)?onard) nod) ba§ 3ahr t>or feinem 
Sobe, bie Sluöfühmng beö lange gehegten ^taueS 
5ur ^rrid)tnng einer ^llfabemie ber ©iffenfc^aften, 
um _S3üd)er für alle wiffenfd)aftlid)e g-ad)er in 
9xufftfd)er 0prad;e ab3nfafl'en, unb fte üor auß: 
erlefenen Jünglingen . 5u erflaren, bie fünftig 
£ehrer(iellen befleiben follten. ?öieleß blieb im 
^"ntwurfe; ein früher Sob liep nid)t 5Hlleß, wa0 
er beabftd)tigte, gur Oteife, nid)t Silleö ^u 0tanbe 
fommen burc^ 3hn. Slber t>on großer 
hcblid)Feit war, waö wahrenb biefeö fünfjährigen 
^eitraumea fd)on wirf'lid; aufgeführt warb, nid)t 
blofj Sur ^umaniftrung, fonbern aud) jur ^iois 
liftrung ber Siuffifd)en Ovation, burd) bie bffenti 
Iid)e ©ered;tigfeitfpf[cge, burd) erweiterte J^anbel^s 
J?erbinbungen unb burd) bie S3ef5rberung beö ©e; 
Werbfleipei?, .Tpierju fommen theil6 neue, thcilö 
üerbefferte ^•inrid)tungen im ^olijeir, ^oft=, 5orft=; 
S3erg= unb im Äriegöwefen ju Sanbe wie 5ur 0ee* 
— Dod) fd)on ju oiel, .wenn aud) nid)t für be» 
^lan, fo gewip für ben 9\aum biefer S3latter, 
hob a^eferent auö bem Inhalte biejeö fünften 
Sheilea auö. Diefe Slnjeige befelben reijt inbep 
SO?and)en i>ielleid)t, ber bie früheren Sheife biö 
jet^t unbead)tct lie^, mit biefem forgfaltig ger 
arbeiteten SBerFe nun ftd; befannt ju mad^en^ 
öB auf bcffen (^icrnad) öud) berKnigc 
,fcl;liepeii fann, bem ben'@cf>alt biefcr Sio3ra|)I>ie 
fcf;on ber S^ame if;rcö •§3erfaf[ei'ö »erbur^t* 
21» t . 
9 I u5 ju3  b c r  e r g a n ^ f e . n  2 n i c r l ^ & d [ ' ) f T c t t  
^ ö c r o r b n u n g  ü b e r  b i e  O t e d ^ t e  b c r  
@ d ; r i f t | l e n e r ,  
(©ci)ru0.) 
§»27. ?8 er eine, iDeId;e 0d;riffcn TjcrauSgcj 
bcu, geniepen 25 ba^ ^igentf}um6red;t auf 
btefclben» 
§• 28* J?5rf eine gelehrte ©cfellfd)cift üor 2(br 
lauf biefcr ^eit auf, fo finb i^re ©d)riften (Jigenr 
f()um bcö ^ubltcuniö, ober ber geleljrteuSInf^alten, 
bei benen ftc errid;tet ivaren, 
§, 29. Ößenn gelefjrte ©efeCffd^af^-en in 25 3ar;r 
ven Ut f \v, (wie $, 3,) 
5.30, X)a|3 eine gelefjrfe ©efeUfd^aft eine 
©d;rift in ifjren Slb^ianblungeu abbruifcn la^f, 
raubt bem ?öerfafl*er nid;t baß 9;ed;t, ft'e (elbft ber 
fonberß brurfen ju laflfen» 
§,31» ©ele^rte @efellfd)affen, bie jufammcn^ 
treten, @d;riften f;erauö5ugcben, fi'nb ivie ijanbel^-
(^ompa^nien p betrad;ten» 
$5» 32, biö 40» j^anbefn üon ber (Jom^eten^ ber 
©crid)te unb S3e[)brben, in ©ad;en, bie ba§ 9xcd)t 
ber @d)riftfJeUer, Ueberfet^er unb jjeraußgeber be= 
treffen» 
9}? i ö c e l I c IT. 
— Ueber bem, im greife ©apoff^of' bc§ ©ou? 
»ernementß 9\afan belegenen ^ird;borfe Ärapni;is 
Ugol, ivarb am28(^en9luguf! 1829, um2U5r9^ad;r 
niittagö, bei ^eUem @onnenfd;ein, ein f^arfer X)on= 
jierfd^tag obne 23li^ tjernommen; ju gleid;er ^eit 
fielen mit großem ©etbfe, «jä^irenb 15 SOiinuten, 
öuö ber Suft ©teine t^erab, beren bie auf bem 
gelbe beftnblid;en .^irten unb SSauern gegen fi'eben 
ja^jlfenj eö fonnten inbe^ nur jtvei aufgcfunben 
tverben» ^'iner berfelben iijarb ber ÄaiferL Slf'a-
bemie ber SSiffenfd^aften 5ugefd)i(ft, unb üon i^r 
ben i?erren SIfabemifer» ^upffer unb jpeffe jur 
Unterfud)ung ubergeben» i^>rem baruber ah-
gef!atteten 33erid;t erbellt, ba0 ber @tein auö eir 
ner fd)it»efelartigen, febr feflen 5D?affe be|!ef}t, unb 
t)on \o fleinen Äbrnd;en ^ufammengefel^t ijl, ba^ 
e6 fe^r fd)iver ttjirb, bie ©runbbeflanbtbeile beffelr 
ben ju erFennen» Die 5[)?affe umgiebt, ivie bieö 
gcit?bl;nlid; ber gaÜ ift; eine bunne fc^la(fenartigc 
toffe.i>on fd^itarjerg^arbe unb r^arjigem ©lanje.' 
,.2luperbem iverben im Stein fleine grüne glecfeti 
bemerft, njeld;e.bie Herren SlFabemifer fur$cribot 
(jialten; ferner, fleine Äbrner üon gelber garbe, 
mit SD^etailglanj, bie öom 9}?agnet angezogen wers 
ben, unb u>a[)rfd;einlid^ auö magnetifd)em fd;it>e= 
fell;altigen (Jifen beffeben; unb enblid; nod) an= 
bere mctaUifd;e ^ornd}en, bie alle (Iigenfd;aften 
beß @cbicgc!i=(5ifeng bcfi^en» ©ammtlid;e 
d;en ftnb jcbod) fo Flein, baj5 fie mit bem blofjeu 
. aiuge Faum untcrfd;ieben iverben Fbnnen» (^»30 
—  S 3 e f d ) r e i b u g  b e ß  ^ j j ^ o t e u ß .  9 3 e i  b e m  
erden 5lnbli(f mbd;te man baß Xbier für eine (Fir 
bcd;fe l;altcn, aber eß bat bie S3e»t)cgungen eineö 
gifd;eß» ©ein Äopf, luie aud; bie unteren Xbeile 
beß Äbrperß unb bcr 0d;ivanj, baben t>icl 2lel)nr 
Iid;Feit tjon benen beß 2lalß; bod; bat eß Feine Slop? 
febern, unb feine merFivurbigen SUbmcnßltserF^euge 
gleid)en ben gifd;obrcn nid;t; fie bilben eine fon? 
berbare gefa|jreid;e ^rbobung, faf! ivie ein jjabnens 
famm, um bieÄeble, unb man Fann ft'e entfernen, 
ol?nc ben Sob beß S^biereß b^f^e'(^"fuf)ren, baß 
aud) mit Sungen Derfel^n ijl, 3}?it biefem bop= 
pelten 2Ip))arat, bem S3lute Suft 3u^uful;)ren, Fanu 
eß foiüobl unter alß über ber pberflad;e beß SÖafr 
ferß leben» ©eine Sorberfupe glcid)cn j^aliben; 
bod) baben jie nur brei flauen ober Ringer, unb 
finb 5u fd;iüad), beim Raffen, ober um baß ©es 
tt>id;t beß jlbrperß gu unterftu^cn, üon 5^u^en 311 
fcj;u; bie jjinterfufe b^^ben nur jmei flauen ober 
^eben, unb man fnbet ft'e bei ben grbf]eren ^;remr 
plaren fo unöoUFommen, bap ft'e fa(! i)erfd;it>in= 
ben» Der ^roteuß bat fleine fünfte f!att ber 
2lugen, um bie Slnalogie ber Statur ^u erhalten^ 
dt ift üon fleifd)iger ®eipe unb Durdjficl)tigFeit 
im naturlicljen ^uflanbe; it>enn er aber bem £id;te 
außgefe^t iDirb, if! feine ^aut allmalig bunFler 
unb cr^(Mt julel^t eine iDliöcnfarbe. ©eine Dlafens 
£)rgane |tnb breit, unb er ift binreidjent mit ^af)s 
nen ücrfeben, ivorauß man fcblicfcn Fann, bap er 
ein Siaubtbier fei> X)od; b^t man i^n in ber 
0efangenfd;aft nie effen gefeben, unb ibn mehrere 
Saläre binburd) lebenb erhalten, inbem man öfter 
baß Sffiajfer t)eranberte, irorin man il)n bielt. 
fugt nod) einen S3en)eiß Ijin^u, ju bem fd()oii 
vSeFannten, über bie munberbareSBeife, auf bie itt 
jebem Xljeile unferer (Jrbfugel Seben l^eruorge? 
brad)t unb erl^alten tvirb, — felbfl au ^irten, 
tt)eld)e am luenig(!cn für crganifd)e ffiefen geeigr 
net fd)einen; unb biefelbe unenblid;e ?0?ad)t unb 
2Beißbeit, tt>eld)e baß ^ameel unb ben ©trau|3 für 
bie S[ßuf?en 2lfriFa'ß geeignet l;at, — ben SlBallftfd) 
für baö ^olarmcer^ bö§ unb ben weifen 
S3aren für baö ^oUircia, — l^at bcit ^rofeuö beu 
tiefen untevirbifct)en ©ee'n fyll^rienö gegeben, — 
ein S:^ier, bem bie Gegenwart beg £icl)tö nic^t 
n5tf)ig ift, «nb ba^ D^ne Unferfct?ieb in SSalfer 
ober Suft leben fann, auf ber ^Dberflad)c beö geU 
fenö, ober in ber Siefe be6 ©d}(ammeö. — 
(2Iuö „X)ie legten Sage eineö 
^(;iIoropl)en» Sonbon, i83o»") 
— ba ba6 ^ßol^ren t)on SlrfeftfcOen $Srunr 
nen in Europa in ©ang foinmt, erinnert man ftcl> 
erjl, ba^ tnan öorlangji in ^t)ina 3000 tiefe, 
gebol)rte S3runnen auf ©afjnjajfer gefeljen 
Jabe» — 9bcl) me^r! 2luß biefen ©al^iraffer^ 
brunnen fleigt aucl) brennbare^ @a6 auf: feit 
Safjrfjunbertcn fingen bie €^inefcn e§ auf, unb 
leiten eö burci; S3ambu6rbf)re, bie mit Sfjon be^ 
fleibet ft'nb, unter Pfannen, in bencn fte, burc^ 
feine S^ntjunbung, bie au6 ben S3runnen genjons 
nene 0oble abbampfen. 3n (Europa fennt man 
baß, üon ^rie(!le9 entbecFte, brennbare ©aö erfl 
feit etiva fed^ß^ig S'^Öfen, unb feit ivie furjer ^eit 
ienu^t man e6 jum bffentlidKn Sienjt. Oleue 
58elege baju, bap \nir bie b^ben Äenntniffe ber 
früher cultiüirten 9\acen nur in bem fOZaape erfl 
begreifen, al^ \vir felbf! mebr Äenntniffe erlans 
gen; — unb bap alle früher ober fpater cultiüirtß 
SKacen nur biefelben d'ntbecfungen unb (Srfinbunr 
gen mad;en — fbnnen, ©ie leben ja aüc auf 
"bemfelben Planeten, in berfelben 9latur. 
— ^n bem Heinen Sanemarf giebt eö je^t 
2700 Sancafterfd^e 0d)ulen; bei jeber ift eine 
^ o b n u n g  f ü r  b e n  S e b r e r ,  u n b  e i n  ^ l a ^  5 u  
Ö ^ m n a (! i f d; e n U e b u n g e n, 
SIuS einer QJorIcfung be(> ^)n. 51. D. i? um b 01b t. 
U e b e r  b i c  t > e r f c b i e b e n e n  © i ; f t e m e  ö o n  
2 a b l e n j e i e n» 
//Unfer ^nbifdjeö ^ablenf^flem f}Ctt in feiner 
^^eimatb nur {eine ifoHrte ^^ifienj gefunben» X)ie 
^ingale|ifd;en unb 5tamulifd;en Ziffern baben fei? 
neu burd) ibre blo^e Stellung in ber 3\eibe ters 
anberlid)en SBertb, fonbern eigene ^eid)en für 10, 
100, 1000; unb no(^ mannid;fa(tiger, als? bie 
SOZetbobe ber S3ejeid)nung, ift bie ©eftaltung ber 
in 3nbien neben ben X)ett)anagari=3ijfern ublid^en 
5al^Ijcid)en» ^hr bie ©efd;id^te ber §0?ot^ematif 
ijl eß Sü bebauern, ba^ Ulkxaubev'S ^ug nic^t m 
bie ©egenb 3nbien^ geführt J^at, n?o jiene0'09j^ein 
baö bei^rfci^enbc war» 
Die Einlage ju bemfelben ijl aber iiberall fo 
t^erbreitet, ba^ i^m nur ein faf! unfd;einbare5 
le^teß SOJomcnt ber ^nttüicfelung fet)lty um ju 
feiner üollen^ .bbd)|I foIgcnrcid;en ^^iftenj ju ge? 
langen, X)ie ©ried;ifd;e 9}?eff)obe, burd; einen 
ber ^abl unten beigefugten 0trid;, ibren 2Bertf) 
-taufenbfad; ju üermebren, burfte ju bem (i*nbc 
nur bi6 auf bie ^ebner jurücfgefubrt njerben; bie 
bei ben ^Ijinefen unb fjapattefen angeironbten 
G:;:ponential^eid?en fiir bie Sßielfad;en ber ©rup? 
pen üon^ebn, jjunbert, Saufenb u, f. n?,, erfors 
berten nur bie SBeglaifung ber ©ruppenjeid^en 
felbfl, n?03u bie 2lnfd;auung beö 2iltsilftatifd;en 
©uanpan (be6 SIbacuö ber 9^bmer unb Surfer), 
IVO bie aiufeinanberfolge ber 0d;nure biefe SJert^e 
bejiimmt, unmittelbar jii^^ren fonnte, SBar boc^ 
bie fo fpat in Europa eingeführte SKedbnung mit 
Secimalbrtidrn (analog ben ©ried;ifd)en 0e;ra= 
gefi'malbrud;en in ben ©raben, 3}?inuten unb (Bc 
funben,) ben ß"b'"efen lang|T burd) eben biefen 
@uanpan ju eigen gettjorben, inbem fte eine ber 
mittleren ©d)nüre alö bie ber Einheiten beftimnu 
ten, unb bann eben fo abjteigenb ^ebntel unb 
beren ^oten^en, «jie aufifeigenb bie ^^bner mib 
beren ^otenjen, auf jeber @d)nur j^lten. — 
Die allernad;fie 0tufe ju unferm fynbifd^en 
lenfpiTem ifl jebod) in ber 2lrabifd;en ©obarfd;rtft, 
bie @i;löe(!er be @ac^ in einem 9}?anufcript enfr 
becft unb auf ber 8ten 2:afel feiner 2lrabif^en 
©rammatiF, neben anbern bei ben 5Irabern ges 
braud)lic^en Ziffern, barge(!ellt enthalten. 
Die ^ijfern biefer @d)rift geben nur t)on i biö g, 
beren 3ebnfad;eö, ipunbertfac^eö u. f. id. burcf) 
baruber gefegte fünfte angebeutet tt?irb. ©leid)er 
2lrt i|^ baa in einem 0d;olion be^ 9Li?6nd;ß Oleo--
pbi;loa, tveld)eß bie ^arifer «Biblotbe! aufbenja^rt, 
befd;riebene @i;f!em 3nbifd;er Labien/ 3n bie.-
fem, fo ivie in ber ©obarfd^rift, genügte e5, 
eine ^abl, ttjeld)e eine »büig auagefüllte Siei^e 
t)on (Einheiten, ^ebnern, jjunberten u. f. tu. ents 
bMt, nur lhi"i"fd)reiben, bamit bie über ben 
Ziffern flebenben fünfte ober 9]ullen fofort aia 
überflufftg unb burd) bie ©teile, tüeld)e jebe ^if? 
fer einnimmt, ^inlanglid) reprafentirt erfcbietien." 
(Der ©cblug folgt) 
3ji ju brucfen erlaubt, 9^amett ber (^itf{l=Slier»crn)aTt«tt3 ber IDilfeeproDtnjen: Dr. g, ©r^ue. 
f u r 
2 i i ^ '  n n \ >  
J W  1 3 -  —  2 6 « ' 5 ? 2 d v j l 8 3 0 .  
ßiiJ)t tj? ßebenl £id)t ij] ©lücf; «nl) füf ©faateti SD^ac^t! 
5(116 ter ^ngeögefd^icl)fe beödxeici^ö. 
s i u ö  0 f « ^ c f e r ö 6 u r g ,  ü o m  i g f e n  c d i d r j *  
0 e .  ? 0 ? a ) c r t d t  b e r  5 ? a i f e r  ^ a b e n  a m i / l e n  
gebt-, baö ^rcjcct ju beftdfigen geru^ef, ba§ in 
3?on)ogrot), itula, ^^amboro, ^cio$f, ^oltawa 
iinb €iira6ef5grot>, ^a&ettenccrpö angelegt wer^ 
b e n  f o ö e n ,  v t o n  b c n e n  j e b c ö  4 0 0  ^ o g l i n g c  e n u  
galten tiMrb. 0ecl)ö anbere ©cuüernementö, 
unb unter biefen (£-jl^)lanb, bie nid)t jiir ^•r^ 
ri(^fung jcnei* ^orpö beigetragen, fonncn ^og;? 
linge in'ö ?Oioöfn?afd)e (Eabeftencorpö, ober baö 
ber 5}iarine, fd)icfen. 
Sur^ einen Ufaö öom lofcn, f)af ber biri^ 
ßirenbe ©enat baß 23er6of/ bag Uine pdpfilidje 
Fullen ober ^reüen, of)ne fpecieöe Slutorifation 
0r. 9}ia;effdt beß ^aiferö, angenommen 
werben foßen, ju pubUciren befohlen. 
€ine „nad)trdglid)e Sjerorbnung über ben 
5Ban unb bie Seefahrt ber J^anbel^fdjiffc/' t)on 
65 §§'f in &er heutigen J^anbel^jcitung, fegt 
unter Slnberm feft: 3" E'iuglanb gebaute unb 
SiuffiTd)en Untertbanen ge^orenbe, me^r al^ 
10 ^a|i tragenbe 0d)i|fe, genießen brei 
i^inburd), üon 5?(eenbigung i^rer Qrrbauung, 
boüige Slbgabenfrei^eit* Sine beigefugte (Jr? 
fldrung fagt, ber .^aupf^ittec! ber ganjen 3Ser> 
orbnung fep^ „bie 2?eengungen eines frühem 
Steglementarfi^ftemö ju milbern, unb eine 3)ienge 
gormalitdten aufjnbcben, weldje ben ©ang ber 
0 a d ) e  c r f d ) j v e r e n . ' '  © o f t  f e g n e  b e n  
ivaifer.' Unb deinen erleud)teten ginanjs 
5)iinifier! Sie SSetriebfamfeit bebarf fa|t nur 
c i n e ö  f r e i e n  © p i e l r a u i n ö ,  u m  a u f ' ö  
^errlid}|Te ju geheimen. Unbefd)rdnft^cit i|l i^r 
iebcnöluft, — 
Sur d^rönif ber Ofifeepvottinjen. 
Siuö Äurlanb. Sin Svegierungö'^atent üom 
4(cn 3an. mc»4)t einen ©enateiUfaö t>om i6ten ©ec. 
1829 befonnt, Dem 3iifo[ge, jur ^eforöerung öcö in< 
iiern (SrrtJerbe, fotgeiiDc, C'cn beiöcn SKeii&enjcir 
bewilligte Srieicfcierung, auf alle übrige @oiiüeine< 
mciuö» unö ÄreißffaDte au^v3eDe^nf rcirö/ namlicb ' 
öa§ 9ut6(;errlic^en ^ciuetn, bie, üon i(;ren 2Dol;noricn 
obwcfenb, in an&eren ©ouücrnemcntö tefünblic^ finb, 
ouf fcbriftlicbc SKequifliioii öer außmarttgen ©utös 
befl^er (bei Denen fTe leben) oöcr ifjrer gefe^Cid) ?Se« 
üoümdcbn'gfcn, gegen baorc ^ejabtung öer gefeglicfecn 
^ofcfclin, üon beti iKenteien '53(afa(pdffe ertf;eitt »uer? 
ben follen, oud) wenn fic nicfet Dabei bie früheren 
^lofaipdffe oorjeigen. ©ic requirirenben ©utöbeitgec 
ijbernefjnien babei bie 9)eranfn?orilid)feir, bo§ Pein 
!9?i§braucb uon bem alten, nicfet oorgejeigten ^loFa« 
paffe gemacht werbe; unb tnijffen bie Sö^niitdt if;rer 
Unterfcbriften gcricbtlicb atteftiren laffcn. 
(Sin 9iegicrung6 <\Patent oom 8tfn 3an. pnblicirt 
ben ©enatö'Ufaä 00m utenOecbr.: ba& ber ^lecfen 
gelangen mit ben bePannten ©orfern unb in bem 
befannten Umfange, bei bem Äurldnbifd;en ©ouper« 
nement bleiben folle. 
2Iuö bem Semfalfd)en jlird)fpiel. 
einem cor hjrjem bifr gehaltenen ^ird)encont)ent 
befc^loffen tvorben, bü§ aut^ baä gilial bec 
biefi'gen ^ird}e, ©t, jvatbarinen, eine ^arod}iaU 
fd)ule erhalten foß» 
0 u m m a r i f c . ^ e 2 l n g a b e  b e r  O a n b f d ) u I e t t  
i n  ^ ^ i P l a n b  b . o r  j e ^ b n  n e b f ^  c i ^  
n e r  ^ a d ) f r a g e .  
3?ad) ber in einer frubern 3^ummer ertudhusf 
fen @efd}id)fe ber Siüldnbifc^en £anbfd}ulen Pom 
©©. ©onntag, gab ef^ fd)on im '820 im 
£ettifd)en Dijirift beß ^ibldnb. ©ouüernement^ 
15 Äird)fpielöfd}ulen mit 341 ©d)utern, unb 
83 ©ebietöfd}ulen mit 1900 ©d}ulern; in beni 
gefammten (£(!bnifd)en £)ifirift bejTelben ©ou# 
t>ernementö jwar 485 ©ebietö? ober S)orffd)ulen, 
jebod) nid)t eine einzige mirflid) in ihdtig^ 
bit befinblid)e 5?ir(^fpiel£;fd)u[e. Söaö tt?ar benn 
cibei* auö ber j?annapdhfd)en ^arod)ialfd)ulc 
geworben, über bie ber 35erfajTer jener ©efd)id)te 
in ben ^iPl. ©d)ulbldtfern, ^8^3/ i4* 
unb 15., felber fo intereffante 9'Jad}rid}ten gc? 
geben 55er i^erf?orbene ^ropff p. Siotf) 
latte biefe ©d)ule im 1804 begrunbet, juerlT 
tlog auö S3eitrdgen ber 3)auerfd}aft, alö 93er^ 
fud);- 00m SRoübr. 1806 an war j^'e burd) beti 
Zutritt ber ©utö()errfd)aften ©ac^e be^ ganäcn 
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5vlrd)fpielö gettjor&cn. Unb, tiefet 
geartet, bejlant) fte alfo fdjon 18^-0 nid}t me^r* 
5ßle ging baö su? 5öie foniUe fte aup)oren? 
J^af t>aö neiie(?e 33auerngerci^ fte mieber iti'ö fes; 
b e n  g e r u f e n ?  U n b  w o f e r n :  —  i f l  f ü r  i ^ r  g o r f ^  
belieben nun beffer geforgf, fte n^ieber bergef^füt 
in ber 5lrf, ivte fte eingerldjfet ^atte, ober 
na(^ einem üerdnberten ^Mane? ((Singefanbf.) 
^ u f a ^  b e ö  . ^ e r a u ö g .  ^ ^ b e  © t l f f n n g  
j u n i  S 5 c ( I e n  e i n e ^  i l r e i f e ö  o o n  © t a a f ö b u r i =  
gern, ijl ein €"igetul)iun beö ©taafeö; if)re 
gortbauer barf nid)ü üon bem ©utbanfen (£in^ 
jelner abfangen. ?Oiit 5tit?erftd)f fugejd) ba« 
ler meine 33itte ^inju, uni 2Rad)rid)t über bie 
^annapd^)fd)e 5?ird)fpielöfd)ule, auf bie ber 
geifi ? unb t>erbienf?t?clle ^ropft ü. 9iot^, mit 
fo gro§er ^uft-'^ben^eif ju blicfen pflegte. — 
53rebiger ju Äannapdf) if! |e|t ^r. ^ afior (Si? 
f^enfdjmibt. 
S i n i g c ö  ü b e r  b a ö  3 v e P a ( i f ' d ) e  0 o u P c r ^  
n e m e n t ö ? 01; m n a f i u nt. 
(®d;(ug.) 
^r. Soriegieiiaffeffor Dr. ^ vofegarten, 06er[ef)rer t)er 
Sateinifcfccn unö ©entfetten ©prad;e, giebt 15 ©luiiben 
tvodjentlicb, un& erftdrt it i ' iPrima: "iBirgiliuö iinD (Et« 
cero, un& tragt 9i()ctorjP oor; iti ©ecuiiba Ie(;rt er 
©ef(tict)te &er ©eutfcfceii Literatur; Qucfc leitet er tu 
biefen betben Staffen öie Hebungen im ®eutfd;en @tt)(; 
in S^ertia erfidrt er OüiD'e ?D?etamorpfjofeii; unb leljrt 
enölicb in Cluarta ©euifcbe @pra4)e. — ^r. (!o[I.s2lff. 
SBiener, Dberle(;rer Der {;iftorifcfcen SOiffenfcfeaftcn, giebt 
16 ©tunben tuocbentlid), unD erftdrt in "^Pritna 2()uj 
ci)t)iCie6; in ©ecunba tragt er allgemeine (Sefc^jicfete, 
in Sertia ©efcfcicbte unt> @eograp(;ie, in £luarta unD 
Uuinta @efd;icbte cor. — J?r. .<?ofrat(} Dr. ^ upffer, 
Dberlefjrcr öer matfjematifd/en ®iffen|d>aften, giebt 
n>ßd)entlid) 17 ©tunöen, unö lf(;rt in ^rimo, ©e« 
cunöa, Stertia unb D.uarta bie mat(;ematifd)en ?Kif)en< 
fd)C»ften. — .^r. Bürger, Dberteljrer ber 9?ufnid)en 
©prad)?/ giebt tvodKUtlid) 15 ©tunben, unb lefjrt in 
^rima: 9\nffifd)e@prai:be5 in@ecunba: Siuff. ®prad;e 
unb @efd)id)'c 3?u§(anbö; interna: Üvuff. @prad?c unö 
@ecgrap(;ic SKußtanbS. — ^)r. 9?a((; i^ubner, miffen« 
fd)afi[id)er £ef;rer, giebt n)6d)cnt(id) 20 ©tunben, unö 
lel)rt gateinifdje ©pracbc, @eograp(jie unb ^^aturge« 
fd;id;te in Q.uarta unb £luinia. — i?r. (^ebergreeu, 
n)iffcnfd)aftl. 2ef)rer, giebt ruodjenttid) 20 ©tunben, 
unb erPldrt in^rima; Sacituö; in©ecunba: /?cmer'ö 
Obt^ffee, einige Dialogen be6 <})[ato unb bie ©ried^i^ 
fd;c ^lumenlefe; in Sertia: Sornetiuö '?^epoö, unö 
leitet au§erbem in biefer (Jlaffe bie Hebungen im 2a/ 
teini|d)en unb @ried)ifd)en ©ti)l; in Quinta lef;rt er 
0 ©ried)ifd)e unb ©eutfdje ©prad)e unb Strit^meiiP. — 
.<?r. SolI.«©ecretdr ^fd>eli|d)eff, 2e()rer ber 9\ufi1fd}en 
©prad;e/ giebt n)6d?eutlid; 19 ©tunöen, unö U^rt 
9?uff. ©prad)e in Tertia, Cluarta unb Cluiuta. — 
9iat^ Deoienne, 2ef)rer ber Sroti3onid)en ©prad>e, tefjrt 
n?od)eutl'd) iu io©tunbcn ©pradje in ^ rima, 
©ecunba unb Tertia. — .^r. 0iatt) .^opner, Sefjrer bec 
3eid?uen« utiö ©d^reit'Puurf/ 9'«^" tt>6d)ent(. n ©tun« 
ben, unb le(;rt 6 ©t. 3eid)tien unb 5@t. ©djreiben. — 
^r. S?ai^ .f?Jgcn, £e^rer Der «0?ufie unb ©ingFunff, 
le(;rt in 3 ©tunDen tt)üd>ent(. ßljorat« unb SI;orgefang. 
Die 2lnjaf;t ber ©d)uter betragt gegentvdrtig: in 
^rimai8/ in ©ecunba 23, in£ertia28/ inQ,uarta47/ 
in Cluinta 50; atfo äufammen: 146 ©dn'ilef/ unter 
Denen einige öom iUbel, mehrere au6 bem '^Prebigec 
unö gelc(;rten ©tanbe, bie SO?e(;räa(;t aber ouö bem 
Q3urger< unb ©erperbftanbe finb unb meiff jur Seui< 
fd)en, nur Wenige jur 9iuffifd)en Nation gel;6ren.— 
2tn 2c(;r(;ülfömitietn be(igt bae ©»jmnafium eineQ5ib[io< 
tl;c?, eine p(;i5riPa(ifd)e unö mat(;emaiifd)e unö eine 
'jJ^aturalieU/Sammlung, üon Denen erftere Der 2tufjid)t 
bc6 .^n. Dberlefprerö ^ofratl; 3Sifligerob, bie jroeite bem 
/?n. Oberlehrer .^ofrat^ Dr. Süpffcr, unb bie Dritte bem 
^n.9iai(;.^ubner anoeriraut ift. 2(mCollegium Scho-
larcliarum nimmt au5 bem Sctjrerperfonal S^r. Ober» 
Iel;rer .^ofratl; Werfer ^f;eil. SllljdOrlid) njerben ju^ei' 
mal, — Das eine üOJal nad) 3Iblauf bee erften ©d)ul« 
/?albiaf;r6 im ©otnmer, nur in ©egenruart be6 ^Di< 
rectorö unö fdmmtlid;cr 2e^rer, Das onbere ?D?al am 
Snbe Des jrreiten ©d)ul'i?albja(;r6 im 2Dinter, offent' 
lid?, — 'iprufungen ongeftellt; nur ift biß jeßt bie 
Der 3u(;6rer bei Den ofrei'tlidjeu ^rufungcn, trenig/ 
ficne feit ber neuen Organifation Df6 ©tjmnapums, 
immer fel;r gering gerocfen, rpooon ber ©runb jld) 
nid;t mit ©id;ert;eit auemitteln ld§t, Da man unferm 
publicum bod) feinestpegß bas 3ntereffe für ©ctu(< 
unb Sräie^ungötüeien im ©anjen abfpredjen fann. 
SBunfdjensiüeril; tt>dre e6 inbe§ 9etvi§, rcenn ficö 
aud) in Sieoal bei ben öffentlichen ©c^julprüfungen 
gulporer jalplreid) einfdnben. 
9)t i  ö c e f f e n. 
Sie 51nje{ge be^^ .^n. ©rafen 5?ei;fcrling, in 
JW 8. be6 '^roü.j^Iattei^, über ben 5Berlauf bec 
Jdferbürre auf befTen ?Bei5öfe ^tabiüen, üerbienf 
getuiß, fo tijie ben X)ani aller Sanbtvirt^e iibevf 
^aupt, fo Jnöbefonberc ben unferer ^rcüinjen» 
gef)f ndnilid) benn bod} auö i^r unmiberleg? 
Itd) ()ert>or, ba§, unter ber Slnorbnnng einc^ 
tüd)figen SSeferindrar^feÖ, j,u rcd)tcr3eit Dvef^ 
fung ber nod) nid)t erfranffen 5:btere moglid) i(?, 
unb ba§§aufl'ß in 5Bücfeburg unb mehrerer 21n^ 
berer Se^aupfung, alö gdbe eö gegen bief^e, aui 
mit bein 3^amen „Üiinberpefl" belegte ©eud}?, 
feine anbere 2lb5«lf^ alö 5:6btung ber ganten 
?0?ajTe, eine üiej jii vage unb auf g}?angel an 
d-rfa^rung gegrunbete S5e5aupfung fep. 
i lobten in ^au)d; unb SÖogen ift freiließ t>ev 
furjefTe ^rocc§, unb fil^rf aiic^ un(?rel(lg iiinu 
Q;nbe; aber auf tvie fcl)WereÄofTen tvirb biefeö 
^nbc errnd)f, ba t)ier nid)t nur bie üugeiiblicf^ 
lic^e, t>on S^ienianbem erfe^fe Q;inbu§e eineö 
namhaften Qjerniogenö, fonbein aud) bie Splö'-'" 
ctneö t)eerbenloren Satibbeft^eö, bie fid) auf eine 
lange 3teif)e üon 3af)ren f>in ciflre«fen, unb ei? 
ge.ntlid) ganj unerfei^lid) ftnb/ in 2iiifd)lag ge? 
bradjt werben mulifen. ^ombinirt man juglcid) 
mit einer fo getDalffamen ?D;"aQ§rfgcl bie, eben? 
fattö im ^rot>,?0(affe (JV^s.) gegebene 2lnfid)f, 
taß bie ^oferbilrre ber 5)ob nuö SSerburftung 
fep: fo i(l felbf? burd) baö lobten aflein nod) 
nid)t aDe 0efaf)r öbgetvanbf, inbem burc^ nad);' 
Idff?ge ^fTegc beö S^inbüie^e^z befonberö buid) 
2Sernad)ldfngung im 2:rdnfen, bie £oferburre, 
o^>ne alle 2Jn(?etfung bon äugen, (id) in jeber 
geflaüten 9iinber()eerbe entiuicfcln fann, obwohl 
freilid) bie größte ©efa'^r ber ^nfiecfuug burd) 
t)ie auö weiter gerne f)ergetriebeneii joblreidjen 
J^eerben, bie aüenfaßö nod) 2Beibepld$e am 
5Bege, aber nid)t allenthalben leid)t jugdnglid)e 
Slufff/ ^dd)e, ©een unD 5:eid)e fünben, nod) 
biel weniger aber auf anbere 2irt i^on i^ren un? 
banii()erjigen itreibern getrdnft werben, üetbreifet 
Wirb, ©a unö nun eine fold)e ©efabr, fomme 
fte üon au§en ober burc^ eigene ©d)ulb, immer^ 
fort bro()enb umringt: fo wdre fe^r ju wun? 
fd)en, ba§ ein, in unferm 33aterlanbe nod) gar 
nid)t cultibirter SBijT^nö, 5!rieb gef 
wdnne. ©ewig Würben fid) unfere Dieid)^?Uni? 
Derfitdten *) _fet)r üerbient mad)en, wenn |ie, 
burd) ^e()r|luf)le für bie $:l)ierarjneifunbe, biefen 
3weig jum ©runen unb $Blü^en brdd)ten* Qion 
unferer großherzigen unb für aUeö 0emeinnu^ige 
fo bereitwillig Wirfenben Dvegierung, ld§t fid) 
ohnel)in erwarten, ba§, wenn bieö 5Seburfni§ 
angeregt würbe, fte aud) bemfelbeu entgegen? 
fdme, unb etwa in jebem 5?reife einen fud)tigen 
SBeterindrarjt mit einem mdgigen ©ef)alte an? 
fidlte. 533er, ber menfd)lid) unb cl)rtf?lid) fein 
SSie^ liebt, würbe nid)t gerne, aud) bei minber 
gefährlichen ^ranfhciteii unb 0eud)en, al6 bie 
^oferburre, bie 5)eulenfranfheit u» f, w. finb, 
feine lieber ju einem Wi|Tenfd)afflid) ge? 
bilbeten ?Oianne üom §ad)e nehmen, unb ihm 
feine 5)iuhc t>crguten, al^ jid) (£-mpirifern an\?er? 
trauen, benen jwar hi^r unb ba einedur fd)ein? 
bar gelingt, bie ftd) aud) weit fd)Wierigerei: 
^uren rühmen, woran aber off SRiemanb ©lau? 
ben h^^>en fann, alö fie felbf? ganj allein. SBie 
niand)eö eble unb theure 3to§ ifi fd)on unter 
•) 2lnm. ®i(na ^at, fo oiet ich tt)ci§, eine» 
£ e l ; r f t u h t  f ü r  b i e  X h i e r a r j t u i P u n & e ,  ö c n  ^ o j a >  
nu8 befag. ©. 
ihren J^dnben geblieben! ^5Bie^mand)er ^linber? 
f!all aud) ohne alle £6ferburre, feine einge^ 
pferchten 5ßewohnec nad) ihren ÖJecepten unb 
Secocten üerloren! Stellen wir unö bagegeti 
tud)Cige, ihr §ad) grunblid) unb wi|Tenfchaftlid) 
erlernt h^J^eube 5:hierdrjte oor, weld)e bie^v'ranf# 
heiten aHer gerahmten 5:hiere ju behanbeln üer? 
ftehen mu|]"en,— wa^ bei ber einfad)en 2eben^? 
voeife unb SRahrung beö Slhiere^ eben nid)t ein 
fo fehr fd)Wierige6 gelb if^ —: fo wiarben oud) 
unfere ^ivrinoheerbenbefi^er in ihrem S3e|i|e 
unb gegen bebeutenbe SSerluf^e geftd)erfer fepn* 
0elb|l bie angeorbneten £luarantaine>5lnf?alten 
gegen bie, au5: ber gerne fommenben 3cinber? 
beerben, Tonnen nur a(f?bann baö, waö fie er^ 
fielen füllen, leiflen, wenn fud)ttgc 5)idnnei: ih^ 
nen Por|]ehen unb ba^ ©anje leiten. 
€in 2Rebent?ortheil wdre aud) nod) ber, ba§ 
bei bem großen J^ange unferer jungen 2eute jum 
©tubireii, fich 2>ielen baburd) eine neue ^auf? 
bahn aufthdte, bie um fo (td)erer unb juüer? 
Idffiger jum 3iel fuhren würbe, alö bie 5hier? 
Qlrjneifunbe unb Slnatomie nid)t auf fo biele 
©(^Wierigfeiten flogen würbe, alö bie ber 93?en? 
fd)enforper. Wo fd)on in ber ^ubereitungöperiobe 
ber ?0?angel an ^abaüern nid)f feiten he^'i^ienb 
einwirft, unb in ber ^rajciö baö üerfehrte 33eri« 
halten berj?ranfen, alle 5tunjl beö gefd)icfte(len 
^rjteö oft jur 25er^wdflung bringt. 
^ r o c f h w f ^ t ^ *  
— Sem ?lm(Terbamer „SlUgem. ^anbelöbl." 
üom i7ten 5)idrj jufolge, l^anben ju 9?otterbam 
am i5fen bie 9^oggenpreife fo: alter ^rabanter 
pon 117 galt 163^1.; ng?pfünbiger neuec 
150SI.; alter^reugifcher üon upffi galt i6501.; 
neuer t)on 116 biö 117 IB, 150 biö i56gl,; 117^ 
biö 1 i9?pfünbiger neuer ^urifd)er, 142 
i44g|.; 1 i6#pfüiibiger2lrd)angflfd)er, — 
Daö gactum fleh^ unerfd)üfterlich fef?: auöldn# 
bifd)eö ©etraibe wirb, aud) wenn eö leid)ter ij?, 
alö unfer inldnbifd)e^, theurer befahlt/ alö bie^ 
feö» 5}t6d)te bod) ein patriotifd)er Kaufmann 
ftd) baö 35erbienf! erwerben, aui^einanber ju 
fe^en, Warum eß fo iff? 33ielleid}t ifi irgenb 
ein 25erfcihrcn in unferer £anbwirthfd)aft baran 
fd)ulb, baö ftd) abdnbern liege. — (£ine Urs 
fad)e i|I gewig, Weil baö auöldnbifd)e unge;? 
borrte ©etraibe eine bünnere J^aut h<^t, alö ba^ 
tnldnbifd)e ^ufammengeborrte, alfo ein Sof, 
üud) bei geringerm ©ewid)t, mehr 5}7ehl geben 
mug*). ©ollte eö aber nidjt nod) anbere Ur? 
fachen geben? 
• )  2 1  n m .  b e ö  . ^ c r a u S g .  ( S c h o n  i h r e r  ^ f j a t u r  
nach Sruchtarten eine befto bicferc 
— S^ie fffer bcö erinnern fld) 
^va^rfc^einlid), baß tiefet im vorigen ^Q^re, 
nacl) ber j?ur!. ?effird)en 3eifung, üon ber gro« 
§en CDienge liUf^erifclKr Neffen er^n^lfe, bie in 
fruf)eren 3af)rcn nad) J?ifff)auen entlaufen/ je^t 
bort, inbe§ ii)rt ^jruber im ?8aferlanbe frei tviir# 
ten, alö Seibeigene fef?9f()alfen ttjerben, oi)ne ftd) 
nur mit ben fat^olifcijen ganbeöeinmo^nern üer? 
fd)meljen ju fonnen» melbet berfelbe 
ricf)fer|Tafter, ber luff)erifd)e ^rebiger ju 0d)au^ 
len, J^r* 0d)ul5e, ba§ feit ber 55efannfmad)ung 
jeneö Um|?anbe^, ein 3, unb eine fleine 
^ird)C 11 5}ieilen toon 0c^au(en, filr bie 2ütf)ef 
raner erbaut toorben ftnb* 2}on babei angefleü? 
fen gut^erifdjen ^rebigern melbet er nid}fö* 
6 o n t e n  b i e f e  © e b d u b e  e t m a  ö o n  e i n e r  0 e c f e  
für if)rc ^D^ifftonare erbaut tvor^bcn fei;u? 
§öon feiner eigenen ©cmeinbe ruf^nit er, bag fie, 
ober if)r fird)lid}eö ^öeburfnig tvadjfe. 18^28 f)at 
er nur iQ^Tinber getauft, unb 24 (Jonfirmanbett 
unb nid)t üodig 500 (Jommunicanten gef)abt; 
1829 bagegen 30 Täuflinge, 48 €onfirmanben, 
«nb 3000 (^ommunicanten» (0o fTarf i(l bie 
^fenge ber l?eftifd)en 0lud)tIinge in jener @e^ 
genb allein!) 1828 f)afte er nur 19 2eid)en ju 
begatten; im üorigen 3af)rc 45. (QUfo um bic 
J ^ d l f t e  m e { ) r ,  a l ö  j ^ i n b e r  g e t a u f t  w ü r b e n ! )  —  
Unter feinen ge()rlingen fanb fid) aud} ein 
S^ulfe ober ^aut, je n6r&lic&cr baö 2ant> ip, j» 
t)cm ftc roa4)fen. SDenn nun me^r ge&orrtc 
Sörncr in ein i9faa§ gefjcn, al6 unge&orrtc, fo 
mug tiefer 9^a4)J&eit OoDurcJ? auc^ {»eticutenöer 
jpcröen« 
rigeß 50idbd)en, ba^ biö jc^t ffd) ju gar feinet 
^ii-d)e befannt f)afte. — 
Obgleich nod; iiid;( bie, bis jeßt fi'r bie „2anö< 
n.nrit;fd}afi[id)eii ?0?in()ei(un3Cii" eingegangenen ^ra» 
tiumeiaiionßgelDer, Die Soffen ber ^erauegabc biefer 
3^itfd;rift üoflig bccfen, fo ift bod) bereits Das ifte 
©uid' bes 5(en ^anbes crfcfcieneii, unb bos ate nnrö 
in ben nad)f(en Sagen fertig fei?n, inbem mi(i) 
uberjeugt (;abe, baß bie fruf^er ergangene SInjeige 
üon ber iperaiisgabc biefer 2!?itt(;ei(ungen, 'Sielen', 
treldje ftdj bafi5r intereffiren m64)ten, nic^t befannt 
geworben if(. — Srgebenfi bitte ic^ nun bie inerten 
^rdnumeranten: 3{;re Sjremplare entroebcr {;ier ab« 
t;oIcn 3u laffen, ober mir gefa'üigff bePannt ju ma« 
d;en, roo^in id) fle, o(jne ba§ es mir Svoften üerur' 
fad)f/ f;infenben fjnn. ©ofl id) fie f;ier auf bie ^ojl 
geben, fo würbe id> mir für jebes Sjemplar Der 3eit« 
fd)rift nod) 2|9ib(. 21. erbitten muffen, inbem fo 
üiet l;ier oerlangt wirb.— 9^od> fann auf ben 5ten 
^anb biefer 3^'M'd)rif' ^ntweber bei /pn. o. £6tt)is, 
beftanbigcm ©ecretar ber fjiefigen ofonomifc|>en ©e« 
fellfd^aft, ober bei mir, mit 10 SJbl. 53. prvinu« 
merirt werben, — ©orpat, atn i6ten ?Ofarj 1830. 
D r .  ©  d ?  m  a  [  j ,  
^Profeffor t>, 2anbwirt(;fd)aft u. ^tedjnologie. 
®ie Stbminiftratoren ber ritterfd)afilid)en @tamm< 
fdjaferei ju ©d)[o§ ^trifaten mad)en ^ierburd) be> 
fannt, ba§ bafelbft am i6ien S)?aj) b. 3'/ SSormit« 
tage, eine Partie junger ^erinobode oon ben ebel« 
ffen 9iacen, fo wie aud) feine ^ammel, gegen baare 
33eäat;lung in ©ilbermünae, oerfteigert werben foUen. 
©rurffcbicr. (Seite 43/ 0p.i/3.2i/ Von oben/ 
UeS 176/ ftatt 172 ©eilorbene. 
? Ö i a r f ( p r e i f e  j u  ü i i g a ,  i n 9 J u b e l ^ S o n c o ? 2 { f f i g n ,  
2(m  24 i l e t t  DJ ld r j .  1  ßo f  c \u tev  f oa fe r  — SRb l .  — Äop . j  gu teg  2ßr t i 5cnme^ ) l  12  77 ^üp./ iniftlereS 
loSfibl. 95^op.j gutes' gebeuteiteö Öioggcnmebl 4 3ibl. — .^'op. j 1 ^ub Butter isgftbl. aoÄop.} ^ranntnjein/ |'S3vrtnb — SKbf./ f = S3ranb - 3o m i?eu 12 (Offtc.) 
0 f a n b  b e r  m e f  e 0 r 0 1 0 g i  f d )  e n  3 " " n i e n t e  i n  ü v i g a »  
S3arojneterbeobad)tung im Sin^'M^r- bei i5°/ 5. 
S^age. 0 v g e n anittag^. 5Ibenbö. Dnibro' meter. 2öinbe S^dgficbe 2Bittenmg. 
smdvi ^avo^ metcr. 
xbermo= 
mcter. 
33aro= 2:i)crmo= 
meter. metcr. 
jßaro» "sbcrmo' 
meter. meter. 
18. 27//- 9'^6 •4^4°/9 27//- -|-5°/0 27//-\o"' I\ -hi°/i 
27^^- j 1 ''^'/o i°/o 28''- 0"' fi -h2°/5 28''- —1°/5 
20. 28"- 0'"/O — o°/5 %•]"- + o^/4 27^'- — o°/9 
21, 28''- 0>",A — l°/0 28^'- i'/'/S H-I°/9 28^'- — l°/0 
22. 28''- x"',l -ho°;5 11'"/2 + 2^6 27//- -K4°/4 
23. 27'''- %"',o -h6°/0 8'''/3 ^-3°/7 4"0°/l 
24. 27//- — 0°/0 28'^- i°/0 l 'ü"- 0"',% — l°/0 
SoH/ ßin. 
o— 0,7 
o — 3/1 
o— 0/7 
o — 1/3 
2ö®2ö 
2ß@2ö 
©-d. 
0©2ß 
@^ö. 
2b©2b 
©furmtfc^/ ©ottttenfc^etn^ 
©türmifd)/ *fconnenfd}eiiT. 
©d)nee. 
<Sonnenfd)ein. 
siegen/ bewarft, 
^egen, ©türm. 
@d)nee/ ©onnenfc^eitt. 
3fl 3« bruden ertaubt. 3n^^tJmen ber Sioil^Oberperwaltung ber Oftfeeprooinsen: Dr. S. 2.,@raoe. 
f ü r  
un& 
J\i 14-  2"Wpril l830.  
£it^)t tjJ £eOen! £i^t ift ©lücf; unt» für ©faatett SD'iadit! 
5luö t)er '^ngeögefd^id^fe beß 9\eicjjö. 
5 1  u ö  0  f .  r ö b n r g /  ü o m  2 6 | | e n  5 3 i a r j »  
^  S i e  ^ a n & e l i ? j c i f u n g  e n t h a l t  e i n e n  2 I l l e r ^  
(;6d)jTen Ufaö, üom5fcn ^ebruar, ber mit fcem 
if?en 3anuar i83i i" ivroft trefen trirb: Ueber 
ba^ Stempeln ber Diuf)lfd)fn gabrifafe. 
t(l barin unter Slnberm befehlen: bQ§ im 
Snnern beö Üieid)ö bem ©utbünfen jebe^ ©e« 
tverbftreibenben uberlaj]"en bleibe/ ob er feine 
SDaören f?empeln tvoüe, ober nid)t; bo§ Üiufft^ 
f d j e  g a b r i f a f e ,  9 e f ? e m p e l t  o b e r  n i d ) t  g e j i e m ?  
p^elf, ungff)inbert t)on ben 3'^ndmtern, auöge# 
fu|)rt ttJerben fonnen, nur nic^t na^ bem ^6^ 
uigreid) ^olen; ba§ gejlempeUe 9iuffifd)e 
SBaarrn, bie im 5iu6lfltibe feinen Sibfag fanben/ 
goüfrei tvieber eingefufjrf tverben fonnen; 
ba§ 9?urftrdjC gabrifafe mit niid)gemad)fem 
0fempet einer anbern Ü?u(f. ^abrif, bem 
brifanfen geboren foOen, beflffn Stempel nod)? 
9fmad)t njurbe, ber 3^ad)mad)er aber alö SSer^ 
fdlfd)er betraft tverbe; ba§ baö ?Rad)raad}en 
SKufftfcOer 0abrifen«0tempel auf auöldnbifd)en 
>ßaaren, außer ber ^onfüecation jc., aud) eben 
fo, tt)ie baö 9?(id)mad)en ber ^oüf^empel, bc? 
(Iraft tverben foQe. 
^ofldnbifdje Dampffd)iff, be55eurö üon 
2lmf?erbam, ()at, jum i^ran^porf üon QSaaren 
unb ^aflTagieren imird)en (Bt. ^eter^burg unb 
£ubecf, für bie ndd)|le SRaoigafion biefelben 
Privilegien erhalten, alö baö (^nglifdje Sampf? 
fct}iff ©eorg IV. 
Sur (E^ronif ber CflfeepröDinjen. 
53e{ ber, 1828 angef^edfen 93f^en Diefrufen? 
auö^)ebung, fauffen fid) im Dvigaifdjen 5vreife42, 
im 2Benbenfd)en 21, im £)orptfd)en n, im ^er? 
naufd)en 13, im 2Irenöburgifd)en 1, ton benen 
üui^ ber 53auerfd)aff gelieferten ^nbiüibuen, 
burc^ (Erlegung v>on 1000 0{bl. 35.21., loß. 
9luö 35ufd)()of, in jlurlanb, üom 2i|?en 
5)idrj. ^ei ber legten ^efrufirung faufte ftd) 
auc^ ein ^iefiger 55auerburfd)e frei, unb natura 
lid) mu§ nun bic ©emeinbe biö jur nddjflen 
9?ebifion für i^n, n)ie für einen abgelieferten 
3tefrufen, bie ^ronöabgaben erh-gen. 2Iber bie 
£eute, bie fid) frei faufen, müjfen ftd) lieber 
alö freie £eute anfd)reiben laffen, 3?ur# 
fc^e n?df)lte feine ©eburfögemeinbc baju, unb 
biefe ^>at alfo nun für benfelben ?9ienfd)en jtuie# 
fad) ju beija^len, unb jwar, tvenn er (lerbeu 
foflte, auö i^rem SBermdgen. — 
3" biefer ©egenb ^errfc^en ttjieber bie fal^ 
fen gieber, wie epibemifd). ^n mand)en ©e^ 
ftnben liegt 510eö franf baran; unb feiten jünbet 
ftd) ein ^auö, in bem fein gieberfranfer ift. 
5lu^ ber 5[ßolmarfc^en ^rdpofifur. 
3u Snbe beö ^829 waren in beti 
5ur $rdpof1tur gehörigen 13 Äird)fptelen Üvujen/ 
SBolmar, ©aliöburg,9^oop, 55urfncef, Ubbenorm, 
©f.SJfatt^di, ^ernigel; Setufal, 2llIet>borf, ^ apen? 
borf, Sicfetn unb 0ali0, ber 0eelenja^l be# 
Srnjflcbfenc: Äinter; 
Slblic^en ©tanbeö, mdnnlid)e 47* 55* 
ti3eiblid)e 88» 63> 
9Serfd)iebenen0fanbeö,mdnnl. 45. 22. 
weiblid)e 52. 55» 
©ei|llid)en ©tanbeö, mdnnlid)e 15. i5. 
1i?eiblid)e 23, ii^ 
S5i4rgerlic()e unb freie feute, 
mdnnlid)e 316. 177» 
tDeib!id)e 560» i'j6» 
greie^ settifc^eö i^anbdolf, 
mdnnlid)e i5/743' 10,767, 
tt)eiblid)e 19,463' »3/999' 
Sofalfuiitma: 5)?dnnl.30,198, CÖSeibU34/299. 
©eboren würben im 3^^»* 1829* Knaben 1413^ 
5)?dbd)en 1402; 0umma: 2815. 
(Jonftrmirt würben 1571 £el)rlinge, b. 695 
mdnnlidje, 676 weiblid)e. 
^opulirt würben 595 ^aare. 
communicirten 55/Oi5 
© c f ? o r 6 c n  f i n b :  SÄdnnl. SSeiOI. 
2llfc über 60 ^a^re ^ ^ i- i8>* ^89* 
3tvifd)en 15 unb 60 3^»6ren jj 252* 293. 
Einher t>on 1 15 3aj)rgn 1056« 942* 
©unitna ^ »469. i4^4* , 
Q:j? fi»b fllf o  i "  b iefem 3af;re ber gteber/ bec 
?Cf?afei-n unb «Pecfen, ganj t\?iber bic ge< 
t v 6 f ) n l i d ) e  O r b n u n g ,  7 8  ^ n b l ü i b u e n  r a e ^ c  
geflorben, alö geboren* 
UiUcr bell ©ebornen tDaren'Cg ^obfgeScrne unb 
60 Unf^ellcl)c; — JmlCfingögeburten 48) — 
Srißing^geburten 2» 
3t« Söochenbetfe darben 28 S)iuffer* 
(Srfrunfen ftnb 6 ^nbtoibuetij eerunglucFf 9» — 
0eIbf?morbe 4» 
5emfal?^a|?oraf, ben i5ren 93?ari iSjo« 
^ r 0 p (I t)> 6 d) r 0 e b e r* 
U e b e c  b a ^  ? 9 c e b f c i n a l t t ) e f e n  a u f  b e m  
f l a c ( ) e n  J ^ o n b c  i n  u  r  l  a  n  b .  
X)ie S3aiiern tt?o^nen ^ier befanntltd) faf? 
überall einzeln. Q:rfranft ^emanb, fo f^iid)en 
fie frf? nad) 8 ober 14 5!agen ^ulfe auf bem 
J^ofe, unb jeigen fid), tvenn fte auf i^re üer^ 
roorrene 35efd)reibung Slr^nei crbielfen, oft in 
nicf;reren 2Bod)en ni^f tx>ieber. S^aö ^eilmlffet 
tvenben fie oft üerfe^rt Dber gar nid)t an, be^ 
fonberß wenn eö einen unangenebmcn @erd)mac^ 
baf; babei beobad)fen fie feine i)idt ober Sjor^? 
fid)f. Sie ^ronf^gufcr finb babei nod) fd)lim# 
nier baran, olö bie ^^riüafgufer. ^reilid) ftnb 
bie ilreiödrjfe t)erpflid)tet, beo ?Bauerfd)affen 
berfelben dr^tlidje ^illfe ju leiflen: aber man? 
d)ev ^reiß hat 50 9}?etlen im Umfange, unb 
baö if? für (Einen 2(r^f bod) n>of)l ju oiel* Qjon 
mand)em 5?ronögute tx>oi>nt ber jl'reiöarjt 10 biö 
15 9}iei(en entfernt, unb bie 5ipot()efe if! eben 
fo \x>eir. ^'r fommt, befud)t bie einzelnen ©e? 
finber, tierfd)reibf, unb reifet nad) ^aufe, ober 
tn eine anbere tveit entlegene ©egenb, tt?o man 
feine amtlid)e .^ulfe aud) geforbert ^at. £)ie 
Slr^nei fommt nad) klagen an, tDenn bie 5?ranf? 
5dt fd)on i^re ©e|?alt üerdnbert l)at; tuirb bec 
Ünerfabren^eit bcr ^Bauern ubergeben, bie fte 
n)ol)l üerfe^rt antvenben, — ?Oian fagt, eö fe^ 
im 23Drfd)lage getuefen, tvcnigfTeni? auf ben 
jvronögutern ©emeinbe#j?ranfenbdufer, aßenü 
faüö öon ben ©emeinben felbf?, anlegen, unb 
fie ©emeinbedrjfe ju lajfen, wie fte 
meinberid)fcr befolben* 9Bunfd)enf?ti?ertb/ filc 
b i e 5 5 a u e r n ^  b i e  © u t ö ^ e r r f d ) a f t  u n b  b e n  © t o a t !  
S)ie 5<p>eü6lferung i(? bod) offenbar baö ti>id)tigffe 
feiner ^robucte, unb berjenige ©taafÖfd)oi, bec 
öm forgfaltigl^en ju ju galten i|?» 
— r ht 
© t i f t u n g ^ a f t e  b e r  ^ i t t t v c n ^ :  u n b  ^ a \ ) f  
f c n # 2 } e i " f o r g u n g ö a n f { a l t  j u  i ? i b a u .  
(©cbtug.) 
11* ©ic SSortbeile biefeö 
1) 2)ie SBittme, bie e^elid)en Einher, ober bec 
grbe eineö oerfforbenetv 5)iifgliebeö, erhalten ein 
3abr nac^ beffen l^obe bie gan^eSumme feiner 
jd^i-lid)en ^^eitrdge unüerfurit jurilcf; 2) tie 
unt?erf)eirafbete Sßittrae beffelben erl;dlt jeitle? 
benö, ober feine 5Satfen jufammen erhalten, 
biö jum 5lblauf i^reö 2i(?en 2ln« 
t^eil an ben 3'nfen beö ganzen 5?apifalö ber 
©tiftung/ einfad;, ^txJiefad;, ober üierfad), nac^ 
ber ^lajfe, in tveld)er ber ^er(?orbene fTanb. — 
il'rdnflid)e unb j?ruppelf;afte, bie ftd) nid)t fort? 
Reifen fonnen/ tvurbe 179g beflimmt, genießen 
bie /^dlfte ibreö Ouotö jeitlebenä* 
§\ 12» Sllle biefe 3^^()lungen fonnen aber erjl 
6 (»8oi würbe fcflgefegt, nad) ^Sollen# 
bung beö yten 3a()rfö,) nad) bem Eintritte tU 
neö 5Jiifgliebeö geleiftet roerben, unb 
§. 13» bie (Srben be6 QjertTorbenen muffen 6iö 
jur 3}olIenbung ber fed)6 3^»()rc bie idbrlid)eri 
Syeitrdge fortfegen, ober fid) gefallen Inffen, bag 
i^nen bie 3infen ber nid}t geleifleren beitrage, 
Don il)rer 2)ioibenbe abgezogen werben. 
$. 14» 2)amit ber gonbö ber 2In(lalf (ba^ 
Kapital, beffen 3infen alö 5)iüibenbe i>ertf)eilf 
werben,) anwad)fe, tvurbe 1796 beftimmt, bo§ 
fur'ö €rfle ben (Srben bcr ?D?ifgücber bec 
er|1en (Jlaflfe nur 12^, ber jweiten 25, ber tcitn 
ten 50 0ieid)6t^aler 2llbert^ jdbrlid) ertbeilt wer# 
ben füllten; waö aber, na^ 53^aa§gabe be^ 
2lnwad)fenÖ jeneö 5?apltalö, üermebrt werben 
fonne. — i8'^8 würbe beßinmit, ba§ bie X)h 
Dibenbe nur bann vergrößert werben foUe, 
Wenn biefe 58ergro§erung auö ben 
beö .^apitalö gezahlt werben fann. — 
£>ie übrigen fdjreiben bie Drganifation 
bcr 2>erwaltung üor, (ein Director, jtuei 5l(fefä! 
foren unb ein 21uöfd)u§ üon jwolf ?n?ifgiiebern, 
{rubren bie 35erwaltung); bie ^aa§regeln jur 
©idjei^eit ber jlapitalien, (bie nur alö erffe^ 
©elb auf Obligationen, unb i;war ju jwei 
Kriftel beö burd) bie ^ranbfaffe üerpc^ertea 
5Sertbeö eineö .^aufeö, ausgegeben werben bur? 
fen); bie ©efd)dfte ber SSertvaltenben, u« f. W. 
2lud) unter biefen ^gefümmungen üerbienen übet: 
nod) jwei l;crauögel)oben ju werben, ndmlic^: 
ba§ nad) $. 17. 5);jtgijeber, bie jfapitalien üer^ 
langen, ein 2Sorred)t t>or Oinbcrn, bie fte wün^ 
fd)en, boben follen; unb ba§, nad) einem 
3 u f a §  D o n  i 8 i 4 /  5 9 t i t g l i e b e r ,  b i e  a u f  t ^ r e  
e i g e n e n  f r ü h e r e n  S ß e i t r d g e  © e l b  t > e v ^  
l a n g e « /  ü o r  a U c n  a n b c r n  3 3 e w c v 6 c r n  b c n  2 S o r ?  
jug t)abcn foüen. 
— Sie I)6cl)(lc £o6rcbc auf ben tveifcn unb 
Rumänen ©ci(t biefcr (Sfiffung, bie 
^tcber^olung bcr I5ata, roelclje JVs 49* 
torjdljrlgen ^Prot). ? ^latfeö oon i^r niclbefe* 
©ie befreit nun 34 3ol>re, f)at in blefer 
4^/883 Sibl. ©. 5i)i. an 5CBIfttt)cn unb ^Kaifen 
aüögqa^lf, beft^f ein 5?apitaIüermogcn üon 
51,718 Sibl. e. 5J?v "n^> fonnte im öorigen 
3 a ^ r c  b i e  S i ö i b e n b e  u m  i 2 5  ^ r o c e n f  e r ( ) 6 5 c n »  
5}i6ge ftc im ©fi|?e ber 25erttjalfung unb 
in i^rcr (E-inricfjtung recljf ^dufi'g nodjgea^mf 
tverben! 
5 ) ? d r | ? f u | 1 6 a r f e { t e n  i n  S l e u a l .  
(9?ebal, im 5i)idrj 1830O OiK ""b ge^ 
rdufc()loö bei unö bie le^töerPojTenen ^erbfl= 
unb Söinfermonafe ba^ineilten, fo lebhaft unb 
munter if? bagegen bie fogenannfe 5)idrj#3«if 
»ergangen, bie üon jef)er ju ben Jeifobfc^nitfen 
ge^jort ^at, in tvel^en 3icüal in feinem beften 
0lanje fid) jeigfe, inbem alöbann bic Sanbbe^# 
tt)o^ner 5a()lreict) jur ©tabt tommen, um 0elb^ 
unb anbere 2Uigelegen()eiten ju beforgen. ©es; 
iv6f)nlid) beginnt biefe 5)idri{''3eit fd)on mit ber 
legten SSocl)e beö gebruarö, aud) n>o()I, wenn 
gerabc ein ^anbfag bfö 21belö, tvie in biefem 
3a^re, f?art ftnbef, nocf) fru[;er. fucl)f 
man fid) in blefer, gonj oorjuglid) aud) ben 
SBtnterfreuben in ber 0fabt geivibmeten 
an ©onns- unb geiertagen, beren im gebruar 
e i n i g e  e i n t r e t e n ,  b u r d )  ( £ p a ä i e r e n f a r ) r e n  i n  b c c  
mit jcbem f^cl) immer mcbr unb mebr 
t)erfd)6nernben <Bt* 0eteröburgifd)en 33or(Tabt, 
ober auf ber fogenannten 5vatl)arincnt^alfd)ea 
0tra§e, ju ergoßen. beguiilligte biefe 
0pajierfa^rfen, wie fa(? gewo^nlid) um biefe 
5eit, fo aud) in biefem 3abre, febr oft baö 
I;eifer|Te SBetter unb bie fd)6nfte ©d)liffenba5n; 
jugleid) gcnjannen fte baburd) an S^ielj, ba§ am 
^iele berfelben in jlat^arinenf^al ein fogenann? 
(er ©(itfd)berg angelegt war, oon tt)eld)em, mit 
mef>r ober weniger ©efd)icflid)feif, melfJ Siuffen, 
Dermittelf"? fleinerer unb gr6§erer ©d)litten unb 
J^itfd)en (^ier mit einem bem (S|?l)nifd)en ents 
lehnten Siuöbrucfe 5?elfe genannt,) ^erabfubren 
unb ein nid)t wenig üergni4gltd)eö ©d)aufpi€l 
gewdf)rten. »^ei biefen ©pajterfßl;rten mu§ ;e^ 
t>er iTb^ilnebmer oon ber ^e[)mpforfe auß an ber 
reiten ©eite bie j?at()arinent()aifd)C ©trage ^in^ 
Abfahren, unb an ber Iinfen©elfe jjurucffe^ren; 
ouf ben ju beiben ©eiten angebrad)fen ^Irottoirö 
f p a j i e r t  e i n e  b e b e u t e n b c  9 l n j a f ; I  g u § g d n g e r ,  w e ^  
gen guter po(i5eilid)er Slufftd^t o()nc bie geringfle 
©efof)r für fie bon ©eiten ber ©erlitten, unb 
ergoßt fid) an ben jum l^f)eil wirflid) fe^r 
fd)6nen Örquipugen unb ^ferben, wie nid)t min^ 
ber an ber oft nid)t unbebeutenben ^rad)t beö 
5[öinterpu0eö ber Öamen, bcr Herren unb bcr 
5)icnerfd)aft» ©ew6().nlii beginnen biefe ©pa? 
jierfa()rten 2Rad)mitfagÖ umsU^r, unb wdl)ren 
in bcr Üiegel biö 5 U()r; eben fo, wie eine jweite 
nid)t Weniger erfreuenbe ga^rt jur ©cOliftfd)u5i> 
bal)n, auf We(d)cr jüngere unb altere ©amen 
t)on rafd)en jugcnblid)en ©d)litffd)u()ldufern auf 
©d)littennut)lcn, in benen fie fe^>r bequem ft^eti 
fonnen, bie fo glatt alf^ moglid) erhaltene ^a|)n 
hinunter unb herauf gefd)obcn, unb babei oft 
nod) burd) ergo^cnbe ^ufif oon SBla^injlrumcn# 
ten öergnugt Werben. (©ie Sortierung folgt.) 
2luö Diiga, Pom iflen 21pril. 
fa(l allen fubltc^en £dnbern bie furd)tbar|?cti 
55efd)rcibungen ertönen, üon bem ^erfldrenbett 
2lnfd)wcllen felbf! fleiner glu§d)en, bot unfec 
©trom, beffen ^'i^gang fon|^ in ber Siegel eine 
fc:)rc(fenbe (5;rfd)einung i(t, unö fe^r milb be«: 
i)anbelf. Sie 5[öifterung war fafl bcn ganjen 
^?drj binburd) gelinbe, o^ne warm ju werben: 
fo bat fic^ ber ©d)nce allmdlig üerlorcn, of)ne 
bie §luflfc^anjufd)Weflcn, unb baö €iö berSuna 
würbe mörbe unb bunn, of)ne auöjuge^en. 2Im 
< 2 9 l T e n  ? D i d r ^  b r a d )  e ö  o b e r l ) a l b  b e r  © t a b t ;  a m  
5of?cn fe^te e€ fid), bei wenig angefd)Wollencm 
©trome, ßud) 5ier in ©ang, unb wenige ©tun^ 
ben nad)5cr war bie ^ommunicafion beiber Ufer 
burd) ^^ote fd)on in öollem ©ange. J^eufe i|I 
bcr ©trom unterhalb ber ©tabt ganj frei, unb 
bic Siö^aufen pon oberl;alb ^ie^cn in einzelnen 
©d}oflen baöon. 
^ — So'gfHbcr SJorgang, in anbcrn 5?re{fen bcS 
bur9erlid)en ^ebcnö wenig bebeutenb, if{ fe^c 
Pielfagcnb in bem, wo er ftd) ereignete: al^ 
SöeWeiö, wie fid) 55urgerwert^ immer frdftigcc 
unter bem SJolfe entwickelt, bei bem, Dor je^tt 
3a^ren nod), geibeigen^eit national war unb 
feine moralifd)e 3Rationallfdt beftimmte; ju^ 
gleid) aber aud) alö ein fd)dnc^ 33eifpiel ber 
2lnerfennung jeneö 5Bert^eö t)on ©eiten ber 
Jp6l)er(icl)enben» 3^» ilird)fpicl 5?anbau (ia 
^urlanb) flarb im ein ©emeinbedltefler, 
S o ^ m  ^ a r u m ,  b e r  b i e ö  r i c ^ t e r l l d ) e  2 l m t  a d j t  
So^re e^renüoU Pcrwaltete. Q;r üer|?anb nic^t 
nur £ettifd), fonbern au^ Seutfd)» 3" SSer? 
Waltung feineö ric^terli^en Slmteö war er 
f? r e n g ?r e d) tfd) a ffe n; gegen SBIttwcn, ?Ißai? 
fen unb Silrftige Wcid)mur^ig, unb bc^ 
trübte ftc^, wenn er i^nen nicf)t Reifen fonn(e> 
Slflgemeine 2ld;tung unb £iebe belohnte i^n» — 
©ie mit brcl unerjogcnen ©tiefflnbern nad)gcf 
blicOene CS3ttttt>e ^atte nur cinc^fleine, (litte 
S5ccrbigung öcranflolfef, nur bic nad)f?en 35er« 
tvanbten eingelaben: aber ber ablid)e S5efi$er 
beö ^l'ron^gutcö Sanbau felbfl, bie fed)Ö ©e# 
rid)töbelji^er, tn i^ren be(?en Kleibern unb bie 
e^rcni;eid)en l^teö SImfeö an ber S5ru(!, bie 
^of^#5SBagger unb baö untere ©er{d)ff?perronal, 
fleflten fid) baju ein* Sie fed)6 ©erid)töbeift$er 
trugen bie ^eid)e ^inauö; unb alö ber Jug burd) 
baö ©fabfd)cn ^anbau ging, fd)Ioffen fid) Diele 
ber angcfe^enflen X)eutfd)en ^3ett?o^)ner in©d)lit# 
ten i^in an, um bem 95er|!orbenen baö ^^ren^ 
geleite ju geben; auf bem 5vird;^ofe felbf! aber 
^iett ber ^anbaufd)e Clßagger i^fd)apel eine 
auö einem ^^u(^ entlehnte £eid)enrebe, auö bem 
6cbdc^tni§* (^uvl. sett. 3fgo 
(Jingefanbfc ^emerfung. 
3m ^roü.j^^lafte i(? fd)on dffer bon ben un^ 
glucfli^cn äfften bieÜJebe geroefen, bie in fru^e;? 
rcn 3^ifen nad) £itt^auen flogen, unb bort in ber 
grembe baß ^^d) ber £eibeigenf)eif fragen muf= 
fen, inbe§ ibre 3}erwanbten, i^r ganjeö S5olf in 
ber J^eimati) frei finb. — Slber if! eö benn fo 
ganj unbefannt, ba§ i^nen ein ge(^e^lid)er 2Beg 
offen Mt, in bie J^eimaf^ juracf ju feieren, 
unb bie glucflid)eren 2Ser()dltni(ife i^reö QSolfeß 
ju tf)cilen? — 211Ö ben Letten unb ^|]^en bie 
Freiheit crt()eilf würbe, forberfe bie (I*rlaud)te 
£tDldnbifd)e ©ouücrnemenfö«9iegierung, — 5od)(t 
n?at)rfd)einlid) auci^ bie ^lurldnbifd)e unb 
Idnbifdje. — aße ©emeinben auf, an^ujeigen. 
ob ehemalige ©lieber berfelben etwa in onbere 
©oubernemenfe, unb tuoijin, alö leibeigene üer^ 
fanbt tvdren? — unb reclamirte bie ^ngejeig? 
ten auö allen i^r genannten Drten Üiußlanb^* 
0ie febrten frei jurficf, unb leben nun frei in 
ber ©emeinbe, in ber fte geboren t\>urbcn. — 
Offenbar liegt bo^er t?or 2lugen, fd)eint eö mir, 
ba§ jene unglilcflidjen gludjtlinge ftd) ja nur bei 
ber Regierung beß ©ouüernenientö, in bem fic 
geboren würben, melben bilrfen, um gleid)faü^ 
i^rer ^eimat^ tviebergegeben, unb oller Diedjte 
i^rer Sanböleute ^u werben; — jum 
großen SSort^eil mancher je^t jiemlic^ oerobeten 
©öter. £)a§ ^o^e ganbeßbe^orben nid)f auf 
blo§e 3f'fwn9^iJrtifel, unb o^ne bie Seibenben 
auf officiellem 2öege fennen gelernt ju ^aben, 
einfd)reiten fdnnen, i(l n)o()l einleuc^tenb; aber 
wenn bie ?9ienfd)enfreunbe, bie jene (Syilirten in 
ber 2Rd()e bemitleiben, i^nen ben oben erwähnten 
SSeg jur J^eimfe()r unb grei()eit befannt mad)en 
unb gefe^lid) bahnen wollten: ic^ glaube, e^ 
wdre eine Widjtigere 5Bof)lt5af, alö i^nen Äir^ 
d)en $u erbauen, für bie man feine ^Prebigec 
©ic Slbminiftraforcu ber riKerfcbaftlicbcn ©tamra» 
fcbaferei ju ©cfeloi s^riparen machen b«erl>uf4> btf 
Fatint, t)a§ bafelbft om i6ten ?D?ai) &. 3^/ SJormit« 
tags, eine Partie junger 5D?erinoboife oon &en eDel> 
Pen3?accn, fo roie auct> feine ^amme[, gegen taar« 
53eja(;lun3 in ©ilbermunäe, oerfteigert n)er£>en foüeii. 
h i e r b e i :  S i t e r d r .  ^ B e g l e i t e r  
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©d)nee, gffegen. 
<^onnenfcbein, 
95cjogcn/ eonnenf($ein. 
S3en)Dlft/ ©onnenfci)ein. 
@onnenfd)ein. 
^ewmft. 
3ft JU öruffen erlaubt, 3"t 9Jamcn ber (!iöiljOberoern?a(tung ber Of^feepropinscn; Dr. Ä. 2. ©raoe. 
^ P c o b t n n a l b l a t t  
f u r 
«ttt> (Eftl)(attK 
J\S 15. 9«' 3fpril 1830. 
ßjdf)t iil ßcbcn! ßl^t ift unb für ©tartten SD^rtd)tI 
9(uö t)er '^ageöcjefd^id^fe t»ed Dieic^ö« 
5 l u 6  0 f .  ^ e f c v ^ b u r g ,  ü o m  3 i | ? e n  s i j i o r j *  
©e. 5)iajemf i'fr ^aifer geru^ef, 
ouf bie, fon bem Sirtgtrenben ber DbcroernjaU 
tung ber geif^lidjen Slngelcgen^citen frembec 
fefftonen in 9iu§(anb, vorgetragene QOeruntcrs: 
([)dnigf?e S3iac ber 9)iitglieber bc^ jum (£ntß>urf 
ctneö aOgemelnen Dleglementö für bie ettanges? 
Ilfd)#profej?anfifd[)e ^('irdje in Diu§Ianb erric^f?«' 
ten 2lllergndbigfl ju genehmigen: 
t a §  a m  i 3 t e n  t i e f e t  i "  f d m m t l U  
ä)en cüangelifc{)en ^ird)en beö 3vufftfd)cn9leict)eö 
t>aö brei^imberfid^rige ber IJebergabe 
ber 21ugigburgifd)en ^onfeffion gefeiert tverbe* 
^ugleld) ©e. ^alff rl. ?Dia je(Idt ein in 
befagfem €omife enfrüorfeneö Programm, juc 
burdtige^enbö gleid)formigen geier blefeö 
Idiiniö, 2Ulerf)6d)f! bef?dtigen, unb babei 
ju genf|[)migen geru|)et/ ba§ eine neue ölmtö? 
trad}t, in tveld)er bie eüangelifdK 0ei(llid)feit in 
5ufunft bei aQcn 2Imt^üerrid}fungen unb ()cd)? 
feierlid)cn @elegenf)e{ten ju crfd)einett ()af, an 
jenem fdmmtlid)en eDangelifd}en 
^rebigern in 3üi§Ianb elngefu()rt tuerbe. 
2116 left ju ben Q3rebigfen bei^ 
tf! t)orgefd}rieben: i.^or* ^ap*5. 9}. 10—13. — 
i)ie neue 5Jmf6frad)t i(? ein weiter woflener ober 
feibener S^alar, tt)ie bie alten (5f)orr6(fe; unb 
jlaft beö .^ufeö, ein fammetneö 2>arett. 2)ic 
5^e|fd)en bleiben. 
— S5ie ©f. ^ eferö6urgifd)e j^anbel^^eifung 
cntt)dlt folgenbe ^Tfldrung, beren {)eQe Slnfid)? 
ten man nur bemunbern fann: 
„QJerfd^iebene 5hiffd§e ber .^anbelöjeifung 
^aben in aui^ldnbifd)en ^Blattern Gelegenheit ju 
©iberlegungcn gegeben. Sie [>iebaction glaubt 
bemerken ju mujfen, ba§ e^ 0runbfa| ber .^an# 
belöjeitniig iß, baö Urt^eil bem ^hiblicum ju 
laffen, o()ne ftd) fn einen Djfentlid)en ©d^riften^ 
tv>ed)fcl einjuldjTen, tuurbe fiber^aupt oft 
biel ^u weit fuhren, wenn man betveifen wollfe, 
Wie leid)t bei fragen ber J^anbelöpolitif, ^SSiri: 
fang unb Urfac^e oerwed}felt werben fonnen^ 
unb wie fc^wer eß überhaupt i|T, bem fremben 
S^eoretifer über bie praftifc^en ^öeburfniffe eh 
neö ^anbeö 3lnfid}fen mifjut^eilen." 
/,X)oä) Qüneö fann nid;t off genug wieber? 
5 o l f  w e r b e n :  g i e b t  i n  9 ^ u § l a n b  f e i n  
^ro|)ibifiö?©pftem; benn eö e^cifiirt ba fei? 
neö, wo ber^oEfa^ nod) erlaubt, ba§ auöldnbi^ 
fd)e Söaaren mit ben inldnbird)en concurriren* 
Unb bieö gefd)iebt bei unö tdglid)«" 
,,T)ie eigentliche ©runbquefle, wo^er bic 
meinen 5?lagen über Üiu§lanbö 3ofird)u§r9f^em 
fntftehen, ifi ber Öurdjgang ber orbindren 
d)er nad) ^/achta. ©er 3^0 ^uf bie itudK if! 
fo gef?ent, ba§ bie befferen ©orten gar wo^l 
in ^uglanb eingeführt werben fonnen unb ein? 
gefuhrt werben, nid)f aber bie groben, am we? 
nigfien bei bem weiten l^ranöport nad) 5fjachfa. 
S^un frage man aber ben billigen S5}?ann: 5t'anrt 
man eö 9iu§lanb üerargen, bag eö feinen Siucf? 
jott giebt/ um ben au6ldnblfd)en Suchern ben 
COiarft in 5?jad)ta ju offnen? £)ci§ eß biefen 
.^anbel feinen eigenen gabrifen jugute mad)f, 
benen burd) bie 3^afur ber ©ad)e ber 21bfa§ In 
ganj Suropa »erfd)loffen i(l, wdhrenb bie, 
weld)e am liebf^en bei ihm öerfaufen woflen, 
feine rohen ^robucte gar nid)t, ober beinahe 
gar nidjt, braud)en?" 
„Uebrlgen^ noch ju bemerfen, &a§ bei 
ber grage beö freien J^anbelö oft jwei wefent? 
Ild} t>erfd)iebene ©Ituatlonen üermifcht werben» 
öa^, waö großen ifolirten 5)iaf]"en, wie €ng? 
lanb, granfreld)/ £Iiuglanb, gut ober nun ein? 
mal SRoth i|?, fann alö @runbfa§ für fleinere 
©faaten, bie in mannichfaitigen ?Iöed)felwirfuni» 
gen ju cinanber flehen, fehr fchlechf/ fehr ge? 
fdhrlid) fepn. 5Mc 5h«orie lie^>t ju generoliftren; 
bie ^rfl?:iö muß unterfchelben." 
„Uebrigenö bemerfen wir, ba§ btefe ©freif? 
frage üon unö nicht weiter berührt werben wirb." 
3ur ^Jronif öer Oftfeeprotoinjen. 
3" biefeö ^Slatteö bemerft man nicht, 
ba§ auch baö ^öeHanfdje ^ird)fpiel (angrdnjenb 
on ba^ 2irfenfd}e,) fich einer ßettifchen j^ird)? 
fpie(ijrcf)ule ju erfreuen bereit ^-nffle^en e^ 
bem baftgen .^errn 5?ircl)enpatron, J^n. 2i|Te|Tot* 
5Baron ü. 9)ialaina, fc{)i)n feit ^af)ren ju 
üerbanfen f)af. Unter SDeflfen Dberleifung 9ef)en 
fluö i()r fe[)r fu(J)fige ©ubjecte alö ^e^rer für 
bie Unfer?$öolföfci)ulen f)erüor. 
91. 53aron 53?engbetn 
— ©ie fiülanbirct)e £etttfd)e Jettung f;at eine 
f e ^ r  l o b e n 6 t t > e r t f ) e  U m g e j i a U u n g  e r h o l t e n .  6 f a t t  
bag fonf? alle 5)ionate ein nicl)t einmal gcfuütei? 
Ounrtblaff crrct)ien, mit in ber Oiegcl gan^ uns; 
bebeufenben SRotijen/ erfd)eint in jeber ^tvei? 
ten SBod)e ein (halber, auci) ganjer, gut ge«« 
brucf'tcr ^ogen, mit gerid)flid)en 33efanntmad)un^ 
gen, bencn aud) mei[?enff)eilö einige ^ri^Dafs2ln# 
funbigungen unb 2iufforbctungen beigefugt finb. 
©oüiel man tueiß, Wirb bieö 5jlatt gratis nu 
eile (Semeinben üerfenbet: aber foüte eö nid)t 
aud) frei(]e()en, eß für ©elb ju erf)alten? ?löurbe 
ei? nur aßgemciner ©ebraud}, ^rioat^Sluffcrbe? 
rungen, (?att fte in einer ober jtt>ei ^ird)en burd) 
bie ©efaüigfeit beö ^rebigerö ju üerfunbigen, 
burd) biefed S5(att im ganzen fanbe ju üerbrei? 
ten: man fa-^n getöifj |>i;n, ba§ eö — bei nie? 
brigem 53reife — balb in jebem guten 5vruge ge? 
galten tuerben, unb bie ?9?u()e feiner SjerooK? 
fommnuug aud) pecuniar belohnen triirbe* 
— 3n ber 2ßad)t Dounten auf Den ßfen^ipril, 
um i!2lU)r, bemerfte man bei [Jiiga ein 3^orblid)f, 
ba<J etwa eine ^albe ©tunbe bauerte. 
9 }?a r j#Su f !ba r fe { fen  i n  Üveüa l .  
(sorffe^ungo 
9iu(^ bei biefer ^udb.irfeit, bie tud^renb ber 
^anbtagö# unb 5)iQr^i^3eit bie jur 0fabt gc? 
fommenen ^anbbewo^ner auc^ am ^Bormittage, 
b. f). üon 12 biö 2 U^r, ju genie§en pflegten, 
fef)(t bie poIi^eilid)c 21ufnd)t nidjt, um Un« 
glucföfnde ju üer()ufen, tvoju aud) ber J^aupt# 
unternel;mer, ein fe^r gead)teter offentlid) an^ 
gefleüter junger ?Dtann öoÖ rul)mlid)en ^Mferö, 
in ©emeinfd)aft mit einigen 5>orfJe^ern, mit^u^ 
tvtrfen bemul^t ifl. SRicmanb fann an bem 
SSergnugen, auf biefer 0d)littfd)u^)bül^n 0d)litti? 
fd)u^ ju laufen unb Spanien in ©d)ltttennuf)len 
ju fd)ie6eu, Sint^eil ne()men, ber nid)t juüor 
ein 3ula§binet baju für bie ganje SBinterjeit, 
ju 5 SvbU 21., geloff 5«^; üou ber baburd) 
3ufammengebrad)fen ©umme werben bie jvof?en 
ber €r^altung ber 5ßa()n, ber COiufif f. W» 
bejTritten. — ?Diit bem ^-nbe beö 
begannen bann fofort bie eigentlid)en COidrj^ 
^uflbarfeiten, namentlid) tbeatralifd)e 55orflel^ 
lungen, jeboc^, mit 2luöna^me beö babei gern 
be()i4lfUc^en tjormaligen .^offc^aufpielerö ^errn 
^inbenjlein unb fejner Familie, ntd)f bon (U 
gentlid)en ©d)aufpielern gegeben, fonbern Po^n 
^unf?lieb^abern, ba^ bie ©age, alö werbe für 
ben gebruar unb 3)idr^ eine benad)barte ©d)au^ 
fpielcrgefellfd)aft ju unö fommen, nur bloge 
©age geblieben iff. 2lm 28(len gebruar gaben 
biefe Äunftlieb^aber, unter benen einige ein 
nid)t gew6^nlid)eö Sarflellungötalent entwickeln, 
jum Q3ef?en beö l)ierigen J^ulfööereinö il)re erße, 
mit fogenannten 5;ableau^* üerbunbene, 35orfJeU 
iung, bie wirfiid) üorjuglid) gut ouöfüel, unb 
jugleid) rud-fid)tlid) ber Sinna^me fel)r erfreu« 
lid) war, ba fte gegen looo 9^bl. ^.51. einge? 
tragen (;aben foü, üon weld)er ©umme betr 
5?ajte/ nad) SIbjug ber unüermeiblid)en 5lof?en, 
immer ein 4;rfle(flid)e6 übrig bleibt, ©e^r an^ 
genel)m war ju gleid)er '^eit baö 5CBieberaufle^ 
ben mufifaiifd)er Unterhaltung im ©d)Warjen^ 
l;dupteVnubb, wo am £4)1en §ebr. toier 53iufif« 
freunbe ben ^Diitgliebern ben ©enu§ eineß jii 
allgemeiner 3"friebenl)eit aufgeführten J^apbn« 
fd)en Ouartettö gewahrten, unb ber wacferc 
SJiuftflebrer ^r. ^oljel mit einer ^Oiojartfdje« 
(Jompoftticn fur'ö itlaüier, bie er mit ©efd)ma(f 
unb gertigfeit vortrug, enbete. 5B3ie i)ei§t, 
foll biefe mufifalifdje Slbenbunfer^altung fünf# 
tighin etwa alle 14 i^age f?att finben. 
(Der ©d)(ug folgt.) 
^ l a g e  u n b  ® u n f c f ^ .  
0aÖ Üiegierungöpatent t>om 24(?en ©ept. 18-^8 
Dcrbiefet, bei 2lnbri}i;ung einer ^)6n üonsooJXu# 
bei 55.21., ben fernem itaufd)hanbel mit'^irannfi: 
Wein gegen ivorn. ©er ©runb biefeö 35erbot5 
war: bie grogtent^eil» migrat^ene^mbte bei beti 
?J)auern, uiib Sermeibung ber 256llerei. ?ffiirb 
nun aber biefem üerbietenben ©efe^e nad)gelebt? 
Leiber l)dufig nid)t. beWeifen ndmlic^ an 
toerfd)tebenen Drten jur gerid}tlid)en Qri'orterung 
gelangte ©ad)en, ba§ nid}t nur biefem Qjerbot 
birect entgegen ge^anbelt, fonbern bai? ©efeä in 
ber 2lrt umgangen wirb, bag ben fornbringen# 
ben55auern unter ber auf brucflid)en ^ebingung 
ein ^)oi)n ^reif für i^re ^robucte, j. 4 uni> 
mehr Slubel für oft fe^r leid)ten unb unreinen 
joggen, ge^al)lt wirb, — wd^renb bie j^dufec 
ihren eigenen fd)Weren Oioggen faum mits^ibl. 
4oivop, nad) Weitem 5!ranfport befahlt erhalten 
fdnnen, — ba§ ber S5auer bagegen burd}au^ 
SBranntWein nehmen mu§. 2lbgefehen bon bem 
unjubered)nenben ©d)aben, ber burd) biefe wi^ 
be r red ) t l i d )e  ^anb lungöwe i fe  be r  5? ruge re i  bc^  
benad)barfen ©uteö — weld)eö baö ©efe§ er? 
futtt— crwdd)f?, befdrbcrt (le offenbar bie 
ttioralitdt unter bem ^anbpolfj unb biefe 
^aupfung 6In6f flehen, fclbfl Wenn man eö mit 
i)cr QjoQeret nid)t fo genau nehmen tuofUe* SBie 
i)arf ber ^of, tx>o()l ( l i 'enge 3ied)tl id}feit üon fein 
nem ^eüevf ober 5lteetenFerl forbern, ber in bi? 
recter f)eimlic()er Sßerle^ung ober in Umgebung 
beß 0eff§eö, mit il)m gemcinrd)afrlid)e 0rtd)e 
n i a d ) t ?  U n b  f o ü t e  m a n  g l a n t e n  t v o ü c n ,  b e r  
Söauer, ber ben 55rann{tt)ein auf jene gcfe|tXM# 
brige Sßeife elngetaufd)t, bemerfe ben 5^rug, 
o^)ne bei fi(^ ben SJorfa^ ju befefligcn, bem 
guten ^Beifpiel bei üorfommenben gdUen ju fol^ 
g e n ?  —  S ) i 6 d ) f e  b o c ^  b i e  @ e f e $ e ö # U m g e b u n g  
i)cr ©efe^eö^Söei'le^ung gleld) 5ea()nbef tver? 
t>en] — — ü. • 
2 a n b m t r ü § f a f t (i d; c ö. 
5Ird)tü ber S:eutricn 2anbivirf{)rd)aff* 
J^erauögegeben üon g r* o f) U gebr, i85o» 
1 . )  „ € ^ r o n o l o g i f d ) e  H e b e r r i d ) t  b e ö  
?S3irt()fd)aftöjal)re^ ©er Qjerfaf« 
fer unter beflimmfen Diubrifen bie merf# 
ttJurbigen 95erdnberungen caif/ bie nid)t in 
Seutfdjlanb allein, fonbern in Dielen ^dnbern, 
felbfl in Slmerifa, mit ^ejier)ung auf ^anb? 
ttJirt()fd)Qft, vorgingen: in ber 2t)at ein fcl)r 
i n f ^ r u c t i ü c r  2 l u f r a | *  © i e  e r f l e  S t u b r i f  ^ e i § t :  
,,3" polififdjer ^inftd)f." 3n 5Be,^iel)ung auf 
allgemeine 0ett>er6i^t)er^dlfnijye reid)t ber 3jer^ 
faffer 9^orbamerifa bie ^alme, bejfen ^n^'uRi'ie 
uiib ^anbel gortfd)ritte mad)en, bie in (Suropa 
Stielen unglaublid) fd)einen4 — 53ei (Ermd^nung 
teö angemeinen J^anbel^öerfe[)rö fd)ilbert er 
mit DoUtommen gegrunbetem ^euer bie uner^ 
me§lid)en 33ort()eile, tt>eld)e Siußlanb ber ganc 
jen ciöiliftrten 5Belt burd) (grfdmpfung ber freien 
0d)iffal)rt burd) bie S)arbaneüen, ertvorben f)af. 
S)?6gen auc^ alle 3l^ationen mit gemeinfamem Qri^ 
fer baruber n)ad;en, ba^ i^nen baö^leinob nid}t 
fcurd) njieber erfiarfte 33rutalifdf ber i^urfen, 
ober Pon bem J^anbelöneibe einer ^Ration, ge^ 
r a u b t  t p e r b e !  g u r  S e u f f d ) l a n b ,  b e f o n b e r ö  b a ö  
fublic^e, war eö ein fe^r wid)tigcr ©ewinn, 
5a§ im PerfToffencn bie freie J}if)ein^ 
©d)iffa5ft enblid) ju 6tanbe fam. — 
gro^nwefen erlitt in Pielen ©egenben 5;5eutfd)5^ 
lanbö, burd) bie gefe^lidje 3)e|iimmung beö Qlbf 
fauf^, eine Umgeffaltung. 3'" ^ tonigreid) 0ad)^ 
f e n  ä a f ) l t  e i n  0 f e r b n e r  j d ^ r l i d )  4  2 l ) l r ,  i 6 © r « ;  
ein gugarbeiter i 12 @r. Sie ü^tfadje 
5a^)lung biefeö 35etragö bewirft bie öoflige 2lb^ 
lofung. ^6niglid)e Somdnen gaben baiJ er(^e 
SBeifpiel baoon* — 3" 3Rieberlanben bies? 
fef bie üon @efeC[fd)aften geleitete „5lnfiebclung 
ber 21rmen" merfwfirbige DCefultate* ^rinj 
griebrid) begrunbctc bic crf?e biefer ©efefl;? 
rd)affen 1818I unb 22,000 ?0?enrd)enfreunbe:ja^^ 
len jd^rlid) in berfelben /eber 2 j^oU. ©uiben» 
0ie faufte 600 ?Diorgen J^aibe^ unb 9}?üorlanb» 
3e^t i(^ biefe (Sinobe eine lad)enbe Sanbfd)aft ge# 
Würben; in weld}er 53?enfd)en, bie al^ fdjmu^igey 
efel[)affe, unfittlidje 0tra§enbetfler {)inPerfc§t 
würben, alö fleißige, gefunbe, ffttlidje ^anbleute 
{)erumwanbeln *)• Ungefähr 8ooo2lrme erfreue« 
ftd) if)rer neuen ©üilifation. Qiinc jweite .@e? 
fcllfd;aft in ben fublidjen 2Rieberldnbifd)en ^ros; 
Pinjen eifert ber er(]en nad). 5!}?dd)te fte in al* 
len £dnbern ^efteifer wecFe.u ?£öeld)eö Sanö 
5at nid)t Sinoben, bie (Kultur, unb unmoralifd)C 
Bettler, bie nur eineö (EMgent^umö beburfen, um 
fleißige, ad)tung^tvert5e Staatsbürger ju wer? 
ben. — 3" ^ejiebung auf ©ittlid)feit unb 
0d}icflid)feit/ ful)rt ber Sjerf* unter üielem 2ln^ 
bern an, ba§ bie 5)iorbt5afen-bei ©elegen^eit 
ber ©muggelei, beWeifen, „wie fe^r ©rdnj^ 
fperren, ^anbel^jwang 2c. jur SDcmoraliftrung 
beö Qjolfeö beitragen;" (üorjuglid) in ben flei^ 
uen 0taaten Deutfd)lanbS, reo bie inneren @rdn? 
Jen bie allgemeine ©rdnje Pielleid)t J^unbertmal 
an l?dnge ubertreffen, unb ber S^eifenbe in man? 
d)en ©egenben tdglid) einigemöl eine ©rdnje 
paffiren fann.); — ferner, baß im Slltenburgi^ 
fc^en bic ^rnngerfJrafe ^war ncc^ aufgelb? 
unb ©artenbiebereien (I!) fortbauern, aber 
nur bei bem britfen Uebcrtretungöfalle ange^ 
Wanbt werben foHe; — enblid) fagt ber 35erf*/ 
waö in Pielen ^dnbern nod) fel;r parabojc Clingen 
Wirb, in ^reupen aber fe()r tivi^r if!: ,,3)?an 
f a n g t  a n ,  b i e  ( S ' - j d ^ r i g e )  C O ? i l i t d r ; ; e i t  a l ö  
eine ©elegen^eit jur 33ilbung für ge!? 
meine ^urfd)e anjufe^en." S^dmlid) bie 
^anbleute felbf? f^)un eö, ba, nad) bem fd)nett 
Perflicßenben 3;)dl)rigen Sienf?, ben ^eber leiflen 
muß, bie jungen £eute mit erweiterten ^J'egriffeti 
unb gefd)ttjfcneren 0itten jurucEfeOren, ol)ne bie 
S;auglid)feit ju i^rem ©enterbe Perloren ju 
ben* Sem ^olnifc^en J^eere rij^mt ber 95erf» 
nac^, baß bie, auö i^m 0^urffel>renben, felb(? 
Pielfeitige j^enntniffe unb inbuftrieOe ©efd)ic^jj 
lic^feit mitbringen* (©er ©cbiii§ folgt.) 
2luö off^cieCfen 55erid)ten. 
2(in 3(en 2)farj brannte Stiege unb SDof;nf;citiö etneä 
©j9guiibf(^)en Q5auern (Stig.Är.) ab; ein©cfea&en üoit 
300 9ib(. ©. Q3ei ber Unteriuc^jung ergab fic^, bfl§ 
•) (Das fid;crffe morfllifcbe 55cfferungömittcl if(, ba§ 
man ben ?i3?enfcbcn ©elegcn^eit giebt, cjroaö ju 
ertverben, unb boö (grrcorbenc ruljig ju genießen, 
©er gcn)61;n[ict>e ?D?cnf(b ift in ber 9?egel nur bc3< 
I;atb unf^ttlict), n?eil er nictts babei »erlieren Eann. 
ic& furc6<etc, t)urc6 fle bieSluf^ 3« eerme^rcn, welche im 
je^igcn 'serßmactier glaubt, 
©icfcterbcriif ju ^abeiu ®a ober Äenncr bel;aup(cn, 
l)a§, tvenigfteiiö nic^t ganj, bie «D?ufe mir unljotb fei;, 
fo ^abe tc&, bem 3i«te ber ©tcrbticfeen micb ndf?ernb, 
jegt bcn 23orfa0 gefagt, ci»c (Sammlung meinet 
r ^  p 11) m i f cb c n © i cb t u n 9 e n in ben ©rucf su geben, 
unb jmar juiKidjft alö ein S3ermdd)fni§ für bie »ielen 
jungen ^reunbe unb Sreunbinnen, an beren @e;if(efls unb 
.^erjenöbilbung id) feit 25 3a()ren X^eil gehabt ^obe. 
JDaljer id) biefe befonberö aufforbere, ben Äof(enauf< 
jvanb mir crfd)n?ingen ju f;eifcn, unb n)dl)lc baju ben 
?Q3eg ber ©ubfcription ober Pränumeration, beren^reis 
5 9{bt. Ol. ift. (Die '?Ramen ber 3ntereffenfen follen 
tjorgebrucft merben, unb nacj) beren galjl n>irb ft(^) bie 
©röße ber 2(uflage ridjten, inbem biefe nic^t für ben 
55iid)(;anbel beftimmt ift. ©ammler rverben mic() »er? 
pflichten. iKeoal, ben i4ten Februar iSso» 
Dr. Sf* Sr» ^0 feg arten. 
Sie SJbminiffratoren ber ritterf(|)aftlic6cn ©tamm* 
fdjdferei ju ©4)lo§ Xrifaten machen ^>ierburct) be« 
Pannt, baß bafelbft am i6icn ?0?o») b. 3«/ 23ormit< 
tagö, eine ^ariie junger SJferinobocfe oen ben ebel« 
ften Späten, fo ix>ie aucb feine i?ammel, gegen baare 
53e5al;(ung in ©ilbermünie, üerfteigert merben follen. 
©er britte cffentlid)e 'Serfauf üon 'üOierincborfen, 
^»ammeln unb SJiutterf^jaafen, an bie SiciftbietenDcn, 
foll am igten iDfap 1830/ *>om ^^ad^miitage um 2 U^r 
on, ouf Dem ©nie ^alloper, untveit ©orpat, ffjtr ßm 
bcn; rooju Äaufliebijaber Ijierburd; eingelaben tretben. 
J ^ i e v b e i  e i n e  5 > e i U g e ,  
C O i a r f f p r e i f e  j i i  Ü i i g a ,  t n Ü i u b e l ^ S a n c o s ^ l f f i g n ,  
5lm 5ten 21 p i'i I. i Eof giiteö ^lOaijenmebl la 9tbt. 80 ^op,/ mitttereö n 2Rbf. — ^op.; 1 ^tii) 
: i6| ä i8i skbl.; 231'ir.uuivein/ S==5öi'anb 20 a 22 Sftbl./ |'S5vanb 27 u as Sfibl, j 3o £1K jpeu 12 Otbl. 
COfftc.) 
© ( a n b  b e r  n i e f e o r o l o g i f d ) e n  i t i  D v i g a »  
23avonietevbeobacl)tuiig im bei -i- 16°/o. 
fcaö^euer üon einem citf)a'f;rigen Änaben ongelcgt wor^ 
ten, ber, in einem onbern ©eftnbe gebürtig/ f)ier ^er# 
gegeben tvar, um lefen ju lernen. Sr geftanb, betr 
©ebanfe bajn fetj bei x^vn burd) bie (£rjo()tung entftan» 
Den pon einem anbern Q5ranbe, bcn aud)"cin Snabc 
gcfüftct ^abc, unb er f;abe gehofft, babur4) bcö gcfen» 
lernenß liber^obcn ju merben.—Otm5tenS)?a'r3 brann# 
tc, unter gfJeufjaufen (3Berr. Är.), im ©orfe Surraöfi), 
tiur(^ Ueberbei^ung, ein ©eftnbe ab, beffen SBerlnft auf 
1420 sjbl. 55. 21. gcfd)d^t ttjirb. — 3" ber^acbtoom 
ßjften ^ebr. brannten, im ®orfc Qllibrunnen (3lluf'» 
©iftr.), brei ?GBo(;n(;dufcr nebff beren 9^ebengcbduben 
ob; ein @d)aben V)on 446 3ibl. <S. — 3 'J Oefel, auf 
bem ©Ute 9)Jagnu6t;of, brannte am 5ten SOJdrj bie ^ofö^ 
^)erberge ab, burd) eine ^ e r g e l foljte, bie in ein 9?at; 
tenlod) gefallen tpar; ein ©djaben DonpQoSibl. ^.21. 
9^ad) einem ^erid;t com 2offcn ^ Oidrj/ roarcn unter 
ber 5Bauerfd)aft ber ©uter Siömcrebof unb 2ifd)eraben 
(Siig. Sr.) bie ?9?enfd)enpocfen auögebrod^en. — 2(m 
löten ?0?drj erl;enPte fid) 5" ^ibau einSeutfd)er 57»jdt;« 
rigerS:ifd;ler. ®ie ndd)pe Urfad;e tvar, ba§ er fid) ci< 
tien'ipiaPaipag auö.<?afenpot(; t)0len foll, unb feincSrau 
II;m nid;t erlaubte, ^öettaeug bortl;in mit3unel;men. — 
2im i2(en SCIfdrj faiib man, in einer 9\iegc bei 2Dcrro, 
bie £eid)e eines unbePannten Siiiffen, ber fid)ütd) er? 
broffelt roovbcn. 2tm i5ten glaubte man bem 53i6rbcr 
jiuar auf ber ©pur ju fct)n, ^atte aber no4) nid)t cnt# 
becft, tuer ber Srmorbete fet). 
51 n 5 e i 9 e n. 
©(^on oft bin icb im Saufe bes 2ebenö aufgeforberf 
tvorben, eine@amm(ung ttieiner ©ebidjte jum ©rucf ju 
ecranftalten, oljne micj) Daju entfc^ließen ju Pannen, tveil 
S5uttcr 
sage. 0 r g e n 6\ 2)iittag^. 2 1  b c n b ö .  dnibvos metcr. ®inbc S^dglidje SEittening. 
Slpi'il. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
s3aro= 
luctcr. 
Xbcrmo= 
meter. 
28''- o'"/^ 
28"- iX 
<3%"- l'"'/8 
28''-
27//-11 
3°/6 
-i-2°/4 
•4- i°/4 
-4-4°/0 
-+ 6°,6 
'Q3flro= S3aro= XbevJtiO' 
metet. meter. meter. nieter. 3ün, ßin. 
a7//_jj///,4 -f 5°/^ Q7//_l l '" ^3°,5 <ö. SSciVcIft/ 
28^/- 0"'5°/7 28/'- \"'}o -h4°/3 0— 0/7 ©. ^Kegen/ 
28'''- \"',?> -{-8°/0 28"- i%6 + 2°,5 Scbecft/ 
28^'- 28^^- 0— 1/1 Stegen, 
28'''- o"',i -j-9°/7 2-7"-! i"'/8 -K6°,9 0 — 0/3 ©. Sfiegen, 
+io°/4 •4- 7 ° / >  0— 3/6 ©©2Ö 
s3et>e(ft/ \ \ i" 0©2ß 
trübe, 
bereblft. 
belogen. 
bebecft, 
be5oacn. 
stegen. 
@onnenfd)ein. 
5u brucfen erlaubt. 3"! 9?amen ber Sioil^Oberpcrmaltung ber Oftfeeproüinjcn: Dr. Ä. 2. ©raec. 
iSeilage 5U JM 15. teö 5^ro\)in5iaI6Ia(fej?. 
Sen ru^mlic^) gcau^erfen ©runbfa^cn bc6 53erfaflfcrö jencö 2luffa^cö über bö6 ^ieftge ^I^cater, im 
©tabtblattc ben2tenSl^ril, jufolge, burfen oud; anbereSlnfi'c^ten öir§£id)t treten! — 9]un, 
wir wollen, feine^rlaubni^ benu^enb, iljm e^rlid; erflaren, ba^ — wir ibm nid)t beipflic()tcn fbnnen, 
©arum? — @r übertreibt baö Sob feiner Dame, bie er unö alö bic einzige ^erfon fcl;ilbern mbd;te, 
bie im (©tanbe ifl, baß S^beöter au6 feinen SRuinen glanjenb f)ert>orgcOen ju löjfen; unb bö^u ganj 
unb gar ofjne alle6 menfd^Iid) felbjl erlaubte unb naturlid;e Sufereffc; bloö aug bcifpiellofem ^ifer 
f&r bie Äunj!. — SBarc grau ü. 2. wirflid) t>on einem foldKn blinben (Jntbufia^muö befeelt, wir 
würben fte beHagen unb tabeln muffen. 2Ber binlanglid) ju leben ^at unb bie unnennbaren 9??ti^eu 
unb 53erbru^lid;feiten fennt, bie mit ber Sf)eater=§uf)run3 unerlaplid) uerfnu^jft ftnb, fann nid;f anberg 
ttlö t^bric^t genannt werben mujfen, wenn er, felbfi bei eigener (Erfahrung, 53ermbgen, ^eit unb 
©efunbbeit, biefem obne SSort^eil opfern wollte; — unb ©Ott bewalde ung, biefeö t>on grau 
t). 2. JU benfen. SSielmebr fd^eint eö unö, ber j?r. 33erfa|fer jeneß 2luffa^e§ b^^be nur fd^er^en wollen, 
inbem er un? eine 2lnftd;t geben will, an weld;e, bbcl)(! wabrfd;einlid?, grau t). 2:. fowo^l, alö er 
fdbß nid)t glauben, (Jt i?erftd;ert ferner, nad; feiner SWeinung fei bie 2)irection biefer Dame ganj 
tjortrefflid) gewefcn, SOiag fein, ba^ ftc i^m fo erfd()ienen; aber er t^erjeibe e6 ung, wenn wir »0» 
biefer 2beatcr:guf)rung ni^t fo bezaubert finb; wenn un§ mand;eö in Erinnerung Fonimt, tvaß bamalö 
unfer geredjteö SOJi^fallen erregte. i|I wabr: Wir befamen eine 9}?ajfe t>on £)pern ju l;&ren; — 
aber auc^ mit äluöwabl? ober mit wahrem Äunflftnn einflubirt? — Unb enthielt baö ^erfonal nid;t 
mandb^ ^wbjecte, bie nid;t gefallen fonnten, aber bie auß bfonomifd/en ©runben beibehalten würben? — 
Unb bewieö baö gar ju fd;nelle Sluftifc^en neuer £>pern etwa ben entfd;iebcnen ^infrfinn, ober vielmehr 
ben menfd)lid^en j?ang, gute (Einnahmen ju mad;en? — Da^ wenigflenö baß Z()eater~^ubUfum von 
jener X5irection?=^eriobc nid)t fo ganj entjucft gewefen, ergiebt ft'd) barauö, ba{5/ unfcrem SEiflfen nad;, 
feine @d;ritte gefd;eben ftnb, grau t>. Jt, jur längeren Directionö^gubrung 5U bewegen. Drum 
t)erfd;one unö ber j?r. 53erfaffer mit feinem Entbufia6muö, unb erlaube ung, nid;t ju t>ergeflfen, wad 
«nö Erfahrung gelehrt l^at, X)aß bie gegenwartigen 9}?itglieber ber 23ühne eine Direction wfinfd;en, 
t)on ber fte 23ejahlung, befonberö in ben bet>or|Tehenben ©ommersSJZonaten ju hofF*^" hieben, beweist 
nod; nid;t6. Der @infenbe greift nad) jebem 23rett. — 5Bir wollen hi^^tjurd; ber grau t>. X. nidjt 
JU nahe treten: ihre Direction hafte aud; wieber mand;eö reelle ©ute; nur bie einfcitige 2lnfid)t beö 
^errn ^erfafferS jeneß Sluffa^eß gefallt unß nid^t. Er fprid;t fortwahrenb t>on ber beifpiellofen 
Uneigennül^igf'eit feiner Dame, unb will gleid; barauf, bap Diejenigen, weld;e baö ^^heater unter allen 
53erhaltniffcn bisher, wirflid) uneigenn&^ig, unterj^ul^ten, auf alleß, wa§ ihnen äujteht, 5ßerjid;t lei(!en 
follen; fogar auf ben DanF. @ie follen nur hingeben, im 57othfall aud) ©elb, quantum saiis. SBir 
ftnb ber 9)?einung: baß fbnne am be(?en beflehen, wenn eß eine Slngelegenheit ber ©tabt 
wirb, unb bann ein mit .^enntniffen öerfehener, foliber 50?ann alß Director angeftellt wirb, ber, felbjl 
in ©age jlehenb, jeber SocFung, bic jebem ^riöat=Unternehmer fletß gefahrlid; werben mup, wiberjlehen, 
ja! fte alß fd;ablid; onerFennen unb verweigern fann. Dieß ifl unfre 2lnftd;t, Der jjr. 53erfaffcr 
jcncß 2luffa^eß mbgc fte cntfd;ulbigen« 
3fl §w bruffe« erlaubt. Sm Flamen bev ei»)il^£)beröcrn)altunö t^fifceprotinictt: Dr. ß, ©rave. 
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ßi(J)t ti1 ßcbeit! £i^t ©Jücfj uttö für ©toatcn SD^a^t! 
5Iuö bev '^ageögefd^icljfe öeö Sieic^ß. 
52)urc^ 2lller5üd)|len ufaö t>oni 26(len5)iar5 
ijT eine neue ^ifle üon SBaaren, beren €tnfu()r 
erlaubt unb fcercn ^Oerjollung bef{inimf Worten 
ifT, 6e(?Qtigt ivorben. Sie J^anbelJjjeitung t^eilf 
fie 111 it* 
2Rad^rtd)(en auö ©eorgien melben, bag bem 
^elbmarrd}aß ©rafen ^a§fett>ifrd)>(£riüanöfi; im 
abgelaufenen gebruai* bie üoüige Unfernjerfung 
ter rdu6erifd}fn Seögier gelungen ifl: ein tx>id}^ 
tiger 0d)rift für baö ^ilufblu^en bcö ^anbcl^ 
mit DRinbien, 
3uv S6vonif ber Ojlfeeproüinje«. 
-Sluö £*? i g a. S)ur^ 0?cg{erungöpafent Dorn 
2fen Slpril if? befannt gemad}t, ba§ ©e. Qryc. 
ber J^err @enernl?@ouüerneur t>on 2it>^, 
unb Slurlanb, ben i6fen J"** 2Ser? 
fammlung, unb ben ivten jur Eröffnung 
fceß Sanbtageö anberaumt ^aben» Qlußbleibenbe 
terfaüen in bie fe^gefc^te ©träfe üon loo SKu# 
6el unb ju fpdt (Srfdjeinenbe üon 2 3?uc 
bei ©.93^^ fi^r jeben S^ag. gur biefelbe 5eit ift 
oucO bie ©eneralüerfammlung ber ©p(?emÖj: 
^nfereffenfen be|}immf. 
(C'ingefonbf.) 3i" ©erbenfc^en ^ird)fpiel 
(SBenb* i^rO finb bie burd) bie 55auernücrorb^ 
rung torgefd}riebenen ©d)uleinrid)fungen fa|! 
öberatt in 5lu^füt)vung gebrad)t tvorben, unb 
mehrere ber bortigen ©c^ulen bef^anben fd)on 
friJber. Sie jur 5:)roflenf)offd)en gilialfir(^e 
jeneö ^irc^fpielö gehörigen ©ilter, 9C^ 
genwdrfig auf eine 3Jolfömenge üon 850 nidnn^ 
lidjen ©eelen: eine^nupffd)ule, bie fd)on j^citco, 
unb brei @emeinbefd}ulen, bie feit 9 fahren be# 
ffeben* 3" trurben im öerfloffenen 533in^ 
ter 20, in bicfcn jufammen 80 Einher jur©d)ule 
ge()alten, unb jtvar n)ar unter ben Se^teren etwa 
fcer brifte il^eil tt>eiblid)en ©efdjlec^tö* S^iefe^ 
ton bem ©djulunferric^te nic6t auöjufd)lie§en; 
f^^eint um fo mehr^fii(^f, ba bei unferm^Bauer 
bie ©crge für v^außtvefen unb 5?inber, auö? 
fc^lie§lic§ ber grau uberlaffen bleibt, «nb alfo 
bon i^r ber crfle Unferridjf, unb SfUeö, tvaö 
auf Drbnung unb Üieinlidjfeit ^Bejiebung i^at, 
ausgeben mu§. gruber trurben bie @emeinbe< 
fd)ulen in baju geeigneten ^S^auerngefinben ge? 
halten, n?o bie 55eaufficbtigung fcbtuierig, unb 
ber gorfgang baber ni^t gan^ befriebigenb tüar» 
3e|t ftnb jnjei berfelben nad^ ben ^ofen, unb 
jroar in bie fogenannten ©emeinbehdufer — in 
benen baö ©utögeridjt feine ©i^uugen bdlt, — 
»erlegt, tro Sebrer unb ©djuler /eberjeit beö 
25erud)e^ ber ©ut^bftrfdjaft, ber 5£Birtbfd)afföi5 
auffe^er unb ©emeinbebeamteten gen?drtig fci)n 
muffen. S^iefe (£inrid)tung b<»t fid) alö befon^ 
berö crfprie§lid) ben?dbrf, nid^t nur in 35ef 
jiebung auf Unferrid)f, fonbern aud) binfid)tlic^ 
ber ©ew5hnung ju Üleinlid}feif unb Drbnung, 
bie tva^rlid) nid)t miiiber not^tDenbig if?, alö 
ber ©d}ulunterriit felbfr. 3" biefen ©emeinbe^ 
fd)ulen, für »elcbe bie ^auptfd)ule bie ^e^rer 
geliefert ^<xt, finben fid? )e^t fdjon 93iele; bic 
obne 2lnf?o§ lefen, unb COiebrere, bic ein DJegel 
be 5ri ? ^^empel ridjtig rechnen unb recht gut 
fchreiben* 5lud) tuohlhabenbc ?Siirthe fchirfen 
ihre itinber je|f in bie ©emeinbefd)ulen, ba, 
nach fi5rjlid) getroffenen 2lnorbnung, tünff 
tig nur ©olche in bie ^auptfdjule aufgenom^ 
men tt>erben foflen, bie früh«* ©emeinbc# 
fchule befucht 
3Iuö ^ u r l a n b. J^err ^af?or ßunbberg ju 
S5ufd)hof, SSerfaffer ber ^Bearbeitung beö ©olb^ 
madherborfeö, hat oon ber ©t. ^ eterÖburgifd)en 
6fonomifd)en ©efcDfd)aft bie golbene 3'^'Pf^= 
SJiebaiöe erhalten, 15 SDufaten fehler. 
3n erhalt, üorjuglicf) burch bic 
95emuhwngen beö ehrennjcrthen ©tobtfecretdrö 
0au^, bie j?ird)e eine Drgel. £)aö mcif?e ©elb 
baju njurbe bort burch theatralifd)e SJorfTefluns 
gen jufammengebra(^f; t>iel auch burd) milbe 
beitrage, bie nod) fortbauern* Unter ^nberm 
hat ^r« Slrrenbator ^orefd) auf Ue;;fuCI, 20 
bei ©•?0'?« bo^u eingefchicft. 
3n ber 55ufd)hoff^d)en ©egenb ttJÖthef baö 
falte gieber» 2Siele dauern (Serben an ten goU 
gen cigenmac^fi^cr, wiberfinnigcc ^Sc^anblung» 
923cr auf ben J^of fommf, Jpulfe fii^cn, mu§ 
biö jur ©cncfung bort bleiben, ober alle 50iitfet 
fiiib t)erfd)n)enbe(» — Sajaret^e waren benn 
bo(^ Diel bejTer! 
söJdrj^Sujlbarfei fen in  Sicüal» 
2Int 23ffengebruar lic§ fid) bie breije^nja^nge 
Sodjrer beö J^n. 0iron)i alö 5tlaolerfplelerin im 
2f)eaferlocal ^oren, bei tt)eld)er ©elegen^eit ju# 
gleid) eine tbeafralif^d)e 33or|tcDung unb t^eafralis; 
fd)er i^anü jlatt fanben; worauf am 5fen 9)idrj 
bie beru()mte©dngerin, C0?abame93iilber!f^aupt? 
mann, im 21ctienfaal ein fc^r jabireict) befud)feÖ 
Soncert gab, in roeldjem jte mitüied)t ungetl)eili? 
ten Beifall burc^ i()ren treffltd)en ©efang erntete» 
©obann erfolgte am 7ten 3)^drj eine t()eatralifd)e 
Slbenbunter^altung, Don bem 6d)aufpteler J^n» 
^leeniann unb feiner i" i^rem ^eflen, 
mit J^ölfe einiger £ieb()aber ber ©(iaufpielfunft 
gegeben; unb nun liegen am gten 5)idrj bie treffe 
lid)en ^un|?ler, J^r* i^oprian Oiomberg unb ^r» 
Saüib, €*rfjerer auögejeidjneter 33irtuof^ auf bem 
SSiolonceU, ^e^terer auf ber SSioline, i^ve unge^ 
meinen l^alente in einem (Joncert im Slcfienfaale 
üor einer red)t 5a5lreid)en 5)ienge Pon 3u()orern 
gldnjen, unb erregten burd) i()re au§erorbentlid)e 
Äunflfertigfeit ein aOgemeineÖ freubigeö (£r(?autf 
nen* 2lm mten ^D^drj trat barauf J^r, 5^ird)ner 
imj^eaterlocal mit feinen^unfibarfiellungen auf, 
in benen er tbeilö ^unf?lerinnen, wie bie falfdje 
2)emoifelIe ©onntag unb bie falfc^e 5)iabame €a# 
talani, t()eilö weibliche ^^erfonen auö 5!()eafer^ 
flucfen, tt>ie SJiaria ©tuart, alö grauenjimmer 
Perfleibet, aufö tdufd)enb(te barjlellte unb großen 
^Beifall fanb. ^ierndc^fi erfolgte am iiten^Didrj 
bie jweite t5eatralifd)e Unterhaltung, oon ©eiten 
unferer bereitö ertpd^nten lobenött>ertl)en ^unjl^ 
lieb^aber, in ©emeinfd)aft mit J^n. ^inbenflein 
unb feiner 5^>milie, gegeben, unb abermals, tvie 
bei ber erflen SSorftellung, mit (^ableauy Perbun^ 
ben, jum 5Sef?en beö ^ulföoereinö, unb l)atti in 
ieber J^infidjt nid)t weniger glucflid)en Q:rfolg, 
wie bie er(]e ^SorfleÜung. 35on jegt an folgten 
einanber tdglic^ Suflbarfeiten, biö jum (£nbe ber 
ba^ bieömal er|l am i6ten COidrj 
eintrat, ba eö fonf! fd)on auf ben loten biefeß 50;ois 
nafö 5u fallen pfiegt. 2lm i2ten ndmlic^ erfreuj: 
ten unö bie ^erren Blomberg unb2)at>ib abermals 
burd) ein ^oncert im i^&eaterlocal, unb fanben 
ton neuem ben Wo()lPcrbientejTen, allgemeinflen 
Beifall, inbem fte ben eigentlid}en COiufifer, wie 
ben 93iuftflieb5aber, bur^ i^re fo l)errlid)e ivunjt 
aufö ()6d}(?c entjucften. ©obann trat am 
üud) J^r* ^ ir^ner wieber auf, unb gewdf)rfe nic^t 
wenigen ©enuß; nur©d)abe, ba§ beiSDarfieDun^ 
gen ber21rt. Wie er fte giebt, mand}eö mitunter^ 
laufenbe 3^iebrige, ja feibf! ©emeineö, nid)tgan5 
permieben werben ju fonnen fd)eint. Sarauf tv* 
folgte am i4ten bie britte, Wie bie beiben frühem, 
in jeber^inftd)t wo^lgelungene,t^eatralifd}e2}or> 
fieüung jum ^Seften be^ ^ulföPereinö; unb enbs 
lic^ würben am i5ten bie 5}?drjj2Sergnugungen 
unb ^uflbarfeiten mit einer i^anjgefellfd)aff im 
©d)warjenl)dupternubb befdjloflfen. 2lu§cr bje# 
fen mannid)faltigen S3elu|ligungen würben wdf)^ 
renb ber bie6|dl)rigen COidr^^^fif oud) nod) burc^ 
J^n. 9}^ci[)er|)ofet'ö Dptifd)#med)anifd}e Slnfic^ten 
(ober, wie er eö nannte, theatrum mundi ober 
geograpl)ifd)e Q3u5ne,) ununterbrod)en 5lbenb? 
unterf)altungen gewdbrt, bie gleid)faÜÖ feinet# 
Wegö o^ne Beifall unb jQl)lreid)en ^efud) blie« 
ben; fo wie fortwd^renb aud) ber feit einiger Jfif 
^ier anwefenbe 2llbinoö ben ©d)aulu|ltgen 
jeigte, ^uerf! mit J^n. SJ^ej^erbofer'ö 2lnftd)ten in 
3Serbinbung, jule^t für fid) allein; unb uberbieö 
nod) eine ?Ö?enge ^riüatbdÜe, beren Qlnja^l fid) 
auf jwanjig belaufen foD, gegeben würben, — 
©en SSor^ug unter allen biefen ^BelufTigungcn 
unb Unterbaltungen behaupteten ol;ne 
bie t^eatralifc^en 25orj?elIungen jum ^eflen be^ 
^ulf^pereinö, unb bie doncerte ber J^erren 
berg unb Saoib, beren für bie bießidf)rige 
()anniÖ5eit ju boffenbe ^lucffe^r hierher, in ©e^ 
feflfd)aft beä allgemein befannten unb berühmten 
J^n. ^ ernl)arb Üiomberg, fd)on fe^t jebem greunbe 
fo f6|llid)en ©enuffeö, wie He if)n ju gewähren 
permogen, ein red)t frobeö ©efübl erregt. 
biefe crfreulid;c Hoffnung auc^ in (SrfuHung 
ge^enl — 
s a n b m i r t ^ f d ^ a f t l i c ^ e ß .  
2lrd;ib ber 5:eutfc^en Sanbwirtbfc^aft. 
.herausgegeben Pon g r. o l) U gebr, i85o, 
(©cfctug.) 
3n ber ^''^HaofifcOen ^airöfammer mad)te 
.^er^ogDeca^eö bie^emerfung,ein ^ e^ntel (nur!) 
beß ißobenö Idge in granfreid) wufl, unb jeigte/ 
„ba§ bie großen ©runbflurfe ber 0eubal5err;s 
fd)aft wufle 2iecfer jur ^olge 5dtten." — ©er 
©uterperf'auf gilt in 3Rorbbeutfd)lanb nid}t me^r 
für eine ©peculation, reid) ju werben. 2)e(?o 
me^r ()ort man üon 9^ot()Perfdufen. — 3" 
©ad)fen finb fd)on |Wei drittel ber ^Bele^ntcn 
^Bürgerliche, unb „ber 3Rame ^bel^of fdngt an, 
Pom ^anbe ju oerfd)Winben*'' — ^n Eliud^fic^t 
ber ganbfd)ulen fief)t eß ubel auö, ba man 
nid)t feiten CDJdnner aliJ ^e^rcr anj^ettt, „bi< 
au§er bcm 5vird)cnle5ren unb Drflclfpielen" *) 
»enicj ^cnntnife ^aben» 
2.) „Einlage cincö neuen Sorfe^ 3" 
SSapern ruc()t man bie 0ef?alfung ber ©orfer 
jTOecfmd§iger ju niad)cn, nid)^t um ©d)6n^eit 
ju erfunfieln, bie fe^r öberfluffig if?, tvo i^r 
3^u^lict)e^ aufgeopfert werben mug, — 
fonbern in 2lii4(f(td)t ouf baö IanMt)irf^fd)aff? 
iid)c ©ett>erb; — aud) tjl  auf 33effl)l  beö ^15? 
nig^ ein ganj neueöSorf angelegt worben. Qiö 
würben ndmlid) ffeinerne 5Bauern()dufec unb 
©tdtle erbaut, unb bann, jebeö mit einem 
©tö(i £anb, jum 3Serfauf aufgeboten. 5^er 
j^aufprei^ 6oo 0ulben; eß braud)t aber nur 
bie J^dlffe bei ber Uebergabe abgejoblt ju Wer«! 
ben; bie anbere J^dlfte üerjinfet ber Käufer, 
«nb beja()lt  (le nad) ^equemlid)feit,  atlenfaHÖ 
in 2lbjablungen üon einem ()alben ©ulben. 
30 /,55eifpiel einer neuen ^nbuflrie^ 
Slnlage in ber 9^ieber«Baufi§/'  ©er ^e^ 
filier einef Sfiifterguteö erbietet |tc6/ bemittelten 
©ac^fennern Svaum unb 5)iaterialien ju funf^ 
je^n unb met)r 5lrtcn ber ^abrication unb beö 
©etverbeö ju geben. C2lud) lo^nenben 5lbfa§?) 
40 „{?anbn?irtHd)aftlid)e S*rwdgung 
ber flimatifd^en ^age." S[)iand)e ^emer^ 
fung, beren reiflid)e €*rwdgung tjorjuglid? an^ 
9ef)enben ganbwirtben empfo()len werben mu§, 
ba ©oldje oft in Steuerungen 2lufjeid)nung fun 
d)cn, bergleid)en erfl nad) langer (grfafjrung 
glucfen Jonnen. 
50 „S)er ©etraibeöerfe^r in ^ngü 
lanb.''  5Ü)ie 0runb(leuer f^ebt in ^*nglanb feit 
140 <J"f 2 5)iilIionen ^fb. ©t.; bie 
2lbgabe üon 0etrdnfen betragt 15 ,720,000 ^fb» 
©ferl.  
60 / ,©aö J^aibfc^aaf ober bie ^aibf 
f d) n u cj e i m g u n e b u r g i f  d) e n u n b 33 r e m i  ^  
fc^en." piefer 21uffa§ ^dfte ein befonbereö 
2Fnfereffe für unö, wenn bie 35erfjc^erung beö 
^erauögeber^ gegri5nbet wdre, ba§ baö |)aib^ 
fc^aof biefelbe ©attung fei;,  bie in unfercn 
•) S)?an crPcnnt alfo öaö Orgclfpiclen an einem 
©4)ulmeifter mit Siccfet alö einen uniergcorD« 
neten Sorjug. 3» einem anbern ^anöc foll eß 
b a g e g e n  e i n e n  © d ; u ( m e i f f e r  g e b e n ,  b e r  b l o §  
bc6 Orgelfpielenö roegen feine cerbdlK 
niima§ig \el)v reicb boHrie (Stelle erhielt, unb 
f l e  f e i t  o i e r  3 a b r c n  b c j l ^ t ,  o b  e r  g l e i c h )  g a r  
nicfet ©4)u(e ^a(t, ja fogar fein SSerfprecbcn, 
bie ©pracbß bcc 55auern au erlernen, nic^t er< 
fuUt ^at. 
^roüin^en feit ein^eimift^) i |T* 
^an urtf)eile felb(?, ob er Süedjt bat,  na(^ fols 
genber ©d)ilberung: „Sie J^aibfcbaafe 5aben 
lange, fpiralformig gewunbene J^orner, fd)Warje 
©eftcbter unb S5eine, ein fioljeö, wilbeö 2luge, 
unb eine furje darcajfe, Weld)e mit langer gro^ 
ber SBolIe bewad)fen',  i(?. SDte abgefd)orenen 
gließe wiegen 3 blö 4 ^funb." 
70 //5Der ©d)nee auf bem gelbe, nad) 
feinem (Einfluß erwogen/' Scr 23erfaf["er 
^dlt baö lange 3jerweilen beö ©d)neef,  unb fein 
pl6i^lid)eö^35erfd}winben fobann, bem@raöwud)Ö 
febr jutrdglid).  (Er erjd^It babei üon 5Biefen, 
bie in einem furjen ©ommer fiebenmal gemd^t 
würben, unb fpottelt über 2)ie;enigen, bie „pro 
Siefer ein gubcr .^eu unb f)6d)fienö nod) ein 
guberd)en ©rummet ab^umdf)en geWof)nt ftnb." 
3n Siülanb if! felbfJ baö ©rummetmdf)en fe^r 
feiten, unb galt üor jwanjig 3al)rfn 
nid)tige unb fd)dblid)e *) ©pielerei: benn bie 
S ß i e f e n c u l t u r  i f ^  b e i  u n ö  n o c ^  n i d } t  a n g e f  
fangen. 
fÜl i ^  c e H e ti. 
3n ber 5vurldnbifd)en ^ettifd)en 3eifung er^ 
jdblt J^r. ^ajlor ©d)uli,  £etti |^d)er ^rebige^r ju 
©d)aulen (in Sitf^auen), folgenben merfwi^rbi^ 
gen 25organg* (£tn junger ^ette,  ber mit jwei 
fleinen ?5rubern unb einer nod) fleinern ©d)we^ 
fier unter einem £ittbauifd)en ©utö()errn lebte, 
War mit ibnen bafelbfl al^ frei angefd)rieben 
worben. QJater war gei?orben, unb i^re 
Butter ^eirat^ete balb nad)^er einen ^igeuner, 
unb öernad)ldfftgfe bie fleinen itinber üoÜig, fo 
ba§ fte fa|? üor J^unger flarben» 5Der ©utö^ 
^err ad)tete nid)t auf i()r (Eienb, ba fie if)ni.  
nid)f leibeigen waren, unb ber dlte(?e, i8«jdb^ 
rige S5ruber fa^ eö mit tiefem ©d)merje an, 
obne eö dnbern ju fonnen; aber alö 18^8 bie 
3?efrutenauf5fbung gefd)e5en foHte, unb ber 
Sungling ^orte, ber ©ute^^rr bebaure e^ fe^r, 
(Einen auö feinem o^ne^in nid)t tolfteid)en ©c^ 
biet abgeben ju foüen, ging er ju ibm, unb 
erbet fid),  (^att beö 21bjuliefernben ©olbat ju 
werben, wenn ber ©utö^err fein fleineö ©Cf 
*) 21(6 ber Herausgeber beä <!Proü. <Q:>[a(tcö cor 
22 3a(;ren anfing, ©rummet nid(;en ju taffen, 
jDeiffagten i^nt a(te Sanbtvirt^e, feine ffiiefeii 
tt)urben obmagern, unb fein 'iSie^ unb feine 
^ferbe üon biefem ^utier bie ©armgicbt bc« 
Pommen. (Da§ er mit 9vecbt baruber (acbte, 
bat ibm bie Erfahrung feitbem ia(;rli4) be> 
wiefen. 
fd)tDi(!n' fßgleid) ber ?0iuffcr 
we9ndf)me unb cö gut üerforge. 2)er ©ufö? 
^eri* na^ui baö Erbieten ati/ unb ber SSertrag 
tvurbc gertdjtlid) üerfcl)rleben. SBeinenb, aber 
fi-oO, feine geliebten ©efcb^ifier oerforgt ju 
ti^ifen, ging ber ()ocl}5etii3f 5« 
55eliimmung ab. — Unb bec ^erid}fcrRaftei: 
fonnte tergeffen, ben Ü^amen bejfelben mifju^ 
fl)eilen! ©elb|l bcr beö Svegimentö, ^u bem er 
fam; baftß genielbet werben foüen. 2Ber einer 
fo eblen fd^ig war, üerbienf, ba0 bic 
^enntni§ berfelben überall ^inPu§ auf fein 
ßooö ^abe, 
— 3n Scutfd)lanb woaen J?anbw{rf5e bie 
S B e n i e r f u n g  g e n i a d ) t  b ^ ' b e n ,  b a §  i n  b i e f e n i  
Sabre baö SSJintergcfraibe ton alter 0aat 
ftd) erhalten (jabe, baö bon neuer auögefro? 
ren fei;. 
— Sie geograp^ifdje ©efeafd)aff ju ^ariö 
hat eine golbene 50?cbaiae, im aßert^e öon 
looogranten, alö ^veiö für bie befle Slb^anb^ 
hing über ben Urfprung ber SReger? 3^acen in 
3inen, fellgefe^t. Den (?l)inefifd)en ©efd)id)t^ 
fd)reibcrn äufolge, ^aben ndmlid) in bem ©e^ 
birge ^Turalun, nofblid) üon 5:()ibet, Siegers 
ftdnime gewohnt, öon benen ftd) in ben ^erf 
gen, weld)e 2inf9^am von ^lambobje trennen, 
nod) UeberreOe fünben. Sie in ben ©ebirgen 
ber ^albinfel 5)^alacca tvol)nenbe 2j6lferfd)aft 
ber ©ameng'ö ift ebenfatlö ber Ueberrejl eineö 
g^eger(?ammeö; i^re 0prad)e fünbet ftd) bei bett 
a'Jegern beö Dceanö Wieber» Uebcrl)aupt lafjen 
ftd} frühere Söerbinbungen 5Wifd}en biefen 2361« 
ferfd)affen unb ber 5D?aIaiifd)en diace nid)t bep 
kennen, n)eld)e fid) t>on ber 3"ffl gormofa bi^ 
nad) 9}(abagaöcar unb üon SRi'u#.^olIanb biö 
JU ben 0anbwid)ö?3nfeln erf?recft *). — Sie 
geograp^ifdjc ©efeafd)aft wunfd)t, ba§ bie 
doncurrenten i^re Unterfud)ungen auf bie Sbi? 
nenfd)en ed)rift(l€ner begrunben. Sie Slb? 
banblungen muffen biö jum 51 (Ten Secember 
künftigen ^abreö eingereid)t werben; ber $reiÖ 
Wirb im ^85^ juerfannt» 
*) (Einige 2efer rocröcn ©icb * erinnern, 
&a§ öcr ^erauög. fcbon ocr fecfcö 3a^ren in 
l»em „3nlanDi|cbeii tDJufeum" Darauf oufmerffam 
tnacbte, t)a§ Der jpaupfgoße ber O^ipanefen eine 
gtcgergeffalt ift; Da§, nacb Der Singabc (Ebinefi« 
fcber ©cbrififteKer fclbft, ein Sieger Den @e? 
brauch i>c6 5lbe«ö crfun&en bat; unb ba§ oiele 
ber ©ogenbilDer in ben unterirbifcben beitigen 
^6[en in ^Sengalen, beren Urfprung bie 5Bra« 
minen nicbt Pennen, meiftentljeile ?Rcgergefta[ten 
f i n b .  ? 0 ? a n  P a n n  b i n j u f e ^ e n /  b a §  b i e  b e n  f c b r o a t f  
5en (Sgtjptern beilige ^otoßpflanje, in ben Xem« 
pelieicben in 3;(;it>et gepflegt luirb, unb bie roil« 
ben Salifornier offenbar aucb 2lbF6tnmlingc »on 
9?egern pnb. 
Oer britte offentlic^je S^erPauf oon SlÄerinobocfen, 
.gammeln unb tDiutterfd;aafen, on bie 2)?eiftbiefciiDen, 
foll am xgten ?0?ajj 1830, com ^ai^jmittage um 2 
an, auf bem ©ute ^alloper, unn?eit Oorpat, flatt fin< 
ben; n?oäu Äauftiebbaber bierburc^ eingelaben rperben. 
h i e r b e i :  S i t e r d r .  3 5 e g l e i f e c  J W 8 »  
5 } i a r f t p r c i f e  j u  D i t g a ,  i n  3 l u b e l ? 5 a n c o ? 5 H f f t g n ,  
2tm i4fen Stpril. 1 5}>ui) S3utfer 14} ä i6i 2RbI.; 3o 21K ^eu la SRbl. 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d )  e n  3 n ( ^ r u m e n f c  i n  S v i g a *  
S5rtronicferbeobacl)tung im Simmer bei -j- iS®, 8. 
(Ofitc.) 
anorgenö. 2)littagö. 2(b enbö. £)mbro= metcr. 2ßinbe 5;;dglicl)c SBittenmg. 
SIpril. ^aro= meter. 
xbevmo' 
meter. 
33aro= 
meter. 
5:;bermo= 
meter. 
söaro» 
metcr. 
xbevmo» 
meter. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1 2 .  
13. 
1 4 .  
-k4°/4 
-4'7°/6 
28'/-  o"',S h>6°/6 
27// .11/// / i  ^30^5 
27//-  9// / ,2 -h7°/4 
28' '^- 0'" ,^  •4*-4°/2 
28//-  i" ' /% -f  5°/3 
,% -^-I l®/6 
-j-  7°/6 
28"- o'" /4 -4- 9°/0 
/o + b°/4 
27//-  g/z/^i  9°,3 
' i%"- o" ' /7 -4^10°/0 
aw- ^  9°/i  
7°/0 
28' ' -  o"'fO -^5°/!  
28' ' -  -(•5°/o 
27/ '-  q'",j •4-5°/5 
28//-  i " ' , i  +6°,7 
28^'- 3"',i 
3on/ 2in. 
o o/l  
o— 1/3 
o — 5/4 
O— O/l 
©. 
©. 
@®d. 
@®2ß 
®2ß. 
2ß@2B 
@onnenf(i)ctn/ bebecft. 
Xrube/ iKegen, bejogen. 
©onnenfcbein. 
^röbe, SRegen, 
Stegen, tocrdnberlid). 
33crdnberlicb/ ©onenblicfe. 
aßinbig, ©onnenblltfe. 
3ft JU öru(fen erlaubt, 3m 9Jamen ber Siml^DberoernjaUung ber Dfffceproöinjen; Dr. Ä. 2. @raoe. 
£m t e r d r t f e r ^ e ö (^ i t ^ r 
j w  8 .  ^ ' "  -  •  •  V  0  i )  i  t i   t  a  f ' B  ( a l t  e  i ^ . - .  ' '  l o "  9 f p v i (  i s s o .  
-i)  
.:r... S a p e r e a u d e! ; • ^ 
^ u r  l j r ; r o n i f  b c r  Ä a i f c A  U n i t ^ e r f i t a t  
S 0 r ^ d t , :,f • 
3i|tcn ^amtar 1830 florbffiiU 
^eltn ^anser, \viflrcnfrf)rtfHid?cr ßcljrcr atrbh''jlrciö= 
fd;ulc 3U ©olbingcn, (über 10 3of>« i"i 51mtc). 
9lm 8ten9)?ar5 ftarb bcr 
fchiant) 1?. griebertci, 9^ufftfd)cr-@)>racl)lcbrev on bcr 
5trciöfcl;urc juSibau, (ij^abrc im Slmtc). 
9lacl) -bem ©c^rcik'n beö jpcrrn (Juraforö bc5 
X)or^öttfclKn Sebrbc^irBg, Dom lofcn 5?iar5 ,T830r 
ilt/ @ciuUö4lf'aft'ö üom i8tcn gobntar c.^ 
9566.,  Äarl gricbricl) Sßilbc alö Scbrcr an bcr 
5tron?:SIcmcntarfd;uIc ju bc(trttigt 
^ 2Im 2i|^cn ?S)?ar5 ift öer ©tiibircnbc bcr 
fopbic/  j^errniann 9)?axinii l iaii  33cba3()cl  ü.  3lblcrü= 
fron, alß beß pbi;ftfalif{l;cn 5^abinet6 ber 
X)or)), Unit), angcftcW ivorbeiu 
0^ rt cb t c rt 9. 
^ufolge ©d)rcibcnö beö S^mn €urafor^ bc3 
X)orpcihfcl)cn ScbrbejirB, üom 3o(Ien ^['i'ar?, i8-9^ 
1N5 321., iDarb bie ^Berfugung ber £)bcr-0cl)ulbU 
rcchpu 2lllerbbd)fi bcjlatigt, baf; bcr ^aiibibat 
.^arl 5'uliitö @cnff auß Dorpat, auf brci ^f^bre 
iii'ö 5Iu6(anb, iinb jmar nad;) 93crlin, 5?Jund)cii,-
^ariö, iinb aud) nad} ju feiner ^uubiU 
biing in bcr9(rd)itccfiir, abzufertigen, unb ju fci= 
neni Untcrbait jabrlid) bie ©iimmc t»on 200 X5us 
fatcn ab^ulaljen fci;. (t)erfelbc battc fid? feit 
längerer ^3cit in .f^elfingforg, unter SInfeitung be6 
bafigen rübnilic^ll bcFannten ©ouü, = 9Ird;itecten 
0igel, 3u bicfer Steife vorbereitet.) 
— 2Im löten SIpril 1829 ift bie Q3crfugung 
bcö S[)?ini)rercomite'6 2lIIerbbd|ff beftatigt, ba^ 
aud) graucnjimmcr ju bem ja()narjtlid}eu 
jugela^Jen i'-'erbcn, unb lueiin fi'c fold)eö beftcben, 
fcen ^litel üon ^iibtuir^tinncn erhalten follcn, 
^ u r 5 c 91 a ü) r i d) t 0 0 n b e n a u p t e r c i g = 
1 1  i  f  f  e  n  b e r  3 i  e  i  f  e  b  e  ö  r  0  f  e  f  f  0  r  6  ^  a  r  ^  
rot 3 u m 21 r a r a t. ''0 
Saö Untcrncbmen ivar 2(nfang6 nur auf bie 
^erfon bcö ^H-of.^arrot berechnet «jorbcn, gc^ 
23ott iperm ipofratl; «Prtvrot fel&j?. 
i • j  : ; r  
it)ann aber baburd) eine grb^ere Stußbcbnung:, ba^ 
auf 2incr:bbd)ftcn S3cffbl //ein ^nücrlafftger 
gclbjager ber (5;:pcbition fiir bie ganje ^eit ibrer 
X5^uer". beigegeben ivarb, unb au|5crbcm cin ^bg^. 
l i n g  a u ö  b e r  b b d ) | t f e l i g e n  Ä a i f e r i n  9 J ? a r i a  ^ £ 0 -
boroiDnxt (E'r^icbungöbaufc, Qf^amenß SBaffili ge? 
boron)^ riield)cr in Sorpat bic Slfrronomie j^ubirt. 
unb bic (JanbibateniDÜrbc in ber ^bilofopbic crs 
langt nad) bem ^Drfd;Iage beß .^crrit 
^rof. ©truüc, bcftininit n^arb, auf ÄaiferlidK 
Soften alö Slflronom an ber 3^cifc X^cil ^u neb^ 
inen. ^{}v fcl)loffen fi'd) gleicbfall^ bic ijcrrcit 
©tubirenben: i[/?a;:imilian ü. S3ebagbel für Seiner 
rdlogie, ^Carl @d)iem.ann für Zoologie unb 
j^cbn für 23etaniF, an,, unb gaben ibrc ^^eitrage 
5ur fSeftreitung ber SietfeFoitcn. 
Die pbi;fifalifd;en 2Ipparate Jbcftanben in ci^ 
nem ^pcnbelapparat, einem lo^jbliigcn magncti^ 
fd)en ^nclinatoriuni, einem lOsjbUigcn magnetis 
fd;en Declinato.rium, mebrercn SSarenietcrn, gelb^ 
iiKfapparatcn u. f. tt)., fammtlid) in Dorpat üom 
Unit?.='D3(ed)anifu6 ücrfertigt, unb gut. • 3in aflro^ 
nomifd)eu Slpparaten befanb fid) bxi ber (?xpcbi= 
tion: ein'S'-at^l^ißcr iReid;enbad;fdjer^ 3:beoboltt, 
i:nb ein (Jbrpnomcter t)on Slrnolb, auf Äaiferud)? 
Soften angefd;afft, ein (Sbronpmetcr uoa ^:^}?aguie, 
auö *ber Äaifcrlid;cu 0terna^arte in <St, ^etergr 
bürg, unb ein Dollonbfd;ei? gernrobr üon 3^u0, 
fo wie ein @c,rtant von ^Ircugbton, beibc le^tcrc 
äweien vfoerrcn Dom biefigen Slbct gebbrig. 
X)ic aibrcife au6 Sorpat gcfd)ab arm 3ten 53?ar^ 
1829, unb. ging, bcr ungünfngen ^abreajeit 
gen, biö.(Jbarfciü nur langfnm ton |lattcn. 2(uö 
9]eu--2:fd)erFaöF fanbte bcr ^^cof. bie (^^^pehition 
nad; 9)?o6borf, unb mad)tc fclbft, in Begleitung 
bcü .^n. ö. ^^cbagbel mib bco jjn, ^elbiagerö 
<Ed)ü^, eine b'ariMnetrifdK unb geogno^ifd)? Un-
terfud)unggrcife tü.bie bftlid) am'))?anetfd>f{utTe^ ger 
legcnc ^^almürfenfrcppe, bi» ju beu gri?;i3en_@al5= 
fccn. 3'n djlovtod Dercinigten fi'd; bie S>veifenben, 
überfd;rttten am 4tcn jjinbcrniffe baS 
^-ed) beö .^auFafuiS am Äreufeberg^v unb trafen 
am Öfen ^uni; in 2;ifftig. ein.^ Sie", im S3e3irF 
i>ou ^rii^in au.?gebrod)ene ^^eft biett itit ^Kcifcns 
ben bretif?onatc''i?on »be£*,53elfoigung il;re& ^icle.0 
Surucf, meldte t)on i^nen ju nafur^ifIorlfd(;cn 
58eobacl)tungen in imb um Xijfliö/ fo luie ju eU 
iier 21u6flud;t iu bie ©ebirge üoii Äacl;ftkn^ c(n= 
gewanbt tvurbe. — 
2lm ijlen ©epfembcr frofett fte,  böti *^iffrt§ 
au0, bie greife jum 5Urarat an, unter forgfaltiger 
53ermcibung jeber @emeinfcl>aft mit S9?enfd)cu unb 
©acl;en ciuö Drten, bie üon ber ^eft ergriffen 
ren, unb burd) iveld;e fte jum ^beil ber Stöeg 
führte^ fo tvie u^ter fleijätger Slnirenbung üon 
^I)lorfalf,  fo oft,  ivie am ^^rarat felb|t,  auö ci^ 
nem benad)barten, nod; t>erbrtd;tigen Dorfe, ir^enb 
ctiiDaö an Olabrungöniitteln, 2a(!tbiercn, gutter 
«nb bgl.  belogen trerben mupte. 9f^ad) einem 
furzen Slufent^alfe in bem ^lofter (I'tfd;miabfin, 
@i^ beö 21rmcnifd?en ^atriard;en, fdjlugen bie 
Steifenben it^r @tanbquartier in bem fleinen 
21rmenifd;en Älof^er ©t. SaFob öuf, tvcld^eö 
am nbrblid)en Slbbange beö SIrarat l iegt,  unb 
ben bef^en ^Zittelpunft für i^re Unternehmungen 
abgab. 
2Baf)renb jeber ber 9?eifenben ftd) ber 5öearbeis.  
tung feineö n?iffenfd)aftlid;en überlief,  j?r, 
gelbjager ©d;u^ aber mit 3lnorbnungen über ben 
X)ienfl beö bei ber S^pebition befi'nblic^en 9}?ilir 
targ, fo ivie mit ben bau6lid)en ©iyridjtungen, 
befd)aftigt roar, madjte ^rof.  ^arrot,  in 25egleis 
tung beö jpn. @d)iemann, einen üo.rIauftgen 53ers 
fuef) jur ^Tfteigung beö ^ergeö, o^ne jebod; biö 
jum ©ipfel gelangen ju fbnnen. ^eim jtveitcn 
sßcrfud) erreichte er, in @efellfd;aft beö j?n, ö» 23er 
I>agbel unb beö j?n. 0d)iemann, unter ^nfubrung 
be^ SIrmenierö SOZedifo^, einem jungen Äloflers 
geijind;en, zweier ©olbaten üom 4if!en ^ägerr 
regiment unb breier 2irnienifd)en 53auern, bie 
i>on ungefähr 15,000 ^ arifer§uj5, b.i .  f(^on mebr, 
olö ber ©ipfel beß SOJontblanc b^t, unb errid^tetc 
an biefem £)rt ein genjcibeteö grof5e§ Äreuj, mit 
einer fleinen 53otiütafel,  gebenfenb ber gIorreid;en 
9\egierung ©r. 9)Zajie|1:at,  auf Deren Slllers 
bbd)ftem 23efebl ber ©raf ^apfemitfct)=Q:-rit>an6f9 
tiefe geheiligte Statte bem ©ebiet eineö c[)ri | l l i= 
chen ©taateö einoerleibt fjal'te» ^'in britter 53err 
fud), vx)abrenb beffen bie 23ebagbel unb 
@d)iemann ein entlegene^ ©al^bergroerf befud;ten, 
y^r. (^anbibat geborow mit wid)tigen aftronomi= 
fd;ien 23eobad)tungen in ©t.!3afob, unb i?r. j^ebn 
mit botanifd)en S'^curftonen bcfd)aftigt ivar, führte 
ben ^rof.  in ^Begleitung beö jungen ÄlofJerr 
geifJlichen ^bojan au6 (5tfd;miabfin, jener ^ivei 
9\uffifd)en ©olbaten, unb jtveier 9irmenifd)en 
Jauern auö SIrguri,  enblid) am sVfIen (Septbr. 
9bd;mittag6 um 3 Uhr, gludflid; jum auperften 
©ipfel,  einer freiöfbrmigen ^bene t>on etiüa 
150 @d;rltt im Umfange, unb gegen IDjl burd; 
eine flad>c 53erf«nfnng mit einem ^iveiten, aber 
niebrigern ©ipfel in 53erbinbung; ^jiUeß, (djon 
"»on etba 12,000 ^bhe an, mi.t ewigem 03 
itnb ©chnee bebecft,  
?flaä) 25eenbigung biefer Unternehmungen njurr 
ben in ber nod) übrigen 5öeobad)tungen über 
^enbel unb 5[>?agnete angeflHlt,  unb bann, bor: 
aüglich burd) i?n. ^eborott),  b'ie trigonometrifd;e 
^bhenmejfung beö 2Irarat gx:mad}t,  an beren ^es 
red^nung jc^t gearbeitet wirb, Die barbmctrifd;e 
23eobad;tung auf bem ©ipfel i^atU eine ^bhe üon 
ungefähr 16,200 ^ar. gujj,  alfo 1500 gup mehr 
gegeben, alß ber 5Kontblanc hat.  Daö genaue 
barometrifd)e OliöcUement be6 23erge6 ift ftationens 
mapig biö Xiffliö,  unb üon ba burd; ^meretien 
unb 50iingrelien big Siebouti^ale am Ufer bcö 
©d)warjen burd) ben ^rof.  unb 
^n. t>, 25ehaghel gefuhrt,  aber aud; nod; nid;t 
bered)net rporben. 
Den 23efd;Iup beö 5(ufenthaltö ber 9\cifenben 
am SIrarat, mad)te bie (^rfteigung be6 fogenanni 
ten fleinen Sirarat,  öon ungefähr 12,300 ^ar. §u§ 
^ohe, burd) ben ^rof.  in «Begleitung ber 
ü. 23ehaghel,  0d;iemann, unb beö jjn. gelt--
jagerö ©d;u^, am 27fien IDctober 1829. 
^iluf bem 0\ucfn)ege führte ^rof.  mit 
t>. 23ehaghel nod; ein baromctrifd)eö 9]iüellenient 
ouö, tjon 2lfirachan langß ber Sljßolga über 
n;l^in, öon ba jum Don hinüber, unb langß bef: 
felben biß 9Ilt:^fd;erfaöf herab, wahrenb .^r,  ^ an; 
bibat ^eboron? ben anbern 2;heil  ber ^,rpebition 
gerabeawegß auö ^ijfliö nad; Dorpat führte. 2Im 
ifTen ?9?arj 1830 traf aud; ^)}rof.  bafelbjr ein, 
unb nunmehr if^ jeber ber gefunb unb ge|larft 
jurürfgefehrten 0ieifenben bamit befd;aftigt,  bie 
(5rgebni|fe feiner ^Bemühungen fd;riftlid; ju be= 
arbeiten. 
0d;lieplid; mup bemerft werben, bap biefe 
9ieife,^ auper ber oben erwähnten fpeciellen 21U 
I e r h b d; ft e n UnterfJü^ung, aud; nod) im 2111? 
gemeinen baburd) begünfligt warb, bap fte,  auf 
S5efehl ©r. 5[>ZajeftiH, bem ©d)ul^e beß £)bers 
befehlßh»^ber§ ber 2;ranß=^auFaftfd)cn ^roöinjen, 
©rafen ^apfewitfd) = ^rii;)anöf'i;  ^rlaud)t,  empfoh? 
len worben war, unb ftd) bem geniap bei bem 
ruhmgefrbnten gelbherrn, unb bei allen unter 
feinem 23efehl flehenben 93ehbrben, fo wie be '^ 
fonberö aud; bei ben jpauptern ber 2lrmenifd)en 
©eiftlidjf'eit,  ber warmflen Sheilnahme unb ber 
willfahrigjlen Unterflül^ung ju erfreuen hiitte.  
23 r u d? |1 u cf au§> b e m SB r i e f c c r n c ^ o r 
m5opat(?ifd)en älr^teö, an^ feinen^ou 
l e g e n  i n  t a u *  :  -
s.  t .  
Sa id), wii 0ic iviiJrn, al6 fcIbfTbi^penfirens 
bcr Sirjt auf bem £anbe lebe, fo ^abe id; mid) 
ganj ber jjombopatbie ergeben, unb ftübe babei 
ntd)t tveniger guten (Erfolg, alö fruber bei ber 
QUopatbrfd)en SDZetbobe. @o Ijabe id? jum SBeU 
fpiei furslid) einen, üon ben gclebrte|ien unb ers 
fabrenften yicrjten, julel^t fogar nad; ber b^rnbo-
patbifdjen 9}ietI)obc, erfolglos bebanbelten unb 
fd)on feit ^abren franFen i2i;pod;onbri|len fd>nell 
ouf'S üoUfomincnffe gebeilt. 9Ud)bem id; namlid) 
ivabrenb einer brciniotuUlid;en S3eobad)tung feineß 
Äranf'beitöjufranbeö 3975 i'üefentlid;c <Si;niptome 
bei ibm benierft batte, fo fanb id), mitteift einer 
Dient)bd;entlid)en 2)urcbfud)ung ber ber 
fannten trejflid;en ^tabellen fiir bonibopatbifd;e 
Sler^te, ba^ mein Äran!er an einer 2lrt ber 
5)?ild;jucfcrfranf'bcit leibe, unb t>erorbnete ibm 
baber, 0,00000000000001 (ein X^unberttaufenbs 
tniüiontbeil) ©ran ?0?ild)5U(fer, mit einem ©ran 
auf'o feinf?c gepult>erter unb auögeglubter Wiefels 
erbe üermifd;t, alle 10 ^abfc ^u nehmen. Drei 
9}Zonate nad> ber erfren Dofiö iuaren fd;on 3974 
^lranfbeit6fi;mpfome üerfd}ivunben. 9]ur ein eins 
jigeö, namlicö baö igojie ©pmptom: ,,5un)eilen 
nid)t rcd)t gefd)eibt,'' ifi bi6 je^t nod) nic^t übüig 
t)erfd;iounbcn, \vic <Sie bardu6 abnehmen f'bnnen, 
bap er mir folgenben 23rief 5ufd;icfte: „©ie ba= 
ben mid) burd) Sb^e t)ortreff!id)e neue ^eilmetbobe 
fo fd;nell unb, luie id) fe(l überzeugt bin, bauernb, 
t»on meinem alten eingewurzelten Uebel gebeilt, 
baß id) nid)t unterlaffen fann, 3b»f" meinen 
X5anF auf botnbopatbi|^d)e SBeife ^u er|Tatten.^' — 
(Jö lag namlid) bei bem 2?riefe eine, hinter einer 
befonberS ba,^u gefd)liffcnen Sinfe, ganj nad) 2lrt 
ber £ieberFubnfd)en ^>raparate gefapte Dofe Don 
o,T Sinic I5urd)meflfcr, \veld)e mit einem 10,000= 
2^bcifd)en beß fleinfien Diamanten in üiele flei= 
nere 3:bcile getbeilt, fo auggelegt trar, baß foU 
genbe Deutfdje 2Borte ju lefen njaren: „3d) bin 
in bem 0d)wad)en mad)tig." Durd) einen leifen 
Drurf konnte man bie Dofe bffnen, unb erblid'te 
aBbann eine genau einpajtenbe 5[l?ebaille, n)eld)e 
in ber 5J?ittc baö moblgetroffene, b^cl) erhaben 
gearbeitete 523ilb meineö geheilten Patienten ents 
hielt, mit ber Ueberfd)rift: ,.Stultus se ipsum 
noscens sapiens." *); auf ber anbern ©eite, bic 
man nid)t fehen fann, freht in ber SDZitte nid)tg^ 
•) ein Xbof/ öer jlcb erfennt, itl ein 2ßetfer. 
mit ber Umfc^jrift:, „In parv^s magnus, in ni-
hilo maximus." 
SSehute ber jjimmel bod) alle banTbaren ^>atiens 
feiv t>or ber h'>tnbopathifd)en 3iepreflfalienmethobc! 
3d) habe mid) inbejfen burdh biefe nod) nic()t öoii 
meinem ruhmlid)en Unternehmen abhalten laflfen, 
bie ^^hcoHe ber honibopathiWen SDJethobe ju ef= 
iveitern. SSenn ber erfle ©runbfa^: „3^ Fleiner 
bie Urfad)e, beffo großer bie ^BirFung," ivahr i(l, 
fo muß er umgeFehrt: „^e grbßer bie Urfad)c, 
befto Fleiner bie 2BirFung,'' aud) wahr fe^n, 
werbe baber, weil bie ©^mptome beg 5[Bed)felÄ 
fi'eberö, weld)e fid) gemeiniglid) auf 14—15000 
belaufen, meift mit ben ©^mptomen ubereinf^inu 
men, weld)e eine Slrt beS 2lrfeniF=Unwohlfe9nö bc= 
3eid)nen, ba ein io = S3illionthei(d)en eineö ©ranS 
ölrfeniF unfehlbar tbbten muß, inbem fd)on 
Ts gefahrlid) wirFt, Funftig auf biefe SOBeifc 
ben airfeniF anwenben, baß id) üor bem Slnfange 
ein ^funb 2lrfeniF, mit Fauflifd)er Kalilauge jur 
^onftfienj einer Didfgru^e geFod)t, auf einmal 
nehmen laffe, unb bin im t>orau6 überzeugt, baß 
barnad) baß gieber außbleiben unb nie wieberFeb^ 
ren wirb, inbeß bie ©rbße ber ©abe t)or aller 
©efabr ber etwa mbglic^en 93ergiftung ftd)erf* 
3n 9tu(frid)t ber gegenwartig in 2)?itau hcn*fd)en2 
ben (^pibemie aber ratbe id), ber S3equemlid)Feit 
wegen, folgenben S3erfud): Ü^ehmen @ic eine 
taufcnbmillionenmal s?erbunnte SlrfeniFfolntion, unb 
laffen @ie einen tropfen alle 50 ^ahre an ber 
©teile bei S3außFe, wo bie ©trbmungen ber jus 
fammenfließenben SQ?emel unb ?}iuhße in einanber 
wirbeln, in baö 2Baffcr fallen; unb wirb bann 
ber ©enuß beß SlawajterS ben 23ewohnern 50?itau'§ 
nid)t auöbrucFlid) »erboten, fo werben fid)er nur 
bie SBeintrinfer am gieber leiben, weld)e, alß ges 
borne geinbe ber bPnibopathifd)en SD?ethobe, nicht 
hombopathifd)c .^onorare ju jahlen pflegen, unb 
alfo immerhin einmal FranF liegen mögen. 3n 
ber je^igen Uebe'-haufung mit ©efd)aften, ba ic^ 
taglid) mehrere taufenb 9}Zillionen ©i)mptome ju 
notiren habe, freue ich niid) red)t auf ben ©onu 
mer, wo id) alle meine Patienten in baß ©eebab 
ju fd)icfen benFe. Denn ba bie vis medicatrix 
naturae, obgleid) ft'e nad) i^ahnemann gar nicht 
e>:iftirt/gerabe biejenigenÄranfen, weld)e alleSlerjte 
fliehen, am fd)nellfJen unb üollFommenjIen h^rftellt, 
2llleß, waß ihr nur geboten wirb, ergreift, um baö 
Seben 5U retten unb bie ©efunbheit wieber hfrju= 
f^ellen, fo wirb ft'e aud) im Sijeerwajfer baö Fraftige 
j'?unberttaufcnb=!9?illionentheild)en beß paffenbficrt 
*) i^lcinen grof, im O^icbts ter ©rofetie. 
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l^ombD))att)ifcOcn tOiitfcIö. ftnbctt iuiffcn, inbem 
bcfanutlid) alleß tropfbar gluffi'gc jule^t in'ß?9?eer 
gcliitigen mup, unb e6 alfo nict)t bejiueifelt luerben 
fanii, bap baö 5!}?cent>öjTcr eine ()om5optf)ifct)e 
beö fanmitlicOen offtcincllcii unb nid)t offti 
cincUcn ^Ir^ticifcljal^cö barflclle. 2"bc(fen rat^e id;, 
^ur ©iclKrung einer fraftigerii ^inirirhing, nicl;t, 
Vüie bi6f)er, ben ganjcu Körper, fonbern nur biß 
aü(3er(lc(£pi(^e beö linfen flcinengingcrö, in'6 SOfecr 
^u faud;fn, unb jluar nur einmal in jcbem 3^af;r; 
babei aber bod; bie ganje 23abc3cit am 0tranbe ju 
l)envtei(en, ivaljrenb berfelben aber tveber ju effen, 
nod) ju trinfen, fonbern ftd; nur mit einem in bc^ 
frillirteö SSaiJer getaud;tcn <2d;ivamm bie trorfenc 
^ungc 3u mifdjen. 
Sic üerfprod;ene (Sd;u^blatternh;mpf)e erfolgt 
I;icrbei/ aHein nad; meinen ©runbfai^cn, in ber jetjus 
.maligen 5ßerbünnung, @ej;n ©ie t)orfid;tig bamit; 
benn wenn @ie ju ivenig baüon anivenben, fann bic 
^Tuption, iueld;c auf jeben gaU iiber ben ganjeu 
Sbrper erfolgen ivirb, bi6 ju einer gefaOrlid;eu 
j'^ieftigfeit fteigen. 
SDiit ber mbglid) fleinflen Sofiö j?od)ad;tung 
3br ^bnen unenblid) ivenig ergebener u. f. w. 
9 ] a d ) f d ; r i f t .  © o  e b e n  e r f a h r e  i d ; ,  b a j 3  m e i n  
getjeilter .f;'iipod)on'bri|l, ben oberfren ©runbfaf^ ber 
j^ombopatbie aud) in anbere SÖifjfenfd^aften ein^us 
führen, bei feinen©Iviubigern im nad^fJen^obanniös 
Dermin einen 53erfud; mit einein lo 5?iilIionentbeiI= 
d)en^M-ocent ju mad;en benft» 0oüte biefer93crfud) 
gelingen, fo ivirb er of)ne Zweifel nad)geaf)mt iucr= 
ben. (£'ß «werben aber babei feineßwegö bie Rahlens 
ben, ivie ©ie i)iel(cid;t felbfl unibnen, fonbern c5 
fonnen nur bie (J'mpfangenben gcaMnuen'-'), ivie id) 
in meinem 2BerF: „lieber bie dinfübrung be6 oberr 
jten ©runbfaf^eö ber .ipombopatbie in baö 
tvefen,'-' mat(jematifd; beiveifen luerbe, 
93? i ö c e t I e n, 
— ©btl)c batfe Dor bem legten ^Ijeifc feineö 
S3riefn)ed)fcl6 mit @d)il(er, in ber ^ueignung^fd}rift 
an @e, ?}?aj. ben ^onig üon S3ai;ern, gefagt, bap 
©d;il(er „hinen a3efcl)ü{^er unter b?n gurjleu 
X)rutfd;Ianbö gefunben babe, burd) beiJen ©uiift 
ibni baö Seben erljeiterf, bem ^aterlanbe aber feine 
©i:ij]"C6tb.i^tigfeit langer erhalten n?orben tvariV — 
Der ehemalige5lünigi»^))reujj.©rDf5f'an5ler ü. S3ci;me 
jeigt bagegen an, bap ©i\ vDiaj;, ber^bnig i>on 
^ r e u fK n ©d;illern, ber nad; 33erlin ju jicbeii 
'^0 51dmlicb nacb bem (iU'iinbfn^c: fletncr tieDoft'», 
b c f l o  g r ' r ^ e v  l ? t e  ^ S i v f u n g ,  2 ) e r  Ä e r a u s ' g .  
nj&nfd)ie, baju ein dJnabengelhatt tjon 3000 9\t^Ir* 
unb ben freien ©ebraud? einer jjofeguipagc juger 
ftd^ert ^>atte. ©d;iUer'ö batb barauf eintretenbc 
i:ranFheit unb fein 2:ob raubten ibm »bc« ©enuß 
biefer gro{5mütbigen Q3erforgung. 
— Der gelehrte Drientali|l Oleumann ju 2[l?un= 
cl)en 02}erfaffer beö „?ebenö ber 5Irmemfd;eu ^H)ir 
lofopheu/'O S^bt nad; (ibina, um bie ^binefifc^e 
©prad;e unb Literatur ju jtubiren. Die 9??und)ner 
SIFabemie bat ihm 1500 2(;alcr ^um 2InFauf GI;i-
nefifd;er 23ud;er gegeben. 
^romoiMrt ivurben bei ber Äaiferl, Uniüerfttat 
ju Dorpat: 
1 )  5 5 o n  b e r  3 u r i f i t e n « 5 < » c u l t d ( :  
a) jum (latiöiöatcn DcrSJvec^^te (lotc 9?ati9C[affe), 
1829, Qtn 6tcn ^oü.: Sari fJeumann, aus S?ur(an^; 
b) aum grabuirten ©tuöcntcn öer Stecbtc (i2ie 
1829, cim24ffen3a"': Äarl ?D?orj0 Sriebmaiin, aus 
SJiitau; 
am iKcti ^ arj: ©eorg9tein^. ^ inbe, auöSorpat; 
am if<en2}?a^; ©corg SBilb« ^id;ter, ousÄurlanö; 
Srnft (£öuar&5(me(uiig, auö2jo(ant>; 
am i6tenOcr.: (Ebriffian 2Iug. aiiöÄurtanö; 
Otic «Söujrb o.^>ertcl, aueSurtaiiö; 
amsipcnScc.: SbripiJn ouö^OTifau; 
^arl®uf(aö .<?ct>ne, aus surtan^ 
2 )  2 3 o n  D e r  t f ; e o ( o g j f c b c n  S « c u ( t d t ;  
a) jum (Ean&iDateii Der Sbeotogie: 
1829, om 3(6» Slprif; SRic^jart» ?5crgmann, auöiiut.; 
flm lotenjulo: 2lriio(ö ^rör. Sbripiani, ausSiol-; 
am 3iften ^ lug.; 3^fob^»einrieb Kaurit, auö SRiga; 
am iften ?^oö.; Sluguft Seröin. auöSJiga; 
b) aum graDuirteii ©fuDemen &er X^eologie, 
1829, am i5(en gebr.: .^cinr. SJler. S&uarö .^arff, 
au6Äur(atib; 
am 27f(cn ?0?ai): ^uDmig Xbeo&or t>, SJegcfacf, aus 
£iü[aii&; 
om 5(eti 3uiit): Start ©ottfr. ®eo. ^roon, aus 2tD[.; 
om i4ten3unj}: SUeranöer .f?acfen, aus (£f(b(anb; 
am26r(eii3uno: 2([ey. sö. @ebr;arö(,  au5sr(bt. ;  
am23f(en3u(t): Sriebrid? ferner, aiiöSviga; 
a m 3 i f f e i i 3 u ( i ) :  ü i o b e r t  ! ? c n ä ,  a u s ? 5 o r p a f ;  
a m  i f < e n 2 l i j g . :  S t a r l ^ J b e o b o r Ä n o r r e ,  a u s S c r p a t ;  
a m  5 l e i v 2 i i i g . :  S l b o t p f ;  S v r u g e r ,  a u s S t u r f a n b ;  
amgtenOct.: 3i?f;'5rbr, ©o{;&en, aus £iü^iln^>; 
am 24ften Oct.: ^vör. £eop. öfe&er, aus iSiTtblcmö; 
amyteiiJDec.: ^bomfoii, ausSiiga; 
amsiftcnSec.: SrtvfOIcbert ü.^oigt, aus.^url.; 
1850/ om lyten 5cbr.: 0fuöolp^ Scbulj, ausSturt.; 
om Ilten 5)idrä: 3ob-Saniet ^lum, aus 5}?i(au; 
am i7(etpT>fdr3: Stöolpf; 5Ciif;eIm Q3eutbiicr, aus 
Äurlaiib. (5)er©ctlu§ folgt.) 
ju bViicFctt erlaubt, 5]rtmen ber ^ivil^Dberiicyrsjnltima ber £'rifeeproi:>injen; ör. g. ©raüc. 
f ü r  
Sti)' uttö 
j \s  1 7. .  23"'  1830. 
ßic^^t ifJ ßcbcn! ßicl)t ifl ©lücfj unb für ©taafcn SD^acI)tI 
3(uö bec '^ageßgefc^id^te beö Dveic^ö. 
?Oioöfau'i^ gabrifni ^)a6en im 1829 
t3er6raud)t: 55,000 ^ub gefponnencr 55aum? 
troüe, 25,000 ^ub ©eibc t>erfcl)iefccncr 0orten, 
unb 80,000 ^ub rc^cr 0cibc. CDiati fann an^ 
ne()men, ba§ im ©anjen 80,000 ^ebf?u()le oor# 
Oanben finb, tt>ot>on 60,000 55aumtuoßc, 16,000 
©eibe, unb 4000 Söofle terarbeiten* ^ben fo 
Id§f |?cl) bie bef^immtc 55ef;auptung auffteUcn, 
J)Q§ fici) bie gabrication ber ^aumwollenjtoffe 
inneri)alb ber legten 8 beinahe üerbrei^ 
fad)f, bie ber ©eiben? unb 52SoQenjIojfe aber 
toerboppelt ()af* £)iefe gortfdjritfe tuerben in? 
bejTen i[)inreici)enb burd) bie uermc|)rten jlcnnt? 
niffe in ber (I()fmie unb 9)ied?anif erflarf* gür 
fjacquarb'ö 9}iafcöine ^al)[te man 10,000 
3vubel, je^t mirb fte in £)tu§lnnb für 150 Sflbl. 
unb nod) weniger angefertigt; bie C^afd^ine juni 
^vra^en ber QBode foftete i8^4t 4oo üibl., je^t So» 
Q:bcn fo liefert man je^t ^ebefdmmc, bie um 
bie »^dlfte tvo^lfeiler finb, al^ fte auö bem 
Sluölanbe belogen tverben fonnen, unb ber ganje 
53iafd)inenapparaf für SBoßen^euge, welcher im 
3a^r i8>7« 10,000 9xbK fof^ete, logt ftc^ tei^t 
mit 400 Sibl. anfdjaffen. 1820 gab eß in ganj 
COioöfau nur 2 Sampfmafd)inen, gegenwärtig 
jd^lt man über 100» COioöfau liefert felbfl alle 
C[)iafd)ineii, bie eö braud)t, fo wie aud) alle 
^robucte ber ^"^)emie; ja, eß i(? i^m gelungen, 
f^einc auöldnbifd)en färben burd) ein^eimlfd)c 
^u erfe^en* ©al)er benn bie bebeutenb größere 
2ßo^lfeill;eit ber 3i)ianufacte. (^anbUsJtg.) 
©e* COiajefTdt ber jtaifer ^aben geru^ef, 
ber alten ^anbelöflabt S^arwa, bie burd) Per^^ 
fd)iebene Umfidnbe in 25erfall gerat^en ij?, meb# 
vere ^Tleid)terungen ju erf|)eilen, bie jur ^er^: 
flellung i^reö mitwirfen foüen. Sie 
tpid)tig|le berfelben i(t o^ne 3tt>?if«l/ ouö? 
Idnbifd)eö ©alj bort perjollt tperben barf: benn 
nic^tö tragt tpcbl fo fe^r baju bei, ben J^anbel 
ber 53roüinjial()dfen unb i()rer ^rooinjen felbf! 
ju cntmnfl)igen, alö wenn fie if)ren ^ebarf an 
«uöldnbifc^en SBaaren auö einem iveit entlegen 
nen anbern J^afen beö fjnlanbeö, burd) beti 
langen i^ran^port fef)r pertl)euerf, bejie^en 
müjfen, inbe§ fie i^n in ber 2Rdl)e wol)lfeilcc 
()aben fonnten. £)anf ber 5[öeiö^eit unb ©ered)^ 
tigfeit beö l)od)er{)abenen SiJRonarc^en, ber dud) 
biefe ^effel aUmdlig I6(i! 
3ur €6i'onif bev Oflfeepro^jinjen. 
Qluö jluclanb* ©eine^D^ajefldf ber 
jlaifer ^aben ^u(breid)|l geruhet, bem aller? 
untertl)dnigjlen ©efud) 5eö ^urldnbifd)en 5lbelÖ 
burc^ einen 21 II er l) 6 d) ft e n 5ßefe^)l Pom 24f?en 
Januar ju wiDfa^ren unb bie (£rrid)fung eineö 
SrebitPereinö für jlurlanb ^u perorbnen* ©tefe 
^aiferlid)e 5Ö3o^lf^at ijl burd) ein Dvegierungö? 
patent Pom 3i(?en ?Didrj publicirt werben, unb 
am 7ten b« 3» ^^'^b 55iitau auf bem 
9titter(5aufc eine cügenietne SSerfamnilung ber? 
jenigen j?urldnbifd)en Ißut^befi^er, bie on bem 
€rebifPerein S:^)eil nel;men wollen, unter 2!?orfi§ 
beö J^n« ^anbei^bepollmd^tigten ü. ©rott^u§, 
gehalten werben, um bie ndt^igen COiaairegeltt 
5u treffen* 
Saö 9?eglemcnf ifl fd)on „ju 3);ifau bei 
©teffen^agen unb ©o^n" gebrucft erfd;ienen; 
(160 ©eiten unb jwei ©c^emata). 
((£ine nd()ere Slnjeige ber v^auptpunftc be^ 
^eglementö in ber ndd)f?en üiummer«) 
— golgenbe ^erfonen ^)aben pon ber^laiferl. 
6fonomifd)en @efellfd)aft ju ©t, ^ eter^burg bie 
golbene / ^5 Sufaten fd)Wer, er? 
galten: ber ^^fpfctor ber ^urldnbifd)en 5)iebi? 
cinalbeborbe, J^ofrat5 unb ÜCitter, Dr. med. 
p» S&tbber; ber 3l^ujcffd)e 5vreiöarjf Dr. med. 
P. 5Balter; ber Slrjt ©onbel, in 5llein?©a!wen; 
ber Sürjt ©lep, inJ'Jbeln; ber 2lrjt Dtto, in t)o? 
blen; ber ©effaufd)e Äird)fpielöarjf Dr. med. 
Pan 55euningen; ber itron^prebiger Sunbberg, 
ju 53ufd)^)of; ber ©ecretdr beö ©oupernementß? 
©d)Ul^bIatternimpfungö>5omife'ö, ©lePogt; unb 
ber ©e|)ülfe bejfelben, (JoÜegienregiflrafor Diofen? 
6ad). €ine filberne: ber ©rcbinfdje ^reiöarjt? 
siöcipel sjjeper» 
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c b a l. Sen 4^ctt SIpril (?ar6 bcr 
jticcl)ner an ber J^eiligengdflfirct)e unb ^•lernen;; 
t a r l e ^ ) r c r  9 ^ ^ ^ ^  3 a f o b  S R p m a n n ,  
6 9  3 a ^ r c  a l t ,  g e l i e S t  u n b  B e t r a u e r t .  2 I m  8 t c n  
Slucjuf! 18^8 beging ff boppelteö ßoi\a^xU 
gcö 21mfß)ubildum, fiiQ unb unbemerft (mit 
Sluöna^me einiger ©ratulanten üom £e^rerpers: 
fonale), im greife ber ©einigen« epdter()in 
a n i r b e  i b m ,  a u f  ^ ß o r f l t l l u n g  @ r .  ( E j J c e t l e n j  b e ^  
j^errn (Juratore beß Dorpfrd)en Se^i'bejirf^, jegls 
g e n  ©eneralgouüerneurö oon^iD5, u n b i l u r s s  
lanb, ©enerallieutenant^, ©cnateurö unb 9^ifterß 
Sharon v>on ber 5)a^len, ein Q;5rengefd)enf 
t>Dn 500 Oiubel unb eine jd^rliclje 5nlage oon 
150 Dibl. 5inergndbigff t)erlief)en, 2Beld)e £iebc 
bei- S5er|lorbene in ben ^erjen ber ^tefigen ^in? 
n)o()ner begrunbet ^at, jeigte ftd) am 2:age feiü 
ner QSeerbigung, bie ben gten b. 9}?, f]atf fanb* 
^n ber fejllid) erleud)teten J^@.?j?ird)e ber 
nifd)en ©emeinbe, bie ftd) ja^lreid) eingefunben 
f)atte, üer'fammelten ftd) fdmmtlld)e ^rebiger, 
bie ^e^rer ber 6|fcntlid)en 0d)ulen, üiele 0lie^ 
ber beö 59iagl(lratÖ, anberer '^e{)6rben unb ber 
@i(ben mit anbern Q3erroncn auö üerfd)iebenen 
©tdnben. 3" ber rd)tuarä beflcibeten (Srnpor^ 
tird)e ru^ete üor bem 9Jltare, auf einem eins 
fad)en ^atafalf, mit ilerjen umgeben, bie £eid)C 
im fd)tt>ar^en ©arge, woran bie ©argfdKift fo 
lautete: ,f©elig ffnb bie ^tobten, bie in bem 
J^errn (Serben, oon nun on. '^a, ber €^ri(? 
rprid)t, ba§ fte ruf)en üon i^rer 9ir6eit, benn 
i^re ^aSerfe folgen if)nen nad)." Die Drgel lei^ 
Ute ein 4j(lropi)lgeö ©terbelteb ein, nad) bejTen 
55eenbigung v^r. DberpafJor ©iegel t>or ben 21ltac 
trat, unb über bie QjerbienfJe beö ©eltgen, bef# 
fen ^eruf^treue, unb feinen Söertl) alß 5)ienfd) 
unb gamilienüater, fprad). Sann brucfte J^r» 
^aflor greife ein 31e^nlid)eö in €"|l^)nird)er Junge 
mit fraftttoller ©timme unb einbrucflld) ber 0e? 
mcinbe auö, Oberlehrer Dr.Diein bielt aber 
Im SRamen fdmmtlld)er £e5rer eine ©tanbrebe, 
furj unb biinblg in ülnbeutungen, tt)le ber treue 
£e()rer, menn fein ©ebdd)tnl§ aud) mit ber 3eit 
t>erfd)aQe, bod) burd) bie au^gef?reute ©aat im? 
mer fortlebe; unb fd)lo§ mit ber ?9ia()nung, ba§ 
b a ö  ^ ^ e r u f ö l e b e n  u n b  b a ö  r e l l g l o f e  ( E * n b e  b e ö  
babtngefd)tebenen ©reifet l>cil unb trtirffam 
tverben möge für unö nod) lebenben ^fr)rer, jum 
©treben nac^ gleid)er ^erufötieue, jum gleid)en 
ruhigen unb religlofen (gnbe* — 2ßad) Qefd)ei)e^ 
ner Slnfegnung trugen £el)rer bie £eid)c biö 
jum ?eld)enli?agen ; ben IJrauerjug umgaben unb 
begleiteten l^aufenbe, 2luf bem ^•fihnifd)fn jvird)^ 
l)ofe fprad) fid) nod) befonberö bie ^lebe ber 
©emcinbc au^: benn nac^ €infenfung beö ©ar« 
geö unter bem ©efange eine^ ^tebcö 
üonl^aufenben ©timmen, eiferten bie guten Seute, 
SSiele unter ©eufjern unb 2:bfdnen, eine .^anb^ 
üoU (Erbe auf l^n ju Wfrjen, fo ba§ bie ©ruft 
faß o^ne ©d)aufel fid) fuOte. 
Dr. §. 5% 0 f c 9 a r t c n* 
S J o r j e i t  u n b  © e g e n t v a r t ,  i n  J ^ i n n d ) t  
a u f  ^ a n b b a u  u n b  5 3 e ü 5 l f e r u n g  I n  
^ l ü l a n b .  3 3 o n  o »  J ^ a g e m e i f l e r ,  ^ o f ?  
rat5 unb Ovitter, 
© a ö  l ( ?  b e r  ^ ^ i t e l  e i n e ö  f ? a f i f ? l f ( ^  u n b  [ ) i ( ] o ! f  
rifd) febr tfid)tlgen 3!rtifelö in ben „^iolonbi? 
fc^en 3a^rbud)ern ber £anbaM'rt()fd)aft," üon 
n3eld)em bem üiebacteur beö ^roü.f^Blatteö qua 
tig(! ein befonberer Slbbrucf jugefanbt trorben 
i(?. €r glaubt, baö publicum nld)t frdftiger 
auf blefe ©d)rift aufmerffam mad)en unb ju? 
jugleld) fie beider benu^en j;u fonnen, al^ Inbem 
er folgenbe SRctl^en auö berfelbcn auö^ebt. 
„^jleljd^rlge '2>efd)dftlgung mit 2lÜem, tvaö 
bie 25er()dltniiTe ber 5anbiulrt^fd)aft unb ber 
^Bauern in unferer 'iproütnj betrifft, bertd)tigt 
mid), aiijunebmen: baß nad) ber oon ber SKefi? 
fung^f Üiet>ifion6commiffton im fefts 
gefreuten J^afenjal)!, b u rd) fd) n 11111 d) jeber 
^afen 16 mdnnlid)e arbeltöfdbige ?3auern, unb 
alö beren Vermögen 16 ^ferbe unb 28 
enthalte, gerner glaube id) annehmen ju bur# 
fen: ba§ auf ben .^ofeßdcfern für /eben J^afen 
b u r d ) f d ) n i t t l i d )  1 5  ? o f  9 ? o g g e n ,  i i ^ o f ö e r f l e  
unb 16 £of ^aber auögefdet, unb 90 ^of ?iog# 
gen, 56^of@crffe, 6o£of J^aber geernbtet tuer# 
ben. ©ro§e ©ilter tt>erben fcierieid)t weniger, 
flelne tt>al)rfd)elnlid) mebr erbauen; aber immer 
burfte obige Eingabe Im ©anjcn ber ÜBabrI)elt 
na^e fommen. Sie (Srnbten ber ??»auern, bie 
cftx>a boppelt fo üiel alö bie ber ^6fe betragen 
mogten, ^aben mol)l ju jeber J^it Im 55er()dlts! 
nlffe jur 3al)l ber ganbbetüobner grffanben, unb 
nie t)iel mebr alö beren eigenen 5Bebarf geliefert. 
SBo je$t, — nad) ber ©d)d^ung t)on 1824, — 
ftd) 10 ^aUn finben, fanb man Im 1627 
b u r d ) f d ) n i t t l i d ) :  8 t  « n b  5 f  b e f e $ t e  J ^ a «  
fen, beroobnt üon 15^ mdnnlld)en arbeltefdbigen 
^nbloibuen, ^ ble juf.uiimen 13 5?ul)e unb 5'])ferbc 
befa§en; tt>df)renb bie X)urd)fd)nirf^ernbte bcr 
^ofe auf biefer >^afenjal)l im oor^ergegangenen 
3af)re betragen hafte: 42 £of 3^oggen, 44 gof 
©erf?e unb a4?ofv^aber* SRaturlid) finb unter 
obiger QJolt^jal)! nur biejenigen begriffen, bie 
bamalö fid) in ben ©efinben üorfanben; unb 
nld)t üiel geringer, alö bie Jabl ber Slnfd^igen, 
muß bie ber SJerfprengten ober ^•ntn?id)enen gß^ 
liefen fe^n, bie fpdter, nac^bem bie X)auer beö 
fiefvo^rf mar, ficf; bleibenb nlcberlie§en; 
öenn nxförenö im 1627 in ben ie^igen üiec 
jvreifen fiülanbö nur 12871 befe^te J^afen gefiiii^ 
ben njurben, ja()lte man 14 fp^ter beren 
fcljoii 4345-" 
„5lnbere ©rilnbe 3iet)ifion üon 
1688 5erbei* §unffec()öt^cile aller ©uter ber 
^Prooinj tvaren burd) bie ^ebuction (£lgent()um 
beöjlonigö genjorben, unb feilten nun üerpad)# 
t e t  m e r b e n .  t t j a r b  b a ^ e r  n o t ^ a ^ e n b i g ,  b t e  
$ad)fanfd)lüge fefijuReQen, unb ba bic mcifien 
jener @utl)er fd)on feit bem für fo? 
niglid)e 3icd)nung ücrmaltet tvorben tvaren, fo 
fonntc eö nid)t fd)tver fallen, über ibren 3"^ 
f t a n b  u n b  E r f r a g  ^ d ) e r e  2 R a d ) t v » e i f u n g  j u  e r ?  
langen« 5" biefem ^E-nbe ttjurben bie Slmtleute, 
©faroften unb 5luffe^er eibliri) über ben ^efa^ 
ber öeftnbe, fo ttjie über bie 21ui5faaten unö 
Q;rnbten in ben ^a^ren 1G81 biö 1636 — beibe 
mit einbegriffen — cernommen, aiid) bte Diid)? 
tigfeit ber in biefem ^eifriuim gefuf)rten Oiiegen? 
Ilocfe üon i()nen befd}tx>üreii. (£6 ergiebt fid) 
au^ if)nen alö mittlerer S^urd)fd)nitt: ba§ auf 
j e b e  1 0  j ^ a f e n  l e d i g e r  © d j d ^ u n g ,  i m  
1688/ 82. arbeif6fdl)ige Banner oorbanben tva? 
ren, bercn 35ermogen 8" ^Herbe unb 86 5lu[)e 
betrug, unb ba§ auf einem ©ufe bieftr ©roge, 
im 2^urd)fd)nlft /ener ber .^of 70 i'of 
3loggen, 50 ^of ©erf?e unb 43 ^i^ber auß^ 
gefdef/ unb 273 {?of ÜCoggen, 203 l^of ©er|le unb 
110 Sof .i^aber geernbtet ^atte." 
,,X)a nun ^iolanb nad) ber im ^824 be? 
cnbigten D^ebiOon 7627 JP)afen jdblt, fc glaube 
id), obigen 3Rad)t\)eifungen gemdp, ben jfornbau 
fdmmtlid)er ^ofe mit 21utfd)lu§ ber ij^auer? 
fd)often, bie 5^1)1 ber arbeitßfdbigen CD^dnner 
in ben ©efinben, unb i^r SJcrmogen an ^^H'erben 
iinb 5tu^en, in ben t)erfd)iebenen ermahn? 
Un Venoben, alfo fd)d^en ju bürfiMi; 
0 3"! 1627: 
( E r n b t e  b e r  ^ o f e :  52,000 Pof Dioggen, 
55/500 ^of ©erfle, 18,300 Hf .^aber. 
ben Q3auernl)6fen: 11,700 angeftebelte 
9}(dnner, tt)eld)e 3800 ^ferbe unb 9900 
5?ü^e befaßen* 
2) pm 3a^r 1683: 
Sluöfaaf ber ^ofe: 53,400 £of Dioggen, 58,100 
l^of ©erffe, 32,700 i?of .^aber, 
(Srnbte berfelben: 208,000^of Oioggen, 153,700 
£of ©erße, 85/9oo 2of ^abe^r. 
3n bpn 'Bauernhöfen: 62,500 5)idnner, 61,000 
^ferbe unb 65,600 ^^u^e. 
5 )  3 ' "  ' 8 2 4 t  
Sluöfaat ber ^ofe: 114,400 £üf iKcggen, 83'9oo 
l^of ©erfle, 122,000 l'of ^aber. 
^•rnbte berfelbcn: 636,00 £of3?cggett, 427,000 
l^üf ©evjle, 457,000 Jof J^aber. 
3n ben 33auernl;6fen: 122,000 53idnner, eben 
fo üiel ^ferbe, unb.213,500 i?ul)e. 
Sie QIrnbte ber ißauerfc^aften glaube id) burd);# 
fd)nittlid) boppelt fo ^)cd), alö bie ber ^ofe, 
fd)d§en, unb ba^er annehmen ju burfen: bn§ 
unfere ^rooinj üor 140 3»^bren, ju einer 3^'^ 
^0 man fie 0d)mebenö 5lornfammer nannte, 
ubcrl;aupf cta"ia 1,340,000 £of@efraibe erbauete, 
tx>dl)renb fte if|f, bei oerbeppelter SSolf^menge, 
55>mal me^r, unb ungefdf)r 4,700,000 £of ^orn 
)dl)rlid) erzeugt, ©amalf^ enthielten bie 5Sauernf 
tt>itt()fd)aften auf jeben 53i'ann eine ^u^; fe§t 
fa(^ jrcei. ginbet— a»ie nid)f ju bcjftjeifeln ift — 
eine dhtilid}e 3una[)me in ben 5ß3irtl)fd)aften bec 
©utifbeft^^'^ ftatt, fo fliegen ^^^bufltie unb ^uU 
tur, im iOergleid) ^ur S3eü6rferung, in biefem 
Zeiträume beinahe um baß 3tveifad)e; unb noenn 
bie ©efammtprobuction jebeß ^cfermanneö im 
^a^r 1688 auf 2i| £of ©etraibe angefd)lageti 
treiben barf, _fo glaube id) fte gegentvdrtig auf 
etnja 59 ^of fd)d^en ju fonnen." 
3^ie neue (Jrjie^ungßanftafc ju $^aßbo§n. 
3u €'nbe biefeß 531afteß finbet man eine ?5e? 
fanntmad)ung über bie STiiel)ungßanfialt, tveld)C 
.pr. ^aflor ^Bergmann ju Paßbof)n ju eröffnen 
beabrid)figf. 2!)er ^lan berjelbeu ifi nid)t ge? 
brucft njorben; ber J^eraußgeber glaubt ba^er, 
üielen liefern burd) 53;ifthei[inig beß J^aupt? 
in^^lteß beffelben um fo mc^r einen Sienfi ju 
einseifen, ba bergleid)en ^^riDatinj^itute, oon ein? 
fid)tßüollen ©elel)rtcn errid)tef, bei ber U?ber< 
fuUung mand)er 6fft'ntlid)en 21nf?alten, immer 
eine tt>iÜfommene (£rfd)einung fci;n millfen. 
® t e f e  u r i t >  ^ P e n f i o n s a i i f f a l t  w i r ö  b o c b f t e n ö  
jiDanjig St na ben uoti 7 t>iö 9 3''()ren cjufiicbmen. 
2lu§er Dem i^errn ©irector, Der Oeti Sieligionöunterf 
rid)t leitet, tueröen üier £ebrer angeftedt. 596d)ent« 
lid; iveröen 33@tunDen Dem Unierricbt unD 18 @tun« 
öen Der ^riparation utiö Sicpetition beftimmt *). 
®tc ©egeiiftariDe Dee Unterricbtß finD: Sieligioti, Die 
©eutfd)c, Sateinifcfce, u. Siuffifcbe ©pracbe, 
uiiD wenn im 2atcitnfd;eti „ein guter @runD gelegt 
iDor&eii," aud> Die ©riecbiid)?, 9?ed)tien, tDUtbematif, 
@efd)i£b(e, @eograpI;ie, ^aturgeid)td}fe, Salligrap^ie 
unö 3f'd>tKii. 2lud; im ©efcjnge n^irö uiuerricbtef, 
unD auf '23erlangen im Svlaoierfpielen, nacb Sogier'ö 
neuer 5!?ctl;cDe, mit ^utfe Dee (Ibiroplaften. Ä6r< 
perlid)e ©trafen finD gaii3 oon Dem 3'if<''"' außge? 
fcbloffen. (einmal im mirD eine fprufung an? 
*) güi* Knaben von bem «ngegebenen 2IIter bocf) »tjobl 
i u  » i e l .  © e r  i p e v a u ß g .  
Ö c f f e l l t .  5 n  b c n  ( S r f j o l u i i g ö f f u n b e i i  t v i r b  a S t ü C C & f e t n ! )  
m i r  ' ^ f c i i i o o f i j ' d )  u n ö  9 \ u f f i l ( i )  g e f p r o c ^ j e n .  S e r i e n  
f l t i D  D r e i  a O o c f e e n  i m  © o m m e r ,  u n D  i m  S J B i n t e c  e i n e  
b e f t i m m t .  —  ® a ö  j a f j r l i c f c e  ^ o u o r n c  f ü r  e i n e n  S n a ^  
t > e n  f o l l  x o o 9 i b [ .  © . ? 0 r .  b e t r a g e n ,  u n b  f ü r  U n t e r r i c ^ ) t  
f l u f  b e m  Ä l a o i e r  25 9 i 6 I .  ©. ? 0 r .  
© a ö  g i e l ,  D a ß  D e r  i p e r r  U n t e r n e l j m e r  f t c &  g e f e g t  
f ; a t ,  i f t  2 t u 6 b i [ b u n 9  ö c r  S n a b c n  f ü r  D i e  c r f t e  ( o b e r f f e )  
g l a f f e  c i n e e  © t j m n a f i u m ö .  
Sluö offictellen 55crld)ten* 
6 i ii S u r l n n t > i f d ; e r  5 B c r i { ) c r !  2 1 m  i 4 t e n  S ) ? a r 5  e i c f  
f ; e n f j e  j t c f c /  a u f  D e m  © u t e  g e f f e n ,  e i n  a t v u n s i g j a l j r i g e r  
© e u i f c f e e r  i " ? a n t 5 f 4 ) u ^ m a d ) e r 9 e f c ( I e ,  r o e i t  e i n  ' J D f d ö c ^ j e n ,  
b a S  e r  ^ e i r a t l ; e n  t v o l l t e ,  i ( ; t i  n i d j t  m o g t e .  ? S i e  3 B e r t f ; e r  
f c i e  ^ i f t o t e n ,  m i t  b e n e n  e r  f t d )  c r f c f e o § /  ö o n  2 o t t e n 6  @ a t #  
t c n ,  b o r g t e  b e r  ^ a n b f c { ) u ( ; m a d ; e r g e f e l l e  ü o m  ^ r u D e r  
f e i n e r  ^ e g e { ) r t e n  f u n f j e ^ n  Ä o p e f  j u  D e m  i K a t i f d ) /  i n  
n ) e l d ; e m  e r  f i d ?  e r f j e n P i e .  S i e  g e r i d ) t l i d ) e  U n i e r f u d ; u n g  
e r g a b ,  b a ß  e r  e i n  D u r c b  b e n  2 : r u n P  a u c b  f o r p e r l i d )  
r u t i e i e r  2 a u g e n i c { ) t ö  r t > a r .  ( ® e r  t i ) o { ; r e  2 B e r t l ; e r  t v a c  
9 l e i 4 > f a ( I ö  e i n "  e t e n b e r ,  e n t n e r ö t e r  © d ; ! v d d ; l i n g . )  
S l m  26f ( e n  ? n f d r j  u e r u b t e n  j t v e i  a n g e b l i d )  i K u f f i f d j e  
S I r b e i t e r  a u ß  b e m  ^ p i c s P o r o f d j e n ,  i m  ä ü a l r f " f d ) e n  Ä r e i f c  
e i n e n  S v a u b m o r ö  a n  e i n e m  £ l^ u f | .  a u ö  
© t .  " ^ e t e r e b u r g  ü b e r  ^ ( e s p o m  n a d )  b e m  © u t e ' i S f a ( ; r j e n  
t n 2 i ü [ a n D ,  i O i e u b e l n  f i l t e r t e .  @ i e  ( ; c i t t e n  j i d )  i f ; m  | d ) o n  
f e i t  m e t j r e r e n  X a g e n  a l s  Ü C c g r u e i f e r  a n g c i d ) l o f f e n ,  a l ö  
f i e  i ( ; n  a n  j e n e m  X a g e  i m  ^ a l ö e  a n f i e l e n ,  i [ ; m  f e i n  © e l b  
u n ö  f e i n e  ^ r i e f t a | ' d ) e  r a u b t e n ,  u n D  m i t  e i n e m  | d ? a r f e n  
S B e i l C '  m e t j r e r e  t i e f e  i p i e b e  i m  S t o p f e  b e i b r a d ) t e n .  
t v u r & c  ö a ü o n  i n b e f f e n  n u r  b e t ä u b t ,  u n b  t r a f  n a d )  e i n i <  
g e n  © t u n D e n ,  a b e r  o o H i g  e r f d ) 6 p f J _ y U n D  f p r a d ) ( o 6 ,  i n  
b c m  Ä r u g e  e i n ,  i n  t v e l d K m  e r  j u l e g t  g e b e f e n .  ® i e  
! D ? 6 r D e r  t D u r b e n  f o g t e i d ;  » e r f o l g t , *  o b e r  c ^ n e  e i n g e h o l t  
2(t)r. pr. 2Denben. 
511 t v e r b e n .  ® a  b i e  © p u r e n  j e i g t e n ,  b a g  f i e  i n ' ö  ^ ( e ö <  
E o n ) f d ) C  s u r ü c f g e f l o f p e n ,  f t n b  g e r i d ) t l i d ? e  i K e q u i p t i o n e n  
t a l j i n  e r g a n g e n .  
51 n j c i vj e n. 
e r h a l t e n e r  ^ o n c e f f i o n  ^ i n e r  ^ o < ^ ) i > e r o r b n e i e n  
© d ) n l c o m m i i f l o n ,  j u  e i n e r  ^ r i ü a i f X e ^ r »  u n b  ^ e n f l o n ß «  
a n f l a l t  f ü r  Ä n a b e n ,  b e n a d ) r i d ) t i g e  i d )  b i e  r e f p e c t i o e n  
^ e r f o n e n ,  m e l d ) «  bereits i n  b i e f e r  2 ( n g e l c g e n | ? e i t  
a n  m i d )  g e t r a n ö t  ^ a b e n  o b e r  e r f t  r o e n b e n  n p o l l t e i t ,  
b a §  b a ß  3 " ^ * ?  3 '  b e g i n n e n  
t v e r b e ,  u n b  c i f u d ) C  © i e j e n i g e n ,  t u e l d ) ?  » o n  b e n  j u c  
3 e i t  n o d ) - b i l l i g e n  S e & i n g u n g e n  j u  ü o r t ^ e i l e n  t t j u n f d ) '  
l e n ,  b e n  © d ) u l «  u n b  S r j i e f j u n g ß p t a n  b e i  m i r  e i n j u s  
f e f ; e n .  ^ a f t o r a t  g a S D o ^ n ,  b e n  i 4 t e n  Q l p r t l  1830. 
^ e i n r i d )  < S b .  B e r g m a n n ,  
^ r c D i g e r  j u  X a e b o ^ n .  
3 n  @ t .  P e t e r s b u r g  i f l  e r f c ^ i e n e n :  
9 v u f f i f d ) e ? l[ l ? i 6 c e n e n ,  o o n  ® n g e l f ; a r b ( .  s i e s  
Q 5 a n C ) d ) e n .  _ ( ^ r e i 6  6 9 v b l . )  
3n 'Sfitau: 
(Die üuatember, üon Dr. ü. 2;rau (öcf (er. 
2. .^eft 1. 
S K e g U m e n t  D e s  Ä  u  r  l  a  n  b  i  f 4 )  e n  Ä r c b i t <  
ö  e  r  e  i  n  6 .  1 8 5 0 .  
S i t u r ^ i a s »  j e b  i S l a n j a ß f S f e e f m a ö  u n  S u l j g f d j a n a ä ,  
^ e e f a u f f d ^ J n a S  u n  ^ l i ß l u ^ g f d j a n a ß .  ^ e l g a r o d ,  
1830. 
© e r  D r i t t e  p j f e n t l i d j e  ' S e r P a u f  o o n  ? ! ) f e r i n c 6 5 d ' e n ,  
g a m m e l n  u n b  ? O i u t t e r f d ) a a f e n ,  a n  D i e  S J e i f t b i e t e n b e n ,  
f o l l  a m  i g t e n  ? Ö ? a i )  i S d ' i /  o o m  ' ^ ^ a d j m i t t a g e  u m  2 U ^ c  
a n ,  a u f  D e m  ® u t e  p a l l o p e r ,  u n r o e i t  S o r p a t ,  f f a i t  f t n «  
b e n ;  t w o j u  S a u f l i e b l j a b e r  ( ; i e r b u r c ( ?  e i n g e l a D e n  i D e r & e n .  
^ D i a r f f p r e i f f  J u  D i t g a ,  i n  ü i u b e l  ^ ^ a n c o t f ^ l f f i g n .  
5 1  m  i g t e n  S I p r i f .  1  2 o f  g u t e r  i p a f e r  2 S f f b l .  4 o ^ ? o p , ;  g r o b e ö  S f f o g g e n m e J j f  4 6 ^ . j  g u t e g  2 B a t j c n n i e J ) l  
i s S f t .  9 0 ^ . /  m i t t l e r e ^  9 3 ^ .  s a i p t . j  g u t e  ^ i ( c i ) w a i i e n g v ü ^ e  7 Ä .  3 8  1  ^ u b  2 5 u t t e t  14 7 6 ^ . ;  » S r a n n t s  
v o e i u /  i  =  S ) V a n t >  22 i a a  S f t b l . /  |  = ^ r a n D  27 . l a b  S f i b l . ;  3 o  ß - f f i  i ? e u  12 O i b t .  C ^ f f t c - )  
© t a n b  b e r  m e f e o r o I o 9 i r d ) c n  i n  S i i g a »  
S 3 a r D m c t c v b e o b a d ) t u n g  i m  S i n u n c r  b e i  - h  1 4 ° /  5 .  
2!age. 97101; g e n 2)^ ittag^. sibenbfj ,  D n i b r o =  i i i e t e r .  2Binbe X(iglid)e SBittening. 
Slpril. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
s3ava= x&evmo--
m e t e r .  m c t e i * .  meter. 
2t)crmo= 
nieter. 
^-23aro= 
meter. 
(r()crmo= 
metei*.  
28//-  3 ' ' ' /6 
28//-  6^' ' /6 
28' ' -  — 
2 8 ' "  
27 _ 
28^' ' -  22 
28' ' ' ' -  4-^^^/0 
H. a"l. 
3°/7 
2°/8 
/5 
+ 3°,7 
-h4°/9 
— 0° ,0 
0°/0 
28' ' -
28' ' ' -
28' ' ' ' -
iW-
27//-
28//-
28^/-
4 ' ' ' /3 ^  8°/3 
^"'/7 
6^^^4 
+ 
9'^8  ^  
3' '^2 
5°/8 
5°/2 
8°/0 
3°/5 
5°/0 
6°/0 
28//-  4/^^,8 
28//-  6 ' '^/4 
28^'- i" '/0 
27//-!  
28' ' ' -
2 8^/-  3%4 
28' ' ' -  ^"'/O 
4-3°/0 
-h2°,5 
+ 4°/o 
-i-6°/2 
2 ° / 0  
+ 2°,0 
300/ Sin. 
o— 0/7 
0 — 3 , 5  
o — 1/5 
ol®. 
cn. 
dl. 
dm. 
®©5b 
9^20. 
a^egctt/ ©onnenfdieirt, 
23ebccft/ ©onncnblicfe. 
©onnenblicfe/ bejoacn. 
a^egen, bebccft. 
Siegen/ ncblid)t/ flav. 
©onnenfc^ein, 
©onnenfdiettt. 
3ft äu brud'en ertaubt. 3»n 9^amcn ber SiPil^Obcruerrvaltung ber Dftfeeproütnjcn: Dr. g, ©raoe. 
f ü r  
uttt> 
JM 18- 30«' 3())vif 1830. 
ßicf)t ijl ßeknl ßic^t iü ©lucf^ unb für ©faatett 37lacf)t! 
2Iu^ bem om 24(?en 
5od)(^ bejldfigten 
Dieglement bess ^urlnnbifcI^enCEvebittjereinö, 
erhellt jtt?ar, ba§ biefcr 3}crdn biefelbc $5eran^ 
laffung unb benfelben ^aiipfjtijecf, a(ö bic t>oc 
i^8 3/»()ren ü),£it)# unb ^^()lQnb gcbilbefen (Jreblt^ 
feereine ^ottehlr^bieö Dieglement tüeid}t ober in 
tt)id}tigcn 5J»n?feti »on ben üieglement^ ber U^-f 
fern ab» ß;ine einfid}töüoöe (Erörterung ber Ur^ 
fadjen unb ber tx>n[;rfd)einlid)en ?I3irfungen bie^ 
fer 23erfd){ebeii^eit, tijurbe fe{)r inflructiö unb 
felbf? üerbienfflid) fei^n. J^ter fdnnett bie tvid)? 
fig(?en biefer2lbn)eid)ungen nurnngemerfttuerben. 
5Daö ivurldnbifd)e S^eglenient enthalt 2oö$$» 
in funfje^n €opifeIn, unb jmei 2(nl;dnge* 
ß:rf?cö (Eap. ($.i« 6i^9.) S)cr (Si'ebitüeretn 
tf? bie ©efamuit^cif ber ©utöbefiger, bie ii)c 
©runt>ctgenff;um al^ ri>Iibaiird)e unb fpecießc 
J^i;pof^ef üerpfdnben. — ©ein i(^ bie 0i^ 
dberf)eit ber ©laubiger, J^erfleHung beö Srebitö, 
u n b  c n b l i d ) e  5 S e f r e i u n g  b e r  S a n b g ü t e c  
burc^ ein mit einem S:ilgungöfonbö oersj 
bunbenen ^fanbbrieftJ s:©};|lenu — €*r genie§t 
bcn befonbern ©d)u5 aller l)oöen Sluforitdten 
unb 55eborben. — 31tle f?it[fd)iveigenbe unb fons; 
f?ige 21nfprud)e unb g'orberungen (an bie ^anbü 
guter in ^urlanb) müfen^ binnen 3a^reöfri(! 
bei ben ©erid)t{?inj?anäcn corroborirt fepn; fonfl 
fielen fie, nad) 5ilblauf biefer (^rijl, ben ^fanbis 
Briefen nad)* — Der 35erein ^at feine befonbere 
25ern>alfung, fein ^j;pot^efenbud), unb jum prif 
üilegirten ©erid)töj?anb baö Dberbofgeridjt. — 
^•r bebient fid) be^ ©iegelö ber ^urldnbifd)en 
5Kitferfd)aff, geniegt ^ojffrei^eit, bie 2I(fecuranj 
für »erfenbete ^aarfd)aften aui^genonimen, unb 
«Befreiung uom ©tempelpapier. — Der regle# 
n i e n f ö n i d § i g e n  Q : ^ : i R e n ^  b e ö  2 } e r e i n ö  g e ^ t  e i n  
p i O ü i f o r i f d ) e r  ü o r a u ö »  —  D i e  
D a u e r  b e ( ?  3 } e r e i n ö ,  n a d )  A b l a u f  b e ö  p r o ?  
f c i f o r i f d j e n  B u f l a n b e ö ,  i f t  5 0  
d)en er aufgel6|i tvirb, tt>enn '^er^dltnijTe nid)t 
j^eine gortbauer forbern. — 5?unftige ^Dtobifücaü 
tionen beö 0^eglementö muffen burd) jwci Drit^ 
tel ber ©ocietdt befdjlojfcn tverben. 
51 n m. ©ic ^Jcrdae iti 2iö(anö unö Spf;tanö fprc# 
d;cn in il;rcn ©runb^Sve^tements tvc&er uon einem 
XitgungöfontJö, nocfe üon ^Befreiungen, unb fe^en 
i^rer (Douer feinen -terniin. 
5 t t > e i f e ö  € a p »  ( § •  1 0 .  6 i ^  1 8 . )  D e r  ^ a n #  
be^beüonmdd)tige labet alle 5?urU ©utcbeft^er, 
bie einen (i'rebitoerein bilben woOen, nad) SJiitau 
ein* — Derfelbe prdftbirt in ber3}erfammlung.— 
©ie ivd^lt ibre Söeamte. — Der gen^d^lte Di^^ 
tecfor requirirt t>on bem 9?ifterfd)off6comife ein 
Darle^n uon 3000 9lbL©» ^ur Decfung ber erflen 
2Iui?gaben* — Die Direction fd)reitet jur :ta^:a# 
(ion ber ßonbguter, beren 5?eft|ev in ben SJerein 
t r e t e n  n j o l l e n .  —  S b e n n  n ^ e n i g f t e n ! ^  ü i e r j i g  
© u t ö b e f i ^ e r  i l ) r e  D ^ e c e p t i o n ß f d b i g f e i t  
n a d ) g e m i e f e n  ^ ) a b e n ,  ^ 6  v t  b e r  p r o ü i f o s  
r i f ^ e  3 w f ^ o " b  b e ö  S r e b i f ü e r e i n ö  a u f ,  
unb er fann ^fanbbriefe creiren unb ausgeben« 
— Daö 35er3eid)nig ber aufgenommenen ©uter 
tvirb burc^ ben Dru(f befannt gemadjt. 
(®ie S^rtfeßung folgt.) 
Sur d^vonif ber Ojlfeepco^iusen. 
Sluö D 0 r p 0 f, üom igten 5lpril. Unfeine 
Uniüerfttdt brof)t ein Berber 2}erluf^! ^rofeffor 
^oUegienrat^ Dabeloli? war f^d)on feit bem ^ns! 
fange beö ©emeflerö fepr franf, unb l)atte n?ie# 
berl)olte Q?)lut|irirje. €*in^ feiner ^oUcgia über^ 
na^)m unfer immer öerbienfiooH t^dtige auger? 
orbentl. ^rofe|for i>. Q5roc(fer, fu ba§ er jeßt 
17 ©tunben n?i5d)entlid) lieft; baö anbere aber 
laö DabeloTO, tro0 feiner ©d}ttjdd)e, felb|T» 
2Ba^rfd)einlid) ^at er fid) babei über fein ojerü 
mögen angef?rengt; er bat tuieber einen SBlut;? 
flurj gehabt, unb ifl fe^r franf. — ^mmer fuf;l# 
barer njirb burd) fold)e ©torungen ber 93iangel 
an ^priüafs:Docenfen! Daju fann man benn frei# 
lid) auö bem 2Iui:lanbe 3Riemanb berufen. ?!Sic 
fommt e<5 ober, bag inldnbifd^e junge ©elebrfe 
tiid)t biefe lt()dtigfeit n^d^Ien? Dod) nid)t, tveil 
fo ttjenige orbentItd)e ^rofeffuren mit ^nldnbern 
befegt tt)urben? Daö follte ein ©porn me^r 
fepn, ju eminiren, unb bann 
55or einigen S5öd)en trat ein l)iefi'ger ©tu? 
bcnt auö OJIga, ^otbüngf, alö Segleiter eiacö 
Dffiicierö, aufitoflen ber Ärone, eine Dleife nod) 
^applanb an, filr ^oo^ogie unb SJiineralogie 6e# 
auftragt, ^m December tt)irb er ^urucffe^ren* 
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Q3etiauern unb Hoffnung. 
j v l o g e  u n b  5 [ ö u n f d )  i n  J V f  i 5 '  
tinjialblatfeö finb Iciber nur ju gegrünbet« — 
fo wo^lgemelnfe Siegierungöpatcnt^ t)om 
24f?en 0epfbr. 1828 Fonnfe feinen 
3tt>ecf nid)t ooUfominen crreid)en, weil bie 
ragte Unigc^iiiig beö ©efe^eö mit gan? 
Jen unfittlid)en ©cfolge, drgei' alö jeinalö ein« 
g e t r e t e n  t f ? .  —  3 ^ u r  u n b e b i n g t e ö  3 3 e r ^  
f d ) l i e § e n  o l l e r  9 ? > r a n n t n j e i n ö ?  g e l l e r  
u n t )  j s ^ u b e n ,  a u f  b e n i  g a n b e  u n b  i n  
b c n  © t d b t e n ,  u n b  u n b e b i n g t e ö  2 5 c r b o t  
b e ß  r a n n t  r o e l n o e r f a u f ^  e n  d e t a i l ,  
a n b e r i ^  a l ß  f i n d i g  i n  r c d ) ( n i d § t g e n  0 d ) e n ^  
f e n ,  a u f  b e m  £ a n b e  u n b  i n  b e n © t d b f e n ,  
j u  b e m  u b e r a l l  g l e i d ) g e ( ^ e f l t c n  f o y c n u i d ^  
gigcn greife, fo tt>ie unbebingteö 23erbot beö 
5aufd)5anbelö irgenb eine^ QirtifelÖ gegen 
S&rannttuein, — nur biefe gemeinfamen CDiaaß? 
regeln fonnen bem furdjtbaren Unl)cll 
bie red)tmd§tgen ©c^enfen tuieber in i^r tuo^U 
erworbene^, fdjon ju lange fd)njer gefrdnfteß 
9\ed)t einfe^en, unb fo enblid} Drbnung unb 
Üi:ed)t ^erflellen* 
if? auffallenb, tt?ie ^)ler, trd^renb in an? 
beren ^dnbern tdglid) §Öorb^rungen gegen baö 
übermäßige ^rannfttjeintrinfen gemad)f roerben, 
n>dt)renb fogar in ben 5?'almi4cfen>^agern burd) 
einen auöbru(flid)en 5vaiferlid)en Ufaö biefe^ 
Umliefen abge|]eüt tDorben, tt?ie |)ier man ftd) 
nur beeiferf, im allgemeinen 5®ettf?reit, ben 
58ranntti?ein in ©frdmen, ju ben niebrigfien 
greifen, unter baö 35ülf ju gie§en! — ^an 
triü ben iBrannfmein abfegen, tveil man feinen 
5)iarft fünbef; man fd)u$t bie allgemeine 
unb 5lrmut5 ber (^utebeft^er bor; man glaubt 
fogar bie ©etrdnffleuer aU ©runb unb Qjor# 
tvanb anfuljreu ju bilrfen. — Leiber i(? eö tva^r 
genug, baß mandje unglucflid)en Um|Tdnbe üors 
tvalten; aber eben fo tt>al)r ifl eö, ba§ baö er# 
griffene S)iiffel bie ©ad)e nur üerfd)limmern 
fann: benn, i(? berSanbmann p^oPfcl) u»b mo# 
ralifc^ total ruinirt, tt>eld}e i?raft foll bann noc^ 
fragen Reifen? — 
Oft genug i(? tiefet Sittel gefagt njorben, 
D^ne bead)tet ju Werben; — möge ber beüor? 
I^e^enbe i?anbtag enblid) eö ber Regierung er? 
fparen, ftd) in'6 9}iiffel ju legen! ?^oge er bie 
l ; 6 d ; | T e  m o r a l i f c ^ e  S ß u r b e  b e h a u p t e n :  i n  e i g e ?  
ner 6ad)c geredeter Siic^ter ju ffi;n» 
©ie cingcfanötc 95 e r ( ^ e i b i g u n 9  ( ! ! )  bed 
§3ratniin>cjntauf(tcö Fann nur geDrucft tpcrben, 
n?enn öcc ^r. ?Seifa}fer fii4> mir nennt. 
©er .^crauög. 
©elegentlid^e grageti. 
©ie j?urldnbifd)en ©tatuten üerpf(id)fen in 
$.131. atte ©rdnjnadjbarn, bie ?9?a^l5eid)cn 
i^rer gelber gemeinfc^aftlid) üon brei ju brei 
3a^)i'en ju befid)tigen unb bie PerfaÜenen ju er? 
neuern, bei 20 ©ufaten ©träfe, — @efd)ie^t eß2 
©oüte nld)t baflfelbe auc^ in ^iü? unb (£ftl;lanö 
angeorbnet tt)erben? — 
3n einer nam^offen ©tabt X)euffd)lanb^ 
feierte man t»or einiger ^fit baiJ ^)unbertjd|)rige 
3ubildum eineö — (Joncurfe^* 2lud) an? 
ber^wo m6d)fe fo mancher (Joncurß fein filBer? 
neö ober golbeneß J^od)jeltöfefT begeben fonnen» 
^ine l;eilfame 25erorbnung ber ^6d)(len ^anbeö? 
autoritdt üom s4l?en 5lugu(^ »8^5/ befiiel)lt in 
^iölanb ben ^anbgeridjten, rertialiter jn publi? 
ciren: a) im erften l^ermin bie gefd)1o(fenen De? 
pofiten;©ad)en, b) im jnjeiten itermin «. eben? 
faÜÖ bie gefd)loj]"enen, bie aberfannten, alle, 
in benen fid) bie "icl)t gemelbet, 
c) im britten !?ermtn foüen bie 
bei ©träfe ewigen ©djweigenö, burd) bic ^eh 
fungen jur SJJelbung aufgeforbert werben. — 
J^aben ? unb ^urlanb aud) blefe 2Sor? 
fd)rift? ?ffilrb fie überall punftlid) erfüllt? 
2)ann mag unö baö Ülu^lanb um biefe 25eran? 
(Haltung beneiben! 
Qjefanntlid) triff in ganj Siußlanb, nad) bein 
Ufaö 00m 22(|en Decbr. 1785 unb anbernüteic^ÖJ 
gefegen, bie Polle 5)iunbigfeif er(I nad) ju? 
rucfgelegfem Qiflen ^ebenöjajr ein; nad) $. 111. 
beö €*ni>ldnblfd)en 5^auern? ©efegbudjeö aber 
bei bem 3ieoallfd)? (E'(l^ldnb{fd)en SBauer fd)on 
nad) üollenbetem 2o(?en 3al)re. 2lu6 weld)em 
©runbe ^ielt man biefen für um ein 3^^)^ rei^ 
fer, olö oHe übrigen 9iuf(ifd;en ©taatöbürger? 
— e r» 
 ^ 0 t f I a g. 
(5lu^ einem ?Sriefe,) „Qrö if! offer in 35^ 
rem S5latte Pon ber ©djwierigfeit gefproc^en 
worben, 53efanntmad)ungen, befonberö Pon 
^riPatperfonen, unter ben dauern ju »erbrei? 
ten; unb pon ber 33crlegen5eit, in njeld)e bie 
^rebiger gewo^nlid) burd) Slufforberungen baju, 
gefegt werben; porjuglid), ba fo mand)e fold)er 
^^efanntmad)ungen ber J^eiligfeit ber5?ird)e unb 
ber SBurbe i^reö Slmfeö nid)t entfpred)en mo? 
gen. SBdr' eß, um OlOern tiefem abzuhelfen, 
nid)t jwecfmdßrg/ in ber 2Rd()e beritirc^e einen 
leid)t bebad)eten ^fa^l aufjuf!eaen, on Welchen 
furje gebrucfte Sefanntmad)ungen, j. Pon 
^trügen bie ju Permiet^en, Pon 2)ienf?(?eaen bie 
JU haben finb, ©ad)en bie Perloren wur? 
ben, u*f. w., ongebeftet würben? 25a eö benn 
boi in jeber ©emeinbe jegt ajielc giebf; bie 
kfcn fonncn, tvurbc bcr Donfomnun ev^ 
reid)t; — unb eö tudrc üiflleicftt für 93iand)en 
« i n c  9 i u f f o r b e r u » u i  m c ^ r ,  U f c n  j u  l e r n e n , - -  u n b  
ein ©d)ritt nie()r, unter unfern £anbleufen eine 
Sirt ^Ifentlidjcn Sebent ent(lef)en ju laffen* S. 
?QZiöcef(eii auö Briefen. 
5 l n f r a g e .  S ö a n n  w ü r b e  e i g e n f l i d )  b i e  
SIug(?6. dcnfeffton ubergeben: . om £5ftfn ^u« 
n i u ö  a l f e n ,  o b e r  n e u e n  —  
2 I n f m o r (  b e ö  ^ e r a u ö g »  S o m o l ^  g a b  
ncd) feinen neuen ©fpl, ba ber ©regorioni# 
fd)e 5?alenber ober fogenannte neue 0tol 
jtvei unb fünfzig 3o^re fpdter, ndmlid) 
am 5fen Dcfober 1582/ prcclaniirt tuurbe. 
2in ben J^erou^g* ,;9)iit greube f)ab'id) 
gelefen, ba§ fo üiel wocfere Sltdnner in ^Tur^ 
lanb üon ber ^aiferl. ofononiifd)en @ffeflfd)aft 
mit ber golbnen 5)teboiße filr bie ©d)u$blattet n^ 
Snipfung 6eIol)nf würben. SBiffcn 0ie ober 
aud}, ba§ tt)ir in Siylanb einen SOtann befi^en, 
beffen 3}erbienj]e um bie 5Saccina(ion felbj? im 
fernen, fremben Bonbon anerfannf würben? J^r. 
^)af?cr ^geluf^ ju Semburg, bcr üiele itaufenbe 
iiiif bem glurflid)f?en (Srfolg oaccinirf f;af, ^af 
fd)on ttor längerer 5^it *>on ber £onboncr ©e? 
reOrd)aff jur 3^eforberung ber ©dju^blciftern« 
3mpfung baö €&renbipIom eineö SOilrgliebeÖ er^ 
()alfen. S^er e^rwiSrbige ©reiö (()ut ober fo 
geheim bomif, bag eö feinen greunben fd)wer 
•» » Wirb, i^n ju bewegen, bog er eö i(>nen jeige." 
natcn, gelang cß f!cb Mc Q^erocifc ber größten 
3iifrieöenl;eit feiner 2e^rer ju erwerben. ?Befonberfl 
aber 9euo§ er bie n)a()rbaft oaterlicbc 2iet>c beö Dr. 
2Dal&, i)cn er ouf einer Sieifc &urcb einen 5£(jeil öe< 
Dff[icben ©eu(fd)Ian&ö begleitete. 9il6 fein 3Jaier 
if)m JU Xarroaft Durcb Ben £ot) entriffen n)urDe, 
machte jener bamalö fo einflu§reict)C 3)?ann ibm Die 
aufniunternöften Qtnerbietungen mit ber 3lu0flcbt auf 
einen £c(;rftuf)l in 55erlin, njenn er feinem Q3aicr< 
lanDe entfagen luofle. CDer SSerftorbene le(;ntc ed 
Snior ab, um |14) nicbt üon feiner Familie 5u tren» 
nen, blieb jebocb bis in bie fpdteren Sa^re feineö 
Gebens nod; in foribaucrnber SJerbinöung mit i^m.— 
3ni .^erbft beö S^breß 1795 bejog er bie UniDerjltdt 
.^a[Ie, unb wibmete ftcb mit bem größten Sifer bem 
©tubium ber Xbeologie. 2tucb b'^r genoß er bie 
Zuneigung aiißgejeid;neter S9?dnncr, inebefonbere beß 
berü(;mten 9i6f)clt. — 9?acb üollcnbetem breijdbrigen 
Snrfiifl Fe(;rte er nacfe 2iolaub juriicF; ttjarb (Sanbibai 
bee üOJinifteriumö, unb balb aucb 2e(;rec in einem 
Qbligen ^aufe 2iolanbß. 
3in 3'ib'" 1805 n)urDe er a(ß ^af^or 2Ibj. ju ber 
jmeiten ©labtgemeinbe unb bem Sircbfpiel ©orpat 
berufen. 3m 1804 «rat er atß 2lffeffor in'ß 
©orptfcbe ©tabtconftftorium, unb jroei 3i>bre fpdter 
folgte er im 2lmie bem 'ÜPaftor ordin. Olbefop. 
?0?it biefen 93erbd(tniffen begin-nt bcr mubeöolle 
SBirPungefreiß bcß 2}erftorbcnen, in mclcbem er fo 
ganj feiner ©emeinbe lebte; — oon i^r feine 55e« 
mu(;ungcn anerEannt ju fe^en, n»ar ber fcb6nf(e irbi; 
fcbe £obn feiner cyjjdbiigen fd^weren Stmtßfub' 
rung! — ©ocb nicbt in itjr allein n?altete fegenß* 
reicb bie biefeß 2)?anne6. 3ebe6 ©utc unö 
©emeinni'i^ige fanb überall in i()m einen warmen 
Sßertbeibiger unb ^eforberer. (£r n^ar <Brdfeß ber 
©efellfcbaft für bie (Sftbnifdjc ©pracbe 8" ©orpat, 
SOiitglieb ber ju 5Irenßburg. 2llß 2ector ber Sftbni? 
fcben ©pracbe gel;6rtc er mehrere 
.^ocbfcbulc an. ©ie (Jomitdt ber ©orptfcfeen Slbt^'i' 
lung ber 9?ufjlfcbcn ^ibelgefellfcbaft jdljlte ib-i mit 
unter ifjr ©irectorium. (£r erridjtete unb leitete ei» 
nen bibelgefeflfdjafilicben SBerein in feiner ©emeinbe. 
?0?e(;r al6 20 3abre n)ar er bei ber S^ermaltung ber 
^ r e b i g e r n ? i t t r t ) € n p a f f c  f l ; d t i g .  © t r e n g e  D r b n u H g  
u n b  © e m i f f c n b a f t i g f e i t ,  e n e r g i f d j e ß  5 B i r »  
fen, freunblid)e ffiiflfdbrigPeit, tvaren bie 
©runbjuge feines ^anbelns. 
@0 mar er D i e l  ber burgerlid;en ©efellfdjaft,— 
bod) 5(lle6 bem bdußlid)en Greife! — 23 3abre on 
ber ©eite einer geliebten ©attin fd)enften i^m fünf 
Sinber, üon benen jrpei Ibm im Xobe oorangegan» 
gen finb. 2tn i^nen (jing feine ©eele mit allet/Sraft 
ber ?iebc! — ©od) aud? feinem ganjen familenPreife 
geborte er auf baß innigfte an; eß ift fein Sn^eig 
biefeß ^»auieß, bem er nid)t ein jnjeiter SJater ge» 
»vefen «Da're! (Sr fucbte unb brachte Sroft unö 
SreubigPeit tu ben Äreiß ber ©einen — biß au ber 
9^ e f r 0 l 0 g« 
£ u b n ) i g  S J i l b e t m  ? D J o r i $ ,  g e b o r e n  b e n  
sbf^en Sebruar 1777 auf bem ^afforatc 9vingcn, 
tvar ber britte ©oljn beß baflgen Sird)fpiel6prebi' 
gerß 3obann Sbr'O'an griebricb 3)?ori|} unb feiner 
©attin Sf;arloite ?0?arie, geb. Senj. — ©d;on in 
feinem brittcn mürbe er oon feinem ©cburtß< 
orte entfernt, inbem fein SJater bem 9?ufe alß 
Siector beß bamaligen Xpceutnß unb olß ^rebiger an 
ber ÄronßPird?e, nad) Siiga folgte. 
.^»ier geno§ ber SJerftorbene feinen erften Unter» 
riebtJ in bem odterlicben ^»aufe, bann in ben un? 
leren (klaffen beß 2t)ceumß, biß ju bem Silter »on 
12 3ibren. — ©er Sfbgang feiner beiben alteren 
©ruber auf bie Unioerfltdt .^afle, oerftattete feinem 
SBater bie abermalige SJucfPebr in'ß Sanbleben, — er 
tvarb ^rebiger ju S^armaft, unb mibmete feine SO?uffe* 
ftunben ganj bem Unterrichte biefeß ©obneß unb ber 
einjigen Xocbter. — Q5alb mar ber bereitß ju einem 
boffnungßöollen Sunglinge Änabe eineß 
höbern Unterrichtß beburftig. ©ein Safer fanbte ihn 
im Stibf 1794 Äinigßberg, n)o er in baß bamalö 
unter ber Leitung beß bePannten Dr. Söalb ffehenbe 
Collegium Fridericianum aufgenommen marb. Un# 
9ea(htet beß furaen SlufenihaUß bafelbft oon 15 
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©<lnl^c feines Sr&cnfetjnö. (Bdbmll unb ofjnc 
Stampf fd}icD ec »oii Dem geben, im öSpcn 3ff;rc 
feines Sltiers. 
?5ci feiner 2eid)enfeicr fproc&en mehrere tvurbigc 
?D?anner — Q3ienemann, @e(;ett)C, ?9fori0, (Sedfjeim, — 
ein Sfjrcnjeugniß über öen ^ingefd^ietienen auö, CDaS 
üongiittigfte mar bei- tiefe ©d^merj feines SamilienPrei# 
fes unö Die (ciute Xrauer feiner ©emeinöe, bie ifjn — 
rueit ut>er looo an ber — mit ©efang jur 9vu()e# 
ffatte geteitete, unö es ft'd) als ^icbesbienft erbeten f;atte, 
t^in bvil;in f;inaustra3cn au burfen. — 
Qlnö cfficießcn 55ei'id)ten. 
©egen Snbe Slfar^ ereignete fid) in 5turtanö 
^olgcnbe?. Sin taubTtummcr ®auerPned)t ffal;l 
in einem'?^ieber«^ariOaufd;en Äruge eine "^Pflugfctjaar 
tinb ein "iltict). Sr jvurbe ertappt, unb ber ®eut)d)e 
Ärüger ließ ifjm burd) feinen ©euijctien ©cfcmiebege» 
f e i l e n  f ü r  b i e  { P f l u g f c f c a a r  f u n f j i g ,  u n b  f ü r  b a s  
^tud? 311'anjig S?antfd)ut)<.<^iebe geben. ©er tOJiß« 
^anbclte fd)tcppte ftd> nad? ^taufe, üerfjeimlid}(e beii 
Vorgang feinem ?lOcibe unb feinen 53ermanbten, er< 
franfte S'var fogleid), arbeitete aber g[eid)tt>obt nocö 
mit gro§er SJlnftrengung jmei SDodjen. 3n ber brit» 
(en mugte er im 0ette bleiben, unb ffarb, ba er fei» 
nen dugcren ®d)aben nit^t seigtc, an bcn 
ber ,,Snt5unbuiig ber ©efdnmusfeln, ber ©eödrme 
unb ber ?iiuf9rai6t;6l;lc." Ser 2eid)nam mürbe juin 
^reisarjt gebiad^t, ber eine offtcielle Slnjeige mad;ie. 
Cie herüber ber unmenfd;lid)en ©elbftradje an einen 
Unglürflid)cn, einen Xaubftummen, flnb in gefe^lidje 
Untcrfud;tuig gejcgen. («Sin 55ei|piel mefjr, n)eld;e 
2(utpri(dt bie fogeiiannten ^leinbeutfdjen in unferen 
^rcüinjen über bie Jetten j" beft^en glauben, roeiC 
fie — man benfe! — © e u t f d) e 3)? d n n e r finb. 
Sihb bie leiten unb <£rfl;en nid;t aud; £0?dnncr?) 
2luf bem © U t e  SJingen, im JDorptfc^jen Streife, 
tvurbe oor etma 30 Sauren cttt 70 ^aben tangcä 
fleinernes ©ebdube erbaut, tas alle 6fonomifc&cn 2tn« 
ftalteu unb S5orrdt^)e bes ©utes enthielt. 3^01 n>a< 
ren bie beiben einftocfigen ^lugel beffciben fd)cn lange 
fd)abf;aft unb gtftupt morben; ber mittlere jrpeiftod^ige 
?£^cil galt für feft: aber am loten Slpril, 4 Ufjr ^?ad)f 
mittags, ftürjten plo^lid) mit bonncrnbem ©efract) bie 
@em6lbe beffelben über ber ^rannttveinspücfec unb bec 
SKü^le ein, jertrümmerten bie innere S:inrid)tung beä 
©ebdubes, unb begruben oier2lrbeiter unter ben2:rüm< 
mern. Srff am folgenben Sage Ponnte man, mit eigej 
ner ^ebcnsgefaf;r, ba nocfe immer krümmer ^»erabf^ürä; 
(en, bie 23erunglücften ^ercoraiefpen. Siner üon 
»en, 35 3af;re alt, mar aerfd^mettert; jtvei öon 30 
unb 23 3iJ&ren, traren erfticft; ber SJierte rpar nur 
üerleßt, unb roirb ^ergeffellt rperben. ©asOrbnungS; 
gerid)t f;a( ber ©utsoertvaltung auf's ftrcngffc unter« 
fagt, bie nod) ftefjenben X^eile bes ©ebdubes »or fei? 
ner juwerldfitgen .^erftellung ju benu^en. 
— Uuter bem ©ute Si'ubben (im .^afenp. ©iftr.) 
m-ollte ein ^auermeib if;r jdrtlic^) geliebtes Qn'dfjrif 
ges Sod^terc^^en oon ber Ärdge f;eilen, beftric^ es 
besljalb mit ltl;eer, unb lie§ es bann in einen tvar< 
men Ofen fried)en. Ss blieb ru(;ig barin; aber nac& 
einiger 3eit äog man es f;albtobt mieber f;erau6, unb 
am jmeiten Sage ftarb es. Sas Visum repenum 
bes Streisarjtee erPldrt, bie angemanbte (lur fet) nur 
burd; bas gufammentreffen mit einer |d;on oor^an» 
benen £ungenentjünbung tobtiid; geworben. 
©er britte 5ffenili(^e ^erfauf oon ?!)ierinob6cfen, 
Jpammeln unb ?0futterf4)aaf€n, an bfe iDfeiftbietenben, 
foll am igten ?0?at) 1830, üom ?^ad)mitiage um 2 Uf;c 
an, auf bem ©ute ^^allcper, unmeit ©orpat, ffatt ftu^ 
ben; rpo^u S?auflieb(;aber ^>ierbur(t? eingelaben rcerben. 
h i e r b e i :  ^ i f c r a r ,  ^ B e g l e K c r  J W 9 .  
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3)1 311 bruffen erlaubt. 3tn 9Jamen ber Sivil^Dberuermaltung ber Dftfceproüinjen: Dr. Ä. 2. @rat>e. 
jvf9.  • .  .  soo'sfpvitisso.  
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3 u r ^ e ^ r o n i f  b c r  ^ ö i f e r l .  U n i t ? c r f i f a t ,  
D 0 r p a t. 
X5urcO baö 2Iücr5bc|)(!c Sficfcript ©r, CDZas 
jeftpt beö Äaiferö unb j^errn, an ben Slcctor 
ber i)orpatifcl;en Uniöcrfitaf, njirf'Iid^en ©taatöratf) 
Dr. u, üom SiRen 5}Zar^ b. ifl 
Sc^terem baS ©roßfreuj crflcr (JlaflTe bcö £5rbenö 
bcr r^eiligen SInnn ^I[ler^u(breic(;fl t»ernel)en ttjorben» 
X)ev Sperr 9}?ini(^er ber U^olf^aufflarung ()at 
am aSften 2)?örj b. 5. sub N=25ii. ben aujerr 
orbcntHcl^en ^rofcflTor ber Dorpatifcl^en Uniöerfitat^ 
Dr. Slle^anber o. 9ieu(^/ in bem ^mte cine6 or= 
bentlicOcn ^rofeflforg bcß 9\ufftfd;en 9ved;tö an ber^ 
felben Uniüerfitat bej^atigt 
Ser tviffenfcOaftIicl;c Seigrer an bcr 9tuffifd)ctt 
^reiöfcOuIc ju ERiga, ^at^iarinaum genannt, ^ric^ 
fTerJIBafft'I^ g'affanom, iß,- in ©cmap^eit beö 
UFafeö (?ine^ ^eiligß birigirenben ©^nobö öom 
g f e n ^ e b r u a r  b . S ' »  N ? i i 5 2 . ,  ü o n  @ r .  Ä a i f e r L  
SSÄajcf^at SlUergnabigfl mit einer <Scl;eiteIfappe 
(cKyc|)bH) jjon violettem 0ammet beIof>nt it>orben» 
^ufotge 0ci()reiben§ beö ^errn 5D?inif!erö ber 
SSolBauftlrtf^ng/ t>om aif^en^arj b,3' ^"2353., 
I i > a b c n  @ e .  Ä a i f c r l ,  b c r  © r o ^ f u r f l  
^id)ail ^awlotvitfd), unb Deffen ©ema^Iin, 
S ^ r e  Ä a i f e r l ,  j j o ^ e i t  b i e  g r a u  © r o ^ f u r r  
flin .fpelena ^an?Ion?na, bem @taat6ratö 
^rof. Dr. ü. Scbebour, bei ©eIcgen^)eit ber Ueber^ 
f^nbung feinet ©r. Äaiferl. 592aief!at genjib^ 
ineten Söerfö : Icones plantarum novarum etc., 
eine golbene Dofe öcrlicben. 
0e. fOZajeflat ber Äaifer unb .^err f}as 
ben am 3Tf!en?[^arj b.3. bem X)orpatifd;en ®ou= 
t)ernementi§:@d;ulbirector ^ofrat^ S^ofenberger ben 
£)rben ber heiligen 2Inna 3ter (Jlajfe ^llergnar 
big ff 3« ijerlciben gcrutjct» 
aim 4ten Slpril b. f^arb 2:it. = 9vatr) ^aFüS 
9f?i;mann, Sebrer an bcr brittcn @tabt=Snabens 
0ementarfd)ulc ju 3^eüaL (<Jr ivar 52 3a(;re 
im Serjramte.) 
2{m Ilten 2Ipril b.^. Sej^rer^an ber 
Seutfd;en (Jlcmentarfc^ule ju 5öerro, ^oUegiens 
SKegijiratot S!}?agnuö ©eorg SSen^eU» 
— ^in junger 2Irmenif^cr ©eijT(id?er au^ bem 
ÄIojTer (J-tfd)miabfni, begleitete, auö reiner 
begierbe, jjerrn ^oHegienratf) ^arrot auf feiner 
mu()famcu ^Bereifung be6 Slrarat, unb war betr 
Unternef)mung i?ielfac^ nu^lic^). 2Iuf einen 53orr 
fd;Iag beö genannten ©elefjrten an @e. Durd)f» 
ben !^errn 9^ini(!er ber Stufflnrung unb eine Uns 
ferlegung beg jjerrn S!}?inifter6, ^aben 0e, 9)?as 
jeflat ber i^aifer jenem @ei(ilid;en, bem „Dias 
conuö ^batfdjatur Slbojau/' gefrattet, brei Safere 
ouf ber Uniüerfi'tat ju Dorpat ju flubiren, unb 
i^m 400 Slibl» ©. 3ur S^er= unb einfügen 3^ucfs 
reife, 100 0ibl, ©. jur 2Infd?affung ijon gelet)rteix 
^ulfömitteln, unb ein jaf)rlid)eö ©tipenbium oou 
200 9^bL ©•, au6 bem Äaiferl, ©c^a^e 2iHers 
gnabigjl bciDilligt, 
3 u  ! Q o r p a t  1 8 2 9  c r f d j i e n e n c  m e b i c i m ' s  
f d ) e  3 n a u g u r a I s T ) | f f e r t a t i o n e n »  
De renum coalitu, — auctore A. G. L. de Wag­
ner, Esth. 
De digitali purpurea. Auct. J. SchydiowsKy, Kalug. 
De Aphtis neonatorum. Auct. H.A. Horwitz, Libav. 
Nonnulla de Tetani causa proxima et cura. Auct. 
C. E. de Mickwitz, Esth. 
De symptomatibus, quae, dum homo adliuc vivif, 
dilatio universalis et saccus aneurysmaticus 
ad aortam adscendentem et arcum aortae osten« 
dunt. Auct. AI. Th, Windeier, Esth. 
Observationes duae: i) De tcrebratione cranii cnm 
successu instituta ; 2) De renum exulceratione 
occulta. Auct. W. Ferd. Dahl, Cherson. 
De vesicae urinariae inversione et prolapsu; auct. 
G. Barbot de Marny, Petrop. 
De Erysipelate infantili ;  auct. J. F. L. Nindel, Rig. 
De Chorea Sti-Viti; auct. M. Steph. Bulmerinccj, 
De Oedemate tubi instestinalis; auct, C. E. Bra-
sehe. Cur. 
Nonnulla de morbis ex urina cognoscendis; aucc. 
Fr, Ed. Bartels, Helvet. 
Nonnulla de Psoitide; auct. Gar, Leop. Reimer, 
Borusso. 
*) Sie fluöföl^rnd)cre im 3wf^flueir 
vom 34jlen 5(prik 
Do versione foetus spontaiiea^' ejusque in arte "• 
obstetricia auctoritate; auct. Fr. Nath. Soni' 
mer, Borusso, , ;  . 
Nonnulla de secundinis in utero retentiS) auct« 
Ax. Fred. Dehn, Reval. 
S S o r l e f u n ^ e n  i n  b e r ^ a i f c r l 2 l f a b ß m i e  b c f  
S B i f f e n f d ^ ^ a f t e n  j u  @ t .  ^ e t e r ö b u r g »  
2(m 3fcn g^ebr» uerlaö Sibj, SO?crtenö eine: 
S5cfct;reibung ber OikopIeui*a, einer neuen SO?oU 
luafengaffung; — 2tfab, Sraf;n übeiTcid;te 
ber Slfabemie neun ^er|ifcl;c SO^&njen, bie ftd; in 
if)rer ©ammlüng nod; nidjt befaiiben; — jjr. 2Ibj» 
^d;mibt uerlaS einen äluffa^ über baö 5)?anufcript 
beö Q)ater i?i;aclntf): ©ef(^id;fe üon S^ibet unb 
^()ucl)un0r; 2Ibji, 5i)?ertenö einen 5Sericl)t über 
Dom Äaufafuö eingefanbte natur^i(Iorifd;e ©egens 
flanbe, 
2Im loten gebr. berfaS Jjr, SIföb, ^ agor^f^ bie 
gortfe^ung feiner SIbbanblung „iiber ben (Jinflu^ 
beö fünften D^eroenpacireö öuf alle ©inne;" — 
fcer ijerr ^rafi'bent einen SSrief be3 Slrcl^iteffen 
Jjn. ^crnarbasji/ ber jmeler alten 
^ird;cn «nb eineö fleinernen Äreujeß in ben @e= 
birgen jenfeit beö Äuban entbedft, beigefugt fi'nb; 
— S^r, 5lFab. ^uvff^r einen ^vief beö S^n, ^rof. 
jjanfteen, ber jenfeit betrnd>tlid;e n?ef!lid;e 
Slbiveid)ungen entbecfte; — ber beftanbige0ecrcttir 
einen 5örief beö ^n» Dr. SO^e^er, über bie luieber 
cntbecfte S3lei=@ilbermine, 
2 1 m  2 4 f t e n  g e b r *  l a ß  . ^ r »  S l F a b .  5 B i ö n e n ) § f i ; :  
Sur une nouvelle forme des tables de la lune; 
— j?r, 3lbj. ^ e^: über ben Diaßpor; — ^r. 5Ubj. 
9)Zerten6: über bie Slfalepben;— j?r. SIbj, £)|lros 
graböfi; : Sur l'equilibre et le mouvement des 
Corps solides, prem. note. 
2) i e D. u a t c tn b c r, 5eitfd)rift für naturmiflf., 
gefd),, pf;itolog., liter. unb geniifcfjte ©egenr 
f^anbe* 5)erein ic. herausgegeben von 
Dr. V, Xrautücttew S 3 b .  I I .  S^eft r «  
SOiitau, i83o* 3n ^omm» bei ©. 51,9iei;f)er, 
X)er Unterjeid)nete if! aud^ auf bem Xitet ber 
ßuatember genannt: baS bebeutet nur, tvie fd;on 
f r ü r ) e r  b e m e r f t ,  b a p  e r  j a l ^ r ü d ;  t v e n i g f l e n ö  e i n e n  
S3citrag baju liefern t\jerbe: er !ann alfo ganj 
unbefangen fagen, iuie fe^r if)n bie gortbauer bie^ 
fer 3eitfd)rift erfreut. ®a6 burd) fte beabftd;tigt 
ivirb/ i|t ivid;tig unb ^)reifen6iverft), unb fte fjat 
fo öiel fd)on gelei(let, bap man barf, fte 
merbe i(>r ^iel erreidjen, — jur 0nt(tef)ung eineö 
eigenen tVMjfenfd;aftlid;cn ©ebanfentt?ed;feB in uns 
f e r e n  5][)rot)in3en fraftig mitjuttjirfen. ©ebr v ^ a f r  
f e n b  i t } i r b . ^ b a b e r  i n  b e r  —  vomw a u d ;  n i c ^ t  q . e =  
t;arnird ;ten, bod; ge^^anjerten — ' . ^ 
Q J o r e r i n n e r u n g  erflart, b a ^  a u d )  23es 
leudf) t u n g  u n b  9 3 e r i d ; t i g u n g  ü o n  Sluffal^en b i e f e r  
^eitfdjrift felbfl, in jic ttjerben aufgenommen 
»Verben. - < 
l i e b e r  b i c  g U e i ^ ^ r a f t ,  f p r i d j t  b e r  e r j ^ e ^ I r r  
t i h l .  X ) e r  5 3 e r f a f l f e r  b a t  f i d )  n i d > t  g e n a n n t ,  f t d ) ^  
a t f o  g e m i f l f e r m a a p e n  f ü r  e i n e n  D i l e t t a n t e n  b e r  
e r l l a r t .  2 i b e r  b i e  t i e f | T e n  g o r f d ; e r  f t ' n b  i n  
b i e f e r  u n e r f d ; b p f ( i d ; e n  S [ B i | f e n f d ; a f t  i m  © r u n b e  
a u d )  n i d ; t ö  m e b r :  j e b e r  u n t e r r ! d ) t e t e ,  f e l b j t b e u ^  
f e n b e  Ä o p f  t > e r b i e n t  b a b e r  m i t  2 l d ; t u n g  g e b b r t  j u  
i v e r b e n ;  u n b  b e r  ^ i e r  < S p r e d ; e n b e  i f t  o f f e n b a r ,  e i n  
g e l e h r t e r ,  f d ; a r f b e n f e n b e r  Ä o p f .  D e r  j ^ ' a u p t g e *  
b a n f e  f e i n e r  S i b b a n b l U n g  i f l :  b i e  g l i e h =  ( ( J e n t r i f u s  
g a l O  ^ r a f t ,  —  j e n e  S r a f t ,  ü e r m b g e  i v e l d ; e r  b i e  
5 ) ( a n e t e n ,  t r o ^  i b r e r  f t e  b e f ^ a n b i g  j u  b e r  0 o n h c  
l ^ i n a b f e n F e n b e n  @ d ) t v e r e ,  b o d >  u n a u f b & r l i ( ^ >  ( t n e n n  
i d ;  b e n  S l u S b r u d f  i v a g e n  b a r f , )  a n  i b r  t j o r b e i ^  
f a l l e n ,  —  f e i ;  b i e  5 ö i r f u n g  b e r  S i o t a t i o n  f c e r  
© o n n e  f e l b f ^ ,  u n b  ü b e r a l l ,  t r o  m a n  f t e  b e m e r f t , ^  
b e r  b e ö  ( ^ e n t r a l f o r p e r ö .  © r  n i m m t  b a ^ u  a n ,  
„ b a 0  b e r  S t a u m  b e 6  @ o n n e n f 9 f ! e m g  m i t  e i n e m  
n ? i r f l i d ; e n  m a t e r i e l l e n  Ä ^ r p e r  a u f g e f ü l l t  f e ^ ,  f ü r  
b e j f e n  r e l a t i v e  D i d ) t i g f e i t  u n g  n u r  f e l b f l  b e r  
? [ ) ? a a ( 5 | t a b  f e b l t ,  u n b  i n  t v e l d ^ e m  b i e  ^ o m e t e n s  
n n b  ^ l a n e t e n = Ä 6 r p e r  m i t  f o r t b e w e g t  i t j e r b e n , "  —  
^ u m  @ d ; l u 0  b o f f t  e r ,  b a ß  b i e f e  © r b r t e r u n g  „ ü i e l s .  
l e i d ; t  j u r  ^ - n t b e c t ' u n g  b e r  ^ w e i t e n  ^ e n t r a l f r a f t  f ü ^ i s  
r e n  f o n n e . ' '  D e r  U n t e r j .  g l a u b t ,  b a ^  b a b u r d >  
ö i e l m e b r  b i e  ( Z e n t r i f u g a l f r a f t ,  f o  g u t  n ? i e  b i c  
^ e n t r i p e t a l f r a f t ,  j u m  . H o r r o r  v a c u i  i n ' ö  © e b i e t  
b e r  U n b i n g e  ü e n v i e f e n  w e r b e n  f b n n e .  Ä r a f t  i f l  
b a 6  Q S e r m b g e n ,  tlfat'iQ 5 u  f e t ; n ,  S B i r f u n g e n  b e r -
t o r ^ u b r i n g e n :  a b e r  b a ö  f a l l e n  f d j w e r e r  Ä o r p e r  i | c  
j a  n u r  e i n e  S B i r f u n g  b e r  a n ä i e f > c n b e n Ä r a f t  b e ö  
g r o ß e m  Ä b r p e r Ö ,  n i ( ^ t  e i n e r  Ä r a f t ,  b i e  f i e  U :  
f i l m e n ;  u n b  n a d ;  b e n  f ) i e r  a u f g e ( l e l l f e n  @ a ^ e n  
w ü r b e  i l ) r  g l i e b e n  e b e n  f o ,  n i d ; i t  b u r d ;  i b r e  Ä r a f t ,  
f o n b e r n  g l e i d ; f a l l 6  b u r d )  e i n e  i f ^ n e n  f r e t n b e ,  ^ e r s  
D o r g e b r a d ; t  w e r b e n .  D i e  2 l t t r a c t i o n  t } e r n i d ; t e t  b i c  
^ e n t r i p  e  t a  l = ^ r a f t  u .  f .  w .  
D e r  ^ r .  5 3 e r f a j f c r  w ü n f d ) t ,  b a j ?  „ f e i n e  2 l r b c i t  
t o n  e i n e m  i n  b e n  Ö . u a t e m b e r n  b e u r t b e i l t  
w ü r b e !  ? D r o d ; t e  f e i n  S B u n f c ^  b o c ^ )  e r f ü l l t  w e r s  
b e n !  —  ( J i n e  S l n m e r f u n g  b e 6  i ? e r a u 6 g e b e r ö  ü e r ^  
b i e n t  n o d )  l ) e r a u ö g e b o b e n  j u  w e r b e n ,  ^ r  b e w e i f !  
i n  b e r f e l b e n  a u ö  ß ' i c e r o ' ö  a F a b e m .  U n t e r f . ,  b a f  b i c  
G i l t e n ,  b a 6  l ^ e i ^ t  b i e  © r i e d ; e n ,  f d ) o n  g e w u ß t  f } ( i :  
b e n ,  b a | 5  b i e  d x b e  f t ' d )  u m  i b r e  2 ( d ; f e  b r e b e ,  u n b  
b a ^ e r  b e r  . ^ i m m e l  f i d ;  ä «  b e w e g e n  f d ; e i n c ,  „ b a p  
oIf(> flurt)''in biefcm bi< '511= 
tcrt l^um^ burcl)  beh @ujjernvitur-al ' iötn 'u^^b^s^ 
sotitfeiattöi '0-ih^'9^iad^t ' '»cräw.ben^wovben f#;" ^ -
'  ©ef)r ficf^trg! '  ihbh •bit '  ört^n-a» w^t 'e 
bet babci angefüfjrfeti ;6tcUe (mÜ; ;c|neif'nciicnj 
5Öciveiö ftnbcn, 6aß öUcö gelc^jrte ^Ijfcn bcr —-
fH)r jungen — "i^riccl^ert, nur bei alte», 
«öb'lfcrn aiif^elefeiüö",  'nic^fjreö;^ gefa^tcö ,6tu(fr .  
tVcrf, X'er üon (Cicero, angeführte O^ifefad 
gTauVfe, auclj ber, 20?onb unb bie ©tcrne,— a(fo 
aiicl; bie ^lanete'ti — f?iinben |liU. Sßafe,, ivoö 
er upn ber SSeivegun^ ber (iTbc fa9t,;,^rpbi^?t 
feiner- ober- ubfri>aupt ©necl;ifcl;er. ©elebrjiittif'eit,: 
fo I)afte er ben 3rrff)um nid;t begef^en Ibnnen» 
Der jnjcite: SHrfifel:; v/Dii e e i b e n f> o.I j = 
hin er/' nielbet eine vcd)t intereflTante entomp-
Ipgifct;e S3eobiJci)iMug.; aber mert'ttJurbiger, ölö ft'v 
ift bie;2Beifc., mie ber j^f'-'^'i^f^^ber fie er^tU)!^ 
dr f;atte eine; Staupe ber-^genannfen Slrt* in eine 
Wljerne @cl;a^tel gelegt/ unb biefe in einen glar 
fernen Waffen gefJelU. jjier nun „badete'' bie 
Siciup« borfln, bc»j5 fte nöc^ it;rer ^envanblung 
feinen Slnögang^ bi^b^n iü&rbe; unb obgleid? fte, 
iiöd) beni OZdturgange, nur ton au^en nacT) 
innen bobre, fing fte f)\eT ön, eon innen nad; 
ou0en bur^jufreffen, »erlief? baö entfTanbene Sod; 
über, milfic binter bemfelben bie ©Iaön?anb fanb, 
unb fie einfab, bap bort feinSiu^gang für ben 
0d)metterling fcyn tvurbe, unb iijabtte nun bie 
entgegengcfc^ie, <^{yte'b,er 0d)ad;tel ju einem, an= 
bern SodK/. gönjc ®rfcl)einung lajjt ftd) auc^) 
tvobl erhören/ o^jjije. baß man bei ber 3iaupe bie 
tiafurbiporifdK ^emitnlp i?orau6fe^t, fte iverb« 
^uppe unb @d;mefterling werben, unb bie menfd;r 
lid)en 33egrijfe „ttpd;, anpen'' unb „nad; innen/' 
unb bie S®abl ber entgegengefc^ten ©eite» ©ie 
nagte, weil i^r ;biefe S3eivcgung üor ber ^Bivs 
^-»^tppung ein 5Haturbeb&rfnip war; fte »erlief baö 
erfte Spd), weil fte mit bem Äopfe an bie ©laös 
wanb.piep, unb ging bann — fo weit fte fennte, 
e^>e fte wieber nagte. I!5a6 liegt ju nabe, al(5 
bnP;man nid;t notbit?enbig annehmen mu^te, ber 
,^r. ^ 'infenber babe burd; bie gewählten Slu^brucfe, 
bie er nod) ba^n grop brucfen lic§, bije ^crirrung 
anberer (Entomologen, öon ;5nfecten alö^üon üerr 
nunftigen Siefen ju fpred;en, perftfflireii wollen» 
©ie erinnert aud) wirflid) febr oft an jenett^nas 
ben, ber unerfd;&tterltd; behauptete, fein ©tebaufs 
iiJ?annd)en |relle fi'd; Dorfa^lid) immer wieber aöf^ 
bie B^nf^e, um fid) nid)t burd) bie entgegengcfc^tc 
©tellung Äopffd)mer5 jujujieben. 
9iol) ober öerwilbert? ^in SSeitrag jur 
5Öblf«funbe; i?on Dr. SOJerfel, — 
ftnbet eö unrid)tig, ba^ bei ^blfem, bie man im 
^ujlanb^ ber-SBilb^ftt ftnbet, bisher nic^t ftrenger 
untertoieb'eh würbe, ob fte fi? ftnb, weil fte nod) 
me^'cuirij>h't'waren, ober weil fte t>on'einer frühcni 
Kultur herabfanfen, 0r glaubt, baj5 23eobad;tuns 
gen unb Unterfud;ungen baruber ju febr wid;tigeu 
Sffiefultafen, für ,bie ©efd;id;te beö ?!?ienfd)engcs 
fä;Tcch't^' fitbren'fbnnen, unb fud)t breS burd; bie 
S}ergleid;ung zweier wilben 5ßblfer barjuthun, öoti 
b^ncn baß ^ine je^t 2[)?enfd)en frijjt, aber offene 
bar tleberbleibfel , einer uralten bobcn unb felbjl 
wiffenfd)aftlid;en Kultur biJt; ba5 5lnbere feit 
Sahr^unberten t>on Europäern bearbeitet unb hc: 
fel)rt wirb, unb bod; nod) rol) ifl, weil e§ früher 
nie eine eigene Kultur befa^. Sin ^>aar ^ufa^e 
^u ber flud;tig hingeworfenen 5lrbeit, behalt ber 
S3erf. ftd^ hiermit üor. 
S S a c c h u ß ,  i m  @ l a ü i f d ; e n  n a d h g c w i e s  
fen t)On t). Slrauföetter, Der ©ebanfe i(! fuhn; 
t>iellcid)t 5u fuhn. Der Sefer urtheile felbft* 
93li(f au>f.bie ©runber beö 9vuffifd)cii 
Sfveid;^, t>on J!)l. 2^fd;afd;nif'ow. Der 5ßerfaffer 
t)crftd;t bie 2{Hfid;t, ba9 bie 9^uffen ein öon ben 
©laoen t)crfd;iebene?, am ©d^war^en 5D?eere, Woh= 
nenbeö 23olf, unb Siurif unb feine 23ruber, 2öa= 
rager, b. h» ÖBehrmanner, Krieger üon biefem 
5ßolfe gewefen. Die 2Ibhanblung ift hi^f 
nid;t geenbigt, alfo fame jebeö Urtheil Su frube, 
5 3 o r f d ) l a g e  j u  e i n e r  n e u e n  S l n t h r o p o s  
logie, Dom Äreigmarfd;all D, t), £0?irbad;. Sin 
geijlüoller ©d;erj. 
S i g e n e 21 r t unb 9^ a a b m u n g; üon t)» ;tr» 
©ehaltr unb 2Bahrheit=i^olle 23etrad;tungen. 
©9|Iem ber ^falephen, i>on (jfd;fcl)o(5» 
Sine ^ad;ricbt über bie6 wichtige naturhiflorifd;c' 
Sßerf, t>on Dr. §leifd;er, 20? e r! e l, 
fj^er^eid^nip ber auf bcr ^aiferl. Uniöerfitat 3U 
Dorpat ^romos;>irten. (gcblu^.) 
3 )  9 5 o n  l > c r  p h t i o f o p h i f c ^ e n  g a c u U a t :  
a) äum Sanbi&atcn &er ^hilopbie: 
1829/ am lotetttDfflj: ^«inr.2Di(h.^raut), aufiÄurt.; 
am8tcn3uin)' Äart3ulius ü.@enff, ouftCorpafj 
am soften 3u(i): ?0?i4)ae( 2unin, auö©orpai; 
am i3ten ®ec.: <J}aUl 2lDam d. ^'ecfer, auö 9?cöal; 
1830/ am i4(en3an.: Der 'grat). <Stut>en( öcr £l;6ot., 
3 o b . S r ö t - « a u 6 2 i ö ( a n t > ;  
(©luö. Der SameraUt)iffcnf4?.) Q5runo 
0. S:oII, au6 Xiülanö ; 
—— (@(ut). öcrSameralwiffenfc^O Sltcjran# 
ber 2obri, auöiRiga; 
- SerS»« SanDefen, auö 9tepal; 
v, gev^inant> sramer,  aus sjecal;  
b) sunt Qrabuirtcn ^(ubctifcn: 
1829/ am26p€n3un«) J (@(uö. &.?9?iUtarn)ifTcnf(^.) 
Äarl ^ aul 0. ©tabcn, auö ©orpat; 
(©tuö. 6. Äam«ra[n?iffcnf4>0 
Äraufc, aus Sliga; 
om lofcnStug.: SSaffll^Äufimin, 3^9^'"9 
atc^ungö^jaufee in ©{.Petersburg; 
1830/ am 9(ctt San.: SllejcanDet ». Xatarinjoff, atid" 
©imbirep. 
5)on ber mebicinifd[)cn ^aculfat bcr ^aifcrl.Unis 
terfi'tat ju Sorpat ivurben (1830) promot>irt: 
gum ^roüifor ater Stbt^jeiCung: 
öm2open?S)?ara: Sttcp. S^omfon, aus ©orpat. 
^nm ^roüifor ster Slbt^eilung: 
um24Pen 93?arä: 3or;. ©am. ©artorius, aue <)}reugen, 
3um 2tpotI;cFcrge[;u[fen iffct : 
am26f<e»^arä: 3ot?. ^^eiiir. ^reug, auö £iDlauö. 
3u 2lpot^cEcrgc(;Ulfen 3(er 31 
am i4ten ?OJdrj: Slöolpl) Sluguft Sreijer, oue Siofanb; 
om lytenStdra: 2t(cy. Söuarö Ärauöp, au6 Sfffjtanti; 
30^. Sllcjr. auö Äurlanb; 
2iug. Sför. 9vu&. SGBatfer, ausÄurtanb; 
Sart ?Ere&c, aus 3?of(ian in 2itt(;auen} 
s&uorö sourau, außsiotanö; 
am aoffen ?!Kdrä: Sari Srans SuHer, ouö Äurtanö. 
(baä geugnig al6 ipebammen er^)iclten: 
amsipenSOJars: Sfö" Carolina ©dmifc&, auö ®orpa(; 
;Kai^arina (Slifab. ©c{)icfer/ auöSt.^e# 
teröburg. (Offtc.) 
3-m ^cbruar unb 9)?ar5 1830 ftnb im 
fd^en 2cf)rbe5irE folgenbe Örucffd^rifteu crfcljienen: 
©efege für öic unter bem ^^amen „Soncorbia" en 
ricfjtete Unterftiiöqngefaffe Der reitenDen blauen ^ur« 
gergar&e a" 9^iga. ©efliftet im 3af)r 1808 »on 
©r. tBol/igeboren öem ^errn (Eornet 3o^ann Svein^olö 
©4)mit)t unb ben öerjeitigen Dfftcieren. SKiga, 1830/ 
Qe^rucft bei S. ^^dcfer. 24 ©. 8« 
^emerPungen gegen bic im literdrifc^jen Begleiter 
öcö ^foüinjiatblaneö NSso. 00m 25f(en ©ept. 1829 
enthaltene ^ifforifcfee ^Betrachtung bergrage: „Sann 
itjan Sut^eraner unb jugleicfe ^errn()uter feijn?" — 
(3viga/ gebrucft^bei SB. S«-^dcfer.) 8 4» 
Rede bei der Beerdigung des weiland Engli-
s c l i e n  Negocianten Patrick Cumming, gehalten am 
fiten Februar 1830» '^on Friedr. Beise, evangeliscli-
reformirten Prediger zu Riga. (Auf Verlangen ge­
druckt.) Riga, gedruckt bei W. F. Hacker, 1830. 
18 8-
(Sinige 2iebcr jur gefefligen Unterhaltung. ^  Bernau, 
Qcbrucft bei ©. SDJarquarbt, i830' *6 ®. 8' 
9?cu rcöibirte ©latuten fecr unter bcm tarnen: ©ie 
Iteue^ulfe, im Sa^r 1805 in «Riga crric&teteu, ndtfefl* 
bem ober am iften ?Roobr. 1814 unter bem 9iam^n; 
55ic erneuerte treue ^ulfc, reorganiftrten ©terbefaffe, 
fp wie folcfce oon Den, oon ber (Sefellfc^aft am ©ti(< 
tungötage ben ayffen ?Dfdrj 1829 3ur SJeuiflon ber @e< 
fege ettüd^lten ^cöibent.en entworfen unb am ß8p5« 
CDecbt».i829 in ber'Serfamm'lutig ber ©tifter<(Jommit») 
tee, Don berfelben, 9^amenö ber ®efenfi:haft, einpimmig' 
opprobirt unb genel;migf rcorben ftnb. S^iga, gebrucft 
tei 2Ö. S. .^dcfer, 1830. 47 8-
£an&«*irthfc&aft'lict)e ?Diittl;eilungen. ^erauögegeb^cn 
t>onSriebri4) ©c^malä. fünfter Q5anb. S'rffes u. amei» 
iefl©tucf, »850. (©orpat, gebrucft bei 3« S.©4)un» 
mann.) 32;©. 4, 
Sin« ^afildnßprebigt, gehalten am ©onntage 3ut'ica 
1850/ i» ber3of>anni6firc^)e ju©orpat/ tjon Srnfit©ar# 
foriuö, ©octor unb ^rofeffor ber £l;eologie. ©orpat, 
1830, gebrucft bei 3- 5. ©c&unmann. 16 ©. 8» 
^rebigten t>on Dr. 3« 2JJi?nfter, 55eic&tüater bec 
f6niglicf)en Samilie ju Äppen^age^, ?D?itglieb ber fönigl. 
©irection ber Unioerfitdten unb ©elefjrtenfcfculen in alt' 
len ©dnifc^cn Staaten, Siitter 00m ©annebrog u.f. ro. 
2lu0 bem ©dnifc^en uberfegt. SJiga, gebrucft in ber 
SÄüllerfcfeen ^ucfebrucferei, 1830. 288 ©• 8« 
Situr^iäö/ ieb: ©lanjas^Sfeefmaö un 2uhgfc|)anaä/ 
^eefauPfci;anaö un 2tjsluhgfct)anaö. 3clgati)d/ »830^ 
pec 3al;«a 2B. ©leffen^agen un ©cf;la. 172©. 8« 
@imi6 garrigae ©feefminaö, für atrohba^s bafc^ai 
mahäifchanaa un apleejinafdijanaö, lu^gfianas un fa» 
runnafcfcanaö taf;6 bme^feles arferoi pafd[)u, teiPfc^janas 
un pamo^binafc&anaö u9 to mu^fcfeigu bfih«>ofci>anu. 
1830. (©ebr. reo?) 65©. nebft 2)felobie u.9?egi|ler. 
©ec^)6 litljographirte ütnflcfcten oon ?!)Jitau, 2ibaa, 
SBinbau, ©c^)lo§ ©oblen, »on fcer ©ubfeite, unb 
3ennl;of. ©eäcicjjnet uom SÄincfelDe, 
unb litfjogrophirt con .^auön?alb in Sviga, 6 55latt 
£luerfolio. 
^^ieberlage ber auf ©affenhoff(t)em ©runbe neu on« 
gelegten ^tutfabrique. 2ln ber tOfoncfcengaffe sub]N?23. 
3of;ann SemfePe. — IIpo/^ajKa üb N=25. 
TaMOJKHH, MßaHb A. JlcMÖKe. (£in ß,uarti 
blatt. (9^iga, lithographirt bei ^auöroalb.) 
Sechs Ostertänze, aus den Opern: Der Ein­
siedler von Caraffa; No. 1. aus der Ouver» 
türe; No. 2. aus der Arie: , ,Wer ist der kühne 
Schwimmer?" N0.3. aus dem Finale: , ,Auf! auf! 
Freunde, folget mir;" No. 4.: „Duftende Ro­
sen;" — Die Stumme von Portici; No. 5. 
und 6. aus der Ouvertüre. Für das Pianoforte 
eingerichtet und ihrem Lehrer Hn. T. Rebentisch 
hochachtungsvoll gewidmet von Caroline Pfab. 
Riga. (Steindruck von Hauswald,) 5 ©. Q,uerfoliU, 
311 iu &v«(fe« erlaubt, 3m ^awen (^iPit-DbeWcnDaltung ber Djifeeprouinjen: Dr. ß, ©vave. 
| l  i :  0  i  I I  M  f l  I  H  a t  t  
f ü r  
un& €ft()JanK 
jm 19. 7" wap 1830. 
ßldjt ift ßeben! ßic^t ift ©lucfj unt) für ©tciatett 2}^acl)t! 
5(«ö bei* '^ageößefd^td^te öeß 9\eid;ö.  
Q;in 2lllcr55d)fler 53efe^I üom 2if?en 2Ipril 
i)crorbnet Mc Anlegung diied .^ofpifalö für üer# 
abfcl}lebete 2Jeterane, Die au§ei'©fanbe finö, fid) 
ii)f j^roDt ertrerben, unb f?eüt cö unter t)ie 
£ ) B 5 u t  © r »  5 ? a i f e r L  J ^ o { ) e i t  b e ö  0 r o § s  
f u r f ^ e n  9 ) i i c ( ) a i l  ^ Q t p l Q m i f f d ) /  
(iing beö €omife üom ißfen 5lugu(i i8i4-
0 e »  9 } i a i c | l d t  b c r  5 ? a i f e r  ^ a b e n  b e f o l ) ! #  
len, bie (iblicl)en Qrrjie^wngöanflakcn, bie fic^> 
bei ben Uniüerfitdfen ju 0t* ^ eferöburg unb 
5}toöfma befünben, in ©pmnaften ju öerttjanbeln/ 
(alfo allen ©fdnben ju eroffnen)» 
©nö ©ouöernemenf 2B;dffa gehört nfc^>( Jtt 
ben ©oubernenientö, in treldjen gabricafion bie 
^au|}f6ercf)c!fti9ung ber €intt)o5ner ijl, unge^ 
ac&fet eö ja^lreic^e ©cöaaf()eerben unb »ortrejf# 
lid)cn 5(ad)ö ()erüorbringt. be)l$t inbejfeii 
t)od) fd)ün4o5J?anufQcturen unb§abrifen,unb bie 
SBauern felbf! üerfertigen fid) baö 2ud) ju ibren 
ÄIcibungen, unb fo ülel SeinWanb, bQ§ fie jd()r? 
lid) 3 biö 43)iiQionen (Ellen ijber bie ©rdn?e if)re(5 
©ouüernement^ öerfenben. Unter ben gabrifen 
ftnb red)ö ^apierniul)len* (Unb Srucfereien?) 
biefem©omnier tvirb eine Heine Sluffifc^c 
Qi^fabrc eine §orfd)ung6reire in ben norblicben 
S^eil beö Sltlantifc^en Dceanö mad;cn, unb 
lanb berud}en* 
3ur d^ronif bec Offfeeprobinjen. 
2luö 91 i g a, Pom 6fett ?D?ao. J^eufe ^ad)^ 
m i t t a g  u m 4 U ^ r  l a n g t e n  3 t ) r e  9 } ; a j e j l d t  b i e  
^taiferin ^IcxanDta ifeoöorotDua, »on 
©t.^Petevöburg fommenb, l;ierfelbfi an, unb 
ten5lllcr[)6d)(lfogleid) weiter forft 
© d j r e i b c n  b e ^  i  p  l  d  n  b  t  f  e  n  O b e r #  
( J o n f i f l o r i u m ^ ,  a n  b e n  J ^ e r r n  ^ i r j s  
c ^ e n P o r ( T e l ) e r  ' b e ö  i l a l j e n a u f c ^ c n ^ l i r d ) ?  
f p i e U ,  p o n  @ d ; u l ^ *  
f)(it ba{? i?aiferlid)e ßit>ldnbifd)e Dber^ 
^onfifloriuni ben, üon (Etpr* J^odjtvo^lgeboren 
eingefanbten ^lan ju ber neu 3« erbauenben 
j?aljenaufd)en ^irc^e, infpicirt unb mit großem 
Sßergnijgen bemerff, ba§ ba«^ 2leu? 
§ere berfclben mit ber größten, ganj mit ber 
52Burbe beö @ottee^)aufeä ubereinf^immenben 
©orgfalt, angelegt ifl. öiefe fird)lid)e SanbeÖJ^ 
bel)drbe fenbet bemnac^ biefen ^lan Q:tt)r,  ^oc^ js  
tt»o^lgeborcn, in bontbarer Slnerfennung 3brer 
S3emul)ungen, ^)iermit befldfigt juriicf, unb rie()t 
mit 23ertrauen ber glucflid}en ^u6ful)rung bef? 
felben entgegen, burd) ti>eld)e ßiolanb (£ti?r. 
^od)n?ö5lgeboren eine ber fd)6n(?en ^virc&en ju 
banfen ^aben tvirb» 
©egeben im ^aiferl. ßiüldnb. Dber?(Jonfi(lorio 
ouf bem ©djlojfe ju 9iiga, ben 5o|?en2lpril i85o* 
N=9i6. 2* 21» © r a f sjjj e l l i n, 
SDirector unb ^rdfeö» 
j ? u r l d n b i f d > e  ^ n b u f ^ r i e .  
©ie J^offuung, tveld)e Äurlanb — an ftc^ ttt 
feinen Dveffourcen berd)rdnff, beim !öerfall berfel# 
ben, fonjol;l burd) 5)ii§ernbten alö burd) geringe 
©etraibepreife, — nod) für feinen 2ßo5lf?anb 
^egen fann, m5c^te auf Srfporni§ al^ 
auf eigentlidjen Erwerb grilnben, SBenn aber 
jum (£rfparen not^tuenbig if?, ba§ ttienigjlen^ 
ein $()eil berjenigen J^ebenöbeburfniffe, beren 
faf{ 3eber bebarf, bei unö felbfl probucirt mva 
i)cn, tt>enn ferner ber ^urldnbifc^e Sieferbau 
nod) immer arbeitöfd()ige 5}?enfd)en übrig lagt, 
bie, weniger braud)enb, alö bie für bie ©tdbte 
unb glecfen jum J^anbmerf befJimmte (Jlaffe, 
biefelben 2lrbeifen bem ßanbmanne gut, billig 
unb JU red)ter3eif liefern; fo üerbient bie Idnb# 
lid)e 3nbuf?rie, fd)on alö ein ^ulfömittel jum 
©paren, gewiß bie größte 55eri5(f|"td)figung» 
3m '806 2)oblenf(Je 5?ird)s 
fpiel nid}f mef)r al^ 42, im 2lugu(l 1829 ba# 
gegen 310 J^anbweifer l^etfird)er ^Ration, unb 
jwar: 47 ©d)miebe, 14 53iaurer, n ^ ottidjer, 
23 jifd)ler, legSBeber, 63 ©d)neiber, io©d)u# 
fter, 5 ©tellma^er unb 3 55aumei|?er. 3" 
fid)t ber Oualitdt waren bie ©c^mibt#, 3i)5tti« 
ci)cr^, itifd)ler# unb 533eberi9lrbeifen Dorjuglid) 
JU berucfjidjtigen; in ber £iuantitat 
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gingen bie 5[ße6crar6cifen aCfett anbern bor. — 
§u einer funftig ju ermarfenben 0pinnj9)ianu^ 
facturandalt, eröffnete ba^ Äronögut '^erö^of, 
burd) ba^ Engagement einer 3vieberldnbifd)en 
gamilie, bie erfreulid)e 3Iu^ftci)f. 
SDie 2lufmerframfeit, meldje (jo^ernDrfö bein 
J^anbwerföfTanbe auf bem £anbe gefd}enft voovf 
ben ift, bie ^rei^eit üon SIbgaben für baö J^anb? 
tioerf, ber 25orjug bei Üiefrufirungen, — 2lUeÖ 
biefeö bered)rigt unö, )d()flid) bebeutenberegortsf 
fd}ritte be^ ©etuerbf^eigeö ju ^offen» 
2iuö 5!>orpat, üom i|?en ?0?v)9. ^rofeffoc 
3!Ü)abeIctt?, einStol^ unferer |iiri(lird)en gacultdf, 
i)! am <28(Ten 2Ipril geftorben, unb wirb f)eute 
beerbigt. — ©ein (Jollege, ^err ^ofrat^)(JloffiuÖ, 
if! üerreil?. — 
6 e *  g j i a j .  b e r  ^ a i f e r  ^ a b e n ,  j u r  g o r t ^  
fe^ung ber ©rabmejfung, beren ganje Leitung 
je§t J^errn (Eoüegienrat^ ^rofeffor ©fruoe ubev^ 
fragen i(?, auf je|)n jd^rlic^ 10,000 Dtbl» 
S l l l e r g n d b i g f t  b e w i C l i g t ,  5 t t > e i  D f f i i c i e r e  b e ö  
j^aiferlid^n ©eneraiflabeö, J^r. ^apitain 9?ofe^ 
niu^ unb ^r. Lieutenant Dberg, beibe geborne 
gtnnldnber, ftnb üon ^ier nad) ^innlanb abge^ 
gangen, um mat^ematifc^e 35erbinbung(jpunfte 
jn)ifd)en J^od)lanb unb S:ornf4 ju fud)en. J^v* 
^rofejfor ©truüe n>irb jum ^el)uf ber 0rab^ 
melTung eine Dveife in'Ö ^uelanb madjen. — 
5Der J^afen Pon ÜvePal unb bie SK()eben Pon 
S3alfird)port unb ^Pernau ivurben in ber 3Rad;t 
jum lyten 2lpril frei Pon €*iö, 
2Im 22|len ?Diai> mirb auf ber ^i(tenfd)en 
©tammfc^dferei eine Partie junger 5)?erinobo(fe 
„v)on ber Porji!glid)j?en 21bflammung unb con^ 
jianter Per|]eigert iperben, 
EKegfement öeö ^urläubifc^en (Erebitpereinö. 
(sortfeguiigo 
S ^ r i t t e ^  € a p .  C $ .  1 9 .  b i ö  2 4 . )  © i e ^ f a n b ^  
briefe ftnb jinötrögenbe ©djulbperfc^reibungen, 
fluf ben 3fJamen be^ öarlei^er^ Pon ber £)is; 
rection auögefjeflt, unter folibarifd)er genereüer 
S5erpfdnbung beö SJermdgenÖ beö 95ereinö, unb 
fpecieöer eineö einzelnen ©ufeö. — Die^fanbis 
briefe tperben auf ©ilbcrrubel au^gefleüt unb 
jdl;rlic^ im ^o^onniöfermin a.©t.) 
mit fünf ^rocent Perrentet. — 21ud) tpcnn 
ein ^oncurö über baö Perpfdnbeteöut ouöbric^f, 
ftnb bie ber barauf gejTellfen ^fanb^ 
briefe oJ)ne aöe Unterbred)ung jur ^erception 
i^reö ^tapitalö uni) bejTen berechtigt* — 
©ie t)orle^cn beö ^rebitPercin^ fonnen nur ein 
ö r i t t e l  o b e r ,  b i e  ^ ä l f t e  b e ß  W e v t ^ e j ^  
eineö ©uteö befragen. — Slfle, früher ober fp^a? 
fer in bie ^i[)pof5efenbud)er eingetragene Q3fanb^ 
briefe genie§en gleid)e 3icd)te.' 
2 1  n  m .  © e r  2 i o t d n b i f c b c  < 8 e r e i n  j a ^ l t  b i e  3 ' " f « n  
I ;  a  l  b  j  d  { )  r  l  i  c f c ,  9 ? a c b  t i e m  © r u n ö r e g l e m e n t  j a f j l t c  
e r  S l i i f a n g ö  n u r  5 ^ r o c e n f ,  b i e  1 8 0 2  l o u & ü b l i c b  r o a i  
r e n .  © p d t c r ,  o i a  D i e  l a n D u b l i c f c c n  6  ^ r o <  
Cent  b e t r u g e n ,  j a f j l t e  e r  o u d ;  f o  o i e l ,  l ) a t  f e i t  e i »  
n i g e n  S a f e r e n  a b e r  D i e  g i n f c n  t r i e b e r  a u f  5 \ | 3 r o c e n i  
b e r a b g e f e ^ t .  ( D a s  u r f p r u n g l i c b c  S R c g L e m e n t  b e ö  
^ f t ( ) n i f d ) e i i  9 3 c r e i n e  e r f l d r t  n u r ,  ü o n  f e i n e n  © c f e u l ö <  
n e r n  5  ^ r o c e n t  f o r & e r n  j u  r o o l l e n ,  t u i r ö  o l f o  a u c b  
n j o b l  f e i n e n  © ( d u b i g e r n  f o  ü i e l  3 ü f ; [ e n .  2 l u § c r b e m  
f o r ö e r i c  e r  a b e r  a u d ?  n o d )  1  ^ r o c e n t  o o n  D e n  © c f e u l D »  
n c r n ,  j u r  ^ e f t r c i t u n g  b e r  S o f t e n ,  © e r  S i o l d n b i f c t e  
^ r e b i t t j e r e i n  e r ^ o b  j u  b e n f e l b e n  3 n ) e c f e n  n u r  
C e n t  u n b  e i n i g e  © e b u b r e n  f ü r  2 l u 6 f e r t i g u n g  b e r  
5 3 r t e f €  t c .  ? 5 e i b e  S ö e r e i n c  f c f e i e ß e n  j m e t  ( D r i t t e l  
b c 6  S B e n b e ß  b e r  » e r p f d n b c t e n  @ u t e r  o o r ;  i n  a u § e r <  
o r b e n t l i c f c e n  S d ü c n  b e r  ^ i o l d t i b i f c b e  a u c b  f l c «  
b e n  3 l c b t e ( .  
55ierteö (Jap. ($. <25. biö 29.) 9JlIe ^igen# 
f^uiuer Pon ©ufern, bie befugt finb, Sarle^nö^ 
Pertrdge ju fd)Iie§en unb in bie J^i;pot^efenf 
bud)er eintragen ju lajjen, fonnen aud) 'ijJfanb« 
briefe erhalten, — ^rbpfanbbeft^er fo gut olö 
^•rbeigentbilmer. — 21uf 9}(ajörate unb 
commiflre fonnen bie ^fanbbriefe nie ben 2ln# 
fritt^preiö uberfleigen. — kleine ©djulbPet* 
fd)reibungen ober (Iinfd)tveigenbe ^i;pct()efen, 
95erfd)reibungen über £ebfagöred)te, ^rotejla? 
fionen ober 93erbinbUd)feiten gegen bie ^of)t 
5?rone ober prit)ilegirte fonnen ben 
^fanbbriefen porge.^cgcn roerben. — 5ßd^renb 
ber fünfzigjährigen J)auer beö Qjereinö fonnen in 
jebem ©uter aufgenommen tperben, tpenn 
„ b e r  € ' i n t r e t e n b e  f i c ^  P o n  b e m  t ) a r l e ^ n  f o  p i e l  
a b j i e ^ e n  l d § f ,  a l ö  b e r  i l g u n g ö f o n b ö  
b i ö  j u  f e i n e m  ( E i n t r i t t  b e t r a g t . "  
2 1  n m .  © e r  ^ B e r i c b t e n b e  o e r f t e b i  b e n  © c f e l u ß  
b e d  O b i g e n :  „ f o  ü i e t  f e i n  I B e i t r o g  j u m  S i l «  
g u n g ö f o n b ö  b e t r a g e n  b < 5 b c n  t r ü r b e , "  n ^ e n n  e t  
ü o m  2 l n f a n g  b e ß  3 5 e r e i n 6  e i n g e t r e t e n  n ^ d r e .  —  3 "  
b e n  a n b c r n  b c i b e n  S i e g t e m e n t ö  i f t  o o n  f e i n e m  £ i ( «  
g u n g ö f o n b ö ,  o l f o  a u c b  o o n  f e i n e m  S l b j u g e  b i e  
S x e b e ,  b a  n i c b t  , , b i c  c n b l i c b c  Q 3 e f r e i u n g  b e r  2 a n b »  
g u t e r  ü o n  @ d ! ) u l b e n / '  f o n b e r n  n u r  b i e  „ ^ e f f f t e f l u n g  
e i n e ö  f o ( i b e i i  € r e b i t 6 , "  a l s  g n j e r f  b e s  S Ö e r c i n e  
Q u ö g e f p r o c b e n  n j u r b e .  
^ i l n f t e ö  ^ a p .  3 0 .  b { ö 4 2 »  fd)reibt ba^ 
55erfa5ren bei ber i^ayation por; $. 45. biö 52. 
taö geridjtlic^e SJerfabren bei J^ppot^efenbe^Br? 
ben unb bem Dber5ofgerid)f. — ^er um ipfanb# 
briefe angehalten mu§ fogleid) gerid)tlicö 
crfldren, ba§ er fid) afier binglid)en 0led)fe unt) 
S3efugni(fe auf fein ©ut begebe, biö bie Sßewil# 
li\3ung ober bn^ 3I6rd)lagen cn(rcf)ieben !(?. — 
9^ad) ber ^enjiDligung erld§t ble Sirecfjon eine 
2lnjeige, nad) tx>eld)er 5Jüe, bie 2lnrprud)e auf 
baö @uf ^aben, fte ittnevt)Qlb t>ter SKonafen üer^ 
fd)retben laffen muflfen* 3Rad) beni ^r. 
Ä'urldnbifd)en @üuv>ernementöss9tegterung üom 
3ijlen 5)?drj 1829, ber bcm 0iegletnent üorge? 
fe§t i(t, füK biel^er oiermonatlld)e ^rdcluriOi' 
fermin erfl tom 3if!en CDidrj 183» an, geltenb 
fepn, ba in $.4. ein 3af)r jur ^orroborafion 
ber ^nfpröd)e beroiQigt ijT. — §, 53. bis 68'* 
23erfal)rcn bei Sluöferfigung, ^-intragung unb 
SSert()eilung ber ^fanbbriefe. Sie fonnen nur 
ju runben 6umitien oon 5000 bi^ 500 ©ilber? 
rubel ausgefertigt nj'erben* 
21 nm. 9?act) bem ©run&rcglemcnt beö ^reM(< 
ft)peni6 in £iülan&, follten nur Pfandbriefe auf 
(joc&ffcnö 1000 un& minbcftcnö 500 SKtlptr. 
ober ©ilbcrrutel außgcfcrtigt n>cröcti; fpater(;in 
aber fonö man eö oortl;cit(;after, Dergleichen fc(bj? 
Quf 100 $tf;aler ober 3iubel ©. ju eri(;ei(en, njaf)r< 
f4)ein(ict) jueil ba&urct» aucfc bie 'Seftger Pleiner 
©elbfummen in öen ©tanö gffe^t rpurben, bei ber 
SrebitPaffe i^r @clb unterjubringen: ein Umftanb, 
b e r  o o r j ü g l i c b  b e i  b e m  ü l n  f a n g e  e i n e r  
f 01 d; e n @ t i f t u n 9 r» t et) fi g i ft« Sß »'«l 
mc(;r 2eutc, bie loo; alß folcfce, Die 500 Svbl. auf 
ginfen legen P6nncn; unb eine oiet grß§erc ?D?affc 
beö roulirenben ©elbed ift in Fleine SJermögen, 
otß in groie, oeri{;ei[(. ®ad 9?eglement ber 
Idnbifcben (SrebitPaffe fe^te inbe§ aucfc fep, ba§ bie 
Pfandbriefe nicfot Pteiner al6 500 9vbl. ?0?. ober 
500 9\bl. 21. fepn follten. Db biefe ^eftim« 
mung fortbauert? (<Die Sorife^ung folgt.) 
0ni9e, taö öffentliche Unferrid;föttjefen 6e« 
treffenbe ^^emerfungcH» 
(S i n 9 c f a n b t.) 
— l!Rac^ einer geti>i§ fe^r ju biOigenben 
SInorbnung , |inf> aud) auö u n f e r e n ge^ 
le{)rtetT ©d)ulcn £ogif, ?3fod)ologie, unb SlÜeÖ 
tüaö man ju einer C'ncpclopdbie ober lieber^ 
fid)t, ttjorin man fa(? 2IQeö überfielt, ju# 
fammen ju (Teßen pffegt, gdnjlid) entfernt unb 
ber llnioerfitdt ^urilcfgegeben roorben ; aud) 
^)at gen?i§ bie i^ed)nologte mit botlem ^ed)t i^s? 
ren pial^ unter ben i?e()rgegenf!dnben für 6pm^ 
naften Derloren» Slber follte baflfelbe eben fo 
mit 3led)t rucffid)tlid) ber 211tertf^umer unb 
(^ologie ber 21lten gefc^e^en fepn, bie bei unö 
nur beiläufig beim ^efen unb 
^lafftfft* gelehrt werben? ?0?ie ber COcpf^ologic 
mag ba^ aOerbingiJ bergaO fepn; aber l)infid)t5: 
lic^ ber 2Ilterf()i1mer/ befonberö ber Üiomifc^en, 
will eö bod) bewahrten ©(^ulmdnnern rd)einen/ 
nlö genjü^ren fte, auf bie red)te 2lrt auf 0d)u# 
len bf^anbelt, üie!fad)en SRu^en. ©ie machen 
ndmli^ un(?reitig Slbfurjungen im 25ortrage bec 
©efd}id)te unb bei ber €rfldrung ber ^alftfcr 
mdglid), unb fonnen oor 2ltlem bei ber päit^f 
lid)en ?5efd)dftigung mit ben alten ©d)rift|^el? 
lern, bem^nnfijf'nge fc()r nu^lid) werben. ?ffidrc 
eö ba^er Dielleid)t nidjt rdt^Ud}, ben ©omnoften 
bie greiljeit ju laffen, ()ierin na(i i^ren ^nfid)teit 
unb 55erl)dltnif[en ju t>erfol)ren? Eingenommen 
jebod), aud) bie Slltert^umer feijen mit 9ted)t 
auö ben gelehrten ©d)ulen entfernt unb aud) 
baburd) mit bie J?ef)rgegen(Tdnbe jtvecfgemdi 
terminbert; bennod) wirb aud) in unferen 
©pmnafien immer ncd) ju üiel gelehrt/ tueö^alb 
eß ffl)r n:unrd)enöwerf5 wdre, bie je^rgegcn^ 
f!dnbe ncd) fd)drfer ju fonbern, unb nur baö 
wirflid) 3wecfmd§ige unb SRotbwenbige ju lel)^ 
ren. Söfld)e ftnb nun aber bie jwecFmdßigen unb 
n o t ^ w e n b i g e n ,  m i t l j i n  a u d )  b i e  t > o r j u g l i d ) f l e n  
©egenfJdnbe beö Unterrid)tö in gelel)rten ©d)U# 
len? giu* bie oberen (ilaffen finb eö o^ne aßen 
©treit alte ©prad)en, ?Diat^ematif unb 
©rammatif, unb fcU einmal aud) eine p^ilo^ 
fopl)ifd)e 2Biflfenfd)aft getrieben werben, p^ilo? 
fopbifd)e ©rammatif, nebfl ber 50?utterfprad)C 
unb ber ©efd)id)te, weld)em ÖlQen aber burd) 
bie (Erwejfung eines dd)tireligi6fen ©inneö erft 
bie ^o^ere 33ebeutung aUeö ©innlid)en unb 3r# 
bifd)en l)injugffugf Werben mu§. ^ur bie un« 
teren klaffen bagegen mu§ baö J^auptjltreben auf 
b i e  5 0 i u t t e r f p r a d ) e  u n b  b i e  r e l i g i o f e 5 3 i l ^  
bung, bemndd)f? ouf ^rit^metif unb ©d)rei6en, 
fo Wie aud) ouf J?ateinifd)en ©prad)unterrid)t, 
gerid)tct fepn. ©emnad) burfte benn wol)l bie 
5vlage, ba§ gegenwärtig auf ben ©i^mnaften ju 
Diel ©ried)ifc^ getrieben Werbe, aud) für un^ 
fere ^rooinjen nic^t ganj ungegrtjnbet fepn* 
9lbgefe()en baüon, ba§ bie ©ried)ifd)e ©prad)e 
^ebein, ber bem geleierten ©tanbe ficf/ ju wib^ 
men cnffd)lcfi*en ifl, unentbe^rlid) fep, er mag 
nun wd^en, weld)eö gad) er will; fo mogte 
boc^ baö 55eginnen beö ©ried)ifd)en ©prad)^ 
unterrid)tö fd)on in ber funf^ten klaffe bec 
©i;mnaften, leid)t e|)er nad)t^eilig olö Port^eil^ 
j)aft fepn, ba namentlid) in unferen Prooinjeti 
in biefer (Jlaflfe jugleid) auc^ fc^on bie ^ateini? 
fdje, 9iuffifd)c unb Seutf^e ©pradje gramma«? 
tifd) gelehrt werben, mithin ber nod) ju jugenbf 
lid)e ©eif? ju oiel mit ©rammatif geplagt unb 
baburd) o^ne öerwirrt werben mu§* 
^wecfmdgiger bilrfte eö ba^er wo5l fei?n, ben 
© r i e d ) i f d ) e n  © p r a c ^ u n f e r r i d ) t  e r f ?  i n  b e r  b r i t ?  
ten klaffe geleierter ©d)ulen beginnen ju laf^ 
fen, nad)bem ber ©d;uler bereitö bie 
f d ) l ( V { e r t 9 f e i f e «  B e i m  ( E r l e r n e n  t e r  f a f e i n t T c I ) e n ,  
9 i u f f t f d ) e n  u n b  S e i i f r ( i e n  0 p r a c f ) e  u b e r r o u n b c n  
^ a t .  S l u d )  e ö ,  wie b l e  ( £ r f a [ ) r u n 9  b e w a ^ r ^  
Uv © d ) u l m d n n e r  6 f t x > e { ( ? ,  g e t v i ß  f e f ) r  m o g l t d ) ,  
i n  b r e l  ( J l a f f e i i  b l e  © d j ü l e r  i m  @ r i e d) ird ) e n  f ü r  
j e b c n  ^ e r u f ,  b e n  f t e  c i n j l  e r g r e i f e n  t v o d e n ,  ^ i n #  
r c i d j e n b  t o o r j u b e r e l f e n .  2 ) a j u  t v d r e  e ö  b e n n  
a u d )  e r f o r b e t l i d ) ,  b a ö  @ r i e d ) i r d ) r d ) r e i b e n  a u f  
i e i n e  S S B e i f e  j u  w e i t  g e ^ e n  j u  l a f f e n ,  t i j e l l  g a n j  
g e t v i §  b a b u r d )  b l e  b e m  f o  ü l e l  n j l d j f l g e r n  
t e i n r d ) r e i 6 e n  j u  t t ) l b m e n b e  ^ e i t  u n b  ^ u f m e r f ^  
f a m f e i f  j u  f c ^ r  g e f d ) m d ( e r t  u n b  j u g l e i d )  b e n i  
£ a f e i n i f d ) e n  @ f i ; l  n u r  j u  I e l d ) t  e i n e  g r d c i f i r e n b c  
g o r m  g e g e b e n  t t j i r b »  5 } i a n  b e t r e i b e  b o ^ e r  b a i 5  
© d ) r e l b e n  i n  0 r l e d ) i f d ) e r  0 p r a d ) e  m i t  t v e l f e r  
5 ) i d § i g u n g ,  u n b  l a j f e  b e n  b o d ) ( ^ e n  u n b  e i n z i g e n  
5 n ) e c f  b e f t ^ l b e n  n u r  b e n  f c i ; n ,  u m f a l T e n b e r e  u n b  
g r u n b l i d ) e r e  ^ ? e n n f n l §  b e r  @ r i e d } i r d ; e n  0 r a m #  
m a f i l  b a b u r d )  j u  b e f o r b e r n ,  u n b  b e f o n b e r ^  
g e l l e r e  n n b  b e u f l l d ) e r e  5 I n f d } a u u n g  b e ö  © e i f ? e ^  
b i e f c r  © p r a d ) e  ^ u  b c a ^ l r f e n »  ? D i a n  f o r b e r e  t e i f  
n e ö i v e g ö  i r g c n b  i e m c i l ^  a u d )  n u r  f l e i n e  O i b ^ a n b ?  
h i n g e n  i n  0 r t e d ) i r d ) e r  © p r a d ) e ,  f o n b e r n  b e g n ü g e  
f t d ) ,  w e n n  b e r  0 d ) u ( e r ,  f c l b ( !  i n  b e n  o b e r e n  u n b  
o b e r i l e n  ( k l a f f e n ,  l ^ m  j u m  U e b e r f e ^ e n  g e g e b e n e  
g r ö ß e r e  o b e r  f l e i n e r e  9 i b f d ) n i f f e ,  e i n z e l n e  © d $ e ,  
S r j d ( ) ( u n g e n  u . f . r o . ,  j i e m l i d )  f e h l e r f r e i  I n  © r i e ?  
d ) i f d K r ,  u n b  j t v a r  2 1 f t i f d ) e r  © p r a d } e ,  l i e f e r t .  
S ^ a n  f o l g e  b a b c i  ( l u f e n t u e i ^  g e n a u  b e r  © r a m #  
n i a t i f ,  u n b  b e n u ö e  j u  b e m  ( S n b c  e i n  b a p  i v o e d ^  
l t i d § i g  e l n g e r i d ) t e t e ö  ? B u d ) ,  ü b e r l a d e  a b e r  n i e ^  
u i a l ö  b e m  0 d ) u l e r  f e l b f l  b i c  S B a b l  e i n e ^  © e ^  
g e n f ^ a n b e ö  ^ u  e i n e r  f d j r i f t l i c ^ e n  © r { e d ) i r d ) e n  5 l r f  
b e i t »  3 ^ o d )  P i e l  w e n i g e r  l a f l f c  m a n  b e i  o j f e n t #  
l i d ) c n  f e i c r l i d ) e n  © c ^ u l - ^ S l c t e n  @ r { e d ) i r c ^ e  S i e b e n  
( ) o l t e n ,  b e r e n  S i u ö a r b e i t u n g  u n n u ^ e r  ^ e l t a u f r o a n b  
u n b  b e r e n  6 f f e n t l l d ) e ö  g a l t e n  t v > a ^ r e  0 p i e g e l f e d ) s  
t e r e i  i f f ,  u m  f o  m e ( ; r /  b a  f d ) t t ) e r l i d )  b e r  
^ d u f i g  e i n t r e t e n  W i r b ,  b a g  n i d } t  b a ö  ? 9 i e i f { c  b e i  
b e r  S l u ö a r b e l f u n g  f o l c ^ e r D i e b e n ,  b i e  f a u m  E i n i g e  
u n t e r  b e n  ^ n ^ o r e r n  P e r | ? e ( ) e n ,  p o n  b e m  5 e f ) r e r  
g e t ^ a n ,  u n b  n u r  j u  P i e l  \ ) U V f  u n b  b a l ) e r  a u ö  
© d ) r i f f f ? e l l e r n  f c ^ l e d ; t e r  o b e r  b e j T e r  j u f a m m e n ?  
g e ( i o p p e l t  W i r b .  C ^ e r  ©dS>iu§ f o l g t . )  
SO^ t ö c e t ( e n» 
5 5 e i  b e r  0 l e b a c f i o n  i ( I  e i n e  „ 5 l n f W o r (  a u f  
5 l l a g e  u n b  2 B u n f d )  i m  ? ) r o P . # 5 S l .  J W  i 5 * "  e i n #  
g e l a u f e n ,  a b e r  o ^ n e  b a g  b e r  ^ r .  S S e r f a f f e r  f i c ^ i  
g e n a n n t  ^ a t :  f i e  f a n n  a l f o  n i d } t  g e b r u c f t  W e r #  
b e n *  X ) e r  m e r f w u r b i g e  © d ) l u §  b i e f e ö  2 1 u f f a ß e ö  
l ) c i § t :  „ Ö a  b e r  S S a u e r  n u n  e i n m a l  e i n  f r e i e t  
^ l a n n  f f i ; n  f o t t  —  f o  f o l l t e  e r  a u d )  b i l l i g  » ^ e r r  
f e l n e ö  I J l ) u n ö  u n b  J ^ a j f e n ö  f e ^ n ,  —  w e i l  b e i  a U e t i  
2 } o r f i d ) i 0 m a a § r e g e l n  b o d )  n u r  i m m e r  e r  f e l b f t  
f e i n e  © B u l b e n  j u  b e j a l ; l e n  b e f o m m t . "  
© e w i § !  5 I b e r  b e r  J ^ r .  2 5 e r f a f l f e r  ^ a t  
f e ^ e n ,  b a §  i n  3 ' i u c f r i d ) f  b e ö  5 3 r a n n t w e i n f a u f d ) e ^  
n u r  b a p o n  b l e  D i e b e  i f ? ,  j u  ö c r b i e t e n ,  b a g  
m a n  b e n  ^ a u e r  j j u  f b o r i d ) t e m  u n b  f c ^ d b #  
l i d ) e m  5 : 1 ) u n  p e r l o c B e n  b u r f e ,  w i e  b i e  —  
£ ) o d )  9 } e r g l e l d ) u n g e n  f i n b  o f t  P e r ^ a g t »  R e i b e t  
m a g  e ö  b e i  u n ö  f e l b j i  i n  b e n  © t d b t e n  m a n #  
d ) e r t e i  j S c r f e ^ r ö a r t e n  g e g e b e n  ^ a b e n ,  b e r e n  © e #  
b e l l e n  b a r a u f  b a f i r t  f ^ l e n ,  b a §  b e r  5 5 a u e r  
t ^ d r i d ) t  u n b  u n w l f f e n b  f e i ; .  € 0  i f l  W o ^ l  J c i f ,  
b a §  b e r g l e l d ) e n  a u f l ) 6 r e n *  
2(m 
^ a r f f p r e i f c  j u  D i i g a ,  i n  D l u b e l  S S a n c o s S l f f i g n .  
5 t e n  9 ) ? a i ) .  i  ß o f  g r o b e m  S K o g g e n m e b l  4  S t b l .  2 4 Ä 0 P . ;  g u t c e "  2 B a i j e n m c l & l  1 1  S f f .  6  m i t t l e r e s  
7  9 f -  3 8 ^ . /  © e i ' t l e n g r u l ^ e  5  3 ? .  5 3 ^ . ;  1 * "  
f = 23i'rtnt> 26 üibl.; 3o ßffi j?cu 12 ml g S R .  22 9ute^ud)TOaiicngn1l^c 3 ^ . 1 ! i'l a 3 ? .   5 ) u i >  S Ö u t t e r  i s S f i .  9 0 ^ .  i  1 4 3 ?  7 5 ^ . ;  ^ranntit jeui/  §»s5vani) 243tbl. /  ^  a-w sv(.t  ( O f f t c . )  
© ( a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d )  c n  3 n f ^ r w w e n f e  i n  9 v i g a »  
9 5 a r o m c t e v b c o b r t ( J ) t u n g  i m  3 i > n m c r  b e i  1 4 ° / 1 .  
itage. -9Jl 0 r g e n 2)^ i t tag^. 2t bcnbö. Dmbro= meter. SGBinbe Sdglic^e SEftterung. 
3(pril. siu'o '  meter. xbermo' mcter. 
33aro= 
meter. 
2:()ermo= 
mcter. 
93nro« 
meter. 
3rbermo= 
meter. 
29. 
30. 
1. 
9. 
3. 
4. 
5. 
28'^- •+-1°/!  
28' ' ' -  -^4°/2 
27' ' - i  i ' ' ' /4 
28'^- •2^"/'2 
28' ' -
28^^-
28'/-  5 ' / / /4 
-k7®/0 
+ 5°/0 
+ 3°.9 
28'/- i///,2 4- 9°/5 
'27^^-11^",s -f-  7°/2 
28/ '-  g°;5 
28^'-  7°/9 
28^'-  6'",o "4^ 9°/0 
28^' ' -  6" ' ,o  -t . io°/6 
28^/- 4 ' ' ' '^4 
28' /-  i '",o -f  6°/0 
2 7 ' /- i i / / / /4 -i-7°/0 
28//-  i%4 
28//-  a '"/^ +4°/9 
28/ '-  b'" ,% 4-4°/8 
28'/-  5'" ,6 -f  7°/0 
28'^- 2)'"iS -^10°; 9 
soll/  ßln.  
O —  2 / 8  
o— 0/5 
O — 0/2 
(s®0. 
2ß@2B 
919t.  
91. 
@(0.0.  
© o n n c n f c b e i i t ,  
S t e g e n .  
S R e g c t t /  © o n n e n f d j e r n .  
b i e g e n /  © o n n e n f c t e i n .  
© o n n c n f d ) e i n .  
© o n n e n f d i e t n .  
© o n n e n f d & e i n .  
3 f l  j u  b r u ( f e n  e r l a u b t .  3 m  F l a m e n  b e r  ( E i D i l ^ O b e r D e r w a l t u n g  b e r  C f t f e e p r o o t n a e n ;  Dr. Ä. 2. @ r a » ? .  
f ü r  
J\§ 20- 14" 5)?av) 1830. 
ß i c f ) t  i ß  ß e b c t t !  £ i < ^ t  i j l  © ( ü c F j  u n t  f ü r  © t ß f l t e n  S D ^ a c ^ t !  
^ n n f f a g u n g .  
5 S e i  m e i n e r  S l n w c f e n ^ e l t  i n  S o r p a t  ^ a 6 c  { ( ^  
m t f  S ^ e i l n a ^ m e  i n  S r f a ^ r u n g  g e b r a d j t ,  t t ) i e  b i e  
2ierite, Inöbefonbere ber ^r. ©tQb(pi)pftcuÖ 
^ o ü e g i e n a | f e ( | " o r  ü .  b i e  n i i t t e l l o f c n i l r a n f e n ,  
b i e  i ^ n e n  ö o m  J ^ i l l f e ö e r e i n  j u g e r o i e f e n  n j e r b c i v  
u n b  b e r e n  f i d )  u n g e f u n b e n  
S o f y r e ö ^ e i f  l e i b e r  f e ^ r  g e m e h r t  ^ a f ,  m i t  b e r ^  6 e ?  
r e i t t v i U i g f l e n  S : ^ d t i g f e i (  u n b  m i t  u n t e r  9 ! ) ? u 5 f n  
u n b  S ö e f c ^ w e r b e n  a u ö b a u e r n b c r  P f l e g e  e r f o l g e  
r e i d )  b e ^ a n b e l n »  ( £ ö  i ( ^  m i r  e i n e  a n g e n e h m e  
9 3 f T i d ) f ,  a ü e n  b i e f e n  5 ) ? e n f d ) e n f r e u n b c n ,  u n b  n a ^  
m e n f l i c l )  b e m  ü e r b i e n f l l i d ) e n  ^ n , ^ o O e g i e n a f f e | ] i o r  
t »  hiermi t  of fent l id)  m e i n e n  u n b  b e ö  g e #  
f a m m t e n  ^ u l f e b e r e i n ö  5 ; ) a n f  ^ u  b e z e i g e n ,  f o  t t i e  
t ie^d) tung,  t ie  b i e f e r  n ? o ^ ) I t f ) d f i g e n  ^ i r f f a m f e i t  
g e b ü h r t *  2 ) o r p a t ,  b e n  5 t e n  9 } ? a i ;  i 8 5 o -
5K» Saron t)on bev^^a^len. 
Offene 5(6le^nung eincö ^jecjlecften ^or« 
•n?urfe6. 
3 n  JW I ß »  tiefeß ^ r o ö i n j i a l b l a f f e ö  f ü n b e f  f t c ^  
u n t e r  b e r  U e b e r r d ) r i f f :  „ 5 " » ^  ^ ^ r o n i f  b e r  D R f e e ^  
p r o ü i n j e n / '  e i n  © ( ^ r e i b e n  a u ö Ö o r p a t  P o m  i g t e n  
^ p r i l /  a i e l d ) e ö  b e r  ^ a c ^ t l j e i l e  e r t t»d^ n f ,  b i e  b u r c ^ )  
ö c ( ) e m m f c  £ e ^ r f ^ ) d t { g f e i t  e i n e ö  ^ r o f e j f o r ö  b e r  
5 i e j t g e n  U n i o e r f i t a t ,  b e m  6 f f e n f l i c i ) e n  U n t e r r i d ) t e  
l e i c h t  ü e r u r f a ^ t  t v e r b e n ,  u n b  b a r a n  b i e  2 l e u § e ?  
r u n g  f d j l i e g t :  „ ^ n i m e r  f ü h l b a r e r  t t j i r b  b u r c ^  
/ , fo ld)e © f d r u n g e n  b e r  5 } ? a n g e l  o n  ^ r i ü a t s S o #  
„ c e n t e n !  2 ) a j u  f a n n  m a n  b e n n  f r e i l i d )  a u ö  b e m  
/ , 5 1 u ö l a n b e  3 R i e m a n b  b e r u f e n .  5 ß i e  f o m m t  e ^  
, ; a b e r ,  b a §  i n l d n b i f d j e  j u n g e  © e l e ^ r t e  n i c ^ t  b i e f e  
„ ^ t f ) d t i g f e i t  m d ^ l e n ?  © o c ^  n i d ) t ,  t v e i l  f o  t t > e f  
„ n i g e  o r b e n f l i d ) e  ^ r o f e f f u r e n  m i t  3 n l d n b e r n  b e ^  
„ f c ^ t  w ü r b e n ?  f o l l t e  e i n  © p o r n  m c { ) r  f e i j n ,  
5 U  e m i n i r e n ,  u n b  b a n n  "  
D b  b e r  u n t e r b r u c f t e  © d ) I u § f a ^  b e r  l e g t e n  
^ € r i o b e  e i n e n  i K a t ^ ,  e i n e  J ^ o j f n u n g  o b e r  e i n e  
© r o ^ u n g  * )  a n b e u t e n  f o H ,  b l e i b t  g l e i c h g ü l t i g  b a ^  
^ i n g e f l e H t ;  a b e r  b i e  ü o r ^ e r g e ^ e n b e n  5 2 5 o r t e :  
„ b a 0  f o  t v e n i g c  o r b e n t l { d ) e  ^ r o f e j f u r e n  m i t  S n s f  
„ I d n b e r n  b e f e ^ t  w ü r b e n , "  e n t h a l t e n  e i n e n  i n b i ^  
r e c t c n  9 5 o r n ) u r f  f ü r  b i e  S J e r W a l t u n g  b e r  S ) o r p a ^  
( i f d ) e ^ n  U n i ü e r f i t d t ,  b e r  u n g e p r ü f t  b i e l e n  S e f e r n  
g e g r ü n b e t  f d j e i n e n ,  u n b  f o l g l i d )  b i c  2 l n f ? o l f  i m  
g r o ß e n  ^ ] 3 u b l i c u m  ü e r u n g l i m p f e n  f a n n .  S D a r u m  
m o d j t c  e ö  n i d ) t  ü b e r p ü f t l g  j ^ e i ; n ,  i ^ n  ^ i e r  b u r c ^  
c i n f a c ( ) e 2 l n g a b e  u n l e u g b a r e r S : 5 f l t f ö d ) e n  o b ^ u l e ^ j ^  
n e n »  2 B a ö  t r i f l  b e n n  b e r Q U o r r o u r f  e i g e n t l i d )  f a ?  
g e n ?  £ ) a §  b i e  m e i f l e n  o r b e n t l i d ) e n ^ r o f e ( f u r e n  i n  
S o r p a t  m i t 2 l u ö l d n b e r n  b e f e ^ t  f t n b .  S B e n n  b i e f e ö  
a u d )  W a t ) r  i j l ,  f o  f o l g t  b o c ^  b a r a u ö  f e i n e ö r o e g ö  
e i n e  u n g e r e d ) t e  J 5 > i n t a n f e g u n g  i n l d n b i f d j e r  © e ^  
l e h r t e n ,  b i e  b e r  ^ r i e f f l e ü e r  a n n i m m t ,  i n b e m  e r  
j u  ü e r f ? e 5 e n  g i e b t ,  j u n g e  @ e U ( ) r t c  b e r  D f T f e e p r o ^  
ö i n j e n  f d ) e u f e n  f t c 6 ,  a l ö ^ J r i o a t ^ D o c e n t e n  b i e  a f a ^  
b e m i f d ^ e  ^ a u f b a ^ n  b e i  ö e r  e a t e r l a n b i f d ^ e n  U n i #  
t e r f i t d t  j u  e r t u d ^ U n ,  w e i l  f i e  ^ i e r  n i d j t  l e i d ) f  j u  
e i n e r  o r b e n t l i d ) e n ^ r o f e f i r u r  g e l a n g t e n ,  t r o j u  ü o r ^  
j u g ^ m e i f e  2 l u ö l d n b e r  b e r u f e n  w ü r b e n .  5 ) a ö  
r i g e  b e r  5 5 e ^ a u p t u n g  f p r i n g t  i n  b i e  2 l u g e n ,  w e n n  
m a n  a u f  b i e  S l e t ^ e  b e r  ^ n l d n b e r  bi idt ,  b i e  ^ i e r #  
f e l b j l  o r b e n t l i d ) e  ^ r o f e j f u r e n  b e f l e i b e t  ^ a b e n ,  
o b e r  r i o d )  b e f l e i b e n ,  n d m l i d )  i n  b e r  f ^ e o l o g i f d j e n  
g a c u l t d t :  b i e  . ^ e r r e n  S o ^ l e n b o r f f  u n b  £ e n j ;  
i »  b e r  j u r i | l i f c ^ e n  g a c u l f d t :  b i e  J p e r r e n  ü t ^ e l  
u n b  t ) ,  9 ^ e u § ;  i n  b e r  m e b i c i n i f c ^ e n  g a c u l t d t :  
b i e  . ^ e r r e n  © t p f ,  5 5 a l c f ,  5 } i o i e r  u n ö  © a l ) ?  
m e n ;  i n  b e r  p ^ i l o f o p ^ i f c ^ e n  5 < J c u l f d f :  b i e . ^ e r ?  
r e n  S e r m a n n ,  © d ^ e r e r ,  © r i n b e l ,  t > .  ( ^ n ^  
g e l ^ a r b t ,  © t r u ü e  u n b  ? ) a r r o t  5 ,  j » j  a l f o  
ü b e r h a u p t  o i e r ^ e ^ n »  S ) i e  b e i b e n  S e i ^ t g e n a n n f e n  
f t n b  f r e i l i d )  i m  5 l u Ö l a n b e  g e b o r e n ,  m ü f l f e n  a b e r  
j u  b e n  g e r e d ) n c t  w e r b e n ,  f o f e r n  f i e  
ü o m  i t n a b e n a U e r  a n  i l ) r e  Wi | T e n f d ) a f t l i d ) e  5SiU 
bung in Sorpat erwarben; unb Will man fie 
b e f f e n u n g e a d ) t e t  f ü r  S l u ö l d n b e r  g e l t e n  l a j f e n ,  f o  
b l e i b t  b o d )  e i n  P o f l e ö  ^ u § e n b  i n l d n b i f d ; e r  o r ?  
*) 2tnm, öcö ^tcrauög. ®ic abgeirocbcnc Stelle 
^ei§t: ,/unö Dann uberacugt ju fcpn, bag i^r na« 
turlicbeö Sorrecbt nicbt uerPannt werben P6nne." 
3cb bracb fi« beforgte, man möchte 
cerffe^en, mein alter greunö tvünfcbc für öie 
5Siffenfcbaften ein Snöigcnat; eine Slbjur« 
bita't, bcren er nicbt fabig ift. 
t)cnflic^)cr ^rofeflforeti ilSrtg: feine geringe 
für eine Uniöerfifdf, bie er|^ feit 
f,e^t; unb jene tvürbe nod) groger fepn, 
wenn nic^f anbere ^nldnber, nomentlid) bie 
J ^ e r r e n  © t e g e m a n n ,  g a b e r ,  o .  © r o t t ^ u §  
unb V. 5öacr, ben £^uf 511 einer orbentlic^en 
^rofeljur ^ierfelbll  abgelehnt ^dften* 
^it tiefen ^l()atfad)eii f^iniuU QUd) bec 
©runbfag uberein, nad) n3eld)em bei ber ^Se^ 
fe^ung öder erlebigten ^e^rf^eüen t>erfa5>ren 
tvirb: „unter mef)reren ^anbibaten üon gleidjec 
S:ud)tigfeif, bem ^nldnber ben 2}or^ug üor bem 
21uöldnb.er ju geben." 2)urffe wof)!, o^ne 9^ad)? 
t[)eil für bie tviflfenfc^aftUdje SBurbe unb 50Birf? 
famfeit ber Slnftalt, eine größere 53egunf^igung 
beö ^nfdnberö ftatt fünben! ©en)i§ nid}t. 
SÖ3enn nun gleich ernjiefener ?0iaa9cn auö ber 
t)on bem anonpmen Sßrieffieüer beiJ ^)3roüinäial^ 
blatfeö angegebenen Urfad;e, ber ?0?angel an 
^Jriuat^Öocenten in S)orpat |id} feineöwegö er^ 
fidren ld§t, fo foH bod) nidjt geleugnet werben, 
ba§,biefer ^Kangel ba unb ber Unioerfitdt fdjdb^^ 
lid) fei> 2)ie gegentt>drtige Drganifation bec 
©pmnaften i[)reö J?e^rbejirfö tvirb ju feinem aß? 
mdligen 3Serfd)n)inben mitwirfen, ba f\e geeignet 
ifj, ber tt?i|tenfd)aftlid)en 5ßilbung ber 
eine folibere p()ilologifd)e ©runblage ju geben, 
alö juüor ber gall n?ar. Senn or)ne gute^ennt# 
ni§ ber beibcn J^auptfprad)en beö claffif(^en 211? 
tert^umö ij? in ben mei(?en 2Bi(|"enfd)aften ein 
genflid)e ©ele^rfamfeit, welche man biüig v>on ei? 
nem ^rofeflTor bege^)rt, nid)t ju erwerben, ©od) 
()at bie ©orpatif^e Uniüerjttdt langf? anerfannt, 
bag eö noc^) anberer S)?aa§regeln beburfe, um 
^riüat«2)ocenten anjujiel^en, unb 5at ben Dbern 
beö^alb por mehreren ^a^ren 35offc^ldge ge? 
jnait, bie nur auf S3ilbung pon 3"ldnbern ^u 
biefem 55erufe beredjnet ftnb. ^Darüber ift nod) 
nid)t entfd)ieben* 21ud) noc^ StnbereiJ ließe 
fid) anfuhren, waö pon 5^orpat auö ^u bemfel? 
6en '^voeä gefd)e^en if?. Sod) obige ?n;itf5ei? 
hingen aüein beweifen Wo^I ^ur ©enuge, ba§ 
bie l)ief|ge Unioerfitdt feine 23orliebe filr bie 
au^ldnbifd)en, unb feine Sibneigung gegen bie 
tnldnbifd)en ©ele^rten f;egt> p. 
Dorpat, ben 6ten S}?ai; i85o« 
lieber taö dorren ober SRicf^tborven beö 
©etraibeö, 
baö über baö Qlufwenben ober (Jrfpareti 
pon fd^rlic^ tpenigfjen^400,0005?(ofter5Srenn^ 
^olj*) in^ur?, £iP? unbSTt^lanb, Uit^eil unb 
*) 21 nm. beö ^erauög. 2iü< unb Äurfanö 
^a&en sufammen, iiacj) bem „©eogropfpifc^jen W)f 
^ntfc^lu§ fajTen ju fonnen, i|| in bie Siugen faU 
lenb, üon fe^r (jo^er 5[Bid}tigfcif. ?9?an fc^lage 
ben 5[ßert5 beß »^oljeö unb ber Sirbeit beö Sdl# 
len^ unb 2lnfu()renö, — atlenfattö no^ ben bec 
jd^rlid) abbrennenben ÜJiegen baju geredjnef,— 
im Surd)fd)nitt nur auf anbertj)alb Üvubel 0ilf 
ber an, waö wenig ifl: fo würben biefe ^ro# 
üinicn jd^rlid) 6eim 2Rid)tb6cren 600,0009{u? 
bei ©Über erfparen, unb behielten i^re 50ßdlber, 
unb fe()r Piel Slrbeitöfraft ju anberen Unterne^? 
mungen. Sßa5rli(^ ein ©egen|tanb, ber ^6d)f?en 
2lufmerffamfeit wert^! — 5Die ©egenfrage if! 
babei nur, ob jener Slufwanb burd) .^anbelö? 
Port^)ei(e erfe^t werbe? ©ie folgenben 2Rac^? 
rid)ten fonnen baruber belehren» ©er J^erauö^ 
geber Pcrbanft fi^ bem^efi^er eineö großen 
belö^aufeö in £ibau, J^errn .^ageborn jun., 
bej]"en patriotifdje, einfid)töücüe 2f)dtigfeit ftc^ 
fd)on fo oielfad) ^o()eö 23erbienf? befonberö um 
i l ' u r l a n b  —  j .  5 5 .  b u r d )  b i e  © t i f f u n g  b e r © p a r ?  
fajfe, — erwarb, unb if)m Idngf! allgemeine 
.^od)ad)fung fidjert. Sine warme, unb ein? 
ftd)töt3olIe S:f)eilnat)me über ben ©efd^dft^frei^ 
be^ Sebent f)inauö, ifl fo feiten! — 
„£)ie 5infragen im ^roPin^ialblatte ^\o^ 
11. unb 13., über bie Urfad)en bei5 gcgenwdrti? 
gen Slbflanbeö ber »Oondnbifd)en greife üom ge? 
bdrrten jum ungebdrrten ©etraibe, beantwortet 
ein ^^aufmann biefer ©egenb, wie folgenb; 
riffe/' i2575 mit ^Bauern üerfc^jene ©uier, 
rate, unö S?iömen. ?Kecbnet man bie ju 
ben ©ta&ieti gc^orenöe Seft^uiigen, &ic Durc^ Xnf 
getoOncr bearbeitet meröen, ^)in5u, fo Faun man 
2600 anncfjmeii. .^r. 0. ^agemeiper fcfclagt (©. 
JW 17. öcs ^roö.;^(.) bie (grnbte ber ^ßjuer« 
tioppelt fo Ijod^ an, als bie ber ^ofe: bas ^ei§t, 
es tpirb fo otel ©etraibe gebSrrt, a(6 meiin cö 
breimol fo oie[, o(fo 7800 .<?6fe gäbe, ©ioibirt 
mau bamit bie angenommenen 400,000 ^(after, 
fo Fommen auf jeben^^of ja'^rtic^ 51 5trafter. (gs 
giebt aber ^6fe, bie mit i(;ren ^oftagen ober ^iU 
^ofen jaf;r[ic|? fec^js« biö achtmal fo üiet braticfeen, 
unb gean§ nur rcenige, bie mit 51 5vlafter auö> 
Fommen. — (Die einjige üorma(tenbe SJerminbe' 
rung bee ^oljüerbraucljce ift, ba§ man in ©egen» 
ben, tDo baö ^0(5 aum Sorren ni4)t mef;r ju cr< 
fcbnjingen ift, fii beß Dorfes baju beöienf. 
SBarum biefee aber nic^)t ratfpfam iff, roirb man in 
ber fotgenben StnmerFung fef;en. g^ur ber tei($te 
S)?ooötorf fc^eint baju tauglich; aber er giebt nje< 
nig ^i0e. — ©orrete man, ftatt ber ungebrofcfee» 
nen ^alme, bie auögebrofctjenen Svorner, fo mürbe 
ber 2tufn)anb au QJrennmaterial nicbt ein ge&nttl 
beö gegcnmartigen betragen, — mic in biefem 
^Blatte fc&on frufjer angemerFt würben. 
„Ser 9cb6rrfe ^öaijen ttjo^l ben aüevi 
mci(?en auöldnbifdjen ©orfcn fef)v nac^, 
juglid) bcm fd)6iien Sandiger. 3" meij?en 
iOdnbcrn iwcin ben ©lauben, bQ§ ber gc^ 
torrte ^CBaijen fein fo tveigeö 53ic^l lieferf, aud) 
finb bie 33orrld)tungen beim 3Re$en jum 
nic^t allgemein befannt. Ueber bie ^aUbarfeit 
unb Unoerberblic^feit beö gebdrrten SSai^enJj 
|)aben ftd) fe^r gegrßnbete erhoben." 
//©er geborrte üloggen wirb me^)r in ben 
un^ nd^ec belegenen ßdnbern jum Sßermo^len 
üngewanbt, ttjie in ben fern üon unö liegenben, 
ta aud) in biefen bie ^anbbabung beim SRe^en 
Don ben ?9?uflern weniger gefannt i|?." 
wo ungeborrtei* 3^oggen feud}f 
cingebrad}t tvirb, bleibt geborvter me^r nad)gef 
fud)f, um |enem burd) SSeimifc^ung mc^r ^alff 
barfeit ju üerlei^en." 
r/^n^^oHanb n>irb nur wenig geborrfer SJog? 
gen t>on ben 35dcfern öerbraud)t, unb meif^enö 
5um ©eneoerbrennen angenjanbt, wo er jid) 
üiel lo^nenber erweifet, unb ba()er aud) fonfl 
immer t^eurer be5al)lt wirb." 
,/Die Urfad)en bcö gegenwärtigen 516j!anbe^ 
ter greife beö gebdrrfcn unb ungetötrtcn Üiog^ 
gen^, finb in golgenbem ^u fudjen: 
1) Sie ©eneöerbrennereien orbeiten, wegen ge? 
ringeren Slbfai^eö, je^t Wenig, unb »erbraus 
c^en baf)er aud) tjiel weniger geborrte^ ©e? 
fraibe* 
2) Sie 9Sorrdf5e üon gebdrrfem ©efraibe finb 
je§t in J^oUanb üiel gr6§er, alö biejenigen 
be^ ungeborrten; unb ba bie l)eranna()enbc 
^uful^r^jeit ben ©lauben an neuen, meljr al^ 
erwarteten 2lnfuf)ren, erzeugt, fo wirb ge^ 
bdrrteö ©efraibe immer niebriger oerfauft. 
3) 5?dmmt |e^f unter bem 3f?amen beö ^uri^ 
fd)en 9?oggenö aud) jener weniger geborrte 
^olnifd)e unb 3?ufflfd)e üor, unb biefer cr^ 
weifet fid) ben S?>rcnnent nid)f fo lol)nenb. 
4) jtann man im 2lllgemcinen f e $ t  nidjt me^r 
bie frühere 2ld)tfamfeit im Steinigen beö 
©etraibeö nad)fagen, unb ba, wo ftd) fold)e 
fd)dne ^artl;eien jeigen, beja^lt man folc^e 
öberoU f^eurcr." — 
„Sa^ ^rooinjialblatt JW lo. n. u* 13» unb 
biefe ^emerfungen würben nac^ SXotterbam ge^ 
fanbt, unb üon einem ^aufmanne, ber baS ©e^ 
traibefad) in jenen unb biefen ©egenben ganj 
genau fennt, mit folgenben ndf;eren Qluöeinan;» 
{)erfe|ungen begleitet:" 
„Sie SInfragen, ©etraibeüer^dltnijfe betreff 
fenb, werben, wenn fie nad) i?erfc()iebenert 2dn^ 
bern ober ©egenben geric^itet, fe()r Wa^rfc^ein^ 
UcO c6en fo üerfc^iebenartig 6contwortet 
ben, Weil ©cwo^)n^eiten unb 9}orurt5ciI^ 
fpred)en, unb nur ber ©ammler biefei? €^ao^ 
üon motiüirten ^eurt^eilungen, fann barau^ 
ein ©anjeö formen, weld)e^ ber 50af)r(;e{f am 
ndd)(len liegt/' 
beantworte bie fragen mit S'iucffld)f 
auf t)ieftge Erfahrungen, ©ebrdud^e, 3lnfid)feu 
unb ^ocalitdt, — wdl)renb ber Hamburger, bec 
^rcinjofe, ein jeber üon feinem ©tanbpunft, an^ 
bere^been angeben würbe, weld)e für l)ier nid)t 
geltenb, bennod) ju einer ©eneraluberft^t man^ 
d;ei^ ©Ute angeben fdnnen." 
S5lei6en wir alfo erf? bei 
„Btoggen. ^oüanb üerfauft benfelben an 
? S d c f e r  u n b  5 3 r e n n e r ,  u n b  m a n  b a r f  g e b d r r «  
ten unb ungeborrten alö jwei t>erfd)iebenß 
Slctifel auftreten lajlfen*" 
„ © e b d r r t e r  g i e b t p e r M u d  m e h i ' © e i | ? ,  W i e  
ein Mud ungeborrter üon gleid)em ©ew{d)fe* 
5[ßenn nur. ber 55renner ^o^en 
Quantum ©etraibe jablt, fo fommt bei 
bdrrtem nid)t allein ber (Jycebent üon 33i*annf^ 
wein in 2lnrd)lag, fonbein aucl) ber üerbiente 
3oü auf biefen ^jecebent. Wenn er in ben €on^ 
fumo gebrQcl)t Wirb* Sie 5Sren n er werben 
i m m e r  l i e b e r  f T ,  1 0  a  2 0  p r *  £ a ( ^  m e f ) r  f n r  9 ^ ^  
bdrrten Dioggen jaf)Ien, unb ungeborrten nuc 
bei fold}er ^reiö s Siff^renj üerwenben. ©eiC 
längerer 5^if '(^ biej^e;^ ?Serl)dlfni§ umgefe^rf, 
allein auc^ unnaturlid), unb wirb nur fo lange 
gefd)raubt bleiben, alö ber ©runb biefer Um# 
jlalfung fortbefle^t. Q:ö ijl ber für bie üer;? 
ringerte itbdtigfeit ber ^Brennereien aH^u gro§e 
2}orratl)* J^dtten wir je^t nur 2000 ^ajt gu^ 
ten gebdrrten JKoggen ^ier, o^ne 21u0fid)t auf 
gro§e fo llfbel aud} 
bie golge gefd)wunben, unb gebdrrter Üioggen 
eurer wie ungeborrter*" 
„Saö ÜJoggenbrobt, weld)eö l)\n confumirt 
w i r b , i f t  ü o n  u n g e b e u t e l t e m S D i e ^ l ,  o ^ n c  © a u e r #  
feig. (Sin^elne ^drfer l)aben e^ mit gebdrrfem 
üerfud)t. €*in Mud giebt 4ä5 «^örobte 
me^r, wie gleii^eö Quantum 119 ife ungebdrrt. 
Weil erfterer natürlidj me^r ?3Ba|Ter fd)lingt4 
Ser (Eonfument finbet jwar feinen fd)lcd)ten, 
aber bod)^ frembartigen ©efd)macf/ weld)ei: 
nid)t gefdOt, woburd) e£? bei einzelnen 35er^ 
fud)en bleibt. 2lm SKbciti/ tüo 1817 bebeutenb 
üiel gebdrrter 3fCoggen confumirt würbe, i(^ cc 
bei ben ^Sdcfern in grogem drebif; unb bei 
35erfenbungen babin. Würbe fol(^er ftet^ üor? 
jugöweife genommen werben, ^ier claffifiiciren 
bie ^dcfer ben ungeborrten JKoggen blo§ nad) 
bem reinen ©efc^macf unb ber COtenge 
3ucfcr |^ojfeöt" 
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folgenben ©c^lu§: 
©eborrfcr il'urirdjcr 9^oggen t(? für 
reien l^etö uorf^eil^afpr, töie ungeborrfer; 
imgleidjen für bic ^dcfercien, tDeld)e ba^ 
fSrobf fduern, 3^ur in J^oHanb, tt?o 
fu§e^ ^robt gebacken wirb, nm§ ber (JonfuiJ 
nient fiel) er(l mit bem ©efd)ma(f auöf6f)ncn^" 
e r e* Sie geborrte i(! für 33rennerfien 
auö gleid}en ©runbcn tticf)r @elb wie 
ungcb^rrte* ^in Mud geborrte 0erfJc giebt 
größere^ i^uanfum 5)?alj, burc^ baö bcbeutenbe 
änjic^en t>cn SBajTcr; jubem maljt fie in ber 
Reißen anbere ©affungen un# 
braud)bar. ^ai bie 53rauereien bon geborr? 
fer confumircn, i(l geringfügig. 5Da6 3}crl)d(t!ä 
ni§ bcö 25orrat^)ö 511m 5ßeburfni§ ber ?Srenner 
b e | l l m m f  b e n  ? a 3 e r t f ) ,  i ( V ) e l d ) e r  b e i  n a f u r l i d ) e n  
23erHlt»}iff^n fl. 15 a 20 ^6^er fepn niu§, 
tvic ungeborrte auf gleid)eö ©ett>id)t." 
//^d) fpred)e t>omÜvuffifd)en (5?urifd)en)3?og« 
gen iinb ©erjle, ba boö geborrfe ©efraibc jeneö 
^anbeö lobenöwerf^e ^igenfdjaffen für 53renne^ 
reten f)cit, roeId)e baß blo§e Sorren bem ©c^ 
traibe nid)f giebt." 
„S^dnemarf nnb Bommern t)errud)en eö fd)on 
feif 2[Bert5 l()reö ©efraibeö burc^ 
Surren ju er^6f)en; aöein bie 5?6rner nehmen 
einen 33eigcfd)ma(f on, ber ftd) am 33rann(^ 
trein nod) fdjmecfen **) 
•*) Söa^rfcfeeinlic^, tvcil fie" mit fdjroercm $t:orf ge^ 
bSrrt n?er&cn. ®er Unfcrjcicbncte madE)fe bic« 
fel&e n)ic()ti3e grfafprung fd;on oor jcfjn 
r e n .  © e r  i ? r 0 g .  
„^öai^en n)irb 5ierna(i4r(tc() nur burc^ SJdcfec 
gefouft, unb ber «IBert^ benimmt fid} ni^t aU 
lein nad) ben ^funben gebeuteltem 5)?e()l, tt>eld)e 
ber Mud liefert, fonbern mebr nod) nod) bet 
©Ute beö 55robfeö* 53ian ft?ei§ ben geborrten 
Sßaijen n)o[)l für bie SJ^u^le ju prdpariren (am 
befTen^ burd) ^ öor()erigeö geud)fen mit ?Diild))/ 
unb über gr6§erm Slbfaörinbe ^abe id) nie eine 
S5emerfung gebort, bagegen oögemeine QJerfic^e« 
rung, ba§ auc^ bai^ tT>ei§cf?e 5i)?e()l üon geborr# 
fem ©etraibe |td) grau bacft (n?abrfd)einlic5 
burd) befonbere Sigenfc^aft unfere^ 5S3aflferö), 
unb ber ©efd)marf bei treitem fo lieblid) nid)t, 
tvie t)on ^olnifd)en unb anberen ©attungen.— 
SKofterbam, ben 3ten sDJap 1830," 
9t n 3 c i 9 e. 
^Da Jiutimc^jr, f)6f;ereö Ortcö 93orf4)nf( gcmdg, 
meine Sateinifcfec (E(;ref(omat^ic in bic Drei uincrn 
klaffen Der ©pmnafien &eö ©orpatifcfeen Sc^rbcjirPes 
cingcfufprt njirD; fo jeige icb an, iiag oon je^t an 
&O0 ^ucb ollgemein ju Dem, t»on mir freiwillig fef^< 
gefegten, unö bann oon ber ^Jocbüerorbneten ©4)ul< 
commiffton beftimmten ma'§igen ^^reifc »on brei 9tu« 
bei Ol. für ein S^cmplar, oerFauft mirb. Sö i|1 
au f;Qt>en : in SJeoal, beim S3erfaffer unb beim ^)rn. 
lSu(l)f)dnbler Sggerö; in 9?iga, beim ^rn. 
^ d n b l e r  ( D e u b n e r ;  i n  S J f i t o u ,  b e i m  ^ r n .  
l;dnbler 9ict)ber» tn ©orpat, beim ^rn. QSucbMnb« 
ler ©ticinöFt); in ©t. ^etereburg, beim ^rn. 
®uc{j(;rtnbler @rdff; in SÄoePau, beim ^)rn. ?5u4^< 
^anblcr Oelsncr. SRcoal, ben 3ten ^at) 1830. 
^ofratl; SBilligerob. 
h i e r b e i :  ^ J i t e r d r *  $ S e g l e i t e c  1 0 .  
^ O i a r f t p r e i f e  j u  S t i g a ,  f n  3 i u b e l 5 5 o n c o # 2 1 f r t g n .  *  
Stni i2tett 1 ßof guter ipnfer 2 gjbl. 39! grobem aftoggenmebl 49?. 24^.5 gutcg SBaijen» 
mebl 11 3t. 6^./ mittlere^ gSli; 22^.5 gute S3uc()i\)atiengrül?e 7m. 3/^.; 1 5)ub SSutter i4Sf{ 74^.; SSrannt^ 
weiu/ §sS3rani) 25 ü 26 £ftbl./ f'^rant) 28 ä 29 SKbl.; 3o ipeu 12 &ibl, (Ofüc.) 
xage, 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i r d ) e n  t n  D v i g a »  
«Sarometerbeobac^tung im Simmet: bei -!• 13°, 8. 
371 orgenS, ahittagß. stbenbg. Ombi*o= meter. sbinbe 2:dglid)e SBitterung. 
emai).  
6. 
7. 
8. 
9-
10, 
11. 
la.  
saro= 
meter. 
xbermo= 
meter. 
^aro= 
meter. 
£f)ermo= 
meter. 
saro» 
meter. 
xbermo' 
meter. 
28'^- z'"/6 
lO 
' i j"-
28'^- \ '"S 
3'",S 
gg//-
1%"- b'"i% 
+7°/7 
-i-5°/2 
-h7°/6 
-f  2°,6 
•+3°,9 
•^4°/7 
28' ' -  - j^i4°/4 
27//. ^"1,0 •4-I3°/4 
27//-  -+• 6°/2 
^9,"- -hio°/3 
28//- a"',2> 9° /0  
28^/- ä,<" , \  -hi3°/3 
28'/-  ^ 9°/9 
28^^- -f-8°/8 
97' ' -  8 ' ' ' /3 h-9°/0 
27/ '-11/// ,8 •+2°/7 
28' ' ' -  ^4°/5 
28' ' -  - i-5v 
28' ' -  4"^/7 - | -5°/6 
28^/- a'",^ -h6°,i  
Soll/ ßin, 
o— O/6 
o— 1/5 
2ö@2ö 
20020 
9^2b. 
©onnenfdiein. 
Seesen, bewolft. 
SRcgen, bereclft 
©onnettfc^eirt/ beberft. 
©onnenfcbein. 
©onnenfdietn, 
©onnenfcbein. 
3ft JU brurfen erlaubt, Srn 9?amen ber (SiPitjOberoerrraltung bcr£)ftfeepro»in5en: Dr. Ä. 2. ©faoc. 
£ 11 e r d t i f e r ^ e ö J ^ i H t* 
MiQ. • ir ®?ai} isso. 
S a p e r e 
^ur (5T)roniF bcr ^aifcrl, Unii?erfitat ju 
X ) o r p c i t  i i n b  i l ^ r e g  £ e { ) r b c 3 i r N .  
^ufolgc Ufafcö ßline^ birigirenbcn 0enat^ Dorn 
I5tea SIpril b, 3., ]NfS 12969., uiib beS 0d;rctbenS 
be§ ^crrn 3[>?ini|ierö ber ^olf^aufflarung uom 
P4(Ien SIpril c., ^=3142., ftnb aüancirt: 
3" j 'pofrqt^jeti :  
D6cr(cl)rer om ©tjmnajtum ju ©orpat; 
Saron 0. ©tacfelbcrg, Sfi()ldnö. @ouö.(@c^)ul&irectop 
unb Siittcr. 
3u 3:i(u(ärra(^)en; 
Äart ©d[)ulinfpector in §c(Un; 
Sodann ©(telifc^jcro, »viffenfcfcaftticber 2<^rer an ber 
9?uffif4)en sreiöfc^)ulc ju 9?ea)a(;  .  
Scbcrgj««, n?if[enfc^oft{. 2f(;rcr om @pmn. ju SZcüfllj 
p* ^ungp, ^rjüatDo«n( &je6 ^roöiiiaialrccjxö an öfr 
SiifferL Uniüerfitac ©orpittj/ 
öe 2'ec'tor Der'Sratiioflfctjetl^pra^e 
an Der Unitjerjltat (Dorpat. 
3 "  S o l C c g i e n f e c r e t i f r e n  ;  
San&iöat ©4)uf^, ©irector69cI;ulfe in 9?coat; 
Qfartin' 5J6mu§, ttoifyenfc^jaftlic^jer 2e|)r«r an ber 
tcrfcb'üle au ©orpaf, . . .<} 
3o^>a"nn £iemPc, ^cfcufinfpecfor in SBenöcn;-
^einrieb ?BinP(cr, ©cfeutinfpecior in SBefen^crg; 
'grie6rid^ SBoß, nriffeiifcbaftlicfjcr 2e^rer on'ber Ärciö» 
fef?u(c ju ^Jrcneburg; ' ' 
3ofcp^ Ofecbö, 2e(>r^^'bcö öm Gymn. ill. 
au ?ofi(au. j i ' i  
3 ^  © o u ö e r n e m c . n t e f e c r c t t f r c n :  
J^cinriii) ?[l?eoer, 2e(;rer an &er®(emen(arfcbufe 3u2i6au; 
©ottfrieb 2ibef, ,gc(;rer :an ber Slementarfcbuie 3u ?QBa(cf; 
©eorg jjar.cmaDn,. 2e^rer an ber ^agenefjoffct^en Äna> 
'  benfc^jujc in ' : tr , i9<j.  
3 u  S  0  ( ( e g  i  e  n  r  c  9  i  f t  r  a  1 0  r  c  n  :  
Sf;ri|*(iiJn Svebeiuifcb, 2ef;rer Des ©efangeä unö bec 
SKufiP om ®t;innafium jti SKiga; ,, 
3o^ann iSernDt, 2cf;ier öes ©efangeö unb ber ?CUuftf 
am Gymn. ill. ju-SKitau ; . 
9}?incf'€tbe/. 2,e(;rer Des 3c'4>tienö an ber e'rOen 
£64)(erfd>u(e ju Srinitatiä in 
3o^ann 3vnbc({p, 2ef;rer Der ©üftef^jule ju ^eu? 
@u{)6oci;;  
3o^. ßricb, £ef)rer an ber au SBolmar; 
30^. ©cbulmann, 2e()rer an öec 2Btti[en(>au6f4)ule ju 
a u d e! 
Olac^ bcm 0d)rciben bcö jpcrrn ^iirator6 bc§ 
XDorpatifcbcn Sebrbpjirfö, t>om i8fcn ^aniuir b. 
N= 43. f ()at bcr jpcrr 9??ini|rer ber ^^olif^aufflarung 
t?orgefd}ricbcn, ba0 bcr 2Bitfiüe iiiib bcn ^iiibcrn 
beö jperrn ^rofefl"orö Senj, jcbcm tcr @na= 
bcngef^alt 00115000 Slubel, bal)er ^uftimmen 10,000 
Siubel, auögcjablt ivcrben; utib nacl? bem 0ii;rei= 
bett be6 jjerrn 9??ini(Terö ber SolFöaufflflrung, t)om 
2 2 f l c n  S D ^ a r j  N = ^ 3 8 r . ,  i ) l  i f ) n c i T  M i l l e r s  
\)bd)ii «ine jabrlict^c ^cnfion t>on 1000 D^ubcf^ 
ba^er ^ufammeii 2000 9iube{ jaf;rlict;, bcivilligt 
tporben. 
2Im 28(^eii 5IpriI b. 3« Di'- ß'fjriltopt) (JOrU 
fl^ian üon i)abelow, b, i)ecan ber juriftifclKn 
cultat,. orbenti» ^rofeiJor beß burgcrlicl)en 9^ccl;)tö 
SRomifcO.en unb i)eutfd;en Urfprungy, ber allges 
nietn^n jKccI;tßpflegc itnb ber praftifcl)en 9?ed;t0= 
gelcf),rfamfeif, €oücgienraff) / unb €omttianbeur 
beö ©r0pf)er^0(5ltcl;--^effifd)cii  j j>au6orbenö. ( j iu 
fdjnier^lictjer 9}erlu)^ für bie Uniüerfttat 
2lm 2ten 50?äi; b. 3. flarb ber feit bem 3af)rc 
1824 emeritirte orbentU ^rofeflfor ber Dogmati! 
itnb ber tbeologifc^en 9}?ora{ an ber Dorpatifd;eii 
Uniöerftfcat, ©taatgratb unb SRir^cr Dr. Sorenj 
©iverg, im 89#en ^ai)u, feit ly/öJKcctor an 
ber 0tabtfd;ule ju Dorpat unb feit i8co ^rofeffor 
ord. an ber Uniöerfitat bafelbft. (^fftc.) 
0 i ^ u n g e n  b c r  ^ a i f e r l .  S i F a b e m i e  b e r S B i f r  
- f e n f c ^ ) . a f t e n  0 f .  ^ e t c r ß b u r g ,  
i, ^«1 CD^iorj i83o, 
21m 3ten HDZarj üerla» jpr. 2IfabcmiFer .^rug 
feine 2!bf)anblung „über bie. gbberaten, garganen 
unb ©arangen (SBarager) ber 23i;3anfiner/^ — 
•Dcr-'j^r. ^Vafibcnt jeigte an ben S3efe()l @r. 5j)^a = 
beö Äaifer», ba^ ber Generalfiab ftd) 
Ä tJer'2(fabemie ücrbinbcn folle, um afrronomis 
fcI/? 53eflimmi]ngen unb geograp^ifdic ^orfd;ungen 
{iber no-d)' ii>ciug gefannte Drte unb ©egenben im 
Innern be6 9ieid)ß anjuilellen. Sie ^üfabemie ers 
nannte ein (^'omite baju. — Der S^w SlFabemiFer 
tog geigte an, ba^ man in 2SaffiJtt--£))}rom auf 
bcm. ©mpkngfifd;cn ,Äird;^ofe baö @rab beö hcs 
ru^mfm Mcr/ ba^ "Qf^iemönb me^r Fannfc, mts 
bcdft ()abe. — S^r, IDf^rograb^fj; la^ bie 
fe^utig fflner aib^dtiblung „über baö ©leidiges 
unb bic SScivcgung fejier ^hrper," — ^r» 
Slbj. S))?erfcnö i^eigfe an, boß in blefem ©ommer 
jwei Stufl". ^aiferl. gregaften unb eine Sorbette im 
nbrblicOen 2f)cile bcß 21tlantifd;cn 9}?ecrc6 ouf 
gorfc^jungcn au^fegelrt unb auf 3§Ianb anlegen 
ivurben; unb erbot fiel;, alö 5Raturforfd;cr niif^u^ 
gef)en» Die 2Ifabemie nafjm eö an. — T)(v be; 
j^anbige 0ccretar legte uon ©eiten bcö j?n. Äitli^ 
ein 9}ianufcri))t t)or „über einige 53bgelgattungen 
^^ili'ö," mit jtvblf nad; ben beö 
SJerfafferß gef!od;enen Tupfern. 
3n ber ©if^ung üom loten ?D?ari Ia6 ber 5lfas 
bemifer jjr. ^ ctroff bie gortfe^ung feiner SIbfjanba 
lung üor: „Uebcr baö ©elbflüerbreiinen menfd;^ 
lid;er Äbr|)er." — Der Slfabemifer c^r. ICupffer 
geigte an, bap bie Uniüerfitat ju 2ÖJo6f'n)a bie 
Slbfüc^t f)abe, eine ©ternivarte erbauen; unb 
um ben magnetifd^en 5öeobad)tungen ba^ei mcfjr 
aiuöbeönung gu geben, f)abc er ben 9}?o6r»)aifd;c» 
^^rofepr^erenjoflfd)ifotv» benjogen, XOeil baran ju 
nehmen. — — t)er beflanbige ©ecretar jelgt^ 
an, eine neue@eitbung Söaifalfd;cr ^^flan^en, uoti 
S^\u Xurtfc^aninoff. 
g o r t f e ^ u n g  b e r  S l u f f i f c ^ c n  
© r a b m c f f u n g »  
Die S8c(!immung ber ©rb^e unb ^igur ber 
^rbe mup alö eine ber njid)tigjlen in ber 2l|lros 
nomie betrad)tet werben» Der Durdjmeflfer ber 
©rbe ifl ber SÖ?aa^(!ab, njornad) alle ©rb^en unb 
Entfernungen nid;t nur im ©onnenf^flem ger 
meffen ttjerben, fonbern aud^ am gi^-flernbimmel, 
(o iveit baS mit ^erfdEjerö unb graunbofer'6 Siie^ 
feniverFjeugeu benjaflfnete irbifd;e 2luge in feine 
«nenbüd;e ^tiefen ju bringen vermag. Da6 UlU 
tert^um unb ba6 ü)2ittelalter uerfu^ten biefe 23er 
(timmung. Er|l bem iSfen 3o^i'^)"»bert aber 
gebüfjrt ber 9?u^m, eine genauere ^eftimmung 
ber ©rbpe ber Erbe, ber Slbweic^ung iljrer gigur 
»on ber Äugelgef^alt gegeben ju baben, Die 
^ranjofen füljrten bie befannten 2[l?eflungen in 
granfreid), ^eru unb ßa^))>Ianb auö; bie Englflur 
ber uacbbe** bic fo genauen SOZejfungen in ®ro§r 
britannien unb in i^ren 5nbifd)en Staaten* Die 
Unregelma^igfeit ber allgemeinen ErboberfIad)e 
lüarb beFannt. ?0?an lernte f)ierau^ bie 0^otf)r 
tvcnbigfeit, ben SOIeflFungen 3ur S3e(!immung ber 
gigur ber Erbe, ben fogenannten 23reitengrabs 
mepngeu, eine mbglid;jt gropc 5lluöbef;nwng _ju 
geben, bamit burc^ bie ©r&fc be§ gcmeffencn 
85ogcn0 bic Uiutgciniupigieiten tbeilö bcffer er? 
fannt, tbeilö für bie gefud;ten Enbwert^e tt?enir 
ger nad^t^eilig vvurben» 
Derjenige 9??eribian Slu^Ianb^, unter Vöelc^)em 
bie Dorpater ©ternirarte liegt, bietet uon ber 
Olorbgranje beö 3icid;§ bi6 jur Donau eine Slugs 
bebnung üon 25 23reitengraben bar, unb trürbe, 
fortgefe^t biö an bie 0übfpi^e üon Eanbia, einen 
ununtcrbro(^)enen 25ogen t>on 36 ° abgeben« Er 
f?ellt fi'd) fo t?on felbf! al6 ber jjauptmeribian 
Europa'^ für bic 23c|^immung ber gigur ber Erbe 
bar, unter bem baöjenige in ununterbrocl^ener 
SfJeibe auögcfubrt iverben fann, fa(I genau in 
ber 9?id;tung bcß ?0?cribiang, mag unter anbern 
Europaifdjen 9}?fribianen brud;f^udf<?it?cife geleiflet 
t t ) a r b » , .  0 e ,  9 Ä a j c f t a t  b e r . Ä a i f c r  S l l c x a n b c r  
gcnel>migten fd;on im. 5a^;r 1820 ben burd) bie 
Unioerfitat Dorpat gemadJtcn 5}orfd;lag, öuf bem 
in ben CJjlfeeproüinjen be^ 9ieid)ö liegenben Xljeil 
jene^ 9)icrit)ianß, eine @rat>meflrung t>on 3° 35" 
3Wifd>en ber Düna unb ber 3"fft i^od^lanb auö* 
jufu^ren. Diefe SIrbeit marb in ben Sauren 1821 
bt§- ri27, unter Leitung be§ Directprö ber Dort 
jyafer ©ternirarte, jjcrrn EoHegienrat^ö unb 2fiits 
tcr6 Dr. ©truue, oottenbet, inbem bie Soften ber; 
felben'boh ber UniüerfttSt Dorpaf, auS ber in i^ 
rem 0tafut ju tüiflTenfd^aftlic^en Steifen beflimms 
ten jabrli^dJen @umme, bef^ritten tourben. Die 
^efultate, ^jiefeö iijiflfenfdjaftlidKn Unternehmend 
jtnb'im 2Illgcmeinen f(^on in ben afironomifc^en 
9^?ad)rid;ten uon ®d)umac^er, N? 164., befannt 
gcmac^^t; aber aud) ju einer augful)rlid)cn ida 
fd)rejibun^ be§ ©an^en, finb üon ben Dberen ber 
Uniüerfi'tat bie nbtbigcn .^ulfömittel genjabrt. 
Diefe 33cfd;reibung wirb cin^ j Darflellung aller 
Operationen, fo ivic aller babei angetvanbten 2Ips 
parate, enthalten, bie,. nebfl bem Dreiedfne^e, 
auf i3 Äupfertafeln in golio bargeftellt finb. 
Diefe ©rabmeflung erhielt einen weiteren Um« 
fang burd) eine Bereinigung berfelben mit ben 
trigonometrifd)en unb aftronomifdien ^Operationen, 
bie t)on ©eiten beö ^aiferlid)en ©cneralftabeö, 
unter ßeitung ©r. E>*c. be6 jjerrn ©eneralmajorg 
Ij, Renner, in ben ©ouücrnementß SBilna unb 
©robnD außgefubrt ftnb. ^u biefer ^Bereinigung 
trug ber ^err ©eneralmajor Slenner baburd; bei, 
ba^ er bie S}crbinbungöbreierfe mcflfen lie0; bie 
Dorpater ©ternmarte baburd), ba^ auf i^r eine 
9ieil)e corrcfponbirenber af?ronomifd;er 23eobacf)s 
tungen.-unb bic Unterfud)ung ber irabren Sange 
beö 51ormal.maa^cö, ipeld)e6 bei ben trigonometris 
f^d;en"^ejtiingen üom S^erni ©cneralmajor $£enner 
geBraud^t vcav, angejleUt njiirb. X)urcl^ bic 53ers 
fcl;mcljung bicfer beiben ©perationeii, umfapt bie 
SKuffifct)c ©rabmeffung fd)on 8 23rcitcu9rabe jwU 
fd^en i^od?lcinb unb 83eltn im ©robnofd;cn ©ous 
tcrncmcnt, alfo ein Drittfjeil bcr ganjeu 2iuös 
be^inung t>on ber Olorbgran^e be6 9teid;ä biö 
jur X5onau. 
9Im tt>unfd)enÖn?crt^cj!en roar bic ^orffc^ung 
biefer Slrbcit nac^ 9]orben. Die Uniücrfttät Dorr 
})at unterlegte iljrem jperrn Kurator, @r. (J^cellenj 
bem ©cnerallieutenant unb Oiitter ?9?agnu6 23aron 
»ou bcr ^^a()len, einen üom i?crrn ^ rofeflfor ©truüe 
aufgearbeiteten berfelben, ber baS ©lücP 
^atte^ t)on ©r. Durd}Iaud;t bem ^errn SOJinifier 
ber 53olfßauf!larung,. gurjlen Sieüen, jur Äenntnif 
© r .  9 } ? a i e | ! a t  b e ö  Ä o i f e r ö  u n b  j j e r r n ,  
SRif olöi I., gebriid^t ju »erben, unb bie 2IU 
Ier^&'(^jle ^Sef^atigung beö S[)?ouard;en ju er? 
^>alten. Diefer 58e(^atigung jufolge, iff .^err ^ols 
legienratf) ^rofeflfor Dr. ©truüe, alö Director ber 
Unit>er|ttatö=0ternwarte, mit bcr Leitung ber gorts 
feijung ber ©rabmeflung beauftragt. Die ber 
©ternnjarte ge^brigen 2Ip|)arate, bie biSfjer anges 
luanbt finb unb ftd) alö fo üor^öglid; bcnjöOrt 
ftaben, njerben oucf> je^t benu^t merben, ^ur 
SJerme^rung ber SIpparatc, fo tvk ^ur 93eflreitung 
ber lInfof?en ber Operationen, l^at 0e. 9}?aj[e(!ät 
ber Äaifer unb .^err, — bem <öd;reiben beö 
^errn S)?iniflerS ber ISoIF^aufllarung, üom iSten 
gebr. b.^. N=i443., gemäß, — bie ©nabe^ges 
5abt, auf 5el)n nad) einanber folgenbe^abre, jabrs 
lic^ ber Uniücrfttat eine @ummc uon 10,000 
bei ju geivaOren» Die unmittelbare 5ßeginnung 
b c r  2 l r b e i t  f d ) o n  i m  1 8 3 0 ,  m a r b  S l l l e r s  
^ b d) befohlen. Um biefem 93efebl noctjjus 
fommen, ftnb ^wet auf 2lllerl;bd;f!en S3efe^l 
bem jjerrn ^rofeffbr 0trut>e für bcn biefer 
SIrbeit jucommanbrrte Dfftcicre »om Äaiferlid;c» 
©eneralflabe, bie jjcrren; ^apitain S^ofcniuö unb 
Lieutenant £>berg, beibc geborene ^innlanber unb 
feit 3'il)ren ftd> mit a(!ronomifd)en SIrbeiten i» 
Dorpat bcfd>aftigenb, fd)on im ^pril b. 3. 
ginnlanb abgefanbt, um bcn crfien 2;f)eil ber 
Slrbeit ju beginne«. Diefe be(lcf>t in einer 
2Iuffud>ung ber Dreiecf^punfte quer burd> §inn= 
lanb, ttield)c bie fjnfel j?od)lanb mit Storneo oer^ 
binben follen. ©obalb Xorneo in 53erbtnbung 
i|!, ift ber @d;auplal^ ber alten Sapplanbif^en 
©rabmefung erreid^t, bie alö ein i» bie 
grofe 3tuffi'fd;c ©rabmejfung aufgenommen «jers 
ben foU. 
5[öal)rcnb baj? bie Siofeniuö unb Oberg 
in gimilanb bcfd;aftigt ftnb, wirb ^err ^rofejfor 
©trubc, mit 51111 er 1)6c^>(l m is^c" Slpril b. 
crtbeilter ©cnebmigung, eine Steife in'ö Slu^Ianb 
fiir bie ©rabmcffung unternehmen, tljeilö um 3»^ 
flrumente in 20?iinc^en ju bejtel len, t j)ei l6 um fid) 
mit mehreren ber auögejeicj)nete|?en 2i|lEronomeri 
beö Sluölanbeö ju berat^en, t^eilö um mit bem 
bernbmten 2I)lronomen ^reufenö, .^errn ^rofcffor 
SScjfel in ^bnigöberg, ftd; über eine SSereinigung 
bcr 9?ufftfd;en Operation, bic üom jjcrrn ©eneraU 
major t>. Senner an mehreren fünften biö an bie 
9)reuijifd)e ©ran^e geführt i)l, mit ber Äbnig^s 
berger ©ternnjarte, ju befpred)en. Durd) eine 
frigonometrifd)e 53crein{gung ber beiben ©ternr 
tuarten in Dorpat unb ^bnigßberg, mare ber 
erfle ©d;ritt gefd;e^)en, bie großen Slrbcitcn in 
Stußlanb mit bencn be§ übrigen Europa in ^ers 
binbung ju feigen. Der ijauptjmccf ber 3ficife 
beö jjerrn ^rofcfforS ©truüc ifi aber, ft'd) in 
^ariö unb Sonbon genaue (Kopien ber Toise da 
Perou unb be6 (Jnglifd;en Standart-Yard'§ ju 
t>erfd)affcn, unb bei ber ^erglcid)ung berfelben 
mit ben Operationen felbfl gegemvartig- ju fe^n, 
um fo ber linearifdjen Sinf)eit, bie ber 3^ufftfd)en 
©rabmeffung ^um ©runbe gelegt «?irb, bie grbpte 
©ic^erlpeit ju geben. 
0iuffifd)e iWiöccnen jur genauem 
Ä e n n t n i ß  9 l u ß l a n b ö  u n b  f e i n e r  
5 ö e i v o b n e r ,  b e r a u ö g c g c b e «  ü o n  © e o r g  
^ngel^iarbt. DrittelSöanbdK». ^cs 
teröburg, 1830. (229 ©• unb 2 5llbbilbunr 
gen. ^reiß 6 SRbl.) 
Die 2Öid;tigfcit beö ©cbanFenö, ber in bicfen 
SOJi^cellen aufgeführt wirb, unb bie gcfdjmacfüolle 
2Biffenfd;aftlicbFeit, mit ber eö gefd)icl)t, braud)t 
'^offentUd) feinem gcbilbetcn Sefcr in unferen ^ro^ 
jjinjen mel^r erbrtert ju werben. Ol)ne Sßcitcreö 
alfo jum bcö britten 23anbd;cnf, 
enthalt: 
„53emcrfungen über bicSiuffifc^enSappmarFen." 
Diefcr Sitel taufd)t. SL)?an finbct hinter ihm un« 
cnblid; mehr, alö er t>erfprid)t. Doctor ©jbgren, 
älbjunct ber ^fabemie bcräß'lß. ju ©t.^eterfburg, 
ein geborner ginnlanbcr, mad>te, t>on berSicgierung 
«nter(lü^t, befanntlid) feit 1824 eine^orfd}ungßreife 
^u ben ücrfchicbcnen in 9lu0lanb Icbcnbcn 
fd;en ©tammcn, bie ihn aud; nad; Sapplanb führen 
mußte. 1828 gab er hierauf ju baS 
9lcfultat feiner ^eobadjtungcn in ÄemisSappmarf, 
herauf; aber in @d)webifd)er @prad)e, alfo 
unzugänglich fafl ber ganzen Sefewelt in unferen 
^rooinjc« nic^t nur, fonbern wohl im größten 
9?u^Ianb5 unb in Dcuffd;Iönb, biö efn?a 
!bicneid)t in 5er)n 3a()ren ber '^ufat einen SeutfcO^ 
Iänbifct)cn 93ucl)()anbler mit if^rcm 2öerff) beFonnt 
gemacl^t I)atte. j jr, ©(-aatoratf) ü. ^"ngelfjnrbt l)at 
i()rcn belel)reiiben ju einem an3ief)en= 
ben 91atiir= «nb ©ittcngemMbe t>erarbctfet, ba0 
fluct) burcl; l)i(!orifd;e SRoti^en wichtig i|!. 
Die ,,23rucI)fIucFe öug bem Slcjgebudfje einer 
a^cife nad) ?[)ta^arieix>, im 5a()r i8i5/" führen 
fjiei" nacl; 0t, ^ eteröburg juriicf, unb fd^lief^en i^ire 
lange, rcid;e Diei^e t)on @d;ilberungen au6 f)alb' 
cioiltfirten ©egenben, mit überrafdKnben S3emer5 
fungen über ben ^auptft'^ ber Kultur in unferm 
9^ori)en, tro ,/auf einer Dberflad;e üon 56 Clua» 
brafiver|lcn 2i4Äird)en unb Capellen oller ©lau^ 
I)eni?bcFcnntniffe, 94 d'rjiebungganjlalten ber 3fJej 
gierung, 480 bffentlid)e ©ebaubc, unter benen maus 
d;e einen Umfang t>on mefjreren 5©er(!en fjaben, 
7540 ^^riüatleuten ge^brige ^allafJe unb jpaufer, 
jtcben. d'ine balbe 5D?iUion ?0?enfd;en allerÜZatronen 
luegt ^mifd^en ^Vad)tgebmtbcn auf mefjr alö jtDcij 
^junbert ©crflen beciuemen ©ranits unb ^liefenqua-
ber^Xrotfoirö f^erum/' Dod) 3me3 ffebt „auf ei^ 
nem mit2ßa|]rer getrnnften ©c^lvamme, mitX?uIfe 
l?on Sxofnverfen unb ^iIoti6. Sffienn — fagt bei* 
Q^erfaffer — einmal irgenb ein 23e()crrfd;er 9fiuj5= 
Kmb6, lüic fd;on fünfmal gefdjaf), eö nu^lid;er 
•pbcr aud; nur angenef>mer fanbe, ben 0i^ ber 
Siegierung anberö Vüol^in ju tverlegen, fo mbd;tc 
iüol)l in furjer ^eit wenig mebr t?on bem jel^igen 
;prvid;tigen ^etcr^burg bafletjen/' Dagegen mbd;tc 
fid; aber bod) iDof)l einnjenben laufen, bap baö 
0i;jiem üon banalen, bie ^eteröburg jum nid)t 
ju erfe^enben Deboucfje beö j?anbel6 uom nbrb= 
lid)cn ^uplanb mad;en, eine fcl)r bebeutenbe @a= 
rantie feiner blül)enbcn g^ortbaucr ftnb* 
,;(5rinnerungen auö ^Vtrofaivobßf," tuo ber 
S3cifaflrer einen 2:;i)eil beö Sffiinterö 1812 unb 1813 
jubrad}te, eröffnen in brei ©emalben: ber^ivuatfd; 
(ein ffia^erfall), ber Äanonengup, unb bieSBetfdjes 
rinfa, gen?ip ben meij^en Sefcrn in uiiferen ^ro= 
iMnjen eine i^nen neue SiBelt, in lueld^er eö i^nen 
fd)iver iverben U)irb, ju e:itfd)ciben, ob fte bem 
:prrantaftcreid)en 9iatur= ober bem geiffreid;en 0it= 
tengcmalbe ben Q3or3ug geben foUen. 
„Die @eüatterfd)aft, ein 9iuf|tfd)eö ®oIFßi 
©ittengenuMbe/' mad;t t>en •i^cfd)Iu|5; ein fleiner 
9loman, fo reid) an 9\eij unb ^ntereflfe, bap er 
allein einer ©ammlung üon unbebeutenben 2lufs 
f^^en SBerf^ ju gebe» uermbdbfc: aber er 
am 2Iu6gangc einer ganjen ©allerie i?on meifters 
^>aften 0d;ilberungen, i^rer njert^i, 
SO? i ß c c I I e n. 
— 23erlin, üom25ften5D?ar^. 9tuc^ Bei un5, 
ifie in S5a9ern unb anbenrartö, ivirb baö 53cbnrfr 
nip einer jeitgemapen Oieforni fcci^Untcn-td}tgiucfcnö 
fühlbar, fcitbem man ^ur (Jinfid;t gelangt ift, bap 
ber auf ben @j;niiiaiTen t>orbcn-fd)enbe bumaniftis 
fd)e Unterrid)t für bie nid;t für bie Uniüerft'tat be-
flimmten 0d;üler, jicmlid) jwecfloö ijl, unb bem 
Umfange bc6 realifrifd?en Unterrid;t<3 (Eintrag tbut, 
^ur beo QBieberauflebenö ber SBiffenfd;aften, 
bie bamalö Jiur au6 Sateinifd;en unb ®ried;ifd;eji 
0d)rift|1ellern gefd)bpft irerben fonnten, lag] eö in 
ber 9^atur ber0ad)e, ba^ bie Erlernung biicf^i^^ds 
ben 0prad;en, al6 bem ivid)tig(Teu ^ülf^mittel, 
aud; ber Jp^^upfS^öcnffanb beö jum bobern 0tur 
bium ber 5ßi||"enfd;aften üorbereitenben @d;ulunters 
rid)t6 tiDurbe. Der S[)?ad;t ber ©enjol)nf)cit unb bcix 
^l)ilologen ifl eß aber gelungen, bie relatiüc 9^otf)s 
ivenbigfeit beö Untcrriä>tö in ben alten 0prad?eii 
5u einer abfolutcn ju ftempeln. Äann man aud) 
nid;t bic üortl)eill)afte SSirEung bc6 fi;frematifd)en 
0prad)unterrid)t6 auf bie dnUnjirfelung beß ©eiltet 
in ^brebe flellen, fo Fann bicfe 2ÖirFung böd; nid)t 
allein ben alten @prad)en beigelegt iverben. 5)ieU 
nicl)r verbreitet ftd; enblic^ bie 2Iiiftd)t immer mebr, 
baf5 • bie neueren 0prad)en unb bie SDJatbematif 
gleid;en d'rfolg gewahren; unb fo mbd)te bocf> 
balb ber je^t ebenfalls ber bbbcrn 5öilbung bebür^ 
fenbe fünftige Sanbmirtb, Kaufmann, Äünl'tler unb 
gabrifant ben realiftifd^en Unterrid^t in ben bi|torir 
jy^en, matf)ematifd)en unb pb^fifalifd^en 3Siffens 
fd;aften unb in ben lebenben @prad)cn üor^ieben, 
unb feine ^fit nid;t mebr mit ber für ibn nuölofen 
^•rlernung ber alten 0prad;en t)erlieren tvoUen. 
— O^at.urbiftorifc^e ^ÖierFrourbigFeit. 
£0?an biit t>or Furjem in ben Dalmatifd)en Unfein 
ben £)rientalifd;en unb 2lfriFanifd;cn 0d)af'al tvilb 
entbecft. 0eit mehreren 3al)ren rid)tct biefe S^bier? 
art bort mand)erlci 5)erbeerungen an. QBie ifi fie 
Dorthin gefommen? 9)?an fagt, burd) ein 0d)iff^ 
baö ein)! an jenen Unfein fd^eiterte» Da batte 
man bie ?llu6ftd;t, baö Xbierreid) (Juropa'6 burd) 
bie gübrer Don ?0?enagerien ijielleid;t cinft aud) 
mit ^lapperfd;langen unb ^tigern t)ermehrt ju 
feben»' 
ju bnicFeit evlauK, 3m 5Umen tcr (Tiui^Dbevverwflltung bcv rilfecpmittjett; Dr. ß, ©rcive. 
r  0  D  t  n  M  f l  I t  
für-. 
£1^)=^ iittb (EftHanK 
JW21-  —;—ntrr  . 2 i<"^ai )  im 
ßic^t ift geben! ßic^t iti ©tücf; unö für ®tÄrttett-SDflacf)t! 
3«t ^^rcnif ber Ö|lfeeprö\?inje»t. 
Unter bem ©elaufe atter 0lo(fcn un& bcm 
I(#litcflen beö üerfammleten 2[?oIfeö ttaf 
fen bie-^öiferin, am Öfen 
^ai> in 5Diifau ein, ui\b tpurbcn itntör bein 
3)orfal fceö ©cl}Io(feö öon-6,r. (5^'c. b-ejff .^et?rn 
0eneraIgout»ernenr, 0r* (ipc. bem ^ercn^tipil«' 
gouüerneur unb öem ^errn 2anbeöbeboflm<Sc^^ 
tigfen, ef)rfurd)töüoU empfangen, unb am Q^benb 
Waren 3Ö"»Jinationen beranfialfe^ 
j,ef?at Raffen bie ©nabe, ©ic^ bie üecfamm# 
teüe-n^fOiiiitar^ unb (Jiüilbcamten, unb bann auc^ 
Spanien, oorflellen ju laffen, unb feilten QlUeräi 
^>dd)f?f5f)re Üieife am jtni, unter bem J^urra^s» 
rufen unb ben ©egen^wunfdjen ber SinttJo()f 
ner, fort. 
6e. 5i}?Q;e(iat ber ^aifer f)a6en geruhet 
5U genehmigen, ba§ bie CDiifglieber bcö (Jo? 
inife'ö jur §ybfa|7ung einer aOgemeinen ilird)enf 
orbnung ber eoangellfc^en ^ird}e, ba bie prd^ 
liminaren Serat^ungen geenbigt ftnb, fid) auf 
einige Jett auf i()i'e ^o(?en jurucfbcgeben« — 
5Der J^err ©upcrinfenbent t)on^urlanb trat feine 
^lucfreife am 8feii, ber n)eltlid)e ^rdftbent beö 
^onfifforiumö \?on (£(}()(anb am gten, unb ber 
J^err ©eneral^©uperintenbent üon ^iolanb am 
loten ?ütaj; an^ 
2iuö 911 g a* ?lö3ir fe^en ^ier einer in# 
fercIT^infen ©d)riff entgegen jum Jubiläum ber 
2(ugö6urgifd)en Sonfefflon, ndmlid) einem „Se# 
ben ^ut^er'^," in populärem 33ortrage, mit ben 
lit^Dgrap^irten gacftmileö ber J^anbfd)reiben 
i?utf)ei:'i3 an ben ^iatl; ju9^iga, bie fid) auf ber 
^ieftgen 0tabfbibliot5ef begaben* ©er 5öer# 
•faffer i|t J^r. ^af^or prim. ber 35erfa|yer 
ber be(iebte,n patriotird)en Unterhaltungen auö 
ber £iDldnbifd)en @efd)id)te, ton benen fd)on 
brei Siuflagen erfd}ienen finb» 
SluiS Dorp at» Der bor furjem \)\ev im 
89ffen öerfiorbene ^rofeffor, ^tatörat^ 
(fmerö, tvar ein ^ann öon bem v>ortrefflid}(!en 
J^erjen, ^atte ober manche ©onberbarfeiten ber 
S)enfun96art. Diefe er auc^ bi^ nad) fei^ 
nem 5:obe fortjufe^en gewnit* 32ad) feiner 
5ßorfd)rift mußte er fajl ganj o^ne Q^egfeitung, 
PJbenb^ um «^'If Uf)r, in boc^ffer ©tilic 
beerbigt, am anbern ^Worgcn aber in feinem 
^auf^ ein gldnjenbeö ^ru^f^ucB gegeben ttjers 
ben, ju'bem er fogar bie 5ü3eine unb ©peifcn 
t)orgffd)rieben {)aue. 
Ueber ben nad) Sapplanb berreifetert ©tubios 
fuö SBdthlingf/ bat 3bf (Eorrefponbent 
barin falfd) berid)tet, ba§ er ibn einen DCigaer 
nannte» €*r i(l auö ©t. ^ eteröburgv 
j^ier if? eine intereffante Sateinifd;e ©d)riff 
erfdjienen: bie Qlnnalen ber bü'f'9«" mebicini? 
fd)en gaculfdt, üom 5infange ber Uniberfttdt 
biö jum ©d)luffe 1827, üom Soctor legens 
i?oebler* S3?an {te^t unter Sinberm barau^, 
ba§ bie Uniüerfitdt mit unb nad) einanber 16 
angelleOte 5!)Dcenten ber 2lrj# unb SBunbarjnei? 
funbe *). • 
^anbtvirtbfcbafflid;ef?. (QIuö e, 55rO 
„2luf einem ©ute im 5Benbenfd)en 5?reife, (ju 
— —; id) bitte aber, eö nid)f offentlid) ju 
nennen, weil man nod) immer in ^iülanb 
oor ber ^ublicitdt, nne t>or SiUcrß üor @e# 
fpenflern, fd^eue.t,) — fi'nb feit bem g-ebruar« 
monat biefeö 3af)reö ad)fjehn ©tue! üiinbbieb 
gefallen, unb lange tt?u§te fein CÜienfd) bie 5lrt 
ber itranfbeit ^u befTimmen, weil bai? gefammtc 
^ingetueibe ber gefallenen $:()iere bdßig gefunb 
war, ober gefunb erfd}ien« 5)ie S^biere evs 
franfen nur wenige 2:age oor ibrem 2!obe, fref^ 
fen unb wieberfduen aber bi^ jum J^inHurj. 
Äein angewanbteö SDtittcl t)at geholfen* 
üor t>ier|ebn $:agen fd)nitt ber Sßauer, weld)em 
ba^ gortfd)a|ten einer gefallenen 5tub aufgetra^ 
gen war, berfelben in bie Luftröhre, unb fanb 
— einen 5tnduel 5ö3urmer, ungefdbr einen 
ben©cbub lang unb t>on berÖicFe eineö md§i? 
gen ^rairnfabenö; unb biefelbe (£rfd)einung fanb 
fid) aud) bei oHem 9]ieb, baö feitbem gefallen 
t|?* — biefe ^tranfheif fi^on irgenbwo 
früher am Üvinbbieh bemerft? 0iebt eö ^OJittel 
*) 2t nm, ©arunter üier 3n(nnt)er, 
gfgcn biffe 3Burmer? finb fragen, bercn 
^eantmortunci bcr Qügentbuiner jener ^eerbe^ 
aH jeber eifrig wunf^en mug» — 
2lm 7fen ?Dia)> i83o/ '  
3 u f fl 5)er J^erauögeber i>cn 
öd}fung6tt>ert()en ^errn ^infcnber um 
tvorfung folgenber S'^ögen erruc()(: 9^^ 
n>t§, ba§ bie £uffr6^re nid)tr etwa .mit i>ec 
©pi'lferi3t)re t)erived)felt njurbel — 2)a fein 
freinber Körper ^on ou§en in bie 8uftr6i)re 
tcmmen fann, o^nc foctleic^ ^rflicFen ju bemir^ 
!en: tt)eld)er Slrf.tDar baö itie()rfdgige Uebelbeftn^^ 
ben be6 25te(>eÖ? ein bcffdnbiger »^uflen? 
Söar bie £iiffr6f)re uicl)t üon @efd)n)uren ange^ 
griffen? Söaren bie Hungen gefuiib? — J^attc 
bie J^ecrbe im 5H3infef efroa na§ eingeführte^, 
»erborbene^ gutter? ©inb bie 5ö3eiben unb 
SÜJiefen beö 0ufeÖ mora(?ig? — ©e^r njurii« 
fc^enßa^ert^ n>dr' fö, einige jener Türmer, in 
©^>irifuö ben)af)rf/ ju erhalten* 
lanbfi>irt^>fd)aftlid)e publicum btffef 
öud) ber Herausgeber, um beö gemeinfd)aftlij: 
d)en ^ef^enö tvtCIen, ;ie t>om ^errn ^infenbec 
oufgefJeüten grogen in bicfem SSlatte ju bc# 
antworten.. 
DJeglemeiU be$ ^urtanbifc^en (ErebittJereinö» 
(©cbtu§.) 
©ed)öfeö (Fap» $. 6^9. u. 70. 2)ic3infen 
bcr©d)ulbner muffen jd^rlid) i>om i(?en biö jum 
i2ten i" ©ilberrubeln an bie Äaffaüer? 
njaltung eingeja^It Werben, unb burfen nid}f| 
be|]immte ^düe aufgenommen, t^)eilwcife abge? 
tragen werben* — J. 7u SBerben fie nid)t ent^ 
richtet, requirirf, i4S!age nad) 2iblauf beö i^er^ 
minS, bie Direction bie ©eque(Tration beS 0u^ 
tei^. — $. 72* bis ßo» befümmen baS ?8erfabreii 
bei ber ©equefiration, — $,8i»biß88* bei bec 
51>erpad)tung, — $• 89« biS 94. bei ber ©ub^a^ 
(?ation, — §*95» biS 102. bei 93orrd}uj]"t'n att 
perunglitcfte ©d}utbner; ^ 103. u»io4« bei 
Q;rgdnjung außbleibenber ^infen* Sie Sirection 
leifJet fte auS bem eigent^ümlidjen gonbS beö 
«Berfinö, cber burc^ Sinle^eii auf l'often beß 
©djulbnerS» 
21 l im. ©er €re^iiüerein. era< 
p f a n g t  b i e  3 n f c r € ß " c n  j r ^ i f c i b e n  » j e m  s o f t e n  3 u n i u 0  
un& Dem iffen unö Dem 1416« unD z0en 
©ecember. ©er £ftblaivDifcbe befiimmte jur 
öluefertigutig aller i^offafcbeine, alfo auc^ tüof;! jur 
3a()(ung Der SJlenfeti, beit SRaräjnonai uiiD Den. 
Ä4ffcn 3utiiu6. 
©iebenfeö (Jap. 105. biö 108. S)ec 
^urldnbifc^c ^rebitberein io{)U feinen ©Idubi? 
gern bie ^infen au^ Pom isten ibiS jum söfteit 
^uniuS» 2Ber fie biS ba^in nid)t eu[)cbf, fann 
fie erft im ndd)(]en 3Serfammlungötermin er^ 
galten. 
2tnm. ©er 2iöIi!nDif(te(!rebi(ücrein bejabU 
bie 3'1'freffen jroifcfcen Dem if(en iinb loten 3ii ' 
l iuö, unö Dem 2ten unD uten 
> f©ie übrigen' neun (Japitel beS f){eg(ementS, 
fo Wie bie beigefugten ©d)cmata u. f. w., bie? 
fen feine allgemein interefTante fünfte bar, 
fonbern finb nur ben lt()eilne(;mern an bem 
SSereine Wid;Xig. 
V ^erauößeSei'. 
I /,P:' P.' 9}er(?eb' id) ©te, unb ben ©attg, 
feen ©i(?iim ^roü.?5Slafte beobadjten, richtig, fo 
laben ©<e'nid)t'fowcbl bie 21bfid)t, bei ben üiei» 
len wid)figen ©egerifldnben, bie eS in Slnregung 
bringt, 2)iefeö ober 3^"^^ burd),;ufe$en, ober 
aud) nur Üied)f ju behalten in SSe^aup? 
fungen, fonbern nur ^adjbenfen, Unterfudjun^ 
gen, Sjerbanblungen über jene @egenf?dnbe ju 
bewirfcn, unb bann ber jule^t immer ftegfnben 
Söaf>rbeit eß ju tlberlajfen, ibren ©leg bur(^ 
bejyernbe Stenberungen geltenb ju madjen* ©ie 
werben mir ba^er wobl freunblid) gef?atten, ju 
ben 5?efrad)tungen über baS Sperren beS ©e^ 
traibeS in Porigen S5(afte, auc^ bie mei^ 
nigen ju fugen, fcQten boburd) aud} ein ^aac 
frühere bie eS beging, in'S £ic^t 
treten. Q3ielleid)f fiinbet fid) bafuc ein neuer 
©runb für ben J^auptgebanfen. 
(gin 3rrfbum fd)eint eS mir, W^nn überhaupt 
nur bat)on bie 9?ebe ifi, ob bie greife, bie baS 
91uSIanb für geborrteß ©etraibe be5a()It, unfere 
Dflfeeproüinjen für ben ^oijaufwanb beim Sorsf 
ren entfd)dbigen. SDaran ift nid}t ju benfen, 
benn eS erbdlt febr wenig ^ier gebaute^ @c* 
traibe. j^ier ber S5eweiS! 
^r. p. |)agemeif?er fd)Idgf ben britten 
ber Üloggenernbte eineS i" £'it>[anb auf 
686,000 ^of an. ?iÖir fonnen bie runbe 
700,000 nehmen, fo i|? bie ganje €*rnbfe 
2,100,000 Jof. Äurlanb i|l jwar frud)tbarcc 
als Siülanb, «ber fleiner, unb fdet Piel SSaijen 
f?att Dtoggen; (E'l^blanb ifi aud) üiel fleiner unb 
Weniger frudjtbar: wir fdnnen alfo bie Oioggeuü 
ernbJe ber bret 5)roüin^en im Surc^fc^nitt auf 
4,500,000 5of ober 100,000 J?a|l fe^en. Üiiga 
fu|)rte ober 1827 auS ^3,067 ^of?; 1323 unge# 
fd$r 24/111/ im Sabi* 1829 gar nur 20,275 
geborrten S^oggen; bie 2luSfuf>r ber anbern 
.^afen unferec iprooinjen mag etwa ben britten 
2{;eil baPou betrogen (jaben. 2Rod; boju i^ 
l>er grogfe ber bie Üliga^nuö 
^ift^aueti unb 9^u§lanb credit/ auc^ geborit: 
i)enn — unb baö ber jroeite 
5&Iaücf?! — unferc brel Jjroüjnjen pnb nictjf 
tie einzigen, in benen boö ©etraibc geborrt 
wirb/ fonbcrn baö ©orren i(I uud) in öUen 
©egcnben J?itt[;Quenö unb beö mittlem ?Ku§j: 
lanbö ublid), bie biefer furd)t6arc Üiiüal beö 
JC)oljf)anbelö nod} nid}f bfr5a3dlbcr beraubt 
cber bie S:orf an bie 0tfOe bcö fe§en 
f^nnen. SDaö ©efraibe, baö unö bie ©trufcn 
herbeiführen, ift freilid) auö geborrtem unb un? 
geborrtem gemifd^f, aber bie*gr6§fe J^dlffe ift 
geborrf; ton betn, tuaö Üliga auöfu^rf, nic^( 
ein SSiertel Sibldnbird)eö ^robucf* — ©er 
refponbent in Siotterbam fagf, man beja^le gei= 
borrten Sficggen fonfl tuo^l lo biö 20 §1» t^e«? 
rer aliJ ungebdrrten. £)a nad) feiner eigenen 
Eingabe jener jei^f wohlfeiler ifl alö biefer, 
wir bod) wo^l bered)tigt, jwifdjen 10 unb o fo 
Diel Slbfjufungen onjunehmen, alö jwifd^en 10 
unb 20, unb fdnnen 10 gl, alö bie COiitfeljabl 
önfef>en» ©erlagen Wir ben ©ulben, and) fet)r 
^od), ju 60 Äop, ©. ön, (er |?ehf K$t auf 
50 jtcp. ©.)• fo mad)en bie 600,000 jibl. ©«, 
i>ic ©ie alö J^cl^tvevt^ beim Sdrren annahmen, 
immer nod) 1,000,000 ©nlben, unb baö Siuö;: 
ianb mu§fe 100,000 unfere^ ©efraibeö, baö 
hei§f, unferc gan^e ^-mbte erhalten, unb fo ben 
jaulen, wenn wir entfd)dbigt fepn feilten* SÖ 
bekommt inbe§ nid)t ein 3fh"fel berfelben» 
SBorin fünben, ober üielmcbr rud}en wir benn 
öber unferc (I*nffd}dbtgung für baö Verbrannte 
j^olj? ©ie if^ gar nidjt üorhanben, ober fte 
mu§fe in bem üon beiben (Jorrefponben^ 
fen angeführten Umflanbe liegen, ba§ gebdrr? 
teö ©etraibe beim brennen unb 9}ial5en beffer 
lohnet* 3!)a aber boö Sperren bie ^ajfe beö 
3u(fer|?offe^, au^ bem ber ©pirituö entf?eht, 
riid)t üermehfcn fann: beruht biefe ganje 5lnfid>t 
nid)t auf einem ^rrthum? ©iebt ein ßof ge? 
l)drrte^ ©etraibe ni(^t etwa blo§ be^halb fo 
»iel ©pirituö, alö — wir wollen eß anne^^ 
menl— ungebdrrteö, weili^Pon le^term ju^ 
fammenfd)rumpfen mußte, um 1 ^of t>on erf^erm 
Ju geben? S)ann bliebe für bie ^o(?en beö 
(£tnfd)rumpfenö, b* h« 5^drrenö, nur ber 
SSortheil übrig, bag gebdrrteö ©etraibe weni? 
ger ülaum einnimmt* — 3luf jeben gaü war' 
eö wid)fig, nad) 2?erfuchen befannt ju mad)en^ 
wie i>iel ©pirituö ba^ gebdrrte©etraitjc mehr 
gebe, al^ ungebdrrteö? 
3d) rd)Iie§e mit bem «HJunfchC/ bag balb ein 
^tnftc^töüollerer berichtige, wenn ich ifrte." 
£fl 0 eine Stimme. 
^ r i b a t b o c e n t e n ?  —  
?Oian^e^ if! fehr wunfchen^werth/ flber ni^( 
ouöfilhrbar. ©0 i(l eö aud) mit ben ^rioat^ 
bocenten, über beren 9}iangel in Dorpnt b(l< 
^Jrobiniialblntt fd)on bei .mehf^t'^" ©elegenhei# 
ten, unb an fid? genommen, nid)t ohne ©runb 
geflagt. 5)ian erwdge aber nur ^olgenbeö! 
5i3er alö 5hfc>lct9/ ^lecht^gelehrter, 2ii'it u* f.^W* 
gebilbet genug ifr, um wijfcnft^aftliche 33ortrdge 
halten ju fdnnen, fünbet gewiß in unferm ^a^ 
terlanbe eine 2ln(?cliung, bie für ihn ergiebiger 
t(?, alö baö 2}eihdlfni6 eineö ^^riüatbocenten* 
9Hi^ fold)er hafte er üleneid)f in 3l0em 1500 Üvu;^ 
bel53.2i. SBaö würbe berfelbe in Üiiga, ?9?itau, 
3leöal, nid}t alö 5lrjt, 21büefat, ©ecretdr, h^^ 
ben fdnnen? 2lber bie 2luöfid)t auf eine ^ro^ 
feffur ijl benn bod) — aud) nur eine gernndjtr 
benn ^rofefforcn finb in ber Siegel SOUnner in 
ben be(]en 3^^hren, unb fo fdnnte ber ^ritsat«: 
boccnt lei^t 20 biö 50 hoffen unb 
unb babei mit Slufopferung beö ©einigen ju 
©runbe gch^n^ 3" 2)euffd)Ianb i(^ eö bamit 
a n b e r ö ,  © o r t  h a b e n  b i e  J ^ o c h f c h u l e n  n i c h t .  W i e  
in Diuglairb, einen fef?(tehenbcn ^erfonalbeflanb, 
eine beftimmte gefd)lo(fene ^ahl Pon 53rofeffuren, 
unb ber falentüoQe öoccnt fann bort balb ju 
einer gelangen: ihm freht ber Eintritt in öiele, 
Piele Unioerfitaten offen. Sorpat if^ aber bie 
einzige Seutfd)e in Diu§Ianb; bie eigentlid) 
Siufnfd)en llnioerfitdten, c>h»fh'n üerforgt mit 
Slbjuncten, werben hicjtge 2)ocenten fdjwerlid) 
berufen, benen ohnehin bie ©prad)e oft ein 
^inberni§ fe^n wirb« 2ln(?ellungen im 
2iuölanbe mddjte nod) weniger Hoffnung fei;n» 
5©aö foH alfo einen fenntnißoollen jungen siiann 
beflimmen, in Dorpat ^riüatbocenf ^u werben? 
Unter fold)en llmfidnben if^ wohl Weber Dor^ 
pat, nod) ben inldnbifd>en ©elehrten, über ben 
COtangel an ^riuatbocenten ein 35orwurf 
machen. (SingefanbtO 
S. 50? 0 r i 
3n &em &cö "iiJromnjiatbfafteö öom 
5of<en Slpiil b. 3., JW i8-/ ®-7ir beftn&en 04) 
folgcnbc UnricfeiigPeite», bie (eic^t ju «OJigöeiitungcn 
unb nacfeiljeiligen ©cfoluf^eti fuf)ren Eonnteii: 
1) 3" ®orpa( iff feine 3n>eife ©{aDi9cmein&c, 
foiiöern eine <S ft f) n i f e; aucb n?ar ber üer< 
f[orbenc .^r. <J3aftor tD?i>rjg jum ^Prcöiger öer 
€f(^)nifd;en ©emeitibc berufen. ©ic ftabtifchen 
S3crl)dltniffe geffaticn feine 2(bif;ei(un9 ber @e» 
meinbcii nad; einer Sxeihenfofgc, bal)ec bic @Cf 
racinben «nbere SSeneununge» (;aben muffen. 
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2) Herren ^rebij jer ber (Sft^nifc&en ©emcjnöc 
ftt iD nie 311 St i  rd; f p i  e 16 p r c b i  9 c r n berufen 
n>oröeti, »üetcjjee oik^ barauß ^crüorge^t, ba§ 
fcie (D6rp(fd;en .^erren ^rebiger feinem ^ropffe 
uniergeorbnet ftnö. ©ae :Kirc^)fpiel6öcr^alini§ 
ift ein öem ftaötii 'c&en Durc&Quö ^remöarticjce. 
5) JDci' ^Jerftorbene n^urbe ^afforsSlDjunct: ißoSJ 
(>onfi| l.>2lffeffor: 1804; ^aftor ord. :  1806. 
(Singefanbt.) 
5(u6 officieHeti S5eric0tcn* 
3nt öerbranntc auf Ugaljlen, im Vitien# 
f4)e» Äird;!"?., bcr 93ief)ftall mit 19 Stalbcrn unb 
2.  ?OJelfEü^)en. ©icfer ©d?abc üon 600 Sibl. ©. entf 
ffanb bto§ baburcl), bo§ in ber 2aternc bcr ?Bief;< 
muttec eine ©djeibe fef;t ie. — 2tm i3ten Stprit 
ücrbrannte ber Q3li0 ouf bem ©iite 5ß3tIIni§, im 
Sellin|d)cn Är., einen 23ie(;ftaII mit 28 ©tucf Sßid;. 
2)er ©djabe jvirb auf 1200 9ibl. 55.21. gefd^u^t. 
2tm i6tcn Slfdrj crfd)o§ fld) ouf ©tirben, im 
SBinöaufd)en ©iftr., ber 60 3i()r aUß/ 5 »Jor; 
^er üom Siegimente entlaffene Saf;nrid) 9?ubanon?6fo» 
^r war Pannie aber ben bermaligen 
2(ufentf;a(t feiner ^t^milie nid)t. — 2lm 9ten 5lprit 
crtra'nPte fid) auf SieneDorf/ im ^«afenp. Ciftr., ein 
sG'jaOriger .^auerPnecyt, rt>eil ee cntö<cft rourbe, 
ba§ er feinem ?53iri(; 2 £of ©erffe gej^o^ten. — 31m 
i5ten 2iprit fanb man im 2Iaflufie bei Slitau einen 
fc&on üermefeten, in blauem Xud gefleibeten Seid?» 
nam, ber eine fi lberne/ innen oergolbete Xabad*6< 
öofe mit ben ?Bud;ftaben §. 5)?., eine fltbernc 
Sapfelu^r unb eine in ©ilber gefaßte Q3ril le bei 
(jatte. 
^ad) einem ^5ert(J)t beö (Dob(enf<$cn ^auptmannö« 
gericfetö com soften Stprit, n?ar ouf bem ÄronöQute 
.<?er3036f;of bie SHinberpeft auagebrodjen. 
(? r f l d r u n 9* 
®a fle ju fe^ir ben Stanm biefee engen ^(attetf 
t)efd)rdnFen, fonnen Peine 2(nieigen, SinPunbigungen 
unbi bergt. mel;r in baö ^roD. ^ Q5(att aufgenommen 
tt>erben*, bogegen aber; für einen fe(;r ciüilen ^rei6, 
in Beilagen, roie biefer ?(iummer eine beitiegt, mit 
bem ^rot>.jQ5tatte unb bem "Mo ci» 
ner bebeutenben SMnja^jt, cerfenbet tverben, njenn 
man fle on bie j?dcferfd;e ®uc()bru(ferei ju S^ig« 
einfdjirf ' t, unb bort bie geringen S'ifcrtionßgebu^ren 
berid)iigf. 9^ur oon (Eorrefponbenten unb 2JJitarbei# 
tern am ^roD.fQSl. Pann ber ^erauögeber P-unf# 
t ig berg(eid>en annehmen unb beforgen. 
51 n 5 c i 3 e* 
©a ber Slbbrucf meiner neu bearbeiteten ©e/ 
fc^)ic()te ^'ft()(anbö fd)on fo roeit oorgefdjritten ift, 
baß aud; an bie 21norbnung beö 3a^lreid)en ^rdnu» 
meranten« unb @ubfcribentent3erjeid)niffe6 jum ©rurf, 
gebad)t rDerben mu§; fo crfud)c id)/ mir biö sum 
iften 3uniu5 biefeö 3a^res, unfehlbar bie ^amen 
ber nod} (;in5ugePommenen QJrdnumeranten ju über/ 
fd}icfen, sugteid? mit ben ^^rdnumerationegelbern. 
9^ad) bem genannten Slermin Pann Peine ^rdnutne/ 
ration me^r ftatt ftnben. 
Sieöal; ben'i4ten ?!}?ao 1830. 
Jpofratf; SGBitl igerob. 
^ i e r j u  e ine  Be i l age»  
^ O i a r f f p r e i f c  j u  D i i g a ,  i n  S l u b c l S S a n c o ^ S l f f i g n ,  
Sfm 1 gtett 1 ßof gufei* ipnfei' 2 5Kbt. 40 ^ op.; grobeö Sffoggenme^)! 4 24^.; guteö SBaijen* 
nie^)I u Sft. 6.^./ mittleres' gDt. qsIc '.j gute ^ ud)n)aiiengv'üj?e 7^K. 37^.5 i ^ub S3utter i49t 74^.; SSrannt' 
Weiii/ ä = S3vrttib 27 ä 28 £ftbl. / | = S5ranb 29 a 3o Sftbl.j 3o ütK 5)eu 12 Stbf, (Dffic.) , 
© t a n b  b c r  m e t e o r o l o g i f c ^  c n  3 n f ^ r u m c n ( c  i n  Ü v t g a »  
SSaromcterbeobac^tung im Ijei •+• 13°/ 6. 
0 tr 9 e n smittagg. Stbeiibö. Dmbi*o= 
meter. 
ÖBinbe $t5gfid)e SBjttci'ung. 
SSaro' 
metei:. 
£()ermo' 
meter. 
33aro= Xbcrmo= 
meter. meter. 
^^aro« 
meter. 
£5ermo= 
meter. 
28//- 3'",e 4-4°/5 
27/ / -  •^10°/0 
27'^- 9"'''/2 -^7°/5 
28'^'^- o"'/o -4"6°y6 
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3p au brucfen erlaubt, 3"^ tarnen ber Siöil^OberPertvaltung ber OftfeeproPinjen; Dr. S. 2. @rat>e. 
unb (^fH)lanK 
jy§ 22- 28«<2}?ai) 1830. 
ßic^t i)l ßcbcn! ßic^t i)1 ©lücf j unb für ©taatctt S[nacf)t! 
5(U3 ber '^ögeßgefc^ic^te beö 
2Im i6fen (28(?en) S}?öi) ^af ju Söarf^öU bie 
fünfte SJerfammlung ber 6fdnbe beö 5?dnigrci(^ö 
^Polen feierlict) angefangen» ©eine 5)^aje(ldf 
be^r^aifer unbitonig 5llIer()ücJ)jl©elb(l 
eröffneten fie burc^ eine ()nlböoDe ^ebe in gran^ 
j6ftrd)er ©pracfje, welche ber ©faatöfecretar be^ 
^polnifc^en jTdnigreid)^ fobann in ^oln. 0prad)c 
t e r l a ö .  —  ? D i a j c f I d i  b i e  ^ a i f e r i n ,  
unb 6cinc^dni3licl)cj^0^eif bcr^'rons! 
prinj tjon ^reu§en, tvo^nten bcr geierlid)? 
feit auf einer itribune bei. 
© e i n e  9 i ) ? a i e f l d f  b e r  ^ a i f e r  p a b e n  B e ^  
fohlen, ju ^elftngforö eine ©ee?ß:quipage au^ 
fcorfrgen ^anbeöfinbern ju hieben, n?oru6er noc^> 
^d^ere befannt gemac^jt tt>er^en tt^irb, unb 
iugleicf) in ©naben erfidrf, bü§ Dfftcicre üon 
ten 5BafaiQonen ber 0innif^en 0d)arffd)ü$en, 
be€gleid)cn Dfficiere Sinnifd)er SRafion, bie 
fri5()cr bei ber g^otte gebient ()aben, wie 
öuci ©cl)iff^capitaine unb Dberf^cuerleufe bcr 
^auffa^rreiclaffe, tt)clct)e Od) burd) tf)eoreti< 
fd)e unb praffird}e j?ennfniflfe in ber ©eefa^rt 
auÖjeid)nen, bered)tigt ftnb, um ^geforberung 
ju Dfficiernellen bei ber §innird)en ©ees(Equi« 
page anjufudjen. X)ie etroanigen ^anbibaten 
^aben ftd) an ben J^errn ©eneralgouüerneur 
üon Sinnianb, ©eneralabjufanten ©afremi^fp, 
mit i^ren (na^ ^elfingforö abrefftrten) ©e# 
fuc^en unb 5" »enben« 
93iit ber ^erfifc^en jKegierung i|T baö 
fommen getroffen, ba§ an ber ©rdnjc ^JerfteniJ 
ton aOen 9?uffifd}en borf^in aufgeführten ®aa^ 
ren, fünf ^rocenf erlegt wirb, fte bann 
aber in ganj ^Jerfieu unbeldjllgt unb unüerjoflt 
Derfauft werben fdnnen* 
3n 55efrad)f ber ^una^me ber 9Irmenier im 
SKufftfc^en 9ieid)e, unb befonberö in 2Ra^itfd)C«! 
tpan, ©rigoriopol, ifaragubafar unb anberen 
0tdbfen Dön 9^eu«9?eu§en unb ^eflfarabien, i(l 
bie (Sine 2lrmenifd)e ^parc^ie in 21(?rad)an für 
w n j u r e i c ^ e n b  a n e r f a n n t  » e r b e n  j  b a ^ e r  © e i n e  
i ? a i f e r l i c ^ e  ^ a j e f t ä t  n o d )  eine jttjeife ju 
errid)fen befobifn böben, bie ben 3f?amcn ber 
Ö:pard)ie üon 97abifrd}ettjan unb 53e(rarabien 
flirren fcD; ju biefer tterben fdmmflld)e Slr^ 
uienifd)e Äirdjen in ©t. ^ eteröburg, ?0?oöftt>a, 
ben 2Reu:;9ien^ifd)en ©oiiöernementö unb ber 
?)roüinj S^effarabien gelten, unb unter bem 
Srjbifd)of üon ©ruften, 3Rarfe6,'flehen» 
Sur ^^ronif ber Oflfeepro^jinjen. 
^iner bcr J^erren ^rebiger ^fTblflnbf ^>af eö 
ilbernommen, eine (Sft^nifdje Ueberfe^ung beö 
„©oIbmad)crborfcö" aufzuarbeiten, beffen 
Seutfd) ? ^ettifc^er Slbbrucf bif jum ftebenfen 
5Sogen üorgerudt if?» ©amit bie Q;(?f)nifd}e 
Ueberfe^ung fogleid) anfangen fdnne, fenbet ber 
J^craudgeber bef ^roü.?53latfcf bie 21uf()dngeif 
bogen fener 2Jufga6e nad) ^fl^tanb* ^twaß 
Uidbcrcö über bie Unternebmung, fobalb einige 
noc^ not^>tt>enbige S3ef!immungen getroffen fepn 
werben» 
51uf Sliga, uom a7j1cn sDiap. ^icr flarb 
t)orgef?ern ber S3urgermeif^er unb Stifter 3o^. 
©. i)* ©d)tvar§, tief betrauert tjon ber ganjen 
©tabt, t)on 3Serroanbten unb greunben fd}merj^ 
lid) beflagt* 
j^cute fru^ traf ^ier jum erfTenmal ba^ 
S)ampffd)iff ein, baö biefen ©ommer i)inburc^ 
jmifc^en SiJbecf unb Üiiga fafjren wirb. ©o 
i(! benn eiiblid) eine 9irf ber 5Scrbinbung, bic 
fdöon feit einem ^^^^^'ü^b^nb gewunfdjt würbe, 
Wirflid) ju ©tanbe gebrad)f, unb bie ^anbelf# 
t^dtigfeit beiber ©tdbte wirb babd gewinnen. 
3n ber  ©egcnb t ton  0v iga  ^aben  ftc^ in bie^ 
fem gri4^linge 53iele in einer ©peculation, bie 
fe^r lo(fenb war, getdufdjt gefc^en. ©a bie 
Kartof fe ln  im Por igen  j^erbf !  mi t  8o— 
baf £of bcja[)lt würben, glaubte man/ fie wur# 
ben in biefem grö^linge auf i 3ibl.©. unb ^6i)et 
f?eigen. ©ro§e 3Sorrdt^c würben alfo aufbc# 
tpa^rf; fo gro§e, ba§ baf £of ju 45—5«5\op.©* 
5U ()abcn wor; befonberf, ba auc^ mit S5dten 
öu€ bfm ber ^roöin^ 0iianfifafen an^ 
geführt n>urben. festere tvar c(tt>aö 
§icueÖ; aber eö if? im ©anjcn erfreulid)/ al^ 
ein S3ett)eiö, baß ba<J Diaffünement im ^pecu? 
liren f^eigt. 2lber n o d) einmal bie fraget 
?Ißarum tuirb ber ?Diarffpreiö ber jtartcffeln 
nid)t fo gut, alfJ ber ber 'Butter ic. offüciell 
befaiint gemad}t? — 
^flö^ubifaum ber ^onfeflton juDvign, 1730. 
^»D>3jergmann'i^ (£*rinnerungen an 
baö unter bem 0cepter beß Üiuffi# 
fd)en ^vaifert^uuiö oerlcbte 
^unberf u. f. tv. Qteö ^eft. ©• 150: 
„^m 25^*'" 175^ warb tuegen beö ju 
5Iugöburg t>or Qoo 3«f)i en bem jvaifer ^arl I. 
unb ben bort tterfammelten 9fieid)6(?dnben off 
fentlidj übergebenen eüangelifd^ ? lur^erifc^en 
©laubenöbefenntniflfeö, aud) bei unö baö an# 
berc ct>angelird)e gefeiert. ^-inige 
Itage jubor tuurben in beiben 2)eutrd)en Stobt? 
fird}etT, 5)iorgenö t>on 8 unb ^ad)mittagö 
r»on 4 bi£5 5U()r/ jur 33orbereitung 55etf^unben 
gehalten* Slm 25'^«« alö^ am 5Don# 
neretoge, war in ber ^etrifird)e, fru^e fotDobl 
alö 3^a(imiftagÖ, feierlidjer ©offe(^bien|l, 
oud) am folgen ben'^age in ber 2>omfird)e. 
S'ia^ ber §ru()prebigt warb jcbeömal bie 
2lugöburgifd)e ^onfeffion burd) ben 
Siaconuö »on ber Äanjel ücriefen» 
©aö 0e(l warb om 24f?en burd) baö bauten 
mit allen ©locfen t)on n biö 12 llf)r angeben? 
tetf unb om 25fTen bei Sln^ebung beö Te Deum 
27 ^tanonen öon ben 5®dflen abgefeuert. 21m 
i28f?en würbe biefeö ber 3o5anni^fird)e, 
in ber Söorjlabt unb bem ^atrimonialgebiet ge# 
feiert." — QJ?. 5 M e I. 
3 a f o 6  D ^ p m a n n ,  
Si tu la iratr ; /  ÄIrc&ncr  on  &er  ^^e i l igenge ipPircbc  
nt f4 )en  Äircbe , )  unt )  S lemctuar lebrer  ju  9?eoa( .  
©tarb  am 4tcn  Stpr i t  i 830 '  * )  
llnferjei<^)ncter fid) bur^ baö SSer# 
trauen ber gamilie be^ obengenannten 
el)rwi5rbigen 9}?anne^, mit weld)em fie i^m bic 
n6tf)igen 9)vittf)eilungen ju einer furjen 5Bc# 
• )  Stntn .  beß  .^erauög .  ©er  SJerf forbenc  mar  
of fenbar  e in  mcrPtui jrb iger ,  acb iungötvcnber  
(EbaraPter:  fo  njer&en Die  e inf icb iöooüen  2e<  
fer  beö  ^rouina ia lb la t tes  e6  njobl  i i i c fe t  unrecht  
f tnOen,  &a§ no4)  e inmal  über  i^n  gefproc^en 
wirb .  
fc^reibung beö ^ebenö unb 2Birfen^ beffelben 
mad)te, ja fe^r geehrt,^ alö ba§ er nid)t mit 
SSergnugen in bieten Sldttern baö geben follte, 
wa^ er ju geben »ermag, um baö 2Inbenfen 
eiaeö 9)^anne6 ju feiern, ber nod) lange im 
banfbaren ©ebdd)tni§ ber (Sjl^nifc^en ©emeinbe 
unb ber Saufenbe fortleben wirb, bie einfl alö 
feine ©d)ulei: feinet treufleißigen Unterridjt^ 
fid) erfreuten. 
^afcb 3Ri;mann würbe om laten 2lpril 1761 
auf bem Stabtgute ^obanniö^off geboren, Da 
feine (Altern in fe^r drmlid)en Um|ldnben wa# 
ren, fo fonntcn fte nur wenig für feine 5Silbung 
t^un, fonbern er mu§te fie ftd) burc^ eigene 
tigfeit anzueignen fud}en, mit 2luönaf)me beffen, 
Waö er in ber ^Icmentarfdjule feineö Söorgdn# 
gerö im 2lmte, beö ^ird)nerö 3Rifolau^ £abbp, 
erlernte, bem er inbe§ gewi§ bie fd;6ne, faubere 
J^anbfd)rift uerbanfte, burd) bie er fid) au^# 
jeid}ncte, unb bie er aud) bei feinen ©c^ulern 
i)eroorjubringen fid) eifrigf! bemii()ete* 2Rac^ 
bem 5obe feineö 2?aterö mu§fe er, felbf? nocf) 
in ben 3?()fen ber 3ugenb, fa(l alleiniger Sßer# 
forger feiner alten 53?utter unb jweier feiner 
@efd)Wi(ler werben, woju er fid) baburd) be< 
fonberö in ben (gtanb 5U fegen fud)te, ba§ er 
bie 21n|leflung alö ©e^ulfe beö 5?ird)nerö 2Ri# 
folauiJ Sabbp annahm, obgleid) ein i^m Wo^I? 
WoÜenber 9)?ann i^n im C9?ilifdr anzubringen 
enffd)loflfen war, waö aber feiner Steigung wl# 
berfprad). 3lm 8ten 21ugufl 1778/ alfo no(^ 
nid)t einmal oolle ad)t5el)n 3<^^re alt, trat er 
fein 21mt an, ba^ i^m nur iSS^ubel ^^21» be# 
Oimmte^ id()rlid)c6 ©ebalteö gewahrte, unb 
aud) rucfftd)tlid) ber 21ccibential?(?inno5me eben 
nid)t ju ben einfrdglid)en 21emtern geborte, fo 
ba§ er wof)l mit fe()r fd)Weren ©orgen ju 
fdmpfen gehabt 5aben Würbe, Wenn i^m ni^ü 
bie (l-lemenfarfd)ule, an ber er al^ 5virc^ncc 
jugleid)^, Jebod) of)ne @e()alt, Se^rer war, ei# 
nige .^ulfe üerfd)afft bdtte, inbem fte bur^ fei# 
nen treuen §lei§ balb in einen blu^enben 
f^anb fam, in weld)em fie auc^ bi^ ju feinem 
5obe blieb. ©leid)Wot)l reid)te feine ^inna^mc 
Slnfangö nod) nid)t ^>in, um Sittel, waö i^m 
al(J 95erforger jugleid) ber SSKutter unb ©e# 
fd)wi|ler ^oblag, 5u erfüllen; fyattt er fid) alfo 
ben über in feinem Berufe im eigenflic()f?en 
©inne fd)on rec^t fe^r abgearbeitet, fo wibmete 
er bod) nod) ben ^benb, |a wo^l felbfl einige 
©tunben ber 3l^ad)t, bem ©efd)dffc be^ kib* 
fd)reibenö für 9lec^tögele()rte unb 2Inbere, um 
baburd) feine €inna()me ^u t)ergr6§ern. 2lm 
34ten SRoübr. 1782 Warb er, nad) bem S:obc 
feineö SJorgdngerö, alö Wirflid;ec Äird;ner an# 
öcflcllf, unb tocre^dic^fe fid) nun am 2of?en 
1783 mit 3n|^ini^ i^orenj, mtf t»er er blö 
jum 8t<?n s^ai; 1822, alfo 
ner febr glu^lid)en (£*{)e lebte; ba gefiel ber 
SSorfe^ung, biefc feine treue ^ebenögcfd^rtiit 
5um belfern ©epn Don ber (Srbc abzurufen» 
€r tt)arb in biefer €N 5?öter oon jtudlf 
bern, nd)t 5!6d)fern unb fier 0o(}ncn, üon bc^ 
nen i^m bie öier 06f)ne, nebfj brei 5!6cl)tern, 
tn bie <^wigfcif oorangingen; fünf 26c{)ter aber; 
3rt»ci fer{)eirvat()et, brei untter5eiratl)et, nod) am 
Jeben ftnb. — ißet ber im >805 in Dicoal 
erfolgten neuen (Sinrid^tung ber 0d)ulen, warb 
unfer 2Ri;niann am 5ten 5lugufJ beö genannten 
3a^reö alö D|fentlid)er Slemcntarlef>rer, mit df 
ncm ©e^olt oon 150 3^bU ange(?eüf, in 
Welchem 2lmtc feine rafllofe 5!bdfigFeif unb fein 
freuer (Eifer in Q:rfuQung feiner ijßfTidjfen fort^ 
tvd^renb fo ftc^tbar blieb, ba§ er oon^ ber 
©d)ulcomnnf(ton ber 5?aiferlid)en Unioerntdt ju 
5:>orpaf beöbalb ein unterm 8fen 9^oi>br. 1815 
ausgefertigtes Danffagungöfdireiben erhielt/ in 
tveldjem feine §öerbien(?e auf eine erfreulid)e 
§nSeifc onerfannt tvurben. ©eit bem 1816 
erhielt er üon Seifen ber (Stabt nod) eine 5uf 
läge t)on 100 9ibl. 55.21. jd^rlid), unb im 
1818 befam er ^u feiner befünimfen (^innafyme 
als jfirdjiier, bie biö ba^in bie ©umme Don 
18 9vbl. nie uberfd)ritten batte, nod) fo öiet 
3ufd)u§ üon ©citen ber 5tird)e, baß fte nun? 
mc^r auf 50 9ibl. ^«21. aüjdbrlid) ftd) belief: 
nun ^atte er einen feflen ©e^alt t>on 300 diun 
bei 51. jdf)rlid), nebf! freier 5Bof)nung, bie 
ev gehabt. 3um 53etveifc ber forttvdbren? 
bcn älnerfennung feiner 2Serbien(!e qIÖ Siemen« 
far#©d)ullebreriJ t)on ©eiten feiner Oberen, 
btcnt eö, auger bem bereift angefu^rffn X)(int^ 
fa9ungöfd)reiben, nod), baß er 1817 jum dol^ 
legicnregifirator, 1821 jum ©ouüernementöfecre^ 
tdr, 1823 jum (JoUegienfecretdr, unb 1826 jum 
S;tfuldrrat5 befiSrbert ttjurbe, obwohl feine gro§c 
S3efcöeibenj)eit i^n fogar bemog, bei feinen Dbea 
reu mit ber ?5itfe cinjufommen, i^m baju bc« 
^äiflic^ ju feon, bie le^te i^n e^renbe ÜJangeÖ^ 
cr^6^ung ablehnen ju burfen, roeldjer 5ßitte je? 
boc^ nid)t ©e(;or gegeben werben fonnte. 3m 
2(ugu(? 1828 trat funfjigjd^rige 2imtSfeier 
fär i5n ein, bei tt)eld)er ©elegen{)eit er, „juc 
SBcIo^nung feiner geleif?etcn freuen, eifrigen 
unb crfprie§lid)en SSienf^e, 500 9?bl. eins« 
für aUemal, unb 150 ÜibL 03.21» jdbrlid) alß^Uf 
läge ju feinem oon ©eifen ber ©tabf gejal^lf 
tüerbenben ©e^alf, unb jtt>ar t>om itage ber 
^eier feinet fünfzigjährigen 2imtöjubildumö, 
bJ* *>om 8ten Slugull 1828 ab, öuö ber attge# 
meinen ©c^uUüteferbefajfe" öu^geja^ff er^ielf* 
Sie ber ©djuler, bie n>dbrenb feiner 
ganjen ^mtiäfii^rung bei if)m bie fogenannten 
^'lementarfenntniffe, alö ßefen, ©d)reiben, bie 
2lnfangögri5nbe beö üied)nen6 u. f., ttj. lernten/ 
fo tt>ie aud) im ^^riflent^ume unferri«^fef ivur^? 
ben unb 3(ntt)fifung jum rid)figen ©ingcn ber 
g^ornlmelobien er|)ielten, belduft ftd) uber4oop/ 
ton benen eine nid)t unbebeutenbe 5)ienge nie 
weitem Unterrid)t genoffen, fonbern, blo§ bur^ 
feine fe^re unb fein Sßeif^piel geleitet unb er;? 
muntert, ju guten unb braud>baren ?Oienfd)en 
würben, ©eine ?S3elt waren einzig unb allein 
bie jtirdje, bie ©d)Ule unb fein t)duölid)er 
milienfreiö; l)ier fanb er feine wahren greu^ 
ben, ^)ier fud)fe er ben ddjten i^rof? in Reiben, 
bie aud) i^m nid)t gefehlt ^aben. Q:r ^eic^nefe 
fic^ ouö oor oielen 2inbern burd) eine in fein 
ganjeö £eben unb ©ei>n innigjT üerWebte waf^r# 
^aft religiofe grommigfdt unb ^fiid)tentreuej 
er war unb blieb fretS nh bod)(f fljdtiger ^e^m 
rer; ein treuer ^reunb ber ©lieber ber ^'fl^ni^ 
fc^en ©emeinbe, bie i^n nur i^ren 25ater nannte; 
ein forgfamer, liebenber ©atte unb 2}ater; furj, 
ein in aller 9\iicffid)t e^irwurbiger SKanu, 
ber allgemeiner 3ld)tung fid) erfreuen burffe. 
S)iefe allgemeine 2ld)fung, unb bie innige £iebe 
ber ©lieber ber ß;llbnifd)en ©emeinbe für i^n, 
jeigte ftd) aud) nod) in^befonbere bd feinet 
i^obtcnfeier, bie am gten Slpril b. in ber 
J^eiligengeif]fird)e Oatt fanb, unb bei weld)er 
4>r. Dberpaf^or ©iegel in S)eutfd;er, J^r. ^a(!or 
grefe in (5;)'il)nifd)er ©prad)e, beö e^rwurbigen 
^nffd)lafenen mannid)fültige große 93erbienf?c 
auf eine wurbige ?H3eife bor einer außerorbenf^ 
lic^) ja^lretdjen 95erfammlung ber fej^ten, unb 
^r. Dberlef>rer Dr. EJiein einige (>erjlid)e SBorfe 
im 3Ramen fdmmtlid)er ©d)ulmdnner fpra^. — 
griebe feiner 2lfd)e.' 
SKePal* i IIi g e r 0 b« 
£  e  §  t  e  ^  CÜt i f fe l .  
3n JW18. beö ?3roö.s?5latteö if? ber SBunfc^ 
auögefprod)en worben: baß ber SJerfauf beö 
S5ranntweinö auö bem^teHer, in fleinen Öuan^ 
fitdten, unbebingf »erboten werben möge. €in^ 
fenber biefeö gejle^t, biefe 2lnftd)f feit Pielen 
fahren gefl)eilt, unb, wo fid) bie ©elegenl)eit 
baju barbot, aud) ojfentli^ üerlautbart ju ^a? 
ben; inbeffen wirb eö i^m immer einleud)tenber, 
baß ein SJerbot ju gar nid)fS ^ilft, fo lange 
noc^ fein ?9^itfel gefunben i|l, um eö auc^ frdf^ 
fjg ^i^nb^aben ju fonnen. Umf!dnbe üerdnbern 
iJberaH bie ©a^e, unb fo auc^ ^ier. SJJit je# 
bcm mef)rt fid) i" unfercr ^roüinj bie 
3o()l "ber Slrrenbaforcii auö bcm 55auernf{an&e, 
unb tDirb fid> nod) fernerf)in meieren, ba fie bei 
wenig iBeburfnijTen, blog auf ^Tmerb ftnnenb, 
aDcin nod) im ©fanbe finb/ einen üer^dltni§« 
mdgigen üieinertrag aii^ ben ©ilfern ju jiebfn. 
3n ber 9?egel pflegt ein 0old)fr in ber 2öa()l 
ber (frmerbömittel nid)t eben gar ju genau ju 
fepn, unb ba er bie guncfionen beö 0uröinf)af 
berö/ 0d)enfwirt()ö, Fleeten# unb i^cOerüermaU 
fecö in feiner ^erfon bereinigt; ba bie ©d)enfe 
feine 5ö3o5nung, fein ^anbjimmer jugleid) 51'eQetr 
unb ^anbfleete ijl, ba i!Riemanb il)m ben 3In# 
fauf t)on j?orn üerwebren fann, unb er juglei(^ 
bie S8orfid)t 9ebraud)t, jur '^eit immer nur eij^ 
nen 5?unben jujulalTen: fo fann er ben SÖrannf^ 
ttjein für jeben beliebigen ^reiö üerfaufen ober 
t>ertaufd)cn, o()ne bag jemals ber 55c^tüeiö fei? 
neö tt)ibergefe§lid)en 33erfa^renÖ geführt roer# 
ben tonnte» 58errnf^ l)at er of)ne{)in nid)t ju 
furd)ten, ba beut ^auer barum ju f^un ifl, 
einen Drt ju tviffen, wo er bie nof^wenbigc 
5Baarc D^)ne baare 3af)lung unb billig erljalfen 
fpnne; unb fo ftnb benn überall, wo ein in bie# 
fer 2lrf betriebfamer 5)?ann ftd) nieberlo§t, bie 
itruge ber 9^ad)baren obne allen 2lbfa§. (Sin;; 
fenber biefeö fennt ein fel)r fleine^, üon jebec 
©traj^c entlegene^ ©utc^en, tueld)eÖ fon|T jd^r? 
licö 8 S'ig Branntwein ücrfd)enfte; je^t aber, 
feit eö einem ?Oianne jeneö 0d}lageö t)erpad)tet 
unb ber j?orntaufct) gegen Srannttvein f?renge 
»erboten iß, juweilen in einem SDionat mebc 
ton biefer 533aare abfeilt, alö fon(! in ^a^re^^ 
fri(^» 3" gleid)em SSer^dltnig bat bie 5fvugerei 
auf ben umliegenben 0utern abgenommen; unb 
wenn nid)t etwa ein |id)ere^ 5}?ittel, burd) weU 
d)e^ jebem unerlaubten S3ranntweinööerfaufe 
»orgebeugf Wirb, üorgefd}lagen werben fann, 
fo fcbeint faft rdt^lid), jebe auf ben 2lbfa| 
biefer 5Baare baftenbe Befd)rdnfung aufiu(>eben, 
^^n jturlanb ftnbet freier 3Serfauf beö S5ranntf 
weinö O^tt; unb bennod) i(l ber 93auer bort 
gewi§ nid)t me^r alfS in fiölanb ber 93olIerci er? 
geben. *) 21lt?2)rolten^of, ben gten SJiap i83o« 
öon 
(£  c  f  l  d  r  u  t i  9»  
©er Unterjeid)nefe ^af uon mehreren ©eiten 
3lnfragen erhalten, ob baö ^roü.#5Slatt nic^t 
balb eine S3eanfwortung ber „5Semerfungen,'' 
weld)e ber beffelben beigelegt waren, ge? 
ben Werbe? — Slntwort: 2)a^ ^rotin# 
jialblatt fann eö nid)f, ba eß fenc 55emer? 
fungen nic^t aufnahm; aber eine SIBiberlegung, 
bie eben fo, befonber^ gebrucft Ware, Würbe 
aud) eben fo beigelegt werben» 
2)er .^erauög» 
*)  S ine  — fc ic fc  2 (nf !£^(  bcr icbf tgcnbc  — @4)i lD«< 
rung aus ^urlanb, im nacbf ten  ^(at ie .  
^e r  he rausg .  
.^ ierbe i :  S i tcrdr«  ^Scgle i tcr  JW n*  
50?arf fpre{  fe  ju  ÜJiga ,  In  S lube l  55anco?2l f f ign .  
2lm 24üen SD^at). i  ßof ^utcr ipafei« a SRbl. grobem Sfioggcnmebl 43fi. 5^.; gutes" SBflijen« 
tne^)l nSR. 4^.; gute S^ud)n)atscnövu^e jSfi. 36^., ©eritengru^e 4 3ft. 521.; gute grbfen 7 9t. 36^.; i 5)ub 5Öut» 
ter 12^. 88^. äi4£ft72i^.; 55vrtnntroein/i=S5rani) 29^303ftbl./1=23^.30^32St.; 3oßlß^eii 11 Ot. 4^. (Offic.) 
©tanb ber  metcoro log i fc^  cn  Üviga»  
Sarometcrbcobad)tun9 im Simnier bei 14°/ 2. 
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3ft JU Drucfen erlaubt. 3»" Flamen ber Sioil^Oberoerwaltung ber Oftfeeprouinjen: Dr. ä. 2, ©rave. 
J\f 11. 
S 11 e r d r i f t- t ^ e ö J f i t f i' 
. • beö;- • • 
? p  r  0  H  n  i  i « l  Ä 1 1  e  f . '  
S a p e r e  a u d e !  :  
28^'^a\) 1830. 
^ine neue, in jjolitifcöer, abminiftratiüer itnb 
Iifcrarifcl)er S^udfft'cljt gleiclE) iricl)tige (iTfd)einung, 
ifl auö ber ^weiten Slbt^eilung ber eigenen Äanr 
jellei ©r. SQZajejlat bcöÄoifer6, olfo auf ben 
23efct)l unb unter ben Slugen unfer^ß erlcud;tetert 
9}? 0 n.a r d; e n, hervorgegangen: bie „erj^c 
.©ammlung ber 9ieid;ögefel^e 9in0Ianbö, ^pn 
.1649 (ba baö-„allgemeine ©efe^bud/' erfd^ien,) 
biö jum i2Uii Secember 45 23anbe in 
Ö.uart. @ie enthalten 30,920 ©efe^e, Stegles 
inentg, S^ractatc unb Siefen; einen Sßegiveifer, 
ber au6 einer cbronplogifd;en unb einer aipbabetir 
- fd)eu S^a.belle be|]eljt; einen 5ßa»ti, ber ^erfonals 
unb 2lbminiflration6=(5tat3 unb 2^ariffe üom 
f 1711 bi^ 1825 giebt;,einen anbern mit ben ^las 
- nen unb ^cicOnungen, bie jn t)erfd;iebcnen die^ 
fe^en gebbren* S)iefc Sammlung irurbe am 
i(fen SDJar^ 1826 a;igefangen, unb üollenbet om 
• liTen Wliir^ i83o, Der Örucf begann am 2i|Ten 
•. SÖZai; 1828 / unb war am leisten SIprrl 1830 be^ 
enbigt. Durd) einen ^llerl;bd)f^cn 25efel)l 
t>om 5ten ?Upril erhielt ber ©el>eimeratb. Dafdjfoit» 
fcen 5luftrag, alle Separtenientö beö »©enatö, unb 
alle @crid;többfe unb 2lbminif?rationen ber ^ro= 
tjinjcn, mit (5;remplaren biefer Sammlung ju 
, »erfeben. 53om iften 3"niu6 bicfeö 5abreö wirb 
fie im (^omptoir ber l^rucferei am Katharinens 
Kanal ju '©t,^,eteriöburg pud) ju faufen fe^n. 
. Der ^ei0 für bic -52:84 Drucfbogen, bie ftc ciits 
^alt/iß 500 Sfiu.bd 
Die „5weite Sammlung" werben bic 
©efe^c unb Slcten unter ber 9^egierung ©einer 
50?ajejlat beö Äaiferö Olifolai beö (Jrjlen 
bilben» Der Drudf i)T fd)on angefangen, unb 
wirb in tiefem öollenbet fci;n; in jebem 
fiinftigen ^^iacljtrag erfd;einen» 
Die ©efe^e, bie t>or 1649 erlajjen würben, 
unb aB v>eraltet betrad)tet werben, aber für bie 
©efd;id;tc üpn fel)r ^o^em SBertl^c finb, follen 
eine befonbere ©ammlung bilben, bie ben 2^itcl 
ftib«» wirb: „©efe^e ber (lois 
aucienaes).^ ^ 
'^ur Kaiferl. Unitjerfitat ju 
Dorpat unb il;re6 I2el;rbejirf6. 
9lad> bem ©d^reiben be§ jjerrn 9}?inifTerö ber 
53o l f6au f f l a rung ,  üom i7 tenS lp r i l  b . ^v  N=2888 . r  
hat ba6 3ur Slbfaffung einer allgemeinen SSerorp^ 
nung ber et>anglifch = protejrantifd;en Kirc()en in 
SKußlanb öerorbn^te (Joniite ben t>om trer^eitigen 
- j^errn S^ector ber Kaiferl. Uniöerfitat ju Dorpat, 
wirFl. ©taatöratb unb Dritter Dr. ©. t>. ^wer^, 
herausgegebenen fleinen 2utherifd;en Kated;i6mu^, 
jur ^'infuhrung in alle eüangelifd;e offentlid;c unb 
^riüatfcl;uleu Ütu^lanb^, jum allgemeinen ©e= 
braud)c bei bem 9teligionöunterrid;tc gewählt; 
J unb ©eine 9)Zaief!iU ber Kaifer unb jperr 
"höben ju biefer d'infuhrung, auf ben allerunters 
th^nigflen Doflab beS itellüertretenben jperrn £)berr 
Verwalter^ ber fir^lid;en Slngelegenheiten ber nid)t2 
@ricd)ifchen (Jonfefftonen, bie älllerht>d;|!e ©er 
nehmigung ju ertheilen geruhet, 
2lm 4ten Januar b.^. f!arb ber?ehrer an ber 
Dorotheen.-Xbdjterfchule äulD?itau,^it.--S\ath ©ottr 
,-frieb. jjeinrid; 5Seife« ((ET hat beinahe 43 3ahrc 
iit ©d;ulbien(Tm gffranben.) 
Die t)on ber ^onferenj beö Gymnasii ill. ju 
SWitau alö £!)berlehrer erwählten bisherigen £)ber= 
lehrer am ©i^mnajtum ju 9xiga, gerbinanb Sub^ 
Wig t). ^re^mann unb Dr. Johann 9}2id;ael j^auSr 
mann, ftnb bon ber Kaiferl. Unioerfitat ju Dorpat 
am lyten ffjtap b. 3. beftatigt, <5rflcrer tritt in 
©teile beS üerf^orbenen 9)rofefl'orö ber ©ried;ifd)en 
©prad)e unb Literatur, Dr. gibau, unb Sei^terer 
in bie beS üerj^orbenen £;berlehrerS ber 2ateinifd;eu 
«nb Deutfd)en ©prache, Dr. S3ilterling, 
2lm 29rten Slpril b. 5» tß 9lllerh&ch|T aU 
^Belohnung verliehen: bem ^-fthlanbifd^en ©ouöcr--
ncmentS.-©d}ulbirector Äofrath ^aron K ©tacfelr 
bcrg 4150 9ibl.; bem ©ecretar beS J?errn (Jurar 
torß beu Dorpatifchen Sehrbe^irFS, (^ollegienfecretar 
5Öinter, 1600 9ibl.; bem 3;ran6lateur Derben, 
eollegienregi(Trator Xpinje, 620 9?bl.; unb bem — 
nunmehr tjerj^orbenen — wifenfchaftli^en Sehrer 
an berKreiSfchule ju ©olbingen, ^anjer, I2oo0?br, 
SIm T4tai 50?ai) b. 3. bcr Sc^rcr an bcr 
<©tabt:Zbitcrfd?uIc ju j^apfal, ^anbibatSo^anncS 
©Driiiiuö» (^r ^at 42 in ©d)ulbienj!cu 
geflanben,) 
^ r o m o t ? i r t  f i n b :  
S3on ber mebiclnlfc^en gacultat bcr ÄaifcrI. 
Uniücrfitnt ju 2)or^at, 
am i7ten jum Dr. med.: gricbric^ ^crbU 
nanb 0engbufd) auö Dorpat; unb om 22(len 
5??a9: SOIori^ sibolpf) 0t>erböjoe auöOicüal; 
am 26|^en 5tpri(, jum ^roülfor 2ter Slbttjcilung: 
Äarl griebrid) 9lucfcr ouß 2it>lanb; 
am 24f!en jum Slpotbc^crgebulfen 3tcr 2ibs 
t^cilung: Stöbert SSJegener auö Dorpaf, 
S3on bcr jurifllfd)en gacultnt, 
am 24(ten ^jum grabuirten ©tubenten: fju^ 
liuS @d)iemaun auß Äurlönb, unb €^rif^ia» 
gicf auä Sicüal, 
^u Sorpat jTnb fo eben erfd;lenen: 
De iucidendo Oesophago ad corpora aliena 
ex ipso removenda. Dissertatio inaugura-
lis etc. Auetore Mauritius Ad. Sverdsjoe, 
Rev.-Esth. i85o. (31 ©.) 
De variis Hydrocelen tunicae vaginalis sa-
nandi methodis. Dissertatio cliirurgica etc. 
Auctore Frid. Ferd. Sengbusch, Dorpateu-
sis. i83o. (46 0.) 
©i^ungen ber ^öiferLSlfcibcmie bcrSQJif-
fenfc^aften au 0t ^ eter^burg, 
3^m SDldri i83o. 
Slm i7fen SO^arj flattete j?r. 5iFabemifer Jtris 
niuß ber ^onfer^nj fe inen  S3erid ) t  über  bie t>oti ^n,  
£urtfd)aninow auö ©ibirien eingefanbten ^Pflanjeii 
ab. l^n 23etrad ; t  ber ^erbienf le  beS j jn. iur t fc^as  
ninom, ermal^Itc bie (^onferenj benfelben ju i[>rem 
CDrrefponbirenbe« SKitgliebe. — ^r, ?UFabemiFer 
^ar uerlaö jnjei Slbbanblungen: Sur une dent 
de Mammouth ouElephant fossile, semblable 
a la deat de l'elephant d'Afrique vivantj unb:  
Sur les esp^;ses du genre Felis, qui se trou-
vent en Russie. — s^r, SIfabemifer SBißniewöfj) 
uberre i i^tc bre i  3cid)nungen, neb( !  25efc ( )re ibung  
beö üott i^im am 6ten b. 3« beobadjtetcn 
5lorbltd)tß. — j?r ,  Slbjunct 0d;mibt  überre id) tc  
baß 9}?anufcript feiner ©rammatif ber 3)?ongoIi= 
fd)en ©pradje, mit bem SBunfc^e^ bie 5IFabemic 
m5d)te biefeß 2Berf, bie ^rud^t feineß üicljafjrigeti 
au(;alfcn&e« ©tubiumß, auf if;re ^ojtcu brüten 
laflfcn. Sie (Jonferenj, uberjeugf, ba^ bie S^evs 
außgabe ber S^ongolifdjen ©rammatif beß ^n. 
©4;mibt, bcr alß einer bcr erften Äenner bicfer 
©prad)e anerfannt ifl, nid)t nur mit bem leb: 
l^aftcjicn ^ilntfjeil üon ber gelehrten 2ßclt aufge= 
nommen werben, fonbern aud; Stu^Ianb felbf! 
»om grbptcn Olu^en fci;n wirb, J?erf&gtc nid;t 
allein ben Drucf biefeß Sfficrfeß, fonbern befd)lo^ 
aud;, burc^ 5)ermittelung beß jjerrn ^raftbenten, 
um bie 51llcrbbd)f?e ^rlaubnip nad;jufuc^)en, 
biefeß Sßerf @r. bem Äaifcr jus 
eignen ju burfcn. X)amit aber baflfelbe ben Suros 
paifd)en ©elebrten unb ben jungen 3n^fl"t>crn, bie 
ft'd) Dem ©tubium beß SO?ongolifd>cn tvibmen, gleid) 
juganglid) fcpn mbge, warb t>erfugt, »on bemfcben 
jwci'ilußgaben ju oeranflalten, eine mitDcutfcl)em, 
bie anbere mit SRuffifdKm 5^ext. — X?r. 2Ifcjunct 
SOZertenß laß einen 2luffa§: „Ueber bie ^Icalcp^en, 
Zweite 5lbl)anblung: über bie ^bi;fFopl)oren." — 
Ser befianbige ©ccretar überreidjte im 97amcn beß 
j?n. 5lurtfd;aninow, auß ^rfu^f eine ^i|le mit 3"' 
fecten, bic üon bemfelben im Saufe beß öerflcjfes 
neu 3ö^reß gefammclt worben. 
5Hm 24jlen 9)?arj »erlaß ^r. 2l!abemiFer ^ra^ti 
eine Differtation, unter bem ^iitel; „Drei SüJJuns 
Jen bcr 5Öolga5$öulgaren auß bem loten ^a^r* 
l)unbcrt nad;^l)r,, erläutert Don ^.9}?.grabn." — 
^r. 2lfabemifer 23ar »erlaß feinen 93erid)t über bcix 
^)anbfd)riftltd>cu Sluffa^ beß .ijn, Äittli^: „Ucber 
einige 53ogel üon ^l)ili u. f. tv," Sie ^onferenj 
befd;lop, ben Sluffa^ in bie ju brucfenben SO?es 
moiren außlanbifd;er ©elebrtcn aufjunebmcn. — 
jjr. 5lfabcmifcr j2^>"^cl laß einen siluffa^ »or, in 
weldjcm er jeigte, baf eß fott>or)l in tt)ijfcnfd;afts 
lieber, alß aud) in ted;nifd;er 25e3iel)ung, wichtig 
wäre, grünblid^er alß eß biß jc^t gefdjel^cn, bie 
9^aturgefd)id;te »erfd^iebener DcftrußsSlrten ju flu^ 
biren, beren Sarücn oberEngerlinge ftc^ unter ber 
jjaut gcwiffer »ierfü^iger Jlf^iere parafitifd) na^>= 
ren unb außbilben, woburd) (Eiterbeulen entjtebcii 
unb bic j?aut burdjlbd^crt wirb, wcldjcn S^l>lcr 
ber gelle bie 9iufftfc^en ©erber „SBoßpina,'' b. \)» 
^odfen, nennen. 2ln ben, »on jpn. jpamel ber 
^fabemie vorgelegten, ro^en unb »erarbeiteten 
©aigaffellen, war ju fcl>en, bap beim Icbenbett 
#ll)iere bie jjautwunbcn, m6) bem jjeraußfriec^ett 
ber 2ar»en, fd;nell »ollbmmen jubcilen; unb ba 
man »ermut^cn mu^, ba^ biefeß bei allen ©ais 
gafß JU einer unb berfelben Sö^rcßjeit gefc^jie^t, 
fo ließe ftd) »iclleid)t,^ nad; genauer Slußmittelung 
biefcr ^pod)c, ein ©efe^ »orfd)lagen, bie ©aigafß 
nid;t »or berfelben ju fc^ießen, Saß Ijicr ©es 
fagte lapt fid; gftt>i|fcrmaafen aud; auf bie ©{s 
birifd)ftv Stenns «nb ^fen»ur)tere anivcnbcn, bcren 
unter anbern, olö 5itribut(Ieucr ober 
angenommen ttjerben. — X)er S^r. Slbjuncf £>(lros 
grab^fjc) jeigfe an, ba0 er bie in ber legten ©i^ung 
ongefiinbigte ^Ibbanblung: Sur les inegalites se-
culaires des elemeus des planetes, beenbi^t 
Ijabe, unb ^jielt um bie ©riaubnip an, feine 2lrr 
beit an baö gran^bfifd^e 3n|lifut fenben ju biirr 
fen, ivoju bie SIfabemie i^re Einwilligung gab. — 
XDer ©ecretar überreichte eine üon ^n, Xurtfc(jar 
ninoiv eingefanbte bcnbrologifc^e ©ammlung, 
njeld)e bem j^n. Slfabemifer Sriniuö jur S8erid;ts 
erj^attuug übergeben warb, (<öt, ^ tbg. 3^90 
n j e { g e n, 
O r d i n i s  m e d i c o r u m  i n  U n i v e r s i t a t e  
C a e s a r e a  D o r p a t e n s i  A n n a l e s ,  a b  
u n i v e r s i t a t i s  e x o r d i o  a d  f i n e m  
nsgue anni 1827 etc. Auetore Herrn. 
Joanne Köhler, med. doctore legcnte. 
Dorp. I83O. (154 «Seiten in 8» unb 5wei 
Tabellen in golio.) 
5n fünf 5lbfd;nitten geben biefe Sfnnalen i) bte 
®efd;id;te, ben unb bic SJer^ialtniffe ber 
mebicinifd;en gacultat; 2) ein SSer^eid^niß ber 
93orIefungen, bie fte feit 1S02 gehalten, in ta^ 
bellarifd;er ^ormj 3) bie Preisfragen, bie fie feit 
1802 aufj^fllte; 4) bie tRarnen Serjenigen, bie 
ton i^r eine mebicinifd^e ober ^bömii^ceütifdje 
2Bürbe ert^ielten; 5) bie Siflfertationen, bie unter 
i^rer älutoritat eifd;ienen. 
X)aö ©an^e ijl eine mit fo grofer, jTeipiger 
©orgfalt angefertigte (Kompilation, unb gewahrt 
eine fo ^elle UeberjidK, ba| man wünfc^en mug, 
aud) über bie tl^eologifd;e unb jurijrifi^e gacultät 
eine ähnliche erfdjeinen ju fel>en; aber in Deutfd;er 
©prad;e, beun bie meif^en Eltern, beren ©bbne in 
Sorpat fiubiren, gefahren ujo^l nid;t ju ben Seferit 
£ateinifd;er ©c^riften, unb i^nen öorjüglic^) war* 
c6 intereffant, auö ber ©efd)id)te ber frü^ieren 
Sabre ju fe^en, wie t>iel fie für bic fünftige« 
^>offen bürfetf» 
9Zd^^rag Jttm ProJromo florae osi-
liensis, nebjl einem t>eU|ianbigeit 
Stegifler. ^on Dr. 3. SS. S. t>. Suce ic» 
SietJal, 1829* (5 23ogen.) 
Sie ©d^rift,. |tt weld)er ^)ier ein 9?ac^frag qcs 
liefert wirb, böt öud) ben Seutfd)en Slitel: „Xos 
pograpbifd^e ^ad)richten üon ber S^efel, in 
niefekc{mfd;er «,ttb bfoBomifc^er ,^infid;t, dp» Dr. 
». 2uce;'^ unb crfc^ien 1823 juSKiga. ©ie gicbt 
auf 383 ©eiten 9laci^rid;ten t>on ben auf Öcfel 
wad;fenbcn pflanjen ntd;t nur, fonbern aud; öon 
bem ©ebraud), ben baß 53olf unb ben bie 2Ier5te 
»on ibncn madKn. Slllerbingö war eö eine fWans 
gcU)aftigFeit biefer in wiflfenfd;aftlid;er unb in lanfcs 
Wirtl)fcljaftlid)cr Olücfft^t fc^r interejfanten unb 
Wid;tigen ©d;rift, ba^ fte fein 3fiegi(ler \)cittc, 
X)a^ ber ^r. ^erfaffcr eö fieben fpatcr 
nad)licfert: mbd;te e6 ein 23ewei0 fei)n, ba^ fte 
geredete SInerfennung fanb! Diefer 9lad;trag 
nun, mit ber auö jener ©d;rift fortlaufenbeii 
©fiten^abl, giebt juerjl auf brei 23ogen ein 5Jer= 
jeid;ni^ uon Sefelfc^en ^flanjcn, bie in bem Slßerf 
felbjT nod) fehlen, eö t>erj!cbt ftd), mit ifjren bo= 
tanifd;en D?amen; bann einen alpf)abetifd)en Jar 
teinifd;eH „Index generum;" ein „X)eutfc^e6 
9^ameni>erjeid?niß;" unb enblid; ein „(?rtbnifd;ed 
SKegi(!er." SBer bte i^auptfcbrift »oUftanbig ju 
beftljen wünfdjt, erbalt biefen „9lad;trag" ju 
9?iga in ber X)eubnerfd;en 23ud)^anblung. (prei^ 
30 Äop. ©.) 
Ueber ben ©freit jwifc^en bem ©a^lid;cu 
unb bem greigeijligen 
5ßenn wir bie ganje ©efd()id)te burd)gefKn, fo 
ftnben wir uom 2lnfang biß ju Enbe immer ©treit 
5Wtfcben bem ©al^lrctjen, Q3ofitit)cn unb bem greis 
geifiigcn. löiefer ©treit bi»t nid;t allein bie t)ors 
3üglid)(ren ©eijler befdjaftigt, fonbern fo üiele 
5taufenbc ftnb aud) baö Spfer beffelben geworben. 
X)ie O^amen, unter benen baö ©a^Udje einerfeitS 
unb baö greigeiffige anbererfeitö erfd;eint, ftnb in 
tjerfd;iebenen Reiten, ©rten, unb ben t)erfd)iebenen 
0cgen|!anben nad}, febr t>erfd)tfben; baö SSers 
^altni^ ber ©ad;e aber ift im Sßefentlic^en immer 
unb überall baffelbe. Um nur baö unS 
liegenbe ber 2Beltgcfd}id;tc ju betrachten, fo crs 
fd)ienen bei ben 3"ben, beren -öcrfaflung bierars 
d)ifd) war, öon ^eit ju ^eit 5Beipger, bie geif^ig 
gegen baß ©taatlicl)e, ©tebenfce, anfJrcbten, unb 
bie meifl baö £)pfer ifjreö Eiferß würben, 
t^agoraß, ber Urbeber bcß Oiamenß pbitofopbif/ 
würbe »erfolgt, ^rotagoraß, ber baö Safei;n ber 
©taatßgbtter bezweifelte, warb beßwegen üon ben 
Sltbenern »erjagt unb feine 33üd)er üerbrannf. 
©ocrateß, ber eine gbttlicbe 53orfebung lehrte, 
würbe alß Swsenböerfübrer üerurtbeilt, ben ©ift= 
bed;er ju trinfen. ©pater bilbete ftc^ bei ben 
*) greigciiltge be^ jptt, 93erfa<Ter6 barf nicbt 
mit bem grcigetjiertfcben t)crn)ecbfelt tnerben. 
©e r  5 )c r f l «o 'ß .  
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3?ubctt eine jubifcO s coömojjontifc^e @ecfe^ im 
'©egenfa^ ber •©faaiörellgion. biefe »on 
iiationalgefmuten fjuben, wnb uöd^^er, bei ber 
iveitern Verbreitung im ^^5^lerrcicl), tjon beii 
9\'ßmifcl;cn 2Iutoritflteu fluf baö graufamfle t)er? 
folgt ivurbe, lie^ ftd) «jo^l ci'ivarten. 2Öobl 
ciber brttte mau glauben follen, olö biefc 
V>f)i(ofopf}ifd^e, freigeijrige 0ecte f)errfd)enb gewors 
beu waVf nunmerjr ber 0treit 3tvifct;en 0a^(id;em 
iinb greigeijligem befcl)it)lfl)tigt fei;. 5Beit ge= 
'fe()lt! er ging üielmebr nun er|^ red;t im ©ro^eti 
an» Sparen t)or[)er ©ebraud;e unb S3ifber baS 
©a^lid;e, fo \vurbeu nun -Öieinungen baö 0a^= 
lidK unb ber tobte 5ßud;|löbe, Die £)rtboboxie 
franb ber vi^cf^fobo^ie entgegen» Die 2Ied)tungen 
unb Sß^rbannunge.n, bie dualen unb 
gen, bie @d;Iad;tcn unb Kriege über biefen Streit 
. ftnb un^ablig. Die Äreug^üge felbf!, beren 83es 
iveggrunb 0d;armerei n?ar, gaben bennod() bem 
Oieifte vv)ieber eine feine SJnregung, <£o mu0te 
benn aber aud) beim 3Iuf(eben ber ®iflf^nfd;affcn 
ein ©allilai im ©efangnip fd;mad)ten, unb ein 
Sof;» jjufj ben @d;eiterl)aufen befiejgen. -SBafbens 
fer 53erfofgungen, SÖart6oTomauönad;te, breifjigs 
ja{)riger • ^rieg — ^Ueö bie golge beö alten 
^ampfeö jn)ifd;en @al^Iid)em iinb greigeif^igem» 
Dod) ber ^.rote(Tanttömu3 fiegte bei unö, mit 
- if)m tüirb bod) ivobJ bie ©ei|leöfreibeit gefi'egt 
: Oaben ? 9}?it nid;ten! j ©d;on beim ,(Jnt|^eben 
crbob ftd) eine 0a^ung gegen bie anbere, unb 
ber ^roteftantiömu^ t)atte feine ^a^er, n?ie ber 
^>apiamu0» (©et ©d)lue folgt.) 
$lrautJ?ßttcr. 
20? i S c c I l c u. 
5ßer;ieid^ni^ ber 53erorbnungen, ©efe^e, 
Uföfen unb ^Üractate, iveld^e öon ben Oiufft's 
fdK't 2S??onard)en in 175 unb 9 ÜCIJonaten, 
t)om 2gften i^januör 1649 bi(3 jum i2ten Decem? 
ber 1825, unter^eid^net.ivorben» 
53om 3c>ren Silejrei 9}?ic()ai^on?itfc^), in 27 ^ a^r 
ren = 4 s  s  s  s  r  s  r  r  6i8» 
^om^ören ^ebor älle;rejett)itfd;, in 6-3a^>ren 
unb 3 Monaten ? s s s s s 295. 
53on ben ^aren ^oann u»5))eter Slle^ejeiuitf^, 
in 13 fahren unb 9 fS}?onaten s s 622. 
5ßom Äaifer ^eter I., in 29 3al)ren r r 3107. 
53on ber Äaiferin Äat(;arina I., in 2 3^^>ren 
unb 4 Si^onaten 5 r = s r s, 427. 
IBom ^aiffr ^ eter II., in 2 3, u» 4 5)?. ^ 427, 
?3on ber ^aiferin 2lmia S^vanomna, in 10 
unb 9i9?» srrsssrs 2765, 
'SBal^renb ber ERegentfd;aft beö ehemaligen 
jperjogö öon Äurlanb unb ber^rinjefftn 
ainna t>on 9$raunfd)iveig = Süncburg, in 
IS» u. 15D?. r 5 = = = = = 2ir. 
53on ber Äaiferin ^Iifabetf) ^etroirna, in 
20fj. U. i : : : : : : 2917. 
®om Äaifer ^cter III., in 6 SD?» ^ s s 192. 
Sßon ber ^aiferin Äatf;arina II., in 34 3« 
unb = 5948. 
5ßom ^ifer ^ aul I., in 43, u, 4?0?» - = 2249. 
Q3om ^aifer ^lejanberl., in 24^.81^» = 10822» 
30600, 
. , (Olorb. 55iene.) 
föer^eid^ni^ ber im Slpril .1.830 im Dorpatifd;ctt 
Se^irbejirf gebrucft erft^jicnenen @d}riften. 
Ordinis medicorum in Uhiversitate Caesarea Dor-
patensiArinales alj universitatis exordio ad finem 
usque anni MDCCCXXVII. auctoritate et con. 
sensu gratiosi hujus ordinis editi^ auctore Her-
manno Joanne Köhler, med. doctore legente. 
Dorpati - Ltivonorum , typis J. C. Schünmanni, 
typograplii academici. MDCCGXXX. 154®. g. 
£atn) i f fa  ^Safn i jas f ,  ©Pohlas*  ut j  @c^taö>@ro^maia ,  
ta l jm 2a ' | t t )ee fc tu  ®ccn?a  ©rauöfebm par  tabbü pabr«  
rauDH'a u» njainigaö.ffiectdö pabrtaifita. — Cnm 
Gratia et Privilegio^'Sac. Imp. Majest; Russ. — 
SJil^gd/ 1830. iSdfftos eefpecp« Ärobtto ®rä^> 
maiu < "Jrijfes. 206®. S» 
(Die Cluafembcr. nafürroiffcnfcbaftlic^e, 
gcfcbicbtlicbc, p^ilologifcbc/'literarifcbc unt> 9cmi|'(bte 
©ugcnpan&c ic, ^eraufgegetcii oen Dr. grnpS^ri» 
ftian ü. Srautioeiter. ^anb II. ^eft I. ^itau, 
1830' 3" Sommifflon b€i ®. 3t, 9icpber. 77®. 
un^ ©ubfciibcntciiperjeicbtii^ in 
Swef. 5, 14. juKuefeö drrafelletuD.— „©Inno fanna 
pedtc ma nota fiefe laiiaJ' 2up» 5, 5.— 
Sallinnaö, trüjfpjtub Xinbnporfi.^Pirjabega. 20®. 8« 
',<Sfnc Eteinc ©ammtung 2ie&cc fiic Srcunbe &cfl ®e< 
faiigeö» Bernau, ge&rucft bei SRarquacöf. 
i83o. 16 ©. 8. 
- 58oracit unl) ©egcnroarf/ jauf,2an.ö&au unö 
'• I- 55cp6lPcrun9 in 2iDtaii&. (©om ,^crrn ^fciöricb* 
^ofrat^ unö 9?i(fcr ». ^agcmeiper.) 2lu6 
ben 2ioldti&ifcbcri 3abrbucbern Der 2anön>ir(bf(baft 
tcfonbcrö abgc&rufft. (©orpat, >830, ge^r. bei 
3» ©cbunmann.) 15 q, (Ofpc.) 
3ft ju brucfen erlaubt. 3m O^amen ber Si\)ll=£)ber»crn)ftltHn9 ter Dflfeeprobinjcn: ß. 
5p j: 0 'o j it M « l H a t t 
f  i t r  
UUb 
jy 23« — 4"3unvl830. 
ßicr)t m geben! ßic^t i)l ©lucf; unö füv ©fartteit S^ac^tl 
5(uö betr '^ageegef(^icf^fe beö 
©f. ^ cfcrö6urg, t?om 5of?en SRap* 
0c. 9)iajejlat öec 5vaifer ftnö am aijlcn 
b. 53?. C2(en t>on SSJarfdjau abgereif?, imi 
einige ^Jroühi^en t»eö fublidjen 9^u§lant)ß ju be^ 
fuc^etu SBenige ©funben Dort;er (raten 
5)taief?at bie i^aiferin eine Diclfe na(^ 
©cl)lcften an* 5öor 2t6rcl)lu§ bei? 9veid)Öfa9CÖ 
tverbcn 93?a;cflafen tvieber mf 
treffen* 
Sie5[Be|?fu(?e beöSIfotufc^ien^Dieereö tvirb üon 
9^ogacifd)cn Slafaren betvo^nf, bte im SInfange 
biefei^ 3(^f)f^)unberf^ nod} !DRomaben tvaren. 
3a^r i8i2 tuaren fte biird) beii ©rafcti be COiaifon 
in trefflld)e 2lcfer^(eufe üermanbeU, unb tvunfd)# 
ten eincn^aüen beft'$en. (5:r tvurbe i^nen 1817 
betriOlgf» fi'ib bic Slnf^alten ooüenbef, unb 
crltulrb am iftcn 3uJ0 S3erbtan^faj;a eröffnet 
tijerben; bod) fonnen nur Üiuffifdje igarfen ibn 
befudjcn, unb 3^ufftfd)e ?S3aaren ein? unb auö^ 
geführt werben» 
3ui' ß!^ronif ber Offfeeprobinjen. 
Hfaö auö beut birinirenben ©cnaf, 
Dom i2ofTen 5)?ai;» 5^urd) ein am igten ?Oidrj 211 f 
Ier^6d)f? befjdtigfeö ©ufad)ten beö Üleid)örat5^ 
wirb üerorbnet: 1) 5I)em ilurldnbtfd)en 2Ibel i(! 
c^/ nad) bem früher bafelbf? eingeführten @e^ 
braud), aud) fernerhin erlaubt, feine ganbgutec 
an füld^e ^erfonen ^u üerpfdnben, bie fein ^edjf 
^aben, unbett)e9lid)eö 35ermogen ju befigen, nur 
nid}t an ^uben; babei foüen bergleic^en 5öerpfdn^ 
bungen auf nidjt längere 3fit al^ «uf 10 ^Ki^)re 
9efd)eben, unb burfen nur unbewohnte ©uter 
»erpfdnbef werben, ober aud) foldje, auf benen 
55auern anfd§ig finb, bie fraft ber ^jerorbnung 
ijon 1817 fdjon bie Sreif)eif erlangt Reiben. — 
Q) Sßenn ber ^fanbgeber fid) in ber ^cfriebigung 
feinet nid)fabüd)en ©Idubigerö faumfeltg jeigt, 
fo foll mit bem perpfdnbeten ablidjen ©ute, mit 
5Kucffid)t auf bie nad) ben .^urldnbird)en©efe§en 
bem ^bel eigentbumlid^en [;ied)te, eerfabren wer? 
ben.— 5) dauern fonnen, biö biefer ©egenftanb 
in 9vucffid)t auf fte üoüig entfd)ieben if!, burc^ 
^fdnbung nur bic 35ßuernhofc unb Sdnbcreicn, 
bie ju bcn abliefen ©ufern geboren, aber nic^f 
biefc le^tcrcn felbfl, erlangen. C^tbg.^fsO 
^luöjug auö bem ^Protocoß beö j?irc^# 
fptcI^^ß!ont>entö ju i?aiö, 
am ly ten  SJJat )  1830 .  
„9^ad)bem ber ^rebiger bic 9?efcripfc vetf 
lefen ^attc, weld;c feit bem ^Diap 1829 au^ bem 
5i)orptrd)en Dber#5tird)enöofrteheramte in Siücf? 
ficht beö 0d)ulwefenö ju^?aiö, ergangen waren, 
berichtete er:" 
„93om iften SRobbr* 1829 bi^ jum i3fen Slpril 
1830 finb bie oier jehn £)orfrchulen be^ilircf)? 
fpiel^ üon 1076 ^linbern benu^t wovben, nac^ 
ben Tagebüchern, bie barilber gehalten unb bem 
^rebiger fonntdglid) üorgelegt würben* S)ic 
5ahl ber fdjulfdhigen ^inber befragt jwar 1119; 
aber 43 fonntcn, entweber wegen ^ranfhcifcn 
ober wegen ber ^rmuth ber Q;lfcrn, bie 0d)ule 
nid)f befud)en. 26 üon ben übrigen 5?inbcrn, 
bie ju ben ©ufern 5?urrif}a gcs; 
hören, blieben off auö, weil baä ^ainfudfche 
©(^ulg^ebdube ihnen fehr entfernt liegt, unb ju 
flein für bic 3.ahl ©d)uler ifl; we6h<^l^ ber 
^rebiger fd}on tjor jwei fiwf Erbauung 
einer neuen ©d)ule in S^ioifemaa angetragen«" 
„55efd)djtigf würben bic j?inber in biefen 
©d}ulen wdhrenb beö SRjjnferö: mif ^efenlernen, 
nach^ben afingfd)en l^abeßcn; £efen felbjl, 
»Dringlich im aReufeflamenfe; mif ber 3ahlen^ 
fenntni§ unb bem (ginmaleinö; bem 5vated)ii>? 
niuö, ben baö Sieüalifd^e (ionft(?orium ^evaußf 
gegeben haf; ttiif Qjrlernung tjon jehn neuen 
^^irchenmelobien; jum ?heil aud) mit ©chreiben 
unb 0ied}nen* t)q eß wirflid) in ber ganjeu 
©emeinbe nur ad)tÄinber über lo fahren giebf, 
bie nid)f fertig lefen, trug bcr^rebiger barauf 
an, bei bem £)berf5?irchent?or(leheramte barum 
cinäufommen, bag filr 200 Üvubel ©»^D?. bic 
(fflh'Hfc()cn ^ilbungöbudjer, welche .^r. ^ropfl 
g)taftng*) für bic €fthen »or mehreren fahren 
*)  S in  2I1103U9 auö  bem Q(( ( '  unö  auö  öcm ^eutepa«  
ment f ;  e in  g i i t eö  9 \ecbcnbuc^) ;  e ine  9?atur9cfd; id; te ;  
unb e ine  Se i t fdjr i f t ,  rce lc^je  c i e l  ^^utj ( id)e6 quö Der  
9?a tur (e f ; rc  en tha l t ,  aber aus ^ebenruc f j i ch i en  qc .  
b r u c ! m  I { e § ,  ( i n ^ e f c ^ ö l f e  t v e r b e n  t u r f f e n ^  
t t J u c b e  6 e f d ) l o f r e n . "  
,/5^ie ^arod)ialfd)u{c beß ^ird)rpiel^, in t)^eh 
d)cr in einem breiid(;rigen ^urfiiö ^e^rer-fur 
t)ic 5;)orffd)ulen gebilbet tverben, enthalt fo eben 
eflf ^nbiüibuen, ba baö jtuolfte bor tv>enigen 
l^ager. entlaffen tvorben* Dbgleid) Don bem ge^ 
öenwdrtigen, bem britfen Suvfuö, nod) fein 
t^ßeö 3af)r t)erf{o(]"en ifl, fc^retben bte meif^en 
©djuler eine gute t)eutfd}e unb (£ft^nlfd;e J^unb, 
red}nen bie iJter Specien, fingen beim ©offeöss 
bienf?e bec S)euffd)en unb bei' (J"|ti;nlfd)en ©e«» 
meinbe üierjlimmige i?ird)etüieber t»om (S(;or, 
unb ^aben nid)t unbebeutenbe ^crffd}ritfe in 
bec £^cligion^le()t'e, bec SRafurle^re unb ber 
©eograp(;ic gemad)t. ©ie legten 33ett>etfe i^? 
reö g(ei§eö üor, unb trugen jum 0d}lu§ in 
ber 5vird}e, unter Q3egleitung ber Drgel, bie 
aud) ein ^^arodjialfdjillec fpielfe, 5llop(io(f'i? 
SIufeif?c[)ungölieb in ber gro§en ©raun'fdjen 
Sompofition uor," 
„Ser ']3rebiger 6erid)fefe, bfl§ ©e. S^urc^s? 
laudjt ber ^err gilrfl üon Wiewen, ber 
fd)en ©emeinbe 25 ^jL'enipIare ber Üieüalifd)? 
(£ft^)nifd)en S3i6el unb 60 beö S^eutef^amenteö 
gefd}enff ^)abe; ferner, baß für bte im vorigen 
Sonöent beiDißigfe ^eijleuer t>on i ijof Sioggen 
Pom .Isafen, (^^emplare beö £fieüaltfd)en 5?ntes 
d)i^mnö in ^inldnglid)er 5)ienge angefd)ajft 
würben, unb ba§ er in biefem bie 
50(aftngi^d)eu ^^efefafeln unb 2i'^D#52)ud)er bafur 
ju fiTufen n)unj^d)e." 
„©d)lieglid) erfldrfen bie Sleprofenfanfen 
für ^aiöf)o!m unb ji'urrif?a, ba§ fie baö ^ain? 
fiiüfd)e ©d)ul^auö burd) 31nbaii eineö Jtmmerö 
erfceifern lafen, unb ben @e()aff beö bortigen 
©d)ulmeif?erö fo er56f)cn tt^oOten, baf? er einen 
©e^ulfen beja^len fdnne," — 
©er ^rebiger, ber eorjuglid) biefen pabago^s 
gird)en 5id)fpunf'(, bec über bie ©rnnjen unfe^ 
rer ^^coPin^en ^inauö ju leudjfen unb SRadjeifej; 
rung ^u erregen üerbienf, ()erüorbrad}te, if? 
J^err ^a|?or Dr. 00n ©ui)n beö 
ouöge^eidjnefen (;iftorifd}cn ©d;riff|]eQeri5 bie^ 
fe^ 3'Jamenö» 
— ber ©emetnbe beö 0uteö 5IItj©rof?enif 
()Df(5Benb. jvr.)/ tT>Dfel6j? feit me^r 
ren bie ©c^ui^blatfern forgfdltig geimpft tuorben 
finb, f)aben in biefembie naturlidjen^ocfen 
ge[)errfd}t. Unter ben üon biefer ^ranf()eit S5e? 
jmungen tüuröc, oufju^orcn. ©er oerDienftooIIc 
9?erfaffer f)at uielc get)enöja(;rc unb einen betracfei' 
tieften ^fjeil feines ^Bermogene für biefe ©cftrifien 
ongetfanöt, bie feit einer Sieif;e oon 
t>enii0t Daliegen. ^Der ^erauög. 
folfencn Befinbcn ftc^^e^r^re, Bei bcncn tiod) je^( 
bie ai^arben ber früheren ©c^u§6latfcrnj3nipf""3 
PoOfommen fid)tbar ftnb; inbe|i"en finb biefe 
fdtuiutlid) öor me^r qIö ad)t3Q^rcn ge^ 
itupft ttjorben* Sitte mit üerfe^e^ 
nen, feit ad)t geimpften 5?inber, 
finb biö )e§f ber 21 nfTecfung entgangen. 
Um bie ftdjernbe iv'raft ber ©d)u§blattern 
prüfen, würben je§t jwei 53erfonen abermals 
üaccinirf, bie öor ettua 17 ^on gefd)i(ften 
Sler^ten inoculirt, aud) wd^r^nb beö ÖJerlaufeö 
ber jvranfl)eit unter beren 2luffjd;t Derblieben tua# 
ren, unb bei benen um fo weniger ein «n 
ber 5ied)t()eit ber fru()er üon i^nen gehabten 
©d)ui^blatfern ffattfinben fann, alö bie Starben 
berfelben nod) gegenwärtig fid)tbar finb. 55 e i b e 
^)aben aud) je^t bie fd)6nj!en Dorfen gct)abf, be# 
ren forgfdltig beobad)feter 3}erlauf burd)auö tiif 
nen abermaligen 2le^t[)eit ge? 
fTattet. fd)eint mithin üoOig erwiefen: bag 
bie ©d)u§blatter btef^en 3^amen nid)t bleibenb 
üerbiene, unb ba§ fte i^re 5traft nur für eine ge# 
WijTe 3fif Bewahre« 2lße früher ©eimpften ^abett 
inbeffen bie naturlid)en Dorfen leid)t uberf^anben; 
unb nur jwei neugeborne j?inber, bie nod) nid)t 
geimpft waren, finb ^ier an biefer .5?ranf^eif ge^ 
Horben«— 2llf?2)roflen^)of, ben £26(?en 9)cai; 1850# 
üon a g e m e t fl e r« 
^ie fann t)ic SlSfc^affung be6 ©efraite» 
borrenö erleichtert njcrben? 
2ln ben J^erau^geber. Unfireitig ifT eö 
benn wo^l jur Sbibenj gcbrad)t — £)anf fep eö 
bem ^roDin,^ialblatt! — ba§ baö ©orren beö 
©etraibeö ein arger, bie Sanbguter unb biß 
ganjen ^Proüinjen ruinirenber ?Dii§griff i(l; aber 
wirb eö beöj[)alb aufl)6ren? 33ielleid)t trdgt 
man baju bei, wenn man bie gew6f)nlid)en ^in« 
Wurfe bagegen anfuhrt unb fie Wiberlegt* 
^lan fagt: ©etraibe, baö geborrt i|T, 
fid) nic^t lange, unb ücrjuglid) in 9iud'fid)t ber 
5ßauernmagajine fonnte baö ju gro§en 25erlu(ieti 
fuhren, 5^) benfe, man braud)fe bagegen nur 
biefelben Littel anjuwenben, burd) bie im übri? 
gen (Suropa baö ungeborrte ©etraibe, o5ne ^u 
Perberben, tiele 3af}fe aufbewahrt Wirb, unb 
bie ja fein ©el)eimni§ finb; ober — man laffe 
baö ©etraibe, baö in bie SJiagajine gebrad^f 
Wirb, in 5tornern bdrren, Waö jeber sßauec 
ollenfaUö in feinem S3a(fofen t^un fann, wen« 
e^ nid)t in ?D?afTe^in ber herrfd)aftlid)en ?Dval5? 
barre gefd)e^en biirfte. 
COian fagt: unfere 5)?uJ)len finb nidjt barauf 
eingerid)fet, auö ungebdrrten hörnern guteö 
5)?ehl ju bereiten» — 3^un, man dnbere fie; 
ber S)iuU«iv öaö juerf! mit feiner S)ii4^le 
tt)irb feinen ©enjerB^öenofifen in ber ©e^ 
gcnb i^ren Si'TOcrb fo lange wegnehmen, biö fic 
öud) dnbern» 
€nbl ic^  fagf  man nod) :  Um baö  ©efra ibe  
ungeborrt  ju  brefd)cn ,  bebarf  man ö ic (cr©d)eu?  
nen ,  in  benen  eö  trocfen  aufbewahrt  tverben  
fann;  bamit  f tnb  b ie  0ufer  unb b ie  ?Sauern  
je^t  n i^t  üerfe^en ,  unb eö  t t j i rb  großen  5 luf?  
n>anb unb Die l  Je l t  er forbern ,  f i c  in  ^ in ldngl i?  
d;er  ?Oienge  ju  erbauen»  
CßaiJ Den Slnfwanb befrifff, ben mochte bod) 
t\)o^)l fd)on im erffen ober boc^ jtxteifen ^a^re 
baiJ erfparte 55rennniaferia( unb ba5 2}crmeiben 
ber gro§en Stnbn§e/ bie man burd) ^ogel unb 
S^dffe bei bem im freien (Te^^enben ©efraibe 
leibet, üoöig erfe^en; in Üiucfftdjt auf bie ^eit 
ober, erlauben 6ie mir ju erjd()len, iuie ber 
(Eigenf^umer einest frei(id) fleinen ©utef^, ber 
fein ©efraibe fd)on feit mehreren fahren nid)f 
brefdjen Id§t, eö gleid) im er(?en mdglid; 
mad)re, feiner bejfern Ueber^eugung ju folgen. 
(£r  bef i^t  nur  e ine  Ül iege ,  in  ber ,  wie  ge^  
t t jobnl id) ,  b ie  i t enne  jwi fd ien  jwe i  ©arren  l i egt .  
5^ ie  Defen  ber  betben  Starren  würben,  wie  im? 
n ier ,  im ©ommetf  auögebef fer t ,  überhaupt  b ie  
SDarren  in  braudjbaren  0tanb gefegt ;  bann 
ober ,  wie  ©djeunen,  mi t  trocfenem ©^raibe  
ganj  angefußt .  2 )er  gr6§te  Sbe i l  ber  Qjrnbte ,  
ber fre i l id}  brau§en  b le iben  mu§te .  Würbe  in  
fo lc^e  Raufen  gefegt ,  b ie  ungefdbr  an  e inem 
Sage  au^gebrofd)en  werben  fonnten*  f f iar  
( rocfneö  SBet ter ,  fo  würbe  e iner  b ie fer  J^aufen  
gebrofdjen;  trat  Siegen e in ,  fo  brofd)  man »on  
bem 35orrat f )  in  ben  ^Darren ,  bej fen  ^ucfen  aber . ,  
föba lb  b ie  Xrocfenbe i t  ^urudgefe^rt  war .  Wie?  
ber Dom ge lbe  gefü l l t  würben*  ©o  ge lang  eö ,  
mi t  ber  ganjen  ^*rnbfe  ungeborrt  fer t ig  ^u  wer?  
ben, biö  auf  P ier  J^aufen ,  b ie ,  ba  lange  anl )a l?  
t enbeö  Olegenwet ter  e intrat ,  noc^  brau§en  f tartu  
ben, alö  ber  93orrath  unter  ©ad)  gan^ erTc^opf t  
war .  9 lber  b ie  ©arren  waren  im braud)baren  
0 tanbe:  b ie fe  P ier  J^aufen  würben geborrt .  
523er 55effereö wei§, belehre unö; wer nicOt, 
folge bem Seifpiel! 53 — r* 
9^acbf4)r i f (  öcö  .Oerauög .  23orf<e^>enC)er  5 tr>  
l i f e l  n jar  fd[ )on  in  öcr  ©rucferc i ,  a lö  fcer  ^»erausg .  e ine  
SBen^ciö igung  bee  (Dorrcnö ,  ouö  Der  Ufra inc  cr ( ; i e t t ;  
f luö  &ei '  Ufro inc ,  njo  bod^etra iCie  n icbt  geborrt  n?jr l> ,  
ober  üot i  e inem praFdfcben  Sa i ibnj inf ; ,  ber  fe ine  Äunf?  
n icbt  nur  c iuf  e iner  UniüerfTtat ,  fonbern  ouf  SKei fen  in  
ßnglant ) ,  Sranfre icb  ui i t )  ©eut fcbtanb f tubir tc ,  f i c  in  
fe [ ;r  oer fc fe iebenen  ©egenben fcbon auöubte ,  unb aui^  
Pie  2 io lanbi fc&c 2anbn3tr t{ ; fc j [ )a f t  genau Pennt .  9 ie i4 )cn  
f  e i  n  e  ©rui ibe  nic fc l  ^ in ,  Die  ©egner  ju  wibertegen ,  fo  
t t iöcptc  b ie  ©act )c  beö  ©orrenö  n)of ; l  n id; t  ju  re t ten  
fcpn .  — ©a6 ndcbr<c^la( t  rn irö  ben  S lr t iPet  ent (>a l tcn .  
^ie 0elburgfc^e ?83iftwett« imb©aifenfafle« 
X)ie trefflid) eingerid)tete 5CBitfWen> unb SBai^« 
fenfaffe ^u ?iban, if? nict)t bie einzige ©tiftung 
ber 2lrt, bie 5?urlanb (?()re mad)t* 2)er 6(]lid)e 
S^nl ber ^roPin^, ber ©elburgfd)e 5?reiö,^gc^ 
Wobniid) baöDberlanb genannt, ^at feine i?ö|?e, 
alfo aud) feine etwaö bebeutenbe ©tabt, unb 
bie ?3ewohner finb „ju entfernt Pon anbern aH^ 
gemein jugdnglicl)en Waffen/' fagt bie Einleitung 
folgenber ©tatuten, um üon benfelben Sßort^eil 
gu jie^en. 2lm 6ten ©eptember 1821 üerfam;» 
melten ftd) baber eilf ^rebiger ber ©elburg# 
fd)en ^Prdpofitur, unb unterjeid^neten, auf 35ors5 
fd)lag beö ^n* ^a(?ori? ©tenber üon ©elburg 
unb ©onna^t, ben ^lan einer 5CBi(twen unb 
SBaifenfajTe, ju ber „aud) anbere braüe 5}?dnnec 
unb SJienfcbenfreunbe c^>ri|llicber Dteligion, auö 
nid)fgel|llid)en ©tdnben," Zutritt ^aben, beren 
95erwalfung aber immer in ben Jpdnben ber 
^rebiger ber ©elburgfd)en ^rdpofitur bleibt* 
2ini isten ©eptember 1322 er|)ielt biefe ©tiftung 
bie obrigfeitlidK 5ßeftdtigung» golgenbe:^ ijt 
ber i^ffP ©tatuten: 
Ueber ben Eintritt in bie ©efenfd}aft Wirb 
burd} Q^adottement entfc^ieben. — 3eber Ein? 
tretenbe bejal)lt 25 9ibl. ©• ?0^. für bie 3luf^ 
naf)me, unb ^ernac^ ocm 5oflen biö jum 6of!en 
^eben^ial;re /d^rlid) 7 Dibl. ©. ?0?., bergeflal^t, 
ba§ er, wenn er alter if^ alö 50 f"'^ 
iebeö uberfct)iegenbe ben ^Beitrag nad)« 
jnl)lf; wenn er aber öor bem 6o|?en Oirbt, 
Pie^  b iö  babin nod)  ju jablenben jdbrlid)en ^öeis ;  
trage entweber Pon bem Erben feineö 9led)teö 
befahlt, ober Pon ber an benfelben ju jablenben 
=Quofe abgepgen wirb. Eö wirb ndmlid) an# 
genommen, ba§ jetjeö 5)(itglieb ber ^vatfe im 
©anjen burd) Eintrittögelb unb Söeitrdge 235 
Sibl. ©*53?. erlege; bagegen aber wirb auf feine 
©efunb^ettöbefd)affen5eit ober bie Sebenögefd^r# 
lid)feit fetneö ©efdjdfteö nic^t Stuctftd)t genom? 
men. — 2lud) unperbeiratbete ?0?dnner ober 
grauen^immer fonnen ber ^affe beitreten, unb 
^erfoneti ernennen, welche nad) ibrem ^tobe bie  
beflimmte Unter|iugung genie§en füllen. — ©er 
5ablungötermin für bie 3flhi*«0^fiti*dge ju 
tau, ift ber 9}ormittag beö erflen ^o^nnniötageö* 
SBer biefen ^termin ni^t ^dlt, jablt 2 Dvbl. ©» 
©trafgelb; unb wer im folgenben 
termin nid)t bie ©d)ulb mit Dienten entricbtef, 
unb ^uglctd) feinen neuen ^Beitrag ja^lt, wirb 
alö auögefc^loffen betrad)tet, Perliert baö 
E i n g e l e g t e unb alle 21 n f p r u d) e auf bie 
^[)ltl)^en ber 5?äffe. *) — 2(ud) 
*)  5ßie  a&cr ,  vocnn er ,  a (6  er  e intrat ,  e in  
benber  SJann mar ,  unb nun burcb  Unglucföfa l l e  
Wec öuö bcc 25er6lnbung t jcr i iert  atte^ 
Gingeja^lte» — 2lm ^oBannlöfage ^1827 foßs^ 
ten, im ftd) / /^^ießltngc" üorfdnben, bie 
cr(?en £luüfen ciu6get[)ciU werben» — Siefc 
i luoten bej}e^)en in ben jd()r l id)en 
beö auö ben (gintr i t fßgelbern unb ^ßeitrdgen 
gebi lbefen i?apitalö, biüibir f  mit  ber bec 
„^Riegltnge" plus 1, jum 55ef?en be^ 5?apitalö* 
Sic ubrigen^^* ber©fatuten ftnb SSorfdjr i f fet i  
ber SSerroQltung, unb bie gett)o5nHct)en ^^ef i im^ 
mungeit  über biejenigen, tt)eld}e bie UnterfJugung 
erraten fof len: SBittwen biö ju einer neuen^t)e; 
iv inber — aud) S:6d)fer *) — biö jum 2]|?en 
^cj^re; 5truppel unb ^lobftnnige bi^ jum Sobe* 
Sie 6ereard)aff  jd^It  im neunten ^ a^ve 
iI ;reÖ 35eRe()enö, 56 «D^ifgl ieber; i^r jvopifal  be? 
fragt 6000 Siubel ©«^D?» CÜJit ber £ibaufd)en 
5Ö3ittmen? unb 2Baifenfa|Te in 3i i t?al i fdt ju tve^ 
ten, tDirb i f )r  frei l id) nie gel ingen; nidj t  blog 
wegen ber 2ibgelegen(>eif  unb ^letnf)eif  beß Si# 
Ocif t^,  wo fi 'e gej i i f tet würbe, fonbern, ojfen^ 
^«rj ig ju fpred)en, aud) wegen mand)er (E' igen? 
t^umlid}fei t  ibrer ©fatufen. 5}ian wirb jene 
leid)t  entbecfen, wenn man ben ^ier mifget l ;ei(^ 
f lu§cr  ©(anöe gefegt  i f f ,  ben boppetten QSettrag,  
b ie  ©träfe  unb bie  SJenten,  S" 6cjc i ( ; (e i i?  ©a§ 
i ( ;m bann aucb ber  ^ot^pfennig  certoren fe i )n  fo l f ,  
ten  et  fe iner  5öi t troe  ju  fucfete ,  — fd;e int  
mir  fe( ;r  ( ;art ,  — ot)  f td;  g le icfc  e in  2tnfc^)e in  oon 
^^otf jwenbigPei t  nic^jt  laugnen ld§( .  £d§t  ftc^)  f e in  
S O I i t t e l r o e g  f t n b e n ?  © e r  ^ e r a u ß g .  
• )  ©er^iul föDerein  ju  SHiga Soc^xern,  fo  lange  
f i e  u n u e r f ; e i r a t t ; e t  f i n b .  
fcn 5(uöjug mit ben ©fafufen ber £ibaurd)en 
Pergleidjen Win. Sag bie ©elburgrd)e 
feine £)iu(fnd)f Quf bie £cben^gefdf)r l ic^feif  beö 
^cbenÖgefd)df(eö ber melbenben ^anbibateri  
nimmt, fc^eint jwar ein Sßorjug, i f t  aber 
nid)t ,  ba ja boc^ ber ©enu§ ber £luofe bapon 
abf)dngt, ba§ baö 5Ji i fgl ieb bie ©umme üott 
J 2 3 5  S v b U  © . 5 ) i . ,  b »  ( ) •  b i e  S 5 e i t r d g e  f ü r  b r e i «  
§ig 3®bre, erlegt ^af,  inbeg bie ^ibaufi^e^v'aj fe 
nur fec^öjd^rige jur 35ebingung mad)f.  ^ ine 
anbere wobt nid)t  öort^eiI l )aft  wirfenbe S5e^ 
j l immung i f l  bie, ba§ bie Sirect ion immer unb 
aui^fdj l iegl id) in ben ^dnben ber ©elburgfc^en 
^rebiger bleiben foH. Saburd) werben al le 
diejenigen auö anberen ©tdnben, bie nun ein^ 
mal ibre ?SBittwen unb ^ff iai fen nid)f  unter bie 
35ormunbfd)aff  eineö fremben ©tanbeö geben 
Wollen, bem Eintreten abgeneigt gemad}f.  €i t :  
br i t ter ^unft ,  worin biefe ©efeöfdjaf hinter je? 
ner jurürf j lebt,  i ( ! ,  bag baö eingezahlte @el5 
nid)t  jurucfgegeben wirb; inbeg bie Ouotc 
nid)t  Piel me^r olö bie befragen 
mag, weld)c bie gamil ie j ieben würbe. Wenn 
bie 235 9ibl.  ©• 9^. auf anbere ftd^^re SSeife, 
jum S5eifpiel  in eine ©parfaffe, für | ie jurud^ 
gelegt wdren, u. f .  w. 
^— Ser Unterzeichnete fur>lt ,  bag bie ^ier 
gedugerte 2lnj tcl) t  nic^t biejenige ifl, tveld)e ber 
febr bod)ad)tungöwert5e J^err ^ infenber bei 
©elburgfc^en ©tatuten porauöfe^en mod}te, bei 
i^m bewirf t  ju fe^en» dv bebauerf eö: aber 
wer i l )n aufforbert,  feine 5}?einung ju fagen, 
mug erwarten, unüerblumt üu ()Dren, waö er 
f ü r  w a l ) r  ( ) d l t .  S e r ^ e r a u ö g .  
5}i a r f t p r e i f e ju Üiiga, fn Slubel 55anco#5Iff{gn. 
5(m 2 tcn  ^  2  SRbl. 39IÄ0P.; grobeg EKoggenmebl 4 9?. 5^.; gufeö SBnijcn« 
nicbl 11 3t. 4^./ mittlere^ 9 af{. 20^'. j gute S5iic()io-at5enßrüJ^e 7 Sft. 36 Ä., gute jpafergnUe 9 Sfi. 20 i l '., ©eriten» 
gnUc —3t—flute Cerbfcn—3t.1 ^ ub S3utter 12 gtbl. 63^op. i  i4 3t 72^.; SSranntwein, i  = S3ranS 
26a 27 3tbl./ |  = S3'i'arii) 3ou3i3ibl.; 3o i?eu JsOtbl. —^op. (ü'fftc.) 
©tanb ber meteor010gifd) en in 9\iga» 
S3avoiiicterbeobrtcl)tung im 3iJ^'ncr bei •+• i5°/ 9. 
JCage. 0  r  g e tt 1  smittagö. Slbenbö. 
Dnibro^^ 
meter. 
asinbe S^ogl icbe SEitterung, 
mar) .  23avo« Xbermo« 
meter. mcter. 
23aro= £benno= 
meter. meter. 
S5aro= Xbermo' 
meter. meter. 
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3ft ju brucfen erlaubt. 3"^ ?Ramen ber (EiPi l^Oberoertt ial tung ber Dfffeepropinsen: Dr. g. @rapc. 
^  t  0  D  t  i t  j  t f l  I  H  a  t  t  
f f i r  
^iir^/ 2 ix>^  0ft()(attK 
JW 24» ll"3um)1830. 
£i^t iji £e6ettl ßi^t ijl QJfMj unt) füt ©tflafen CO^ö^tl 
3«t: t)ec Ojlfeepro^jtnseit. 
5Iuö 9i 19 ö» Unfcr bcm 5!)afum tjom scflcn 
SJiöi) i|l ^Icr ein 53efe5l ber S^egierun^ crfdiie? 
nen, beffen ^aupfinbalt ^olgenbeö i(?; 
tem biefeö Slnfang eineö 
J^alb|a^r^, wirb ein offenrlid)eö S3Iatf/ unfer 
fcem Ü^amcn: „{?it>lanbifc^e^ Slmt^blatf," pop 
tdglid) in baö ©ouüernemenü üerfenbef, unb 
»Ott biefec Seit ab werben bic biö^er in beu 
SKtgafdjen sänjeigen oufgencmmenen amtlichen 
Sirtif'el aus bemfelScn auögefc^ieben unb in'^ 
2Imtö6(at( aufgenommen werben» ©o wie ben 
S5ef)jDrben in ber ©ouuernemenföfTabt, i(l eö 
öud; allen jlrei^6e^)6t-ben unb 0fabnnagi|1rdten 
iinüerfagf, fi'cO be^ Qlmt^blatteß für if)re amt^ 
liefen Se^ann(macf)ungen unfer ber Sßebingung 
5u bebienen, alö fie btö^etr bie S^igafc^en 21n? 
geigen baju benugt f)aben» Saö 2lmföblaff, 
weil eö bie biö^>ei: in ben 9^igafd)en 2tnjcigen 
eingerückten amtlid)en ^rlaflfe enf&dlf, wirb al^ 
ben üvigafdjen Sinjeigen ge^6renb, befradjfef» 
mug baber t)on benen, weldje bie SKigafd)ett 
ainjeigen Ralfen, mit genommen werben» 
gegen wirb aber-baö SImfßBlatt auc^ aOein 
terabfcigf, um bejTen i^enbenj: m6glid)|?e SJers? 
breitung offücieüec 2lrtifel, ju erleid)fern unb 
gu beforbern. ©er ^reiö beiber 55Idfter ju? 
fammen — beö Slmföblatteö unb ber Üiigafd)en 
iynjeigen — i|l für ben Jahrgang 4 3J6I. 
unb fili* baö ^albjabr q Ütbl. filr baö 
^mföblaff allein wirb aber ber ^a^fflong mit 
ii?ibl» ©,5i)i» unb ber^albja^rgang m'it755?op» 
0. bejal)tf; unb if? auf beibe 53ldf.ter fo^ 
wobl/ alsJ auf baö Slmföblatt allein, in ber 
ehemaligen 5D?uöerfcbcn, je^t ©teffenbagenfc^en 
ISud)bru(fere{', in Ü^iga, ju prdnumeriren» — 
£)ie Dtbnung^gerid)fe biefei^ ©ouüernementS er# 
{»alten baö ^'mtöblaff, wie frul;er bie Svigafdjen 
än^eigen, bon ber Siülanbifdjen ©oul>ernemenfÖj; 
SKegierung pofjfdgtic^ jugefanbt; bie ©fabf^ 
5}iagi|lrdfe bingegf"/ ß tvie bie ^ird)fpiele, 
ftnb üerbunben, ein ^^emplar beö 5lmf^blatfe^ 
gejgeiT bie Dorgeboc^te Pränumeration ju 
— SDie ^rage, bic im ^rot)»tf?Sl» pag. 92. 
bei ©elegen^eit ber ©elburgfdjen SQSiffwen ^  unb 
50Baifenföffe aufgeworfen würbe: Db fid) fein 
53iittelweg fünben Inffc? — ifl öon bem Oiefigen 
„wobltl>dfigen ii" tjorigen ^a^re 
fef)r milbe beantwortet worben. 2lm loten Öe^ 
cember 18^9 fam, auf Sintrag beö .^n. ^afTor 
prim. i" bemfelbcn eine 14nferfd)rift ju 
©tanbe, bie burd) Marleben auf 5 ^abrc obtie 
Slenten, unb burd) 1 üibl* ©• jdbrlid)en 5bei^ 
(rag, einen ^-onbö bilbet, aui^ beflfen Dienten 
bie ^^eitrdge ormer, alter unb gewerblofer 5}tif^ 
glieber beja^lt werben, ba bieÄajfe nic^tö üer# 
lieren fann. 2ln bemfelben 5Ibenb fam eine 
©ubfcription t>on 1000 ?ibl. ©» jufammen, bie 
je^t auf 1100—1200 gef^iegen fepn wirb. 
$Der $Srantttmeiti§anbel in ^uvlanb» *) 
Leiber! auc^ in ^?urlanb, wirb ber nid)f gc^ 
nug äu rugenbe Piebraud) be^ (Einfaufd)eß tjon 
^Branntwein gegen ©etraibe, burd) Welmen ber 
55auer in moralifc^er, pbofifd)er unb dfonomi^ 
fd)er ^infic^t, fd)nellen ©d;rifteö bem üoQigen 
feerberben entgegeneilt, — immer offgemeiner» 
23iele 35rennercien ft'nb an ^uben unb 3'Iid)tjubett 
i?erpad)tef; unb um eine größere ^adjtfumme 
ju erhalten, mu§ ihnen freier 5öerfehr gefTattet 
werben, ju hanbeln unb ju faufd)en nad) 5Sef 
lieben. Sie S5renner treiben nid)t allein felb|| 
biefen wiberred)flid)en ^anbel, fonbern haben in 
ben fleinen ©tdbten bei ihren ©eiioffen Srannt^ 
Weinnieberlagen ju gleichem ^tvccF. Dft wirb 
ben 5&rennern üWar üerbofen, mit ben beuten 
beö eigenen ©ebietö i^aufd)hanbel ^u treiben, 
wa^ aber weiter feinen 35ortheil hat, als? bag 
biefe 5um ^ad)bar gehen, um bort ihr ©e^ 
traibe, unter tMelletd)t nod) nad)fheiligerert S3ej: 
bingungen, gegen ^ranntwein üerdugertr. 
©0 wirb aud) gewohnlid) ben S'rilgern nicht 
gefTattet, üon ben eigenen beuten ©etraibc ober 
*)  ©le fe  ©(^j i tberung  i |1 ,  t r i e  t ) i e  I tn ier fc^jr i f t  j c ig f ,  
e in  3ahr  a l t ;  aber  Der  .^r .  ^öerfaf fer  crPlart  ( l e  
für  noct )  t reu .  ^D,  S? ,  
onbcre(^ac^ett für 35rannftt>citi enfgcgcn ju nef)^ 
men; ober bicö ©efe§ gilt nic()t für bic benad)^ 
barfen ©eblefe» SDer Orgoi^muö niod^tc ftc^ 
5tt)ar gerne felbft üor 25erle$ungen unb 6dja^ 
den fid)ern; aaein biefen 2lnbern ju^ufugen, 
fragt er feiten S^eDenfen* — CDianc^e ^C^ofe üer^ 
bieten jwar Brennern unb ^?rugerti überhaupt 
allen Slaufc^) t>on ^^ronntnxin gegen ©etraibe 
c^ne 9Iuönal)me; etabltren aber In i|)ren eige^ 
nen j?ellern einen 2:aufcf)^ unb SJSerfauf^anbel, 
fogar in geringen Quantitäten, D^ne()in i|t 
i>er ^reiö in ben 5?rugen in ber Üiegel ^o^er, 
tve^f)alb ber 33auer, anflatt in ben jlrug ju 
ge^en, jum ^ofe^feüer, m berfelbe geringer i(?, 
eilt, um |id) mit JSranntmein ju Derforgen» 
SDaburd) tvirb bie ©ubfijTenj oieler j?ruger fe^r 
terfunimert; benn ba fic^ bie feute fo n)o()lfeil 
unb bequem ben ?Sranntnjein t)erfcl)affen fonnen, 
fo fuhren fie fogar auf Dieifen il)re ^onfumtion 
in fletnen boljernen ©efd§en (£eggeln genannt,) 
mit (td), unb eö trifft jid) niit feiten, bQ§ ber 
.J^rug ganj üoü öon SSegebauern ijT, bie bem 
jtritger Dielleidjt bie ganje 3^ad>f l)inburd> bie 
9J?6glid)feit p fd)affen mad)en, burd) 31uffid}C 
,ouf geuer unb^id)f, burd) ©d)lid)tung mand}en 
©treiteö, burd) 5S5ad)famfeit, um fid) gegen 
SSerlufl ju bcn)a^ren, o^ne für feine ?Oiu^e bie 
geringl^e ^inna()me ju j)aben, SRafurlid) fud)t 
nun fo ?i3iand)er unter ibnen, aud) auf üerbote# 
nen unb ungefe§lid)en QBegen fid) eftt>aö ju er^ 
werben, ba er auf rec^tmd§igem ?ffiege nid)t fo 
»iel üor fid) bringen fann, um mit feiner §a<; 
mtlie leben unb feine Slbgaben bejja^len ju fon^ 
nen* 2)ie boljernen ©efd§e mit 53rannttt)ein 
(ßeggeln), wel^e bie ^Bauern auf 3ieifen bei  
fid) l)aben, finb an ber ©teile beö ©punteö mit 
einer 21rt COiunbftilcE üerfe^en, üermittelfT beffen 
fte auö bem @efd§e felb|l trinfcn, o()ne ?0?aa§, 
trillfu^rlid), nad) ©elufie* 5Bo^in fann unb 
mug baß fuhren, tpenn nid)t balb ernfTli(^e 
©egenmaagregeln ergriffen ttjerben? — 2lu^ 
trifft man befoffene Q^auern je^t nid}t blo§ in 
trugen an, fonbern aud) in i^ren eigenen 23305^ 
Hungen, felbfJ an Slrbeitötagen; unb eß ()dlt je^t 
fe^r fd)n)er, felbf? in großen ©ebieten funge^eutc 
5u ftnben, bie ganj bie 5ugenb ber 3^ud)tern^eit 
beft^en; unb ijl eö ein QBunber? ba ber ^ang 
roi)er ?Otenfd)en ju f^arfen ©etrdnfen, bie £eid)s 
tigfeit, fid) biefe ju jeber ^eit burd) !laufd) ge^ 
gen ©etraibe ja öerfd)affen, unb bie Q3eifpielc 
dlterec ^erfonen auc^ foId)e öerleif 
ten, bie tt>o^l früher beffere 2}orfd|e gefaßt 
Ratten, aber ben erneuerten 5öerfud)ungen nid)t 
tviberfle^en konnten, — ift feineßraegß ju 
leugnen, ba§ picle eble ©ut^befi^er baß Sjact)^ 
t^eilige unb ©c^recflic^e t)on btefem J^aufc^^ 
^anbel mit ©etraibe gegen «Branntwein, im 
ganjen Umfange ful)len; aber ber ^injelnc 
termag ^ier n{d)tß außjurid)ten: benn bie 
j^orgfdltigfifen sjj^aagregeln in feinem ©ebiete 
Werben nid)tig, fobalb bic 3Rad)barn nic5)C 
gleid)e SInorbnungen treffen» — Sie ©ad)c i|I 
aud) fd>on frub^r, glaub' id), auf ganbtagen 
jur ©prac^e gekommen; allein ber pecunidre 
feortl)eil ber ^c^rjabl ^at eß be^inbert, ben 
33orfd)ldgen (Einzelner ©e^or ju tjerfd)affert» 
2lud) finb bi^ ^ Brennereien in neuerer oft 
auf ©utern bie feinen J^oljuberfluß ^aben, ober 
ben 55ebarf wobl gar faufen muffen, fo Per# 
met)rt unb t)ergr6§ert, ba§ eß, bei ber ja 
großen ^oncurrenj, felbfl |u fe^r geringen 5)rei^ 
fen, oft an 2lbnebmern fel;lt. — 3"*^ ^^*"^rd)uU 
bigung bient im Slllgemeinen bie gebrückte Sage 
ber meif?en ©utß? unb 2lrrenbebefi^er, burd) bie 
niebrigen ^ornpreife; man will (id) ju ^elfe? 
fud)en, unb wie eß oft in ber 3Rot$ gefc^ie^t, 
burd) 5i)^iftel, bie ben 3uf^*^nb im ©anjen oer# 
fd)limmern, anflatt ibn ju beffern» Sa ober 
burd) bie ©nabe unfereß ?9?onard)en, 2lu6fld)t 
ju einer 5Banf ftd) eröffnet, üon welc^er^ bie 
©utßbeft^er t>iel ©uteß erwarten: fo Würbe ,  
wenn biefe realifirt unb burd) biefelbe bie 
ber ©utßbefi^er üerbeffert wirb, üielleic^t ein 
^eifpunft eintreten, in welchem ber tjerberbUdjj 
i^aufd)banbel pon ©etraibe gegen ^Branntwein 
mit Erfolg jur ©prac^e gebrad)t werben fonnte* 
5)i6d)ten bann bod) jwecfmdßige ?9Jaa§regelB 
ergriffen unb Pon ben ^o^eren 2lutoritdtea 
fanctionirt werben, bie bem reißenben ©trcme 
in'ß 25erberben, einen 5Damm entgegenfe^tenl 
Senn mit ben ^Bauern muffen bie ©utßbe|i$er 
unfehlbar allmdlig auc^ ju ©runbe geben; unb 
felbfJ ©d)ulen, ^ fd)rifflid)c ^Belehrungen unb 
munblid)e 2Sortrdge, fte mögen nod) fo gut ein^ 
gerid)tet, nod) fo reblic^ gemeint fei;n, werbea 
ben größten ^h^il ihr^r SBirfungen t>er^h'^"/ 
wenn man baß J^auptbinberniß — bie 59?dglict)# 
feit, f id) ju jeber 3eit unb auf jebe bel ieb ige  
2lrt mit ^Bronntwein ju perforgen, — nidbt auß 
bem 5QSege rdumt* — 
95ei biefer ©elegen^eit if! eß Pie l l e ic^t  nic^t  
unpaffenb, ju bemerfen, ba§ bie alte, in unfern 
ilird)enorbnungen befinblic^e 2lnorbnung: in, 
neben ben Äird;en.bef{nblichen i?rui 
gen, biß jum beenbigten ©otteßbienf?, 
ni^t ju fd)enfen, wo^l nirgenb befolgt wirb» 
5S5ie gut wdre eß, wenn biefe Pon unferen ^orü 
fahren gegebene weife SJorfc^rift aud) noc^ je|f 
beachtet würbe; benn tiele ?D?enfchen entzogen 
fid; bann weniger  bem 5Befuc()e, wenigflenß 5em 
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auöbaucrnbett SScittjo^nen beö 
«ab jugleid) Würbe üer^inbert, ba§ sDienfc^en, 
i>ic nict)t böOig nud)(ccn fiub, m ble^lirc()c fd# 
incn uub 2Ib|1o§ gaben* 
• • • • u in ^^urlanb/ ben £(en 2(pril »829* 
^ • 
S5er t ^e i b i 0un3  beö  ©e f ra i beb^ r r cn^ *  
21n fccn  Herausgeber»  
(55or^cmerfu_n9  be»  J^crauög .  ©er  ^»crr  
SBerfaf fer  De«  ^^acbf te^cnben fonn(e ,  -be i  f e iner  ^ern« ,  
b ie  neuef«»  ^Jummern &cö ^roü .s^ lat teö  nocb  n ic&t  
f ennen ,  a lö  er  f ( | ) r ie£> .  5BieIeö  oon  txm,  was  er  
fagt ,  i f t  tu  jenen  fc fepn berucf j i cbcjgt ,  aber  üon  ©eg»  
t i ern  beö  <D6rrcnö:  e s  i f t  in l )e§  au  er freul icb ,  e inen  
^reunt>  öef fe tb^n fe lbf t  ju  ^6ren/  unb ber  S i fer  beö  
X?n.  SSerf .  i f f  fo  f ;o4)act>(un9ön>er i ( ; ,  l i f lß  &er  S tuf fa^  
^ ier  ganj  miJgct fpe iK luerben  mu§.  (£ in  ^aar  3 ln#  
inerEungen fc fe ienen  mir  not^men&ig . )  
„3n  bem ^roo .»  b la t te  ip  fon?o^l  im 2aufe  beö  
vor igen  ^a\ )Vi6 ,  a (ö  auc& n>df;rcnt )  beö  gegenwärt igen ,  
Sö ie leß  ut>er  b ie  ^or«  unb 5^acbt l ;e i te  beä  ^acfenß 
bee  ©etra ibeö  in  SJ iegen ,  fo  ro ie  beö  ©örrene  bef )e [ t>cn  
na  et)  bem Sluebrefc feen ,  abgef janbe l t  worben .  — ©ic  
jCenbens  bee  grp§(€n  rber  2 tuf f4^e  über  b ie fen  @egen< 
f tanb n?ar  aber  n)o( ; l  unf tre j f ig  b ic ,  au  ae igen ,  ba§  
baö  Srocfnen  in  St iegen  n id^t  a f l e in  unnü^,  fo i iDern  
fogar  fdbabl ic t  f ep ,  unb baburct )  b ie  g iu ldnbi fc ten  
ianbwirt^ ic  au  be legen ,  baf fe lbe  gdnal icb  abauf4>af fen .  
3d[ )  ^>abe  b ieder  3^;ncn  meine  ?9fe inung  (h ierüber  n ic fe t  
mi t t f je i l en  fonnen ,  ba  es  mir  an  3«»^,  u"b @elegen> 
^e i t  { j i erau  fe l j l t e ;  unb uberbe^i  fuf j l te  ic t>  mic f )  n i i^t  
fo  fe ( }r  üeranla§t  ^) ierau ,  we i l  i ( t  iSberaeugt  tvar ,  
&a§ ob iger  g tvecf  bo4> n)o^l 'n id i ) t  fo  le ic fe t  erre i4 ) t  
tüerben  würbe ,  i^e i tö  be6f ;a lb ,  we i l  eö ,  fo  wie  in  jc<  
l ) em £anbwir i ( ; fc&aft ,  fo  aucfe  in  b ie fem,  
immer  e twas  f ( i ;wer  ^dl f ,  üon  e inem e inmal  e inge#  
fu( jr (en  lanbubl ic feen  ©ebrauc&e obauge^en,  grß§fcn< 
t^e i lö  aber  wo^l  be^ß^atb ,  we i l  b ie  £ i t ) l ( {nbi f (^en  lantx  
tvirt^e, bcß Söort^e i lö  gewärt ig ,  ben  boö  £ i£ )I f lnbj f4>e  
©etra ibe  im ^»anbf l  unb aur  S8erfc ( ) i f fung  in '6  Stuö»  
lanb  gerabe  burcf )  baö  ^trocFnen gewinnt ,  gewiß  nic^t  
fo  le ic&t  n4> ent fcb l ie§cn  wtrbet t ,  ta f fe lbe  abaufc{ ;af fen .  
3e0(  wirb  aber  aucb  »on  bie fer  ©e i te  b ie  ©acfee  am 
gegr i f fen ,  unb id) fann mi( i>  n ic^j t  Ic fnger  entha l ten ,  
obgle ic f>  gegenwärt ig  n ic j i t  2 i t ) ldnöi f4 jer  £anö#  
t t> ir t^ ,  j ebocb  a lö  geborner  S io ldnber ,  bem baö  ? iOo(?t  
f e ineö  ®ater(anbe9  beß^alb  n id[ ) t  weniger  am ^eraen  
l i eg t ,  3 (>nen  meine  üKeinung  h ierüber  mi taut^e i len . ' '  
„®a icb  n ic&t  baß  SJergnugen  ^abe^ S^nen per '  
fon l icb  befannt  au  fepn ,  fo  er lauben ©fc  mir  auöör#  
berf t .  Se inen  au  fagcn ,  ba§ ,  fe i fbem icj [>  mic^  prapt i fc t>  
mi t  ber  Xanbwirt^fc^jaf t  be fc^af t igc /  i cb  wd^renb e i»  
t i eö  fa f t  bre i idf ;r igen  S lufent^al t s  in  Snglanb unb 
@4)ot t lanb,  wo ,  wie  befannf / , .ba0  ; i^Vo(fnen  Deö  @e# 
^ ira ibcö  webcr  im ©(ro^,  nocf )  im S?ort i ,  gebrf l 'u (^>l icö  
. i f t . ;  bann wd^)renb e ineö  a^vßi id^r igß»  SIufcnt l jQl i s  in  
SKu§lanb,  wo  o l l eö  ©etra ibe  cor  bem 2tuöbref ( ten  
in  St iegen  getrocfnet  wirb;  unb bann wdfjrenb e ines  
fa f t  U^&idf )r iQen Stufent f ja l te  in  ^ le in  <9Ju§lanb,  wo  
gar  fe in  ©etra ibe  im ©iro^>,  jebeß  ©etra ibe  aber ,  
baö  auf  b ic  ?Ofu( ;{e  gebrac^) t  werben  fo l l ,  im Äorn 
<»uf©arren  getrocfnet  wirb ,  — oie l fac f )  ©e legen^ei t  
ge ( ;abt  J>abe ,  b ie fe  bre i  oer fc^iebenen  93erfa ( )rungö;  
ar ten  unb i^re  ^Jor«  ober  ^acfe t f je i l c  praPi i fcb  ge<  
«auer  Pennen au  l ernen .  — ©lefee  möge  Snt fcbulb i f  
gung  bafur  fe t jn ,  bc i§  i cb  e s  wage ,  h ierüber  e in  Ur*  
t lpe i l  au  fdf len .  '»JfJun aur  ©ac i )e !  —" 
„®tc  9Ja(^) t f ;e i l e ,  b ie  im ' iproo .«blat te  ü ie t fd l t ig  
auöetnanber  ge fegt  werben ,  unb b ie  bas  Xrocfnen  
teö  ©etra ibes  im 0tro( )  f jaben  fo l l ,  f inb:  i )  bo§  
baburcfe  e in  bebeutcnber  2 (ufwanb oon  ^euermater ia l  
unb b ie  @efa( ;r  bewirf t  wirb ,  bur4> Unüorf tc fc i tg fe i t  
©cfeaben  burct )  5«uer  au  cr le iDen;  2) ba§  burcb  baö  
t trocfnen  bas  @tro^,  a lö  9J ieI ; fut ter ,  oon  fe inem 
Söert^e  üer l i ere .  — 5Bas  baß (Srf terc  betr i f f t ,  fo  
t ( )ut  man,  g laube  ic t ) ,  Unrecf j t ,  b ie feö  gdnal icb  auf  
^ecfcnung bcö ' iöerfa^jrenö  au  fe^en;  man fßnnte  ü ieU 
. l e ic i ) t  mi t  gr6§erm 9?ec{ ) te  fowof ; l  ben  gr6§ten  Xbei l  
beö  2Iufwanbe3  oon  Brennmater ia l ,  a lö  aucb  b ie  (3e f  
fa f^r ,  auf  SJec^jnung ber  fe l ) l er^af ten  S inr ic fe tung  ber  
S i i egen ,  in  benen  bas  ©etra ibe  in  ^ io lanb gew6l ;n<  
l i eb  ge trocfnet  wirb ,  fe^en .  34)  fann micb ,  auö  
SOfange l  an  SKaum,  ^ ier  n ic fe t  baruber  auölaf fen ,  wie  
b ie fer  l egfern  o ie l (e ic t ) t  abge l jo l fen  werben  f6nnte .  
3nbef fen  fann icb  n ic^j t  unter la f fen ,  ©ie  auf  b ic  üot i  
e inem ©utöbef i^er  im S^arfowfct jen  ©ouüernemenr ,  
^n .  ©tremouct )OW, erfunbene  S inr icbtung ,  b ie  im 
3ournol  ber  9} i06fowi fc^)cn  oPoncmifc ten  ©efe l l f cbaf t ,  
N=XI . ,  ©.205, befcbr ieben  i f f ,  aufmerPfam au  ma« 
<ben .  S ine  anberc ,  b ie fer  in  manchen ©tucfen  d( ;n#  
l i c^je ,  j ebocf )  t> ie l l e i4 ) t  nocb  awecfmdgigere  S inr icbtung  
ber  SKiegen ,  i f t  mir  e inmal  im >£ |chernigot i ) fd;cn  ©ou»  
üernement  üorgefommen ;  unb icb  werbe  o ie l l e icbt  
fpdter^j in  mir  e inmol  b ic  Sre i^e i t  nc f ;men,  3D"fn  
e ine  ^efcbre ibung  b ie fer  mi faut f ;e i l en  * ) .  — SBad 
nun ben  a i^e i ten  '»Punft ,  b .  b ie  SSerminberung  bes  
SBert^jeö  bcö  ©tro^eö ,  a lö  Sö ie^fut ter ,  be tr i f f t ,  fo  
werbe  icb  we i ter  unten  noc | )  e inmal  barauf  auru^^ 
fommen."  
„3e0f  raf fen  ©ie  unö  auDorberf l :  b ie  ^ac&tf ;e t l e  dcf  
t rachten ,  b ie  auö  bem ^ ic | ) t trocfnen  beö  ©etra ibeö  
t )or  bem Stuöbrefcben  bef fe lben ,  ent f te^en .  ©er  wicb< 
t ig f te  unb am mei f ten  au  berucf j l c fe t igenbe  i f t  wo^t  
ber ,  ba§  baö  ©etra ibe  n ie  fo  re in  unb mit  fo  ge j  
r ingem Qlufwanbe  Pon 2Irbe i t  gebrofc t )cn  werben  fann,  
wenn fo lc^jeö  n ic f j t  auüor  getrocfnet  worbcn  i f? ,  a l s  
• )  3n i  tarnen  meineö  ^ubl icumö unb bem mein i#  
gen ,  b i t te  i cb  barum.  © .  Jj ) ,  
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ttJCtiH (ot($eö 9cfc(;e^en ip. ?Bcrfuf</ ber JiicrV 
&ur(i>  am ^orncrerirag cntf fef ; t ,  i f ( /  $n)ct fct9ofyt ie ,  
\ i \ )X ^»e^eutcn&,  i inö  es  fragt  f icf ) ,  ob  biefeö  minus ,  
üorj i jg l id)  in  e inem Sonöe,  ivo  ö ie  5 lrbei ter  nic^t  
öaran govof^nt  j l i iö ,  ungctrocfneiee  ®ctrai t>e  ju  örc> 
fcj jen,  mie  in  £ iD(an^,  i i id}f  ü ieUeid;t  mel;r  betragen 
t tJur&e,  a l6  öer  ®eri^ Dee ^Brennmateriatö ,  n)enn Der 
2(uf i i?an& Deffe lbei i  nur  auf  e inem 6Ponomifc^?en ^uße 
e ingerichtet  tvurDC/  im entgegengefe^ten ^or# 
3uglic& i f f  b iefer  ^Berluft  fe(>r  empftnt) ( ic{> be i  bei i  
©etraibeartcn,  Die  b ie  (£ igcnfd;(} f t  ^aben,  baß baS 
Äorn fef ;r  fep  im 0(rcf ;e  f i^f ,  wie  3 .^ .  bei  a l len  
Slrten Don SDinter« unb ©ommerwaijen,  bei  man4?en 
©attungen üon . fpafer  u .a .m. ,  unb er  re irb eö  noc^ 
me^r,  wenn,  tv ie  of tmalö  empfofj len unb j tve i fe lö»  
o^)ne  auc()  üor(f ;e i l f ;af t  i^ ,  bai5  ©etraibe  e inige  ^Sage 
üor  fe iner  üMligcn Sie i fe  gefc^nit ten trorben i f f ."  — 
(Die  S'Jrtfe^ung fo lgt . )  
Uns luc fö fa l l e ,  im  i83o*  
(2Juö off ic ief len ^eric( j ten. )  
21m 5ten ?D?ap ertranP in  ber  ©rijcc  bei  SKitau 
e in  a l ter  Su&e,  S imon ®i(t )auer ,  ber  aus  bem ^ad}e  
ir infen n^ol l te ,  aber  betrunfen war.  — 2(n bemfelben 
iJage  crfd;og ßd) auf  S)?e |of ;ret i ,  55ai i6P.  5?r . ,  e in  2öc# 
bergefe l le .  — 2tn bemf.  X. f turjte  j id)  auf  50olmarö< 
^of ,  e in  SBeib im Sieberparo>-t )6muö in  
e inen ^Brunnen,  unb ertranP.  •— 5in  bemf.  X.  tvurbe 
öuf  S({t«?a{jen e in  Don e inet?  c infturjenben 
SJiegenmanb erfc^lagen,  — 2lm 5ten crtranE auf  
2fnnen^of> 5Berr . '^r . ,  e in  ^«jdfjr igeö  S inb in  e inet  
^fu^e.  — 2(m loten t6t) tctc  f lc^ ber  Äüftcr<@e^)ulf8  
ber  Svaugefdjen Sirdje ,  inbem er  f id)  oorfa'^l id)  t>er/  
b lutete .  — 2tm i6fen SKaij  f ie l  e in  gSgen^öffctec  
f ioj ja '^jr iger  ?5urfd)?  oon e inem -Sloffe  in '6  SBaffer ,  
njurbe le t )enb'^eraüsgejogen,  unb f(art> bcn'no4>.  — 
2lm soften ertränf  e in  ©trufenarbei ter  bei  bet i  2 lmf  
bär-et i '  8u 9?fga- .  — ^et  Q5a- l t i fd)port  ertranpen ain  
a5tet i  S?atj  brei  ^ i fcfeer ,  >a  ber  ^<urm if ;r  55oot  
ummarf .  — S(uf  ^Rieber#iÖartf lu  in  Äurlanb waren 
am ssf ten SUat)  b ie  SJJenfdjenpod^en außgebroc&cn.  
3 l tn  3ten SKaij  »erbrannte ,  auf  e iner  .^of lage  be« 
(Suteß ©aara^of ,  im <J>ern.  Är . ,  baö SKofjn^auö;  e i l t  
©d;aben oon 5000 9ibt .  ®.2( . ;  — om is ten,  auf  
bem publ .  ©Ute  Co-f lbcrg,  SSolm.  Str . ,  e in  ©ef inöe;  
e in  ©djaben oon 4000 3?bt .  ?B.  9( .  
9^ad)  e inem 55er{d)t  t>om z 'zf t in  ?D{at) ,  fd)Citerte  
öm i6 icn Sfpri l  be i  ©tocfmanne^of  e ine  ?9?6f; i lewfd)C,  
mit  2e infaat  belabene ©trufe;  e in  ©d)oben »on 
25,000 SKbl .  21 .  — 2(m i5(en SO?ai)  serfprengte  
e in  DrPan bie  ^logbrucfe  bei  ©d>lo(f .  2 lm 2:09« 
i>i>rl ;er  warf  ber  ©türm ouf  bem ©ute  3f l iew,  ®ro&,  
IDipr . ,  e ine  Selbfcf jennc um,  250 9vM. ©.  an Sff iert^.  
'  '  (©ie  ^ortfe^ung fo lgt . )  
. ^ i e rSe i :  i ? i ( e rd r»  ^ ( q l e i t e v  j w 1 2 ,  
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5» brucfen ertaubt. 3m 9?amen ber (EiüiüOberperwaltung ber'Oftfcetjrrvinjcn; -Dr.'Ä". ?. © ro»c .  
£ 11 c r d r i f cf) e r 35 e ö / e 11 e r 
t)Cl , 
J\si2. ^ (0 ö i Jt j i a IH «11 e isso, 
S a p e r e  a u d e !  
pu r  ( J f ) r on j f  bc r  i ^a i f e r l ,  Un i i j e r f i t a f  j ü  
^  Do rpd t  « I I b  i ^Fcß  Se^ rbc^ i rFg .  
(larben: öm istcnSOJa^ b,;^. ber 9\uf(ifd)e 
0pracl)l€^rer au ber Ärciöfdjule ju Slren^bur^, SiU 
tularrat^ Dlifita 3??id;ai[oiv 0tt?nbin, (9 im 
X)ienfte); unb 0m ayfteti fUicip ber njijfenfd^affs 
Iid)e Se^rer om Gymn. ill. ju v[>?ifnu, j?ofröt^ 
^öril^ian gricbric^ San^e, (beiiuf^c 26 im 
Dienfle), 
53erfel^t j|I ber 0tuf)tfc^)c 6pracl;Ie^rer ber Jjar 
fea)3otr;fd;en ^rei6fd)ule, Äari griebrid) Äb^Ier, ati 
bie Äreiafd;ulc 311 SOJitau» 
^ufolgc ©d;reibcnö beß j?crrn 2!}?ini(Ter6 ber 
S^olföaufflnrung, üom ssflen b.^v ^=559., 
I&at bie g^rau ©ro0fur|!in SWöria ^amlonjna, 
Jjer^ogin t>on SBelmar, einen Srillöntring bem 
Jperrn unb Siiffer ^ rofejfor Dr. t>, £ebes 
tour, für ein fy^r uberfanbteö (j;:empf(jr feineö 
SÖerFeß: „Icones plantarum etc.", ju uerleil^en 
gerul^et, 
21 n j c i 3 c n» 
ScicJ)tfa|3nc^)ß beutfd;c 0prac^)lcl^rc, mit 
c r l a u t e r n b e n  S 3 e i f p i e l c n  j u m  © e s  
b r o u d )  f ü r  © d [ ) u l e n  u n b  j u m ^ e l b f ! ^  
u n t e r r i d } t ,  ü o n  g e r b i n a n b  S W u U e r ,  
Scl)rerber^lexc»nberr^reifd;ure inSliga* (?r|ler 
S!^ciU Sie torj&glid^flen Se^ren berX)eutfd;en 
9\ed;ffc()reibclebre, 9?iga,i83o. (55©»3r«80 
©igentlid^e, gefei^gebenbe ©rammatifen für ler 
J>enbe ©))rad)en, leiften benfelben nur fe^ir ^meis 
beutige Sienf^e» 2)?an r;at njol^l nid)t mit Unr 
red;t bef^auptet, foId;e ©römmatifen lahmten bie 
gortbilbung ber 0^rad;en, tbbteten ji'e ab. ijülfö; 
mittel für bie ^ugenb unb für 9]id}tliteraten, ben 
eben f^crrfd^enben ©ebraud; fennen ju lernen, fi'nb 
irarmen Sanfc6 ivertf); unb in biefcr flcinen 
©c^rift erbält man ein mit ^erf^anb entnjorfencS 
unb mit ©orgfalt angefertigte^ trefflid;eö 
mittel, baß bie aUgemein|Te SSenu^ung t>erbient. 
X)cr 53erfaffer giebt bie Siegeln ber 9^ec(?tfcl^reibung 
furj unb flar, unb fugt bann eine reid;e Oitei^c 
ijon 2lufgaben ju i^rer 5innjenbungj am ^'nbc 
—'-•< I .  -
beö S3iidKld)enß folgt eine fleinc ^ated)ifation 
«ber- beu Sid)alt, dr vuiü nod; jnjci ^^eild;en, 
tt)eld;e bie 3Bo,rtlc^)re unb bie ©a^le^jrc ents 
()alten iuerben, (jerauögeben. ©otlte biefe erftc 
Lieferung „freunblid)'^ aufgenommen werben, fo 
fann, fagt ber vöerfajfer, ber jweite unb brittc 
Jt^jeil fogleid; gebrudt ujerben. 9}?bge er nid)t 
jbgern! — Ueber biefen ober jenen feiner 0a^e 
fbnnte man i^iclleidjt frreiten; aber alle Seigrer 
ber Deutfd)cn 0prad;e muffen woljl anerFennen, 
ba^ er i^nen einen <Sd;a^ für il;r ©efd)aft ge? 
brad;t l)at. SOf, 
23emerFungcn  Ube r  ba5  Äemmcr fd ;e  
©d^ tüc fe l bab  unb  b ie  ba fe l b j l  be r  
f i nb l i d )e  33öbean f t a l t  g ' o rm ica^ i t ?a ,  
t)on einem im 0ommcr 1829 bort gewefenen 
S3abegafte. Sitl)ogra))bifdK 2In|Talt t)on §. 
Traufe. 9}?itau. (11 D.uartfeiten. ^u l^as 
ben itio? unb «?ofür?) 
I5er 3^ed biefer fleinen 0^rift ifl, bie Slufs 
merFfamfeit be6 ^ublicumg auf einen j^eilquell ju 
lenFen, ber, nad) bemjenigen n?aö "fi'e anfu^yrt, 
vrirFlicf) ein nocl^ wenig geFannter <Sd;a^ unferer 
QJroöin^en fd?eint.  Saß SBaflfer biefer O.uelle ift, 
nad; einer üon S^tu ^ofrat^ $Bibber ju iÜJitau an? 
gef!ellten 5Inah;fe, breimal flarFer alß baö SSaU 
bol)nfd;e, alfo aud) breimal ^eilfamer. DieCluelle 
fliegt auf ber ©ranje jwifdjen Äurlanb unb Sibs 
ianb, im 0c^lDcffd;en ^albe, etwa 5 SBerft öom 
©tranbe unb bei bem ^Sauerngeftnbe Hemmern. 
Saß SanbüolF fdjeint fie burdf) mel^rere ©eneras 
tionen benu^t ju baben» 2luf 58efe^il ber Sibs 
lanbifd;en ©ous?crnementß;0^egierung, würbe eine 
§al)rflraj5e bon ber ^udFumfd)en Sanbftra^e ju i^r 
burc^ge^auen. Ser Äronßfbriter, jperr 9lat§ unb 
0litter 0. 53cid)tner, liep ouf biefer «Strafe „«inen 
Samm fd)lagen/' ein freunblid;eß ijauß bauen 
3ur 2lufnaf)me ber 23abegafle, «ebfl ben 3« i^rer 
S3equemlid)Feit nbt^igen 9?ebengebauben, unb ers 
wartet nun, bap baß publicum feine QJorforgc 
benu^e. 3«^ tjorigen Saljrc waren 21 ^ranfe 
bort, bie ©enefung fucf)ten; wol)l aber deiner, 
um ?ßergniigen ju fi'nben. 0q lange ba^u feine 
4& 
Sliijlaltcn gctrojfeit ftitb, tvirb bic ^cmmerfd()c. 
Öuclle nicljt mit ber S3a(bof?nfcl)eu riüölifireu fbns-
neu; niuf fie ftcl; begnügen^ 
feilen. — ' t)ie ffcine 0d)fiff 6e(H;Vei6t 'bit 
©egenb recl^t gut. Der 93erfij|fer 
bar fein geübter 0cl;riftf^eUer; aber, ift er ein 
bort ©enefener, fo t(! baö wicljtiger. Ülccl; mebr 
TOiirbc bieg geirirft^abeu, ^atte er jicJ^ imb feis 
nen Slr^t genannt. ' 
SB i cbe r f c l ^ r cnbe  na t f i r l i c f ; c  9 }?cn f c^cns  
b l ä t t e rn  m i t  ung lüd f l i d ^em sUußgange ;  
üon Dr. IDppert. 
Sf^uiVö «msasitt/ S3&.XXX. ipcft 2. ©.262-276. 
9}icte ber erfaf)ren(!en 2ler5te, unb namentlid) 
ijeim, baben geleugnet, ba^ bie naturlicl;en 23lat= 
tern baffelbe ©ubjcct jiveitnal befallen Tonnten; 
eine nici^t minber geringe 3^^1)1 ^on 2lerjten giebt 
bagegen, geflutt auf angeblicl;e (Jrfal^rungen f)icvs 
iiber, biefe ^tbatfad^c unbebingt ju. Diefer bi5 
jel^t nod) unentfcl;iebene ©trcit geannnt üor^ugl'cl) 
in S3e^ug öuf bie SÖaccination ein febr ivtcl)tigc5 
^ntereflfe; benn njenn c5 ivirf'licl) eririefen ift, baj? 
eö  ^a l l e  g i eb t ,  i n  benen  ba f lTe lbe  ©ub jec t  j t ve i s  
m a l t)on ben natürlid)en S3lattern befallen tuurbe, 
fo fann eö aud;, «nbefcljabet ber ©d)u^fraft ber 
SÖaccine, galle geben, it)o nacl) erfolgter 5iaccina= 
tion baß Snbiüibuuni bennod; vton ben naturlid;en 
SSlattern befallen tvirb; benn man barf bann uon 
ber @d)u^Fraft ber^Saccinc o^ne Unbilligfeit feine 
größere 0id;er^eit tjerlangen, alö bie naturlid;cn 
5^oÄen gegen ft'd; felb|t ju getva^ren üermbgen. 
i)er oon Dr. IDppert beobael)tetc unb ber 2Ba^r= 
l&eit burci^auö treu mitget^eilte gall etneS ^ocfen? 
recibiüeß, betrijft ein 23 Sa^re alteö Dienjtmabr 
dben, SÖilljelmine ÖÖagner, üon fraftigem, :pleÄ 
tljorifdKm ^brperbaue, bie im 1812, bamalö 
« t i t > a  6  o l f / .  b e r e i t s  b i e  n a t ü r l i d j e n  
§3lattern uberflanben l^atte. 2llö 23eit»eife 
be r  2 led ) t ^ )e i - t -  - be r f e l ben  f i e l ) t  ^ r .  D r .  £ )ppe r t  an :  
1) bie öbKig untjerbad)tigen 2lngaben ber Äran= 
f'cn unb ifjrer 3)?utter, benen zufolge ber^öerr 
lauf be6 bamaligen (J;cantl)emß in 2lllem t)oll= 
fommen bem ber naturlid;en 23lattern gleid;= 
gefommen feyn fpll.; 
2) bie nvid)gebliebenen"^od'ennarben, bie jivar 
flad), nid)t aber-baufi'g unb feineömegö enfr 
f!ellent3i-warenjebod? ganj baS cbarafte^ 
..rtilifd>e 9lnfel)en bei'DIarben bon natürlichen 
95la^tern hatten; 
;3) b-en Umftanb, ba§ bie^-ltern beS ÄinbeS bas 
»malSy 'tvegen untcrlapner Si??elbung biefe& 
^oifenfalle6, nad) borgängiger ar^tlid^er Uns 
terfud)ung, in eine ^olijeij^rafe Don 2 S:blr. 
' ' Derfi^e^i,- irnb aud) an ibrer SBoljnung eine 
V. $^af^l ausgesaugt «jurbe* ' 
Xyie" ®agner ffagte am 5ten 1829 ^uerfl 
wber einen l)eftigen, mel)rere 0tunben bauernben 
groft, ber mit Uebelfeit, (I"rbred;en unb febr emr 
pftnblic^en 0tid)en in ber 9)?agengegenb öerbunr 
ben ,ix»ar. folgten fiarf'e, bie ganje 9Rad)t 
anljaltcnbe unb ^rfc^einung eiheS entjünbs 
Iid;on ^ieberS» 2lm vierten Siage ber Äranfbeit 
(9ten 3un^) jeigte juerfl auf bem ©eftd),te, 
auf bcjn Siürfen, ben ijanben unb an ben Firmen, 
unter allgemeiner (Jrleid)terung beö gieberö unb 
oller Zufalle, eine Eruption.üon rbt^lid;en, jjiirfes 
forn gropen, fd}wac^ erOabeneh; 'heftig jucfens 
ben ©tippen, bie fid) balb t>ermef)rten, ju einer 
tr>cipiid;en gefüllten igpi^e erhoben,, unb fiel) am 
Slbehb unb folgenben Sage, nad; einer febr unruljis 
gen> unter luftiger g^ieber^i^e «nb Delirien juges 
brad;ten CRad;t, immer mel)r.uber ben ganjeti 
Körper ausbreiteten, unb ftd> burcl) ben ^inbrud 
in ber iO?itte ber ^^ufteln al6 ^^odfen d^arafterifi'r? 
ten. 5lm fed;Stcn Sage ber ^^ranfbeit jeigten 
ftd; bie frubeften Q3lattern übllig auSgebilbet, lins 
fengro^,- mit £i;mpbe gefüllt, in ber 2)?itte einges 
brücft, mit einem ijofe umgeben; jugleid; confluits 
ten ft'e fd)on an einigen ©teUen. ^on nun an 
nimmt bie Äranf'beit auf's b^ftigffe ju; eS ents 
l^e^t ©cfd)ivul(^ bis jur Unfcnntlid)feit ber ^erfon; 
bie 23lattern üerbreiten ftd) über Slugen, Sippen, 
^unge, .(5d;tunb, £ar^n;r, £uftrb^)re, unb felbft bie 
©en i t a l i cn . ,  ^m  e i l f t en  Sage  f r ü^  be r  Sob .  
E in i ge  baS  & f f en t l i d ; e  Un te r r i d ) fS t t ) t f e t i  
b e t r e f f e  ü b e  S ö e m e r f u n g e n .  
(Sortfe^ung.) *) 
ÖBill man ober beim Unterrid;t im 0d()reiben 
ber ©ried;ifd;^^n @prad;e fo nidjt berfabren, a^eil 
man ^twa glaubt, man irerbe auf biefe SBeife ten 
eigentlid;en ^merf bejfelben gu erreid;en nid?t üers 
mbgen, .bo man ju tt»enig ba^u tbue: ei nun, fo 
lafl"e man bod) vt)eit lieber alle ©ried;ifd;e 0ti;l= 
ubungen, fo notl;menbig fi'e aud) gan^  genjip fei;u 
mbgen, ganj tveg, unb trbfte fi'd; babei mit bem 
©ebonfen, bap bie auSge3cid;nete(len altern ©ra= 
*) Der Sftifang biefcg rebrrcid)cn Sfuffa^c^ flebt ttt 
JW 19. bes" 55«^ot).sS8l., unb bte SD^enge »on 
tertalien erlaubte nocb nicbt/ ibn bort fortjufe^en. 
ipiev iji er otenbreiu mebr «n feinem ?)la^e. 
D e r i? e r rt u e" g. 
ciflen yveni^ ober gar 0ried;ifd; fd(>rie6m, 
bagegcn aber bejlo mel)r lofen; unb. man mirb 
unjTreitig tt jeit me^r nu^eit, olS njenu man bit 
©ac^e ju iveit trei'bt» — 2llte @^)rac^eu alfo, 
SOZati^ematif unb ©rammatif, ftnb, auper bem 
9^eli9ionöunterrid;te, ber in feiner ^a^Je fe{)lett 
fann unb barf, für obere; bie SOiutterfprac^e, 
Slrit^metif; 0d&reiben unb'Sateinifd;e 
für untere (klaffen gete^irter Schulen bie üorjugs 
iicOflen ©egenfianbe beö Unterridjtö, unter benen 
iuof}l mit ^ecl;t;. nacl)(l bem Sfveligion^unterrictjt, 
ba3 ©tubium beö 9i&mifd()en unb ©riedtjifc^eii 
claffifc|)ett Ulltertbumö oben an ju jle^en üerbient» 
Sn ber jeitgemäpen unb ^medfma^igen gbrberung 
biefeö 0tubium3 erblidft namlict; jeber 23efonnene 
ganj geioip baS jtcOerfle SOZittef, aUer 5Jerftn(^erun^ 
unb n)iflfenfd(?aftlicl;en ^Barbarei auf'ö fraftigfle ju 
ivebren^ tvie ba6 aud> ber trefflicl;c 2 u t b e r eins 
fabe, ber irgenbnjo in feinen ©cbriften fagt: „Der 
^teufel fucl;t bie ©pracI;|Tubien ju uerbrängen, 
iveil fte feinem SHei^e großen Slbbrucl) tbun/' — 
§ür bebeutenb n)icl)tig burfte aucl) ber je^t äiem= 
licl) allgemein unb laut ben 0i;mnaj'en gemacljte 
53ortt)urf gelten, ba^ ber Unterricl;t^ftunben ju 
ftiele fe^en, ba jeber ©clpuler,, wenn er aucl) bie 
ou0er ben ^urfu^ verlegten ©tunben alle mit be^ 
fu(^t, an mehreren 2öod;entagen t)on be^ 5!??ori^ 
genö ^alb S Ubr biö Slbenbß 6 Ubr £ebr(iunbett 
bat» 9Iimmt man nun an, ba^ er au^er ben 
7^ biö 8f ©tunben Unterridjtö, aud) taglid) nod> 
auf bie bod}(I nbtbige SBieberbolung unb Korbes 
reitung ivenigjlenö 4 biß 5 ©tunben üenvenben 
mu0, fo ftebt nian leidet, ba^ ibra jur d-rbolung 
gar feine ^eit übrig bleibt^ unb bie übermäßige 
Slnfirengung beö ©ei|Te0 offenbar ber gcfunben 
^ntluicfelnug be^ ^6rperg fdjaben mu^» 2öare 
cö baber nid;t febr ratblid;, in ben unteren klaffen 
gelehrter ©d)ulen taglid; nur bod?f!en6 7, in ben 
oberen nur 6 ©tunben Unterricht ju erlbeilen, unb 
bie 9]ad)mittage am '50?ittirod) unb ©onnabenb 
ganj frei ju lajfen? 9;id;tet man, auper auf bie 
oben angeführten üor^üglicbfJen, auf anbere npd> 
für notbnjenbig gehaltene ©egenfianbe be^ Unters 
rid)tß baß ©treben nur in fo iveit, alß, fte in 
©^mnafien öorbereitenb ^u treiben^ burd;auß 
notbtoenbig unb unerlaplid) i(l, fo reid)t man 
öud) mit ber angegebenen ^eit beß Unterrid;t^ 
getoif auß, unb ber ©d)üler genjinnt bin unb 
jvieber eine ÜO?ufe(lunbe für ft'd), bie er ber 
bolung unb S3ett)egung unb Uebnng beß ^br))crß 
gu feinem großen ^ortbeil itibmen fann» Die 
unteren klaffen fbnnen, ja muffen t>ielleid)t fos 
gar, beßn?egen eine ©tunbe taglid;eß Untcrrid;tß 
mehr ©cbuler in benfelben nod> 
nid>t im ©tanbe fmb, 53ieleß unb SSielerlei für 
ftd) ju bearbeiten; tt)oher eß gut \^, wenn fte 
3um S^heil in ber (klaffe fo befcbaftigt werben, 
baß baburd; biefe unb jene böußlid;e Uebnng wegs 
falle, wobin 5. 95. namentli^ fleipigeß ©inüben 
grammatifcber formen gebbrt, bei bem jeboc^ 
jugleid) ^rmübung unb Ueberbruß auf alle SBeife 
ju üermeiben fei;n bürften. Die ©d)üler ber 
oberen (klaffen bagegen müflen beßwegen weniger 
©tunben haben, alß bie übrigen, weil fte ju ih­
ren SIrbeiten mehr ^eit müjfen tjerwenben fbnnen, 
ba biefe weit angefirengtereß 9Zad)bcnfen erforbern, 
alß bie für bie unteren (Jlaflfen nbthigen h«w^Iid)en 
23efchaftlgungen. Denn wenn ein Primaner 5.2?» 
eine 2ateinifche ober 3^ufftfd)e Slußarbeitung ju 
mad)en, ober auf einen Stbfdjnitt in einem ©riec 
chifd;en unb Sateinifd)en ©d;riftfteller ftd; üorjus 
bereiten bot, fo erforbert baß unflreitig eine mit 
fcharfem 5Rachbenfen üerbunbene anhaltenbere Xha^^ 
tigfeit, alß bie fleinen Sluffal^e unb für^eren ©a^e, 
bie ber D.uartaner unb Quintaner onjufertigen unb 
öorbereitenb burd^jugehen h^t» 
Unter ben SSorjügen ber neuern ^inrid;tungeu 
im bffentlid)en Unterrid;tßwcfen ift eß unflreitig 
fein geringfügiger, baf man unter anbern auch ans 
gefangen hat, jebem einzelnen Sehrer ein beflimms 
teß, feinen 51eigungen unb Gräften am meiflen enfs 
fpred)enbeß, üon ihm felbf^ gewablteß jpauptfad) 
beß Unterrichtß^. felbfl in ben nieberern ©d;ulen, 
^ujutheiletu 2)?an \)at baburd> mehr ©rünblichfeit 
in ben Unterricht ju bringen öerfucht, unb biefen 
^toedf aud) gewiß t?5llig erreicht, ba un(!reitig nuns 
mehr ein jeber Sehrer rn bem üon ihm felbf! ge= 
wählten i?aupffad;e mit mehr SujI unb £iebe ars 
beitet, mit mehr Slhatigfeit felber barin fortfd;reis 
tet, unb ohne 3^Dcifel auf biefe 2lrt ungleid) mehr 
ju nü^en im ©taube i(i, alß wenn er ftd; mit ihm 
nid)t aufagenben, juweileit jremlid) fremben Unters 
rid;tßgegen(!anben befaffen unb fte in (Slaflfen bes 
treiben muß, in benen er nur ungern ju thun höf» 
Ungeachtet biefeß Sllleß wohl fchwerlid; ju leugnen 
i|^/ fo fich bennod; eben je^t hin unb wieber 
bie sinftcht öon neuem, eß fet; fehr ^wedfmaßig, 
biefen unb jenen Sehrer außer fernem i2auptfad)e 
aud) anberweitig ^u befd^afti^en, weil er baburd;, 
meint man, t>or ©infeitigfeir geftchert werbe, unb 
ft'eht nid)t, in wie großem ^rrthume man ft^ bei 
biefer 9lnftd)t befinbet» Der wahrhaft wijfenfchafts 
lid) gebilbete 9}?ann bebarf eineß fold)en ganj uns 
julanglid)en SOZittelß nid)t, um ftd) t)or &*infeitigs 
feit 5«, baß eine gewiffeSpiels 
feifigFeit ju fef)r 23eb&rfnip gcirorbcn \fif um fiel) 
nicl;t auc^, wenigftcnß einigermaa|en, barum ju 
bem&^en. Den Scrnenbeu aber fcl?abet man bur(i)s 
ttu6, »Denn man fte ein «nb baflfelbe öon 20?e^>rerctt 
lehren Va^t, ba unftreitig 3eber feine Eigenheiten in 
ber S)?etf)obe f)c»t unb Ijaben muß, man mag nun 
aud) nocl) fo fel)r auf bicfe ober jene SBeife eine 
tüiffe Uebercinflimmung unb E'infbrmigfeit im Se^r^ 
Dortrage I^rtjorjubringen fTrebeiu ^ur ^u Ieicl;t 
begegnet e6 bal)er, ba^ bei ber ^ert^eilung beö Un= 
terricl)tö in ein unb bemfelben §ad;e unter me()res 
reu £ef)rern, ber eine, oljne eö gerabe ^u it)olIen, 
UJieber nieberreipt, it>aö ein anberer nid[)t o^>nc 
20?u^>e aufbauefe; baj5 SSiberfprucl^e, tvenn gleid; 
oft nur fcl)einbarc, ftcl;tbar werben, unb ber ©d;u= 
ler enblid; gar nicl)t mef;r iveip, njoran er fi'd; benn 
cigentlid; gu fjalten l^abe* X)a3u fonimt nod; ber 
gro^e ^flad^t^eil, ba|5 ein aufgenbtf)igtcrUnterrid;t6r 
gegenjtanb mit Unlu(i erfüllt, ben 2c()rmut^> unb 
feie Se^rfreubigfeit fd)ivad;t, unb ju lafftgem SSes 
treiben felbfl eineö fi'br inid;tigcn ©egenftanbeß nur 
ju teid;t verleitet, a^^otjon bie folgen njobl fd^tver^ 
lic^ anbere, alß l)bd;f! fd;ablid;e für bie Scrnenben, 
fe^n fbnnen, S^ber 2cl)rer, ber fein ©efd;aft mit 
9?ad)benfen, Su(t unb Siebe treibt, trirb, n>enn er 
Jitef)rere (klaffen nad) einanber fein j^auptfad) ju 
Cefjren Ijat, geit»i|5 eineö beflimmten ©tufengangeö 
ftd) befleißigen, unb fo feine 0d)uler in jeber (klaffe 
für bie nad;|Tfolgenbe bbl^ere ^wecfmapig tjorbereis 
ten, woüon bie unaußbleiblidK ^olge mbglid;f! ge= 
naueß 23efanntiverben mit bem Unterrid^tögegens 
O^jibe unb tiefereö (J-inbringen in benfelben ifl unb 
fe^n mup, SBirb bagegen biefer 0tufengang burd) 
baö X)ajn)ifd)entreten eineS anbern SebrerS unters 
brod)en, fo fann jugleic^ ein getviflfe^ Unterbredben 
be6 gortfd)reiten6 faum Uermieben tuerben, inbem 
ber ji\)ifd;cntrctenbe Sebrer erfl nac^ unb nad; 
bie ^enntniffe ber einzelnen @d)uler, bie bem 
^au)>tlebrer genau genug befannt fi'nb, kennen ju 
lernen, unb barnad) bie gortfe^ung te6 Unters 
vi4>tö allmalig einjurid;ten fud;en mup. 
(©je gortfe^ung fotflt.) 
Ucbe r  ben© t r c i t  j tD i f c ^en  bcm0a^ l i ^en  
«nb  bem g re ige i f ^ i gen»  
(®cb(u§.) 
X)a5 2id)t ber 5Siflrenfd)aften njirfte inbep flilt 
«nb bilbenb, Juie ber grublingßfonnenjirabl/ fort, 
«nb berfprac^) einen uerflnrten, l^umanen Buffanb 
beS Sebent. ©etrtufd;te jjoffnung! Der greis 
^)eit6ftnn artete auö, verfiel in Unbefonnenl^eit 
«nb ©rauel; baö gab b^m fa^Iid;en Xobc einen 
neuen 0c^ein beö Sebent, warb il^m QSerfec^jter, 
«nb ber Äam)c»f i|I üon neuem ba» Die Ölamen 
fi'nb nur \>crfd;ieben: liberale 2C,, unb 
tvie bie ©egenfa^e alle beiden mbgen: bie <Sad;e 
aber iß bie alte unb biefelbe, 
Sapt fi'd) benn biefer streit in ber ^^b^t nic^)t 
fd;Iid)ten unb beenbigen? benn bier tvirflicbr 
wie @d)iller fagt, baß jpaupt ber jji;bcr, baö eivig 
fällt unb fid) erneuet? jpat eine Partei 9?edH? 
«nb weld;e t>on beiben? ober bc>ben beibe Unre^t? 
Um hierauf nur einige ganj Furje 2Intwortcn 
gu geben: fo fd)einf ber ^'eim beö Daberg aller: 
bing6 im Sffiefen beö 50?enfchen ju liegen» 
ibm felbfl ftnb biefe wiberflreitenbc SKidjtungen, 
ein tobteö Sebenbeö unb ein lebenbigeö greigeiftigcg. 
©elbfl bie ^flanje lebt unb webt ja baburd;, fca0 
eine Seidbf/ ei" S'idbnam gebilbet «nb baö freie 
Seben6))rin5ii9 bennocj) immer erhalten wirb» Darin 
liegt baß ©ebeimnip beß Sebent» 34) «ib^bte aucti 
in bem SO?enfd;enfam))fe Weber ben einen nocb beit 
onbern Sbeil gerabe^u terbammen» — Die Ungcr 
bilbeten, unb bie, welche mebr für bie 9}?a|ye uub 
für bie ©efellfd)aft forgen baben, jVnb me\^ 
mel)r für baß ©abliebe; freie, loßbinbige Seute für 
baß greigeiftige» Da Sutber alß Sleformator ouf; 
trat, bötte er Feine gamilie» Die greigeiftigen 
ftnb gewbbniid) bie bejlenÄbpfe, eblejjer^en, obne 
galfc§ unb .^eucbelei, ^u aller jjerfbnlid^en 2lufs 
Opferung bereit; fcieSSewunberung unb2ic^)tung ber 
2Öelt entgebt ibnen nid)t, unb fte öerbienen fte» — 
Saßt ftcb benn ber Äampf nid;t fc^)lic^ten ? «Be--
fd)wid)tigeit, meine ic^?, laßt er ft'd;» ^Sflm muß 
ju ber einftd)t bin ju leiten fuc^en, baß baß 
lic^)e, alß fold;eß, burcbauß national, artgemaß fc^n 
m&ffe, unb baß eß bann ber Q3ernunft nid)t wibcrr 
f!rebt; inbem ton ber anbern 0eite bie OJernunft 
ber 5llrt folgen müßte (ratio naturam sequitur). 
2Bie unb weil 9latur unb SSernunft im ©runbe 
cinß ftnb, fo unb barum Fann aud;) baß ©abliebe 
«nb baß freigeifüge 0treben fi'db »ereinigen» Unb 
wo biefe ^Bereinigung |Td) ftnbet, ba i(^ bie wa[;re 
SBeißh^it, baß wabrc j?eil» 
E»  5 l r r t « t t >ß t t c r ,  
Sil i« truffett itUuH, Ut (yivi(*£>5ert>ewflItHnö ber C^jJfeejJfODmjen; Dr, ß. ©rave. 
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ßicf)t ijl ßebett! iji ©löcfj «n») für (Staaten SD'la^t! 
Sur bec Ojlfeeprötoinscm 
2luö Üiigo, t)om i7fen 
51m Igten n>urDe i)iet baö tritfc 
fffl bcr am 25f?en 153«^ überlegenen 
6ur(jifd)en ^onfeffion/' mit einer 5:^eilna^me ge# 
feiert, tteldje jeigte, ba§ man ©inn unb ^ebeuü 
fung beö ^eflcö üoöfommen fu()Ife. Sie (Ions 
fefftonöf(^rift freilid) ^at üon J^unberten 
nid^t Siner gelefen: aber i5reUebergabe bef^dtigte 
ben (£nffd)lu§ bcö freien Sortfd)reiten6 in ber re« 
ligi^fen 
€rfenntni§! Unfcre Äirc^en waren ge^ 
brongt angefj50t, unb unfere ^nuptprebiger l)\eU 
ren le5rreicl)e SBortrdge. Sie @cl)i|fe au^ prote^ 
ftantif(^en J^dtjen flaggten auf'ö l^errlic^jle^ — 
€men befonberi^ erfreuenben (Jinörurf machte eß, 
t>a§ wir aucb unfere ?9?ifburger @ried)ifc6er ^l'irf 
c^e, Welche bieSJerorbnung ober üielme^r^rlaub# 
ni§ bergeier natörlic^ ni^t traf, bruberlic^ Sbeil 
ne^)men Ja^)en* Sluct) (te lie§en ndmlid) i^re ©e? 
werbe für ben i^ag ru^)en, unb Rolfen, fefllid) ge^ 
fleibet, unfere 5lircl)en füllen, in benen bie 58or« 
trage i^nen wo^il meij^enö unüerßdnblij^ Waren* 
£)erglfic^)en 3uge fnupfen inniger an einanber* 
€inen befonbern 5;)enf^n t)Qt baö ge|t er^al^ 
tcn burc^ bie wirfli^ noV^u ©tanbe gebrachte 
grfc^etnung ber fleinen ^;nft beö ^errn 5pa^ 
(?or^ prim. it^>tel: 
Dr.OiJiarfin £ut5er'^ ßeb<n, nebfl einer 
furjen ©efd>ic^te ber 3leformation 
in SÄiga ic» §cjer u. f,w* (3}iit2lb^ 
fcilbung einer ^enfmßnje üon 1630 unb mit 
jwei gacftmilenO 
©ie i|! nid)t fowo^l eine 55iograp^ie beö S'tefor? 
mafor^, al^ eine t\ax(, ruhige unb einfache 
0ef^^ic^fe ber ganzen Üieformation, unb eignet 
ftc^ jum 35olföbuc^, wo^u fie um fo eifriger ge# 
macot werben foffte, ba eö unter ben itraftdtc^en, 
bie man ^eimlic^ öerbreifet, auc^ ein „Oeben ßu? 
giebt, baö eine gro§e ßd(J)erli(^feit i(!» 
— S)aö3^ampffc^iff,baö fur^liga fahren fon, 
i|! noc^ nic^t wiebergefe^rt, ungead)tct e^ feit 
brifte^alb Itagen erwartet wirb* SJian fagt, e^ 
werbe nid)t fommen; ber ©d)ijfer ^abe bei ber 
crfTen^a^rt nic^t feineDled)nung gefunben* 
mcr()in! SSiefleic^t reijt ba^ unj^erc eigenen W\U 
burger in biefem 33unfte ju eigener It^dtigfeit auf* 
S)ian flagt fo off, bo§ bie gro§fen SJortbeile un? 
ferö^anbelöQluöIdnbern jufaUen; unb wir über^ 
iaffen e^ i^nen boc^ orbentlic^, auf unfere Slpat^ie 
ju fpeculiren* 
^orfcfjlag, Slugfanbflac^eit wieberum in 
«urbaren 0tanb ju fe|en* 
SRur ber, welcl)er eine ©egenb gefe^fn ^at, 
bie burcf) bcnglugfanb jerflort worben i|?, fann 
jtci) einen 55egriff tjon ber 35erwöj?ung machen, 
weld)e ber Sßinb burc^ ben glugfanb ^>ert>or^ 
bringen fann* ©egenben, bie mit ©eftnberti 
bebaut, mit gelbern, J^eufd)Idgen, SCBalb unb 
Sßeiben umgeben waren, ftnb je§o nic()fö alö 
©anbfTddjen, mit ©anbbergen befdet, auf WeU 
c^en nod) ^in unb wieber alte Saunpfdble, »ers 
borrte 25dume unb ^alböerfc^uttetc ^dufec 
uorragen. 
Umgef)t man bie ©rdniien folc^er ©anb# 
wufleneien, fo giebt bieö einen nieberfc^)lagen# 
ben, traurigen Slnblid in^bie 3ufunft; benti 
man fje^t ^ier tdglicf), ja (lunblid), ba§ bie noc^ 
cultiöirten angrdn^enben ßdnbereien immer me^tr 
üom ©anbe bebecft werben unb t)erfd)Winben. 
öen Fortgang biefeö gro§enUebelö ^)af man 
in iturlanb jwar burd) bie fdjon befannten 
tel ju hemmen gefud)t; aber leiberi ^aben fte 
^ier ibren 3we(f nid)t erfuCft. 
€"ö i(l ba^er wof)l gut, bie Slufmerffamfeit 
SJieler aufjuregen, um baburd) bie sQjjttel ju 
erlangen, woburd) biefem Uebel, Welc^e^ tag# 
lic^ wdd)|l, Sinbalt getf)an wirb. 
3n ilurlanb $at man bie COiittel, bie in bem 
angrdnjenben ©taate »oßfommen i^ren ^etf 
erreid)en, t)ergcblid) angewenbet, terbrau^f, 
weil fein eigentlid)cr bafür befolbeter 5luffe^ec 
babei angellellt worben^ war, ber hinlängliche 
€infid)f bdtte ^aben muffen, nach ber gegeben 
nen ^nf^ruction bie mannid)faltigen babei totf 
fommenben 5lrbeiten tdglii^ unb (iunbli^ ju 
orbnen; — benn gorfler unb 55ufcöwd(^fer ftnb 
feine 5luffeher ^ierju; fie ^aben auc^ in t^reii 
SBdlbern ()inldnglid) ju t^un. SDaburc^ ftnb 
Saufenbe guber üon ©trauc^ unb ^fd^len, o^ne 
ä^u§en tjerbrauc^t worben* 
5)ieitic 2In|tcö( bicfcn ©cgcnlTanb 
biefe: 5i)?an forbcrc jum Qlnfange nic^t ju uicl, 
ebe nid)t fdf)rli(p ^inldnglid)e Materialien juc 
UeBcrmac^ung eincö ber ©anbwuflenct, 
tjor^anben ftnb* SDicfc sDiaferialten ftnb: 
1) 5^iefern(Irauc^, jur SJccfung; 
2) ©fraucj^, ^ liefern, ober jebcr anbere ©(raud), 
JU Slf<i)fiöunen; 
3) §aunpfdt)le/ 6 gu§ lang, auß fdaumftämmen 
gefpalten, werben li guO tief ein()efcf}(agen* 
4 )  ^ i e f e r n f a a f ;  
5) ^frfenfaat; 
6) ©ra^faaf» 
Siefe ©aanien in guter Oualifaf unb Ouanti? 
(dt ju befonnnen, ift eine neue Slufgabe für bic 
Herren gorffer unb für unfere jperren Defonos« 
men, aber jugleict) eine neue Oveoenue. £)enn 
tvenn ber ©taat erjllid) eine genaue jvenntni§ 
tjon biefen großen ©anbn)u(?en erlangt, fo tvirb 
€r biefelben unter feine befonbere 0fTege ne^? 
men» £)ann wirb ©raßfaat, jliefernfaat unb 
S5irfenfaat mebr Sibgang finben, alö ^leefaat, 
unb tiele 9Irme werben burd) baö (Sinfammeln 
ber 5viefernjapfen unb S5irfenf6pfd)en eine neue 
(Erwerbsquelle jünben. S^ie Jperren gorfler werf 
ben gern biefen S'infammlern bie ^eit anzeigen, 
wann biefeö gcfd)c^en mu§, aud) weld)e §apfen 
©aamen entbalten, unb wie er unperborben 
ouögeflenfert wirb, 
?n3ie eine ©anbwu(?enei be^nbelt 
w e r b e n  m u § *  
^uc'ö er|Te muß ber ganje ^Ia§, ben man 
fllö Sinfang wiebernm in (EuUur fe^en wiU, 
ganj mit einem bid)tgefIocbtenen ©traucbjaune 
umgeben werben; aber ba, wo ber ^aun binfom<= 
men foK, miSflfen üorl)cr alle J^ilgel unb J^i5mpel 
mit ^ferben unb ©djaufeln abgefd)li|fen (ge? 
ebnet) werben, wcld)eö ber ©tranbbauer in ilur? 
lanb fe^r gut v)er(?ebt» ©in.b in bem ^la§e 
©anbberge, fo mujTen biefe fur'S erjle eben? 
faCtö mit 3dunen unijogen werben» 
©er Umfaflfungöjaun Wirb juerfl auf bem 
DllfeefUfer aufgerid)tet, um ben ©anb ab^u? 
galten, welchen bie 3Rorbj; unb Sßeflwinbe Pon 
ba^er immer Pon neuem herbeiführen» 
S)er©anb, Pon ben 5Ö3inben getrieben, wirb 
»on bem aufgehalten, unb legt ftd) an 
benfelben an» 53iit ber iSberbecft ober 
ber ©anb ben bann mu§ auf bie ^r#; 
^ohung Wieberum ein neuer gemacht wer^ 
ben, 2 gu§ juru(f Pon bem alten; aud) wo^l 
ber britte» JDaburd} entfielt enblic^ ein ^ober 
unb Oarfer SBall, ber eine gro§e gldcbe wibec 
benglugfanb fd)u^t. Sßenn ber^aun am©ee^ 
ufer 41 ^od) ift unb 200 gaben lang, fo 
er fc^on eine glac^e Pon 10,000 pgaben, 
bic unter bem©(^uge beö^aun^ cultiPirt wer? 
ben f6nnen» (J6en fo ein «KBall wirb an bec 
cntgegengefe^tcn ©eite entlTe^en, ber bie nocb in 
Kultur ({ebenben l'dnbereien für fernere lieber? 
bc(iung beö glugfanbeiS fcbi5§t. 
£)a aber bie 53efefiigung be^glugfanbeö ni^f 
auf einmal gefcbe^en fann, fonbern nur t^eih 
weife, fo tbeilt man juerft burd) einen 
50 gaben entfernt Pon bem erf?en,-am ©eeufer 
fle^enben, ein ©tiüd nac^ feiner ganzen fange 
ab, fcbleift (ebnet) ben nun eingefd)loffenen 
fo Piel al^ moglid), unb fdbrt mit ^Ibf^eilen 
unb (Ebnen ber ©turfe ben ganzen ©ommer 
unb ^erbf! fort. 
Sa auf biefe 2Beife febe 2l6fheilung Pon al? 
len J^ilgeln unb J^umpeln befreit i|T, fo ld§t ft(^| 
ber ©trid) beö 5Binbeö auf bem ©anbe beuflic^ 
bemerken, worauf ber 2luffel)er porjuglicb Siebt 
ju geben hat, um burcb £iueerjdune ba^ (Scbdb? 
lid)e fogletd) ju hemmen. C5:>er©cblu§ foigi.) 
^ e m c r f u tt g. 
5Da^, in JVf 22. beö ^rop.??5latte^, Pon bem 
j^errn üon J^agemeif?er in Slnregung gebrad)te 
„le|te 5}iittel/' ifl wohl nur in 35orrölag ge# 
brad)t werben, um bie ©acbe burd) ein (Eytrein 
beutlid) JU mad)en» J^ijffentlicO aber fTehen wir 
nod) nid)t auf bem fünfte, in ber ©efe^lofig? 
feit unfere Üiettung fuchen ju mijffen. ©oOte 
cö aber ernfilid) gemeint fe^n, fo wdre baö üu 
93ewei^, wie fehr \Dir unö fd)on Pom rechten 
©tanbpunfte, biefe Qlngelegenheit ju betrachten, 
entfernt 
ift gewi§, baß in ndchfler 55ejtehung auf 
baö 23erbot beö Saufchh^nbelö, bie fokalen, b»h* 
hier, 2)ie]ienigen bie biefeö SSerbot refpectiren, 
in fofern im ^ad)tbeil^fteben/ alö |ie ben 23or? 
theil beö bewußten Ifucrotioen ^anbel^ benen 
la(i*en muffen, bie fein S5ebenfen tragen, ba5 
0efe| JU ubertreten, unb ba§ alfo bei freiem 
S^^ranntweinhanbel ein 3^ber red)tmd§igen 5ln? 
theil an bem unre^tmd§igen ©ewinn nehmen 
fdnnte; aber wenn man ber ©ad)e tiefer auf 
ben ©runb geht, fo fann boch immer nur bie 
Siebe bapon fei;n, bie im 533erthe ber ©utec 
angefchlagenen ^ruge unb ©dhenfen bei ihrem 
wohlerworbenen Diechte ju fchi5$en unb unfere 
Sßauern nid)t in ^Branntwein ju erfdufen» 
923ie biefe beiben großen ^ttJecfe aller ^iet^ee 
gehörigen früheren unb fpdteren gefe^lichen Sin? 
orbnungen, bie wohl immer bo^J^auptaugenmerf 
bei ber ©ad)e fepn unb bleiben miiffen, bei ei? 
nem fortwdhrenben allgemeinen Söranntwein? 
marft erreicht werben fonnen, biefe 2lufgabe 
mochte  wohl  fchwerer  ju  Id fen  fe i ;n ,  a lö  e^  ift/  
Mittet ju^finben, um $^0eÖ wieber in gute Drb^ 
nung jurucf ju bringen; unb ein fehr nahe lie^j 
genbeö rabicale^ SJJittel if? baö in jy 18» bei5 
fo fc^tvierlg i|T, alö man geneigt ifi anjune^^ 
men, (Brenge burd)gefu^rt n?irb* 
. 5ierfel, bcn 7ten 
J&cinric() SlugujI üon 23o(f* 
33ertt;eibigung beö ©efraibeb^rrcn^^ 
(Sorn'c^uiigO 
?D?an fSnntc  mir  h iergegen  o ic [ (c ic^) (  f e ie  Unn)a^r< 
fc fcc i iUicbfc i t  e intvenöen ,  Ca§  rocnn &icfer  SBertuf t  rc ir f#  
l i4 )  fo  groß  roäre  ^) ,  ö ie  2an&tt ) ir t^e  in  (g i ig lanb unö  
im übr igen  S luö lanbe ,  roo  Bae  ©etra i&c nic fc t  gc trocf#  
net  nj irb ,  un& t t>o  fcaf fc lbc  immer  in  fo  ( jo^e i i  ^)3re i«  
f en  f te ( ; f ,  benfe lbcn  gewiß  nic fe t  fo  gebulö ig  er tragen  
n>ür&en;  ut i&,  t i e fem S i iman&e 5UüorFommen&,  muß 
ic j )  S^ne i i  fagen ,  Da§  bort  ganj  anöere  UmftanDc e in*  
i re ten ,  £>ie  Denfe lben  um Sßie leö  ocrminDeni .  2 lu§cr  
e iner  befonbern  93erfaf ;rung6art ,  b ic  in  ßng(an& be i  
ber  (Ernbte  beobachte t  ro ir t ) ;  unD bur4> beren  $e ) [ ;u[ fe  
baö  ©etra iDc  immer  o ie l  trocfener  com e inge#  
fcrac^j t  n j irö ,  l ) i e  aber  be i  uns ,  roo  b ie  ©ir t f^fdjaf ten  
ü ie l  ju  ouagc&e^nt  f lnö;  unb wo  baö  35ert ;dt tn i§  bcr  
S luefaat  ju  ben  S irbe i ißfraf ten  ganj  anberö  i f t ,  a td  
bort ,  n jo^t  fdE)n)er l i c& angenjanbt  n)er i>en  fonnte ,  — 
if t  bort  ber  ©refcber  fc^on e inmal  baran  gcnjo^jnt ,  nur  
ungetrocfneteö  ©ctra ibe  au  brefc ten ,  unb er  uerr ic^te t  
f e ine  »2(rbc i t  mi t  größerer  ©orgfa l t ,  aI6  r t ) i c  eö  n>o^(  
ber  2 iDl t tnbi f (he  55auer  t^un rourbe;  um fo  mef ;r  noc^ ,  
ba  bort  baö  Orefc feen  großtent^je i lö  gegen  Sfbgabc  c i«  
ncr  ß .uo ic  oon  bcm oußgebrofcbenen  ©etra ibc ,  oer#  
r ic&tet  ro irb ,  roa^renb be i  unö  b ie fe  S lrbe i t  en iroeber  
für  Sage lo^n,  ober ,  roae  noct>  f c&l immer  i f l ,  unter  
e iner  bem Sro^>nbienf (c  no4)  immer  fc l ;r  a ( ;n l i4 )en  
?5ebingung gefc fe iebt .  ©ort  i f t  b ie  Q5eö6t fcrung  unb 
t i c  (Soncurrens /  fo  t t ) i e  in  jeber  ^ inf lcbt ,  fo  auc& in  
l ) i e fer ,  bebeutenb größer;  unb e in  (Drefcber /  ber  fe ine  
örbe i t  n icbt  mi t  gehör iger  ©orgfa l t  üerr i ( t ) ten  rourbe ,  
n jurbe  bort  ba lö  gar  fe ine  ö lrbe i t  me^jr  f inben ,  waly  
renb wir  be i  unö ,  oor3ugl ic t>  j egt ,  noc& o f tmalö  ge#  
3 t t )ungen  f lnb ,  in  manchen @tucfen  ben  Strbe i tern  
burc^)  b ic  S inger  ju  fe^en ,  um f le  nur  nic t ) t  ganj  
3u  vert ieren .  (Dort  wirb  e in  großer  Xf;e i l  beö  @e* 
i ra ibeö ,  t ) i e l [c i (^) t  ber  größte ,  burc^ ?Waf( t ) inen  ge#  
brofc t>en ,  auf  beren  Unter( )a l tung  im bef tmögUc&ften  
guf tanbe  e ine  fo  bebeutenbe  2 lufmerf famPei t  for twa'^»  
renb gewanbt  wirb ,  wie  be i  unö ,  aus  Urfac^en ,  b ie  
ben  praEt i fc t )cn  ^Betr ieb  ber  2anbwirt^f4>af t  in  2 i t>#  
lanb  betre f fen ,  wo^t  faum mögl ich  fe^n möchte .  !Dor(  
enbUch wirb  faf t  aUeö  ®etra ibe ,  we lcbeö  mi t  bem 
Riege l  gebrofc^en  wirb ,  auf  gebte l ten  ober  mi t  @te i«  
2(uö e igener  ßrfa^rung fann ich öerf ichern,  baß e t  
wirPt ich nur unbebeutenb i f? .  2Bar baö ©etrarbe 
roirfüch trocfen e ingeful ;rt  — wo cö ja  fchon üon 
fe lbj?  auöriefef t ,—fo bl ieben immer beimCrefchen 
bie  f le iuen,  tauben Börner  im @troh/  bie  be im SDor< 
fe in  unbSßinbigen auch entfernt  werben.  
nen  gepf la f ter ten  Drefchtennen 3 )  gebrofche i i ,  >ua( ;renb 
fo lche  be i  unö  noch  njohl  n irgenb im ©cbrauch f tnb .  
Sben  fo  fe f ;r ,  a lö  b ie fer  Söer luf t  an  ©etra ibe ,  i f t  nun  
wo^l  ju  berucf f l cht igen ,  baß  e in  S irbe i ter  oon  e inem 
©etra ibe ,  baö  auüor  getrocfnet  i f t ,  fa j^  b ie  Doppel te  
ß .uant i ta t  in  e inem gewi f fen  Ze i träume ju  brefchen  
im ©tanbe  i f t ,  a lö  oon  ungetrocfnetem;  unb b ie fe  
SSerminberung  beö  Strbe i töaufwanbeö  fönnte  wol ; l  
fug l ich  a lö  e ine  jwe i tc  Sni fchdbigung  für  ben  jum 
•Irocfnen  er forber l i chen  Stufwonb oon  Q5rcnnmaie i ia l  
angefe fpen  werben  ^ ier  fönnte  nun noch  in  \ ) \x i  
maner  ^ inf icht  h i t t jugefugt  werben ,  baß  Durch  baö  
Ärocfnen  baö  ^Drefchen  fe lbf f  bebeutenb er le ichter t  wirb ,  
unb baß,  wenn wir  im ©tanbe  f inb ,  bem Xannmannc  
b ie fe  S lrbe i t ,  b ie  wo^l  e ine  ber  fchwerpen  i f t ,  b ie 'e t  
3u  oerr ichten  hat ,  ju  er le ichtern ,  auch  b ie feö  fchon 
e twaö  53erbienj l [ l t chcö  f ep;  inbef fen  b le ibt  b ie feö  nuc  
e ine  ^Jebenberücf f l cht igung ,  ba  wir  b ie  Sache  
nur  in  öfonomifcher  ^ inf icht  betrachten .  
€ in  br i t ter  ^^achth®' '  beö  ^icbt trocfnenö  i f t  ber ,  
baß  baö  ©etra ibe ,  baö  für  b ic  S tuhle  bef t immt  i f f ,  
be i  unö  f leh  wo^l  fchwer l ich  oermahlcn  la f fen  würbe ,  
ohne  wenigf tenö  juoörberf t  noch  gebörrt  worben  ju  
fe t jn .  3ch  h<ibe ,  wahrcnb meineö  2tufenthal tö  in  
Ste in»9?u§lanb,  h ierüber  o ie l fd l t ige  Sßerfuche  ange»  
f te l l t ;  mich  baburch  ober  immer  mef ;r  unb mel ; t  oon  
ber  ©chwier igEei t ,  i ch  möchte  fa f t  fagen .  Unmögl ich«  
Pe i t ,  ungebörrteö  ©etra ibe  ju  oermahlen ,  Äberjeugt  
3ch  wage  eö  n icht ,  baruber  e in  Unhei l  ju  fa l l en ,  ob  
e twa baö  S l ima in  unferer  ©egenb baran fchulb  
ben  fo l l t e ,  ba  im Sluö lanbe  for fwal ;rcnb ungetrocfne»  
(Cö  ©etra ibc  gemahlen  wirb ,  ober  ob  o ie l l e icht  b ie  
55ehanblung  in  ber  ?DJuhle ,  ober  waö  fonf t  b ie  Ur#  
fa(^)e  baoon fc j jn  möchte ;  nur  Pann ich  ber  f l rengf ten  
SBahrhe i t  gemäß oerf ichern ,  Daß a l l e  meine  SJerfuche  
b ie ferhalb ,  b ie  i ch  on  oerfch ieDenen Orten  unb immer  
mit  bem aufr icht ig f ten  SSunfche ,  wenn cö  mögl ich  i j? ,  
baf fc lbe ,  jur  Er le ichterung  Deö  ^etr icbeö  ber  h 'e f tgen  
2anbwir ihfchaf t  ju  ©tanbc  ju  br ingen ,  angef tc l l t  
habe ,  feh lgefch lagen  f lnb  3f i t  eö  aber  erwie fen ,  
unb muß baö  ©ctra ibe  oor  bem Vermählen  burchauö  
3)  Unb waö h»"bert  unö,  unfere  Sennen au^ ju 
bic len? JD.  
SSar baö ©ctraibe  wirPl ich trocfen,  fo  brauchte ,  auf  
meiner  Senne,  jebe  2age  nur e inmal  mcl;r  gewen« 
bet au werben, alö geDörrteö. ©. 
©oll te  nicht  Die  5 lrt  ber  2Jufbcwahrung baran fchulb 
f e « ) n ?  Ä o r n ,  D a ö  e i n  3 a h r  i n  e i n e r  D i c h t e n  h ö l «  
jerncn Äleete  aufbewahrt  worben,  h^^'  n ian mir  
in  Der iRegcl  immer gut  gemahlen.  ©.  
2) ic  ©chwierigpei t  muß wohl  in  ber  Einrichtung 
ber  SKuhlen l iegen,  ba  oom 5luölanbe öf ter  Slnfra» 
gen in  Sl iga  e inlaufen,  wie  man eö anzufangen 
habe,  gcbörrten ÜSaisen ju  mahlen? — unb 
ba er  bePannt l ich »or  bem 23?ahlen wieber  gendßt  
werben muß.  <2».  
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crjü  9Cb5rr(  wcröct i ,  fo  ip  b ic fe  
g tc ic f )  3u  öe i t t  Srocfncn  öcö  ®c«ra iöeö  in  St iegen ,  
immer  ut i t>or i f ;e i l^af t .  <£f l  Pann be i  Dem 2>6rren  ouf  
©arren, felbff bei Der beften Sinricfctung, nie crreic&t 
»veröen ,  öag  Dod ©eira i t i e  gans  g lc i4>f6rmig  getrocf»  
net  roeröc:  e in  3: (>c i l  n j i rö  immer  5u  n?cnig ,  e in  an*  
Derer ju ffirt getrocfnet fe»)n, un& gut, tvenn nic&t 
l )urc^)  t emporäre  Sa^r l i f f f lg fe i t  ber  i eute  e in  )£^>ei l  
ganj  angebrannt  ro irb .  2 lu(^ ,  um ö le fem Uebe l f tanöc  
obju^e l fen ,  t )abe  i4>  (?auf tg  2?erfuc |?e  gemadbf;  in#  
öef fen  ^aben  njeber  swecfmaßigere  S inr ic fc tungen  ber  
(Darröfen ,  nocj )  f t rengere  *2tuf f l [ ( fe t  unb  oerme^rte  2 luf»  
merPfamPei t  ber  babe i  angepe i l ten  2eu(e ,  mir  je  ganj  
genugenbe  SJefu l to tc  geben  P5nnen."  — (Der ©cf)tu§ folgt.) 
2(u0 officicllen S3cric^fcn, 
i jber  bet t  SDJat )  »83o .  
Unter  bem Äronögute  ^erPu^nen,  ®rob.  ©ipr . ,  
»uareu  b ie  ?9Jenf4)enpo( fen  an  bre i  Snbio ibuen  auö»  
gebroc^jen ,  n)e (c i )e  a l l e  bre i  oacc in ir t  «vor&en,  boc{>  
n>ie  €6 f4? ien ,  o f ;ne ßrfo lg .  — Unter  bem @ute  5t l t*  
SarPet ,  im «f f ia lPfc^)en  Äre i fe ,  war  in  ber  l egten  ^dl f te  
beß  e in  anf tec fenbeö  ^^eroenf ieber  au6gebro4>en,  
an  bem b is  ju  Snbe  be6?9?onafö  f tünf  ^erfonen  f tarben .  
91m 26ften 5) ia t )  f turs tc  j lc fe  auf  ber  9f l^e&e oon  
Bernau ber  (Sapi ta 'n  e ines  2 ioerpoo[er  ©cf j i f feö ,  £orb  
e^moutb ,  oorfd0 l i4 )  in 'g  3)?eer ,  unb er tranP.  — 2tuf  
bem © U t e  5SuIIen  be i  SJ iga  tvurbe  ber  3nt ;aber ,  !9?ann< 
fe lbt ,  bur(^)  ©i f t ,  baö  fe ine  ^rau  i f jm betbrac&te ,  te»  
ben6gcfd^)r l i4 )  PranP.  ©ie  gcf tanb Die  5 ; (?at  e in .  — 
2Im la ten  üOJai?  n jurDe  ouf  Dem ©ute  SDlatup^ 50a lP .  
Är . ,  e in  ^auer  oon  e inem jungen  ?5urfc&en,  mi t  bem 
er  auf  b ie  Söo l fö jagb  g ing ,  unoorfd^t lc j )  er fc t )o f fen .  
9 lm 26f?en  ?0?ai )  üerbrannic  ber  ?S l i0  auf  bem 
©iütc feen  ©c l i tube ,  be i  9? iga ,  e inen  @tal l  unb e ine  
Daran f to§enbe  2Dagcnf (^eune  nebf i t  ben  So^rjeugen  
bar in;  e in  ©c^abe  \ )on  500  9 ib l .  © .  — 2(m saf ten  
»erbranntc  auf  Dem ©ute  9?eu«0t ten^of ,  2Öo[m.  Är . ,  
e in  OSauerngef lnbe  mi t  e iner  .^eerbe  Don 46 ©cfcaa»  
f en;  ©(&aDen oon  1950  SKbl .  05 .21 . ;— unb an  bem» 
fe lben  Sage  auf  (5armel<@ro§^of ,  auf  Ocfe t ,  e ine  
ge fü l l te  SWalar iege ,  mi t  s tre i  2af (  ©erf le  jc. ;  ©ct )a»  
ben  üon  3000  9?b[ .  55 .3 t .  — 2lm ayf ten  ?0?ap cer?  
bronnten  auf  Äaroafar ,  ^ern .  Sr . ,  a l l e  no(^)  unooU» 
cnbeten  ©ebdube  e iner  projec t ir ten  .^of lage:  ©c^aDe 
»on  2500  Sib l .  05 .  2 t . ;  — an bemfe lben  i£age ,  Durcf^  
ben  Q5l i$ ,  auf  bem ©ute  2ta^of ,  ^ tg .  Är . ,  e ine  mi t  
^eu  gefü l l te  ©cfeeune ,  450 9vbt .  © .  an  SSer i^ .  — 
2im3of ten?0?ap oerbrannten  unter  (Dic fe tn ,  SEßolm.Sr . ,  
e ine  neue  St iege ,  aroe i  S ie^f tdf le  mi t  7  mit4)gcbenben 
Sut ten ,  e ine  Su' tcr fc&f iune  unb j ive i  Älee ten  mit  ©aat»  
Pom unb Ef fec ten;  e in  ©cfcaben  oon  1556 9Jbl .  ?ß .  
Sd  njar  in  ber  Sv iege  ^o l j  aum Srocfnen  ouf  Den 
Ofen  ge legt ,  unb b ie fer  »rar  aum ^Srobtbocfen  ge»  
^>e iaf  roorben .  
21m lö ten  ?9?aj )  f lurate ,  8  t9?<i ten  »om 2ant )e ,  
e in  ©onbangenfc j jee  55oof  um,  unb b ie  bre i  ?9fenf4>en  
bar in  rporen  re t tungöloö  oer loren  gemefen ,  rocnn 
n ic&t  ber  »oruberfege lnbe  2 ibaui f (^)e  ^orDingefc fe i f fer ,  
^Jerrmann ^re ig ,  nebf t  f e inem 3ungen  (Easpar  
©te infe lbt ,  f ! (^  in  e inem Ple inen  tSoote  ber  au»  
genf ( te in l i47f ten  £ebendgefa^r  au  i^rer  9?et tung  aw 
gefegt  ^dt te ,  b ie  i^nen  aud^ nac{>  o ier f tunbigem 
Kampfe  ge lang .  
© r u c f S n  J e t  » o r i f l e n  9 1 c .  © . 9 5 .  © p . i .  3 . e o .  
mußte XtodlnenS (iet)en, fJatt  „^aieni." 
59? a r f f p r c i fe ju ÜJIga, fn Üiubcl ^anco^Slffign. 
2tm 1 6 te t t  1  ßof  guter  ipafe i*  2 SRbt .  40I  Äop. ;  grobeö  SRoggenmebt  3  3f i .  89^ . ;  guteg  SBai jen?  
me'^I  11  SR.  10^ . /  mit t l ere^  9 25^. ;  gute  S^ucbwaisengvö^e  — 9 i .  —gute  ^ jafergrö l^e  —9?.  —©erßen#  
g r u f e e  — 3 f t .  — g u t e  © r b f e n  —  3 t .  —  1  ^ u b  S ö u t t e r  i 3  2 f t b f .  3 2 ^ o p .  ä — S f t B r a n n t w e i n /  | » ) ! 8 r a n t )  
24 ä  26 Sftbt , /  f  = S3rrtnb  28 i  3o 3f{b l . ;  3o ^)cu  la  Sf tb l .  —  ^ op .  (Off tc . )  
©fanb ber  mefeoro log i fc^  en  in  Üi tga .  
S5arometevbeoba^tung  im 3 iwmcr  be i  +14° /  9 .  
lEage. SD^ orgen^. SSnittagö. Stbenb^, Dmbro» meter. 2Biiibe Sdgtic^je 2Bttterung. 
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f ü r  
M u t ' ,  UU& €fü)(aiib» 
JW 26- 25"'Suni) 1830. 
ßic^)t iß ßebett! ßic^t ij] ©lucfj unt) für ©tanten SHac^t! 
3ut (E^rcttif fcer Oflfeeproöinjeti. 
©ur(^ 2t I (c r (; 6 et) ff c n Ufas v>om 4tcn 53?ar3 b. 5, 
ift {>cfof;(en, Daß freie iJtcferbaucrn, Die ficj) als ^auf« 
leute unt» ^ilrger ocrjeidjne» taffen, au6 i^jrem fru* 
^>crn ©{(inöc ouögcfctloffen werben, unö nur bann 
bie Sibgaben na4) S'vci ©tdnben ju beja()(en ^aben, 
tvenn fic in ÄFonöbörfern unb auf ÄronßgrunO an# 
fa§ig finb. (^ai. b. 2io[. ©ouö.«9icg. ». ifteniOJai}.) 
Sin Sicgierungebefe^f oom siffcntDfdrj oerorbnec 
(Sbrder oue ben cljematö ^olnifcien ^JJroüinjen bur< 
fen il;rc Eanbefiprobucie nur an 9iigaif4)C Bürger 
»erpaufen. Siejenigcn üon if;nen, bie mit ©trufen 
unb ^olärtjaarcn I;erabFommen, bürfen bie ganje 
©ct)iffaf;r(6jei( in Siiga bleiben; Stnöere nur üier 
SBoc&en. — Sbcn biefc Sbraer burfen nur mit 9?i' 
gaif^jen ^Bürgern SieferungöconJracfc abfc&liegen unb 
SBccbfel^anbel treiben. — ©ie burfen ^rifaf(t)i|(iifö 
fallen, ober nur oon i^rer eigenen 9^ation. — ©ie 
bitrfen kolonial« unb anbere erlaubte auslanbifctjc 5Baa« 
ren jum SBegfuljren anfaufen, burcfeaue aber unb nie 
in Sviga Äromruaaren feil Ijaben; ou4) nic^t in it;rcu 
SEDo^nungen unb auf i(;ren 
21u^ DJ i  g a. 51m ai|Ten um 
12 U()r, trafen bie^loU 
ferln, auf S^ucfreife au^ 
i)cm 21uölan&e unt) ^olen, ()ler ein, festen aber 
bie Üieife fogleic^ weiter fort» 91t« 51bent) be{* 
f^elBen Sageö trafen aud) ©e« 53ia)e(!dt ber 
Gaffer ^ier ein* ©er ?9?onarcI}, 55em bie 
^emunberung d-uropa'fJ nac^5<^0t, tüuibe üon 
ben 53etvo^nern ©eineö treuen Diiga mit bem 
grd§ef?en empfangen; aber «u i^rer tie? 
fen ^etrubr.i§ gingen aud) ©e» ?9ia jeflat nur 
burd)* 6ie Ratten mit froher 3iioernd)t gef 
^offt, bei einer längeren ©egeniuart i^reö ers# 
^abenen 50i onard)en#^aareö bie innige 55er< 
c^ruug an ben Sag ju legen, bie nirgenb 
rer unb reiner Rammen fann, ölö bei Diiga'ö 
S5en>o[)nern* 
21m (Jonfefftonöfeff Raffen ©e« Qrycettenj bec 
j^err©eneralgouperneur aüe eüangelifd)«lutberitf 
fd)e ^rebiger ju einem Siner im ,^aiferl. @ar? 
ten üerfammelt» ©e. (S^JceHenj fdjloffen eö mit 
einer Slnrebe, bie baran erinnerte^ bag 9?lga 
5eufe in ben ^'ird)en ba^ Slnbenfen ber ebeltt 
Surften gefeiert, bie uor unb in brei 3^^)»1)un# 
berten burd) i^re ©tanbbaftigfeit unb S:reue 
u n f e r n  0 l a u b e n  f d j u ^ t e n  u n b  e r h i e l t e n ,  b e c  
aud) ber war; bo§ aber unenblld) 
l;6^)ereS)anfbarfcit unb feurigere 3}ere5rung bem 
er()aberien CD?onard)en ©rie^ifd)er ^vird)C 
gebühre, 5^er aud) unferm ©lauben ©eine üater^ 
lid)e Obf;ut rd)enft, unb unö fd)ul|t unb fi'd)fr^ 
Wie jene gurfien i^rem eigenen ©lauben tbaten. 
Siefe fo trejfenbe wabre $»emerfung ergrl^ aÜe 
21nttjefenbe, unb ber €ntbufiaÖmuö, mit Wfid)cm 
nun auf baiJ ®o()lerge^en beö 3i}?onard)cn 
gefrunfen warb, flammt im J^erjen aller ^ro^ 
tfflanten, bie burd) bie erleud)fefe ^Beiö^eit 
3RlfoIai I. Senf^ unb ©laubenöfreibeit, bie 
§ortfd)rltte wal;rer c^rifllic^er Sluffldrung, ge^ 
(feiert feben. 
21uf 21ntrag beö ^errn wortfilbrenben SBur«? 
germeif^erö unb S^itteri^ üon Üiolffenn, ^at baö 
üiigafd)e ©tabtconfiflorium elnmiifl)ig ben ^e? 
fd)lu§ gefa§t, baö jum erfd)ienene „Oebeit 
^utl)er'ö," t)on J^n. Raffer prim. 2!biel/ in'^ 
?ettlfd)e uberfe^en unb unter bie sgauerfc^aft 
beö ^^atrimonialgebieteö pert^eilen ju laffen» 
Sie Ueberfe^ung wirb oon einem ?Diifglle&e beiS 
©tabtconnjloriumö felbf?, J^n. ^affor Bergmann, 
ej)emaU ^reMger ber 2etlifd)en ©emeinbe ju 
55i(fern, oerfertigt. 
51ud) ein SIbbruc! ber ?effird)en S3erfunbt# 
gung be^ ^efTeö unl^ beö in ber £efflfd)en j?ird)C 
Derlefenen gefTgebeteÖ, i(I gebrucft worben, (g-uc 
5 jlop. bei bem ^ebf^r ber 3o|)anniöfd)ule ju 
fKiga, ju l)abenO CÜian ru^mt, wie ben ©elf?, 
fo ben £ettifd)en ©ti;l ber fleinen ©d)rlft, unb 
nennt J^n. ^a|ror 5^rfi; alö 3}erfajyer. 
©0 oiel gefd)ab für bie Letten in 9iiga 
ofiein jum €onfefftonöfffIe. 
2)ie 3Rad)ric^ten üon bem Sampffd)iff £)»?cac 
lauten febr bebenflid). ^Briefe au«^ £ubc(f meU 
ben, ba§ eö am i2ten ^unp wirtlid) öon bort 
ouögclaufen unb alle weiteren 2Rad)rid)fen 
pon ibm fehlen» 
21uÖ 5)?ttau, üom ißfen 3unt). 53?an furd)^ 
(et ^ler, baß auö bem projectirten (JrebitfpfJem 
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Bei unö ober tvnn'ö werben mocf)fe. 
fe^lt an — mand)crlel. 
reicl) fd)elnt eine fo eben bei 0teffenf)agcn bar^ 
ü b e r  e r f c ( ) i e n e n e  0 d ) r i f f :  , , @ e  r d ) i d ) t l i d )  ü e r ^  
g ( e i d ) e n b c  £ ) a r f f e l l u n g  ü b e r  b a ö  ^ e i t f  
g e m ä ß  j u  r c a l i f i r e n b e  2 i l l e r b 6 d ) ( l  b e #  
j l d t i g t e  D v e g l e i n e n t  b e ö  ^ i i r ( « i ? r e b i c ^  
b e r e i n ö ,  ü o n  ^ - r n l ]  t > .  3 v c d ) e n b e r g  ^  S i n ^  
ten/' — Sic ^o^anniöücrfammlunß utiferec 
„0efeüfdjaft für ^^iteratur unb ^?nnfl" beflanb 
nur üuö neun ^erfonen, unb befdjdftigte fid) 
blü§ mit 5lufnai)me auöa^drfiger ?Dtirg(ieber, 
in ^5ilabe(pf)iQ unb ©ie^fd)eint ein 
„fd}lumniernbcö Sluge," be(]"en tuSüigeö Sr? 
tvadjen einfl fe^r interejfant fepn wirb* 
5luo Semfal. 2Im 2o(?en CDicip würbe 
eine neue (!einerne 5vird)e für bie ^iefige, frei# 
lid) nod) fletne, @ried)ifd)e ©emeinDe, feierlid) 
eingetuei^f. ©er e^rmurbige 53rofol)ierci ber 
5Peterj^aulÖjilird)e ju 3iiga, ^err ©iafonon), 
unferfiil^t t>on nie()reren mit il)m gefommenen 
©vied)ird)en ©eif!lid)en, t)errid)fete bie 503ei()e, 
in ©egenanirt ber i^reiö? unb ©tabtbe^orbe, 
bell Suff>erifd)en ^rebigerö ber 0tabt unb ei? 
neö benad)barfen l\inbfird)rpiel<?/ ber Oe()rer ber 
S)eutfd)en ivreiijrd)ule, unb einer 5a()lrei(^ea 
Sjerfammlung auö ber ©tabt unb ber Umge? 
genb. — Unfere @tabf, tvie öße ^anbddbte in 
^tDlanb, fd}mad)tef in B^a^rung^lofigfeit, bie 
fretlid) aud) ben Umfldnben, am meinen aber 
bem ?0?angel an Uiiterne()mung^geif^ ju# 
gefd}rieben werben mu§. ©aö 21ufblii{)en ber 
fleinen ÜJuffifdjen ©emeinbe ^ier, fann barin 
tiel dnbern. — ©ie neue 5tirc^e f^eißt bie 
Sllej^anbers SReW^fj; i5^ird)e. 
^ J e r n a u »  2 1 1 Ö  S e i l a g e  j u m  f ) i e f i g e n  
5Qod)enbIatte ift bie „üierte 9ied}enfd)aft be^ 
Söereinö ber 21rmenfreunbp/' Dom Sojlen SJtdrj 
1829 biö ba^tn i83^/ erfd)ienen. 2)ie gefamnite 
^•tnnaf)mc betrug i656j)ibl.Q).91.; bie gefammtc 
Slu^gabe i7oo3fibI.Q3.5I. 21IÖ 5luögleid)ung roer^ 
t)eu Q^orrdtbe ^um 53elauf öon 198 JKbl. 
öngefü()rf. ÜIu§erbem befi^t ber herein ein jva^^ 
pifal üon 7659161. ^.21., unb, burd) Untere 
flu^ung bei ^n. Q3ud)i)dnblerö ©eubner ju dii^a, 
e i n e  £ e f e b i  b l i 0 f ^ e f  ^ u m  5 5 e f l c n  b e r  2 1  r ?  
meu; bie 557 Sdnbe enr^dlf unb 44 2lbonnen# 
ten äd()lt. £3 5vinber Würben mit j?leibungö^ 
flucfen, ©d)ulbeburfniffen unb 5reif(^u(e unter:? 
49 j^ranfe, üon benen nur brei llarben, 
cr()ielten dri5tlid)e J^ulfe; 40 ^aben üon 
fcenen £0 ein @efd)enf Waren, finb unentge(blid) 
»ert^eilt worben — 21uö bem ganjen Seridjt 
Ieud)tet ebel^erjigei^ S3e|]reben berüor; bem 
(f(enb ab^u^elfen; aber bei ber ©eringfugigfeit 
fcer^ulfömittel, welche ben »orforgenben CüScnf 
fd)enfreunben ju ©ebote f?anben, fc^ineibet bic 
g-rtnnerung fd)mfräbaft in'^ .^erj, baß Bernau, 
üor ein ^Jaar ja^rje^enben nod), eine fe()r 
l;abenbe, faf! reidje J^anbelß(?abt war« 
^ovfc^tag, $^(ugfanDf{dd;eii wiederum in 
nufiboren 0tanD ui feAen. 
(©d;Iu§.) '  
©leid) im 0ru();af)r, wenn ber ©(^nee ahf 
ge^t, werben nun biefe 21bt5eilungen befdet, 
entweber allein mit üollfommen gutem ©ra^# 
faamen (wenn man .^eurd)ldge barauö machen 
wiö), ober mit ©raefaamen unb J^ol^^faamen 
jugleid); baö ©raö giebt ben ;ungen JF)oljpfidnjj 
d)cn ©chatten, baß fte gebeif)lid) aufwad)fett 
fonnen. 5ü3iü man 2Rabelt)olj anjiel)en, fo barf 
mir 5liefernfaamen genommen werben, benn bie 
^^iefer l)af ©ott für ben ©anbboben gefd)affen* 
3^un ifi eö gewo^nlid), baß man bie befde# 
ten ©tucfe mit 5liefern(?raud) bebecft; id) l)abe 
ober biefeö burd) (Erfahrung l)ier nidjt üor# 
t^eil^aft gefunben. Sie 35>eberfung erflicft bic 
^fldn5d)en, benn id) l)abe nie einö auffommen 
gefel)cn, Sie ^ol^nabeln fallen ab, unb ba6 
burre Oveifig üerunreinigt nur ben ^la^. 
5}iein üiatl) i|l: 53?an weid)e ober 
in großen ©efdßen ein, unb üerbilnne benfelfien 
ju einer leid)ten fiufftgen 5}iafe. 3'" 
wenn ber ©anb nod) feud)t if?, o^er beim 
genwetter, trdnft man bcmit ben ganjen ^la^, 
unb gleid) t)inferbrein befdet man il)n; benn 
Weber ber ©raöfaomen ncd) J^oljfaamen bebarf 
einer ^^eberfung. Ser ©anb t>e»-Iieit baburd) 
feine S3eweglid)Feit; ber ©aame l)dngt ftd) 
an, feimt unb wdd)jt; ber ©anb befommt wie# 
berum eine grüne SecFe, Orr ifl gleid)fam gc^ 
fangen, unb in biefer ©efangenfd)aft muß man 
il)n^5u galten fud)en. 5Scnn fo ein 
gru^jai^re l)inter einanber mit neuem ©raefaa? 
men befdet wirb, fo i|l er nun ein braudjbarec 
J^eufd)lag. 
Sie 2lbl)dngc ber 56ergc fonnen an ben S'iorb# 
unb 2Beflfeiten mit 5ficfernlfraud) bebest wer« 
ben; benn bie ©anbberge finb bie SJiago^ine, 
Wo biefe ?S3inbe ben ©anb ne()men, um il)n über 
bie §ldd)en ju üerbreiten. — ^ier wdrc abec 
mein Siatf): im J^erbfl, grul;|a^r, ober bei jtf 
bem 3\egenwetter, gurd)en auf bem ?Berg, 4Su§ 
auöeinanben, paraDel mit feiner?5aftö ju jie^en, 
Ctber nur 3 blö 4 ^ oü tief, unb biefe mit ?e^m 
ober 5;5ou ^od) anjufuOen^ unb 2llleö bem 
genwetter ju uberlaffen, weld)e6 ben ^el;m er? 
Weicht unb fTilffig mad)t, nad) unb nad) ben 
5ßerg ben ©anb mit Se^m trdnft 
«tjb if)iu feine ^eweßlidjfeit nimmt» 
^dnne ju biefer 2irbcit auct) im SBintcr ju 
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J^AUFE IN 95ORRÖF^ JU MAC^FN, F^NNFE MAN J^OTF 
L>EN (LEITERN), §U§ BREIT UNB 3 GABEN LANG, 
INAD)EN, BIE BICTJT MIT ©TRCT^FEILEN BURD)FTOD)TEN 
TTJEI'BEN MUßTEN; (LATF BEJFEN FONNFE MAN AUD) 
SBINFEN, ^ALMUÖBLDFTER, OBER AUD) J^AIBEFRAUF, 
ft)0 EÖ <2 BIÖ 3 §II§ ^OD) NJDD)FF, NEHMEN» ©0 
FANN MAN BIE HORBEN IM §RU(;JA[)RE OBER BEI 
L)CM LEGTEN ©D)NEE ()IIIFA^REN/ WO JUERFL EIN 
3AUN N6T()IG I(?. . ^ 
5BENN BER ERREID)T IVIRB, EINE 0ANB? 
TVUJLE TT?IEBERIIM IN ^ULFUR|TANB JU FEGEN, FO 
ILBERWIEGT BER 3RUGEN TAUFENBFDITIG BIE SLRBEITEN 
UNB ^T'OJLEN, — 3^" '850* 
J^einr. f 
J^afenpot^fdjer ^vreiöreüifor* 
£ A N B N) T V Ü ^ FCF) A F T (I CL) E Ö. 
9?AD) EINFLIMMIGEN 9^AD)RID}TEN AUÖ 5?UR^, 
£IBJS UNB (£|]^LANB, IN BEN MEIJ?EN ©EGEN? 
BEN BER 9F{OGGEN FE^R ^OFFNUNG^ÜOLL; BAÖ 0OM# 
NTERGEFRAIBE I|L NOD) HEIN, UNB BER ©RA^IT)UD)Ö, 
CBGLEID) BID)T, FO NIEBRIG, BA§ EBEN FEINE REID)E 
-^EUERNBTE JU ENTARTEN IFL. ©IE ©ARTEN FINB 
T)OM 0IAUPENFRA§ JIEMLID) FREI; ABER BIE MU 
FREUNBLID)C SÖITTERUNG BEÖ [;AT BEN 3)DU# 
MEN, BEFONBERÖ SIEPFEL# UNB ^^LIRNBDUMEN, WEN 
NIG SSLUT^IEN IN GRUC^TE JU T?ERTVANBELN ERLAUBT» 
5!)Z i  ö c e l  l e n. 
— !]RAD) BEN 5SERID)FEN, BIE BEI BER ^AIFERL. 
IANBTX>IRTBFD)AFTLID)CN ©EFEUFD)AFT JU (ST. ^ETERÖ^ 
BÜRG EINGELAUFEN JINB, ROURBEN IM ÜORIGEU 3ÖF)RE 
IN SU§LANB 635,296 9}IENFD)EN ÜIUCINIRT, UNB 
.1035 ^NBIÜIBUEN ^ABEN, IN T)ERFD)IEBENEN ©OU^ 
TCRNEMENTÖ, BIE NOTL^IGEN^NF^RUCTIONEN JUM SJACS; 
CINIREN ERHALTEN. -SÖON 1824 BIÖ 5AF BIE 
©EFEÜFC^AFT GRATIÖ 812,079 33ACCINAFION^#5SERF? 
JEUGE UNB 3I6()RD)EN MIT ^MPFMATERIE ÜERT^EILEN 
LAFFEN, FO TT^IC 2I3/579 ^"JCCMPLARE ÜON SLNTUEII^ 
FUNGEN BA^U, IN NEUN TIERFD)IEBENEN ©PRADJEN* 
— »PR* 35A|IRAL, EIN GRAN,5OFE, BER FID) IN LAUF 
RIEN NIEBERGELAFLFEN L)AF, BEFIGT BORT EINE ^EERBC 
TON 60,000 TDA^REN 93?ERINOÖ. (GR ^AT EINE GROßE 
5[ßOFIEU>DFD)EREI ANGELEGT; UNB BIE BE(!E ÜON BEN 
16 ©ATTUNGEN 5ÖOLIE, BIC ER BEREITEN LAGT, I(! 
I^M JU ^ARIÖ MIT 350 SIUBEL BAÖ ^UB BE5AL)LT 
TVORBEN* 
SSert^eibtgung beö ©etraibcborr 
C@ct)(u§.) 
aber biefc UngleicbförmigPeif t)cö 2:rodPncn6 
auf ben ©e^alt beö ©etraiDeö felbp fef;r nac^jt^eitlg 
n)irfe, iff n^o^l feinem gn^eifel unterworfen; unb be# 
burftc biefeö noct) eineö praPtifcben Q3etveife0, fo 
ttJuröe icf) nur Daö anfufjren, t)a§ in aflcn 5Jirann« 
tt)ein6fuct>cn, roo aum SÖejriebe fon?of;t in SJiegen 
^etrödPnefcö, atö ou4> auf ©arren geborrreö ©etraiöe 
oiigenjanbt roirö, (unb fotdjer giebt «6 in nicbt gar 
gro§er Entfernung »on meinem je^i'gen 2Bo(;nocte 
.me(;rcre), erfteree, bei ganj gtddjcr Q3ebfnbtung, 
immer eine groiere üluebeutc an QSranntrcein lie* 
ferte, olö leeteres. ©iefe Srfabrung bi^bc icb eben 
fo ouf mehreren ©teilen bee Xfc{;ernigott)fcbcn ©ouf 
üernemente beftatigt gefunben, roo, fo »wie l;icr, 
g(eid;fam bie ©ranje ber ©egenben, rco eine unö 
bie anbere 5Serfal;run96art üblich if(, unb »vo fo^ 
ttjobt getrocfneteö al6 geborrteß ©etraibe 3um ^Bren? 
nen benu^t n?irb; •— jubem iff es allgemein be< 
Fannt, ba§ im allgemeinen in 3iu§[anb bae ©etraibe 
eine größere Slusbcute an ^rannin^ein, felbft mit 
gelporigcr ^erücfflcbtigung beö oerfcbicbenen ©rabes 
ber @iarPe, liefert, a(6 in 5v[ein >9vu§lanb unb allen 
übrigen ©oußcrnementö beö fublidKn SKuglanbß, n)0 
bae ©etraibe nid)t getrorfnet mirb; unb mae f5nnte 
^)ierüon n>ol;l anbere bie Urfad;e fepn, atß baö oer? 
fcbiebene 2)erfal;ren beim Itrocfnen beffelben? SBer? 
liert aber baß ©etraibe burcfe bae ®6rren an ©e(;att 
jur Erjeugung üon ^rannttuein, fo oerliert eö gc< 
r»i§ baburc^) aucb an "D^aljrungöftoff." 
„Sin oierter ^^acbtbeil/ ber au6 bem 9^i4jttrocPnen 
beö ©etraibeö entftel;t, iff nun nod) t'er, ba§ ba5 
Stuf()enja^ren beö ungetrorfneten ©etraibeö immer ei' 
ner @efal;r untertvorfen iff. 3cb felbff fenne au& 
mebrinbriger Srfal;rung biefeö — unb ruenn auc5> 
gleid) in einer ^r. beö ^rooinjialblatteö oom üori# 
gen 3al;rc biefes »ollig beftritten n^orben u>ar, fo 
Fann icb bennocb meine ^uffimmung bierju nicbt ge« 
ben. Ungetrocfneteö ©etraibe barf burdjauö nicbt 
\)od) aufgefd^uttet werben, unb erforberf beöl;alb im# 
mer größere SJa'ume 3u biefem , alö getrocfne« 
<eö; eö erforbert babei immer eine öftere ?^ad)ftd>t 
unb öftereö Umfdjippen, o^ne rceld^eö eö fUd) bennoc^ 
oftmalö erl;it}f, einen bumpfigen ©eruc& onnimmf, 
u. f. n). u.f. n). — ©a§ im 2tuelanbe bie 2anbrt)irtl;c 
biefen Uebelffanb nicbt fo fe^r emftnben, tvill icb in> 
beg gerne glauben; bort finb bie SBirtfjfcbaften gr56< 
tentl;ei[ö nid;t fo ejrtenllo, bort finb bie SOfarFtploßc 
nid)f fo entfernt, unb bie £anbn)irt(;e f!nb bemnacj» 
im ©tanbe, il;r ©etraibe fdjneller unb in Eleinereti 
Quantitäten ju Derfaufen. Sllleö biefeö ift bei uns 
onöers! ©elbff, jvae man üon bem fo fef;r gerubm? 
fen 2tufben)abren bcö ungetrocfneten ©etraibeö in 
©ruben, lüie folcbeö im füötid^en SfiuglanD gebra'ud)^ 
lid; iff, gefagt {;at, Fann ic^ nid)t ganj äugeben. 
©ie Erfahrung bat mir ju off bae ®egent(;ei[ ge; 
jeigt; unb nod> oor Furjem bin id) gemefen, 
ba§ eine bebeutenbe Q.uaniitdt 9^oggen, bie eima 
6 3»^bre in ©ruben gelegen ^atte, tro0 feiner ganj 
befonberö guten Sigenfdjaften, blo§ feineö bumpftgen 
©erudjeö megen, um etma 10 pSt. n)o(;lfeiler oer< 
Fauft mürbe, «tö bebeutenb f4)lecbterer eorigja'brigec 
Svoggen," 
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, ,^ö 6fci6f tiuti  nur iioc^) uBrfg", um bic ^ac&e 
ison allen ©eiJeti ju betradpicii ,  bcß ?f?acl>t0ei(s ju 
criDa(;ncti,  Den baö ©trof),  tvenn fotdjcö jum 
fuHcr oei-braiid)t «uecDcii foll ,  öurcfc Daß XrocFncn 
cr^jalt.  <Sö ld§t jld) aderbinge triebt leugnen, t»a§ 
ungetrocfnctes @«ro^ 5um "iöic(;futter metjr geeignet 
ift ,  ol6 getrocfueieö. 3öoriti  l iegt aber moljt Der 
©rutib (;ieräu? Unm6gli4) faiui DocJ) roo^l Die bdm 
^rocf nen aiigctranöte ^ige Dem (Strohe einen. S^l^eil  
feiner ^af;rl;aftigFcit entjie^en; n>effen fl« if)" 
rauben fann, ift Doct> moljl  nur feine SeudjiigPeif.  
SBo^l aber (;at Das ungetrocfnete 0tro^ jum 5ßiel;< 
futter einen grßgeren 5Bcrtf; &eöl;olb, roeil  Dorin 
immer nod? eine bcDcutenöe Üluantitdt Ä6rner un> 
ausgeörofdjen jurud'geblieben ift ,  Die bann bem 'iBie^ 
JU ©Ute Pdmmt, jvdljrenb bei bem getrocfneten ©trof; 
biefc rein au5gebrofd;en tuorben — Oft bie« 
fe6 6Eonomifd)? — 50ill  man baß getrocfnete ©trof) 
bem ungetrocfneien an '3?al)rf;aftigPcit für bae 58ie^ 
gUicf) madjen, to laffe man eö juoorberff einige 
«iBoctjen on ber ?uft l iegen, bomit c6 au6 biefer 
tt)ieberum feine anneljme, (roas üielleic^t 
in fofern nuglicfe feijn mag, als trie eö ^ur beffern 
53erbauung beitragen Pann), unb fuge bann eine 
folcfee O.uantitdt reiner Börner fjinju, alö ungefdf;r 
in bem ungetrocfneten unausgebrofcfccnen junlrfge^ 
blieben njdre; unb baö '23ie^> ivirb flcfe gett)i§ (hierbei 
um nid)t6 fcfolec^ter f ielen!" — 
„?luö Stllem öiefem ge^t nun ^erüor, ba§ 
CS bodE> tuo^it nöc& fur'ö erfte für ben Siölanbifc^)«« 
2anbJüiri^ nid;f geratfjen fci)n möchte, bie alte ^e< 
t^obe bc6 Xrocfnenö Des ©etraibeö in Stiegen, abäu< 
fdjoffen. 23iellcici>t Fann eö in einigen Pleincn uni 
nal;e an ©tdbten gelegenen- 2Cirif;fd)af(en o^ne be« 
beutcnben ?l?ad)t^eit gcfcfce^en; im 2tngcmeinen ober 
m6d)tc biefeö bodS) ifo^l nicfet anjuratfjen feijn! —. 
aOo^jl aber rt)dre eö fe(;r ttJunfcfccnßJDcri^, unb Pann 
ben 2iüldnbifct)en 2anbtt)irtf;en ni4)t genug an'ö j^er| 
gelegt tverben, ba§ fie mit Srnf( barauf finnen mocfc« 
ten, 3mecfmd§igere Stiegen ju bauen, b. l; .  f le fo 
Eitijuridpten, Da§ bas Xrocfnen mit geringerem 2{uf< 
tvanbe an ^euermaterial unb mit oerminberter ^euerg« 
gefaljr ju 2öege gebracfet rcerben Ponnte! Ä." 
S^ad;fd)rift bee Herausgeber6. 2Die es 
fcfeeint,  ift  bie n?id)tige Srage über baö ©etraibe« 
borren jegt fjinldnglid) erörtert morben, um eine 
(;elle 2(nnct>t ju getvd^ren. SBenn bie fru^>eren Q5<« 
red;nungen unmiDerfprecfclid) bartfjaten, ba§ baö 
©6rren große S'?ac^tt;eilc bringe, fo ^at ber fe^r 
^od)ad;tungön?eri(;e Sßerfaffer bagegeii  barget^an, 
ba§ baö 5lb|4?afTen beff^lben gro§c ©d)n?icrigPfiien 
(jabe. Seber, behi baö Srftere nja^)r crfcfeeint,  mir!) 
olfo mofjl  ba()in ftreben, bie Regieren allmdlig ju be< 
feitigcn, — unb baö mdre benn baö Svefultat,  baß 
burd^ bie 58er^anblung erjielt  n?erben follte.  3e&e 
pl6^lic^)e unb allgemeine Stenberung ift na4)t^eilig.  
hierbei: £t(erdr4 35eaUi(er»7Vfiv 
S O ^ a r f f p r c i f e  j u  i n  S v u b c l  S S a n c o ^ S l f f i g n ,  
2Im 23fien i ßof guter ipafer 2 gfibl, 4o|.^op.; grobeö SFfoggenme^)! 3 SK. 89 Ä.; guteö SBaijen* 
meßt 11 St.  10^./  mittlere^ 9 3?. 25^.; gute S3uci)n)aijcngvu^e 7 40^,/  gute ^»afevgru^c g fK .  q5^ . /  ®cr|lens 
grft^c — gute ©rbfen 7 SR. 40Ä.; 1 ^^ub Splitter 12 Sf^bl.  60  ^ op. ä SSranntiDeiii /  = 
20 i  26 2fib(./  I aS i  3o Oibf.; 3o .e)cu ja üibl.  — Ä 'op. '  (Offic.)  
©tanb ber mefeoroIogifd)en ^nf^rumcntc in^3itga» 
S5aromcterbeobncl)tung im Sinimer bei i5°/4^ 
"r: 
Xagc. -9Jl 01* g e n g. 27t ittagg. Slbenbö. Dnibvo» mcter. 2Sint)e ^tdgfic^e Witterung. 
Swtti). SarO' metcr. meter. 
®aro= 
meter. 
S^ermo-
meter. 
S3aro» 
meter. 
2^()ermo= 
meter. 
17. 
18. 
19. 
520, 
2 1 .  
2 2 .  
23. 
28''/- 2"''/7 -4^ 8°/2 
gR//- 10°/0 
28//_ •+ii°/o 
28''- 0"'/0 l°/0 
28''- -4^IO°/3 
9°/5 
9°/o 
28'^- 2^5 -J-I6°/4 
28'^''- i'"/g 
28''- \ '",o 
28'' '- o'"/6 +i4°/4 
28'' '- 0"'/0 -4-i4°/3 
,0 •4^i5°/6 
27//-1 v'h9°/0 
28^'- -+-ii°/9 
^"*fo -i^i2°/7 
27^'-! 1 -4" 12°/0 
<i%"- o'"/5 4^11 °/0 
97//- 9'' '//8 -4^io°/0 
/b 8°/9 
BoH/ £in. 
o— 0/5 
o— 0/8 
O —  2 / 6  
o — 0/3 
9^9120 
02s. 
@®2Ö 
2B912C 
©D. 
©onncnfc^eitt.  
,  bebccft.  
Sfcgctt/  bc^ogett.  
©onnenfc^eitt/  triRbig. 
©onnenfc^ein. 
25eWD(ft/ siegen. 
Smotft/  £ftegen. 
Der Ordnung wegen wird man es nicht unbillig finden, dafs die nächste Nummer des Pro-
vinzialblattes nur gegen Leistung des kleinen Abonnements ausgegeben wird. Man abonnirt in allen 
Buchhandlungen, in der Müllerschen Leihbibliothek und der Häckerschen Buchdruckerei. 
3p 311 brudPen erlaubt. 3m 9?amcn ber (Siml#3Dbcr»er»t>alt«ng ber Oftfccprouinjcn: Dr. £, @ra»e» 
£ t t e r d r t f c | e r  
JW13. ^robiitjt^if Hattet. . 25'"3Hti9i83o. 
. -  ! '  S a p e r e  a  u  d  e !  
^ ^ i ron i f  bc r  ^a i f c r l .  Un iue r f i t a t  j u  
Dorpa t  «ub  i f j r eö  ge l ^ rbc j i r fS ,  
SIIö Sef)rer ftnb cingefleKt, an ber ^'lemcnfarÄ 
fd)ule 5u ©otbi'ngcti; Äcirl gricbricl; Sefl"ctt?; unb 
an ber S1cmentcirfd;u(e 3\i » 3of>ann 
©buarb 
2Iuf Q3orftcttuhg bcß ^crrn ^urafor6 beS Sor^ 
^jatifd^n Sefjrbejirf^, ijt am 3i)len b.^« ^on 
©r. ä'^ajeflat beni ^aifer itnb jpcrrn ^lUers 
I5bd;(t ^ur 95erol)nun(j i^reö eifrigen 2)ieiifte6 üer= 
licljen ivorben: beni 0ecretar ber 0d;uIcommif)Ton, 
(JoUegicnaffeffor unb SRitter Äarl i).  2Bitfe, 1800 
Siubel; bein ÄanjcUii^en be6 Uniöerjltatßconfeilö, 
SJJufjlberg, 406 iRiibel; unb bem Sc()rer an bei* 
(51cmenfarfd;ule ju Söefenberg, (^otlegienregif^rator 
©5&cf, 300 9;ubeL 
9?ad; ben @d;rei&en be6 (Jurator^ beö 
Sorpa^ifd;en ^efjrbe^irf'ö, 
üom i4ten N-396.^ «fi be* 
SBithvc unb ben ^inbern beö öerflorbenen ivifens 
fd)aftlid)cn Sefjrerö an ber Ärei3fd}ute ju^olbingen, 
S^itularratf)ö ^anjer, ein= für allemal ber bop^elte 
^aljrcögeljalt beflelben mit 2400 9\ubel; unb 
üoni i4ten i^un^ b,3./ N°395./ ifl ber 
aSithvc unb ben jlinbern be6 üerflorbenen 2e()rer5 
ber 9iufftfd)cn 0prad;e an ber ilreißfc^ule ^u 
bau, ^itularratl)5 Subtuig üon grieberici, eins für 
a l l e n i a l  b e r  b o p p e l t e  ^ a l j r e ö g e l ^ a l t  b e f l T e l b e n  m i t  
1600 Diubel beivilligt, 
21 n 3 c i 9 c n, 
©e fd ) i d ) f l i d )  i >e r9 le id )eubc  t ^a r f t e l t ung  
übe r  baö  j e i t gemaf j  j u  rea l i f i r enbe  
2 ine r f )bd ) f i  bc f l a t i g t c  S^eg lemen t  beö  
Äu r lanb i fd )eu  ^  r  e  b  i  t  ü  e  r  e  i  n  ß ,  öon  
d' r n jl t> 0 ti 9^ e d} e n b c r 9 s S i n t e n. 9^i-
tau, 1830. (9)?it bem 9}?oft-o: Amicus 
Plato etc.) (46 eng gebr* 0» in gr, 8.) 
X)iefc fleine, in einem t>iel entfc^eibenben 
^^unfte erfd;einenbe ©d^riff, entljalt brei 2(bfd;nitte, 
X)er erfle er^aljlt bie 55erl)anbiungen, bic 
fru()er in Äurlanb jur ^Jerbeflferung beß ^rebitö 
unb jur ^rrid^fung cineö ^rebitbereinö f^aft ge= 
funbetu ©ie fingen eigentlich f^o» 181-3 
nad)bem bie folgen beö 53uonaparti'fd)en ^onfinens 
talfpfiemß feit 1809 ben jpanbel ruinirt, unb bann 
bie gran5bf{fd)e alter ^eit l)cr= 
f^ammenbe ößoljlbaben^eit ber ^Voüinj jerjlbrt 
i)attc» SBeldjer ©ang bie Slngelegenbeit evß nad> 
17 3af)ren reifen lie0, ifl nad;getüiefen. — X5er 
3IV e i t e 2lbfd;nitt fprid^t üon bem 
be» drebitreglementg, in 23c3ief)ung auf bie ^ers 
anbepungcn, wcld)e ber ©runbiucrtl) ju üerf^ies 
benen erlitten bat, unb auf bic ^"rfabruns 
gen beö ^reu0ifd;en, (5'|tl)lanbifd)cn unb Siülanbi; 
fd;en ^rebitüereinß, d'in aufjerft fad); unb le^rs 
rcid)er 2Iuffaf^, in n)eld}em aud; außerhalb ^urs 
lanb bie Ueberftd)t ber ®cfd;icbte ber Mteren ^re= 
bitoereine in Sit>= unb (Jftblaub, fcf)r interefftreu 
ivirb, ba baö publicum fte im ©runbe bod) tt»er 
nig fennt. S5a^ S^efultat, ju, bem ber 5}erfaffer 
gelangt, ijl, bag ß'rebitücreine, bie je^t errid;tet 
iverbe», ba ber SBertl) ber ©uter am tiefflen ge= 
fuiiftii i(T, iwur;l fCii Uli  ^ uruiift ült um fru/tifltii 
burd) ftd) felbf? be(iel)enben fc^n werben. 2ßcn» 
namlid) ber 5ßerein bem Söefii^er jirei X)rittel beö 
jd^igen mbglid)ft niebrigen 2Bert^>eö üorflrecft, fo 
muß bei jeber 53cranberung, bie nur eine ^Jerbeffes 
rung beö 5Bertbeö fepn fann, bic ©id^erbeit beö 
X)arlel)nd luad^fen, u. f. w. — X>er britte 2lbs 
fd)nitt fprid;t über bie zeitgemäße (Jrfd^einung beß 
9ieglcmentö, in befonberer SSejiebung auf üorans 
gegangene ^erljanblungen unb ^'reigniffe in ^Mri 
lanb. Der S)r, ^erfaffer ftellt auf uber^eugeiibe 
5Öeife ben @a^ auf: ,/3e^t fbnn'te ein 9Jlfers 
^bd)f! govabrter geringer gonbß eben baö ©lu(f 
jum 2lufbluf)en be6 0t)f!emß bereiten, ivaö »or 
20 gefpenbete S^illionen faum getl^an l)atÄ 
tcn.'' (Der £iülanbifd;e (Jrefcitberein bat namlid), 
nad) @eite 33, üon ber 9??unificen3 beö ^>od)feligen 
^taiferö 300,000 n. 9itl)lr.51lb,, i,i37,'5oö?Hbl. 
unb 4,000,000 9\bl. 93.21., ber (I"f!l)lanbifd;e, nad> 
©.26: 50O/OO0 9ibl. 0, unb 4,650,0009^ bl, SB, 21, 
dlß Darlel)n crl)alten.) 
2luf bie (Erörterung be^ in biefer 0d)rift ters 
l^anbeltcn ©cgen(!anbe6 fel^|r, fann- ber Unter# 
5eid;nete fi'd) nid)t einladen. (Jr muß fi'd) be^ 
gnugen, j\'e ber ollgemein|ten S5«ad)tung bringenb 
5u empfeljlen,- unb il;r' bie gl&dflfd;flen Erfolge 
ju \i5un[d;en»j' i;- . - - fO?, 
Swan siuifcljigin, inoralifd?--faf^rifdjer 9io= 
mein Don X(). 23ulgcirin« üluß beni 9iui|ts 
fd;en ubcrffvon ui u g. DIb c f o p. 01. 
teröburq, bc: 3, 23rieff.  Scipjig, bei (5. (^nob--
loci).  1830. ^ier 25aiibc. (3^1* 908 ©eitciu 
in Der Deubnerfd;cn ^ud^ljanbliuig ju 
3iign: 3i3ibL@,) 
0t-.  ^ cter6burg unb ?0?oßhfa bat bicfcr Oio? 
man fd}cn vor ä^vet ^abrcn feine glanjenbe Sauf= 
babn ^ururfgelegf ; felbfi in ^Viriö, it>o nian ibn 
fcen 9^uffifd)en ©i( = 23Iai3 nennt, ift er langft ger 
lefcn itnb gepriefen; aud) in I5eutfd)(anb fennt 
iinb rubmt man ibn fd^on lange. 2" bas 
gegen, unb njaf)rfd;einl(d) in gan^ ?iü = ,  
unb (JfTblanb, irar baö (Jxeniplar ber X)eutfd}cii 
Ueberfcl^ung, baö ber 33erid}terf!atter üor fic^ 
liegen bat, ivobl nod) ^or ganj furjer 3cit baö 
einzige; unb i|1 eö üielleid)t nod}, (X)enn bie 
Deubnerfd)e 23ud)banblung erwartete üor ive^ 
iiig Ziagen nod) ibren ^orratbO ^bc'^ 
ftd; baö irobl baburd; erflaren, ba|5 ber Drudf 
in r)cutfd}[anb iDoblfeiler ifl, ber Slrangport ber 
(Exemplare aber nur jur 0ee gcfd;eben fcnnte, 
juerfl nad) @t.^eteröburg gefd}eben mu^te (?), 
unb je^t er(t üon bort ju $anbe bierber gefd)icbt. 
il[)?erfivürbiger @ang! — 9?un, and? fpat ge^ 
tft hip O^rFiiniifffbilff- ^Hsuifd^iflin nod) 
febr intereffant. 
(5"ine au6fubrlid;e S3eurtbeilung biefer 0cbrift 
fame ju fpat, ba bie bobe 2luö3eid)nung unb bic 
roarnie Xbeilnabme be^ ^^ublicum6 langil ibren 
Ußertb anerfannt unb belohnt baben. Denen bei 
iinö inbe^, bic fie nod) nid;t fennen, fei; e§ ges 
fagt, bap fie eine 9\eibe nais) unb geiftt>oll ins 
tereflfanter 0d)ilberungen enthalten, beren 0d)aus 
balb 5)?oöfn)a,' balb einzelne ^^roüinjen, balb 
9i^eteröl?urg felbf! ft'nb. 5J(an fagt, unb ber 
^r.. Q}erfii|tef felbft geffebt, ba(3 fte aui3 bem Se= 
ben gefd)bpft fi'nb. Um befto bbber if! baß -Bers 
bienir, fte aufgefrellt ju baben: benn baö fid)er(re 
3}?ittel, £0?i|braud).e unb Seblgnffe aufboren ju 
laflfen, ift, fie befannt ju mad)en, n^aö obne Sin; 
flage irgenb e.ineß beftimmten geblenben am be= 
flen ijurct) i)ie allgemeine ©at^re gefd)iebt, befon? 
berö bur# eine fo geijlüolle, al6 biefer 5lBuifd)igin 
ift. Der 33erfajTer bat baö S5ud) in einem 53Drr 
i n o r t e  0 r . - S " ; r c e l l ä i 3  b e m  j ^ e r r n  S D ^ i n i f t e r  b e ö  
Snnern, 0afrctx)ef9, bebicirt: bei biefer 0d;rift 
e i n e  ^ b r f u r d ) t ^ b e 3 e i g u n g ,  b i e  b e i b e  S b e i l e  e b r t . —  
Der 0ieg beö 9ied)tö unb ber SBabrbeit i(t fd}on 
balb geftc&ert, vvenn ibre ^a-dje i^o^ Demjenigen 
0elb|r geführt njerben faniiy ijji DeffejrSQ^ad^t eß 
fiel}t, biefen 0ieg beforben; unb, «?enn .berjes 
.«ige, ^er bic SBabrbeit mit Klugheit außfprad), 
ftd) bann mit Cffenbeit baju befennt. Diefer 
SBnifd)igin ifl eine patriotifd;e jjanblung unb 
ein lobenötvertbeß 53ud); bod) f'ann man ftd; nid)t 
enthalten, ju bebauern, ba^ 5[Öuifd)igin, j^att bei 
ben ^lirgifen ju t?ern)eile!i, nid)t einen S3ilbunggs 
gang burd; fammtlid;e Uniüerfi'töten beö 3iei^ö 
gcmad)t bat. ?0?an fennt bie meiflen fo a^enig, 
«nb fte ftnb bod; fo l>od)iüid;tig für-ben 0taöt! 
Da0 baß S3ud) elegant, leid)t unb ^mjiebenb 
gefd;rieben ifr, braud)t nid)t erft t>erftd)ert ju wer: 
ben, benn eß i|t t>on S3ulgarin. Die Ueberfe^ung 
ift fliejjenb, lie|t ftd) angenehm, unb ifl frei öon 
Siutbeniumen, aber nid)t ganj V)on 0prad;fcblern: 
iV)abrfd)einlid> folgen ber ßile, ober S^ehlgnjfe beS 
©el^erß', 3)?. . 
E i n i g e  b a ß  b f f e n t l i d ; e  U n t e r r i d ; t ß n j e f e n  
b e t r e f f e n b e  3 3  e  m  e  r  f  u  n  g  e  u ,  
(gortfe^ung.) 
00 ivic bei bem 53ortrage ber einzelnen 5ffii^cnr 
fd)aften, fo tritt biefer gall aud; namentlid; bei 
bem Unterrid)tc in ben alten 0))rad;en ein, bie 
in biefen unb jenen Sebranffalten felbfi in unferer 
^eit v>on neuem Jvieber nid;t bloß in t>erfd;iefcfnfu 
klaffen, fonbern fogar in ein unb berfelben (Slafe 
Vüu jiitOrtJtK Sebreni gelehrt vtierben, tvoDurd) 
offenbar ein jeitigereß unb grunblid;creß (Erlernen 
berfelben red;t febr gebinbert iijirb, ohne ba^ man 
außjumUteln im 0tanbe ivare, an luem eigentlid) 
bie 0d;ulb beß langfamen gortfd;reitenß unb ber 
itod; oft genug fclb(I bei Primanern ftattfinbenben 
Ungrunblid;Feit liege. Denn nur ^u leid;t fd)icbt 
jeber Sebrer biefe 0d)ulb auf ben anbern, ba nas 
turlid; jeber feine 2}?ethobe, ivo nid;t für bie befte, 
fo bod) für eine ganj gute halt. 5}?an bleibe 
alfo bod) ja bei bem langft alß beiuM)rt anerfann= 
fen unb aud) bei unß auß guten ©runben angcs 
nommenen ©runbfa^c, jebem ?ebrer fein jpanptr 
fad; ununterbrod)en ju überlafiTen, unb fiinfTele 
unb mobele nid;t immer t»on neuem, roenn fd)oii 
feineßmegß hier behauptet n?erben foll, baf burd;= 
auß itur ein einziger ßehrer bic eine ober bie an: 
bere alte 0prad;e lehren miiffe, unb nicbt etrca 
ihrer jmci biß brei in ben ober(!en (klaffen |ie leb= 
ren biirfen; baß mag in biefen irobl eben nid;t 
fd;aben: aber in ben unteren unb unterjlen ifl eß 
burd)auß eben fo üenverflid; unb nad;theilig, luie 
baß 3errei0en irgenb eineß anbern Unterrid;tß= 
gegenfianbeß. 
9}?it üollem 9xcd;te nennen mir alfo unf^reitig 
bie (2*inrid;tung, bap njamentlic^ in ben @i;mnafteu 
jeber ^f|rer,fe,in/^auptfvid;. f)ahc unb betreibe, eiire 
fel^r ai6er f6nncn wjir'bäfl'cI6e tf)uu 
bei ber eben jc^t t)icr uiib ba t>oii Einigen allcö 
^•rn(!cö^ luieber aufgel'^cntcn 23c^>a»ptung, „cö fei) 
jivecfmaßij^ unb gut, lüenii junge Seute in ben 
bberjTen klaffen gelehrter 0c^)ulen in auf 
Sob unb ^abel^ 0frafe unb S3eIo^nung, unb 
SlufmfrFfamFeit auf if)r S3cfragcn, ganj eben fo 
befjanbelt iDcrben, n?ic bie ©cljölcr ber unteren 
unb uuterflen (klaffen?" 9^ur t)crneincnb fann 
unfere Slntivort auf biefe ^ragc augfalten, unb 
äiüar au6 folgenben ©runben. (?in junger ?}?enfcl; 
tritt, ivenn er feine gan^e @cl)ulbi(bung in einem 
©i;ninafiuni crtjalten foll, in ber Dvegel in feinem 
geinten l^aörc (mancl;e etiraö früher', manclpe et= 
iuaö fpater, traö nicl}t in 5lnfcl)Iag fomnit,) in 
baflelbe ein. 9lur feiten arbeitet er fiel) i^ furr 
jerer ^3eit, alö im ^ßerlauf ^lücier 3'^if)re, auö jes 
ber unteren klaffen [jerauö; 3a()It alfo, ivenn er 
in bie britte (^laflTe eintritt, bereite üierjefjn 5^f)re. 
2lud) angenommen nun, ivaö bocl) nur feiten bes 
gegnet, bajj er fd;on nad) einem in bie 
folgenbe jiueite ^laj^e ubertreten fann, fo luirb 
er bod; in biefer ivieber in ber 9^egeI ^wei ^aljre 
bleiben muffen, um ben gelehrigen @runb für baö 
Uebergcljeii in bie erfre ^u legen, ^unml ba er, 
ber je^igen, befonberö in unferen ^roöin^en an= 
genommenen (J*inrid;tung jufolge, geivbbnlid; baö 
crfJe f)i»burd) jur ^jiveiten Slbtbeilung ber 
klaffe gel)brt, mithin namentlich) in ben alten 
0prad;en nur jum S!Bieberl)olen beö ^"rflarten, 
nid;t jum ^oruberfe^en, aufgeforbert ix)irb. stritt 
er bann in bie erj le (JlaflTe ein, fo i f t  er in'ö ad)t: 
jebnte Sebenöjabr, alfo in baö 3&t'3fi"g^^Iter ges 
treten, iuaö er fd)on in ber ^iveiten Cflaffe begann, 
SBirb er nun t)on feinem (Eintritt in bie fünfte 
bi6 ju feinern Uebergange in bie jiueite ^fajfc 
ftetß forgfMtig geleitet, fo fann eß nid|t fel^len, 
ba^ er einfeljen gelernt babe, VDaö ju feinem S3e= 
fien gereidK/ unb n»aö nid;t. ^r riicft bem ^eit-
:punfte immer nal)er, ba er jur UniüerfittU ab= 
geljen foll, iro er in üieler jpinfid;t feiner eigenen 
Leitung überlaffen bleiben mup: ba i(! eö benn 
lvof)l feljr notOmenbig, il)n allmalig auf ber 
©d;ule baran ju gemb^nen, ftd) felbft ju bc= 
berrfd)en unb 5u lenf'en, il)n nicl)t mebr fo einr 
^ujtvangen in ein'e gemiffe gorm, ivol)l aber auf 
fein X^un unb S^reiben forgfaltig aufmevffam ju 
fe^n, jebod) auf eine gan^ anbere 2Öeife, luie in 
ben unteren klaffen, it>o e6 burd.)au6 erfprie^lid) 
unb jiot[)ivenbig if!, bap bie 0d}uler ftetö unter 
aiuffid)t gehalten luerben. Unfireitig f)at eß tt>ol)l 
bebenflidje folgen, ivenn man ben ©ecunbaner, 
uod) mebr, ivenn man ben Primaner nie auö ben 
Slugen laßt, ivenn er fi'd; f^etö beobad;tet, ftetö 
be\vad;t fiefjf. Denn ijl er lebl)afteß Siempera? 
Tucntcö, fo njirb er, vreil er mup, fi'd) alleroingä 
lvoI)l ber üorgejeid^neten gorm fügen; aber jvie 
fo fel)r leid;t mirb er bann aud;, fobalb er fid; 
buid) feinen SIbgang jur Uniüerfitat ber il)m gar 
ju brutfenb bunfenben entlebigt fKl}t, feine 
nunmebrige Unabljangigfeit mißbrauchen, unb nur 
ju gewij? auf Slbn?ege geratl)en, beren traurige 
golgen nid)t ju bered^nen ftnb, 9}?an bcl^anble 
alfo junge Seute in ben oberf^en klaffen ber 
@i)mnaften, in j?infid;t auf il)r S3etragen, nid)t 
mit eben ber 0trenge, it>ie bie ©d,>uler unterer 
(klaffen, fonbern gebe iljnen, alö beranreifenben 
unb 5um Xbeil fd?on herangereiften Jünglingen, 
mitunter aucl) ©elegenbeit, ju jeigen, baß fie baö 
golbene @prud)lein: die cur hie, fennen gelernt, 
baß fie eingefehen baben, ivaö ftd) gejiemt unb 
ivaö nid)t; unb baß man ju ibnen baS Zutrauen 
bege, fie u>erben aud? obne beftanbigen ^luffeber 
unb 23eobad)ter nur baö 3icd)te sollen unb tl)un, 
^eincöivcgö aber foll bamit behauptet luerben, baß 
man burd^auö nid;t auf fie aufmerffam fet;n mufife; 
oud; fie follen ftetö, obivo^l nid;t fo merflid;, irie 
bie jüngeren 0d)uler, beobad>tet »rerben; in t>&lli= 
ger Uebereinfiimmung mit bem trefflid^en ^riebe? 
mann, ber irgenbwo fagt: „0o t>iel man and) 
an ber ^-nglifcben ^•rjiebungSr unb Unterrid)tÖ5 
»veife tabeln mag, biefen fi'd) in ihren offentlid;en 
Sehranftalfen augfpred)cnben ©runbfal^ laffe man 
unangefpd)ten, baß bie Jugenb, um fpaterer ^rei= 
heit n>urbig ju feyn, üor allen Dingen in ©d)ranr 
fen gehalten it>erben unb gehord;en lernen muffe.'' 
(Die gortfcl^wng folgt.) 
©eit ti?ann ifl bei ©eifJlis 
d)en eine unterfd;eibenbe 2lmt6trad)t im 
©ebraud), unb maö i)! ücn beffen gortr 
bauer in ber Sutherifd)en Äird)e nad) beu 
©runbfa^en berfelben ^u 
eine hiftorifd)e llntcrfud)ung, 
in ben aufunö gefommenen ©d;rif= 
ten ber 2lpo|lolifd;en unb ber altefJen ^irdjenüater, 
fi'nbet man feine geiuip ©pur, baß bie Sehrer ber 
(Jhriffengemeinben, alö füld)c, fo lange bie 
licl;e 9ieligion im 9xbmifd)en 9ictd)e no^ nid;t herr^ 
fd)enb geit»orben ivar, nad) bem 53orbilbe ber Jubi-
fd)en unb ht^'bnifdjen ^ricj'rer, eine befonbere ^lei? 
bung gebraucht hatten. Deffen ungead^tet ifl eo 
aber mbglid), baß ffe fi'd) fd}on auf biefe Söeife an 
mand)cnDrten nod) öor ber großen (Jpod;e beöüiers 
ten Jahrhunbertö ju unterfd;eiben angefangen ha­
ben, ba, nod) ehe ba6 C^hntlcnthum im9lbmifd)en 
a^eid;e in bie ©teile be6 .^eibenthumö aB ©taatß^ 
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Slcltgion getreten tvar, bie ^Oriflen frf)on {)ier iinb 
ba gcfd)macfüoll ciiigeridiifcfc ^irclKngcbnubc bcjas 
f5en, iii ib ciu eigener geiftlicber 0tatib fiel; bercito 
unter i()ncii gebilbct batte, ber alß Äleruö üon bcn 
Sdien abgcfonbcrt ba|lanD, ft'd? mit bcnSeüitcn uerr 
glid; unb nad) ben &fed)ten berfelben jtrebte. 5Bnm 
nun gleid; biefcr Uiiterfd;icb ämifdjen Äleruö unb 
£aien unter ^piiftanfin bem@roj5eii nod) weit niefjr 
I}ert>ortrat, unb ber b|fent(id)e (Jultuö ber Q'briften 
feitbem fcierlid)er iinirbc: fo ft'nben \r)ir bod;, baß 
ber ©ebraud; duögejeid^neter 2;rad;ten, ber bei ben 
(ir^riill idjen ^irdjenbeamteten nunmebr benierfbar 
ivarb/ jt'd) felbft biö jn 2Infange beö fünften 5af)rs 
^unbertö nod; nid)t bei ibnen ft'd) allgemein üerbreU 
tet tjatte. Sie üon 0d)rbcff) in feiner Ä.:©. 2:b. 8» 
0. i88. 'Jnö einem95riefe beö9\bm.S3ifd)of6^b(eftin 
ön einige geiftlidK^^oi'gefe^te ber ©allifd}en©emeins 
ben angeführte 0teUe gicbt uni? bieö beutlid; ju err 
f'ennen. „^aßt unß/'fd)reibt biefer 93ifd;of namlid), 
„t?on ben übrigen ^()ri|len in ber Se^re, nid)t in ber 
Äleibung, — im Umgange unb in ber ^einigFeit bcö 
Sebent, nid;t imSIn^uge unterfd;icben fei;n/' Slnberö 
badeten feine 9lad}folger auf bem 0tuf)l Q>ctri» 
(Eonftantinopel janften ungefubr um biefelbe ^eit/ 
in itield)e (Jblefün'ö 0d;reibcn fallt, bie (JbnftlidKn 
©eiftlid^en fogar fd;on baruber, njie fie geben [ollten, 
ob fc^tvarj ober njeip. (©er 0d}tu^ folgt.) 
23er5eid)ni0 ber im Qlpril 1830 im X?orpatifd;en 
Sebrbejirf gebrucft erfd;ienencn 0d;riften. 
r. G. W. Striive, Observationes asti'onomicas, 
institutas in specula Univevsitatis Caesarea Dor-
patensis piiblici  juris facit Senatus Universitatis.  
Volumen IV. seu norae seriei Volumen III.  Ob­
servationes annoruni 1825 et 1826. Dorpati,  ißSo, 
ex officina acadeiii ica J.  C. Schünmanni. LXXVI 
unb 122 in 4.  
Bemerkungen über das Kemmersclie Schwefel­
bad und die daselbst befindliche Badeanstalt For-
inicahiwa, von einem im Sommer 1829 dort ge­
wesenen Badegaste.  Lithographische Anstalt von 
F. Krause. Mitau. 11 in 4.  
9^eue Sleife um Oic 2Bc(i in ben Sohren 1823/ 24, 
£5 u. 26. ^BonOiio 0.  i^o^ebue, iRufilfcb^Saifeiiicbem 
§(ot(capi(ain unb SJiuer. Srffcr 2t;ci(/  mit einem 
Tupfer unb örei 5öeimar, 1830, SSerlag 
üon UBilbclm ^toffmann. ©t.'^Petcröburg, bei3-?Brieft/  
^iicb« unb ^OliifiPalien^anbtung. 200©. ör. 8» — 
giDeifcrXbcil/mit cincmÄupfer. 176®. gr.8« 
einem Sln^ange, betitelt;  Ueberfidjt ber soologifiben 
IHuöbcutc üon §r. Sfd;fcbo(8, <|)rofeffor on ber Uni« 
oerjitdt ju ©orpat. 34 ©. gr. 8» 
2anbrt)trtbf6flftli4>c 3)?ittbcifungctt.  ^teraußgcgeBeti 
üon Srisör'd) ^unfterQ5anb. ©riite6©ti5cf,  
X830. (©orpat,  bei ©cbunmann.) ©. 33—43. 
Amicus Plato, amicus Socrates, sed multo ma-
gis amica veritas. — @cfd;icbilidb < Dergtcicb?"be 
©arffelUing über baö jeitgemdg su reotijlrenbc ädcrs 
f ;ßd;f (  bcftatigte S^eglcmeni bcs Äur(anbi|cben Srebit; 
üereinö, »on Srnft oon Slecfeenberg > 2intcn. !0?itau, 
gebruc f t  be i  3 «  S *  ©ic f f enboge i i  unb  ©of ;n .  1 8 3 0 .  
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©ie ^cgebenbeitcii  unb Untcrbanblungen t>or, tvab* 
rcnb unb nacb ber Uebergabc ber S^ugöburgifcben 
^onfeffion, t>cm ^iooember 1529 bis aum 3abr 1533. 
Sur i^ouecdter unb ungclebrte ^rcunbe biefer (Joiu 
fcfflon unb ber Solerana. (^on bem altern ^afJor 
k—6 3u 9?.) ?9?itau, 1830/ gebrurft bei 3« S» ©teff 
fenba^^n unb ©obn. 30 ©. 8* 
Äriötuö on meile oiguöfePö. — /,<£i moFfa mei« 
omma t6 ©eft 3ef"8 on feiP maPö nub," Sollinna 
lauloram. 9ium 130. 1 f.  — JCallinnaö, truffitub 
£inbn)orjl firjabcga. 44 ©. in 8» 
?Borte bee greunbee om ©arge ber ücretüigtcn S^ti 
lena £0?atbilbe ?56tticber, geb. ^^oorten, ben 5ten5lpril  
1830. SKiga, gcbrucft bei 2D. S» ^dtfer. 55 ©. ß. 
De variis hydrocelen tunicae vaginalis sanandi 
niethodis.  Dissertatio inaugui'alis chirurgica etc.  
Auetor Eduardus Ferd. Sengbusch, Dorpatensij.  
Dorpati-Livonorum ,  typis J.  C. Schünmanni, ty-
pographi academici.  MDCCCXXX. 46 ©. Q* 
De incidendo oesophago ad corpora aliena ex 
ipso removenda. Dissert.  inaug. medico - chirur­
gica etc.  Auetor Mauritius Adolphus Sverdsjoe, 
Revalia -  Esthonus. Dorpati-Livonorum, typis 
J.  C. Schünmanui, typogr, acad. MDCCCXXX. 8« 
De morbis oesophagi quaedam, Dissert.  inaug. 
medica etc.  Auetor Otto Christianus Willert,  Cu-
ronus. Doi'pati-Livonorum ,  typis J. C. Schün­
manni ,  typogr. acad. MDCCCXXX. 8« 
2attvecfcbu ©een?a < lubgfdxiiiu grabmctta, !uffd 
bafcfeabaö tif  labbi tveäjaß Pa jaunaö Priftigaö lubg* 
fcbanoß teeP atraftaö, ©een^am par gobbu, Priftiga« 
braubjce(beebreem par [abbu pal;rraubjtta; pabrtai« 
fita un njairota, i828td gobbd. SJibgd, 1830/ raE< 
fl6ö eefpeefte 5vrobtta grabnit^t"' t'rilfeö. 52©. 8» 
^roebtaö lubgfvbanuö us ftrebibcenu un Priftigeem 
fjwcbtPeem. 9?ibgd/ 1830/ raPftÖö eefpecftö Ärebft® 
grabmaiu ibrilfeö. 
SSier ^rebigten, gehalten oon Dr. 3uliu^ SDalter, 
crftem <Prebiger ju SBolmar. (2(u6 einer ©ammlutig 
üon ^rebigten befonberö obgebrucft.)  9?epal,  gcbr» 
bei £inbforö Srben. 102 ©. in gr. 8« 
August Forsch. Auf Stein gez. von G. Scharlovi^. 
Lithographirt bei J.  H. Hollander in Riga. 
ju brucfen erkubt. O^amen ber (^iPiUDbervevnjnlttins bcv DfJfeeprouinjen; Dr. ©raue. 
^ j: c D i it 3 t (i l H a f t 
f & r  
unö 0ft^(attK 
2"3ul9l830. 
ßtd^t ijl ßebertl £id)t »ji im& für Staaten S3?a^tl 
3«t: €§i*onif tec OjlfeeprotJÜtjen. 
Sorpöt, uom 25|?en 
S)cr Iaute|?e Ii>e9ru§fc öm Jassiren b., 
SI6enb6 um 8 U^i'/ ben in unj^erer 6fabt un> 
ter ©iocfengeldufe anlangenben 5vaifcc unb 
^ervn unb SlIler^oc^RS^effen ©emöHiOr 
tt)cld)c beiberffitö in bcm ^aufe be^ Slbelöj; 
bepufirfen i?cn £ipl)art, empfangen beim Sin# 
gange t»om Üiotb unb ben Svepvdfenfanfen bec 
SSiSrgcrfc^aft, abzutreten unb baö 2Racl)t(agcc 
ju Ralfen gerubefcn* Sluf'ö freubii)f?e ftjicber# 
^olte ficf) baiJ ber ss^engc, alö 5lllcr# 
66cl)fJ Sicfelben eine ©tunbe nad) 
^nfunft, begleitet »on (Bt* 5l'oni9l. J^o^eit bem 
^rinjen ^larl üon ^reugen, ©icf) jur ©tern# 
tvavte ifegadeit, (Bid) bort ben Sröun^oferfcf^en 
Viefractor unb ben ilbricjen tviffenfiaftlic^eti 
Slpparaf üom Obferttator ^reu§ jeigen liegen^ 
unb alßbann ju ^u§e buvi bie ©tabt jurucE# 
lehrten, itagö barauf, beö 50iorgeniJ um7U0r, 
beet)Vte bei' aügeliebte i?anbeöüafer bie ©einer 
f>ulbJ?oIIen gurforge gen>urbigfe Uniuerfitdf mit 
einem ^öefud), in ©efcllfd)aft ©eineö 5)urd)j; 
Iaud)tigen ©d)n)ager^ i?6nigUJ^o^eit, lie§ ©ic^ 
burd) ben J^errn Kurator ic. 2C, ^aron Don ber 
53u5Ien €yc. boö ^erfonaf, unb jnjai'^eben ein# 
jeln, fo ttjie öud) bie aül)iev ben SBiffenfc^aften 
lebenben jungen Huffifd)en ©elel;rten, tovjletten, 
unb fa^ bie ©ammlungen unb Slnflalten mit 
pröfenbem ©c^arfblicl unb ber ^umanflen 
naf^me fiit bie einzelnen ^ranfen beö jtlinifum^* 
^rofe(]roi* ^arrct/ ber^eitiger ^rorecfor, — ba 
©e. (E^ceflenj berSiector €*n?erö on einem fd)tx>e# 
ren Siugcniibel leibet, — 5atte baö ©liicf, üoc 
©r. jl'ai ferl* ?Dtaje|Tdt im'\p^ppfalifd)en 
binet einige eleftro # nwgnefifdje S3.crj^ud)c ma# 
d)en, unb unter anberm eine fo eben für bie 
Sl^abemie ber ?Siffenfd)affen Dom ^iefigfn Uni# 
t>crfifQt^iS)ied}anibiJ 53ru(fer Derfertigte über# 
au^ feine 5Siaage »ortveifen ju fonnen; au^ 
tt>ar eö bem ^iprofelfor ©obel Dergonnt, im c()e# 
niifd^en j^abinef me[)rere S^perimente mit ber 
^latina in 3lller ()o<i}(?em Seifepn anju(?eüen, 
See ^laifer unb.^ecr Perliefen bieUuioerp# 
fdf unter ben 2Ieu§erungen ber gnabenbonflen 
^ufrieben^eit, unb festen 5lllerbod)fl 
Sieife fort* 2)em ^oUegienratf) ^arrot i(? bec 
Slnnenorben ^weiter klaffe tj'erlie^en, unb ber 
Srfa§ aüer Äof^en feiner 3ieife jum Slrarat 211# 
ler^od)(? juge(id?erf luorben* 5Sie bie ©onne 
nid)t blo§ gldnjenb unb entjucfenb, aud) fdjaf# 
fenb unb belebenb, fo überaß im SJaterlanbc 
unb aud) bei un^ bie ©egenwarf unfereö aß# 
Peref)rfcn J^errfd)eri^* ©e* ^aiferL 3)?aje# 
ff dt f)aben bereitö ben 53au einer Uniüerfifdt^# 
firc^e, bie 25ergr6§erung be^ ^auptgebdube^ 
unb ber ©icdjenanjlalt, unb bie ©tiftung einer 
neuen ^rofeffur für i^t)ierarjneifunbt, üorldufi'g 
ju bewilligen geruhet, ^eil unb ©egen Sem, 
5i)er ein fold)eiJ 2lnben!en an ©eine beglucfenbc 
©egentrart f)inferlie§! (21uö einem Briefe.) 
— 2Im 8ten f^nti alliier eine i^obten# 
feier eioenf^ümlicber 2irt flatt: fie txjor öon be# 
nen ftcT) bei un^ für einen ^o^ern £ef)rberuf 
öu^bilbenben jungen Diuffifdjen ©ele^rfm ein^m 
ibrer ©efdt)rfen bereitet» 5), ©fidrewöfi;, 
ber ©o|)n eineö Sbelmannö gei|llid)en ©fanbeö 
awi 5?lein#3vu§lanb, lebte, nad)bem er. ben Un# 
ten-id)t in bem fruf)ern ©pmnafio, bann im 
^e^rerj©eminario unb in bem neuen ©j;mnafio 
JU ©t. Petersburg genojfen, feit 3af)r unb Itag 
in ©orpat, auf j?cflen'ber j^rone, ben 21'ijen# 
fd)aften, inöbefonbere ber Q3bilolo9ie, mit bem 
regf?en 5lei§ unb oielüerfpred)enben Hoffnungen, 
aber oft burd) ilranf^)eit gef?6rt, ber er bentt 
aud) im 24ften feinet ^Iterö i^rlag. ^ei 
feiner £eid)enfeier in ber @ried)ird)en 5tird)e, 
tx>eld}er bie meiflen ^rofejforen beiwohnten, tra# 
ten öier junge Üiuföfd)e ©ele^rte als^ gcfirebnec 
auf, ber CDJebiciner p^ilomofi^fi; auö €^arfott), 
ber SOtat^ematifer £opfd)in t)on ber ^eteröburgec 
Uniöerfitdt, bie sOiebiciner^irogott? unb ©ofoli^f^ 
üon ber 5)io^fDWifd)en» ülüe fprad)en mit ber 
ir)rer ^Ration angebornen 5Serebtfamfe(t, weld)e 
noc^ baö ^reunbfdjaftögefu^l für ben geliebten 
Sobten gejleigert ^atte* — 
— Sad)bem am bem ©ebddjtnigfag 
ber Slu9öburgifd)en (ionfeffion, ein feierlid)er 
©otteöbienß get^alten werben, bei welchem bic 
0ei(!lid)en in if)rer heuen fungirfen, 
üerfammelfe fid) eine ja()(reid)e S)?eiige betberlei 
©efct)lec^f^ in bem afabemifcl^en ^orfaal ju ber 
Mon ber ^'aiferl. Uniüerfifat oeranllaUeten gef?# 
lid)feit. 2)iefe eröffnete ein bierfltmmig außge? 
fester ^f)oral: „€ine fefTe 5Surg tfl unfer ©ott." 
S)aranf beflieg ber ^r« ^rofejfor ber 5:()eologie, 
Dr. ©arforiuö, baö jlatl)eber, Dor bem auf ei« 
nem unb ©ammetfilfen bie benfnjurbige 
llrfunbe in ber oon ber t{)eoIogtrd)en gacultat 
in 2!)euffd)er, ßateinifdjer, ^-(l^nirctjer unb 2cttip 
f^er^ 0prad)e beforgten, ©r. ^aiferU ?Oia? 
jefldt genjibmefen, ^13rad)tauögabe, lag. £)ie 
gejirebe: „QJon ber J^errlid)feit ber 21ugöburger 
^onfeffion/' if? bereite! gebrucft. 5Den i&erd)(ug 
niad)te eine J^pmne t)on ©leim: //Sie Gimmel 
ruömen beö ^njigen €t)re/" unfer Leitung beiJ 
©efangle^rerö 3iat5.ö ^ibermann, t)on ©tubi? 
renben unb ©^mnaftaüen trefflich auögefil^rf» 
£)ie ^eier n?ar ber ^o^en 53ebeutung biefeö Sa? 
ge^ angeuiejfen unb üon ergreifenbem Qrinbrucf» 
21ud) Don J^errn Dberle()rer ^arlblom i(? ju 
ber am 2 5(len ©pmnafium began# 
genen Jubelfeier, eine Q:inlabungöfd}rtft erfdjie? 
nen, betitelt: „S)er beö ©lau? 
ben^ mit ber (£rfennfni§ unb bem 55cfennfni§ 
im geben bei^ menfc^lid)en ©eifle^/' 
(?luö einem 55riefe,) 
Qluö üiigo/ öom 29(len 3unp. 5Ö3ie im 
5!)orptfd)en ©i;mnajtum, tvurbe aud) auf bem 
t)ie|igen ber 25fte 3uniuö, a(Ö baö @eburti?fe|? 
©r. ?0?a;ef?at beö j^aiferö unb alö magrer 
Sa^re^fag ber Uebergabe ber (i'onfeffton, ge# 
feiert» 2Rad) bem ©otfe(?bien|ie in ber jlircl)e, 
tvurbe im großen ©i;mnaftumöfaale bie ^eier# 
lic^feit burd) einen üierflimmigen, üon 3n|?ru# 
mentalmufiE begleiteten d^oralgefang eröffnet; 
bann traten nad) einanber alö Siebner auf^, ber 
J^err ©out>ernementö;©d)ulenbirector SRapierßfp, 
ber //Uber bie ^Bebeutfamfeit ber S^eformation, 
öud) in ^Se^ie^ung auf baö (£rjie()ungön?efen," 
•^err OberpafJor unb Öiitter Dr. ©raoe, Dber^ 
leerer, ber „eine 35ergleid)ung bejJ^abfeö 1530 
mit bem 1830" gab, unb ^r,  ^ aflor unb 
Dberlebrer 5;auben^>eim, ber auöeinanber fe^te, 
bag „^uff)ev ein Diufljeug unb bie Sieformation 
ein ©nabenwerf ©otte^" geroefen* 2)ann trug 
ber ^Primaner Slbolp^ ^rocff)ufen eine ^ateini? 
fd)e ,/€'qd()lun9 \)on bem Urfprunge ber 3vefori? 
motion/' unb ber Primaner ^lejfanber ü. (r^lert 
S!)euffc^ eine ,;?Betrad)fung über ben €*infju§ ber 
Svefonnation auf bie €rjie^ung/' üor* 5t^ird)en 
ben erf?eren bret Sieben unb jum ©d)lu§ ber 
geierlid)feit tuaren mu|tfalird)e ^Sorfrdge, unb 
lieber mürben gefungen* 3:ageö »or^er war 
eine (Siiilabungöfc^rift oon ^n. Dberle^rer unb 
^afTor Stauben^eim, Pert^eilf tuorben: „(Sinige^ 
auö bem Seben 5)c. Sobuiulle-rö, ein 
^Beitrag jur 3ieformafiouögefd}ic^te 
JJiolanb ö." 
— 2(m 3of?en Jun^ langte baö fo lange er^ 
wartete Sampffd)iff DScar ()iet an, ober nic^)t 
auö gubecf, fonbern auö Sarl^crona, tDo()in eö 
erlittener .^aöarie wegen ge^en mußte, unb Wo 
eö i!2 S^age blieb.— 2)ie fed)i3 filbernen, treff# 
lic^ gearbeiteten ^rmleud)fer, itteld)e bie ^ieftge 
jlaufmannfd;aft cor mehreren 3^^ren jum ©e? 
fd)en^ für ben üorigen J^errn ©eneral>©ouber? 
neur verfertigen lieg, S^erfelbe aber nid}t anges; 
nommen ^atte, waren ^ier aufgehoben worben, 
unb ftnb jegt filr i^n nad) ©enua eingefc^ijft 
Worben. (lieber beiöe^ f. ben 3ufd)auer.) 
51 u d £0? i  t a u. SSd^renb ber ^c^annie^eif, 
am isten, isten unb i4ffn Juniuö, flanb ba^ fo 
fe^r febenöwerf[)e url dn bi f[d)e^ r 0 i> i  n? 
j i a U ?0i u f e u m tdglid) jWei ©tunben bem 
^])ublicum offen: eine reid}e unb gefd;marföolI 
arrangirte ©ammlung t»on SRaturprobucten Äur# 
lanbö, üon ©cl)rtften, bie fid) ouf bie ©efd)id^tc 
ber ^Proöinj bejie^en, unb oon 5Bilbni(fen ber 
el)emaligen (jer5ogItd)en Familien unb auögejeic^)# 
neter SJJdnner ^urlanb^. — 2lm i6fen würbe, 
bie, freilid) nid}t fe^r 5af)Ireid)e, ©eneralöer# 
fammlung ber „©ef'eßf^aft für Literatur unb 
^unfl" gehalten, in weldjef bie laufenben ©e# 
fd)df^te berfelben beforgt Würben; am lyten 
aber bie 6ffentlid}e ©i§ung, »on ber 
ndd)f?enö. 
2lm iSten würbe in ben 5vird)en baö 
feffionöfef? in ben gefd)mucffen jtird)en began? 
gen. S}ian fd)di^f bie3af)l ber in ber Srinitati^? 
!ird}e 95erfammlefen auf 4000, unb ^unberte, 
bie feinen ^la^ me^r fanben, mugten fid) ent# 
fernen* — Ser ^err ©uperintenbent Dr.9iid)fec 
trug im 9?amen COte^rerer in einer 6ffentlid)en 
Slnjeige ben SBunfd) üor, bag ein fletneö 
pital ju einer ©tiftung gefammlet werbe, bur^ 
weld)e ber drmf^en klaffe t)on ©^ulfinbern ein 
grunblicf)er ^'onfürmation^unterrid)t t3erfd)a|ft 
würbe, e^e fie jum ^rebiger gebrad)t werben« 
3n unferm ©i)mnafium ill. ifl feit einem 
3a^)re eine ^inrid)tung getroffen, bie wo^l in 
oöen ©pmnafien eingefu5rf ju werben Perbiente, 
ba wir ja feine poIpfeinifd)e^ ©d)ulen 5aben: 
ein ^riüatcurfu^ für fold)e 3'^"9li"ge/ bie fid) 
ben 0vealf?ubicn, befonberö bem 5)iilitdrfad)e, 
Wibmen WoOen* 3n 4 ©tunben wdd)entlid) wirb 
0^uf)tfd) unb granpfifc^ in ber 5)^af[)ematif un^ 
ferrid)fef; 4 anbere ©tunben wdd)entlid) werben 
im 2öinfer jum ^lawf unb ©ituationijjeidjnen, 
im ©ommer ju Hebungen ber praftifdjen ©eo? ^ 
metrie im freien angewanbf, eine ©tunbe juin 
Unfenic^t in bfr 9?uffifd)cn ^prac^e/ unb eine 
jiir Hebung im SKufftrd)cn offüciellen 0fpl* öiefe 
10 ©funben in ber etwa 400 im ^a^re, 
tverben mit 27 SlbU ©, beja^U. 
— 5I)ie jiueitc Lieferung bei' 5vurldnbifd)eti 
2Inftd)fcn oon J^n* ^incfelDe, quö ber j^raufe^ 
fd)en ^it^ograp^ie, i j l trefflid) aut?gefaÖen» £)ie 
je^t gelieferten fed)ö glatter ubertreffen ncd) 
bie erfJen fed)ö an fd)6ner 3lu^fu()rung. ©ie 
geben 2Infid)ten üon ijucfum (ein befonberö ges 
fdQigeÖ unb gelungene^ 55lart), oon 211fd)Wanf 
gen, üon ©me^ff)of, 33iefobfcn, ^-(fnu, unb bem 
fo romantifd) belegenen J^of jum iBerge, 5Bec 
^urlanbö fd)6ne ©egenben fennt, tvirb bie?S3a()l 
loben ; aber i(l freilid) ncd) üiel ©djoneö 
gurucf. 
21 g i  ü I a n b« 3"^' 25orbereifung auf 
ba^ (Jonfefftonöfefl bie (Jonfifiorien bie? 
fer ^i'oüinjen ben i()nen untergeorbneten ^rebi? 
gern eine gebrucfte ?5efanntmad)ung jugefanbf, 
bie t>on ben ^vanjeln an mehreren ©onnfagcn 
üerlefen roerben mußte; baö ^ioldnbifdje Ober? 
^onfiflorium blo§ in öeutrd)er, baö Siigafdje 
©tabts^onfifJorium in 2!)eutfd)er unb £ett!fd)ec 
©prad)e; aud) lieg bie legiere ^B'eboi'be bie an? 
georbnete Settifdje ^ublication nid)t blo§ in ber 
i?'ird)e üerlefen, fonbern aud} gebrucfte ^"^em? 
plare baoon in ben ©emeinben üertf^eilen* — 
3Da6 i?it>l. Dber#€onfr(?orium ^at aßen ^ rebigern, 
bie unter i^m (Te^en, bie C'infenbung i()rer ^re? 
bigten am (Jonfeffionöfefte, aufgelegt. — 
— *) „5lm Öfen ^Oia^ (larb ploglid), Dom 
55lufrd)lage in'ö ^erj getroffen, bcr <J3affor ju 
5;)a()len unb Olffeffor Örineö ^taiferl. Siüldnbifc^en 
Dbers€onfif?oriumö, ^o^. €rnf{ Singelf?döt, in 
feinem 57flen Sebenöja^re, 3"' 2lugenbli(ie fei? 
ncö i^obeö ging er, feiner ?)}ieinung nad), ge? 
funb om jvorper, unb in einer ibm feiten cige? 
nen ©timmung feineö ©emiit^J^, jur 
2()ur feineö 5ß3ol)n5immerö ^inaui^, flurjte laut? 
lo^ nieber, unb ade angetx>anbten Littel, if)n 
in'Ö Seben jurucf ju rufen, tuaren oergeblid^» 
^ropjl ^rocf^ufe n." 
9^^0(^ eine 0timme, uSer ben ^vanntmein^ 
©er über ben ^Brannftuein^anbel auf bem 
Janbe fpridjt, muß burc^auö praftifc^c Socal^« 
•)  Srft  am 2if(en 3uin)  eingetaufen.  Slnjeigcn &eö 
SoDeö Don Beamten,  bie  ber "iProüinj  »Dic^tig 
f inb,  ge(;ßren mit  }u ben Obliegenheiten beß 
^roü.j^taiteö,  — Ponnen ober frei l ieß ni4)(  c^er 
gegeben rDeröen,  ats  bis  f ie  e inlaufen.  ©.  
@ie f(t>eint  frei l ieß nur ju fagen,  n?a3 öon 
fcnntniflTc ^aSen. S^iefer barf id) mtd) ruOmen» 
3d) aber bef)aupfe, ba§ baö biö|)erige 5öcrbo( 
beö ?i?ranntti?einüertaufd)eÖ gegen jTorn unb 
glad)^, — tt?oäu nod) J^anf, J^eu unb ©tro^ 
fommen fonnte, — bie 21bfid)f ber Söertljeuruiig 
beö 55rannttt>einö, unb ba§ ber 3?auer eine ge? 
ringere Ouote erlangen möge, üollfommen er? 
fnOt, tvornad) biefe SJorfd^rift fovtbe(^el)en 
mußte. 5>etrunfene ?^auern ftef)t man nie in 
i()ren J^dufern. (?) 2)ie lieberlid)en S:rinfer 
befriebigen fid) einzeln im ^Iruge, tvo (te ent? 
tveber für ben legten j?opefen ober auf ©d)ulb 
t)erje()ren, gerne aber auö gaul[)eit baö J^auö 
i^erlajTen» Sem ju fleuern, i|^ nidjt moglid); 
ober bie 5?ruge muflfen t>ernid)fet tverben. ©ie 
moralifd)e 2ßarnung cor biefem ^af?er gicbt il)m 
fein fleißiger, nudjterner 9^ad)bar, ber burd) 
feine 5ß3of;l^aben[)eit im ©tanbe if?, feinen Seu? 
ten ©onn ? unb gefltagö einen erquicfenben 
Srunf 55»rannttv>ein 5U reid)en, unb bei offent? 
lidjen ©elegenbeiten — J^od)3citen, itau? 
fen unb 53eerbigungen, — ein anfldnbigeö tOia^l 
mit 55ranntn?ein unb SSier, jur fd)ulbigen ©anf? 
barfeit it;rer Slrbeiten, üorjufe^en. 2)ieö 55ilb, 
ober biej^er ©piegel, i(^ bie brobenbe Üiutl)e in 
allen ©tdnben, baö £af!erbafte ju öermeiben. 
ifJ unbebingt an^une(;men, baß ein n>ü^l? 
^abenbeö ©ebiet ju einer anfidnbigen SBauern? 
£eben^art meT)r 55ranntwein confumirt, alö ein 
armeö» (Sin fleißiger, guter SBirtb üerbeirat()et 
S!od;ter ober ©of)n, unb giebt baju 60 ©tof 
?5ranntnjein unb 3 bi»5 4 Itonnen 5Bier; ein ar? 
mer 5?ned)t beforgt baö mit 10 ©tof, of)ne ober 
nur mit wenigem 35ier* S!5iefem werben benn 
t)on ben 5?ertt)anbfen ju einzelnen ©tofen ^Brannt? 
tvein jum ©cfd)enf gebradjt, weil bie ©efeflfdjaft 
gew6l)nlid) großer if?, alö ber 5}?unboorratl); ja, 
im 2Rot()fall werben bie ndc^ften 35erwanbten, 
bie eö üer^ei^en, nad) J^aufe gefd)icft, um bie 
2lu^reid)ung ju erleid)tern* €"ben fo gef)t e^ 
bei 2:aufen nnb ?5eerbigungen, im SSerbdltniß. 
Slußer biefem ^ebarf gebraud)t ber 33auer, unb 
5War obne 2abel, Branntwein ju Salfu^, bei 
bcr .^eu?, ^^orn? unb glad)ö?(?rnbte unb beim 
§lad;öbrec^en. SOBitl er ()ierin geijen, ober 
wirb i()m bie Q;rreid)ung beö 55ranntweinö üer^ 
5inberf, fo fommt er leidet burd) bie 3}erab? 
fdumung feiner Slrbeit ju gel)origer 3eit, in 
großen 35erlu(?» ^ ©er SSranntwein gef)6rt alfö 
«nferm 53auer für je^t nod) ju einem unum? 
gdnglid)en ^eburfniß; ober bie ^eute üon SSelt, 
bie bem 53auer feinen erqui(fenben 2:ranf |]rei? 
tig mad)en, mußten i^m oorauiJge^en unb jci? 
rer ©egenb gi l t ;  giebt  aber bocb einen 
gen Jug au einer ol lgemeinen UeberfI4)t .  5) .  
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geit^ &o§ fie ebenfalls o^tte täglichen ^ein, 
Siff/ ©d)dld)en, unb oucf) bei ©aflmd^lerit 
mit SBaflfer jufricbcn (tnb. 3^) be()auptc nod) 
baju: bag eö bief^n Herren leidster moglid) 
fepn mußte, fo frugal ju leben, olö ba§ bec 
S3auer, bei feiner überbieö fd}led)f-eren 5?off, 
»erbunben mit fdjwerer 2lrbeif bei jebec SBitte# 
rung, ben fd;on je§f geringen ©enu§ beö^ßrannti^ 
tveinö nocl) me^r cin(^e^en fdnnte. 
(©er ©c(?lug fo(9t.) 
S)aS in ^ eipjtg erfc()einenbe ,/Qlrd)if) bev^eutf 
fd)en Oanbn)irt()fd)aft" giebt in feinem COiap^eft 
eine 3?ad)cid)f über eine SDreöben gehaltene 
©c^aafauödeHung, tueldje biefe in einer fef)r un;? 
ter^altenben @ef?alf erfd)einen ld§t. 5ym 3ten 
50iai; ()atten fid), in Solge cineß erlaflfenen 2iufif 
rufeö, eine bebeufenbe 5)ienge ©d)aafjud)ter mit 
t^rcn be}!cn 5f)ieren üerfamtnelt, unb tvurben 
bui'«^ bie Slnfunft beö ^rinjen ^ o^ann angenehm 
öberraf^t. ©e. fonigU ^ o^eif faf)en bie auögc# 
jeid^netef^enS^iere an, unb entfernten fic^ fobann, 
worauf bie anbern .^erren ©d)aofbefd)auer aud) 
fortgingen* 2Rad) 5;ifd)e famen bie J^J^, ©d}aaff 
juc^ter njieber jufammen, fd}ienen aber nid)f rec^t 
ju wiflfen, tvaö ftc foHten unb tvoüten, biö ^-inec 
üon i^nen öuftröf, unb t>orfd}Iug, eine €om# 
miffton ju tvd^len, tvelc^e bie befTcn itr;>iere be# 
jcidjnen follfe» 5!)?if gro^erllmf^dnblic^feit tvurbe 
bie ^ommiffion get^jo^lf, bie fid) bann bie 
befal), unb ben beflen fieben einen rotten ©tric^ 
auf bieS^afe machen lieg* 5I)amif war bic©i$un9 
tooilenbet; aber, nad) bem Urt^eile ber übrigen 
©d)aofiud)ter, tt>ar bie 21uöjeid)nung beö rotten 
9?afenjlrid)eö aud) einem 0aar re^t fd;le^tcn 
i^bieren juil^eil geworben, unb bie meif!en©c^d^ 
fereibefi^er unb ©d)dfer jogen mit un^ufriebenen 
©e(id)tern ab. —3um©d}lu§ fabelt ber^erid)fös 
crf?after, ba§ oon mehreren SKuffd)dfereien webcc 
^Sefi '^er nod) ©c^aafe ba gewefen, unb meint, \>ieh 
läd)t bdtten fie bie 3[>ergleid}ung gefürchtet* 
fann aber aud) fej^n, ba§ fie üorauöfa^en, bei ber 
ganzen ©d)anf^eßung werbe bod) nid)tö gewonnen 
werben, olö rotbe ©triebe auf ©d)aafönafen. 
©erfelbe ^eft erjd^lt, bag. fd)on feit 30 
ren bie dauern um-^'ottbuö in ber^auft|/auö 
Siunfelruben „einen faltbaren geizigen paußt 
trunf" bereiten, cine@attung Q3ier; unb erinnert, 
ba§ man auö Diunfeln unb ?Oiobren fd)on Idn^ft 
einen Q:ffig bereite, ber bemDbjiefftg Qu bem ja 
aud) ber5Seineffig gebort,) jundd)|l jtebe unb bea 
?0?aljs C^ierO ^ ffig weit ubertreffe« ©djabc if?, 
ba§ baö 33erfabren babei nid)t angegeben iff* — 
Sitte foldje ^Tfinbungen fonnfn inbe§ bei ben 
Janbwirt^en in unferen ?)robin^cn wenig 
nabmc f i inben, ba fie ben 3}erbrau^ beö ©etrais 
beß üerminbern, unb man fic^ nun einmal n/c^if 
enffd)lie§en fann, ben ©efraibebau im ©ro§cn 
burd) Slnbau anberer S^u^gewdc^fe— 
i^artoffeln aufgenommen, — ju befd;rdnfen» 
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ß{d()t i j i Mettl £i^t ijl ©lucfj unt) für «Staaten SDlac^tl 
3uc S^ronif tn 0flfeeprö\)in5cn* 
5Iuö 9? i  9 a» 3lm i2(cit 3«l9 tx>ur&c ^icc 
fccr me^rnjoienflic^e Santfag t>eö J?iölant)ifd)en 
Slbelö geenbtc|f, unb ein ^omite beffelbcn bc^ 
fc^dffigt ftrf) je§( mit bei* Bereitung feiner 55c^ 
fc^lüflfe jur Unterlegung an bie (|rU ©ouüernesi 
nienfß#Regierung, um bie ?Be(?dtigung ju er? 
Ralfen* foßen mehrere für bie inneren 5Ser<« 
f)dltniflre ber ^roüinj widjtige barunfer fepn* 
5!)ian t)erftd}ert, ba§ ftc^ bie »oüige greigebung 
teö 5?ornfaufcl)eö gegen 5Bronnttt>ein, ju be? 
flimmfen greifen, barunfer befiinbe, unb bie 
Slnlegung einer förderen ^o(?itra§e jwif^en 
©orpat unb £)?eoal, ouf jlo|ten beö 2lbel0, ba 
bie gegenmdrfige einen gro§en Umweg rnacf^f* 
Sa§ bie Olfen 2ßege ber Scmmunicaflon in un? 
feren ?Proüinjen erlei(^ferf, unb neue gebahnt 
werben, ifJ o^ne^weifel ein J^aupfbeburfni§ ber? 
felben» Sjjag fe^n, ba§ ber^leid^en anfangt 
weniger bejiu^t werben, al^ man erwartet ^atfe» 
SDaö dnbetf fid) bolb: benn e^ liegen ftd) ja 
feine auf fie gegrunbete ^anbelö? unb ©ewerb? 
Cpeculafionen madjen, e^e fte ba waren* 
3u bem C^amen ber ©c^ulen ju Üiiga unb 
bem Simiffionöactuö beö ©pmnaftumß in üliga, 
ber om gten 3»l0 v^r*Dber? 
leerer ber Sfluffifc^en ©prod)e unb i^iferatur, 
S5drn^o|f, eine Sluffifd)e ^iniabungöfd)rift er? 
fd)einen laffen; „Üiußlanb unter bem 3ocl}e ber 
JTarfaren/' 
2Iuö ^iölanb* tJ^ac^ric^fen auö me^rern 
©egenben fagen, ba§ ber ^Koggen bort jwac 
fe^r bid)t gewaci)fen fei;, aber nur furje^alme 
unb Heine Sle^ren \)abu Saß ©ommergetraibc 
t(! meiRenf^eilÖ nod) im ©rafe, o|)nc5le^ren unb 
SKiöpen, ba eö ^dufüg fe^>r fpdf gefdet wirb, um 
eö tjom J^eberic^ frei ju erhalten* ©er ^wed 
wirb jwar Wohl erreidpf^ aber wenn baö ©e? 
traibe nic^f cor ber freibenben ^unbötagö^i^^ 
5eif genug gel)abf ^af, |tc() auöjubilben, giebt 
cö nur kleine j?^rner, unb aud) baö bef^e neue 
©aatforn artet auö* (Sine fonberbare (Srfc^ei? 
nung if?, ba§ man im bic^f|?e^enben 3^oggen 
^dupg einzelne ^olme ganj o|)ne Sle^rcn 
stürben fte etwa öon ?0?aben ober Üiaupen ab? 
gefrejfcn, wie im öorigen ^a^re bie ^einfaat? 
fnopfd)en? — Leiber l)6rt mon, ba§ aud) bie 
S5ienenjud)t burc^ ben vorigen SBinter t»iel ge? 
litten ()at* (£in einziger S3ienenwlrt^ bei £em? 
fal üerlor 115 ©t^rfe» Sie 5Sicnenjud)f, bie 
fo widjtige ^anbelöartifel liefert, t)erbienf bie 
gr6§e(!e Aufmunterung. 
€*ine t)ielen Oveifenben wld)fige 9?ad)ric^t i(l 
cö Wo^l, bag etwa oierte^alb S}^eilen üon 9^iga, 
5Wifd)en jwei j?rugen, bie ben ©ufern ^ird)l)olm 
in Siülanb unb Dunbof in 5?urlanb geboren, bie 
33eranf?alfung getroffen i^^, felbfl große ^-qui? 
pagen in gd^rboten uber^bie Silna ^u fe^en, 
gegen eine beliebige 25ergufung* Sßei ben we? 
nigen ^ommunicationßanflalten jwifd)en beiben 
Sunaufern, burd) beren ?Oiangel Öleifenbe off 
gejwuiigen finb, einen Umweg üon mehreren 
53ieilen ju mad)en, terbient biefe (ginrid.)fung 
ben b'5d)ften Sanf* ©ie fc^eint inbeg nod) we? 
nig benu^f ^u werben; benn auf ber Siüldnbi? 
fd)en ©eite i|l bie 9'Jieberfa^rt jum ©trome of? 
fenbar nid)f in Drbnung gebradjf: ber ?®eg 
gleid)t bem frocEnen 33efte etne^ ©tur5bad)e^. 
2lu6 pt e t) a l, ju €nbe beö ^""iu^. ©e^eti 
bie beglucfenben »Hoffnungen in €*rfullung, ju 
benen man uni? au^ ©f. ^ Jeteröburg ermuntert, 
fo Wlrb^ bie 53abejit für Ü^eüal in biefem 
fe()r gldn^enb unb unüergeglicO Werben, ^e^f 
if! eö bier in biefer — unb jeber — 
noc^ f^iüe, unb bie beö 5:>aben^ S5eburfflgen 
i)om Sanbe, unb felbfl tjon bier, geben grogten? 
f^eilö nac^ ^apfal, wo e^ wol)lfeller if?, unb 
man Idnblidjer unb bo^er mit geringerem 5luf? 
w^anbe lebt» J^ier i|T eö je$t fe^r treuer; t)or? 
juglid) finb eö 5öo5nungen» 
5nm (Jonfefftonöfe(?e i(! f)iev, nebf? anbern 
intereffanten©d)riften, aud) eine Sinlabungö? 
fd)riff t?on J^n* Oberlehrer Dr. 3^ein erj^d)ie? 
nen, entbaltenb: „55eifrdge jur ©efcOid)fe ber 
Üieformation in ^ ieüal unb Q:il()lanb; neb(? 55ei? 
lagen," ^ (35 ©• in 4.) Sie Beilagen befiele« 
ouö gr6§tent^eil6 eigen^dnbigen Briefen ^u? 
ff)er'ö, einem SSriefe ^eland)t5on'^, einem ^rt^ 
Vilegio be^ S3ifc^of^ ^o^anne^, j?om ^a^r 1280, 
unb einem $Sn'efc bcß J^errmeif?cr^ 5C5* öon ^UU 
fenberg* Sie flcine 0d)rjft wirb ben £iebt>a;s 
bei'n bcr öafcrldnbifd)en ©efc^ic^fc nnb bctt 
©Qinmlern fui' fie, in allen bret $\roüinjcn 
ti3 fei;nt ©ic enthalt biß^u Ungefannteö> 
Uebec bie 5)?eü^öt)e, bie fluj]t(je 0(^u|6(af' 
terti'Spmp^e in gfafernen ^aavvo§cc^en auf« 
jubema^ren. 
bebiene mid) feit me^r alö 20 
biefer 9}ief5obe, bie id) im ^8°8 in ^ariö 
feniien gelernt i)af(e, unb beren SSor^uge öoc 
jeber anbern 2iufbenja^)riingömetf;obe fid) mir 
fe|)r balb offenbarten unb in einer auögebreites; 
ten 'iprajciö üielfac^ bewahrten, o^ne mid) auf 
ben SRamen iT^reö Srfinber^, ber mir in ^ariö 
genannt war, beftnnen ju fonnen* erfaf>re 
id) üon ^tvei Seiten I)er, ba§ ber Srfünber bie^ 
fer 9}iet^obe ber Dr. 5Bretonneau in $:ourÖ i|l* 
^d) fünbe ndmlid) in Rayer's Traite des ma-
ladies de la peau. Paris, 1826. T. 1. p. 4i6. 
folgenbe©teOe: ,,Coiiservation du vaccin. Sie 
fleinen ©laöro^ren, erfunben üon ^re'fonneau, 
frnb 6 Linien lang, unb an ben Snben J^aar^ 
ro^rd)en. Um fie mit £i;mp5e ju fuüen, madjt 
man mefjrere (£in(?id}e in bie Zufiel, unb nähert 
bat? feinlte (£-nbe beö 9i6f)rd)enö nac^ ber 9iei5e 
ben fleinen Si?mp|)tr6pfd)en* Söenn nur nod) 
eine £inie t>on ber 2dnge be^ Üi6^rd)enö unge^ 
filat ifi, fd)liegt man bie beiben Dejfnungen; in^ 
bem man fte einem fid)fe nd^erf, bebecft man 
fte mit ©tegeUacf* Um biefe [^d^ren ju tran^^ 
portiren, veid)t eö 5in, fie in einen ^^berfiel ju 
fieden, ber mit ^leie gcfuHt ifl unb mit ©iegel^ 
lad öerrd)(ojfen wirb* Sie fo gefammelfe ^pm^ 
pl)e behalt mehrere ^lufiigfeit unb 
i|)re anfiecfenben €igenfd)aften, tx>enn fie feineu 
ju gro§eri SBdrme ober ^dlte au^gefe§t tt>irb* 
5CBenn man fte braud)en tt)itt, mug man crfl bie 
beiben Snben beö 9i65rd)enö abbred)en» ?0?an 
flecft bann auf baö eine Qrnbe eine fleine ©(aö^ 
ro^re ober einen ©tro5?)ölm, unb nac^bem man 
baö onbere Snbe auf eine ©laöfd)eibe ge|?ettf 
^at, bldf! man fanft, fo ba§ bie ^i;mp5je in ber 
S^of)re nod) ungefähr eine^Jinie 5od) äuruc!6Ieibt. 
Stefer 23iruö tüirb bann mit einer S^abel ober 
^anjette eingebracht, gerabe fo, alö wenn man 
tjon 51rm ju 2irm impfte/' 
ferner finbe icfy in J^ufelanb'^ 
praft, J^eilfunbe, Secember 1829, ©»g?, in einem 
Sluffa^e beö»^n.^ofmebifuö2Uber^ in ^ unjTorff, 
golgenbe^ über biefe ?9?ef^obe: „?Sefanntlic^ ift 
bie 9)iet5obe, bie ©d)u§blafternIomp^e (n J^aar^ 
i'o^rc^en aufzubewahren, £>on Dr. 35retonneau in 
$:our^ juerfl empfohlen worben, unb jwar, wie 
fte mir bon bem ^ofrath ^Bremer in 5Ser^ 
l in, biefem Sirector be6 bor? 
tigen mitget^eilt worben, 
auf nad)f?ehenbe SBeife: 2Rad)bem mon bie 
©d)U^podfen funf?md§ig geöffnet unb bie Waf? 
fer^eOe ^i;mphe fid) auf ihrer Oberfläche gefam? 
melt ^at, fe|t man baö Idng^^e Snbe eine^ fol? 
d)en Sldhrchenö, in einem bebeutenb f?umpfen 
Söinfel geholfen, in biefelbe, breht unb f^reicht 
cö juweilen öom 5)iiftelpunft jur Peripherie ber 
©d)u§pocJe, wobei man aufmerffam fepn mu§, 
bag bie Deffnung ber OJohre ftet^ in ber^i)mphe 
gefenft bleibe, weil fonf? leid)t ^uftblafen hin^ 
eintreten, welche jum Sluötroc^nen beö 3i"Pf^^ 
f?offeö 5lnf?o§ geben» i^ropfen i?pmphe 
eingefogen unb baö ^dhi'd)en noch nicht ganj 
gefönt, fo ndhert man eö nid)f früher Wieber 
ber ©chugpode, alö biö ein ^weiter ^tropfen 
fid) auf ber DberfTddje gebilbet pJt, unb oer? 
meibet baö tiefere (Sinfenfen in bie ©d}u^pocfen 
felbfi, al^ jwecfloö unb nad}ff)eilig» ?9?angelf 
eö nicht an ©d)u0pocfen, fo thut man wohl, 
wenn man auö jeber 5Slatfer nur ben erfren 
heröortretenben 5;ropfen einfaugen ld§f, weil 
biefer immer einen f^chdrfern 3»'Pff^c>fr 
jtüeite Itropfen enthalt« ^>ort baö 
Einfaugen ber üidhre auf, ehe fi'e gefüllt i(?. 
Weil bie feine Deffnung bur0 üerbicfte ^i)tiip§e 
evfterev fid) üerjtopft ^at. ^n biefem ^aOe 
fireicht man ba»! einfaugenbe €nb? gelinbe jwu 
fchen äWei -Ringern, ober bricht fehr wenig ba# 
V)on ab* "'ch^ ^Dmphe genug üorhanbeti, 
um bie üidhre gan^ gefüllt ju erhalten, fo fcha? 
bet biefer Umflanb ni(^t: bie geringere CDienge 
ber eingefogenen £pmphe bleibt beöh^»lt> l>od) 
wirffam *)• Um bie Dohren ju t>erfd)lie§en, 
taucht man beren (Jnben in leid)t flufftgeö fei# 
neö ©iegellac^ mehrmals ein, biö ft(^ ein feinet 
jlndpfd)en baran feftfe$t, ?0?an hat babei bie 
58orftcht ^u beobad)ten, ba§ bie 0?dhre, fo mit 
fhunlich, nicht erhi^t wirb» Sen ©iegellacf 
fchi4§t man gegen baö 2lbf?ogen, inbem man bie 
0ldhre in einer ^eberfpuhle mit feinen 
ober ^ornfpdhnen umgiebt» Um bie ^pmphe 
•) S)ie5 Patin ich nicht aü^eben, njctm bic Jtjmpfie 
mehrere 9)iotiate unt> Sa^re auf&cnjahrt roeröeu 
foll. 50. fetbff fagt n?eitcr oben, &a§ wenn 
Suftbfafen ftcb anjifcben öie 2ijmpf;e drangen, 
folche baö (Sitiirorfnen berfcl&en oerantaficn. 
©em ift au4) mrtlidb alfo. ©dl Daher t)U 
£t)mphe längere gelt njirpfam bleiben (mehrere 
tO?ona(e unö Sahre), fo t>ermeibc man forgfat» 
(ig jeteö 2uftblä8(^en in bem J^aarr5hrchen, unö 
oerPurje folcbeö, n)cnn eö nicbt ganj gefüllt ip, 
biß 3um ÜianDe ber SlufflgPeit» Dr. 55, 
au^ bem 9?of)rc^cn ^erauöjuBtingcit, 6ricf)( matt 
bie 6ei&€n (Enben bc|Telben etwa eine ^al6c Sinie 
lang ab, ^alt ben "Sau^ berfelben mit einer 
^Pinjette ober mit jwei gingern, fe|t einen fiüü 
fen fe^c bfinnen ©tro^^alm obei* einen feinen 
mefftngenen ^ubuluö uber'bie eine ©pii^e, fo 
ba§ eö ben ?5auc^ ber Üio^re unifcf)lie§t/ b(d|! 
nun ganj gelinbe bie auf eine ©laöjs 
fafel, üon welcher man o&ne SSerjug wie auö 
einer ©d)u§blafter impff* — Diefeö ^ufne^men 
ber ©c^u§blatternIomp5c Jtvar fef)r muf)fattt 
unb ^eitraubenb, beIo[;nC fid) aber reid)lic() ba^ 
burd), ba§ fte fid) ein ganjei^ ^inburc^ 
öoQig frdftig unb dd)t erhalt, mitbin ben '^n:> 
^aber berfelben ju feiner ^eit in ^evlegent)eit 
tvegen dd)ten 3mpf(lo|fe^ laflfen fann/' 
J^ier i)at man alfo t)on jwei üerfc^iebenen 
©eiten 5er bie ^ßejldtigung ber gro§en praffi^ 
fcOen 2Ru^Ud)feit biefer COiet^obe, bie, meiner 
üoöeffen Uebcrjeugung nacf;, aßen anberen COJe^s 
fboben unenblid) üorjujie^en if^• ?Otein 25er^ 
fahren tveid)t t>on bem an beiben £)rten anges» 
gebenen barin ab, ba§ id) mid) feiten ber flei^ 
nen |:biö i  3oß langen baud)igen 3i65rd)en, fon# 
bern geraber, ci;Iinbrifdjer Üii5brd;en bebiene, 
beren ^dnge Don li- biö 2| uariirt unb 
rem Sumen Cber innern SÖeife) angemeffeit ifl, 
benn je enger bie 9id5rd)en jinb, bej?o langer 
fdnnen unb miljTen fte fei;n; foldje Did^rdjeti 
fann man oiclmal ju bemfelben Swecf brauchen, 
bie baud)igen aber nu^en fid) balb ab* (iinei 
©tro5f)almeö ober Ilubuluß jur (Entleerung beö 
9v6brd)enö babe ic^ mid) nie bebienf, inbem ic^ 
fletö baö eine Qjnbe beflfelben, nad}bem eß üom 
©iegellacE befreiet tvorben, geraDe^u in ben 
S5)?unb genommen, unb bie i?i;mpbe auf eine 
©laötafel ober Untertaffe aulgeblafen 5<^be; 
ti?er aber gern 2iCfeö red}t bequem bat, möge 
ftd) immerhin be^ angegebenen ^ulfömittel^ 
bebieneut (®er ©4)tu§ foigi.) 
SDZ i  ö c e l  ( e in 
— 9^ac5 ber Eingabe eineö ^Serlinifc^en Un^ 
fer^altungöblatteö f)at ber ^reugifc^e ©taat auf 
12,552,275 ^inwof;ner, 1920 promoüirte 2lcrjte; 
362 Sßunbdrjte er(?er, 2073 SBunbdrsfe jweitec 
€lafl"^; 3672(pof5efer erf?er, 7982lpotf)efer jwei^ 
tev (Jlafi'e» ©c^)abe, ba§ nid)t babei gefagt if?, 
tt)ie üiele öon i^nen in ©taatöbienflen f?ef;en, 
unb wie »iele ibren ©fubien?^urfuö ouf ^ reußi^ 
fd)enUnit)erfttdten Dotlenbeten? 3m ^ reu§ifd)en 
©taafe ^af ndmlic^ jeber^eit bie ^nfid)t ge? 
5crrfd)t, ein jeber gelehrter unb gefdjicftec 
^?ann fep ber €ingeborne jebeö J!anbe6, bem 
fdn 5ffiiffen unb feine il^alente nu^lic^ fei;n fdn# 
nett. ^rcu§en mag alfo wof)l eben fo Diel iit 
ber gebilbete ©ele^rte in Slemtern enf^ 
5alfen, alö im ^nlanbe 0ebilbefe. ^ö^öerflc^f 
fi^, o^nc ba§ bie Segteren babet jurucrgefeßC 
tverben» .  ^  , 
— 21 uö einem 53riefe« S)a bie häufigere 
$Sefe|ung unferer afabemifdjen £ef)rerf!ellen luit 
(Singebornen, in 35^^" flattern befproc^en, unb 
fo eben aud) bie öierte orbentlidje ^rofeffur bec 
5)beologie in Sorpat wivHid) an einen ^nlanbei: 
t)ergeben worben ift, war eß ttiir, olö gutem 
Patrioten, unangenehm, t>on mehreren febr cin^ 
Oc^tÖüoHen 3!)?dnnern bie 33e()auptung aufj^eÖeti 
unb — leiber! burd}fu5ren ju fe^en: eö gebe 
0dd)er, bie ftd; fe^t noc^ nid)t mit ^nlänbetn 
befe^en liegen. ©0 gebe eö fd)wertid) in 
unferen brei ^robinjen einen jungern eingebor^ 
nen bem man, um 3I)abelow ju er^ 
feigen, baö ^^d) ber Üiomaniflifc^en 
tenj mit uoüem drrfolg iibertragcn fdnne, bie 
benn bod) bie ©runblage jeber anbern in beitt 
ganjen ciDiliftrten Suropa ifl. 2llö ©runb 
führte man an, ba§ ;ene SSielfeitigfeit unb 
itiefe gelehrter ?Hnftd)ten, bie jum afabemifd)en 
^ebrer barilber gebore, ftd) nur auf reid) mit 
^c^rern befe^ten Uniberfitdten erlangen lajT?/ 
ja wobl nur burd) baö 95efud)en mehrerer 
fold)er, waö in anberen Reiten unbefe[)en für 
eine balbe 55urgfd)aff grc§er ©elebrfamfeit ge^ 
gölten babe. ^m Slerger, baö nid)f wiber^ 
legen ju Tonnen, frei mir ein Sluöweg ein* 
$Baö meinen ©ie, wenn luan eö, gdUe au§er? 
orbentlid)er @eif?eögaben auegenommen, bei 3ns 
Idnbern, bie fid) ju einer afabemifd)en ©teile 
melben, ^ur S5ebingung ber SInnabme tnad)te, 
baß 0e, na^ 55enu$ung ber inldntifd)en Sci)r? 
an(!a(ten, wenigjlenö jwei im 2Iu6lanbe 
auf jwei t)erfd)iebenen llniöerOtdfen angewanbt 
bdtten, ftd) jum gelehrten Öienf? beö 5ßater^ 
lanbeö ^u bilben? 
3d) bin benn freilid) ein alter 50iann, ber 
tdglic^ furjftdjti^er wirb* % 2)— 
Stngefattbfe 3(nfrage. 
3n JV?2i* beö ^rop*#55laftcö 5<Ji§t eö, in 
bem Slrtifel 2* IB. 9)iori|: 
„2) ©ie Herren ^rebiger ber €(?^n{fd)en @e? 
meinbe finb nie ju ^tr(^fpielöprebi? 
gern berufen worben." 
»hierbei entfielt bie groge: eyiflirt bafelbf! eitt 
^ird)fpiel, ober nic^t?— 21uö55ienen|lamm'ö 
geograp^tfcOem 2lbrig, ©* 235, gel^t f)eroor bag 
eö ein j?ird)fpiel Sdrpt mit 27 ©utern giebf, 
Weld)eö auc^ einen ^ird)fpielöprebig;er bat. 
5;)er^rebiger ber Q;f;l?nifc^en ©tabtgemeinbe ju 
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5:)örpaf, iß jugletd) and) bev beö ^Irc^fpicl^ 
Sorpf» 5)Jit tt)eld)er 35cfu9ni§ aber foHtc er 
^rebigec eincö 5lird)fpielö t)on 27 ©utcrn fcpn, 
tvenn er nid[)f berufen if!? 
Practicum juridicum, 
3n einer ftcinen ©cfcrift: „Practicum juridi­
cum, oöer ®unfc{jc, ipoffnungen, SSorfdjldge fi5c öie 
n)ifTenfc^)aftli4)>praftlfct)e ÜlußbilDung Der 3""ften »" 
Sxuglanb. SJiga, 1827. (29 80"; legte ict) ben 
^lati 3u einem praBtifc&en ^urfuö für felbige cor, 
öer im 3n> unö Siuölanöe eine gunffige Stufna^mc 
gefunden ^at. (Sri5n&e, Die id) lieber ouf immer 
uergeffen, alö fpier'angeben mag, oer^jinberten bic 
2iuöfü(;rung. Se^t, me^rfeitig, namentlich Pon mei» 
nen gu^ßrern, baju aufgeforbert, n?crbe ic& allmdlig 
jur S5ertvirP(i4)ung biefeö ^laneö fcfjreiten; bebarf 
ober eines SBorrat^ö loon SKaterialien unb baju bcc 
geneigten Unterftüßung unferer ©cfct)dftöma'nner. 
IDiefe erfucfce ich ücrtrauenßüoll um balbigfte 
bung \jollftdnbig geführter SKanuah 2tctcn, einjclner 
gntrourfe ju Staufs, ^fanb#, ^ad)U, SSenraltungö», 
gieferungö« unb a}?iet^((2ontracten, 2:erfamentcn, Srb» 
fcfeaftödjeiliingen, (£f;epacten, Notariats» unb fon(li> 
gen Snftrumentcn, (Jr< unb Smmifjtonö^^ProtocolIen ju 
©c^)iff6papieren, al0 ^iel» unb Sobmerei>Briefen, 
2:i;eberi^ontracten, Policen, 3)?unperroIIen, ßonnoif# 
fcmenten, (Sf^artcpartien, ©iöpacljen, Rarere, ober, 
wo eö t^unlic^) iff, ftatt ber goncepte n)irf(ict)c Ori» 
ginate. Sö üerpe^t ba§ jcbe SÄitt^jeilung mit 
f4)ulbiger benu^t, unb burc&tveg ber ^amc 
50^ a r f f p r e f fc ju Üifga, fn Üvubcl 55anco?5(frign. 
2Jm i4ten 1 ßof ciuter ^)afer 2 SRbl. 39 Äop.; grobeö «Koggenmebl 4 9?. 4^.; öufeö 2Bahen« 
meM II SR. 1 ^./ mmlereö 9 3ft. gute S[^«cI)n3aiicn9nUe 7 SFt. 34 Ä./ gute ipafergru^c gSft. 18^., ©erften« 
arütee 5Sf{. 5i^.; gute Srbfen 5 91. 51^.3 1 ^ub S3utter i3 9{bl. 29^op. a — ^vantttmetU/ i^Jöranö 
2 2  a  2 4  !Kbl./ |  = S3ranb 38 a 3o SKbt.; 3o 5)eu n Sfibl,—Äop. (£5fftc.) 
©tanb ber mcf corologifcf) ett 3nf?rwtttcnfe in Sviga» 
SSarometerbeoba^tung im Sinimcr bei 16°, 1. 
ber Sntereffenten oerdnbcrt werbeti wirb. Scfllt bi« 
©ommlung reic&^altig unb oielfcitig auö, fo Eönnte 
fle mi4> leicl)t jur i?erau6gabe r>on SRuftern unb ^or# 
mularen oeranlaffen, bic fon)of)[ unfcren ©lubirenben 
oU OUC& jungen @efct?dft6leu(en crrounfcfet feijn mug/ 
ten, ba bie ©abelonjfcfeen Formulare nur anf 
auönjö'rtige S5er(;a'ltniffe, ^cbiSrfniffe unb SormlicJ)» 
feiten, unb ouf gemeinredi)t(ic&c SJortrdge berechnet 
finb, bie g^ielfc ne n aber an n<t *>iel au roun« 
fc&en unb gar ju oft 2u(fen laffen. Um fo bringen; 
ber unb begrunbeter alfo meine ^i(te. ®ic Herren 
©tubirenben, bie in biefer Serienjeit überall in ben 
Oftfeeproüinjen oeri^eilt ftnb, merben gen?i§ bie @e< 
fddigEeit ()abcn, etroanige ©enbungen für mict) nac& 
^Dorpat mitjune^jmen. SanE im 33oraug Stilen, bie 
auf irgenb eine ®eife bie gute ©a(^>e förbern roollen. 
Dr. (S. t>on 55roccfer, 
au§erorbentlici)er ^rofeffor ber ^ropinjialreclit« 
äu ©orpat. 
35 i  f t e. SJor acfct ober je^in 3a5»rcn fcfcrieb 
ber, bur4) ©eijl, (E^arafter unb Prdftige X&dilgEeit 
unüerge§^ic^Je S e u § l  e r, alö @ouüerncmcnt6<@cfeuf 
Icnbirector, sum Simifftonöactuä ein '5}rogramm, bas 
eine ^elle ©arftellung ber bamaligen Q5ef4)afTen^)nt 
beö ©tjmnafiumß ent^ielr.' Leiber ifi! es mir unmög« 
li(^, es unter meinen Suc&ern unb papieren wuckc 
oufsuftnben. ?ß>er eö befl^t, unb mir ganj oöer 
JU augenblicflicter ^enu^ung ubertaffen wollte, wut« 
be mi4^ au§erorbentli4> perpflic^^ten. 
©er ^crauögeben 
sage. 
9. 
10. 
1 1 .  
12. 
13. 
14. 
gjlorgenö. 37littag^. Sfbenbö, Ombro® meter. 2Binbe S^dgltc^ie 2ßttterung. 
Saro» 
meter. 
Xbermo' 
meter. 
^ari)= 
meter. 
2:bermo= 
meter. 
^^aro« JCbermo» 
meter. meter. 
2g//_ 2///,7 -4"ll°/0 
28^'- /O "4^ 9°/3 
28'^- •+ll°/0 
28'/- -4^ 9°/8 jg//- -4^I2°/5 
1%"- l"',b 
28"'-
28^/- +20°/5 
28'''- -4^I6°/0 
28''' '- -^l6°/l 
28'''- 3"'/^ +>7°/7 
28''' '- i '"/9 •^I6°/9 
28'''- 2'' '/4 
28'''- -i^i6°/5 
Qg//- -f-12''/0 
28^'- -4^II°/9 
28'''- -4'12°/0 
28^/- •4-i3°/0 
28/'- i'",5 -fi3°/9 
28^'- 4'^^/4 •4^12°/! 
28^'- ^'",0 -j^i3°/7 
300/ £in. 
1  —  2 / 1  
o— 0/9 
O— 2/7 
©2ß. 
@28, 
©22. 
2B?12B 
9^9^120 
®onenfd)./@ettJitt./ SfJegeit. 
®onncnfcl)etn unb 2Bolfen. 
2ßolfett unb ©onnenfchein. 
®onnenfcf)eirt/ belogen. 
SScbed't/ £fjegen. 
megett/ fiar. 
®ottitenfc()ein. 
3)1 3u bru(fen erlaubt, 3m ^ amen >cr (Jiöil^jDberoertPaltung ber Ojlfeeproüinacn; Dr. ä. 2. @rat»c. 
un& 0ft()(anK 
J\S 30. ~— 23<" 3«ri) 1830. 
ßic^f ijJ ßclicn! £ld)t i(l ©lücfj «tt& fut ©trtfttcn SD'irtc^t! 
5(uö bec "^ageslgefc^ic^tc beö 
0 e i n c  ^ a i f c r l i c ^ e  S } i a i c | T a t  ^ a 6 e n  
Icr^6d)fi ju genehmigen geru^ef, i)a§ In bie? 
fem in SO^oßfau eine 2iu6f^eÖung Ovufftü 
fd;er a^nlid) bec im öorigen 
ju 6f*^etcröburg getuefenen, flaft fin^ 
t)en fotle* 
SIefe SIuöfTeHung wirb am Sofien ©epfem^ 
heVf im .^aufe ber S^ufftfc^en Slbelöücrfamm^ 
lung, crojfnef, unb bauert einen ganjen CDionaf* 
j)i< .gro§er unb fleiner 
Wo^l, nlö bie ^anMuerfer unb fed)nif(i)en 5lun(I? 
Icr beö ganjen 3^ufftrd)en 9veic()ö, tüerben mit 
rcn Orrjeugnllfen ju biefer 21uö|Iettung jugelaffen» 
£)ie SBeforgung ber 2inö|?eüung ift einem 
ivite ubertragen, t}}eld)eß feine ©igungen im 
J^aufe ber Diufflfd^en Slbelöüerfammiung ^dlf« 
sQom i2o(len 2Iugu|l an biö jum coflen ©eptem? 
ber fonnen faglid), ©onns« unb ge|ifage au(?ge^ 
nommen, üon gU^r (Diorgen^ biö SU^r 3Rad)# 
mittag^, im Söureau biefeö ^omife'ö, jur 
OeUung bejiimmfe 0egen(?anbe abgegeben Xüevf 
ben* ©od)en auö entfernten Drfen beö Üieic^ö 
ttjerbcn biö jum agflen ©eptember entgegen ge? 
nommen. 
3ebe 216gabe oon au^ju(?etrenben gabrifaten 
mu§ öon einer Sijle, auf welcher aOe ©egen? 
ffdnbe einjeln benannt finb, begleitet fepn, Siefe 
^if?e tuirb oon ber |te uberrcid)enben ^erfon un^ 
(erfdjrieben« SDaö (Jomite ert^eilt über jebc 
€inlieferung bie ge^)6rige Quittung, gegen ^u^ 
rdcfgabe meld^er nad) beenbigter SluöfJeUung bie 
0ad)en lieber »erabfolgt tverb^n. 
2)ie9luJ?|lelIer ftnb feinen ©ilbenabgaben ober 
©fabtaccifen unferroorfcn, trenn aud) i^re ©a? 
d)en wd^renb ber 2lu6fleUung öerfauft werben 
foüfen* 
©er SSerfauf t)on afler^anb gabrifafen auf 
ber 2]uöftellung, wirb nad) berfelben ©runblagc 
lugelaflfen/ wie fold)er bei ber ^eferöburgifd)en 
(E^pojttion erlaubt war, ndmlict) bie üerfauften 
©ad)en mufen auf ber Sluöjleflung biö nad) 
föeenbigung berfelben bleiben. 
diejenigen ber auswärtigen Herren gabri^ 
fanfen, J^anbwerfer unb 5\un(]ler, weld?e Weber 
ber 2luÖ(lellung felbft beiwo()nen, nod) eigene 
^ommiffiondre mit ^eforgung ibrer @efd)dffe 
bei berfelben beauftragen wellen, fonnen, fall^ 
fie in ?D?o6fau feine anberweitigen €orrefpon? 
benten ^aben, if;re ^robucte an einen ber juc 
Ueberna^me auöjufJeHenber ©adjen erwd()lfen 
?ÖioöfoWifd)en S5orfenmdfler uberfenben* Siefc 
59?dfler ftnb terbunben, bie an fte abrefftrten 
gabrifate in Empfang ju nehmen, fie auf bie 
^u^fJeHung ju beforgen, wd^renb berfelben bie 
2lufnd)t baruber ju führen, unb fpdter bie un? 
»erfauft gebliebenen ©cid)en ibren ^Igent^ilmern 
Wieber jujufJeHen. 2lu§er ber 25crgutung if)rec 
2luölagen, befommen bie ?9idfler, (?atf ber ^om^ 
mifffon, für i^reSöemubung eine md§ige(Iourtage. 
2luf i'ebem ber jur 2lu^f?eÜung eingefanbten 
^abrifate mu§, nebf? bem gel)6rtgen §abrifijei? 
^en, aud) ber Sabrifs; unb 5)etailpreiö bemerfC 
fci;n, bamit man mit be|]o größerer ©enauig« 
U\t über ben wahren CKcrtf) urt^eilen fdnne. 
denjenigen, weld)c bie aui?geiei^nctef?en 
^robucte in ieber 2lrt ausließen, werben bem 
5ßert() berfeloen entfpred)enbe 5Selol)nungen ju^ 
erfannt, nad) Slnleitung beö Siner^odjf? be(?dtig? 
ten üJeglement^ für bie ©f» ?)eferßburger 
flellnng, wo eö hei§t: „gur auögejeid)nefe ga^ 
brifate werben alö§Selol)nungen benimmt: i)goU 
bene unb filberne, befonberö ju biefem ^tveä ge^ 
prägte ^DJebaillen; — 2) 6ffentlid)e 55elobung unb 
2lpprobation in ber S5efd)reibung ber 2Iuö|]eU 
lung; 3) ©elbprdmien für ocrjuglic^e Srjeug# 
niflfe hduölid)er «nb für ^anbwerfer, 
nad) ber §Seurtf)eilung beö ?0?anufacturrat()ei?, 
helfen SSorfleKung wegen ber 55elo(jnungen unb 
53rdmien ber ginanjminif?er nad) gehöriger ^rd? 
fung, mit 5?eifugung feiner eigenen 5)?einung, 
©einer i?aifcrlld)en 5}?ajc(idt unterlegt, 
wobei er, im gall befonberer aOgemein nu^lij: 
d)er £)ien|llei|?ungen öon ^abrifanfen, au^ 
5i)?ebaillen, jum ^tragen am ^alfe, unb anber^ 
w e i t i g e  S ß e l o l j n u n g e n /  U o n  b e r  Ä a i r e r U d ) e n  
©nabe erbittet»" (©f. ^ tbg, 3^30 
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UeSev bie 9}^et^obc, tie ffülltge 0c^u|6fat^ 
tern-J^i;nip§e in ßfafernen ^aorro^rdjeii auf» 
, juberüQ^ren. (©c&iuß.) 
3I)er prafttfcfte Slrjü, inöbefonberc abec_ber 
drjtlidje 0faatöbeflttite, fte()t fid) mei(?enö gess 
mit iBerldugnung feiner tx>ijTenfd)aftli!5 
d}en ^^eburfnijfe unb gal^igfeiten, an ftd) gc# 
ringfilgige ©inge niif großem Srn(T unb €ifer 
treiben ju miJffnu §ur baö üieid) ber ?H3iffeni 
fd)aften ifi eö in ^o^em ©rabe gleidjgulfig, auf 
tt)eld)e 5[Beife bie ©d)u^blatternlr;mpfe er()alüen 
iinb tJerbreifet t))irb, inbcm nur bie l^()atfad)e 
on jtd), ba§ bie 3mpfung mit ^ubpocfenlpmp^c 
tor ben ?0?enfd}enpccfen jidjert/ ^ert^ filr bie 
5ö3i(fenfd}aft f;at. gur bie mebicinifd)e ^rayiö 
ober, unb inöbefonbere für bie mebicinifd)e ^05? 
li^ei/ if! bie bon ^re'fonneau erfutibene, üon mir 
«nb anberen ^Jerjten feit oielen ^Q^ren proftifc^ 
geübte unb taufenbfad) geprüfte ®ief()obe, bic 
?i)mp^e aufäubemaf)ren, t>on unenblid) i)o()em 
SBert^e, ba fie aüein un^ in ben 0tanb fegt, 
einer unüerfebenö au^gebrod^enen ?9ienfd}en# 
pocfens^pibemie fofort unuber|leiglid)e 0d)ran^ 
Un entgegenfegen fonnen, unb fo felbfi ba, 
föo, tuie in ^urlanb, bie 5)venfd}enpccfenfeud)e 
burd) jahrelang met^obifd) unb mit Qjifer fort? 
gefegte ©d)ufeblatternimpfung fa(l ausgerottet, 
tvenigflenö eine allgemeine 35erbreitung unmog«; 
lid) gemad)t if?, bie garten S^i'ugebornen fd)leu^ 
nig unb n^irffam üor ber üer^ecrenben ^ocfen« 
feud^e fd)u|en 5U fonnen. 
S);itau» Dr. ^einrid; S3ibbcr* 
e v i t t 9 u n g» 
D^ne bem J^n. J^erauögeber beö ^robin^ial^ 
blatteö fein 9ted)t, bie if)m jugefanbten 0tatus: 
ten ber ©elburgfd)en Söittmen ? unb SBaifcn# 
faffe nad) feiner 21nfid)f ^u beurt()eilen, ftreitig 
madK"/ ober biefem 93orjug t>or 
anbern d5nlid)en 21nf?alfen, no,d) tueniger aber 
baö 33orred)t ber llabellofigfeit anmaa§en ju 
«joHen, f)at Unterjeid)neter mit biefen 5cilc« 
feine anbere 2ibftd)t, alö ein $aar unridjtige 
33e()auptungen beö im ^roü.«^l. JW 23, ent^ 
^>oltenen 2iuffa§eö i5ber bie ©elburgfc^e OBittü 
tvens unb 5iBaifenfaffe ju toiberlegen, njeldje, 
wenn fie feinen SSiberfpruc^ erfu()ren, üom 
publicum filr gegrunbet gehalten tverben, unb 
fo baö fernere 0ebeil^en biefer fd}6n aufbinden# 
ben jungen 2in(?alt leid)t gefd()rben fonnten. 
3n einer ber borf aufgefu()rfen SIuöfTeffunis 
gen beißt eö: „SDer ©enug ber Ouote fott ba# 
tjon ab^>dngen, ba§ bai? ?Oiitglieb bie ©umme 
»on 235 9vbl. ©. 9)i., b, bie ^Beitrage für 
30 3a{)re, erlegt ^at, tt>dbrenb in £'ibau nur 
6?jd^rigc ?5eitrdge t)et;langt werben/' — ©iefe 
5?ebingung mad)t aber bie ©elb: Söittmen^ unb 
nidjt* ©ie ja^lt bereite an 63ns 
biüibuen, Don bereu (Sinfdufern fein einiger 
bie oolle ©umme oon 235 9ibl. ©. 5)i« einge# 
ja()lt i )nt. £)aÖ 5)iitglieb (!avb ein l)albeä 
3a()r nad) (Erlegung feiner(Eintrittöfumme, o^ne 
nod) einen einzigen 3af)re6beitrag enfrid)fef ju 
^aben; unb feineSBIttnje erhielt i^re Ouote gleid) 
ben uin'igen sffiittroen» 
3um ©d)luffe jeneö beurt^eilenben 5luffa|eö 
fie^t ferner: „Sin britter ^punft, roorin biefe 
©efeQfd)aft bintcf (ridmlid) ber ^ibaufd)en) 
jurucffle^t, ifl, ba§ baö eingejat)lte ©eib ni^f 
jurutfgegeben trirb, inbe§ bie £).uote nid)f üiel 
mef^r, alö bie betragen mag, roelc^c 
bie gamilie ^iel)en mürbe, ttjenn bie 235 Üiu# 
bei ©• ?D?. auf anbere ftd)ere Söeife, 5. 55. in 
eine ©parfaffe, für fte ^urucfgelegt rüdren." — 
5)ie biefer legten ^emerfung ^injugefugte SJeru 
mutbiing if? ganj grunblo^, unb fonnte unwi# 
berlegt bem ^ufe unb ©ebeif)en biefer jungen 
2lnf?alt nad^f^eilig tx^erben. 235 9ibl. fonnten, 
n>enn fie auf liegenbe ©runbe in jvurlanb un# 
tergebrad)t ttjilrben, etwa 14, unb auS einer 
©parfaflfe f)od)nenS 9I 3ibl. tragen. S)ie 
©elburgfd)e 5Ktttu?en# unb ^aifenfaffe bagegm 
^al)lte, feit ^8^7, an bie 50Bittire 
für 8» biö bat)in eingezahlte ©.Dtbl.: 220 Dibl. 
2o^?op. ©.; an bie 2iBitttt?e ©., für 81 
220 20 5?.; an bie 5öittn?e J^., filr 109 Dibl.: 
1893?* 96^^»; an bie Sßitttue ?),, furi79Dv6l.: 
10931.78.1?.; an bie SBitttve Üi., für 8^ 
95 53 5?.; an bie 933tttme 53}., ^ir 8^ ' 
36 9ibl. 36 5fop. ©.; — an 9lÜe bdf^er unenblt 
üiel mebr, alS bort prdfumirt tulrb. DieSDid 
ner biefer SOBitttren, t>on tveldjen mand)e noc^ 
30 biö 40 v>ielleid)t i^re £>uote jif^en, 
unb bal)er il;r ilapital üielf^d) erfegt fe^en fann, 
Ratten baber üiel fd)led)fer für fie geforgt, wenn 
fte bajfelbe auf liegenbe ©runbe ober in einer 
©parfaffe untergebrad)t bdtten. 
^affor 2Bagner, 
©ecretar ber ©e(b. 5ffiiitn?en; unt) SOJalfcnFafle« 
SlnmerPung. ©er ^erauög. freut ficj» öiefe« 
9Jad [)tfa9eö, öcr bie ©elb. SGBtttnjenFaffe in einem 
fo oori^eil^afteti Siebte erfcfeeiiien la§t. ©er 3»/ 
^o(t beffelben lie§ ftc^ int>e§ aii6 öen — auöbrucf* 
tict) jur bcur<f;eilciit)cn Qlnjeigc eingefonbten — @fa» 
(Uten ni4)t eorauefcfjen. ©er ^eraueg. glaubt, 
treu(ic() aus fciefen referirt 3u ^aben. 
£ a n b TO tu f ^ f a f t (t d; e ö. 
Uc6cr bie in JWau crjd^(te(£rfd)einun9 6citn 
S^inbüle^, ba§ Sßurmcr in ber £uftr6^>re bea 
fam, ftnb folgenbe nähere, burd) eine jlranf^fif 
beö ^infenbcrö terfpdfete, 3^acl;ri(^ten cin^ 
gegangen» 
„t)ie Diinber^eerbe ti?ar t)omJ^er6|l 
beß  vorigen 3ö^rcö biö jum Srii()ling 1850 üoll^ 
fommen gefunb, unb eß jeigte ftd) nicl)t bei ei^ 
nein cinjigen 0fu(f-QSie^ auc^ nur bie entfern# 
fef?e ©pur t)on J^u(?en. SÜ)ie i^ranf^eiü du§crte 
bloß burd) 21bmagerung unb 5?raffloftgfeit 
bei einer biö jum J^infiurj bauernben gre§luf! 
unb munterem SInfcben um jvopf unb Sluge» 
3Rur in ber legferen ^eriobe ber ^lranf()eit, furj 
DOC bem mit bem ilobe enbenben Qjerlauf ber? 
felben, grijfen bie i^i)iere um fid), tijie im ©om# 
nier, tvenn fte bie ^'on fid) abwehren» 
Sie Junge tt>ar bei ben gefallenen i^^ieren gen 
funb, fo tüie atteö (gingettjeibe, unb e^ fanb 
feine 9}ern)e(^felung ber Suft? unb ©peifero^re 
flatt* (?) Dbglei^ bie ?ffiiefen unb 50Beib^n um 
moraflig finb, unb bie 9iinberl)eerbe 
bafelbf? jum oftern im ©ommer am ^Slut^arnen 
Ieib?f, fo tvar boc^ baß ^utter febr gut, zeitig 
unb trorfen gewonnen unb forgfaltig aufbewahrt* 
COian fanb in einem alten, bef^cten unb na# 
mentlid? beö ititelblatteö crmangelnben 2Sie^# 
bocforbud)e, folgenbeö 
D i  e  c  c  p  t  g e g e n  b i e  ® u r m e c  b e ö  
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1 ©tof ^Branntwein (wa^rfd)einlid) au^lanbi# 
fdjer, bielleic^t jvulmfd)er ©tof, tt)fld)er 
nid)t öiej oom ^iejigf" unterfd)!eben if?), 
20 ©tu(f jerriebeue itno6laud)jmiebeln Cje()n), 
eine gute J^afelnu§ gro§ il'amp^)or, unb 
2 (S§loffel üoö ^irfenff;eer ^(©eggut), 
in 53outeilIen gefüllt, in berSBdrme bigerirt, unb 
jeglidjem erfranften 33ier) 9}iorgenÖ unb Slbenbö 
ein ©''i^glaö üoll eingegeben» 
SlÜe in ber legteren ^dlfte beö grilhling^ 
auf jungeö Üioggengraö gcbrad)te unb mit obi# 
ger ^r^nei bel^anbelten It^iere würben gefunb, 
unb blieben am Jeben/' — 
— fanbwirt^fdjaftl» 5yjad)r{c^fen auö granf# 
reid), 55eutfd)lanb, unb felbfl auö Snglanb, fa#' 
gen, ba§ bie ©aaten nid)t fe^r hoffnungsreich 
jlehen» hört man auö unfcren D(^fee^ 
probinjen; felb|t ber 0raöwud)^ i|t burd) bie fajl 
ununferbrod)ene ^^dlte beö 2lpril^ unb bie trocf# 
nen SSSinbe bei^ ^DJapS, in ben meiflen ©egenbeti 
fo jurucfgefe^t, ba§ bie J^eerben faum in ber 
^itte beö ^lonatö eine fatfigenbe SBeibc fanben» 
CO? t ö c e ( 1 c ». 
— SDie 0^ef?|?elIung beö glugfanbeö fangt an/ 
für eine ben ^u(|engegenben unferer ^roDinjen 
tvid)tiQe 5iufgabe erfannt ju werben, unb war 
cö immer 55» für bie Umgegenb t>on Siiga. 
golgenbe 2Rad)richt auöjuce'ö topographifd)ert 
^ad}rid)teu üon Defel, — einem ©d)ati/ befif^n 
?lßertl) man er(T fennen lernt, Wenn man if)rt 
anfangt ju benugen/ — fd)eint ein widjtiger 
^Beitrag ba^u* 
„ S p e r g u l a ,  © p a r f «  5 !)er ©porgel iff 
ein üortrcfflid)eö gutterfraut, ba^ fiel) in jebem 
©ommer zweimal mdhen laßt, weld)eö bie^uhe 
fef)r gern frejfen, utib baö jur 35frmel)rung bei* 
^ild) au§erorbentlid) üiel beitragt» Sö wdd)fl 
gern in fanbigem Janbe; ba^er f)^t man ihn 
a u c h  f e h r  b e w a h r t  g e f u n b e n ,  b e n  ^ l u g #  
fanb bamit ^u befe(?igen, unb, in Sinpi 
©ommer, benfelben ju einer guten 
umjufd)affen» biefem ^ehufe wirb er im 
S'ruhlinge an einem leiden 2:age ausgefdet unb 
ganj leid)t untergeharft» 2luf eine 
ftelle £aub (8000 ©chwebifd)e OuabrateÜen) ^ ge> 
hören ißlfe ©aamen, ber in Seutfchlanb fduf# 
Iid> ju haben if! *)•" — 
— €in ^nglifd)er 50Bunbarjf mad)t alö eitt 
t>on ihm oft erprobtet ss^itfel, COiuttermdler ju 
jerfioren, ober bod) ihre 23ergrd§erung aufju# 
halten, befannt, ba§ man an ben ©teilen ber# 
felben bacciniren muffe. Sö fommt benn bar# 
öuf an, ob man Starben retjenber finbet. 
— Unldngf! fanb id) in einem ©d}reiben 
au^ jl'urlanb ben Sluöbrudf: „ein jum ©utc 
J  e r b  g e h ö r i g e r  C O i e n f c h » "  —  S B i ^  
if? baö ju üer(?ehen? ©iebt e^ in 5?urlanb 
noc^ Q;rbgehorige? 5)i» 
2luö officietten 55cr{d)fen* 
^acb einem ^Beriefet üom i4(en 3utit), seigfc ficb 
fluf t>rei ©ufern &e0 'SSolmorfcben Äreifeö, 3bn)ett, 
©olißburg unö j^ainafcb, t>ie *^eu[enfeudK unter &en 
^ferDcn. — ^ach einem beriefet ßon öen^elben Xa^e, 
grofftrt unter &er 9?int>c»iehheert»e öer ©taM 2Dolmar 
bie Sungenfeucbe, unb Die Dagegen oorgefchriebcnen 
SDJittel jeigten feine ?BirPung. 
2lm igten 3uni) fanöen 2au0enfct>e 2eutc im 3llu):tJ 
f4>en Äirchfpiel, auf Der. oon ©unaburg nad? 2öiö»> 
fiührenDen .<^eerf(rage, Den beraubten Seichnam Des cr< 
fcblageneti-Hebräers ^eifacf SphraimonJitfch auö^itip, 
•) — auch rooht &ur4> unfere Sunffgdrtncr bejogc« 
weröen Pann. 
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fcctn feinet* 9Jebli(^)Peit  galtet /  oft  ©ac^en öon SBert^ 
311m 5}erPauf öt ioertraut ju njerDen pflegten.  
2{m sßften oerbrannte ber öic  ^ofö# 
f iegc ju@ro§<3un( ) fern^of:  e in©c^a&e 0. iooo9tt)( .©.  
S 3 e f a n n f m a d ) u n g *  
Sö roirJ)  af len ^Ofitgt iebern öer 2tl ler^)5c^)ft  6efta» 
( igten Seittfc^)  « l i terarif^^en ©efef l fcfeaft  mitget^ei l t :  
öa§/  infolge QJefcfeluffeö ber oorigjdfjrigen SJerfamm# 
tung,  bie  Diesjährige inSKitan,  unb smar am loten 
©eptembet:  ö .  3 . /  ftatt  ^afeen tvirö,  unö am 93or# 
mittagc.  gebac&ten Sageö um 10 Uf;r i^ren 2tnfang 
nimmt,  ^ür bie  ©i^ungen unb gufammenfüJnfie  ber 
@efenf(^>aft  ^at  e in gee^rteö ?D?itgl ieb berfetben,  i^r.  
@ouü.>Suc|>brucfer ^etere «©teffen^agen,  baö erfor* 
&erl ic l ;c  2ocal  in feiner 2jöo()nung gefdl l igft  ange# 
toten.  ^Jietauj^afforat ,  ben i4ten Snl*)  iSSo» 
^ a f t o r  9 v .  0 .  Ä t o t ,  
b .  8 .  ^rdfibent ber ©efet l fc l jaft .  
21 n 5 c i 9 e n* 
©ie üielen ©c^jriften,  bic  baö Sonfeff lonöfeft  Der# 
att la§te,  haben ben Sfbbrucf  beö „Ootbmai^crDorfes" 
oerjögert;  ee  tvirb i i ibeß fo eben am ei l f ien 55ogen 
ber ©eutfc&f2etf i f4jen Sluögabe,  unb am fect>6ten ber 
Sett i fc^en gearbeittet* 
©er ^reiö oon Äo^ebue'ö jnjeiter 9?eife  um bie 
SBelt ,  i f t  in  ©t.  ^eteterßburg,  auf  Sßel inpapier 
25 Kb(. ,  auf  <S(^>rcibpopier 20 SKb(. ,  auf  ©rucfpa» 
Pier 15 3?bC. 21.  
Ü l u f f o r b c r u n g »  
3u tvieber^olten ®alen f;abe ic& bei  meiner ( i te< 
rdrif^jen Unternehmung für bic  »aterla'nbii 'c^e 3ugenb 
bic  ^ubticumö In ber SIrt  ongefpro» 
d^en,  a ls  id;  mir,  bem mitgethci l ien <piane cntfprcf  
cfeenb,  ^Beitrage fiür biefelbc erbat .  l iefet  um» 
fonft  in  eö gefc&c(;cn;  benn in ben crften ^dnbchen,  
t>on bcnen Das britte  in furjem bic ^Preffe  oer# 
ld§t ,  f inb mehrere gelungene poetifcfce Slrbeiten hicP'  
ger 3u92"bfrcunbe an'6 Sagesl icfct  geforbert  tporben,  
bie  meinen gefammten 2efern unb Xeferinnen tüerben 
SSergnugen gerodhrt  \)<xbz\\, unb für njelchc ic& ben 
Herren Sinfenbern hiermit  meinen freunbli4)en ®anE 
ßffentl id;  abftatte .  „"ipoctifcl)  c ' '  — fagc id[) ,  — 
aber ni4)t  e in e inj iger profaifcfecr;— nichts  au« 
m o r a l i f c h e r  S r a d h l u n g ,  g a b e l ,  ^ i a t u r b e ?  
fchreibung,  SJeltgefchichte,  namentl ich üotec 
Idnbifcher,  Srb» unb 336 iPerbcfchreibung,  unb 
bergteichen.  — 'iJJoch e inmal ergehet  baher für bic  
a r w e i t e  ^ d l f t c  m e i n e r  U n t e r n e h m u n g ,  b i c  b r e i  
legten ÖJdnbchen ndmlich,  bic  55itte  an bic  »a< 
terldnbifchen 3ugenbfreunbe:  mir,  au§er bichterifctea 
SMrbeiten,  ouch profaifche,  nach obiger nahem 
5Seaeichnung,  mitthei len ju rooden,  unb babur(^^ auc 
©erool lEommnung meines SngßnbmerPes beijutragen.  
Ueber bie  93erbienft l ichfeit  folcher SKitthdtigPeit  noc^ 
ettvas h'njujufügen — n?drc überfluff lg;  bie  ©acfce 
fe lbft  fpricfet  für fici>.  — Solche Q5eitrdge bitte  
für bic  3nPnnft  unter berStbreffe:  „2tn ben heraus« 
gebet  ber ^ibl iotheP fi5r bic  oaterl .  Sngcnb," in ber^ 
/ jdcferfchen ^ucfcDrucferei  abgeben ju rool len.  
53iencnhof &ei  Si iga,  im 3nlp 1830.  
(SoIl.<©ecr. q.f)v. @alamant\. 
J^ icc£>ei :  ^ i te rdr«  S3c9Ui (cr  JW15» 
^War f fDrc i fe  n t  D i iaa,  In  Siubc l  23onco?5t r r ian,  
82 ä 23^1)1./ |  = S3ranb 29u3oÖib(.5 3o ÜIB ^eu n^bl. —Äop, (Offtc.) 
©fant )  bc t :  mcfeoro log i fd)  cn St i f l rumenfc  in  Üviga» 
$8avomctcrbeobact)tung im Sinimer bei 17°/ 6. 
Xagc, 0 r g e n ö. 9?l{ttag^. Slbenbö. Dmbro» meter. ißinbe 2;dgfi^c SGBitterung. 
23arb= Xhermo^ 
nieter: mefer. 
Q5aro== 5:hei'mo= 
meter. incter. 
Saco= $Ehcrmo= 
meter. meter. 
2ß?^2ß 
Ol. 
sn.  
9fl2ß. 
2B©2ß 
2B@2ß 
©onttcttfchein. 
©onnenfchein. 
©onnenfdieiH/ fturmifd), 
©ottncnfd)<lu/ tvinbij« 
©onnenfchein. 
©tftrmifd)/ bcro&Ift .  
2ßolfen un& ©onnenfd^ei». 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 
so, 
81. 
28'^- •4*11°/!  
28'''-
-4 '12°/0 
28'''- 5'"/3 -hi2°/0 
28''- 5''^2 4 '1O°/4 
28'/- 2'//,4 +io^5 
28'/- o%8 4-i i° /0  
28^'- 7'' '/0 
28^''- 5"'/a +i9°/9 
28^^- +I6°/3 
28''- 5"',6 +I4''/3 
98^/- b'",3 -hi7°/0 
28//- -|-i8°/0 
28"- 1''/^« +i9°/7 
2 8''- -KI3°/8 
98^''- 4^'"/4 4-14®/7 
28^''- 4%i •4'12®/7 
28' ' ' -  b"',z -4^11°/9 
28^'- a"',O 4-12°,8 
28''- o%8 •4*>3°/3 
28^/-  -hi5° , i  
3i l  3" brucfcn erlauht,  3fn Flamen ber (Ei»i i#D&er»cr»vaUung ber Ojlfccproöinjd»;  d .  € .  ^Japicrf l fp,  
£ i t e r d r i f ( f ) e r  
b e ß  1 
JW15 .  23'":5uri;i83o, 
S a p e r e  a u d e l  
vöor le fungcu auf  bcr  äöi fe r l  Uniucr f i fa t  
ju Dorpöf, 
t)om aSflett l>iö igten Dccbtr. i83o» 
XfKologifcOc gacuUaf* 
Dr. ^rnfl 0artoriuö, jjofrafl^, orb, ^rof,, lüirb 
n)6cl;entnd; fecl;ßniöl lefen f^eologifdf^c 
ral; breimal eine Dcrglcid;enbc SarfieUung beS 
fvmboIifct)en Se^jrbegrip ber ^nt^olifen iinb £us 
t^ieraner: 9 ©tunben atfo; unb bie bogmatifcl;eu 
Xii^putirübungen ber ©eniinarijten leiten. 
Dr. ^ r, 23ufcl), j^ofratf), orb.^rof., fünfmal bei? 
;Kircl)engefcl)i(J;te beö stenS^l^eil; ftinfmal 
ber^ircl)en3efcl)icl)te beö stenS^fjeil; f&nf^ 
mal t\)eoloQ\{d)i 0ici;cIo|)abie unb Siteraur: 
15 0tunben; unb im ©eminar Slnleitun^ ^ur 
r;i/lorifcl;en 2:f;et)logic* 
Dr. 9Ib. iM*h. O^rof., breis 
mal bic SSriefe beö ^aulug an bic Äorintr^ce 
crHaren; t>icrmal baö S3ncl) auflegen; 
einmal ^abbinifcl)e @pracl)lel)rc; viermal fpns 
optifcl)e ^-rHarung ber brci erflen ^-üangeliflen: 
12 ©tunben; unb bie ejcegetifdl^en Hebungen im 
©eminar leiten» 
Dr. % 5[Öalt^)er, beftgn. erb. Q3rof., in nod) ju 
beflimmenben ©tunben, ^a(!oral=2!l)eologie; — 
tinb bie l^omiletifcl;en unb fatecl;etifcl;en Uebunr 
gen ber ©eminarifien leiten. 
9a^)l ber tljeolog. Seljrer: uier; ber tfjeolog» 
^oUegia: jel^en, in 36 fd;on bejTimmten unb 
einigen nod; unbeflimmten ©tunben» 
Surif!ifd)e gacult^f» 
Dr. ©• (Jnjerö, tvirfl. ©taatöratf), S^iffer, orb» 
^rof., fünfmal ivbd;entlid) 9iufftfd;e ©efd)id;te; 
einmal ^Serfaflfung unb SÖenvaltung £ftuplanbö; 
olfo fed;S ©tunben» 
Dr. 50. ^lofjtuS, ^ofrat^, orb. ^rof,, fönf^ 
mal ^nflitutionen beö 9f{bm. 3^ed;t6; fed^^mal 
^))anbecten: alfo eilf ©tunben. 
Dr. 211. ö. S^eul^, j?ofrat^, orb. ^rof., f&nfmal 
9luffifd;en bürgerlichen ^rojef; aweimal ^ons 
curgt?erfaf)ren; einmal 9^uf|'ifd;eö Sßed;felred;f: 
alfo ad;t ©tunben. 
Dr. S3roeder, (Joll.s2lff., au^erorb. ^rof.^ 
fünfmal (Jriminafproje^; fünfmal baß Sit?= unb 
^urlanbifd;e ©tabtered)t; fünfmal au^erorbents 
Iid;e Sunöprubenj: alfo funf^e^n ©tunben. 
Dr. gr. ©. S3unge, ^riüatbocent,^ fcd)ömal Seufs 
fd;eö ^riüatred)t; fed;gmal 2it?lanbifd;eö ^riyats 
red;t; olfo ^njolf ©tunben» 
^a{)l ber juriflifdjen Socenfen: ftinf; ber 
jurijt. ^oUegia: Ji^jblf, in 52 ©tunben. 
^on ben benannten i|! jjr. jjofr. (^lofftuS 
je^t im 2luölanbe; bie orbentl. ^rofeflur aber 
beö burger l id )en 9 led; tö  B ibmi fd^en unb 
Dcut fd ;en Ur fprung6,  ber  a l lgemeinen 
SRed;töpflege unb ber praft» 9ied;t^? 
ge le f ; r famfe i t ,  i | I  er leb ig t .  
2?Jcb ic in i fd)e  gacu l ta t»  
Dr. (J. 5[)?oicr, ©taatßrat^, orb. ^rof., ffinf^ 
mal tljeoret. Chirurgie; breimal djirurg. £)peras 
tionöIel)re; fcd;6mal cl;irurg. Älinif: alfo i?ier* 
Sebn ©tunben. 
Dr. ^^r. gr, Deutfd)^ ©taat^ratl^, orb. ^rof,, 
fünfmal ©eburtöljulfe; breimal über ^inberr 
franf^)eiten; fed;^mal gcburtöl}ulf(id;e Älinif; 
einmal Hebungen am ^Ijantom: alfo fe^gxebii 
Ctunben. 
Dr. ^rbmann, ^oHegienrat^, orb. ^rof., t^ier^ 
mal njbd;entlid; S^erapte; fcd;gmal ^^arma^ 
fologie; ^njeimal 2ateinifd;eö biöputatorium: 
$a>5lf ©tunben. 
Dr. ©aljmen, jpofratf), orb. ^rof,, fec^)gmal^ar 
tbologie nnb S:l)erapie; ^ireimal Diatetif; fed}6^ 
mal f'linifd)e Hebungen: alfo üier^eljn ©tunben» 
Dr. i?, 9iatl)fe, .^ofratf;, orb. ^rof., fed)gmal 
^l)i;fiologie; breimal G'ntttjicfelungögefd^idHe beS 
SS}Jenfd)en unb berS^^iere: olfo neun ©tunben» 
Dr. gr. ^fd^fdjolj, Jpofrat^ u. 0Jitter, ougerorb» 
^^rofeflfor, tjiermal ben i|!en ^urfuö ber SInas 
tomie; breimal Zoologie; jtueimal geric^tlj^c 
S!J?ebicin; alfo neun ©tunben» 
Dr. ^ofrötf), ^rbatbocenf, breimal 
tiiebicinifd)e ^olijei; viermal @efd;ic^te berSDZer 
bicin; jweimal über bie 2Ipf)ori6meri beö ^ipr 
^ofrateö: alfo neun ©tunben, 
Dr. ©ottfr. SÖ3ac(;ter: fecl;^mat ben 2ten^f)eil ber 
^ilnatomie; ätreimal ein3^e^etitorium; Unterrtcl;t 
im ^ra^pariren: alfo acl)t be|^immte0tunben» 
2at)I ber mebicinifcljen Socenfen: ad)t; ber 
€oUegia: uierunbjmanjig, in 91 0funben, 
(Der ©(f)Iug folgt.) 
S8curtf)citcnbe Slnjeigen. 
^rebigt atit breifjunbertiafjrigen 
fefle ber Sluggburgifc^en (^onfeffion^ 
" in ber Äronöfirc^e ju ^iga geljalten, üon Dr. 
2. ©raöe* Siiga, 1830. 
t)ic 1 5 3 0  unb 1 8 3 0 »  9tebe 
bei ber ber Slugöburgifd^eti 
^onfeffion, am 25f?en 1830 im ©^ms 
naftum 5u S^iga gel;alten, t>on Dr. 2» 
.j©rat>e. •") 
Sa^ mir!lid; in unferen ^ proöin^en eine eigene 
fl)umlid;e Siteratur fraftig empor^ublufjen anfangt, 
l^at ftc^ üorsuglid) bei 0elegenl)eit beö ß'onfefft'ong? 
fcfJeß gejeigt-. Sic 3ot:>l ber 311 bemfelben erfd)ie-
nenen 0d}riffen, manntd)fac^en ^n^alteö, ift be^ 
trad>tlid>; unb eö giebt iljrer, bie beö n?armf^en 
£obe^ iDurbig fi'nb. 5Serfd)iebenc mürben im ^ro? 
»injialblatte fd;on angcfuljrt; bie üorJieOenb ge­
nannten ftnb ein naf)ereö ^-igent^um beö liter» 53e-
gleiterö; benn l)bf}ereö ©treben, bur(^ maf)reö ^ta-
lent unb ed)te 9iebnerfunff, glanjt in i^nen. CRid;^ 
jene falfd?e 23erebtfamfeit, bie burd) SSilber unb 
53ergleid)ungen, fiatt flar vorgetragener ©runbe, 
ju imponiren fud}t, fprid}t ^ier, fonbern bie 
mal)re, beren ^auptjmccf immer ift, 2Bal}rf)eit 
in'ö f)ell(!e Sid)t 311 fcljen, aber juglcid; jebeö eblerc 
©efu^l für fte geminnt unb bie $l;antafte felb|l 
für fte entflammt» 
Ser^text, i.^or* 3, 55» 10—13», fjat in fei? 
nem legten Xl)eile groj^e ^cl)nlid)feit mit ber be= 
fannten Sfeu^erung SutfKi*'^ über ba^ 3^eforma?"-
fionöbcfl:rebcn t ,^,Äommt eö s>on ©ott, fo mirb e^ 
befielen, ^enfd)cnmerf, mirb'ö untergel)n." 
S3on biefem ©tanbpunfte auS ber 23erfajfer bic 
*) j^err OberiJaffor ©raöc Ibat vor etwa fld)t!Cflgctt 
£inc EReife nad) SImßerbam angetreten. ©eineSlb* 
ti>efen^)eit wirb bober benul^t/ um offener übet bie 
«igeneti ©c^riften; Deö e"ettfor^ ju fpre^etr» 
Sf^atur ber c^rijll id^en Migion unb befonber^ bie 
Steformation tueijler^aft be^anbelt. Ueberall ftel)t 
man if)n burd;brungen öon cd;t=religibfem ©efü^f, 
bon ber innigen Ueberjeugung beö ^migen in ber 
^Religion; aber er fagt auc^: „2apt unö nid)t Sur 
tl)erifd}er fe^n mollen, alö Snt^er felbff mürbe, fe^rte 
er in unferer mieber! unb barum, maß'er ben 
©einen gab, nad) DoUefJer ©inftd;t unb Ueberjeu: 
gung, nid;t anfe^en al6 ben S»l>^grilT aller ©ottegs 
2Öeiöl}eit, bie ein meiter öorgcfd)rittene6 
auö bem @otteö = 2Borte ju fd)bpfen vermag 
unb barum aud; fd;bpfen foll." 5D?it SJergnugett 
ftei)t man von biefer ©teile auf ba6 öorgebrurfte 
^eugnifj beö ^aiferl, 2iülanbif^d)en Sberr &onfi(Ios 
riumö jurücf: ba§ biefe ^rebigt nid)tß gegen bic 
©runbfa^e ber Sluggburgifd^en (Jonfefjion ent^>alte, 
^n ber jmeiten biefer fleinen ©djriften tritt ber 
^erfaffer alö miffenfd^aftlid^er Siebner auf; unb 
ber er(!e 83li(f jeigt, bap bie 53erfc^)iebenl)eit eine§ 
©old;en von einem geifllld;en, bie nic^t 3ebem, 
ber in beiben (5igenfd;aften ju fpred}en l^at, einjur 
Ieud;ten fdKint, il)m fcbr flar mar» mahlte 
ein, au ©toff für ben Svcbner unb für ba§ meitere 
9^ad)benfen reid;e0, faft für feine Slufgabe über^ 
reid[?e6 ^ibema, benn er ^)at eg nur ju fel)r atfge? 
meinen Umriffen benu|en fbnnen; aber jte ßnb 
mit gefd;i(fter, fe|ler ^anb ^>ingemorfen, 91ur 
^"inS vcrmipt Uci Uiiiii^ti(I;uctci &ci Cnwa^nunj 
ber Slflronomie, bie 2lnfübrung ber genaueren 
Äenntnip beö ffieltgebaubeö überljaupt- 3Die @nt: 
bedungen beö (S^opernicug mürben erfJ jmblf 3ra^re 
nad) ber Slugöburgifdjen ^onfeffion olö ein trif: 
fenfd)aftlid)eg ©el)eimni0 ben ^ingemei^^ten bes 
fannt. Statte man bamalö gemußt, bap unfere 
©onne nur eine ber fleinern von ben millionenmd 
5D?illionen ©onnen ift,^ bie mit if)ren ©^(lemen 
baß bilben, maß mir bie ?02ild)|Irape nennen, unb 
unfere (J'rbe ein ©taubd)en fa(i, baß um fte ^er 
fd)mimmt: eß l)ätte felbft auf bie religibfe ©tims 
mung jeneß ^eitalterß in Deutfd)lanb, alfo au(^ 
auf bie €onfeffion, nid)t o^ne d'influf bleiben 
fbnnen-
(Einige baß &ffenttid)e Unterrfc^t^mcfeit 
6etreffenbe 23 e m e r f u n g e n» 
(gortfe^ung.) 
^itt großer, nid)t ^u oerfennenberS^orjug ber 
neuem ^abagogif, ifl eß unfTreitig, bap fie ben 
^bgling, aud) in b|fentlrd)en £el)ran(!alten, ni^t 
nur ju unterrid)ten, fonbern aud) ju erziehen unb 
3u bilben vorfd)reibt, alfo fomol)l auf bie morali-
fc^eii al^ intetlectuellen Sinlagen bejfelbert 9vücfr 
ft'djt nimmt. Die &ffcntlid)c (©d[)ulan|?alt fott 
iem Sufolge öud) ^rjieiiungöanllolt fepti/ «nb ein 
üorjügtid) fcraud;bareö 3)iittel böju burfte cö 
«nf^reitig unter anberm oud) fcpn, ben 
fd)on i)on ber unterflen (^löffe an ju einer jraecf^ 
madigen ^int^eilung unb Jöenn^ung feiner 
önjutjalten unb baöon ivö^jrenb ber ganjen @c$uU 
bilbungßjeit unter feinerlei 23ebingun9 öbjulaffen; 
benn eine regelmäßige ^ b^tiöf^it i(^ gewij^ 
mit ein fe()r er^robteö S3eforberungßmittel ber 
©ittlid;Feit. Um nun befonberö baö jwedmöpigc 
Sßenul^en ber ^eit befbrbern ju Reifen, baju \)at 
man J)ier unb ba aud; ben SQ3eg gevt>a()lt, ben 
^bglingen bie 2Irt unb SBeife üorjufd^reiben, tt)ie 
fte baö in ben £e^>rflunben ^orgefommene nad; 
i^ren 9lotaten ju tuieberbolen^ jum ^fjeit aud) 
ftd; vorzubereiten baben. 9}?an bat ibnen baber 
j>in unb ivieber ^ur ^flid;t geniad;t, ,,eine große 
Slnjabl öon jpeften jur Sünnotation ber jpaupt^ 
fad;en ber irij^eufd^aftlidKn Unterrid}t6gegen|!anbe 
«nb ju beren ineitern fd)riftlid;en 2Iu6fubrung gu 
Jjaufe, S3ocabelbud>ern unb fogenannten ^onu 
mentaren ju ben m ben ©prac^flunben erflarten 
©teilen auö alten unb neuen @d;rift(TeUern^ nnb 
t)on S$ud;ern jur ©ammlung t>on Sicbenöarten 
öuö ben t)erfd;iebenen 0prad)en, bie gelehrt iver-
ben, ficfy ju halten, unb ^luar in einer beflimmt 
t)orgefcl)ricbßncn ^ccrm," ^2luf feine 2Beife ifi e§ 
5U leugnen, ba^ in unfcren Reiten Don bem foge^ 
nannten ©elebrten|lanbe eine bei njeitem oielfeis-
tigere unb umfaffenbere SSilbung im 2illgemeinen 
geforbert ivirb^ alö fonjl wobl gefdjabe» Daber 
muf benn oud^ ber »orbereitenbe Unterrid)t auf 
ber0d;ule gegennjartig i)on ganj anbererSlrt fe^n,. 
alö er üormalö war,. t\>aS überhaupt fd;on ein 
^rforbemiß unferer ^eit i)l» X)em äufolge tvirb 
je^t jum Sbeil t>on einem Siertianer ücrlangt,^ 
«jaö fonft nur ber ©ecunbaner, ja bin uiib ivte-
ber felbfl nur ber Primaner ju lerften batte, unb 
örtf^reitig baburd; bie ^tit be6 ßernenben auf alle 
Slrt in SInfprucö genommen, fo' baß er njirHid) 
im ©angen faum im ©tanbe ift, ben an ibn ger 
mad;ten gorberungen ^ebbrig ju genügen. 2Benr 
fcet man bagegen ein,, eö fe^ bei einer jnjcdfmaßis-
gen d'intbeilung ber ^eit ft'br öiet ju leifien mbg^ 
lic^,. fo bat man barin ^ujar nid)t Unred)tj, aber 
auf einem t>oUfommenen beffnbet man 
fid)r einer ganj falfd}en 2lnftd;t giebt man ftd^ 
^in, n?enn man bem ©d;u(er nad) gangen unb 
falben ©tunben ben 2;ag jur 2Irbeit un& Erho­
lung eintheilen^ ihm 5u jeber ber t)erfd;iebenen 
SIrbeiten eine beflimmte ^eit geben ttjil l, unb ba-
feurd> crreid;t 3« ha^i^ sltwbf/- ba^ er fid; 
wegen biefer ober jener nid)t gelei)tcten Slrbeit 
nid;t mehr mit S!}?angel on ^eit entfd;ulbigett 
fbnne. Eben biefe, wohl nid)t mit Unrcd)t üer^ 
fehrt gu nennenbe 2lnftd;t, hat benn aud) felbjl 
fonf^ l)bd;fl ad)tbare unb üon loben^wertbem Ei= 
fer für baö @d;ulunterrid)tö; unb Ergiehungöwefen 
beflellte 5i}?nnner baju t>erleitct, baö ijalten ber 
großen ^ahl ber obengenannten t>crfd;iebenen jjefte 
unb 5Süd;er, üon ben @d;u(ern alß unerlaßlid) ju 
forbcrn. Sbr^r 2)?einung nad), foU bie fogenanntc 
Älabbe (baö ©d)mierbud;) nid)t6 weiter fej;n, al5 
ein S5ud) ju furzen Slnnotationen, bie bann ber 
©d;üler ju i?aufe Dollftanbig in feinen .^jeften gnr , 
©efd)id)te, ©eographie u. f w. unb feinen (Jom= 
mentaren ju ben üerfd;iebcnen Sluctoren au^arbeir 
ten foü. 53on 3^it 3« ^eit werben biefe i?efte, 
nebfl berÄlabbe unb ben übrigen 5Bud)ern, burd;^ 
gefehen, bamit ber @d;uler aud) genau ber 2lns 
orbnung nadjFomme, burd) wcld;e man ihn ganj 
befonberß jum 9lad;benfen unb genauem Sluffaflfen 
beö 53orgetragenen ju bringen wahnt» 2lllein eine 
fold)e Ulnorbnung hat unauöbleiblid) bie golge, baß 
ber ©dualer, ber unmbglid) Sllleö, waö in fteben 
biö ad;t taglid;en ßehrftunben üorgetragen würbe, 
fo auffaffen unb augarbeiten faun, ba er aud; 
nod) wieberholen «nb fi'd) für bie nad)rrfoIgenben 
Sectionen vorbereiten muß, ba, wo eö nur immer 
angeht, ein gebanfenlofer 9?ad)fd;reiber be§ 53ors 
trogeS wirb, nur barauf ficht, baß feine ipefte alle 
nebfi ber ^labbe bie gehörige gorm unb ©auber= 
feit haben unb ftd) eben nid)t fehr barum be? 
fümmert, cb er baö ^Vorgetragene ftd> üoUfomr 
men ju eigen gemac^U habe, ober nid)t; er hat 
eß ja in feinen fauberen j^eften, bag genügt ihm, 
baö troflet unb erbeitert ihn, befonberö wenn er 
nodh gar wegen ber genauen 23eobad)tung ber 
Slnorbnung rucf(td;t(td) aller biefer ^efte, gelobt 
wirb.. 5!};ag eß rmmerhrtt fei;n, baß beim ^riüatr 
unterridjt, wo ber ©d)uler nur wenige finb, eine 
foId;e ^ilnorbnung erfprießliü;en Dlu^en bringt, weil 
man ba im ©tanbe ift, baö SluSarbeilen gewiffer^ 
maaßen ju leiten aber in bjfcntlidKn ©d)ulen 
fann fte nur nad^theilig^ nie üortheilhaft wirfen, 
Weil ber ©d)üler ju viel, unb gwar nrd;t6 auö 
fid) felbfr ©efd)opfteö fd)reil)t, mithin nur gar ju 
wenig benft. Düur feid}te ^Dberflad;lid;feit,^ gewiß 
itn ©eringfien feine ©i-ünblid)feit,- wirb baburc^ 
erzeugt j unb wag man burd) neuere jwetfmaßis 
gerc ©chuleinridhtungen ju erreid)en bemüht war, 
bleibt ganj- unb gar uneiTeid)t'^ ber bbfen folgen 
faum 5u gebenfen, baß mandjer nad)lafftge, be-
Cftieme, ja gar faule ©d)uler, eineö Slnbern Jgefte 
Ijoi-gt unb ganjlid; gebanfenlog abfc^miert,. waf;-
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rcnb bcr fteipigc, rafcf) lueifei' ffreljcnbc 
junge 9}?enfd; bie fd;&ne ^eit fdjnicrjlid) beböueni 
mufj, bie er öuf fo t)bUig mi^Iofeö Slrbeiten 311 
uenvenbe» genbt(;igt ijl» 
(^Dic iJonfetjuitg folöt.) 
SÖer^eid;ni(3 bei* im Suitiuö 1830 im t)or)3atifcr;eit 
£e[;rbc3irF gebrüht crfdpicneneu @d;riften. 
Commentatio de praeclaro illo Ciceronis loco: 
„Adsunt Atlienienses, uiide Immanitas, doctrina, 
artes, religio, fiiiges, jura, leges artae atque in 
ornnes terras distributae putantur;" quam prae-
cipue in usum juvenum litteraiuxn stiidiosorum 
scripsit Joa. Mich. Guil. Eiclienauer, pliilos. D., 
virtutis bellicae insigni Hassiaco, cui inscripta 
siint liaec verba: ,,Iis qui A. MDCCCXIII. et 
MDCCCXIV. fortiter pro patria decertarunt," de-
coratus. Dorpad-Livon,, tvpis J. C. Scliünnianni, 
typograplii academici. MDCCCXXX. ga ©. 8* 
Dr. iÖJari i t i  Vuilper'ö 2c6ci i ,  nebi l  e iner ft irjen 
fd^icbtc Der SKeformation i» iKigc« un& eiii«m fac simile 
j tveicr auf  fcer Oief igen ©taDttibl iot^ieE f)eftnMjd;ei i  
e igen^jdnMgcn Briefe  2utr;er'ö;  e in Beitrag jur S«icr 
6e6 DriKcn ©ccularfeffes  Der Ue&ergabe öer Sytige? 
{jurgifcben Sonfeff lot i ,  am 25f(en 3uin)  1830. — S"r 
ßonftrmanöen üerfagt  oon !9?.  erffcm ^rebiger 
0» öcr ©omfir4)C,  stüeitcm Slffeffor Des ©tf lötconftpo# 
riumö in SKigci, u.f. ro. — ©en i3ten3unt) 1830.— 
SKtga,  gcörurft  t)ci  S«-^«cfcr.  90©. in gr.  8» 
t iebff  2(nf;angen.  
53crmii(^(e 2(uffa$e,  cn(5)alrent)  e inige l tr(f;eir?,  
f icbten unb ©iünfcbe öed c()rif<(icben ^dbagogen unb 
©taaiöburgerß,  — 2{IIen ©ufgcfimiten,  jumal i )cn 
cbrifdicbcn ObrigPeiten jur Prüfung oorgetcgt  oon 
2eopo [ö  0. Sorpat,  1830/  gebrucft  bei  3 .  (J» 
©cbunmann.  236 8» 
Dissertatio inauguralis medica sistens Inflartima-
tlonum chronicarum latentium organorum diges« 
tiouis abdominalium symptomatograpliiam, etc. 
Auetor Joannes Fi'idericus Hinze, germanus. Dor­
pati-Livon., typis J, C. Schünmanni, typograplii 
academici. MDCCCXXX. 8° ©• 8« 
2anön?ir(^fcbaf( l icbe S9?i(tf;c{(ungen,  ^erai iögegeben 
»on ^rie&ricb ©cbma(3.  fünfter 55an&» S3ier(e6 0tucP* 
IDorpflt ,  i83o.  ©.  50—64. in 4. 
©ic 2(ug0l iurgifcbe (Sonfefßon,  SeiKfcb,  2ateinif(^»,  
€f(()ni icb unö Xett i fcb,  sur geier if;reö öreif;unDerJ# 
id^rigei i  Subelge&dcbtniffeö berouegegeben üon Der 
tbeologifcben ^acultdt  ber Äaifert icben Unioerfitdt  ju 
©orpat.  ©orpat,  geörucft  bei  3 .  S.  ©cbunmann,  
WniperflJrttöj^ucb&rucfer.  127©, gr.  4 .  
(Einiges  ai iö  ^em 2e6cn M. 3ob* Sobit iuf ler'ö;  e in 
55ei(rag sur Sveformationögefcbicbte £io[an&0,  üon @u* 
f(aö Stcin^oll)  Saubenbeim, Dbertebrer ber jJJel igion,  
ber ^ebrdifcben unb ©riecbifcben «Sprache am 
naflum unb ^rebiger ber @f(^nif(ben ©emeine 3U 
©f.  3afob.  — Sinlabungöfcbrift  aur bri i ten ©ecular< 
3ubelfeier ber Stugöburgifcben (Eonfefj lon im Äoifert .  
@ouüernemen(ö»©tjmnafium au Si iga,  om 25f(cn 3u< 
niuö 1830. SJiga/ gebrucft bei SB. spid'iv, 1830. 
44 in 4. 
©er ^26 ©laubenö mit  öer 
Fenntni§ unb bem ^ePennfni§ im 2eben bcö menfc^* 
l ieben ©eiftee.  Sine pfocbotogifcbeUnierfucbung.  Srßc 
Slbtbei lung.  Sinleitung unb bif 'orifcbcStnPniüpfung.— 
(£inlabungöfcbrift  au ber am 25ftcn3uniuö 1830,  aW 
am Sage beö ©eburiöfeffes  @r.  SKajepdt unferö ^errn 
unb Äaiferß,  im Äaiferf .  S" ©orpat au 
bege^enben 3ube[feier ber üor 300 3a^ren gefc^e^ie* 
neu Uebergabe ber Slugeburgifcben Sonfefpon,  üott  
Säugujl:  Sarlblom, Oberlehrer ber i l^el igion/  ber ®rie'  
cbifcben unb ^>cbrdifcben ©pracbe.  Oorpaf,  1830/  
gebrucft  bei  3« ©cbunmann,  Unio.;35ucbbrucfer» 
65 8» 
Die Herrliclikeit der Augsburglsclien Confession. 
Jubelrede bei der dritten Säcularfeier derselben, 
gehalten im grofsen Hörsaale der Kaiserl. Univer­
sität zu Dorpat, von Dr. Ernst Sartorius, ordent­
lichem Professor der Theologie. Dorpat, bei 
A. Sticinsliy, 1830« 20 8« 
ei l t  ^ißort  beö jSeugnijyes  für bie  2tugöburgif$c 
(Eoafeff lon.  Sinlabungßfcbrift  au &?r am 25f(en 3u< 
niuö,  augleicb mit  ber S««2r beö ©eburtstageö ©r» 
Äaiferl .  SOIajeftdt ,  im Gymnasio illustri au ?0?i iau 
f tattf inbenben ©dcular«3u^'5lfeier ber Ueberreicbung 
ber Stugeburgifcben (Jonfefj ion.  ^)erauögegeben üon 
S .  ©.  Sngelmann,  Oberlehrer ber SJetigion,  ber @rie'  
cbifd;en unb ^»ebrdifcben ©pracbe.  SKitau/  1830;  9?'  
brucft  bei  3-  ©teffen^agen unb ©obn.  26 ©. 4, 
(Sinlabungöfcbrift  aur Seier beö ©eburßfefteö ©r,  
SO?ajeffdt  beö Äaiferö unb ©elbftberrfcbcrö af ler  9?eu§en^ 
^l i folai  <P<i"' lon)(tfcbI. ,  unb beö bri i ten 3u{>l'  
Idumö ber Uebergabe ber Stugöburgifcben (Sonfeff lon^ 
im gro§en ^>6rfaate beö Sleoal i fcben ©»jmnaftums^ 
am 25pen 3uniuö 1830; üon Dr. S^rift ian SJein,  
Oberlehrer ber Üiel igion.  Snthaltenb beitrage auf 
©efcbicbte ber 9?eformation in 9?eöal  unb SPblanö,  
nebft  Bei lagen.  9\eöa(/  gebrucft  bei  3« ©reffel» 
35 4» ©cbluß folgt . )  
^ S e r i c b t i g u n g .  o p r i g e  9 ^ u m m e f  m u g t ?  
bie  14t  
ju bnicfett erlflHi&t Oldmen bev dit^ilOterveviVrtUHng ber Oftfeeprot>inictt: d, Sflapicre'Fi^» 
r 0 f n n d l H a t t 
f ü r  
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ßj^t iß ßcbcn! £id)t iji ©lucf) unb für (Stantcn SJlac^tJ 
5(uö ber'^ageögefd^ic^fe teöDveic^ö. 
2(uö Dbcffa, üom iQten 3ulp* ©f«?Oia^ 
jef?dt ber ^aifer &a6ni geru^ef, bie 33or# 
fdjldge beö ©eneralgouberneurö üonSReUiS'ieugen 
unb Ö3c(]rara6ien, ()tnfid)tlid) ber auö 9iuinelieti 
unb i)er ^ßiilgarei auögetoanberfen ©ricdjen unb 
Sßulgaren, bie in 9^uglan^) eine 5relf?dffe rud)en, 
5U gene^ntigen, unb bemnac^ öerorbne(, bQ§ e^ 
biefen 9lnfieblern, fepen fie nun 533injer, gifc^er 
ober SJiatrofen, freiließe/ uberatt tx>o fie eö i\)f 
rer J^anbf^ierung genid§ finben, fid) einfdjrei^ 
ben ju (offen; in ©fdbten ober 5vronöbdrfern, 
auf unbebauten ©feilen fid) onjufiebeln, beö? 
gleidjen auf ipriontgufern, nac^ gcgenfeitiger 
Uebereinfunft mit ben (Sigenr^umern* 5)ie/eni? 
gen üon i^nen, bie In bie ^utifre ber freien 
S)?öfrofen ^u frefen n?unfd}en/ finb, in ©runbis 
läge ber neuen SBerorbnung, ouf 25 3^ibre t?on 
aOen 21bgaben frei i  benen aber, bie Bürger 
Werben ttjoUen/- fcH ibr 35erlangen, ebne t^orss 
ber bie ^uRimmung ber ©cmeinben einjubolen, 
ßett)df)rt/ unb i^nen auf 10 ^"rlQ§ üon 
öden ©feuern unb Slefrutirungen betviüigf toerf 
ben. 3!)ie ©orge für bie SBitttuen unb S5aifen 
in ben 5voIonien, tuirb ber jvoloniaUDbrigfeif, 
fonf? ilberoH aber ben Q!olIegien ber aUgemeincn 
gurforge, uberfragen* 
— ©er neue J^auen auf ber £anbenge t>on 
^erbjans! ift eröffnet worben, unb üerfpricbt^ 
burd) feine gijnflige ?age, bem J^anbel nid)t ge^ 
ringe ^ort^eile* (©f. ^ tbg. 3tg.) 
Sur €&vönif ber Ojlfeeprcyjinjert. 
^Patente ber ©out>»^ÜJegierung öon giülanb* 
®om soffen 3an. i83o. Sluf tcm 2c»nbc 
tvo^iiicnbc freie 2ciite iin& 3""f"'9ß Bürger f;aben in 
flUen (!iDil;3ufiiäfad;en il;reii  ©ericbteffont) oor ^cn 
l©aucrnbe(;6röen. .  ~ 
9 3 o n  b c m f c t b c n  S a g e .  Ä r o n ö g i ' u e r  f i n ö ,  3 u r  
Serbcfferung i^)rer Sinfunftc,  auf 18 t'iö 5o Soljre/ 
cöcr njenigpen« 12 3a^>rc/ ju oerarrenMren. 
SSom 7(cn Se&r. (S6rdcr, bie aur c^tripfiebcii  
SRefigion ubergegangen finö, follen gu ©taDtgemeitw 
ben angej'4)rieben roerben, au4) n>enii biefc cö nicfet 
njollen; 3U ©taaiö«OorfgcmeiiiDen aber nid;t,  ol;ne 
beren SinnjjÜigung. ^ 
93om i2ten Sef»*"' 2tucb bie Käufer ber ^ro» 
fefforeu, Se^rcr unb anberer '^erfoncn ber ©4ju(gc> 
ri4>t6barFeit muffen bic ^otiäciabgabcn tragen-
^ o m  s i f t e n  t D J d r a .  I ß e i  b e m  ? i o l .  . ^ o f g c r i c b t  
füllen oier Slffefforftellen mic "üpcrfonen befc^t rperben, 
bie nicbt sum immatriculirten 5(bel g?{j6reu, unb 
Idngdcbe S^ecfetfiPenntniffe befigen. SBer eine fotcbe 
©teile rounfcfet,  ^at ftcb beim_ ^ofgeri^jt ju melben. 
9 ^ e u e r e ' ? ) a t e n t e .  9 3 o m i 2 t e n 3 u n t ) ' .  © 0 6  
ben Samitien ber Siufftfdjen @€ift[id)en, bic ficb auf 
bem SRarfcbe bcftnben, am Orte if;re6 Slufenifjalteö 
£i .uariiere angen^iefen n?erben feilen. — (©ie 9Iegi< 
m e n t ö p r i e f t e r  ^ o b e n ,  o e r m o g e  e i n e ö  2 1 l l e r ( ) 6 d ) f ( e n  
Ufafeö öom 6ten ©ecbr. 182g, Gapttdnerang.) 
Sßom lyienSuntj; ®af $£auc unb ©eile 
renb bret 3af;rc oljne 3^11 au6gefuf)rf; unb ol;ne 2ln« 
legung ber goHftempel in bie ©d)iffe »erlaben iver« 
be:i Ponhen. 
S 8 o m  i 8 t e n  3 u n t j ;  S > a §  üuc& oon Kapitalien, 
bie,  mit l lmgef;ung ber na'djfte» Svben, burd; Xeftas 
mente auf onbere ^erfonen (Übergeben, bie Strepoff? 
^ofd)linen au ergeben finb. ,  
2luö ©orpat/ 2lm £5f?en 3"np feierte baö 
biefige @:;nina|ium baö ©eburtßfef? ©r, ^ aiiJ 
ferlid)en ?()iajef?dt unb ben breii)unberf)db!' 
rigen ©ebdd)fni§fag ber Uebergabc ber Qiugö? 
burgifd)en ^onfeffton. X)ie (Befähle ber innige 
f!en SSerebrung unb £iebe für ben fanbeöoafer 
fleigerfc bie Erinnerung an baö ©lue!, 
üor wenigen i^agen Don 5lngefid)t ju Slngeficbf 
gefd)aut ju b^iben; unb ber ©ebanfe, ba§ ba^ 
5oul, in njelcbcm bie 0e|}lid)feit t)or fid) ging, 
nad) jtvei^unberfid^rigem S5ejlanb, )egt burd) 
bie^urforge beö 9)Jonorcf)en, gegen ein neueö, 
gr6§creö üertaufcbt Werben wirb. ©0 war 
benn pafTenb bie le§te §eierlid)feif in bicfeni 
©d)ulge(5dube geweift, ©elbige begann 
unb mit ^pmnen, »on ben ©cfongfdjß? 
lern bcö ?Oiuftflef)ret'^ ?Stebermann au^gefu^rf» 
2!)er Oberlehrer ^arlblom ^ielf eine bereitiS ge^ 
önicfte 3"belrebe: ,/Uafer cf)riftlicf)er ©laube, 
n)le er geartet fepn muß, wenn er iinö fräftig 
unb fd^ig niad)en foU, aud) in unferen 5:agen 
nod) ein ^efenntni§ befifelben Söert^eö ab^ule^ 
gen, tt>ie baö öor 500 ^a^ren jii Slngöburg." 
»hierauf fanb bie €*ntlafi"ung ber reiferen 
linge jur Uniüerfitdt, burd) ben ^irector, J^of« 
ratb unb ülitter Diofenberger, (Tatt, ber fie unb 
öHe 2lnn?efenbe auf bie ^)o5e'^ebeutung beö 
geö, unb bie befonberen i^n begleifenben Ums? 
f?dnbe, in einem auöfü^rlidjen 2Sortrage l;in^ 
tvief^* — r« 
^err SIflfeffor ^^aron Dtfo t). 5Bolff, ju 
Lettin in giolanb, f)at eine ^ered)nung iaber ben 
jroeija^rigett Ertrag einer auf Sictien angefauf^ 
ten, ju griebric^öf)of gehaltenen, unb bann an 
bie 2lcfionair^ üertbeilten ?o?erino5eerbe, im 
neueRen J^eff ber „3abrbud)er ber i^anbtvirfbiJ 
fd)aft" mitgefheilf* ©ieben Qlcfien, ^u 500, 
alfo jufammen üon 3500 9?bl. ©., tuaren $iiv 
2lnfd)affnung ber^eerbe äufammengc6rad)tj üoit 
biefem ^tapital blieben aber 240 S^bU ©* übrig* 
S)er C'rtrag ber J^eerbe betrug, nad) 21b^ug ber 
llnterbaltungefoflen, jdhrlid) nur 5 p(Et.; abei' 
in jt^ei 3^^bven war bie J^eerbe »erboppelt wor? 
ben» 5Beim SInfauf famen auf jebe Slctie 41 
stopfe, bei ber 58ertheilung na(^ jroei 
92 stopfe, unb bie ^ad)jucht if^ fo i^erebelt, 
t>ag fte einen gro§ert SSor^ug cor ben 6tamm^ 
t^ieren 
£anbtt>irthfc^aftlicOe SRachric^f auö bem 
5lurL ÖberUnbe, üom i4ten 
2luf b(e SBitterung pflegt in ber Diegel 
bermann ju fc^elten, unb nie mad)t ber gro§e 
5Birt5 bort oben eö unö fleinen SBirt^en nac^) 
bem ©inne. Sieö 3af)r ifl eine 2iuöna5me; 
benn öaö ?Betfer i(I bieget für itnä untabelbaft 
gemefen. ©er Üiogge^n ftng fpdt unb ol)ne 
©ottnenfd)ein an ^u grünen; tvar aber tro^ beö 
flrengen SSinterÖ tt)obl erhalten, ©er ^ru^ling 
ter^ogerte feine Slufunft; aber feine 2lrt üpn 
5Sluf()c würbe burc^ ben ^rof! ^erflort. (1*0 
hat j^either üiel geregnet; aber nicht ju tiel, 
unb nie mehrere i^age hinter einanber. 5^urd) 
biefen ^ufitgen SBedifel t)on fXegen unb ©on^ 
nenfd)ein, Sßarme unb fuhler 5Ö3itterung, i(^ bie 
ju gro^e 33ermehrung ber Perhinberf 
Worben, bie fonfl SKenfchen unb ^hif^en bic 
^reube beö ©ommerö fo oft Perfurjen» Sie 
Sruhlingöfonne giebt J^offnung ju einer guten 
Srnbtc» Saö ©ra^ fdjien 2lnfang^ nidjt wach^ 
fen iu woKen; aber ^egen unb fpdtere SSdrme 
fegneten auch unfere ^Siefen* D6(t i|T mehr^ 
alö nach bem Porigjabrigen ©egen unb nach 
bem (^rengen SÖSinter ^u erwarten flanb; an 
©teinobfl unb^ beeren aßer 2lrt ijt Ue&erfTu§» 
Sie ©artenfrudjfe flehen frdftig ba, unb bie 
»^dlfte ber ^euernbte ifl fchon gemad)t» Söenn 
fo fortgeht, fo Wirb nad) oielen fd)Wereii 
fahren baö gegenwärtige ein feiten fegenöreis 
d)eö werben, 
— *) Saö fchon oben angeführte fehr reichi 
haltige ©tiicE ber „Jahrbücher ber ^anbwirfh# 
fd}aft" melbet,^ba§ ber „gemeinnu^igen ofono^ 
mifdjen ©ccietdt" ber 25orfchlag jur ^•rrid)fung 
einer QljTecuranjsCEompagnie gegen J^agelfchdben 
in ^iülanb, vorgelegt worben. Sie ©ocietdt 
beauftragte einige ihrer 5)iitglieber, einen ^Jlan 
bafur JU entwerfen, unb befd)lo§ am i5fen Ja# 
nuar, bag biefer (Segenflanb, alö allgemeine 
^anbeöfad}e, ber ndchfren Sanbtagöoerfammlung 
vorgelegt werben foQte, — Sa ber gaubtag, 
wie früher angezeigt, gerd)loÄ"en ifl, i(! bec 
SSiunfd) wohl fehr naturlid), bag ba6 publicum 
in 5venntni§ gefegt werbe, Wa^ baruber 6e? 
fd)loffen würbe, 
Sie .^auptpunffe beä Pon ter ^ommiffioit 
»orgelegten ^)laneö finb: 9?ur ^Joggen, @erf!e 
unb .^afer fotten affecurirt werben* ('Barüiu 
nicht wenigfJenö aud) Söaijen, unb £ein, ^er 
für ben .C^^nbcl ber ^roüinj wichtiger iji, al^ 
©etraibe?) — Sie 5lffecuranj foQ unter bm 
^ofen befonbere, freißweife, unb unter ben 
5ßauern befenber^, nad) ben SSejirfen ber^ircfts 
fpiel(5gerid)fe, gefd)lo|Ten werben. — Sen 
fen foll ber beitritt burd) ©ubfcviptton offen 
gelaflfen werben; bie ?Sauerfd)affett aber wdreti 
burd) bie @out>ernementö?Dbrigteit fdmmtlich 
jum Sei tritt anzuhalten. — — — 9!m 
^nbe jebe^ ©ommerß foll ber ©chaben, ben 
.^ngel that, tayirt, unb burd) 3iepartition er? 
fei^t werben. — Jeber ©utöbeft^er foü, burch 
gelbfarten ober 2Itfe(?ate, beWeifen, wie Piel Sof# 
(feilen er mit jeber ivorngattung befdet, u, f.w, 
Jrrt ber ^Serichtenbe nid)t, fo werben bie 
uieiflen ^efer wof)l^ auf bie ©eite eineö 9}?it^ 
gliebeö ber ©ocietdf treten, ber gegen einzelne 
^Junfte biefe^ ^laneö fehr triftige ^-inroenbun# 
gen mochte, ben i?rei^ ber 3Serftcherungögefett^ 
fd)aft fo aögeniein alß m6gli(^ ju mad)en, unb 
bie ^nffchdbigung auf einen geringen |dhrii# 
d)en ^öeitrag (j. t)on jeber goffieße ein ©tof 
Äorn,) JU bafiren üorfchlug. 
*) Sffiic SJJicleö, &aö fchneficr bdfte gc&rucft roertoen 
follen, rt)iirt>c aucb &iefe roicbitgc ^Jacbricfet burct» 
eine heftige ÄranPl;eit Des ^«rausg. oerfpatet. 
5r){e £anttt)irf§fd^afc auf bem 5?afrimoniaf« 
gebiete t>oii Dviga. 
Fortuuati, sua si boua uoriut! 
^afrimonialgebief, — b« bie fan&j? 
jlrccfe um bie ©rabt ^er, trelc^e grogtent^eilß 
bem 0tabtt)erni6gen dgcnt^uujlii angc^orf, 
ganj aber unter i^rer @erid)töbarfeit — 
betragt 656 oOBerde, alfo ijber 13 D^O^eilen» 
Sen geTOo^nlid}en SJerbdltniffen uad), foQte man 
jum t)orauö annehmen, ba§ l)ier, um eine reid)C 
J^anbelöftabt ^er, an ben Ufern eineö auf? unb 
abtvdrt^ berfelben flarf befd)i|ften ©'frome^, bei' 
23oben am uppigfTen cultiorrf, im ^6d)f!en2Berff)e 
fle^)en muffe: aber bcm i(? nid)t fo* 25or einis> 
gen 3af)ren du§erfe ber 5öerf* in einem ?5lafte, 
njtc auffaQenb, n.M'e t)erf^ieben üon bem, n>a^ 
man bei gro§en 0fdbten beö 21uö(anbeÖ 
e^ ftt), bQ§ bie ©egenb'immer ttjufler, unculti^ 
öirfer tt>erbe, je mel^r man fid) üiiga nd|)ere, 
biö ba|)ln, tx>o bie ^anb^dufer njoblf)öbenbec 
©tabtbewo^ner anfangen, unb bie 0emufegdr# 
(en bcr ernjerbffcigigen D^ufftfc^en 53auern, bie 
in jebem §ru()linge unb in jebem J^erb(le 
jurucfwanbern, ©eitbem if^ e^ nur an einjeli? 
nen glecFen beflfer geworben, aber in febr ge^ 
ringem S)iaa§e. Sie (grfc^einung oerbient 
ndber geprüft ju werben: t?ielleid)f gelingt e^, 
wenn man ibre Urfac^en entbuüt, fie aßmdlig 
»erfd^miiiben ju lajjren» 
2)ie ?5en$ungen auf bem ^atrimonialgebiete 
jerfaflen in brei (SiaflTen» ©er gro§e|^e 2f)fil 
beffelben bilbet fed)Ö eigenflid)e, nad) ber im 
3nnern beö ^anbeö berrfd)enben Q;intid)tung 
geformte ^anbguter, tt>eld)e bie ©tobt, alJj ibc 
53rit>atelgenfbum, t>erpad)tef* ©ie ^aben aöe 
0utßla(ten unb ©uföred)te; befi$en eine frob^ 
nenbe ^ auerfd)aft, bie 53ered)figung be^'^rauenö 
unb 55rennenö u« f. w., au^gebe^nte gelber i^nb 
SBiefen, nod) etwaö ?ß3enige^ an 5ÖBalbung, unb 
grD§e Torfmoore; ober bie ttjobltbdtige Qiinttiirü 
fung öon ber 9Rdbe ber ©tabt ifl an i^nen fo 
ttjenig fidjtbar, ba§ man ibnen ju Piel jugefTebf/ 
wenn man fte mit mittelmdgigen ©ufern im 3"^ 
nern ber ^rooinj Pon gleid)er 0r6§e, auf eine 
©fufe beö Sa3ertf;e6 fe$f. 2Bo()l bie gr6§ef?e 
.^dlfte ibreö 53obenö liegt alö ©anbebene, ober 
sB?oraf?, ober J^aibe, Poflig unbenu^t ba» 3bre 
55auerfd)oft ift meiftentbeiliJ oerarmt, atbeit^f 
fd)eii unb bemoralif irt;  unb felbjl bie ^ev^dlU 
niAfe ber J^ofe Perfd)ltmmern ftd), f)eißf eß tvef 
nigflen^/ ;d[)rlid); fo ba§ bie 0ad)tfummett 
berabgefei^t werben muffen, unb mand)er ?)a(^« 
(er i|? wirflid) Perannt, weil er jum 5lb? 
lauf ber qjadifjeif eine ^inöfumme ^ablen mu§fe, 
beren betrag er nid)t (jerau^jiieben fonnte* 
S)ie 33efd)ajfenbeit beö ^obenö betrQd)fct 
man ru^)ig al^ einen Umf^anb, ber mit beni 
©afepn ber ©ufer gegeben i|?, unb ftd) nun 
einmol nid)t dnbern lagt. 9lber baö if? falfc^» 
(®ie Sortfc^ung folgt.) 
^ e b e i t f e n .  
SÜ)er 25orfd)lag in JVf 2g» beö ^roP.^^Matfeö 
b. / wornad) ^"^dnber, nad) 5Benu§ung ber 
inldnbifd)en ^ej)ranfialten, burd) Q3efud)en 
jweier auöldnbifd}en Unlüerfitdten wd^renb we? 
nigflenö jwei Sabren, ju öfabemifd^en £e()rern 
fud)tig mad)cn foHen, mag wobl gut gemeint 
fei)n; in ber 21uöfübrung aber \)at er feine 
©d)Wierigfeif* fi^Öen außerorbentlidje 
©eifleögaben Pon jener 33erpflid)tung befreien! 
5ß3er aber fott über biefe entfd)eiben? ') ?Ißie 
fod beren 5ßeurtbeilung jWetfmäßig, o^ne bem 
^anbibaten ju »iel jujugefteben, o()ne feine eU 
Wanigen COiitbewerber ju febr ju bemuf^igen, 
angefieHt werben? Unb, wenn- bleö tbunli^ 
Ware, fo befiimmen bod) 5;alente nid)t allein 
bie 5^auglid)feit für ein £e^ramt, fonbern baupt^ 
fdd)lid) aud) j?ennfniflre. 3Run ^at aber ber 
53rief(?efler felbjl eingeräumt ^), baß „5>lelfeij! 
t i g f e i t  u n b  5 i e f e  g e l e h r t e r  2 l n f t d ) t e n "  f i d )  j e ^ t  
nid)f auf einer inldnbifd)en Uniberfifat erwerben 
laffen» 5?ann 5!alent allein biefe 5)idngel bei 
Semjenigen erfe^en, ber feine au^ldnbifdK Unij5 
Perfitdt befud)f bat? — 3cb glaube ülelmebr, 
ba§ ein fold)er junger S)iann in feiner (E'infeitigü 
feit @efa()r laufen würbe, fid; Pom €igenbunfel 
^inreiffen ^u laffen. 
5öenn mit ben inldnbifd)en ^ebran(?a[fen, bie 
ber 55ewerber benui^t ^aben foü, Unii)erfttäten 
gemeint finb, (wie id) annehmen mu§), fo mu§ 
man erwdgen, bag ein junger CO?ann, ber brei 
3abre lang feinen ^urfum auf einer Paferldnss 
bifdjen UniPerfitdt gemad)f bat/ In ber Siegel 
eö nid)t mebr auebalten wirb, nod) ^wei 3abre 
lang auf einer 2)euffd)en Uniüerfttdt Plele Nolles 
gia JU befud)en, waö mit ber ^eit, befonberö 
ben befferen topfen, Idftig wirb; baß er alfo 
mebr auf eigene^ ©tubium bauen nuig, unb 
ba§ bei blefer 5lrf ber itbdtigfeit, nad)fi bem 
gleiße, Piel auf bie 2Sorfenn£ntffe anfommf» 
0 3cb l>ciiPe, Seif^iingen, bie eö Beroeifen, bog f(e 
mit befonbcrm Erfolge jum ©tu&ium angroanöt 
t v u r b c n .  © e r  ^ e r a u s g .  
2) g^ur üon 3iiriPen geffan&en, Da§ er nicbt tvi/ 
berlegen f6iiiien. ©er Jjerauög. 
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©inb tiefe grunblid), fo fann cö i^m 
ric^f^ frommen, ob er ^wei ober üier Uniücrfi# 
taten befuc{)t; ja, felbft im entgegengefe^ten 
Satte modjte id) behaupten, ba§^eß beflfer tt>dre, 
ftd) Quf eine einzige ju befd)rdnfen, Wo bie 
©Dcenfen bemd^)rf ftnb, unb ber 3urritt jjur 
S5ibliüf()ff reid)t i(?. 3<^) ©eutfd)lanb 
©tubenten gefannf, bie in fofern tva^re ^eris 
patetifev waren, baß fie ^albid[)rlid) eine an? 
bere Uniuerfitdt ju i^rem ^ufentf)alte wallten, 
unb meldje eben burd) bie bamit öerbunbenc 
5erf?reuung auf feiner berfelben jum an^alfen? 
Den ©tubium famen» 2Run bringe man noc^ 
bie Soften eineö fünfjährigen 3Iufcnf[)alfeö^ auf 
Uniüerfttdfen in 2infd)lag, n^obei nid)t ju über? 
f^eben iß, baf? insgemein bod) bie fiei§igeren 
©tubenten ju ben ärmeren geboren, unb bann 
bebenfe man, ob bie Ungenjig^eit beö ©elin? 
genö nad) fo Dielen Slufopferungen nid)t ab? 
f^recfenb fcp? 
3d) will mir eä nid)t erlauben, flaft be^ 
l^ier befprod)enen 3Sorfd)Iageö, einen anbern 
ju mad)en; bod) bdud)f mir, ba§ ein fold)ec 
fid) leid)t auö bem e r (! e n Slrtifel bec 
^iöcellen bejfelbcn ^roü«#53lv;fteö jiel^en lie§e» 
2 1  u ^  o f f i c i e i l e n  5 5 e r i d ) f e n »  
9(m ißicn 3unrj crtranEcn auf ^€nfenr;of,  im 
Sßcrrofcben Sreife,  tiev ©aarberg un& fein 
lyiiabriger Q5rub«r6fo^n beim ^aöen. — 2(m 24ften 
3utip fcblicbcn ftd; ein 2llt« Slnsenfcfeer ®auer unö 
fei« 5Beib, beiöe beirunPcn, in ein frcmbee ©cflnDe, 
unö macbieu in &er Äücfee ein großes an, bei 
bem er ficb fo ücrbrannic; öa§ er nocb in öerfelben 
9?acbt ffarb. — 2Im siftcn 3uni) fiel  Der Siigaifcbe 
«Dleftfcbanin SKoman Suömitfcb auf Dem @ute Uejcfufl 
oon bem £acbc, on bem er arbeitete,  unb ftarb. — 
2lm 7ien 3"^*) »erlebte ficb ein ©ta(;len(;6ffcfeer Sru« 
ger (Stig. Är.) fo fefjr om Unterleibe, ba§ alle drjt« 
l iebe ^>ü(fe oergebticb n?ar, unb er ftarb. 
2tuf bem © U t e  ^Bersbof (9\ig.  5tr.)  njurbeti am 
Il ten 3unp nicbt nur bie SJoggciifel&er, fonbern au(b 
bie eben gemac^jte ©ommerfaat,  burcfe i^agel unö 
^ortfcfetvemmung oßllig ruinirt; ein ©cbaben oon 
400 Stbl.  ©. — 5tn bemfelben Sage njurben bie 
SJoggenfeCber oon fecbö Äurrefaarfcben dauern (^elf.  
;^r.) üoüig ücrborben. 
9lm 4tcn 3"»0 »erbrannte, auf bem ®ufc Äon« 
nofer in ber 2anbnjieP, baö ®obnbauö burcb bes 
5Bli9. — 2lm 5ten 3ulp brannte auf bem SKIgaif 
f c b e n  ^ a t r i m o n i a l g u t e  Q 3 e b b e r b e ( f  e i n  © e f i n ö e  a b ;  
ein ©cfcoDen oon 600 SKbl. 
©er ^>erau6g. bee ^roo.jQ3(attcö bittet,  Slnjeigeii ,  
2tufforbcrungen, u. bgl. ,  bie man an bas ©taMbfatt 
einfenbet,  nic^)t aucb für baß ^roü.«^tatt eiujufenf 
ben, ba beibe 55la'tter, menigftenö in Siiga, unge/ 
fäf)v baffetbe publicum fj^ben. 2öer aueDrucflicfi  
n)unfct)f,  ba§ eine 2tn5eigc, bie im ©tabtblatt f(anö, 
oucb im ^roD.«5B[att ftebe, «reffe barüber in Der 
©rucferei 3vicbtigfcit für bie ^Beilage. 3) 'Sielleicbt aui^ aus bem aweiten. Jp. 
S T O n r f f D r e i f e  t u  r t ? f o a -  i n  ? ) ? u b e l  O S a n r n i O I f f i n n .  
© f a n b  b s r  m c f e o r o l o g i f d ) e n  3 n f ? r u m e n f c  i n  S i i g a »  
^aronieterbeobacbtung im Sinuner bei ^ 17°, 6. 
Xage, -9Jl 0 r g e n g. $mittag$. Slbenbö. £)nibro' 
meter. 
3ßinbe ?tdglicbe SBitterung. 
3uU). Saro- XbetiTio^ 
meter. meter. 
33rtro= ^Cbevmo^ 
meter. nieter. meter. meter. 
3olI/ Sin. 
0 — 2,2  
0— 3/4 
2Ö©2B 
2B0iß 
@iO. 
©©•JiS 
m&is 
©iß. 
©furmt'fcf)/ ©onnenblicfe. 
©tiirmifd)/ ©onnenblicfe. 
ffitnbig, ©onnenfcbein. 
SRegen, ffar. 
93ciD6lft ©onnenblicfe. 
Siegen. 
33esoge«/ ©onnenfc^ein. 
22.  
23. 
24.  
95. 
26. 
* 27. 
s8 .  
28^'- 0"''/0 •4-i3°/6 
\"'/7 •+ii°/0 
28''- 3'"/y> 10°/0 
98'/- o"'ß + ii°/4 
-f-  12°/0 
28''^- o'"ß'i 
57//.I l / / /^4 11°^2 
gg//-  -4-l8°/0 
28^''- 2'' ' /8 -hi6°/4 
28'''- 4''''/5 4- i7°/7 
28''-  0"',% +I7°/5 
27^'-! \'",b •+-i7°/0 
o"',o ^-i3V 
-f-15°/0 
28''- l '^'/2 -4- I2°/6 
98''-  3'"/6 -hii°,5 
28^/- 3%8 +12°,5 
28'^- -4"13°/2 
2 7 / ' - 1 - 4 " 1 2 ° / 6  
27//-! 1°/5 
3i^ JU bru(fen erlaubt.  3nt'Flamen ber Simt<ObcrDern)at(ung ber Dftfeeprooinjcn;  € .  ^öpiersf i? .  
I 
 ^ c 0 t 11 M fl l & I a t t 
f ü r  
utt& 
JW:32' 6"5fupfll830. 
ßid^t ijl geben! ßj^t i|] ©Iü(f^ unt) fut ©taatett SD^a^tl 
5Iuö ber '^ageßgefc^ic^fc beö 9\eic^3. 
5Im 24(lcn ^ulo donfeil bcr €rcbi(? 
ön|!alten beö ?}ieid)ö feine jd^rlid)c ©i^ung, tüeU 
(i)e ©e. Q:rlaucl)t bei' J^err §tnanjminif?cr, ©ene^f 
ral ber 0raf ^ ancrin, mit einer Siebe 
eröffnete, bie eine Ueberftd;t ber 0ortfd)ritfe je^ 
ner Slnjlalten gab: 
©er im vorigen ^^^re fo glucflid) beenbigfe 
^rceg ^lat bie v^ulföqueffen bcr ^inanjen beö 
SKeid}ö nic^t nur nid)t erfd)dpff, fonbern e^ ftnb 
no^ große ©ummen im i'orrat^ geblieben. 
3m Slnfange beö laufenben würben 
jwei n?id)tige 5)iaa§regeln ergriffen: bie ^anU 
procenfe tuurben t)erabgefegf, tveil fic^ in ben 
hänfen mufftge itapifale aufgeOduff hatten; ber 
SInfauf t>on gonbö j^um ^Se^uf ber ©d)ulbentil^ 
gung ivurbe ein|ln>eilen öerfd)oben, weil nid)f nur 
feine ^inldnglidje gonbö jum ^aufe angeboten 
tDurben, unb wegen beö fd)nenen unb augerorü 
bentUd}en ©teigenö ber S^ulTifc^en ^onbö, bo^ 
ben SInfauf fe|t unüort^eil^aft mad)te* — See 
I^ilgungöfonbö Chatte am ijlen ^83^ 
baar in€affa: in©olb761,47s, in©ilbers258/95v 
in 2lfftgnationen 52,392,700 JKubel. 
58on bem jurucfgelegten SieferDefapital 
6licben dufö ^830 in (Jaffa: in ©olb 96,256, 
in ©ilber i,9i4/635/ i" Sifftgn. i3/39«/528 ÜibL 
©ie sg^affe ber im Umlauf (le^enben 21 f^ 
fignationen betragt: 595,11(^,5^0 3x61. 
S)aö eigenthumlid)c 5fapital ber 3ieicf)i?^ 
Sei^banf betrug pm iflen Januar i83f»* in 
©olb 15/705/ in ©ilber 549/934/ in Slffignatio^ 
nen 17/687/679 
S)ie bei il)r jum ^ci\)v 1830 eingetragenen 
©ummen betrugen: in ©olb 1546, in ©ilber 
28/8^2, in 9lfftgnationen ß59/3oi/376 
2In Darleihen blieben bei i^r jum ^a^r i83c 
in 55ef!anb: in ©olb i7/»95/ in ©ilber 575,585/ 
in Slfftgnationen 276,307,265 9vbl» 
S)a^ j?apital ber Commerjbanf betrogt 
30,000,000 3ibl. 
©ie S:otalfumme aller Umfd^e ber 23anffaffe 
unb i^>rer Somptoire betrug iB^^Q in Slfftgnatio# 
tien: 901,079,006 2ln proteflirten SBec^^ 
fein ber SSanf blieben ju 1830 uneinfaffirt: 
8/234/548 3ibK 
Öer reine ©ewinn ber S3an^ unb if^rer (Joniü 
ptoire betrug, nad) Slbjug ber Unter^altungö? 
fü(?en, 1/195/918 C^anbU?3f90 
— 2luö ber Pom Departement be^ öuöwdrti^ 
gen .^anbelö in 9iuff,©prad}e ^erauögebenen ta^ 
bcQarifd)en Uebeifid)f beö ou^wdrtigen »^anbelö/ 
n)dl)renb beö 1829, ergeben ftd} unter ans= 
bern folgenbe 3?efultate: 
£)ie ?Iöaarenauöfu^)r quö 3?u§lanb in'ö 
5luÖlanb, nad) bem 3artt)um ^olen, nad) ginn^ 
lanb unb 53ejfarabien, betrug, na^ ben in ben 
^rei^couranten angegebenen greifen bered;nef, 
«n 5Bert5 228/755/444 
StClc au^ldnbifd)en SSaaren, t>on welchen bie 
^oQabgaben erhoben waren, betrugen an Sßertf; 
2X6,235,869^ÜibU 5Jn ©Dlb unb ©ilber in ?^tar^ 
ren unb 93iijnjen, ftnb t»om Sluölanbe eingefuf;rt 
unb nad) 2lbjug ber Wieber auögefu()rten in 
3lu§lanb verblieben 33<8o9/592 Oibl. 
Dbgleid) ber ^anbel ber (£u^:inifc^en J^döeit 
burd) ben j?rieg unterbrodjen war, fo würbe er 
bod) gleid) nad) bem2lbfd)lu§ beö griebenö leb^ 
(Seit ber SO'?ifte be^ ©eptemberö big jum 
^nbe beg ^a^re^ würben 574/000 !^fd)etaier( 
©etraibe auö jenen ^doen, auf 283 ©d)iffen/ 
auögefu^rt. 
©er SIfiatifdje ^anbel auf bem 5?a^pifd;en 
?9?cere nalim ju* 58on 21(?rad)an würben föc 
4,422,340 ÜvbL 50Baaren ausgeführt, alfo fuc 
1,486,000 3\bU mehr, alö im '828» 
iH bemerfenöwerth, ba§ ber Siu^taufc^ 
unferer gabrifate an bie ^^in^ffr, jd^rlid) ju« 
nimmt. 9llö 55eweiÖ bient ^olgenbeö: 
Sin bie würben abgefegt: 
an 9?uff.  £uct> uiiö a« SJelocrec 
im3o^f'827: 3 34/7o62irfd)in; i7/6582lrfc^)in; 
i828t 228,418 46,426 
1829: 297,743 56,557 
7)ic fdmmtliche Soßeinnahme betragt: 
69,230,4599ibl, 94^lop,; alfo gegen 1828 mehr: 
4,939/430 St&I* 33^ SDiefe einnähme i|! 
größer, olö (le in irgcnb einem l>er öor()er9e;? 
gangenen ^a^re gcjvefen if?. 
—• Sic 6f» ^an&elöjeifung üom3o(?ea 
3uU) enthalt eine ^-rinnerung, ba§, ba bie auö# 
ldnbjrd)en©d)iffcr ilberaO leid)f fltngenbe5)cun^e, 
©olb unb ©Uber, erhalten fonnen, fie ei ftcf) 
fclbjl jujurd)reiben ()aben, tvenn fie fid) burd) 
mitgenommene?5anfaf||gnationen5lufcnt^a(f ober 
felbfi (Eonfiöcation 5ujief)en; unb baß ein^elmi^ 
fdje 5?aufTeute au^ldnbifdje ©d}iffer nld)t burd) 
«Se^a^lung in 5Sanfaf(ignafionen in 25ßrlegen()eit 
fe^en m6d)fen» 
(Ef^ronif ber OfifeepvoDin^en» 
SIuö 9Uga* Sie beiben erlebigfen Dberlef)? 
rerfleüen an unferm — einjigen — ©pmnafium 
ft'nb auf eine 5Beife tvleber befe^t tvorben, bie 
bei aKen einfit^föüollea Sßdfern g-reube erregen 
mu§* J^err ©rcertöjo au^ 9iet»al/ bort fru()er 
Snfpecfor bei bem^nf^i^wt für junge 21blige, al^ 
au^^gejeidjnefcr ^Jbilolog anerfannf, DbevUf)* 
rer für bie ©riedjifdK ©prad)e; .^evr ©of)ben, 
t>er ben 3'iuf eineö grunblld)en unb babei beQ'' 
benfenben, a(fo aud) ftd) ^ellauöbrucfenben ^a^ 
t|)ematiferö unb ^f)i;nfcrß für 5}vat^emafif 
unb geworben* 
— Unferer S5ui)ne, bie, wie faf! nfle i^re 
©d)We(]ern in Seutfd)Ianb unb ^ranfreid), fe^r 
gefunfen war, unb fid) In ber (egfen 5elf 
gentlid) ganj aufgeloj! ^atte, wirb t»om iflen 
©eptbn an, wie öerftdjert wirb, unter ber 5Di^ 
rection ber l^fdjern/awefp, üor me[)5; 
reren Sauren ül^ ©He» ^erb|l erfle ©dngerin, 
tann ein ^J3aar Sirecfrice beö f)teft9en 
2f)eaferö, einen neuen 21ufrd)wung t)erfud)en» 
Sie €lnftd)t unb ber entfd)loj)"ene ß^araffer ber 
Unternehmerin erwecEen mit 3ied)t J^offtiungen» 
Slud) wenn man nid}f bie uberfpannten SSor^ 
fieUungen tf^eilt, weld)e baö S:f)eafer alö eine 
©ittenfd)ule, alö eine Q3llbungöanf?alt anfeben, 
bleibt eö bod) immer ein geiji lgeö 23ergnugen, 
böö ein gebilbete^ publicum ungern entbehrt. 
?i}i(3ge bie neue Unferne()mung gelingen» 
9Iuö ?D?ifau» ?5ei bem ^teftgen 55ud)5dnb:? 
ler Üiei)f>er if? ein „perpetueller SSirt^rd)aft6if 
5?a(enber" erfd}lenen, alö bejfen SSerfoffer man 
^errn (JoÖegienrat^ üon SSBItten^cim nennt, unb 
ber bie 5iufmerffamfeit ber ^anbwirf^e üerbient, 
befonberö aber an9e^)enben Sanbwirt^en ff{)r nu^s 
lid) rn;n f'ann»^ (£r befielt auö (ed)i gut lit^o? 
grapblften goltobogen* oben 
mit einer l;i ibfd;en SJignette Perfe()en, i(? einem 
?0(OnQf geweift, unb ent^dJf Slufjd^lung berSIr^ 
beiten, weld)e fein 5}ionaf forbert, nebjl 9?at^^ 
fd}Idgen unb Slnweifungen, wie biefe am mip 
ild)f{en 5U orbnen unb auö^ufu^ren finb* See 
^r. 25erfajTer befi^t felbft jwei ?anbguter, unb 
orbnet wahrfd)elnlid} aud) felb(^ i^re ^ewirt^# 
fd)rtffung» if! ba^er fein blefc 
Safdn, lnbe§ fie fielen jungen £anbwirt|)en, au^ 
§er einer artigen 5Banbüerjierung i()reö SBirt^ü 
fd)aftiJiimmerö, mand)e f>ellfame ?Sele^rung, dl# 
(eren mand}e (Erinnerung an fonf? üielleid)t oer# 
geffene 9}ernnflalfungen gewd^ren fonnen» Sen 
§;r|leren m6d)fen biefe gelegentlld) onjufef)enben 
jwoif ^oliofeiten ba^ Surd)jtubiren mand)eö 
bicfen ?ffiirtl)fd}afr^bud)eö erfparen; — unb wo 
eine ^ud'e In benfelben ifi, ^um 5^clfple( In Siurf# 
fid)t beö jd^)rlid) widriger werbenben 5?arfcffel# 
baueö, ()aben fteSlnlag, i^re eigenen Srfa^run« 
gen burd) gleid)fam ju $uc^e ju tragen» 
— (üRad) einer Slujeige beö ^erlegerö, l(i biefer 
?Birtl)fd)aftßfalenber bei Seubner in Öviga, bei 
(Sggerö In Üveüal, bei ©ticinßfp In Sorpat, in 
©t. ^ eteröburg aber bei ^»rleff, für 70 ^vop, ©• 
5U ^aben.) 
$Die Sanbwirt^fc^iaff auf bem ^^afcimoniaf' 
gebiete üon 0\lga» 
Fortunati, sua si bona uoriutl 
(5ortfe0un 3.) 
J^unberte üon 55elfp{elen f)aben bewiefen, ba§ 
ber weiße ©anb biefer ©egenb nur ber forg« 
faltigen lanbwirf5fd)aftlid)en 33e()anblung hif 
barf, um öortrefflldjer ^oben ju werben. 
l id) fie()t man in ber 2Rd()e ber ©tabt fleine 
©anbfelberdjen In ©arten unb felbf! in liefen 
terwanbeln» QBaö im kleinen uioglid) war, ift 
e^ mit ben gehörigen 5)(itfeln gewi§ aud) im 
©ro§en» — gerner: ble gan^e ganbjtrftfe l| l 
bie etwaö ^ugeligte le|te 5Ibbad)ung beß ©trom? 
betteß ber Suna: wie foflte eö nid)t moglicb/ 
unb felbf? Ield)t fepn, burd) wenige, einftd)töüoti 
angelegte j?andle alleö 9}?oraf?lge au^ il)r üer# 
fd)Winben unb nur flare ©een übrig ju lajTcn? 
Sie falben aber, bie ^ler unb wo^l überall 
nid)tö finb^, aliJ mit ©anb überfüllte ©umpf# 
moore, würben mit ben beibeti erflen Srfc^)ei# 
nungen üerfd)wlnben» 
^ber bie ?0?iftel ba^u? mod)te nid)t^ 
n6tl)ig fei;n, alö ber 3"bu(?rle gute 55eblngun^ 
gen ju bieten. ©d)on in ben erRen Secennlen 
beö üorigen f^gf man mit Se* 
fi immt^elt, wunfd)ten eine f?arfe 3a^l Seutfc^^ 
Idnbifc^er Sluöwanberer, fid; auf ©anbwul^cn 
Dci 3iiga/ bie noc^ unangctauf ballcgett, 
fiebcln; aber fic würben abgemiefen, weil fte 
t ic Sßctt^iÜigiing einer eigenen ^irdje, ba fi'e 
forniirte waren, unb ein eigene^ ©ericl)f, rea^r^ 
fcljeinlicl) einen ©cf)ul5en, »erlangten. 0egen? 
tvartig wiebeium erbitten ftrf) jdbrlid) Diele ein^ 
jelne 5irme, l^ogel6l)ner unb bergleict)en, irgenb 
ein fleineiJ ©anbt()al jtvirc()en @anb()ug€ln, ge^ 
gen 0runbjinö; ^6f)len ftd) nicl}f feiten i^re 
crflc 5ü3of)nung in einem ^ugel, auö bem aüf 
mdlig ein 95orbac^/ in einem folgenben^ 3^ 
ein 0aar Södnbe, enblijJ) ein ganjeö ^duödjen 
^erfc>ortt>ad)fen, inbeß bie ©anbfTdÄ? fiel) in ein 
fleineö ^l'artoffelfelb, bann in einen ©emufegarü 
ten, üerwanbelt ^at. Siefe Srfdjeinung jeigt 
fid) inbeg nur in ber Entfernung weniger 5ßerjfe 
t)on ber 0fabt, 6ie würbe fef)r oiel ^dufi'gcr 
fepn, wenn bie armen Untei-nel)mer, (Tatt &e:f 
b u ^ r e n  f u i ' ö  E i n w e i f e n ,  f ö r ' 6  ( E i n m e j f e n ,  f ü r  
ein 5\di'td)en il;re^ ©anbfelbeö unb ben ©runb^s 
brief bejablen ju muflfen, eine df)nlicf)e fleine 
©umme alö 53eitrag ju i^rer erf^en (Sinridjtung 
üngewiefen erhielten. 0ie beweij^ unwiber^^ 
fpred)lici), wie ber Srieb jur 3^^buf^rie gegen 
tie 5Befd)rdnfungen anfdmpft, welcl)e i()m — 
gleidjüiel woburd)? — entgegengefe^t werben; 
unb laßt mit ©en)igf)eit erwarten, baß bie wilft 
liegenben ©tredfcn ber ©tabtguter nur in folcl;e 
Portionen, ba§ fi'e f leine Q3auergi1ter bilbeten, 
getbeilf/ unb mit 55egunf?igungen aufgeboten 
ju werben braud}ten, wenn man in wenig 
ren baö 5)iinatf)al in ber 2Rad)barfd)aft üon 
Siiga mit bem gefd)dfttg(?en geben gefuQt fel;en 
WCÜte» C^iie Sortfe^iing folaf.) 
SDI i  ö c e f f e in 
2 1  u ö  b e m  ^ B r i e f e  e i n e ö  i ^ a u f m a n n e ^ .  
„©agen ©ie unö bod) 3l)r^^fi""ng inDvucffidjt 
cineö fleinen,©treiteö, ben id; mit einem ^ reunbe 
€r, ber große 5lorngefd)dffe macbt, fagte, 
nur bie üluöfubr bereid)ere ben ©taat; i^ 
gegen, ber id) jwar aud) üerfenbe, aber nod) me^i* 
terfd)reibe, behauptete, bie Einfuhr t^)ue.eö we^ 
nigjhnö in eben bem ©rabe» — Er fagte: bie 
äuöfuf)r bringe©elb in'^ganb, bie Einfuhr fenbe 
eö ^inauö, ^cf) bagegen: S)aö©elb ^abe feinen 
eigenen 5öertb/ fonbern fet) aucO nur eineSBaare, 
b i e  b e n  S B e r f l )  a n b e r e r  5 [ ß a a r e n  b e b e u t e »  
id) ?S5aaren, bie bei un^ nur 20,0009^ubel wert^ 
ftnb, hinauöfd)ic!e, fte bort für25,000Dvubel oer^ 
faufe unb baö ©elb ^ereinfommen laffe, fo 5ab' 
ben0ieid)tbum beß ©taateö nur um 5000 üer^ 
me^rt; faufe id) aber im Slußlanbe für jene ©um^ 
tue Söaaren an, bie bei unö 30,000 gelten, fo ^ab* 
id) ben ©taaf um 10,000 reid;ei* gemad)ft S35a5 
meinen ©ie?" ^ 
S i n f w o r t  b e ö  ^ e r a u ö g .  ? ! [ B a r  3 ^ ) ^  2 l r ?  
gument nid)t eine 3?eminifcenj auö beö beria^m^ 
ten ©aj/ö „DarfleDung ber ^intionalofonomie,' ' 
fo mad)e id) mein Kompliment über 
5ufamentreffen mit biefem fd)arfftnnigen©d)riff«5 
fteUer» 3d) wenigflenö weiß eö nid)t ju wib^r^ 
legen» — 
S ) c r  ^ a p p l d n b i f c ^ e  
(Brassica frutescens. Chou-ai'bre.) 
Üiealifiren fid) bie 33ortbeile, bie matt ton 
biefem ©ewdd)ö, ba^ bem ^o^en Sterben an^ 
gebort, ^offen ju fonnen fdjeint, fo modjte fein 
Slnbau gerabe in unferen ^roüinjen, wo eö ftc^ 
Wa[)rfd)einltd) üerebeln würbe, mit ber^eif wid)^ 
tig werben» €iiie ndbere 5>efd)reibutig beflfeU 
ben if! ()ier alfo wo()l am red)ten Drte. 
©er jxo^lbaum wdd)fl, nad) ber S3efd)affen^ 
5eit beö 53obenf, fed)f biö jwolfS»§ 
bauert je^n ©ein ©tamm bcbecft ftc^ 
t)on unten biiJ oben mit großen, oftiö^ofl 
gen 5öldtfern, bie man monatlid) abbrcd)en fann, 
of;ne baß eß ber €'ntwi(feltuig ber ^iPflanje ©d)a? 
ben ©ie geben bem 23ie5 ein gntter, nac^ 
Weld)em eä fe^r begierig if!, unb baö befonberö 
ben ^elffu^en fe^r wo()l t^ut. 3'" 
ftd) bi^efeö ©ewdd)i? mit langen geftebertcn SSlilf 
fhenbitfd}eln, t)ie eine COienge ©aat geben, auö 
ber ein belferet Del bereitet werben fann; alö 
auf ber 0u1bfenfaat« 3'^ J^cubft treibt ber^^o^U 
bäum üiele ©proffen, bie wie grüner ©pargel 
ciu^fel)en, unb wie ©pargel gegeffen werben» 
3Si?m jWeiten 3at)ff an fi 'dgt er §rud)t, unö 
feine ©aat allein befahlt bann fd)on bie 51'oflen 
beö 2inbaueö* ©ein ^aterlanb üerburgt, ba§ 
er bem beftigflen grofj wiberfJef^t» 
3m '815 fam ber erfie ©aamen beß 
5?o()lbaumeö üon ©fod'f)olm nad)Sranfreid), unl) 
jwar an ^n. 53iabiot, ©irecteur ber f6niglid)eti 
^aumppan^ungen juJ?i;on; je^t befd)dftigen 
in ^Sourgogne aOein fd)on 300 gan^wirt()e mit 
feinem 2Inbait. 2luö ben Q;rfahrungen, bie et 
itber ben 2lnbau gemad)t l)at, lernt man: 
2)er ^vo^lbaum fann Pom CDidrj biß jnm 3^«« 
niuf, unb com 3lugu(I biö jum i(?en 3Roübr» ge# 
fdet Werben. Utii bie auffd)ießenben ^^fldnj^ett 
üor ben 3nffcffn jw bewahren, muß man gleich 
bie ©aamenbldttdjen mit einem ©emifd) üon^alf 
unb 2lfd)e bcfireuen. 5)er ?Scben, ber ju fetner 
2lnp(Tanjung am bef^en taugt, i(l eine tiefe nfl()r# 
()afte €rbe, bie f^arf bebungt werben muß. 
be(ien wdl^lt man gegen 3'^orben offene Dertec 
bflju»— 3f^iber©runb gehörig bereitet,, fo fe^f 
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man ble ^(^anjcn 6ei regen^affcm 5[Befter, brei 
oon elnanber/ in bie Ö:rbe, unb jafct ben 
äoben um ftc ()er, wie ben um anbern tvaö 
ja^rlid}, fo wie baö — übrigen^ mdgige — £)un# 
gen im S*ruJ)iQf)r, wieber^olt wirb. 
S)ie SJorjuge beö ^oblbaumeö ftnb: (Sr lebt 
lange, unD leibet Weber üom grof?, nod) t)on ber 
Unregelmd§igfeif ber ?löitterung, braud)t nur 
einmal im 3af)r be|dtet ju werben. 0eine @aat 
reift fru^)er, alö bie irgenb einer anbern Delfaat; 
wdifi breifacf) reid)lic6er, unb giebt befTereöDel, 
alö Siubfen. ©eine breiten 53ldtfer geben ben 
gonjen 5Binfer ^ inburd) ein frefTlid)eö35tel)fuftcr. 
£)ie ©aat würbe wof)l leid)t auö ©d)Weben 
ju bejie^en, unb ein SJerfud) mit berfelben für 
unferc ^rooinjen widjtig fet^n. 
-2(u^ officieHen 5Scrid)fen» 
2Im 23ftcn 3uin) mareii brei Jauern öcö pu6(if 
Pen @utc6 SorPen^of, auf Oefe[, mit einem Plcinen 
^Boote na(^) ber ©dljnjcbifcben 3tifel ©ot^(aiib ent# 
trieben, in öer .^Öffnung, bort glucfdcfcer ju le&en; 
ba fic aber bort oljne Peine 2lufnal;me fanbeti/ 
fo Pennen fie ^eimllc^) mit bemfelben Fleinen ^oote 
tvieber jurucf. 
3n 3aPobßftabf brachte fic& am i6ien 3uti) ein 
^utmacbcrgcfenc, 9?omcn6 ©iceler, um's £ebcn. — 
Slm 22f<en 3ulp fanb man auf Äarl6rut)C, im 2Ben< 
l)cnf(feen streife, einen unbePannten/ ber Äleibung nact> 
®eutf4>en SUann, an einem Q5aumffamme erfjenpt. 
Ser ^5eri4)t fagt: ba „ber Prei6arätlid;e, auf pJjpjio' 
[ogifcbe Sofgerungen bern^enbe 9(ußfpru(|) eine freif 
roillige ©elbftentteibung" onne^men (af?en, fei bie 
^eerDigung ber Seicfee „au§er{)alb bem Sircfefjofe unb 
o(;ne c(;rifi(id)e Sinfegnung" angcorbnet morben. — 
2lm ßiften Sulo fanb man, am SSormiitage, auf b«c 
SKitauifcJjen £anbf(ra§e, fünf Söcrft oon 3?igo, eine 
(irmlicb gePleibete, am ?^ert>enfteber PranPe unb fajt 
f d ) o n  f p r a d y » ü i e  S r a u e n ß p e r f o n .  © i e  t t > u r b c  n a c &  
ber ©tabt gcbra(i)i, unb am ^^adjmittagc bei 
bem ^oliäci«©epartement bee Xanböogteil. ©erittis 
eingeliefert, reo fie nacb einer ^alben©tunbe ftarb. 
Jaut einem 55erict)t oom sBften 3ul>)/ bauert bie 
Sungenfeucbe bes 3?inböief>eö ju Colmar unb in fei« 
ner Umgegenb fort. — ^uf bem im ?Solm. Sr. bu 
legenen @ute !9?oja^n tt)ütf;ete glci4)fa[lß bie Hungen; 
feucbe. — 3" mefjreren ©eilnbern ber ©uter 9?ujen< 
Horner) unb SJujen»@roi(;of (;errfd;t unter ben <J)fer; 
ben bie ^eulen|eud)C. — ^uf bem le^tgenannten 
©Ute n)urben i4 Äuf;e u»b 4 ^ ferbe oon einem toi« 
len ^unbe gebiffen, unb ftelen. 
©0 eben ift erfc&ienen unb in ber 3- ©eubner» 
fcben Q5ucb; unb SKuftPalien^anblung in SRiga ju 
fjaben: 
SKebe am Ser<e ber Slugeburgifcben (Jonfefflon, ben 
i3ien 3uni 1830/ in ber @t. 3aPob8Pir(t)e 30 
Siiga gehalten con Dr. ^ arl Srnft ^erg, @ctie< 
ral(@upcrintenbent. 20©. ö»/ ge(?efiet« iPreiö 
30 Stop. Ä. ÜJ?. 
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© t a n b  b e r  m c f e o r o l o g i f d ) c n  3 n ( ^ r u m e n f c  i n  Ü i i g a *  
SSarometerbeobac^tung im Sim'^er bei -f- 16°, 9. 
xage. -27t 0 r g e n iJ. SD^ ittagö. Stbenbö, Dnibro' mcter. ^Binbe Xdgli^e SCBitterung. 
SulQ. 23rtro= meter. 
Xbermo= 
mcter. 
S^ai'o-
meter. 
2:bermo= 
meter. 
$8aro= 
meter. 
5:bcrmo= 
- meter. 
ag. 
30. 
31. 
2(ug. 
1. 
2. 
3. 
4. 
9°/i 
gg//- 7°/3 
28'/- o"',^o +H°/0 
28'/- +ii°/8 
27'' '-i i ' '^^4 4'12°/7 
28^/- + 9°/3 
28'^- /O 4^11°/5 
27/'-II '/^6 ^'i5°/4 
Qg//- \ i i j ,x •4-I7°/0 
28''- o"' i i  •4^I6°/7 
28/'- 2////4 +«8°/2 
27/^-1 \ll'-4^I5°/2 
28^/- +i6°/8 
28'^- o'^'/o "^^io°/5 
i"',6 
28^'- 4'ia"'/2 
28''/- 2'' ' '^/2 -+-i4°/0 
28''-
28^''- •+i3°/6 
ag//- •+-i6°/5i 28'''- i^''^/8 •+-i2°,o 
3on/ £in. 
o— 1/5 
o— 4/2 
O — 2/5 
2B(S® 
2ö®iB 
©©aß 
©©2ß 
®@2C 
2ß@2ö 
©©O. 
©onnenf(^cin unb Wolfen. 
SSolfen unb ©ounenfd)ein. 
Siegen/ trübe. 
©onnenfc^ciit unb SSoIfen. 
Siegen/ ftürmifdi. 
©onnenfc^eirt unb SBolfeir. 
XräbC/ Steg./ SBctterleuc^t. 
3fl 3« brucfen ertaubt. 3m 9Jamen ber Sioil^Oberoernjattung ber Oftfceproojnaen: (J. (g. ^lapierapp. 
g i t e r d r i f c p e r  
jvf 16. ^ V 0 ö t«i i a 151 a 11 e e« sfug. isso. 
S a p e r e  a u d e !  
^ u r  ^ f j i r o n i ^  b c r  Ä a i f e r l .  U n i t > e r f t t a t  
j u  D o r p a t »  
© e i n e  f J } ? a j | c | l a t  b e r  Ä u i f e r  u n b  S } i v t  
f)aben am 3if!en S!}?cii) b. 3« i'ßni j^cllücrtretenben 
Äurlaiibifcl;en ©ouoernemenrß = 0cl)ulbirector unb 
£)berlcf)rer, ^oKegienajfcffor S3raunfd?ivei9, jur 
SJelo^nun^ feiner auöge^eiiäjneten S3erbien|le, beu 
SKang eincö Sillergnabigf! ju uers 
(clOen gcrur)et, 
S S o r l e f u n g e n  a u f  b c r  Ä a i f e r I .  U n i ö e r f i t a t  
äu Sorpat. ' c®cblug.) 
^I^tlofo^l^ifclje gacultat. 
J?crr 0taat?ratb Dr. S3artclö wirb lefen: SIlgeBra, 
breimal; Elemente ber 5[)Zed)anif/breimal; %^zq= 
rie ber^egelfdjniftc, breimal; ttber50?ed;anif beö 
J?immeB, tiermal iüoc(?entlicl;; jufammen 13 
©tunben. 
J?r. Jjofratb Dr. ®bbel: organifc^e ^b^niie, breis 
mal; @jc^erimental^^<;armacie, breimol; jufams 
men 6 ©tunben« 
jjr. ©taatöratb «. SRitter Dr. Safd)e: 5}?eta]pb9fif, 
breimal; ^jVd[)ologie unb Sogif, fed}6mal; im 
©eminar bic Secture t)on ©eneca'ö pbilofo))t)is 
fct;en ©cl)riften; jufammen 11 ©tunben. 
j jr. ©taatörat^i u. 9?itter Dr. S[>?orgenjTcrn: Slr^ 
d)aologie, fünfmal; j?ora^en6 (Jpijleln, brcimal; 
im ©eminar 5\i?eimal; jufammen io©tunben. 
^r. ©taatörat^) u. SKitter Dr. Sebebour: ^Inal^ftö 
ber^flanjen, jmeimal; Slnleitung ju praftifdjen 
Slrbeiten, viermal; jufammen 6©tunben. 
Xjr. ^ollegienratl) ». Slberfaß: ^aftif ber Infanterie 
unb (Jatjallerie, adjtmal; geobatifd) = praf'tifcl;e 
Uebungen, viermal; ^ufammen 12 ©tunben. 
^r. (^oUegienratl) u. Stifter Dr. ü.(5ngelbarbf: 5[)?i-
neralogie, jnjeimal; Är^ftallfunbe, ja^eimal; 25er 
tl immung ber 9}?ineralien, viermal; juf. 8 ©t. 
(JoUcgienratb u. Dritter Dr. ©truüe ijt üerreifT. 
^r. (^ollegienratb u. 3^itter Dr. ^ ereii?of!fcl;ifow 
nod> feine 53orlefungen angefunbigt. 
^r. (Jollcgienratb Dr.grancfe: über J^omef63f'ö^/ 
v i e r m a l ;  ü b e r  © ü e t o n ,  t j i e r m a l ;  i m  © e m i n a r  
^atull crFlaren unb im ©c^reiben be6 Satein 
üben, 5iveimal; jufammen io©tunben. 
^r.  ^ oUegienratb Dr.  ^ parrot: tbeoretifd)c unb (?X' 
))erimental=^b»;rif/f"»fnial; ein^'olloquium baU 
ten, einmal; ^ufammen 6 ©tnnben. 
^r, jjofratb Dr.SSlum: allgemeine ©tafi|l if, funfs 
mal; @efd)id;tc be621ltertl;um6,breimal; aufamr 
men 8 ©tunben, 
Jjr. j?ofratf) Dr. tofe: allgemeine S[Öeltgefd;id;te, 
viermal; ©efd)icbte ber X)eutfd;cn, breimal; jur 
fammen 7 ©tunben, 
j jr.  ^ ofratb Dr. ^rieblanber: ^"inleitung in ba§ 
©tubium ber politifd;en £)efonomie, oiermal; 
politifd;e SIritbmetif, j it jeimal; über ©efangnipr 
funbe unb ©efangenen^ud^t, einmal; Sectürc 
auölanbifd)er ©d;riftj leller, einmal; juf. 8 ©t. 
^r, jpofratb Dr. ©d^malj: gorflwirtbfc^aft, fünfr 
mal; 5tf)iert>ereblung, breimal; juf. 8 ©t. 
^abl ber pbi^ofo)3b'fd;enDocenten: fünfzehn; 
ber (Jollegia: yierunbbreifig, in 98 ©tunben* 
Sie^rofeffur ber bürgcrl.SSaufun(l i(! erlebigt. 
©efammt^al^l berDocenten; 32; ber^oUegia: 78. 
S S e u r t b c i l e n b e  S I n j e i g e n *  
^ e r m i f d ) t c  S l u f f a ^ e ,  e n t b a l t e n b  e i n i g e  U r r  
tbnle, Slnftd)ten unb ÜBünfd^e be§ cbrifl l id)en 
^abagogen unb ©taat^bürgerö, ^ill len ©utger 
ftnnten, ^umal ben cbriftl idjen ^brigfeiten gur 
Prüfung vorgelegt üon Seopolb üon j?ol|T. 
I5orpat/ 1830. (236 ©. 8.) 
tbut mir leib: aber eg i(I nur ju geiui§, 
ba^ 53iele fd;on bei bem Slitel ben ^opf fd;üttelti 
iverben, o^ne Unred?t ju baben. Der j^r. SSers 
faffer forbert bie C)brigfeiten auf, feine, beö 
^riöatmanneS, pbilofopbifd) gemeinte ©pecula^ 
tionen ju prüfen! SRamlid?, ob fte rid)tig finb. 
benn fo etivaö 23cruf ber Dbrigfeiten? 
(Rur bcm ^enfor, ber aber feine £)brigFeit i(!, 
fann fo etma^ obliegen, aber aud} nur in fofern, 
baß er unterfud^t, ob nid;ta gegen ben ©taat, 
gegen bte 9teligion unb bic guten ©itten barin ift. 
Sie ^brigfciten, beren ®efd;aft eö i j l, bie öors 
banbenen ©efe^e ju bönbbaben, ^u fo etivaö aufs 
juforbern, ftebt fe^r anmaapenb auö. £)bcr 
meinte ber j^r. 53erf. nur, er n?ünfd;e, baß ^err 
fönen, bie 5)?itglieber t?on 25el)brbcn ftnb, feine 
Sluffa^e (efeii mbd;fen? Sann ^)att i  ev f id) ans 
ber6 auöbrüdfen foUen; unb ba^ er eö nici)t 
la^t üon ber ^raciftoti ber ©ebcinfen unb bcö SInös 
brndfö in feiner (®d;rift ein nacl^tfjeiligeö 5Jors 
iirt{)cil faffen. 
;5n ber SSorbereitung (teilt er eine ÖJei^ic 
üon @a^en auf, bie, fagt er, feineö 95eweifet 
beburfen; unb bO(^ l}eipt gleidt) ber er(le: „5^ur 
baö (J5rijtent^>um i(l bie ftcl^ere 93aftö unb baö 
infallibele Kriterium für bie ^rincipien unb 9ie= 
fultafe nienfcl)licl)er ©peculation»" SBaö 
er eigentlicl) meinte, mbcl;ten »t>ol)l SBenige t)er= 
fteljen, unb bie beigefe^te (Jrflarung marf;t e6 
beutlid^er» Der m e n f et; t i cl> e n ©pecuja^ 
tion geljbren aucl) bie gcrfcljungen unb 0cl;luflc 
ber iOJatöemötifer, ber ^b^fifcr, ber 2l(Ironomen 
u. f. m. an: unb ivaö l>aben biefc mit bem ^Ijri^ 
ffentl^um ju tl)un? 5!}?einte er aber blo0 bie 
metapl)9fifd)e ©peculation, fo batte er e^ 
fagen foUen; unb bann bebarf eö noc^) fel)r be^ 
5ßen?eife6, bag bie SO^etapbi^ftfer aller ©enerationeu 
oller Nationen üor ber G:nt|fel)ung be6 ^^riftens 
tbumö, fcl;lecl>te SKetapb^ftf^^i* gewefen» 
Der Sluffa^e felbft ftnb fünf» i) „Uebef baS 
©tubium ber alten @pracl)en auf ber allgemeinen 
©ele^rtenfc^ule»'^ X)er -Berf» ift baiviber, ba^ ba^ 
Satein unb baö ©riecl)ifd;e alö Sllleö ^urudforans 
genbe ^auptfac^e in ben ©elebrtenfd)ulen getries 
bell werbe; unb bariu bat er gemi^ 9iecl)t, befons^ 
ber^ menn man, vrie er @.24. fagt, „bie 9f?atur= 
tüiffenfd^aften fo gut trie ganjlid> auggefd;loffen 
bat auö ber ^abl ber Unterrid;t§gegen(tanbc, ber 
Philologie ^u &ebe; bte matbematifd^en SfBiflTens 
fi^aften nur febr ungenugenb getrieben tverben,^ 
unb für bie neueren (Sprachen Dollenbö gar feine 
^eit übrig bleibt»" 2) „lieber ben ©runbfa^ ber 
uneingefcbranften ©d;reibe = unD S^ebefreibeit,"' 
3) ,,^on ber Prüfung ber Sebrer/' 4) „Üie^tr 
fertigung, beö @runbfa|e6, baf ber Sebrer ber 
l^ugenb ein biblifd>?glaubiger (Jbrift fei;n foH/' 
5) „Directe^ Xbun beö 0taateß für bie 0d;ule.'' 
3n allen biefen Sluffa^en b&rt man einett 
SDiann fpred)en, ber in ber 5tbat red)t eifrig 
tüünfdjt, .nü^lid^ $u luerben, aber nid;t überall 
mit feinen !öor(teU«rtgen auf bem 3xcinen unb im 
klaren ifl, unb baber mand^^eö ÖBabre unb ©ute, 
aber bet mitem mebr fagt, ba6 üoUig unhaltbar 
i(T» X)aS (?r|le braud)t nid^t bemiefen ju merben,. 
ba ber ^erfaflfer nid)t n)iberf|>red;en mirb; 5ur 
Darlegung; beß Settern iverben ein ^aar ©teilen, 
bie ic^ aufö ©erathßwol)^ b^t'auggreife, bmreic^en^ 
©eite 69 be^t e§: „3" @d)ule foll nur 
ber ©eh/Orfam beö Semenben in, ^nfprud; ge= 
nommen werben; freieö SBablen unb (Jntfd)eiben, 
prüfen, Urtbeilen unb ©elbflbefiimmen — iu 93es 
jiebung auf baö Srfennen, (!!) — wirb f}ier^ me 
ftd) üon felbft üerflebt, nod) gar nid)t flatuirt* 
Der Sebrling bat nur 3u^gebord;en, bem 2}?eifter 
j u  öer t rauen  u .  f .  w , ,  bami t  e r  e r | l  f ammle  
ben ©cba^, über ben er, wenn er münbig gcr 
worben, vernünftig unb frei bißponire." jjier 
bat ber Sßerfafer ftd; offenbar wieber in bem 
^auptworte »ergriffen, ba3 er nod) baju gro^ 
brucfen lie0. 2ßaö er oon bem (2d;üler forbert, 
ifl, nad) ber nabern ^barafteriflif, bie er folgen 
(a^ t ,  n id ; t  ©obor fam,  fonbern  © lauben  
obne Prüfung, b. b. blinben; unb wenn ber 
junge 50?enfd; nid;t frübe anfangt, baö (Erlernte 
f^elbli ju überbenfen, alfo ^u prüfen, wirb feine 
geiftige ^JZünbigfeit fpat ober nie eintreten, 
^ine eben fold;e übereilte gorberung if! c§, 
wenn ber ^erf. 0» 178 ff. forbert, ba^ ber Sebrer 
jeber SBiffenfd^aft, sugleid) in ber 3ieligton unter? 
rid;ten folle; unb wenn biefer eö ni^t fbnne, i^n 
für untauglid; erflart» Der 53erf, bat bier ni^t 
baran gebadet, bap e6 nicbt genug ifl, bie Se^ren 
beS €briftcnK)um6 inne ju bi^^n, um fte auch 
bell unb überjeugcnb vorzutragen, unb bo0, »er 
eö babin mit ben Sebren einer 2ßif]enfd;aft, her 
er fTd> wibmet^ ^um ^eifpiel ber Oberaus 
tbematif, ober Philologie, bringen will, eine ^itu 
langlid; fd;wierige Siufgabe für feine eigene SiU 
bungß^eit habe, bie er nid;t würbe Ibfeii fonnen, 
Wenn er burd;auö biefelbe gahigfeit aud) für bie 
Rheologie erwerben müfte, &aö ber Sßerfaffer 
forbert, würbe unferen 0d;ulen ben ^harafter ber 
5efuitenfd;ulen geben, wo jeber Sehrer ^ugleic^^ 
^ater if?» e r f e U 
Einige ba6 5ffenflid;e Unterridht^wefcn 
be t re f fenbe  ^emer fungen»  (gortfc^ung.) 
2lud> barf eS nid;t unbemerFt gelaffcn iver? 
ben,» ba^ nur ^u leid;t felbfi: ber erfahrene Sehrcr, 
um feinen 0d;ülern bie 2[)?ühe ju erleid;tcrn, 
wieber in baö bbfe, fo oft mit vollem 9?ed;t be: 
ffrittene Dictiren verfallt, ^ugleicl) mit in ber 
2(bftd)t, eS ju bewirFen, baß fein Vortrag nicht 
gerabeju unrid)tig aufgefaßt werbe, waö Faum 
3u V'ermeiben ifl, wenn man bem 0c^)üler ba§ 
Sluffaffen unb äfußarbeiten unbebingt überlaßt, 
ja felbfl von ihm forbert, unb wogegen auc^ ein 
redht: oft wr^bcrbolte^ Durd;fehea ber jjefte nur 
von unbebeutenber SBirFung fet;n wirb» „Der 
jwecfmaßigfle Unterrid;t in ber0d;ule," fagt ber 
treffliche griebemann,» „ifl: eine fortgehenbe beleh-
renbe Prüfung, bei tt)clc?)er bcr @d;utcr ongercgt 
n?irb, böö, tt>öS er gelernt ^ot, gleidjtj iel ou6 
ft)eld;er D.ueUe, anjuwenben, torjutrogen uiib 3U 
recJ)tfertigen, 93ei §e(!^altung biefer Slnjt^t wirb 
immer mc^r ber I)aufrg mit ^ed)t gemad;te 53or= 
Wurf entfernt werben, bap ber ©d^uler nid)t ge^ 
nug 2lnleitung befomme, baö (Erlernte felbjttl jatig 
SU »erarbeiten unb in freier SKebe flar barjuflel= 
len." 2lber nimmermehr wirb baö baburd) er= 
reid)f werben, ba^ man ben @d)uler anmalt, eine 
SO?enge j?efte ju fjalten, in benen er wenig ober 
nid)tö felbjltbfltig »erarbeitet unb flar barfleUt, 
fonbern bie i^n nur nod; gebanfenlofer ju arbeit 
ten zwingen, olö, leiber, je^t ein großer S^^eil 
junger 2eute eö fd;on ju tbun ^öjTegt, ouf wetd^e 
^oratiuö 2Iu6fprud> nod; immer pa^t: in cuie 
curanda plus aequo operata juventus. £)rbne 
man alfo immerhin eine bejlimmte ^orm an, 
nac^) welc^)er in ben Älabben annj>tirt wirb, unb 
geige man bem jungem (©d}üler ben SBeg ju ei= 
tiem jwedPma^igern Slnnotiren; fd)reibe man ims 
merbin »or, fea^ bic nbtbigeii ^xercitien? unb 
55ocabeIbud;er u, bgL reinlich unb orb^ntlid) ge= 
halten werben, jci felbfl einer bef^immten §orm 
im Sleufem entfpred()cn: aber »erlange man bod> 
ja nid?t, baf bie ^bglinge ber oberen unb oberflen 
Waffen ^wanjig biö fünfunb^wanjig, ' ja wo^l 
tiod) mebr .l^efte unb 58uc^er halten, fonbern 
taffe man biefe ftufenweife immer me^r, burc^^ 
eine 5We(fmadige SInleitung baju, ju eigener 
freier S^batigfeit ftd)' erbeben, bie nur ju leicht 
»erfeblt unb gehemmt wirb, wenn ein junger 
2}?enfd) ju »iel fd^reibt, obne auö ftd) felbfl ju 
fcbbpfen, wie eg bei ber übermäßigen 
^eften, €ommentarcti u, bgl» nicbt wobl anberg; 
fe^n fann» — (Sie gottfel^ung, folgt.); 
S J J i f c c r t e i T »  
— 2Bien i|t im 3abri829 bie tjon Äafs 
fer Sofepf) 1787 »eranlapte „Äircbenagenbe 
für bie eüangelifd)ert ©emeinben beö 
£)e|!erreid)ifd;en ÄaiferflaateV' o«f öUers-
bbd}fien S3efebl »erbefert unb (!arE »ermebrt, ge= 
brucft erfcbienen» Slteratur3eitungen beg uhrbli^ 
c^en )3rotef!antifd)en Dentfcblanb^ fpr«d;en mit 
bem warmfien £obe t>on bem aufgeflarten (5>eiflf, 
m weld)ent biefe unter einer fat^ofifd^en 9veg,ie= 
rung gebrudfte Slgenbe gefd;rieben ift, 
— ^u S[??o0Fwa wirb, auf 23efef)l 0r»?i}?ar 
jcjlat beö Äaiferg, nad> einem »on bem bei 
rubmten SIrjt unb Slnatom, ©ebeimeratb ».2o-ber,-
entworfenen ^lanC/. ein Stabt^of^iti it für 4500* 
Ärönfe erbaut, 5»" 1832 foU bie ganje 
innere unb äußere Sir.'. icbtung biefeö Snflitutä 
»ollenbet fe^n, ju weld;er i^9J?ill. SKubel außges 
fe^t ftnb. — Sober b^lt in jebem 2öinterfemefl:er, 
ob er gleid} mit ber Unioerfttat in feinem nabern 
öerbaltniß flebt, an berfelben täglich jwei 
©tunben bffentlid? unb unentgelblid) anatomi? 
fd)e S3orlefungen, unb benu^t babei feine für bie 
Uni»erfttat ongefaufte anatomifd;e Sammlung, 
— „Die @eberin »on QJreüorf!!" (5tn pradjs-
tig tbnenber Sitel! 2Ber weiß, ob bie ©d^rift, 
bie ibtt tragt, nid;t aud) fcbon ju unö gefommcu 
i|T? !Dann ifl e3 nid;t ubel, aud) folgenbe Um? 
itanbe ju wifjen, ebe man fte l ie(l. — Q^reüorjl 
i|^ ein fleineö Dorf im 0cbwabifd;en 2Balbgebirge, 
beflTen ^•inwobner 2iBunfd;elrutf)cn fabriciren unb 
f^mpatbetifd^e Äuren üben, wo aber bie Äinber 
bauftg am ^eitötanje leiben, j j ier nun bilbete 
ftd) ein franfe6 SÖeib ein, fte fbnne ©eifler fe^en; 
unb ibr Pfarrer, ein Deutfd;er mittelmaßiger Dicb= 
fer, ber bur^ feine SJerfe bi^ber »ergeblid) nacl) 
Slug^eid^nung gefirebt batte^ fd;ricb bie 
ber fieberFranfen grau auf — unb — b a ö i(l 
bie ©eberin »on ^iTöorfi. 
— Die ©ried)en hielten c§ fd?on für eine 
^Verunreinigung ibrer heiligen Jjaine, wenn ein 
tobter SSogel barin ju ^oben ftcl, unb liegen 
blieb. Die beibnifd;en Üibnier »erboten, tobte 
9}?enfcben in ben ©tabten ju begraben. QBte 
ftnb benn bie ß"brif?en ba^u gcFommen, ihre Sei? 
d)en Wahrenb 1200Sohren fogar in ihrenÄird;en 
ttnb runb um fte her ju beerbigen? Dieö, unb 
alle ©eud)en, bie baburcb ent)1anben, ftnb ein 
©efd^enF ber fatholifcben ^ierarch'ie. ©regor ber 
©roße (»'0 hob baö Verbot auf, Seid;en in 9iom 
ju begraben; unb balb — nahm bie ©eifil id)feit 
große ©ummen baf&r ein, baß bie S[)?enfd)en 
recht nahe bei ben ^ir^en, bann in benfelben, 
enblid^ bid)t neben bem Altäre, »erwefen wollten. 
— Dx. ©d;ajfer ^u Bübingen böt »or furjem 
eine ©d:)rift, betitelt: „Die £eberprobe, eine 
$8ef!atigung ber gungenprobe in mebicis 
ntfcb ? forenfifd) er S3ejiehung,'' herausge­
geben,, unb ^rofeffor Dr.  ^ utenrietb fie in einem 
Vorwort lebhaft em^jfohlen. Der ©egenf^aub i)l 
in »ielen Sviidfid^ten wid;tig, — aucb wohl neu. 
Die  ungebeuer fTe  op t i f d ;e  2au fd )ung .  
Durd; ben unenblidben, gran^enloö flutenben 
Liether Rieben fid; l id;te ©treifen hin. Derjenige, 
ben wir am beutlid;ften wahrnehmen unb bie 
2Rilcbf?raße nennen, befieht au^ gleid;fam fd;id;? 
tenweife 5Bercinanbcr ^infc^)ttj immenben unjSl^lbas 
ren 9}?iUioneii Don @o 'uen, jebe njal^rfd^einlicf) 
umgeben üon einem ganjen ^Manetens 0t;|temc; 
baS Ijetiät: t)on fleinen Dunl^bla^clK»/ bie einen 
feigen Äern I)aben. ^'ine ber fleinflen jener 
©onnen ift bie unfrige; unb eineö ber geringem 
Dunflbla6cl;en ^  bie biefe um^ielKn, i|! baöjenige, 
bellen Äern ivir unfere (5rbe nennen. — Soröuß; 
gefegt nun, jebe ber it>enigfTen6 9}?ilIion üon 0on? 
nen Oabe nur fo J?iel ^^laneten, alö bie unfrige: 
eö gebe alfo, 2[i?onbe unb .Kometen gvir nic()t mits 
gered;net, in ber SOiilcl^itrajje eilf SQiitl ionen ^la= 
neten; angenommen ferner, jeber bieferPlaneten, 
Diel grbgere unb Heinere gleirf; gered)net, t)abe, 
tvie unfere (^rbe, tvenigf^enö 700 ?!}?iUionen 5i)?en= 
fcljen, ober bocl; 2Öefen, bie 2Iugcn Ijaben, tvie 
bie unfrigen: fo mu|5 jebem biefer 7700 S3iUionen 
5Befen, irenn eö in bie Dunflblafe über fiel) l)inr 
öufbliift, ber 9]atur beö ^ugeö gema^, fcl)einen, 
i^>n umjiel)e ein uncrme0{id;eö runbeß ®en?blbe, 
beflfen ä)iittel))unft ba fe^, tvo eö f^etje; bie 
©onne unb alle Planeten nicl)t nur, bie 9}?ilIion 
©onnen nicOt nur, — nein! »ill leö, ivaö er 
t)on feinem ©tanbpunfte in ber Bunftblafe, t>on 
bem 3letl)er unb beffen jal^Kofen ©onnen ers 
blidfen fann, fteige an biefem ©enjblbe um ben 
©dbauenben auf unb ab. 2öeld;e ungefjeurc 
Slbj^urbitaten mag ber i^odjmutl) ber ©eilfeßbe^ 
fcl?ranftl)eit auf ben eilf 3[y?iüionen Planeten auö 
biefer 2^aufd;ung gefolgert l)aben! — 9lod; ft'nb 
eö nid;t 300 Safere, ba^ nur ein 20?ann in 
G^uropa erfannte: 2öa6 man febe, bem fep 
nid;t fo; nod; tuenig mebr al^soo^abre, ba§ 
ein in fallt bl er £)berprie(!cr ©alilei üerbrw'unen 
laflfen njolUe, weil biefer begriff, ^'opernicuö biJbs 
9led)t; unb nod) je^t — — Denn ^"confes 
C}uen;i im S)enfen if l ein aUtaglid;er ©runbjug 
ber ^?enfd;en, aud; tvenn fie &elel)rte fjeipen. 
9^ e r f e l. 
9)er^eid)ni^ ber im Suniu^ 1830 im t)orpatifd;cn 
Seljrbe^irf gebrucft erfd;ienenen ©d;riften. 
(©cblu§.) 
®otteä üaterlicbc ©orge für bie funbigc !0?enf4)< 
^cit. — (Sin ©cnpgcbicbt aur ^rif(en ©ecularfcier 
ber  S lugö l ju rg i f ^ jen  Sonfe f f ion  (bie den soften ^unt)  
a. ©t. 1530 »011 öeti eoaiigctif^jcn ©tdnDen öcm 9?5< 
mifcljen Äaifer ÄarlV. uberge&cti tvur&e)/ 9ro§en 
^Jorfaale t»cö ©omnaflumö ju Svecal qm Soften @c# 
(urtötage @r. ^aiferl. 92iCo(at ^dR)(on)i(fct 
Äaiferö unb ©elbft^ierrfc&era oller 9?cu§cn ic. ic. ic., 
ben 25f(cii  3uno »830. 2Jon Dr. granj Äofcgarten. 
SJeoal, ge&rucft bei 3« ©rejfel. 8®. 4. 
©cfcbicfefe Sffbla»t>ö/ oom erpen 55ePaniii»t>cr&en bef» 
felben bis auf unfere Reiten, S3on 3. (5. «SiUj, 
gerot>, Äaif. 9?uff. ^ofratb, Dbcrlcbrcr Der @rie4)ifcben 
©procbe am @ouü.»@j)mnaf!um au tüeoal unb oröenft. 
«SÄitglieDe Der Surl. ©efellfcbaft für 2itcra(ur u.Äunff. 
Zweite, gdnalicb umgearbeitete ^Jluflagc. SRcöal, 1830. 
©ebrucfc bei ^inbfore Srben. 373 ©. 8» 
©ic ß-uatember. geitfcbrift fUr naturnjiffenfcbaft# 
liebe, gefcbicbtlidje, pbilologifdbe, literdrifcbe unb gei 
mifcbte ©egenftdnöc zc. ?c. -herausgegeben toon Dr. 
Srnft Sbriftian 0. Sroutuctier. ?5anö II.  ^ »eft 2. 2)jjf 
lau, 1830. 84 8» 
(Sinlabung aur ßffeniticbcn ^rufung unb feierli4)en 
SnKoffung im bifpgcn ©jjmnaflum am 8fen unb gten 
3u[»), unb au öen öffentlicbenfprufungcn in ber (Dom; 
fcbutc am loten 3ut«); «n ber anleiten unb ber 9IuffI< 
fcben Ärci6fcbu[c am ii(cn3uf»)' — ^SorauögefcbidPt 
ift: Poccia no^b iiro>ib Tamapb. McmopH-
lecKBÄ KapmHHa, cocmaü.ieHHaH A. Bepn-
roc|)OMb, CmapuiHMb y »niniejieMb PocciücKaro 
ASbiKa H C. ioBecHocni i i .  — SRiga, gebrucf t  btt  
?©. 5.  ^ dcfer. 14®. 4. 
^rebigt, am brcibunberijabrigen3ubelfefte berSfu^ä# 
burgifcben (Jonfeffton, in ber ÄronöPircbc a« SKiga ge» 
halten oon Dr. S. 2. ©raoe. — 55eften bec 
SßobltbdtigPeitöanftalten auf QlteranberebSbe. — SRiga» 
*830« ©ebrucft in ber SJfuUerfcben ?5ucbbrucferei. 
19 ©. 8. 
Oaö ©cbti>arabduptcrs(Eorpö a" Svetjal.— SlufSr« 
fucben bee löbl. Sorpö aufs neue für baffelbe bearbei» 
tct öon 3« ©ill igerob, ^ofratb unb Dberlc^« 
rer. SJeüal, i83o, gebr. bei ^ inbforeSrben. 32®. 8« 
Äuragefaite fpftematifcbe ©rammatip ber SRufilfcfien 
©pracbe (mit QSerucfflcbtigung beö ©laroifcben), »oti 
@nj(ftnoj), £it.»9iatb unb2ebrer am 3vuffifcb* 
Äaiferl. @t)mnajlum au SJiga. — Srfter 23ort> 
arten ober SJebctbeilc unb Slcjcion berfelben. (3t{6 
aweitc ücrbefferte unb öcrmebrtc 2tu6gabc ber g(erionS< 
Ubre.) Stiga, gebr. bei 2Ö. S.^)dcfer. 1830. 94©. B-
SBijfeem Jatttjcefcbeem par pcemittttu, fa6 fawaö 
bafniade to i3tu3ubni 1830 irr fnjebtij 'ufcbi. 11 8« 
Angloise, Ecossaise, Quadrille und Walzer, aus 
der Oper: ,,Das Fräulein vom See." Für das 
Pianoforte, von Franz Ulrich. (Preis 40 Kop. S.) 
Lithographirt und gedruckt bei J. H. Hollander 
in Riga. 5 ©. Q,ucrquart. 
Sjl iu brwcfen erlaubt, i^m 9^«men ber (Ji»il=£>berbcw«lt«ng ber Dfifeeprobinjcn: Q, (g. D^apicröf^. 
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f ü r  
f ur^, 2 i ^ '  UU& 0ft^(att&^ 
J\SS3' 13''3tu9uftl830. 
ßjcf)t i j i ßebcn! ßic^t if l Oludf; unt» für Staaten SÖia^tl 
Sluß bec !^a9eögefc{)icf;fe tieö 9\eicf}Sl» 
©t.  ^ e,(erö6ur9, tjom gtcn 2Iiigu|l» 
©eine S)?aje|?dt bcr 5laifer jtnb om 
5(cn b. SOi* üj>n ginnlanb, 
in toüfommcnflem 5SSot)ireon tvieber t)ier ange;? 
langt* Uebcrafl anirben ©eine ^lojefldt 
inif bem ^öct)fteti Q;nt^ufiaömu^ empfangen, unb 
lie§en überall SBo^Uf;atcn unb Siufniuntcrungen 
^urürf. 
21m 5ten 2(ugnjl reijle ©e. 5tDnig(. ^o^ci 
ber ^erjog Slleyanber öon SBürtembevg üon ^>ier 
nact) ^itau ab. 
3u ©eti?a|lopol finb ble Gruppen frei pon 
ber ^ef!; aber aOe J^äufev fielen unter £lua^ 
rantaine* 
2|m sojTen Ciitfn 2Ingu(l) baben ©eine 
S3ioje(!dt bcr ^atfer, jur (Jompletirung bet 
SIrmee, eine [)vffrutenauöl)ebung, üon 500 sÖ?ann 
jn^ei, im ganjcn Üieid)e, ©ruften unb 33ejfara^ 
Bien aufgenommen, befohlen. 
€in 3lUer^6cl)f?er Ufaö an bcn birigtren^ 
ben ©enaf/üom Soflen^ulP/ befiehlt; „S)ie ^e^ 
bung berüiefruten fofl am iflen SRoPember b*3, 
Anfangen, unb unfei)lbar in ^roei 5}ionaten be^ 
enbigt fej;n, QlÜe oon früf;eren 3^efrutirungen 
rürfjidnbigc Siefruten foflen eingclteferf werben* 
JDie Diefruten bürfen nidK jünger ali^ 20, ni(J)t 
älter al6 55 ""b nidjt unter 2 ^rfct)in 
5 5Berfc^0(f fcpn. 3iefrutenquittungen bürfen 
€ingereicf)f tverben. Jur ^-quipirung ber diei 
{ruten foflen, (?atf 43 3tbl., nur 55 üibl* ent? 
richtet tuerben* ©tatt be6 ^roülantf njirb 
nur ein QlcquiPalent in @e(b gejault, nad) bem 
sOiarftpreife» 3{ucf? (Sbrder ftnb alö Sichuten 
anjune^men* (©t.  ^ tbg. 3tgO 
€in 3inerMd)fIer Ufai? Pom isten^ulo bc^ 
gnabigt bie (Jinrcobner t>on ©eorgien unb ben 
füblid) bei? 5^aufafiiö gelegenen ^roPinjen mit 
folgenben Qjefreiungen: Sltl^Siücfjtdnbe ber Slb? 
gaben, bie ^ ad)tfummen aufgenommen, bif 1850/ 
jtnb ibnen erlajfen, aud) bie für ©tempelpapier. 
£) ie 5Dorfer,  tPelc^e im Kriege am t i te i f ren l i t f  
ten,  finb ouf brei ^on allen Slbgnben frei; 
^^flanjungen Pon SJtaulbeerbdumen, Weinreben, 
gdrbe? unb mebicinifd)en 5l'rdutern, bif i84o; 
Siomaben, bie fic^ an ben ©rdnjen anfiebelti 
tpoüen, auf fed)f 3ö^re« Die OL-intuobner oon 
Siebut? 5?5öle unb ^oti genießen berfelben grei;« 
^eif auf 25 3a^re. 
3u Dbejfa ftnb, mit Millerb0d)(?er f3e^ 
pjilligung, iwei 25erfid)erungfgefcnfd}aften füc 
©c^iffc unb 5ßaaren errid)fef* 
3u SRifotajeff lief am i8f?n ^ine Sre? 
gafte Pon 60 j^anonen Dom ©tapeU 
(Journ. de St. Ptbg.) 
tPtrb je^t an b r e i neuen banalen ge# 
Arbeitet, Pon benen ber eine bcn 3^amen?H5in^ 
bau?^anal erf)dlf. tt>irb bie 5[ßinbau mif 
bem Ü^iemen, ber jtpeite ben ^Riemen luit ber 
sffieic^fel, ber britte bic 2ßolga mit ber 
ftpa pcrbinben« 
Sur d^rcnif ber 
p a t e n t e »  
©urcb ein patent ber Srf. £iö(. ©ouö.fStcgicrung, 
Dom i g ten  3u t i p ,  m i rö  Der  2 l l t e rb6cb f te  ^e fe l ; l  bef  
fannt gemacbf, öaß auc^ &ie ^ebra'er oerpflicbtct fepti 
foHcn, bie QSeerbignng ber deichen erff brei Sag« 
nad^ bem Sobe ber ©effojbenen ju ocranftöKcn. 
53om aepenSuno: ®a§ bem Svurlanbifcbeti Slbet 
gemattet fetjn foll, feine ©uter aucb folcben ^erfoncn 
5u oerpfanben, bie nidjt jum ^C|t0 oon Sanbgutern 
bere^jtigt fl"''/ 2lusfcb[u§ bcr^>ebrder; nur 
auf jeb« S'Jb''®/ ""t» nur fo((t>e ©ilter, bereit 
I ß a u e r f c b a f t  0 0 n  b c r  S e i b e i g e n f c b a f t  b c <  
freit iff/ ober bic unbeoclferf jtnb. ^Bauern F6n« 
nen, biö ju fernerer Sntf(^)etbung bc6 ©egcnftcinbeö 
in ^öeaiebung auf ftc, nur ^auernl;6fc unb 2a'nbcreicn/ 
nicbt bie ©üter felbft, pfanbroeife acciuirircn. 
Söenn baf 2lm( beö ^^rebigerf nid)t felfen 
geringer beurtbeilt tpirb, alf bie 5ffiid)figfeit 
bejfelben er^eif^t; n?enn ?Hmfftreuc unb gefegt 
nete aßirffamfeit nur ju oft ganj unbcadjtct biet# 
&en: fo ij^ eö um fo erfreulid)cr, bicfe^aui^ cin^ 
mal dffentlicf) anerfannf unb gmurbigt ju 
fe()en, — J^ier ein fd)oncr S3ett)ei^ ber 2Irt: 
5lm ilrinitatiöfeRe würben cö 25 ^a&re, bci§ 
^aflor 55ornwafrcr ju SEerro fein Ülmt 
angetreten ^afte. gebacl}te feine ©emeinbc 
an biefem S:age ju uberrafcl)en, burc^ eine, ouf 
bieö üerffotT^ne 2}ierfel;af)r^unberf 33eju,g ne^f 
menbe ^)rebigf, unb glaubte, ba§ — wenige 
greunbe aufgenommen, — wo^l 3Riemanb 
fen rourbe, Wie txMd)tig ber !lag gerabe für i^n 
felbfJ fe^. — hinein, wie fe^>r &atre er fid) 
irrt! X)ie ©emeinbe, baö SInbenfen an ben 
Slmtöantritt i^reö üereljrten ©celforgerö im 
treuen @ebdd)tni§ bewa()renb, WoÜte ben 
nid)t of)ne banfbare ifie^eugung il^rer ^iebe^unb 
35ere^rung für ben wurbigen ?)}iann, toruberss 
ge^en lalfen* 0ie ^)atte i^m eine ubcrrafd}cnbe 
greube bereitet, bie i^m um fo unerwarteter 
fe^n mußte, ba eine rfd)t ernf?lid)e Unpd§lid)# 
feit i^n bie 5[öod)e üor^er üert)inberf f)atte, auö 
bem .^aufe ju gel)en, unb er alfo üon ben ge^ 
trojfenen 2lnffaltea burd)auö nid)tö erfahren 
fonnte. gruf) um 6 U^r 9)iorgenÖ wecfte ibn 
eine fd)5ne 9}(uftf/ unb bie Herren 5vird)enüor^ 
fte[)er, 5Surgerdltef?en u* f, W. traten glücfwun« 
fd)cnb bei i(>m ein. Um 9 ll()r erfd)ien ber 
5Surgermeif^er mit ben J^erren beö D^at^ö, um 
i&n in bie 5l{rd)e ju fi4()ren. Diefe war fe(?^ 
l id) aufgefd)mu(ft; 21ltar unb ^anjel befonberö 
fd)on mit QSlumenguirlanben Der^iert, an weU 
d)en bie /ungen S^amen mehrere ijage gearbei^ 
fet Ratten,— unb bie ©emeinbe in großer 3a()l 
üerfammelf. €ine er^ebenbe 5ltrc0enmufif ev^ 
tonte! 2Racf> gehaltener ^rebigt unb beenbig# 
tem ©otteöbienfle warb er üon bem 0fabt# 
alteften ju einem gru^flucf gelaben, wofelbjl 
t)ie ganje 5Biirgerfd)aft ftd) oerfammelt ^aftc, 
^ier würbe er unter 93iufiE auf ben ^•^renpla^ 
geführt; unb nad)bem aüe ©Idfer gefüllt wa^ 
ren, brod}te ber ©tabtalte^e i^m einen filber^ 
nen ^ofal, mit ben QBorten: „^)iefen ?Sec^er 
wibmet SBerrofc^e S3urgerfd)aft alö 
ein $eid)en ihrer ^iebe unb iSerehrung." 
2lud) üon einer ©efeüfd)aft ungenannter greunbc 
warb ihm ein fofibareö ©efd)enf, ein fi lberner 
S5robfforb, mit einer e^renbcn 3"rd)rift oer^ 
ffhen, jugefanbt. — ©er 9)iagi|lrat hatte früher 
fd)on feine ^reigcbigfeit bewiefen, unb ihm ei? 
nen neuen feibenen Italar anfertigen lalfcn; ^u? 
gleid) für ben 5CBinter nod) einen I^alar oon :tud) 
juge}id)erf* — 5)en ganzen Xag über, bi6 jum 
fpd^ten ^benb, warb fein J^au^ nicht leer oon 
©lucfwunfdjenben, — ©ott wolle ben wurbis^ 
gen 9}iann nod) lange feiner ©emeinbc erhalt 
fen, welche bie freue 2(mtöwirffamfeit ihreö 
©eelforgerö ju ernennen, unb aud) bie (lif len 
33erbienj]e ju achten weig, (2I, e».$5r0 
— Daö ber itobfenweihe auf bem @of? 
teöacfer, weld)e^ ein 5\diferl. Dbcr#^onft(torlum 
ongeorbnet würbe ju Düngen am 27f^en 
3uU) b. 3., unter ftdjtbar allgemeiner 5hcil^ 
nohme ber ganjen ©emeinbe, gefeiert, 0chon 
am frühen COtorgen fah man gu§gdnger unb 
gahrenbe in (Iromenben ?9ia(fen ber ^?ird)e ju? 
eilen. Um 9 Uhr, alö bie oorbcreitenbe gotteö# 
bienfT(id)e g-eier in ber i l ird)e begann, war bicfe 
fo gefüllt, bag Sßiemanb mehr hi"ciß for.nte, 
unb ein großer 2hfil t 'fr ©emeinbe um bie 
^lirche hffum ^la$ nehmen mußte. 9^ad) ge« 
cnbigtem ©otteöbienfJe ging ber ^rebiger be^ 
Drtö, in ^Begleitung beö Suf^erf^ unb mehrerer 
5!)orffd)ulmei|ter, biö an baö portal ber^?ird)e, 
wdhrenb alle Uebrigen ruhig an ihrem ?)la$e 
blieben. Sarauf begann ein allgemeiner feier« 
l id)er ©efang; uivb nun fe^te ftd), unter 58or# 
tritt bc^ ^rebigerd, in langfamem 
nieinbe in 55ewegung. 2)ie außerhalb berjvirche 
53efiinblid)en hatten Spalier gebilbet, unb fchlof? 
fen ftd) anmdltg bem ^uge an, ber eine uiiab« 
fehbare ^dnge erreid)te. — ©0 ging eä unter 
©efang, ber burd) bie große COienge ber 
men im gffifu befonberö erhebenb War, 6i^ jutii 
j?irchhof foff« tvar eine Üiebnerbu^n« 
terraffenformig errid)tet, welche bie ©emeinbe 
mit ben mannid)faltig(]en S&lumen gefd)mü(ft 
hatte, bie weit h^rum einen fo(ll id)en Suft ücr# 
breiteten. — ©er ^})rebiger glaubte ber ganjeti 
J^anblung mehr S'inbrutf ^u üerfchaffen, wenn 
er nid)t ununterbrochen an Sinem ^la§e (fehenb, 
rebete, fonbern in ^roceffion unter ©efang tjor« 
wdrtö gehenb, t)on ^eit ^u 3eif ^alt mad)te, 
unb bann ^ejug auf bie jebeömal üorliegenben 
©rdber nähme, welche ju manchen ©pecialien 
SJeranlajfung gaben« 2)ieö trug benn aud) 
Wirklich jur €rh6htJng ber 5eicrlid)feit oiel bei. 
5Beld)er reid)haltige 6foff ju religiofen 5Se# 
(rad/tungen fanb ftch ba ntd)t beim 2inbltcf ber 
©rdber, con benen üiele mit 33lumen gcfd)mu(ft 
waren! war ruhrenb anjufehen, wie ftch 
bie 2lngeh6rigen um bie ©rab(?dtten ihrer ge^ 
l iebten 25ollenbefen fammelten, wie mand)e 2Bei« 
nenbe an bem ^obtenhugel hetenb nieberfanf. — 
3" biefer3lrt warb ein formlid)er Umgang auf 
bem ganjen ^?ird)hofe gehalten; unb 21lleö Der? 
einigte fid) wieber im engen Greife um bie 5ln« 
fangiS betretene Diebnerbuhne, wofelbfj ber ^rcf 
biger noch ^um ©d)luß bie ©efammt^ahl 
hereitö in 18 fahren auf biefem 5lird)hofe tgf 
crbigfeit nannte, unb bann mif einer 
nmnfei'ung jum njurbiöen Sßanbel unfer ©ebet 
unb ©efang rd)lo§* ©d)n)ei<|enb, unb in ernflc 
©efu^le üerfunfen, ging bie 33errammlung auö^ 
cinanber. — Df)ne Sweifel muffen bergleid)en 
gefle ben luirffamf^en 5ßele6ungömiffeln religio^ 
fei '  ©efü^le beigejd&lf werben* ?Iöie (ief evf 
gVeifenb muß ba nld)f ba^ 2öorf beö ^^rebtger^ 
auf mand)e in 2eid)tfinn unb 0el6flt)crge(fenl^eit 
öerfunfene ©emut^er tt>irfen, bie ^ier burd) ben 
<£rn|l beö Drteö, burd) bie trauernbe Jiebe am 
©rabe, burd) bie Sbranen Dieler ©d)n)ergepruff 
fen unb ßeibenben, burc^ ben 91uf61icf in |ene tüei^ 
ten Siaume beö ^immelö, fo laut an (^wigfeif 
unb SSergeltung erinnert tt>crben* (51« e« 5Br.) 
(2Iuö b .  55r .  etne^ ü?e i f enben . )  „5I ) er  öfter 
gemGd)te  33orfd)lag, ba§ unfere  ganbmirt^e blo§e 
Delpf lan^en  fden  m6d) ten ,  ro i rb ,  J t» i e  eö  fd )e in f ,  
in  mand)en  ©egenben  S iü lanbö  rea l l f i r f»  S5e i  
9voop  fa i )  id )  e in ige  gro§e  ge lber  mi t  b lu^en^  
bem 5)io^n beberft. SGBenn id )  n td ) t  i r re ,  e t roa^  
ganj  3^eue^  in bie fen  ^ro^) in jen ."  
2luö Sorpat. 2öie eö ^)ier fKi§t, tvirb bic 
^rofcifur ber 5aftif einge()en, fobalb bic gegen!« 
tudrtig Saftif 0tiibirenben i^reti ^urfiiö üott# 
cnbet ^aben; neue merben nic^t angenommen* 
2)er ^rofejfor ber i^aftif tt)irb eine ^enfton er^ 
l^alfen. SDIe ber ^rofeffuren tt>irb burc^ 
bie über 53eterindrfunfJ ergdnjt n>erben, 
21uö 5vanbau unb anberen ©egenben ^ur^ 
lanbö fd)reibt man, ba§ aud) bie J^euernbfe 
um ein 5Stertel geringer aufgefallen ift, alf in 
aubern 
©aö 5lurldnbifd)e 5lmfö6laff »om asHen^uIo 
(aud) baß ^ioldnbifd)e Pom 7ten Sluguff,) mad)t 
in einem eigenen 21uffa0e oom ©ectionöc^ef SRi^ 
fiferow aufmerffam barauf, ba§ burd) bie ge^ 
tx>6f)nUd)e 31rt  ber 21b(}dutung beö Qefd)lad)tef  
fen mit 53iejfern, bic J^dute faf! immer 
(ginfd)nitfe bekommen, unb baburd) an SEert^ 
fou?ol)I für ben J^anbel, alö für ben eigenen 
©ebraud), oiel an ©iite üerlieren, mirb 
babei empfohlen, baö 21b^duten mit 5?eilen ju 
niad)en* (2Rid)t mit 5?culen, wie irgenbtpo 
ein S)rucffe()ler fagte.) 
SDaffelbe 5imtöblatt Pom 5fen 5lugu(!. mac^)t 
befannt, ba§ ein ber S'lifabet^ ^bri-l^ine ^eter^ 
fo^n, 5tod)ter eineö freien 50?enfc^en im 
J ^ a r r i f d ) e n  ^ v r e i f e /  a u f  e i n  e r t ^ e i l t e  
^ I a f a t p a §  P e r l o r e n  t u o r b e n »  
3luö g i  6 a u. Unfei'e ©par^ajfe, biefeö le^ 
benbige, fid) immer fd)6ner entmidelnbe ©enN 
mal eben fo einfidjtöPoflec alö tparmec 35afer^ 
lanb^liebe ber Stif ter,  (}at/  nad) ber neuejleti 
Died)enfd)aft ber 2ibmini(?ration t>om iQten 3nni; 
1829 bi^ 1850, an Kapitalien auf Jinfen 17/225, 
auf ^infe^^Sinfen 19,500 0ibl» ©• 2)er lieber# 
fd)u§ feit €rrid)tung ber 5lnf!alt biö je^t bef 
trägt 822 9ibl. 0.; bie gan^e in i^r enthaltene 
©umme 37/549 ^ubel ©ilber. 
i  e U n f o f ? c n  b e r  g a n j e n  9 5  e r ?  
w a l t u n g  b e t r u g e n  i m  b e j e i d ) ^  
n e t e n  f i e b e n u n b j w a n f  
5 i g üv u b e l 5 3 ^ P« ©• 
5DZ t ö c e l I e 11. 
— ©egenwdrtig bereitet man in ^ariö eine 
neue üirt ^robt, unfer bem^^amen: pain ani-
malise. 2Iu0 ber Srfa^rung üon ber 2Ra()r^af? 
figfeif ber J?nod)engelatine, beren man ftd) ju 
©Uppen bebient, fd)lo§ man ndmlic^, ba§, wenn 
biefe ©elatine in ?5robt üon Kartoffelmehl ge? 
bracht werben fdnnfe, biefeö eben fo angenehm 
unb nahrhaft alö sSBaijenbrobt fepn würbe* 2>ei' 
33erfud) entfprad) ber gehegten J^offnung t>oCl# 
fommen; unb in ^ ariö werben je^t fd)one, auf 
bie befagteSlrf bereitete ^robtlaibe, ju weit nie« 
brigerem greife alö baö SBai^enbrobt oerfauft. 
Die ©elatine i(! fo gereinigt, ba§ ße feinen 
unangenehmen 55eigefd)macf ober ©erud) giebt. 
€*in groger^heil beö mtf ber 2lfrilanifd)en ©jcpe^ 
bition abgefchicften bef^anb auß foU 
chem 55robte. (©t.^tbg.JfgO 
— 3n ber ©egenb Pen üiiga Wenigflen^ 
fleht man bie auffallenbe (Erf(^einung, ba§ auf 
mand)en gelbern bie ©er(Te, toUig reif, gemdht 
Wirb, inbe§ fte auf beinahe an(ro§enben nod) 
ganj grün i|?, fogar an mand)en Drten erjl 
blühen foü; unb jwar ohne ba§ bie 3^'^ ber 
^efdung mehr al^ 10 biö 12 $;age öerfdjieben 
ifl. 2öahrfd)elnlid) aber gefd)ah bie ber erj^en 
gelber jur 3cit bef Diegenö t)or ^C'h'^nniö/ unb 
bie ber le§tern nach fd)on eingetretener £)urre* 
2)ie §Befi^er ber erf?ern werten wahrfd)elnlid) 
ben 95ortheil haben, ihre (trnbfe'trocfen einju# 
bringen. ((Singefanbt.) 
— 2Iu0 e. 35r. 5!5te bie^/dhrigen 5Bed)feI> 
fteber, bie eigenflid) noch gar nid)t aufgehört 
habenju graffiren, hatten mei|lentheiÖ baö 0:1? 
genthiimliche, ba§ bie J^i^e ohne vorhergehen? 
ben grofl eintrat, bog fte bem (Jhinafalj j^ac 
fd)nea wid)en, aber hdufüg Quweilen fed}Ö? bi^ 
ad)fmal) wieberfehrten, unb nid)t eher ganj 
wid)en,^biö eine ©efd)Wulfl (an COcan(^en fogac 
wafferfud)tige), ein 2Iu0fd)lag, ober fonfl eine 
i^ranfheit eingetreten war. ©oUte fid) barau^ 
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nic^f fd)l{eOeti laffen/ ^ieBcc etgenfltd) 
nur eine Ülnjlrengung ber 3^ofurfraft ft)ar, ben 
^ranff)eifö(to|f n?egjurd)affen; i)a§ ölfo, paft 
t)er gettjolrfamen Unterbrucfung burc^ €^tna^ 
t)iellfttf)f eine Unferf^ugung biefer 21n|]ren^ 
gung, burd) fc^n)ei§treibenbc ober d^nlid)e 
U\f TOo^lt()afi9 9?tvtrft ^aben tt>urben? 
— 3n bie Sranfenanf^alten bcö 
ntenbirecforiumi^ äu Dliga tvurbcn im t)Of 
rigen aufgenommen 1235 ^tranfe* 
ton j^arben 151; genefen enflapn tvurben 563; 
au6 onbern Urfac^en entlajfcn 16» 2im ijTen 
nuar 1830 waren nod) in ben ^ranfen^dufcrn 
tefüttblid) 549 ^erfonen» 
2lu^ offrciellen 15erid)fen* 
2(m 3ipcn 3uro öaucrtc baö cpiöemifc^je 'D^croen« 
ftcber auf 2lltS\arPc(, ®alff(ten Äreifes, nod) fort; 
DocJ) n)aren nur noc^ jnjeijKranEe. — 2lm ißtcnSut«) 
f>tad)it jlcb ein 64«jähriger 3i?eu«Äarfelfcfeer SBalD» 
fluffcl;er erft einen Slinicnf4)u§ bei, unt> ba &iefer 
tiicbt tßötlid) ruar, f(ie§ er (14) «i» 6 3'^^' langeö 
«DJcffer burd; bie :^e^le. —- 2tn bemfelben Sage er« 
Jaufte unter ^etüirfen (j?afenp. ©iftr.) / fi" 60^ 
jaf;riger ^uici)rDi!d;ter, au6 Surd)t Dor btr ©träfe 
öafur, ba§ er einen Deferteur bei ficb aufgenommen. 
— 2lm 2oftcn 3utj) erl^enfte fi4), unter 'D^urmö auf 
£)efel, ein QSaueniJirfl;, öer jugleicfe ©cfemibt njar, 
in feiner ©dj'"iebe, o(;ne vorder ein 
©eipeejerrüttung gejeigt ju (;aben.— ©er im Starlö» 
ruf;efcfecn 5ßatbe, bei SBenben, erf;enEt ©efunbenC; 
tvar ein 5[öei§gerber auö SJiga, 
3n bcr 9^ac|)t üom igten ouf ben soffen 3"^«) oer/ 
brannten im Siufjlfcbcn ©tranbborfe Äraenagor, am 
^eipuö (®6rpt)djcn Är.)/ bie X?4ufer eines SSenben« 
fdjen unb eineß geHinf^en 2Kcftfd)onin6, mit aller 
J^abe, jufammen on SBeri^ 3600 9vbt. 2eibcr Farn 
au(^) bcr od)tjdf?rigc ©of;n beö (Sinen in ben S(atn< 
men um. — 2lm saften 3uli) oerbrannte, unter 
ÄacbPoma im SBerrofc^)en Sreife, eine ^Öabftuberroo^« 
iiung unb in berfelben ein aroeiidbriges Äinb. — 
2Jm ssften unb roieber am söffen 3ul») roaren im 
SBinbaufcben Sorfte SBalbbrdnbc entftanben, bie iSo 
2offfellen «erbeerten. 
2Im 4fen Slugu)! bauerte in SSolmar bie iungen? 
fcu4)e beö Svinboiebes noc^j fort. 
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©0 eben ift erfcfeienen: 
S e r m i f c b f c  S i u f i a ' ^ e ,  e n t b a l t e n b  e i n i g e  U r t ^ e i l e ,  
2iaf1c|)ten unb SBunfdje beö rbriffticben ^a'bago» 
gen unb ©taatsbürgerä, öon 2. 0. ^olp," 
unb iff au b^bcn, baö Sremplar au 4 ^«21.: 
in 9?iga bei ben Not. publ. C. o. ^olff (Som 
rab'ö X?au6, ^eufira§e), Dr. Q5ru0er (bei ber 
Pforte); in ffienben bei bem ^n. Äreiölefjrer SKolt; 
red?f} i" SBolmar bei ben SpS^, ^affor Srbmann unb 
Dr. ffialter; in Bernau bei bem ^n. <J)affor ^effe; 
in  bei  bem ^n. Statf^öberm ©d;6ler;  in !Don 
pat bei ben Äircbfpielericbter 21. öon Oetiingcn, 
ßollegienaffeffor 10. J?olff, Oberlehrer (Sarlblom, unö 
9t. 0. ^olff. 
^ i e r j u  e i n e  ^ S e i U g e .  
s O i a r f t p r e i f e  j u  D U g a ,  I n  D v u b e l  ? 5 a n c o ? 2 I f r i g n .  
Stm Ilten 3fugui1. 1 ßof gute ©erße 33^bl. 33^op.; ipafec 2 9?. 78^.; grobeö SfJoggenmebl 4 SR. 7^.1 ÖUteö 2ßaijenme{)l laSt. 97^./ mittlere^ 12 SR. 23^. j gute 3)ud)t\)atiengriUe 7 3^. 4'ä./ gute Xpafergrö^c gSft. 27^., 
föerftengni^e 5 di. 56 Ä,; gute Srbfen 5 St. 56 1 ^ut> Butter i3 Stbl. 34 ^op. i  —^ SSranntwein, 
-J»!öVrtnti soaaaSRbl./ I^^ranb 28Ä3o£Ktjl.j 3o£ffi ipeu nOtbl.—^op. (öfffc.) 
S f a n b  b e r  m e ( e o r o l o g i f ( ^ e n  
S5arometerbeobacbtung im Simmec bei •4^i7°/o-
d i i g a .  
JCage. 37lorgen^. 3)^ ittag^. 2ibent)ö, Dtiibro= meter. SBitibe JCdglicbe SGBitterung. 
2IW3. Saro' Xbefmo= meter. metcr. 
33aror 
meter. 
Stbermo^ 
metcr. 
S3aro» 
meter. 
2:bcrmo' 
meter. 
5. 
6, 
7. 
8.  
9. 
10. 
11. 
28''- o'^'/8 •>^ii°/0 
28^'- 4-i2°/5 
-+-13°/8 
28'/- '/6 ^ 9^ 
28'' '- 0'"/0 9°/7 
28"^- 0^"/0 -+-io°/5 
28''- o"^,a -|-I6°/4 
aS''- o'"/9 -^2I°/6 
•2T"-\ i" ',A +21°/5 
28/'-
aS''-
'/6 +-I3°/7 
' , 0  -+i5°/0 
28''- •4*12°/8 
28''- -4-I6°/0 
<3.'] l>-\o"',1 -+l5°/0 
27"'-! \ -4^1 2°/0 
28"- o'",1 -4^io°/9 
1%"- o'"/0 -^i i°/5 
27' 9 / 9  
3on/ ßtn. 
o— 1/5 
O— O/l 
o— 1/5 
o—0/7 
©2B. 
©. 
©O. 
©O. 
©©O. 
@@D. 
©@2ß 
Sficg./ bet)c(ft/ SBetterleucbf. 
©onnenfd)eirt. 
©onenfd)./3fieg./@n)tt./fIör, 
EKegen/ bewclft. 
SSewoIft. 
©onnenfcbeitt/ beöecft. 
Seijccft/ SftegeU/ flar. 
3P 3" brucfen erlaubt. 3nt ?^amen bcr SiPil^Dberoerwalfung ber Dfffeeprooinjen; S. 2. ^apieröfij. 
) 
S S e i l a g c  j u m  ^ r o » i n j i a f 6 f a t t  J V f  3 3 .  
2 1 m  1 3 »  S l u g u f l  1 8 3 0 >  
Noci& ©tüjas iiötr fttc öffcntlicftc Noti^ in ^ Uuropa. 
2!2üir ^abcn in No. 35. ber ©t. ^)ct£räBurgifd)en feutfct;cit """i 2i(fci' 5)!ärj b. 3. cinm 
intcreflfanteu unb unterrid?tenben 2luffa^ „über bie b|fentlicl;e In Europa" (auö bem 9]ationaI) 
mit ißergnügcu unb ©cnugtf)uung gelefcn» 
SBie öUcö grunblid), biö jur ^'ntfalfung unabönberlidjcr Ülaturgefe^e, 23ecirbeifetc auci) ^rbfllU 
d;pß mit ftd; führen mup, inbem, njo bicfe ©efe^e waltenb erblidft werben, bie Slu^gleidjungen, nad) 
einer ^b^ern SBeltorbnung, nid;t öuöbleiben fbnnen, fo fe^t ung jener ^uffa^ ba6 eine S!}?oment ber 
traurigen ^Tfdjeinung, njcld;e barin abgcf;anbelt wirb, nad) Urfprung, Fortgang unb 2Birfung ^ in 
ein j^ellee £id;t unb weifet auf ben naturlid^en SluÖgang ^ur 2Iu%Ieid;ung l^in, ber fid) bereite in 
gan^ ^-uropa angefangen I)at ju offenbaren, 
SBenn namlid; bei reiffenb äuncf;nienbem 5ÖerFef)r, bennod) uberatt, eben burd) bie unget^eurc 
^oncurrenj, ©eivinn unb d'rwerb, im 53erbaltni0 bc6 barauf üerwanbten (^apitalö, in eben bem 
9}?aape abgenommen {)aben, [o fül)rt baö notbwenbig, wenn gleid? langfamer nadjfolgenb, ju bem 
bereite faf! uberaU eingetretenen unb nod) eintretenben 3^efultat beö ©infenö be6 
wenn (Kapitale nid;t mef;r fo frud;tbar gemad;t werben f'bnnen alö fon(!, fo fbnnen ft'e aud; unmbgs 
licl; langer bie fruf;ere ^ infe tragen. Da0 biefe ^olge, für biejenigen, bie altere üerf^ppotbecirte @d)ul= 
ben 3u üer^infen hatten, leiber fo fpat er(^ eingetreten if?, liegt tf)eiI6 in ber Olatur ber @adK/ 
bie Urfad;e notbwenbig immer ber §o(ge Dorangebn mu^, ff>eilg in befonbern metjr 
ober weniger in ber le^tüerfloflfenen ^^it öüf« ©uropaifd;en ©taaten ©tatt fanben unb beren 
naf)ere (Erörterung nid;t hierher gebbrt, 
5äuffer(l auffallen mü^te eö aber, bap ein jweiteö, gewip nid;t minber bebeutenbe^ SOtoment je= 
ner traurigen (Jrfd;einung, biö jefjt nid;t gur allgemeinen Slnerfennung ^at gelangen fbnnen, wenn 
eö nid)t eine alte (Erfahrung wäre, bap gerabe bie grbpten, nad;f!en unb einfad;ften Sß}abrl)eiten oft 
am fd;werj^ert ^'ingang ft'nben. 
SBarum will man benn baö fogenannte 0inFen aller greife immer nod) nid;t beim redeten 9]as 
men nennen unb lieber fagen: baö ©elb iff im SBerfl)e gejiiegen? ©ollte ea nod; nid)t eüibent 
genug fein, wie feljr feit mehreren ^abr^e^nben fd;on ber jährliche ^uflup bea ebelften 9}?etallS in 
Europa nid;t nur abgenommen, fonbern bie ^DZaflfe beflTelben ftd; t^erringert mib wabrfd;einlic^ 
ftd) noc^) fortwabrenb verringert? — Die ^"ntbcifung t>on 5llmerifa tritt bod) nod; nid;t in fo bunfle 
^Jorjeit jurudf, bap man fd)on i>crgeflfen (;aben fbnnte, weld)c ^reignijfe baö ^u^rbmen beß eblen ?0?es 
talla unb baö 5Bol)lfeilwerben beflfelben (wa6 man fonjl gej^iegene greife nannte) ju 5Bege gebrac^jt 
bat? SBa6 i(l wobl naturlidjer, alß ba^ eine rucfgangige ^Bewegung audb eine entgegcngefel^te 5ß3irfung 
mebr ober weniger mit fi 'd) fuhren mup? — Diefe Umflanbe wirfen gewiß, nad;(l ben oben anges 
führten ^Serb^tnifTen, bebeutenb mit, bie gegenwartige Sage ber Dinge gu SBege ju bringen. 
SBenn cö auf ben erflen 2Inblidf gleicbbebeutenb fdjeint, wie man ba6 ^'rgebnip biefer ^lutb «nb 
(Jbbe nennt, «nb im gemeinen Mm baffelbe glöubt bejeic^net ju mit ben SÖorten: „bie 
greife bcr Dinge jinb gefatten/' ober a\\d)t „ba3 ©elb i j l gcfliegcn/' fo ifTeS bod) elnteud)fenb, bagi 
bei näherer Sßetracljtung ber @acl;e, ganj 21nbcre6 ^eröorge(jt, auf ganj anbereu Siegen 2ib^>u(fe ju 
hoffen iinb ju entarten jlerjt, je nacl;bem mau bie eacl;e in biefer ober jener mic^tung ijerfolgt 
?ßon biefem ©fanbpunfte auöge^enb, if l eö j. 5ß, t^brigt unb lad)er(icl), ju glauben unb ju err 
ivctiien^ ba^ bie greife ber Dinge luieber ben frut)ern O^ennwertl) erhalten Tonnen, ober mit anberit 
2Borfen, bafj baö 9}?etalt.-©elb ivieber [o ivofjlfeil luerbeu Tonne, al6 e6 fruf^er burcl; einen ungeftbrfeu 
progreffiü anmacl;fenbcn ^uflu^ aua Slmerif'a geivorben ivar. Die einwirhingen biefer ^Serf^altniffe 
finb nicl;t momentan, jufallig ober »orüberge^enb, ivie bie Urfacl;eu anberer ©cI;n?anFungen ber greife; 
fie ftnb bleibenb, unb bie frühere (?rfd;einung vpar baö ß:rgebnip üon Umflanben, bie fcl)on 5af)r5un= 
berte gebauert t^atten, fo wie bie f^^atere, gegemvartige (^rfd;einung (biefeg fogenannte @inFen fcec 
>')i)reife, ivorin wir unö nod; nicJ)t ganj 3urecl;t au ftnbeu iviffen,) baö e-rgebni{j t)on Umftanben ifr, 
bie fcI)on me()rere ^afjraefjnbe fortgewirkt (jaben, immer fufjibarer, merf'Iicl;er unb blcibenb geworben 
finb, unb beren wahrer ©runb vieUeid)t um fo weniger früher ffar ^erDortrat, alg bei if^rem crflen 
^•ntfJef)en, bereu (Einwirkung burd? anbere üorubergebenbe 23egeben^eiten (ben allgemeinen Äricggfranb) 
uberwogen unb ber SIufmerffamFeit entzogen würben» 
Qß ergiebt fi 'd? ferner bei ruljiger 23cobad)tung ber 0ad)e, ba0 biefe ^rfd;einung au fid} nid;t6 
9^ad;t()ciligeö mit ftc^ fufjrt, fonberu nur ber Ubergang $ur 2luagleid;ung benen nid;t blop nadjt^eifig 
fonbern enblid) üerber-blid) werben mu^, beren 2lu6gabeu auf bem frühem guf |!e^n geblieben finb, 
wabrenb il)re ^•innabmen nad) bem gegenwärtigen gup ftd) beflimmeu muflTeu. 3Benu mau überi»ll 
mit wenigem ©elbe fo üiel außrid;ten fbnute alö fruf^er mit tjielem ©elbe, wie eß bill ig fein föHfe, 
fo batte in ber 2;i?at 9]iemanb ftd; 3u beffagen; mau f'ame fogar bequemer ab, inbem weniger 0efb 
3u jableu wäre. 
SBenu alfo alle 2ei(!ungcu, bie nad; bem fruljeru ©elbwertl) immer nod; in gleid;er 9?cnr 
nung fortbaueru, fi 'd) nad; bem gegeuwui t igcn 5öertb bc5 ©clbcg rcgulirt baben unb in bem ^O^aafe 
uad; bem SIennwertbe geringer geworben fein werben, alö ba^ ©elb me^r wertb geworben ift, ober 
mit anbern SBorten, alß mebr ^robucte erforberlid; finb, um biefelbc ©elbfumme f;crüor3ubringen, 
i inb al6 mit berfelbeu 0umme mebr ^robucte gekauft werben fbnneu, — bann unb nicbt e^cr 
wirb bem gegenWvi r t igen 0^?otl)(!aube abgeholfen fein, unter  weld;em alle ©taube, tjor^uglid) aber, 
auö febr naturlid;en ©ruubeu, bie ©runbbefi^er gegenwartig feuf^en. ©ebr ^^roblematifd) if l bal)er 
bie S3cbauptung, ba(5 bie erjleu Sebeußbeburfniffe gegenwartig im Überflujj probucirt werben, benn 
fold;eö Uuöerbaltnifj ^)f[egt fid;, wo uid;t meufd;lid)e ^-inrid^tungen gewaltfam eingreifen, balb au6--
5ugleid;eu. Q3ergcblid) wirb mau fein jpeil blo{5 in neuen Subuflrie^^iveigen fud^eu, fo lange nidjt 
ber gegenwartige l;bf;ere innere SSertf; beö SWetallgelbeö viberaU wirb geltenb ge: 
macl)t werben fbnuen» 
?lm 0d;lujTe jeneö Sfuffa^eS (au6 bem DIatioual) i(! gezeigt, wie mau in ßfuglanb, im ©egen.-
fa^ üou granfreid), aud; biefem ^icle cutgegeuf!rebt, 
Ä e r f e l  b e n  i » 5 l u g u | ^  i 8 3 o ,  
f^eitiricö auQust öon JSocft. 
^ft brucfett erlaubt. 3m Flamen ber eivil^Dberöernjflltung ber Dilfecproöinjett: Dlapieröf^. 
«P r D t it M <» l H a t t 
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ßic^t {ji 2cl»cn! ßi^t iji @(ücf} «nb füt ©taaten SD^a^tl 
— ———aaBBBKi—— 
5fuö t)er^(i(jee?3efc^ic^fe befSDietd^ö. 
© d n c  S O t f l i e l l d f  b e r  ^ ? Q i f e r  5 ö b e n  2 1 U  
ltvf)6(i)H Qerüi)et, int ©ro§fur(lenf()uni §inn# 
lanb aüe für 1829 'rucffidnbige jlronöabgaben 
ju erlaffen, unb ben 33en?o^ncrn beö ^anbcö 
unb ber 0fdb(e ben ^-yport^anbel mit oielen 
n)icl}fi9en ^anbeeprobucten, bod) obne befon^ 
bcre ^Jriüilegien, nur mit 35erbe(ffabvjeugen 
»on funfjig Sa|T, ju erlauben; ben 0tdbten 
Siflumo, 3^p|?abf, (E'fendö unb ^orgo ein unf 
6ef(^rdn!teö ©fapelred)t ju üerlei^en* 
21m Ilten SlugujI ttjurbe, in ©egentvarf 
rer 5?aiferlid)en 9)iajef?dfcn, bie leiste 
©ranirfdulc bcr ^faafßs^at^ebrale aufgej^eOt» 
gur d^ronif ber Oflfeeprot>in5cn. 
p a t e n t e *  
®ur4) patent com saften SIprit ^at bic (£rlauc|)fe 
Surldnt)if4)C ©ouoernementö«SRegterung &ie alteren 
Saiferl. (Befehle ivieber cingefcfcdrft, l>a§ alle QSulIen, 
55.reoen K. &ed iKömifctje» ^ofeß, bic in'ö SJeic^) ge« 
fenbet werben, ben .^erren ©eneralgouücrneurö jur 
^Prüfung uberfanbt roerben foUen, ob fte nicfetö ent> 
^jalten, bae gegen bie im Steicfec geltenben ©efe^c 
t>erfto§e, in n>et4)em Safe pc feine ©iJliigfeit ^aben. 
<Dur<J> patent oom saften S)fa») tt>irb befannt gc< 
flucb bie Äinber üon nicfetabetigen Se< 
omten, @eiftli4>en unb Äaufleuten, bie früher gebof 
rcn werben, alß i^re SSater Orben crt)kUen, ber 
9?ec|)(c unb SBorjuge bC6 2lbclö geniegen. 
©ie ^url. ^ett i fd)e Reifung tjom 7fcn Ülugufl 
crjo^If folgenben grd|lid)en ^orfatt. ^Sin ^ru# 
ger ^affc brei 0dbne,^üon benen ber ältefte feit  
einem falben 3a^rc n)a^)nftnnig geworben tvar. 
SDic Elfern nahmen 51rjnei oom ^Ironöarjte, unb 
ber Unglucflidje würbe eine SBo^e long auf bem 
J^ofe eingefperrt gef^alten, bann aber, bo er 
ruhiger fd)ien, nad> ^aufe entlajfen^ .^ier ging 
er am ß5(^en feinem jungf^en, je^n? 
jd^rtgen SSruber in ben 5Cßalb, um trodfne^ ^olj 
ju fud^en» Slm^bcnb fam er aßein nad^^aufe, 
«nb beonttvortefe onfangö gor nic^f bie ^roge, 
tTDO fein fleiner 93ruber fe^? ^r(T, al6 man i^n 
fd jmer jbö f t  banb ,  e r f l d r te  e r ,  e r  ^obe  i ^n  be i  
©eife gelegt; — unb man fanb enblid) bie 
feiere beö ^vnoben mit üoüig abgefd)niffenem 
^alfe* 2)er €infenber, ^r. ^ of?or ©ten^ 
ber ,  j i e^ t  ba rauö  b ie^£ebre ,  ba§  man  
finnige unb ©d)n)ermi4t()ige immer unter 21ufss 
ftd)t polten muffe* ld§t fid) benn in bem 
SJorgonge ttjo^l 2lnlo§ ju nod) onberen S3emerf 
fungen unb Söunfc^en ^'nben. 
2luö Sii go* Unfere ©ompffc^iffa^rt, bie 
bei unö fo t>iel greube unb j^offnungen erroecfte, 
fd)eint unangenehm beenbigt» 53ricfe ouö £u? 
becf melben, ba§ baö 2)ampffd)iff, bei plo^licb 
faflenbem SßaflTer ber 5raöe, o^ne ben €apifain 
üon 2nbid noc^ IJroüenmnbc gefegelt, auf eine 
Untiefe, bie rot^e 5:onne, gerotben fep, ad)t 
©tßge er&olten, unb fid? ouf bie ©eite gelegt 
^abe. follen fc^on einige ^Joffogiere barouf 
gewefen, aber S^iemonb ju ©c^oben gefommen 
fepn. £)oö Sampffd)ijf foü nic^t jertrumniert 
fei;n; aber wer tvirb fic^ i()m noc^ anüertrauen? 
l i e b e r  ^ o r p a t .  
©er geiflreic^e *©c^rift|leller unb feine 55e# 
Dbad)ter S3ulgorin, ber ein ©ut.mon fann 
fogen in ber ^orflobt S)orpat'ö beft^t, ttjo er 
einen gro§en it^)eil beö jubringt, gieU 
ben ©tubirenben unb ben Q;intt>o^nern in einer 
©d)ilbcrung ber ©tobt folgenbeö boö 
ju ebrentvert^ i|t, um nic^t bier ongefü^rt ju 
werben* 
,, 3«^ QlUgemeinen fonn man feiten 
Ott irgenb einem Drte fo viele gute, ruhige, mirf^ 
lid) eble 5)?enfd)en jufammen fünben, olö in 5Dor^ 
pat* Sie^ ifJ troäne SBobrbeit, gonj unb gor 
ni^t übertrieben* sOiein greunb ©retfd) würbe 
bei feiner 2lnwefenbeif ^ier ganj entjörft burd) 
bie ^ube unb ©titte in einer ©tabt, in ber fid) 
bi^ 9000 ^inwo^ner, unb bi^ 700 junge ^eute, 
©tubenten, befünben, unb bie nur burd) einen 
guten unb odjtungöwert^en ©reiö, ben ^olijei# 
metltet*/ ber fec^iö htja^vte i)3o(ijeiöierter ^af, 
regelt tvirb* Söielc tuurben cv(!aunen, t»eim fte 
öie ^luffcbrift am (EIngangöbogen beö ojfentli^ 
eben auf bem 2)omberge fd()en. ©ic 
empfie^lf  i()n nur ber Borge ber allgemeinen 
©itfltd)feif; unb er fo gut er()alten, ba§ 
mau aud) nid)t einen abgebrod^enen 21i! 
grauen, ©idbd)en unb Ätnber ge^en §ier in ben 
©tragen geroo^nlld) ^Begleiter, unb man 
1)at fein '^eifpicl/ ba§ ^^i^anb bie geringfte 
ivrdnfung erlitten l;abe. (Jin ©fubenf, ber bie 
Siegeln be^ 2ln|lanbeÖ öerle^te, Würbe üon fei? 
nen 0efdl)rten fclbf^ beftraft tioerben* ©ie vouvf 
ben i()n in 35 e r r u f erfldren, b. SRiemanb 
ginge mit i^)m um, unb man miebe i|)n tt)ie ci# 
nen ^eflfronfen» ©eit (Srridjtung ber Unioerft^ 
tat gab eö faum jmei ober brei ^öeifpiele ba^ 
toon, unb jmar biefe im Anfange. 3'" 5lllgef 
mdnen fann man baö befc^eibepe '^enel)men 
ber ^ieftgen ©tubenten, bei aller;S9i"()^'t ' 
reit fie in il^rcn» Privatleben genießen, nici)t gc# 
nug berounbern* £)ie Ülegeln ber €"^)re, beö 
Qlii i ianbeö, tverben (Ireng üon i^nen beobad)tef, 
unb id) l)abe nid)t c i  n m a l  üon einem SJerss 
ge[)en gebort, ba6 gegen bie 9)ioralitdt Der^ 
jtügen l)dfte* 2lUe i^re 23ergnugungen befielen 
nur barin, in ber ©tabf ju fpajieren, lieber ju 
fingen, auf ?33oten mit ?Diuftf ^u fahren, u. f. tx>» 
©ie (Tubiren fer)r fleißig, unb ein ilrdger tvirb 
tu>n feinen ©efd^rten t>erad)tef. 3'" 2lttgemei? 
nen i(i bie SKoralitdt ber (ginwo^ner 2)orpat's5 
fo gut, baß eß einem jungen 0}ienfd)cn unmog^ 
lidf fiä} mit ^a(?ern $ü beflecken» SKan 
ftjurbe ^ier auf ^^ben mit gingern tveifen, ber 
bie ©efe§e ber j^rengen COioral brdd)e* 
(Ü^orb* 3&iene, JVf750 
Sin ^ orfc^fag jut ^effimmutig ber roo^ren 
^ageßjeic für 9{iga. 
(51 u ^  einem 35 r i  e f e 0 
5 8 o r n ) o r t  b c ö  . ^ e c a i i ö g .  ® e u  b c b e r s i g c i i ö »  
nicrtr;eti ©cDanPen im folgcnbcn Stuffa^e glaub' i4) 
bem T)ub(icum nic|)t beffer unö cmpfeblciiDer t5orle9Cn 
5U Foniieu, a(ö mit Den 2öorteii fclbft beß' et;rrourDi« 
ge» Seteranö unferer gelcfjrten öer i(;n (cbrieb. 
2)?6ci;te fein 5S3unfcb nid;{ uber(;6rf n)er&en! 
„^m Qluölanbe an einigen ©egenben ftnnt 
man auf 5)iittel, bie ?Oiittag^linie für bie U^rs 
mad)er unb 2lnbere ftnnli(^ barjuf^ellen. J^iec 
in 9^iga trug fdjon 1775 ber J^err Ingenieur? 
Dbrift ^oege t>on ßaurenberg, nachmaliger 3ns 
genieur^0eneral in 9^arn?a, bem ^ieftgen 93?as: 
giflrat Por, i^m ju erlauben, auf bem SDcmf^urm 
eine COiittagölinie ju oerfertigen» S^aju foUte 
aber ein Slug^burg, ein ©on? 
nenquabrant »on bem ^unf^ler ?Sranbeö, 
fd)rieben tuerben* ©er ?Ofiagij]rat genehmigte 
cö, unb oerfd)rieb baö 3n(!rument* 2)cr J&ern 
Dbrii 't 30^36 t>on Saurenberg lie§ in ber erflen 
^uftoffnung beö SDomt^urmö, gleid) über bem 
©ad) ber^ird)e, einen großen geebneten ©anb:? 
(?ein einmauem, jog mit bem ©onnenquabranC 
jnjei 33ittfagßlinien, unb fe^te bunnc eiferne 
©tangen mit gef(^moljenem '^lei ein. — 25om 
»779 bin id). einigemal auf ben 
ge|^iegen, unb ^abe biefe jwei ?Öiiffagölinien 
gefe^en* SOieDeic^t ift ber Ul)rmacber ni^t fo 
oft b^raufgegangen, alö icb* 3»» 3^^^^ 1786 
übergab ber ^err Dberrpaifen^crr ?Serenö bem 
J^errn ©ubrector ©ermann unb mir biefen 
©onnenquabrant, it)n für bie 2)omfcbule ju 
nu^en» (£r fagre: „J^ier auf bem 0iafbbiJufe 
flel)t er fdjon lange, obne gemad}fen ©ebraud;, 
unb ^at unö 40 D?tblr. 5llb. gefo(?et." 35on 
biefer 3fit an befiinbet fid) ber ©onnenquabrant 
in bem 3nf^rumentenjimmer ber Somfd)ule, unb 
id) ibn oft gebraud)t. ?^*eim jKepariren 
beö 5?ircbenbad)ö hatten bie 53iaurer ben großen 
©tein mit ber ?0?ittag6linie fo befi^dbigt, ba§ 
einige 3abre oergingen, e^e er toieber oufgefcßt 
ivurbe. 223er if)n tuieber hffgfRfßt i j i mir 
nid)t begannt; oermuthlid) l)at i l)m ein 9}iaurcr^ 
gefeH bie je^ige Sage gegeben, aber bie richtige 
SD^ittagölinie fonnte er nic^f finben, tueil feine 
5tennfni|Te nid)t fo n?eit gingen. 3" 
3<i5rfn ie$t 3Riemanb nad) biefer ?[*?iffa96? 
l inie gefragt» 3^; müd)te etn?aö ^ejfereö ra# 
tl)en, alö bort oben auf bem «Jber no^e 
am Ülath^aufe eine ©onnenu^r n:{t ber SJfit? 
tag^linie ju jeic^nen. 
Um bie bef?e ??J(ittagölinie ju fonnfc 
bie ©tabt baö pa|Tageinffrument ober itranfif<! 
inftrument beö PerfJorbenen .^errn ^eußlcr'Ö 
faufen, ein fleineö ji i i inier in ber ©egenb be^ 
5J>lanfenf)agen ^ ober 5Johrtenfd)en ^aufeö am 
5[öaü, aber par terre, baju beflimmen, m man 
einen freien J^immel unb tvo ba^ 3nrtru^ 
ment, einmal aufgefTeÜt, nad) einem punft obcc 
fef^gefe^tem 3iel über ber ©üna, in ber WU 
tagölinie gerid)tet wirb, unb fo beffdnbig un# 
angerührt ^um ©ebraud) flehen bleibt, Jioei 
Sehrer ber 5)?athematif finb be(!dnbig unb ge;» 
toi§ in 9liga bei bem ©i;mnafio unb berSomf 
fd)ule. SMner oon biefen fann todchentlid) ein^ 
ober mehrmal hingf^«"/ bie l lhrjeit bem 
mad)er ju geben» Söenn oft in pielen i^agen 
jur COiittag^jeit bie ©onne nicht ju fehen i|?, 
fo werben boch ein ober mehrere ©ferne 5?or# 
unb SRachmittag bei ^tage burch'^ paffageinjlru# 
menf burd)9e5ett unb bic ouf ba^ ge# 
naue|?c anfagen» (Sö i(! auc^ nid)( fe^r fd)tt>er, 
bcn S)urd)gan3 bcc ©ferne burc^) ben ?9ieribian 
511 berecl)nen» ?Dieiti SRcJjeu ©anben ^)at, nacf) 
einer flcitien Slnroeifung, für mid) unb ^errn 
j^eu§ler, t)iele 3<^r)re f)tnburcO, oft 30 ©ternc 
auf ben erfien jeben SJionaf^ ju unferec 
l5eobnd)tun9 bcredjnet, utib tt>ir bitten genug ju 
fbun, wenn mir (te fdglic^ aüe beobachten mollfen» 
Sin fold)eö Si:ranfifinf!rument b^t oÖe 25orjnge 
i)or jebev gezeichneten 9)iittagßlinie, fvinn 
^unberte gebraud)t werben, wirb nie äuö ber 
SJJobe fominen ober burcf) ein beffereö erfe^f 
werben, unb behalt ben Sßertb beö ^reifeö unb 
ber angewanbten ^of?en in aüen funftigen '^eh 
fen* ^ein fleine^ i)affageinflrument, welcbeö 
30 ^fb. ©terU gefofiet ^at, fann icl) ju biefer 
^bftd)t nid;t empfehlen, weil eö ben 2)urd)gang 
ber ©onne unb beö Sl^onbeö, beö^upiferö unb 
ber 3}enuö am 5:age, unb ben Surci)gang bec 
©terne üomSlbenb biö jum ?Oiorgen, aber nicf)t 
bie ©terne Dom 9)iorgen biö jnm 21bcnb am 
gellen 5:öge fe^en ld§t» ^err^veu§(er ^at (eh 
nem ^ajfageinlirument eine unbequeme £age ge^ 
geben» S>er Drt, wo eö (^e^t, i(^ fo fleln unb 
enge, ba§ ein einziger ^enfd) |id) barin faum 
umbreben fann; bann 5<»t man eine ntebrige 
unb unbequeme ©feHe jum Dbferoiren, unb oft 
mu§ man bei ©fernen, bie ^od) f?e^cn, fic^ ganj 
auf bie Srbe legen* 3" neueren bringt 
man baö Dbferoiren t?on ben Stürmen ()crunter, 
«nb baut baö DbferDatorium par terre, wo man 
leidster unb gefdjwinber binfommen fann, alö 
Wo man 150 biö 200 guß l)inauf|leigen mug» 
© a n b t«" 
$Die Sanbmirt^fc^afc auf bem ^ntrimoniaf^ 
gebiete Den 9^iga. 
Fortunati, sua si bona uoriut! 
( S o r t f c ^ u n g O  
Sie ©d)la|f()eit in i^rer Saubwirt^fc^öft, unb 
bie S)epraüation ber ^Bauern auf ben ©tabfgös: 
fern, fle^t man alö ein ^offnungölofeiJ 
ber 3eit, bewirft burd) bie 2eid)tigfeit beö (iv^ 
werbö in unb bei ber ©tabt, bur^ bie ©fei? 
aerung beiJSujcuß, u* f .  w. S)ie wal^re Urfad)e 
tjl bie btö^erige Sage ber^eute* ©ie waren an 
eine ©d)oüe gefe(]"elf, für bie fte fro^nen mu§;: 
fen; btefc ©d)(?tle tonnte, bei ber 55efd)affen^cit 
beö 33obenö, nur burd) onfTrengenben §lei§ ba? 
bin gebrad)f werben, fie ju ernd^ren unb für 
bie gro^narbeifen ju enffd)dbigen: aber fte war 
li iert it)f Sigenf^um, alf^o bie 0rud;f i^rer Qln^f 
f lrengung i^nen nic^f ftc^er* 3}on ber onbcrn 
©eite bietet in ber it^af bie 3^d^e ber ©tabt 
i&nen auf mannid)fad)en SBegen einen leidjfeti 
unb t)iel ^6f)ern ©ewinn, alö (1e i|)rer ©d)one 
abringen fonnten* ©ie gef)cn bal)er fo üiel alä 
moglid) biefem nach, unb Dernadjldfftgen i^re 
£anbwirfbfd)aft; biefe aber wieberum 
fie, burcl) ^pid)ten unb 25crbdttni|fe, bie fie 
ihnen auflegt, jene Sjort^eile hinlänglich ju be^ 
nu^en, um SBoblh^^benheit ^u erwerben* ©0 
fcbwanfen jie benn in ihrer Jwifferlage immec 
burftig unb immer unbef^immt hi" 5 unb ba 
mu§ benn freilich bie ^venntniß ber©eni5ffe unb 
beö wo/hbelbaren £uj:uö ber ©tabt, jte auch iut;« 
mer unmoralifd)er mad)en, 2)ie im 3<^hi' ^832 
eintretenbe üdllige 2?auernfreiheit wirb 
gro§e 23erdnberungen herL^^ifi ih**«"' 
nid)f un wahrfchein lid), baß SJiga bann 
brei 35iertheile ber ^auerfchoft feiner ^atrimo? 
nialgilter auöwanbern jieht/ bie ©anbberge 
in feiner großem SRdhe ju cultiüiren, unb jusf 
gleid) in Gabrilen ju arbeiten, ober ©ewerbe in 
unb bei ber ©tabt felb(? ju betreiben; aber 
gewiß i(t eö, ba§ biefe bann nur ben gan? 
Jen Umfang jener 33eil$ungen in (Erbpacht# 
©ufdjen ju üerwanbeln braud)t, um bid)t 
ter jener aufgewogenen 35co6lferung eine neue, 
ouö Letten, Siuffcn unb felbft 2)eutfd)en jufam^f 
mengefegfe, entflehen ju lajTen, weld)e baö 5;höl 
ibt'e£^ ©tromeö balb in eineö ber bltihenbflen 
beö 3Rorbenö üerwanbeln würbe* — 
2*) ©ie jweiüedlajTe berS5e |il^ungen aufbeut 
©tabtgebiete ftnb bie 2}iUert, ober £anbbdufer 
ber wchlh(ibenberen (Einwohner. 5luf bisher 
fd)lecht ober gar nid)t bebauefen ^ld§en (Zeigen 
fie mit jener 533ohlh'i^>f"heit empor, nach bem 
9)?aaßf?abe bcrfelben unb beö ©efdjmacfi? ber 
5Sefi$er, mehr ober minbcr fd)on eingerid)tcf, 
oft mi^t reijenben ©arten, uud) Wehl mit 
i^reibhdufern ouöge|?affet. ©ie behalten ihren 
©lanj, fo lange jene SBohlho&enheit bauerf, 
unb ihre ©eflaltung, fo lange ber (Erbauer in 
ihrem ?Befti^e bldbt* 31^ "^we 53ef{§ec 
auch ein reidjer 9)iann, fo formt er bie 
©chopfung um, unb fie gldnjt bann in einer 
anbern 5Beife* nid)f, fo perfdCff 
|!e, unb mit ihrer ©d}onheit ift aud) fßf! ihr 
ganzer SBerth hi»* benn baß (E'infommen, baß 
i?d) ouö ihnen jiehen laßt, i(l fehr gering, 
unb fd}on ber Umflanb, baß ber ©runbeigen? 
thumer, bie ©tabt fowohl alö ^rioate, baö 
Stecht \)o,^tn, bei jebem SSerfaufe einer fold)en 
^efi^lid)feit bie ©runbpad)t ju erhöhen, brutft 
tn ber Sange ben SBerth berfelben ©ie 
Werben ©aj^hdufer, ober gabrifgebdube; — 
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bercinj! bieneicf)( 6Io§e 5CBo^nungcn atnrer 
dauern: benn ber enge SBoDenraum l)at on 
ftcb geringen S33ert^>. — 
C©ie Sortierung folgt.) 
^ein ^ Sorfdjlog; nur eine Qfnfic^t. 
3ilö i?or i63a^ren bie fleine, üon ber^TaiferU 
6fDnomird)en ©efeard)Qff ju et. q3e(erß6urg mit 
einer gJIebaitte beehrte Schrift beö Unterjetd)ne<' 
f e n :  „ 5 3 c n ) e i ö ,  b a §  e ö  i ) a l b  f o  » i e l  f o ^  
f l e f ,  f e i n e  g e l b e r  m i t  S : Q g e l 6 M e > ' n  j u  
bejlenen, oU mit leibeigenen/' gebriicct 
war, fd)ien bie barin aufgej^eate 35e^aupfun3 
Stielen ein ^pperbollfc^fö ^arabo^on. SRand^e 
fachten eö lad)enb ju wibcrlegen; S)?and)e l)ieU 
ten e^ faum her^ead)tung roert^. 5Die 5ß3a()r^ 
beit berfelben tvurbe inbel allmälig aneifannt, 
— üon Einigen felb|l baburd), ba§ fte |te Pers 
geblid) ju miberlegen fud)ten; — unb fie i(l in 
mel)reren 3vucffid)ten frudjtbar geworben. 5:)ie 
©runblage jener 55ercd)nung, ba§ ndmlic^) bie 
©runb{)errfd)aft burd) ben «Boben, ben fte ben 
« S ä u e r n ,  W e n n  ( l e  l e J > e n  f o ß e n ,  e i n r ä u m e n  m u g ,  
einen ginj unt)er^dltni§ma§ig großen 3iufwanb 
für bie ?5ejleaung ber eigenen 2lecfer mad)t, i(? 
in biefem ^a^rc burd) jnjet üoOroid^tige ©tim? 
men bejidtigt morben. Äreiörid)fer unb 
Stifter ü. ^agemeifler fc^Idgt in einem, im ^ro? 
Pin^ialblatte fd)on angeführten Qluffa^e, bie ©e^ 
f^ammternbte ber 5Bauerfd}aft in ben Dflfeepro? 
tinjen boppelt fo ^od) an, alö bie ber ^ofe» 
j^err £anbrat5 P.Q3ruiningf fu()rt in ben „lanb^ 
S R a r f t p r e i f e  j u  Ü l i g a ,  i n  D l u b e l t B a n c o ^ O I f f i g n .  
SIm I 8ten Siugutl.  i  ßof flute ©ei'ftc 3 2Rbl. 33f^op.; ipafer 2 3^. 78.^.; grobes a^oggenmebU Sfi-26Ä.; 
fluteö 2BalKnmeJ)l i3 3t.—f./ niittlereö n SR. n t .  j gute S3ud)\Dai5cngvu^e 7 2R. 40Ä./ gute ipafergrü^e gEft. 26Ä./ 
©eri^engrü^e 5 9t.  56 ^.5 gute ©rbfen 5 3t. 56 1 löuttet i3 Sübl. 34 ^op. ä —Sft — SSranntwei«, 
l '^vant) 23a25Sftbl./  |  = S3ranb 29330£Kbt.; 3o2ffi 5)eu nS^bl.—^op. (iDfitc.) 
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d )  e n  t n  Ü v i g a »  
^aromcterbcobacfctung im Sinuner bei -4-16°, o. 
tpirtl)fc{)aftlic^en ^Oiitt^eilungen" brei ©uter an: 
auf bem einen ()at bif S5auerfd)aft auf bem 
o n b e r n  a u f  b e m  b r i t t e n  g a r  f i e b e n m a l  
me()r Slcferlanb, alö ber.C>of. ©aö ^eigt: nac^ 
j^errn 0« 53ruiningf, ber J^of giebt eine mdgs 
Ud)e ftebenfad) gro§ere €rnbte 5in, um bie fei? 
nige ju mad)en; nad) ^errn ü. ^ agemci(?er, eine 
tt)irnid)e hoppelte* ^ruiningf fugt 
^ini;u: (£r fep „uberjeugt, ba§ bie meinen 
gdüe nod) üiel auffaUenbere ^reigni(fe bieten 
würben;" unb fpdter^in, ba§ gleid^wo^l ber 
nui|nie§enben (Elaffe, bie ben 53eft^ i^rer Sans 
bereien burd) gro^nleij^ungen beja^lt, „fein 
gro§er ©ewinn bacauö entfielt;" ndm« 
lid) wegen „fc^Iedjtec SSenugung ber ^Bauern# 
Idnbereien." — 
ifi in bie 2Iugen faCfenb ^unb unmiber? 
leglid): wenn bie dauern i^re ©utd)en auf eine 
50« ober bod) 3o?jd{)nge, in ©elb ju entrtc^^ 
t e n b e  ^ T b p a i t  b e f d § e n ,  m i t  b e r  S S e g u n f t i ?  
gung, einen J^eil bicfer^ad)t, ober bie gan^e, 
nad) einem bejlimmten 5agelol)n, burc^ Arbeit 
auf ben 5errfd)aftlic^en gelbern abjutilgen: fo 
würbe bie fd)led)te 55enu§ung ber 55auernldn# 
bereien balb auf|)oren, bie ©ut^^errfcf^aft aber 
einen ^o^ern, burd) neue Slnftebelungen unb^Jerü 
befferung ber ^auernldnbereien wad)fenben 6e# 
winn au^ i^rem ©ebiete jie^en,— unb nieSJian# 
gel an wetteifernb arbeitenben 5:agelo^tierß 
^aben* 2)enn ed)lcd}te würben jene SBegun# 
(i igung nid)t geniegen* 5!)?er{el« 
J ^ i e r b e i :  ^ i t e r d r ^ S S e g l e i t e r J V ^ i ? «  
xage. 9D^ orgens. SD^ i ttagl SIbenbö. Dnibro» jneter. 2Binbc ^Tlgli^c SBitterung. 
Slug. 23aco« 
meter. 
£^emo= 
ineter. 
93ai-o= 
meter. 
X^ermo' 
meter. 
Jßaro* 
meter. 
^Cbermo' 
meter. 
13. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
27//_II////8 7°/9 
27''-l l^"/2 •4^10°/0 
27"- 9'' ' ' /4 +io°/6 
<i' ]"-\0'"/0 9°/0 
28'/- 4- 6°/3 
2 7//-11///, 2 ^10°/0 
4I5»,2 
,<2. -+'14°/2 
27^'- ^"' ,3 +I3°/4 
'x ' ]"-\ \" ' ,o +i4°/0 
28'^- o">,^ -hi3°/5 
,b -4»I5°/2 
28'^- -f-i4°/0 
,ß •4^io°/9 
27//- 9%4 ^ g°y2 
2 7//-ii///,8 4- 8°/0 
4^10°/2 
27^^-IO"'/6 
28^''- +• 8°,5 
SPH/ ßin. 
o — 
o — 
6/7 
1/3 
o— 0/9 
©2B. 
©2B. 
@2ß. 
@2ß. 
@2B. 
@2ß. 
2ß©2S 
©onnenblicfe/ bcjogett.  
©etuitter/ Siegen/ f(ar. 
Siegelt/ flar. 
2Bint)tg/®oncnf(J)./2Botf<n'. 
©onnenblicfe/ bemolft.  
Siegen/ bet)e(ft.  
Scjogett/ ©onnenblicfe. 
3jt 3u brucfen erlaubt. 3m9lamen ber (Eiml/Oberoerwaltung ber Dpfecpropinjen; S. S. 'Jlapieröf^. 
.  S i t e r d t i f c ^ e r  
b e ß  
20'"?fuä.l830. 
S a p e r e  a u d e !  
5«r ^^ironif ber Äaiferl, Uniuerfitat ju 
- Dorpöt unt) it}reß Sel^rbcjirB* 
0eine 3}?aieflat ber ^aifer unb S^crv 
fjaBcn, niitteljlt uKifc6 t)om i3ten 3"!^; ti, 3./-
^Iler^c)cl)(l ju befe{)(en gcruljet, ba^ bei ber 
S)or))dtifc(;en Uniüerft'tat ber Sel}r(tuf)l für bie 9}?i= 
titarir)i|fenfd;aften gcfd^loffen, unb in beffen <£teUe 
eine ^rofeffur für bie Sl^tcrar^neifunbe erricl;tef, 
ber orbentIicl;e ^rofcpr t\ SIberfaÖ aber mit einer 
ja|>rlid)en ^enfion yon 2000 3iubel beß Dienf^eö 
enüulfen werben foU» 
X)er j^err Si}?int(lcr ber ^olf^aufffarung 
om 4tcn 2(ugu|1 b. N=4874*/ tien üom (Jons 
feil en\)ai)Iten erf^en ^rebiger in 5BoIniar, Dr. ^us 
iiuö SBalter, al6 orbentlic^en ^rofejfor ber ^^raftis 
fc()en ^b^ologiie ön ber .t)or|)at'ifd)en Uniüerfitat bes 
fJatigt, unb ibm ein Unijuggr unb Sieifegelb oon 
500 Dxubel benjiHigt. 
2Iuf Q3or(?enung be^ jperrn (2'urciforö beö Dors 
^Jiitifd^en ße^rbejirfig, b^ben @e. iOZajefiat ber 
iirperr unb Äaifer ^linergntUigjl ju verleiben qc-
rubet, in ©ema^beit bcö @d)reibenö beö jperrn 
SO?inifterß ber Sßolfüaufflarung, t»om 25rten ^julp 
b. 3., N= 754. J bem (Jollegienrcitb unb ^rofefl"or 
Dr. ^arrot ben ^rben ber heiligen Slnna ^weiter 
(klaffe; fo tvie nad; bem ©cbreiben @r, X)urd;= 
laud;t üom iflen Sluguf^, ]N'= 785.V ben Staates 
rfltbf" ^rofefforen Dr. 5!}?oier/ Dr. (Jrbmann 
nnb Dr. S^euffd), ben Crben ber heiligen SInna 
jiveiter (JlaflTe, unb bem ^ofratb ^rofefor 
Dr. ©tibnien ben ^Drben beö ^fabimir 
s?ierter (2"Iaffe. 
^ufolge 2(nerbbd)flen3mn!anoi=Ufafe6 öom 
25f?en ^unt; b.^,, ft'nb bie (JoÜegienrafbe unb 9^it= 
ter, ^rofcfforen bor X)orpatifd;en Uiuüerfitnt, Dr. 
ßrbmann unb ^eresüoflfd^ifom, ©taaforafben, 
unb bcr^ofratb/ S^berlebrer am 9^eöalifd;en ©i)m= 
nafi'um, S3ecfer, jum ^oUegienratb ernannt njorben. 
9]ad) bem ©d;reiben beö .^errn (Juratorö bcö 
X)orpatifd;en Jebrbe^irB, üom istenSiugujl b.:^., 
]N'= 536., hieben ©eine 9}?aie|Tat ber ^aifcr 
unb v^err bie 9\eifefojTen beö ^rofeprö, (JoKes 
gienratbö unb 3^ittcrg Dr.  ^ arrot, nad) bem SIras 
rat, mit 7000 Svubel, unb'bie Sieifefoflen feiner 
©efabrten mit 5ooo9^ubel, 3U erfe^en gerubet» 
9]adb bem 0d)reiben beö Jjerrn (^uraforö beö 
X)orpatifd;en Sebrbe^irfg, t?om i4ten 3funi; b. S,, 
]S= 390., ijl ber S[ßittn?e beS öerftorbenen Dotter 
gienratb^/ ^rofefforö Dr. ü. Dabeloiv, unb beffeii 
^inbern, ber hoppelte ©ebalt beö ^erflorbenen 
ein= für alfemal mit lo/ooo Slubel, fo n?ie, in 
©emapbfit beö 0d)reiben6 beö jjerrn (Jurator^, _ 
i?om 26 |Ten Sunt;, NS490., Don ©r. S)jaieflat 
bem Äafer-unb ^errn jabrlid; eine iJ)enfio» 
uon 2000 9?ubel SlUerbbd)!! bewilligt worben. 
^ufolge @d;reiben3 beö jperrn (Juratorö, t)om 
I4ten3u"i; b.^,, N?388./ i|^ berÖÖittwe beö uer^ 
ftorbenen emeritirten ^rofeflTorö Dr. Sorenj ß^werö 
ein= für allemal 5000 Stubel, unb nad) bem 
@d)reiben 0r. (Jjrcellenj, t>om 26(ten3ul9, N=489v 
Ulllerbbd)!^ eine jabrlid;e ^enfi'on öon i25o9iu= 
bei üerlieben, 
2lm iQten ^uly b, % ift Sllexanber Sbeobor 
©Derbfjb alö £)berlebrer ber ©riecbifd;en 0pracl;c 
am ©^mnaftum ju 9iiga angef!eüt werben. 
infolge @d)reibenö beö jjerrn ^uratorö bed 
I)orpatifd;en 12tb»"be3irfS, üom 26|len ^ul^ b. 3^., 
N= 498./ ij^ ber ^uffifd;e ©prad;lebrer an ber 
5\:reiicfd;ule ju ©olbingen, 3:;it.-9iatb Diifolai 9}Zi= 
d;ailow6fi;, auf feinen SBunfd; an eine 2ranö= 
faufafifd;e Äreiafd;ule öerfe^t werben. (£^fftc,) 
21 n j e i g e. 
Commentatlo de praeclaro illo Ciceronis 
loco:. ,,Adsunt Athenienses, uade hu-
maiiitas, doctrina, artes, religio, f'rugcs, 
jiira, ieges ortae atque in omnes terras 
distributae putanlarj" quam praecipue 
in usum juvenutn Jitterarum studiosorum. 
scripsit J. M. G. Eichenaiier, phil. Dr. elc. 
Dorpati-Livonorum, I85Q. 
(?ine Sobrebe auf bie alten SItbenienfer! Unb 
jwar aber eine Sleu^erung (Jicero'6, in weld)cr 
biefer felbf! baiS ibnen ertbeilte ?ob nur auf ein 
„man glaubt" flü^t! Ößoju? Unb ju weld;en 
neuen Öiefultaten fann fte fuhren? 3Dic 2lntwort 
auf beibe fragen, unb par eine febr genügenbe, 
liegt. nid;t m ber @d)rift felbft, fonbern in ibrem 
(Jrfd)einen, ^in 5[)?ann öen benfenbem ©t-ifle 
unb nid;t gemeiner ©elebrfamfeit bat fid; burd) 
fte bem inlanbifd;en gelehrten publicum auf eine 
üorff)eitf)affß 2Irf bcFannf nt(jd;cn ttiollen; unb ba 
tiefe @c(;riff, in einem gefallig fliepenben — t>icU 
leid;t in inancl^em 2lu^Drurf gewagtem — 
tein gefdjrieben, fef^r umfaflenbe gele()r("e gorfc^jung 
unb ecl}ten ©eleljrfengeifi beiveij!,. nun, fo mu0 
man baö 9?efultat boffen, ba^ ber Q}erf. balb bei 
«nö einen ^irFungöf'reiß finbe, ber unö i>c»n fei: 
nen Sorjügen entfprec(;enben 53orff)eiI ^iefjen lapt, 
Uebrigenö ivirb biefe @cl)i-ift freilicl) üor^uglid; 
pubirenben Jünglingen, benen bie mei(ien 0fate 
neu fei;n mbd^ten, nul^lid; lüerben; ober auc^ 
iMfere ©elebrte ujerben fte mit 3ntercfl"e lefen» 
X)em Unter^eidjneten ()at fte — biö auf einige 
(Stellen, ttjeld;e jpr. Dr. (?id;enauer, luenn er biefe 
Slnjeige Icfen foUte, erratben mag, — ©enup ges 
\taf)rt» Sod; iuabrfd;einlid; giebt eö Slnbere, bes 
nen gerabe jene 2leuperungen am mei|?en gefallen 
IV erben. 
Äurlanbifd)e ©cfeUfd;aft für Siteratui* 
unb Äunf^» i69|ie 0i^ung» 
SD^ita«/ ben 6ten 
@e. ber jjerr ©enerallieutenant Saron 
^reu^, 2)?itglieb ber ©efellfdjaft, battc fünf 
2urf'ifd;e ^anbfd;riften, ebemalö bem ^afd;a 
Äoutfd;ouf = ^ 2ld)met, (Jommanbanten t>on @iur= 
genjo, gel)brig, üerefjrt. (Jine barunter ifl befon= 
berö merfn^urbig: ein Original = i?aitii^l)erif beö 
leidigen ©ropfultan^, mit beflfen Unterfdjrift im 
Sugbra, — Sem ^errn Äreigmarfd;all 2lbolp5 
t>. 23i|lram üerbanft bie @cfellfd;aft ein bbd}fi: 
faubereö, aui5 feinem 21l;on geformte^, SJfobelt 
beö berühmten Sempelö ber ^oncorbia ^u ©irr 
gcnti in ©icilien, fo n?ie ba6 fd;bnc Äupfenverf 
beö 2lntonio S3an3o, it»eld)eg auf 12 üioijalfolio-
blattern (3fiom, 1803.) bie S^apb'^cffdjen ©emalbe 
in ben fogenannten ©tanjen beö Saticanö entx 
^alt. — Der ^err iuirfl. ©taatßratb t>. S'fd)er 
in 9}?ogFau, batte bag ifle ©tucf beö Bulletin 
ber societe des naturalistes fui* i85o, utib fein 
neuejleö Programm: Noüce sur le TeUigopsis, 
cingefanbt. — 5Öon (JotlegienafifefjTor t>, b. 
S3rincfen, jjft'rn Kaufmann @d;irmer, unb jjerrn 
t). ^^urnau auf ^ifroblen, iuar baß !l?(unjfabinet 
bereid)frt, — SÖlud) ivar feitbcm baS, bereite in 
ber 9\elation über bie 0iljung am 4ten ers 
^al^nte, fefjr reid;e ©efd)enf auö ^c))enl>agen, 
über S^iga, it)o bie DrucffadKu ber ^enfur ^c^U 
ten unterzogen luerben muffen, angelangt. Sie 
barunter beftnblid;en t)on bem üerftorbenen jjerrn 
93ifd)of 3}?ünter j^erru^renben 3tbmifd)en 2Hterr 
tl)ümer, befieben in einer antif'en 2lm^bora üon 
S!bon, jiijei t)erfd;iebenen antifen £am)>en au3 
berfelben SO'taterie, unb bem S3ruc^j^|icf einer 3"= 
fd;rift öuf einem 0anbftein. Unter ben 95üd)ern 
beftnben fid) bie Sturlanga Saga, ober bie gro^e 
@efd;id;te 36lanbö, in 2, unb Islands Arbaekr, 
Ober  bie 3abrbüd;er S^lanbß, in 9 Cluartbanben. 
S'Zad; Sollenbung biefer Slnjeigen legte ber be= 
jlanbige 0ecretar jn^ei üon unferm ^orrefponbeu; 
ten, ^n. ^^rofeffor 2Bill). 25edf in Sei^^jig, einge; 
fd)idte 2luffa^e üor, unb tbeilte baß SBefentlic^e 
barauß mit. Der eine Sluffa^ ifi überfd^rieben: 
„Ueber einige @cbred;en unb SOtangel ber granr 
jbfifd^en 0prad;c unb il)rer ©rammatifber 
Jiveite: ,,Specimen vocabularii linguae la-
' tinae etymologici." 
©obann mürbe üorgelefen: i) 5?on jjn. j^of; 
rat^ Dr. t).5ötbber ein äluffa^, entljaltenb: „Darr 
ftellung ber it)id;tigften 9)?omente beö fO?ebicinalr 
trefenö .^urlanbß, im 3al)r 1828/ nad) amtlid;en 
23erid}ten UHb eigenen ScDbad)tungen jufammenr 
gefteUt." 2) 33on jpn. Dr. £id)tenfteirt eine 2lb= 
^anblung beß j?n. ^a|lor6 9lid)ter ju Doblen: 
A/3rrige ^2Iuffajfung beß alten Sefiamentß in man; 
d;en gel)eimen ©efellfd)aften," 3) 53on Demr 
felben: „(E'ine Uebcrfid;t ber merhrurbigften 53er; 
V)ollfommuungen unb ©nueiterungen ber 9^^atur^ 
gefd)id;te, nad) bem lyten SSanbe ber Sciences 
naturelles beß ^errujfacfd;en Bulleiin. 
e3^it. SlUg. ^tg.) 
E i n i g e  b a ß  b f f e n t l i d ; e  U n t e r r i d ) t ö T O e f e n  
b e t r e f f e n b e S e m e r f u n g e n, 
(gortfc^uns.) 
^u ben 53orjügen ber 0d;uIorbnungen neuerer 
^eit gel;brt eß unbejttjeifelt aud;, ba^ man mit 
©orgfalt babin ju rairfen fud}t, bap in ben feft; 
gefegten täglichen Seljrflunben feine Unterbre^uns 
gen burd; Slußfallen berfelben ftatt finben, fons 
bern bap, wenn auß irgenb einem trifftigen ©runbe 
eine £ebrftunbe üon einem Se^rer nid;t gehalten 
werben fann, ein anberer in feiner ©teile bie 
©tunbe giebt, unb fo feine Slaflfe an ber i^ir 
wbd)entlid) jugetbeilten Unterrid)t6jeit etwaß bers 
liere. Cibne alleß 25ebenFen fann unb mug man 
eine folc^>e Slnorbnung gut unb lobenßwertb nens 
nen; aber fann unb barf man eben fo bie 2lrt 
unb Sffieife billigen, wie bin unb wieber ber 
biefer an ft'd; ganj unb gar nid}t ju taöclnbeu 
Slnorbnung ^u erreid)en geflrebt wirb? 
lid) ein Sebrer franf, ober ^at er anbere ©rünbe, 
weßbölb er biefe ober jene feiner ©tunben nid)t 
geben fann, flugß wirb bem erflen, beften feiner 
Kollegen ber ?lluftrag ert^ieilt, für il)n ju Dicariren, 
juweilen faum eine S}iertelffunDe borber, unb no^ 
baju wobl in einer klaffe, bie ,bcrfclbe gar ni^t 
fennt, weil er barin feinen Unterrid)t ert^ieilt* 
foU er nun f^un? S^rbentlicl; torbereifen 
fann er ftd) nicl;t me^r; bie @cl;üler ber fremr 
ben ^Infle jinb it)m in aller 9iucfftcl;t, biö öwf 
bie Jvenigen feiner <©pccialauffid;t Sluuertrauten, 
Dbllig unbefcinnt; i^crbroffen begiebt er fiel; baljin, 
«nb üerbroflTen betreibt er üiellcicl;t (e^r ^eteroges 
ne6. X)ie ©tunbe ift für bie Jüernenben fafl eben 
fo gut luie gan^ verloren, ba fte nocl; baju ganj 
getri^ nicl;t bie gebbrige aiufmerffamfeit babeti, 
iveil bei folcl)em Q3icariren immer geivifermna^en 
frembartige ©egenftanbe ijerljanbelt iverben, aud) 
ivenn ber ©teUöertreter in feinem fogenannten 
S^ominalfad) bie (^'lajfe befc^äftigt^ beim eö wirb 
ja fcineßiveg6 baß betrieben, iraö ijorfctjriftma^ig 
in bie ©tunbe gebort, unb fann aud; in ben 
meiilen fallen nid;t betrieben werben. Der flei? 
^ige, acl;tfame @d;üler fud;t jwar, aud; biefe 
©tunbe 5u benu^en; aber wie üiele fold;er0d;u= 
ler giebt eö benn? Der unflei^ige, gern S[)iut[;s 
»bill ige verfallt balb auf SlUotria, wirb ftorenb, 
unb binbert aud; ben 23efl"ern an bem, waö er 
tOun will. 9lid;t weniger i(! eine fold;e 53icariat6r 
f^unbe aud; für ben öicarirenben Seigrer ein 5}ers 
luf!, inbem er fte gu einer nu^lic^en unb mU 
Ieid;t febr notbwenbigen S3efd;aftigun3 anjuwen^ 
ben batte, unb nun fte auf ai^'^l'd; unnu^e Steife 
Dcrfd;wenben mu^j ja, nod; mebr, er fommt nun 
3u feiner eigenen SebrfJunbe entweber ganj uns 
vorbereitet, ober ju wenig gerüfiet: er bilft ftd;, 
fo gut er fann; eg gelingt, «nb wie^ leid;t fe|t 
ftc^ bei ibm, wenn er etwa jur ?Rad;lapigfeit ge^ 
neigt i(!, ber ©ebanfe fefl, er fonne auc^ un= 
vorbereitet baö ©eine wobl leiften, unb er wirb 
feid;t, ungrönblid), fabriaffig in feinem Unterrid;t, 
jum grbf ten @d;aben feiner 0cbuler. ©an^ ges 
Wi0 if l alfo Don bem fogenannten 53icariren, wie 
f)ier unb ba getrieben wirb, gar nid;tö ju b'^^ten, 
unb man laffe bod) ja lieber bie 2Infangö= unb 
^nbf^unben eineß Xageß auffallen, unb fjelfe ftd;, 
wo eß angebt, burd; fogcnannteß ^ombiniren ber 
klaffen, (j. «ö. ber er|!en unb aweiten), wenn 
man nid;t etwa, wa6 baS SSef^e wäre, einen eir 
genen ^ulfölebrer anflcUen fann, ber jugleid; alö 
eine 2lrt von (Jlaffeninfpector in ben fogenannten 
5wifd)enf!unben einige 2lufftd)t über bie 0d)uler 
fuhren fbnnte, unb fo aud;, fte allmalig fennen 
ju lernen, mand)e ©elegenbeit fanbe, jumal wenn 
man ibm erlaubte, bin unb wieber eine ©tuubc 
nad; vBelieben in biefer ober jener (klaffe ju et: 
fbeilen, unb ibm verflattete, ein gewiffeß beflimms 
teö gemeinnu^igeß gacb au feinem Unterrid;t beim 
^Bicanren au benu^en, wenn eS auc^ nid;t gerabc 
ju ben im ?ebrcurfuö öorgefcbriebenen §ad;ern ges 
j)5rte. 25ei anbaltenber Äranfbeit, ober ^rman? 
gelung, ober Urlaub eincß Sebrerd auf längere 
^eit, üertbeile man beffen Unterrid;t6|lunbcn, fo 
viel mbglid;, nad; freier eigener 2öabl/ unter bie 
übrigen; ein fold;eß 53icariat fann wobl 9]u<^cn, 
nie aber @d)aben bringen: bod; laffe man ja bei 
Ermangelung ober 5öeurlaubung biefeö ober jeneö 
£ebrerß baß ^JSicariren nur fo furae ^eit, alß ims 
mer mbglid;, bauern. ©oll aber unb fann üon 
ben vorgefd;lagcnen S)iitteln nid;t ©ebraud; ge= 
madjt werben, fo fel^e man wenigfienß von ipalbf 
jabr an «Jjalbjabr eine befiimmte 9^orm beim ^i-
cariren ru(ffid;tl id; beß in ben grganaungßf^unben 
au 83etreibenben feff, bejtimme eine orbentlid;e 
Steibenfolge ber Sebrer, unb laffe fte, nad; ^ers 
baltni|5 ibrer me^r ober weniger fd;wierigen @d;uls 
gefd;afte, ibreß üorgefcbrittenern ober jugenblid;ern 
Sllterß, aud; mebr ober weniger bie ©teile anbe? 
rer 2ebrer im 9^otbfalle vertreten. Der jinigere, 
fraftigere 5D?ann fann unb foll in fold;en fallen 
meljr übernebmen, alß ber bereitß grau geworbene, 
unb wirb eß aud) in ber Siegel unbeaweifelt gern 
tbun; benn aud) ibn erwarten bei fortfd)rcitenbem 
2ilter an ^t^b^en unb im 5lmte eben bie S3ortbeilf/ 
bie er feinem altern Kollegen gewahrt. 
(Die gortfe^img folöt.) 
i ß c e I  l  e n. 
2ß i  f f e it f d; a f 11 i d; e 31 e i  f e it, 
(Jß if l angenehm, wenn üaterlanbifd;e ^ageßs 
blatter bie 9lad;rid;ten ber außwartigen wiebergc= 
ben, aber angenehmer, wenn bieß mit einiger 
Äritif gefd)ieht. 3n biefer j2''^rid)t b'^^'en bie 
9iigaifd;en ©tabtblatter in JW 26. b. 3* öuf eine 
merfwurbige SBeife gefehlt, inbem fte auß bem 
„®cfellfd;after" folgenbe 0(ad;rid;t entlehn^'V 
wbrtiid; alfo lautenb: 
//5'iod) tvoHen wir julc^t beö^rofefforö ^Jarrot, von 
öev Uniiicrft'tdt Dorpat/ errod^nen/^ 
//Der ^aifec b«tte ihn, in SSegleitung einiger 3^3= 
linge öer Uniyerfttdt, rtbgcfauttt/^' 
SSericbttgung. Der ^atfer hat n^ebcr if)«/ nocb 
einige ^ofllinge bet Uniücrfitdt/ nbflefanöt. 
//Um Sllt'SIrmeniett unti bie iieuerlicb burcb i>en ^rieg 
gegen 3)erften unter gtuffifcbe jperrfcbaft gefom' 
menen ^Prouinsen su unterfud)en.'' 
S3er. Sßeber 2(tt'9trmcnien/ no^ bie neu^acqui« 
rirten ^^erfifcben ^rotjinjen, tt»aren ber (3^-
" gentlanb ber JReife beö" ^cofefiovö 
unb feiner ©efdbrten. — 
//(St feierte im ü)idri biefeiS ^ahreg nach Dorpat jn* 
rücf/' ' 
//Sllö ^)iu(pfrefulfat biefer Steife fbnnen tuir bic 
t^eigung beö SIrarat betrachten, 
SS er. Stnbere (Srnebniffe biefer Steife terfpred)en 
ben aßiffenf^aften weit grogern ®en)inn. — 
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//tie jctücf) tie SRetfcnbett felbiT nuöfiUfteit/" 
33 c r. Slüevbingö crrci^^tcn fevci ter SRcifenfcctt 
eine i?of)e von :5/ooo nm STravat/ unö 
t>ef ^ptofeffot* 3)ai;rot t>en ©tpfel fccffelbcn. 
//fonbetn ein Slfmentcr, &cr (?c() in i()rem ©efolge be» 
fanti/ »oUbracl)te.'''' 
35er. 0tifl)t bIo§ dtt, fontern brei Slrmeniet/ unö 
au^erbem nocft imi 3fiuftTfcl3e ©olbaten/ er» 
reichten mit i^)nen t»en ©ipfet. 
//Die ip&^e beß 93ergeö ift, tl&eifg burd) EO^ejTimöcn/ 
t^)ei(ö bucd) S9^u^^)ma^ungcn/'' ' 
S5er. dlad) feinerlei SDlut^mnfnngcn/ fonbern 
burd) eine fe{)r genaue barometrifd)e/ unb 
eine fe^)r genaue trigonometrifd)e SDlejTung. 
//auf 16/200 gu§ beiiimmt njorben/^ — 
33er. 9^id)t beftimmt/ fonbern nad) einer bor^" 
Iduftgen S5erecf)nung angegeben. 
Damit nun obige 2Inforberung in j?inftd)t auf 
Äritif/ l^ier nid;t unbill ig crfcl;cinc, niuf bemcrft 
nierbcH/ ba^ bcr S^efcrcnt biefe 9^ad;rid;t üon ci= 
n e m  t v i j T e u f d ) a f t l i d ; e j i  U n t e r n e i ^ i n e n  ü a t e r l a n b i  =  
fd;er d)elcl)rten/ auf t>aterlanbifd;em 5Soben, 
für eilt i?aterlanbifd)eö S3latf, auö einer 
au gasartigen 5<^'M*cl}rift entlehnt, iral)renb 
feit brei 53iertel inlanbifd)en 23latter famt 
unb fonberg, in iRufftfd;er/ Deutfd)er unb grau; 
3üft fd)cr ©^rad;e, unb auc6 bic <gd;a^ef^erjeitung: 
bau ^proöinjialblatt (Sit. S3egl. J\§ S, b, 3.), bie 
@ad;e auö autf)cntifd)er D.uelle anberg berid;tet 
cntljalten. — (d'ingefanbt.) 
e- i  n f a r I. 
(21 uö e. 23 r.) Die ^orberung be6 i?n. üon 
j^olft, bie Sie aud) in i6. beö l it.  ^ egleiterg 
a'nful)ren, baß bie Seljrer in unferen 0d)ulen alle 
2;i)eologcu fepn follen, unb 3^re aftronomifclje 
G'xcurfion in berfclben 9?r., Ijaben aucl; mir ei= 
nen neuen ©ebanf'en gegeben. 3"^^ meine nam= 
l i d ) :  e ö  u j a r e  b o d )  \ v o l ) l  f e ( ) r  n u l ^ l i d ) ,  a t e n n  
a l l e  u n f e r e  j u n g e n  e o l o g e n  a u d )  e i s  
nem (J^amen über 5]f{ronomie unterworfen 
ivurben. Eignet ftd; ja bod) feine anbcre QBiffen? 
fd;aft fo fei)r bajU/ eine erhaben religiofe ?Öor; 
flellung öon bem i£d}5pfer Deö ißeltallö ju ge? 
ben, unb taufenb un'o aber taufeub 23erirrungen 
beg menfd;Iid)en ©eifteö ju befeitigeu, 33. 
S^erjeid^niß ber im ^"uliuö 1830 im Dorpatifdjeu 
Seljrbe^irF gebrucft erfc^ienenen 0d;riften, 
©reiunbsroanaigfte 3iecbenfcboft oon ber 53efcbaffen.j 
^eit unö öem Sortgaii^e Der Strmcn^SJerforguugean# 
ftalten in 9?iga/ unb bcr babet (?a((gcfunbcncn (Stn< 
na^mc unb Sluögabc ber 2lrmcnPa}yc. Siiga'ö n)o()(< 
ibdttgcn Sinroo^ncrn obgelegt 00m Sfrmcnbireciorium 
für bae 3a^r »83o. — 2(uf SÖcrfugcn bc« 2lller^64?fi 
oerorbneten 9?ig<jfc6cn 2lrmenbirectorium6 gebrucft. 
SRig^; »850; gebrucft bei ^>dcfer. 17®. 4. 
Statuten der Gesellschaft der Euphonie in Riga, 
Riga, gedruckt bei W. F. Hacker, 1830. 48 8« 
Unfer c^rifdicfeer ©laubc, n)ie er geartet fepn mu§, 
njenn er unö Fra'ftig unb fi!f;jg machen foll, aucb in 
uni'eren ^ogen nocö ein ^cfcnnini§ beffelben ?Ben^eö 
objulegen, roie baa oor breibunbert 3a^>ren ju QJug«» 
bürg. 3ubclrebc, gcfjaltcn im @ouücrnement3!@i)m< 
Mflflum 3u S^orpat, am asften 3uniu6 a. @t., Qtn 
2l(l€r()6cbften ©eburtöfeffe ©r. SRajeftdi bes i^errn unö 
Äaifcrö, »on bem Oberlehrer ber 9?eligion, Der ®ri<# 
cfeifcben unb ^lebra'ifcben ©pracbe, 5tugup (Earlblom. 
©orpat, 1830, gebr. bei3.. ©cbiSnmaun. 24®. g. 
9\ebe om gefie ber 2lug6burgifcben Sonfeffion, bcn 
i3ten 3"np 1830/ i" ber @t. 3aPoböf»rcbe ju SKiga 
gefjjtten üon Dr. Äarl Srnff ^erg, @eneral»@uperiiw 
lenbent. Siiga, 1830, gebr. in ber ?DJuIlerfc|)en 
brucferei. 20 @. 8» 
©ie 3*3f;rc 1530 unb 1830. 9tebe bei ber 3ubel< 
feier ber Slugeburgifcten (Eonfefflon, am izsften 3u< 
niuö 1830 in bem ©pmnoftum ju Sviga gefjaKen üon 
Dr. Ä. 2. ©raoe. Siiga, geör. bei SB. §. .^a'cfer. 
20 ©. 8» 
Hymns for the use of the British cliurci Riga, 
(SJiga, gebr. bei 5B. 5. .^dcfer.) 8®» 8» 
Perpetueller Wirthschaftskalender, gesammelt 
von K. R. u. R. v. W. E. a. R. u. Sy. Mitau, 
bei G, A. Reyher, Poststrafse No. 4. 6 ^ cg. ^ol. 
'Vrebigten, gehalten Don Dr. 3uliuö ©alter, erffem 
^rcDiger au 2öolmar. SJeoal, gebrucft bei 2inDford 
Srben. 181 <3. 8« 
Systematisches Verzeichuifs der in den Ostsee­
provinzen bis jetzt bekannt gewordenen Phaneio-
gamen, mit Angabe der gebräuchlichsten Deut­
schen, Lettisclien und Esthnischen Benennungen. 
Den Freunden der vaterländischen Pflanzenkunde 
zum Behufe einer künftigen Bearbeitung der Flora 
der Ostseeprovinzen zur Beprüfung nnd Ergänzung 
vorgelegt von dem Dr. Johann Gottlieb Fleischer, 
ordenii. Mitgl. der Kurl. Gesellsch. f, Lit. u. K. nnd 
der Kaiserl. naturforschenden Gestlisch, za Moskau. 
Mitau, 1830. Lithographirt und zu haben bei 
E. D, Schabert. i2o ©. 4. 
<Srfaf)rungen unb 2liificbten in (anbtt)irtl;fc^>aft(ic^)ec 
^injl4)t/ üon Sf)rif(opf; 0. ^reoern. gtweiteö 
Soipat, 1830/ gebr. bei 3. S. ©c&unmann. 
s«—acfcjw*»« >^o*s*aea* 
SÜ J» brucfen ertaubt. O^amen ber Sibil-IDberberwaltimg ber £>|ifeeprobinien; (F, O^apiere'f^, 
i ;  0  t  t  n  M  ö  l  H  a  t  t  
f ü r  
J\ä 35' 27ff« Wugufl 1830. 
£jc^it i j l ßebenl ßi^t i i l Olücf; uttt) für ©faatcn SD^a^t! 
9{uö t>er Idgeögefc^id^fe teß Dvetc^ö. 
CIuö 0(. ?3eferö6urg, tjom ßsflen Sluguf?* 
©er ^oüegi'enraf^ ©nniboff, ^ammer^erc 
©r* 50?aieffdt bc6 ^aifer^, ^af tx>iet)er bcti 
SBittpfn unb SBaifen ber Krieger, bic ben 5Bal< 
fan Ö6er(?icgen, ein ©efctjenf üon 125,000 
bei gemact)L 
t)ev Sclcgrapf) öon ?DiOÖftt>a melbef, bcig 
borftgc ^auflcufe fi'd) mit bem ^Jlanc ju einer 
©(J}ijfa^r{^gefenfd)ciff für baö ^aö).Mrcl)e ?9ieer 
6efcl}dfftgen» ©eorgien aflcin .erf)dU jd^rlic^ 
jum Sranftt 600^ub ©eibentvaaren, für 300,000 
9i6U bauinnjollene^euge, für 2,000,000£)ibl. $uc^ 
unb ttjollenc ©üoffe, für mehrere^unbertfaufenbc 
£ebcr,  ©laöiDaaren, ©i lber^ unb nnbere imtaU 
lene ©efcf/irre, unb fogar 4500 53ub S?afftnabe> 
ber ^riin, ftd) bei dielen Sorfern 
J^eurd)recfen gezeigt. S5ei breien f;at man fie 
t>6(Iig üernid}fet, unb bei anbern tf? man fo 
eifrig mif ber SSerntdjfung berd)dftigf, bag man 
bic bieöjd^rige (Srnbte ju reffen 
3uv (Jbi'onif ber Ofifeepro^jinjen» 
^ a f c n ( e» 
®ur4) ein ^aient uom yten ?Dfa>) puMicirfe Sine 
Sr[au4)te £io[. ©ouD.^Siegicrung: t>a§ t>jc @ouD.»^e# 
fc^löOobcr nur folc&e ©ta&t&auten anauorDiie» t>ered}f 
119t ftnö, beten Soften nid)t 1000 9iube[ uberfteTgcn; 
roegcn anderer atec bem SUinifterio Des Snnem »or# 
jujJellen ^aben. 
^om lytcnSuI»)*« ©aß naii) Sibirien jur^^ftungö* 
ar b e i t »erfcjjicfte 23erbr€c()er, weld^e 2o3a{jre bort lebf 
ten, o^ne ein ncueß 'iBcrbrecfecn ju begeben, öie Srei(;eit 
unb eine 2(nfTe£)C{ung cr(;a(feti foffcn. ©affelbc fofl {o# 
gleid; mit benjenigen gcfc|)er;en, beren ^erbrcc&en fic^ 
nic^x jur ^epungöarbeit quatiftciren. 
SJon bemf. ^age: ©aß bie ^enftonen unb bie ein^ 
maligen UnterftiJ^ungcn für ©cbulbeamic, bic mehrere 
aemter befaßen, unb>fiir i^re ©ittroen, nac^ bem 
flen ©ehalte, baß flc besogen, beffimmt rocrben follen. 
23om i8ten Sutp: <Da§ jögtinge ber Sodegieti alU 
gemeiner Surforge, n>elct)c olß Slrbeiter in Äronegdrtcn 
ober Sa^'^•iP«n angebellt iverben, n>ie bie in öen (SioiC' 
bicnft (getretenen, ae^n 3a^)re oon if;r?r 93onjaf;rigfei{ 
an, berÄrone bienen [olUn, boc^ o^ne in ben (Tiüifbienft 
treten ju fonnen. ^acj) Ablauf biefer3eit P6nnen fle, 
menn flc njiSnfcJjcn, entlafien merben, o^ne fic^j 5u einem 
Sebenßftanbe oerjeicf^nen ju (äffen. 
2lu^ 9Uga* 5Bcr immer eine gute S^&rif, 
torjöglid) auö Sanbeöprobucten, anlegt, erwirbt 
fic^ ein üaferldnbifc^eö SJerbienf?, inbem er unö 
ben^?unj]fT[ei§ beösluölanbeö enfbe^rli^er mad)f. 
^ine tjorjuglic^ gute i(? bie feit etwa einem 3<*^re 
l^ier neuangelegte J^utfobrif beö J^errit 
£ e m b f e* cr|)d(t bei i^m, trefflich ge^? 
arbeitet: t)on gil j, runbe 59iannö^ufe, ju bem 
greife üon 7 biö ju 2, Dfficierß^öte t>on 16 
blö 6, 5lrm^ute t)on 10 bi^ 6, 5Dament)i5te i jon 
6 biö 3, 5?inber()ufe uon 3 biö ^ufrd)er# 
5ufe üon 6 biö 3| Dtbl. ©•; feibene ^ute aber, 
für ?0?dnner unb ^inber, ju 2 ^ b(» ©•; — 
al leö water -proof ,  b* fo berei tet /  ba§ fein 
5[ßa|Ter einbringen unb bie ^ orm »erberben fann* 
©eine »^ute baben baö foby bag fte fd)6n gldn^ 
jenb, fe^r le!d)t unb üon ^efdfliger gorm finb; 
unb tvaö ber ^erfaffer biefer feilen üon il)nen 
fa^, uerbient baö Sob in üollfümmenem 5}iaage» 
J^r« £embfe foll bie Slbfi^t ^aben, feine gabri^f 
cation auc^i auf fdjaafrooüene ?5auern^ute auö^ 
i;ube^>nen, unb |ie tvirb baburd) in boppelter 
^ucFfid)t um fo i)erbienjTlid)er tuerben, je mebr 
fte ©lud mad)t« — S)ie 3Rieberlage ber ^ute 
if! ju Diiga, im J^aufe be^ ^n, ^ embfe, neben 
ber 5:amofd)na; bie fe^enöwertbe gabrif in 
feiner kleinen £anbbeftfeung auf bem fublicfcen 
£)unaufer* 
3Iiiö S)orpat, t?om2i|?en2lugu(! 1830« 3" 
ber fo interef fanten S5efd)reibung beß Qg^iai^vif  
gen ^mf^jiibelfe(?eö beö J^n. ^a(?orö ?5orntt)affer 
ja SSSerro, ^rDü,f55(» b,% ©»iSSv tt>irl) 
unter anbern erjd^lt, ba§ ber 5}iagif?rat fener 
©tabt genanntem ©eijl l id)em einen neuen fei^ 
benen Italar, al^ gegentvdrtig üerorbnete 3lmtö^ 
frad)t, ^abe anfertigen, unb bcmfelben jugleid) 
für ben 5Kinter einen jn>eiten ton itud) juftd)ern 
lajfen* Siefe Liberalität beö SQ3errofd)en 
giftrate^ gegen ben bortigen ©tabtprebiger, 
fdjeint aHerbingö ju ben ungewol;nlic^eren €*r? 
fcf)einiin9en unferer felsigen 3eif jt i flcf)6ren, 
unb eö ni6d)te ba()cr t)telIetd)C in mef)r aliiJ ci^ 
ner recljf guf fei;n, bn§ bieö Sels 
fpiel, tv)eld)e^ eine ber kleineren unb feine^tvegö 
tvobl^abenben ©fabfc unferer ^roüinjcn, gege# 
ben l)af, ndjt befannt tuurbe» 
nic^f baö einzige biefer 2Jrf* 5Iud) bie jvird)en# 
uertvalfung ju 2)orpat \)<xt einem jeben ber hzU 
ben gegentx>dr(ig borf befünbltd)en ©tabtpvebii' 
ger 250 Dibl. 55. 31., jur Slnfdiaffung cineö an« 
gemelfenen ülmföornafeö für baö bamalö beüorü 
ile^enbe ^ubflfef! bcr Slugöburgifdjen Sonfcffton, 
jjberfanbt. Unb t>ielleid}t mag in biefem ©eif^e 
unb ©inne aud) nod) fonf! ^in unb tvieber ge^ 
()anbelt ttjorben fe^n, Df)ne ba§ eö gerabe juc 
^ublicifdt gekommen i|T. 2)ie ^efd)ret6ung 
befJ ^u Clingen gff;a6ten gef?eö ber itobfenmci^e, 
in bemfelben ?ßlatfe, üeranlaßt jugleid) ju betr 
3>emerfung: ba§ eben balfelbe geft ju Söerro 
t)or einiger 3eit fo fd)on unb ru^renb gefeiert 
njorben i(T, ba§ eine ^Sefdjreibung bejTelben üon 
ber ^anb beö bortigen ttiurbigen Drtßprebigerö 
9ctvi§ red)t 33iele Qnrpred)en, unb jugleid) für 
bie ©cftnnung ber boifigen ©emeinbe ein fef)r 
c[)renbe^ 3eugni§ ablegen rourbe. e. ^r.) 
^ie nad^tragfic^e ^erorbnung ü(>er ben ?3au 
unb bie 0eefa^rt ber ^anbelßfnf^rjeuge, 
i i?cld}e üon ©einer ?0?aief?at bem ^aifer 
n i u  i 2 t e n  g c b r u a r  1 8 5 0  S i l i e r ^ o d ) u n t e r j e i d } ?  
nef, unb üon ber (grlaudjfen fiü(. ©ouoerne^ 
mentÖ?3^egierung burd) ^afent 00m 7fen 93iai; 
publicirt njorben, ent^dlf unfer ben übrigen 
53egun(?igungen aud) folgenbe: i(l aüen 
Sif;ebern, bie 9?uffird)e Unfertf)anen finb, frei^ 
ge(lell{, ^anbeli?fal;r^euge nad) beliebigen ÜiiflPen 
ju bauen, bie fte aber, njcnn fie eß n?ünfd)en, 
bem S^eporfemenf ber 5)ianufacturen unb beö 
Innern ^anbelö vorlegen fonnen* 35nen if? an^ 
^eimgefUetlf, S?aumei|]er jun?dl;len; n)unfd)en fie 
cö aber,_ fo mirb bie 9}?arinebe()6rbe il)nen ei? 
ncn ©d)ifföingenieur unb eine ^njal)l Arbeiter 
au^ ber 3[)?arine»^quipage geben.-— ©ie fonnen, 
Siefen? unb ^erd)en^oi5 unb groge 5lieferjldmme 
aufgenommen, ^ol^ jum ©d)iffebau auö ben 
Äronöforjlen erhalten. — S)ie^vielfa):e n)irb, Pom 
ijlen ©epfbr. 1830 an, auf je^n ^a^re berabge« 
fegf, auf^3 3ibl. für ben gu§, bei 40 giig ^dnge; 
5 DlbL für eine i?dnge Pon 40 biiS 80 S'W§! ö»f 
10 DibL für eine J?dnge üon 80 ^>iö nogug. — 
2luf jcf)n tJont ©eptbr. 1850 an, 
finb aüe ©ebneren für Slu^fertigung ber Sigen:? 
f^umöbriefe öufgel)oben, unb nad) 9]blauf bUf 
fer Seit tt>irb nur 1 ^ rocent ber ^aufof?en er# 
— ©eprufte 3Jufftfd;e ©c^ijfer unb 
©feucrmdnner ftnb eon ©fabtbebienungen frei, 
unb fdnnen nad) ättJolf)d^rigem tabellofem 2)ienft 
tvurbig gefunben tx>erben, golbene ober filberne 
COiebaiden am ^alfe ju fragen. — ?Siö jum 
3a^r i84o barf bie ©(^i|fömannfd)aft nur ju 
brei 3Siertf;eilen, bann biö i85o nur jur 
bann nur jum Viertel, auö fremben 5};atrofen 
bef?cl)en. — Sß if^ erlaubt, in ben ©ee^)düen 
Korporationen freier SlTatrofen ju errid)ten, 
tveldbe burgerlidie 5topf(leuer erlegen, mit einer 
breijd^rigen '-Befreiung, t>om Sage il)rer Sin# 
fd)reibung an. 3lud) anbere freie ^cute fdnnen 
in biefe Korporationen treten. 
9iuffifd)e Unfertl)anen ieber(yia(fe fdnnen auf 
ibrem (Sigentl^nm ^rioatmerfte errid)ten, o^ne 
in ©ilben eingefd)rieben ^u fci)n, unb fdnnen 
bie erbauten §ai)rjeuge t>erfaufen, o^ne anbere 
2l^gabe, all? bie 5öe5al)lung bei? ©tempelbogenö 
unb eine S^a^e üon lo 9vbl. für bie Slusferti# 
gung. — 5JÜe 3iufrifd)e Untert^anen fdnnen auf 
©d)iffen, bie in 9?u§lanb erbaut (inb, Strand# 
porte oon SBaaren unb anberen Labungen trei# 
ben, o^ne in J^anbel^gilben eingefd)rieben ji i 
fepn. — ^ad) 55erfiuß jroeier 9^at>igation5jQ5re 
i| l bie ^?u|ienfd)iffa^rt ober ber i^ran^port auö 
einem Diuffird)en ^aöen in einen anbern, in 
bemfelben ?Oieere, nur 9xuffifd)en ©Griffen iXf 
laubt; im ©d)marjen unb Slfotpfc^en 5)?ferf 
nad) äe^)n 
5lffe 5?uflenfa^rjeuge Stuffifc^er Untert^ancn 
»on tveniger alö i'o J?af?, f inb frei ücn Sinters, 
£a|?? u. bgl. 5lbgaben. — 2ftufftfd)e gal)rjeu9e 
ton me^r al^ 10 £afl genie§en, nad) 25oflenbung 
il jreö $aueÖ, brei grei;af)re. — 0iuf]". ©d)iffe, 
bie auö einem üiuf). J^aüen fommen unb in'^ 
2lui?lanb fegein, beja^len blog bie 2iu^fa^rtÖ# 
abgaben; fol^e, bie auö bem 3lu^lanbe fom? 
nien, nur bie (Einfa^rtöabgaben; fold)e, bie 
auö einem 3\ujT. J^aüen fommen unb na^ ei^ 
ncm Düifi". ön einem anbern COicere U* 
geln, ein SSiert^eil. . 
$Die $^anbn3irt§fd;afc öuf bem J^afrimonial' 
gebiete v>on 9iiga. 
Fortunati, sua si bona uoriutl 
( g o r t f e ^ u n g O  
©ie britte (JlajTe ber ?anbbefi§ungen finb alte 
S^urgerguter, bie ftd) üon ben ^anbl^dufern ba^ 
burd) unterj^d)eiben, bog fje, mei(tentl;eii^ al3 
freien (Srbgrunb, ()inldnglidö großen 35obenraum 
i)aben — 2 bi^ 4 OuabrattxterU, — um eine re# 
gelmd§ige ^anbmirt^fc^aft auf i^nen ju treiben, 
Werfer, 533iefen, 533<ilb, jum 5:beil aud) i?rüge, 
unb baö Öied)f ber ^agb unb 0ifd)erei, nur feine 
^Säuern, unb nid)t ba^ üted;t jum ^iiierbraucti 
unb 55rannftt>ein6rennenj freilid) aber nud) nidjf 
bie, tiefen iöorji lgen cnffpred)ent)cn ^cj|]ungcn 
t)ei' eigenflid)en ^atibgöfer* 
S5tefe ^eft|ungen ttjaren cö üorjuglii^) fon|?, 
unb (inb eß jum 2(;dl nod)/ »ae ben tt>u(len 
©ur(fl um Diiga jog. Sa man (eine flare OSors» 
ftellung baüon f)attc, tvie fid) eine ^anbtviirtbf 
fd)aft o^ne fr6()ncnbe leibeigene treiben lie§e, '  
j)ieUeid)t aud) ^agelo^ner fd)tx>er ju ^aben nja;> 
ren, v>ernad)ldßigten bic 53efi^er ble ^enu^ung 
i^reö 5Boben^ fo, bap er wenig ober feinen 
trag getud^rfe* S)ie gett)65nlid}e ©predjtveife 
(leütc biefe 5öefi§iingen auf eine 0rufc mit beit 
janb^dufern, unb nannte fie, trie biefe, ^6fd)en, 
bei ben Jauern aber Riegen fie ^ .^olbguter/' 
©elbttjertf; tvurbc fo gering angcfd)lagen, ba§ 
eine gut bebaute ^efi^ung biefer 21rf, mit trejf# 
Iid)cn Slecfern unb SBiefen, ble ii jrem gegen? 
tt)drtigen 55eft^er, au§er ben mcif?en ^eburfnif? 
fen feiner ^udje, |d^rlid) jtvolf^unbert @ilber^ 
rubel reinen (Ertrag giebt, unb einf! me()r geben 
njirb, bor 25 bic eigentlidjen ganb? 
guter nod) in r)ö{)em greife (Tanben, in einer 
^rbf^eilung nur ju 4000 3i^lr. Jilb. angefd)laf 
gen, unb eine anbere nod} tor ticr ober fünf 
3a()ren für 6500 Sibl* ©» 93?» üerfauft würbe, 
tueld)c bem gegenwärtigen Söefr^er 770 9ibl. ©• 
^ad)t eintragt, unb alö er ftc felbft bewirt^?: 
fc^aftete, me^r alö taufenb einbradjte» 
©lefe bfiben Sßeft^ungen jeic^neten fid) nod^ 
baju t?or ülelen anbern barin auf^, ba§ fie feit 
»ielen ^^^fen regelmdgig bewlrtbfd)aftet wur^ 
ben, unb fonnen baf)er aU ^eifpiele beö 23ers 
faf)renö angefiK)rt werben» £iic 33ort5elIe 
rer Sage in ber 3^d^e einer t)olfreid)en 0tabt 
benugte man nur burd) ben 9}ii ld)t)erfauf; ubriss 
genö a^mte man ben Sanbbau ber elgentlid)en 
©uter nad). S)ie ^fJber, ble auf ber grogeflen 
tiefer ^efi^ungen fünfzig Sof Siuöfaat betrugen, 
waren, wie uberaö, in brel Sote get^eilt, oon 
tenen baö eine mit Stoggen, baö anbere mit 
©ommergetraibe befdet würbe, unb baö britte 
brad) lag; unb ba man bte 9luÖlage für itage# 
lo^ner fc^euete, traf man bie 5lbmaci)ung mit 
J^duölern, ble auf bem fleinen ©eblete angefte^ 
telt Waren, bag ^e alle Sanbarbeiten oerrlc^tesJ 
fen, unb bafur ble^dlfte ber (Srubte er()ielten: 
unb biefe ^dlfte betrug auf ber einen biefer 
S3efi^ungen fed)ö gro§e ^ui;en ^eu unb, ba bec 
S5oben oortrefflid) i|7, 150 biö 200 Sof ©etralbe, 
©ie^du^ler, bie feine ^eerbe unb feine £)ienfl:? 
boten ^u ernd^ren »Ratten, Würben babei nac^ 
i()rer ^rt reld), unb i^re Familien, beren 
men fid) nod> in ben alten Sßlrt^fc^aftebuc^ern 
ber einen ^Sef i^ung uorf inben, gri)Drten fpätern 
()m 5u ben ü^otabeln ber ^ettifc^en ^eoolferung 
ber2}orfidbfc EJiiga*^ unb feiner Beffifd)en 
ter; ber ^igenf^ilmer aber ()atfc bon ber(£rnbfe 
nur einen fleinen Ueberfd)u§ üon bem, waö fein 
J^auögefinbe, feine »^eerbe unb fein ^feubejlaH 
gebraud}ten; fein ubrigeö Sinfommen fTo§ au^ 
bem (Ertrage beö fleinen 0arten^, wenn einer ba 
War, unb be^ ?Oi»id)üerfaufJ?, ber wel)l greifen? 
t^eilö t>on ben 5?of?en beö Idnbll^en ^ au^t)atte^ 
crfd)opft werben, oft öielleid)t baju ntd}t l)inreii5 
d)en mod)te, 5ßei blefen SSer^dltnijTen war eö 
benn wo^l nid)f uberrafd)enb, wpn nid)t nur 
feine 25erbe|Terungen unb (Erweiterungen ber 
^robuction oerfud)t würben, unb meifient^eil^/ 
waö ©anbfelb Wor, ©anbfelb, waö 5)iüraf! war, 
COiorafi blieb, fonbern gelber unb SBiej^en ftd) 
Wo()l gar tJerengcrten, unb bie erfieren l)ier unb 
bort in jd^rlid) magerer werbenbe ^cufd)Ug2 
berwanbelt würben, bie fid) enblid) in burre 
J^aiben üerwanbelten» 9'Jur ^ier unb bort fa5 
man, ba§ etwa ein einzelner 55eft§er eine Umge? 
fialtung unternal^m, meiflent^eilö nur, um ein 
bringenbeö 5Seburfni§ be6 J^aucn)alteö ju befrie^ 
bigen, ober einen Dbfigarten anlegte; aber bie 
großen 5vofien, weld}e bie o^ne lanbwirtl)fc^aft? 
lid)e^-inftd)t gemad)te Unfernel)mung t>erurfad)te, 
fntmutl)lgte i^n felbji, ober feinSRadjfolger woQfc 
b e n  S J u f w a n b  b e r  U n t e r h a l t u n g  e r f p a r e n ,  u n b  f o  
febrte SJfleö fpdtefienö nad) jwei obe^r brei 
je^enben in feinen alten 9uf!anb jurucf. fin^ 
ben fid) im ^atrlmonialgebiete fogar S^iemanb 
ge^)6i'enbe wufie ©trecfen üor, bie je|f t)on 3^ac^^ 
baren t)6d)(^enö ju 5öeiben gebraud)t werben, unb 
c^emal^ eigene ^urgcrgutd)en waren» Unb ba^S 
in ber 2Rad)barfd)aft einer tolfrcidjen ^anbeliJ? 
|?abtl (Scr (S(^lu§ folgt.) 
© o m m e r ?  u n b  J ^ e r b f i f l u r m »  
^in Sturmrainb brtt ftcf) auf9emiu1)t/ 
UnD SiBotJen fei)' id) ÜBolfen jagen, 
fv^i* ©chatten büßt ben SS;rtli) in 5'^acl)t; 
ßr fliegt — «nb SSBalt) unb SBiefe tagen. 
Saö" bunte (gaatfelb fd)etnt ein 37leer/ 
Unb njo/^et ungefiume Sßellen 
23or reinem rafcben £)bem ber/ 
t)U n)ecl)felnb finfen, wecbfelnb fcbtncKen. 
(Sin raubeö @pict beS UnbottS fi'nb 
©eß ®ufi1)eö aufgelof'te ßocfen; 
Die Üuelle libevtont ber Slßinb/ 
ünb ibre Srtgmpbe ftiebt crfdbrocfen. 
T^umpfbonnernb raiifd)t ber 3!)}ftblenbacl); 
S^ie fd)aumgefronten 2ßelien neben, 
Der ©türm jcrnjöblt baö jpalmenba^/ 
Unb fcbmd^iet feiner ypütte gri-eben. 
140 
©od) m feitt ©Pietz fö ef fc^mauH/ 
6iu Sßoi'fpicl nur »on ipcrbfiotfancn/ 
Die burd) ben beu fte entlaubt, 
«mit 2nDtl>ei:^)rtnt> ftct) SBcgc bal^nen. 
SBcntt cr(l ber SBolfenfdjlrtucf) jecteigt 
Unb aftegentlCDmc nicberptaffetn/ 
Der 2:aö in Sdmmetung Perjlcuft/ 
tinb Xfopfen tdttöö ben genfiertt rafFetn; 
SBeittt/ nad) Petr|)afltem ^Bafbgefattg/ '  
auf9efd)eud)te Xdubc^en dd)jen/ 
Unb SRabett nur mit (jcifer'm ^lang 
Um &be 2ßrt(bruinen frdd)sen; 
2Bentt wod)en(att9 bie ffieft unb mic^i 
S5urd) graufc Klüfte ©iimpfe trennen/ 
Unb pon ber ^^onne/ bic entjotc^/ 
antr feinen 93(icC bie SOßoifen gönnen: 
S)rtnn |te^)t mein Slugc/ trub umffort/ 
^n meiner mooöbebecften ipütte 
3Den trauri^ften SSerbannungöort 
3n meineö ^atertanbee" 97iitte. *) 
— Xreib' immer^)in fein toDeö ®piet 
Der ®turm in ben jerfiorten ^dlbern! (£r fammie nod) ber SBolfen viel'/ 
Unb jage SBeUeii auf ben gelbern! 
^m greunbegarme Idc^r id) fein/ 
Unb laff' ibn por ber ßi' itte braufen^ 
Der üDtmmet fenfte ftd) f)ineiU/ 
5ßa6 flimmert mid) bie ^oUe brauffen! 
gr. SSaron Ungern^Sternberg. 
») SBiciüoOr in öen ©ommermonaten Sie ©egtnt) fe^r teijcnö 
war. 
2 1  o f f t c i e i l e n  « B e r i c h t e n »  
2lm üsften 3ul«? t>crac^)r(e baö Seuer auf SSofgutib, 
im ©obl. ©iffriPt, mehrere (Scbdube cinc5 ^Säuern# 
ge j ln&eö/  nei>P ben «Sachen bar i i i :  @4)at )en Don 6 o o  
Sibl. — öfn ?<«" 2lug. auf SJanaei» (®o(m. Sr.) 
DjeÄornriegc unb Verberge, anOBertf; isagSibl. 
— om 3tcn Sluguff unter ffiolmarö^of eine OSauernrie^? 
mit ©eiraibe: 550 iRbt. ^.Ql. 
3lm Ilten Sluguft fcbnitt f1c{) au ©orpat ein öcrab< 
fcfeiebeter3"»aliö bieÄe(>(c ab. — 2lm2ten2lug.  murDe 
ouf @runt)fal, 20a(F.Sr., ein ®eib beim 3Joggenf(^>nitf 
üom ^(i0 gelobtet. — 9ln Demf. Sage fiel ein ©c()iffö< 
junge eineß (gnglifcfeen ga^jricugeö ou6 bem 5}foftforfi« 
'bei 9?iga in bie Suna, unb ertranP. 
3lm 5ten 2luguft oer^eerte ber ^agel bie ®ommer< 
felber unb bie ©drteu aroeier ®iDrifd)er dauern (9?ig, 
5tr.); ein ©itaben oon 292 9?b(. <S.; — auf 2lpafc^ (te 
j>of6< unb ^aucrnfetber unb ©artenfrudxe; an SBeri^ 
600 9ibl. ;  — auf 3bfel Die Selber fo fe^r, bag bie 
(Srnbte Paum bie ©aat crtvarten ld§t.; — auf Ubb«^ 
norm unb @aorum enblid) Daß ©etroibe oon mel;r ali 
200 2of ^Hu6faat, an SDert^ 3000 9?b(. 55.21. 
2lm I l t e n  Sluguft Dauerte in SGöolmar Die guiigcn# 
feu(^e fort. 
21 n j c i  9 e* 
3u 9?iga (in (iommiffion bei SÄeinö^aufeti unö 
bei ©eubner,) ift fo eben erfcfeienen: 
U m c r ^ a l t u n g ö b i b l i o t l ; e P  f ü r  b i e  c a t e r «  
Idnbifc^e 3ugenb. .herausgegeben von 
(E^r. Sr« ©alamann. ©ritteß Q3dnD4>en. 
?5ei Dem n?ad)fenDcn Sntereffe biefer feljr loben«? 
n)ertl;en Sugenöfcferift/ Pann biefe 9^acfcri4)t nic^t 
fru^ genug Pommen. 
^ O i a r f f p r e i f e  j u  Ü i t a a /  i n  Ü i u b e l  3 5 a n c o ? 2 i r r t q n .  
31 m 2 5(ien Stuguil 
AUteö^Baiicnme^l 
©erilengrü^e 
a«S3ranb 24^1 
0 t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  Ü i i g a »  
93arometerbeobac^tung im Simmer bei ^ 14°/ 6. 
Xcige. SÖ^ orgenö. ajlittagg. Slbenb^. Dmbro' meter. . 5Einbc Sdglic^e 5Bitterung. 
Sing. S3aro= meter. 
£l)ermo= 
meter. 
Saro= 
meter. 
2!()ermos 
meter. 
S3aro» 
meter. 
£{)ermo» 
meter. 
19 .  
20. 
21. 
2a. 
23. 
84. 
25. 
28//- i '///2 '4-6°/6 
28^'- i^^'/4 -i-5°/8 
28//- -f7°/8 
28'/- s'/^o H-5°/5 
•4^7°/9 
<i7"- %'",3 
^^"-11"',4 •4^6°/2 
28''- 1'^4 -|-I3''/2 
sg//- \'",4 -i^ll°/2 
<i%"- +io°/i 
28''- 0"'/% +12°/4 
ii"- ^"',4 +I2®/8 
\"',0 
28''- \'",3 4^7°/0 
28''- o'' '/9 •4^5°/9 
28''- a"'/4 -f 8°/0 
27//.U///,8 4"7°y9 
27//. 9///,2 -4" 8°/9 
27//. gW^g 4'8°/» 
28''- 4^7°/! 
3on/ £iR. 
o— 0/3 
o— 8 /8  
o— 4/3 
2ß. 
2B@2ß 
2B®2B 
@©D. 
D. 
mo. 
©türm/ @onenf(^./ffiolfen. 
Siegen/ ©onenfd)./ SBolfen, 
Stegen/ @onnenfd)ein, 
©onncnblicfe/ SBolfett. 
Siegen/ bereHit, 
«eip&rft. 
®onneufd)ein. 
3ft 3u brucPen erlaubt. 3m9?amcn ber SiPil^Oberocrwaltung berCftfceprocinacn: S. <£. ^^apicrßfp. 
« U u o t ^ i n M ö I H a t t  
JW 36* —•— 3" @eptembci-1830. 
i ) ]  £cbci i !  £i(^t  i i1  ©lucfj  ut t t> für  <Sf«ft tcn SD^a^t l i  
5(uß &er ^ageögefc^ic^tc beö jKeic^ö. 
©f.  ^ eferöburg,  »omasRenSluguf! ,  
©e+ ^ajef tä t  bcr  ^aifcr  ^a6cn am 
asf len 2iöer^)6cf)(!  ju  6ffcl)(en 9eru[)f ,  ba§ 
flatt beß t>erftorbenen ©(,  ^ eferö6urgifd)ea eoans; 
gel l fdjen Q3ifcI)ofeö (Jpgnduö,  6iö.  auf  tvcifcre  
Verfügung,  na^ bcr  f ru( ;ern S*inr ic l )üing,  ©c« 
nioren für  bie  e inzelnen eüangcl i fd)en ^ropj^cien 
beö ©ouücrncmentö get t jd^lf  t t>erben foöen,  unb 
ba§,  in  ©emd§^ci t  bcr  5?lrd)enorbnung ton 1636,  
bie  gut^cr i fd)en ^rcbigcr  j tvet  ^anbi# 
büfcn 5u bicfer  5ß$urbe tva^len foOtcn* Ser  
^a(!or  Dr.  Siof lbort t )  ^at ,  na^ bcr  am 
gefd)el)enen 5öa^l ,  bie  2 iner^6d)( le  5Sc|^at i?  
gung erhal ten.  
Surd) üll lev^6d)ften Ufa^ Domigfen^uli  
i l t  befof) len,  ba§ fein S5raufpaar  copul i r t  tvevn 
bcn foüf  in  mclc^cm'  bcr  55rduf{gam unter  18/  
unb bie  55rauf  unter  16 ol t  i | !*  
5lm i25(lcn Sluguj l  «würben in  ©egcntvarf  
©r* CD^ajef ldf  beö ^l 'a i fcrö auf  bcm 5Berf t  
beö neuen Slbmiral i fdtö^ofeö j tuei  ^ inienfd)t f fc  
ton 74j?anonen,  55eref ina unb ©moleni^f ,  
Dom ©tapel  gelajTcn.  
£)urd)  2l l ler j )6c^i(?en Ufa^ tom i5fen 
t(?  befof) len worben,  ba§ bie  5?{rc^e] iangclegen^ 
l )c i ten ber  reformir ten ©emeinben in  3i iga unb 
ganj  Siolanb bur(^ baö 9i igaifd)e  ^onfi | ]or ium, 
in  bcn übrigen ©ouöernemenfö aber ,  ben 35ej i r f  
beö ^iffbauifc^jen ©pnob^ aufgenommen,  oon 
ben ^utber i f (^en ßocakoUegien terbanbel t  roer?  
ben foüen,  wobei  aber ,  (?at t  ber  beiben Sut^er ia  
fd^en geif l l ic^en SiJJ i tgl ieber ,  ber  ^aj lor  unb ein 
2Idfe |?er  ber  reformirfen ©emcinbe einfrefen» 
^ei  93efd)tuerben gegen ben ^a(!or  ober  ben 
Slelfel^en,  foßen anbere ^erfonen bcffelben ^e^ 
ruf i^ ,  auö anbern donfif lor ia lbej i r fen jugejogen 
roerben* Daö €^:amen,  bie  2inf!enung unb bie  
?ßerm6genöt>ert t>alfung ber  reform» ©euieinbe 
bleibt  auf  bemfelben 5u§e* 
SOBie bie 3Rorbifd)e 35iene melbcf, Wufbet bie 
^bolera ^orbuö in verfd)iet>encn ©egenben beö 
föblid)en Ütußlanbf; feit bem 3uli aud) 
in Siflif, tvo in 10 Itagen tjon 579 €*rfranften 
237 f larben» Slf^rac^an (Farben in  24 ©tun? 
ben gegen 200 ?0 ' ienrd)en;  unter  i^nen ber  ^ i f  
t i lgouoerneur  unb befifen ©o^n» 
3ur (^^vonif ber Opfeeprot)in5en» 
Sfuö 0^iga« €in f le iner  j?nabe/  ber  ©o^n 
e ineö  Pof l ig  vera rmten  ^anbt te r fe rö ,  f}atte f) iev 
burd)  brei jdbrigen 5lei§,  o^ne anbere SBerf^euge,  
a l i^  e t roa ein i^aar  COicflfer ,  unb bloö nad)  bem 
3lugenma§e,  e ine du§erf?  faubere 8  Su§ f)o()e  
unb 7 §-u§ lange,  in  ben meif len Sßerbdlfni j i ren 
febr  r iÄtige,  Sibbi lbung unferer  a l ten unb fd)6^ 
nen S)omflrd)e ,  ibrem unb^2leu§ern nad; ,  
mit  aHen ibren funflreld)en ©emolben,  ücrfer i :  
t ig t*  Söobl  febr  fe l t fn  mag f td)  wabrbafteö Xa^ 
lent  obne 55i lbung entfd) lebener  offenbart  baben» 
^ in  ^enfd)enfreunb,  ben t ie le ,  uiele  Firmen 
fegnen,  ^err  ^aj?or  pr im.  I^bicl ,  mad)te  baö 
^publ icum auf  bai^ ,  n icbt  bloö in  ?iucff icbf  auf  
ben iugenbl id)en SSerfer t iger ,  betvunber^wertbc 
?Ovei j ler(?ücf  aufmerffam, unb l ieg eö in  e inem 
5immer feineö J^aufeö aufl ießen.  (Sö fanben 
f ld)  ber  5Befd)auer  fo  ölele ,  ba§ ber  f lc inc 
j lun |? ler  baö ©lucf  bat te ,  fe iner  bod)f!  bi l r f?  
t igen ^ämil ie  e twa ein b^^lbeö I^ng fro? 
bere  I^age ju  mad)en,  unb mand)e üleu§erung 
t)oÜ l iebenöwurbiger  SRaiüetdt  je igte ,  ba§ er  
bie^ ©lucf  fubl te .  ^nbeßradre er ,  t t ) ie  fo  manü 
d)ef  ©enie  in  al len ^dnbern unb ba^ 
©cbicffal  böt ,  üieHeidj t  bod)  bereinj^  in  ^ lenb 
untergegangen,  roenn nidj t  mebr  oer^ 
mogenbe 50ienfdKnliebe f id)  fe iner  angenommen 
bdt te .  ©e* ^^;et lencc ber  J^err  ©eneraU©ou^ 
berneur  biefer  5)roüinien fcbenften ibm 
35ermenbung» — 3* reif te  ber  
je§t  jWolfIdbrige „^einr id)  QBilbelm Setenbof"  
mit  feinem 5funf?n)erfe  nad)  üveoal ,  unb bie  bort  
„mit  bob^r  obrigfei t l icber  i^ewinigung" gebrucfte  
Slnfünbigung fagte:  
„0ie  für  ©e.  5?aifer l id)e  ^obei t  ben 
bej l immte Slrbei t  wirb bcr  5vnabe 
b a ö  © l u c f  b ^ b e n ,  © r ,  5 3 ? a i e | t d t  b e m  a i ^  
fer  »orjuf^el lcn/  unb bat  bie  Hoffnung,  fein 
I ta lcnt  in  ber  ©t* Petersburger  5lcabemie ber  
j^unl ie  ferner  for t jubi lben*" 
5Im i5fctt 51uöu(! i(I et ©f* ^eferöBurcj 
oBgerei f f*  Sic ©(ucftvunfc^e eineö t>ev 
©inn fuc bcti Söert^ aus?9e^eid)ncter 5:a(ente 
^af, uiib ?0ienfd)cnfreun£>c6 begleiten if)n» 
3U;ö S)oi-paf. 21m ^o^cn 5vrdnungÖfc(?c 
^ielt J^err ^ofrat5 ©djmalj bie geierrebe« — 
©c» ^jcceCfence bec J^evp WrHid)e Btaat^rat^ 
unb ^i-ofetfer ber Qiwerö t)af ftc^ 
leiber burcl) bie SJerfdjlimmerung feineö Slugeu^ 
übclö gejjroungen gefel^n, 6aö Jßortragen ber 
(^cHegia, bie er im laufenben ^alb)at)re lefen 
ttjoüre, aufzugeben.— 5I)a £)abf!omö 0rofepr 
nod) ntd)t l ieber befe^t unb .^r. .^ofrat| (Jlofs 
ftuö nod) nid)t auiS bem ^ußlanbe juruc! ge^ 
fe()rfj(l; lefen alfo gegenroarrig i iui' ein Q3rofef|"ot: 
orbin., ein au§erorb» ^ rofeffor unb ein ^riüatbos^ 
cenf,  unb jn>ar fa|? nur über in ldnbi fd jeö ülect)t* 
^iiß fKe i) aL S'in feit eftvaö mef)r al'ö 
anbevt^alb 3a()i 'en erfd)einenbeö 5[ßod)enblaff/ 
bie (£-|i()ona, ()af, nad}bem fie fc^on feit cini^ 
gel' eincß ganjen ^Sugenö einen |)al# 
ben gab/ i()ren jtveiten 42(leu 
SRunimec bejT^Iben gefd)lojten unb ber ^erauta:: 
geber feinen Slbonnenten t>erfprod)en, fie burd) 
bie erfien a'iummei'n einer cinbcrn 
bie er iu COJoöfma mit bem iRen Januar 3831 
anfangen tij iü, ju entfd}dbigen* 2)er SSorgang 
tvenigflenö i| l merfn?urbig genug, um ertx)dl)nt 
ju n?erben, wenn aud) bie ©d)rift eö nid>t War* 
2luö J^apfal, t>"m i3ten SlugufJ» Unfere 
^^abegdjle beginnen aUmdlig ftd) jur Siudreife 
on5ufd}icfen» Cin^jelne f)aften unö fri1(;er bers? 
laffen, burd) erhaltene S&riefe baju veranlaßt* 
Sie üom Sanbe tvarcn ttJof)l tveniger ber ©ene? 
fung wegen l)ergefommcn, al«5 üielmel)r um bie 
55efgnugungen mit ju genießen, bcren eö um 
biefe ^eit nid)t wenige ^ier giebf* Qlud) in bie? 
fem fe^)lte eß an fold)eu nid)f» Zweimal 
bie 5öod)e Södlle, Su|?fa[)rten ju ^anbe unb ju 
©ee, mit unb of)ne S)iuftf; ©pafeierritte für 
J^erren unb ©amen; i^5eegefenfd)aften mit 
£an;5 unb ^Diufit unter benen jum '^abe ange^ 
fommenen ^errfdjaften; Por allen ober bie ge? 
WDt)nfe 23abefrei()eif, bie, auf jeben Convention 
neßen 3mang 9jerjid}t tf)uer^. mel;r gamiliaritdt 
unter bie SlnWefenben brin^ , mb, fie fid) gegen# 
feitig nd^ernb, bie tva[)ren"greuben ber ©efelltg? 
feit genießen Idßt, weld)e fo viel jur ©enefung 
beitragen, mad)fen aud) biefeö ^abr benen l)ier 
Slngetommenen i()ren 2lufentl)cilt fo angenel)m, 
al^ 3eit unb Umflanbc eä immer juliegen. 
j)ie 3a^l ber für iBabegdffe befiimmfen 
fer belief pd) biefeö «"f 4^/ wiewol)l nur 
27 befefjt Waren. ?Öiand)e mod)te wol)l ber Umn 
jlanb, ^er^ufommen abgefd)recft [)aben, weil auö 
ber (Sft^ona, 3 'Jrt 35/ begannt gewoiben war, bie 
3a^l ber bie^jd^rigcn S5abcgd|?e Ware bcreitö fo 
groß, baß fein 0taum me^r fibrig wdre, SReuan# 
gekommene aufzunehmen. s0?el)rfad)e ^Bitten an 
b«n J^erauögeber, biefeö ju wiberrufen, blieben 
auö unbekannten ©runbcn, unberucfrid)tigf. 
ftel)t z» erwarten, ba§ funftigeö 
ber S3abegdi^e großer fepn werbe, ba eß feine 
grage mel)r i(l, weld)e^ ©eebab jur ©cnefung 
ber j^ranfen WD()lthdtiger wirfe, baö 9veöalfd)e 
ober baö ^apfalfd)e; wo^er ju wunfd)en wdre, 
baß biejenigen 5?ranfen, weld)e me^r bie ?D?obe, 
inö 5Sab äu reifen unb Jeri^reuung in ber53fl^ 
bejeit ju fudjen, alö wirflid)e ©ebrec^en, narf) 
0vePal bringt, bort bleiben, biejenigen aberna(i 
J^apfal fommen m6d)ten, bie mit l)artndcfi9en 
Uebeln bd)aftet, weniger, um fid) ju vergnügen, 
ali5 um biefe loö ^u werben, fid) beg »^apfaU 
fd)cn ©eebabeö ju bebienen gefonnen fe»n moc^n 
ten. 5[Bir gönnen gerne ben Ölevalf^en 
jern von S3abe5dufern unb 3Sergnugungöorten 
bic Sinna^me berfelben; Wir Wunfd)en aber, 
ü\i gute (^()rif}en, oüen wa^r^aft 5?ranfen, bie 
nur ein ©eebab curiren fann, baö ^apfaU 
f(^e/ ba (bie @efd)icflid)feit unb ben.wo^lveriJ 
bienten 9iuf ber 9Cevalfd)en Slerjte in 
ren) baö ^apfalfd)e ©eebab auö ©rilnben, bie 
nid)t me^r angefochten werben fonnen, unletig# 
bare SJorjuge SDenn 
0 fdUt burdjauö fein fußeö 53Ja(fer in tie 
5Bud)t, weld)e baö fleine J^apfal in etnemJpalb? 
freife umgicbt, weßbalb beren SLBaffer reicher 
an ©aljger)alt ifJ. 
Q) ift hier ber Wo^lthafigc f^warje 
©cl)lamm ju fiinben, ber fo viel beitrdgt juc 
©enefung von J^autfranf^eiten, von r^eumati# 
fd)en unb gichtifd)en 55ef^Werben, von2)rufen# 
leiben K. K. 
3)^ finb in hifPs«'' ©e^ feine falten 
©tromungen, wie in ber 0ievalfd)en, woher 
aud) nidjt biefer pl6§lid)e, bem §Sabenbett 
nod)tl)eilige,^ 2:emperafurwed)fel flatt fünbet. 
4) i(^ tiberhaupt bie itcmperafur beö ^(et 
ftgen ?Iöajyerö feiner fo fd)nellen S^erdnberung 
unb 2lbwechölung unterworfen, al^ in Sieeal, 
unb fleigt ju fo bebeutenber c^ohe (über 21 
bi^ <22 ©rab Üveaumur) wie nie in Oleval. 
(Ser <Bd)(ug folgt) 
<£i» S^ac^frajj über baß dorren bee? 
©etraibeö. 
2ln Den .^craußge6er. 
(5;ineö IJheilö ermuntert burc^ bie ^ereitwiln 
l igfeit ,  mit  weld)e-c  ©ie  bie  5Hertheibigung teß 
©etraibetrocfnenö in Dviegen in 3hi'3?Iatf C3^r. 
24, <25 u. 260 aufgenommen hßl>fn, mehr ober 
noc^ von bem 2Sunfd;c befeelt, ber in Üiebe ftef 
^enbcrt ©ad^ic fo bid möglid) auföen ©riinö 
{u kommen, fe^e id) mic^ t>eranla§f, bicfeö 
ma noc^malö aufjunef^mett, um ^inigeö 
mif^ut^ellen, wciö mir 6ei S^urc()Urun9 bec 
inerfungen, bie ©ie meinem Sluffa^e, in l)eit 
oben erwäpnten 3f?ummern 231afteö, ge? 
neigfefl beigefügt l)aben, beigefaüen i f t :  — 
ad. i2.) Sjag öcr Unfei'fd)ie5 ^cr Quantität 
beß ©efraiöeö, tuelcOeÖ auö gefrocfnctcn un5 
ungetrocfneten @ar6cn get)rorcl)en werben fann, 
nur unbebeutenb fet), uidc^re id) unbebiiigt nid)t 
gerne jugeben*— ^d) fann freiließ blefeö nic^C 
pofifiö begreifen, ba ed mir on 23erfud)en bie# 
fer^alb, ja, bei meiner jc^igen £age, fogar an 
0elegen^)e l f ,  i ) ieruber  SJer fud^e «n^uf leHen,  fe t ) l t ;  
inbejTen iDdre cö bod) ber 9)iu()e n?erff;, 
e^e man in biefer ©ad)e ein ^nburf^eil fdöet, 
fic^ erf! burd) Ö}errud)e ju ilberjeugen, ob i)em 
ttJirfl ic^ olfo unb ^alte bofur, boß eö etwaö 
fe^r 3}erbienftlld)eö fepn njurbe, tx>enn irgenb 
^•iner ber liöldnbifdjen .^erren ßanbwirf^e ^er^ 
fiid)e ()ieruber, jebod) mit (Irengec Unparf^ei^ 
itdjfeit unb ©enauigfeit; anfteüen unb bann 
t)ie üiefulta(e beut ^.Uiblifum minbeilen n?i5rbe» — 
mu§fen biefe 3}erfud)e tnbeffen ftdj nic^t 
öHein barauf bef^rdnfen, ba§ man oon einer 
unb berfelben ©etraibearf, tDe(d}cö auf einem 
unb bemfelben gelbe 3U einer geernbfef 
unb einge6rad;t ivorben if?, einen 2^eil getrocf^ 
net unb ben onbern ungetrocfiiet, auf gUicije 
?ffieife brefdjen unb bann jeben befonbcrö tt)in^ 
bigen, reinigen unb aufmaßen liegej — fie 
mu§fen aud) mit fonjof;! froren, alö feud)t 
einge6rad)tem ©etraibe, — (te um§fen mit oevf 
f^iebenen Gattungen beffelben, unb augerbem 
noc^ ju üerfd)iebenen 
fd)iebenem ?[öefter, b« ctn?a an feud)ten unb 
n e b l i g f e n /  f o  n > i e  a n  f r o r f e n e n  ^ e r b f l t a g e n  u n b  
bann im sfflinter, bei 2:l;auiv>etter unb bei ftavf 
fem SrofTe,  angef leüt  tuerben;  — ja ,  i f i  mßd) te  
beinahe nod) tveifer gef)en unb jur gdllung ei> 
ne6 gan5 rid)tigen ©d)(uffeö nod) forbern, ba§ 
tiefe 2Serfud)e nid)f allein mit ©etraibe, toel? 
d)cö auf fanbigem 5Soben, fonbern aucf) mit 
j^oldjem, baö auf f?reng^em 2e()mboben erhielt 
ftjorbcn iftf angejießt ttjurben. — SRur wenn 
bic SSerfu^e fo angefleHt warben, foiinte eine 
ganj richtige ©djiußfolge gebogen werben, ba 
beim S^refdjen be^ ungctrocfnefen ©etraibeö bie 
3iein^ett beö 2Ius^brufd)eö fo fe^r üiel üon SRe? 
benumfldnben, bie Don ber SKifterung, t»on ber 
3eit ber Srnbte u* f. w. abf)dngen, ab^dngig 
3'"^) f^nn mic^ bei biefer ©elegenf)eit nid)t 
cnf^>alten, ba§ eö mir, 
nigfienö auö €Tfa^)rung, befnnnt i j l, bag ©e? 
(raibe, welc()eö ie\)v fc{l im ©tro^ (igt «nb na^f 
mcntlic^ ber^Saijcn/ fic^ bei feud)fec f^ethp 
Witterung, ober im Söint^r, 6ei (larfem 5:^au^ 
Wetter, fa(t gar nic^t, ober bod) wenigflen<5 
nidjt onberö, alö mit großem 55erlufTe, brefd)en 
lögt; — i'a/ mir (ii ib fogar fd)on gdlle üorges» 
fommen, ba§ baö ^orn fo fefl fa§, ba§ bie 
S)refd)er et)cr baö ©tro& ganj 5erfd)lugen, c^e 
aud) nur bie .^dlfte beö 5tornö wid)» 
ad 3) S)ie 2)refd)tennen gu bielen? — 
fiimme^ gerne 3i)nen bei, baß biefeö auf |eben 
gall für baö £)refd)eu beffer feo« — ob 
ober uberall in üiblanb »ort^eü^aff fei;n 
würbe, baö fonnen nur locale 25cr|)dItnljT"e unb 
bie refpectiüen greife ber Un!of!en beö ©ielen^, 
fo wie beö ©etraibed, beflimmen* — 25ei'm 
5)refd)en getrockneten ©efraibeö m6d)te baö 2)ie^ 
len ber flenne Dtellei(^t l iberfTuffig, ober bod) 
Wenigflenö nid)t fo borf()etU)Qft fei)n, bei'm 
5)refd)en ungetrocJneten ©etraibeö m6d)te eö 
inbejfen wo()l unumgdnglid) not^wenbig werben» 
ad 4.) ^d) entftnne mid) jc^t nid)t genau, 
wie Diel mal gewol)nlid) baö ©etraibe in gib? 
lanb bei'm Srefdjen geroanöt wirb; — ange^ 
nommen inbejfen, ba§ folc^e^/ nad)bcm ei ein^ 
mal in ber Sage, wie eß gelegt worben war, 
gebrofc^en worben, nod) gmal gewenbet wirb, 
fo Würbe bemnac^, nnd) Eingabe, bei'm 
2)refd)en beö getroifneten, gegen baö ungefrocJ"^ 
nete ©etraibe, ein gunftel ber Slrbeit erfpart! 
Unb biefe Srf^parni§ ber 5Irbeit, fo bebeufenb 
fie aud) ijT, if i bod) nur fe^r gering, wenn ba^ 
©etraibe, wie ©ie felbfl bemerft t)aben, wirfl id) 
trocfen war; — Wie aber, wenn baö ©etraibe 
etWaö feud)t war, ober baffelBe tei feu(^)tem 
SKetter gebrofd)en werben mußte? — 
fann ^iebei nid)t um^)in, einer ©a^e 
ju erwähnen, bie mir früher nic^t einmal bei^ 
gefallen war. i(l ndmlid) in Ülußlanb fa(? 
überall, fo wie auc^, wie id) glaube, in einigen 
©egenben £iülanbö, eor^ßglid) in ben €|I()ni^ 
fd)en SDif^ricten beffelben, ber ©ebraud), baß 
jum 2)refd)cn beö ©etraibe^ grDßfentl)eilö nur 
?Beiber gebraud)f werben; — in fold)en ©e^ 
genben, wo btefeö gebrdud)ltd) ifJ, modite 
bod) wol)l gewiß nid)t mit einmaligem ^le^vn' 
wenben be^ ©etraibe^ bei'm 2)refd)en abget^an 
fei;n, unb folc^e ©uter, wo biefer ©ebrau^ 
f;errfd)f, mußten wo^l fuglid) mit bem 2lbfd)afj: 
fen beö l^rodnenö in 3iiegcn aud) baö S)refc^ert 
mit ?2Beibern a6fd)a|fen,— unb baö m6(^te bod) 
wo^l gewiß nid)t ol)ne bebeutenben 2Ra(^f^eii 
för ben $lBirtl;fd)oftebetrieb gefd)e5en! — 
(•Der ©(itu§ folgt.) 
S a n b n ) i r f ^ f d ; Q f t I i c ^ e & .  
3n öcr ©cgcnb öon SUsa war i« ber 3Zac^c 
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tom 27ffßn Quf bett ssflen Slugufl ber er(!e 
ftarfe 9lacl)ffroj?, ber auf magern unb moorigen 
5Ie(fern baö ^?arfoffeIfrauC jerflorfe. — ^uf 
ben mei(?en gelbem (djdnt öie Stavtoffelernbte 
fe5r tuentg t)erfpred;eo* S)ie 0rummefernbte 
fdllf in bicfem 3al)re, auf ben wenigen SÖSiefen, 
tvo man fte nod) mactjt, burftig QUI» 
5luö bem ^iltenfrf)en in Harlanb, 
tom 25|len 9iug. ?Iöir [)a6en ein traurige^ 
3aj)r! 2)ie ©urrc l)at ben ©ra^ttjudjö fd)^ 
gefd)n?dc^t: eö i|I wenig .ipeu, 2)atS ©ommer^ 
gefreibe ^at ft'e fcif^ üernic^tef, inDem fi'e be« 
J^eberii^ fo j^ef)r begunfligce unb bie ©erf?cn# 
Plege gewann, baö 5J(arf ber ^alme aii^f 
gufreffen. ^ernobf? giebt eö fe^)r wenig, unb 
bn^ fru6e, bunfle ^öetter in ber Dteife^eit mad)t 
baß ©teinoblT fd)macfloö. — (Sine bfflfere 3^ad)? 
ric^t! ^err ^aflor 5Sütfner ju 6d)lec!, unfern 
^anbwirtf)en burd) feine fruj)eren ©d)riften fo 
tJöVt|)eilt)aft befannt, befd)dfttgt fid) fo eben mit 
einem Se^rbud) über unb €f)emie für 
^anbwirt^e, al^ Einleitung jur rationellen ^ anb? 
wirt{)fd)aft", unb wirb eö Wa^rfcf^einllc^^ nod) 
in biefem 5ß3inter tjoflenben« 
SIuö offüciellen SScric^fen* 
Olm 3tcn iUuguff verbrannten in bem ju Sauden, 
Olluxt. 5!)if<r0 geljorigen ®orfe Ätoäifitfg 4 2DD(;nj 
QCbauDC/ 3 ^iel;f(d(lc, 4 ©cfeeurcn, \ Stiege unö 3 
Äleeten mit aller i^abe Der ^etvol^ner, bie baöurc^ 
üDÜig oerarmt finD. <Der SBert^» öer ©cbifuDe ip 
560 iKbl. ©ilber, jener ber ^Q&felrgPeifen auf 805 
SHbl. ©. 9efc{>a0f. 8Iuc^> ein breijaf;rigeö Äinb fam 
babei um. — ^m yten Siugup »erbrannie ber 
auf bcm ©u(c »tirome^ in Oefcl ein ISauerge^iSft mit 
aller .<?abe; ein ©cfcaben oon 698 9?bl. ?5. 21. — 2(m 
fiten StuQuft oerbrannte auf SJJognue^of, Siig. Är., 
ein ^auerge^öft, roie man glaubt, burcfe bic ©elbjj* 
cntjünbung naffen^^eueö: ©ct)aben üon 680 9Jbl. ©. 
— 21uf 3irf<2n (©enb. Är.) oerbrannte am — 31u< 
guft baö Srau^aus; @(|)aben oon 200 «Rbl. — 
2lm i6tcn Slugup eine 061119 angefüllte QSauernricge 
aufÄa^bangen (.^afenp. ©iftr.) 140 SRbl. ©.— 2ltn 
i5ten SUjguft unter SKatern (@rob. Si)\r.) eine QH 
fi i l lte ^auernriege, 98 SRbl. ©. an SSertf;. — 2Jtjj 
6ten Sluguft entjunbete ber ©li^ ouf ©ubbern be« 
^ofeßtjie^ftall, tooo 3lbt. 5t. an 5Dert^. — 2(m 
isten Sluguff auf Obfen (SBenb. Är.) bic Äuc^e bej 
gprftere unb ber <Pferbef(alI einee 53auern: 200 Slbl. 
an SSert^). — 2tm isten 2tug. auf ©alisburg 
(®olm. Str.) eine gefüllte 9viege unb bae 5So^nbau3 
eines dauern, nebft 530 9?bt. 2(. baar unö oiei 
leii Sffecten: ein ©ctaben oon 2060 9Jbl. S. fä. — 
2lm i2ten 2(ug. bie gefüllte .^oföriege auf ^abreng 
(Boitin Är.): ein ©c j^aben v>on 1250 9vbl. S. 21. 
2lm 5ten Qtuguft traf auf bem ©ute 9leuaujen 
(üiBerr. ^r.) ber Sli^ brei SRoggenfcfenitter unb t6&« 
tete sroei berfelben. — 2im isten Stug. rouröe auf 
2fvonneburg>9^eu^of ein britte^albja^rigeö Sinb »oti 
einem reutbenben Sber getöbtet. — 2lm 24f?en 2lu< 
guft tvurben auf 2£intra0 einem ^Bauern, ber einen 
?örunnen grub, burc^) ^erabfallenbe (£rbe beiDe Seine 
gcbrocfcea unb er ftarb balb ^ernacb. 
2lm 24jifen Sluguft bauerte bie 95ie^feu(^e in 5BoU 
mar noc^> fort. 
Sße^en ber auf 2>eranIfl|Tung etneö boben SefeMS}« 
btefcm 23latte gegebenen iöeilage fann ber lit. S3e» 
gteiter crft in ber ndc^iien 2öod)e erfd)eineti. 
2tm _ • 
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S3arometerbeobac{)titng im Siwmer bei -h i3° ,7. 
SranntiDeiti/ 
(Ofüc.) 
Sage, SD^ orgeng. cmittagg. Stbenbg. Dmbro® meter. SBinbe Sdglicbe SEittecung. 
Stug. S3aro-meter. 
xi)emo' 
meter. 
®aro= 
meter. 
S^bermo-
meter. 
S5aro® 
meter. 
Slbermo= 
meter. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
©ept. 
28'' ' '- 2'^'/6 
2 8^^- y,5 
eS'/- 3%3 
28'^-
28^^-
28//-
•+-4°'9 
+ 5°/8 
-h4°/3 
-h7°/8 
+ 7^2 
28''-
28^/- -4-I2''/4 
28'^- 3'^^/5 -4"12°/0 
28'' '- 4' '"/0 -+-11°/8 
28^'- •4'1I°/2 
28'' '- o'^' '/2 -4"12°/0 
28''- •4^jO°/0 
2>'I',X 4 7°/2 
28/^- 3%4 -1-6°,7 
2 8^^- 3"'fo •+7°/5 
28//- \"',3 4-8°/8 
28'' '- o'",% -f-8°/0 
28''/- o"',\ -h8°,8 
28'' ' '- o"',q) 9°/8l28^^- -+-8°/0 
SoK/ ßin. 
O— 2/3 
Ci]5^0. 
£). 
©@2B 
D. 
©£). 
9^0. 
@onncnfd)ein/ SBoIfen. 
©onnenfcbein, SBolfe«. 
©onnenfcbein. 
^ 35eii>clft, 
^ebecft/ Siegen, 
^eirMft. 
S3ett)crft. 
a» brucfen erlaubt. 3m Flamen ber SioilüDberperwaltung ber Cfffeeprooinäcn: (g. ^^apiersfij. 
Bei lage sum c7W36.  
0ep(em6ec 1830^ 
bcftdtigtc SRcgcln fut 'bic ?Iufna^mc in Mc Q5fl?&e^3«titofc^«Ie 
un& für fcic ^uSlaflung auö tcrfclbeti. 
Dvegeftt für bie Ofufna^me in btc 0c^ule. 
Da bic ^inri^tung ber ©arbe ^ 
nid;t bic Elementar: 2$ilbung junger (^beHeute, 
bie in ber ©arbe ju bleuen ivünfcl)en, fonbcrn bic 
Slnit jenbung ber uon il^uen i?or i f jrem ^"intri t t  in 
bic @ci(?ule erbngten Äeuntuiffe ouf baö ^rieg6= 
wefen, «nb üor^ug^njcife i()re 53ert>oUfommuun3 
in mil i föir i fd;en S[Bif l fenfcI)aften jum ^it>edf ^atf 
fo tt jerben, biefem ^wecf gema^ uub Äraft ber bei 
©tiftung ber <Sd)uIc 21 I I  e r f) b d) bejlatigten 
©runblagen, 'oon jungen (Jbelleuten jur 2Inuo^s 
inc in ber Sunferfc^ule, bei i^rer SInflel lung in 
ber ©arbe folgenbe ^ennfnijfe üerlangf: 
n  b e r  S D ?  a  t  ^  n t  a  f  i  f :  
1) Die SIritt jmctif j  namentl id): 
Daß ^nt>lenfp)lemnunb bie 9led^)nung§arfen mit 
«infamen 3öt)lt 'n uub geivbbnlid)en S3rud)en, 
Die 9ied;nungöarten mit jufammengefe^ten 
len unb Decim^^If 
Die 53er^a.ltnif le, 9^ro|)orf ionen unb ^rogref? 
f ionen. 
Die Dcrfd)iebenen Birten ber 9?egel be Zvu 
2) Die 2l lgebra; namentl ich: 
Definit ion unb ^txsecf ber 2l(gebra; ©ebraud) 
ber 
Die 3ied;nungöartcn mit cinfad;en unb jufam= 
mengefefjten ©rbfen, 
?3on bem grb^ten gemeinfd;aftt id)en Di5?ifcr 
einfacf)er uub ^ufammcugefe^ter ©rb^en. 
5ßon ben 3^ed;nung^arten mit algebraifd;cn 
25rüd)en* 
Siuflbfung ber ©lei(^ungeu tjom erj len ©rabe 
mit einer ober mebrern unbekannten ©rbfen, 
S5i(bung ber jnjeiten ^oteug. 
'  älu^^iel^ung ber Üuabratnjur^el ouö cinfad)cn 
unb jufammengefel^ten ©rb^en, auö ganzen 3rtf;s 
len unb Decimal=5örud;en» 
23ilbung ber britten ^otenj unb 2Iuß3ie^ung ber 
^ubifnjur^eU 
Sluflbfung ber ©leid>imgen tom jmeiten ©rabe» 
2!f?eorie ber Proportionen unb ?)rogreff ionen in 
algebraifd;ert g^ormeln. 
3) Die ©eometriej namentl id;: 
a) Die Songimetrie: eine au0fuf)rl id;c S^^eorie 
ber perpenbifular= unb ^araltcU Linien» 2lu0^ 
meffung ber SÖinfeK 
S:^eorie ber Proportionall inien» 
Die ^x^x^ufi ionör S[)?etf;obc unb beren Slniuen? 
bung jur S3cjl immung ber Peripf)eric be6 ^reifeö. 
b) Die Planimetrie: atußmeflTung t>erfd;iebener 
glad^en; 53ergleid;ung ber glad;en öon a^)nlic^en 
giguren, 
(Jigenfd;aften gegenfeit ig fid) burd;fd;neibenber 
§lad;en unb geraber £inien^ bie i?on §lad;en 
burd;fd;nitten iverben, 
c) Die Stereometrie: 
53on burd) glac^en begrenzten Äbrpern unb 
i^ren (Jigenfdjaftejt, 
53on ber Slußmeffung unb 5lebnlid;Fcit i l ;rer 
£)berflad;e unb i^ireS Äbrperin^altö, 
23on ben frummbegrenjten Äbrpern unb i^ren 
€' igenfd;aften. 
QSon ber Slugmeffung ber £)berflad;e unb beS 
^brperinbaltö fold;er ^brper, 
Q3on ber ©leid;l)eit unb 2le^nlid)!eit ber Frummr 
begrenjten ^ brper unb s>on ben regulären ^Ibrpern, 
© c f  d; i  d) t  e. 
1) Die l;ei l ige ©efd)id;te: baö alte JtefTament, 
.  2) Die allgemeine 2ßeltgefd;id;te; namentl id;: 
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5(u6 bcr alten ©efd^id^te: bk @cfd)id)fe 
bcr bcrul^mtcffcn 33blfer beß Siltertouniü, ßlö ber 
9)?ebicr unb <mbrcr, i i iöbcfonbre aberber 
(5)ried)eii unb Sibmer, mit Slnbeutung ber ucrfcl; ic= 
bcnen gleid^jeit igcn ^egcbenfjeiteiu 
3) ber mitt lem @efd;id)tc (mit gcs 
luiuer Slngabe aller ^pod;en unb ber Sa()re65a^-
len jcber i t) id;t igen S3egebenf)eit): 
Sie cr)rpnolo9ifd)e unb 'ft;nc^)rDni(Tifd;e Äenntnip 
bcr j^au^^tereigi i i f lTe im SlUgemeinen. 
X)ie Sblfcriv>anberung: 5}blFer^ bie baS ^Ibenbs 
lanbifd;e ,^aifertr)um jer(!brten, unb 9xeid;e, bie 
auf bcffen Prummern gegrunbet ivurben» 
G'nflTcf^ung unb Sluöbreifung be6 5[l2af)omcta= 
niömuö, — ^Toberungen ber 2Iraber* 
Ueberblid ber Xpau^tbegebenljeiten im ?i}?orgens 
lanbifd^en ^aifertf jum, t)OU feiner ^ntfte^ung biß 
ju feinem! Untergang» 
SlUgemeiner (SOarafter ber Scf)ngüerfaffung. 
^ampf ber irelt( id;en unb gcif^I id;en 3}?ad;f; — 
j?crrfd}aft ber ^apffe» 
1!5ie ^rcuj; i&ge mit if;ren folgen* 
Urfad;en beö Sß5ieberaufbluf>enö ber geif i f igeii 
Kultur in (Europa im XIV. unb XV. Sa^r^unbert» 
4) Sluö ber neueren ®efd;id?te: 
y?auptepod;en ber neuen ©efd;id;te — ange^ 
nommene ^Vrioben=(I ' intr)eiIun9 — unterfd;eibenber 
^(^arafter jeber ^eriobe in aUgemeinen ©runb^ugem 
0eercifen unb (J'ntbecfungen in ber aUen unb 
neuen SlBelt, unb S^nbeutung ber baburd; f^erbet^ 
geführten Seranbcrungen in ^nropa» 
Sie 9icformation, — S3efd)reibun3 ber gro|5en 
Ü^eligionßfriege im XVI. unb XVII. S^öf^tTjunbert, 
Sie <©ucccff i 'onf!r iege» 
,r?auptbegebenbeiten beö legten S'a^jr^unbertö biS 
auf unfere Reiten. 
5) Sie 3iuff i fd)c (5)efd)id)te, mx S^urif 
biö auf unfere Reiten, mit grb^ter Umflanbfid;feit 
unb .fpin^ueifung Auf alte mcrFwurbigen ^'pod^en, 
«nb bie gleid;aeif igen (Jreignif le im übrigen (Europa. 
@ c 0 9 '  r  a p 1^ i  e, 
Sie alte unb mitt lere rm SIKgemeinctt, bie neuer 
j le «nb -0?uf(tfd)e mbglidj j l  auöfür)rt id^, mit 2In; 
oabe ber Sintbeilung ber 3\eid;e, ^Benennung aU 
ter einzelnen -a^lcr bcmerfenSirert^en glujfe, 
0tabte unb über(?aupt 21lle5, tvaß $ur gr&nblic^en 
Äenntnii5 al ler SSeltt^jei le ge^brt» '  '  
9 i u f f i f d ; e  © p r a d ^ e .  
C3oll(Tanbige unb grunbtid;e .^enntni^ ber ©ram 
mdtif, unb ber Siegeln ber grammatifal i fd^en Slna 
%|iÖ, unb bci5 eignen Sluffe^enß; Hebung im.Ue: 
Berfe^en auö einer fremben @^rad)c unb in ber 
S3efd;reibung eine6 gegebenen S^ema» j 
Seutfd)e ober gran^bfifd^e 0pra^e. 
Äenntnip ber ©rammatif; r id;t ige§ Ueberfe^en 
auö ber 9^u[f i fd;cn ©prad;e; grammatifal i fcbe. 
2(nah;ftß, 
Sie tjol le ^nja^l uon 23allen für bie Slnua^ime 
IfT 80 unb bie geringjte, unumganglid; erforbers 
I id;e, 70. 
Sie ^rufung beginnt al l jafjr l id) am Ij len ^ct: 
nuar unb bauert biß jum löten 9)?ara, fo, ba^ 
bie ?ilufnal)me in bie 0d)ule tjor bem Ulnfang i i i  
neuen Sebr^^^urfuß, b. f). nad> ber ID|^ern?oc^e, 
f !att ftybet. Sie jur $Inna^me erforberl id;en 
werben auf folgenbe SBeife uertbeilt t  
gur bie Stritbmetif «•••»•• 10 
— — Sllgebra • .  10 
— — ©eometrie 10 
— — SlUgemeine ©efd;id;te .  10 
— — Sitlgemeine ©eögrapt)ie 10 
— — 9iufftfd)e @efd;id;te unb 
©eograpl)ie •••,•• 10 
— — 9\ufftfd;e (S^)rad;e. • .  10 
— — g'ran3bfifd;e oter Seut^ 
fd;e ©^rad)e • • • .  .  lo 
80"" 
Siejenigen, tt?eld;c baö'^l ir Slnnäl^me fcfTgc? 
fei l te ^;:amen bejianben f^aben, tverben nad) bem, 
burd; bie in bemfelben erhaltenen Stalle bejl imm; 
ten Sleitert l^um^ in bie €anbibaten = Si| le einge? 
fd;rieben» 
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bcm 0cl)lu^ ötter Prüfungen, nel^mlicf) 
(jm löten 9}?nrj, traten bie ^anbibaten nacl) oben? 
be^eidt^netem ^Mtcpt^um auf bie cr&ffneten 
canjeu in bie @cl)ule ein. Die, wegen 9}?an9et 
ön 5)acan3cn, nid()t Slufgenommenen fjaben ba§ 
9\ed>t, ben oben auöeinanbergefe^ten Siegeln ges 
map, b. i), ivcnn fte auf6 neue ba6 für bie 2ln= 
nabme fejTgefe^te ß'xamen be(icl)en, im nac^f^foU 
genben ^afjre in bie 0d?ule einzutreten* 
9]ad) ber SlIIer Tj b cl)|l bej^atigten 55erorbnung 
m&lfen bie jungen (^belleute, bie in bie 0cl;ule 
aufgenommen ju iverben it>unfd;en, iuenigfTenö 
,,., 17 Safjr alt fe^n, unb alte nbtf)igen Documente 
Ciber ibre ablicl?e ^erf'unft, il^r Sllter u. f. tv, 
aufnjeifen» 
^Kegeln fuv t)ieQ5efc^affi3ungen in ber0c^ule* 
Den in bie 0ct;ule eingetretenen ©arbe^^unfern 
iverben ivabrenb i^reö 2lufentl)alt6 in berfelben 
folgenbe £el)r;©egenf^anbe Vorgetragen: 
Sluö ber 9ieligion «nb ©itteniedre: 
(Jin t)ollf?anbiger auf ben £ebren beö neuen 
Sef!amentö berubenber SSegrijf t>on ber ^bri(^li= 
d;en SKeligion. 
X)ie ^flidbten eineö ^eben^ folvobl gegen feinen 
fWonardbeii, al6 aucl; gegen feine jDbrigfeit unb 
feinen 9lM?(len, 
2 luö ber  2 ! }?atbemaf i f i  
1) S^e*i"tfe^ung ber 2llgebra;'Stbeorie ber Joga^ 
ritbmen unb figurirten Rahlen* 
2) S^rigonometrie, unb beren SHntvenbung bei 
^)raFrifd;en SJufnabmen* 
.3) 2lnal9tifd;e ©eometrie, >jnb SlniDenbung ber 
Sllgebra öuf bie Slrtillerie «nb ^ortiftcation. 
• '  2 lu^  ber  ©eograpbie:  
3bre Darftellung auö j?ati|Iifcl^em unb militai^ 
rifcl;em ©eftcl;t^punfte. 
31 u  ^  ber  © e f  d;  i  d;  t  e :  
Die mbglid;(l augfü^rlici()c Dar|!ellung ber neue? 
ren SBelt^anbel, «nb üor^ugStveife beö legten :5abrr 
^unbertß; — ^ufammenbang ber 2öcltgcfd;id;te 
mit ber Äriegö=©efd;id;te, [unb um(lanblid;e S3e= 
fd)reibung aller njid^tigen gelbjuge t>on ben alte= 
ffen Reiten bi6 auf bie «nfrigem 
2luö ber  9^uf f i fd ;en Si f je for ih  
Sb^e Slnwenbung auf alle Slrten von 5luöarbei= 
tungen, foitjobl im ©ebiete beö militairifd;en @e= 
fd;aftß[!9lö, alö aud; ber friegerifd;en S3erebfamfeit.. 
Sluj5erbem njerben vorgetragen: 
1)  D ie mi l i ta i  r i fd ;e  9?ed;  t5 | ) f  leg e:  b ie 
^enntnip ber friegerifd)en unb burgerlid;en ©efe^e, 
mit bereu 2(nii?enbung auf bie militairifd;e 9?ed;tös 
ipflege» 
2)  D ie Sopograpbi^*  ©ebraud^ a l ler  jur  
^raftifd;en 3lufnabme erforberlid)en > 
Uebung im ©ituationg^^^'cf?"^" 
neralflaabe angenommenen Siegeln* ^ugleic^ aud) 
Uebung im n?irflid;en praFtifd^en Slufnebmen, fo= 
JDobl mit ^&lfe von ^nf^rumenten, alö aud; vor-
jugömeife nad; bem Slugenmaape» 
3)  D ie ^or t i f icat ion:  fo i t>obl  b ie  $8efe( t ts  
gung6fun(! im g^elbe, al6 aud; ber g^eflungßbau 
nebf^ ber Sebre von Singriff unb 53ertbeibigung; 
in6befonbre aber bie Slnujenbung ber g^elbfortifi'cation. 
4)  D ie Sl r t i l le r ie :  Äenntn i f j  ber  tcd)n i fd ;en 
Sluöbrucfe «nb beS ©ebraud)ö aller 2lrten von 
©efd;u^. 
5)  Daö Är iegß = 9^eglemenf :  Siegeln f f iv  
ben g^rontbienf! unb für militairifd;e ^'Volutionen, 
«nb überbau))t Sllleö, ivaß jur vollftanbigen Äennt^ 
nip be6j[enigen Dienfleg gebbrt, für ben ftd; ein 
Seber'ber ©arbes^unf'er bejtimmt i)(xt, — Die 
©runbfa^e ber $£aftif/ b. 1; ,  ©ebraud; ber verr  
fd;iebenen Gruppen = ©attungen, «nb ibr 
menbang «nter ftd;; allgemeine 23egriffe ber 
©trategie ober ^rieg6iviflrenfd;aft unb ber grb= 
pern militairifd;en IDperationen, nebff einer (5r^ 
lauterung ber beruf;mte(len gelb^uge neuefler ^eit. 
9luper allen genannten 2ebr=©cgenftanben tvirb 
aud; in ber ^ran3bftfd;en @prad;e «nb im gcd;= 
ten Untcrrid;t ert^eilt. 
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X5er ^urfuö öHcr jener milifai'rifd;en SBlflfenr 
fcl;affcn ivirb auf 2 i?erfl^eilf, unb burcf; 
ein au^fu^rlic^e^, ju bicfcm ^njecfe befonberö öbs 
gefaptcö, Programm na^)er befümmt. 
j le()t jungen ^belleuten aud; frei, gerabc 
in bie erfJe, b. 1), bie ^)hd)^c ^(aflfe ein^ufrefen^ 
bod} nur, tvenn fi 'e auj?er bem ^u Slnna^men er^ 
forberIi(J;en öud) baö für bie Ueberfi i^-
rung au6 ber j ireiten (Jlöj]e in bie erffe fc|Tger 
fe^fe ß'^amen, bef^e^en, unb jwar nic()f nur in 
ben 2Biffenfd;aften, fonbern aud) im ^rontbienfle, 
unb biejenigcn, bie fi 'ct? für bie (^aöallerie befl inu 
men, auci) im Sieiten» 
^ur Ueberf&brung öuö ber jitjeiten €(aflre in 
bie erfle ftnb für bie 233iflfcnfd;aften tvenigffenö 
80/ für bie gronte 20, unb für bie 3lujfü^rung' 
30 23atte erforberlid). 
S3cim Eintritt in bie 0d?ule gerabe in bie erjle 
(Jlaffe iverben ebenfalls fiir bie 5Q3ijfenfd;affen 80, 
unb für bie fronte 20 5öalte t?erlangt; außerbem 
tjon ben in bie ^aüatterie tretenben Sündern gers 
figfeit im SReiten» 
Dvegefrt für t ie Sfußfalfuitg auö bet 
0c^ufe« 
Die in bie 0d;ule eingetretenen 3funFer werben 
nad; SSeenbigung beö Se^rcurfug in ber er(!en 
(ilaffe, unb nad) ^ejlef^ung ber feflgefc^ten ^ru= 
fung, oB ^fft^iere'außgelalTen, unb »öd; 
SO^acipgabe ibrer im vviflfcnfcl^aftlid;en §c«d;e ge= 
jeigten §ortfd;ritte, enfa>eber in bie alte ober junge 
Garbe, bod> nur in bem Satte, ivcnn fte burd^ 
^enntnip beß grontbienjleö unb burc^ ibre fitt= 
fid;e gubrung fic^) einer foId;en 525elobnung iuurs 
big jcigc»» 
3n golge ber SSerorbnung ©einer Äaiferli? 
d;en ipobeit be^ (^^cß üom abgetbeilfen ©arbe^ 
^or))g ftnb al6 DoUe ^Unjabl uon 23allen bei ber 
21ußlaffung, für bie SBifienfd^affett 100, für bie 
g^ronte 25 unb für bie g&brwng 30 25alle bejlimmf, 
unb unumgangtidb nbtbig ftnb jur SSefbrberung 
foitjobl in bie alte al6 junge ©arbe, uoUe 25attc 
in ber gronfe unb 2Iupbr"»3 > ober in ben 2Öif= 
fenfd;aften für bie alte ©arbe 90^ unb für bie 
junge 80 S3atte. 
X5ie ainjabt ber im ^Dfft^ierö^Sjramen erbalte^ 
nen 93alle beflimmt bei ber aiuölaflfung baö 2lel= 
tertbum im DienjT. 
Sänger al6 3 barf niemanb ber ©arbes 
Sunfer in ber ©cbule bleiben, unb folglid) in 
feiner (klaffe über 2 3abr. 2Öer nac^ breijabrigem 
Siufentbalt in ber @d)ule ba6 für bie SSefbrberung 
5ur ©arbe fefTgefei^te ^x^inten nid)t be|Tebt, aber 
fonji untabelbafter gubrung i(I unb im grontbien(!e 
bie geb&rigen ÄenntniflTe befi'^t, wirb alö Dfftjier 
in ein gelbregiment auögelaffen. ööer bi»9fgen 
fowobl in ben Sffiiflfenfcbaften, alö in ber gronte 
O^acblaffigfeit gezeigt b^t, ober nid;t tabelfreier 
gubrung iff, wirb mit bemfelben 3^ang, b, b» 
^unFer, in ein gelbregiment ubergef&brt. 
©leicbft^^i^ werben aud) biejenigen Sunfer, bie 
uad) ^weijabrigem Slufentbalt in ber jweiten 
(Jlaflfe, nicbt ba5 (5;camen in bie erfle bejteben, 
mit bemfelben Spange in gelbregimenter überge? 
fubrt, 
Der 3wed biefer 53erorbnung if!, ^u öerbinbern, 
bap fold;c ^unfer^ burd) nu^Iofe aSefeijung t?on 
Sßafanjen, anbern jungen ^belleuten, bie ben 
SBunfd; unb baß 3^ed;t b'Jben, in bie ©cbule aufr 
genommen ju werben, bie S£)?bglid;feit, cinjutre--
ten, benehmen, j 
S)aö Original ijl untcrjcicbnet: 
©encrar'gelbjewgmeipei: 
SBefe^I oHö @t. 9>etec56»irf l ,  au« öet afabemi; ffften Seitui ig abfleJcHcft.) 
ju trucfen cvlrtubt, O^amett ber (Jiuit'Dbertxrwaltwnö ber Dfifecprouinien; e. C^apietföfi?. 
«P r 0 t» i it M I H a t t. 
f ü r  
Sit)' unt) €ft()(anK 
J\SS7' — ^ 10" ©e))tt>v. 1830. 
f icf)t t j i  2cbcn! ßic^t i i1 imt) füv (Staaten SD'iac^tl 
5(uö öer '^ageögefcl^id^te beö 9vetc(jö. 
2lu6 © f« ^ete^r^burg, »ein 5fcn 6epf&r» 
0e* 5)?aic(?dt ber^aifer Jaben geru^ef, 
fiir ba^ ©ro§furf?ent^um ginnlanb ein S'^rcn? 
jcic^en üicljd^rigec (Siütl? unb ?9iilifdrbienjte ju 
füften» 
^err  ©tro j f f f  ju  ^ o j l ronm ein ©efe^bud)  
von ?IBafftI)en?itfc^, »488/ unb 
eine 9?uf|ifc^e ^ottocrorbnunc) vom i497/ 
enfbecfft 
Sur ^^vonif bec Oflfeepvoöinjen. 
21uö 9U 9 a.  6e*( i jcce l len5 bec^crc 
©enerolgouöerneur biefec ^rotJtnjen, finb 
om 3fen ©epfbr* ^>ier QUS ^eöal eingetroffen» 
©urd) ^afent ber S*rlaud)fen Siüldnblfdjen 
©ouüernemenröregierung, t)omsoften warb 
baö /,95erjeic^ni§ ber 0Ueber berSirecfionen beö 
^iül* ^rebiföercin^ biö jur nddjflen orbindren 
©enerolöerfammUing be6 35crein^/' publicirf» 
Dberbirector: ^)crc £anbrat() unb Diifter 
fc, 5ranfe^e. Sldt^e: ^err ^oflegienaffeffor 
unb Flitter ». Siennenfampf, ju Reimet; J^err 
53?agnu^ »• 5iefenbaufen, ju ?ffiicl;mannö^of, — 
Settifc^e S^iflrifföbirection* S^irector: 
^err ^^i l ipp % ö. ©c^ul§» ^Iffefforen: ^err 
bim. 5)?ajor (£rnft 0ibeon 93aron »• itlebecf, ju 
?)rQulenj ^err©ott6arb t>. ^egefacf, ju3njff«i; 
^err gew» ^irc^fpielöric^jfer SrnfJ gr* p« 55ubtf 
benbrocf, ju ^urgen^burg. — 
©ifiriftöbirection. Sirecfor: J^err ^arl 
©amfon p* J^immel^fliern, ju Ü?auge* QijTffTo^ 
ren; ^err Subtvig P»5[Sulff, ju UÜilaj J^err Äarl 
SSaron P» 5Sruining, ju ^eücnorm; ^err €rnf? 
P. 6iPerö, ju 5Salgufa. 
— Unf^er ifl 51uguf?, unfet 
Sirection ber^rau P.ltrcf)ernidmcfp, geb.^erbf?, 
ttjiebec eröffnet worben, jur greube ber fiebf)a# 
ber. €in neuer 95or5ang unb neue ^ouliffen ic* 
fc^milcfen bie Sßü^ne* S^eue ©c()üurpr^ler (inb 
nur noc^ tpenige ba; felbff ein erfler Sieb^aber-
fe^lt fur'ö eigentliche Suf?fpiel noc^; tnbe0 if? 
bie ©efeßfc^aft bod) fd)on ja^lreid) genug, um 
fic^ nid)f auf unbebeufenbc ©turfe befd)rdnfen 
ju muffen* S)ie <Sinfic^f unb €*rfo()run3 ber 
S)irecfrice giebf bem ?3ublicum PielPfrfprec^enbe 
Siuöftc^fen auf SSinfergenuffe. 
2lu^ ^ur lanb. Olm 2!2fien2Iugufl alö 
am^ronung^fef le  ©einer  j?a i fer l id)en^?a^ 
jefidf, tpurbe enblic^ bie neueDrgel in berl?u^ 
t^erifd)en 5tird)e ju ^afobflabt eingen>eii;t. 
erf?en Jone ergangen, ndd)f! ©oft, juerfl bem 
üielgeliebten COionorc^en. (Sine jablreidje QSer^ 
fammlung erfuflte bie^irdje fowo^l in ber £ef^ 
tif^c^en aliJ in ber 2)eutrd}en ©otteÖPere5rung. 
Sie 2lnfd}affung biefer Drgel, tr>eld)e gegen 500 
9iubel ©.55?. fofTet, giebt einen neuen, erfreu? 
Iid)en ^etvei^, ba§ auch ©ottlob! in unferen 
Seiten noch fin reger ©inn für Üleligion unb 
fird)licheö geben in biefer ©egenb h^rrfdjt, unb 
ba§ felbf! unter ungunf?igen Umf?dnben, bei ber 
3lrniuf5 Pon ©tabt unb £anb, manche^ ©utc 
unb ©emeinnu^liche ju ©tanbc fommen fann, 
wenn Stiele e^ ernfllidb wollen unb ihre thdtige 
55eihulfe baju nicht Perfagen. £)aö gro§te SSer^^ 
bienfl babei ^at unfircitig ber auch in fo Pieler 
anberer ^inpcht um ^afobflabt hoch^erbiente 
©tabtfecretdr Slau^. 
2!m 24f?en Slugufl tPurbe bie neue 5?ird)e ju 
i^rentelnberg (feit fechö fahren fd)on bie britte 
^ird)e in ber gro§enÄreu|burgifd)cn©emeinbe,) 
burch ben J^errn5furldnbifchen©uperintenbenten, 
^onfifTorialroth Dr. Dvichter, eingeweiht, ©ie 
liegt im 50Bitepöfifchen ©ouoernement, an ber 
^oflflraße nach ^Kiga, f}art an ber ©rdnjc »on 
giülanb, ba wo bie Swf^ ftd) in bie Suna er? 
g ie§t  unb burd)  ihr  ^ ine inf i romen ber©trufen^ 
fahrt fo gefdhrlid) wirb* j5ie^ird)e ifl einfach, 
aber fehr gefchmatfPoH gebaut, ^ie alte fleinc 
hi^ljerne Kirche, weld)e nach fin^r QJolföfagc 
einft burch ben 2)j5naf?rom angefd)wenimt fe^n 
foCf, liegt auf bem entgegenflebf^l^^n <£wf?#Ufer> 
^ier nahm bie ©emeinbe, unter £cbgefdngen 
unb 5Danfgcbeten, 2ibfchieb Pon ber theuern 
©tdtte, unb jog mit ben porongehcnben unb 
bie ©efd§c fragenben 53rebigern unb 
unter bem ©efange Pon Biebern, mehr 
al^ eine SBerf! weit an baö Ufer beö §luffeö, 
auf beffen jenf^eitigem 2^anbe bie neue j?irche ftc^ 
freunblich erhebt» Sa^ Ueberfe^en ber jahl 
retcf)cn ©emcinbe tt)d^cfe fa(I eine ganjeSfunbe. 
©ann fe^fe (tc^ ber 9ro§e tr iebet in 
tt»egung, unb (l inunte in bec SRd^e ber neuen. 
5tird)e »ieber einen it ir i^engcfang an, ^ ©ann 
begann ber n)eif>enbe ©otteöbienil nacl) ublidjec 
^ßeife, C21U0 e. 5)rO 
?Iu6 ^ a p f a L (@d)iu§.) 
5) ©fe^)en in J^apfäl bie S3abef)dufer ben 
^So^nungen ganj in ber unb geben ben 
S[>ort^eiI, ba§ nur ein furjer ©teg ju i^nen 
fu^rf, roeß^alb fie felbf^ oon rd)n)dcl)l ic^en ' ipa? 
t ienfen beim fc^l imni|?en 2Be(ter Ieicl}t unb o^ne 
3^ac^f^cil  unb ju jeber Seit ju erreicl)en (tnb. 
6) 31^ l>ic gefunbe fuft in ^apfal nid)t 
Pergeffen, in'bem in ber Diegel bie 'Sa\)[ ber 
©ferbenben, wenn feine ©eueren ^errfcf)en/ 
id^rl id) nid)f i8 ubcrf?eigf» 
7) i" unleugbar wof;lfeiIer ju 
tt)o^>nen, al^ in Üieöal, wo j .  33. bie ?ogit^ biö 
2500 9?bU ben @d(!en angeboten werben, wdf)? 
renb fte in ^apfol pon 50 biiJ 450 SibU ju 
baben ftnb» 
if? ^ier jwar nur e i  n wärmet 53ab, 
ba<^ aber fed)ö Söannen jur ^eit jum ©ebraud) 
barbietet, unb feine (Einrid)tung oon ber 2lrt, 
ba§ aüe bi^ je§f () ier gewefenen ^Iranfen baran 
D^ne I)aben S:^eil nehmen fon? 
nen. gur jebe 5Banne jol)It bie ^erfon €'i? 
nen ÜUibel 5?. 5)i. an ben Sigent^umer beö 
be^, Jpn. Cbrafd). 5Iud) bie i f j  ^ter fef)r 
bi l l ig, ^ei ber ©peifewirt l){n, ?Diabame 5tüfel, 
erhalt man brei ©pcifen für bie ,^ei-fon, 9)i i f^ 
tag^, funfunbjwanjig Slubel monatl id), 
fd)mad6aft jubereitef, bei weld)en, nad) bem 
Dvatf)e beö Slr^teö, ölöeö oermieben wirb, tuaö 
fid) mit ber ©idt ber ^ranfen nid)f üertrdgt. 
Öaö falte 5öab betrejfenb, giebt eö ei l f  
Q^obe^dufer, in weld)en man, für ein paorStun? 
ben beö!tcigeö, auf bie ©ommerjeit 15 biö 50 9tbl. 
?9itet5e ja^lt. gur Äranfbeitcn, wie nei^ 
üeufe Reiben, Krämpfe, .^p|!erif, gid)t i fd)e unb 
rbeumatifd)e ^efd)Werb,en, fcrophuleufe Ucbel, 
^dmorrf)oibaU unb 2}erbauungöbefc^werben, 
wirb baö falte Q5ab. empfohlen» 
©a bie ^raft beö ©laubenö fid) fo mdd)tig 
erweifet, fo i(? auc^ nic^t ju leugnen, bag bae 
Pon ben 55abegd(len in ben 5ifft9fn 2Ir^t, ^n. 
Dr. J^unniui^, gefegte Zutrauen, üerbunben mit 
feiner anerkannten ©efd)i(f l id)feit, COienfc^en? 
freunblic^feit utrb uncrmübltd)en ©orgfalt gegen 
feine ^flegebefot^lncn, ndd}j l  ©ofteö ^ulfc, l iel 
jur <Jur beitragt*-. ' ; ,  -- j  
Sifc Sinwo^tter^ bercn;3a^l man auf 800 
anfd)ldgt, ftnb gute/ fr i^bfert ig^e ?0?enfd)en, un# 
ter weld?en fö felf?« purfaflen, ba§ feit 
30 ^a^ren nur (Einet, grober 95etbred)en we^ 
gen, am ©d)anbpfal)l  geflanben ()at unb baran 
forperl jd) geji idjt igt worben i(!, weshalb aud) 
S)i<bftdf)le unter bie ©elten^eiten geboren. 
©er religiofe ©tnn ^at (td) biefeö 3^5*^ 
me^r alß je gezeigt, inbem j. bie ^irc^e fo 
befe^t gewefen i j f ,  ba§ bie ©amen, bie feinen 
<)31a$ me^r in ben irr igen fanben, einen gro§en 
5(>eil ber für bie Banner beft immten ©tu^le 
eii inef)men, unb me()rere umfe^ren mn§ten, für 
bie fein me^r f inben war, welc^eö fid) 
in einer ^3rebigt beö J^n. ^af?orÖ 
Bernau ereignete, ©ewig wdre aud) bie i l ird)e 
bei ber ^leöigt be^, ad)t 2:age nad) i()m auf> 
getretenen, Uebenßwurbigen .^n. ^oftor^ Srefe, 
fe^r befegt gewefen, bie t iefen (Einbruch |) inter^ 
l ieg, wenn nid)t ungiu(f l id)erwcife ein fo \)xff 
t iger ^iegeiif lurm gewi4f()et I jdtte, ba§ baburd) 
2}iele obge^alten würben, ba^ ©otteö^auö ju 
befud)en. 
©ie ?Sabeöergnugungen betreffenb, Ware 
bem $:anjfaale ju wünfd)en, bag er inwcnbig un> 
ter bem ©ad)e (ba bie Timmerlage fe^lt) einen 
Ucberjug con itarfer wafferbid)ter Seinwanb er^ 
hielte, bamit bei pIo$lici) einfaßenbem, uberaQ 
burd)bring-enbem ©cwitterregen nad) langer 
©urre, bie 3ufcl)auer nid)t ju flud)fen unb bie 
S:dnjer (wie aud) in biefem ©ommer gefd)e^en) 
ntd)t unter 0iegenfd)irmen ^u tanjen genot^igt 
werben biirften» ©er im ^ löel(]"enfelbfd)en -SSSalbe 
belegene QSergnungungöort, ^)aralep genannt, 
würbe aud) bieö 3a5r üon ©pajiergdngern, ga^# 
renben unb Oieitenben f leißig befud)f. ?D?dd)fe 
jur 2Jbwed)felung baS, jum ©ute Sinben ge^d* 
r ige, in ber 3Rd{)e be^ ?ff iei| | 'enfelbfd)en gelegene 
^arolep befnd)t werben, weld)eÖ ber J^r. ©raf 
be la ©arbie gewig mit Wil lem Perfel)en würbe, 
Waö 33ergnugen gewahren fann, unb boö fe^r 
nnmutt»ig im SBnlbc l iegt. 2lud) i( l  ber ()iefige 
©d)loggarten nid)t ju pergetfen, ber, wie frutjer, 
aud) t iefen ©ommer ben ^infcmmenben 
flucf)t^ovt an l)eigen 5:agen war. d^od) i f t  ju 
bemerfen, bag ©ewitter unfü)dblid> J^apfal t jor» 
l iberaleren;^wie benn feit bem 3«^r 1,646, olfo 
PoOe i84 ^ier fein ©ewitterbranb flatt 
gefunben ^at. — 
21uö ßiPlanb« ©a^ Pon (Einern ^aiferl. 
^ipl. Dberconfiftorium rtngeorbnete Jobtenfefl 
Warb am iSfeit 3uli) äu ©egewölbe gefeiert. 
2Ra<l)bem bie ©emeinbe am üor^etgef^enben 
©onntage Pon bem ^rebiger baju aufgeforbert 
Worben, Perfammelte fte ftd) bei ber jwifc^cn 
ber ^ird)e unb bem Äird)()ofe belegenen 5lird)? 
fpielöfd)Hle, unb jog unter ©Iccfengeldute in 
?)roceffton nad) bem S^itd)l}öfe, ber auf bem 
ba^ Slat^ai begrdnjeiiben ^erge Jiegt, unb nacö 
tem gerabc gegenüber Ilcgenben Sireiben, 
fo wie linfer ^anb nad) beit ©d)loffcrti 5vrcmon 
unb ©egetvolbe, eine reijenbe 2Iuöftd)f getvd^rf, 
n?eld)c ben unfere©e9enb berud)enben ©ommer? 
gaffen bekannter ju werben oerbient, alö fie eß 
t)ielleid)t biö je$t ift, Saö ^ocal biefeö ^ird)^ 
ber erft fcif 9 Sohren jur 55eerbigung ge# 
braud)f tt)irb, bot außerbem ber j{a^Ueid)en 33ers: 
fammlung üon ^ettifcüen, fo tr»ic Öeuffdjen ©lie? 
bern biefer unb benad)barfer ©emeinben, ben 
23orf5eil beflo größerer ©erdumigfeit unb dbetif 
i)iit bar. Sie; burd) gutige ?Kiütx>irfung ber 
0d)log#©egett>olbefd)en ©utöoerttaltung, üon 
SKafen erridjfcte SKebnerbu^ne n>ar im Sijorber? 
grunbe mit einem Elitäre Derfe^en, auf ben ein 
^rucifü^: gefteüt ivarb, unb mit Blumen öerjiert« 
©otvoi)! auf biefcm, alö an bem folgenben 
©onnfage auf bem anbern 5?'ird}t)ofc ber 
gen ©emeinbe, tt>aib bie ©otfe^^üere^rung in 
ber gea^obnlidjen fonnfdglid)en Drbnung gebaU 
fen; unb ber ^rebiger bemühte ftd), ben ®in# 
brucf, ben bie t3ielen ^ranf^)eiten beö grubli"g^ 
unb bie ungett)o5nlid) große ©terblid)feit beö 
legten J^albjabrö — 97 ^obte bei einer ©eelen^? 
t?on56oo, unter benen üiele5?inber unb junge 
^eute ftd) befanben,— auf bie ©cmutl)er i^rer 
2Inge{)origen mad)en mußte, ju üerfldrfen burd) 
bie, feinen 35ortrdgen unterlegten 33ibelflellen, 
pf- 39/ 5» unb ^reb. ©al. 9, 12., unb burd) 
©ingen au^ern?d^lfer ©terbelieber, bie eine ber 
reid)f)alfig|Ten Üiubrifen unfere^ jettifd)en ©e« 
fangbud)cö ouömad)en, bie ft>o^Igeröt^enen ^e? 
arbeitungen ber bfrrlid)en ©cfdnge: „?Oieine 
^ebenöjeit i>erj?reid)t,'" — ,,D tvie feiig fepb ibr 
bod), if)r grommen]" — „2öer tveiß, n?ie nabc 
mir nlein ^-nbe»" — „2Bie fid)er lebt ber S}?enfd), 
ber ©taub." U. f. n). S^ie ^eier tt>urbe an 
beiben ©onntagen burd) ^eitere 523itferung bc# 
gunj^igt. (2luö e. 55r.) 
(Ein SRcic^trag über baö ©orren, beö ©e-
traibeö, (©c^iug.) 
ad 5.) ÖIngenommen, ba§ a'u^ bic ÜIrt 
ber 9Iufbeft)a^rung be^ ©etraibe^ wirflic^ an 
ber ©cötüierigfeit, ungeb6rrteö ©etraibe ju »er? 
mahlen, ©d)ulb tt?ar (maö freilid) noc^ ju er? 
weifen i|l)/ ober üielme^r, ba§ bie fdnje ber 
3eit ber 3lufbett)a()rung aud) einen (SinfTug du« 
gern fdnne, (fo üiel ic^ mid) erinnere, waren 
meine biefer^alb angeheilten 5[?erfud)e mit frifd) 
9ebrofd)enem ©etraibe, ba^ bemnad) gar nid)f 
aufbewahrt werben War, ongef^eflt) — jugege# 
ben felbjl, bo§ ein 3a6r lang in einer bid)ten 
^oljernen 5?leefe aufgefi^uttet gewefene^, unge# 
borrteö ©etraibe fii gut üerma^len lie§, fo 
wiirbc ic^ bennod) hiergegen einjuwenben f)af 
ben, ba§ wo^l fdjwerlic^ einer jeben ?IBirf5^ 
fd)oft möglich fepn mochte, tl)v ©etraibe, üor;' 
iuglic^, wenn fold)cö in großer Ouontitdt Dor? 
j>anben if?, ungeborrt, wo eö fd)on an unb für 
ftd), im 25erhdltniß oiel großem Ü?aum jum 
Slufbewa^ren erforbert, aufjubewa^ren; unb 
felbf?, wo biefeö möglich Ware, foUte e^ wo^l, 
bloß um be^ beflfern SSermablenö Witten, felbf! 
o^ne 9iucfftd)t auf bie ©efal)r beö §8erberbenö, 
beö 3[?erluf!eö bur(^ §euer u. f» W., Uortf^eiU 
()aft fepn Tonnen? — ©ottte eö Dielme^r nid)f 
gerat^ener fepn, baö ©etraibe jutj5rberf{ 
trorfnen unb bann fogleid) ju üermol)len unb 
JU feiner anberweitigen Söeflimmung ju benuj? 
Jen? — ber ?0?e{nung, baß, fo balb eö 
nur er|l erwiefen if?, um ungetrocfnete^ ©e^ 
traibe eben fo gut ju oermablen, alö getroc!' 
nete^, fe^ eß notl)Wenbi9/ baß baffelbe erjl Idn? 
gere aufgefd)uttef gewcfen fepn muflfe, bie? 
fe^ am aOerfrdftigflen ben SSort^eil beö Xrocf« 
nen^ beweifen würbe. — 
ad 6.) 25er 93?einung, baß bie ©d)Wierig^ 
feit, folc^eö ©etraibe ju uerma^lcn, jum S!^eil 
unb ^auptfdc^ilic^ in ber (Sinrid)fung ber ^l^ub# 
len liege, mdd)te ic^ gerne beipf^idjten; — jviy 
id) m6d)te nodb lieber biefelbe in ber 3lrf bed 
Söc^acfenö ber ^Oiu^ifleine fudjen; — aber wie 
Ware biefem Uebelflanbe benn abjuf)elfen? — 
2luc^ biefeö mdßte erf? ganj genau erforfd)t 
«nb in'ö Üieine gebrad)f werben, wenn man fid) 
ja entfd)ließen Witt, baö Itrocfnen in Öiiegen 
a65ufd)affen. Uebrigenö muß id) ^ier nod) be# 
merfen, baß f)i(v ju Sanbe, b. h* i" ^vlein? 
3iußlanb, feine ©etraibeart, unb auc^ nid)t ber 
SBaijen, ber eben fo, wie aDc anbern, t>or bem 
23erma^len erf! auf Darren geborrt wirb, ^)or 
biefem aud) nod) erf? <ingefeud)fef werbe. — 
©oflte biefeö etwa nur bei fold)em 5EBaijen, ber 
in Oiiegen getrocfnet worben war, n5t()ig fc^n? 
©d)Ueßlid) muß id) 3^"^" ""n 
ff)ei len, baß id) ,t)or einigen ?H?oc^en ©elegen? 
5eit gehabt ()abe, mid) über biefen ©egenftanb 
mit einem, mir an unb an Erfahrung 
um 3!?ieleö überlegenen ?0?anne, ju befpred)en, 
ber früher aud) in  ^ iolanb praft i fd^er ^anbwirt^ 
gewefen, jegt aber feit etwa 20 ^^^O^en, t^eilö 
in 3tußlanb, t^eil^ in 5?leinj^ußlanb, gewirt^^ 
fc^aftet ^at. £)iefer, meiner 59ie:nung ganj 
beipfl id)fenb, fagte mir unter anberm, baß er 
fo fe^)r ton bem 2Rad)tbeile bcö IDrefc^en^ üon 
ungetrorfnetem ©etraibe, üorjuglid) be^ 5ßais 
jenö, uberjeugt fep, baß er im borigen ^a^f^ 
auf bem ©ute, baö je^t unter feiner SBerwal? 
fung f?eb^ (ein ©ut tjon etwa 8000 ©eelen im 
(J^arfowfd)en ©ouDernement), baö Sirocfnen be^ 
©etraibeö in Stiegen, fur'ß erfte frei l ieß nur für 
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ten 5Saijcn/ einöcfu^rf 5a6c, unb ba§ er ju 
t)icfem 55e5ufe/ (^eilö um fur'ö cr|le feine gro^ 
0en Unfoften barauf ju üerttjenben, f()eilö aber 
Quc^, um, fo Diel alö ra^glid), 9ro§en 93erlu(?crt 
bur^ etwanfge 53Jege 
JU gc^en, 40 gonj kleine Stiegen, t>on etwa 5 
biö 6 6c^o(f ©efroibe einmaligen Qluffa^e^, 
nad) Qlrf ber in SKu§(anb gebrduc^lic^en (mei^ 
ner Sinftc^t nac^ freiließ fe^r fehlerhaften unb 
fe^r gefahrvollen) ÜJiegen, gebaut f}ai>e, €r be^ 
Rauptet, ba§ ber Sßorfheil be^ Srocfnenö |!c^ 
beim Sßaijen nicht allein burch ben reinen 
brufd) bettjahre, fonbern auch noch baburch, ba§ 
ber in stiegen gefrotfnefe SKaijen fich Ju jeber 
3e{t/ ohne befonbcrn SRachtheil, brefchen lie§e, 
unb bo§ er bann fpdferhin feine garbc beflfer 
behalte, n)elcl}e^, irie befannt, Uon ben ^auf^ 
leufea befonber^ gefudjt tvirb^ - K» 
©efc^icf^te beö 0c^n)arjeu^a«pfer'^orpß 
in EKeüal» 
(51»^ ssidjaevot»'^ eben erfcl) ienenec //©cfchi^te von (£)1&Iant)/0 
S)ic merfnjurbige 35erbn!berung, welche^ ben 
S^amcn be^ ^orpö ber 6chu>arjenhdupter fuhrt, 
blühet in ben ©tabten Siebal unb 9iiga fd)on feit 
^ahrhunberten, unb öerbient baher wohl auch 
eine befonbere ^erucffid)tigung, um fo mehr, ba 
(£nt(^ehung/ Sinrid)tung berfelben fei^ 
ne^njeg^ aKgemein befannt finb, unb bod) unf?rei^ 
tig begannt ju fei;n im hohen 0rabe tjerbienen. 
SJcrtheibigung unb Q3efchu^ung ber0tabtDip 
»al tvar junachfl ber fd;one ^wecf biefer SJerbru# 
berung, ju tt>el^er in Sleöal 1343, alfo im nam^ 
liehen Slu^brud) be^J furchtbaren 
S5auernauff?anbeö, junge j^aufleute auö ^ieber^ 
fachfen, 533eflphalen, ^ottanb unb 3Rorn>egen, beti 
erlten ©runb gelegt hoben foUen. ©tetö blieb 
ba^ ^orp^ aud) biefem 3tt>erf feiner C»344 PoÖig 
begrunbeten) 0tiftung unüerbrud)lich getreu, wie 
namentlid) aui^ barauß hervorgeht, ba§ bie^rö? 
ber, al6 Söalbemar öon 53ruggeneo am 7fen0ep# 
tember 1407 ihnen/ al^ militarifdjem (lorpö, ein 
befonbereö Privilegium crtheilte, ftd) bagegen 
verpflichteten, bei jlrieg^vorf^Hen in ber 3^dhe 
ber ©tabt jKeval, gehörigen SSei|?anb ju leiflen, 
unb be^hfllb/ geharnifd)t unb mit ©chilb unb 
©chtverbt verfehen, in ritterlichen Staffen (ich 
jum 5?ampf ju üben. SBdhrenb ber ^errfchaft 
ber ©chttjeben über Sf^hlanb behielt baö (Eorpö 
ungelliSrt bie ihm jugejjanbenen ^ed)te, Sßor^uge 
unb Privilegien; bie ihm auch 1710, bei Der 
Söeft^nahme (J(?hlanb^ unb 3?eval'fJ von Peter 
bem einzigen, unverjuglich be(?dtigt würben, 
unb iuglcid) bewilligt tvarb, ba§ bie SJerbrubes: 
rung noch fernerhin al^ militdrifcheö €orpö an# 
ernannt werben fofle. ©aö ift eß benn biö jefet 
aud) fortwdhrenb geblieben, obwohl fich unter 
Üiu§lanbö ^errfchaft feine Gelegenheit gefunben 
hat, jum ©chu§ unb jur 2Jertheibigung ber 
©tabt 0CeVal au^jujiehen; ben einzigen gaß 
aufgenommen, al^ 1790 am zten ^at) bie 
©chweben Üieval 5u .uberrumpeln fuchten. 
iDet @cl)lug folgt.) 
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9tegen/ beiogen, f l«r. 
3P JU bru(fcn erlaubt. 3m tarnen ber Si»il#£ibervertt)altun9 ber Cfifeeprovinjcn: S. (g. 9?apierefp. 
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21^0^  inib 0fü)(attK 
JW 38- . .  -r— 17»' ©cptbv. 1830. 
i)l  ßeben! ßict)t i j l  ©(öcfj unt für ©traten SO^a^tl 
5(u^ bet'^ageö^efc^ic^fe beö D\eicl^ö. 
2luö 6f*  ^ cferöburg, t?om isfen ©cpfSr» 
©e* 0)cafej]df bcr ^vaifcr ^aben, bi irc^ 
2IUcr^od)ftcn ?£efet)l üom 4fcn ©eptbr<, ©e, 
<5?;ceUenj ben ^errn ?Ocinif?er beö ©rasJ 
fen ©afrctt jöfi,  beaufti 'agt, f id) on t ie ©pii^e 
ber ^enfral^(Jommirfion ju begeben, tt>elcl)e bec 
Quf beiben Seiten be^ ^aufafu^ unb im Sanbe 
ber S)onircl)en ^vofacfen uerbreifefen Cholera 
morbus ^in^alt t^un fott, unb ©r« 5)iajefTdt 
tv6(i}enfl id) über ben (Erfolg ju berid)fen* Södb» 
renb ber ^btioefen^eit beö J^errh Si}i inif?erö, i |^ 
bie SSertt jaltung feincö 5)i ini| leriumö bcm J^errn 
JvicJU @ef)eimen ^'ugel ubertragen* 
©e. S}?aief?dt ber jvaifer ^)aben bte ^\U 
bung einer ©efeafdjaft nuf 2(cfien, f i lr bieSanipf^ 
fd)iffö^rt ^n)ifcl)en ©f. ^)eteröburg unb ^ilbedf, 
21lIer5od)(? ju auforiftren geru()ef* Sie ©e^s 
fel l f i^aft wirb jjroei Sompffd^iffe bauen Inffett 
ober faufen, bie mit bem §rö()l ing 1851 i()re 
ga^rfen anfangen, unb fo eingerid)tet fe^n foU 
len, bo§ ft 'e am 0uoi ber 9^etx>a anlegen fonnen» 
©ie werben auf jwdlf öCfe ^Jribi legien ges 
t i ie§cn, welche biß^er bie fremben Dampffd)iffc 
Ratten, unb baö auöfd}l ie§lid)e 2?orrec^f ^aben, 
^affagiere unb SSaaren auö aHen J^düen beö 
&alf i fd)en SJieere^, bie fubrid)^er al^ 55 ©fflb 
l iegen, nac^ ben ginnifc^en .^doen ju bringen, 
unb umgefebrt» Sie birecfe SDampffwiffa^rt 
j t t) i fd)en ©t.  ^ efer^burg, SSiga, £ibau u. f. tt>* 
unb ibetn Sluölanbe, fott baburd) nid}t bcf 
fd)rd.nfttverben unb bleibt ber ^oncurrenj 
offen. — 
Sie neue(?ett 9^ad)ric^fen melben, ba§ bie 
Cholera morbus ^u ^f?r^d)an unb 2"iff l i^ auf^ 
ge^drt ^abe, unb auc^ am Son fd;wdd}er ge^ 
tvorben if?. 
5lu5 S5vOÖfwa, tom sollen SIugufT, 
©e* 5laiferU J^obeit ber ©rogfurj? 
?D?{c^ail geru^eten ge(?ern, nac^ »oQenbetem 
©ebraud) ber CSiineraiwaflfer, t)on ^ier nac^ 
©t« ^eter^burg abjureifen» 
gut' d^ronif ber Oilfeeprobin^ett» 
(^in patent ber £iPl. ©ouoernementösüiegie^ 
rung publicirt ben 21lIer|)6c^(Ten ?Befe^l: bo§ aUe 
Socumente ton 1—500 9ibl, incl. f i5nft ig nur 
auf gewobnlidje^ einrubligeö ©tempelpapier ju 
fdjreiben finb* 
?ßad) einer 35efannfmad)ung im ^turl* 5lmf^is 
blatte t)om <26f?en 51ugu(?, f inb bie gorberungen 
j?urldnbifd)er ©utöbefl^er unb (£intt>obner, wef 
gen gegen i^uittung gelieferter ^robucte in ben 
Scibren 1812, i8»3 «nb i8i4/ für l icjuib ersf 
f( innt, unb foßen tom ^url, J^ameralbofe bcf 
r id)f igf tverben. ©ie betragen 465,040 S^ubel 
89 ^op. 
9lnö 9?euat, tJDm4fen©epfbr* ©eflern legte 
einS)ampffd)i j f  ^ ier an, um ©teinfo^lf" einjune^» 
men, unb tvir bitten baß ©li5c!, unter ben an'Ö 
^anb ge^enben ^ajfagieren ben beru^>mfen J^els^ 
ben t jon S^aoarino, 21bmiral (Jobrington, ju 
feben, ber ganj einfad), im blauen l leberrocfe, 
ebne alle Secoraiion, ein^erging* ©0 erfd)ien 
er beute aud) im ©d)n?ar}enbdupterfaale, luo er 
bie altert^umlic^en 5)ierfn?urbigieiten beö (Jorpö 
befab; unb foU er aud) auf bem üon beö ^errn 
©DuDerneur^ C'ycellenj öeranfialtcten Siner et^f 
fd)ienen fe^n, tt)o bem gelben t)on 3Raoarino 
ein IToad im Sbantpagner gebracht njorben iff» 
^eute SIbenb ober uiorgen frub tr irb er feine 
Sieife nacf) ©t.^eteröburg auf bem Sampffd}iffe 
fortfc^en* €r i f l  üon mitt lerer ©r6§e, l)ogerer 
©el^alt, ern(?, aber lebbaft. ^Oicbrere Samen 
beftnben ftd) in ber ^Begleitung. (Eine berfelben 
fd)ien, nad) ben 5onen, bie auö bem Ouartiec 
erflangen, eine fun|}ferf ige ©dngerin ju fepn. 
©0 t t j ie ber 5ß}D|)if ianb im Innern abnimmt, 
üerfdjonert 0?eoal f id} bon au§en. (Sine merfj? 
rourbige ^rfc^einung, bie ju manchen S3etrac^:J 
fungen Qlnlag giebt« Saö fo lange üern?ai(! 
geft)efene^j?at^arinentbal tt?irb üon Xage j i t  
^age fd)oner unb angenehmer. Sie 35or(Idbfe 
^)aben unenblid) burc^ bie angelegten !?roffoirö 
gewonnen* 3" ©tabt (inb meiflen^ bie 
»orfpringenben ?5uben unb ^leUer weggeräumt, 
unb bie ^dufcr burd) bett Slnflr ic^ unb ^uin 
turd) beflfere gronfcn mobernif irt» Sie 
Dlaif ird }C  wirb eben fo fc^on al^ fol ib tuiebec 
^crcjefTcnt. Sic ^iuft i fdjc ^l 'af^ebralf irdje (;a( 
eine me^v ©ried)ifd)e gorm erhalten, «• f« tu* 
Sie t>on ben 6d}njeben üon erbaute ^effelf 
bafferie, gerabe üoc ber grogen 6franbpforte, 
fo|l  eine 5Öer(? t)om 0tranbe im5ÖSaj)'ec l iegenb, 
i f l  erweitert, unb nad) einem reßelgeredjteren 
£ii i | ] fe üon ©fein (9r6§tent()ei l6 üon glnnlanbi^ 
fd)em be^auenem (Kranit) gebaut, unb unter 
ber Dberleifung beö ^od}üerebrten 
D5ri}?en t>, gelbtmann 3tev)al gebürtig), 
bem f)oc^gead)feten ^apitain ^ofifelbt 
(au^ Bernau geburtig) t) junbert)oü üoflenbet, fo 
bag 5tenner unb S^ic^tfenner rf^)en f i(^ 
bemühen unb baö fd}Öne 5ö3erf anflaunen» Sie 
große 5Q3e|]battcrie i f i  bereitö ber Dberfladje 
entf l iegen* — Saö bekannte ©uf S^ß/^^2ld)eö 
mit bem ©trome unb bem baron grdnjenben 
©Ute ?OierremoiÖ; bie fd)on(?e Sanbfd)üft in gan^ 
(Eft^lanb borbietet, i f i ,  feit ber ^err ©eneraU 
abjutant D. 5ßencfenborff eö befi^t, ganj umge^ 
Wanbelt, unb fdjeint ein gcenfi^ Werben ju 
wollen* (?ö l iegt 30 2ßer|l üon ^cüaU 
Saö Il^eater i j l  tJoOig eingegangen, unb baö 
i^ocal f lcf)t nod) alö ein gro§eö wunber^ 
rd)iSn ei! igerid)fet jur beabftdjt igten 21ufnaJ)me 
3f)ro ?9iajei ldf ber regierenben ^aife^ 
r in, Sie befanntl id) im ©ommer erwartet 
würbe, aber leiber! unfer f leineö 9tet>al nidjt 
mit ©egenwart begludt ^at* 
-2(n ein DrdKfler ift aud) nid)t me^r ju benten» 
jvaum fonnen ^ieb^aber ein guteö Quartett ar^ 
rangiren. 3um i janj unb bei gerdurd)igen 
legenbeiten wd^lt man geWo()nlid) bie Üvegi^ 
mentömufi l* Ser biefige ©tabtmufifuö, ber 
fonfl @efd)i(f unb ©inn für ^6()erc CKufif ^Qt, 
fann nid)t fo t) iele 5eufe galten, aU ju cinec 
üoDiHnbigen tOiuftf erforberl ic^ j inb. ©ein fiye^ 
©e|)alt i f l  ^u unbebeutenb, unb ber fonfl ige^er;? 
bienfl ju geringfügig; alj^o ^ann er bei bem be^ 
(Jen Sßif len nid)tö lei(?en. €*ben biefeö ?0iangelö 
an einem Drdjefler wegen, muffeln wir auf bic 
Hoffnung 5)erj{d}t t^un, bie berühmte ©ontag, 
ton beren i?obe baö Journal „Le Füret" über? 
ftromt, ()ier ju ^oren» Sa§ fie bie 21bfid)t ge^ 
l)abt bat, f lud) ^ier^er ju fommen, i f l  gewig* 
Wiü fid) <iu(^ uerlauten, ba§ bie ©(^au^ 
fpieler ©c^werin unb ^iw^o mit einer jwar 
fleinen, aber au^erlefenen Gruppe, »on 3}ioßfwa 
5erj ief)en werben; aber wenn aud), eß f le^t ju 
furd)ten, bag bte ©efeC[fd)aft f id) nid)t lange 
galten werbe. Senn bie ^erbienflqueflen »er#: 
f iege« immer mel^cj a(fo fd;winben auc^ bie 
SJiitfel, öffentliche Söcrgnögungen in ©ang ju 
erhalten* 
^ßerfc^ieben^eit bccQfnfic^fctt übet tie offetit* 
lic^e 9Rof^ iit (Suropa. 
Ser intereffante 3Iuffa§: „ l ieber bte offent? 
l ic^e 3Rotl) in S'uropa," weldjen wir mit 25cr^ 
gnugcn unb ©enugt|)uung in JW 34* u. 35» ber 
©t. ^eteröburgifdjen Seutfdjen J^itung, Pom 
SOJdrj biefeö gelefen 5aben, erwd^nt 
ber perfd)iebenen wiberfpre^enben2inft(^ten öon 
bem gegenwärtigen ©tanb beöJ^anbelö unb bec 
3nbuflr ie in Q;uropa, weldjer üon ©eiten eini? 
ger üiegierungen für j jort^eil^aft, Pon ben 2561? 
fern aber für ^)6c^fl nad)tf)ei l ig unb jur aUge^ 
meinen SSerarmung fu^renb, ge()alten wirb; fo 
bag feit üielen 3^()ren überaß nur pon bec 6f> 
fentl ic^en 3^ot^ in (Suropa bie Siebe i f l .  
Sie l lrfad)en berfelben werben jebo^ auf 
eine auffaüenbe 3irt Pon gebilbetea unb fennt# 
nigoollen COtdnnern ganj t)erfd)ieben angegeben* 
Sie COce^rjQ^l fd}eint ber 5)teinung ju fepn, 
bag baö ©infen aller greife üon bec grogen 
€oncurren^, unb biefe ba^)er fomme, bag im 
Slügemeinen me^r erzeugt alö üerbrauc^t werbe, 
unb beöl)alb ber J^anbel f locfe, ber ^rioatcrebit 
aufl;6re,^unb bie j i 'apital ien in ben oflTentl ic^en 
gonbö fdr geringe ^ntereffen untergebracht wer^ 
ben mugten* Ser .^err Sanbrat^ ä*^* t). SSocJ 
tr i t t  aber in feinem 2luffa§ t>om if len ^ugufl 
b* 3* — in ber ?5eilagc jum ^roüinjialblatte 
J\S 33* — ber fd)on in einigen 5^iffd)riftett 
auögefprod)en-en SJieinung bei, bag baö Sü^etall# 
gelb, wegen beä lange gehemmten bec 
ebelf len ^etaüe auö ©ubamerifa, im 2ßert^ ge< 
f l iegen fep, Unb biefe^ baö ©infen aller greife, 
unb bie allgemeine 3Rot^ in (Europa Peranlaffe* 
Siefe ?Se^auptung wirb ftd) fd)werl i i  er? 
Weifen lafTen; benn wie fann eine ©adje ju? 
gleid} Wot)lfei l  unb treuer fepn? SBie fann 
§3iangel on 5JefaRgelb f latt f inben, wenn überall 
Kapital ien für geringe ^infen auf f idlem J^^po# 
t iefen ju 5aben ftnb? Q5iele 33e^auptungen i i t  
}enem gerühmten Sluffa^e mugten benn falfcö 
fcr)n;j*55.: „2Iuf allen grogen ^Id^en ^errfc^t 
©elbuberflug*' '  — (gnglanö, granfreid^, 
Seutfd)lanb, i f l  UeberfTug an ^lapital ien.' '  — 
„Saö 5)ietailgelb i f l  gegenwärtig in weit gr^ge^ 
rer 5)ienge por^anben, al^ je baö '^Japiergelb 
war*"— „Ueberbieö i f l  e^ ein ewtgeö 53rincip, 
bag ba, wo eö ©efcbdfte giebt, bie ^ablmittel 
ftd) im SlugenblicE einfinben*' '  ( iß mugten alle 
3'Jad)richten oon bem ^"ne^mcn beß ^Ttrage^ 
bec ^ergwerfe — auger ©ubamerifa — befon« 
bcc Siurftfc^cn, Doit neuenfl)C(ffett ©olb;: -
unb ©ilSerlagent, falfc^ fei;n, ttjcnn in SS3a^r^ 
^eit üom ©feigen beö ber geprägten 
sD?efaKe, au^ beren 33iongel, bic Diebe feptt 
fotinfe. tfl auc^ noc^ ntd)t ber ^aU einge^ 
treten, ba§ bie 5)?unjert ber Suropdrf^en ©taa? 
(en baö gett)o^)nU(^e Ouanfum 0elb, auö S)?.an^ 
gel an ^etaCf, jd^rlic^ ju prngen aufgebort 
Idtten. Uebrigen^ baö 9J?efaQgelb bod) roo^t 
feine 2ßoare, fonbern nui* ein ©djdgungßmiffel, 
nad^ ber Pen jcbem©faafc gegebenen gefegli^eit 
55efiimttiung, unb eben fo tuenig einer jufdtti^ 
gen Sjerdnberung im 2lnfd)lag untertvorfen/ al5 
i>ie gere§l{d)en ^aa§e unb ©ejvtd)(e* ^ie ge^ 
prägten SJJefaHe Tonnen fogar einen üerf(^iebe^ 
benen SBcrt5 tjon ben unDernrBHtefen ^a6en, 
wie jt baö' S^öffircl)e ^upfergelb, tvekO?^/ 
wenn alö bel^anbelt werben bürgte/ 
einen ^o^ernSSSert^ ^aben tt?urbe,alö ini^eprdge«. 
((Der @4)lug folgt.) 
©jfc^ic^te teö (Bc^wovjen^auptet'dovpö 
iit DxepQl. (©c^jiug.) 
©d)Warjent)dupter5 Sorpö war unb ijl 
olfo ein niilitdrifd)er äSerein jum ©d)U§ unb 
jur 25erf^)eibigung ber ©tabt ^eüal; in tHud^ 
auf bejfen (Einrichtungen Wir f;ier golgen# 
teö bemerfen^ ©c^on in ben erfien Sfit?" 
©tiffung biefer 25er6ruberung fonnte nid)t ^eif 
ter, bem eö beliebte, 50jitglieb berfelben werben; 
unb eben fo wirb eß nod) bi^ ouf ben ^eutigetj 
Sag gehalten, inbem nur i^aufleute eigentlid;c 
S5röber beö (Eorp^ fei;n biirfen, Slnbere blo§ bie 
CS^renmitgliebfdjaft erlangen» ©ie eigentljdjen 
f5ruber beö ^orpö werben reitenbe S>riibec 
genannt, ^n i^re 5)tiftc mu§ ber junge5?auf^ 
mann (j?aufgefefle), fobalb er in DiePal feinen 
Slufent^alt nynmt, binnen 3a^reöfri|? eintreten« 
25erfdumt er eö, biefe 93erpfTid)tung ju erfulTen, 
fo jal)lt er, bei feiner nad}f;erigen 2lufnal)me, 
für jebeö, nad) Slblauf beö erjien, PerfTojyenc 
^a^r, eine t)on ber 2leltef?enbanf i^m ju be# 
Oimmenbe ©träfe;  cö fe i )  benn,  ba§ er  (inU 
fc^ulbigung^grunbe anfuhrt, bie bie Billigung 
ber 2leltef?en be^ €orpö crl)alten» ©träfe 
fdflt in eine im »800 üon bem gorpi^ cr^ 
rid)tete UnterfTu^ungefaflTe für Perarmte unb 
not[)leibenbe «öruber; burd; wel^e (£inrid)tung 
tpo^l mand)er junge SJiann bei t?erfd)ulbetem 
unb unberfd)ulbctem Ungiucf, fdjon ber 3Ser^ 
jweiflung entriffen unb ber bürgerlichen ©efeU? 
fc^aft alö nu§lid;eö ©lieb wiebergefc^enft fepn 
mag» — Sin ber ©pi§e beö (5orp^ flanb bi^ in bic 
neueren Reiten ein Stittmeifler al<? (J^ef bejfel^ 
ben, bem zugleich auch/ einem Q^efe^l jufolge, 
ben bie i^aiferin ^^atharina'II. am QSften Dctbr* 
1786 ergeben lie§, ber Slang eineö ^ittmeifler^ 
in t»er Üiuffifdjen Slrmee juflanb, worüber if)m 
auö bem itriegöcollegium ein patent auögefetjf 
(igt Werben mu§fe* Ser erj!e Siittmei|!er, bec 
e i n  f o l ( ^ c ö  p a t e n t  e r h i e l t ,  w a r  J o h a n n  
Job 311 ig; ber legte erwd|)lte9vitfmci|?er aber, 
nach beflfen Sluötreten aus bem €orpÖ feiner 
weiter gewd^lt worben ber jefeige Olath^herr 
Si^einh.olb 53$ilhelm üon jpufen. Sen 
udchf^en 3lang nad^ bem SlittmeifTer hatten bie 
erforenen ^eltej^en, beren mit ihm ju? 
fammen Pier waren, bie nunmehr olö Dber«» 
hdupter on ber ©pige beö €orp^ (lehen unb 
auö ben jw6lf 2lelte(^en erwdhlt werben, 
welche ndftit ihnen al^ ^dupter ben Svang 
haben» 
t»er reitenben 5Bruber, beren ^njahl 
großer ober fleiner if?, je nad)bem fich wehe 
ober weniger junge itaufleute in £>lcüal befiin^ 
ben, i|l biß ju feinem funfjigflen 
S)ienjl PerpfTid)tet, ju weld)em eö aud) gehört, 
ba§ bie Pierunbjwanjig jungern 55ruber gehal« 
ten finb, f!d) ju (bellen, wenn fie jum itvagen 
ber ©arge unoerheiratheter grauenjimmer, be# 
ren Södter ©lieber beß 3iath^, ober ber großen 
^taufmannßgilbe, ober ber ^ßrauergilbe finb, auf^ 
g'eforbert werben* 2lu§erbem 
unbjwanjig jüngeren 5Sruber bie ^Verpflichtung, 
einen in bebrdngten UmfTdnben fid) befinbenben 
franfen JBruber, bem im ©chwaricnhdupter«' 
häufe ein eigene^ ^tranfenjimmer angewiefen 
Wirb,^ ju Perpflegen, ju warten, unb baburd) 
mit ffir feine ?ffiübergenefung ju fcrgen» 
Saö ^orpö fuhrt eine eigene ©fanbarte, bie 
in golbgenicfter©^rift ben SBahlfprud) berSrü? 
ber enthdlt: Aut vincendum aut morieudum, 
(€ntweber fiegen ober (Serben)* SUugerbem fünbef 
ftd) aud) auf biefer ©fanbarte je^t bie 
jahl 1661, jum ^nbenfen an einen in biefem 
Jjahre errungenen ©ieg unb beii ju 5varbi^ 
in ^erwen abgefchlojfenen grieben» S^ie alte 
©fanbarte Wirb übrigen^ forgfdlfig aufbewahrt, 
befonberö bcöwegen, weil (le, nebf^ noch einigen 
onbern ©ad^en, ein Slnbenfcn an einen über bic 
geinbe ber OJaterf^abt ein|l (1538) erfod)tenen 
©ieg i|?. Snblich tjerbient eö nccl) bemerft ju 
Werben, ba§ früher alljdhrlid) im ©ommer ein 
fogenannter -21 :i r i 11 f?aft fanb, b* h* 
fdmmtlid}e ^orpi^ jog ju ^ferbe in ber 9^dhe 
pon üvebal auf baö ^anb, unb f^eflfe ba friege^ 
rifd)e Hebungen an» 2öegen beö 5?oj?enaufwan^ 
beö babei, ftnb biefe 5luöritte in neueren 
unfetMieScn, bod) feine^tvegö cilö auf0ef 
^oben ju iKtradjtcn. 
Unter ben für baö^lUef^Wurbigeji rreiiCf 
ren (^reisnilTcn fiet)f tvo^l nift 9iea)f 
oben an, bag ?3efer ber eg fid) 17-11 "ai» 
i26f?en Secbr, gefallen lif§, ?Dii|bruber ju tvcr^ 
ten, bei ber ©clegen^)eit eigertbanbig feinen 
Ilten in baö SSruberbucl) cin'^eidjnete, unb (icO 
QÜen mit ber Slufnabmc toerbunbenen ©ebraii^ 
d}en'()ulböoU unterleg; feinem ^.eifpiel folgte 
bann aud; feine 5ablreid)c S3egleitutig 
fönen» 3^ici)J, tDeniger, tt)ie biefer i;i^r ^rp§er 
Slbnb^rr, e^rte. bie große ^aiferin, ^ atbariin'a II. 
baö ©ct)mar3en^dupterj4*orpö, ünb oud) 5i(e^:an^ 
ber I., ber ©ebenebeife, ^lelf eö feiner nidjt un^ 
tDurbig, bei feinem erfien 53efud) in £fiet>al, am 
loten siiap i8o4/ gleidjfaflö eigenl)dnblg feinen 
SRamen in baö ^ruberbUc^ ein^ujeic^nen', unb 
jwar nid)t in ein befonberö baju angefertigte^, 
fonbern in bajTelbe, in ti?eld)em beö unöerge§^ 
Iid)en ?)eterö glorreidjer 9?ame prangt, (ginige 
3al)re nad)^>er, am isten gebr. i8P8/gö]b «ben 
biefer ^laifer bem (Jorpö, nadjbem e^ gejiemenb 
barum angefud)t b<^ffe, bie ^rlaubniß, feine 
feierlid)en Slußritte aud) fernerbin D^ne^inber? 
ni§ t>eran(?alten ju burfen, tDobei jügteid),bie 
0tanbarte beö ^orpö öom^ilitdr eben fo, tt>te 
fruber, t)onorirt w>erben foüe. ^m '827/ 
im Dctober, ertuieö ber b»lbreid)e 5vaif^r'9^ifo> 
lai I. nid)t minber bem ß^orpö bie ©nabe, alS 
^D^itbruber feinen erhabenen 3Ramen ben feiner 
großen 3Sorgdnger, ^eter'ö unb Sileranber'^, 
^ins^afugen^ unb eben fo, jene beiben^?# 
^jerrfajer'3iü§ra'nbj^, baö 5ln6enfen baran bur(^ 
ein bebeüteribeö ©efdjenf für baö ^orpö f«(!ep 
npd) ju begvätib'en. ' . ' 
" £)aö''€igentbum, ibeldjeöjbaö dorpö be(t|f, 
unb baö bie jebeßwaligen wortbabenben er# 
^orenen Sleltef^en uiU£r i^rcr 2luffid)t 
unb i^ren 2Rad)foIgerft' nad) '2lblauf eineö 
reö a^gen Oulttung^uberliefern, bef?ebt juerf? 
in bem (5d)tr>arjeribdupter#^aufe, tx>el(^el gesf 
öenmdrtig bem 0d)n?arjenbdupter#(Elubb ju fei^ 
nen Slijenbgffcüfdjaften permietbet if?; ferner, 
in nrt?r nic^f unbebeutenben Sinjobl plterner 
SS,ed)er unb anberer 0ac^en Pon SBert^, fo 
Wie aud) in einer Sammlung üon ©enidlben, 
fdhimtlidje 33e^errfcber 3iu§ianb^, feit ^cfet 
bem Sijijtgen, unb einige anbere inerftpurbige 
'iperfonen ober ©egen(?diibe barfIeßenK Untec 
biefeu ©emdlben jeid)net ftd) befonberö cineö 
aiiö, 'bü^ fui: ein Slltarbrarf au^^egeben tpirb 
unb t)on\Stennern für por^uglid) gehalten tror? 
ben fcpn foü. flammt, ber 6age noc^, 
au^ bem 0f. S^rigittenflo^er ^ber, in bejfen 
3[^dbe e^ 1577/ bei ber ^efRorung beö 5?lo# 
flerö burd) bie S^iuffen, im Sanbe Pergra^ 
ben, nad) bem tybjug^ ber Stuflfen Pon ben 
0d)P3aräenbcupfern trieber beraub gegraben, 
feierlid) t>on ber ^ri4berfd)oft in bie 0fabf 
gebradjt unb im 0d^iparienj)dupter^^aufe auf# 
gef?eflt tPurbe» 
hierbei: ^iter d r. egleiter JVf iß. 
0fanb ber mefcorologifd) en 3nl^rumente in S}viga« 
Sßarometcrbeobacbtung im Slwiier bei ^ u"/ 6-
xagc. 5)10 r 9 c n ö. 9)^ i t tagö. Slbcnbö. Dmbro» mcter. ®inbe 
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OUbef, ©onnenfcbcitt. 
©ottnenfcbcin. 
©onncnbticfe/ wint>ig, 
gonncnblicfe unb SBoIfcn. 
gonncnfcbelrt/ Sfteaen. 
Siegen, bewolft. 
SSeöecft/ ©onettfd)./ f lar. 
3u brucfen erlaubt. 3m Flamen ber SimUDbcrüerwaUung ^er Oftfecproüinjcu: "S^apicretp. 
ß i t e r d r t f c ^ e t  B e g l e i t e  i *  
^ t o ö t n j i Ä f M a t t e ^ .  n »  © c p t .  i s s o ,  
S a p e r e  a u d e !  
3 « r  ^ ^ r o n i f  b c r  j t a i f c r l ,  U n i u e r f i t a t  j «  
D o r p a t  u n b  I T ^ r e g  S c ^ r b e ^ i r f ß .  
©er 2Bifhx>c wnb bcn Äinbern be6 terfiorbeÄ 
ncit 9^uffifcl;cn @prod)Iet?rerS on ber Äreißfc^ulc 
5u Slrenöburg, S^pnbiii, ifl ber boppcltc 
bßö 5?erfIorbenen mit 1600 3^ubel 
benjilligt; in ©emnfrjeit bc§ @cl)rcibcn6 beö jjcrn 
(Juraforö beö 2)orpatifcl;en Sel^rbe^irfö, v>om 29|leu 
aiugufl b. 3./ NS 575» 
gerbinanb ^obcinu 5Biebemcinn, im ©e:pfemr 
bcr b. 5. al6 tt)iflrenfd)aftlid)er Se[)rcr am @^ms 
naftum ill. ju 9)?itau angejlcUt, ift i8o5 ju S^ci^= 
fal geboren; fJubirte 1824—1826 in X)orpat bic 
9^eci;tc, unb luurbe bann bafelbfl Seigrer bei einer 
^rit)at=^bd)terfd)ule, vrobei er aböocirte unb ^rir 
uafjlunben gab im Sateinifd)en, @ried;ifd;en, S^i= 
braifd^en, Sirabifd^en, §ran3bft'fd;cn, dnglifc^en, 
S'talienifcOen u, f. n?. 23ei ber Uniüerftfat f;at er, 
auf (Jonceffton beö ß"onfei(5 berfelben, 2lrabifd)e 
0|)rad)e gefef;rt unb eine ücrgleicbenbe Darf^cU 
lung ber ©tructur tjon t^ier^ig alten unb neuen 
0prad;en ijorgetragen. 2lm SInfange biefeö fyab= 
reio beflanb er bei ber @d)uIconimiffton fcaö ©,ra= 
men eineö C>berlel)rerß ber 2ateinifdi)en unb ©rie^ 
d;ifd;en 0j>rad)e, 
@ e .  Ä a i f e r l i d ^ e  S J j a j c f T S f  ^ a b e n ,  a u f  
55or(!ettung bcö ,^errn (Juratorö beö Dorpatifc^e« 
Sefjrbe^irfö, ben £)bferüator ber X)orpatif4)en 
Sternttjarte, ^reiö, jum ^oÜegienaflfefiror ju ers 
nennen geruht* 
— 21uf ber Unit>erfttat X)or|)at flubiren gegen^ 
n>artig: au6 Siölanb 266, auö (2:bl^(anb 82, auö 
^urlanb 118, au6 ben übrigen ^ufftfd^en ©ous 
üernement^ i53, auö bem2lu6(anbe 10; alfo jus 
fammen : 619; unb jtvar t>on ifjnen 68 bie 9ted;töe 
iriflTenfdjaft, 64 bie S^beologie, 226 bic SDZebicin 
unb 261 bie p^iilofopb'f^K" X)iöci)5lincn; anders 
bem jlubiren in Dorpai 5 £)fftciere unb i5 SSes 
amte* (^fficO 
21 n j c i g e n» 
© e f d ) i d ) t c  ^ • ^ ( I l a n b ß ,  D o m  c r j T e n  S 5 e i ~  
f a n n t n o e r b e n  b e f f e l b e n  b i ^  a u f  u n f e r e  
Reiten» 53on SEilligerob, ipofs 
ratO 2C« Zweite, ganxlicfi umgearbeitete Sluf^ 
läge. SRe^al, 1830» 
£)f)nc SuidfMidf auf bie erffe Sluftage, ober 
rid;tiger, 2Iu6gabe: ane biefeö äßerf jn jn^cis 
ten baliegt, bat e6 SBertb unb 2Bid;tigFeit. ©flbs 
lanbö @efd;ici[;te i|l bisher fajl nur al6 eine 5u= 
gäbe jur £it)Ianbifci)en bebanbeft ivorben: aber ba 
jene ^rouin^ in früheren 3^abrf)unberten lange üon 
£iü? unb Äurlanb getrennt irar, unb jet^t nod) ein 
abgefonberteö ©ouüerncment au3mad;t, ^atte fie 
»vol)I ein 9^ed;t auf eine eigene @efd;id;fe» S[)?it 
biefem S3ud)e ^at fte eine forgfaltige, nid)t blop 
au6 gcbrucften Quellen, fonbern aud) nad;, bem 
QÖerfaffer mitgetbeilten, banbfd;riftlid;en Sluffa^en 
(XDocumente ermahnt er leibcr nid;t» SSarum tbut 
man mit ben 5yrd;ii;)en fo angf^Iid>?) gearbeitete, 
erl^alten. £)bne ÜZeben^iuedfe gab ber .^pr. 93erf» 
nur gcfd;id;tlid;e Data, einfad; unb gefällig ge= 
orbnet unb erjablt, unb bat fo Denjenigen, iüeld;e 
bie (3?cfd;id)tSfunbe um ibrer felbfl ivillen lieben, 
ol^ne pweifel am befJen genügt, Dap bie ©d)rift 
gan^ ob»e Sucfen fe^, fann freilid; nid;t bebaupr 
tet »Derben, (fO fcblt j. 33. bie 5f?ad;rid;t üon ber 
(J'infubrung ber Stefrutenlieferung, unb s?on ber 
^erfdjiebenfjeit beö jcljigen i^anbelö S" S^eüal unb 
beö ebemaligen,); aber aud) fo ifi fte eine ©abe, 
bie fein patriotifd;er 0d;rift|relIer miffen mod}te, 
unb bie aud; ber ernfleren Sefeiüelt üiel Slnjiebenr 
beö bietet. @ie fd;lie0t mit einer crjronologifdK» 
Uebcrfid;t ber ©cfd;id)te ^"ftblanbS. ^on jnjei 
2lnbangen giebt ber er(le bie @efd;id)fe unb fd)il= 
bert bic „53erfaffung beö 0d)njar5enbaupfer:(5'orp3 
in Sfieoiü;'' ber streite bcfd;reibt „bie 0tabt Sxeüal 
unb ibre Umgebungeninterejfant für bcn Sinr 
ivobner unb bcn 2Iu6it)artigen. Der Jpr. ^crf* 
öerbient ben Danf nid)t nur (JfK)lanbö, fonbern 
aud; ber @d}iDef?erpros?in5en. D. 
D i e  Ü  u  a  t  e  m  b  e  r .  ^ c i f f c O f i f f - /  b e r a u S g e g e b e n  
t)on Dr. (J. 1)r. ü. 2rau 11> e 11er. S5b. 2. 
jpcft 2. 9}?itau, 1830- "0 
Der Snbalt biefeö jpefteö befiehlt au6 folgen^ 
ben Slrtiflen: 
*) Die 2}crfDdtung btcfev Stnjeige ni^t burcb bett 
iperaug^eber beg l i ter. S3cg(. »crfd)ult)et. 
„Die £)fi!fceUiiibe, alß ein naturlid?er ^flans 
Scnr unb il)icr9arten." Der j?erau6geber 
fucl^t ()ier, ben natuK^ifforifclKii 5ßer5etcl;nifl"eii 
«nb Sluffai^eu feiner ©cl;rift burcl; eine (jalb^poe^ 
tifd;e 2lnftd)t ein allcjemeincreö 3"fcfejfe ju ge= 
ben» ^n einer beigefugten 9iad)fcl;rift itJirb i^nen 
eine ft)rmlict;e 0d;u^rebe gehalten, 
^er3cid;nij3 ber jiveiflugeligen 
3nfecten in Siölanb, georbnet unb befrimnit t>on 
@innnert()al in Siiga/' 3m ß:ingange iDerben bie 
Entomologen in unfern ^roüinjen aufgeforbert, 
ben ^ßerfaffer burd; Slf;eilnaf)me ein feiner ^ilrbeit 
3u miterflül^en, 
Sin „0^^cid;trag^^ ju biefcm 53er5eid;nijfe, uou 
Sinbemann» 
,/Srf!er erganjenber 23eifrag jur ^eri?DlI{Tan= 
bigung ber ^lora ber S^ftfeeproüinjen, t)on Dr. S"'» 
® ,  5 l e i f d ) e r y '  • —  D a ß  p u b l i c u m  f ü r  g e l e h r t e  
9]iiturgefd;id;te i(l bei unö feljr Hein. Dciö nimmt 
benn freilid) fold;en ^cr5eid;niffen üon i^rem vciif= 
fenfd;aftlid;cn ^Bertfje nid;t6; aber — 
„Q3li(f auf bie ©rtniber beß 3^ufftfc^en 9\eid)eß. 
23efd;Iu0, 33on jpn» 9^» üon 2lfd)afd}nifoit).'' Der 
.5?err ^Jerfaflcr fMjrt fort bie 9}?einungen anberer 
(Sd;riftfteiler gegen einanber aufäuftellen, obne fid) 
für eine berfelben ;ju entfdjciben, Sin ivenig bes 
frembenb ift eö, bafj iveber i^ni, nod; früher ^a^ 
ramftn eingefallen ifJ-, bap (Sd;acban ein ^itet 
l)t f ben bie Deutfd)en unb Sateinifd;en S^>ronifen 
gewbbnlid) ^atarifd)en Dberfurften geben, unb 
ber, auö ben beiben 5ifiatifd)en Titeln 0d;ad; unb 
^ban äufammengefef^t, bei ben ^attaren felbf! 
unb ibren 9lad;barn, al3 23e5eid;nung beß ^Dbers 
fiirften in ©ebraud; geivefen ju fepn fd^eint. 3n 
bem galle iuare er ein nid)t unbebeutenber S3eU)eiß, 
baß bie nad> 25^5an5 gefommenen Slboß, bie if)ren 
durften SbaFan nannten, nid;t @d)i\)cben ivaren. 
Die alte, entgegengefel^te 9}?einung üertbeibigt ber 
,^r, iperauögeber in bem folgenben Slrtif'cl: 
„Ueber ben Urfprung ber 9^uffen; ober $öe= 
iijciß, ba|5 feine üon ben ff'anbinaüifd)cn ücrfd;ic2 
bene, fogenannte pontifd)e Sluflfcn anzunehmen 
ft'nb." Der ®ang feiner gelehrten gorfcl)ungen 
hinn bici* »iicl)t auß einanber gefegt iverben; ber 
Unter5eid)nete Fann ftd) aber bie S3cmerfung nid)t 
üerfagen, ba^ ber 0treit, ob bie 9\uffen ©fanbis 
naöifd)en Urfprungö fe^en, am Snbe wofjl ^u ber 
S n t b e i f u n g  f u h r e n  m b d ; t e ,  b a p  e i n  @ l a b i f d ) e r  
•öblferjlamm fd;on £FJufi"en biep, ebe ber 
0f'anbinat)e SRurif nad) Obivgorob fam» — 
„0tatirtifd)4iterarifd)er aRud'blicf auf baö 3af)r 
1828/ (namlicl^ auf bie innere ©efd;id;te 9iups 
lanbß in jenem Sabre,^ öon 91. «Borcbarbt." dl: 
ne für Sluß = unb ^nlanber interefl*ante Ueberftd)t. 
„©ebid;t auf ben ^ob beß ^rofefforß üon Senj, 
Uom Sollegienratb ^rofeffor S)on grandfe/' (2a? 
teinifd;,) Sß ifl banf'enßtx»ertb, bap ber ^r. S)cv: 
außgeber biefe trefflid;e Slegie bem ^^ublicum ned; 
einmal jjcrlegte. 
„Der 5!i??ori^bolm/' Sin ©ebid)t t)on „Ctto 
Svutenberg/' Sine lieblid}e Did)tung, ber 
man einige sparten lcid;t uberftebt/ bie aber an 
Q3crfJanbl!d)feit unb genjonnen 
iijeun in einer 2lnmcrFung gefagt iuorben inare, bap 
eö bie ^nfel ifr, auf iveld;er ber nad^malß fo be? 
rubmte 9}(arfd)all t>on @ad;fen, $0?orii^/ ftd) 1727 
üerfd^an^te, bie ber Did;tcr befang. ^ffienigf^enß 
glaubt ber Unterjeid^nete eß. 
„Ueberfe^ung brei außerlefener £)ben beß jjos 
raj (bie brci erften beß jweiten S3anbeß) nad;) ben 
0t;lbenma|3en ber Urfd^rift; üon gerb, üon Slutenr 
berg." ©anjen juoblgelungen. Der .^r. Ues 
berfe^er red^tfertigt bie 23efanntmad)ung feiner 
„^ugenbarbeif' nad) 5}op unb Sxamler'ß Ueberfe^s 
j u n g e n  f e b r  g c i f t ü o U  b u r d ;  e i n  b l o p e ß  v i x i !  b .  b *  
bicr: Sind) id) genofj ben jporaj. greunbe beö 
9\bmifd)en Did;tcrö — unb iver laß ibn unb ijl 
baß nici)t? — werben ftd; aud; an biefer Ueber? 
fe^ ung erfreuen, 9;)?. 
Ucber bie feblerbaffa gemeine 
r e d; n u n g ü 0 n S b r i  f l  i  © e b u r t, "0 
31uö tcß Henrici Sanclementii S. Congr. Exam. Episcop, 
a Secretis de vulgaris aerae emendatione libri 4. Rom. 
1793. i58 ©. gr. goKo. 
Sß fommen barin üor: i) bie Fasti Consu-
lares, iDorin bie Sieibe ber Sonfuleß unb bie ^abrs 
Sablen nad; Srbauung ber ©tabt 8fiom angefe^t 
ftnb; 2) tverben bie Fasti Caj^itolini angeführt, 
voeld)c ein SSerjeidpnip. ber Sonfuleß unb gebaltes 
neu S:riumpbe burd) Ueberbleibfel t?on 5D?armor, 
enthalten, bie 1547 gefunben unb auf bem Sa^ 
pitolio aufgefiellt ftnb. 
Die Sjerechnungen beß ©eburtßjahreß beß ^eis 
lanbeß ^efu ftnb üerfd)ieben außgefaüen, unb bie 
gemeine if^ allerbingß ?9?arj, no<^ 
i?or bem ^afchafe(T. Daß ©eburtßjahr beß jpeis 
lanbeß i|^ baß 747 öon ^alilien ober 
»om if^en 2!}?ap gered;net» Denn tjor 750 mup 
*) Slnm. beg ^jcrauög. ©in anbereß ©latt bufte 
bie unrichtige 3citrcd)nung unrid)tt9 »erbeiKrt. 
Dicö bcTOog öcn cbnwüriJigen^Senior »infercr flets 
nen ©elehrtcn^^elt ju bcv gorfcbung, &eren füt-
fultate man hier ftnöet. 
jii fc^en ivcil ber Äbnig ^crobeö nod) 
lebte; biefer ^bnig ftarb aber im 75o. Da 
Quirinuö alö ^rafe^ ben denfuö bei ber ©eburt 
beö jjeilanbeö ber üon ibm olö tüirfs 
licl;eii ^rafeö im ^abr 759 nad) Erbauung Stom'ö 
geboltene aber nid)t in biefe^eit fallt; fo mu^ er 
fd)on t)orber einmal al6 Segat beß ^aiferö jur ^cit 
be6 ^rafeß üon ©^rien, @entiu3 ©aturninu^, ben 
^enfu6 gehalten baben, iveldjeö aud; 2;ertullian 
bezeugt» ©entiuö ©aturninuö, ein ^onfular, tt?ar 
Segat pro Praetore in @4;rien, t)om i^abr 744 
biß 747 nad) ^Tbauung Äiom'ß, Sbni folgte 
ÜuinctiliuS ^arug im 748 nad; (Erbauung 
^om'ß alö ^rafeö üon 0i;rien. 3n biefer Seit, 
im3obi'747/ mu^ Ö,uirinuö, mit 53eitvirfung beö 
ÄbnigS j^erobeß, ben (^enfuö gehalten babtn» Die 
@teinfd;riftcn entjeifen eö, baß Üuirinu6 meljr 
q16 einmal Segat in ©i;rien gemefen ifl; fo ivie 
c6 ^einc gewbbnlidK 0ad;e n?ar, baf, tüabrenb 
^raft'beß in ben ^robin^en ivaren, Legaten mit 
' Quperorbentlid;en 2tuftragen gefd;idt nsurben. 
53om 2Iuguf!monat 746 ivar allgemeiner griebe 
im 9^bmi[d)cn Sieid), 
00 bleibt enblid) baö angegebene ^abr 747 al5 
©eburtöjabr beö ^eilanbeö ^efu übrig. Die ges 
meine 9\ed;nung giebt753nad; (jrbauungSiom'ö an. 
Dion^ftu^ bat feine 9\ed;nung ein ^abr ju 
frub angefangen, (jr fe^te bie (I"mpfangni|3 ^brifli 
öuf ben 25|len SdJdrj 754 53arron, unb bie ©e^ 
burt ^bi'irt' öuf ben 25|ten December 754. Die 
gemeine Slera nad) (JbrifJi ©eburt fangt bagegen 
mit bem fjanuar biefeß an, 7 Xage nad) ber 
©eburt, fo ba^ alfo bie ©eburt ^bfifit nod) in 
baö S^^bf 753 fallen mupte» Slllein DionpfiuS 
ifi ber geivobnlid;en 2trt ber 9\bmer gefolgt, bie 
burgerlid;en S^b^e üon bem t)orbergegangenen 
if^en Januar an 5u red)nen. SOJan X)at aber biefe 
mit ber ^eit nid)t red)t t>er(Ianben unb begriffen, 
bap Dion^fiuö baß Sal)*" 754 ©eburtßs 
jabr (^bfifri obgleid) bie ©eburt erfl gegen 
baß ^"nbe fiel; weil eß einmal üblid) ivar, bie 
Reiten fo ju red)nen. Die gemeine 2lera if! alfo 
cigentlid) eine unb biefelbe mit ber Dion^ftana. 
Die Patres EccleHae i)or bem Diont;ftuß nab= 
men 751 53arron alß ©eburtßjabr ^bnf^i ön; ft'e 
famen alfo ber SÖabr^eit ein ^aar ^abre naber. 
Dion^ftuß verirrte ftd) iveiter, alß bie ölteren 
Äird)enöater, «jeil er feinen £)(lern^ unb 2)Jonbs 
cpcluß unrid)tig orbnete. 
^eljt wirb eß unmbglid;, in Europa eine rid)^ 
tigere Ülera einzuführen. 1831 ben if^en Januar 
Würbe man verwerfen muffen, unb bafur 1837 
ben iflen Januar, fd;reiben. © — b. 
20Z i ß c e l I e lu 
— SIbam SOiülIer, ein profef!antifd)er 53erliner, 
ber fatbolifc^ unb bann (bafiir?) ^el^rcid)ifd;cr 
©eneralconfut ju Seipjig würbe, unb bafur, mit 
einem febr bellen ^opfe unb entfd)iebenen italenr 
ten, febr üiel Unftnn In febr gut gefd)ricbenen 95us 
d)ern beraußgab, enbigte feine fd)riftf^ellerifd)e St^uf-
babn mit einer 23rod)üre, worin er ju beweifen 
fud)tc, bap ber ©efd)id)tßlebrer Weber logifc^er 
nod) moralifd)er Ä'riti^ bebürfe unb in ber ©e^ 
fd) id) te  n id) tß merfwürb ig fep,  a lß waß b ie 
fa tbo l i fd)e ^ i rd ;e für  wabr  er fenne.  
— ^rofeffor ^^rug in Seipjig, ber tbatige©egncr 
beß ^bfcurantißmuß, b<Jt einen 2tnfaU oon ©d)lag-
fluß gehabt. Die ©efahr, in weld;er er ftd; be= 
fanb, foll benn wirflid) aud) 5ßiele, bie ihm unb 
feinen $Semuhungen nid)t gewogen waren, einleud;s 
tenb gemad)t wie üiel an ihm verloren 
Ware, unb allgemeine 23eforgniß erregt h<^ben. 
^r|l wenn einS[??ann üon hellem ©eif! unb Fraftigem 
^hi^fafter irgenbwo außfdjeibet, ober im 5öegrijf 
ift, eß ju thun, fühlt felbft ber grope i?aufe, wie 
»iel an ihm i?crloren if!. Dod; getrofi! 
Semanb tritt an feine ©teile, unb ba bie ©e= 
fd)afte fortgehn, »ergibt man balb ju vergleichen, 
ob nod; wie fonfl, unb bilbet ftd; ein, ber ^llußs 
gefd;iebene fe^ erfe^t. 2Iuc^ baß geifiige Sluge ges 
wohnt ftd; an bie Dämmerung. 
— (S'ingefanbteß) ^ a b e l ch e n. einem 
Kabinette (lanb eine ungewobn^'d) ÖeE brennenbe 
£ampe unb erleud;tete eß, ^in 2Öeifer, ber auß 
einem anjlopenben bunFeln Limmer eintrat, fühlte 
feine 2lugen burd) ihren ©d)cin geblenbet. „Da^ 
gan^e Limmer i|! ja hell,'' rief er; „waß brennt 
baß Ding?'' (Jr Ibfchfe fie auß, unb wunberte 
ftd;, bap aud; baß Limmer nun bunfel war. 
Der 2Öeife! — Daß ©efchid)td)en folt ftd; oft 
ereignet haben, befonberß in ber Literatur. 
— 9]ung^beo hei|5t eine Rettung in iÜIifore, baß 
ber^be-jle jffielfh in feinen „Erinnerungen auß£>|'ij 
inbien" für ein fraunenßwertheß Äunflwerf unb für 
uneinnehmbar erflärt. SIber er üerga^, waß ihn 
in biefer ^ef^ung in 5}erwunbcrung gefegt IjOitU, 
alß er mehrere gut gearbeitete 2errajfcn=2reppen 
biß jur .©pi^e beß gelfenß, auf bem ft'e liegt, 
hinangefliegen war. ^ier fteht, auß bem lebenr 
bige.tf gelß gehauen, eine ungefähr jtebjig g^up 
hohe 23ilbfaule, bie einen jungen SÖ?ann barflellt, 
ber von ben §upfnbd)elu biß ju ben ©d)ultern 
in Sorbeergewinbe gehüllt ifJ, t)on benen jebeß 
«ßlatt fjD. tjertre:(flid; gearbeitet ifl, ba^ eß bie ger 
nauefle^^rüfung.außhalt. (^b(^n fo ijl jeber ^ug 
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bcö fd/onen ©eft 'c^)tc§ r)t)d)f! boUenbct^ unb jcber 
Sll jei l ,  üom ^opf biö ben ^eOcn, glatt unb 
fd^on polirt» X)ie 23eiue ui ib SclKnfcl t jangcn 
hinten auf eine gut öcrflcdfte ff icife nod) mit bem 
gelfen jufaminen» „3d; fonnte fd;\t jcr begreifen/' 
fagt SBelff), „wie bie 5Wenfd?enbanb, unb i iod; baju 
einer Siace, bie lueber geijTreid), nod) burd; ^r^ier 
f)ung gebilbet i)f,  ein fo(d;e6 SBerF, unb noc^) ba^u 
auf ber 0pi^e eineß unfrud;tbaren ^elfeng, Völlens 
ben fonnte." 9lun, iuie i l)re üollenbete, 
iüar f ie genjip l)bf)er gebilbet, al6 ivir je^t f inb^ 
fca ivir fo t>ielc i^rcr SiBerfe nod) nid;t begreifen 
Jbnnen, „Üliemanb in ber ©egenb," fagt 5ff ielf l) 
iveiter, //fd}ien ju tr i l fen, ober f id; baruui ju hc-
f iurtniern, i t jann ober ivie, ober t)on luem eö ge= 
arbeitet vrurbe/' ^Bieber alfo ein ett j igeö X5ocu= 
tnent ju ber i t»al)ren ©cfd)id;te beö i[)?enfd;eni 
gefd;ted)t6, über bie unfere ^itelfeit al lein unö fo 
f^ur;5fid;t ig mad;t. 
5Jor baben anbre Dlationen ftc 
geFannt, biefe tt>af)rc ©efd)id;te, ^lato'ß langeö 
3abr, bie alte Sel;re t?on ber SSieberfebr al ler 
Dinge^ üor allem ober bie alts2letbiopifd)c 
fcbone ' i lUegorie beß ^boni;r, ben)eifen e6» Diefer 
ÖBunberbogel, ber, al6 ber ein3ige feiner ©at^ 
tung, S^brbi ' t^berte lebt, bann ft 'd) felb|l üer^ 
brennt unb bann auö feiner eignen SIfcbe neu l jer= 
t>Drgcl)t: man fann nid?t treffenber bie 2Öal)rl)eit 
außbrucfen, bap ju jeber ^eit nur eine S[)?enfd)eii= 
race jur SBeltcultur emporj lrebt; baj? biefe sißclt? 
cultur burd) Uebermaa^ unb .2Iu5artung ftdb felbj l  
"enblid; ju ©runbe rid;tete, unb i^re Ueberbleibfel 
bann einer anbern 3fiace baju bienen, biefe biefelbe 
83abu geben, btefelben (Jrfd^einungen b^röorbrins 
gen ju laffen. 2Öie alt nmjj biefe ai l legorie fe^n, 
ba ba§ 5^i^t)er| lanbni|5, fte fprecbe üon einem 
iiMrnid)en -Bogel, fd;on i?or ^abrtaufenben jur 
0d)metc^clci mipbraud^t lyurbe» 5IÖie Siacituö 
crjablt, erhielt Xrajan burd) eine Deputation 
üu6 S)ber;ß:gi)pten bie 9iad)rid)t, ber ^^bbni;c f)aht 
f id)f jur 53erl)errl ic^ung feiner Siegierungö^eit, in 
9]ubieh feben laflfen» Der ^ater Du j^albe er^M^lt, 
ba|5 auc^ bie Sbincfen einem if jrer 5Ü?onarcl^ßn mit 
einer gleid;cn 2üge l;ulbigten» 
groben eminenter Unmiffenbeit Oort^^e^is 
gen Dcutfd)en @d;riftf^ellern* " i  
Die „ l i terarifd)cn 23latter ber SSlrfenr 
Iballe' '  ft 'nb ohne 2öiberrebe eine ber fd;a|bar(len 
^citfd;ri f ten^ bie Dcutfd;lanb ie|f befi^t; inbe^ 
|Ter)t in ber 9?ummcr öom 24f^c» b.^. gols 
genbeö: „53uonaparte ivar fein ^reunb öon 9los 
manen» ^ineß Slbenbö fagte er jebod) ju Saualr 
lette: „9]un, @ie ^'ntbuft 'aft, lefen ©ie mir bod) 
einmal ben fambfen ^rief beö Xameil lerie 
t)or," S3alb unterbrad) er aber bie 5ßorlefung 
mit ben 2ßortcn: „@enug, Saüallette! ba§ i | t  mir 
eine gefd)it)a^ige £eibcnfd)aft." — Dem ^ ranjos 
fen, ber bicö fd)rieb, fd)ien e6 offenbar gar nid)t 
mbglid), ba0 man nid)t wif l fen fbnne, tuaf baö 
für ein S5rief fe^; bem, übrigen^ rcd;t gut ubers 
fe^enben Deutfd)en aber eben fo unjiveifelbaft, 
ba§ Sameil lerie ein g^ran^bftfd^er 0d;rift f lel ler 
ober ipelb eine6 9?oman§ fev). Der „fambfe 
93rief ' '  i f j  aber ber, ben 0t,  ^ reux in S^oujJeau'S 
„neuer j jeloife' '  auf bem gel fen üon la 
9}?eil lerie an ^ulie fc^)reibt» — 
3m ©efellfd;after t>om 29flen Wlav^ b» 
f lebt ivbrt l id): „^n ben 23ergivcrfen Ungarnö, bie 
5oo .Klafter t ief f t 'nb, tvirb bie . i j i^e uners 
tragli d;, it>enn bie SIrbeiter t iefer alö i8o gup 
binabffeigen/' i8o gu^ f t 'nb nur 3o Älafter: 
voenn bie S^H^e in biefcr 2!iefc unerträglich if^, 
voie Fbnnten bie 33ergleute ft'd) lebenb nod) 4?^ 
Klafter, b. b» 3220 gup, tiefer bi"i*b arbeiten? 
Der S^erfaffcr unb ber S^ebacteur jrupten offenbar 
nid)t, n.Me f t 'd) gup unb Klafter ju einander t>err 
halten, 
bem Siomane: „3i l la, romantifd)eß ©es 
malbe u, f. lu.," bom ^abr 1829, Xb» 2^ 0.62, 
la|3t ber ©erfaffer ober Ueberfeijer, 21. Subroig, 
einen 0\bniifd)en ^rvitor broben, er ivevbe bie 
^l lebilen beorbern, bieD^utb?» (bergaßceö) aufs 
jufnupfen, unb ben 2!umultuanten ben j^alö ju 
brechen; unb 0.54 muffen bie Slebilen ben^'^bs 
bei abit>cl)ren unb ein ^aar 3uben in6 ©efang: 
niß fuhren. — Die Slebilen gebbrten aber bes 
fanntl id) 3u ben Dornebmjren S3camten ber 
mifd)en SftcpubliF, bie in IKom auf elfenbeinernen 
0ej]rcln ju S^atbe fa^en. 
3n bem Siomane: „Die 2lrmenicrin, üon 1829/' 
r i icft bie (Jnglifd)c ^efa^ung t)on ^Balt imore 
jeben ©ommer auö, um mit ben Slfh'MUeeö 
(in 2lfr i fa) ju fechten; unb alö einer ber jpelben 
beS Sfiomanö ft 'd) entfd)l ie^t, auS Sßefl inbien na^ 
d'uropa jurü(f ju fel)ren, lanbet er 3unad)(l ju 
fS)?abraö in £)| l inbien, v>on bort aber gelangt er 
über baß 53orgebirge ber guten .J^offnuttg auf eine 
ber ©eivur^infeln, unb fo nad) Sonbon, 
(^ingefanbt.) 
3[ft iu bnicfett erlaubt. :^m S^ntn-en bct et»il'0b'eri?ernj(vltung hr £»jJfeepro»injen: G". (g. 
« P u o t t t n M ö l H a t t  
f ü r  
2ix>'' iin& €ft^)(an^• 
JW 39- 24»' ©cptbr. 1830. 
ßicf)t t f l  ßcbcn! ßi(^t i t i  ©(ü(fi  unt> fuv ©traten SD^rtc^tl 
5(uö ber '^ageögefcl^icl^te beö 9^eic^ö. 
Olm 28(?cn 5Iuguf! würbe ©r« 50?ajef?af bm 
^a I fe r üom J^crrn 5)i ini|Ter bcö Innern ein 
rid)t öber bie ^ortfc^ritte ber Cholera morbus 
unterlegf, fo tt j tc über bie ?Diaa§regeIn, i^r^in^ 
5aU 5« 2In bemfelben Slage uberfanbfc 
©e» COiajefldt biefcn 55crid)t bem sOiiniHerf 
(Eomife, um ju prüfen, ob noc^ Sttvaö ^inju 
ju fegen fei)» 2Im cgj^en Sluguf! unferlegfe ba^ 
^omife einige ^i i fdl^e. ©e» ^afeftät bejldsJ 
Jigten an bemfelben i^age bie gemadjfen 35or? 
fcl) ldge, utib ernQnn(en '2Il ler()6d)f^ ben tt j irf^ 
l iefen 0ff)eimen 0\aff) ^^ngel jum (J^ef ber nie? 
ber^ufegcnben (Jommiffton» 2]m 4fen ©epfbr* 
beauftragte ber ^faifer ben ^errn 5}j ini(?er 
beö^ttnt 'rn/ ©erteralab;ufanf ©rafen ^ahetv^f^, 
fid) feltft in bie gefd^rbeten ^roüinjen ju be;; 
geben, um entfc^eibenbe 5}iaa§tegeln ju nehmen, 
2{m gfen reifeten ©e. (^^ceDenj bDrtl; in ab. — 
©e. 5}ia)efidt ^aben einen ^reiö üon 25,000 
SKubel auf bie bejle Slb^anblung über bie Cho­
lera ju fegen geruf^et, unb aüe 5Ierjfe in Diu§? 
lanb, 2)cutfd}(anb, Üngarn, Q:nglanb, ©djnjeben, 
Sdnemarf unb Ital ien, finb aufgeforbert, ju 
concurriren. (2)aö Programm jur 2]bf)anblung 
im li terdr. Begleiter.) 
gur ^Jronif t)ec Opfeepvopin^i^cu. 
5Iuö Bernau» J^r.Dr. p,Suce, bem unfere 
53roüinjei j  fo Piele fc^dgbare ©cljr i f ten üerban? 
fen, 5at eine: „£dnblicke J^auöapo^t^efe; 
ein unb J^i4lföbi5d)lein für ben 
nort^fcf)en ganbmonn/', auf ©ubfcripfion 
ongefünbigt. ©er beri l^mfe SRame beö^n.35ers 
fajferö perbürgf un^ etmaö Sreff l id^eö, 
md§ige^. 5^er ©ubfcriptionöpreiö i j l  5 3lbU 
S5*2I.; ber ©ubfcripfionöfermin ge^t biö jum 
if len loten bittet 
^r.Dr. 0. Suce, t()m baö 58er^eid)ni§ ber ©ub? 
fcribenten einjufenben. (Er ^at feine ©ammler 
benannt; red)nef alfo tt jo^l barouf, ba§ öielc 
^Patrioten unb Siferoturfreunbe üon felbj? bie^ 
^eilfame Unternehmen burd) ©ammeln unter? 
j lugen werben» 93?oc^tc ber perbienjiüode ©rei^ 
f id) nid)f tdufc^en! (Jr bietet ©ammlern auf 
5 ^);emp(are baö 6fe frei. 3" Werben 
o^ne bie 5öuc()()anblungen ©ub? 
fcription onne^)men> 
$Serf(^iet)en^eif ber Qlnpc^tert üOer bie offenf'^ 
(idje SRot§ in (E'uropa. (@cbiu§.) 
©id) nod)^ langer bei ben 2(nnd)fen ber fegi? 
gen 3fit iu"f^«nbe aufzuhalten, mochte jwecfloö 
fei;n, — fo interejfant eß an j ich t f l ,  unb wo()( 
nerbiente, erf ldrt ju werben, wenn biefe^ uber^ 
haupt moglid) wdre, wie fich fd)on auö ber 
merfwurbigen 23erfd)iebenheit ber ^nftd)ten be^ 
jweifeln ld§t, — ba boch feine menfd)l id)e 9}iad)f 
oermogenb iff, ihrem ©e^n unb SBirfen ju weh? 
ren. 9Rothwenbiger i(] aber eineö ^eben 32ad)s 
benfen über baö 25erhaifen, unb 3lbdnbern beö 
^laneö im |eben unb 5Birbn, nad) ben befon? 
beren 25erhdltni|fen, jur m6glid)(]en 3Serminbe? 
rung bei? nad)fheil igen (£-in^u|Teö ber Keitum? 
Odnbe* 5" biefem Jwecf i | l  baß 2efen eine^ 
interelTantcn 51uffage6, weld)er in ben ^appcs 
fd)en ^efefrud)fen, 1822, im 3ten 5Saube unt> 
löten ©tucf, auö ber allgemeinen ^reu§ifd)en 
©taatöjeitung aufgenommen if?, fehr ju em? 
pfehlen; worin es unter 2lnberm h^i§t '  /,2Baö 
unter fold)en Umfldnben ju thun fej;, um bie 
©efcihr ab^uwenben, bie, nidjt bem ^enfdjen? 
gefd)led)t überhaupt, — benn bafi5r hot ber 
weife 3}afer fd)on geforgt, — wohl aber ber 
9}iehrzahl ber jegigen fpeculirenben ©eneration 
broht, baruber h' i t  f jd) ein treffenbe^, red}t ju 
feiner Seit gefprüd}eneö 5S?ort, bei Örrojfnung 
ber ESabenfd^en klammern, hören lalfen: 
wirb barauf anfommen, — fagt ber 
J^r. 0](i ini(Ter P* S5erftett in feiner 9?ebe, — ob 
bie 5)ienfd)en f id) leicht ober fd)Wer in baö 
UnPermeiblid)e fügen lernen; ob fie erfünflel i ;  
ten unb aO^uhod) ge(?eigerten Sebürfniffen 
beö Jebenö mit frdft iger ©elbjlüberwinbung 
ju entfagen t)er|?ehen, unb ju ber einfad)? 
fchlid)ten QOBeife unferer 2Sdfer wil l ig jurürf^ 
bhren, ober ob fte eigenfinnig barauf be^ 
harren werben, einen fefthölten ju 
Wollen, ju befi|€n ^ortfc^unö cö cntfd)ietieu 
au 5}iUtein gebrid)f."" 
0\ iga ,  im ©eptember  i83o^ 
Srtd; ^öieting^off» 
£anbit) irü^fcl;aff auf bem 5^atvimonia(= 
gebiete Don EKiga. (©4)[u§.) 
„5Iber  wie  muffen biefe  SSef i '^ungen benj i r f^^  
fd)af te t  n^eröcn,  um einen nennenötuer t l^en 
tvnq ju gewd[)ren?' '  —-
Sru( \e  man ben Unter je id)ncten  fo ,  e r  t i3u§te  
in  berS:5^U nur  mi t  ben a l lgemeinen Siegeln  ju  
ont tvor ten ,  b ie ,  mutatig mutandis,  für  3fben 
gel ten/  ber  e in  i l )m neueö ©efd)df t  übernimmt.  
CDian unter fud)e ,  tx»eld)e  e igent l )umlid)e  SSor ;?  
t^e i le  f id)  auö ber  Boge unb ber  33efd)affenf)e i t  
e iner  ^e j i§ung i; ie l )en  la f fen ,  ?Oian prüfe  ben 
Sßoben,  ob  er  i^nen ent fpr ic^ t ,  unb rud)e  b ie  
$Oi i t te l ,  i ( )n ,  tvenn eö  nic^t  ber  gaH i jT,  ba ju  
in  ©tanb ju  fegen» (gnbl id) :  man fu( ie  baö 
S}erfaf ) ren  fot t>c>5l  Bearbei tung beö S5o^ 
benö,  a lö  bei  beut  21bfa§ ber  ^robucte ,  fo  fe^r  
a lö  mo^I id)  ju  nere infac^en.  — 3;) tefe  S iegeln  
f inb  bcnn f re i l td)  n id) t  Pie l  f rud) tbr ingenber ,  
o l^  bie  tooQig er fd)6pfenbe SDefüni t ion  Pom 
J^anbel ,  bfn  e inmal  e in  tp i^ iger  ^^opf  (ber  
Por  fur^eni  ju  Si iga  Perf lorbene 33urgermeif fer  
P» ©d)U)ar§0 gab;  ndmiid; ,  e r  fe i )  b ie  ^ lunf? /  
„ fo  tvD^lfe i l  a lö  mögl ich  ^u  kaufen,  unb fo  
tbener  a lö  mogl id)  j ju  Perfaufen."  SSie  baö 
anzufangen fe i ; ,  ge^t  f re i l id)  auö biefer  ^r f ld^^  
rung nid) t  berpor ;  fo  tpenig  a lö  au^  jenen Die^  
ge ln ,  ip ie  man ju  prüfen,  ju  oerbej fern ,  ju  Per j ;  
e infad)en l )abe .  35ie l le id)f  fünbet  man me^r  bar^^  
f iber  in  ber  furzen ©efd) id) te  e ineö „ .^of ienö/ '  
bej fen  Bef i^er ,  a lö  er  eiS an t raf ,  fe^r  tpenig  pon 
ber  PanbiPir t l ) fd)af t  Perf lanb,  unb aud)  je^ t  nod)  
per j le^en mag;  inbe§ bod)  baf ; in  ge langte ,  ben 
urfprungl id jen  (Er t rag  fe iner  feef t^ung ju  Pers^  
fe iöfadjen ,  unb i^)n ,  ba  noc^ Pie le  35or t^e i lc  
berfe lben unbenu^t  j tnb ,  bere in j l  ju  Per je^)n5 
fad)en ^off t .  ©ie  tp i rb  tpenigf lenö je igen,  tp ie  
ie id) t  eö  fep ,  ben 5Ber t^  e ineö b iö^^r  Pernadjf  
id§igten  Sanbbef i i^eö in  ber  3l^d^e  e iner  an:"  
fe^nl id jen  ©tabt ,  ju  er l )6^en,  
Qjor  e t tpaö me^r  a lö  jmanj ig  ^a^ren fauf tc  
ber  ?Ojann e ineö jener  :^dfd)en für  ungefähr  
52,000 Oibl .  55« 21.  €*in  fo lc^er  ^ re tö  für  e ine  
fo ld)e  Bef i^ung tpar  unerhör t*  ©e^r  St ie le  ta^  
bel ten  i^n ,  ol )ne  ba§ er  eß  t )övte ;  e in  greunb 
f^a t  eö  gerabe^u.  
, , t )u  t )a(? / '  fagfe  ber  greut rb ,  „e ine  für  S id)  
bebeutenbe ©umme in  e ine  S3ef i$ung gef lecf t ,  
bie feinen innern ^at / '— fuf;rfe bie 
t re j f l id^en ©ebdube on, mit  benen f te  Perfe^en 
t f f .  — / /3"  unglückl ichen ©funbe,"  fogfc  
ber  ^^abler ,  „ fann baö geuer  f te  pcrnid) ten ,  
unb Sein  ©elb  i f !  Per loren/ '  •— 2)er  ©etabel te  
lie^ fte in bie ?öranbfa|fe aufnehmen, tpo jie 
für  43,000 Slbl .  Perf td)er t  vpurben.  — 
„©ut l"  fagte  ber  f reunbfd)af t l id)e  S^abler ;  
„e in  bebeutenber  l^f )e i l  ber  ©ummeif^  nun f re i?  
l id)  gegen ©cfa^r  perburgt :  aber  tpe ld)cn 23ots  
t^e i l  g iebt  Dir  e ine  9ßi r t l ) rd)af t ,  tPeld)e  b ie  mei?  
f len  i^rer  53eburfni f j ' e ,  ?Oi i lc^  unb ©a^ne 
genommen,  Pom 5) jar f t  ber  anber t^a lb  5ö?ei len  
ent fernten  ©tabt  bej ie^en mu§?"  — ©er  ©e«;  
fabel te  t raf  fogle ic^  21nj la l ten ,  Dbi l f  unb ©e? 
luufegdr ten  anzulegen,  tpe ld}e  fo  t ref f l ich  gej f  
b ief )en ,  bo§ f ie  ba lb  fe lb | l  ^ur  3 jer forgung beö 
SKarf teÖ l )df ten  bei f ragen fonnen.  
„5l leinigfeit!" fagte  ber  ^^abler .  „Du ^aj l  
nur  ber  Unbequemlid}fe i t  abgeholfen ,  b ie  Se?  
burfni f fe  ber  ^ ludje  tpe i f  ^er  holen  ju  la j fen;  
benn ber Unterhalt ber ©arten tpirb pid)  fo 
Piel  tofien, alö  ber  2 infauf  ber  ©egenf idnbe ge« 
fof lef  haben tpurbe .  Du tpo^nf l  gut ;  aber  
für bie  ^aufpre i feö  hdtteß Du 
bie  2 lnne()ml id)fe i t  haben fonnen,  in  ber  ©fabf  
eben fo  gut  ju  tpohncn unb ein  fd joneö ©om? 
merquar t ier  ^u  miethen;  i tberbem aber  hdt te j t  
Du f re i  über  b ie  ©umme biöponiren  fonnen,  
b ie  Du in  e ine  ^ef t |ung gef?ecf t  haf? /  b ic  
fe ine ,  ober  unbebeutenbe 3vePenuen f ragt / '  — 
3llfo DiePenöen mußten gemad)t  tperben,  unb 
j tpar  nennenötr ter fhe!  Daß leud) te te  bem neuen 
ganbtpt r th  fe lbf l  e in ,  unb er  fud)fe  ju  entbe( len ,  
tporauö O'e  f id)  e t tpa  j iehen l iegen? Daö fd) ien  
f re i l id)  fd) tPer ,  ba  ber  por ige  33ef i§er  geruhwif /  
aber  nid}f  ern^iefen  ha t te ,  ba§ er  jdf)r[i(i)  etwa 
nur  ^ tpeihunberf  ©i lberrubel  l leberfd)u§ über  
b ie  52Birfhfd)af t6fo | Ien  gehabt .  Snbeg:  eö  gal t  
ben 5Serfud) . '  
5u  ber  ' l^ef i^ung gehör te ,  au§er  e inem SBalbe  
Pon e inem ^aar  taufenb hoh^u 5^dumcn,  e ine  
jiemlid) bebeufenbe ©trecfe fumpfigen, mit 
©traudj tperf  bebecf ten  ' ißobenö.  Der Porige  
23eft§er h^ifte gedu§erf, fold)e^ ©trau^tpeV! 
tpdre  auch in  ber  5[Btr thfd)aff  ndthig ,  tpenn 
aud)  nur  ju  «Sefen.  Der neue hat te  bemerff ,  
ba§  unter  bem ©ej t rdud)  gute^  ©raö tpuch^:  
er  l ie§  ben ^ la§  re in igen unb burch ©rdben 
f rocfen legen.  ©d)on nach fahren naht«  
er  120 — )5o 9ibU ©.  5Keibegelb  Pon poruber?  
j iehenben Dd ) fenheerben e in ;  fpdfer  ernbfefe  er  
bre i  b iö  Pier  ^uj )en  gufeö »^eu bapon,  unb 
hat te  obenbre in  unter  bem @ef?rdud)  e in  Por ;?  
trc|flid)eÖ, reid)eö Slorfmoor entbecft. — (Sine 
an einem §lu§d)en gelegene 5Biefe  gab in gu? 
fen  3ahr^"  ^?upen .^eu ,  unb ber  Por ige  
55ef t§er  ^)a t te  Perf tcherf ,  ba§  er  baPon jähr l ich  
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<ine5?upc ober jtt>d öerfaufen fonncn. 
Scr neue ^afte bemcvff, ta§ baö naci)njöd)renbe 
©raö, baö fonf! t>on ber J^eerbe abgenjeibet 
würbe, eine anfe^nllc^e ^o()e unb S)jd)t i9feit 
erlangte* €*r l ie§ eö alfo nld^t abnjeiben, fon? 
bern ©nimmet nia^en; er[) ielt bav>on ()i" löng«= 
lid)eß gufter für unb ipferbe, unb fonnte 
nun t>on blefer ?!Bicfe ei l f  6iö jwolf j lui jen 
jä^vlid) üerfoufen» — ^r fat) bei 93ergldd)ung 
ber Ülec^nungen, bo§ baö Sdrren, Srefdjen unb 
SSaden beö Üioggenö jaf)r l i(^ fo üiel fofie, QIÖ 
wenn er baö 55robf für fein ^auötvefen auö 
ber na^en (Btabt ^olen l iege; ba§ if)m alfo al3 
Erfrag ber 2lecfer nur ber jvaufpreiö t»on einer 
ober jroei ^afl D^oggen unb beö ©fro^eö blieben* 
(Sr fdefe alfo feinen Üioggen nief)r, fonbern nur 
5?artoffdn, ^-rbfen, unb 2lnbereö, baö in ber 
na^en ©fabt fdjnellen 2lbfa^ f inben fonnfe, ubri# 
gen^ aber, o()ne 35rad)e', nur fo üiel ©onimer^ 
getraibe, alö er ©fro^ jum guffer ber J^eerbe 
braud)fe, o^ne eö borren ^u laflTen. — ©elbft 
für bie lanbltd)en Qlrbeiten fanb er, burd) auf# 
merffanieö ^eobad)ten, üiele 2lbfurjungcn, unb 
erfparte baburd) üiel i tagelo^n* ^l 'urj, fein 
fbeilne^menber greunb, tt>enn er nod) lebte, 
tDurbe feinen 5?auf nic^t me^r fabeln; benn er 
j ie^t jei^t, alö reinen Erfrag, ^ebn ^rocent ber 
^vauffumnie auö ber 53eft^ung, njo^nf fe^r an^ 
genehm, frei, unb ^at, in üii!cfftd)t auf Slße^, 
baö gelber, ©drfen unb J^eerbe geben Tonnen, 
freien 5;ifd), 5SSie wenig er labrigen^ forgfdl# 
t ig bei Erlangung biefer 35orfbeile gewefen, hin 
wei|T ber Umftanb, ba§ ber üierte Itbeil feiner 
55ruf?dcfer feit ^e^n unb lue^r ^a^ren nid)t be^ 
nui^f würbe; ba§ er bie, auf ben 53efi$ungen ber 
SRad)baren bebeufenbe ^eoenue üon ber ^eerbe, 
öuf ber feinigen ganj fdjwinben l ieß; unb ber 
^errl id)e £ein, ben er bauf, olö Q5ie^futfer Der;: 
braud)f wirb. QlQef?, weil er mit ber ^anbwirf^^ 
fd)aft lange eigentl id) nur fpielte» 2öaö fonnj; 
fen alfo einfid)föbolIe unb eifr ige fanbwirfr)e auö 
biefen ^urgergötern machen! 5)fcrfeL 
Sanbroirt^fc^aft l ic^eö. 
— 9lu^ ber ©egenb »on 
t)om 29(?en Sluguf!. ^ßir ^aben ^ier fd}on ftarfc 
•^!^iad)tfr6fte gehabt, unb furchten einen frühen 
5Binfer. — ^Sei unö i f !  QlÜeß gut gerat^en; nur 
ber SBai^en nid)t. (£r war gut gewac^fen; aber 
furj t>or ber €rnbte würben ©trof) unb Qiebren 
ganj bunfelbraun, unb bie jvorner f inb sufam^ 
niengefd)rumpft* 2Baö mag bie Urfadje fei;n? *) 
*) 23icl[eict>t, n)ic bei ber 6erf(e oft, ein 3nfecr, 
boö t)ie ^alme au6^§()lt? S). 
— grage» 2Ser^dlfni§md§{g werben auö 
biefen ^roöin^en wenig ©erfte unb (^-rbfen auö? 
geful^rt; ja, unfere ©er(Te unb €*rbfen werben 
in ben auswärtigen ^reiöcouranfen gar nid)f 
crwdbnt* ©oüte bie Urfat^e baüon nid)t in 
bem ©orren l iegen? S5a Wir boren, bajj man 
felbß auß unferm gebdrrten Üioggett an vie^ 
len Orten beö 2luölanbeö nid)t 53robt bacfen 
mag, fonbern i l^n nur jum S5ranutweinbrennen 
brandet, — unb aud) baju nur bann gerne, 
Wenn er nid)t mit S:orf gebdrrt i(?, -- fo gci; 
winnt Pori le^enbegrage üiel 523abrfd)einl id)feif» 
— 2lm ißfen ©eptbr. galt, laut ber ^rp§p 
fc^^en ©taat^^eitung, in Qlmflerbam I2O?pfunbi^ 
ger ^dnigöberger (ungebdrrter) Söaijen 512 gl.; 
i24?pfi lnb. Siigaer (gebdrrter) 230 gl.; im ^ er^f 
bvaiid). i iö^pfunb. 9?igaer (gebdrrter) O^og^gen 
galt, unter ©c^log, ißoSl-; unb i i6?pfunb. 
^reu§ifd)er (ungebdrrter) gleidjfal lö ißogl.;*) 
i i7#pfi!nb« ^ernauifd)er aber, im 33erbraud), 
200 gl* (©ollte man in ber ©egenb Pon ^er^ 
nau aufgebort baben ju bdrren?) 
— 2iuö ^()ina if? na^ Snglanb eine neue 
©attung J^afer, nacfter, pon gro§er prud)tbar^ 
feit, unb ber ein augerorbentl id} fdjdneS CDJe^l 
giebt, eingeführt worben» 
SDZ i ö c e l l e n. 
— 3luö einem Briefe auS s!0?oöfwa, 
Pom 3o|len 2iugu|?. „Unfere ^ad)abmung ber 
beri4f)mtef?en 2)eutfd)en 5)tinerölwaffer jum 
ben unb ^trinfen, bei ber wir unö ber portreff? 
*) 2(m siften ©cpibr. gaff bort in (!onf. ungcborrter 
^Preußifcber Sioggen üon 115—121 ^futiD, 190 biö 
i2o8Sl«; ge&ßrrter, 190 — ^ci öicfec 
©elegeiibeit: ©em „^^ocbtrage JC." inJWsö. U.57. 
gcbul^rtc t)ie Stufnatjmc, &a er gegen öie SlnmcrEun^ 
gen gericbfet tvar, Die su Dem frufjern Sluffage t)eö 
b0£bacbfung6n3crt(;en ^n. 58crfa)7er6 gemacbt worcn. 
iDie ©acbe felbft fc^eint Dur^) if;n nidjtö oon ibret 
Snjfd;ieDenf;eit verloren 3u J)iibetu £>as SiefuHat 
bleibt; Daa ©orren foftet Dicfen ^|3ro»injen iinge« 
beuren Stufa'anö an Brennmaterial, an 5(rbeit, unD 
SBcrluft Durct) S«ueröbrunffc, ebne Da§ 33ortbeile beim 
SSerfauf Des geDorrien ©etraiDeö Dafür entfcba&igsn. 
5ßoti Der unDern ©eite b"' SIbfcbaffen Des ur« 
ölten ©ebraucbö in Diefen ^roüinsen febi" gro§e 
©cbwierigfeiten. 3eöer ^injelne bemnbe fid) benn, 
Diefe ©cbtvierigfeiten allmdlig in feiner £anDn>irtb« 
fcbaft ju befeitigen, tvenn er üon Der SJicbtigPeit Des 
Siefultatö uberjeugt rourDc. 3f^ er eö nicbt: roas 
binDert if;n, bei Dem e^rPommen ju bleiben? Si* 
tbut cö für feine Slecbnuiig. i?ier galt eö nur, 
S Q 3 a f ; r b e i t  a u  f t n D e n .  © e r  . ^ e r a u ö g .  
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l ie fen  bcö J^rn* Dr .  Sfrubc ju  
btn, bcbiencn,  i ( !  3( )nen befannf .  3m öor igcn 
3abre  ^aben tv i r  unfern  €^emifer ,  bcn Bdf l l ing  
unb je^njd^i r igen ©ebuifcn  t jon  ©frui je ,  
J^crrmann,  ön bf t t  5?aufafuö gefd) icf f ,  um bic  
bor t igcn bcru^mfen «Baffer  ju  anal j ) f t rcn;  in  
bem je^igen ©ommer ^aben tv i r  f te  fc^on ^ ier  
bere i fe t .  @e* 5?ai fer l .  J^obei f  bcr  0ro^§tf  
fur l l  5) i id)a i l  benu^fen biefe i t  ©ommer fünf  
SKod}en lang unfer  ^ar löbaber  5ßnffer  jum l^r ins  
fen  unb unfer  Snifer  SBaiTer  jum 33abcn,  mi(  
bem glucf l ic^ j^en Erfolge ."  2  — r .  
—  2 1  u ö  e i n e m  a n b e r n  ^ B r i e f e  b a f ) e r »  
„^er  ©e^eimerat^  öon 8ober ,^ber  77i jd^r ige  
©reiö  unb 53#)df) r ige  ©ocfor ,  \)a{t  fe ine  — un^ 
bejabl fen  — Qnafomifd)en 35or lefungen bei  ber  
^ ief tgen Unioerf i fd t  noc6 immer  mi t  5vraff  
unb £ebenbigfe i t ,  unb in  bem f l ie§enben,  fd)6js  
nen Satein, baö ©ie unb id) üor 35 
ju  bemunbern  0elegenl)e i t  Rat ten/ '  
—  2 I u ö  e i n e m  B r i e f e .  ^ l a f f  i f !  
boc^ nun e inmal  bie  S:age^c^ronif  unferer  Dj l feess  
proüinjen ,  auö ber  e inf l  e in  h inf t iger  ©efcbicbt i^  
fc^re iber  unfereö 25ater lanbeö unfer  Seben unb 
unfer  5CBirfen  befd)re iben wirb* SBdre  eö  benn 
nic l ) t  be^f)<»lb  fd)on,  — menn aud)  tud) t  ouö an^ 
bern ,  genj i§  n id) t  minber  t t>id) t igen ©runben,— 
c t n  9 3 e r b i e n | T ,  b a ß  © i e  f t d )  u m  0 e g e n t x > a r f  u n b  
SfJad)Wel t  e rwerben mürben,  menn ©ie  in  3f)C 
S5laf t  e ine  m6gl id)f t  t joüf ldnbige  35efd)re i^bung 
ber  Seier  beö i s ten  b*3 ' /  ""b  üor jugl icö  
ber  f i rd) l id)en  geier ,  (ba  ©ie  biegeier  ber©d)u# 
len  fd)on aufgenommen ^aben) ,  in  3^1^ S ta t t  
nufnd^men? ^ SQSie  in tcref fant  tvdre  eö  j .  55*,  
21Üeö JU er fahren,  an  biefem J loge  ju  i r?  
genb e inem guten in  ber  gef l f reubc be^ 
fd) lo | fen  i (? ;  bcnn gewi§ mehrere  5 \ i rd)fpie ie  
f6nnen f td)  fo ld)er  €nt fd) luffc  rühmen,  wie  ba^  
Si r fenf^e ,  weldjeö  an  biefem i^age  bie  ©amm# 
lung e iner  ©umme jum 5Bau e iner  Drgel  bes  
gann» 5CBie  cbaraf ter i f t renb ben re l ig iofen 0e i f !  
unferer  S^i t  für  5)? i t?  unb SRad)n>ei t  redre  e i? ,  
wenn ©ie  f td)  oon ben €onf t f !or ien ,  fe i )  eö  auc^ 
nur  bie  J^auptfd^e ,  ber  üon ben ^rebigern  an  
biefem ^tage  gehal tenen f i rd) l i (^en 35or t rdge ,  für  
33la t t  oerfc^aff ten* U* f*  w«"  
S I n t w o r t  b e ö  ^ c r a u ö g .  m o g #  
Hc^,  fo  (Stwaö JU erhal ten?  Unb e r laubt ,  
mit ju t^e i len  ?  S^aruber  ndd)f?enö» 
S3cran[a§te ^cmcrPung. 2)?an fcbeint bw 
9?acbri(J>t, mit rcclcfeer jw 36. anfdngf, mi§öerf(an« 
ben 3u ^aben. 3m ^ctersburgifcbcn ©ouoernc« 
meiit i f t  ber gcift l icbe Sttel: @cnior, 9lei4>J»ebeufenJ) 
mit ui i ferm ^ r 0 p f(. — 
©a icb gcfonnen bin, ^enflonarc ober aucb nur 
©cbuler, bie in mehreren ©iffenfcbafien, Sransöfifcter, 
SJiiff t fcbcr unb ©euifcfeer ©proc^^e, na4) ^Berlangcn 
oucb in ber ?!0?uftF, unb bie SBiffenfcbaften in SKuffI? 
fcber ©pracbe unterrichtet »Derben fol len, an}une^< 
men; fo bitte alle Oiejenigen, bie nocb biefem 
mir if;reSinDer anoertrauen moflen, baß 9?d^ere bei 
Dem .Oerni ^aftor ber ©omPirdbe, 2)?. Xl)\ i l f  o&ec 
ouc^) gerabe bei mir, ®t. Petersburger ?8orffab(, in 
ber 2llej:anberftra§e, im gemefcnen (Doffenfc^en ^»aufc 
N=s3.; SU erfragen. 
SJerabfcfeiebeter tOiajor ber ?OBaf)ercommunication, 
< 2 .  o o n  ^ i J l l c ö f e m .  
i  e  r  b  e  i :  £  i  t  e  r  d  r«  ^  c g  l  e  i  t  e ; r  JW 19» 
9 } i a r f f p r e i f e  j u  Ü i t g a ,  t n  D l u b e l ^ B a n c o ^ S l f f i g n .  
3tm sa f len  ©eptb r .  1  Sof  (^u tc  ©er iTe  3  SRbl .  4o^op . ;  ^a fe i *  29 i .78 f^^ . j  g robem Sf foggcnmeH 4 3^ .  64^ . ;  
gu teö  SBat jenmeb l  l aS f t .gg^ . /  m i t t le rce 'n  Sfi.  i 3 i? .  5 gu te  S8uc f )noa t iengr i i ^c  7Sf t .  42^ . /  gu te  ipa fcvgrü^e  93^ .  28^ . ,  
Q3cr | lengvü j?e  5  3 f t .  57^ .5  gu te  g rb fen  5  9 t .  57  Ä . ;  1  ^ub  S3ut te r  14 9 ib l .  84 Äop.  ä  — j  Branntwe in /  
i ' ^vanb  28a3ogtb l . /  f ^^ ranb  36a37£Kbt , ;  3o  ß tB  jpeu  na ib l .  —Äop.  (Of f t c . )  
© t a n b  b e r  m e t c o r o I o g i f d ) e n  i n  D v i g a *  
SAROMETERBEOBACBTUNG IM SIMMER BEI 14°/ 2. 
xage.  3K 0 R G E N Ö. 2)^ i t tagl StbenbS. £)MBRO= METER. 5Binbe ^DG(ID)E SEFTTETIUNG. 
©EPT. S3AT?O- X^CRMO= METER. METER. 
53ARO= 
INETER. METER. 
S5aros 
METER. 
Xbermo' 
METER. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
28' ' '-  8"' ' /0 
28' ' ' ' -  4'^' ' ' /7 
28//-
<2%"- ^'"/o 
b'",0 
28'/- b"',\ 
+ 4°/8  
-t-3°/3 
+ 5°/4 
-f4°/3 
^6°,3 
-h6°/4 
/O •+-io°/7 
%%"- lo •^12°,0 
28'' '- "i"',?) •4"12°/0 
28'' '- •4"I3°/0 
1%"- x'"lo •4-12°yO 
5'"/a •+ i2°/0 
28'^- -^12°/0 
28'^-
2 8^' ' .  
28'^. 
28//. 
28/'-
28' ' / .  
28//. 
x"',% 
a'",i 
/O _  9 / / /  
4-7° /1  
+ 6°,9 
+ 7°/ i  
H-8°/8 
6°/6 
•+6°,5 
-h6°/o 
©©2ß 
2ö9]2ß 
©SB. 
©@iß 
2B@2ö 
©2S. 
5UBEF/ ©ONNCNFC^ETTT/ FLAR. 
®ONNENFCL)EIRT. 
@ONNENFCBETN. 
0OTTRTENFD)CIN/ BEJOGEN. 
©ONNENBLICFE/ FLAR. 
S3EBE(FT/ ©ONNENF^EIN. 
©ONNCNFCF)ETN. 
3ft 3u bru(fen erlaubt, Sm^^lamen ber (SiPil^Dberoerwaltung bcr Oftfeepropinjen; S. <£. '^JapierePi), 
g i t e r d r t f c ( ) e r  
bc6 
M i 9 .  24'"©epe.l830. 
S a p e r e  a u d e !  
P r o g r a m m  b c r  ^ r c i ö a i t f g o b c  ü b e r  
b i c  C h o l e r a  m o r b u s .  
Die einjufcnbenbc Slbbanblun^ foU „bic c^jjr 
bemifd)c .^ranf^eit, bie unter bem Dramen: Cho-
Jera morbus, befannt ift/ «nterfud;en unb be^ 
fcl;reiben^ inbetn ftc 
i) bie Olatur bicfer Äranfbeit flar unb um? 
(lanblid) auöeinanberfe^t; 2) bie UrfadK» beieid)^ 
net, au6 benen fi'e cntfiebt' 3) Sßeife, 
tvie fte ft'cfy fortpflanzt; 4) burd) ernjiefene unb 
entfd;eibcnbe Erfahrungen seigt, ob fte eben fo 
ivie anfJedfenbe Äranf'bf't^f» niitgetbeilt iverbe, 
ober nid)t; 5) bie SSorffdK^maaf^regeln angeben, 
bie gegen ifjre 53erbreitung ju nehmen ftnb; unb 
6) bie Fraftig|?en 9)ZitteI, fte ju 
X)ie SIbbanblungen fonnen in 9iuffifd;er, Sa^ 
feinifd;er, 2)cutfd;er, 0iglifd;er unb 3f»Jlif"ifc(?fr 
0|.>rad;e gefdjrieben fe^n. 0ie muffen, an ba6 
mebicinifd;e ^onfeil in @t. ^Vter6bnrg abrefftrt, 
fpäteflenö biö jum 0eptember 1331 eingeben. 
Der DZame beö 53erfafferS mu|5 befonberö in einem 
üerftegelten Umfd)(age eingefanbt tverben. 
Sie Äaiferlid^sSRufftfdK 3fiegierung fcfjt einen 
^reig Don 25,000 3fibl, 33.51. auf bie grunblid^fle 
Slbbanblung, ttjeld^e bie S3ebingungeu bcß ^ro= 
grammß v»bllig erfüllt böt." 
Sllte in Siuplanb, X)eutfd)lanb, Ungarn, Eng= 
lanb, ©d;n)eben, Sanemarf unb i^talien etablir^ 
ten ^erjtc fonnen concurriren. 
(Journ. de St. Ptbg.) 
3 « r  ( J b f o n i f  b c r  ^ a i f e r l .  U n i t ) c r f i t a t  
j u D o r p a t .  
Oladf) bem Odbreiben bc3 ^errn ^uratorö beS 
J^orpatifd;en Sebrbejirfö, üom 5ten Septbr. b, 3-* 
N5.585./ ift ber iffiittnje unb S;od)ter be6 »erllor; 
benen ivijTenfd)aftlid;en I^ebrer» am ©j;mnaftum 
illustre ju 9}?itau, jjofrafb^ Sange, 3UIerb&d)fl 
eine jabrlid;c ^enfton öon 466 ^ubel 66 ^pp. 
»erlieben. 
?lluö Dorpat. 2Im I5tcn September 
feierte baö (Sd;ultrefen ein Soppelfejl, bie 
funfunb^ivan^igjabrige Dauer beö ©^mnaft'uiug 
unb bie ©nweibung be^ für baffelbe auS ^aiferl. 
©nabe neuerbauten ^laffengebaubeö. 3" bicfem 
war ber grope ©aal mit bem befranjten 95ilbe 
beö .SD?onarc^en gefcbmucft, unb üou einer uberauS 
3ablreid)en ^erfammlung beiberlei ©efd;led;tö ger 
föllt. @e. E;rcellenj ber .^err ©eneralgouoerneur zc. 
23aron t>on ber Labien, gab burd) feine ©egett? 
vrart, alö (Kurator ber Äaiferl. Unit>erfttat, biefem 
^efl ber 2ßiffenfd;aften eine b&b<^i*e S3ebeutung; 
aud) erfreute ft'^ baffelbe ber 'ilnn?efenbeit ©r. 
E^ceUenj be6 j^erm SKectorß ic. (J'njerö, ben ein 
fd)n)ere6 3lugenübel ben ganjeit ©ommer über 
baö Htte b&ten laffen. Die §eierlid;Feit, 
iveldje ber Director, j^ofratb unb Stitter Siofen? 
berger, mit einer SUnrebe, unb ber IDberpaflor 
23ienemann mit einem ©ebet, erbffnete, beftanb 
abn?ed;felnb auö ^efTreben unb iroblgetvablten i>on 
©tubirenbe« unb ©»;mnaftaften, unter Leitung beß 
SRatb^ 23iebermann, auc^ ttjoblauögefübrten gejtr 
gefangen üon Oleufomn, SJZuller, j^a^bn. 21lö 
©pred;)er beö 2^ageö traten bie Oberlehrer unb 
^ollegienratbe jjerrmann unb 2D?almgreen unb ber 
^rituaner Äroll auf, jule^t, fcbr angenehm übers 
rafd)cnb, ein ehemaliger ^i^gling bcr Sinffalt, ber 
^Vtflor Äolbe gu ^artholomai, mit einer Did)tung, 
bie nad?malö, auf üielfeitige^ ^IJerlangen, in bcr 
Dbrptfd;fn Leitung öom lyten ©eptbr. abgebrucf't 
ivurbe. ^um ©cßlufj benjirthete ber Stector ben 
jjerrn Kurator E^cell., bie ©lieber ber ©d)ulcom= 
miffton, bie 53orft^er ber föehbrben unb bie Seh= 
rer bcß ©pmnaflii mit einem Diner. Sllö @e= 
bkl)tnipfd)rift erfd)iencn an biefem l^age in einem 
j^eft üon 79 D.uartfeiten: „Einlabungöfd)riften jur 
gcicr beö fünfunb^tvanjigjahngen ^ubelfejleö unb 
ber ß'inivcibung beö neu erbauten Sehrgebatibeö 
be6 ©ouüernement6=©9mnaftumg 5U Dorpat, am 
i5teu ©eptember 1830," 
D i e  S e t t i f d ;  =  l i t e r a r i f c ^ ) c  © e f e H f d ; a f t .  
Den löten ©eptember hatte bic Sillerbbc^jl 
beftatigte Settifc^=literarifd)e ©efellf^aft ihre ^ab-
re^oerfammlung ju 5??itau. Eröffnet n>arb ftc 
burdf) if^ren bcr^eifigcn ^rafTbcnten, mit 5(cu^cruns 
geu f)cr5lid)cr grcube bcirüber, ba^ bie ^ufams 
nicnfunft ciucO einmal iti gefjaUeii iverbe, 
unb einigni QBemcrFungcn barubcr: oh  uiib luami 
baß t0eürctifcl;c @ucl;cii unb gorfcl)en 311 enbfi= 
cl)fn äiefultatcn für bie 0pracOe fuf)ren Vüerbe, 
unb wie ber ©cijl unb 0inu ber Statuten unb 
ber ^lan beö SJfagajinö aucl) anbcre Slrbeiten alö 
blo0 9rnnimatifd;e er^ieifd^/ «nb tt?ic fur'ö ^rafs 
tifd)e, ivie fie baß 6te SWagajinljeft geben foU, 
einzelne ©timmen beö ^ublicum6, ja fogar ber 
9^ationateu, fi'd) entfd)ieben f)aben. — l^ierauf 
»erlaö ber ©ecretar ben ^ijlorifdKn 
^a(lar j^ugenberger feinen ^)reeffd)neeB, 
eine SettifdK ^Bearbeitung be§ 0tatt^alterö i>on 
©d;opff)eim in X?ebePö Slllemannifd^en @ebid>ten; 
unb ^fl|lor U^lniann einen Sluffa^ über ein funf= 
tigeß Settifd)eö ^anbbuc^ ber ^^anjenFunbe. — 
^u neuen SDZitgliebern ^at bie ©efellfd^aft oufger 
nommen: j?n. ^afror S3rafd)e auö O^iebcrsSSartau, 
.f?n. ^a(!Dr ©runert au^^ 2ßalIl;off, i?n. ^aflor 
Dr. 5Ba(ter auö 9^cuermuT)len, ben ijn. ^aflor 
©ecberg ju 5©a^ren; unb jum ^•t)renmitgliebe beu 
ic^t in ^alle am ÖÖaifenbaufc ange(!eUten e[)e= 
nialigen £bfernfc^)en ^rebiger Xiebe, 
ü  0  n  Ä I  0 1 ,  
b. 3. ^raftbent ber ©efeUfd;aft. 
21 u 5 e i  g e. 
^ i n l a b u n g ö f d ) r i f t  j u r  ^ e i c r  b e 6  © e =  
b u r t ö f e f l e ö  @ r .  S O Z a j e j l ä t  b e ö  Ä a i ^  
f e r ö  I C ,  u n b  b e ö  b r i t t e n  ^ u b i l a u m ö  b e r  
U e b e r g a b e  b e r  2 i u g ß b u r g i f d ) e n  ( J o n s  
feffion; im großen j^brfaale beß 9iet)alfd;en 
©pmnafi'umö, am 25fien 3uniu5 1830, t)on 
Dr. ^b^if^iciii Stein, Oberlehrer ber Sieligion. 
ß^ntbaltenb Seitrage jur (5jefc^id;te ber 9iefor= 
mation in Sxcöal unb ß"(1l)lanb, neb(! 23eilagen. 
0?eüal, gebrudft bei ©reffel. 35®. in 4» 
j?err Dberle^rer Stein bat, n)ie i?r. £)bcrs 
leb^er 2aubent>eim, für bie ^'inlabungßfdjrift ^ur 
(Sonfefltonß 5 Jubelfeier ft'd; jum ©egenfranbe bie 
9veformation6gefd)id)te beß 53aterlanbeß gen?al)lt, 
mit bem Unterfd^iebe, ba^ bie ^Iaubenl)cinifd)e 
©d)rift einen einzelnen 5Ü?ann jener benfn^urbigen 
(5pod)e unb fein ^'inmirfen berüorbob, an^brenb 
bie 9^einfd}e UibOanblung mcl)r baß ©anje umr 
fajit. 9]ad;bem namlid; in ber (Einleitung eine 
UeberfTd)t beß Jnbalteß beß 2lugßburgifd;en ^ons 
fcffton gegeben ivorben ifl, iverben bie Q.«ellen 
nabmljaft gemad)t, auß benen ber ^erfaflfer fdjbpfs 
te, ber Buf^anb ^(Tljlanbß uor ber Sieformation 
(fiäjirt, unb bönn, t>ott (Seite n on, ber Einfang 
unb bic weitere ^Verbreitung berfelben, obwohl 
nur in einem fc^r furzen Umrijfe, er;5ablt, unb 
t)on 0eite 16 ab bie eoangelifd^en ^rebiger an ben 
t)erfd;iebnen 0taDtfird;en Steijarß, fo weit unb fo 
ergiebig nur bem SSerfaflfer bie Sluellen floflfen, 
»er^eic^net. Die ^Beilagen geben ^mpfeblungßs 
briefe Sutfjer'ß :c. SOfan (tel)t ^ierauß, ba^ biefer 
ganje ^Beitrag me^r ein Sßeitrag blo^ für bie res 
ligibfe unb fird;li(ie UmgefTaltung ber 0tabt Sie= 
J>al iilf unb — obgleid) ber Xitel aud) ^Beitrage 
jur Steformationßgefd)id)tc (Ejll)lanbß anfunbigt — 
bennod) baß platte Sanb wenig berudffi'd^tigt i)<xU 
SD^an trennt fi'd) aber t>on ber Heinen 0d;rift mit 
einem angenehmen (Einbrudfe, inbem ber SJerfaflfer 
ftd) alß ein feine Quellen gut iu benul^en t>er|ie= 
ijenber, fleifiiger gorfc^er baburd) beurfunbet. Um 
fo erfreulid;er ftnb in bem <^d;lu0worte bic le^r 
ten SBorte, bie baß Qierf^redK» enthalten, in 3u= 
f ü n f t  e i n e  g  e f d ) i d ) t l i d ? e  D a r f l e l l u n g  b e r  
fird;lid;en SSerhaltniffe ^-(tblanbß ju ge= 
ben, — 2ßir ermuntern ben 5Jerfajfer jur ^x: 
füUung biefeß 5ßerfpred;enß um fo angelegentlicher, 
je bunfler unb unaufgehellfer gerabe biefe Partie, 
biefe in mehr alß (Einer 3tücffid;t fo interejfante 
^))artie unferer i>oterlanbifd;en (lJefd;ichte i(r. 
95 r 0 cf h w f 2 
9luß SD?itau, Dom 3ten 0cptbr. 3n ber, 
heute gehaltenen ijoften ©iljung ber^urlanbifd^en 
©cfe(lfd;aft für Literatur unb Äunft, würben bie 
X)anf'fagungßfchreiben neuaufgenommener SJ^itglie^ 
ber unb bie eingelaufenen ©efd;enfe angezeigt, uns 
ter benen fi'd) ein prad)tüollcß'JJerftfdKßSWanufcript 
außjeid^Jiete, baß üon bem.f^errnCSeneralabjutanren 
©rafen ö. @ud;telen üerehrt war. •— ^orgelefen 
würben hierauf: 1) »on i?n. ^a|lor hohler: jjn. 
Dr. 95urf^'ß 5Babcchronif' üon 95albohn für 1830, 
bic jum 2lbbru(f bef^immt ifl; 2) üon iin. Nolles 
gienrath ö.X?arber: Slnaleften, üoni?n.^äflorÄr&: 
ger ju SBaußfe; 3) t>on jpn. Siitterfd)aftßactuar 
ü. Sxutenberg, ein t)on ihm üerfajjteß @ebid;t: „2luf 
©bthe'ß Sif^en (Sjeburtßtag (28.2Iug.)/' baß üon 
ber ganjen 5)erfammlung mit fichtbarem 5"tcrefl"e 
oufgenommen würbe. — 2im ©d)lu^ ber ©i^ung 
legte ber S^x, ©taatßrath 0. Stecfe nod) eine fd;a^: 
bare 5lcquifttion uor, bie baß hi^Hge ^roüinjials 
9}iufeum neulid) gemad;t Ijat. (Eß war nämlich 
langfl ber 5©unfd; biefeß 3"f^ituß gewefen, ein ©e^ 
malbe t)on 5lnbre, bem einzigen ;^urlanber, ber fid; 
in früherer 3fit einen Dramen unter ben 3}?alern err 
warb, ju befi^en. SÖieberholt war beßh^ilb nach 
Dreßben, Seipjig unb SSraunfcljwcig gefchrieben, 
abef immer wollfe ftd) nid;tö ffnben foffen; Bi§ 
cnblid() bcr ^orrefponbent ber ®cfeUfd()aft, j?r. 2lbr 
uocat Sinbiicr in XJreöben, mit ^ulfc borfigcr 
^un|lfreunbc, fo gludfl ict) tüar, ein 23ilb üon 
Slnbre bei einem ©emalbefammler anzutreffen, 
wnb ir)n jum 53erfauf bcffelben für einen mapt= 
gen ^reiß wil l ig ju mad;en. J)iefeö f leine alle? 
gorifcl;e ^elgemafbe (r§u0 5|^oU \)od) unb i  guß 
1 breir,) i | l  ma^rfclKinlicl) bie aufgeführte 
©f' i j je ju einem gr&pern 23ilbe, tt>eld)eS bie Äun(?s 
l iebe irgenb einer gürjt in f;at ebren fol len, 
(fDiit,  saug. 3fg.) 
X5ie53crfammlung berX5cutfd(>eii 
turforfd;er unb äerjte ju j jamburg, 
31m iSten ©eptember bielt bie SSerfammlung 
ibre er(Ie 0i^ung im ©aal ber 23&rfenbal(e, 
58urgermei(!er Dr. föartelö, langfl rubmlic^ 
burcl^ feine „SSriefe über I tal ien" befannt, erbjf= 
nete fte, inbem er eine S3egru0ung?rebe öorlaf. — 
^rofeffor @truüe au6 Sorpat fprad; bann 
jur »öcrfammlung. ©ein @egen|!anb mar baö 
S3erbaltnif ber 5Öerbien|Ie ber je(jt lebenben X)eut= 
fc^en 2If?ronc»men, gegen bie anbrer Ovationen 
bejl immen. Deuffd)Ianb unb 9iu0Ianb, i^or^ögs 
I id> bem ^r(Tern, rcid;fe er bie ^alme, unb be^ 
jeid;nefe 0nglanb unb g'ranfreid; alö biejenigen 
£anber ^uropa'f, ivo bie SBiffenfd^aft ber 2iftrono= 
mie ie|t in ber niebrigf^en ^bbe fiebt. 
^r. Sßenbt auf S3re6Iau fprad) über ben tbierir 
fd)en iKagnetiömuß, beren ©runbfa^e er eifr ig 
unb getri^ gefc^icft üertbeibigt. Die meif^en j jbs 
rer, glauben tuir, ivaren ©feptifer; febr SBenigc 
ober gab eö, wie wir ^uüerjtdjt l idb behaupten, 
bie ben gelehrten ^rofeffor nid;t mit 
bbrten. X)ieienigen, bie ft 'd) nie mit bem ©egens 
j ianbe ernfl l idb befd;aft igten, nehmen ihre 3uflud>t 
jum ©pott, ber fert igftebenben SGBaffc ber Unwif= 
fenbeit; bod) wenn wir fo t>iele S)?anner öon auß? 
gejeid)netem 5£alent "0 an bie wunbertbatigen 
5ÖirFungen be6 S)iagnetißmuö glauben feben, mbd>s 
ten wir, obgleid) wir nid)t überzeugt w&rben, 
gern, ebe wir geneigt waren, ju fpotten. — ^ros 
fcjfor QSenbt warnt inbe0 gegen unüberlegte 2ln= 
wenbung be§ SOiagnetiömuö, eineö SBerf^eugeö 
t>on furd)tbarer .Alraft, ba5 oft im ©tanbe i( l  
Sßabnft 'nn ju üeranlaflTen, wenn eö unpafifenb ans 
gewanbt wirb, ^r glaubt, baj5 unter Slnberm 
„bie ©eberin V)on ^reoorj^" burd; bie QBirfungen 
*) Slucb »on beHem 93eri1antie6'&li(f u»b kfonberö 
»Dtt nöcbtevoer ^öernunft? D» 
beg 2JZagnefi6m«0 fchwererm SBahnftnne unferwors 
fen worben, alö öorber* 
2Im 2ojTen ©eptember würbe bie zweite ©ijr 
jung gehalten. Sie bie6maligen Siebner waren 
bie Herren £)erjTeb, Sff i i l lbranbt unb ^föff. 
i?n. IDerj^eb'ö 2Jorlefung war ju wiflrenfd)aftt id;, 
um Denjenigen, bie nid;t innig vertraut mit fei= 
nem ©egenjl-anbe waren, ju intereff iren.— ^r. 
Sffi i l lbranDt griff bie al lgemein angenommene fDJeis 
nung über ^bbe unb glut an. Qv behauptete, 
fte würben nid)t burd; bie anjicheube Äraft beö 
9}?onbe6 bewirft, unb fd)lug t jor, eine Difputa= 
tion über ben ©egenfianb wahrenb ber 5lu6flud)t 
nac^ j^elgolanb ju hielten. — ^n. ^faff 'ö 53ors 
trag war oh»^ ößiberrebe ber populärffe, ber in 
biefen beiben Sagen |!att fanb; er fprad) über ben 
Kaffee, ouö bem er burd) 2Inal^firung ein reineö 
25itter unb eine aromatifd)e ©aure gebogen 
beren 2lufnabme unter bie jpeilmittel nad) feiner 
Slnftd)t in ^Twagung gebogen werben müpte. 
^hiolftt/  bie groben i;>on beiben ^raparaten ents 
hielten, würben herumgegeben. 
3n ber britten, am 2iffen ©eptbr. gehal= 
tenen ©i^ung, la6 j?r. Dr. ©imon au3 ^am^ 
bürg eine ©djrift  über bie i löürbe ber j jei l funj!, 
uor, bod; ohne bie 2lufmerffamf'eit ju erwerben, 
welche ben ^orlefungen ber beiben erflen Sage 
^u Sheil würbe. — ©raf ©ternberg auö 
^rag, erhob ft 'ch nun, unb fd)lug t>or, bie fünfs 
t igjahrige ^Jerfammlung in Sffi ien ^u h^^ften, ba 
©e. SÄajeflat ber Äaifer t>on S^efTreid) e6 wünfdK. 
Der 53orfchlag würbe angenommen, unb bie beis 
ben SSiener ©elehrten, ^r. 3^egierungörath ^as 
quin jum ^raftbenten, ber Director beg 5ßiener 
£!bferüatoriumf, ^r. Sittrow, jum ©ecretair ge= 
wählt. 
Die ©efellfd;aft üotirte i?n. Dr. ;^ahn gu 
SWünnid) eine Danffagung, für bie 53ergleid)ung 
mehrerer ju glorenj, 9tom unb ^ariö beftnblid)er 
SKanufcripte ber 9^aturgefd)id;te beö ^l iniuö, be= 
ren j jerauögabe bie ©cfcl l fd;aft üor jwei S^ahren 
befd)loflren höt 
Slm 23flen ©eptember würbe bie vierte unb 
le^te ©i^ung gehalten. 
^rofejfor gifd)er au§ 9}?oöfau laö eine betailr 
l ir te 9^ad;nd)t üor, üon bem Urfprunge unb bem 
gortfd)ritt  be5 botanifdjen ©artenö in ber a^ufft 's 
fd;en i jauptf iabt. 
9iun würben bie ^rotocotte ÖOJ» ben 5Öerfamms 
lungen ber©ectionen üerlefen. 2116 einer ber^or= 
lefenben auf ben Umftanb f! ie§; ba^ j jr.  ©re^ auö 
Sonbon jum 53or|i '^er in einer biefer ^erfammlun? 
gen gewählt worben, bemerfte er mit groper ^it-
terFcif: fe^ bdö crfTe SOJaf, ba^ DcuffclKOZas 
tui'forfdKi' Srcnibfii, bcr i^rc 0praci;e nid)t 
berjlüntic, juui SJorfi^er gcivä^It Ratten." — Dr. 
0ticrling ouö i?amburg tjcrlaö einen 5Iuffa^ bars 
über, in iviefem 93erbred;en bem Q3erbred)er 3ur 
Saf! gelegt werben fbnnten. — Dr. ©tinjing au6 
31Uona fdjlug bie ^eraußgabe eineö großen ))enobis 
fc^en üöerteiJ ^or. 
t)er 53orfd)Iag, ein 0d?reiben an ben Ä&nig 
t>on ^Miglanb, unb ein 5n?eiteö m ^ie £)flinbifd)e 
^otn^agnie, jju erlajfen, mit bem ©efud), ba^ 
^r. ÜBallid) auS (^alcutta in Sonbon bleiben fbnne, 
biö er feine //3»t5ifd)e ^lora" üoUenbet ^obe, er= 
regte Debatten. t)ie0ac^c würbe einer ^ommiffion 
jur ^ntfdjeibung überlaffen. 
X)er ^räftbcnt ijerlaö f)ierauf eine SIbfd;iebö= 
anrebe; unb eine DanFabrcflfe ön i^n unb bie ^in= 
wol^ncr üon jpamburg fd;loß bie 5ierfammlung. 
2)ie ©efeUfd;aft befielt au^ 465 ^erfonen, um 
ter benen 150 (9]aturforfd;er!) auö^amburg felbfl. 
SDi i  6 c e I  f e n» 
— 2Iuf ber Uniüerfitat ^cna werben in biefem 
jpalbiabre gelefen: 24 t^eologifdK (^ollegia, öon 
9 S)ocenten; 24 jurifiifd^c ^ollcgia, ton 13 IDos 
centcn; mebicinifc^e 19 ,  i)on 7  Docenten, unb 5  
^ollegia über ^eterinarJunft; 65 ^ollegia ber 
))l)ilofopbifd;en gacultat, üon 25 Öocenten. 
ber dollegia: 132;  ber Docenten: 55 .  
— ^n Sonbon ftanb t)or fur^em ein 3)?ann, 
Olamcnö 3$ranb, tjor ®ertd;t, ben feine ^er= 
wanöten für wa^nftnnig erflarten, unb ber bes 
hawptetc, eö nid)t $u fei^n. ^r fclb(T [)iclt ju 
feiner 53ertf)cibigung eine 9iebe üoU Vernunft, 
©eift unb 2ßi^: nid)tö be|towcniger würbe er un= 
ter IDb{)ut gegeben, weil erwiefen war, ba^ er 
1500 0t. (9000 9ibl. 0.) für Unterrid;t im 
0d)ad)fpiel bejablt, in üier fahren 3000 SOiur 
fd)elfd)aalen gefauft Ijatte, w5d)entlid; für ein 
5pfunb 0terling oufbraud)te, einen §Ulr 
berniann, feinen ^erwanbten, unb einen SIrjt, bie 
il)n jur Unterfud)ung feiner ©efunb^eit befud}ten, 
jur Xl)ür l)inaußwerfen wollen; u. bergl. mel)r.— 
X)er ^IJorgang erinnert an ben Did^ter 0op^ofleö, 
ber im 9o|!cn 5^^l)re aud) alS geifte6fd)wad^, unb 
unfal)ig fein 'Vermögen ju verwalten, tjor ©er 
rid)t j^anb, jur ^ertljeibigung ein eben ijollenber 
te3 Xrauerfpiel üorlaö, unb bon ben 3^id)tern — 
freigefprod)en würbe» Urt^eilten bie Slt^enienfü 
fd;fn 9iid;ter, ober bic e-n3lifd;en rid;tiger? 25ap 
man ein t>ortrefflid)er Biester unb bod> ein id)Ud)= 
ter 5Birtf) fe^n fann, bebarf woljl feineö 25eweii 
fe^. ^^er baß @egentr)eil. 
— ilÄan melbet auö S[??oöfwa, baf bort me^r 
terc 0tubenten auö Dorpat eingetroffen |inb, um 
bort ä" flubiren. 5DZan glaubt, ba^ 
im fünftigen ^albja^re noc^> 9)?el?rere fommen 
werben. 
53er5eic^)nif ber im 2luguj! 1830 im Sorpatifc^en 
Se^rbejirf gebrucft erfd^ienenen 0d;riften. 
Somnium. Oratione ligata enarratutn ab J. A. 
Gerstaeckero. Schedula II. Revaliae MDCCCXXX. 
Typsis J. H. Gresselianis, g 8« 
Unterba l tungsb ib l io tbcC f f i r  ö i c  v>a(cr td«b i f c t>e  3«»  
gcnö .  j^crau6ge9«(>«n  t jon  ^br»  Sn^br .  ©a l jmann ,  
uocmaW ©(^ju l in fpcc tor  unb  2c^rcr  ju  Sacobf fa lx  unb  
gcgcnro^rt ig  Xcbrcr  ber  ^rc i f cbu le  ju  Q5ienenbof  be i  
S i i ga .  ©r i t t eö  ^anheben .  iR igo ,  1830 .  3n  ^omt  
mi j f ton  be i  3 -  S -  SRe insbaufen  unb  ^Dcubner .  241  
in  8 '  n«bj i  3nba l t6o«r i« i cbn i§*  
^reb ig t  am br i t t en  ©«cu lar fc füe  ber  S lugsburg i s  
f (J )cn  (£onf« f f \on .  " iBon  O .  ?IB .  ^a f ing ,  ^rcpf t  De& 
Sorpt f cben  ©prenge lö ,  Ql f f e f for  beö  2 iö ldnb i f cben  
Oberconf t i^or i i  unb  ^reb iger  5U <£ecP« .  — 2 .  Ximotb .  
3 , 1—9,  ©orpat ,  X830 .  ©«bruc f t  be i  3 .<E .  ©cb iSuf  
mann .  28  in  8«  
2 io (dnb i f cbc  3a f ) rbu<f>cr  bcc  2anbn) i r t f ; f cba f ( .  5 t cr  
!Sanö .  2 t c6  0 tuc f .  ©orpaf ,  1830 /  ouf  So f t en  ber  
g i p ( .  6 f o n o m .  © c f e f l f c f e a f t .  i 8 3 o »  © .  1 1 5  b i ß  2 5 4 .  
Sormcnlcbre  bec  2e ( t i ( c6en  ©ptacbe .  ^onfpec t  fuc  
f e ine  3ub6rcr ,  »on  bem 2cc tor  bec  £c ( t i f cben  Sprache ,  
^o fra tb  9?ofen6erger .  ?D? i (au ,  gebruc f t  be i  3«  %•  
©te f f en^agen  unb  ©o^n .  1830»  XVI .  u .  190  in  8 .  
S luö jug  au6  ben  in  ben  3«bren  18^3  b ie  ©«ptbr .  
1829  i tu  f iur ldnb i f cben  ©ouoernement  jur  adgemei»  
nen  ^acbac&tung  unb  SBi f f en fcbaf t  e rö f fne ten  ÜHler«  
^64>f<cn  SWani fe f t e ,  UPafen ,  ^ub l i ca t ionen  unb  anbe»  
ren  SBerorbnungen .  ßecböfc  gor t f e^ung .  — 3"^  
ßr l e i c^ teru i ig  prac i i f c^>ec  Arbe i t en ,  oon  ©eorge  Sr«e»  
br i cb  ^eanber ,  X i tu la i rra tb  unb  ©ecre ta i r  be i  bem 
Sur ldnb i f cben  Oberbofger i cb t ,  orb .  IKi tg l i cb  ber  Sur^ .  
©oc ie td t  für  S i t era tur  unb  kunp ,  fo  n? ie  ber  SJüer«  
b64 ) | t  be f td t ig t en  2e t t i f cb< l i t erdr i fd [>en  ©efeUfc fea f t .  
SKi tau ,  1830 .  ©ebruc f t  be i  3«  5«  ©te f f enbagen  unb  
@obn .  X .  unb  499  8»  
^e ter  ber  ®ro§e  a l s  lOIenfcb  unb  dCegent ,  bärge«  
f t e lU  oon  Dr .  55enjamin  Bergmann ,  ^reb iger  3u  
SJujen  in  S iü tanb .  ©ecböter  i tbe i l »  ?D? i tau ,  gcbrur f i  
be i  3«  %'  © le f f enbagen  unb  ©o^n .  1850 .  X l l .  unb  
362  (S .  8*  
©t i c fmuf fer ,  JW » .  b i s  6 .  S i i^ograpb ir t  »on  .^au6<  
wa lb .  ß ,uer foUo .  (Of f i fO  
Sil JU brucfert erlaubt, 9^amett ber ejt>jl»€)berbernjftrtMrtg ber £>tlfeeprot>mjett; Q, O^npier^f?. 
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ßic()t i f l  ßcbett! £id)t i j^ ©lücfj unt) für ©taatcn anadjt l  
5fuö Der ^ ngeeigefc^ic^te öeö^eic^ö. 
3(uö 0 f,  ^ )3eferö6urg, t)om 25(?cn 0cp(6r* 
5lm 22jTen b« tt jurbe t)ier ba^ er(le Secular^ 
fefj ber 3^mailott>fd)en ©arbe unb ber ©arbc ju 
5)ferbc, fef)r feierl id) begangen. SJcr bemSöinterü 
paCfnf? t inu große ^arabc beiber 3?eglmenfer, ber 
©eine 9}iaje(ld( ber ^aifer unb S^rc 
j^aifcrl, .^o^eiten ber@ro§fur(! I^^rons 
folg er unb ber ©ro§fur(l 53itd)ail,  bei? 
injot)nten, fo tx>ie bemTeDeum, baö im iTluarre 
beiber Siegimenfer gefungen tourbe« "3"^ 
d)ailott?fd)en ^^alaiß waren log 5ifct)e für bic 
5000 Unferoff^clfre i inb ©enif ine beiber 9vegi? 
menter unb bte au^gefdjiebenen 35eferanen ber? 
felben, gebecff. 3()i '^93ia/ef?dfen ber Stai^ 
fer unb bte i?aiferin na^jinen tie Xafeln ber 
©olbatcn in 3{ugenrd)ein, unb ber j^ 'aifer ge« 
ru[)ete, bie ©efunb^eif ber beiben Siegimenfer 
auöjubrigen. SSon bort ücrfi lgten ^id^ 
SJiajeRdfcn in bie 9?eiffd)ule ber ©arbe, tüo 
8 ?ifd)e für 470 ^erfonen gefd)miicft unb ge^ 
becft waren, für bie gegenwärtigen unb e^ema^ 
l ige Dfficiere ber beiben Siegiinenfer. 3^re 
?9iaie|^dten geru^efen, in ber COiifte ber er|Tett 
5afel mit 3bj?aiferl. J^oReiten ben 
©rogfürj^en, uttb einer gldnjenben C5eglei? 
tung, ju nehmen; unb aud) ^iev brad)fe 
ber f)ulbreid)e ^onarc^ bie ©efunb()eit beiber 
£l j fgimenter au^* 
— S^a«? Journal de St. Petersbourg jeigt 
an, ba§ nur burd) ein ^Serfe^en in bem ^roj; 
gramm ber Slb^anblung itber bie Cholera mor­
bus, bie ^ran|i6fifd)en SIerjfe unb bie granjoft? 
fdje ©prad)e nid)f genannt worben ftnb. 
S^ie 37orbifd)c ^iene fagt, je me^r bie Cho­
lera morbus ftc^ na(^ SRorben üerbreitet, beflo 
Weniger ifl fie bfffi9/ wnb beflo frdftiger wir^f 
fen bie ©egenmitfel. 
Sjie gefd5rlid)c 5\ranf5f't Cholera ifl auö 
ben ©rdnjen ^(Irac^an'ö unb ©arafow'ö auc^ in 
önbere@ouDertiementö beö^^nf**" eingebrungen» 
t l u f  © e i n e r ^ a i f e r l i ^  
^ e n  ^ t a j e f i ä t  f i n b  b u r c ^ g d n g i g  b i e  w i r f f a m ^  
ffen polijeili(f?en unb drjtli^en S)?aö§regeln ge? 
gen jeneö Hebel ergriffen. S^ic^f nur ©id) l^ter^ 
auf befd)rdnfenb, fonbern üdterl id) beforgt für 
bie S^ube unb @efa|)rIofigfeit biefer ^aupfflabf, 
i)aben ©eine 9}i ajej ldt 2IQerb6d)f? ju befe()len 
gerubef, ba§ afle J^auöwirf^e ober »^auöberwaU 
ter jeben 53iorgen ber ^oli.^ei über ben ©efuub? 
|)eit i^^uf?anb ber fdmmtUd)en J^auäbetvo^nev ^ en 
rid)t erfJatten. ^Befiele ^emanb barunfer franf, 
fo fotl ju jeber ©tunbe uneer^uglid) ber ^oli jei 
^njeige gemadjt werben, bamit fogleid) bie no# 
tt) i9c drjt l id)e J^ulfe gereid)t unb bie Sßafur bec 
5franft)eit grunblid^ erfannt werbe, 
^eit wii 'b ein üerpfl id)tet, ber ^oli jet iJber 
fd)leunige S^obe^fdOe augenblitf l ic^ 5u wiffen ju 
geben. — Siefe 2Sorfid)tÖmaa§regeln f inb nid)t 
fd^mer ju erfuflen, unb ^aben ben einzigen ^tvecf^ 
bie 25en)Df)ner ber .^aupt(?abf ju beruhigen, unb 
aud) bie minbeffe ^eforgnig wegen SJerbreifung 
ber Cholera bi^ ()ier^er,ju befeit igeu. 
3ur df^ronif ber Of^feeproüitt^eit. 
^o^anni^i j  unb ©eptemberjeif tnSKcöoU 
a ^ e u a t / i m ® e p t e m b e r i 8 3 o .  
©d)on im torigen Slnja^l 
bergremben, bie f id^ a(ö 55abegd(?e auö ©t.^e# 
terßburg unb anbern mel)r ober mjnber bebeu# 
fenben Derfern bei unö einfanben, mn ein ^iems; 
l id)eö geringer, alö in ben öorigen 3flf)ren; noc^ 
me^r aber bat -f id) biefe im üerffoflfenett 
©ommer üerminberf, unb ber ©runb baoon 
l iegt eineö ^()ei lö fortwdbrenb in bem Um# 
f?anbe, ba§ mehrere J^duferbefi^er in unferen 
^orddbfen unb 2Serlei l)er be5 ben ^remben 
notf) igen J^außf unb 5vuc^engerdt[)eö, i j)rcr 
©ud)t, red)t oiel burd) bie 55abegd(?e ju ge^ 
Winnen, ju wenig ?0?aü§ unb 3if l  S« fe^en 
Wijfen, fonbern iijre gorberungen nur ju fef)c 
ubertreiben. ?9tan foQte glauben, eß Ratten 
ftd) biefeö Umflanbeö wegen in biefcm 
me()rere SSabegdjle nad) .^apfal begeben; aflein, 
bjm if l  nid)t fo, ba, wie man toernimmf, oud) 
bort unmd§igc ^iett)preife nur ju oft geforbcrt 
Werben, unb no(^ ba,^u mand)e ^Bebüirfnijfe bec 
gremben nur mit großer ©c^wierigfeit befrie^s 
bigt werben fonnen, inbem ber Drt ju arm 
unb unBebcufcnb ifJ, oSwof;! 5er Sßorjug i&m 
nic^f (Ireit ig gemad)! werben fann, bog ftd) 
baö bortigc 0fabf l eben  bem ^anhieben gar fe^r 
nd^ert, ja jeneö biefem fa(I üoütonimen gleic!)f. 
SInbern S:()el lö mag aud) iDof)l jum tveniger 
jab lrc i c^en  33e fuc l )  S^eoa l ' e l ,  o lö  S^abeor teß ,  ind#  
befonbere bie ^rfc^eiiuing miftt j irfen, baß ba^ 
5Sraud)cn beö ©eebabeö, baö fo fe()r in bie 
?9iobe gekommen tt>ar unb alö J^eilmiffel gegen 
fal l  jebeö forperl idje Uebel t^erfudjt würbe, atlf 
mdlig wieber auö ber 5)iübe ju fcmmen be^ 
ginnf, unb man cinjufe{)cn anfangt, baö See? 
waffec üernioge cö gan^ unb gar nid)t/ nj ieber 
5U oerjungen, ober l f id)(rinnig »ergeubete Alraft 
ton neuem wieberjugeben unb ju erfel^en. — 
21uö biefen beiben Urfadjen roar alfo aud) bie^ 
j^eö 3)ial bie 3a^l ber ^abegd(?e eben nid)t 
fe[)r bebeutenb, cbrool)! feineßmegö ganj ges 
r inge; benn in biefem, wie im oorigen ©oms; 
mer, befanben ftd?, au§ei' einer gro§en '^at)l 
einzelner abermalö mehrere gamil ien 
bei unö, wie unter anbern bie gamil ie ©r. 
ceüeni beß ^errn t), 3RowofiI^off, unb 
ccUenj ber grau t>. ^aramftn, u. f^w. j) ie £eb? 
baft igfcit aber, bie nod) im üorigen 
f ja^rmarftÖJ unb ^ Sabejeif bei unß au0i{eid)nftc, 
fanb biefe^ 5)?al in ff()r üerjungfem ?9iaa§e, ja 
fa(l gar nid)t f^att; benn, au§er bem 2>ergnu? 
gen, weld)eö ber ^efud) ber näheren unb ent^ 
fernteren, grogenf^eilö wahrhaft fdjonen Um^ 
gebungen Dieoal'^, unb bie 5^benbunfer()altungen 
in bem in ber SRdbe üon 5tafbar!nentbal befi inb^ 
i id?en ©efeUfc^^afrsfnale, burd) sDii i f i f  unb jan^ 
u* bergl., gewahrten, fanben Weber  ^oncerte, 
nod) ©d)aufpiel, nod) fon(? crwd^tienöwerft)e 
35ergnügungen (?att; ein einj igeö Soncerf, baö 
bie J^erren ^i)prian SJomberg unb Saüib im 
©aale bei ^atbarinent^al gaben, unb ? ine  ein# 
j ige, burd) ben J^il l föüerein t>eran(la(tete f^ea# 
tral i fc^e QSorf^eHung, aufgenommen, bie be ibe  
fe^r jaf)lreid) befud)t waren» ©anj gewi§ 
Würbe  inbe§ bie bieöjdbrige ^Babejeif in Üieüal 
oöe üortge 3a^fe an feb^aft ig^eit bei Welfem 
übertreffen ()aben, wenn eine bereit^ im §ru()i 
jobr ju bfQcn  begonnene, fo b6d) f t  erfreulidjc 
.^o j fnung ,  in (E"rfuflung gegangen wdre .  
^ben fo f l iO, wie biefö ^al bie 
unb bie 55abejeit, ging aud) baß erfte Sviffel 
be^ ©eptembermonatö üorüber; gegenwärtig, 
neb|^ bem erflen drittel bed ?D?dr5eö, bie ^eif, 
wo unfere ^anbbewo()ner i [)re ©elb? unb anbere 
ndbtifd)en @efd)dfte ju beforgcn pflegen. S'Jur 
in fofern war in biefem ^ou 
größerer 53ebeufung ,  alö bie greife ber ^anbeö^ 
probucte, befonberö bet^ ©etraibeö, um ein 
§iemltdje^ juiit SJort^eit Der ©ut^befiger ge^ 
f l iegen waren. — 2Im 7ten ©epfember rucffe 
einö oon ben, ju ber funft igbin in (Eft^lanb 
fie^enben 53rigabe ge^orenbcn üiegtmenfern, baö 
9^ewfd)e ndmiid), in unfere ©fabt ein, jurucf? 
fe^renb auö bem 0elbjugc in bie ^urfei, in 
weld)em eö f id) nid)t geringen Üvubm erworben, 
aber aud) bebeufenben SJerlufl erl i t ten l}at» Olm 
8ten ©epfbr. würbe biefe^ ÜJegiment üon ber 
fdmmflid)en biefigen ^aufmannfd)af(, jum $5es 
Weife i()rer 2Jd)tung unb Sanfbarjeit gegen 
topfere SJaferlanböüert^eibiger, im ©d)Warjen# 
f)dupterboufe auf eine angemeffene unb jwerf« 
mäßige Qjßeife ju 5??ittag bewirt^ef, wobei ouc^ 
(£rwad)fene alß 3"rcf)^iwer ( id) einfünben burften 
unb ja^lrcidf einfanben. 
?£Baö unfern .^anbel anlangt, fo l iegt ber? 
felbe, im Qjergleid) mit früheren immer 
nod) red)t fe^r barnieber, unb eß fd)eint wo^l, 
alö wolle er f id) längere f) inburd) ^u teh 
ncr fd)6nern erbeben. 5S5enigf?enö föm 
oud) in biefem ©ommer feine betrdd)tl id)e 
t)on ©d)iffen ^ier an, unb fortwdbrenb giebt eö 
bei un<J nur brei ^aufleute erj^er ©ilbe. §Be? 
weifeö genug bafur, baß unfer .panbel, wie un? 
fere ©dbiffabrf/ nid)f einmal j iemlid) befrdd)t? 
l icl) genannt werben burfen. (21. c. «gr.) 
2luö i? i  ü l  a n b. X)ie gottedbienji l idie geter 
auf bem ©otteöarfer bewirft burd) ibre [Reu^eit 
fafi l iberal! einen großen 5ufcimmenlauf; bie 
^cute j ieben in mand)en ©egenben i^on i t ird)c 
ju 5lird)e, um bie gefl l idifeit anjufe^en, 53ienf 
fd)en, bie an bem einen ©onntage i^r auf 0)?a? 
r ienburg beigewöf)nt Ratten, famen am folgenben 
nad) ©elt ing^of, unb am britten nad) £)ppe? 
faltt, ba es ftd) traf, baß bie geier an biefen 
brei Drten fid) an ben ©onntagen folgte, ©ie 
fagfen: ©o efwaö Ratten fie lange nid)f „ge# 
fd)mecff." 
Ueyfuttö ?3af?orat. „5lm 5if?en 5lugu|l 
unb 7tcn  ©epfember I jabe i(^ in Ue?:fuC unb 
j?ird)l;olm bae ge|1 gefeiert. 3^) mußte ee big 
jur fpdtern wenigflenö für UeyfuH, 
i>erfd)ieben, weil \d) bamit ^ugleid) bie (?in^ 
Weibung eineö i^obteti l)duJ?d)enö unb einer ?5ein# 
fammer, — bie er|! in fert ig gewor^ 
ben waren, üerbinben wollte. (t ' inen ganjen 
formlidjen ©otteöbienf? aber, wie if)n ber ©e# 
gewolbifd)e ^rebiger anorbnete, ju b^^I^cn, ^ielt 
id) f i lr bebenfl id); tbeilö, weil bem ?ö3etter auf 
mehrere ©tunben nicbt ju trauen i f t ;  tbeil i^, 
Weil auf bem ©otteöncfer feine ©i^e an^ubrin# 
gen f inb, unb unfer ^anbmann, bei al ler feiner 
Steigung jum Üfuben, bod) bat? ©te^en nicbt 
lange ertragen fann. 3^) t^ci l te alfo ben fonn« 
tdglid)en ©otte^bienfl, ful^r erß in bie jvir i^e, 
«nb eröffnete bie i lage^feier mit einem paffen^ 
bcn £lebe unb ©cbefe; (auffe bann bie ju :?öu^ 
fcnbcn, proclamirfe bie jur ju »)3rocIanii? 
rcnben, ^iclt bie ut)l id)en ^urbiften, unb jog 
bann mit bcr ©emeinbe aiiö ber 5lircl)c jum 
©otteöacfer. 2)orf na^m \d), in ^Tinangelung 
einer Siafenfribune, meinen ^lai^ an einer redjt 
gut gearbeiteten Senffoule, unb fprac^ gleid) 
einem S^ebner beö Sliterf^umö/ tucnn aud) nic()t 
pro rostris, fo bod), tDie mid) bunft, paffcnb 
pro urna sepulorali. Unterbe§ ()atten f ld) bie 
einzelnen ©lieber ber £)eutfd}en ©emeinbe aud) 
cingefunbcn; unb nad) ber 95eerbigung eineö 
jt inbeö ber Letten fanb, nad) bem ©efange ei? 
ne^ eigenbö ju biefem 3tt je(f verfert igten IMebeÖ, 
bie €intt?ei^ung be^ neuen J^duijd)enö, in bem? 
fclben, an einem fdjtvar,^ begangenen, aber mit 
55lumcnguirlanben umrounbenen 2ird)e, f iatt; 
worauf benn ou(^ in'6 greie an ben ©rdbern 
ber 5!)eutfd)en Eingetreten, unb mit J^inroeifung 
auf biefe lobten unb Slbfingung eineö ©d}lu§? 
»erfeö au^ bem ©efangbu^e, baö ©anje be? 
fd^lofl 'en tuarb» 
^ör ^ird)5c»Im ^)attc id} bie 5lnorbnung ge? 
troffen, baß id) gcrabe auf ben ©otteßcrfer 
fu^r, njo mid) bie ©emeinbe dugcrf? jat)heid) 
unb gefpannt ertt)artefe, tvarb ein fÄtt^arj 
begangener S;ifd) jwifdjen jroei fr ird)en ©rdbern 
geffeüt, unb nad) 31bfingung ß;ineö £iebeö bie 
5)rebigf ^intev biefem ^ifd)e gehalten; unb, ba 
f e ine  ^eid)e ^u begraben tt»ar, mit 0(i lu§berfen 
geenbigt. 3Run tvoUte id) jur 5?ird)e faf)ren 
unb bort ein 5?inb taufen; unangene{)m aber 
burd) bie, crj i  auf bem i l ird)I;ofe erhaltene 
3Rad)rid)t i4berrafd)t, bag bie ©tubbenfeef^c 
Subenmorberin bei ber 5fird)e werbe gejud)figt 
Werben ,  woüte id> ber ©emeinbe unb mir an 
biefem 2age einen foId)en 21nblicE erfparen, unb 
taufte, Wenn aud) nid}t auf, fo bod) neben ben 
©rdbern, einen ganj üor furjem in'ö £eben einü 
getretenen 5)?enfd)en* — S5eibe ?Oia ( e  Würbe  bie 
Zeremonie Pom 535etter ungemein begfinft igt; 
bod) ()atte ber fcj>r trübe erf?e ©onntag bic 
golge, ba§ bie ©emeinbe ficb nid)t fo jaf)U 
reic^ perfammelt ^attc, wie ©emeinben wo^l 
pflegen, wenn ftc ctwaö 9?eueö erwarten. — 
£)er jweite ©onntag, bei üoöig wolfenlofem 
3fö(ifd)em J^immel, ^atte ein fe^v ja^Ireidjeö 
publicum ^)erauögclocft; unb bie SBa^r^eit er? 
forbert eben fo fe^r, baö ob^ulegen, 
ba§ bie ^eute f id) mu(?erf)aff f?itt benahmen, 
unb man wo^l merfen fonnte, ba§ baö pefl (ic 
onfpred)e, wie aud) bie 35emcrfung ju au§ern, 
ba§ ftf fo Söf •i id)t befonbevö gerührt ju 
fepn fd)ienen, woran aber frei l i^ bie Urfad)e 
lebigi id) on bem ©c^reiber biefe^ gelegen ^)aben 
fann. Söroc^Mf^nt" 
3n 50? i tau, bei ©tejfen^agcn, ifl erfd){e^ 
nen; „2Iuöjug auö ben in ben '823 
biö ]8"29 im jlur(dnbifd)en ©oupernement er? 
öf fneten 2 l t ter^6d) f?en 5)?ani fe f ten,  Utafen,  
^ubl icat ionen unb anberen 95erorb? 
nungen, ©ed)fle gorff^^wng. 2Son ©. g* 
Sßeanber, i^it.?3iatb unb ©ecretdr bei bem ^?url, 
iDbcr^ofgeridjt ic/' (xii u. 499 ©.) 2)ie 
3^u$Ud)felt, alfo 33erbicnf?lid)feit biefeö Siuös 
jugeö, ge()t fd)on barau^ t)erüor, baß er eine 
fed}f!e gortfe^ung erhalten bnnte; unb baO |te 
onerfannt i(], beWeif! ber Umflanb, ba§ bie 
^urldnbifd)e Üiifter^ unb £anbfd}aft üon allen 
fru(;eren 5£dnben 550 (Exemplare jur 33erft)ei? 
iung an bie abiigen ^riüafguter beö ^url. ©ou? 
öernementö,  gekauf t  ^at .  S ie  ^• inr id) tung bec 
©d)rift i(t fef)r lobenöwerf^. ©ie if! ein al? 
p|)abetifd)eÖ ©a^regifler; bei ben meiflen 2lr? 
tifeln bcffelben i(i ber 3n5^»lt ber SJerorbnung 
furj angegeben, bann Datum unb SRummer bei 
Ufafeö, beö ^atentö ober ber worin fte 
bcfannt  gemad)t  würbe,  unb enbl id)  b ie  2Rum? 
mer, bie biefe 25erorbnung im 2ird)iü beö ^of? 
gerid)tö ^ine Orr^o^ung ber SRu^li^ftif 
biefer ©djrift würbe eö inbe§ bod) wo^l fepn, 
wenn ber ^r» 25erf. künftig bie ^efel)le, bic 
blo§e 21mtÖernennungen in ivurlanb ent()alten, 
Wegjie§e, unb ben baburc^ gewonnenen 3vaum 
benii^te, üon allen Ufafen u. f. w*, bie er an? 
fu()rf, ben 3n5olt anzugeben, Ratt juweilen nur, 
nad)  ^Benennung i^ reö ©egenj tanbeö,  auf  f te  ju  
üerweifen.^ £)a bie allgemeinen ^efe^le ber 
3veid)öbeE6rben für aDe brei Dftfeebel)6rben 
gleid)e ©efe^etSfraft ^aben, würbe biefer 3lu^? 
jug baburcb an 2öid)tigfeit für aQc brei ^roüin? 
Jen gewinnen, unb an belo^nenbem 53eifall* 
5Ö t tt f e. 
© d ) w e  f e i  —  e i n  i ; 6 f d ) m i f f e U  D e r  
©efunb^)eitörat5 Ju ^ari^ empfiet)lt, in einem 
25erid)t über feine Slrbeiten im 3abr 1828/ bem 
^oli^eiprdfecten bie i^6fd)ung beö geuerß in ei? 
nem brennenben ©d)orn(?ein, burd; bie Ddmpfe 
beö auf bem ^eerbe angejunbeten ©d)wefel^, 
wobei bcr ?0?antel beö /Deerbeö mit einem flarf 
burd)nd6fen S:ud) umgeben wirb. ^-in ^funb 
fein gepulücrten gcwo^nlidjen ©d)Wcfelö, foge# 
nannter ©d)WefelbIutEe, wie man fte in allen 
2lpotl)efen fünbet, |)<inbboDweife in baö auf bem 
J^eerbe brennenbe geucr geworfen, erf!icft bie 
g la iume in  bem größten ©c^ornf le in  nad)  we? 
nig COiinuten. Der Dampf bringt mit gleid)er 
5Blrfung in aüe 3Rebenr65ren. Diefeö £6fd)? 
mittel iß üielfdltig erprobt. (©. Recueil in-
dustr ie l .  T . x i i .  N°55.  p.127 .  Dingle i 'ö  po? 
U;ted)nifd}eö Journal. ^b,35/^eft4. 1830.) — 
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^?einc glammc ijermaci in bem fd)tt)efdfaurctt 
0afe, baö fid) auö bem angcjunbefen ©cl)njefel 
tnfnjitfelt, ju brennen; ober aud) fein lebenbis; 
Qeö 0efcl)6pf barin ju at^men» 5:)eö()alb biir^ 
fen |a bei ^nmenbung biefeö COiitfelö fid) nid)t 
^6rd)er ober ©d)ornf?einfeger im @d)ornfJein be^ 
fünben. 2luÖtt)drtige 35idtter tuunfc^en fe^t bie 
S?erorbnung, ba§ 3eber, ber ein feuergefd^rli«5 
d)eö ^anbtt?erf treibt, einen 33orrafb fein ge^ 
|!o§enen ©d)Wefelö im ^ aufe Ralfen fotle. Siefc 
2>orfd)rift ^at fd)on bie, üom ©d)reibcr biefeö 
tm 1820 rebigirfe unb gebrucfte 9viga^ 
fc^e 0euer? unb 55ranborbnung, ©.54» 5Birb 
fte beachtet? 93ielleid)t fpdter, wenn bn^ 
i a n b  n o d )  ö f t e r  u n b  l a u f e r  j e n e ö  e i n f ä d l e  u n b  
beitjd^rfe £6fd)mittel in (Erinnerung gebrad)t 
l^aben tt>irb» 
^ine geuerrüflung foUfe jeber ©d)orrt i :  
fteinfeger ^aben, unb fte beim (J'mpfang feineö 
53ieif ierbriefeö üorjeigen. ©ie befielt auö einer 
3a(fe, langen ^einfleibern, unb ©trumpfen mit 
cifernen ©o^len, fdmmtlid) üon grober, mit 
©almiaf unb ?ßora^ gebeizter ^ol le, unb einem 
J^elm Don 5öled) mit einem 2>if ire oon Srat^^^ 
genjebe. — er, 
2luö offtciellen ?5erid)fen* 
5 ( m  2 5 n c n  5 l u g u f t  j e r f t o r t e ,  & e i  ü b r i g e n s  v>6t« 
( i g  f t i l l e m  D e t t e r ,  e i n e  ? l B i n b ( j o | e ,  a u f  b e m  
S r o i i ö g i i t e  ,  i m  © r o b i n f c b e n  © i f d i f t ,  e i n  
^ S a u e r g e f l t i ö c  i n  t v e n i g  2 l u g e t i b l i c f e n .  © a ö  ' S B o f j n »  
I ; a u 6  u n ö  ö t e  S l t e e i c  w ü r b e n  » o l l i g  j e r i r u m m e r t ;  ö i e  
ü b r i g e n  © c b d u b e  ü c r t o r e n  b i e  © d c ^ j e r .  © e r  © c f e a b e n  
b e t r a g t  e i n ^ u n b c r t  9 ? b ( ,  
2 ( m  2 9 f f e n  ^ 2 l u g u f f  ü e r b r o n n t e  b e r  S t e c f a u f c ^ e  S a t «  
n e n P r u g ,  ( 9 ? i g .  S r . ) .  ® i e  © c b u t b  r o i r b  e i n e m  3 u t ' e n  
b e i g e m e f f e n ,  b e r ,  0 ( 0  b a ö  f r i f c b e  @ ( r o ^ ,  l u o m i t  b i e  
© t a b o f l c  Q u e g e f ( r e u t ,  b u r c b  U n o o r f t c b t i g f e i t  e i n g e f e ^ r «  
t e r  X i t i ^ a u e r  i n  ^ r a n b  g e r a t ^ e n  mar,  b o ß  S ^ o r  ö u f f  
r i § ,  u m  r o e n i g f t e n ö  f e i n  J u b e r  ä "  r e t t e n ,  u n b  f o  e i «  
n e n  X u f t j u g  » e r u r f o c b t e .  © e r  © c b a b e n  b e t r a g t  1 7 5 4  
S i b t .  2 4 r ( e n  S l u g u f t  o e r b r a n n t e n  a u f  S K o i ^ ;  
^ o f  ( ^ i n b . © i f t r . )  9 i i e g e  u i i b  © c f e e u n e  e i n e s  ^ S ä u e r n ,  
b u r c b  U e b e r f ; e i 0 u n g ;  e i n  ( S c h a b e n  » o n g o S R b f .  ® .  —  
2 t m  2 6 f t e n  S S u g u f t  e e r b r a n n t e  a u f  ? l ( t » ^ £ e n n a f i l m ,  a u f  
D e f e l ,  b i c  © o m e p i P e n f ; e r b e r g e ,  b u r c b  © c f e u l b  e i n e s  
9 ) C e n f c b e n ,  b e r  O e l  a u f  b e m  b e e r b e  f ö c h t e ;  © c ^ j a b e n  
o o n  1500 3 \ b ( .  2 1 .  —  2lm s t e n  © e p t .  o e r b r a n n t c  
b i c  9 \ i e g c  e i n e s  ^ a u s f e f ( J ; e n  J a u e r n ,  b u r c f ?  b i c  S e ^ *  
t e r l ; a f f i g f e i t  b e s  O f e n s ;  5 2  3 \ b l  © .  
2 lm 3ten © e p t .  e r t r d n f t e  f i c b  j u  S i r e n s b u r g  e i n  
62 ' i d ( ; r i g e r  5 v n e d ; t ,  b e r  f e i t  1 5  J a l j r e n  a n  2 l r m  u n b  
Su§ geld^jmt, unb metancbotifcb n?ar. — 2lm 2ten 
© c p t .  n j u r b e  e i n  3aEob f tdb t i f ( ^ j c r  ^ ) a u 6 b e f i 0 c r  n e b f f  
f e i n e m  i 4 « j d ( ) r i g e n  © o f ; n e  i n  e i n e r  © a n b g r u b e  » e r «  
f c b u t t e t .  © e r  S r f t e r c  n j u r b e  g e r e t t e t ;  b e r  © o f j n  o b e r  
r c a r  b e i m  Q l u s g r a b e n  f c ^ j o n  t o b t .  —  2 l m 6 t e n © e p t .  e r »  
f c b o §  l i e b  a u f  ® e f f e { 5 f ; ü f  e i n  2 6 n ' d b r i g e r  © e u t f c b ^ r  
© c b u f ^ m a c b e r m e i f t e r ,  a u s  ? O f e l a n c b o ( i e .  
2 l m  2 4 f t e n  S l u g u f t  f f r a n b e t e  b e i  b e m  © o r f e  Ä a n ? ? ,  
f l u f  O e f e t ,  e i n  ^ o l l d n b i f c b c s  @ d ; i f f ,  „ t O f e r c u r i u s . ' '  
© i e  2 a b u n g  b e f f e l b e n ,  a u s  ^ o l a  b e f t c ^ e n b ,  w a r  a m  
4 t c n  © e p t .  ü o f l i g  g e r e t t e t ,  b e r  6 t e  X l j e i l  b e r f e t b e n ,  
b a  b i e  © t e i l e  b e r  © t r a n b u n g  n ) e n i g c r  a l s  e i n e  5 5 ? e r j !  
ü o m  2 a n b e  e n t f e r n t  r c a r ,  a b g e j o g e n ,  b a s  U e b r i g e  b e m  
S o m m i f f i o n d r  3 u r  © i s p o f i i i o n  u b e r g e b e n ,  u n b  b a s  
S S r f l c f  f ü r  7 1  9 { b ( .  ^ . > 2 .  » e r f a u f t  n j o r b e n .  
S i J i a r f t p r c i f e  j u  S ^ i g o ,  t n  D v u b e l  3 5 o n c o ? 2 l f f t g n .  
2 I m  o g f t e n  © c p t b r .  1  S o f  ^ u t e r S R o g g e n  4 S R b l . S a f ^ o p . ;  j p a f c v a g t .  g r o b c ö S K o g g e n m e b l 4  2 R . 6 4 , ^ . ;  
g u t e g  S B a i s e n m e b t  i 3 S R .  —  m i t t l e r e ^  u  S t .  g u t e  3 3 u d ) n ) a t j e n g v u ^ c  j S f c .  4 3 ^ . /  g u t e i p a f c r g r ü ^ - e  y S i . 2 8 . ^ /  
© e r f i e t i g v ü ^ e  5 9f{.  57Ä. j  g u t e  ( S r b f e u  5 3^. 5;  i  ^ u b  S Ö u t t e r  »4 f K b l .  8 0  ^ o p .  i  löSft 3o^' . ;  ^ v a n n t r a e i n ,  
i . S v r t n b  25 i  2 6  g f t b l . /  f  = j 8 r a n b  35 ä  36 S K b l . ;  3o ß f f i  i ? c w  j  1  9 ( b l .  —  ^ o p .  ( O f f t c . )  
©tanb ber meteorologifd)en tn Üviga* 
Saromcterbeobad)tung im Sinuner bei -f-14°/ 4. 
Sage, 30^ 0 r g e n ö. anittags. 2(b enbö. £!mbro= meter. SBinbc ^Tdglic^c SBitterung. 
©ept. S3ato= 
meter. metev. meter. 
^tfeevmo= 
meter .  
^-8aro= 
meter. 
^bctniO' 
meter. 
23. 
24.  
25. 
26.  
27.  
28.  
29.  
lO  -K  6° /7  
/o - i-3°/2 
+ 6°/o 
28'^- o"',i •4-5°/0 
28' ' '-  - i-7°/9 
28' ' ' ' -  o"',\ 4' 
i"'f2 •4^3°/9 
fo -^^lO^/O 
+6°,8 
28/'- o"',\ +8°/7 
28^''- o'",6 •^7°/7 
28/^- +6°/5 
28''^- 4^5°/2 
•+•4°/2 
28^^- o%4 +5°,8 
27//-11////6 •4-6°/9 
28//- 0'"f0 -»•6°^o 
2 8^/- -4-5°/0 
28^/- 0"^,% -h3°,o 
3oll/ Ein. 
o— 0/3  
o—1/3  
o  —4/0  
o-— 3 /2  
O —  1 / 1  
©2B. 
@©D. 
©@0. 
«n. 
m9fl2ß. 
912B. 
Sftegctt/ bebecft/ flar. 
©oncnbtirfc/ bebecft/3f{egen. 
^egen. 
9?egen/ ©onenblicfc/Siegen. 
S3n)«lft/ wintHg, Sftegen. 
©iörmtfcb/ ©onnenfdjein. 
©onnenfc^eitt. 
3j^ au brurfen erlaubt. 3m Flamen ber Siöil#C)b«roern)altun9 ber Offfeeprooinaen; ^^apiersPij. 
^ f c D t it M fl I b I a t t. 
f  II r 
unb ^ft^anK 
jy^ 41* 8^^ October 1830, 
ßicf)t iß ßcbenl ßid)t iß ©(ücfj unt) für ©taatcn SO^ad)tI 
3ur ^^ronif ber Dfifeeprotoinjen. 
p a t e n t  ö c r  2 i ö l .  © o u o . ^ S R c g i e r u n g :  9 ? a ( i )  e i n e m  
om i4icn 3un»? SlUcr^ocbft beftvftigieii ©etiai6fct)(u§, 
fod in Denjenigen ©ttÜtxen, tvo ^aut(eute ni4)t Das 
2lmt Der ©taöt» unD @iabit(;eii6i SKdfler übernejjmen 
n^oflcn, Bürger aber Die ®a^)l Daju tvegen SJutel« 
lofigPeit jur öcf ©ilOenj^euer at)le()ncn, Die 
(SrfüfluJig Der SBerpflicfctungen Deffelben Den 2l?agi|1trd» 
len una ,,9iat^^duiern," n>o aber fotcbe ni(^)t Dor^an« 
Den, Dcn^ müiiDlic^jen @eri4)ten ouferlcgt n^erDen. 
(£in ^ipatent Der £i»l. @0Dt».<9iegierung t>om 6ten 
©eptbr. befiehlt: ®a Die ©eclenjatjl Der ^irfc^ens 
^elfreicb6l;offcfeen ®euif<i)en Kolonie (14) »erfijnffacfjt 
f}at, ober nur ein üDriitel Derfclben n?irflicfc «n Der 
ivolonie (ebt unD 2anDroirib|d>aft nbt, Die Uebrigen 
aber onDertvifrie mancherlei ©eroerbe treiben, unD 
gle4ct)n?ot)t Der iJfeFruten « unD 2lbgabenfrci(jcit gcnie« 
§cn, au4) Die Äoloniften oiele ^Pflege», ©tief« unD 
SlufjoglingefinDcr mit Unrecbt in Die Svolonielifie'n 
citifcfcreiben [äffen: fo feilen Diefe StiiiDcr uiiD alle 
SvolonifteiiabPommlitigc, Die Daß 2if(e 3i>t)r jurücfge» 
legt f;abcn unD fic{) nic&t in Der Solonie aufl;alten, 
aus Den £iften ausgeffricfeen rverDen, unD Die ^e^te« 
ren f td ;  be i  Dem Äamera l l jo fe  ju i rgenD e inem DFtaD 
anfcfcreiben laffen; Diejenigen aber, Die es nicfct ge? 
tt;an, com iffen 3anuar 1831 a'</ <»^6 UnDerpa§te 
be l ;anDel t  »PcrDen. 
2Iuö 3itga, €nt)e 0cpf&r. Unfer ^anbel 
fd)elnt befonberö gegen beti 0c^li i§ ber vrd)ifä! 
fa^rt einen 21uffcl)tt)ung ju nefjnien, ber nid)t 
nur ber 6tabt, fonbern ber ganzen ^rooin^, 
21uf?fid)ten auf (£*nrfd)dbigung für mandjcö trübe 
3al)r üerfprid)t. 21n (E'inem Sage in ber x>ovif 
gen 5LBod)e foUen 6cl; i f fe in unb oon 
ber ^ülberaa angefegelt fepn. 5!)ie greife ber 
^robucte ftnb gegen anbere fe^r oorf^eil j^ 
{)aff, unb bie ßanb(!ra§en mit nid)t enbenben 
5ügen oon guf)ren bebecft. — Q:in betrüb mbeö 
^nfermf^jo mad)te ein heft iger 0eef]urm om 
28(len 0eptbr* Srei ©d)iffe, ein Snglifd)e^, 
ein 0d}tvcbifd)eiJ unb ein ^reu^ifd}eö, j]ranbe# 
ten beim (Einlaufen in bo^ fogenannfe 0eegaff, 
unb mußten oon i^rer ^Befolung üerlaffen trer? 
ben« £)aÖ 0d)tx>ebifd)c tvar fd)on in tuenig 
©tunben jertrümmert. ^in oierteö geriet^ ber 
geflung Dunamunbe gegenüber auf ben ©runb, 
tvarb aber gerettet. — 3'^^ 0tronic ft lbf? be« 
fdjdbigten bie beraufgejagten 523cUen ^tvar bic 
55rücfe, aber fo, ba§ fte in tt>enigen 0tunben 
tvieber ()ergeßent werben fonnte; au§erbem fol? 
len üiele ^Jote j i ' r fd)ell t  tDorben fei;n* 2luf bcm 
ßanbe t()at ber 0turm fa(? feinen 0d)aben* 
— 3Som 6ten Dctbr. 35orgeRern Sibenb 
unb gi 'Oetn ?9ilttag ()at bie al lgemein gefeierte 
0dngerin SDemoifeOe Sonntag ()ier ^onceife 
gegeben, ba^ erfic im0d)aufpiel()aufe, baö Jtveife 
im igd)ivarj()dupter^aufe. SJian berounberte bie 
^c^e 5lnmutb i i ;rer 0timme, bie fdjdne 5?un(l 
i t)reö ©ifangei?, —unb ben ©lanj i^rer €rfd)eis 
nung: benn fie trar mit ©iamanten gleid)fam be^ 
laflet. J^errDia4bß()err^ranbenburg, an ben fte 
abrefft i t  war, ^atte nad) tbrem el ften (Joncert ein 
glanjenbc^ (Souper oeranfraltet. 5^i"e ^iefige 
Sinnabme fd)ldgt man auf 4000 Diubel 0i lber 
an, oieüeid)t ju gering, 
5luö 9)i i  t a u. (Sine tr iüfommene ??'otfd)aft -
für alle ber ßett i fd)en 0prad)e 53en6t()igte unb 
?33efl i jTene! ^ier i | ]  bei 0teffenf)agen & 
erfd)ienen: 
„§crmcnlej>re ber ßett i fd)cn 0prad)e. 
^onfpect für feine 3u()drer, ücn bem £ecfor 
ber Setti fdjen 0prad)e, ^ofrat^ üiDfcns 
berger, ißoo«" (xvi u, 190 ©,) 
Db ber ^^erfaffer COiifgl ieb ber l i terarifd)l;eft i? 
fd)en ©ffel l fd)aft i f i ,  barüber fagt baß 53ud) 
nid)tö, unb id) irei§ eö nid)t; geiioi§ aber i f j  
eö, ba§ in biefer 0d)rift  ein n3id}t iger ©d)ritt 
jur €rreid)ung aud) ibreö get^an i f i ,  
©er J^r. QJerfaffer erl) ielt ben 2Iuftrag jur 5IuÖs 
orbeitung berfelben oon 0r. (S7C, bem J^erni 
wirf l .  0faatÖrat5 oon €n)cr(?, im 3^amen ber 
l lniueif i tat, tvit bic t>crgefeötc ,,Unterlegung" 
fagf, in bcr er öu^brucfltd) nuc^ bic ^ßcprilfung 
v>on ©acf)berf?dnblgen auffordert*), 
Unfcre ^at fcf)on bie ^Sabec^ronif öon 
§£albQi)n gegeben, tvie fie jd^rlid) pfiegt» 
SSefiidjen bftS 5öabeö in biefem 
gering gen^efen* 3m oorigen tvaren 227 
^abegdfle gefornmen, in biefem ^^7* 
^r. Dr. S3nrfj;, ber 2?erfaffer jener ^'f)ronif, 
fcl)reibf biefen 2lbfa(I njenigftenö jum S^eil ben 
bebrdngetiben ^eitumfldnben (bcm ©elbmangel?) 
^n. Unter jener waren bem ^Srnnnenarjte 
82 alö 5?ron^e befannt. 0ie fanben Teilung 
ober bod) Sinbernng. SßSi^tig i|t eine ^'rfün? 
bang beö J^n. Dr. ^Surft), bie magenfd)tx)dcl)enbe 
ß;igenfd)aft beö 0d)n?tfeItvajyerß entfernen* 
3'iad)bem er, unb ber 2lpot()cffr in ?5albol)n, 
vpr. ^ .Trmatiij, ein fel)r cinfi^UßlJofler J?aboranr, 
f td)  burd) nie()r f i id)e ^ jcper in iente i lber jengf l)aU 
fen, bog bie eigenf^unilid)e ^eilfraft beö ©d}n?e^ 
felwalferö babnrd) nid)f üerminbert njurbe, 
tvurben glafd}en mit fo()(enfaurem ©aö gefüllt, 
baö anö bem 0d)njefeltpaiTer ber OueÜe felbfi 
gebogen muvbe, alfo and) eine 5Seimifd}ung t)on 
5epatifd;em ©afe ()affe. 0old;e Patienten, be? 
nen baö ?iBaffer ber £)neüe fonft ?Diagenbrncfen 
üerurfadife, gcffen |c^t jebeö ©Ine in eine fo 
gefuüte Slafd)e, unb franfen eö bann, c^ne bie 
geiv>6[)n(icf)e 5Berd)werbc ju füllen, unb o(;ne ba0 
bie ^caft beö SSaflferö üerringert tvar* 
Qluij e r n a u* 5!)em ^omite be^ 
naufd)cn QJereinö jur 3}erforgung fei? 
ner ?lBittn>en unb SB0Ifen, tvurbeii am 
i5ffn ^uguf! b. bie ^ud)cr, Öocumente ic« 
öeö 95erein^ Porgefegf, unb ergab ftd) aui? ben«? 
felben, ba§ bergonbd belT^lben bi^ aufio42^bU 
23 jiop. 0,?Du angen?ad)fen iff, unb 121 53iif? 
glieber für gemad)te 5.^eitrdge ^u gut b^^ben 
4807 ülbl« 26 ^op. 3^' ila(fa befanben 
ftd) baar nur 20 3ib1, 47 ^op. ©., inbeut aOeö 
übrige ©elb in Ianbfd)aftl!d)en Obligationen ber 
Sf?f)ldnbifd}en J^rebitfalfe unb in $fanbbriefen 
ber £iü(dnbifd)en, fo n)ie in 0veid)ÖJ^ommerjj5 
banf#Q3iffetfcn, angelegt i|?, Sei biefer ©ele? 
gen^eit tvuvben ivieber 15 neue ?S}iitglieber anU 
genommen, nanilid): 2 üom ^anbe, 7 auö 
*) ©er .Oerausgeber üerfte^t 311 iwenig 2et(i|cb, um 
flcb ein UrtJ;eit, felbft mir ein loben&ee, über 
btefe ©cbrift ju erlauben. ^r t;at fte einem 
anerfatinten Kenner unt> '3??eif(er öer £etti|t i ;en 
©prad}e, jur ^eur(I;ei[ung sugefonDt, unö Der 
l i ter. Q3f3leiter n^irb eine 3iecenfion Dieier @(^rift 
geben. 
t)al, 2 auö geßin, 4 auä Bernau, unter bcncti 
fid) eine junge Dame beftnbef, bic fik fid) felbf! 
bie beitrage mad)f* S)ic biß()erigen 23or|^e6er: 
^aflor 9vofenpldntcr unb 9iat^^l)err be iSrur)n, 
blieben, unb in ©tette beö abgegangenen 
gret), würbe Ütogen()agen ertx>d()lf. 
Uebec ^oötenfeile auf protejlantifc^en ©ot» 
feßdrfertt im 2(KgeiTieinen. 
3n früheren Seiten fottnte üon fold)en Itobfen? 
feften auf protertantifd}cn SSeerblgung^pld^en 
nid)t noo^l bie Diebe fei;ti, weil bie IJobten tf)eil^ 
in ben 5lird)en felbj^, t^eili^ auf bem 5?ird)^ofe 
runb um bie 5ilrd)e begraben tvurben; mitljin 
bie ^^3rebiger, t>on ber jlird)c au6, bie ganje 
Zeremonie leiteten, jebe Seid)e begleiteten, unb, 
ba bie ganje 5begleitung nur einige 6d;ritfe for? 
berte, aud) leid)t begleiten fonnten. £)amalö 
5dtte aud) SRiemanb ftd) feine 53eerblgung^o^nc 
Begleitung beö ^rebigerö nur benfen mögen; 
ja, man nannte ein fclc^eö Segrdbni§ ein un? 
el)rlid}eö, unb barum legte aud) felb(^ ber 2Ier-
mere im 9}olf, tvie fein :^obtenl;eiub unb feinen 
^eid)enfittel, fo aud) ben 2()aler für bieSeerbi? 
gungi^lo(Ien, fd)on bei feinem £eben forgfam jus 
rilcf. .üinbere bringen aud; anberc 
©itten; unb ba man je$t jum i?eben fo Diel 
braud)t, unb feiten nur genug bat, fo überldgt 
man baö 5&eerbigen ben 'iIRad)bleibenben, unb 
entjie^t fid) für biefen 3^id)tö, ^at abec 
aud) fd)on Idngll bie ^H'dtenfion, t)om ^rebiger 
jur 0vul)endtte begleitet ju werben, fallen laffen, 
unb giebt nid)t ülel me^r barauf. 0}?an mu§ 
aber aud), Wenn man billig urtbeilen wiCf, eins: 
gefielen, ^ba§ man fd)tverlid) je^t, unb unter 
ganj toerdnberten Umjidnben, ba bie '^eerbi# 
gungi^pld^e fo weit entfernt i?on ben 5?irc^en 
finb, eß bem ^rebiger ^ur unau^weid)lic^en 
5ümt6pfüd)t mad)cn fann, jebem lobten jnm 
©rabe ju folgen. 5Ber aber nun biefe 5?egleis 
tung bennod) fjaben will, nni§ ben ^rebiger 
barum befonberi^ angeben, unb 5.5^. in ©tdbten 
aud) bafür fcrgcn, ba§ bemfelben eine (J-quipage 
JU 2)ien(]en frel)e. ©elt jener Seit alfo, wo 
man bie ©otteedcfer üon ben j^irdien trennte, 
()orte bie eigentlid)e Q3egleitung unb '^eerbigung 
burd) ben ^rebiger auf; eö famen bie i)oflid)en 
itranerreben in ben ^dufern auf, nad) brren 
S3eenbigung ber ^rebiger feine ©trage ging, 
ober ^6d)fien6 bie- Pcid)e biö üor baö J^or be? 
gleitete, bann aber abbog unb feitwdrtö nad) 
J^aufe juri4Cffe^rfe. ©eit jener Verlobe üer# 
mehrten fid) benn^aud) auf beut i?anbe, unb 
l;iey gerabe am bruct'enb|?en, bie ©d)Wieri9fei? 
fen bfr ^^egln'fung unb QSeerbigung feber ^efcfK 
burd) ben ^rebigei*. ^-iti ©otfe^acFer namlid) 
iß 9em6()nlid) bei* ^reb{9errDof):ning nur na{)c 
unb lcid)f erreid)6ar; aber in einer etwaig grd# 
§ern ©emeinbc mad)tc mein ftd)'ö nun, ba ba^ 
Sßegraben in, el)enialigem 32Ba^ne nad), l)e\lh 
ger jlird)enerbe nid)t me^r erlaubt, unb jener 
2ßa()n üerfd)n)unben tvar, bequemer, unb legte 
jid), aber nad) ber ©uter 33cquemlid)fctf, 
peüen unb 5Seerbigungöpla§e an, tuo man njoUre, 
unb tvoju bie €*rlaubni§ ju cr()alten, nic^t eben 
fd)Wer ^eL 0o f;af Referent in feinem ttJirf# 
lid) an Umfang unb 0}ienfd)enja()l betrdd)tlid)ctt 
5?ird)fpiel, toier ?ßegrabni§pld$e, ton benen ei^ 
ner über brei S}iei(en üon feiner SBo^tiung enf^ 
fernf if?, ein anberer ;enfelf beö gluffe^ liegf, 
ein britfer anbertbalb teilen roeit, unb nur ber 
^aupfplci^ in feiner 9^d^e liegf. — ©eifbem 
cntfTanb benn nun, in profe(Tanfifd)en 0emeins 
fcen, 5inregung tt>egen l^obtenfeflf; unb man ^af 
in bem fd)reibfeligen Sluslanbe gar 5}iand)e§ 
laruber üer^anbelt, tvoüon enblid) baö S^efultat 
geivefen i|?, baß man einen ©onntag im fja^re 
ju einem fold)en 5;obfenfe(! bejtimmt 55ei 
tiefem ober wirb lebiglid) in ber 5?ird)e, ber 
Slbgeflorbenen ^inef? 3a^reö gebadjf, S)ierftt)ur:J 
fcige^, 0iuf)renbe^ auö i^)rem ^eben erjd^lf, unb 
tie ganjie geier beiS i^ageö cinjig auf bie 5Serf 
f lorbenen  ger id ) (e f»  '  3"  niandjen  ©egenben  l)at 
mau ben legten Slbenb im fogenanns 
ten ©i;lüef?erabenb, für biefe geier getvd^lf, 
unb ()dlt bann, bei l)eÜ erUud)teter j?ird)e, eis 
nen 21benb?©offeöbien|T. 2)ai^ ^cgtere lie§e ftd) 
nun bei unö auf bem i?anbe gar nid)t nad;# 
ü[)men, unb tDiIrbe, ^dffe man eö bcd) üerfudjen 
ivollcn, leid)f bieleö Ungebu^)rüd)e unb ©itfen«: 
iofe erzeugen fdnnen* Sa^er ^at benn (Ein 
^aiferl. £it?I. Dberconft'florium 5:obfenf^fle a m 
ilage, auf ben ©offeödrfern unb ©rdbern an# 
georbnef; ilbrigenö ben ^rebigern felb(?, fotvo^l 
tie ©onntage, alö bie Q:inrid)tung ber geier, 
uberlaffcn- §eflfe|ung erinnert an ben 
^errnl)ufifd)en Ülufer(le[)ungfjmorgen: benn be# 
fanntlid) feiern bie .^errnbutifd)en ©emeinben, 
in ij)ren ©emeinbedrtern, baö DRerfefl auf ben 
©rdbern ber f'" l)o^e^ greuben# 
unb ©iegeöfeft ber (J(>riflen. fommt ba# 
bei fe^r ju (laften, ba§ i^rc 35egrdbni§pid|e 
j^^on baju eingerid)fet finb, mit greger Qjor# 
liebe tvie ©arten angelegt unb gepflegt mcrben, 
tud^renb auf unferen lanbifc^en ©ottet^dcFern, 
auö 53^angel an aüen «Dritteln, bie größte Un# 
orbnung unb ^öiQfu^r ^ei-rfd)f. ©aö Socale 
bcmnad) fd)on ifl bei mi ju fold)en feftlid)en 
Slufjugen nidjt red;t geeignet, unb bie 25erdn# 
berlid)feif ber 5©ifferuiig buvffe nu^ off, aufs: 
fen in bem angehobenen ©offeÖbienfTe, ben ^rc^ 
biger öon feiner nod) fo fd)6n »erjierten Üiafen# 
Tribüne vertreiben, unb i^n unb bie 5u()6rei' 
n6tf;tgen, baö erfle befie Sad) ^u fud)en. ©e? 
Idugnef fann aber nidjt merben/ ba§, n?enn ba^ 
Söetter bie geier begunftigef, fte aücrbingß cf^ 
»Daö ^mpcfantcö l)at, unb oon talentüoüen Üieb# 
uern tDobl ju guten unb l)eilfamen (^inbrucfen 
benu^t werben foiine. ©od) m6d)te id) anbe# 
rerfeitö aud) nid)t üerl)ef)len, bag fie, falfd) ge# 
leitet, mißüerflanben werben unb wieber ju re# 
l igidfem SÜ3a^ne t)erfu()ren fann. 3ebe Ueber^ 
treibung 55. fdnnte fd)dblid)e (Einbrüche 5er# 
vorbringen; eö if^ aber, gerabe bei fold)en3jer# 
onf^altungen, am wenigften ^u Permeiben, ba0 
nid)t bier unb ba (Einer in feinem ^ifer für et# 
waö 3^eue0 unb 2infpred}enbeö, ^u weif gef;e. 
^ 35 v 0 cf (; u f e n. 
l?ant>n)irf § fd;aft(id;eö. 
©c^Werlid) giebt eö ein ©efd)dff ober eine 
5l'un(T, Worin man langfamer ju einer gewiffen 
?Occif?erfd)aft reift, unb fd)neß?r ^Oieiflerju fepn 
glaubt, alö bie ^anbwirt^)fd)aft. Softer bie off 
fe^r ergdi^lid}e^-rf(^einung,ba§ fe^r ^dufiig £eufe, 
bie fo eben irgcnbeinc^anbwirt^fd)aft angetreten, 
fd)on glauben £ef)ren geben ^u fdnnen; ober mit 
Wichtiger COiiene ganj neue (Sntbecfungen verfun# 
bigen, von 2)ingen, bie feber Sauerfnabe fd)on 
Wei§; — unb jwar jur üffer.tl id)en ^elufl igung, 
feit eö fo viele lanbwirt5fd)aftl id)e 3eitfd)riften 
giebt, bie — um^'ibalt verlegen ftnb. ©o mad)tc 
5. ?5. vor einigen 53ionaten baö „51rd}iv ber teuf# 
fd)en £anbwirt5fd)aft" bie wunberbare ^•ifd)ei# 
nung befannt, bag 4n einem Drte, Wo in bem ei? 
nen ©ommer ^anf gefdet worben, aud) im fol# 
genben ungefdet einige ^anf^alme ciufgewad)fen. 
2Inbere Sanbwirf^e wiffen benn freil id), bag ba:§ 
Viele n^Jd) einanber gefd}iei}t, ber J^anf föfj 
nid)t auszurotten ifr. — 
3d) 5offe^ Wenigfienö, folgenbe 53emerfung, ob# 
gleid) jener d()ttlid), if^ wid}fioer unb neuer. 5luf 
einem gelbe, wo im vorigen gefianben 
f)atte, fanben pd) in biefem mef)rerc^^Pan# 
Jen, bie jwei unb brei l)D{)e J^alme Sein auiS 
einer ©ur^cl getrieben haften, unb an einer 
53fla!i^e 24 biö 26 ©aatfndpfd)en. ?Iöar ()ier ber 
£ein nid)t burd) bieUeberwinferung beö©aamenÖ 
in ber @rbe, vercbelf worben? — ^af man fd)on 
2jcrfud)c gemad}t, ?H3inferlein ju jieben, wie man 
5öinterroggen, ^Binterwaijen unb ©erj^e fdet? 
©iefe (inb befanntlid) von bd^erm 5ß3erf[), ali^ bie 
©ommerarfen. ©a ber ^ein eine auf unferen 
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SBiefen ein5finiifd)c 33|Tanjc ijl,  DerfJe^t eö ftd) 
tvo^l, ba§ fid) 5Blntei'lein bei unö jie^en laffen 
mu§* fommt nur barauf an, ju tviffen, ob 
er cbler tfl al^ bcr ©omnierlein, — unb roie ge» 
fagt, ju erfahren, ob fct)on 3Sci fud)c gemad)! (inb, 
i^n auf Selb«rn ju crjeugen? U. 21» t». 9. 
n f r 0 9 e. 
©erSruc! fotvo^l ber 5Deuffcf)f?effiTc()en, a(^ 
ber ^ettifct)en Sluögabe beö „@ol^lnad)er^)orfc6/' 
wirb in wenig itagen becnDigf fcpn. glaubt 
bcr Untcr|;cicl)nefe^ alö J^erausgebcr ber (£Tf!ercn, 
bem^})ubltcuin einen ^Plan oorlegcn ju muffen, tuie 
tiefe am bcflen ju benu^en fcpu mogte. 
2)ie 2luflage ber ^ur unbejablten 35ertbeihing 
9cmad)ten 2^eutfd) * 2ertifd)en ^uögabe i|l 500 
^•jcemplare frart; ?ettifd)e iiird)fpiele aber giebt 
eß in J^ios unb ^urlanb 150. ^eöeö berfdben 
fonnte alfo brei ^^emplare ju ^rdmien furjfJei« 
§ige ['efefd)filcr eri)alten, unb bann biteben nod) 
funfjig Sremplare jum ^erfd)enfen übrig, 
Unb baö foUte bie ganjc ^rud)t einer wol)l< 
fl)dtigen Biegung fei)«, roeld)e ben am ebelfien 
gcfinnten 5l)eil beö 0ublicumÖ fo lange berd)df? 
ftgt I^er Unterjeid>nete it)unfd)t eine 
baucrnbere ju bereiten. (Er l^atibie 2Jbftd)t, 
iebem 2ettifd)m 5?ird}t"piele, (!att brei, nur 
jtvei ^rdmien;:^7eniplarc ju uberfenben; bie 
iibrigen jtpei^unberf (5:^euiplare .aber einer ^ud)< 
j>an£)lung jum 25erfauf^u übergeben, bumit ftd) 
auö bem bafur einlaufenben ©elbe ein fleiner, 
in ber ©parfüffe ouf 3infeÖ?3infen anjulegenber 
gonbö bilbe, Pon bem 
jd^rlid) eine neue l'ettifd)e ober £ettifd)s5)eut# 
fd)e 0d)rift, jur fernem 55ilbung ber Setten, ges 
brudt, unb fo perfouft tperben fonne, bog 
auö bem ^-rtrage baö Kapital mit billigem 
5un?ad)ö jurficffebre, ber Siefl ber Sluflage, fo 
tpie baö ^ed)t ju neuen Sluflogen, bem 33er# 
faffer ber jebeßmaltgen (Sd)rift gel)ore. — 
©er Unterjeid)nete furd)tet jn?ar nid)t, ba§ 
biefer ^lan 5l3iberfprud) finben werbe; ba er 
l)ier inbeß bod) nur 2}errDalfer ber ©oben be^ 
^ubltcumö ifb fo labet er alle ^erren 6ubfcrt< 
benten, bie feine '21bftd)t nic^t billigen, ein, i^n 
il)re 9}ieinung üor Qlblauf biefeß 5)ionat6 tpilfen 
JU lajfen, '^-ilben (te bie größere J^dlfte ber 
^ai)l öer (Bubfcribenten, fo tvivb ber ^lan auf? 
gegeben; wirb er aber auögefilbrr, fo wirb man 
e^ ()offenflid) nid)t unbillig finben, wenn ber 
Urbeber bcffelben fid) bie ^*ntfd)eibung ßber 
bie filnftig ^u bru(fenben v£d)riften porbe()dlf, 
unb baö 3leit, für ben gaÜ feineö Itobce Den 
JU ernennen, 3)er funfttg entfd)eiben unb fid) 
tpieber einen 92ad)foiger wdblcn möge. 5Baruni? 
— bebarf feiner (Erörterung. 
Öepfin0l)of bei Diiga, am 5fen Dcibr. i85o. 
Dr. ©. 53? er fei. 
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)!8arometcrbcobrtd)tung im Simmer bei -h 14°/ 3. 
£age. - gen6. üyt i t tag^. Slbenbö, 
©ept. Baro­
meter. 
Xbermo= 
meter. 
5öaro^ 
meter. 
Xbermo= 
meter. 
S3aro= 
meter. 
JEbermo» 
meter. 
3o.  
£)ct. 
1. 
9 .  
3. 
4.  
5. 
6. 
+2°/9 2g//- 2'" '/! •+ 4°/9 
28 ' ' ^ -  3° / i  128 ' ' ' -  ^ " ' |0  
28"- 'V/S + 2°/'~-
2'",5 •+3°;9 
lO •+  2° /9  
28^^-  b " ' , \  — o°y3 
28 ' ' -  Z ' " ,^  +4° /7  
98'^-
aS'' '-
28"- 3^",4 
28''- 3^/^4 
28'' ' '-
28//- 5'///3 
28//- y",7 
•+  4° /4  
+  6°,o  
+ 5°/i  
+ 5°/6 
+ 3°,o  
+ 8°/52 
28^/ -  - f  4° / i  
+ 3°/0 
+ 5°/3 
4-2°,4 
+ 2°/0 
98''- 4'"/4 
28''- 2"'/0 
28^'- 3'/^8 
28/'-
a"'fo 
28"- 4' ' ' /2 
Dmbvo« 
meter. 
•ilBinbe 
300/ ßitt. 
0— 0,9 9t. 
0 —, 1/6 
?n^2ß. 
0 — 0/7 
0— 0/3 
dm. 
Xdg{td)e ^>itterung. 
SSebecft/ Sonitenfd^cin. 
Sftegett/ 
5)11)0 Ut/ 
^eiüplft, 
Stegen/ 
S3en)5lft/ 
33ebecft .  
ben^Hft. 
trübe, 
betrefft. 
Stcflcn. 
3ft au örurfen erlaubt. 3m «Kamen Der ^JimbObercermaltung Der DfffeeprotJinjen: (J. (£. PapiereFtj. 
JVf20. 
S r t e r a r t f cf) e r Zeit er 
; j - ""i 
,  ^  V O & t l t  8 " D c t . l 8 3 0 ,  
S a p e r e  a u d e !  
, Sl U Ö X) 0 r ^ a t» 
; Ser S^ob fjat «jicberum unfcre Uniöcrfifat ^cim= 
gcfuct^t 2lm 24(^611 ©eptbr. t>crfd;tcb, nacl) einem 
Äranfenfagcr ÜDH »ntienigeu Otogen, bei* .^^rafejfoi? 
ber Sitcraturgefd^idjte, oUen dafftfcl;en ^H^ilobgic 
mib ^^abagogif, SQ^jtglieb bev @cl;ulencommif)lon, 
unb jmeiter X)irector beö pl)ilologifd) = :)>nbagogi5 
fdK» ©eminarö, ^oUegicnratf) Dr. 3ol)aim Q3as 
ientiii grancfe, In einem 2Ilter t?on 38 Sn^jren, 
Sl(ö ©ubrector ber ©eleljrtenfd^ule ju glen^burg, 
erf)lelt er imtcr bem a/jien Öctbr, 1820 ben 9;uf 
nad) Sorpat; trat nad^mölö unter bem 4ten §e= 
bruar 1822 in bie ©d)uIencommiffton ein; irar 
1823 Decan ber pbiiofopbifd^en gacultat; itjurbe 
für feine 5J3cm&t)ungen um bie Shtöbilbung einiger 
junger 9\uffifd?er ©ele^irten, unter bem 3of!en 
1829, mit einem SßriUantring 2UIerf)üd;f^ begna^ 
bigt, unb unter bem i4ten £5ctbr. 1829 jum 
^otfegtenriitr) bcf5rbcrt* ^r luar ein bcrufi?ger 
treuer, befonnen freimutbiger 9}?ann, ein tvadferer 
greunb, ein Hebes^oUer ©citte, Siater, 0obn unb 
23ruber. ^-in unöerganglidK^ Senfmöl fcineö 
llterarifd;en Sebent, baö er mit feinem yb^ftfd^eu 
bezahlte, ifl baß bereite üon iljm ooltenbete unb 
gebrucfte 2Öerf: „@ried}ifd)e unb Satcinifd)e 5"= 
fd;riffen, gefammelt t>on S)tto griebrid; t). 9\id)ter, 
iteraußgegeben t>on QJalentin ^randPe. S3ers 
lln, in ®. Dieimer'ß 53erlag, 1830/' (7i|S3ogen 
in D.uart.) 8ieben S'^bre bat ber SJerfafl'ci* alliier 
baran gearbeitet, unb babei bnrd; übermäßige 
nrtd;tlicl?e 0tubien feine ©efunbbeit jerruttct; aber 
bafur oud) ein SSJerf geliefert, ba6, nad) bem Ur^ 
tbeil ber Kenner, mit einem großen Slufwanb feU 
tener ©elcbrfamFeit unb im @cif^ eineS Sefftng'ß 
gefd)ricben fe^n, unb neue SJnfid)ten über baö 
SJlt;®ried)ifd;e unb S393antinifd)e ©taatßkben ge-s 
tvabren foll.  — 0d;^Der traf bie .$panb beß 0d;icf= 
faiß feinen bäußlid)en ^reiß* QBabrenb bie ©attin 
im Äinbbette am 0ti(fb"f^^" 
^inber beflfelben Uebeiß tvegen anbernjeitig untere 
gebrad;t trerben mußte, erfranfte unb enbete ber 
©atte. ^'ntfernt üom 53aterlanbe, obne 5icr= 
ipanbte, fanben fie in ber ollgemeinen ^^eilnabme, 
tüie in ber befonbern jablreid;er greunbe unbg^reuns 
binnen, Xrof! unb .^ulfe, ivie foId)c unter biefeu 
S3er^Mtni(feu irgenb nur tnbglid[) war» —er. 
9? a d) fd; r i ff.  53or neun 9)?onafen er(! feierte 
ber je^t aud; 53erf?orbene baß SlnbenFen feineß (;in= 
gefc^iebenen ^oUegen unb greunbeß, Senj, „im 
Flamen ber Dorpatifc^en ^rofefforen," in einer 
frefflid)en Sateinifd^en Plegie, bie in einer fo eben 
in Dorpat erfd;ienenen X)rucffd;rift ") nod) ein; 
mal mit einer X)entfd)en metrifd;en Ueberfef^ung 
gebrudft ttjorben. 0n ^ ^aar (Stellen auß berfelben, 
in benen 53ieleß aud) ben ©anger felber fd;i.lbern 
foll,  «jcrben l;offentlid; aud) f;ier interefftren. 
Olutt im ^Ceinpel wertlummt til,  ßens/ ©ein 
t»er ©pradK, 
l^crrllcbcö 3?iufter bis'bcr jlets" für bcrS'ünglittöe^rci^/ 
weldje mit 2lnt)rtd)t jlrebten empor jur l&immlifcbert 
SBflbrbeit/ 
J>eitteö berrtt&ettbcn SGBorfS trefflicberßeituttg »erfratif. 
3&öltn9c tiflnfcte 53ir felbileigenen SBert^eS i)ic ^eis 
matb/ 
funjlPoH reben&ett SD^unb^, ctcl crleucbtetctt ©inn^. 
X)iv ifl tirtirfte ßnni) ^jerol&e, öcn ©tcrbliitett 
©ottei^ 
@nnb' anfunbcttt» mitifraft mebr oier mtnber n)ieStt. 
Dir Dod) n3id)en jt'e fiern: alö SSTieitier evfannten 2)id) 
me/ 
®id) PorSIÜen gefnmmt cbrcnb mitStc^f unt>©cbu^r/ 
wer nn unfcree' a)ieereö gef^gnctett Ufern nur irgenD 
tbeilent) Sein ßol> £)id) einil ßcbrer genannt/ im 
©emfitb 
banfbrtc t>em/ ben ie^t/ n^ie mit unö ffe fingen, bet 
jpeimntb 
^jcilige^ trauernt uermißt, l^eilig öcrnjrtltet von i^m. 
ßens war »ii.urbig tee" ©ramg, feltcner Xraueu um 
ibn. 
Docb sum ^simmel empor/ früb ti3ei($enb Pon niet>e» 
rcr (£ci)e/ 
fd)tt3ebtc bic ©cel' aufirdrfg unb in'ö dtberifd)e Sfteid), 
frei Pom £ob'/ unb cS bleibt aucb unö Por Slugen 
ber SD^ienc 
freunblid)eö S5ilb unb bem Dbr f^meicbelnb beS 
Stebenben ßaut. 
*) Bw*-* (Erinnerung an ©ottlieb Sbuarb ßertj/ ^ocfov 
unb  5^rofe1Tor  ber  Xbeo log ie  ju  Dorpof t .  (©eV (Sr*-
trag ben 3irmen.> Sorpat,  i83o.  (41 8.) — 
^nbalt; 23ortt)ort/ Pon Söroecfer/ alö ©irector 
beö ipulfepcreinö. a3iograpbifd)c ?Räd)rid)ten über 
ßens/ pon Slömug. 93eräctd)niß feinet Sru(ffd)rif« 
ten. ßeid)enre.be/ Pom Dberpaßor ^icnemann. 
©tanbrebe/ Pon ^n.  ipofratb ©artoriul 9]:ad)ruf/ 
'• von i?n. P. ^olil. ßlegie/ Pon grandc/ ikte-inifd) 
unb Deutfd). (^rei^ in ber grrtnicnfd)eu''Sud)? 
banblung: 3 Sftbl. 
Staufen ©efpfdrf) t&nt fovt ttocl) uni) bie ^)eis 
tcren ©cl)etic; 
fromm j« war i^m taö gtdmtidieö {^)m fremb. 
95(eit)en aucf) wirb unö £e^r' unb {)dlfame SWal^nutta 
beö reinen 
feilen ©emüt^)!», geicf)t fe^/ X()eurer/ bie (grbe f&r 
•— 21 u 6 ei tum 23 riefe, 7,5n 19. fce5 
I i tcrvUtfcI;en 2$cgleiterö, üoni 24(ten *£eptbr. b. 3./ 
fnöct ftd) eine 9lacl)rid)t üon beni im Sorpatis 
fct;en ©yninaftum am i5feji ©eptbr. gefeierten 
J5oppelfe|Te, SO^anct^em, ber fru()er in ber X^or^ 
patifcl;en Ärei6fcl)u(e mit feine @cl;ulbilbun3 erhielt, 
unb nod) mit ölnbflnglid^Feit fid) ber vergangenen 
^eit erinnert, tvo juiueilen in £iner einzigen klaffe 
biefer (©d^nle fid; na^e an ^lunbert 0d;uler befans 
bett, unb bennod; (Tetö ein fraftigeö, fro^eö unb 
gcfegneteS 2BirFen f^att fanb, — vvirb eß gemip 
nidjt unangene(;m fei;n, bei biefer ©elegeiitjeit 
erfahren, bajj ber i5te ©eptember aud) für biefe 
Sef)ran|!a(t ein fe^>r merfmurbiger 5tag i|T» @ie 
Jjatte an bemfelben ebenfalls it)r fiinf= ober t>iels 
met)r fed^^unb^tvanjigja^^rigeö ^ubelfe)! feiern fbnr 
nen; benn fte mürbe, mie aud; in ben, in 
rem^23Iatte genannten „(Jinlabungöfd^riften'' 7, 
beiläufig envabnt morbcn ifl,  unb ber S^itel beS 
t)om sprof» ^Ufd)mann ju biefer g^eier 1804 ge-
fd;riebcnen gej^programmeö ou6brucflid) befagt, 
on einem unb bemfelben $tage jufammen mit 
bem (5ji;mnaftum eröffnet, mit tt>eld)em fte früher 
in treit näherer ^erbinbung flanb, 2)ap aber 
aud) fte in ber feitbe-tn uerffoffenen 3eit t^r ©uteö 
gemirft (;abe, mirb um fo weniger be^roeifelt werben 
fbnnen, ba fo üiete ifjrer ehemaligen ^ogli^ge jte 
fortiDaT)renb in gutem SInbenfen behalten haben, 
unb fi'd) bei jeber ©elegenheit mit Siebe unb Danf" 
{tber fte au^fpred^en» Unb — auö bemfelben 
©runbe uerbient aud) i h f 5»bcltag einige (2:rr 
Mahnung. — 9lodh kbarf jene 9lad;rid;t in 3h= 
rem 93Iatte ber fleinen 23erid)tigung, bap ber bort 
unter ben 0e|lrebnern ermahnte ^^rimaner nid;t 
Äroll, fonbeni Äroh^ h^ipt.'' 
n ^ c i g e u. 
^anbbuih f&r g^brftcr unb SÖalbeigens 
—thitmer ober ^riüat^gorf^befi^er; i>on 
S^ohanti 23lumenthüll* 2!}?ttau, bei0teffeus 
hagen unb 0oh«u 1830» 
, ,I>er'53erfaffer fagt in cinetit fehr befdjeibenen 
, ia er nicht angcfleUt fei;, 
irburd) biefe 0chrift nü^Itd; merben 
motten» ^r I;at ohne Smeifel burd;-fte bemiefen, 
ta^ feine ^Hnffellung entfd)iebencn Olu^en bringen 
mürbe. 0ie Herrath grttnblid)e unb üielfeitige, 
befonberö praffifd;e Äenntnip in ber gorjimijfens 
(d;aft, 
0ie i|T in brei 2(bfd)nitte getheilt. Der crflc 
enthalt bie S»] aturgefchid;tc ber mid;tigften 
milben Q3aumgefd;led;ter ^urlanbö, ncbjl 9iad;r 
rid;ten t>on ber Sßenu^ung berfelben, Der ^meite 
2lbfd)nitt lehrt ben S!Batbbau,^b» hv bie 5Beife, 
mte jebe einjelne jjoljart atijufaen unb ju pfler 
gen if?» Der britte: §or)1fd)u^ betitelt, jahlt 
bi-e mid)tigffcn geinbe ber gorften öuf, unb giebt 
9}?ittel an, fte ab^umehren. Diefer le^te 51bfd;nitf 
ifl ber furjejTe, aud) mohl ber am menigften lehrs 
reid;e; im ©anjen aber ift biefe 0d;rift allen 
Sanbbefi'^ern angelegentlich) ju empfehlen. (Jg ifl 
mohl in ben meifren ©egenben biefer ^roöinjen 
hohe ^eit, ben Sß^bern einige ©orgfalt ju mib= 
men;' unb biefe 0d;rift giebt einfid;töüolle 50?ittel 
an, eö mit S^u^en ju thun, menn fie auch ihren 
©egenflanb nid}t eben erfd)bpft. — Unter bem 
Saubht^lje fehlt bie ^6pc; follte fte mirflid; bem 
gorjimannc ganj unmid;tig fet;n? 
09ftematifd;eö 53cr^e{d)ni(5 ber in bett 
^ftfeeprot>inJen bi6 je^t befannt ger 
morbenen ^ h<i n e r 0 g a m e n, mit Eingabe 
ber gebrauchlid;flcn beutfd)en, lettifd)en unb 
e|thnifd;en 23enennungen, oon Dr. 3« 6>« ^lei-
fd^er. SJtitau, 1830. Sithographirt unb ju 
haben (für 75 Äop. 0.9}^.) bei e*. D. 0d;a= 
bert. (120 0. 4.) 
3n einem ^ormorte giebt i?r. Dr. ^leifcher 
bie 5)eranlaflrung unb ben biefeö ^Jerjelch^ 
niffeß an, baö er alö ben Vorläufer einer t)oll= 
flanbigen glora unferer ^roüinjen betrad)tet; führt 
bie 0d;rift|teller an, bie bisher für bie ^flanjen? 
funbe bei unö thatig gcmefen; äußert bie ^cffs 
nung, burd; feine 0d)rift jur fe|tcrn 25eftimtnung 
ber £ettifd;en unb S"rrhnifd)en ^fTan^ennamen bei? 
jutragen; giebt bie Quellen an, auö benen er 
bie öon ihm angeführten fd>bpft; unb fd)liept 
enblid) mit einer naturgefchid;tlid;en ^hi^f^fteriftif 
ber £)(!fceprobinäen. 
Da6 5)erjeid)ni^ felbff if! in t>ier 0palten ge? 
theilt, oon benen bie erfre bie Satcinifdjen botani; 
fd)en Olamen ber nach 'hi'en (klaffen aufgeführten 
^flanjen, bie jmeite bieDeutfd:en, bie britte bieSet^ 
tifd)en, bie werte bie dfthnifchen Olamen angiebt» 
Die legten beiben 0palten hiben gro|5e Sücfen. 
Die v^aufer Fbnnen ft'd) einen Zeitvertreib machett, 
nnb jugleich ein 53erbienfl um fünftige Slbbrücfe 
biefer 0d;rift ermerben, menn fte ft'e gelegentlid; 
auöföUen. X)er Olu^cn cineö foIct)cn 93er3cic0nifr 
feö für £[)?anner t)om g^ac^e braucl;t nicl)t außeiiu 
önber gefegt lüerben* dirojjcii ©eiffcöaufiuönb 
forbern folcl^e Sinfcrtigungen nicl)f» 
Sic Sciftung bcö SittjogriipJjen terbicnt unbcs 
bingteö, gro|5c6 2ob. bem ^leuperii bicfer 
0cl)rift füvaß ©tattlirf;eö gegeben, baö f6 burct) 
Setteniabbrucf t)ieUelci;t:tucl)t erlangt ^aben tvurbc. 
s» 
3?? i ö c c I l e n. 
— X)er ©d;rtcl) öon Werften i |I beFanntlid) 
felbfi X)id)ter; aber er belohnt obne ^iferfud^t 
onberc Didier, tnenn fte narnlid) if)« befingen. 
&n fold)er Sobfanger erhielt cor hir^jem, ivie baö 
Asiatic Review er^a^lt, \)om <£d;ad) ein ^aar 
,J?ofen unb ein ^Viar Stiefel. Die er)?ern ivaren 
ober üon 9]ilpferb6b^>"t unb iljre Änb^fe Siopafen; 
bie Ie<jtern auö bem gell eineö S3euteltl;ierö/ mit 
tiioffiüsgolbnen ©d;nallen. 
— älö ber Herausgeber biefeg 53latte6 im üos 
rigen 2<^bi'l)iti^bcrt nad) X)eutfd)lanb fam, it>ar 
Sefftng jwar fd)on feit einer 9ieil)C i)on ^a^reu 
tobt; aber üorjuglid) in S3erlin leken nod? mef)= 
rere feiner pcrf6nlid;en greunbe unb n^jeren 25e-
fannten, S'ngel, Oiifolai, ber pl;i(ofDp()ifd;e Slrjt 
^er^, unb ber fo ad;tungöivertbe befannte Äaufs 
mann X5at>ib grieblanber. 2Illcn ging ba6 j?er| 
auf, ivie ein fdjbner ^olf'ßauöbrucf fagt, ivenn fte 
Don ibm fpradKn, unb ber l)ier Spre^enbe, ein 
fef>r aufrid^tiger QJerebrer Sefftng'6, brad)te oft ge-
fliffentlid) bie 9^ebe auf i^n, unb erfuhr mandjen 
^ug auö feinem Seben, ber in ber 23iograpbic 
Sefftngö fehlen mag» ^ielleid;t geljbrt aud) foU 
genber baju. 2[)?an erinnert ftd) beö bpper^ 
ortbobo^en 0eniorö SUZeldjior ©b^e, ben Sefftng'ö 
getjtüoUe @arfa6men auf eine Zeitlang berühmt 
madjten. X)er Slrme füllte ftd) bem ©treite,'ben 
er felbjt toeranla^t fjatte, nid;t gciüad;fen, unb 
fl«d;tete fi'dj biufcr fein Slmt. XDurd) bie Eingabe, 
bie Geltung beö Slmteö litte, fanb ber 
ber mipbraud)te, wirflid) einen 53orfprcd)er bei 
bem Herzoge öon 5öraunfc^)mcig. Der iper^og 
tüunfd}te eö, unb SeffTng brad) ben @trcit ab. 
^ngel, Diel junger, aupertc biefem fein iÜ?i |5falleu 
baruber. Die Slntmort tüar: „^or Jivan^ig 
reu batte id) gefuljlt ivie ©ie; bem alten Sefftng 
aber fd;eint eö febr vernünftig, bem SBunfd) beö 
gurfren, in beffen Dienfl er einmal getreten ijf, 
(alö 5Bibliotbefar in SBolfenbüttel), ju gebordKn; 
aud) mbd;tc ©ol^e iuobl fd;on unfd;ablid) gea^ors 
ben fei;n, ba baö publicum mit il)m im klaren 
ift. bber foUte, njcr ju fold;en ©d)u^mittelii 
greift^ nid;t fc()ou ol;ne ^^ettung befiegt fe^n?" 
— 2ßalter ©cott cr^ablt in feiner neuetleii 
©d)rift: Demonologie and witclicraft, folgens 
ben auperfi merhuurbigen Äranfbeitöfall, ben er 
für Dollig geuji^ erflart: Sin angefeljener SDZanii 
»erfi'cl in ^trubfinn unb fd^nell junebmenbe 0it* 
f'räftung, ol)ne übrigenß, Ivo fein ©efd)afi 
Slnfprud; nabm, eine Sibnabme ber ©eifreß- ober 
^barafterfraft ^u Derratben. ©eine 53erivanbten 
fud;ten umfonfl bie Urfad)e feineö ^rubfinneß ju 
crforfd;en; fte brangen ibm einen Slr^t auf, aber 
aud) gegen biefen fd)ii)ieg er über fein Uebel; erjt 
alö biefer ibn aufmerffam mad;te, bie Sßelt vuerbß 
fein irgenb einem geheimen Saj^er ober 
53erbred;en 3ufd;reiben, offenbarte er, fein Uebel 
fei; eine Q3ifton ober ein ^b'JuliJficbilb, baö er gar 
nic^t lo6 iverben fonnte. 5ßor jtvei f<3l) 
ft'd) überall, voo er hinging, Don einer großen Äa^c 
begleitet, Don ber er fid; beiDu^t n?ar, bajj fte gar 
nid;t e;ri(^ire, bie er aber nid)tSbe[loiDcnigcr iiumer 
neben ftd> fab. Da er ein greunb biefer Xbierart 
war, machte er fi'ch nid;tö barau^; aber nad) ei? 
nigen iOJonaten Derj^d;iDanb bie Äal^e, unb an ihre 
©teile trat ein altmobifd;er ^ammerherr in hl^d)' 
l^cr ©alla, ber nid)t Don feiner ©eite ivid), unb 
felbjl in jebe ©efellfd^aft ihn begleitete, bie ba§ 
^h^^nföftebilb natürlid) nid;t fah. SBieber nad) 
einigen 9??onafen DerfchiDanb ber Äammerherr, unb 
an feine ©teile trat ein Dblligeö 2!obtengerippe, 
bejfen beftänbiger ^ilnblicf ben 5Öiftonar enblid; 
bettlägerig mad;te, „©eben ©ie eö aud) je^t?" 
fragte ber Slr^t. — antiDortete er; „burd) 
bie S^effnung ber ©arbtnen, am gupettbe." — Der 
Slr^t trat an bie bejeid)nete ©teile. „Unb je^t?'' 
fragte er. — //3a! e6 blicft über 3bre ©d)ul5 
hiV •— SSj^an fagt, bei biefer Sleuperung fe^ ber 
Ulr^t felbfl jufammengefahren. (5r tDanbte inbef 
bie grbpejle SO?ühe an, feinen Patienten üon jener 
53orfrellung abgubringen. Diefer (tarb balb nad)? 
her; ohne burd) feine ,^ranfhcit, beren $ßefd)affcnr 
heit ein ©eheimnip blieb, eta"'aö Don bem Stuhm 
feiner Klugheit unb G:infid)t Derloren ju halben. — 
(jDb ber Slr^t, unter ben ^Kitteln gegen jene 
SLaufd)ung, aud) Stcinigung^mittel unb Falte 
SSaber angeiranbt habe, fagt ©cott nid)t, ©ie 
foUen bie beffen ©eif^erbanner fe^n. 23eFanntlic^ 
fah ber berühmte gr. 9]ifolai ju 23crlin aud), in eis 
ner leid)ten ^ranf'heit, eine 3}?enge 5ßerjIorbener, bie 
in fein Limmer traten, ihn grüßten, herumiDanbels 
ten. dr theilte feine 53ifion bem SIrjte mit, ber 
fte burd) ein Du^enb SÖlutigel Derfd)eud)teO 
— 3lug 9}?unchen, im Slugujl 1830. 9Im 
iSfen erregte hier eine mebicinifd)e Promotion ei^ 
neö ©tubirenben auö Siuplanb, beö j^n. a(d)illeö 
3)?örgunc5 öuö große S^&ci(nöt)mc; 
nid;t nur, tvcil jpr. SO^örgulicß ber (E'rf!e feiner 
Dhtion iff, it»clcl;er Tjier ben Doctorgrab anna^im, 
fonbern tvegcn ber großen ©ewanbt^eit unb ber 
grunblid)cn Öielefjrfnmfeit, mit ivcld;er biefer auör 
gcjcid^nefe, bc3 S)cutfd)en üoUf'ommen mad)ti9e 
junge 50?ann, ben Sinivenbungen ber erjlen ?0^anj 
ner ber g^acultat gegen feine neuen unb njid;tigen 
©freitföf^e, $u begegnen ivupfe, 
— 21 uö S3erlin, an ben i?erau5geber» 
,/Se^t enblid;, je^t fennen ivir Siußlcinb, unb üors 
juglid) Siülcinb, genau! ^"in SD?ann, bejfen 53ater 
t)iel 53er(^anb befag, unb ber D^ujjfanb erft Fur^lid;, 
t>or 3e^n ober ^mblf S^atjren, t)erließ, ()öt in bicr 
fem 3af)re ein 23ud; brucfcn lajfcn, baß betitelt 
if?: ,;9^uplanb, gefdjilbert burd) ficO 
felbjl; unb er felbjl fjeißt 2D2ufau6. Da eß 
mbglid) if!, ba|? biefe t>ortrefflid;e unb ge^viß fefjr 
treue ©d;i(berung nid)t ^u id> 
3't)nen einige ©teilen barauß abfcljreiben, unb @ic 
gejtet)en mir bann troljl gelegentlid), follt' eß aud; 
mit einigem ^rr5tf)en fe^n, bieß ^ortriU fd;rieb 
ein 3??ei|!cr.'' 
©• 14, „Deirjenigen Äurr, ?ii>r unb ^fl^lans 
bern, bie in fruljeren Reiten in Deutfc^lanb auf 
Uniüerfitaten njaren, fann man Fein grbgereß ^Ber^ 
gnugen madjen, alß luenn man ftd) mit i^nen üon 
il)rem 2lufentl)alte in Deutfd;lanb unb ben 3al)ien 
i^rer^ugenb auf Uniüerft'taten, unterljalt. ©ie err 
funbigen ftd; bann mit t^ielem Sutereffe balb nad) 
X)iefem, balb nad) flellen 23crgleid)ungen 
jiüifd^en bem fruljern unb je^igen aFabemifd^en Se? 
ben an, erjal^len t)on il)ren ^auftg geljabtenSuellß, 
unb äußern ftd) am ^-nbe bal^in, baß baß Uni= 
ijerfttatßleben ber neuern ^cit bem ber altern iveit 
nacbftcbe» Daß offene ©eftanbniß ber 93ater in 
Gegenwart iljrer ©b^ne, in ^infid)t biefer ibrcr 
©d^lagereien, unb il)re babei bauftg ftd; üerratöcn^ 
ben ©runbfa^e, ft'nb golge, baß üiele junge ^urs, 
Siür unb (jfJl;lanbcr in bie guß|lapfen iljrer 53a= 
ter treten, unb Sebent bieten, ber aud) nur 
ton ttjeitem fte beleibigt unb il}rer ^l)re ^u nal)C 
tritt* Die 2lrt il)reß Duellß ifl il)nen einerlei; fic 
furd^ten bie ^iftolen eben fo \venig, alß ben De= 
gen, ^ommt ber geliebte 0prbßling feineß ^a= 
terß bann jururf, fo forfd;t ber 5Öater fleißig nad) 
ben gehabten jjanbeln feineß ©eliebten. Äann 
biefer fi'c^ nun legitimiren, baß er nid)tß auf 
ft'd; ft'ien laffen, unb feine (Jl;re luacfer t)ertl)eibigt 
l^abe, fo i |I er bem 53ater ein breifad) geliebter 
0ol}n, ©elbft bie Geiftlidjen freuen ft'd), ivenn 
if)r @ol)n gejeid^net üon ber Uniüerfttat jurüdfs 
fef)rt, unb freunblid() umarmt il)n feine bolbc 
©d;njefler, unb fußt bie @d;marrc alß ein 3eid;en 
feineß ^?ut^eß unb ©efublß für ^l^re. S3ci allem 
ival^rbaften älbel if^rer @eek, legen fte biefcn geb­
ier felbfl alß IDfficiere nid)t ab, unb zertrümmern 
fo oft baß ©lud' il)reß Sebenß." 
16. //Der (Eintritt in bie ©tabt (?0?itau) 
bietet bem Slußlanber iuenig ^'rfreulid^eß bar. 
ivanbelt burd; alle Straßen, gemeiniglid; mit .^aus 
fern t)on einem 0torfir>erF'; b^^t inbeflfen ber grcmfc; 
ling ©elegenljeit/ ftd; in ben jpaufern umjufcben, 
fo ivirb man leid;t üon ber barin l^erffd;enben 
(Jleganj auf einen geifijfen ööoljlflanb ber Surger 
fd;ließen fonneu, 3ft eß bem Deutfd;en jpanbs 
D)erfßburfd}cn gelungen, biß in biefe ©tabt ju foms 
men, fo burfte er leid;t in berfelben fein Unterfonir 
men fi'nben. SSor^uglicO gilt baß t)on tauglid)en 
S5ud)brucfcrn, 0d;ubmad;ers unb (Sd;neiberges 
feilen/' 
19, „Der Deutfd;e ifl ju beneiben, ber in 
9\iga fein S3robt ftnbet» . ^reuben iuarten feiner, 
tt)ie er fi'd; im SJaterlanbe nid;t bat träumen la)Jen. 
5Öobl ibttt/ ivenn er fie mit Danfbarfeit erfennt, 
unb feine Gräfte ^um SBol;le feiner 9]ebenmenfd;en 
anivenbet/' 
0.21. ,/?D^it l^oljer SBonnc erfüllen bie am 
Dome (in Dorpat) angelegten 0))a5iergange baß 
lufllt>anbelnbe jjerj, ivenn bie golbne 0onnc über 
ibm am j^orijonte prangt unb unter i^m ber 
lieblid;c 9}?ufenft^ liegt!" 
56. „5j?it,bem @tabtf)ofpitale (in 0t. 
terßburg) ifl jugleid; eine i^rrenanflalt unb ein 
^ud;tbauß t>erbunbcn. 5C?an fann ftd> ba^ec 
leidet eine i">n ber ©rbße biefeß ©ebaubeß 
mad)en. Stiele feiner 5ßerbred;er tverben ju Diens 
flen im ijofpitale, alß jum SffiaflTerfragen, 
5um Dfen^ei^en, ju ©tbßern in ber Slpot^efe ic., 
gebraucht, ;5n ber erffen 50?inute bat ber 2lufent= 
balt in biefem ^aufe für ben neuen Slr^t etnjaß 
2lbfd)re(fenbeß. S3alb aber ift er baran geirbbnt, 
unb ber Q3erbrcd;er mit feiner ge^eid^neten 
unb feinem mit ^acfen üerfebenen Jjalßeifen im 
Limmer, floßt feinen 2ibfd;eu mebr ein." 
(Der ©cblug folöf.) 
i  e  r  a  «  e i n e  2 3  c  i  l  a  g  e .  
Sfi ju trucfen erlaubt. ^el• (Jivil'D&cröcrwörtung t)er D|ifccpro»insen: G. (&. O^apierefi?. 
9 3 e t l « g e  ä u m  ß i t e r a r i f c & e n  3 5 c g f c i t e i :  . T W  2 0 .  
®en 8^«« Ocfober 1830. 
BS 
©urc{> ein <3erfe^en war tier nacbfte^entie 2tuffa$ im £if. ^egr. fe^r unric^iig o&gc&rucft. ©et 
^•er i inög .  g laubt  e s  Dem publ icum unö  bem ef ;rr t> i l i r l ) i9en  ^err i i  Sßerfaf jer  fd i jutö ig  f epn ,  t>a6  ^Scrfe t ;cn  
l>ur4)  fo lgenden neuen  StbDrurf  gut  3u  mac^jen .  
Uebcr bie fel^Ierf^afte gemeine ^eits 
red; nung üon &cburt, 
SIUÖ beö Henrici Sanclementii S. Congr. Exam. Episcop. 
a  Secretis de vulgaris aerae emendatione libri 4 .  Rom. 
1793,  i58  ©.  gr .  
0:6 fommeu barin t)or: i) bie Fasii Consu-
lares, tvorin bie 9vci()e ber (Jonfule6 uiib bie 
5al)len nad) ^'rbauung bcr @tabt 9iom angcfc^t 
Onb; 2) iüerbcn bie Fasii Capitolini angefu^rf, 
n)elcl)c ein ^erjeicOnil^ bei* (^^onfuleö unb gefjalte-
tien 2riumpf)e burd) Ueberbleibfel ton SWarmor, 
cutr)a(ten, bie 1547 gefunben unb auf bem da: 
|)itolio aufgef!eUt ftnb. 
Die 58ered)nungen beö ©eburt^jaOre^ beö 
lanbe^ 3efu ftnb t>erfd;icben auggcfallcn, unb bic 
gemeine 5eitred;nung i|! aüerbing^ unrid)tig. .^auptr 
|)unfte, bic man l^iebei in $ßetrad;tung Rieben mu^, 
^nb: bie 0d)af^ung ober ber (Senfuö t>on 5ubaa; 
t)ie fogenannte Sanbpflegerfd;aft bcö D.uirinug; bie 
Sebenöjiabrc beö ^pcrobeß unb ber allgemeine griebe 
im SlbmifdKn 9leid)e, 
X5er ^erfaffer fud)t bie Fasti Consulares auf 
baö genauefle ju berid)tigen. t jaju nimmt er aufö 
wcue bie $örud;(^üdfc t>on ben Fasti Capitolini 
{»eräug/ bie biö ouf bie legten 2lugu|!u6 ge? 
f)en. Da in biefen bei jcbem ^onfulat ba6 
nad) Erbauung ber @tabt 9;om beigefe^t i f i  (biefc 
Slera gel)t üor ber Varroniana ^'in oorauö) 
«nb ftd) aud) einige fold;er S^bre erhalten haheUf 
fo ivirb bie le^te 3<^bi'<^^<^"9iibe 680 bei ben ^onr 
fuln SQ?» Slerentiuß, ^arro unb (ä, (lafftuö 93aruö 
3um@runbe gelegt, «nb alleJolgenbe (Jonfuln njer= 
ben barnad) bcrid)tiget, befiatigt unb erläutert, ins 
fonberbeit burd; 0teinfd;riften, biö an baö <£terbc= 
jabr 2lugujluö 766 nad; ^Tbauung Oiom'ö, m bie 
Fasti Capitolini aufbbren. 
gf^ad) einer 3??ciige frit i fd;er unb cbronologifdjer 
Operationen tvirb baö ^abr 750 Varroniana alö 
©terbejabr beö Äbnigö ^?erobe6 fef^gefe^t» Drei 
*') 9Inm. beö ^lerauög, 6in onbcreö 95latt bfttte 
feie unndjtigc 3eitre3)nung nnrid)tig Dcrbeffcrt. 
Dieö bcwog t)eit ebwüröigen ©enior unfevec flet= 
nett @elebrtemt)elt ju öet: Socfcbung/ bmit äte» 
fultate man })Ut 
SOtun^en üon j^erobeö 2Infipa5, ^bnig t)on ©ali laa, 
mit bem a^cgierungöjabr 43, be(?atigen eö» 9hm 
tvarb jjerobeö 21nfipaö 792 feiner 2!etrard;ie enfr 
fe^t. Der SInfang feiner 3\egierung fallt olfo in 
ben 9]ifan beö^abreö 750 ^ arron. Der ^onig jpe= 
robeö flarb alfo 750^abr nad> S'rbauuug ber @tabt 
9tom im SInfange beö 5!}tonat0 9]ifan ober SJiarj, 
nod; öor bem ^affabfeH". DaS ©eburtöjabr beö 
^eilanbeö 'ft baö .^abr 747 t>on ^ali l ien ober 
t)om if len ^D^ai) gercd;net. Denn üor 750 mufj 
ju feigen fei;n, ireil ber Äbnig jjerobeö nod) 
lebte; biefer ^bnig flarb aber im 3abr 750* Da 
Cluirinuö alß Q)rafe6 ben denfuö bei ber ©eburt 
be6 j jeilanbeß ^'efu bielt, ber t)on ibm alö tvirf^ 
ltd;en ^rafeö im 759 nad) Erbauung 9?om'ö 
gehaltene ober nicht in biefefällt: fo tnu^ er 
fd;on üorber einmal al^ Segat beg Äaiferö jur 
beß ^rafeö üon ©^rieti, «Sentiuö 0aturninuö, ben 
(^enfug Qe^)alten b^ben, n?cld;eö aud) ^tertull iaii 
bezeugt* ©entiuö Saturninug, ein (^'onfular, irar 
Segat pro Praelore in 0!i)ricn, i)om 744 
biß 747 nad) (J'rbauung 3iom'ö. 3bm folgte 
Cluiucti l iuö 5iaru6 im ^ abr 748 »u^cl; ^-rbauung 
äiom'ö ol§ ^rafeö üon Syrien. Tyn biefer 3eit, 
im 3obr 747/ mup D.uirinug, mit 23ci\\)irf 'ung beö 
Äbnigg j5erobe6, ben ^enfuo gehalten hoben. Die 
©teinfd)riftcn ernjeifen eö, ba^ Q,uirinu6 tnehr 
ölö einmal Segat in 0j)rien geivcfen i ft; fo ivic 
eö^eine gcH)bhnlid)e 0ad)e lüar, ba^, ivahrenb 
^rafibeö in ben ^robin^en icaren, Segalen, mit 
ou^erorbentlid;en Sluftragen gifd)icE'f luurben. 
3}om ^iluguf^monat 746 war allgemeiner g'riebc 
im 9?bmifd)cn O^eich. 
00 bleibt enbltd) baö angegebene 3^ahr 747 aB 
©cburf^tahr beö übrig. Die ge-
mcine9ied;nu!ig giebt753 nad) (jrbauungShiom'ö an, 
Dioni;ftuy hat feine 9ti 'd)nung ein ^ahr* ju 
früh angefangen, fe^fe bie ©mpfangnip 
auf ben 25fren 754 5Jarron., «nb bic ©er 
burt ^hfift '  öuf ben asften December 754, Die 
"geiTieinc 5i(cra nad) (Shrijt i ©eburt fangt bagegen 
mit bem biefe^ 5ahr an, 7 S^age nad) bcr 
©eburt, fo baj? alfo bic ©eburt (Jhfifn noch in 
baö Sahi* 753 fallen tt iu^te. ^jl l lein Diom;ftuö 
ber gcnjbl)nlichcn 2lrt ber üvbmer gefolgt, bie 
bur9erlid;en üorOerqcgangeneu 
iflen jw red;ncn. S[)?an {)at aber biefe 
nüt bcr ^cit uicl)t redjt üerf^aube« unb begriffen, 
bö0 I^ion^ftuö bnö 3ahr 754 baö @eburl:6= 
jabr ß'briftt anfe^t, obglcicl) bic@eburt er(l gegen 
baS S'nbe fiel; weil eö einmal üblicl) roar, bie 
Reiten fo ju recl)nen. Die gemeine ^ilera ifl alfo 
eigentlicl) eine unb biefelbe mit ber X)ionpftana» 
X)ie Patres Ecclesiac t)or bem Dionyft'uö nab= 
men 751 53arron. al6 ©eburtöjafjr (Jbrifii an; fte 
famen alfo ber 2Babrbeit ein ^>aar nal)er» 
X)ioni>rtu6 üerirrle fiel; iveiter, al6 bie alteren 
Äircl;enüater, iveil er feinen ^|Tern= unb ^[Jionbj 
cpcluö unricl)tig orbnete. 
X)urcl) eine 23erglcicl)ung ber 3^egierung§ia^re 
be^ ^aiferö 3luguff unb ^Jiberiuß mit obigen S3eges 
ben^eiten tvirb baffelbe ber ©eburt 3efw Q^' 
funben. S)er Äaifer 2lugufiuö würbe im ögiflen 
3af)r nad) ^^rbauung 9xom'g geboren, al6 Cicero 
unb SIntoniuö (2'onfuieö waren. 5"l* ^äfarß Siob 
erfolgte im ^al^r 710» t'iffeni unb bem folgen^ 
ben 3af)r 711 tritt SlugufTuö bie Siegierung an. 
3m 36ften Sxegierungöjabr beS 5lugufiu6 wirb 
geboren, weld)eö baö 747ffe Erbauung 
Siom'ö i(^. 9iugufi flirbt im 7^6, unb Xiber 
riuö wirb Äaifer. 9lad) !£acituß Slnnalen t>erlie^ 
S;iberiuß im I2ten ^aljr feiner Slegierung, auf 2ln= 
ratben feinet 5!)^inifterö 0ejan, bie 0tabt ^om, 
unb begab fi'd) nad) Unteritalien, wo er biö an fein 
^•nbe blieb. Jiurj öorber im 778 fd}icfte er 
ben ^ontiu6 ^ilatuö alö ^rocurator nad; 
lern. 3m ifren tiefeö 0tattl>alterß telirtc 
unb taufte ^o^anneg am ^orban, unb 3efuö fing 
fein Sebramt an, 9]ad) 3 78i nad; (E'rr 
bauung Siom'ö, fiirbt SBerben bie 33 Ser 
bengjabre ^ef» 781 weggenommen, 'fo bleibt 
baö 747^ 3a^r, wo 5efu§ geboren würbe, nad). 
Se^t wirb eö unmbglid;, eine rid;tigere 5Iera 
In (Europa einjufübren. 1831 ben iften 3^nuar 
W&rbe man verwerfen unb bafur i837 ben iften 
Januar fd;reibcn mufifen. © — b. 
3f t t  3"  brucfc i i  er laubt .  3 t"  'F lamen Der  (^ io i l jObcrocrroaf tung  l )cr  Of t fceproüinje t i :  (E .  £ .  '^ lapic t sPo .  
i' 
r. 
iU I 0 i n M ö l f> l a t t 
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42- 15'« Octobev 1830. 
£icf)t iß ßc&eitl ßic^t iß unb ffic (Starttcn SD^acI)t! 
05 e f a n it t m 0 u u g. 
©egett tic Cholera morbus, weld)e ftd) in einigen tev föbfidjen iinl) biKic^en ©ouöernemenf^ t»C(J SKeid)^ 
gezeigt i^at/ ftnb t)on t»cv ©taatg=$Kegierung übei'all fvdftige SO^naßregcin ergriffen korben/ unö eö ilc^)t ju l^offcn, 
t a g  m i t  i p i i l f e  t e e "  a n n i Q d ) t i g e n  © o t t e ö  t » e m  j r e i t e v n  9 3 o v f c i ) v e i t e n  f c e v  Ä v a n t ( ; e i t  e i n h ä l t  g e t l ; a n  » v e v ö e n  w i v b j  —  
tiefeipoffnung tavf nber um fo gegrüntetec eracl)tet werten/ ta alle 9^ad)vid)teu aiiö tem ^nnevn fd)on je^t tie 
S3et:u()igung geben, tag fte im Slbne^nun iß. — ©o luenig integ bi6^)ev tie Dßfeevrouinjen von tei* (15efal;i* ei= 
ttei* Slnßecfung betroI;t gemefen/ unt für ten Slugenblid? betro^jt ftnt/ fo ^)at gleidiitol;! tie Dbrigfcit/ fd)on 
" . - - - . - . . . . . 
fui* tie i()rer 93enDa(tiing anvertrauten ©ouvernementö anjuortnen. — 2)ie für ta» £iü{dntifd)e föouvernement 
ju fold)em 3»vecf vorldu^g getroffenen SO^aafregein beße()en in Solgentem: 
1) tag nad) SInleitung teö eben ertvdljnten Girculdrfd)reiben6 teö iperrn SD^inißer»/ »vefd)eö mit Sfngabc ter 
£D^erfma(e ter ^'ranf^)eit imveriiiglid) tur^ ten Srucf befannt gcmad)t »werten foU/ ein ©oiivernementö-
Comitc nietergefe^t luorten iß/ unt ÄreiiS=(Jomitci5 errid)tet werten foUen/ um für ten gall/ wenn — 
was' ©Ott verljute — tie Cholera ftd) \)kx jeigen foüte/ fogleid) tie geeigneten COJittel ter ipulfe, wie 
Sur 93orbeugung weiterer 23erbreitung/ eintreten ju laffenj 
2) tag tie notl^igen SKdudjerungen in ten ^jofpitdlern/ Slrmen^ unt Äranfen^)dufern/ angeortnef Worten; 
3) tag tie auö nngeßecften unt vertddjtigen ©egenten mit ter ^oß anfommenten ^Briefe unt ^Pacfete/ wenn 
fte nod) nid)t turd)ßod)en unt gerdud)ert fint/ tiefer a3orftd)t auf tem ^)iefigen @ouvernementi5--5Poß= 
(Tomptoir untersogen werten; unt 
4) tag auf ten fünften teiS £iuldntifd)en ©ouvernementö/ wo tie grogen 2ßege aus" tem Innern eintreffen/ 
(Jorbonwad)en crvid)tet werten/ tenen Sterjte beigegeben fint/ um Xraneporte unt auö foId)en 
©ouvernementö/ in teneu/ nad) eingegangenen2riad)rtd)ten/ tie^ranfl)eit ge^errfd)t f)at oter nod) ^)errfd)t/ 
SU unterfud)en unt ten ®ef»nt^)eit6sußant ter begleitenten 27ienfd)cn su prüfen. 
Sutern id) tiefeg jur allgemeinen ^enntnig bringe/ tamit nid)t turd) fatfd)e @erüd}te Scunru^);gung cntßel)c/ 
bemerf'e id) sugteid)/ tag ta5 5))ub(icum über alle ferneren/ etwa not^ig wertenten^Sinortnuiigeu/ turd) Dffent= 
lic^c 5l)ubticationcn/ fo wie inöbefontere über ten cffentlid)en @efuntl)eitösußant turd) fortgelb«"te ^cfannt== 
mad)ungen tev ßivtdntifc^en 27?etifinalbcf)Drte/ benad)rid)tigt werten wirt. Stiga/ ten loten Setober i83o. 
5vricc|^^ unb ©eneval^0oin?erne«r ^avon IJaöfcit. 
5luö ber '^nqeöqefchicbfe beö Sieichö. 3«^ fcOlninigern .^emmung ber Cliolera in 
^ c ^ 53iOÖfn)a, ()aben ©eine 53i aiefldt bcr 
6einc 59?a;ef?af ber j^otfer ftnb öin fer für nof()i9 crad)fef, bog bic etabt, tjom 
29ften eeptnnber, C0?or9enö um lo U^r, in i(!en Dctober an, auf einige 3eit cernirfwcrbe, 
SJioöfnja angelangt, um burd) 35Siliere imb man nur diejenigen ein unb au^ pafftrcn 
56d}j?e ©egentuart bie 2(uöfu(;mng ber 5}?aa§# laflfe, bic gebenömittel u. bergl. auf befiimmte 
regeln ^ur 5}?ilberung ber j^ranf^eie^gefof^r in so^arffpld^e ^ufu^ren. (6f3t5g, Stq,) 
ber alten .pauptf?abt beö Üveid)^, ju frdffigen» 
Siefe Ceifpiellofe SJafer^ulb i(? üon aßen GlajTen 
ber JöeivoOner mit bem Ornf^ufia^muö empfang gorgenbc 55ele^)rungen, auö einer ^uf^Iica^ 
gen tt?orben, bie i^r i?on 0egenti?art unb SRad)? f ion, njeld)e ©e. (^^rcellenj ber ^crr 5)ii? 
tvelt gebi1l)rf» nifJer beö äu 5)io6fix)a crlaflfen 
Sie ber j?ranfen an ber 9$red)ruf)r De^ I)a6en, finb fi lr Ju tvidjt ig, um 
trug, Pom i6fen ©eptbr. biö jum stenDctbr,, in nid)t aud; in tiefem 33latte mltget^eilt 311 
5}ioöftva: 926, tverben» 
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U r f a d ; e n ,  b i c  b c r  ^ J e r b r e i f u n g  ö c c  
Cholera g u n f(  19 f i  11 &. 
a )  u n b  P a l t e  ^ ? a d ; t ( u f t  n a < ^  r e a r m c n  Ä a #  
g e n ;  b )  © p c i f e n  u n b  © e t r a n f e ,  b i c  g e h ö r i g  g e #  
P o d ; t  f i n b ,  u n b  f o t c f e c ,  b i e  t e i c f c t  i n  @ d ( ; r u n g  ü b e r ;  
g e t ; e n ,  a l Ä  5 B c i t i /  ü . u a § ,  ? 0 ? i l c b ,  g e f a l s c n e  u n b  
n i ( t t  f i i f d ; e  S i f d E j e ,  u n r e i f e  S r u d ) t e ,  I J J i l j e ;  c )  U e b e r <  
m a a §  i m S f f c n ;  c l )  n i e b r i g  g e l e g e n e ,  f u m p f i i g e  @ e g e n <  
b e n ;  e )  e n g e  u n b  u n r e i n e  S ß 3 o r ; n u n g ;  £ )  U n f a u b e r P e i t  
b e e S e i b e e ;  g )  S ; r u n F e n f ; e i t ,  u n b  ü b e r h a u p t  U n m d § i g »  
P e i t ;  h )  ( £ r | d ) 6 p f u n g  b e ö  S v o r p e r s ;  i )  9 ? i e b e r g c f c ^ l a #  
g e n t ; e i t  u n b  U n r u l ; e  b e ö  © e i f t e ö ,  S u f d ; f .  
© i d ) C t u n g ö m i ( f e l  g e g e n  b i c  C h o l e r a .  
S l u f m e r P f a m P e i t  b a r a u f ,  b a §  ' S R i c m a n b  i n  f r e i e r  
2 u f t  f c i ) ( a f e ;  b a §  m a n  i n  b e r  ' 5 ^ a d ) t /  b a l b  n a d ;  b e m  
( S d p l a f e ,  n i d ; t  o f j n e  e t i ü a s  S ö d r m e n b e ö  a n g e j o g e n  j u  
^ j a b e n  u n b  o l j n e  S u § b e P l e i b u n g  a u e g e ^ c ,  b e f o n b e r ö  
n i d ? t  b a l b  n a d >  b e m  © d J ' a f e  u n b  g e r a b c  a u s  b e m  
^ B e t t c .  —  9 v ü l ) e  ' g r u d x c ,  ^ i c r ,  D . u a § ,  « D ? e t ( ; ,  f a u r c  
S O J i l d J /  ^ i l s e ,  ^ o t m i n j a  ( P a l t e  f d u e r l i d j e  ( S u p p e ) ,  g c <  
f a l s e n c  i ^ i f d j e  ( b i e  © u r f t  e r r e g e n ) /  b a r f  " i R i e m a n b  g e «  
n i e § e n ,  n o d )  a u d )  3 u  5 5 c r a u i d ) u n g 6 m i t t e l n  g r e i f e n ,  
o b g l e i d )  u b r i g e n ö  e i n  © I d e d j e n  g u i e n  ^ r a n n t i v e i n ö  
b e m  g e m e i n e n  ^ B o l P c ,  u n b  b e n  ü b r i g e n  © t a u b e n  
S t n i ö » ,  Ä r a u f e m u n j «  o b e r  ? B a d ) O l b e r b r a n n t i v e i n  n i d ? (  
n u r  n i d ) t  f d ) d b l i d ) ,  f o n b e r n  o i e l m e f p r  b e r  2 3 c r O a u u n g  
u n b  S l u ß b i j n f l u n g  b e f o r b c r l i d )  f m b .  —  S v e i n c  U e b e r ;  
l a b u n g  b e ö  9 ) ? a g e n ö  m i t  © p e i f e n ,  b e f o n b c r ö  j u r  
^ ^ a d ) t .  —  ^ e t p a ^ r u n g  g e g e n  j e D e  f d ) i i e l l e  © t c c f u n g  
b e r  S r a n ß p i r a t i o n  o b e r  b e ß  © d ^ t v e i t ' e e .  S s  » r d r e  g u t ,  
t r e n n  b i e ,  f o  e s  o e r m o g e n ,  a u f  b e m  S e i b e  e i n e  S l a n c l l '  
b e P l e i b u n g  t r u g e n ,  o b e r  b e n  U n t e r l e i b  m i t  e i n e m  t u d ; e »  
n e n  © u r t e  ü e r f d ^ e n .  —  ^ e o b o d ^ t u n g  b e r  S i e g e l ,  b a §  
b a e  g e m e i n e  S ß o l P  n i d ) t  f o g l e i d )  n a d )  b e m  © d ^ t v i g «  
b a D e  i n  b i e  2 u f t  g c t ; e ;  b a §  i n  b e n  Q 5 a D f t u b e n  j i d )  
S ' J i e m a n b  m i t  P a l t e m  S B o f f e r  b e g i e ß e ,  u n b  b a §  b e i m  
» < ? e r a u 6 g c ( ; e n  o u s  b e n f e l b e n  e i n  3 e ö e r  f t d )  o r D e n t l i d )  
b e f l e i b e ,  u n b  n i d ; t ,  J v i e  e s  g e n i 6 l ; n l i d )  j u  9 e | ' d ? e l ; e i i  
p f l e g t ,  Q 3 r u f t  u n b  S ü § e  e n t b l o § t  l a f f e ;  b c f o i i b e r ö  a b e r ,  
b a §  ? R i e m a n b  b a l b  n a d >  b e m  Q 3 a b c  e t i r a 6  S v a l t e ö  
i r i n P c .  —  @ e n u §  e i n e e  X l ; e e 6  D o n  ( i l ; Q m i I l e n ,  S r a u f e ;  
m u n j c ,  ? 0 ? e l i f f e ,  © a l b e i ,  u n b  a n b e r n  a r o m a t i f c l j e n  
5 v r d u t e r n .  —  S : d g l i d ; e 6  9 i e i b e n  b e ö  g a n z e n  ^ v o r p e r ö  
S J J o r g e n ö  u n b  S l b e n b ö ,  m i t  « » a r m e n  i v o l l c n e n  2 ; u c ^ e r n ,  
o b e r ,  m e r  C 5  P a n n ,  m i t  g e j v d r m t e m  —  S ^ r o c f e n «  
( j c i t ,  m d § i g e  S B d r m e  u n b  m 6 g l i d ) | t e  S i e i n l i d ) P e i t  i n  
b e n  K ä u f e r n .  —  @ e m ü t ( ; ö r u l ) e ,  Die i l j r e n  © r u n b  i n  
b e r  0 i e l i g i o n ,  i n  b e r  " u f  9 3 o r f e r ; u t i g  
© o t t c e  u n b  b i e  © o r g f a l t  f e i n e s  © e f a l b t e n  l ; a t .  
^ e i  b e n  e r f t e n  2 l n ä e i d ) e n  b e r  C h o l e r a  m u ß  m a n  
f i d )  f o g l e i d )  C "  e i n e n  S l r j t  r o e n b e n  ;  t v o  a b e r  e i n  
f o l d ^ e r  n i d ) (  5 "  ^ a b e n  i f f ,  e i n e n  S c l b | d ) e e r  o b e r  5 3 a r <  
b i e r  r u f e n ,  b a m i t  b e r  f r a n f  S e f a f l e n e  o ^ n e  S e i t o e r ;  
l u f t  5 u r  2 { b e r  g e l a f f c n  t v e r b e ;  b e m  . ^ r a n P e n  g i e b t  
m a n  e i n  m a r m e ö  ( S e t r d n p ,  r e i b t  i f ; m  b e n  : S 6 r p e r ,  b e «  
f o n b e r ö  u n t e r  b e m  ^ r u f t P n o d j c n ,  m i t  S a m p f ; e r f p i r i t u 6  
o b e r  © a l m i a P g e i f t ,  m i t  X e r p c n t i n o f ,  m i t  Q 3 r a n n t n 3 e i n ,  
b e r  ü b e r  © e n f  o b e r  © p a n i f d j e m  P f e f f e r  g e f t a n b e n  ^ a f ,  
m i t  ^ S i r P c n t f j e e r  ( ^ e r o m b ) ;  a u f  b e n  Z i a g e n  l e g t  
m a n  r v a r m e  5 i f d } c  o b e r  i ? a f e r ,  S l e i e n ,  o b e r  i n  ( S r <  
m a n g e l u n g  b e r f e l b e n ,  2 e i n t ü d ) e r  i n  f o  » v a r m e m  S D a f ^  
f e r  g e t r d n P t ,  a l 6  e 6  b e r  ^ a t i e n t  e r t r a g e n  P a n n .  
U e b e r D e m  m e r b e n  Ä r a u f e m u n j t r o p f c n  m i t  O p i u m  ( i n  
b e r  V 3 o n  b e m  S l r a t e  ü e r o r b n c t e n  £ l u a n t i t d t )  e i n g e g e «  
b e n ,  u n b  b i e  a n b e r n  i n  b e r  3 " f < f " C t i o n  g e g e n  b i c  
C h o l e r a  a n g e z e i g t e n  S J i t t e l  a n g e n j e n b e t .  
2 D d f ; r e n b  b e r  ^ ^ f a l l c  b e r  5 t r a n P f j e i t  f e l b f t  m u §  
m a n  f o  o i e l  a l s  m o g l i d ;  { . d )  b e r  ^ e f r i e b i g u n g  b e ö  
© u r f t e s  e n t f j a l i e n .  
^ i d ) i  f e i t e n  f t e l l t  j i d ? /  n a d ; b e m  b i e S t r a n F ( ; e i t  ü b e r «  
f t a n b e n  i f t ,  e i n e  i ; e f t i g e  ( £ § l u f t  e i n ,  b i c  m a n  j e b o d )  n u r  
m i t  b e r  g r ö ß t e n  ^ e l ; u t f a m P e i t  b e f r i e b i g e n  b a r f ,  b a  b i e  
U e b e r f u l l u n g  b e ß  i K a g e n ß  f e f ^ r  U i d ^ t  e i n e n  9 \ u r f f a ( l  j u c  
§olge {)aben Pann. C©t. "iPtbg. 
© i c  ^ » a u p t f » ) i T i p t o m c  b e r  S t r a n P ^ e i f ,  
» T i e  f t e  f i d )  a u d )  i n  b e r  S t n r c e i f u n g  b e s  9 } f e b i c i n a l r a i f ; ß  
5 u r  ^ e ( ; a n b t u n g  b e r  C h o l e r a  ( i m  S o u r n a l  b e ö  9 ) ? i «  
n i f t e r i u m s  b e ß  I n n e r n )  b e f d ) r i e b e n  f i n b e n ,  f i n b :  
U n a u f f ; 6 r l i d ) e  2 l u 6 l e e r u n g e n  e i n e r  m d ß r i g e n  S l u f f i g «  
P e i t  b u r d )  b e n  © t u ( ) l  u n b  S r b r e d ? e n ,  t v o b e i  f d j n e l l  b i e  
f ; o d ) f t e  S r f d ; o p f u n g ,  f u r d ) i b a r e  Ü l n g f t ,  & e f u l ; l  v o n  
i m  S J a g e n ,  m i t  u n l 6 f d > b a r e m  © u r | ' ( ,  u n b  ( S i e P d l t e  b e r  
O b e r f l d d ? e  b e s  S o r p e r s ,  j a  f e l b f t  b e r  " " b  b a l b  
a u d )  b i e  O e f t i g f t e n  K r ä m p f e ,  f o n ) o I ; l  i n  b e n  d u g e r e n  
© l i e D m a a ß e n ,  a l s  i n  b e n  i n n e r e n  S ^ j e i l e n ,  e i n t r e t e n .  
S 8 o r  b e m  X o b e  l a f f e n  b i e f e  g e t u 6 I ; n l i d )  n a d ) /  
u n b  b i e  S r a n p e n  f ü l l e n  f i d )  t t > o l ; l e r .  © i e  " 5 3 o r b o t e n  
b e r  Ä r a n P f ; e i t  b e f t e l ; e n  b a l b  i n  e i n e m  f d ^ m e r ä l c f e n  
t v d ß r i g e n  ( b u r d ) f a i l ,  b a l b  i n  I j e f i i g e m  Ä o p f m e ^ j  u n b  
© U r f t ,  b a l b  i n  a u § e r o r b e n t l i d ) e r  2 ) ? ü D i g F e i t ,  ^ e t d u »  
b u n g s g e f u l p l  u n b  © d ; m e r j l ; a f i i g F e i t  i n  D e n  © l i e b e m ;  
ü b e r h a u p t  i n  f i ' e  a u d ;  n : > c f ; l  a n D e r e n  
f d ; i u c r e n  S v r a n f ( ; e i t c n  O ü r I ; c r g e ( ; e n ,  u n b  b a l ; e r  n u r  
b a ,  » P O  f d ) o n  b i c  C h o l e r a  l ) e r r f d ) t ,  a l s  
S B  0  r  l  d  u  f  e  r  b  i  e  f  e  r  r  a  n  P I ;  c  i  t  a  n  g  e  f  e  f ;  e  n  
t v e r b e n  b u r f e n .  
© e b r a u d )  b e r  S I ; [ o r p r d p a r a t e .  
3 n  b e n  3 i m m e r n ,  i n  n ? e l d ) e n  S t r a n p e  l i e g e n ,  f p r i ^ t  
m a n  e i n i g e m a l  t d g l i c ö  b e n  S ^ ß b o b e n  m i t  e i n e r  S t u f «  
l o f u n g  b e ß  S ( ; l o r P a l P s  o b e r  ^ f j l o r n a t r u m s  a u s ;  f p i e r j u  
i f t  e s  ( j i n r e i d j e n b ,  a m e i  S ß l o f f e l  c o l i  e i ; l o r P a l P  i n  e i >  
n e r  Q 3 ü u t e i l l e  S B a f f e r s ,  o b e r  r i d ; t i g e r  g e f a g t ,  e i n e n  
£ ( ; e i [  ( 2 ( ; l o r F a l P  i n  r ; u n b e r t  $ £ t ; e i l e n  S B a f f e r s  a u f j u »  
l o f e n .  —  S i e f e l b c  g l ü f f i g P e i t ,  o b e r  a u d )  t r o d ' e n e n  
S ( ; l o r P a l P ,  f t e f l e  m a n  i n  © e f d ) i r r e n  i n  b e n  S c f e n  b e ö  
L i m m e r s  o u f .  —  S l e r ä t c  u n b  Ä r a n P e n t v d r t e r ,  u n b  
t v e r  f o n f f  m i t  b e n  ^ v r a n P e n  U m g a n g  ( ; a t ,  m u f f e n  | i 4 >  
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tie mit o69cl)ac|)(er (E^forauflpfung mafd^cn, 
»pann fie ^um Äruiifen gef;en un£) f id)  üoii Dcinfclben 
entferMcn; aufecrDcin SJforgenö utib 2lbenb6 öen gatu 
jcn Äorpcr mit einem in Diefe Sluflßfung getauchten 
©cfen?amm reiben, auc^) fteinc mit Dicfer Sluflofung 
geftjllte @(afer bei ficf} tragen, um ofterö Daran au 
riecfcen. — 2lucl; in Den Käufern, in melc^jen Feine 
Äranfen ?<»»» man Das ^(;lor mit großem 
9Zugen jur Steinigung Der £uft oniuenDen, inDem 
man ebenfaf le Den Suß^'oben mit €^lorauf l6fung au6f 
fpri0t, oDer fleine ©cfcaalen mit (2(;lorPalP in Die 
©tuben fe^t. — beffer rvirD Die 2uft gerei? 
tiigt, rwenn man Den (2(;lorfalE mit gleicljcn X(;eilen 
21(aun mi| 'c{)( ,  unD Diefeö ©emifd) in ^junDerf bie 
I;unDert unD stvanjig Streiten SSafiere auflßfet. 
(patent D. £iöl. ©ouD.>9?eg. o. isten Dct.) 
— 3Da baö ^roüinjtal6Iaff gro§ent^)eilö ein 
önbereö publicum I)at, alö ber Sufdjauer, i | l  eö 
nof^tvenblg, nacl)f?e|)enben Sirtifel auö bem 
teni ^ier ju t\j ieberj)olen> 
2Ju6 SRiga, »om 6(cn Dctober. 
„5Benn gleich 2io[anD »on Denjenigen Oirocinjen 
Des 9iuffifcl)en 9\eid;6, in tt)etct)e Die OfiinDifcfee, epi< 
Demifdje Cholera eingcDrungen iff, fel;r entfernt liegt, 
unD bei Den getroffenen SO?aa§rcgeln, fo @ott n?ill, 
üon Diefer ÄranPl;eit »erfcfeont bleiben tvirD, fo (;alte 
icb eö Dod) für jnjecfmdßig/ in Diefem oielgelefenen 
unD meit uerbreiteten Qjlatte, ein «Kittel mitjut^iei» 
len, »velcbeö mir vielfältig in Sailen Der bei unö 
^duftg üorfommenDen, üon Der cpiDcmifcfcen üerfcfcie* 
Denen fporaDifci)en Cholera, Die üor3iiglid;ffen ©ienfte 
geleiftet (;at; Diefeö ift: Daß neutrale fot)lenfaure Äali 
(Kali carbonicuni neutrale s. perfecte saturatum). 
ßinc ©radSjme £otl;) Defjelben in fünf Unjen reinen 
Sß3afferö geloft, mit einem Eleinen gufa^e von 
oDer J^imbeerenfprup, iff eine angene(;m fd;me(fenDe 
Strjenei, unD n>ar immer ^jinreid)cnD, Die Dro^enDften 
©pmptomc augenblicflid) su (;eben. ®ie SlranPen 
nal;men oon Diefer SIfifcbung alle ^jalbc oDer ganje 
©tunDe einen fleinen (Siloffel doII; jum (SetrdnE aber, 
nad) 'iBerlangen, SBaffer oDer fd)röad;e £imonaDe, nur 
nid)t in ju gro§er ?OJengc auf einmal. 
9?id)t unjnjecfmdßig tvdre eö n)ol;l, wenn ^erfo# 
nen, entfernt üon «r3tlid;er ^ulfe, fid> mit Diefem 
Sfittel rterfe(;en tvurDen; eö fonnte, in SBerbinDung 
mit Den oon Der (;ol)en Dbrigfeit oerorDneten 93er> 
^altungßregeln, in betreff Der 2)idt u. f. w./ in je» 
Dem Salle oorjugltcfee ©ienfte leiften. ©od) ift Da# 
bei notl)rt)enDigc SrforDerni§, Da§ Daß 9}?eDicament 
gut bereitet fep, meil C6 fonft als fol;lcnfduerlid)eö 
Äali nid)t oertragen roirD, unD felbp Daß (£rbred)cn 
»ermefjrt. ©aö beffe f«'"® fidxige ^e^ 
reitung ift: Da§ Daffelbe in Der üorgefd)i"«fbenen 2luf< 
lofung unD SÄifc^ung feinen unflngenet;nien @ef4?macf 
I;at; fonDern üon jebem ^ranfen or;nc iffiiDertvillen 
genommen werDen Pann. 
3o^. ÄcrPoüiuö." 
t)ev Olifeepro^^iit^en» 
Sli iö 9v i  9 a, tom i4fen Dctbr. Unfere 
l i jelüernsaUung ^at fo eben eine gebrückte 23er^ 
orbnung begannt 9emad)t, nooburd) ben 
ncrn befo|)leti wirb, ba§ fdglid) ©äffen, 
5ofte, Öiinnfletne unb l^rummen gereinigt tvevif 
ben muffen, um jeben Einlaß jur SJerbveifung 
bev Cbolera morbus ju üermeiben» 
©eö ff;rfurc^tet)0Ü(?en Sanfeö njerf^ finb 
bic 5}iaaßregeln, bie in biefen ^robinjcn, tt>{e 
im ganzen [^eic()e, getroffen werben» 
ruf)igung *)^ ber (£inn?ol;ner fonnen inbe§ foU 
genbe Umf?anbe bienen: 2)ie ißrec{;ru5i* 
Cholera morbus j f! Qn einzelnen ^erfoncn 
in ben früheren 3a()i*en öfter üorgefommen; ölfo 
ein Uebel, bem man fdjon ju begegnen tvei§» 
9}on ben Gefallenen ftnb, wie in andern töbtli i f 
d)en i?ranf5ßiten, freil id) S)iancl)e ge|?orben; 
bere aber aud) tonfommen geseilt. €in onge^ 
fef)cner j laufmann in unferer ©tabf, J^r»31—bf, 
^at fie in ben legten ^tueimal gehabt, 
unb if l ^)erge(lettt tüorben. — €ine jroeite 55e? 
ru(;igung bei bcr epibemifd)en ©e|?alt, Welche 
bie ^rann)ejt je^f angenommen t)at, ivirb man 
öarauö fcj)dpfen, tvenn man bie 
franften mit ber ©r6§e ber 5ßeü6(ferung uer^ 
gleid)t. ©ouüernement Simbirßf 5» 
na^m bie?Sred)rul)r f larf ab, nad)bem im ganjen 
©ouoernement 746 baran erfranft waren; aber 
0imbiröf [)at 1,200,000 (ginwo^ner, u» f, n?» 
COiit bem e^rfurc^tÖüoOjten £)anf unb ©e^ 
5orfam woCien wir bie weifen 25orrd)riften ber 
Autoritäten empfangen unb befolgen; ober Urs 
fad)cn 5u ponifc^em ©d)recfen finb nidjt 
Dor^anben* — 
3n jvurlanb i(T burd) bie ^ettlfc^e 3eitung 
(00m 2ten Dctober) mit einem 5)efe()l ber (Sr^ 
laud)ten ©ouüernementö?Diegierung, üom soften 
©eptember biefeö neue au^fu^r^ 
l id)e 25erorbnung, wie bei ber 2(uö^ebung bec 
9iefruten burd)'ö ?ooÖ, »erfahren werben foEf, 
begannt gemad)t worben* ©iefe ^öerorbnung, 
Dom 27|len ^lugufl 1830 batirt, gel;t fef;r in'^ 
•) SJeifenDen jufolge, fo[l in mand)en ©cgenDen 2iüJ 
lanDö Die Surc&t fe(;r gro§ fei^n; ja (le njollten in 
©orpat fogar Die—ungegrunDete — Sßermut^ung 
9ef;ort ^laben. Die (Eoflegia n^urDen gefdiloffen unö 
Die ©tuDenten nad) ^^aufe entlaffen merDen. ©leid;« 
n)ol;l n?eig ^l^iemanb ÄranPe na4j5un?eifen. 
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Sefdf, wie cö üorjuglicf) 6ei neuen einrlc^tun^ 
gen fe^r tüo^l([)dtig i f i ,  tamit ftd) unter bem 
&olfe nicftt (; ier unb bor( bie 35or(TelIung 
breite, ba§ tvittfu^rlid) »erfahren unb nacf) 
0unfJ entrd)ieben würbe* 3" ^urlanb if? ber 
Slnfang beö ^oofenö auf ben i5fen Dcfober unb 
ber ©c()lu§ auf ben loten SRotoember gefegt* — 
(I)ie £iüldnbifd)e £ettifd)e ent()dlt t>kh 
leidjt nddjffeni^ eine d5nl{d}e 25erorbiiung in bec 
6pra(^e beö ^anbüolfeö; aber (£|l()lanb niu§ 
biefeö Sßort^eilö in jebem gaH entbehren: eine 
Qlf^^nifc^e Leitung giebt eö nid)fO 
Siug Dorpat» 2)emoifefle ©onntag ju 
öHgemeinem ^eibivefen,2unö nid)t mit i l)rem©ef 
fange entsucft* OJtan'fögf/ f ic ^abe befd)loffen, 
in feiner Uniüerfitdti jITabt me^r ju fingen, ba 
fte in 06ttingen unzart be^anbelt njorben* Qjon 
unferen ©tubirenben ^dtte fie fo ettvai$ genoig 
nid)t ju beforgen gef;abt» — ^err ^rof* 9ieu§ 
leibet, fagt man, an ber 5^e^lfd)n)inbfud)t, unb 
l iefi beß()alb aud) in biefem ©emefier nid}t, fo 
ba§ nur si»ei juri(?ifd)c 2)ocenfen je|t 25ortrdge 
g a l t e n ,  J ^ r *  ^ r o f «  e x t r a o r d .  ü *  ^ r o e c J e r ,  u n b  
ber^riüatbocent ^errDr.S3unge, —- G^err^rof* 
Qloffiuö iff auf feiner Diucfreife auö 5Deutfd;lanb 
fc^on burd) Diiga gegangen*) 
X)er 0e5rauc^ beö (E^forfoffö 
i|!, nac^ einem Sluffage in ber ©f.^tbg. Leitung, 
»on Dr.  ^ e§, tvenigflenö in üüufjlanb, i4^mal 
fbeurer, ali^ bie befannte ©ui^tons9)iorüeaufd)e 
53iet^obc jur£uftreinigung. 3n24©tunben ^oflet 
bie Üieinigung üon67,32o,ooo j?ubiffu§ ^uft, nad) 
s D ^ a r f t p r e i f e  j u  9 i i g a ,  i n  Ü i u b e l  > S a n c o ? 2 i f f i g n .  
21 m 1 3tcrt De tob er. 
guteö aßnisenmebl 
©evftengrü^e 5 9^. |»S3i'rtnt> 3o u 3i 5 
© ( a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d )  c n  ^ n f ^ r u m e n t c  i n  ü v i g a *  
a5arometei'beobiK^tunn im Simmer bei +i5°/4. 
g?ort)eau: astühlt -  mit (E^lorfalf, ^u beffen 
Söereitung biefelben 5D?ittel angewanbt merben, 
bereu ftd) S3iorüeau bebient: 420 S^bl* 
„©tatt (T^lorfalf," fagt ^r. Dr./pe§, „fann 
man jum3idud}ern gebrauchen jn)ei5:i)eile33raun« 
fiein unb brei Steile 5lod)faIj, redK genau mit 
einanber gemengt. 25on bem feinen ^uloer legt 
man ütvei ober brei S^eeloffel üoa in eine ibafife, 
unb übergießt eö mit ©d)n)efelfdure, bie man ju# 
t)or mit brei S:5eilen 5Ö3a|Terö berbünnet ^at* 5Dic 
©d)ivefelfdure gie§t man nur in fleinen ^orfio^ 
nen ^u, unb (teilt bie S:affe an einen roarmenDrt* 
S)ie €rfa^rung wirb eö balb lef;ren, tüie üiel 
©d)tvefelfdure man jugie§en mu§; fange man 
g. 33, üon 50 (tropfen an, fo fi 'e()t man balb, ob 
bie Ouantitdt ^()lor, weldje baburd) entbunben 
tuirb, für baö Limmer ^inreid;t ober nid}t. SSenn 
baö Q3ulöer, bei 3"f«| i?on ©djwefelfdure, fein 
(5l)lor me[)r entwickelt, fo ne^me man eine neue 
Portion*" — 
Um eine (J5lorauf(6fung ju bereifen, giebt baö 
Journ. de St.Ptbg. folgenbe §öorfd)rift: 
?)3can lege in eine Sonne üon mittler ©roge 
75 ^oc^falj, 25 big 30 "ffi COiennig (Minium), 
unb nac^bem man bie Sonne ju brei 23iert^eil 
mit Söaffer gefüllt l)at, füge man aÜmdlig, in# 
bem man fie bewegt, 40IK ©djwefelfdure ()in^u. 
©ann üerflopft man bie Sonne, unb roüt f ie eine 
23ierfelj?unbe lang; l; ierauf lajfe man fie eine 
©tunbe ru^en* S)ie 5eße glüffigfcit, bie man 
nun burd) langfameö 2lbgie|en er()dlf, i f! eine 
^5lorauf(üfung, bie jum 2lnfeud)ten, 2öaf(^en 
u* f. w* taugt* 
Xage, 30^ 0 r 0 c n g. 2)^itta(jg. 5Ucnt»^. Dmbro» meter. SBinbc Sdglicbe SBittei ' i in^. 
Dctbr. Baro­meter. 
iCbermo' 
incter. 
33aro= 
meter. 
Jtbermos 
meter. 
S3nro= 
meter. 
XbermO'' 
meter. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
28/'- 4'^//0 ^ 4 ° / 8  
28^'- 4^' '/8 ^>6°,7 
28'^- •+6°/i 
28'/- 3'/^4 
<2%"- '2"',o •4"7°/9 
28^^- Z"',x -f 6°,o 
28^^- •+6°/9 
28/'- 4' '^/2 -f 8°/5 
28'^- 4' ' ' /7 8°/i 
28^''- 4^'^^4 HKl2°/0 
28''^- ^"'1^ +I2°/8 
2 8^/- 4- 8°/7 
28^^- + 7°/i 
28'' '- o"' iä, ^ 7°/6 
28//- 4^^^,6 
2g//- 4/'/,8 6°,o 
28//- 4'/ ' ' /2 •+7°/6 
28//-
28/'- \l"f% -f6°,2 
28//- 3'///4 -K30/2 
1%"- o"'io •4^7°/1 
Soll/ Ein. 
O —  0 / 1  
0^28. 
®@5[ß 
aß0^2B 
2Ö. 
2ß. 
©onnenfdjeitt/ bciogcn. 
S5ei)ccft. 
©onnenfcl)ejn. 
35ej03en/ tvintig. 
atiegncrtfd)/ tri ibe. 
®onnenfd)cin unt» 5Solfcn. 
Sewolft. 
3ft äu örucfen crlaut)t. 3nt tarnen Der <2iüil?0beröern?altung &er Oftfceprouinaen: <5, (£. ^^apierßfj). 
« P i o i l t n M d l H a t t  
f ü r  
2i'0' iinb 
•M 43. 22<"Octobev 1830. 
ßicf)t iß Sehen! i f l  ©lucfj unt> für ©tflrtfeit S5Wrt(%tI 
5(uel beu ^a^eögefc^ic^te beö Dveic^^, 
SRac^bcm ©eine S)iaic|ldt bcr ^aifet 
©id) 21 Her ^ 6ff öon ber öoOfommenen 
md§l9feit ber (Bic^erungöanflaltcn in SO^oöfroa, 
«berjcugt trafen ©eine ?9?ajc|^dt am 
8tcnDcto6er bie Üiucfreife nacf) ©f* ^ efcr^burg 
an, blieben aber in itwer, um bort bie Ojiat 
rantaine ju Ralfen» 2il^ om lafen in ber 
pcQe beö ^aHafteö 0otfe^bienjl gehalten tDurbe, 
waren bie 21n|?aUen fo getroffen, bog ber 
lid)e unb feine ©e^ulfen in feine ^erd^rung 
mit ben in ber £luaronfaine ^Begrijfenen taf 
men. (Er^abeneö unb cr()ebenbeö ©d)aufpiel, 
ben unurafd)rdnffen 9}jonard)en be^ gr6§ef?en 
2lleid)ö ber (£rbe, ben unumfc^rdnften ©ef^e^^ 
geber ©elbff ©ic^ ben pcrfdniicf? befcf)rdn«! 
fenben @efe|en fo fireng unterwerfen ju fe^en! 
55eifpieIloij in ber 0efcl)ic^te, giebt ei ^ugleid) 
bie TOo^lt^dtigile Söurgfc^aff, ba§ nirgenb im 
großen 9i€id)e sTBiDfu^r tjerubt werben folle* 
SSel^er ()o^c ober niebere ?5eamfe burfte ftc^ 
noc^ ungeflraft erlauben, bie ©efe^e wißfu^r? 
lid) ju beuteln ober ju fufpenbiren, wo bec 
unumfc^rdnfte ©efe^geber © e l b ff i^nen fo 
ffrenge ge^orc^t? 
— Surc^ SllIer^oc^fTet! Ufa^ iff, tjon fe^t 
an, bie 21uöfu^r Sluffifc^er golbener, ftlberner 
unb ^lafina? 0elbmuni(en erlaubt; biö jum 55e^ 
lauf oon looSfJubel ©.9)^. o^ne, — biö 2000 9^u^ 
bei ©»CS)?» nad) milnblic^er, über mef;r na(^' 
fd)riftli^er Slnjeige bei ben ?5ef)6rben. S^ie 
^uöfu()r beö 5?upfergelbcö bleibt »erboten* 
(Ein 2(ner^6d)fler Ufa^ befiehlt, ba§ 
brder, bie if)re 9lbgaben ni^t erlegen, in ?Dci^ 
lifdrbienff treten folfen* 
S^om iffen Januar b* jwm iffenDcto? 
ber frnö auö allen .i^düen beö 9veid)ö au^gefü^rt 
Werben: 2,747,591 llfd}etwerf©etraibe, 
3uc ^§ronif ber Oflfeepro^itt jen. 
0urc^) ^afciit  ber €r(au(t(cn 2iictl.  ©ouü.jQIegicJ 
rung üom 8'en ÖctDr. tDirb üerorönct; &a§ &er^rann(f 
weinsprciö im Ärugö* rpie im j^eKeroerPauf 50 ^op. 
Ä.3)?. öaö @iof, unb Me ®c[(utig beö ©i[6errut>e(ö 
Dabei auf 4 9?bl. Ä. SJf. teftimmt fepti; t)a§, wer Den 
Branntwein wohlfeiler oerPauff, 5oo9?t)l.  B.2(. ©träfe 
erlegen, unb boö SKec^jf, iSranntroein aus bem Heller 
8u toerfaufen, auf brei Sa^re einbüßen folle; ba§ alle 
©uter, njclcJje 53ranntwetnst)ronb unb @4)eiifred;t 
cyerciren, aucj) aug Seilern DcrPoufen Dürfen; ba§ 
ben Bauern ber StnPauf beö Branntweinö in Den 
©tdbten »erboten fepn joll;  bag ber 2:aufcb()anDe[ 
mit Branntwein gegen ©etraibe unb gegen 
jwar frei,  ieber ©uteoerwaltung aber nur mit if^ren 
eigenen Bauern erlaubt fetjn, Die SJer^a'ttniffe Dabei 
ober 8weimal im Sa^re burcö ben SlDeleconoent für 
alle Greife gleic^ma'§ig beftimmt werben follen; jeDc 
Sontraeention in biefen ober gleic^jfallö mit 
500 9?bl. B. 2t. unb breijd^rigem 55erluft bes Seiler« 
oerfaufe gebüßt werben folle; enblic^, ba§ ber£au| 'ci;< 
^anbel in ben trugen oerboten fetj.  
®ie 2it)l.  ?9?ebicinaloerwaltung ^at unterm soften 
£)ctbr. befannt gemacht, ba§ im ganjen ©ouoerne; 
ment nocb fein Cliolera morbus üorgePomf 
men if(.  
3n 5vurlanb foH unter ben Ivetten me^re^ 
rer ©egenben ber 53Sunfd) laut geworben fepn, 
bie 2lugöburgifd}e ^onfeffion in if)rer ©prad)e 
kennen ju lernen* Sie ©teffen^agenfc^e Buc^^ 
^anblung ju CDJitau erbietet fid) ba{)er, wenn 
eine ^inldnglid)e ©ubfcription baju biö ^euja^r 
jufanimenfommt, bieSettifdje ^reiö#Ueberfe§ung 
ouö ber in SDorpat erfd)ienenen polyglotten« 
21u^gabe, obbrutfen ju laffen unb ju 10 ^op» 
ba^ ^jcemplar ^u üerfaufen, für einen Dibl» ©• 
ober jwolf C^emplare ju geben« 21ÖCÖ an bie« 
fer €*rfc^einung if? merfwurbig: biefer 5Bunfcf) 
bei fetten, bie freunblld)e Ölufmerffamfeit für 
benfelben, unb aud) bie, o^ne Zweifel üerffdnb« 
lid)e, Ueberfe^ung felbff, bei ber gro§e ©c^wie« 
rigfeifen ju uberwinben waren, ba eö im 
l'ettifdjen gar fein 5SJort für 0 er fönen giebt. 
2lu^ e. Br* auö SJ?itau» „?Iötr waren na^e 
baran, einen fd)merjllc^en Söerluff ju erleiben* 
Unfer Sidjtenffein ffanb am 9?anbe beö ©rabeö* 
@an^ 5}vifau, ober richtiger ^alb 5?urlanb, war 
in banger (Erwartung, unb bie aßgcmeine Be? 
forgnig setgfe, tvie fe^r 
fuvd)teteti 58erlu(l für fcf^tver ju crfe^eii ^ielf» 
3n Der cntfctjeibenben 9?ac{)f, auf fcen egf^en 2lu# 
9U{T, ba bie ^vriftö erwartet ti>urbe, ^atte bie 
J^ebrdifcl)e ©emeinbc nid)t nur einen eigenen 
©offeöbien|l für feine Sßieber^erfleOung in bec 
großen angeorbnef, fonbern erbat fid) 
oud) bie ^rlaubniß, in einem ^intergebdubc fei? 
neö 5ß3o()n^aufeö, burd) mehrere baju abgeorb^ 
nefe ?9iifglleber, bie Qjorfe^ung um feine (Sr^ 
(;alfung atiflef)en ju biirfen," —e* 
(Slnm. Dr. £id)tenftein ju 5)iifau, ein 
gei|]üo{ler unb gelehrter ülr^f, ijl ein trüber beö 
berühmten SRaturforfdjerö gleicfjef? SRamenö, bef^ 
fen //Üteife in 21 frifa" üor^ilglid) bie 3?afur^ 
fenntni§ fo fe^r erweitert unb bereid;er( ^at.) 
l ieber 3^unnbiirg.  
(?fuö einem S3ncfc eincö Sftcifenfcen.) 
5!)ie Sejlung Silnaburg im £lBifepöfifc()ett 
©oubernemenf, circa 200?Ö3erft üonüviga, nd[)ert 
ftd) immer me^r i[)rer ^Sodenbung; fie if! aber, 
obgleid) ein fel;eni?ri)erf^cr/ felbfr in ben benad)# 
harten ©ouoernementö ein UDC^ menig befanntet 
Drf» ^er innere gldd)enraum ber eigentlidjen 
geftung i|T etwa gweis; bii^ breimal fo grog, atä 
bie ^itabeüe tjonüiiga; aber bie 23efe(]igung6^ 
werfe felbf! finb febr groß unb weitlduftig unb 
mit ber größten ©olibitdt unb ©orgfalt, nad) 
ber neuern ?5efe(?igung0funf! angelegt» Kenner 
jd^Ien biefen ^la^ p ben gelungen beö er(?en 
?iangcö in (Europa. 3^" ^810 war2)una^ 
bürg nid;tö weiter alö ein elenber 3ubenf(ecfen, 
Uon ©anbf)ugeln unb ?Diordf]en umgeben, unb 
eß warb bem S^eifenben fdjwer, ein Dbbad) für 
bie 3?ac&t bafelbf? ^u erhalten. 3'^^ ^rieg(^jabc 
1812 würbe bie jweijd^rige SIrbeit an ber neuen 
geiiung burd) ben geinb jerftorf« Söeld) einen 
cnbern unb erfreulid}ern 21nbli(f gewdbrt S)una« 
bürg im '83o.' £)ie ©anbberge in bei: 
gan^jen Umgegenb fInb ob ^ unb fortgetragen; 
bie S'liigf^inbfelber unb 93?ordfle in weitlduftige 
ilud)engdrten öerwanbelt, bie üon bem ^ier (?e^ 
l;enben CO?ilitdr angelegt, bearbeitet unb genügt 
Werben. Um Sunaburg ^aben fl'd) brei 25orj; 
(labte erhoben, beren ^dufer aDe facabenmdßig, 
aber meif?en^ etwa^ ju leid)f gebaut ftnb* 2)ie 
eine 23orilabt liegt an ber 5}iilnbung eineö Slu§=« 
d)ene, ©ri^we genannt, auf ber ^urldnbifd;en 
©eife, oberl^alb beö 55rucfenfcpfeö, auf bem 
Territorium beö 53ribafguteö ^talfubnen. 5I)ie 
SWeite (alte) 2Sorf?abt liegt [)infer ber 
lanbeinwdrf«?, ^um S^eil auf ber 0feflc be^ 
e^)emaligen glecfen^, if? ober fe^ir erweitert, unb 
i?on ben frul;eren cleiiben Ruften {iel)t feine ein^ 
jige me^P ba» Sie britfc 5Borj^obf i(l bie neue, 
an bem redeten Ufer ber 2)iina, oberhalb ber 
S e f l u n g »  0 i e  i f !  a m  r e g e l m d ß i g j l e n  g e b a u t ;  l i t t  
ober im ^828 fcl;r t)iel burd) ben (Si^gang* 
Sie geflung felbf! iji eigentlid) nur für baö ?Dii^ 
litdr bejlimmt, unb beöwegen mit lauter |Tei? 
nernen ivronögebduben angefüllt; inbejTen ent^ 
()dlt fie nod) außer biefen fünf große ^riüat()dui 
f^er* Siefe fowo^l, al^ jene, imponiren burc^ 
i()re 0r6ße, burd) ibr gefd)mac!ooaeö 2leu§ere, 
fo wie burd; bie Jwecfmdßigfeit ibrer inneren 
€inrid;tung, unb würben ^i^rben einer Diefibenj 
fepn* Ueber^aupt glaubt man, fowol)l auf 
mand)en 0traßen, olö in ben ©ebduben felbf?, 
in 0t.  ^ eteröburg ju fei;n, fo großartig ift f)ier 
SiUeö* gur bie Söequartierung ber 25efa$ung 
ifl fur'ö erjle burd)^brei ©olbatenlafernen ge# 
forgt; jebe i |! ungefdf)r 90 gaben lang unb jwei 
©tocfwerfe ^od), t>on weld)en baö untere burd)« 
weg gewölbt i |l .  3^1^ 0ouferrain finb bie 
d)ert. Sine folcf)e ^aferne ^at $tvei furjeglugel, 
bie unter^ einem rechten ?ß3infel ftd) an baä 
^auptgebdube anfd)ließen, unb wieber burc^) 
eine lange bo^e COiOuer mit einanber »erbunben 
Werben, fo baß baö ©an,^e ein langeö Dblongum 
bilbet. 3" ber^COiauer f?nb mehrere 5!f)ore unb 
fleine üRebengebdube angebrad)f* Der .^ofraum 
if? gepffaf?ert unb mit mehreren SBrunnen cer^ 
fe^en. Surd) baö ganje ©ebdube, boö 25 ©c^orn^ 
Jeine jd^lt, ge{)en mehrere 35ranbmauern, weld)C 
über baö Sad) hervorragen* dß foöen, wie 
man fagt, nod) mehrere fold)er 5lafernen erbaut 
werben. 2lfle ©ebdube in ber geflung finb mit 
Sifenbled) gebecEt. gur bie 5ß3obnung ber Dffif 
eiere giebt eß fec^ö Dffücieröfafernen, ebenfaü^ 
tjon jwei 0tocfwerfen; jebe if? ungefähr 25 
ben lang, ©er größte unb fc^dnfTe ^la^ in bec 
gef?ung if? ber ?3arabeplü§/u mit einer boppelfeti 
^eihe üon Rappeln eingefaßt unb auf allen 
ijier ©eiten tjon ben fd)onfjen ©ebduben umge? 
ben. Sie eine ©eite nimmt bie Sommanbantuc 
ein, ein ©ebdube t)on 50 gaben ^dnge, in wel« 
d)er bie 2Bobnung beö Sommanbanfen, baö gccal 
für bie .Oouptwad)e, mehrere ivanjelleien ic. {ic^ 
beftnben* gegenüber ergebt fid) ba€ große 
^ofpital, im 53ierecE gebaut, on bem jebe ©eite 
50 gaben lang if?. (Jleganj üon Slußen, Siein^ 
lid)feit, ^equemli^feit unb Drbnung t)on ^nnen, 
lajTen nid)tt^ ju wunfc^en übrig. J^ier"if? jus 
gjeid) bie Söobnung ber fieben Slerjte, baö ^ocal 
für  b ie  S lpothe fc  unb  für  ben  S ipot^efer ,  ic* 
Sie beiben onbern ©eiten beö großen ^lageö 
ftnb mit t>ier Dffücier^fafernen ouögefullt. — 
©eitwdrtö üon bem ^ofpital, nad) ^Beften ju, 
erblicFt man baö ©taatögefdngniß, eine fleine 
abgefonberte SSelf, bie eine ^o()e Sfiingmauer/ 
einen eigenen ^Brunnen unb fogac einen fleinctt 
©arten ^af. 
£)a(S difefle ©cBauöe in SunaCurg ifJ biß 
ehemalige 3eruitcrfii;ct)e nebf! tem fcaran flo^nu 
ben ^lo(?er+ 0ie liegf öuf einer befrdc^tlidjen 
21iiI)D[)e, unb rogf nidjf nur mit i^ren beiöen 
Stürmen, fonbern auc^ fafi mit bcrganjen ubrtü 
gen 5}?ajTe, über bte SBalle ^erbor. ©leict) bei 
bec Slnlegung ber 5ef?ung tviirbe fif/ gegen ein 
|)inreid)enbeö 3iequiüa(enf, für ben @ried)ifd)en 
(Eultu^ ein bte l)o^e ^vone obgefrefen, unb bai5 
^lofter ju Dffücierömo^nungen beflimmf. 58on 
2iu§en mie üon 3nnen ift fie mif fielen foulen 
unb 53?aueroerjierungen öerfe^en, unb fdjeinf, 
bem ©efd^macfe nad}, in ber S)?itte beö J8te« 
2a^r()unbertö erbaut ju fei^n. 
Cbev ©d;tu§ folgt.) 
2fuö einem Briefe, AUÖ 0f. 9^eferö5urg. 
J^err 91. »• Dlbefop tuirb mit ainfange be^ 
neuen 3^ibreö eine neue 3e{trd)rift herausgeben, 
betitelt: ©er Stuffifdje 5)ierfur/ unb üerjs 
legt t)on ^n* SÖrieff* ©ie wirb in stuei ^aupt^ 
obt^eilungen 9^ad)rid)fen auö bem ^nnern, unb 
SIrtifel über bie Üvufjifc^e Literatur, ent()alfen. 
2In febem greitage wirb ein 55ogen in Dcfaö 
etfd)einen, unb jeber  ^a^rga i ig  ü ier  S3dnbe  ent^ 
galten. Sber^reiö iß in (Bt.^etetäburg Qßdibl, ,  
tuvd) bie 30 Dibl. 55*21* Sie  ^ rdnumeran= 
fen auf ben Ie|fen nid}t üoHenbeten Jahrgang 
ber ©t.^eter^burgifc^en 3eifrd)riff, erf)alfen ^ur 
€'ntfd;dbigung für baö 2iu^bleiben berfetben, 
ten er(?en Siuffifd)en ?9ierfur^ 
unentgelblid), tvenn jte ftc^ biö 5um iflen 2)e^ 
cember in ber 55rieffd)en 53ucJ)^anblung, mit 
Eingabe i^rer 2Ibrej]"e, melben* 
CDiit ^ec^t fagt bie Sinfünbigung beö ^üd)^ 
^dnblerö, bie unterbrochene ©t.  ^ eteröburgifd)e 
3eifrd)rift werbe bei aden neueren ©d)riften — 
ndmli(^ beö Sluelanbeö — über 9iu§Ianb, al^ 
bebeutenbe J^ülföquette benu^t» ©aö 2lufl)6ren 
berfelben ttjar aud) gewig nid)t bem ?Diangel an 
93iaterialien, aud) nid)t an ©orgfalt unb gieig 
beö ^n. J^erauögeberö, jujufdjreiben, fonbern 
bem ©elb^oerlage, glaube id), o^ne ^inldnglidje 
mercantilifdje ?Ö?iftel unb 35erbinbungen* 5Da§ 
bie neue ©djrift einem 35ud)bdnbler übergeben 
Würbe, {(? ba^er fe^r erwünfd;f/ unb bürgt füc 
il;c ©Clingen» 
^ i it f e» 
Solle» ©ie 3a5l ber SJerunglücFten (Tetgf 
im Serljdlfnig jur 33olfömenge feit neuerer 5eit 
gewaltig; ja, (Einige behaupten, fte ^abe fid) in 
ben legten ao^a^ren uerbreifac^t» ©• ^ rief beö 
Dr. J^aUibao ön forb ©ei)mour, ©.5. —Blbllo-
theque^nniverselle. Fevrier i8do .  p. 205. — 
Memoire presenle S. E. le Ministre de Tinte-
rieuv par Esquiral. Paris, 1818. — Memoi'ial 
des liospitaux du Midi. 182^. — Rapport du 
Ministre de l'interieur. Paris, i85o. — 2lu^ 
in ben Dftfeeproüinjen wdd)(^ bie biefer Un? 
glücflidjen unldugbar* J^6d)f? intereffant wdre 
eine genaue poliä£ilid}e Qlufna^me aller ©eifleös: 
franfen, woburd) unb wann fie eö geworben, 
Weld)e 3öeen in ibnen tor^errfc^en, Pon weif 
d)er Station, Weld)er ©egenb, weld)er Üieligion 
fte ftnb, weld}en ©tanbeö unb ©ewerbeö, ©e? 
fd)led)tö unb Sllterö, u. f, w* Q:in wid)tigec 
Seifrag für bie ©tatiflif; nidjt blo§ beadjtenösf 
Wertf; für 2lerjte unb ^fod)ologen, aud) bcber^ 
jigenöwertl) für ©taat^mdnner/ l^(;eologen unb 
S^ec^tögelel;rte» —er» 
S a n ö w i r t ^ f c ^ a f t l i c ^ e ö .  
9lu^ bem 5?urifd)en Dberlanbe melbef man, 
ba§ bie Üvoggen^, ©erpen;? unb J^afer ?(Srnbte 
gut auffiel, bie 55uchwai^en#(Srnbfe mittelmäßig, 
bie üom ^HSinterwai^en fo fd)led)f, baß mand)em 
J^ofe bie neue ©aat fehlte» ©er 5SSud)^ beffel^ 
ben war fd}6n, aber bie (Jattlidjen J^aliue haU 
(en wenig ober feine 5l6rner. Sie jTartojfeU 
^rnbte betrug brei biS Pier i-of pon einem. 
2luö ber ©egenb P o n  ?iiga lauten bie S3e^ 
rid)tc ungefähr eben fo. J^ier (lanben bie 5^ars= 
toffeln fo fd)led)t, baf mandje Sanbwirt^e gar 
nic^t ernbten mod)fen. (Sin ^anbwirtbr ber 
gewobnlid) ^?at'to|feln 25# biö 5o?fdltig ernbtet, 
l ) a m  i n  b i e f e m  f e d ) 6 j e l ; n  2 o f  P o n  
Einern.) 
i ö c e I t e n. 
— Äod;falj, ein allgemeine? .^?ulf6 = 
mittel gegen tf)terifd;c ©iftc. Die in fccn 
üongctt im ^roöin^ialblattc pon mcljreren 
öd)tung6wcrtl)cn 0timmen empfoljlene 2lnwen= 
bung beö ^odjfaljeö bei bem 93iß toller .ipunbe, 
l)at in bem Journal ber fbnigU ©efcUfd;aft für 
^if]Vnfd;aften ju Sonbon, eine nierfwurbige Ünr 
tcrfiuf^iuig gefunben» ßin ©ei|tlid;cr, ^ifljer, el)C= 
malu $Ü?ifrtonar in ©ub^^lmerifa, mad)t in ber ge^ 
nannten 5eitfd;rift bcfannt, bap er fclbfi unb mit 
pollcm S'rfolg fd;mer5^)afte unb gefiU)rIicl;e0d;lanj 
genbiffe, aud) wenn fie fd)on einige ©tunben alt 
waren, mit ^od;falj gcl)eilt l^abe. ©obalb er e^, 
mit SBaiyer angefeud)tet, auf bie 3Bunbe banb, 
l)orfe ber @d;merj auf, unb wenn cö auf ber 
Sönnbe biö §ur völligen i?eilung blieb, jeigtc fid) 
nie eine üble g'olge* 6:r batte bieö 2)Zittcl auö 
bea S3i[l;pf'6 Soöfiel „©efa)id;te ber 3??iffioncn fccr 
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SKar)rifd)en 33riibcr in 9? o r b = 2Imcrifa/' Fennen 
gelernt, \uo erja^It ivirb, fcaj3 bie ^nbianer mans 
d)er ©tammc Äod^falj mit fold)er 0id)erl)eit ger 
gen @d)langenbiffe anivenben, ba|5 fi 'd) 3}?and)e 
für ein ®(aö 9lum oorfn^Iid) beif^en l ießen. S^r. 
gif l jer grunbet barauf ben 53orfd;lrtg, ba6Äod;falj 
oud) bei bem S3iß toller ^unbe anjuivenben, unb 
fubrt jur Unter(l i i(^ung beö Q3orfd)lage6 an, ba(5 
j^r. Dr. Urban in jjufelanb'ß mebicinifd;em 
Journal erf' lart ^abe, bon fed;ß ^eilmetboben, bic 
er in einem fold^en ^alle anjunjenben ^)flege, I jabc 
er alö bie unrffamfic gefunben, eine Unjc ober 
anbertbalb Unjen Äod)fal5 in einem 5))funbe ge= 
meinen ^Bafferö anfjulbfen, £cinii>anb:5ßaufd)e ba? 
mit ju burd}naffen, unb biefe auf jeben 25iß ober 
jeben ^•inbrucf üon einem ^abne ju legen, unb 
alle jtrci ©tunben ober öfter bie «Stellen mit bem 
©al^wajfer ju n>afd;en, bie Seinmanb aber taglid) 
j t v e i m a l  j u  e r n e u e r n .  —  ( 2 e b t  i ? r .  D r .  U r b a n ,  
ivie ber jperau^geber 2lnla{5 bat, ju üermutben, 
in Äurlanb, fo bie j jerren, bie im ^ro: 
»in^ialblatte bieö ?£)?ittel jur 0prad)e brad;ten, 
\vabi*fd)einlid; baß 93erbienf^, bie ireitere ?8erbreis 
tung beffelben herbeigeführt ju 3" bem 
ölten 21tben, nod) jur  ^ eit Ki»er -boc^ften 33lutbe, 
jener, in ber ^pcrif leö unb 0ofrate6 lebten, trug 
man, tvie ^l)uft)bibe6 er^ablt, biejenigen, bie i)on 
einer neuen Äranf^eit befallen n?aren, beren ^ur^ 
art man nod) nid^t fannte, in'6 greie, unb bettete 
fte neben ber lebenbigften 0traf,e, um bie 2lnfid)= 
ten unb ß'rfabrungen ber Söorübergebenben einjus 
fammeln unb ju benul^en. 5" »vie unermeplid; 
b&fjerm ©rabe Fbnnen unfere ^eitbKUter benfelbeti 
Sienfi leifren, ben man bortfud)tcI 2lnm.b. j?.) 
2Iuö officiellen 55crid)fen* 
Olm 5 f cn  @ep(emt>er  ocrbronntcn ,  un t er  Saugen ,  
im  3 l I"Xt f (b e n  © i f t r iEt /  &«c  ge fü l l t en  Sor nfc ^e une n  
Sro e i er  Q 5au«r nn? i r i b< /  f curcb  Un oor j i cb t ioE d t  e ineö  
ÄMCcfetea, Der mit  br e nne nbe r  " iP fe i f e  e in  ©tro^&acö  
f l i c f t e :  e in  ©cba&fn  »on  400  S Jb l .  @ .  — Stm 4 i en  
©ept .  verbrannten ,  u n t e r  ©auf  (^ern .  © i f t r . ) ,  S t i ege ,  
SBobnbauö  un& ^ßorrdtb«  ^Bauern ,  on  SSe r t^  
669  SRbl .  ^ . 21 .  — 2lu f  55 (umen(>of  (© atr f .  Är . )  ven 
brannte ,  bur c b  ben  S l i egeno fen ,  e in  gan jee  ©ej inöc  
m i t  a l l e n  E f f e c t e n :  e i n  @ ( ^ a b e n  v o n  f ü n f 3 1 9  
be i  © .  
2 lm l y t en  S luguj l  n jurbc  e in  mi t  fün f  2Kcnf4>en  
be f e^ t eö  ^oo t ,  bae  oon  b e r  ^o lberaa  nacb  ^Olagnus»  
bo tm fubr ,  »on  e inem SÜDirbe ln j inbc  umgeworfen ,  unb  
a me i  SÄe nfc be n  er t ranPen .  — 3m 3 u[ iu6  er t ranfen  
»on  j ebn  SOJe nf c be n ,  ju  bem ® ut e  Ä i t r i be pa^  in  b er  
@tranb«^ ie f  geb6r i 9 ,  b i e  in  e inem (e c f e n  ^oo te  nacb  
e iner  3n f^ t  fahren  nDo l I t en ,  um  ^eu  su  machen ,  ac t ' t «  
© eg cn  S n b e  Qluguf tö  bracb  unt er  ber  ©6rpt f c | ) en  
©tabtbeerbe  b i e  Sungenfeucbe  aus ;  n ia cb  aber ,  nac^>  
bem 19  ©tuc f  ge f a l l en ,  burcb  j roec fmdßige  ?Df i t t e l  ge»  
boben .  — 3n i  9^e»a (^c^)en  ©ouoernem cnt  ba t  in  b ie<  
f em ©ommer  in  m e hr e r e n  ©egenben  e ine  ^ ferbe»  
feuc t>e  geberr fcb t .  
2 lm  J7 tcn  2Juguf i  f t ranbe te ,  be i  bem Sor f enbof «  
f cbcn  ©or fe  SD J a bje  au f  Oe fe l ,  e ine  ^rcu§ .  ©a( ea0 ,  
„©uf taöa  2on? i f a ,"  aus  @t .  Pe ter sburg  nacb  S t e t t in  
be f f immt .  
S i t e r d r *  5 5 e g U i t c r  J W 2 1 .  
?0? a r F t p r c i  fe ju Stiga, in Ülubcl 5Banco^2lff ign, 
2tm aojlen Dctober. 1 ßof (^ute©crfic 3Sfibl. 36 ^op.j ipafcv aSK. 27.^.; grobeö atoggenmcbl 4Sff. 85.^.; 
öitteö 2Batjetimebl i3Sft.5^./ mittlere^iiüt.ao^.j gute Söucbwaiicnörü^e 73^.46Ä./ guteipofergrül^e 9iK.33^., 
©crilengnUc 5 9t. 60^. j gute (Srbfen 5Sf?. 60^.5 1 ^ub Söutter i5 Sfibl. 67 ^op. ä —Di — Ä.} S5ranntn)ein/ 
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© f a n b  b e r  m c f c o r o l o g i f c ^ e n  3 n f ? r u m c n t c  i n  0 v i g a *  
S3avonietcrbeoba(J)tung im Simmer bei -4- 14°/ 9. 
Sage. 0 r g e n SDlittag^. Slbenb^. Dmbro« mctcr. SBtnöc X^gltcbe SEitterung. 
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27/^-
97//- 4// ',8 
27//-H///,8 
27//- ^"','3, 
^6o,2 
-h3°/6 
•4^ 4°/4 
+ 6°,o 
•+3°,o 
+ 3°,i 
27''-
27"-
27//-
27//-
27/'-
27//-
27//-
6^/8 
v"'i\ b<",s 
+ 5°/0 
— 0°/0 
4-4°/3 
0°/0 
+ i°/6 
+ 3°,i 
3oö/ ßin. 
0 — 0,7 
o— 0,6 
O— O/l 
O —  2 / 0  
o— 2/4 
O —  2 / 6  
©2S. 
2ß. 
e2B. 
2B©2ß 
2B@2B 
2ß@2ß 
2ß@2lß 
SRcgen, »rintig. jpagel/ SRegen, f lar. 
©cbnce, 0Dnnenfct)cin. 
Stegen/ bctvolft, Siegen. 
Stegen, 
©onnenfcbein, winttg. 
©cbnee, gftegcn. 
3jl ju brucfen erlaubt. 3m9^amen ber (Ei»il^Ober»ern>altung berOftfeeprocinacn; S. (S»^apicr6fp. 
S i t e r d r i f c r B e ^ I e 11 e i* 
jvf 21. 22'"Dff. isso. 
S a p e r e  a u d e !  
^ u r  ^ f j r o n i f  b e r  ^ ö i f e r l .  U n i u c r f i t a t  j u  
2 ) o r ^ a t  u n b  i r ^ r e ö  S c l ) r b e 5 i r f ß .  
S[)?ittelft 0cl;rcibenö beö jpcrrn 9}?inif!cr0 ber 
5iolfiauff'larung, üom27fJen0ept. b.^., 1^=7105., 
i|l ber grabuirte ©tubent ber S^fjoolo^te «nb (Jan-
bibat ber^f)iIofopI)ie, ^ofjann (Sofjbcn, üom soften 
3ul9 c. ab, aU j^ellüertretenber £-Oerle()rer ber 
tnatf)eniatifci)en 2Biffenfd;afteii am ©i;tniufium 3U 
SJiiga angefteUt ivorben. — ((^r ift ber ©oljn beß 
Slrrenbatorö auf ge^feln, geboren auf bem ®ute 
ÄofenI)ufen, am 23|Ten Dioöbr. 1803; befud)te öon 
1816 biß 1819 bie Domfcljule ju Siiga; bann brei 
5a^>re baö t)pr^atifd)c ©^mnafium, ^om 23(!en 
3un\; 1823 biö jum @cl)lup- bc6 erfieu ©xmcflerö 
1826 l^ubirte er 2!!^eologie, unb t>erbanb bamit baö 
0tubium ber SRatnnviflfenfc^aften. X)ann reifle er 
nac^ 23erlin, m er ftd; ber Xöevlogie unb^^ilor 
fopfjic Jvibmete, aud; Ij^rte, unb bie ^tas 
Iienifd;e, 0panifd?e unb G'nglifdjc ©))rad)e er? 
lernte» 93on 23erlin auö befuc^te er bie j?aupts 
l^uuftc Dcutfd)lanbß; bie <2d)iuci5, unb üier 5020= 
nate brad)tc er in Italien ju; fcd)S 5ffiod;en bauerte 
fein 2Iufentf)att in Siom. ^urucfgcfel^rt, bci^anb 
er bei ber Sorpatifd^en Uniüerfttät im erfren @e= 
mef!er 1829 baß 4';ramen eineö grabuirten ©tus 
beuten ber 3:f)eoIogie, im a^üeiten 0em, 1829 baß 
eineß ^anbibaten ber ^ l^ilofopI)ie unb bann 
baß ^jcamen eineß ©berlefjrerß ber mat()ematifd;en 
SlBiiTeufdjaften.) 
3ufoIge ©enatßuf'afeß i?om 27fTen 2(ugufl b.^., 
N= 46,300., i|t ber ftetluertretenbe @d;ulinfpector 
unb aMffenfd;aftlid)e £el}re^ an ber Äreißfd;ule ju 
a;uceum, 2tbam j?einrid; ^tur(j, in feinem 5Imte 
befiatigt ivorben, (^fjicO 
2 I u ß  D o r p a t »  
(^uß einem SSriefe.) „51uf S^ren SBunfd) 
tr^eile id) 5t)nen f)ier mit, itjaß id) üon ber Steife 
beß 5))rofcfforß @trut>e erfahren I)abe. Sur greubc 
ber Uniöcrfitat, ijl ifjr berühmter 2I(?ri^nom von 
*) gö iji Gerrit ©o^ben unb feinet tJ^ation su röl&m= 
Itd)/ um bier nid)t angeführt ju werben, ba§ ec 
burd) ©eburt ber 2ettifd)en anoebort. 
ainm. besJ ^jeraugg. 
feiner ©efd;aftßrcife in f/o^eren tviffenfd^aftldK» 
Sluftragen nad; ^ariß unb Sonbon, am 5tenS)ctor 
ber glüdflid) ^urucfgefebrt. ©ef^r jvurbig fa() fte 
ft'd) burd; ifjren ©truüe auf bem Iiterarifd;en 
(Jongre^ ju j^amburg vertreten, ipo er beFannt^ 
lid) ben Äreiß ber SSortrage mit einer (J'utiuicfelung 
beß S3crr)altniffcß ber Slflronomie ju bcn übrigen 
Ülatunviflfenfdjaften, unb einer 5}ergleid)ung beß 
Tjeufigen ©tanbeß ber SIftronomte in Dcuffc^lanb 
mit bem in anberen Sanbern, erbjfnete, unb eben 
fo berebt alß geiftvoU bie boben ^erbienjte ber 
X)eutfd)en unb 3\u|Jen um jene 2Bifl"enfd;aft, auß= 
f)ob. — ß:inc ebrenooUe ^Inerfennung fcineß 2Öertt)ß 
lüurbe bem Steifenben in bem fo nationalfiolsen 
^•nglanb» Die älbmiralitat batte bort im ^uguft 
b. 3 bie afironomifd;e ©efellfd;aft jn Sonbon ju 
53orfd;Iagen für bie öoUFommnerc ^inrid;tung 
beß National-Almanac aufgeforbert, inbem man 
biefe aflronomifdjen ^pf^emeriben ölß bie ©runb= 
läge ber rviffeufd^aftlidpen 9]autiF nid;t mebr für 
fold)e jwedfma^ig unb genügenb fi'nben Fonnte, 
nad)bem bnrd; ^ncfc bie 23crliner (Jpbet'neriben ftd; 
fo ivefentlid? umgeflaltet hatten. Der ^orft/^er 
ber artronomifd)en @efcüfd;aft, ©ir ©out^, 
bei bem ^rofejfor ©truüe bie liberalfle Slufnaljme 
fanb unb wohnte, löbete iijn ju ben für jene 
Slufgaben get)altenen ©i^ungen beß ^ouncil'ß 
ber ©ocietat ein; unb alß ftd> auß if^rer 5D?itte 
burd) 5Ba()I ein befonbereß ^omit^ für bie tvd= 
terc 23earbeitung ber QSerbefferungen, befJel&enb 
ouß .^erfd^el ©outb, ^^onb (bem 2tfJronos 
men von ©reenwid)), Q3abbage, unb bem ij^bros 
9rapf)en ber Slbmiralitat, SSeaufort, bilbete, faf) 
jid) ©truve mit geiuafjlt, unb baburd) veranlagt, 
an ben Sßer^)anblungcn 2;f)eil ^u neljmen, mit bes 
nen er aud) in ber gorm in 53erbinbung bleiben 
wirb» S[)?cr)rere literarifdje (I-f)rengcfd;enFe f)at berr 
felbe nad; Dorpat mitgebrad)t, u. a. alß tt?iffcn= 
fd)aftlid)e SKeliquie eine vom berühmten j^erfd^cl 
feibfi auß ben philosopliical transactions jur 
fammengetragene ©ammlung feiner 21bf)anblungen 
in vier äanben, mit beflfen eigenl)anbigen ^ufa^en 
unb üianbgloffen, — 53ielleicbt balb ein ?0(el;rcr 
reß über ^werf unb ^rgebnip ber Steife," 
I 
21 n 5 c i 3 c u» 
h e r a u s g e g e b e n  t > o j i  b e t  
S e t t i f d )  =  l i t e r a r i f c l j e n  © e f e l l f d ^ o f t  
Zweite« 93anbeö swcUeö @tücf, SO^itau, i83o» 
(YIII U, 192 0. 8* ^REIÖ 65 ÄOP. 0.) 
Der ^nr^alt t iefet ^efteö entf;alt i ) grams 
matifalifclK Sib^anblungen üon ben D^eanber, 
b. Sauni^, j?ugenbergcr, Sunbberg, Äi;ber, ©irr 
genfoC)!!, —9, unb t), ^lot; 2) bic<J^ros 
nif bcr ©cfellfd^aft. 
@eit ble @efe(lfd;aft einö baruber geworben iff, 
ibre 23e(?rebungen für bie Settifcl^e 0pracl)e «nb 
bie in berfelben, ju trennen, biit baö SJJagajin 
offenbör genjonnen, inib t>iel(eid)t njar eS aucl) 
mit ben 23ef!rebungen felbjl ber Q6 n?arc 
ungcredjt, nid)t onjuerfennen, bap üiefe ber Sirs 
tifel biefe0 j^cfteö, befonberß aber bie Slb^anblung 
»on ^n. Ofeanber, i?iel @cl)arfftnn, unb bellen, 
tiefen 5Stidf bereifen» (Jin £)rientalifd;e^ ©prücl;s 
njort fagt: //Deö ©eifteß <2d;it>erbt gewinnt im 
Äampf nicl;t 0cl;arten, fonbern 0d)iufe/' Dem= 
nad; barf man mit ^ut>erfid}t erwarten, ben Sßertb 
biefer ^eitfd^rift lange (Zeigen ju fel)en, X5aö iji 
um fo wid}tiger, ba alle ©pracben @laüifd)en Urr 
fprungö fo nal^e mit einanber üenvanbt finb, baß 
immer bie ©rammatif ber ^"inen, fa(l für eine 
"Vorarbeit ju einer ©rammatif bcr anbern gelten 
fann* 5lluö biefem ©tanbpunfte angefeben, babe« 
bie Seiflungen biefer febr adKungöwörbigen ©efells 
fd^aft nicbt nur f&r Scttlanb Söertl), fonbern für 
bie größere ipalfte üon ^'uropa, unb einen großen 
3^b«i^ SIftenf. — ^a6 britte ©tucf biefeö S3anbeö 
wirb bloß 2etfifd)e SIrtifel enthalten, £)er Jji** 2)is 
rector DZeanber bemerft in ber ^orrebe, baß biö 
jet^t fafi nur poetifdpe S3eitragc baju enigclaufen 
ftnb, unb bittet um profaifd}e, in ben t)erfd;iebes 
nen ©attungen beö 0ti;l6; üorjuglid) im fird)li= 
cljen unb im ©efd^aftS^^t^l. Siefe Sitte üer: 
bient um fo mebr ©ewabrung, ba profaifd^e 21rs 
beiten öon gut gewalltem Inhalte ungleid) me^r 
jur S3ilbung nicbt nur ber 0prad)e, fonbern aud) 
be6 ^olfeö, beitragen fbnnen, al6 poctifdje, bie 
tjon l^^remben auö einer fremben 0prad)e über= 
tragen, ober aucb urfprunglid; verfertigt, wo^I 
bie ©ef^'idflidjFeit ber ijerfaffer beweifen, fd;wers 
lid) abpr in ben ©ci(l beö 93olfcö ubergeben f&nnen, 
5J?an frage ft'd), ob wir Deutfdje unö üon gran= 
jofen in'ö X)eutfd;e uberfe^te ^ran3oftfd)£ ©ebidjte 
jemals aneignen mbd)ten ober fonnten? I5ie 
r)id;tungen eineS ^olFeö fbnnen immer nur auS 
feinem eigenen ©eif?e b^rt^orgeben; unb ben ber 
Setten bilbenb 5u bcreicbern, i |t tnobl bie befle 
Slufgabe, welche bje bocbgeöd)fefe ©efellfd)aft ftd) 
mad;en Fann, jpatte ber Unterjeid)nete bie Qrbre, 
ju if)r ju gebbren, fo würbe er fte ju bewegen 
fu^^en, nur üon Setten verfertigte, altere ober 
neuere ©ebid;fe, in ibr ?0?agajin, neben ben pros 
faifcben 5llrbeiten ber ijij.  f^itglieber, aufjuneb= 
men, Daburd) würbe man öon ber (^igent^ums 
Iid;Feit ber ©pradje mandje neue 2lnfid;t gewinn 
nen; unb weld;e Ermunterung war* c6 für bie 
Letten, felbfi ju bid^ten, — unb ba6 SO^agajin 
5U lefen! 
Die (Jbroni! ber ©efcttfd)aft bietet einige 
$0?erFwurbigFeiten bar. Dabin gebbrt: i&re gi= 
nan^en finb in fo guten Umfianben, baß fte von 
einer Einnahme von 366 9^bU 0. am Enbe beS 
3abreö nocb 178 9vbl. 0. übrig behielt, — unb 
baß ibr im £)riginal jwei 23riefe von Letten for= 
gelegt würben, weld;e ihr bie in(!anbige 23ittc 
an'S jperj legten, wohlfeile ganj2ettifd)e nu^licbe 
0d)riften brucfen ju laffen; ein ©unfd;, ber baS 
oben ©efagte über profaifd^e 0d)riften, bejlatigt, 
unb bei' bem guten Äajfen^uflanbe ber ©efellfcbaft 
Wi?hl lcid;t Erfüllung ftnben fbnnte. — S3on bem 
0ecretar bcr Danifd}en ©efellfd^aft für norbifd;e 
Sntertbumgfunbe, erhielt fie eine 3ufd;rift unb eine 
93üd;crfenbung. «ß — r, 
Dinfer'S Seben, von i'hm felbf? ber 
fd) r i e b e n; ein Cefebucb für Eltern unb Er= 
jieher, f&r Pfarrer, ^nfpectoren unb 0^ulr 
lebrer. Sjjit einem gac5 0imile. O^euflabt an 
ber IDrla, 1829. 
Diefe 0d;rift i(! freilid; Fein inlanbifcbeS ^ror 
buct; aber ba bie ^ahl ber inlanbifcbcn 0cbriften, 
bie ^ier angezeigt werben Fbnnen, ohnehin nur 
Flein, burd> mandje3aucffid)t febr gefd;malert ifl,  
unb baö üorliegenbe S3ud), obgleid) ein auSlanbis 
fd;eS, befonberS bem ^n^anbe fchr, fchr nu^ltcb 
fe^n fann, ifl eS gewijfermaaßen ^>flid;t, h'fr 
baruber ju fprecben. 
Obgleid) fein Inhalt nid;t auS ben Sebents 
Freifen, in welche unS bie gewbbnlicb fogenannten 
„fOJemoiren'' fahren, gefd;bpft i(!, gebort eS bocb 
3u biefer ElaflTe bon 0cbriften, unb jwar ^u Der 
ebelflen ©attung berfelben, ben wahrhaft nö^r 
lieben. Ein no(^ lebensfroher, Fraftiger ©reiS, 
ein geifföoller ©elehrter, ein ©eifllidjer, ber, 
befonberß burd) bie hoben 33erbienf?e, bie er jtcb 
auSubenb unb alS 0d;riftf!elIcr um ben 25oIFS= 
unterrid)t erwarb, berühmt, wegen ihrer uielfad) 
ouögejeid^net (ber vorige Äbnig von 0ad}fen ließ 
eine ^Ö^ebaille auf ihn fcblagen,) unb in immer 
m'itm SßirFung^Frcife berufen njurbe, er^a^jfHjier 
fafl aK^u anfprud;Ioß bie (jreigniflTe uiib (irfai): 
rungen feincö langen Sebent, t^ut eö mit 
einer fo e))igrammatifd;en Olöiöetnt, ba0 man 
terleitet irerben fonnte, baö ^uc^) nur al6 eine 
Slnefbotenfammlung ju betrad^fen, biö man burcO 
bie tt)icl)tigen Dxefultate, ju benen e6 fü^rt, unb 
burd) bie f^jarfam ein9eniifd;ten, ober immer b'od^f! 
lebrreid;en 5Betrac^)tungen unb Siatbfd^Iage ent= 
« taufd)t tt?irb. (Jö iff tvabr, unter jenen ^ünefbor 
ten jVnb niondje nur belujrigenb, unb jivei ober 
brei, bie nur einem olten 3""39^fallen, bei 
frober (Erinnerung an baö 0tubentenIeben, 
cntfd)Iupfen fonnten; aber bafur ftnbet man aud) 
mandje wertböolle bi|^onfd)e 9]oti^. 9]cu unb 
febr üielbebeutenb fd^eint bem Unterjeid)ucten J.S5. 
bie 9flad)ric^t <©, 121, bap Sutber bie olte 0ad;|t^ 
fcbe Slgenbe mit ber (Erflarung unter^eid;net bi>tte: 
,/X5ieö foU nid)t eine etvige gorm fepn, 
bie O^iemanb abanbern burfte, fonbern 
eine .J?utfe für einfMtige ^farrberren. 
2Ber cö beffer fonn, madK eß beffer." — 
Sinfer'ö Seben^gang tt)ar febr einfad), Sobn 
cineö ttjoblb^ibenben unb febr befd)aftigten 9\ed;tßr 
gelehrten in ber fbnigl. ©ad;fifdKn 59?ittel|tabt 
Sorna, njurbe 1760 geboren, erhielt feine erf^e 
25ilbung burcb ^auölebrer, bie fpatere in bem 
©pmnaftum ^u ©rimma; jTubirte 5U Seip^ig; 
tt?urbc .^außlebrer; bann Sorfpfarrer; bann, ba 
er alö fold^er unb burd) ein Sebrinjiitut ftd) au^s 
jeid^nete, n?arb er jum Dircctor bc6 t)re6bner 
©eminarö berufen; febrte nad; gebn fahren, feis 
ner ©efunbbeit n^egen, vt»ieber ju einer Dorfpfarre . 
3uru(f; trurbe, ttiicber obne fein 9?ad;fud;en, al5 
^onfifiorials unb ©d;ulratb nad) Äbnigöberg in 
5)reu^en berufen, roo er benn aud) afabemifd)er 
'Sebrer n?arb* „^ann (Einem auf einer fold)en 
SSabn i>icl 9}Zer!n?urbige6 begegnen?" 
bem ber SO?ann i(t, ber fte gebt. Die ^reignip 
be6 Sebenö jtnb fo üiel, alö man bei ibnen ^u 
fublen unb ju benfen — unb auö ibnen ^u mas 
4)en t>ermag: Dinter aber jeigte ftd) immer alö 
beller ^opf, bodjf! red)tlid)er unb fraftiger 5[)?ann; 
er fanb alfo üiel ?!}?erfirurbigeö im Seben, iveil 
er tjiel barauö 5U madjen üerf^anb. 
Die einzelnen Sbeile biefer @d)rift ft'nb: (Eine 
5öorrebe, bie allein fd)on bem ^erfaflfer bie j^oc^s 
ac^fung jebeö üerniinftig benfenben 50?anneö ers 
n?erben mup; bann fein Seben; unb enblid) olö 
^ugabe einen S3ricf be§ S^erfaflferö an einen 0d)uU 
lebrer, beffen 9In|Talt er reüibirt einige 23e? 
rid;te tiber ^Sd;ulen, nad; 9^et?ifton berfelben, unb 
eine „tabellarifcbe UeberjTd)f ber 6d;ulen eine>3 
^ird)fpiel6." Diefe follen baö SJer^ 
fahren beö 55erfafl*erö in feinem 5lmte nad)n?eifen, 
unb fbnnen öia SE>2u(ler bienen, S3 — 
Äurlanbifcbe ©efcUfd)aft furSiterafur 
unb ^tun(l. jyi j le 0i^ung, 
vom ijien Dctbr. 
9lad)bem bie 0i^ung erbjfnet war, trug ber 
befianbige ©ecretar bie auö 2lfsDereb i" Siu^ 
melicn üon j?n» SSJ. ö. ©djilling unb au6 ;Kopens 
bagen öon jjn. ^rofeflfor a^^afn eingegangenen, 
mand)erlci intereffante ©egenfianbe ber Literatur 
betreffenben 3"fd;riften, üor, — jpierauf tvurbe 
uorgelefen; i) üon .^n. £)berbofgerid)töabt)ofatcn 
^rod), eine Slbbonblung: „?3on ber 9?ed)tßnjobl-
tbat ber (Eompetenj;" 2) üon jjn, £)berbofge= 
ridjtöabüoFaten 23ormann, ein t)on ^n, (Eoll.^SltT» 
t>. b. Sßrincfen auf ©ulben, eingefanbter 2luffo^: 
„Ueber ^wetfampfüorbeugung;" 3) üon jjn, 9\it= 
terfdjaft^actuar Ü .  Stutenberg, ein Sluffalj beßj^n, 
^aflorö Xjelfelberg ju Dalbingen: „gragment iiber 
©d;iller." — 2lm 0d)lu0 ber (gi^ung tbeilte 
^r. Snfpector ^ofratb 0. S5ibbcr nod) einige inr 
terejfante 5Uad)rict)ten über bie, gegenn^artig fo 
»iel @d;recfen ijerbreitenbc Cholera morbus, mit* 
(iOiit. aiUg. ^tg.) 
9JJ j  3 c e I  I e n, 
— „00 eben erfahre id) auö einem ^riöafj 
bricfe eincö 5SJ?anncö, ber tjor ijier 2Bod)en bie 
Cholera uberfJanb, ein bbd)f^ «ntcreffanteßg^ctum, 
iveld)cö bie gahigfeit ber Cholera, üon^nbiioibuum 
jufynbiöibuum überzugeben (bie birecteSlnflecfungö^ 
fraft), bebeutenb befd)ranft. Der Patient ift am 
ganjen Äbrper erFaltet unb erjtarrt; man befurd)^ 
tet feinen ^ob. Der 2lrjt, fein S3ufenfreunb, wirft 
ftd) in ^Jerjnjeiflung über ihn; Die organifd)c 
SBarme feinet Äbrperö Ibfet aud; bie Starrheit 
beö Äranfen; fein ^brpcr wirb warm, bie SJZittel 
wirfen, unb er wirb gerettet; fein Slrjt unb greunb 
i|?, ungead)tet biefer lange bauernben innigen 93es 
rührung, nid;t angcf^ccft worben, fonbern biö öuf 
biefen Slugenblidf gefunb/' (?Q?it. 2lllg.  ^ tg.) 
— SBirfung ber Äalte auf ben thieri^ 
fd) e n Ä b rp e r. S^v, glouren^^ (in (Englanb?) bot 
einige wid)tige 5ßerfud)e baruber genTad)t» ^in 
junger 55ogcl, ben man plb^lid; einer firengca 
unb anhaltenben Äalte au^fe^t, wirb öon einer 
fo großen 23ru|Ibeflemmung ergriffen, ba^ er nur 
mit nuper|!er @chwierigfeit atbmen fann, aufhbrt 
ju cffen unb trinfen, unb einigen 0tun= 
iDcn an einer I jeffigcn ^net?nianie ft irbt Die 
Sunge ^eigt bann immer eine bunfeIrotl)e garbe, 
unb if l mit 25lut angefügt ^rl^b^iet man bie 
^Mte ilufennjeife unb unterbricl;t fte ^uiveilen^ fo 
ivirb ber ?öogel üon einer cf)ronifc{)en (Jntjünbung 
ber Snnge ergriffen, bie alßbann an einigen ©teU 
ten rot() unb mit ^lut angefüllt, an anbern üers 
eitert i f i , — Jjr, glourenö, ber auf bem SBege ju 
ju feyn glaubte, n)icl;t ige ^ntbedfungen über bie 
©d;tv>inbfud;t aucl; bei 9^?enfd;en ^u machen, fj ielt 
t>on Q3bgeln einer 23rut einige in einer immer 
milben Temperatur, unb fte blieben gefunb. Sln^ 
bere fe^te er allen 9(braecl;felungen ber atmofpfjari: 
fd)en !;temperatur (n?abrfd[)einlirf) im SSinter) au6, 
unb faf! alle flarben an ber 2ungenfd;n)inbfud)t. 
SHnbere, bie gteid)fall6 bem 2Bitterunggn)ed;fel auös 
gefegt geivefen unb fd;on 3fid)en ber ^ranf'beit 
hatten, brad;te er nun in eine beftanbig ti i i lbe 
Temperatur, unb fi 'e iüurben faft alle gefunb, 
(The Globe.) 
21u6 93erlin, an ben i jerau^gcber, 
cmm.) 
70. „X)a ber ©ebalt ber Sebrer (an ber 
^etrifdjule in ©t,  ^ eter^burg) nid)t feljr grog ijT, 
fo fud;te man ibn burd) ^enftonare ju entfc^obi^ 
gen, bie geivobnlid) bem £el;rer bann 1000 8^u= 
bei ^,21. für Tifd), Guartier, j jolj unb £id;t be= 
jal)lcn, unb jugleid) in ber @t,  ^ etrifd)ulc aufge^ 
nommen werben, 23ier vrirb foldjen Änaben üon 
ben ^enftonebaltern in ber Siegel nid;t öDrgefel^t; 
f ie miiffen fid; on baö SBaffer ober an D.uap 
l^alten," 
©. 79. „Daö Seben in 3\u^^lanb mit bem in 
Seutfd;lanb t>ergleid;en ju ivollen, bürfte eine 
t»ergeblid;e Slrbeit fei;n. 3fiupianb bat fo t)ielc 
^igentbümlicljfeiten, ba^ ba6 Seben bafelbf^ gar 
feine 21ebnlid;feit mit bem ^öaterlanbe b^^t, ^alt 
fid) ber S)eutfd)e in @t. ^pcteröburg auf, fo bes 
barf er •— ivenn er gefunb bleiben n?il l — im 
SBinter einen guten CO^antel; im ©ommer aber, 
felbfc bei brucfenber ©ommerbi^e, barf er ja feine 
ieid;te ©ommerFleibung, 5. d, t)on 91anFing, njab^ 
len, luetl bie SIbenbe, ober üiellcic^t bie 9^ad)tc, 
bVr 9Zabß be6 SO^ecreö tuegen, unb £>on feinem 
^erge gefc^u^t, bebeutenb fubl ftnb, eine (JrfaU 
tung aber oft nid;t nur @id;t, fonbern aud) baä 
Olerocnfteber nad; fic^ j iebt, 5Öci bem bänftgen 
©enu^ beg SSranntmeinö in D^ußtanb, ir irb aud) 
ber nicbt an bifj ige ©etranfe gcvrbbnte X)eutfd)c 
Ieid;t jum Trunf'e bingerif lfen. (5ö tvürbe tbbrid)t 
fe^n, bemfelben on^uratben, fiel? ganj biefeö ©er 
tranfg ju entbalten; bod; burfte bie SBarnung 
nid;t am unrechten fcrte fe^n: nur fparfam beö 
SQJorgenö einen ©dplucf ba5?on ju nebnien, ircil 
ba§ Uebermaajj nad)laf| 'tg, faul unb lieberlid) 
niad;t. ^Ibenb^ in bffentlid;en j j i i i i ff i 'n in S)?engc 
Jöranntwein ober ^unfd) ju fi 'd; nehmen, bürfte 
Unannebmlid;feiten iu iSjZenge b^^beifübren; benii 
man braud;t bann nur auf bem Sßege nad; .^aufe 
5U fallen unb nid;t tuieber auf bie gü^e fommen, 
ober einen freubigen ©efang anflimmen, fo tt jürbe 
ber ^oli^ei 5?eranlafl"ung gegeben lüerben, |td) 
barein 5u mifd;en; fie würbe bann ben ©lücfl icben 
in^Serwabrung nehmen, am nad;|Ten 5D?orgen bens 
felben auf bie^oli jei l iefern, unb er bürfte — gleid; 
bem gemeinen Oiuffen — bafelbfl einer guten Tracht 
^ügel nid)t entgehen, ©ntfd)ulbigungen werben 
in biefen fallen nid)t angenommen,' ' — 
£)bigcö wirb binreid^^nb fepn, ju jeigen, wie 
febr ba§ 9^ufftfcbe3teid) ftd; über biefe ©d;ilbcrnng 
ju freuen Urfac^e b^ibe, —e, 
S3er5eid)ni0 ber im ©eptbr. 1830 im X5orpatifd;eu 
Sebrbe^irf gebrucft erfd;ienenen ©d;riften, 
Einladungsschriften zur Feier des fünfundzwan­
zigjährigen Jubelfestes und der Einweihung des 
neu erbauten Lehrgebäudes des Gouvernements-
Gymnasiums zu Dorpat, am i5ten Septbr, 1330. 
79  4-
^)ant )bucb  für  Sorf fer  unb SBalöe igcnrbumer  D^^r  
^r iDat«gorf ( t )c f»0er ,  öon  3obann Q5lum€ntba( .  2)? i>  
tau ,  1 8 3 0 .  
Zur Erinnerung an Gottlieb Eduard Lenz, 
Doctor und Professor der Theologie, früher 
Oberpastor der Stadtgemeinde zu Dorpat. (Der 
Ertrag den Armen.) Dorpat, 1830. 41 gr.8« 
3öfant>  Puf fub  fe i f i ,  S f lUinnaö ,  — 12  Sa?  
fc t je i i format .  
Xul lcmiefc f t  3e |u6fc  jure ,  i ta l l innaß.  — 24 
Safcbcnformat .  
Uöfuf t  miö  meiö  Snt fafd  tceb .  Sa l l innaö .  JC .  — 
27 2;afcbcnformat .  
S fagaain ,  bfrauögcgebcn  üon  ber  2e( ( i fcb«f i ferar i»  
fcbcn  @efenfd;af ( .  ?5an&ed j iDe i tes  ©tut f .  
ÜÄitau ,  1830. VIII u,  192®. 8. 
(©er  @cblu§  fo lg t . )  
^|] ju iviicfen evUitbt,  O^atnen t>er ^jvil=£>l>en)enDaItunö &er rtlfceprovinjcn; ^ OUpier^fi^.  
®  t  0  i »  t  1 1  ä i  ö  I  H  a  t  t  
f ü r  
2iX>' «nt> 
JW 44' 29««0(tcba-1830. 
£ic^t tU ßekn! £irf)t i i i  ®(ö(f; unb füc (Staffen 3)^flc!)tl 
Qfuö tiei- '^ageg^gefc^ic^te te£5 9\eid^ö, 
© f .  ^ e f e r ö b u r g ,  t j o m  G i f J c n  D c f o b e r »  
©e* S)iajef^df bei'j?aifer finb tjorgef^ern 
SIbcnb in üollfünimeiief ©efunbi^eit ju 
©elo eingetroffen* 
Unücnn i^ten ©epfbr* ^aben ©e* 53?ajefldt 
befohlen, ba§ funftig aud) 3tv6lfrubel(?ucce üon 
53latina 9efd)la9en werben foflen* ©ic tverben 
bie 0rc§c eineö ©ilberrubelö I)aben* 
Surcf) 2IUcrf)6(^|^en llhö üöm pfen ©epf» 
if? befohlen, ba§ in ^ei§#|)ieu§en, in einigen 
streifen, ^reißfd)ulen, üorjuglid} für ben Slbel, 
erri(i)tef tx>evben foQen; ju ben ;}tt>ei @i;mnafieti 
beö ©ouoernementö «ber foH noc^ ein britteö 
5u2)unaburg fommen, 3"^ unb 
5ur S*rf)al(ung berfclben ftnb jatulid) 166,035 j}iu^ 
bei au^gefe$t. — 5;)er Slbel üon ^ei§^0^ell§ett 
foU beiia(irict)ti^t  tvcrben ,  bog  bor t  e ine  l)o\)z 
©c^ule erricOfet tt?irb, in tueldjer bie 
i^re ^tlbung üoüenben fann, o^ne bie entferni? 
ferctt Dütffifd)en Uniüerfjtdtcn, ober bie SÜSilna# 
fc^e, ju befud)en. 
(£in 21ller()oc^(^fr Ufa^^bom ßfen Dctbr« 
crTaubf, in baö ablid)c Srduleinöinfiiriit ju 
e^arfow, aucf) fed}ö ^?auftnannefod;ter aufju^ 
nehmen* 
3n ben 6oubernemen(5 5?o(troma, unb 
ber ©Iobobifd)en Ufraine, anrb feine Olcfcuten^ 
flu^b^bung gefdjel^en, ba fid) bort bie Cholera 
gezeigt 
©ed)ö 2öer!r oon 5?ertfcö ^aben ©olbafen, 
bie nod) ©feinen gruben, ein grogeö COiaufoleum 
entbed't,.  unb in bemfelben eine fe^r bebeutenbe 
Spenge üon golbenen, ftlbernen unb bronzenen 
©erdtbfdjaften, ^tvei 5tronen, Diele ^ierratb^tt 
u» f,  tv., gefunben* 2)a^ ©olb allein, t)cn t>er^ 
fd;iebenem SBert^e, wiegt ad)f ^funb» 
230m f25f?en* ©e* ?9?a;e|!dt ber ^aifec 
f ;aben  ju  be feh len  geruf )e t ,  baß 
baö ifle unb ate 3nfanferie»(Iorpö, banste 
unb 5fe ^orpö ber Diefecöc^SaöaÜerie, ba^ 
öbgefonbertc £ittbauifd)e (Jorpö, baö Üic:« 
fernes€orp^, ba^ unter bem ?5efebl ©r* 
^ a i f e r l »  ^ o ^ e i t  b e ^  ( E a f a r c w i t f c ^  
jTe^f, bie ^olnifcbe Slrmee unb eine ange# 
nielfene unregelmdgtger ^tofacfen^Dlc? 
ginienfer, 
ciuf ben 5vrieg^fu§ gefegt werben foßett* 
3te unb 5fe gorp^ ber Üieferüe# (jaüöUeric i j t 
fd)on au^ (Jberfon unb jvurßf auf bcm 9i)?arfd;c 
nad) ^oboli«n unb 2>olhi;n{en» 
(^^vonif ber OftfeeproDinje». 
5Iuö ßiülanb, uom 25f^en Dcfbr* 
9?equiftfion ber £iül. @ouüernemenfö#9^egierung, 
^at baö £)bcr? (Jonfi|]orium ben ^iDl* 33rebigerrt 
jur ^fTid;t gemacht, am ©onnfage t>or benx 
©^ofteöbienfle in ben i^irc^en mit ?£Sad)olbec 
rdudjern ju laffen *)• ©terben i(! ubriss 
gen^^ in biefem ^erbfle unter ben 55auern un^ 
gewobnlid) geringe**). 3n einem anfebnlid)ert 
^vird)fpiele (etwa 8 teilen t>on S'itga,) i(l ia 
3 ?Ö3od)en feine £eid)e begraben werben. — 
ber ©egenb üon £emfal i(t bie 9?oggenernbfe 
red)t gut aufgefallen. 5Seniger gän(?ig i(! bie 
Qrrnbte beö ©ommergetraibeö* 5Befonber^ ^at 
bie fpdt gefdete ©eri?e ber 'dauern burc^ 
gelitten, fo ba§ 3jiele bie bieöjdbrigc ©er(?e 
nid)t werben jur ©aat brauchen fonnen* 
2luö 91 i  g a» S)a§ ber geWobnlid)f?e 5SBeg 
auö ©eutfdjlanb nad) ber gldn^enben S^cftbenji, 
burd) ^tga fubrt, bringt unf bdufügen ivunft# 
lerbefiid); unb ba§ unferc ©tabt eine wenig# 
f?enß woblb^benbe J^anbelöffaOt ifl, Id§t bie rei# 
fenben ^unf?Ier aud) fte in i^ve ©peculationeti 
aufnehmen. ber ©dngerin 2)"®- ©onntag 
baben wir Td)on bie ©d?aufpielerin (Jre? 
i inger wieber gefeb^n; unb man jdblt 5)tcbrere 
auf, bie nod) erwartet Werben» Unter^altcnb 
i|^ baö wobl; aber — 
Q5on ©onntag erjd^lt man Diele ^uge 
Iieben<3Wurb{ger Slrtigfeit, unb üerweilt mit beffo 
größerem $Ißoplgefallen babei, ba eine anberc 
• )  9c i '4 ) i ebt  9 \ i9a  in  ben  S ircben ,  unb 
on  iebem Orte ,  roo  SSie le  a i i fammcn Pommen,  
im ^beaicr ,  u .  f .  n? .  
•*) 2lud[> in &er ^d()e üou SRiga. 
i tun(Kerin im Dortgcn QSSintec ftd) fo bcleitigenb 
betrug, unö gcrabßju im oorauö ber 0efd)macEi; 
lofigfetf 5ercl)ulbigte, unb ^inter^er felbf^ ctwaö 
fc^i" 5}i iftelmd§igcö (eil lete. (Sin S^organg au^ 
bem 5lufent()alte ber Sonntag oerbient an«^ 
geführt ju tverben» 9llö ft?/ ^on einem f)ic|tgen 
^aufmanne begleitet, ftd) einmal in il)r ©a|l? 
l)auß begab, brdngten ftct) 33ieU ^erbei, folgten 
i()r iu'ö J^aui?, bie ^treppe {>inauf, in ben SSor;' 
faal i()re0 Sogiö. ©ort eingetreten, laßt 
©onutag bie Slugelt^uren beffelben offnen, tritt 
an'ö ^ianoforte, fpielt unb fingt eine gefäll ige 
Slrie, tvenbet f id) bann an bie 5Berfammleten 
mit einem leid)ten, freunblic^en ©ru§, unb bie 
5:5uren tDucben 3efd}loflfen* 
()inn)eg, — 
Qlu^ 5}i ifa«* ^reil ic^! 2iud) bei unö ^>at 
25"®' 0onntag ein (Eoncert gegeben, ba6 i^r ettua 
900 9ibL 0. cinbrad)te» ^arum feiner unferec 
^rofefforen ber 0?ufif elnSöort: über i()r (Eoncert 
&af au^ger)en laffen, tueiß id) nid)t. S)er ojfent? 
l id)en ©timmc nad), ^at fie fe^r gefallen* — 
5^ie j l tanf^eit beö fc^r l)od)nd)tung6rt)erf()en 
5lräteS Dr. .5id)fenflf in, beren baö ^roüinjiaU 
blatt errodf)nfe/ ^at aud) tx>ol)l eine patl^ologi^ 
fd)e 5)?erfn>ürbigfeif» (Sin gewo^nliÄeö faltet 
gieber, ba^ aber balb fel)r bösartig tvurbe, 
f i lbrte apoplef't ifc^e ©pmptome'berbei, unb ber 
^vranfe lag 56©tunben oj^ne 0prad)e, c^ne 
Wegung unb ol)ne ^ewuOtffUn fca. €inf!iuiniig 
crfldrten bie 2lerjfe, ein neuer Einfall mufiTe i l)n 
tdbten* ©tarfe Sofen burd) eine 
iucfe eingeflo§t, beugten bcm bor» 
21uÖ (E'fJl)lanb* Seiber fonnen tvir unö in 
unferer fleinen unb armen ^rot»inj be^ bieö^ 
jd^rigen €rnbtefegenÖ unb ber guten greife 
nur njenig erfreuen, ^n mand)en ©egenben, 
Dorjuglid) an ber itujle, if! beinal;e entfd)iebe^ 
ner £OTi§n?ad)ß geivefen. 5!)ie^ trdre on fiel) ein 
Berber Unfaü, aber bod) nur ein einfad)er, trenn, 
nac^ bem 6i;f lem unferer i;anbwirt^fd)aff, nid)t 
bie gabrication mit ber ^robuction üerflodjfen 
rodre. 3^^ tvenig probucirt ^u l)aben, ift 
fd)l imm; wenn man bann aber fabriciren muß, 
unb baö nid)t felbfl probucirte 5)iaterial bafi lr 
,^u ungettJol)nlid) guten 1)3reifen ankaufen, fo 
tvivb baö Unglucf Pcrbreifad;t. — 
l i e b e r  3 ^ u n a b « r g »  
(0C{)IU§.) 
3m 3nnern fa^ man ber ^{rd)e lange baö 
grembartige an, baö ftd) ju einer 6riedbifd)ett 
5ti i:d)e nic^t red)t eignen troUte* Sie QJerjierung 
ber ©cl)eibett)anb beö ^üer^eil igften tvar börftig 
unb nic^f fe(;r gefd^mac^'boH« fc^enfte t?ou 
einigen ^a^ren ber fromme ?Otonard), jur ge# 
fd)macfüollern Sluöfc^muctung berfelben, 40,000 
SUbel 21., unb ©eine 2lb|id)t i f l  t)onfommen 
erreid)f worben» ©eit einem if^ bie neue 
9luöfd)mu(fung öollenbet* X)ci$ 5iacr^dligf!c er? 
1)ielt eine Q;rb6[)ung ton 8 biö 10 ©tufen, unb 
bie ?!Banb (iiKOHocinaci.), tvdc^e baö Sanciua-
rium toon ber übrigen i?{rd)e fd)eibet, würbe 
auf baö ©efd)tTiacfüoll| le, Tiid)t nur mit ©olb 
unb ©über, fonberti auc^ mit ben fd)6nf!en ©e? 
mdlben befleibet, bie Df)ne Ueberlabung mit toer^ 
goibeten 3iai)mcn eingefaßt ftnb. 2)ie Jpanpt« 
t^urc, bie in ba^ 5il lerl)eil igf]e ful)rt, ift fafi 
ganj mit ©olb betleibef. ©ie ©emdlbe finb 
fdmmtlid) 5lrbeiten oon Möglingen ber ©t.^e# 
feröburgifd)en Slfabemie, unb foüen 27,000 Svu# 
bei 35. 21. foflen. 2luf ber ©afrif leiwanb fie^t 
man einige jtuanjig, in bem 2il ler^)eii igflen brei. 
©ie ftellen üor: bie ^luferfre^ung, J^tmmelfaf)rt 
unb 25erf(drung (I^rift i; baö ©efe§ unb bc.S 
(Süangelium; bie Qrinfegung beö l;eil igen 9lbenb? 
ma^lö; bie 5i)^utter ©otteö; bie 2lpD)lel ^etru^ 
unb ^auluö; bie (Srjengel S)iid)ael unb ©abriet; 
9Ue^:anber 2Retv>»?fo ( in üoller üiittevruftung); S^i« 
folai ben 5ß3unbert^dter; bieSlnbetung ber ?ffiei? 
fen; bie 93erl)cigung 2ibral)am'^, u. f. w. 3n 
bem 2il lerl)eil igftcn erblicft man: 3efuö in ©et()s 
femane, (i ' f)nftuö am5lreuj, bie ©rablegung. 2C, 
2)en eigenflidjen j lunlltverf^ btefer ©emdlbe mo^ 
gen j?unf?fenncr beurtbeilen; mid) ^ogcn fie fo 
mdd)fig an, bag tc^ mid) nid)t bon il)rem 9ln? 
blicf losreißen fonute, unb über i^ren großen 
SBert^ giebt eö im ^ieftgen publicum nur €inc 
©timme. 
S)ie viev ^auptff)ore, Welche 
nad) ben erf)abencn Pier 5v'aiferl ict)en 55rübern 
benannt werben. S)aö £)iinatl)or ^eißt bie 
3)ifolaipforte; auf ber entgegengefe^ten ©eite 
f l irrt baö 2lleyanbert^or nad) ber alten 5)or(tabf. 
IKed)tö pon bem erften 2:bore, bei ber 5l{rd)e 
Porbei, gelangt man burd) bai gi)i id)ael^tf)i>c 
nad) ber neuen Sjorflabt, unb l infö t^urd) bie 
^onflantinßpforte nad) bem £ager ber Pioniere; 
paö fd)dn(?e if? unfireit ig baö 5l^aifert^or. l ieber 
bte^Siuno fu^rt eine an 2infern liegenbe glo§^ 
brucfe nad) bem 53ru(fenfopf, in Weld)em je^t, 
in einem^ falben ivreife, eine i^aferne Pon 560 
gaben Sdnge aufgeführt wirb* 
2lußer ben oor^in genannten 23or(ldbten giebt 
eß nod) jWei militdrifdie 3Jor(tdbte Pon anfe^n? 
Iid)er ©r6§e, bie eine äi^ifd)en bem ^rucfen? 
fopfe unb ber @rif;tue?23or(?ab(, bie anberc au^ 
§erl)alb ber ^onf?antinöpforte. 55eibe ftnb fi ic 
mehrere Üiegimenter eingerid)tef. ©ie beliehen 
au^ regelmäßig aufge(1e[lten ©ommerwo^nun« 
gen, tpdf;venb ber Sagerjeit, für bie ^iet jur 
anwefenben O^egünenfev, unb t'crtrcfen 
ble 0feflc bev ehemaligen 
(Igcr, geräumiger, ^unb eben ba^er gefunber. 
3ebe dompagnic (;at jwei groge, mit genflern 
t)crref;>ene unb jnjecfmd^ig eingeri^fefe ©ebaube 
ton einem gefäll igen 2!eu§ern. ©ie f]ef>en in ge^ 
raben 9Cei()en mel)r alö eine SBerf^ in ber ^dnge^ 
j^inter benfelben finb biß ©ommerl)dufer ber 
Dffüciere, mit freunblidKtt ^Blumengarten um^ 
geben, jutveilen and) fd)on mit Obflbdumen um;# 
pflanjt. ©ann fommen bie gr6§eren .^dufer bec 
©taböDfficiere unb ber 0enerole. 3" gel)origei: 
Entfernung befinben ftd} fdmmtlidje ^ud)en^, 
95ab(luben# unb onbere not()W»enbige 0ebdube» 
Side ^Bo^nungen bci&en rotf) angcfrridjene ^^ref^ 
ferbdd)er, unö finb burd) fauber erhaltene 5Begc 
t)on einanber abgefonbert* 53iQn lujltvanbelt mit 
Sßergnilgen burd) bie langen ©tragen unb 33iu^ 
mengdrten biefer ©ommerjTdbte, unb bemerkt 
mit g-reube, ivie ftd) bie tapferen »aterldnöifd^en 
Krieger in biefen leidsten unb frcunblic^en 
nungen fo be^aglid) füllen* 
3n ©unaburg giebt eö jnjet gro§e 
ntdrfte, tveld)c ben 5ten "nb 25flcn Öe^ 
cember anfangen, unb 14 l^age bauern. ©ie 
tverben mit jebem 3abre me(;r befud)f/ fogai* 
ton 5?nufleuten auö ?9?ofJfau unb CSBarj^d)au, 
bie bod? tt>Df;l rcl)on if)re 0ied)nung babei j i inben 
niuffen. 2lu§erbem ftnben ^)iei ' jWei ^Bodjen;? 
indrfte i latt ,  am greitage unb am ©onntage» 
sjj jan foil ()Kr 2l(lei j iemlid) tDo^lfeilen ^reifeö 
faufen* — SBebec bie ber J^dufer, noc^ 
bie ber Eintvo^ner, fonnte id) bei meinem für? 
jen Slufent^alte erfaf)ren; aber beibe nel^men 
Jd^rlid) anfe^nlid) ju» — 
Sanbmicf^fc()afe auf bei* Oefel. 
(33on i?tt.  Dr. D. ßucc.) 
21c! er bau. €*ineö ber dltef^en 3Raf)rungö^ 
jtt jcige ber in bcmf^el^ 
ben ^ufianbe bepnbet, tvie t>or 3«()»'^»iiberten: 
brei Soten, o|)ne bie geringf?e 33enugung ber 
^rad)e. 2}or 50 üerrud)fe ber üerf^or^ 
Bene ^rigabier 35aron u. ©tacfelberg, bie (t^enn 
id) nid)t irre, 16^fopplid)?,) j loppeltx>irt5f(^aff, 
ouf feinem ©ute ^oif, ©ie mu§te aber tviebeu 
cingejient werben, benn baö aO;d^rlid)e3Reulc>nb? 
pfTögen ruinirte bcn Sauernanfpann. 
»erfuc^te bie ©ed)^felbertt>irthfd)aft, unb jlanb 
mid) fel)r gut babei; mein 2Rad)folger ober fannte 
in ber 5ü3elt ni(^ti5 S5effere^, alö bie bequeme 
Wanna Wiiö (alte (Bitte), unb lie§ jene tvieber 
eingeben* Ser üerjlorbeue ^apitain ü»2lberfaÖ 
führte bie Q^ierfelberwirt^fc^jaft ein, mit jtvei 
Söradjeloten, tvegen SDiangel an SJie^tveibe. S)etr 
«erllorbene ^a|ior ^tod) t)erfud)fe f ie im ^ lleinen 
mit :^acFfri4d)fen/ unb würbe tiel geleifiet ^a# 
ben; aber bamalö waren ben 5^efigern »on 
5?roni?gutern nod) bie J^dnbe gebunben, unb fte 
fd)led)terbingö auf bie 2;)rcifelberwirtf)fd)aft an^ 
gewiefen» ©0 fonnten benn aud) nur wenige 
^cifudK gcmad}t werben, bie 21griculfur auf 
einen l)o5ern Ertrag ju bringen; bod) f)Oit f ic 
f id) in fofern üerbeffert, bag je^t Im £)ur^^ 
fd)nitt 2000 Sailen 0etraibe üon ber (Sonfumtion 
jum ^anbel |d[;rl id) uberfd)ie§en* 
33iel)jucf)t i f l  fein bebeutenber ©egenfTanb 
beö J^anbelö, benn bie J^ofe nur 9}ief; 
beö Sungerö wegen, folgüd) fo f 'ummerlid) al^ 
müglid)y um nod) einige guber J^eu üerfaufeti 
ju fonnen* 2Bie irrig bie SJie^, 
öiel s^unger," fep, wiö man ^ier nod) immer 
nid)f einfef)en* Qrben fo wenig red)ne( man 
rid)fig auf bie SJort^eile cine^ gut genarrten 
Söie^bef^anbei^» 
^ferbejud)f* 3^1^ 2lnfange beö üorigcn 
3af)rhunbert^ nod), waren bic dd)f Defelfd)en 
^fecbe benimmt unb gefud)f. ©pdter()in ter# 
lor ftd) biefer Siuf» S)?el)rere 0utöbefi|er leg? 
(en ©tutereien an üon frember Diace, bie nun 
aber aud) faf! aHe gdnjl ic^ t>erfd}Wunben finb, 
weil man einfef)en lernte, ba§, in unferer Sage, 
nid)t6 babei ^craußfam. Sßir bel;elfen unß jt^f 
mit bem zufäll igen COiittelf^lage. 
©d)aafjud)f. ©eit ungefähr 100 
befi 'gen wir auf ber ^nfel eine Üvace feinj« 
woüigter ©c^aafe, bie wir @oft)ldnber nennen, 
weil wir fle oon ber 3nfel ©otblanb erhalten 
haben. S^ie 0othldnber hatten fte üon Delanb 
bekommen, wo bie ©d}Webifd)e S^egierung ein? 
mal eine ?0?erinoiud)t angelegt, wooon bieö bie 
3Rad)fommen finb. 233olle i | l  eben fo fein, 
weid) unb geformt, wie bie ^DTerino, nur nid)t 
fo lang« Segtereö mad)t fie aber um fo be^ 
cfuemer unb braud)barer jum f)duölid}en 0e? 
brauch* Daher wirb fi 'e aud) immer nod) ge? 
fud)t unb gern genommen, wo man ?Qierino? 
Wolle genug h^f^en fann. ©elbfi auf unferen 
jdhrlich ein Umfa§ t>on wol? 
lenem ©arn, ©ocfen unb anberen ©trict'ereien, 
t jon 20—50,000 9\bU gemad)t. 
(Sie govtfe^ung folät.) 
t ß c e r ( e rt. 
— 21 uö einem Q5riefe. ©eflern la^ id) 
in eitler ©•efelird)aft bie Slnfunbigung eineö neuett 
S$anbeö ber S a r i  t a ?Sa^ id) 3h'?^n hicc 
fd)reiben werbe, i j^ im 3Ramen aüer bamalö 
Wefenben» SDer ^err Herausgeber fagt, er habe 
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tvieber biß Vlnferf! i !§ung eineö ^ vreife^ 
reifer ^reunbe» @ut! t lber (Sincn fef)r SBert^^ 
unb ©cil l t jol len beö oorigen ivretfcö n>irb man 
t>{cl leid)t üennijfetu ^Sitten 0ie i^n bod) im 
SRamen 35ieler, 3SieIcr, «n^ «u^ irgenb 
eine 9?eliquie t)on ©onnfag mifjutbeilen* (Sc 
j)at |a ben ganjen fdjr i f f l idjeti  3'^ad)la9 bcö Un# 
»u*ge§(id)cn in J^anben. S^'Ö^nb ?in '2Iuffa|, 
ober ein 55rief beffelDen, unb ein ^acfimile fei? 
nec J^anbfdjr i f f ,  tt>urben feor njertf>üone ©aben 
and) bec 5)?nn |)6rt fo oft unb 
in fo üielen 5^cjiei)ungen: „^d)! tuenn©onn#! 
(ag nod) lebte!" — Offenbar ^errfd)t in 
ben Derfd)iebenflen ©p()dren unfeier ^roüinj 
nod) ein t iefgefu()lf^ö 53ebauern um if)n, unb 
id) weiß, aud) ©ie j l immen mit ein, wenn id) 
biefen ?Srief mit bem ©cufjer fd}l ie§e: //^Ic^! 
ba§ ©onntag nod) lebtel" 
Sintiüort. 3a fl imme id) mit 5Se# 
tt>egung eini — lUbrigenö tveig id) ©onntag'^ 
Slnbenfen in biefem SiugenblicBe nid)t bejfei* ju 
feiern, alö inbem ic^ bem J^errn J^erauögebec 
ber Sartta^ t)or(?ef)enbe $5ifte offentltd) üorlege+ 
— 9(uö e* 35 r ,  „51(0 im borigen »^erbff 
bei bem fru5 eingetretenen SrofTe bie meif?en 
53aume i^r I?aub fo lange behielten, ging unter 
ben 55auern in Q:f?l) lanb *) bie ©age,^ baö besj 
beute Diele 5vranf^eifen unb ©terb^fdl le unter 
ben 5)tenfd)eu* 3d) bennl^fe mi^, einen alten 
(Srt^en üon biefem ©lauben jurud ^u bringen, 
inbem id) i^m erfldrte, baö n>elfe i^aub fal le 
*) sind; in Sivtant». 
baburc^ ab, ba§ bie j^noöpen fur'^ ndd)(Te ^a^tf 
anfdjTOollen, unb bie terborrten ©tiele ber aU 
ten Blatter obbrdd)en» i tr i t t  nun ber hinter 
fru^ ein, fagte ic^, fo ftnb bie 5?noöpen noc^ 
nid)t gro§ genug ba^u, nod) nid)t fert ig« — 
A/9^un!" antwortete er mir, „t) iel leid)f i f !  bann 
in ben 5S'ienfd)en auc^ €*tn>aö nod) nid)t fer? 
t ig jum5ß$inter,unb barum werben fi 'e ^ranf/ '  — 
3d) hafte ihn belehren wollen, unb er hatte mic^ 
belehrt: benn feine ?5}teinung fd)ien mir r id)f ig, 
unb bie üielen j tranfhfitcn biefe^ ^onn^ 
t^n alö ^ewei^ berfelben gelten* SÜ3er wiber# 
legt ihn?" — 
— ©oöt' eö nicht ber S^achforfc^ung Werth 
fe^n, üb in ben ©tdbten unb ©egenben Üiu§# 
lanbö, wo bie Cholera morbus epibemifd) ge# 
Werben, im Slnfange biefeö 3ahreö aud) bic 
fo höi"fnd(f igen unb fonberbaren 5ff ied)felf ie6ec 
i)errfd)fen, weld)e in ben »ergangenen g-rnhif 
l ingöj: unb ©ommermonaten in ben Dftfeepros 
üin^cn fo al lgemein waren? Unb ob unter Sterns 
jenigen, weld)e an ber Cholera l i t ten unb lei^ 
ben, auch ©old)e f i 'nb, bie früher mit jenem 
l ieber fdmpft<n? 93iid) bunft, bie SBeantwor^ 
tung biefer 5i*09en konnte ju einem widhtigen 
^lefultatc fuhren* (dM'ngefanbtO 
SSci'ichtidttng. 3n JVf 40. beö 5)rüü. = 53rafte^, 
©. iSg. 3. 10 .  DOn oben/ tnilg/ tintt sepulorali,  sepul-
crali gelcfen ivci 'öcnj nnt) 3 .4. »en unten, tlatt:  /4o 
gav/'^ ftehen: „eben/'  — 41. ®. 163. 3 .13. 
fe(;icn vor //beti-dchtlichen^' bie SBovte: //C&en nicl)t/ '  
^ i e r j u  e i n e  5 ? e i l a g e *  
0 } i a r f t p r c i f e  j u  Ü J i g a ,  t n 0 t u b e l ^ S a n c o ? 5 l f f { g n .  
S l i n a ^ j ^ e t t O c t o b e r ,  " "  
öuteö SBaiiennubt 
©erftengi'ü^e 5 Sit.  
i=S5vant> 36 ä 38 2f{l)l.  
© t a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d ) c n  i n  0 v i g a *  
^avoniefevbeDbad)tung im 3immei; bei -+• 14°/1. 
S-age. 9!)l 0 r  g e n i j .  ^Dtittagg. 3tbcnt)$, Dmbro» meter. ®inbe Sdglid)eL.2Bitteriing. 
Dctbr. Savo« meter. 
2:hermi)« 
meter. 
33afo= 
meter. 
2:hermo= 
meter. 
S5aro« 
meter. 
^Ehermo«^ 
meter. 
2 1 .  
i 2 2 .  
q3. 
24. 
25. 
26. 
27. 
27"- 4'"/4 +3°/i 
lo •+o°/9 
28''- a"' iO —0°/2 
Q§//_ ^3°,o 
28''- 4^^6 •^4°^9 
28//- 2"'/2 +3°y3 
27//-io"'/6 •^3°/3 
27//- -4* 3"/! 
28'/- \" ' ,o 3°/0 
<i%"- •4"2°/2 
28/'- •+6°/i 
28' ' ' ' -  4"' ' /2 4"7°/0 
28//- +6°/0 
28'' '- b"'ix —o°/i 
28"- -1-1°,5 
2 8'/- 3"',b •^4°/0 
28//- 3^'^,5 4-4°/3 
28"- o'^'/o -j^'S^/O 
27//- -^5",6 
300/ £in. 
o — 5/0 
o— 0/3 
91. 
913128 
2B©iß 
@2ß. 
© 2 S .  
©2Ö. 
^egen/ be^ecft/ tDintifg. 
foonttenfcbein, belogen, 
©onnenbliite/ bejogen. 
9ic9«n/ bemMft. 
S3ei'üDfft. 
©onnenfcljeirt.  
©onnenblicfe, bejogcn. 
3ft an brucfen erlaubt* 3m 9?amen öcr Siml^Obercerwaltung ber Dftfecprouinacn; (!.  S. PapiereF9. 
aSeilage jum Bufc^auet: JW3010, unt» «ptoi)injiö(b(att»M44. 
^ e f a n n t m a d [ ) u n g ,  
Die 2iülanbifd)e bfonointfcl;e ©ociefaf, tt?elcl)e fcI)on feit geraumer ^eit ftd) bemüf)t eine (5jc= 
fenfd)aft jur gegenfeitigen 93erftcl;erung ber j jagelfcl^abcn, in Siülanb ju ©tanbe ju bringen, i(!, nacl) 
forgfaltiger ^rufung öerfcl; iebener if jr mitgetl)eilten ^ölane, überzeugt; baß nur burd) m5glicl;(le 53er.-
einfacl;ung^ ber ©runbfa^e bei ber S3ilbung einer ®efeUfd?aft biefer SIrt, ber crreid;t merben fann; 
bie ©ocietat bringt beöwegen nad;fo(genbe 93orfd)Iage ^ur ^enntnip ber sperren ©utöbefi^er, bie tkU 
Ieid)t geneigt tvaren, ber 5JerftdKrung^gefellfd}aft beizutreten: 
1) Die ipageberftd)erung^--®efeUfd;aft für Siülanb tritt auf eine gctviflfe etlua auf je^n 
ober j iuanjig äufanimen, Die ^eit i^rer Dauer wirb fpater t)on ben ^ntereflfenten beflimnit 
tverben; für je(^t ivirb blop alö ©runbfalj aufgejIeUt: baß fte vorläufig nur auf eine beftimnite Sieibe 
oon bilbet. 
2) 9]ur baö im 25ru|iacfer gefaete 2öintergetraibe ivirb öerjtc^ert. Die ©emmerfelber unb SSufd)= 
lanbereien bleiben für'e- erfre auögefd;IojTen; bod; fann fj ierin, \va\n bie @efetlfd}aft ftd) er(l gebilbet 
()at, eine Slbanberung getroffen iüerben, n?orüber fünftig bie ^nterefifenten ju entfd)eibcn baben« 
3) 2lm (Jnbe jebeö ^a^reö avrb i  ^rocent i)on ber t)erftd;erten (Srnbte alö ^abfeöbeitrag ge= 
jablt; ba aber ber^^'mpfang, bie 2Iufben?abrung unb 53ertbeilung bc6 ^orneö ©djivierigfeit mad)en 
irürbe, wenn bie j iabrlid)en Sßeitrage s?on ben Sbeilbabern in natura geliefert iverben follen, fo wirb 
für'ö erfre angenommen: baß i  Sof 0f;oggen, i  Stubel 0.5!}?. wertb fe^, unb nad) biefer ©d)a^ung 
ber 23eitrag in ©elb gezahlt. Xpatte 23. ein ©ut feine ^rnbte auf 1000 Sof 9\oggen gefd^al^t, fo 
mußte eß jabrlid) 10 Diubel alö 25eitrag jablen. 
4) Die ^flbi 'eöbeitrage werben, fo wie fte eingegangen ftnb, fogleid) bem (5"rebitfy(?em auf 
^infeö^inö übergeben. — Sluö biefer 0umme erhalten bie 23efd;abigten ben jebe^maligen ^rfa^ 
ibreö erlittenen S^erlufleö, nad) gefd;ebener Unterfud;ung beö 0d)aben^. 
5) 0oUte jur S'ntfd^abigung ber üom Jpaget 23etroffenea nid)t bie ganje 0umme ber S^'bre^s 
beitrage aufgeben, fo bleibt ber Ueberfd?uß im ^rebitfp(iem liegen, unb bilbet einen gonbö, ber fünftig 
unter ben^Xbeilbabern, nad) 2)?aaßgabe if jrer gejablten 23citragc, öertbeilt werben Fann, unb bi§ babin 
^infen tragt. 
6) Seber Xbc'Ib^'ber fd)a<^t feine (Jrnbte felbft, weit fein SInberer biefe fo genau wiffen fann. 
j jatte er fte ju bod) gefd)a^t, fo müßte er ju feinem 0d)aben jabrlid) einen ju großen SSeitrag fah­
len; batte er fte bingfö^n 3" Ö'^ring angegeben, fo erhielte er, im galt eineö UnglücJö, nic()t feinen 
ganzen Q}erlu(? erfe^t; benn nur fo üiel wirb erfc/jt, alS üerftd)ert worben if l. — 
Diejenigen ©utßbeft' l^er in ßiülanb, bie einer nad) obigen ©runbja^en ju fl iftenben ©e= 
fellfd)aft beitreten wollen, werben erfud)t, untej ber aibre^Je: „5ln bie ofonomifdje ©ocietat in Dorpat," 
ibre 51bfid)t anzuzeigen, unb jugleid) zu erflaren, mit wie üiel ^afen fie ber ©efeUfd)aft 
beizutreten willenö finb; beim eö if! öorlaufig abgemad)t, baß, wenn 500 i^afen unterzeid)net 
ft 'nb, bie @efellfd)aft al^ con(?ituirt Z" betrad)ten fei;n foU. biefe beifammen, bann werben, 
mit bocbobrigfeitl id)er (?rlaubniß, bie Xbeilbi^&^t' ä" einer 93erfammlung eingelaben werben, bei weld)er 
über bie Q3erwaltung, bie Slrt ber ©d)afjung beö 0d)abeng, unb nod) mand)e anbere, bie innere (5ins 
rid)tung ber @efellfd)aft betreffenbe 2lnorbitung, beratbfd)lagt wirb, unb überhaupt erfl gültige ^e= 
fd)lüflre gefaßt werben fbnnen. ^'6 üer(!ebt ftd) üon felbjl: baß bie 23citrage er(! ibreu 
Slnfang nimmt, nad)bcm jene 93erfammtung^ ber ^ntereffenten j latt gefunben auc^ fann aBbann 
nod) an obigen 53orfd)lagen 50?and)eö abgeanbert werDen. — 
Die @efellfd)aft muß wünfd)en, mbglid)(I z«blreicl;e Slbei^nebmer au6 öerfd)iebenen ©egenben 
Siülanbö z« erhalten; benn je großer ber glad)enraum i j l , auf weld)em bie ^nterefenten zerjireut wob= 
neu, um fo weniger i(! z« befürd)ten, baß burd) einen j?agelfd)lag 2)?ebrere berfelben zw^^cid) betroffen 
werben. 2Bobnen ^ntereffenten in einem befd)ranften 23ezirfe bei einanber, fo fann leid)t 
ber galt eintreten, baß fo ^iele zugleid) befd)abigt werben, baß eö ben Uebrigen fd )Wer fallen würbe, 
ben 0d)aben Z" crfe^en. 9^amen ber Sit)lanbifct)en bFonomifd)en ©ocietat: 
Dorpat, im ^ctober 1830. Sbwiö, beflanbiger ©ecretar. 
ju brucfen erirtubt. 3m 9]rtmcn t»cr (^ivil^Dbervenurtltung in öcn DAfeeprovinjen: d. (£. 9Up icröfi). 
«P r 0 ti i it 3 i a l H tt t t 
f  u  r  
IIU& (Eft^IanK 
M — 5"snov6t;i83o. 
£ i ( J ) t  i ) l  ß e b e n !  £ i c ^ t  i | l  © l u c f ;  u n b  f ü r  © f r t f l f e t t  3 ? ? a c ^ t l  
giiv (Sbroii if t»er Opfeepro^)tnjen* 
Ä  i  v  d )  l  i  d )  c  
© ? «  5 i Q i f e r l »  9 } i o i e f ? d t  ^ ) a 6 e n ,  a u f  3 5 o r ^  
f i e t t u n g  0 r >  ( E y e *  b e ö  J^ e r r n  S ^ i r i g i r e n b e n  D e r  
g c i n i i c l j c n  2 ] n g c l e 9 e n ( ) e i t e n ,  0 a a f Ö f e c r e t d i : ^  3 5 1 u j :  
b o j f ,  i n  © e i u d § ( ) e l t  5 B e f d ) I u ( T e ö  b e i J  ^ o m i t e  b e r  
N e r v e n  ? 9 i i n i ( ^ e r ,  2 1 l l e r M c l ) f ?  b e f e h l e n  
r u ^ e t ,  j u n g e  ß e u t e  C ' ü a n g e l i f ^ e i '  ^ o n f c f f i o n  i m  
C O i i l i f d r ?  u n b  ^ i ü i l b i e n f l e  n i d ) t  a n b e r ö  a n j u ^  
f r e u e n ,  Ö I ^  t t > e n n  f i c  b e r e i t ö  c o n f i r m i r t  t v o r b e n ,  
L i ^ n c  j e b o d )  b i e f c  3 5 e r f u g u n g  a u f  b i c  a u ö j u f ) « ^  
b c n b c n  Ü i e f r u t c n  a u ^ j u b e ( ) n c n ,  2 ) a  a b e r  b i e  b e i  
b e r  ü o r f e j ; e n b e n  S v c f r u f i r u n g  j u m  5 } i l l i f d r b i c n ( !  
a u ö j u ^ e W n b e n  © u b / e c f e  n i d ; t  u n t e r  2 0  ^ a ^ r  a l (  
f e O n  b i i r f e n :  f o  t > c r | ? e 5 t  e ö  | i d )  ü o n  f e l b f ? ,  b a §  
a l l e  b i e ö m a l  a u ö ^ u f ^ e b e n b e n  D i e f r u f e n  € * t > a n g e l i f f  
f ( ^ c r  ( J o n f e f f i o n  a u d )  b e r e i t ^  m u f f e n  c o n f i r m i r f  
u n b  j u m  b e i l .  2 i b e a b m a ^ l  a b m i t t i r t  g e t v e f e n  
f e i ) n ;  u n b  w e r b e n  b e e f j n l b  f e i n e  u n c o n f ü r m i r t e n  
© u b j e c f e ,  j u f c l g e  5 ? e f e t ) l ö  a u ö  b e r  £ i t > l .  © o u t > « ?  
S i e g i e r u n g  ü o m  Q t e n  D c f b r *  b , % ,  ^ u r  3 j o r | ^ e l l i g s  
i i i a d ) u i i g  b e i  b e r  O i e f r u t e n e m p f a n g ß s ^ o m m i f f i o n  
j u g e l o f f e n ,  5 [ ö a ö  b i c  j u  3 ^ c f r u ^ e n  a b j u g e b e n b e n  
J p e b r d e r  b e t r i f f t :  f o  b a b e n  b i e f e l b e n ,  l a u t  e i n e r  
ü o n  b e m  J^ e r r n  S i r i g i r c n b e n  i c .  © t a a t ö f e c r e t d r  
o . i S l u b o j t /  b e m  £ i i ) l .  D b e r c o n f t j l o r i u m  u n t e r  b e m  
i c t e n  © e p t b r *  b .  3 «  g e m a d ^ t e n  E r ö f f n u n g  b e r  
S i l i e r  l ? 6 d ) f ? e n  ^ i ß e n i ^ m e i n u n g  © r «  ® ? a  j e ( I d t  
b  e  Ö  5 ?  a  i  f e  r  ö  u n b  ^  e  r  r  n ,  b i e  g r e i f ^ e i t ,  w e n n  
f l e  i n  b i c  ( i ^ r i ( i l i d ) e  a u f g e n o m m e n  j u  r o c r s ^  
b e n  n ) u n f d ) e n ,  u n t e r  b c n  i m  9 l u f t T f d ) e n  S i e i c ^ c  
t o l c r i r t e n  ^ o n f e f f i o n e n  b i e j e n i g e  j u  t x > d ^ l e n ,  b j f  
r e n  © ( a u b e n  f i e  a n n e h m e n  t v o H e n ;  b i c  J ^ e b r d i ^  
f c ^ e n  ^ l e f r u t e n  b u r f e n  i n b e §  u m  b i e f e r  U r f a d ) C  
t u i d e n  n i d ) t  a n  b e n  D r t c n  b e r  3 i u ö ^ e b u n g  j u ^  
r ü c ! g e ^ a ( f e n  w e r b e n ,  f o n b c r n  f i ' n b ,  b e i  5 S e o b a d ) #  
t u n g  b e r  b i e ^ f a ü f i g e n  9 S o r f d ) r i f t e n ,  i l ) j e r  5 5 c ^  
( t i m m u n g  g e m d §  a b z u f e r t i g e n ,  u n b  m u f f e n  b i e  
^ f ) e f i o  b e r j e n i g e n  G r u p p e n ,  i n  w e l d ) e  f t e  t r e t e n ,  
n a d )  ( S m p f a n g  b e r  g e h ö r i g e n  ^ c n a d ) r i d K i g u n g  
« b e r  b e n  b o n  i ^ n e n  a n g e z e i g t e n  S O S u n f d ) ,  f i c §  
b a r u m  b e m ü h e n ,  b a §  f t e  i n  b e r  t ) o n  i l > n e n  g e ?  
w a l l t e n  t o l e r i i ' t e n  ( S o n f e f f t o n  u n f c r r i d ) t e t ,  u n b  
a u f  b c n  0 r u n b  b e r  ü o n  b e r  g e i f ? l i d ) e n  $ 5 p ^ 5 r b e  
b i e f e r  ( J o n f e f f i o n  g e t r o f f e n e n  ^ e f l i m m u n g e n ,  i n  
b i e f c l b c  a u f g e n o m m e n  w e r b e n *  5 " * ^  € r f u l l u n g  
b i c f c r  S l l l e r l ^ o d ) f i c n  S B i H e n ö m e i n u n g ,  u n b  i n  
@ e m d § f ; e i t  b e ö  b i e ö f a ü f i g e n  S l u f t r a g e ö ,  
b a t  b a ö  ß i t J l .  D b c r c o n f i | ? o r i u m ,  m i t t e l f !  2 5 e f e ( ) l ö  
t ) o m  2 2 f ? e n  © e p t b r *  b « ^ » /  f d m m t l i d j c n  u n f c c  
b i c f e  S & e b o r b c  f o r t i r e n b e n  ^ e r r e n  ^ r e b i g e r n  b i c  
S 3 o r r d ) r i f t  e r t b c i l t :  „ b a §  f i e  j e b e ^ m a l ,  a u f  
f a n f i g c  2 I u f f o r b e r u n g  b e r  ? K i l i t d r b e b 6 r b e ,  f o l ^ c  
j ^ e b r d e r  a u ö  b e m  9 ) ( i l i f d r f l ö n b e ,  b i e  i n  b i e  
^ ü a n g c l i f c b e  ^ i r d ) e  a u f g e n o m m e n  ^ u  w e r b e n  
W i 5 n f d ) e n ,  f o g l e i d )  ^ w m  U n t e r r i c h t e  a n n e h m e n /  
u n b ,  n a d ) b e m  f i c  f i e  i n  b c n  © r u n b l e b r c n  b e r ; »  
f c l b c n  g e b o r i g  u n t c r w i c f e n ,  i n  © e g e n w a r t  b o n  
b r c i  o b e r  m e b r  © c m e i n b e ,  e i n e r  
^ r u f u n g  u n t e r w e r f e n »  5 S e i  j e b e r  f o l c b e r  
f ^ u n g  m u §  ^ i n  ^ r o t o c o H  g e f ü h r t  w e r b e n ,  w o r i n  
b i e  b e m  ^ ^ a m i n a n b e n  g c m a c b t e n  g r a g e n  u n ö  
b c f f e n  b a r a u f  e r t b e i l t c  5 i n t w o r t e n  j u  o e r j e i c b n e n  
f i n b ;  b a ö  ^ r o t o c o H  m u §  b a r n a d )  f o w o b l  D o n  
b e m  ^ a f l o r ,  a l ö  a u d )  b o n  b e n  b e u g e n ,  u n t e r #  
f c b r i e b e n  w e r b e n .  S ß 3 e n n  b e i  b e r  ^ r i l f u n g  g e #  
f u n b e n  W i r b ,  b a §  b e r  ^ j c a m i n a n b c  i n  b c n  
© r u n b f d ^ e n  b e r  ( S b a n g e l i f d j e n  5 ? i r d ) c  b i n i d n g #  
l i d )  u n t e r w i e f e n  i f ! ,  u n b  b e r f e l b e  u b e r b a u p t  e i n e  
o u f r i d } t i g e  S R e i g u n g  f ü r  b a ö  ( J b ^ i f ^ e n t b u m  a n  
b e n  ^ a g  l e g t ;  f o  f a n n  b e r  ^ a f ? o r  i n  b e m  g a l l e  
b i e  b e i i »  5 : a u f e  a n  i b m  ü e r r i c b t e n ,  w o r n a ^  e r  
i b n  j u g l e i d )  z u m  2 l b e n b m a b ( c  ^ u  a b m i t t i r e n  b a f ^  
b i e f e ö  S i U e ß  j e b o d )  n i ^ t  a n b e r ^ ,  a l ö  n a c b  ö o r ^  
h e r g e g a n g e n e r  ? O i i t t b e i l u n g  b a r u b e r  a n  b i e  
l i t d r b c b o r b e ,  u n b  m i t  5 S e o b a d ) t u n g  b e r  m o g ?  
l i c b f f e n  ? ) u b l i c i f d t  b a b c i ;  a u d )  f t n b  b i c f e  © a ?  
c r a m e n t c  D o n  b e m  ? 3 a f i o r  g e b o r i g e r m a a ß e n  n u r  
i n  b e r  ^ i r d ) e ,  u n b  u b c r b i e ö  w o  m d g l i d )  o n  e i s  
n e m  © o n n ?  o b e r  g e f i t a g e  j u  a b m i n i f ? r i r e n «  3 ^ a d )  
S 3 e r r i d ) t u n g  b e r  I t n u f b a n b l u n g  ift  b e r  ^ a f l o r  
t ? e r p f i [ i d ) f e t ,  b e m  3 f ? c u g e t a u f t c n  b a r u b e r  b u r d )  
b e f f c n  g j j i l i t d r b e b o r b c  b a ^  g e b o r i g e  S e u g n i g  
Z u j u f T e ß e n ,  n n b ^ u g l e i d )  u n ü e r j u g l i d )  ü b e r  b i e  
I ^ a u f e  b i e f e m  ß i ö l .  D b e r c o n f i f J o r i u m ,  b e i  ( J i n s  
f e n b i i n g  b e ö  o b i g e n  ^ ^ a m i n a t i o n ö p r o t o c o l l ö  i u  
o r i § i n a I i ,  b c r i c b t c n ,  b a m i t  e i n  f o l d ) e ö  ^ r o ?  
(ocott, bei gehöriger S5erid)fer(?affung über bic 
i^nufe beö J^ebraerö, auftragögemag Zitier Dhev^ 
»ermaltung ber geirtl icl)en Slngelegcnbeiten frcm# 
ber (Jonfeffionen oorgejleQt werben foniie." 
(31uö offic. 5)i iftf)eilungenO 
21uö SDorpat, t)om25rrenDct5r« 9^()^ 
^rofeffor 3^eu§ fetner ©enefung t>om S'^eroen# 
l i e b e r  ( n i d ) t  ö o n  b e r  ^ e ( ) l f d ) r o i n b f u e t ) f ,  
njle eine fru()ere 2ßr, fagfe,) mit j larfen ©c^rit^ 
t e n  e n t g e g e n *  ^ r e i m a n n .  
2Iuö Üi i  g a* 5öir leiben t)ier fünft in je^ 
bem J^crb(!e an ben folgen einer, tuie e^ 
fd)eint, mi§üer(lanbenen/ nlfen ©tabtoerovb^ 
nung, ober t)ielleid)t nur eineö blo§en ^er? 
fommenö. ^an beobad)tete eö aiö unabdn# 
berlid), ba§ unfere ©unabrucfe am i f len 2Ros 
öember abgenoinmen werben miljTe* 55lieb ber 
0trom langer offen, fo crnjud)ö barauß na? 
tiSrlid) eine gro§e 55efd)lt>erbe, fon>of)l für bie 
0d)iffa^rt alö für ben ^anb^anbel, unb bie 
^ommunication ber (Sfabt mit bem fuölid)en 
Ufer tt jar oft üiele 5Bod)en lang erfdjwert* 
©er eigentlid)e ^med ber 33eroTbnung ober beö 
©ebraud)eö war wo^l ,  ba§ bie ?Bru (fe nid)( 
t>or bem if?en Sf^ooember abgenommen werben 
f o t t e ,  e b e n  u m  b e r  3 } o r t ^ e i I e  w i ü e n ,  b i e  a u ^  
i^rer gortbauer enf(tef)en; aud) if! büö immer 
6 e o b a d ) t e t  w o r b e n ,  f e l b f t  w e n n  e i n  f r ü h e r  
( e r  f i e  e i n f r i e r e n  l i e g ,  ^ b e r  w a r u m  n i d ) f  f p d #  
ter alö am i|?en 3Rooember, wenn bie ?[Bitfe? 
rung milbe i(?? — €*in ^o^er fd)arffid)tiger 
S5eobad)fer f)at gefunben, biß bie 3Rewa bei 
©f. "ipeteröburg nie e()er jufriert, al6 nad)bcm 
einige 5!age ein ^rof? oou 3 biö 4 ©raben ge? 
^evrfd)t ()af, ungead)tet fle ben gro§en 2öaffer? 
fpiegel beö ^abogafeeö f^d) ^c>t, ber 
fd)nell fr iert unb (Eiöfd}olIen bfrabfd)icEt+ 2)ie 
£)una, bei i^rem fingeren 5B-affer, unb ba fte 
nur auö ^Ifi j fen i^ren 5S3affert)orrat5 erhalt, 
unb 3 ©rabe fublid)er f l ie ,pt, alö bie S^ewa, 
bebarf wo^l eincö mehrtägigen §ro|leÖ üon 6 
bii^ 7 ©raben, e^e fie f id) mit bauernbem Q:ife 
uberjie^f. Unb fdme pld^lid) ein fe^)r oiel 
f idrferer ^rofJ, fo fdnnte bod) eine 3Rad}t nid)t 
fo btcfeß (£*iö f ierporbringen, ba§ baß ^' '- ' ffrdjaf? 
f e n  b e r  ^ r ü i f e  b a b u r d )  e r f d ) W e r t  w ü r b e ,  u n b  
tn einem !tage fann fie, wenn bie 95oran|?alten 
fertig gehalten werben, ibren 5Binferpla$ er^ 
tcid)en. — 3" biefem 3^5^^ t)aben wir bie 
greube, bie ?Srucfe ben iften 3RoDember uber^ 
leben ju fe^en; wabrrd)einlid) in ber an? 
geführten praffifd)?Wid)tigen ^eobad}tung. ©ic 
fann für unö auf immer wichtige boben* 
©0 eben if? eine bon ©r. (J^-xellenj bem 
J ^ c r r n  © o u ö e r n c u r  u n t e i : f d } r i e b e n e ,  
ßeffifd)e ^Belehrung über bieCiiolera morbus ge# 
brucft erfd)iencn. ©ie i(i in einem einfQd)sWur? 
beooUen, man mod)te fagen, üdterlid)en i lone, 
o b g e f a ß t ,  ( b i e  2 1 n r e b e  i f ! :  S i e b e  t i e f t e n ! ) ;  u n b  
Wirb gewi§ j iun .^eile ber ^rooinj wirfen, wenn 
jeneß Unglucf ben 2Beg ju i()r ftnben foüte. 2Rod> 
jeigt fid) feine ©pur baoon. C^lud) bie ^urldn? 
bifd)e Üiegierung f)at eine 2ettifd)e ^roclamation 
über bie Cholera erlaffen.) 
Saß je$t cf)ne^in fd)on fo lange üerwaifet 
(lebenbe unb aUmdlig oergei)enbe ^feu§Ierfd)e 
Dbferüatorium ^at ein fe^r unerwarteteß Un# 
glud" getroffen, ^ß ftnb 2)iebe auf bie ^plattes 
form beß Dbfert^atoriumß gelangt, unb ^aben 
bort über 300 Dibl. ©. an ^ertb tbeilß geflob^ 
len, tbeilß an ben ©e^fanten, Stuben unb ^enbeb 
ubren terborben. 
£anöwirt^fd^aft auf ber 3nfel OefeL 
( 5 0 r 11 e f j u n 9.) 
©d)aofjud)f. (@ct)iu§.) 5)ie 2lnjabl ber 
auf Defel befünblidjen feinwoOigten ©d)aafe bes 
lauft ftc^ auf circa 3000 ©tucf, worauß er# 
bellet, baß \)in fein (?in,;iger eine gro§e ©d)d5 
ferei angelegt t)at, bie unß fo lei^t geworben 
Ware; benn wir beburften nur eineß deuten 
^ocfcß, unb baß erffe ^robuct beffelben mit 
einem bifftgen feinwoütgten ©d)aafe ift ein eoCl^ 
fommener COierino. 2)od) woju? — ba unf^ere 
5Q3olIe einen fpenftfen 5öertl) bat?—unb wenn 
a l l e  ? B e l t  g l i ' i d )  i m  @ r o § e n  n a d )  e i n e m  u n b  
bemfelben 2f^ab'ung0|Weige greift, ber 2öertb 
biefeß 2irfifelß naturlid) fe^r fallen mu§. 2ßir 
bebolten alfo unfer ©elb, begnügen unß mit 
unferer feinen 2ßoDe, unb bebanbeln unfere 
©^aafe. Wie bie übrigen, obne gelehrte ©d)d? 
fer unb o^ne gro§e UnfofJen, — Unfer gemein 
neß ©d)aaf, weld)eß nur ber Q3auer ju feiner 
3^of()burft bdlt, tragt eine beffere 5ScÜe, alß 
b i e  ^ r e u § i f ^ d } e n  u n b  ? ] R i e b e r f d d ) f i f d ) e n  f a n b #  
fd)aafe,^ unb üerebelt f id) jd^rl id) mebr, burc^ 
bie jufdil ige 5^a^wifd)enfunft ber feinwoOigten 
93dcfe. 
R i e g e n »  3 5 o r  50 ^a^ren fab man ^ter febr 
oft beerben üon nur nod) feiten 
einmal eine einzelne. €-ß war in früheren 3ei? 
fen bie Siege ein nic^)t ganj unbebeutenber ©e? 
genfranb beß J^anbelß, fowo^l ber geße alß beß 
8leifd)eß wegen, weldjeß le^t^ere ^dufiig gerduf 
d)ert nad) ©djweben außgefüf)rt würbe, ^n 
b e m  t e r w i d ) e n e n  3 « ^ * * N n b e r t  W ü r b e  f ^ o g a r  e i n ,  
^iefiger .Kaufmann com ©d)Webifd)en ^dnige 
in ben 2lbelf?anb erhoben, weil er bei einer 
^ungerßnotb bie ©tabt ©tocfbolm mit einigen 
©d)iffölabungen 55o(ffTcifcO bcrforgf ^atte, (Sr 
cr()ielt beß^alb einen Donjen inlf einem gleird)er^ 
beile $um 50Bappen* — 3^$^ 
beö 52B*3lbfd)abenö n?egen^ obrigteifl icf) üerboten; 
boc^ (tnb nod) einzelne bei dauern üor^anben. 
35or 50 id) ^ier nod) oft bievf 
«nb me()r^6rnige @d)aafe, unb je$t nid)t ein 
cinjigeö me^r, baö me^r alö jwei Horner t}ätte; 
eö tvirb mir baburd) fe^r tval)vfd)einlid), ba§ 
bie me^r^ornigen ©djaofe burc^ bie S&ailarb? 
jeiigung beö einem 0d)aafc 
entjtanben fei;n mod)ten» Senn e^emalö faf^e 
id) aud) immer 0d)aafe in (?iner 
^eerbe njeibeh. 
3 3 i e n e n S ^ i e f e  i ( !  f e i f  e i n i g e n  u n b  
30 ^o^ren fe^v in SBerfatl gerot^en, f^eilö tt jdl 
cö on Liebhaberei fe^lt, f^eilö mag aud) tvo^l 
bie climafifd)e 33erdnberung bobei mitgemirft 
tjaben^ Uebrigenö |?ef)t fte in 5ibf!d)f ber ^'ulfur 
genau nod) ba, tt)o f(e oor 800 Sohren (lanb, 
ndmiid) abgefdgte unb auöge^65lfe53aum|]amme, 
worin man bie 0c^njdrme einrd)(dgf, fte in'^ 
©ebufd) ()inf?e[It/ unb bann @ott njalten Idgf. 
Sin J^ofen fte^t man jel^t feiten einen ober ei? 
nige, bei 55auern nod) felfener. ©er auf biefc 
2Irt jufdUig genjonnene J^onig if! üortrejfltcl)/ 
wegen ber guten unb mannid)falfigen Q^ienen# 
t»eibe, bie fte nie ^ttj ingf, auf bie^eibe ^u ge()n; 
baber ber ?Oief^, ben man o^ne afle üerfunfielnbc 
3utbaf baüon braut, ganj au§erorbentlid) fd)6n 
unb tt>ol)lfd)merfenb i(?. ?0?an nimmt auf i  ©tof 
reinen v^onig 8 ©tof £luelln)a|fer, fod)t unter 
fl[ei§igem 21bfd)dumen ob, tbut bann ein ?)aar 
i i5|fel guten Dbergef? Daju unb ld§t eö gdbren, 
bann 3 2öod)en liegen, ba§ er ftd) abflart, unb 
j ie^t if)n bann auf 33outeilIen ab, bie gut Oer? 
tDabrt in naflfen ©anb. auf bie ©eite gelegt tver^ 
ben. 3^ biefer?9?et5 wirb, beflo belifatcr 
i | ! er, unb unterfd)eibet ftd) f^l) ' '  *>on bem ©e? 
mdtfd) t)on ©d)lu(felblumen. ^opfen, ©erourjen 
aCfer 2lrt, tt>eld)eö 2ll lc^ i^n üerbirbt unb'un? 
fd)ma(fl)aft mad)t* 
3agb. 3Rod) üor 50 fja^ren wimmelte bie 
^nffl allerlei 5ö3ilb, 5Bolfen in gro§er ^DJenge, 
^aib^lud)fen unb ^a$li4d)fen, §ud)fen unb 
fen, ?Oioro|t^ubnern, J^afelj^u^i^rn, DiebbuOnern, 
SBirfbubn^r»/ ^rad)hubnern, Wilben 5:auben,5)?o? 
Wen, ©ee|)d|?ern, ©tranbldufern, (gnten aller 3lrf, 
©eebil^nern, ©d)wdnen, ©dnfen, ©eeablern, 
©teinablern, ©preen, S)ro§eln, Qlmfeln, ©ing< 
DÖgeln oller 2lrt, K» K., unb üon oQen biefen 
'  ' i j l  je^t nur nod) üon einigen einige ©pur, mQnd)e 
ftnb ganj Perfd)Wuben. 5)?an fragt erf!aunf: 
wo ftnb fte geblieben? —, Sie 5CBdlfc freil ieß 
ftnb burc^ bie pon ber 9iittcrfc()aft barauf gess 
festen ^rdmien, fofl Pcrti lgt, unb warben e^ 
in einigen 3^>5ren gewi§ ganj fe^n, wenn wir 
nid)t burc^ borfeSBinter Pom feffen ?anbe l)er? 
i5ber neue (Einquartierung befdmen; wie bcnn 
ber leiste Sßinter unö wieber eine erflecfl id)e 
2ln,^ahl jufonbte. — Lud)fe ftnb nie fel)r l)dufi ig 
gewefen, unb werben aud) jel^t nur nod) feiten 
bemerft. 2)ie§ud)fe werben burd) ba^ ©d)ie§? 
gewebr ber 55ouern in ^^efpecf erholten* 2lbec 
bie unenblid)e 5)?enge Pon J^afen, bie eö f)ier 
gab, wd()rfub ber ^eit, bo§ fo öiele ?ffi6lfe ouc^ 
^nfprud) barauf mad)ten, ouc^ biefe finb ju? 
gleich mit ben SÖ36lfen perfd)wunben. S)amalÖ 
gab eö ^ogbportien oller 3lrt, ben ganjen ^erbfl 
binburd), unb e^ waren immer J^ofen genug, 
^egt giebt eß aud) nid)t eine einjige 3agb? 
Partie, fc^on feit otelen mebff 
unb bod) i f! ein J^ofe eine ©elten^eit. S33ic 
ge^t bo^ ju? — 2>ie 5)7ora(}^)u5ner, bie Spafelf  
bu^ner, bie©ee5ubner finb ganj üerfd)Wunben* 
^bemalö waren bie ©tronbe/ bie ?Sud)ten, bie 
flebenben ©een üoU üon ©eegeflugel unb ibrem 
©efd)rei; je$t i f! an ben ©eeufern fo tobt 
unb f^il le, ba§ man auf SO?eilen weit faum ein# 
mal eine ©timme 5ort. 3" ©ebufi^en 
tonte faf! üon jebem ©traud)C eine 35ogelf?im# 
me; je$t i(t SlUeö obe unb tobt* Unb biefe 
gro§e Sßerdnberung if! in ben legten 30 
üor ftd) gegongen, ob"^ ba§ ftc^ begreift. Wo? 
burd)? unb wie? — 
0i fd) erei. ©eit ben lei^tern 40 3a^i*en böt 
bie §ifd)erei an ben bieftgen ©trdnben, in 2lbftd)t 
i^rer S'rgiebigfeit, merfl id) nodjgelafifen. i f l  
baö wobl ganj noturlid); benn 1) unfer 
fangt gerabe bann bie 0ifd)e am bequemflen unb 
^dufügf?en. Wenn fte ben ißaud) üoü 8aid) ^aben, 
unb eben fommen, um an bem flad)en Ufer ob? 
5ulaid)en. €r ld§t ober ben §ifd)en feine 3eif 
boju, fonbern niutmt i^n, wie er i^n bab()aft wer# 
ben fonn, fomiut bem£aid)e, boö ^ei§t: er tobtet 
in jebem (j. 53. bei QSorfen,) 2000 junge 5&ürfe Por 
ber ©eburt; wo foücn nun bie hinftigen 55arfc 
^erfommen? ©ie muffen ja auf bie ^rt ttnmer 
weniger, ja enblid) ganj ausgerottet werben* 
2) unfer €*|Tbnifd)er 5ird)er mit feinen 
5!Babben eine ?0?enge ftngerlonger Riefen ober 
Seien, ober onbere fold)e gifdjbrut. 5inf!att 
biefe jurucf ^u werfen, ba er fte boc^ nid)t be? 
fonberö nu^en fonn, nimmt er fte, bomit fle 
nid)t ^)ernad) ein Slnberer befomme, unb t^eilö 
oud) ouö Slberglauben, um nid)t t)erdd)tl id) ju? 
rucE ju werfen, woö i^m bie ©ee befd)eerfe» 
3n ©d)weben, fagt man, follen orbentlic^e 
Sifd)erei#^^)oli jeigefe0e e^:if?iren, bie ba befel;len, 
ba0 man jeber gifc^gottung i^re beflimmteii 
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i4 5eif löflfe, um otijulaic^cn, unb fte erjt 
^)ernad) fange, unb bic aud) Derbiefcn, baß fein 
aug ber©ce gcjogen werbe, bei* ni(Jt ble 
tor9efd)rie5ene tätige unb Dieife^^abe; bafur ftnb 
aber aud) bie ©d)n)ebifd)en ^iif len befanntlic^ 
fiet^ reul^lid} mit §ifd)en »erforgt. 
((Die Sortierung folgt.) 
5DZ t g c e f f e n. 
— Sie S)irectiou be^ 5?urldnbifd)cn €rebi(^ 
üereinö mad)t im 5?url* 3"ffQtgfn^^>lafte Dom 
28fffn befannf, ba§ auf 74 ©uter bei bem^ 
felben Sarle^en nad)gefud)t tvorben: wer Sin# 
fprud)e auf biefe ^abe, möge ftd) in ben beflimm^ 
ten Iterminen melben* (Öer Sßerein i f! alfo ju 
0fanbe gefommen. €r if? in 5:^dfigfeif getreten* 
S^ie meinen ^ efer tverben biefe für ben innern 23ers 
^e^r fo n?ld)tigc3^ad)rid)f tD0l)l erR hier erfahren.) 
— Sie 2)irection ber J^o(Idnbifd)en 5\olonie in 
^lein#Üioop ^at fo eben (im3nt«f55lafte) befannt 
9cmad)f, ba§ fte leinenegabrifate gegen Feingarn, 
äictualien u» f. tu» üertaufd)en tviCf. giebt 
alfo eine fold)e j lolonie in Jiülanb? ©ie fabiicirt 
^ e i n e m a n b ?  © i e  f a n n  f i e  n i d ) f  » e r f a u f e n ,  u n b  
t\)iü ^e alfo Dertaufd)en? Siefe brei, für baö 
publ icum n?id)f ige ^acta, {)aben bie jueiften 2esf 
fer — ^reiö ber blubenben ^ Jublicifot bei unö! — 
tvo^l bi^^)cr fo wenig gemußt, nlö ber ^erau^s« 
geber* Db bie i lolonie tv>ol)l jum itauf^f^anbel 
gezwungen Ware, wenn man i^r Safetjn u.f^w, 
früher burd) offtcieße Blatter befannt gemacht 
^dtte?) — 
91 n f w 0 r f. Set? fn ber borigen Tßr. öuöj: 
gefproc^ene 2ßunfd), in 53eiie^ung auf bie 
ritaß, i f l  aud) ber beö J^errn .Herausgeber^ 
berfelben] unb er l)offt um fo me^r, i()n be# 
friebigen ju fdnnen, ba ©onntag fd)Dn einen 
21uffa| für bas^ ndd)(?e 35dnbd)en ber (Jarifaä 
jugefagf patfe, unb biefer wo^l aufgefunben 
werben wirb» 
21 n j  e i  g c» 
ßö ^at flcb Eeinc Stimme gegen ben ^(an er< 
Ptart, Der in JW4I' Des ^roüinjialblatteß, nber &ie 
SJnroenöung ber 500, oon ben ?5eitrdgen bee *pu6(i< 
cuma gebrucften Sjcemplare bes ©euifcb«£etnf4)en 
„©otbmacbzrborfeö" aufgcfteflt würbe: er tuirb alfo 
Qußgefubrt. Sie Herren ^Prebiger Scttifcfecr 2cinbge« 
meinben in £iD[aii&, bie bocb rvolj l S((Ie einen @c» 
fcbdftömann ober ^reunö in Siiga baben, crfud;e icb 
i; icrbnrcb ergebenff, bie für 3^r Stircbfpiel bejl^imm» 
ten gebunbencn Prämien < S'yemplare in ber ^ucb? 
banblung bee ^n. gran^en, ju 9iiga in ber Sauf# 
ftraße, abholen ju lafien. gur Äurtanb tvirb bec 
Ort in ber ndcfcften 9^r. biefes ^(. beftimmi roerben. 
©ie ubrigbteibenben, ungebunbenen (Ejiemplare, l i«< 
gen in ber genannten Q5u(tf)^nblung 8um ^erfauf, 
um einen fteinen, ober bfeibenben §onbö, jt im Orucf 
Fünfiiger £citifcber ©cbriften, au er()al(en. ®er ^rcia 
für 17 ^Sogen ift 1 Üibl. (^. ?Df c r E e I . 
f jm ^roü.=93I. jw43. <b. 17». ©P. 1. 3^ilf 4« "• 
l ieö: //23erri i(fte/' ' '  iktt: 93erun9lMte. 
h i e r b e i :  ß i f e r d r «  S 3 e g U i t e r  J W i z a .  
C O i a r f t p r e  i f e  j u  £ f t i g a ,  i n  S i u b e l  3 5 a n c o ? 5 I f f i g n .  
S I r t i  3 t c t t  5 T o \ ) t > t .  1  ß o f  ( i i i t c  i ® e r i l e  3  a f { b l .  42 f op.; Xpafer 2 5H. 85.^.5 grobeö SRoggenmebl 5 3ff. 
gutes SBrttjenmebl i39t.3o^./ mittlere^ 11 SR.4o^.j gute a3ud)n3fl(ien9Vu^e 7aft. 60^., gute^afergrü^e 9£!?,5oÄ./ 
©erilengrii^c 5 St. 70  gute ©rbfen 5 dt. 70^.j 1 ^ut> 55utter i5 Stbf. 20  ^op. ü--3t — Sranntroeii i, 
l ' iövnnb 34^35 SRbl./ f  = Sranb 43n44SKI)r.; 3o£ffi ipeu naRbl.—^op. (Sftitc.) 
© t a n b  b e r  m e f e o r o l o g i f d ) e n  3 n ( ? c u m e n f c  i n  S v i g a .  
S3aromctcrbcobacbtung im Sinunei* bei -f-14®, 8, 
5tage. a)lorgen(J. anittag«. 21 b c n b Dnibro» meter. üöinbe Xdglicbe Sßitterung. 
£)ctbv. Sai*o= meter. 
Sbertno' 
metcv. 
SflVO= 
meter. nicter. 
aSrtro» 
meter. 
Sbermo« 
meter. 
sß. 
29. 
30. 
31. 
9lov. 
1.  
2. 
3. 
gg//- i ' /Z/a 
28^'- 3^' '/2 
28^'- 3^^'yo 
28'/- ' /O 
28^/- 3^/^/4 
28//-
28'/- 4^'^5 
+ 5°,a 
-K3°,9 
-f 3°,7 
-1-3°, 7 
+ 3°/0 
+ 3°/8 
28"- +6°/9 
28'/- 3'^4 -f 4°/2 
28''/- •4-5°/0 
•+5°/0 
28//-
28^/- 6'//,6 +4°/0 
28'/- 3^/'/9 -f 4°/8 
28/'-
aS^'-
28^'-
28''^- •+-4°/9 
-K4°/8 
3^^'/5 -^4°/0 
H^4°/2 
28//-
28//-
28'/-
+3°/2 
6%o +i°/3 
3^^a H-4°,5 
-<£^10. 
©20. 
SB02S 
SSettJcIft/ t ' letier. 
S3enjMft. 
23cjogcn tvübc. 
^ewHft, trübe. 
©onnenfd)ein/ bebecft» 
Setvbift. 
^öercclft. 
3f t  ju  brucfen  er taul t .  3m Flamen ber  (Eiv i l fObcroernjaUung ber  Oft fecproc inaen;  (? .  (£ .  ^^apicrsp»? .  
£ t t e r d r i f c f ) e r  ^ e ^ f e i t e r  
t)C6 
jvf22. ^U'0 5) i 11 ä i a I & l a 11 e cgjo». isso, 
S a p e r e  a u d e l  
0 e i n c  t Q J a j c f l a t  b e r  Ä a i f e r  T j a b c n ,  u n s  
term 4l"on 0cptbr., auf Eintrag 0r.  ^ "xccUcnj bcö 
j^frrn ©ctieri i lgouücrneurS unb ^uriUoi*^, bcm 
(Jollfgiciuif jTclfor unb ^bcrlcf)fcr Dr. .^ofcgartcn ju 
Sficüal, i i lö ©rafiftcation bcn feineö 
©eljaltci^ ^u t)crlci()cn gerul)c(-. 
3 u r ^ t) r 0 ti i  F jb c r Ä a i  f c r I. U n i  t) e r f i  t ä t 
5 u D 0 r  ^  vi t . 
^ r o m o ü i r t  f i ' n b  i n  ü J o r ^ v i t /  ü o n  b e r  =  
r i  |1 e n ;  a c u 11 a t : 
3utn S a n & i  D a t e ti  ( loic SKangclaffe): 
am Soften ©ept.: §rieöric|)  ®i[()elm ©tanißlauß £roja< 
notvöfj),  au0 Dem ©ouoernement. 
3um gra&uirten ©tuöenten (late Slaffe) :  
am24ftcii3)?at): dOriftton 3u[ius @d)iemann, au6 SKti 
tau; Sorl dtjnftiaii  Sief,  aiiß (£)t(;lanl).  
CÖon ber y()i lofopf)ifd)en gaculfnt: 
3 u m  S a n & t ö a f e n  :  
om 2fen Sluguff: Sari Du ^lamcl, oue SRiga; Äart Sö. 
©cnff,  au0 ©orpat; 
omytenOct.: 3obatin .«^einrieb ^ eufird),  aueSurlanb; 
omiitenOct.: gollegienrcgiftrator SKobert X(;al,  au6 
@1. ^Petersburg. 
3um graDuirten ©tuöcntcn: 
am7JcnOi:t.:  SiteyaiiDer Streb, auö sKeoal.  
'  '  ^on ber tbeologifdKu ^acultat: 
3um (Ea n t) iD a tc n :  
am i4rcn3uni): 3ol)ann Slarl Srieöricb Äei(,  aus bem 
SluöIanDc CSoigtlonDe); 
am löten Sluguft: ®i;i jelm'^anteniuö, au6 Äur(ant>. 
3um graDuirten ©tuöeii ien: 
amagften^a^: 2uÖtüig 5luguft Sörber, au6 2io(an&; 
am i3ten 3unp; 2u&mjgÄeitlcr,unt>^2luguff2JiitonÄett« 
Ur, au6 SftblanD; 
am I g t e n  ^ (uguff: ®atcntin auöJiotanb; 
am soften ^ 3tugup: Sßilbelm 3uliu6 «ÖJoriß, auöSiot.; 
amasftenSliiguft: ^ugo «RicbarD ^aucfcr, au9 gft^l.; 
am 26ftß" 2lugufi: (5b'"'f ' toPb aua^urlanö; 
amgtenSrpi.:  @co."PaulSrnftSieinfelDt, ou6®orpat; 
amyienOct.: «Robert 3oI). 2lt€f. ?D?crten6, auö 9iiga; 
SioberfÄufcbf«?/ unb Äarl SonraDi, aufiÄurlanb; 
am asften Dct.: 3obfl"" 9*cinbo[D ^unniuö, unb. Son» 
ftantin ^unniuß, auö ßftblflt iö* 
^on ber  mebic in i fc l ;en  g^acul ta t :  
3um ©octor öer 93?ebicin; 
amiytenfflfao: Sf'^br. ^erb. «Sengbufcfc/ auö'Dorpat; 
om saften 5)?at): ?n?ori5 Qtbolplj @Derbfj6, aus (£ft()I.; 
am Soften SIfot): tOTori^Svobert ^lumentfjal, ausÄurl.; 
am Uten3""*)'• Otto Sbriff* Eifert/ aus Äurlanb. 
3um Qlrjt 2ter 2tb(bei[ung: 
ctm5ten 3""'? 5 Sltey. S£b* (Eafimir tOfarpurg, aus 2iö(. 
3um Slrjt 5 t er 2lbt Teilung: 
am3ten3ui"?- ÖJntoine begrünet, au6 £pon. 
3""" "IJrooifor ifter 2lbtbeilun§: 
am2ten3u"9' Sorl Snebricb'i)Reumann, aueÄurlanb; 
amßten 2tuguft; 3uliu6 Söuarb ^eugel, au6 Sfil;(anb; 
am igten 2luguft: Sriebricb Socfenbyrg, au6®orpat. 
3 u m  ^ r o p i f o r  s t e r  2 ( b t b e i [ u n g ;  
am 26ften 2ipri[: Sari griebricb Siucfery aus giplanb. 
gum 2ipotbefergeb Ulfen ifter 2tbt(;.: 
atn »2ten @ept.: Sonftantin S3ef)rmann, aueSaliiga; 
otK23f(en Oct.: Sari J?errm. ©obel, auö Surlaiib. 
gum SlpotbePergebuffe" 2ter 2lbif;.; 
amiiten3uni): SluguftSugen @cfclegel, auö ^ ialoftotf; 
am iQien3u'it): 3ob« ^'"be, auegioianD; 
amstenDct.: 3ob-^brift iaii UngeiPitter, St-'b-2Bii(;e[m 
D r e i j e r ,  S e o n l j a r b  G a b l e r ,  S a r i  S ö u a r b  ^ u b e l ,  u n b  
Sriebricb iMoolpI; ^eumann, quö SiplaiiD; 
@eorg 55lumbcrg, auß iSft[; laiib. 
gum 2t p 0 t ^ c Fe r g eb u I  f e n ste" 2ibtb.: 
am 24ftcn ?0?atj: Stöbert SBegener, aus ©orpat; 
am soften SJfat): ' iPeter SKobecf, aus @t. <J)eter6burg; 
ami9ien3ulp: ^"Paul \|3bil ipp ^KoUer, auö ^loiaiiö; 
am 8ten 2luguft: 2(uguft .^einr. iCeinberg, auß^iplanb; 
am 25ften @ept.: SDolbemar Xreuer, aus gioianb. 
©aß Sltteftat eines 91 ccou cbeu rö erhielten: 
am i4fen 3uni): Dr. med. Srnft iSru^er/ aus SRiga; 
am isten @ept.: Dr.med. Jperrm. Sraufc, au6©orpaf. 
©aß 2ltteftat einer ipebamme erhielt: 
am 4ten 3""*): Stmalie Sonbratjen?, geb. @oran, au« 
iReool. (Offi ic.) 
21 u g  3 i  i  3  a .  
2Iuf  ben  ^orfcb läg  0r .^jrc .  beö^errn  Sanbratb^ 
23aron üon  Ungern  s  0 ' ternberg ,  Se f len  e ihf td; tgc  
üo l lem S i fer  b ie  «I tere  @efd; id; te  unferer^roöin^en 
fo  fcb i '  lo ie l  fd ;on  oerbanf t ,  hat  b ie  S i t?U Oi i t ters  
fcl)aft eine bebcufenbc 0ummc jum r>rbnen utib 
auöjuggiDcifcn Drudf bin* Documente unb 9]ad)s 
ricl)tcn bcmilligt, it»elcl;e ft'e üoi* niefjrerfii 2^i()ren 
auö bcni [)ei'rnici(lcrlicl;en 2lrd)1ü unb ber ©d)(ops 
bibIiot()ct 5U Äbnigöbcrg burd) ben Dr. .fpeiinig 
copireii Uep. 53on .^^errn Sanbratf) üpn Ungcrns 
©ternbcrg ift baö @efd)aft bem j^errn ©oubernc^ 
ment6-©d;ulcnbircctor 9^a))ier6h; übertragen \uor= 
ben, einem ®ele()rten, beffen gorfd)ergeifi nnb 
eifrige ^I)atigfcit bie beifalhDurbigfrc 5Iuöfuf)rung 
erwarten la{5f. X)ie (Sammlung fangt t>om 
1198 iJn/ unb gebt biß jur 2iuflbfiing beß Siitter; 
fiiiate6. @ie tvirb jmei anfe()niid;e goliobanbe 
fidlen. 91ad) einem ^robeblatt auö ber ijacfer^ 
fd;en ^fft'cin in 3fiiga, iDirb ber Drncf für @cl)rif-
ten biej^er 2(rt, ungei\)bbn(id; gefällig fei;n, — 
DIabereö über biefeu \\)id}tigcn literarifd;en" (5Je= 
geniranb fünftig 
21 n 5 c i  g e. 
0 r m e n I e f) r e ber 2 e 111 f d; e n 0  ^  r a d; e. 
(S^onfpect für feine ^ubbrer, üon bem Sector ber 
£ettifd;en @prad)e, ^ofrat^> 9; 0 fe n b e r g e r, 
5i)?itau, bei ©teffenbagen unb (2of)n. 190©. 8. 
0d)Dn feit langem waren, befonberö ttieil bie 
@tenberfd)e ©rammatif ganj unb gar tjergriffen 
war, bie ß:nvartungcn beö —freilid/ nid;t großen — 
^ublicumg, weldjeö ein regeß föi' 
£ettifd)e 0prad;e, fo it»ie beßjenigen, weld;eg baß 
23ebürfni(5 ftd) in berfelben ju unterridKen bat, 
auf Dorpat, unb namentlid; auf ben-;ßerfaflfer bie= 
fer „gormenlebre''' gerid)tet» Diefe 9xid;tung bort= 
i)in war um fo natürlid;er, alß einerfeitß bie 0tel= 
lung beS SSerfaflTerß, alß Sef)rerß biefer 0prad;c 
an ber Uniüerfität, unb fobann feine im 3. 1808 
^leraußgegebenen ^(cctionßtabellen, woburd; er ftd; 
al6 einen grünblid;en Kenner biefer 0prad)e bccu= 
mentirt b^itte, baju bered)tigten. Slvie fe^r man 
ober aud) auf bie ^TfüUung biefer (Erwartungen 
bojfte, unb wie lebfjaft aud) ftd) bei jeber barges 
botenen ®elegenf)eit baö 23ebürfniß nad) einer 
SettifdKii ©rammatif außfprad), ber 53erfaj]"er 
fd;wieg, unb gab öud; nid)t bie leifefte Hoffnung, 
bie auf ifjn gerid)teten (Erwartungen befriebigen 
ju wollen. Um fo ttberrafd;enber iflt gerabe je^t, 
ju einer wo ftd) eine eigene 0efellfd)aft ber 
2ettifd)en ©prad)e gebilbet, weldK/ biefem brin= 
genben 93ebürfniffe ab^u^ielfen, ftd) jum ^iel i^)= 
rei- ^ffiirffamfeit gefegt ^at, bie (Erfd)einung bics 
feS crfien S^eileS einer neuen l2ettifd)en ©prac^s 
ie^ire, Steferent l^ei^t ft'e beflrenungead;tet will? 
fommen, «nb nimmt fic olö eine, wenn glei(j^ 
perfpatete, fd)bne ©abe be§ ©eifleß unb SöirFeng 
beö 53crfajferß fd;on um beßwillen mit Sanf an, 
weil jte bem, nod) immer nid)t befriebigten, unb 
waf}rlid; fe^r bringenben S3ebürfniffe ber jungen 
lernbegierigen 3Gelt, bülfreid) entgegenkommt, au: 
gcnbliälid; abhilft, unb in fofern immer noc^ nid}t 
ju fpät gefommen ifl,  wabrenb bie ?ettifd)e lite= 
rarifd;e ©ocietat ibren ^lan, wie Sieferenten 
fd)eint, weitlauftiger angelegt böt, termutblicb, 
um ein moglid^ft üoUfommeneS 0prad;gebaube 
aufzuführen. ^eibeß fann neben einanber U= 
flehen, neben einanoer feinen gortgang haben; 
unb gewijj wirb biefer furje Seitfaben, ber, wenn 
id) mid) fo außbrücfen barf, einem fd)rcienben 
^Sebürfniffe abhilft, fehr willfommen fe^n. ?Rahc 
liegt hierbei bie ^rage, warum wohl ber SSerleger 
ber ©tenbcri'dKn ©rammatif nid>t felbft fd)on 
langft burd) eine neue Sluflage berfelben, bem 
bisherigen 9]oth|ranbe abgeholfen hi^be? 5"bc^ 
i|^ aud) bie 2Intwort öuf biefe ^rage wohl nidjt 
fd)wer. Sie ©tenberfd)e ©ratumatif, beren f'laffts 
fc^er SBerth, wie wir bafürhalten, wohl nie mit 
©runb tvirb angefochten werben fbnnen, ii't bens 
nod) in ihrer gornr t>eraltef, h^^t in ihrer ^inrid^s 
tung mand)Co Unbequeme, — fo ifl,  um nur 
^•ineß anzuführen, bie 2:abellc ber QJerbalparabig: 
men fo bunt unb frauö, ba|j ein 21nfanger 2[}?ühe 
hat, ftd? in ihr jured^f ^u ft.iben, — treibt fo 
S[l?and;e6 Ungehörige, unb ermangelt einer gc= 
wiffen SBürbe. ©ollte ft'e alfo wieber neu aufge= 
legt werben: fo beburfte ft'e burd;au6 einer Uebers 
arbeitung; unb weil ftd) biefer — üielleid)t felb|! 
aui? einer gewijjen 2Id)tung unb 0d)eu für ben 
ehrwürbigen Quanten beß alten Slutorß — oiiemanb 
unterziehen wollte, unterblieb eine neue 2/uflage, 
0ieferiren wir benn nun über baß neue 2ÖerF. 
SSenn wir unö aber, bieß ju thun, gegen ben 
.fperaußgeber biefeö ^latteß freunbfd;aftlid; an: 
heifd;ig gemad)t h^Jben, müffen wir ben ^wecf 
beß Settern im 2luge behalten, unb fi'nb feine^^ 
wegö willenß, ber 2eftifd)en lirerarifd)en ©ocietat 
burd) unfer Urtheil vorzugreifen. (Ein literarifd)er 
Slnzeiger ifi fein ^fritifd)eö ^'o^iftal; unb ber eben 
erwähnten ©ocietat gebührt eß ganj eigenbß, biefe 
intereffante ^rfd;einung auf ihrem ©ebiete genau 
ZU würbigen. S5>ir bleiben beim Slllgetueinen 
ffehen, unb in biefem 
58ud;e befi^en. ©d)on ber Sütel befagt'ß, bie 
Formenlehre ber Settifdhen ©pradje ober ihre 
Elemente, in z^vei 2lbfd;nitten, t)on benen ber erftc 
in 28 ftd; mit ber 2lußfprad;e, bem Sone, ben 
Sefezeichen unb ihrer SJerwanblung befd;aftiget; 
ber zweite aber, §.29—143., bie eigentlid;e §or: 
Tnentef)re enffjMf, unb u6er ©ubflanfio, Slbjccfio, 
Pronomen ic. bie nbtljigen Üiegelu giebt, 
tiefem folgt bann ein Slnl^ang öon i6 §§., ber 
t>on ber £irtf)ogrcipf)ie unb bcn ortf^ograpfjifclKn 
^cicf)cu ()anbelt, (I'in großer 53oräug biefeö £eit= 
fabenö fcl;elnt Steferenten in beffcn Äur^je, S3e= 
jümnitrjeit, Deutlid;fctt, unb barin ju liegen, baß 
er ti?ebcr rect)fö nod; linfö fid) Dom geraben ^lÖege 
flbivenbet, Der Dcclinationcn ftnb, tnie bei 0tenr 
ber, fecl;ö angenommen, unb biefe finb aucl> eben 
fo georbnet; jebod) i(t inandje fcOarfftnnige 23es 
merfung jparber'ö, — ben ber^Jerfaflfer auc(), in 
ber Unterlegung an ben j^errn tvirfl. ©taatörat^ 
^nyer^, in gerechter 5öurbigung anß()it^ — ba-
bei benu^t unb gef)origen Drtö eingefcl;altet, X)ie 
?öerba iverben, ebenfatlö nacl; ©tenbcr, in brei 
(2'onjugationen flectirt, unb aucl> bei il)rer ä?er 
^anblung bemerft man ^arber'ö ^•influ^. 0o 
um nur (J'ineö an5ufüt)ren, baö Stcnberfc^e 
supinum passivl in om, ifeld;c6 jparber, unb 
n>ie unß bebunf'en lüill,  mit 9\ed;t, angefod)ten 
^atte ,  n>eggeblieben,  £)b ober ber §§.94, u.  96, 
nod) angeführte unb behauptete infinitiv accu-
sativi in a m VDirflid; im 9J?unbe beß 53oIfö ge= 
funben vperbe, iviU bem 9ief, nod; jiüeifcl^aft 
fepn fd)einen. Der ^erfaffer fuhrt babei ein iöeis 
fpiel an. i |l  aber auö ber alten 23ibel5 
Üeberfct^ung genommen, unb in biefem Siebte ftnr 
bet ftd} freilid) bie ß'onflruction biefeö infiniüvi 
in am mit bem 2(ccufatit>, unb fo aud) mi alten 
©efangbud;6=Se;rte; ftebt aber einem Satiniömuö 
fo fef)r abnlid), baß barauf allein vuohl bie (J;ri|lenj 
cine6 infinitivi in am nid)t begriuibet luerben 
fann, unb barauf nid;t üiel ju bauen ifl.  ÜBe= 
nigf!en0 hat 9icferent biefe gefunjlelte Sleben^eifc, 
ioie fd)on ertvahnt, im ©cbraudK beß SSolfey 
nid;t erlaufd;eu fbnnen. 9lid)t genug f'ann man 
cß ubrigeng loben, baß ber Q^erfaflfer mit jlrenger 
^onfequcnj nur baß ^bt[)igfte unb S[ßefentli(t)|!e, 
fo n>ie eö ftd) für ben UeberblicE ((Jonfpect) unb 
ben allgemeinen Unterricht eignet, giebt, unb ftd) 
burd) feinerlei Diafonnementö unb 9iefIe;rionen 2lb= 
fd)tt?eifungen erlaubt, bie nid;t in ein Sehrbud) 
für 0d)ülcr hi"9el)oren. <2-ben fo ilreng folger 
red;t t)at ber ^erfajfer in biefem er|len 2:hf'le fei; 
ner ©rammatif nur bie Formenlehre ber gprad;e 
«nb nur fte entiricfelt, gerabe baburch aber unö 
ben SBunfdh gefleigert, aud) ben 3n?eiten, prafti^ 
fd)en Xhcil biefer ©prachlet^re balb, red;t balir 
erfd)einen ju fehen; benn üermuthlid) i(^ aud) 
biefer, — ungcad)tet ber ?ßerfajfer über beffen 
jperauögabe fein S3erf|>red)en oon ftd) giebt, — 
fchon lawgfi S?on ihm für feine ^orlefungen au^s 
gearbeitet, unb ber 5}erfaffer tuohl nur, — 
ivie mit bem erfien Sh^ile, — bamit hi»t^r bem 
S3erge, bi^ er erfahren \virb, tDaö man 
5um erflen ^h^'ilc fagt. ?!}?bd)ten ivir benn fo 
glüdflid) geiuefen fepn, aud) burd) biefe nur furje 
älnjeige ^ur um fo fd)neUern 9]ad)folgc ber ange= 
Wanbten 0prad)lehre beigetragen ju hieben; benn 
baß ber 5?erf, un6 biefen ^weiten ^Ih^il aud) 311 
geben im ©inne hat, fd)liej3cn mir auö bem in= 
nern Xitel be6 S3ud)eß: „©ramniatif ber Setti^ 
- fd)en @prad)e» ß-rfter Slh^'l» 
@ie umftanblid) unb fritifd) ju voürbigen, ivirb 
baö ©efd)aft ber 2ettifd)eu ©ocietat fe^n, unb 
aud) auf biefe 25iürbigung in ihrem „iOZagojine" 
ftnb ivir fehr gefpannt. Unferer jungen SBelt 
aber, welche fi'd) für ^an^el, 9\id)terj!uhl unb 
ar^tlid)e jpülf^leifJung unter ben 9]ationalen bil= 
bet, empfehlen roir, ber guten Slbfid^t beö iöer= 
faffer^ ber neuen ©prad}tehre jn entfpred)en» 
Dem ^erfaffer felbft aber rufen itir, um ihn, 
IVO mbglid), baburd) jur fd)nelleren jjerauggabe 
beö 2ettifd)en (£i)ntax ^u beiregen, baö befannte: 
Eheu fugaces, fugaces labuntur anui, ju* 
©d)lieplid) ift nod) ber ©fftcin nachzurühmen, 
baß baö 23üd)lein fehr reinen unb correcten Drucf 
hat; boch ijt unö, ©eite 8/ ^eile 20, aufgefallen: 
plilla, ber ©h^'feiöc, unb lihta, ber ?eid)e, ^ 
9] e f r 0 l  0 g; 
©eit einer 9\eihe öon fd)on würbe ber 
ehemalige ^onfulent 3od)mann ju 9iiga, yon 
einem au^ge5erd)neten Seben^5irf'el tjermißt, aber 
nid)t ücrgcffen: ein nod) junger ?Q?ann Don gro= 
ßer ©enialitat beö Äopfeg unb beö ^erjcng, beflfen 
eigenthümilid)e S)eid)heit aber eine 
trocfne ^ erfd)lofl'enhcit üerbarg, hatte in Dor; 
pat unb ©bttingen flubirt; war eine furje ^eit, um 
mannid)fad)ere Sebeji^anfid)ten ^u gewinnen, in 
fremben ,^rieg^bicnfi getreten, unb war bann nad) 
SKiga jarücfgefehrt, um fid) ber juriftifd)en ^ra.vi^ 
5u wibmen. ©d)On h^Jtte er einen anfehnlid)en 
@cfd)aft§freiö gewonnen, alö bie 3InnM)erung beö 
§ran5bftfd)en i^cereö ihn -bewog, nad) (Jnglanb 
^u gehen. 53on bort 1813 jurucfgefehrt, nahm 
er fVine ^rajiö wieber auf, unb erwarb, al'3 
trefflid)er ©efd)aft^mann, in wenig f'» 
bebeutenbeö Vermögen, baö er burd) Üieifen ju 
genießen befd)loß. ©eitbem lebte er einige 
ju ^ari6; bann theilö in ber ©d)wei^, theilö ju 
5!}?annheim, jjier t>on einer chronifchen .^ranf'heit 
ergriffen, be(*d)loß er, ben berühmten jpombopathcix 
jjahncmann ju 9?athe ^u Richen; fam aber nur 
biö 9]aumburg, wo er einen üertraufen 0cl)ufcr 
^a()ncmann'g fanb — unb Harb. (Jr tvar ?öers 
faflper mehrerer Sluffaf^e obne ober mit erbid)tett'm 
Dramen ui üor5iig(icl)en auöiDartigen ^eitfcl^rifren, 
unb ()at al6 9}?anufcript brei »2cl)rifren, unter 
benen eine „über ben ^Voteftantiöiiiug/' jurucf^ 
gelaflTen, unb einem 53ucl)()anbler in ^arlöru()e, 
fo ir>ie feine literarifd)en ©ammlungen bem be« 
rühmten 3fd)offe ju ^ilarau, t)ermacl)t. Sßoti fei; 
nem betracl)tlid;en ^ermb^en, baö, ein ^aar 2c= 
gate an greunbe ju 9tiga auggenommen, feiner 
einzigen ©d}tt>efJer jufallt, biJt er, wenn geiviflTe 
gaUe eintreten, 15,000 ober 10,000 ^bl. jur 
SInlegung einer (gd)ule für ^•frljnifdje 23auern: 
finber in feiner ^^aterfrabt Bernau, auögefel^t, unb 
red)tlid)e 35ürger ber 0tciöt ju 'Ü3ertvaltern er« 
nannt. — ©eine greunbe \iterben i^n bebauernb 
tjermiffen, biö man fi'e ein)l felbft üermi^t, — 
i  g c e l  l  c n. 
— j?r. Tupfer, ^itglieb be» Äaiferl. SiFabemie 
ber ju ©t,  ^ eterßburg, bat fo eben, unter 
bem ^itel: „Steife iu bie Umgegenb be6 23ergeS 
^•boruo im ^aufafug," ben S5erid)t brucfen laffen, 
ben er ber 2lFabemie über jene Steife ablegt: eine 
S3rocbüre in Q-uart, üon 126 ©citen. ©ie ifJ eine 
53orlauferin eineö au^fübrlid)en OBerfc^. 
— ^^ei ber 0rreid;ung ber IDflfüfie t>on ©rbns 
(anb, im Slpril b. 3.,  bat |!'d)'ö ergeben, baf bie 
^einobner berfelben allerbingg mebr Ulebnlid^Feit 
mit ^•uropaern alö mit ben anbern ©rbnlanbern 
Ibaben; aber ©puren einer frübern, bob^rn (S^uU 
tur fanben fi'd; nid)t. 
— 3n Dreöben follte eine ©d}rift erfd^einen: 
„Ueber bie ^aritat ber ^ird)en in ©ad)fen, unb 
über bie ©efabr, bie ^ffn'ten bort einbeiinifd) iver« 
ben ju feben/' Die S3eu)iüiguttg ber ^enfurbeb&rbe 
üer^bgerte ftd), unb ber ^erfaflTcr liep fie unter eis 
nem anbern 2;itel obne^enfur brucfen. Der©tat)t5 
ratb öerbangte nun ibre ^ onftöcation, (aßt fie aber, 
ta ibr 3nbalt nü^Iid) ivirf'en fann, jum heften 
t ) e r  2 1  r m  e n a  n  f t a  1 1 e  n  ü e r f a u f e t u  
— 2lm iflen O^oübr. lüurbc ju Seipjig baö Sie:: 
formationßfeft gefeiert, uamlid) jum ^nbenfen ber 
^"infübrung ber Deformation in jene ©tabt, 3[)?an 
beflif ftcf) um fo mebr, e6 feierlid; ju mad)en, ba 
baö (Jonfefftonöfefl auf fo argerli(^e ®eife geftbrt 
worben tt?ar» ^m SIbenb t>orber aber überfanbte 
bie ©tabt bem tvarferu ^rofefforÄrug, je^igem 
Steitor ber Uniöerfitnt, einen FofFbaren uub ge? 
fd)macfüoU gearbeiteten filbemen (Jbrenpofal, a(^ 
ein Denfmal Der allgemeinen '^öerebrung unb (5t; 
fenntlid)feit für fein 53erbicn)t nid;t nur um bie 
53ertbeiDigung berX)enF= unb ©laubenöfreibeit, fonr 
bern aud; um t>ie ©tabt, roabrenb ber Xage beg 
Siumultö. — Der Vorgang i|t ein ^brenbenfmal 
ber ßeip^iger felbfL Den ivabren ^ertb eine^ ta: 
lents unb geiftt^ollen 50?anneg ^u faffen, üermag 
nur, Itter felber gebilbeten @ei|^ befi^t. ©tumpfe 
i t» i j f en  mi t  e inem ©oId;en  n id j tö  anzufangen ,  al§ 
ibn ju verfolgen ^  ober bod) 5u fd;mab'n» 
53er3eid)nig ber im ©eptbr. 1830 im Dorpatifd;en 
Sebrbejirf gebrucft erfd)ienenen ©d;riften. 
(©cbtuf.) 
Cluatember. für naturn)iffenf(bafi< 
(icbe, Pbilologifcfee, (ttcrarifcbe unö gemifcfeie ©egen« 
ftdiibc 2C. ^Jerauegegeben 0011 Dr. (S. S.  0.  £rau« 
ücttcr. II.  .^eft III.  SKitflu, 1830.  3« Som« 
ttiiffion bei 21.  9?eobfr, 72 un^ eine Äupfer» 
tQfel in 8^ 
iüber Den (Scbrouct Der Pronomina re-
flexira Der ^cttifcfeen ©pracfec, Don J;»crrmann 2:rej),  
Pastor Primarius an Der @f.3obann>6P«i'(be ju SKtga. 
(3Iu0 Dem «DJagaiin Der gettifcb«literar, @e|cll |"4)aft,  
^D.II.  ©t. II. ,  befonDerö abgcDrucff.)  SJfitau, 1830. 
8 ©. 8. 
2an&n)irtbfcbaftlicbe SKinbeitungcn, b^rouSgegebcn 
üon SiieDricb ©cfemalj.  5ten 55anD^6 5teö uiiD 6teö 
©lucf.  ©orpat, 1830. 4. 
SBejjo un jauna EaiPa«©rabmata u6 to i83imu 
@aDDu pe^ä 3cfuö <J}eeDilnif4)ana0, fain 565 Seeuaö 
irr; ta faraFftita,  fa ta tviffd Äurfemme/ ©itifcmme 
un Scifcboe, Pur 2drn:>eefdv. Dfiljnjo, Derriga irr,  un 
Fuvvd ©«»ebtPuö un ©artaDcenas, ©aulee« un 
ncf j 2ebtfd}anu un ^oeefcbanu, ©ecnas; ©awumu, 
?0?ebnef«©tarpas un @ajfas'??oje(j9fd;ana6 njarr at« 
rap. 3e(ganjd, pec 3ff?tta 5Sr. ©teffenbagcn un 2>e^la. 
48 8.^ 
Polonaise et Valse pour le Pianoforte, compo-
See par J. J.  Jaksch. — Prix 40 Cop. arg. — Li-
thographiees chez J. H. Hollander ä Riga. 3 ©. 
gr. Ü,nerfolio. 
Polonaise für das Pianoforte, componirt vou 
J. Harzer. N=6.  -— Preis 20 Kop. S. — Litho-
graphirt bei J.  H. Hollander in Riga. 2, @eiicn 
üuerfolio.  (Offic.)  
<^n bcö  l i t er .  SSeg le i terö ,  © .83 /  ©p.a ,  I tce :  
„IMautical," f la t t  Natiouai; unö »gerne ,"  j ia t t  gorm.  
SU brucfen  er laubt ,  F lamen ber  (5 t \ ) {U£)&er i?ert t )a l tunö  t er  Dt i fecproDinjen:  <J .  (S .  OUpierg ' fp .  
r  0  i  l u  i  ö  I  f »  l  a  t  t  
f ü r  
Sit)' iin& 
JW 46' 12«<9?0Bbr. 1830. 
ßjd)t til £etien! £ic^t ifl ©Iiicfj «nb für (Staaten S!7{ad)t! 
Sur d&vonif tiei' OpfeeproDtn^en. 
^eal ^aflorat, bcn 5ten SRoübr* 3»^ ber 
9'Ja(l)t üom Sofien jum 3i|lcn Dctbr«, bei fe^c 
ririrniifd)em $Better, tt»urben im glecfen Seal in 
tvenig 0funben 7 5SBo^n()dufer unb 11 Sieben;# 
gebdubc ein 9vaub ber glammen, unb 49 
Tonen, njeld)e in bcnfelben raobnfen, anö bem 
©d)lafe geraecft, ba Slüeö fct)on in flammen 
(tanb, retteten nur i()rSeben; i^r fauer ertvorü 
bene6 ^roßereö unb fleinereö ^erm^gen, unb 
QÜc 9}iitfel beö fernem ^rwerbö, ftnb bcil)in* 
9)1690 itinen, bie bei jeber fremben be# 
fonberö aber einfj bei ben ©ammlungen fiir bie 
un9lucflict)en ^Seroo^ner ber 25or(tabt üiiga'ö, fo 
gerne unb tpiOig if)r 0c{)erflein nur Slb^ulfe bei^ 
trugen, — möge ibnen üon ©Ott unt) guten 
?Oienfd)ert, Ivo mdglid?, nod) t>or €"intrift beö 
Sßinterö, J^offnung jum 5©iebers 
oufbau ibrer J^dufer im ndd)|?en ^^bre wer? 
benl — 3fbe mir jugefanbte 0Qbe n?erbe id) 
mit g-erö^rtem SDanfe empfangen, jur ^Jiilbeü 
rung ber 3^ot^ ber Ungluc!lid)en getuijTenbafC 
ontvenben, unb ju fViner ^eit 5vunbe t>on bem 
Empfangenen burc^ ^roüinjialblatt geben» 
Sie @ro§c be^ burd) ben ?5ranb entflanbes 
nen ©d)aben^ ift, md§ig bei-ed)net, 50,000 3lbU 
C9i i cE n> i g. 
5ufa§. ©er Unferjeid)nete fennt unb 
f^rt ben rcobltbdtigen unb patriotifd)en 
rafter feiner Üiigaird)en 5i?ifburger ju gut, um 
fin aufforbernbeö 5[Bort binjufugen ju njoOen» 
Er tt>ei§ ee: tüdre bie Sin^eigc beö Unglucfö 
früher gefommen, ©ie {)dtten fd)on frubec 
.^ölfe gefanbt. Er bittet ba^er nur, bie 5ln^ 
jeige, 5Ber bie ©ammlung unb 55erfenbung in 
S^iga menfd)enfreunblid) übernommen \)at, beute 
ober morgen früM in bie ^dc!erfd)c 5Bud)^ 
brucferei, jjur 55cfannfmad)ung burd) ben 3«^ 
fd)auer, ju fenbcn» 2Rac{)rid)te^n quÖ bem £anbe 
baruber, erbittet er mit ber ndd)f?cn ?po(?» 
2{m i2ten ü^ooember i83o* 
2)er herausgeben 
p a t e n t  ( E i n e r  S r l a u c ^ t e n  £ i ü l .  © o u ü e r n e m c n t ö j  
S i c g i e r u n g ,  0 0 m  l y t c n  ( S e p t .  © a  © c .  2 ) ? ( j j e f t a t  
ber  Sa i fer  3U befeh len  gembet ,  Da§  öem Unter»  
n)er fcr  ©ib ir ienö ,  3ermaf ,  in  S^oto löP,  auf  Dem 
SJorgebirgc  £ fd;uFman,  e in  ©enfmal  aus  9) farmor  
ö u f  S i e c f e n u n g  t » e 6  Ä a i f e r l .  Ä a t i n e t ö  e r r i c h t e t ,  s u r  
^usfubrung  Deö  untern  $£f ;e i (e6  au6  ©rani t  i int>  öen  
übr igen  Qluögaben ot )er  e ine  ©amm(ung fre inj i f l iger  
be i trage  eröf fnet  ruerDen fo l l e ,  fo  forbert  ö ie  @ouf  
üernementö>SKegierung  ö ie  SanDratbö«Sof leg ien  öon  
£i t> lanC> unö  Defe l  unö  &ie  ?10?agi f trdfe  a f l er  ©tdöte  
auf .  Derg le ichen  ^Bei trage  ju  fammeln ,  un& f te  sum 
©chlu§  Deß 3abreö  (Sr .  (Srce l l enj  Dem ^errn  S io iU 
gouüerneur  oon  2 iü lanD e injufenDen.  
^2luö ^urlanb* ©er ©tifter unb Eigen? 
(5umcr ber 5BaIbo^nfd)en 55abeanf?alt, ^erc 
üon ^orff, gab im öerfioflfenen ©ommer ben 
Slrmen me{)r alö 500 greibdber, unb einer 
ganjen armen ^amilie üon fünf ^erfonen freie 
5CBoi[)nung unb freien Unterbait* — Sie burc^ 
©ubfcriptionen gebilbete ^albo^nfdje Unter? 
jlu^ungöfaffe betrdgt |e|t 390 9ibl. ©. 
Sie 5lurldnbifd)e 2ettifd)e Leitung, bie et? 
nen intereflfanten Sluffd^roung ju nel)men fd)einf, 
bat eine ©efd)id)te ^urlanbö, feit 1158/ ange^^ 
fangen* Saö l^bema^^at feine ©d}n?ierigfeiten; 
aber mit^fluger 9iu(ifid)t be()anbelt, fann 
bie Sluöfu^rung 3Ru$en ftiften* 
95om Singer i(fcben©tranbe, in 5?urlanb» 
Ser§ifd)fang ij? in biefem ^abre gefegnet außf 
gefallen, nad)bem er mehrere 3abre binturc^ 
fel)r drmlid) war; aud) bie Slecfer belohnten für 
bie S5ejlellung; nur bie SSiefen trugen wenig* — 
©er ^abenben gab eö Siele: bie fo lange an^ 
f)altenben unb ^aufüsen gieber fd){cften Ent^ 
frdftete in 5)?engc ber, unb bie 5?orftd}tigen 
unter ihnen fanben ©tdrfung. 
Sluö Ül i g a* ^ier t(I in ber J^ou^walbfcbeti 
©teinbrucferei ber er(!e ^eft ber „©ammlung 
Uthographirtec Sinfic^ten ton Otiga unb 
f e i n e n  Umge6un3en/'crfd)tcncn; fec^ö großo 
uoräügltd) fc()6n gearbeifefe ^Idtfer, tneid^e bem 
3eici)n€r wie bec ltt()ügrQpf)lfd)en Dffiicin ^ui' 
9ereicl)en* ©fe enr^alfen: 0 SSö^rinann'iJ 
(iSffentlid)cn) ^arf bei 9^i9a. (E'in befon? 
J)erö trejflicf)ei^ ^laff. ©er ©tanöpuiift if? gut 
9cn?af)It; ber Q)aumfc&lag, bie S[ßolfeiv £>ie Infi' 
Waiibdnben ^erfoncn, 5JlIcö fff)r gut 9eraff)fn» 
95ielldd)t ftnb bieSel^tercn etwaö iu lang. 2) itT)» 
iJ*^ct)vo&er'^ ^6fd)en unb bic ?9iavtcn? 
mu()le. SDa ben großeflcn biefeS 53lotteö 
eine 50Ba(ferfidd)e bllbef, fdüt eö beim erfien ^licE 
ttJeniger clnnel)tncnb in'ö 21iige, olß boß ocrige: 
öbev bie©picgelung im5[öaffciv ble 5>aumpartten, 
biß ganj im ^intergrunbe Poiblicfenbc 0fabf, 
öud) bcr Gimmel, finb gerd)icft unb forgfdltig 
auögefubi't, 3)0tiga/ ücmSogcrpla^e auö 
gefe^en. ©aö reid)^e ^ Intf ton allen, unb in 
^ober ©cf)6nl)eit gelungen: 25orber? unb 5)iittel5 
grnnb eine Janbfd)aft mit ^bauitti; unb .^dufer? 
gruppen, einem 5öaj]"erfpiegel/ unb lebetiDolIer, 
guf  gett?di) l ter  ©fuffßge; Jpinfergrunb ber2)una5s  
Orom, unb bie ©fabt mit ibren 3>orffdbten an 
temfelben in ganzer £nnge* 4) 2)er ©d;lo§< 
mit ber ©legeöfdule; unb 5) bei' 
$0?arff:? unb S3orfenpla0. 2)lere belben 
^runfp ld^e  ber  innern  ©tabt ,  mi t  i^ ren  f tattf  
lid)en ©ebduben, werben burd) bie ()od)ji ge^ 
lurigene 2iu0fu()rung im ?Silbe mc^r Söitfung 
fbun, olö in bec SötrfHdjfeif. 9)ian erflaunt, 
(ie l)iec fo fd)6n ju fc^en, unb bocf) bie 21b# 
tiibung freu ^u finben. 6) Siigci mit ber 
5Dunabrucfe*  SD/e fe  2 lu fgabe  l)aben ftd) t>e^ 
fanntlicf) fd)on biele gute unb fdUed)te S^(d)nev 
9emad)f; aber fi'e ift nod) niemalß fo gehingeit 
geloff tporben, al^ ^ier, Sie 5ßruc£e liegt l)ier 
im legten S^rittel be^ ^loffe^, nod) ber red)fen 
.^anb be^ 55efd)auer^, ivaö bem 5l'un(?(er mebr 
Siaum für bie Itbdtigfeit am Ufer unb auf bem 
©frome, unb ben J^inblicf auf ben $^eil ber 
©fabt gegeben ^>at, ber (id) am gefaüenbffen 
borfieöf* — £)iefe ^ßldfter mochten tvo^l baö 
3?oflenbefefle fe^n, a^aö in unferen ^Jroüiiijen 
auö einer Iit5ogi*<jp()ifd)en Dfficin l)erPorgegan? 
gen ifl, unb machen il;r *)iel Q;§re* — 
5lu^ S)orpaf» ^ier tt>irb je^f eine 5et5^ 
Hbliot^ef errid)tef, t\>ie fte tuenigflenö in biefen 
gjroüinjen noc^ nii^f ba iR, unb wie fie ftd) für 
eine Unit)erfitdfö(!abt jiemf» ^in ^iefrger ©e# 
le^rter bilbef fie Pon auöerlefenen ©(griffen ber 
älteren unb neueren ^Jfricben ber S^eutrd)en 2iii 
ferafur* Ü^ic^tö ouf dlafficifdf ^nfprui^ 
ma^en tann, foö barin fci)Un, unb nidjfö Sin«? 
bereö barin ju fünbcn fei^n* — 3n SDeutfd^ä: 
lanb Ware bie ©peculafion unrtcfttig* 
innere  mtd) ,  bag  fe lbf !  in  ^Ber l in  ber  5Bef t | e j  
e iner  ber  be |Ten  Se i f )b ib l io f^efen  er f lar te ,  b ie  gro^ 
gere  J^älfte fe iner  ( | ; inna( )me Perbanfe  er  bem 
^ubl i fum beö  Dl ina lb in i  unb bejT<;n  g le id;en»  X* 
Qlu^ ber ©unjelfdjen ©egenb, t)om 
1 f? e n 2R 0 ü e m b e r* 
0ur  unö  ^anbleufe  i ( !  b ie  Qüi f terung  fo f l l i c^!  
© e n n  f i e  e r f p a r t  u n ö  m a n d ) e ö  g u b e r  p o n  u n #  
f erm ger ingen  J^euv>crrat l ;e ,  ba  unfer  2Sie5  
nod)  auf  b ie  Sße ibe  ge^t ,  unb er le ichter t  unS 
mandje  gürd)e ,  b ie  im gtub/a^r  befd)mer l id)er  
wdre*  5} i i t  ber  @etra ibe?€rnbfe  fdnnen auc^ 
wir  jufr ieben  fc i )n .  2Rur ber  QBai jen ,  ber  burd)  
fe inen  2Bud)ö  o ic l  Perfprad) ,  l ;a t  wenig  unb 
f^Ied}teÖ ^orn  gegeben .  35»  
grnbte, i850/ in ber Umgegenb t)on 
Sibau unb ^afenpot^. 
A) 5S3in(ergefraibe: im ©anjen fe^r gut.— 
1) SBai^en: wirb l;ier weniger gebaut, unb ijl 
gut qerat^en. 2) ^ioggen: gut, öorjuglic^* 
3tvolf 5torn im 1Durd)fd)nitt bauen üiele©uter; 
ja,'man l)at eö auf deinen gldc^en biö jwan# 
jig j?orn gebrad)t. 
B) ©ommergetra ibe:  jum H^eil gut ,  jum 
5 :( )e i l  ganj  fd) led} f .  — 1)  ©erf le :  auf  ben  meb^ 
r e f i e n  © i i t e r n  t o l l i g  m i g r a t ^ e n *  J ^ e b e r i d )  u n b  
S lcJerfenf  [ )aben  S l l l eö  er (? i ( f t ;  f ebr  Wenig  ^orn  
unb wenig  ©tro |> .  2 )  J^afer:  gut ;  an  Pie lcn  
Drten  porjng l id) ;  15  b iö  20  Jof  Pon ber  rePi*  
f o r i f d ) e n  { ' o f f i e l l e ,  b i e  ( ) i e r  i n  b e r  0 \ e g e l  m i t  
2  ^ o f  ^afer  befdet  Wirb .  3 )  2e in:  a )  brr  ©aa#  
men,  üon  mit tc lmd§iger  Oual i tdt ;  b )  g lad)^  
fe lb(? ,  gut ;  wi ib  aber  b ier  nur  jum e igenen  
^ebarf  cu l f iö ir t .  4) Qjrbfen:  gut .  5 )  ^arfof^  
fe in:  fe^r  gut  an  0uant i tdt  unb Oual i tdf ,  auf  
§ev in  fa l tem,  naj jem 55oben,  wo  f ie  mi§rat5en  
f inb .  6 )  Dbß: Qlepfe l  unb  ?ßirnen  fa f?  gar  ntd) t ;  
^pf laumen in  CDienge ,  b ie  aber  ntd) t  re i f  wur?  
,  ben. 7) ©artengemufe: gut gerat^en. 
C) 5Siel)futter. — 1) SQSiefen^eu: im ©an^ 
Jen eine fd)Jed)tc ^rnbte, mit Qlußna^me fe^r 
weniger ©uter. 53ei ben ^Bauern allgemein« 
^lage unb ^urc^f Por Futtermangel im §ria^^ 
ja^>r, weil aud) wenig ©er(?en|?rob i(!. 5ro(fene 
5Biefen f)aben me^r gegeben, alö naffe, beren 
(Ertrag an mand)pn Orten beinahe =0 gewefen 
i(l. ^ufd)^eufd)ldge beffer, alö 5[öalbwiefen* 
2) ^lee wirb bier nid)t fepv piel gebaut; €rc 
(rag mittelmd§ig. 3) 2ßicfen würben Piel ju 
j^eu eingefdet, unb ^aben biefeö einen 
ganj por^uglid^en Cn'trag geliefert. 
© e f u n b ^ c i f ö i u f ? a n & ,  i 8 3 ^ /  i n  b e r  vlm^ 
gegen l) üon Sibau unb »^afcnpotf). 
3tn ©anjcn ni(^t gunflig. 3" nieiner nd^)ern 
Umgebung tijirb bie^Q^l ber ©e(!orbenen tva^r# 
fd)einlld) ble ber ©eborencn uberfteigen. 35oi'^ 
^errfdjenbe 5lranft)eiten tx>aren, ju 21nfange beö 
3Q()reß biö fpnt in'ö gru()iüf)r hinein, an^ 
flehen be SReroenfieber* 0pdta falfc 
bev mit mehrmaligen Üiudfäüen» Qjine neue 
^rt ^^)o(fen, 35arioliben, bie nict)t nur fielen 
ivinbern, fonbern aucf) niand)en Q;rtt)acl)fenen, 
t>a6 i?eben fof^eten* 35iele rl)eümatifd)e 55eü 
f^d[)ii?erben* ^uc() ©cf)avlQC() unb ^eud)5u(?eti 
tfl ben jvinbern gefd()rlid) getvorben. ^n ble^ 
fem 21ugenbli(f if! ber ©efunb^eit^juHanb er# 
trdglid), unb ble ^ranfen ift nldjt 
fe|)r bebeutenb» 
^aflorat ben if^en SRcbember i85o* 
SB 0 11 e r* 
5lef)nlicOe S^ac^rldjfen aud) auö anberen 
genben ju evl)alten, mürbe bem publicum in? 
mejTant unb ivid)tlg fepn^ S)erJ^erauög« 
2(uö S 0 r p Q t)om 3Roüem6er. Ser 
lang|dl)rlge, cerbienflöcHe 3iecfor ber biefig^n 
Uniüerfttdt, wirfl* ©faatöraf^ (Swerö, if! fjeutc 
um 11 Uf)r gc|lorben* — 
für einen Gintec fonnen mir 
evmortcn ? 
©er c^fmird)e ^roceg, ber auf unferm 
itefen in bem?Diomenf feineö Sntllc^enö begann, 
unb bi6 ju feinem Sjerge^cn fortbciuern mu§, 
fcOreitet ununferbrod)en fort* £)ie llmroanb^ 
lungen, tt)eld)e fein S^unflbaflen unb fein itern, 
gleid)t>iel, tt)eid}er auö bem anbern enff?anb, er^ 
leiben mu§ten, tvcnn i>er i?e|fere ^uerf^ nur für 
bie ?IBaflferungel)euer, bann für bie fcloffalen 
Stmpl;iblen, bann fiSr bie untergegangenen jKiefen!» 
ÖCf(^led)ter ber £anbt^iere, bemo^nbar mar, e^e 
er ju bem, o^ne 3meifel auc^ t)oruberge()enben 
^uflanbe, reifen fonnte, in meld)em ss^enfd)en 
auf if)m leben, lajfen gar feine ?0?dglid)feif, fid) 
einen Siucffd)riff ober 5[öieber5oIung barin ju 
bcnfen, 3eber 25erfud} alfo, mit Q3e|]immt()eit 
auö bem ©emefenen baö 5?ommcnbc ju propre# 
^ei^en, ift i  m © r o § e n nid)tig.  ^  3m l e i  n e n 
^)ingegen/ im ©ange ber 93erdnberungen ber 
Sitmcfp^dre für einzelne ©egenben, fd)eint e^ 
immer me()r entfd)ieben, bal, mie in ben 3ei^ 
ten ber einzelnen 3a^re, fo aud) in gewilfen 
9iei^en t)on ^a^ren, fe^r aMHcfjc <£rfd;eiiJ 
nungen tt>ieberfe^ren> (i^ fann in ber 
mid)tig meiben, bie baruber gemad)ten S^eob^ 
Qd)tungen ^u üeroielfdltigen* 3Rad}(te^enbe^ 
©djreiben eineiJ au^gejeid^neten ©elei)rten, ber 
nod) im S^f^en regen Sifer für bie 503iff 
fenfdjaftni nd^rt, if^ ein fe^r fc^d^barer $Sei^ 
trag baju» 
//— uberfenbe ic^ 3^"^« eine 2f;ermoi! 
mefertabelle tcm SRoübr. ißn biö jum 3ij?en 
SDecbr* i8'2, bie üom 3^oübr* 1830 biö jum 
Siflen 5I)ecbr. i85^ braud)bar fei[)n fann, meil 
l;in unb mieber geglaubt mirb, ba§ nac^ '9 3^^^ 
ren biefelbe 2öitterung eintreten fonnte, üieUeid)t 
nur blo§ an bem Drte, mo t>or 19 bie 
SJ)eobad)tungen gemadjt tvurben, aber nid)t an 
aUen Drten. ©ie $5roben finb gemad)t  morben, 
aber lange no(^ nic^t bef^dtigt. ©er cbemifdje 
5Proce9 auf ber ^rbe ld§t fic^ nid)t befiimmen, 
unb am ^immel ftnb aud) nid)t Piele fünfte 
in beiben 3^^t-en ubereinflimmenb* ©emi§ iß 
c^, ba§ ber ©conb in beiben entfernten 
aöe feine ^^^fen auf benfelben Itag jeigt; eö 
fe()len aber bod) anbere, j* ber knoten be^ 
COtonbeö ^immt nidjt in beiben 3a^)ren uberein, 
bie Qirbnd^e unb (Srbferne ftnb in beiben 3af)i> 
ren üerfd)ieben. 5:)ie ©onne bat biefelbe l'age; 
bie 2Ibiveid)ung ober bie ©d)iefe ber ^fliptif 
aber bat feit 1811 unb 1812 um 19 biö 20 ©e# 
funben abgenommen, unb mirb biö 6624 nad) 
€b>^ifli ©eburt abnehmen unb bann ivieber ju^ 
nehmen* 2)a 2lÜeö in beu SBelt üerdnberlid) i|?, 
fo meiben mir, menn aud) bie 5öelt emtg.mdbrf, 
bie ^IBitterung nid)t bered)nen fonnen* Sie 
33arometeroerdnberungen treffen nie in ben bei«: 
ben^^^^i fn jufammen* ©ie ^ eobadjtungen bec 
abmed}relnben ji'dlfe unb SBdrme, in miefern fic 
in 19 3^^()''en biömeilen ubereinfommen, mad)t 
mir 93ergnugen, unb biefeö 33ergnugen munfd)e 
id) ^m. burd) Ueberfenbung ber ^tbermo? 
metertabcllen» ©ie merben bemerfen, baß im 
3abr 1811 ber ?ffiinter bi6 Söeibnadbfen nic^t 
t)iel galt; hingegen 1812 bie 5tdlte biö 533eib# 
noc^ten bebeutenb anmud)^, bie bamal^ bem 
gran5ofifd)en ^eer fo fd)dblid) mar* 2:rifft 
tiefe 2lbmecbfelung im 1830 unb i83i bi^ 
?ffiei5nacbten^ ein, fo ^aben mir bod) etma^ 
SRu^bareß für jeben Drt gefunben, ber jdf)rlic^) 
33eobad)tungen beö ^^frmometerö fid) ju er«! 
freuen bat* 5}ieine ^tbfrmomefer, ob fte gleich 
im ganzen ^abr in ber freien i^uft an ben gen? 
Ilern bdngen, fagen bocb 1 biö 2 ©rab menigec 
jldlte an, alö bie über ber S)una ober in eini^ 
gen ©egenben bec 35orf?abft k» ra^^sv.// 
ü ö n 0 r*" 
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diiic 55?rgleid)ung ber 5:cmperafur t)on ct^ 
ticm Sage juni anbern in ben 1811 unb 
1830, tiurbe für bieö ^latt foeitldufttg 
(gö gnügc bie 53emerfiing: nad) ber mii mifge# 
t^eilten Tabelle, gab eö im 3Roübr. 1811 ju üliga 
nur üier ganje groflfage, unb jmar ubcrflieg 
b ie  5?a l te  t i i e  ^n>e l  @rab ,  Scr  Öecember  fyatte 
jtvar 2.1 ganje groRfage; aber nur an einem 
Jorgen fiieg bie ^'dlfe auf 9 ©rab, unb an 
einem, bem barauf folgenben, ?DTittage, auf 
6 ©rab; n?d()renb beö ganzen übrigen S)ionafiJ 
nür jtveiiual ,auf 5°. — 5}^an beobQcI)te benn, 
ob eö in biefem ungefähr eben fo 
fepn wirb. 
golgenber Umftanb fd)einf biefe Qrrmarfung 
ju bef?df!gen» 5^e^rt tDirflid) in )ebem igfen 
fja^re d()nlid)e Sßifterung njieber, fo mu§ bie 
Dorn 3a5r 1792 unb i773 aud) ber üon 1811 
geglid)en ^aben. 95on biefen beibcn 3<Jbren be« 
ji^e id) feine 2Rad)rid}t; aber genaue ?Be^ 
obadjtungen, bie üor nod) einmal ig^a^ren ju^ 
tM, 1754/ 8 9)ieilen t)on Dliga gemad}t wur# 
ben. 2iud) ber bamalige 3l^oöcmber ^affe nur 
8 gro(lndd)f e; tt>d()renb beö gr6§fen l|:5eilÖ 
bcö 3}?onatö regnete eö. ©er ©ecember f)atfe 
18/ (^elfen auf einanber folgenbe, grcffnadife; 
aber oft am folgenben Sage gelinbeö 5ßetfer, 
fo ba§ ber ©d)nee oft tt)ieber üerfd}tt»anb. 
0rabe ber SBdrme unb j?dlte finb nid)f angesJ 
geben» Ovaren bamalö tvo^l nod) 
in £iülanb große ©cltenf)eifcn. — 3" 
5}ionatö tre()r. 5Der Herausgeber. 
21 n i  e t g e. 
©er Unterjeicfenefe ip tt>i(Ienö, eine aroetie @ammi 
lung in'ö 2ettifcbe überfe^ier Ätrcbenlieöer aus bem 
neuern unb ddern 2iD(dnbifcben ©efangbucbern, als 
jroeiteö ^anheben ju feiner 1815 ebirten: COittfa 
b fe ef m usg ra^ m a ta, bem ©rucf ju übergeben, 
n?enn er oon feinen ©ßnnern unb ^reunben burc^ 
^Pränumeration gefdfl igft unterffugt tvürbe. ?5efon» 
berö bittet er feine oereljrten Herren Slmtögenoffen 
in Sur? unb 2iotanb, biefe Bemühung gutigfi ju 
ubcrnebnien, unb in 30"^«" ©emeinben ^ra« 
numeranten ju fammeln. ©er ^Pranumeraiionspreiö 
wirb bocbftens 30 ^op. @.9}?. für ein (Syemptar fepn. 
^afforat Wernburg, ben iften ^Roübr. 1830. 
^affor 3. iMgetut^. 
^rdnumeranten ju fammeln, if( bereit ber ^affoc 
0. Ätot JU ^ietau. 
SR a r i  
©einer ^eftimmung nacb, Stüen offen, bie bem 
publicum etwas ^6ren8tveribe6 fagen rcollen, bat 
baö ^roDinjialblatt nie unb nirgenb ouö» 
fcfetießenbc Sorrefponbenten gehabt, nocb \)abtx\ fßn« 
nen. — ©ie Q5eitrdge beö ^n. ^rof. D. 53roe(fer 
ju &emfe(bcn finb faff o^ne 2lu6nab'^ie nuf n — 
u n t e r s e i c b n e t .  © c r ^ e r a u ö g .  
C O i a r f f p  r e i f e  j u  S l i g a ,  i n  Ü v u b e l  5 5 a n c o ? 2 ( f f i g n .  
Slm l o f e n  gioöbr. i £of  einte  ©ertle 3 SRbf. 44 ^afcr  — 9?. — grobeö Sftoggenmebl 43?.  96-^-; 
f iuteö 2ßai ) ienmebl iSSR.S;^,/  mttt leree 11 St.46^1.3 gute a^ucbirniiengvi ' i^e 7SK. 64^., guteipafergru^e 93t.55<S./ 
@erften(?vftl^e 5 3ft .  71 gute (irbfen 5 Sfi.  7« 1 ?)ub SÖutter i5 Ütbl.  28 ^op. ä —Sfi — a3ranntn)ei»/ 
|»S5vant» azäagSlbl . /  |  = ^vnnb 38ä4o3ibt .5  3o £tß i?eu i iÜtbl.  — ^ OP. (Off tc . )  
5Cflge, 
© ( a n b  b e r  m e t e o r o l o g i f d )  e n  ^ n j T r u m e n f e  i n  ü v t g a *  
^arometerbeobacbtung im Simmcr bei H- u°/ 7. 
ÜJlorgenö. 971 i ttag^. 21 bcntö. Dnibtro^ 
meter .  
ff i inbe 2:dglict)e Witterung. 
4.  
5 .  
6. 
7. 8, 
9. 
10. 
S3ai*0' 
meter .  
Xbermo» 
meter .  
Saro^ 
meter .  
Xbermo= 
meter .  
S3aro® 
meter .  
iEbermo» 
meter .  
28 ' / -  3 ' / / /6  +4°/4 
28//_ 5///,7 
28''- 4^I°/9 
28'/- 3"',s +2°,3 
2 8^/- 5/^9 
28//- 4^'^/2 +i°y8 
28'^- 3'^3 -^i°/6 
•+5°/8 
28'/- ü'^'/ö H>4°/6 
gg//. ^3°,o 
28'' '- a"'io +4°/0 
28'' ' '- b'"i^ +J°/2 
28^/- ^" ' ,o  - f  3°/2 
28^/-
98^'- 2%2 •+3°/0 
28^'- 2' ' ' /8 •4'2°/6 
b"'io •4"2°/7 
28' ' ' -  b ' "—o°/o 
28'' '- 2)'",^^ -^-a^/O 
28'' '- fo •4^I°/9 
3oÖ. f i in. 
o— 1/3 
o— 0/3 
o— 0/3 
o— 0/2 
©. 
©. 
©@2B 
giD. 
@2ß. 
©SS. 
SRegett/ |  bebecft/ 9TebeI. 
S3em&fft/ »tj inti ig. 
Semolft, Stegen, 
Otegtterif i^)/ trübe, 
g^cbel. 
S3e»olft. 
SRcgnerifd)/ nebelig. 
3fl äu bru(fen erlaubt. 3»w^«ni«n ber (Siüil jOberiöernJfl ltung ber £)fifcepro»inacn; S. S. ^apiersfp. 
« p r D D t i t M t i l H a t t  
f u r 
M i w ,  \ \ n t >  € f ü ) ( a n K  
JW 47' 19f'9?0B&v. 1830. 
£ic^)t tjt 2eljcn! £id)t ifi ©lücf^ unt) für ©tciatett SD^ac^tl 
5(uö bei' ^n^eößefd^icljüe beö Dieidjö. 
0 f » ^ e ( c r ö 6 u r g /  t j c m  i 5 f e n  3 ^ o ü e n i 6 a * *  
Unfere ^einingcn cr^Inren, ba§ de ©efaf^t* 
bcr Cholera t>on biefet' Sicftbenj glu(fl id) ah^ 
getvenbet ij?. Sind) in DbejTa ^at fie ftd) nid)t 
»frbreifcf. COian genifgt bort ba* ücn^ommeni! 
f^en ©efunb^eit iinb eituö ^erbfte^ üon feüenei* 
0cf)Dn5elf. 
Sie ^)iefi9f ^vaufmannfd)aft l)at ein 5vran!ensJ 
^au6 für 200 '>})erronen tooüUdnbig einric()ten laf^ 
fen, unb üorlaufig 50,000 9iOl. 511 feineu Un# 
ter()altung au^gefe^f. 
Dr. S)obrobe|ctt> mefbet au^ IJaganrog, ba§ 
er bort 0i;uipfoine bei'Cholera an ^audt^ieren, 
befonberö an 5}ügeln, bemcrff ()abe, iinb jie^t 
barauö ben ©d)lu6, ba§ biefe jvranfl)eit blo§ 
bei' 55efd}affen^eit ber Sltmofp^dre iiiiuid)veh 
ben U\h 
© e l t  b e u t  5fen ^oüember fonimen in 5vron;? 
f labt feine 0d } i f fe  n ie^ i *  an .  S ie  ber  ant 
gcfoninienen 0d)i|fe i|l 1452; unb ausgelaufen 
waren biö ^um lofen 3^oü. 1478 Sdjiffe* 
3ut' d&ronif ber Offfeeprovyin^en. 
^ a t e n i  & e r  S i ü l .  © o u e e r n c m e n i ß s S J e g i c r u n g /  b o m  
sgfter. Octbr. (Ein 53€fcb[u§ beß 2lDel6sSoiioent6 ^at 
fef^gefegt, öai im XaufdjfjatiDel gegen Q5i"annfiteit i 
ein £of Svoggen xz, ein 2of ©erffc 9, ein 2of Jpafcr 6, 
ein Sitj ^5 ^ranntroein, jpalbbranö, gel» 
ten fotl. 3" öen ^trügen foll unter feiner Q5c&iiigun^ 
^£aujc^)^;a^^c[ gegen 55rann«\t>ein f iatt ftn&en. 
€in '^^atent Der isturl. @ou»ernement6(9vegierung, 
t?om 2ten ©eptbr., bringt Das 2l[ler^6d;ft;e ü)?anifeff 
ir iöer ©uelle, 00m aiften Qlpril 1787/ 3ur allgemein 
nen 5Biftenid;flf^/ 6® ein, 
3luö ütiga, Dorn i5ten 9^oüember* Unfere 
Sfinabrucfe ijl ()eute abgenommen* 6ic ^at 
alfo einen f;alben 5}?onnt langer gelegen, alö 
in ber Siegel, jum großen 2Ru§en beö ^anbelö 
«nb jcben 3Ser!e^r^, fo ti?ie ber ©tcibfÖfaflTe, 
c()ne irgeub einen SRac^f^eil ju h'ingen» Srfi 
feif jttJei ober brei Etagen ^eigfe ftd) P '" 
ber Sro(?, ber ()eute im freien bii^ auf5 0rab 
|]i.eg» 2)er ©from if! babei nod) offen, unb bie 
©d)iffnl)r( nidjt unterbrod)en, tvenn man ber 
SBitterung trauen t\?i[I. — Sie eilige? 
laufenen 0d}iffe if? f)ier je$t 1271, unb bie ber 
ausgelaufenen 1270; mit C^allaf? ftnb, tvenig? 
ftenö im J^crbjT, n?of)l feine fortgegangen. 
3luö ^ a p fa I, t>om 3i(7en Dctober, 5)iiü 
^Befremben lefen tvir in 40, beö n.>eif t>er? 
breiteten ^roüinjialblatteö, au6 0ieöal, (roo öon 
ber  j l l age  b ie  Üu 'be  i f t ,  bag  b ie fen  ©ommer  f td)  
tt>eniger Jöabegdfle bort eingefunben l)dtfen, alö 
i n  f r ü h e r e n  i n  J ^ a p f a l  
t i n m d g i g e  ? D ( i e t ( ; p r e i f e  n u r  ^ u  o f t  g e ^  
f o r b e r t  m ü r b e n ,  u n b  n o d )  b a ^ u  m a n d )e 
5Beburfniffe ber gremben nur mit gross 
§ e r  © d ) n ? i e r i g ! e i f  b e f r i e b i g t  j x > e r b e r t  
fennten, inbem ber £)rt arm unb unbebeu? 
tenb fei;, lu f» tv. — €5 fep mir erlaubt, 
barauf ^u antroorten. 
?)ffia6 bie 53iiet5preife betrifft, (efe man ben 
95rief auö ^apfal 00m J5fen Pluguf? nad), bei' 
in JW 56. u. 37. beö ^roü.«53latteö eingerudt 
morben, tDeld)en jeber unbefangene-unb t>or;5 
tirf[)eil6freic £efer unterfd)reiben unb bte barin 
ent[;altenen gorberungen feineßtuegeö übertrieb 
ben fünben ti^irb. 
5ßenn bie 53efi§er ber J^dufer f id)  fo ein? 
fd)rdnfen, baß fie fid) trdbrenb ber ^Sabe^eit 
oder geTOO^)ntcn 35ec}uemlid)teif entdujfern, unb 
ftd) gleid)fam auf reifenben gug fe^en, nid;t 
feiten bie fd)led)tefien '^lof'enjimmer ben^of^nen, 
flud) n)ol>l mit 0artenf)dußd)cn, Fleeten, ^ob? 
f?uben u, f. 51?. üorlieb nehmen, um nur burd)'^ 
•^ergeben bev befferen 9)ieublcn, unb i^ifd)?, 
S:^ee? unb ^;ud)engefd)irre, ben SabegdfTen ein 
m6glid)fl bequemet ^eben ^u üerfdjaffen, j^o iß 
bod) n)ol)l üerjei^lid), wenn fie fid) bie 
33abeiogiö mit  50 biö 100 üibl* unb von 100 
biö 450 SvbK bejal)len latfen, wo ©tanrnum, 
5Ö3agenfd)auer, ©d)affereitammev, ja l)ier unb 
ba aud) tvo()l ein 9?aum im 5?e{Ter, mit inbe? 
griffen jinb+ ,^ol;er ()ina«ö aber ij] bieö 3af;c 
feine ^orberutig gefliegcn. 5ßenn i" 
früheren weiter hinaufgegangen fepsi 
foüte, fo fann ni^f ganj *papfal bie 0cl)ulb 
baoon tragen, ©inb bei 9)i iet()preiren üon 500 
biö 400 9vbL elegante 5)?eu6jen, ©ptegel, ll^a 
ren u. f. tv. bcn ^abegafJen uberlofT^n, unb ba^ 
bei bie 5ßabef)diifer fo na()e, ba§ bie Patienten 
babin nur tvenige 6cl)ritte ju geben ()aben, (mo 
bei bem niebrii)(?en 0tanbe ber ©ee baö ?lBaffer 
2 biö 5§uß tief i(!): fo tvirb fein SßiÜigbenfen^ 
ber folc^e 5i"»niermief^en ju tbeuer finben. 
Sßaö in bem 3iei?alfcf)en ^Briefe üon 53eburf^ 
nilTen angefi5f)rt iioorben, bie in ^apfal 
r e n b  b e r  S 5 a b e j e i t  n u r  m i t  g r o g e r  © ^ t t j i e ^  
rigfeit befriebigt tx)erben fdnnen, fo i(l bieiJ 
nur in fofern gegrunbef, alö ei l^edPereien be^ 
trifft, bie geinjunglern ^um ?ßeburfni§ geroor? 
ben finb, unb bie (noenti ©o!cl)e ftd) unter ben 
S5abegd|Ten befünben,) t>on biefen tvo^l fd)nierj^ 
lic^ üermi§f werben mocl)fen, wie j, einge^ 
mad)fe §rud)te, wie man fie nur in größeren 
©tdbten feltenen ©dflen üor^ufe^en p^fegt* 
©(ei(ä)wo()l werben ()ier in J^apfal bie j^'rabj; 
ben gefangen, bie man, in ^Sutter eingemad)f, 
Weif unb breit tjerfenbet, unb bie ^einjilngler 
(ge^)drig jubereitet) fe()r fdjmacfbaft ju pnben 
pfTegen. 2ille ©peifen aber, bie fid) mit ber 
Sidt ber 95abegd(!e »ertragen, fef)len ^ier wd^)^ 
renb ber 35abejett burd)auö nidjt. ©enn, wenn 
cö leiber nid)t ju (dugnen i(f, ba§ ^apfal „arm 
unb unbebeufenb" if?, (wiewof)l baö oor 55 biö 
40 fahren anberö war), fo barf man nid)t ner^: 
gejfen, baß QlÜeß, Woö bie ?5abegd|?e für fid?, 
t » ^ r e  t ) o m e ( ! i f e n  u n b  ^ f e r b e ,  a l ö  ^ e b e n ö f  
u n t e r ^ ) a l f ,  b e b u r f e n ,  w e n n  a u d )  b a ö  © t d b f #  
^en felbft fo »iel aufzutreiben nid)t im ©tanbe 
ift, üon ben benad)6arten, aud? wobl öon ents: 
fernteren ©ufern, benfelben in gehöriger CÜienge 
unb ju moglid)!? biüigen greifen jugefu^rt wirb. 
SDenn ber 35auer fowo^l, alö bie ©ut^befi^er, 
finben e^ geratl^ener, i()re ßebenömiffel l)ier 
in ^apfal abjufe^en, wo fie auf fid)ere Qlbf 
na^me red?nen fonnen, ale fie, auf'ß Unge? 
wijfe, ben langen 5Beg nad) 9?et)al fd)(eppen, 
W o  l o c f e n b e  g r e i f e  b e n  9 3 e r f d u f e r  a u ö  b e m  
©runbe nid)t »erfuhren fonnen, weil, e^e ber 
Sßauer in Üieöal anfommf, borf f^on ein fo 
großer ^ebenöbebilrfniffen 
flaftgefunben fann, bo§ eö fid) ber ^u^e 
nid)f lohnen mochte, fte nod) feil ju biefen. — 
2 ) a j u  r e d > n e  m a n  b e n  f l e i ß i g e n  2 } e r f e 5 r  b e r ^ n ü  
fein ©agben unb QSormö unb ber J^albinfel 
3^ucF, mit ber ©fabf, unb wie Diele ^abrjeuge 
mif J^ol$ unb Lebensmitteln (weldje le^fere ju 
ttnberen nad> ÜJeoal gebraut wer? 
ben,) wd5renb ber 5^abe^eit in J^apfal jld^fre 
Sibna^me finben. 
2lud) treffen 53abegdrfe mif naf)ewol)nenbfn 
©üferbef t '^ern  o f te rö  b ie  l l cbere in funf f ,  aOe 2es 
benöbebUrfniffe, weldje fie bie ^Sabejeit über 
not()ig 5oben m6d)fen, üon if)nen ju nehmen, 
wie 33» biefen ©ommer bie fdjd^bare ?5<ittiilie 
Don ^id)aiiDff bie ibrigen fid) öon bem ©ute 
SReu^of ^af jufubren laffen. 
Sie ©iifer ?B}eißcnfelb, Vinben, ^argel, SSen? 
ben, ©innalep, 55ergbof, ^ffofiill, ^Sirfaö, Hdf 
^olm, ©d)offandö, ^afd)lep 2C., würben gewiß 
aud) ju df)nlid}en ©efdlligfeifen bereif fe^n, 
wenn fic^ Sabegdf?e an fte wenben wollten. 
© e p  b a ^ ) e r  J p a p f a l  n o d )  f o  „ a r m  u n b  u m  
bebeufenb," fo ifJ bie LebeniJmitfet 
Wdbrenb ber 55abejeit reid) unb bebeutenb, unb 
barf 5Sabegdfie, bie nad) fommen 
bcabft'd)figen, uon i()rem guten Söorfa^e nid)t 
abfc^recfen. 
lieber bie i^ur Bereitung funfllic^er 
9)]ineralma|fer, in 
3u ben großefren SBo^lf^aten, welche bie 
?9ienfd)f)eif ben gorffd)riffen ber(J()emie in ben 
neuefien Reiten üerbanff, gebort eö, baß fie ber 
Statur bie ber .^eilwaffer abf 
hnfd)te,  unb fte nad^^ubilbeii erfanb. ^rft basf 
burd) fonnfen biefe ein ©rmeinguf aller Ldnber 
unb aller ©tdnbe werben, beffen 33enu§ung 
nid}t mef)r burd) befd)Werlid)e unb foftbare, 
für fo üiele Saufenbe baber unm6glid)e üieifen, 
erfauff ju werben braud)f. Unenblid) er^o^it 
aber wirb biefe SSo^lf^af burd) 2lnfialten, in 
weld)en t>iele biefer QBdjTer bereitet werben, 
weil baburd) ber ©egen bieler, weit t>on ein^ 
anber entfernter Ldober, an einen Drt jufam? 
mengebrad)f wirb, unb ein £eibenber, wenn i^m 
t>ielleid)f ein SKaffer, baö ber eine ?ffieltfl)eil 
fpenbef, nid)f me^r ^eilfam ifl, nur einer 35cr# 
fd)rift beö 21rjteö bebarf, um fogleid) bie J^ulfe 
beö ©ewdfferö eineö anbern Sßelft^eilö ju finben. 
311Ö baber im '8^7 ju SJioefwa ber 
53lan i;u einer fold)en Slnfralf gemadjf würbe, 
gewährten ©e. ?0?a)ef?dt berj?aifer fogleic^ 
^llerhdd)f?e Slufmunferung unb Unterf?u|ung ju 
feiner Sluöfubrung. ©ie würbe aufSlctien er^ 
richtet, unb ©e. ?Öia;ef?df trafen an bie©pige 
ber 9lctiondre. 9?ad) ber 1827 gebrucften 2ln? 
jeige, mußte, burc^ tieften ju 2000 ^bl., ein 
Kapital tjon 170,000 ?ibl. ^uf^amniengebra^f 
Werben. dß würbe ein c^emifdjer J?aboranf 
nach 5)reöben gefd)idt, um borf üon J^n. Dr. 
©frube, ber juerfi eine folc^e 2inf?alf fliftete, 
unb fd)on bamalö :^ciItx»ajTeP nadjßilbcfp/ 
ble n^f^lgcn ju er^oKen; unb im 
1828 tDurbe fte eröffnet, unfer einem 
mite, beflfen 3Sorf?e^er ©e. 5Durd)Iaud)t ber ^erc 
©eneralgouüerneur üon SJiOöfwa, giirf? ©oli^in, 
0e.©urcl}laucl)t ber^err 0e^eimerat^ 
garin, unb ©e.ber ivirfl. 0taaf6ratf) unb 
^aiferl. £ei6arjt oon ^ober, flnb* 3^" vorigen 
^a^re n?urbc ein ^^emifer, J^errmann, 
ling unb ^e[)nid^riger @e()üife beö Dr. ©truoe, 
jum 5?'aufafuö gefanbf, um bie bortigen ^eil^ 
quellen ju prüfen unb lt)rc 2Racl)bilbung mit je? 
ner ber 5erul)mtefTen SRineralmaffer Seutfc^i^ 
lanbö ju üerbinben* 
einer 2lnjeige, luelc^e ber 6eru[)mfe 
Slr^f, .(^err tüirfl. ©faotöraf^ öün^ober, befannt 
gemad)t f)at, würben 18^8 unb 1829 in biefer 
^nflalt 810 j?ronfe be^)anbelt, unb augerbem 
2813 ^dber genommen. Surd) tveldjen ^o^eu 
SSefud) bte 21n(?alf im ©ommer be^ laufenben 
^a^ireö t)er5errlid)t tuurbe, ift befannt. 
2)ie51n(?alt bereitet je^t neun tvarme 2ödfs 
fer jum 5rinfen 0/ w"b unfer biefen jti?ei 5lau^ 
fafifd}e; üierjel)n falte SOBdjTt'r jum ^rlnfen^), 
bie aud) »erfanbt werben, unb unter ir)nen baö 
ilaufaftfd)c SRarfan; neun «Zödffer ju 33abern 
worunter aud) ein ^taufafifdjeö j ^ufammen alfo 
52 J^eilwdjfer» 
© e w e r S e  o u f  b e r  3 n f e t  O e f e l .  
(2}on ^)cvrn Dr. D. ß U C C.) 
3n ben diteften beibnifdjen Reiten 6ef!anb ba^ 
©etvcrbe auf ber 3nfel Defel, fo Diel un^ ba? 
üon befannt geworben if!, in ©ecrduberei, ^if 
fdjeret, Qicferbau, 35ie^# unb ^ferbejud)t» SDenn 
bie erjle große 5^>eute, weldje bie frommen €^rif 
jien üon ber ^nffl^^rel wegfd)Ieppten, bef?anb 
in j?orn, fd)6nem 2Sie^ unb ^ferben; bie 
fd)en SEeiber ungered^nef. ©od) biente bie^ 
*) ®icÄar(6ba&cr: @prubc(,?^cut>runn,?[lfuf)(6runij; 
Die 2lacb»cr bie Sgerfctcn: Äcffclö? 
brunn utib 5trd^nd)en; ben SBies&abencr Saf;t< 
brunn; Die 5?auPafif4)e SllejranDcrqueHe unb Sli< 
!Dic?0?arienbaber: Äreuabrunn, Ser&inanbßtrutin; 
bie S'gerftfeeti:  Sranjensbrunn unb ©atjbrunn; 
ben ^ t)rmonter^)auptbrunncn; baß ©paaer'?PLif;otu 
ben @ct)l£nid;en Ober/Saläbrunnen; Das ÄauPafi« 
fcbe g^arfan; baö ©elierfer, ©eitnauer, Q3eliner, 
^ullnaer, ©aibfcfeu^er, ©obacr SJaffer. 
3) ©aö €mfer, ffi ieöbabener, 5tar[öbaber, «Dfarien# 
bober, Sger, ^tjrmonter, ©paaer, 2lacbner unb 
ÄauPaier 2Bon«r. 
2lttcö nur ^ur eigenen €onfumtion; benn ba^ 
fie mit i|)ren erzeugten <)3robucfen einen eigents» 
lid)en .^anbel foflten getrieben l)aben, baüon 
finbet fid) feine ©pur. — Sie ©eerdiiberei im 
0ro§en l;oi'te nun wo^l mit ber cbrif?lid)en ^cit? 
redjnung auf; bauerte aber, in 5lbnd)f ber ge^ 
flranbeten ©djiffe, nod) eine geraume 3'?if fort. 
£)cr le^te ©algen, ber für biei^ ©ewerbe in 
©d}webifd}er ^f't erbaut würbe, f?anb unter 
bem ©Ute £al)5entagge.- ©eit biefer 5^'^ 
fö feine ©algen mc^r, Weber für plunbernbe 
S5erger, nod) für rduberifdje Zollbeamte. 
€ifenfct)meljungen. 3'^ ^Mmme?loufa? 
met^ (^Wifd)en ^^uios: unb 2öel)ma?©orf), unb in 
©elÜMiomm (jwifcben 3erriö unb 5ffief)ma), 4 
bi^ 5 5ffier(^ üom ?Oiuf?elfc^en J^aoen, fiinbcn fid) 
jWei fet)r groge unb tiele fleinere ^erf^reute 
Raufen bon (£lfenfd)lacfen, bauon ber gro§te 
^awwaift'ttajmdggi ((£ifenfd)lacfenberg) genannt 
Wirb, ©ie finb mit einer (JrbfrufTe bebecft, in 
wejd)er fd)on wieber ein betagter J^od)Walb 
wdd)fl^ 3n bie größeren fann man fabentief 
eingraben, unb finbet immer nur ©djlacfen, aud) 
wo^l ein ©tucf €ifen, ober aud) wol)l einen 
2lmbü§, K. ^^leinere ©d)mieben, aud) felbfl 
2lnferfd)mieben, ^dtten biefen ungeheuren Qjor^ 
rat^ üon ©d)lacFen in 3'-^^f^"'iberfen nid)t l)er? 
vorbringen fdnnen. (£ö bleibt alfo nid)tö wei? 
fer ilbrig, alö ju glauben, ba§ l)ier torSUterö 
Sifenfdimel^ereien, ©ie§ereien, ^ifenbuffen unb 
2lnferfd)mieben por()anben gewefen fepn miljfen. 
C^^iflirten biefe fd)on oor ber Qlnfunft ber 
S)eutfd)en? ober würben fie erfl pon ben Üiit# 
(ern angelegt? (.t)enn tiefe diegion geborte 
nod) mit ju bem Slmre '4jQl)tmoiö, weld)eö ben 
Slittern jufldnbig war, wooon nod) in biefer 
©egenb eine ©age ßOrig geblieben if?.) ©ie 
©efd)td)te er^d^lt unö leiber nid)tö t>on 5lllem. 
Slbcr mag e^ angelegt fe^n, üon wem eö wolle, 
baö wiffen wir nun einmal nid)t, unb werben 
eö nie erfahren; aber wo H'nb bie ?Sergwerfe, 
Worauf fie i^r (irj nahmen, -weld)eö fte üer^ 
fc^mol^en? — (Ser ©cbiug folgt.)  
S c i n b r n i r f ^ f c ^ a f f f i c ^ e c J .  
2ln ben .^erauögeber. l^agelo^ner ober 
grol)narbeifer? — 3^re 1814 anfgeflcOte, ba^ 
malö fo parabo^: fd)einenbe Sel)aupfung, ba§ 
eö wohlfeiler fep, mit ^tagelöhnern eine ^anb? 
Wirt()fd}aft ju betreiben, al6 mit — leibeigenen 
ober freien — grohnarbeitern, ^at mich oft be^ 
fd)dftigt, unb bie neuen ??ered)nungen, beren 
3hf 53laff por einiger erwähnte, mad)te 
mir fte Pon neuem fo wichtig, ba§ id) nac^ 
feine 5tarfojfeIn im S!5ur(J;rd)nitf unb nad) 
jug ber 2ran^porffof?en, ju 40 ^op* ©. üer^ 
laufte: efroa 750 £üf ivarfcffeln* — Ö3iid) bi^nff, 
ber55emei6 i(^ fd)la.nenb; befonberö ba bcr 
lof;n bei Diiga fo ^od) if?, unb ein ^cumd^ec 
5» 35 biö 58 ©• er^dlf» — U 
sa n j e i  9 e n* 
©ic rcfp.i^errcn ^ ranumcrantcn unD©u6fcij6entett 
auf &a6 01Dm a d; e r D 0 r f" n?crtien erfuc&f, i^re 
Sxeinplare, un& aroor bie Sedieren, gegen (Srfegung 
beö Q3eirc igö ,  ciiigcgennelpmcn ju laffcn. 2lucfe  fitiD 
t ioc^j  c inge&unbenc Spemplarc, oon &cr 2ct(tfc&ei) 2lu6> 
gäbe a 45 unö oon öer ©eutfc^jj^etiifc^^cn a 70ÄOP.©., 
bei mir ju l;aben. X>eut>ner. 
^ u r  b c n f e l b e i i  ^ r e i ö  a ( f o  a u c ^  E u n f t i g  b e i  ^ i i . Q 5 i r t ^ ;  
^rttiMer Sron^eti. 5)?. 
^r. @ o u ö e r t i e m e t H 6&u(^)&rucFer ^ e<crö«©tefteri^flgen 
JU 9)?itau, (jat Die ©uic geljabt/ t>ie 58erif;eilung bcc 
^ramien>^):emplare bes „©olömac&er&orfeö" für Sur* 
lanD JU übernehmen. ®ic X?erren ^rebiger ^eitiicfeer 
©emeinben in Äurtanb belieben alfo, fte bei©emfelben 
ab(;olen ju [äffen. ©er ^»erauög. 
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3(1!  au  brucfen  er laubt .  3m Flamen fccr  S i i s i l^Obcroerrva l tung  ber  Df t feeprcüinacn;  S ,  ^fJapicröFi j .  
^acfa fud)fe, tvcld)e bie grage nod) ^eOec enfjj 
fd)iebeu. J^ier {)aben fte ein foldjeö, baö faft 
öiö ©d)lu§n?ort gelten fann. 
'iluf einem .^6fd)en (fleine ^?anbbefT|ug Df)ne 
Stauern,) auf bem ^Stabtögebiete üon ^ iga, 
ben in biefem 5jii§ja()re — wie ber ^efi^ec eö 
nennt, gcernbtet: 
270 biö c28<'Snbei- .^eu unb®rummef, 1630 gof 
^tarteffeln, 52gof(£i'bfen, 95Sof©frne/ u. f.w» 
S'Jad) bem 2lnfd)lage beö J^n. ü. JP)agemei(?er^— 
bem niebrigfien, — baß bie Srnbfen ber fio^^ 
nenben 5:'auerfd)affen baS doppelte ber J^cfeö^ 
ernbten betragen, ^dtte ber ^efi^er, tuenn er 
gro^ner gef^abf, biefe (Srnbfe nur mit einer 
5Öfluerfd)aft mad)en Tonnen, tijeld^e 540 guber 
J^eu unb ©rummef, 3260 8of Äarto)feln, 104 l?of 
^•rbfen u.  f* HJ. geernbtef l)dtüe; ober er ^dtte fid) mit 90 guber S^n\, 54« jvartoffeln, i7güf 
(Erbfen, furj, mit einem ^Drittel, begnügen muf^ 
fen, bamit bie Q^auerfd^aft üon ben anbern bei? 
ben dritteln leben fonne* 5}iit itage(of)nern 
aber f)at i[}m biefer ganje (Ertrag, nad) genau 
geführter 9ied)nung, an ^lned)tfStf unb Sage? 
lo^n gefoflet 289 baö 5fi§f/ 
S H e r d r t f c ^ c r  
»M23. ^voöiniialMatte^. irj««». isso. 
S a p e r e  a u d e !  
0 t ,  ^ c t e r ö b u r g »  
0 c i n c  9 ) ? Q i c ( l a t  b c r  Ä a i f e r  f ^ a b e i t  qü: 
ru^ct, ben jjcrrii ©el)cinicratb ic. ton 0torcl) jum 
^^iceprafibenteti bcr ^öiferl, Slfabcniic ber S^iflfcnr 
fd;aften ju ernciineiu 
X)ie ÄaifcrI. Slfabemic ber ^unfTc ju 
tcr^burg, rocIclK i"  bcn ^828 unb 1829 
feine bffcntlicl;e ©i^ung (galten fbnnen, l;iclf eine 
fo(d[;e am 2ten Dctober b. 3» 9^ctcl)bem bcr jjcrr 
^rafibcnt bie ^"rbffnungörcbe gebaifcn, ücrlaö ber 
jQcir ^onfcrcn^fecrcfar einen 23ericl)t über bie @e= 
fd;icl)fc unb bie ^Irbeitcn bcr SIfabcmie feit ber le^s 
ten ©i^ung. ^olgenbeß fi'nb bie 
berfelbcn. 
SDurcl) einen Ufaö uom gfen g^cbr. 1829 ttjurbc 
bieSlfabcmie unter ben befonbern 0d;u^ ©einer 
SO?aief!at beö Äaiferß unb unter bie Dbers 
bircction bcö ipcrrn 50?inificrS beö ,^aifevlid)cn 
S?ofeö geftellt. — 3er ß:Ieüc ber SIfabcmie, 
Q. X{)on, erhielt bcnSluftrng, ^Mane für bie @cr 
inalbc = unb ©totuengallerie, ben (Jonferen^faal, 
bie ^^ibliotbef unb bie Äird)e, ju öcrfertigen. 
©eine SQJajeftat ber Äaifer gerubctcn, fte 
bcilvitigcn. Der ^onfcrenjfaal unb bie ©alles 
rien ftnb barnad) üoltcnbet/ unb ju ben übrigen 
23auten ftnb bie ©umnien angeivicfen ivorbcn. — 
ben fD)K>aren ©ammhingen, nield;e bie 21fas 
bemie fc()on befit^t^ ^at bie @nabe ©r. 5!}?aie)tat 
mehrere üon 3^ufufd;en ^unfllern iDcrfertigte (^*o= 
pien bcrübmter ©emalb^e, eine ©amnilung üon 
3500 Äupfer)"fid)cn unb bie 93ufle bcö 
!5talin6f'i; gefugt» — X)ie ^ünftler, Balberg, 
Drlomöf^, (S. X()on^ 21. 93rullo, Sl, S^bon unb 
Hofmaler S©enctirnoiv, (jaben jebcr ein ^abrgebalt 
t)on 3000 9ibl. erbaltcn. — j?r. (J. ^örullo, ber 
eine febr gelungene ^opie ber ©d)u(e t>on 2ltbeu 
verfertigte, erhielt Don ©einer 5DJajef!at, auf3cr 
bem SSertb beg ©emalbcß, 5000 9\b(. unb ben 
2Blabimir;£)rben 4fer (klaffe, j?r« ^rlonjöfi; er^ 
bielt für bie foloffale 23u|ie ©einer 5)?aj[effat 
beß Äaiferö 2i le;ranber 10,000 9?bl» 
3n breibunbert 
2Irbeiten ber 3??a(erel, ber 5öilbbauerci unb ber 
2Ird)itectur üon 3}iitglicbern ber 2lFabcniic au^ge-
fubrt ivorben, 
3 u r  ^ b r o n i !  b e r  Ä a i f c r I .  U n i ö c r f i t a t  
j u  D o r ; p a t »  
Der ^err SO?inifter ber 9}oIf'öauffIarung bat 
oni 25(Ten ^Dctober b. 3., N° 7967,, ben aupcr^ 
orbcntIid)en ^rofcpr unb ^rofector ber X)orpati= 
fd;en Xtniücrfttat, Dr. ^fd}fd;ol^, al6 orbentIid;en 
^rofcjfor ber Slnatomic bejtiUigt; fo ivie ben 
cbcmaligen ^Sbgling bcr Dor^jatifd^en Uniüerfttat, 
Dr. med. 21Ie,vanber ^riebrid? i^uedf (©obn cine^ 
S3urgermeitter6 in Sieüal,) alß ^rofector unb aus 
^crorbentlicben ^rofeffor ber gebadeten Uniberfitat, 
uubj .benifelben ein ^eifcgelb i?on 200 9\bu be-
tvilligt, (^fftc.) 
c f r 0 I  0 g» 
3 0 b ö n n ^ b i i  i P P © u fr a t> t> 0 n ^ m c r 0, 
^rofeflfor Dorpat, unb feit 1818 ununterbrod;en 
biß an feinen ^lob, Sicctor ber ^aifrrl. Uniücrfitat 
bafelbjr, rt?irF(id)er ©taatorutb, SKitter beß ©t.Slns 
nensCrbcnö i)tcr ßlafle unb mebrcrer anbern Srs 
ben, (J-brenmitglieb bcr Äaiferl. ölfabemie ber SBifs 
fenfd)aften ju ©t. ^ctcn'burg unb öieler anbern 
ins unb auclanbifd)cn ©clebrtens©efeUfd)aften, 
ivurbe ani4fen3uli) n. ©t. 1781 geboren im Dorfe 
2lmclun,vcn im 23^^tbum Goroei;, tt>o fein ^ater 
ein Sanbmann ivar, unb ftarb ju Dor^jat om 
8tcn 91obember 1830, in einem Sllter tjon 49 fah­
ren unb fcd;ficbalb iD?onaten, 3n ©bttingcn, ttjos 
bin er 1799 ging, Dcrbanb ibn eine genaue grcunbs 
fd)aft mit bem bcrubniten ©efd)id)tforfcber 
9xubö. S3eibe Jünglinge hatten bic 2Ibfid)t, Sibeor 
logie ju f^ubiren; aber 5??unter'ö „jjanbbud) ber 
Mteflen cbri|t(id;en Dogmengefd)id)tc," gab ibrem 
©eifie eine anbere 9?idKug. ©Jverg uberfe^tc jes 
neg SBerf au6 bem Dauifdjen, baö er obne Uns 
ferrid;t erlernt ^otte^ unb lüibmete ftd) von nun 
- an ben ©taatgtniffenfdjaften. älm (5*nbe feineö 
vierten ©tubicnjabreS ivurbe ibm eine j^auölcbrers 
ftelle in ber gamilie be^ j?o(lanbifd;en ©ouüerneurö 
ton am Vorgebirge ber gufcn .f^offnung, 
eine jwelte im ^paufe ber grau t)on 0tael in ^ J)ari6, 
unb eine britte bei bem ?anbrat() t>on Diid^er ju 
2Batmel im Dorptifd;cn, angetragen. G:r 30g bie 
leiste tjor, unb fam 1803 nacl; Siülanb, 9fiad)2 
bem feine ^bglinge nacl; Deutfdjlanb jum @fus 
biren gegangen iraren, erl)iclt er ben 3^uf alö 
^Vcfefor ber ©eograpbie, ©tatijlif' unb @cfcl;iclKe 
9^u|3lanbö, nad) Sorpat, unb trat bicfe ©teile im 
Januar 1810 an. 1816 erhielt er aud) bie^ro= 
fefliur ber allgemeinen ©eograpbie, ©tatiflif unb 
©efd)id;te, ba er einen 9iuf nad) 23erlin abgelehnt 
batte. 1826 ging er jur j[urifiifcl;en§acultat über, 
alö ^rofeflfor beö ^ofitioen @taatö= unb 53blf'crs 
red)tö unb ber ^^olitif, unb Jüurbe ^rafi'bent beö 
neuen ^enfur:(5omite'ö ^u Sorpat. ^ie fti}r er 
ftd) auf feiner oft fdjivierigen Saufbabn beß 23eir 
fallö feiner ?0?onard;en unb 5Jorgefe^ten 
ivurbig seigte, bemei|t eine lange 9veibe üon 25e= 
lobnungen. — 0eine jjauptfdjriften fi'nb ivobU 
„Äritifd;e 53orarbeiten ^ur @efd;id)te ber afiuflfcn, 
1814;''^ //©efcbid;te berBxuflfen, i|ler 2;beil;" unb 
,,X)a6 altejie Sled;t ber 9iu|ten, in feine^: gefd;id;t^ 
l id;en ^-ntwicfelung bargeftel i t ,  1826/' 
2116 ©elebrren cbaraFterifirt ibn üielumfaffenbe 
g^orfd)ung unb geiftüoU ivagenbe Kombination; 
al6 ©c^riftfieller eine b^Ue X)arfJetlung unb reiner 
@til; alö ©efdjaftöniann red)tlid; = finge ®e= 
iüanbtbeit. Sind) bie ©timme bcr jlnbirenben 
3ugenb gilt t)on einem fo üieljabrigen ?ebrer unb 
Siector bcr Uniüerfttat: fie rubmte ibm lcl)rreid)cn 
Q3ortrag, unb al6 0iector immer gefe^lidjeä 93cr= 
fahren obne SBillfubr, nad), ©ein 5inbenf'en luirb 
febr ^iJielen lange tbeuer unb ebreniDcrtb fct;n; unb 
in ber @efd;id;te ber Unii>erfttat ifl e6 blcUenb, 
21 n j c i g e n» 
S i ü l a n b i f d ; e  3 ö b i * b u c b e r  b e r  2 a n b i v i r t b  =  
fd;aft, 5ten 23anbe6 2teö ©tucf. Dorpat, 
auf Sofien bcr 2iölanbifd;en bf'onomifd;en @e= 
fellfd;aft, 1830. (142 ©. 80 
i) „(Erfahrungen unb2lnftd)ten in lanbiüirtb= 
fd)aftlid)er .i^inftd;t. 53on bem .^errn (^"bi'il^opb 
V), S5reüern." — 3n bem allju befdjeibenen Vor^ 
>\)orte fagt ber 5ierfaffer, bcr 3ivccf bicfcr flcir 
nen ©d)rift fei;, bcn SanbJDirtben/ iueld;e feine 
SQJerinoö anfaufen fbnnen, ju jcigcn, bajj burd) 
eine geringe 2Iu6lage jum 2lnfauf üon 53?crinoös 
©tabren unb Sanbfdjaafen, ein betradUlidKr 53orr 
tbeil erlangt \verben fbnne, ivenn man §utterge= 
ipad;fe baue; aber er öerbrcitet fi'd; nid;t nur 
über bie ganje ©d^aaff^jud^t, fonbern über bie 
^auptjnjeige bcr inläntifcbcn SanDivirtl)fd;aft. 
Ueber jeben bicfer ©cgenftanbe tbeilt er aug ernfl 
beobad;tenber ^-rfabrung gefd/opfte 23cmerfungen 
mit, bie, burd) 23ered;nungen belegt, al6 fo üiel 
Sebren gelten fbnnen. Die ©d)aafö5ud)t fubrt ibn 
jur 9linbüicb3ud)t, jum j\'artoffflbau, bcr febr öugr 
fübrlid) bebanbclt irirb, jum Kleebau, jumSSrannts 
ivcin^branbe, u. f. iv., unb giebt fo t>icle, nid)t 
foiüobl neue, aU gereifte unb gcbicgene©eDanfen, 
unb fo belle 2ln|Td}tcn, bajp bcr Uiitcrjeid^nete ge? 
flebt, in langer ^^it wb üielleid)t nie eine fo 
reid;böitig infiructibe ©d;rift über bie Sanbroirtbs 
fd;aft, üorjuglid) in biefen ^rooinjen, gelefen ju 
baben. ©ie glcid;t einem ©ranatapfcl, üon au^cn 
eine jierlicbe §rud)t üon luenigcm Umfange, aber 
im Innern ein i!D?agaäin: bcnn jebcr ^^ern ift für 
fid; eine labenfce grud)t. (Iben ibreö 9?cid)tbum6 
ivegen i(! fie feinet ^lug^ugcö fabig, ber bier ges 
geben ttjerben fbnnte: fte felbft fdjcint nur ein 
2luöjug be6 großen (ETfabrung6fd;a^e6, ben ber 
S^r, SJerfaflfer al6 cinfid)t§t)oller 23en?irtbfd)after 
feiner ©uter, fammelte. gur ben Unterjeidjneten 
ganj neu ivar , einen einbeimifd^en ©ut6be= 
fi^er — unb jujar in ber 9labe üon Sleüal, alfo 
ft'br nbrblid), — üon Diefultaten bcr Slapgfaat 
fpred;en ju bbren, unb ber 2Inrocnbung t)on ^iage? 
Ibbnern, luenigfrcnö ^ur jlartojfelernbte; neu bie 
23ered;nung ber 5}orfbeile bcr itleefaat, bap biefc 
einfl ein mid)tiger Sluöfubrartifel tverben fbnne, 
(beripr. 5)crf. »erfaufte nie ein ?of unter 25 9ibl.); 
neu baö bercd)nete Siefultat auö ber 2lntren= 
bung bcr Kartoffeln ju 33ranntmein unb ju 53rofct. 
9:Bid;tig, febr njid)tig aber für alle SanbaMrtbe, 
unb fclb|^ für bie ©taat6tvirtbfd;aft, if^ bie (ir; 
fabrung,  (©.186): 
„bap bei (Jinfubrung bcrgrud)fix»cd;feln.Mrfbfd;aft 
u n b  b e ß  g r u d j t g e u H T d K ' b t m x ö  b c r  5 3  r  a  n  n  t  r  
iti e i  n ö b r a n b 0 b n e 91 a d) t b e i l  in jp i n; 
f i c b t  b e r  ß ' u l t u r  b e r  g e l b e r ,  e i n g e i  
f  d )  r  a  n  f  t  o b e r  g  a  n  3 1  i  d ;  c  i  n  g  e  | T  e  I I  t  
tr> e r b e n f a n n; 
unb bie überjeugenbc S3ercd)nung (©. 192—199): 
ba{3 baö 25rennen au5 Korn ^JcrlulT, unb ba^ auö 
Kartoffeln einen unbcbeutcnbcn 3?ortbcil bringe, 
unb 3war ba§ Sc^tere nur, fo lange baö ga0.<?alb? 
branb 18 9ibl. 23.21. foiTe, unb babei ber Sagclobn 
ber 2lrbeitcr ju 40 Kop. Kupfer, bcr gaben ücn 
3 gup langem .fpol^e ^u 4 9\bl. Kupfer angcfd)lcis 
gen iverben fann. t<?r. ü. S3rcücrn b^itte auf fei: 
n e m  © u t e  K o i l ,  b e i  e i n e r  f e b r  a u ö g i c b i g e n  K o r n  =  
brennerei, taglid; 8 9ibl. 70Kop, ^crluft; unb 
6ci einer ^i^r^oflfe^6rennerei, bi'e jnf)rnd) 8800 3x6f, 
Sofien niacl;te, ja^rlicl) nur 370 ^bl. 33.21, Siors 
tf)eil, fo lange jener ^reiö bauerte, «nb ivenn er 
bie ^Kenten beö umlaufenben Äapitalö gar nid;t in 
3Infcl)Iag bractjte. — — ^n 2iö= unb Äurlanb 
ftnb bie greife beö 23rannht)einö fjbf^er, aber aucl; 
bie aller ^^eburfniffe beö SBrennenö: bie 9f\efulfafe 
ivurben alfo ivol;l biefelben fej;n, 
^uni @cl)lu|5 ber(Sd)rift fomnit i?r. i\^rei)ern 
auf „bie groj3e 3«3^l 9iJ"5 v>erfd;utbeter @u(6beft^er'' 
unb bie (Sequeflration iljrcr ©uter"), unb fielet D\etr 
tung für fie nur in ber jperabfel^ung be6 3"»ßfu|5c3 
auf4^rocent. glaubt, baburcl; würben ,/Cl;nc 
^iveifel bebeutenbe gabrifanfialten begunftigt unb 
tjeranlapt iverben, Vüelcl;e JiJieber auf GTl;bl)ung ber 
greife lanbmirtbfcl}aftlic^er ^M'obucte gun)tig einr 
Jüirfen fbunfen/' ©enji^! Üud) in €nglanb f!inis 
inen bie befien jlaat6n?irtl)fcl;aftlicl)en ©d^riftfieller 
barin fiberein, ba^ baß Slenb beß bortigen Sanbs 
mannet auß bem ©infen ber gabrifen enffpringe, 
Umgef'ebrt giebt eß fein 20?ittel, ben Sanbbau fo 
fraftig emporblubcn ju lafl"en, alß burcl) gabrif'en 
ben 5ßerbraucl) unb baö ^er^ebren ber ^robuction 
3u erbüben, greilid) aber mufj bann ber^Vobucent 
nid)t felbfi fabriciren. 5IBenn bereinft unfere t»err 
fiimnierfen !2anb(tabtd;en aB gabrifflabfe bliiben/ 
irirb aud) ber ehemalige fo bol)e SBoblffanb unferer 
©ut(5beft7^er n?iebergefel;rt fc^n, — 
2) U e b e r  b e n  Ä a r t o f f e l b a u ;  t > o n  ^ ( p e r r n  
^rofeffor 0d)mal5, auö ben lanbn3irtbfd)aftl. £0?it= 
fbeilungen DrfjTelben. 3» 9iucf'fid;t beö ^nbaueö 
9]id}f6, baß nid;t friiber, felbfl im ^rob.s^latte, 
angerafben Jvurbe; in 9fiucfftd;t beß ^"inembtenö 
aber, baß t>ielfad; tbeurer if!, alß ber Slnbau unb 
bie Pflege ber Kartoffeln, bat foirobl j?r. t>,23ret)ern 
alß j?r.  ^ ofratb@d?malj,  ^ eber eine befonbere, üorr 
t{)e'\U)afk SiJ?ctbobe gebraucht. S3eibe laffen bie 
Kartoffeln außpflugen, (n>aß inbep nur mit einem 
9iaberpfluge unb berX5eid;fel, gut tbunlid; i(!); aber 
.^r. o.S3rcüern befahlt bie ©ammler nad; berO.uans 
titat, bie ft'e auflafen, (lo Kop, Kupfer f:ir 2 2of) ; 
^r. j?ofr. @d}mal3 lieg (in^reupen) bieipalfte fei= 
neß fd;on übliig bereiteten ^dferß mit feinem 2(n= 
*) 93ei btefem5(nla§ etnc93iffe. (Sd)on feit mebrcren 
STUonaten l iegt bei bem iperauögebcr ein b^cbfi in= 
tereffanter Sli iffal?/ betitelt: „©inb ^rebifwereinc 
einjelner ©tdnbe bem Staate, ben anbcrn ©tdn= 
ben, ober bem »ereinten ©tanbe felbfJ, »ortbeilbaft 
ober nacl)tbeil i()?'^ — 2lber ba ber ^r. 93erfajTer 
ftd) nld}t bem ^eraue'g, genannt bat, fann er 
«i^t beuMl^en. (£r bittet um ©einen Sflamen, 
fpann, üon feiner 33auerfd)aft mit ibrcr 0aat hc= 
faen, nal)m bann bie ^jMfte ibrer S'rnbte für ftd;, 
unb ft'e mupte für jebe fünf <£d;effcl, bie fie ges 
faet biitte, einen Xag für iljn auf feinem Slder 
ouflefen» 
3) „Ueber bie S3enu^ung außge(Tod;ener ^orfr 
brud)e;" t)on Demfelben, ebenbaljer. (5in ^or« 
fd;lag, tveld^er ber größten S3ead?tung, üorjuglid) 
ivobl um 9^iga, ivo fo üiel Xorf geftod;en wirb, 
wertl) ifl. ^'r beflebt barin, bie irijci;e mit 9^ol)rs 
faat 5u befaen. 2^aß 3;ol)r ift perennirenb, erfc(^t 
fel)r üortbeilbiJft baß ©trob ju li)ad;ern, unb giebt 
jugleid) in ©tnbten für bie ^immerbedfen einen 
Dortbeiibaften ^öcrfaufßartifel,— üon ?anbflredfen, 
bie fonfl nid;tß abwerfen, ^efanntlid; bienen bie 
Sffiurjeln beß 0\obrß aud) äur25ilbung neuen Sorfß» 
4) „2lutbcntifd)e 9]ad)rid;ten üon ber graflid) 
0d;bnburgifd)en 0d;afcrei"— in ©ad;fen, SBol)! 
nur ein Sucfenbuper — für unß. 
S ^ e l e f f  o p e n s © p i e g c l ,  
^n ben neuen 5[)?emoiren ber erfTen klaffe beß 
fbnigl. ^nflitutß ber Dlieberlanbe, ifi eine Denf? 
fd)rift beß jjerrn öon Utenl)Ot)e enthalten, worin 
er ben Unterfd;ieb äwifd)en fpb«>*ifd)en unb para= 
bolifd;en 2eleffopeh = Spiegeln abb^mbelt. ©ein 
ipauptjwerf ifi, ju bcjlimmen, weldjeß ber grbpte 
i^rrtbum ifl, ber begangen wirb, wenn man beu 
einen biefer Kegelfd)nitte ftatt beß anbern braud)t, 
unb er \)at bie gragc auß einem gcomctrifd;cn ©e^ 
ftd;tßpunfte betrad)tet. ^'r wenbct feine gormel 
fobann auf bie üornebm|ien befannten ^teleffopc 
an, unb er ftnbet, bap in bcm groj5en .fperfd)elfd)eii 
S^eleffope ber grbpefJe^rrtbum ber entf^eben fonnte, 
wenn ein fpbarifd^er ©piegel ftatt eineß parabolis 
fd;en wäre angewanbt worben, nid?t 
Sinie b'^tte uber(!eigen fbnnen. Statte ^erfdjel 
biefe Sb'JtfadK wahrgenommen, wie erflaunlid) 
t)iel £0?ube b^tte er erfparcn fonnen. — ^-ß iil ju 
erwarten, bajj.bie S)ptifer, bie je^t Sielcffope i)er= 
fertigen, allgemein biefe wid;tige ^bi'tfadje crfal;= 
rcn werben» (Atlas.) 
SD? i  ß c e l  l e n, 
— Die pl)llofopbifd)5biltorifd;e (klaffe ber Fbn» 
^reup. Slfabemie bat einen ^Veiß t>Dn 100 Dufa? 
ten (etwa 1200 9ibl. 93.21.) außgefc^t, auf bie $öes 
antwortung ber 
„2Öie war bie Verwaltung ber ^roöin^en beß 
Slrabifd;en 9ieid;ß in ber ^eit ber ©elb|Tjtanbig= 
Jcit bcö Sr)alifat'6, alfo feit G'nfffetjung bc5 
älrabifd)cii 9ieicl;ö unb bcffcn 23cgrunbu!ig burd) 
beii baö Gilbe be6 eilffcu 
3a()rl)unbci*ta bcr §fjrt|Kicl;cn 3fitfccl;nung, be= 
fcl; äffen?" 
I5ic S3canfworfung, In Dcutfd)ei*, gran3bfifd;er, 
^•nglifd^cr, 3falieii i fd)er ober Satcinifd;cr <£prad;c 
abgefaj^t, foU nid)t blojj bie Q3ermaUutig int 2IUx 
gemeinen, fonbern aiid) bie ber enjelnen, ben 
Arabern untenvorfenen Sanber, umfaffen, unb öuf 
bie einzelnen gnd;er eingeben. Der Dermin ber 
^' infenbung ift ber ?0?ar5 1832. 
— d'ine Obrbbentfd)e Siterafurjeitung cnfbiett 
in ber COiitte beö £)ctobcrg biefe6 
rcfponben5nad)rid)t anö ?!}?itiJU, bie unter ben Sef^s 
rem beö bortigen ©yninaftumö bie ^rofefforen 
Sibau unb S5i(terl ing anfubrfe. Da biefe ?0?anncr 
nun fdjon feit fo langer ^obt ftnb, \ve(d;cö 
mag baö Datum ber 9?ad;rid)t geivefen fepn? 
SDi'an iveij j in Deutfdjianb ju wenig t)on unö 
l)ieftgen Dcutfd;en, unb eö u>rtre bcd) für unö 
febr gut, iüenn man red)t üiel üon un6 borte, 
ivir mcbr in ben ©onnenfd)ein ber allgemeineren 
^ublicitat traten, S3efonberö Literatur unb Äunft 
tvurben lebenbiger aufbluben; u, f. tv\ 
— @d}al^ung au^gejeid^ncter 5??anner im 5ßa; 
ferlanbe unb au6martö: tt i ie üerfdjieben! Der bcs 
rubmte (^b^^iifer Dai?t; ftarb befanntlid) ju ©enf. 
0ein 23egrabni |5. glid; einem bffentlid)en Brauers 
fe|te, unb bic ©enfer Pfarrer iveigerten ft 'd;, 
SSegrabnipFoften üon feiner SBittwe anjunebmen. 
91ad? ^'nglanb §urutfgef'ebrt, »t)U!ifd)te f i 'e, ibm 
eine fleine ?Q?armorplatte in ber 2Öcftminfter;?lbtei 
öufffeilen ju laffen. mirb erlaubt, nad)bem 
ft'e bem Kapitel eine fogenannte S3uj3e üon i2o^fb, 
(720 9ibl. @.) erlegt bat, unb nod; 22 ^fD., al6 
bie v^alfte ber 23egrabni |5fofien, ba er im 3iuölanbe 
geftorben iff. 
— 3n bem Heinen 53cöc^, in ber©d;iveij, eis 
nem @tabtd;en üon'3800 (Jinttjobncrn, «werben in 
biefem SBinter, Dom Pfarrer (5ollomb, QSorlefungen 
g.'balten, unb nod) baju über bie Literatur, unb 
j ivar üor einer gebrangten ^ßerfammlung, in ber 
^iiemanb ber gebilbeteren ^emobner unb S3eivof)ner 
rinnen fehlte. 5Öic njar' e6 ibm ivobl in einer fo 
fleinen 0tabt — Deutfd;lanbö ergangen? fragt ein 
Dcutfd)lanbifd)e6 $Blatf. ^r irurbe bei ber 2lnr 
funbigung au^gelad;t ober grof? angefeben iDorben 
fci;n. Die grauen unb 3}?abd;en njürben furd;ten, 
baö liebe J^außivefen mujfe ju ©runbe gebn, trenn 
ft'e f id) mit fold)en Dingen befd)aftigten, unb biß 
SOianner macl;ten trobl Sibenbö in bicfcm Xabacfgr 
qualm au6, ba0 berglcid;en „^eug" nid;t ^\x bulr 
ben fep, ju nid;tö fubre unb bbfe folgen ^aben 
f'onne. 
— 23abbage, ein granjofe, ber ^rofeffor ber 
SD?atbcmatif an ber Uniöerfitat ^u (Jambribge i|r, 
bat eine @d)rift „über baö ©inFen ber Sffi if l fenfd^afr 
ten in (Jnglanb," 3116 Urfadjen 
beö ©infenß fübrt er bie pebantifd;e 2lu^artung ber 
Uii i i^erfttaten an, ben 5D?angel an Unterfiü^ung 
bcr eigentlid}cn ©elcbrten, bic 33efd;ajfenbcit ber 
©elebrten^©efellfd;aften, bie fic^ alle fbnigli^ 
nennen, u. f. iv. 50?er!mürbig i f l  unter Slnberm, 
voaö er t>on ber Slufnabme in bie fbniglid;e 0o= 
cietat, ba6 ipauptinfritut ©nglanbö, erjablt. 5Ber 
bineintreten ivi l l , mu^ ft'd) ein ^eugnip ber gabigs 
Feit üerfdjaffen, ba6 üon 2}?itgliebern unterjeid;net 
ivirb, unb jebn 5Öod)cn lang im großen ©il^ungg= 
faale aufgebangt ifr. er ganj unbefannt in 
bcr gelehrten unb literarifd)en ©elt, fo fi 'nbet feine 
Slufnabme Feine 0d}mierigFeit; bat er aber irgenb 
ein tt>iffenfd;aftl id;eü 2ÖerF gcfd;ricben, ober er= 
fabi't man nur, ba0 er febr unferrid;tet ift, fo trerr 
ben bie SO^itglieber fdjtrierig unb angj^lid), j iebcu 
überall 91ad)rid)ten über feine SIrbeiten ein; unb 
bat er nid)t mad^tige ^rotectoren bei ^ofe, fo 
Fann er oon allen Seiten fd^njarje Äugeln envars 
ten» Die Slufnabme Fo|ret 1300 g'ranFen. 
— giebt belle .ttbpfe, bie ben gacfeln gleir 
d;en: ft 'e fenben ibr £id)t nad) allen 0eiten bi"/ 
fo lange ft'e brennen. (56 giebt anbere, bic ben 
S3lenblaternen ab^I'cl) f inb: ft'e mad)en b^H/ 
eö ib»cn 53ortbeil bringt, unb t)erbergen bic 
leud)tenbe Äraft, lüo man (te nid)t bi^ben iuil l . 
Die erfreu mad;en ibr ©lücf nur, voo belle 3n= 
tell igenj maltet; bie Se^teren üiel ftd)erer überall, 
ba pe nur bie bunFle 0eitc t)orjuFebren braud)en, 
um aud) bem ©tumpffinn 3U gefallen. ^inc 
britte (Jlaffe — unb bie if! bic gen?bbnlid;(le, — 
baben bie Olatur beö bononifcben 0teine6: ft'e 
leud;ten mit frembem Slc()te, ba6 ft'e cinfogen, — 
fo lang' eö üorbalt» 
3|i SU brucfen erlauDt. 3m Ü^attictt tci* ^iüiUDOevijenDöltunö tcr Djlfecprovinjen: e. Olflpiere'f?, 
f II r 
unt> 
JW 48' 2G«'9?0ü6v. 1830. 
- ßtcf)t t i l  ßeljett! £ic^t i f l  ©li icf; unt) fixv ©fantcn 3}?ad)t! 
3i«ö t>et '^ngeößefcl^icl^te teö 9\ei($ö. 
© f ,  ^ e t e r ^ b u r g ,  v ? o m  i ß f c n  3 ^ o ö e m 6 e r »  
© e * ? 0 i a ) e f l d f  b e r ^ a i f e v  ^ ) a 6 e n  C > e n  
nialigen Kaufmann Siobbe, bcn ifularraf^ 0d)u^ 
bett, unb bie ^^anjelleibeaniffn QBnlf^er unb 
0abler, fdmuultd) bd ben 1817 im Üieüalfcljen 
äonomt tjorgcföllcncn 5)iißbrdud)en bet^eiligt, in 
bei' 3lrt jii begnabigen 9eru()ef, ba§ bem Diobbe 
fcerjie^cn, ©d)ubcrt in feinen Dorigen 3iang alö 
J^ofraf^ f)erge(?e(I( unb et* tvieber amfefdf^tg 
fei;n foß; bie bctben i^e^feren ^oßegienregi^ 
flroforen ernannt tv>erben, unb ^Salf^er auct) 
tpieber in ben 2lbclö|Tanb üerfe^f tvirb. 
SDIe 5vaifei ' I. ofonomlfd)e ©efeOfd)aft am 
31 (len Dctober, bem 3<^5reöfagc ibrer ^ efldtigung 
im ^abr  1765 burd)  ^a t^ar ina  I I . ,  e ine  offenti  
lid>€ 0i^ung gehalten» J^r. ^i*üf. 0d)frd}egloff 
la^ in bei'felbcn einen ^erid;f «6er ben 
fd)ritt bcr gucferbereitung au6 Üiunfelruben in 
SKu§lanb, üor. 2Iuf ben 33orfd)lag (£r. 
beö J^errn ^rdftbenten, befd)lo§ bie ©efellfd^aff, 
t^m bie große golbne ?0?ebai(lc ju ertbeilen» 
^um ©d)(ug tt»urbe eine auf jvcf?en ber 
gebrucFfe „tf)eoref{fd)e unb praffifd)e 2In# 
t»eifung ^ur 5[öeinbereifung" üerf^eilt, fo tvie 
aud) Söai^en öom 25orgebirge ber guten ^o)f^ 
nung, ^imelaia»5ßnii^en oon biefem (Saan 
men ton COiannagraö auö ^olen, unb SRorb^ 
amerifantfd)c ^CBadnüjTf, auf Q3auen^of in 
liinb in biefem ^a()rc gepfTucft* 
£nv (E6t*önif ber Oflfeeprobinjen. 
2(ui? 9^ i  g a. _ 5[Bir ^)a6en ^ier je^t eine 
fc^einung, bie tufr, trenn id) mid) redjf erinnere, 
feit bem^ 6d)lu|Te t>on 1812 ntd)f {>atfen, Un^ 
fere SSilrger/ ben bloßen X)egen im 2lrme, bef 
feigen bie 5öad)en» 51uf 21 ller^od)|len ^e^ 
fd)l ift bifibenb eine ©arbe auö i[)nen gebilbef, 
öeren Dbrif? je^t einer unferer angefe^en(?en 
^aufleute, »perr ^^?atf)^t)err unb diittcr »on Sra^ 
d)en^auer, S)er (gifer, mit bem fte, o^ne 
bie Siaub^elf ber ^^^rei^ieit unb bie oft un# 
^unj^ige ^Sifterung ^od) anjufd;lagcn, fic^ bec 
ungemo^nfen ^^fTid)f unferj{ef)en; {(T ein neuer 
S3en?eiö t)on ber tiefen 33ere5>rung gegen ben 
erhabenen ?9ionarc^en, ©er ©elb{} fo un^ 
f!erblid)c ^Seifpiele perfonlidjer menfd)cnfreunbif 
lid)er Sf^dtigfeit für ba^ ßflgemeine 2ßo()I gej; 
geben J)af, unb üon jener treuen, unerfd)utter? 
lid)en liebe für ben jlalfer, baö QSaterlanb 
unb bie 5Satevflabf, bie immer bie Bürger üiiga'iS 
befeelt f)af unb befeelen tx»irb» — 5!)ie äußeren 
^oflen tuurben üor einigen Etagen, um benDienfr^ 
eifer ber ?Surgerfd)aft ju belof)nen, biö auf Pier, 
iuieber mit SiKilitdr befe^t» 
— ^(lac^ bem ^^efd)lu§ beö Itferarifd)5 praF^ 
tifd)en QSurgerüereln^j, tvirb ba^^ ^ teftge ^tabt? 
blatt, baö i^m gebort, im funftlgen 
t>on brei^ef)n ©liebern ber ©efellfd)aft rebigirt 
tverben, unb ^tv>ar fo, ba§ jebeö bier, um 
brei Cmonate üon einanber cnrfernrc 9trn, be^ 
forgt. 21n 53iannid)faltig!eit im (J^arafter beß 
^latteö njtrb eö alfo nidjt fe()len* £)er Ertrag 
foü einer 5U jliftenben 21n)?ait für ücrl^a^rlofefe 
5?inber, ju gute fommen. — Sie üon ^n. ^ a? 
j?or bon 55ergmann üerfertigfe feftifdje lieber? 
fe^ung tion „£uf^er'(5 £eben," baö .^r* f}3af{oc 
S^iel jum (JonfefftonijfelTe |)eraui^gab, i(} fdjon 
unter ber^]Jre(fe, unb wirb nod) in biefem 3Qt)fe 
erfd)elnen. ?SeKinntlld) Id§t unfer 0tabt-.Son(t? 
ftorium blefe intereffante 0d)rift fettifd) brucfen* 
— 31ud) eine „©ef(^id)te ber 0d)tx»arj()dupter 
unb i^reö J^aufeö In ?itga/' nebf? einer üon 
0cnff gefiod)enen 21nftd)t ber ehemaligen fronte 
beö .^aufeö unb anbern llff^ograp^lrten 21bbi(? 
bungen, tiMrb fd)on gcbrucft. ©ie If? üon uns 
ferm itlelemann bearbeitet, unb felneö fruf)er be? 
tv>d(;rten Svut;meö tvurbig. (S'lngefanbt.) 
QIuö 0?ei3al/ bom i7fen ?!Rop6r, 51ud) 
3hnen i(? -o^ne ^^^^ifel bie (Sd)re(fenönac^vid)t 
gekommen, t>on bem Unheil, tve!d)eö ben glecfen 
leal bctrolfen l)at* S^er Drt ift o^nef^in fef)C 
arm: ber 9jerlu|?, ber In SIblanb un^ ^turlanb, 
tDo man nad) ©ilberrubeln red)net, gering fei)n 
mag, i(l für ^(!t)lanb fe^r groß, für ben glecfeii 
Seal unermeßlld): über 50,000 2^61» 5)?an fam? 
melt hier für bie Unglücflldjen ©elb, S^ictualien, 
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i?Ie{buttgö(IucFe, uitb amGSfTeti foff im 
5aufc üon 5Dileffanfen eine brömattfd)e 35or(TeU 
lung unb eineJKei^e (ebenber 5;ableau;: 
flen ber Oibgebrannfen gegeben treiben. 3^bcc 
5Dienfd)enfreiinb tuirb f()un, fo üiel er fann: 
aber — ©ie fenneii D^eüal'ö ©erd)i(f unb SJer^ 
^dlfntffe» ©oüten ivir un^ töufdjen, wenn tvic 
l^ojfenb ju unferen 53iitburgern in ben reicheren 
©d^weflerproDinjen (jinuberblirfen 1 
3tt bem r)eufigen 2ßod)enb(af(e banff bcc 
©irccfor beö SonuSBaifenbaitfeö febr ru()f 
rcnb für 140 9ibL bie feit beni 24(Tcn ?lu^ 
öu(!, alfo in brei ?0?onafen, jur (£r[)altung ber 
©ommaifen eingelaufen finb, bie, fagü er, ,/fd)on 
furd)feten, auf (Jrben ücrgejTen ju fcpn/' 
Der ^uc^f)anbler Eggert? jti D^eöal labet jur 
© u b f c r i p f i o n  a u f  e i n e  ^ r a d ) t a u ö g a b e  b e r  
a n n j e n  b e i l .  © d ) r i f f  n a d )  D r .  5 3 i a r f i n  
l 'utber'ö ©eutfc^er Ueberfe^ung, ein. 
©er ©ut^fcripfionöpreiö auf bic ^uögabe mit 
x2 ivupfern i j l  10 9tbl ,  51«;  auf  bie mit  24 
pfern 15 0ib(» 21.; auf bie mit 56 jvupfern 
G5 9ibl. 33.51.; enMid) für bie auf ^^afentoelin 
in 3mperialquarf, mit 50 itupfern unb4ivarten, 
40 üibL 33.21. 
5u EKePal tuaren, biö jum 4ten SRoPcmber, 
8» ©d;iffe ein? unb m aui?gelaufen. 
51uö £ i b a u. Ülm i8fen 3^ot>br. lief boö 
ZQjffe ©d)iff Pon Sibau auö. 93iö jum ßfcn 
9?oobr* tuaren bier eingelaufen 226 ©d)ijfe* 
Slus^gefuf^rt itjar, feit ^TiSlfnung ber ©d)iffal)rf, 
für 3/325/492 2^bl.) eingeführt für 506,089?ibU 
5( n 5 c i  9 e» 
S ö c r f u c ^  c t n c p  
2 i n e r 5 o d ) f ? e n  U f a f e n ,  S K e g i e r u n g ö ^  
u n b  ^ o n f i f l o r i a U S ö e r o r b n u n g e n ,  i n  
25e^ug auf bie 21mtt?üerbaltni(fe Sutber{fd)er 
^rebiger beö i?aiferl. 9iuffrfd)en ©ouberne^ 
mentö j?urlanb. ^it  ^ aratlelfletten fru()erer 
£anbeßgefei^e unb Slnmerhingen auö bem fa? 
n o n i r d ) e n  ^ e d ) t e ,  t > o n  D r .  J ? e b r c d ) t  
Slid)ter, ^ipnfior ju Sohlen, ic, SCRitau, 
1830» (80 80 
5)ian barf nur ben ^litel biefer ©d)rift le^ 
fen, i:m Pon beren SBidjfigfeit für ^urlanb, 
unb gro§entb3ilö bod) aud) tt^o^l für bie bei^ 
ten ©d)tt>erterproüin^en, uber^cugt ju fe^n. £)ie 
^ier mit feltener ©orgfalt unb ©luf^famfeit ge^ 
iof?« Slufgabe i(l i^on ber 21rt, ba§ fid) in ber 
nid)t red)t einfc^en ld§t/ tt)ie Por il)rec 
^ofung bie ^Jf^biger in ^urlanb, Porjug? 
id) bie jüngeren, jic^ in ber Sertpaltung i[)rei; 
Qlemfer juredjf f inbeu foi infen; unb ba§ i f)re 
Slmtöbruter^ in ^ unb £iülanb ftd) gca^ig 
nad) einer dhnl id)en ^rfd;einung für i f)re ^ro^ 
Pinnen fef)nen tx>erben. 
©i^j^e ©d)riff enthalt eine 3Sorrcbe, Welche 
über bie £luellen 3?ad)rid)t giebt, auö benen bec 
J^r.SJerfaff^r fdjopfte; eine ^"inleitung, Welche 
fur5 bie J^auptjuge ber 0efd)id)tc ber ^ut^cri? 
fd)en 5vird)e in i^'urlanb, feit ber Üieformation, 
crjdblt, in nur 3 ?3aragröpben, unter benen bic 
einzelnen ©d}riffen angeführt werben, ou^ bess 
nen fte ^erüorgebt; — bann fünf jlapitel, mit 
ben Ueberfdiriften: 5tird)lid)c SDioceö; äußerer 
©otteöbienf!; 2inJt6banblungcn in^befonbere; 
^rebigerard)iü ; Q5erid)fe, linterlegungen, Slt^ 
tef^ate. 5!>iefe 3xubrifen m6d)fen benn tvobl 
Sllleö erfd)opfen, irorilber ^rebiger 2Rad>tvci# 
fungen tttunfd)en fonnen. ©ie enthalten ju^ 
fammen 67$$., njeld)e bie 35orrd)riff, unb Önss 
merfungen, tt)eld>e bie Qjerorbnungen genau an# 
fuf)ren, tverin jent entl)alfen i|l* 
per  glecfc i t  $?eaf ,  
Pon beflTen unglucf l idjem ©d)icffale JVf 46. be^ 
r^ot),# l^atfeg 3^ad)rid)t gab, gebort jum 2)1«= 
f l r i f t  ©franbföiet bcö^ieoalfdjen föouüernement^. 
liegt/" wie ber geograpb'rd)e 21bri§ 
beß J^n. t». ?Bienen(?amm fagt, „auf einer €"bcne, 
am guge tjon jwei Slnbo^en, auf beren einer bie 
UeberrefTc beö ebemaligen bifd)oflid)en ©d)lcffe^ 
liegen, bcfTcn 3^db« ber Drt \x>at)rfd)einlid) fein 
( E - n t f t e b e n  ü e r b a n f t ,  u n b  b e f ! e b t  a u ö  e i n e r  e i n ^  
jigen ©ajje, bie t>on ungefdf)r 270 (finwo^nern 
in 25 bii3 30 J^dufern, beren einige ganj artig 
t)on ©tein erbaut finb, bewobnt Wirb. J^iit 
befinbet fid) aud) bie, gfeid)fallö ton ©fein ere 
baute i?'ird)fpielöfird)e. 2)ie 35urger fi"b grogs 
tentl)eil6 £)eutfd)e J^anbwerfer." £)iefe 
rie^t würbe 1826 gebrucft. ^e; bem ^uflanbe 
ber ^anb|?dbte in ben Dflfceproüin^en, if l  eö nicbt 
Wabrfcbeinl id),  ba§ ber glecfen J^eal feitbem be^ 
trdd)tlid) ober überhaupt gewad)fen (et), 2?ie 
fleben j^dufer unb eilf B^ebengebdube, bie bort 
am SijTenDctbr* abbrannten, finb alfo ber feierte 
S^eil be0 ganzen Drte^, unb bie 49 baburd) 
Perarmten ^3erfonen finb fnf^ ein fünftel ber 
ganjen 5ßet>6lferung. 
©er €*rtrag ber Unter(?u$ungögabcn für ^eal 
in Oiiga, — fep eö nun, weil ber SBc^eruf beö 
waefern ^rebiger^ bie einzige bier be'fannt ge« 
worbene 9Rad)rid)t war,^fei; e^, weil bie alte, 
bi^bei^ nur mu^fam befdmpfte ^rcmbbeit, bie 
jwifc^en ben (Einwobnern ber brei Oftfeeproüins 
gen gegen einanber berrfd}t, burd) UmfTdnbe be^ 
gunfligt, öttmdlig ivieber in i(>ve alte, fmmpfe 
©cttjalf üüviidttitt, — btc l lnfa'|?u^un9 tuac 
iHr gering, unb befielt, nad) J^ii. 
f?orö prim. 5()id Sln^eige im 3nrd)'^uer, in bec 
© t a b t  n u r  i n  5  O i b l .  © .  u n b  l o  S i b t .  3 5 . D e m  
£anbc aber f inb, tvenig(?enö kii^cv, feine 
jeigen eingelaufen» ^in ^c'cljen ber baö 
fid} nur mit einem ©eufjer anmerken lagt* 
(3n Dviga nimmt .^r, ^a(?or prim. !^5tcl 
bie ©aben ber ?D?iIbff)dfigfeif für l 'enl in (Em? 
pfang, unb tuirb baö Eingelaufene, fobalb 
eine ©umme bilbef, abfenbcn, 5Bcr in 5)ii is 
(au unb auf bem fanbe in£it)# ober 5vtn.ianb 
fammeln ttt iü, ober get^an ^af, wirb er« 
fucfjf/ cö gefdOigl^ bem^eraui?g, ju melbenO 
© e m e v b e  a u f  b e i '  3 n f e l  O e f e L  
( S o r t f c ^ u n g . )  
€ I fe n fd) m e I  j u n g c n. (©(tfu§.) Sie 
ganje ©egenb i(l ffad), unb eß füubef (td) 
aud) nid)t bie geringfle ©pur einer ©rube» 
50?an Wirb bod) nic^t bie au^ frembem 
iJanbe geholt Oaben, um fte ^ier ju fd)mel5en? 
Unb bod), trer fann eö apobiff ifd) üerneinen, 
ba§ fie nid)f alö ^aQa(l mit ©d?i(fen eingej; 
brad)t tvdren, um jTe f)ier 6ei bem gro§eti 
l leberflu(fe an ?H5aIb (tuie nod) je$t) aus^u? 
fdjmel^en? 2!)od) giebt eö aud) in f(ad)en ©e^ 
genben, o^ne aUe ^ergbo^?/ Er^e, unb befonss 
berß (Sifencrje, Saö mag benn aud) wobl (;ier 
ber gaH gen?efen fepn; tvenigftenö beft^e id) 
fd)on ein ©tucf eineö flo^artigen Sifenerje^, 
njeldjeß ftd) an ber DberfTdd)e befanb, unb 
©puren unb ©d)id)fen üon Ddjer atter 2lrf; 
nur bin id) nod) immer nid)t auf ben red)tcn 
glecf gefommen» ©feilen nun, mo biefer Eifenss 
pdl^ bi(f f?anb, tvurben oben a6gerd)dlt unb oerj? 
fd)moljen, biö er aufborte eifenbalfig ju fei[)n, 
unb bann ging man tueifer* J^ier^u beburfte 
cö feiner ©rube* Unb trie man bie ganje ©e^ 
genb abgerd)dlt f)affe, mußfe naturli^ bie ganje 
©d)melierei üon felb(? auff)6ren* SieD5erfTdd)e 
überwog ftd) aüfmdlig mieber mit 2)ammerbe, unb 
fo üerfdjmanb bie le^fe ©pur üon bem Qicquifi^ 
f ionöorte beö ehemaligen (Eifener^eö, auf tt>eU 
^er man t)ielleid)t jetjt acfert ober .^eu mdl)ef* 
©0 (?ette id) mir bie ©ad)e Por. 0a§ eö 
ubrigenö ^ier Sifenerj in ber D5crfldd)e giebf, 
beweif? bnö Eifenfumpferj in bem 93iorafle bin^ 
(er ben 5[ßiff ifd)en ©eHnbern, im 5vilefonbfd)eu 
jvird)fpiel/ tt jo f id) aud) €ifenod)er befinbet; fer^ 
ner bie SifeufroflaHe, bie bie ©ee unter bem 
©Ute i^amfal auf?0?oen au^ einem garten i^f^onc 
auö unb an'^ ^anb fpu^lt, wie aud) ber ?9?oenjj 
fc^e jDd}cr, if? aber bieö ^u un^ 
bebeutenb, alö^ba§ man eine ©peculafion bar? 
auf grunben fonnte» • -
©feinbrud)e. Ser torjuglid)(le i |I 5iUigo^ 
öuf, unter bem ©ute $)ed)el, ber circa 1 n^Berfl 
im Umfange ^dlt; bann ber beim Sorfe Ubbo? 
fer; unb ber unter bem ©ute ^lauiS^olm; alle 
brei in ber Umgegenb ber Äarmelfd)en 5vird)e* 
2)iefc l iefern Ouabcrn unb anbere gro§e QBerfi '  
f i i lcBe; ba()ingegen bie übrigen Pielen fleineri 
S3rud)e nur ^^rud)neine geben, bie ubrigenJj juni 
5?)au fel)r antvenbbar finb. silsal)rfd)einlid) war 
^uigo#auf ber am frubellen befannte, auö wel^ 
d)em fd)on 1320 ber Derelfd)e 5bifd)of J^crrmanti 
pon Dönabriege baö ©d)lo6 2lrenßburg in lau^ 
fer Ouabern erbauen l ie§. ©pdter()in würbe 
aud), wenn id) nid)t irre, baö 9^igafd)e Siatl)^ 
bau^ auö benfelben erbaut, wie aud) unter 
i larl XI. Pon ©djweben bie [)iefigen gel^ungiS;# 
werfe barauö errid)tet. ©eit ber3eif, unb noc^^ 
je^t, geben aüidbrlid) (]arfe Lieferungen PonOua^ 
bern unb 2Berf(?ucfen ju 5H3a(ter nad) Di iga, ic* 
3n ben ad)tj iger ^'-tbren beö üorigen 3^br^un< 
bertö. War oon ©eiten ber boben ^rone ein 
©teinbre^er f)ierl)er gefanbt (Deftereid)), ber 
hier eine ©allerie ju einem 55abe, nebjl einigen 
gro§en ©tatueu/ Perfertigte, unb fte nad) ^e^ 
teröburg fanbte. öiefe waren por^uglid) au3 
bem Ubboferfd)en 55rud)e genommen, würben 
mit Leinöl ubermalt, unb gewannen baburd) 
baö 21nfeben Pon ?5}iarmor. 21u^ bemfelbett 
?5rud)e würben aud) e^emalö unfere 
2öerf?pfof?en gefertigt. — fi«b unfere 
©teinme^en ((£f?ben) fo geübt unb gefd)i(ff, 
ba§ fie jebe 58orfd)rift ausfuhren: ^eid)enfieine 
mit ©d)rift unb SBappen, ?Dionumentc K. JU 
Perfertigen Perfte^en unb mit ©efd)macB arbei;^ 
ten; bof;er benn biefcr Slrtlfcl j^o leid)t nid)t 
aufhören wirb, benen, bie baran 5lntbeil böben, 
einen not^burftigen Erwerb ju ftd)ern, ba bec 
SSorrath an ©teinen gewi§ nod) mehrere 
bunberte Porfdylagen wirb, inbem biö )e|t nutr 
h6d)f?enö bie britte ©cbid)t a6gefd)dlt worben 
if l , unb bie unteren ©chid)tfn immer bicfec 
bred)en. 
5? a l  f b r a n b* 3?ur im 53iu(Telfd)en unb 
©d)Worbifd)en wirb ber für bie 3"ff l noth^' 
Wenbige gebrannt, unb aud) f)ier wirb 
ben armen Einwohnern burd) baö ^orfTnjefen 
erfd)Wert* 5Der bef?e, tabellofefle 5?alff?ein f?ehC 
unter bem ©ute ^oheneid)en. ^d) rid)tete ba# 
felbf! einen Otiegenofen jum5valfbranbe ein, er? 
fparte babei mehr alö bie J^dlfte besS Üiiegen? 
holjeö, unb gewann nod) uberbem auö eineni 
J?ubiffaben ©feine 16 Saften beö fd)neewei§ertert 
.^alfe^t CO?ein 3Rad)folger l ie§ ben Dfen »er? 
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uiaucrn, benn (v wat nidjf tvnnna witö»,— 
Siüer i)icfige j lalf tiMrb l)al& 9fl6fcl){ 
tveld)cö frell id) ben i^ranöport er!eict)tert, ci^bec 
juv ^efi lgfeit unferer ©ebdube nid)tö beitragt, 
fonbern fie e^er tvcniger bauerf)Qft niadyf. (2)ie govtfclj i tng folgt.) 
* , • e f e 0 r 0 f ö 9 i  f d; e 0. 
I '  Ritten neuen jcrfToren, tf l fa(l fo 
Uiel tverf^, alö eine neue 5[ßaf)r^eit enfbec!en» 
3eneö Qjerbicnf! ^at ftd) ber el^rtri lrbige ge« 
lebfff 35cferan ju feinen frut)eren 9ro§en 95ersi 
bienfien um bie 505i(I 'enfd)affcn ern^orben, beflfen 
5 B i ( t e r u n g ö b e o b a d ) t u n 9 e n  a u ö  b e m  3 a ( ) r  i 8 » t  
in JVf 46» beö ^rouinjiolblatfeiS niifgetbeilt 
tvurben» i(! nun aliJ 5Ka[)n erl iefen, 
baß biefclbc 2üifferung in jebem neunje^nfen 
^a^re n)ieberfe()re» 0faft ber —2°, bie ber 
3^oüember bamalö ^atte, f)at ber bie^jd^rigc 
j a  f c ^ o n  i n  b e r  © t a b t  — 5 °  g e f ; a 6 f ,  u n b  i m  
freien — 7 bif? —8°5 unb bie 25una i | l  mit 
l)inldng(id) f?arfem €ife bebecft, um obertt?drtÖ 
mit grad)ffu5ren uber^ufabren, unb bei ber 
0tabt l)inubcrjugef;en* ^r. 
Q I n m .  b ^ S ^ e b .  O r n t f c ^ e t b e n b  a b 5 u f p r e d ; e n ,  
m6d;t' e^ bennod) ju fru() rei;n» 
CÜt i  ö c e I  f e 
— ^-inen 5BettJei^, njie (reffl id) bie 21n|lalfen 
in 5Di0^fn?a f jur Qjrleicl^terung ber offeutlidjen 
S^otf) tt)d^r.enb ber 55edngf?igung burd) bie Cho­
lera, tDaren, giebt ber Umf^anb, ba§, ungead^tet 
ber 0perrc, ber ^reiö ber ^ebencmittel nid)ü 
fTar^ (l ieg* 2Im i3ten Daober galt, nad) einem 
^ribatbriefe, ein ^ub beß be(Ten Üioggenme^lg 
1 ÜlbU 55 ÄfJP» ^?upfer, ein ?Pfunb Üiinbfleifd) 
i2^vop., ein J^u^n 63 5?op,, ein ©tof0d)monb. 
ßoffop.jl '» 5^ie 3Reuerfranffen rourben bei [^age 
unb bei JRadjt in großen ^uffd)en, bie Slbenbö 
im erleud)tef waren, in bie tempordren 
5lranfen^dufer gebractjt, bie ^tobten bei ?!Rac^f 
fortgefdjafft» 
— 5Die Seutfc^e 0f.  ^ eteröburgifdie ßt-ifung 
^)af, ebne Angabe ber Öueffe, ben 53ricf auö 
^eal, ben JVf 46. beö ^roö. ?^latteö enf()d(f, 
gro§cntbeilö aufgenommen; aber babei i f! ein 
^erfeben Porgefaüen. 3Ric^f 39 ^erfonen, n^ie 
fe fagt, fonbern 49, finb i()rer SBo^iuiugen 
unb aKer i|)rer .^abe beraubt tvorben* ä)a 
^ulfe Pon 5^enfd}enfrcunben gefudjt tpirb, i( l 
ber Umflanb tt j ldjt ig. 
— bem in 23» be^ l iter. 55egleifer^ 
gegebenen SRefrolog, i(t folgenber 3fiad)trag ju 
machen, 55on ben rec^töt)i| lorifd)en Slbbanb« 
lungen über 3^on?gorob unb beflfen 6fabtred)f, 
t ? o n  b e m  t o e r b i e n f l u o l l e n  ( S r b l t d ^ e n e n ,  w i r b  f o  
eben ber le^fe 5?ogen gebrucft; unb Pon bem 
jrocifen 5?anbe feiner „@efd)id)fe ber üiuflTen," 
if? ber 3fif<J^rcOnitt Meters beö ©ro§en, fc^ott 
aufgearbeitet» 
S D i a r f t p r e i f e  j u  S i i g a ,  i n  ü i u b e l  5 5 a n c o ? 5 l f f i g n ,  
'k3rani) 24 26 3^^bl./ |  -^ranb 39ä4o5Kbt.; 3o2ffi ^peu n Sfibl. i6^^op. CSfüc.) 
0 f a n b  b e r  m e f e o r D l o g i f d ) e n  r u m e n f e  i n  Ü v i g a »  
SSarometcrbeobncbtung im Simmer ki -f-i2°/6. 
9)10 r g e n ö. anittagg. S t b e n b l  £)mbro' meter. 5Binbe 2:dg(id)e SBittcnmg. 
18. 
19. 
£0. 
11. 
2 2 ,  
23. 
24. 
^aro= 
UKter. 
Xbevmo« 
meter. meter. 
2bermo= 
meter. 
S3aro» 
meter. 
XbermO' 
meter. 
28''^-
2«/^-
28//-
28'/- 4^^^/8 
28'^- 4^2 
28^^-
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— 6°/o 
— 4°/9  
— 4°/4 
— 2° /4  
— 4° / i  
— 3° /3  
— i°/9 
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28'' '-
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28'' ' '-
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28'/-
28''''-
— 3°/6  
—  2 ° / l  
— 3°/7 
— l°/0 
— 3°/0  
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--o°/8 
28/ / -  8^^^ /2  - -4° /5  
28^'- —3°/9 
28^"'- 6'^'/0 —5°/o 
28''^- 4''^''/2 —5°/0 
2S'' '- —4°/2 
Sg//-
28^/- \ i",% —3°,o 
3ott. £in, 
O— O/O8 
ö. 
ee®. 
egD. 
®®D. 
©. 
©. 
@@2ß 
©®. 
0onnenfd(Kitt/ beH. 
S5e3^crt. 
ÄeH/ fconnenfcbeiK. 
ipeH/ bejogcn. 
^enjcfft/ ivtn&tg, 
©cbnec/ bebecft. 
95ett)plft. 
3ft 3u brucfen ertaubt, 3m Flamen ber (Si»iD£>berücrn)fl[tung &er Opfccproüin3en; d, S". ^^apicrefp. 
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JM 49' 3"®cc6r. 1830. 
£i^t if i ßcbcn! ßid)t i f i  ©lücfj «nt> fuv ©taatcn SD^ad)t! 
5(ufi l bec '^agcfi^gefc^ic^fc beö Dveid^ö. 
3n ben lo erj^en 5)?onQtcn jtnb über 
Burg Söaarcn auögefil^rt tt jorbcn fur5/765/6o8 
üibl.; eingeführt für 1 ,223,566 0i6U; — über 
0iobjinji lojf auögefu^rt für 6,262,227 SibU; 
e i n g e f ü h r t  f i l r  9 , 6 6 0 , 2 2 5  9 ? b l « ;  —  j u  D b e f f a  
eingeführt für 20,236,303 9vbU; auögefuhrf für 
ß3/4o8/2oo 9ibU 
55eibe J^doen ju 5?rDn|?abf ftnb mit €iö be^ 
becft, unb am i7ten war eö aud) ber SReer^ 
bufen, fo tveit man fehen fonnte* 
21m igten 3^ot>br. befielen ju 53ioöfwa an bec 
Cholera 23 ^erfoncn, 22 genafen unb 16 f?ar# 
ben; am igten befielen 25; 47 genafen, unb 
11 (färben. SSom SInfange ber ^Iranfh^if Pnl) 
5856 ^erfonen baran erfranft, üon benen 3279 
(larben unb 2042 gennfen. — ©er J^err COii? 
nij^er beö madjt befnnnt, ba§ In ben 
©ouöernement^ ^enfa, Samboff, SBoronefc^, 
5tur0f unb bem Sanbe ber 2)onifd}en ^tofacfen, 
fo »le in ben ©tdbten 5vo(lrDma unb ^afan, 
bie Cholera aufgehört ©ie €infcl)l le§ung 
i)on Ä'oflrcnia \)at am 26|?en Dctober,^ unb bie 
Don ^afan am 5ten Sßoöcmber oufget)ort. 
3ur ^§ronif öer 0|lfeeprot>in5ett. 
21« öen 
„P.P. SerDbri|?er ber nicht uniformirten 
5?)urgergarbe juSu§, flottet juoorberf!(^•tvr. 
im 3^c!men biefer ©arbe feinen ergebenffen Sonf 
für bie fchmeidjeihaften 21eu§erungen, n?eld}e 
0ie *) in ^roein^ialblatte JVf 48» ber^; 
felben angebeihen Uffen, ab; erfud)t 3Diefclben 
jebod) infidnbigf?, im ndchflen 55lattc einen 
g3unff, »elcher üielleid)f ju ?D?i§üerf?dnbnlflfen 
21nla^ geben fcnnte, gefdaigff abjudnbern« — 
^•nj, belieben ju bemerfen: 
„t)lc äußeren ^of?en würben üor cmigen 
„l iegen, um ben £)ien|feifer ber SBürger^ 
•) ©er 2luffa0 tuor wirfdcb eingefanöt, üon 
fe^r a(t)tun96n?crfh«r ^anD. 
„fd)aff i5u belohnen, biö auf öiec, wieber 
„mit sDtil i tdr befe^t." 
S^iefeö f6nntc bei mandjen Unüernünftigen bie 
3bee üeranlaffen, ba§ baö ©anje ber C&ürger? 
fchaft alö eine (Strafe auferlegt worben fep, 
ober ba§ biefelbe fid) fo geführt, ba§ (te jei^t 
jur 0trafe bie ihr abgenommenen ?)of?e!i n>le^ 
ber erhalten h^»be* — 2)ie 0ad)e verhielt ftc^ 
eigentlid) fo, ba§ 0e. €^:c. ber J^err ©eneraU 
gouöerneur bic ©olbaten eineö burd)marfchiren^ 
ben SDetachementö, n)eld)eö einige Itage hier 
üerweilte, beorberten, wdhrenb ihreö v^lcrfeynö 
jur €* r l  e i  d) t e r u n g ber 93üi*gerfd)aft ge# 
nannte du§ere ^o(?en, t>ier an ber 3ahl/ j« be? 
feigen* — 3" ber 2}orau^fe|ung, ba§ 
obigen SBunfd) um Slbdnberung beö ©efogten, 
nid)t übel beuten werben, wieberholt ber Dbrif iec 
im Spanien biefer ©arbe bie S5itfe, unb unter? 
jeichnet ftch u. f. W. 
cjCiga, (J. ©rad)enhauer, 
ben syffen fer »«cbt uniformirien 
jggo. ^urgergarDc ju gug. 
3. ©« t) e t e n h 0 jf, 
Sluöiicur." 
— 3" om 22(?en SRobbr. eine ?a(! 
533aijen 350 biö 330 9ibl.; DJoggen, t)on 112 biö 
116!^, 2iobiö22o9vbl.; ©erfle 125bi^ 150JKbl,; 
J^afer 8o^biö 85 9vbl. 35.21. 
— gür bie Seutfd)en hit^erifdjen ©emein^ 
ben in 9iu§lanb i j l  jwar ber üom »erflorbenen 
^rofejfor £enj überarbeitete, unb üon bem oers; 
(Torbenen 9?ector ^*werö herausgegebene 
fd)e „^tafed)i^muö gutheri," allgemein einge? 
führt, aber für bi? ^ettifchen, (£fihnlfd)en unb 
ginnifdjen ©emeinben werben bie alten 5tafe# 
ft iömen, nad) einer ouöbrücflichen SJerorbnung, 
beibehalten* 
2lti ben j^erauögeber. 
„3nbem id) gerne erführe, ob beim ?Did(jen 
ber ©erfte burdh bie ^rocebur teö ^eimenö 
baö ©ewicht ber ©erHe fd)Winbet, bin Id) fo 
frei, 0iß ergebenfl ju erf^ud;en, bie 35eafitwor^ 
futt^ hierauf burd)'^ ^rotj in^ialDIaft ju ücran? 
galten» einigen l 'anbwi^rf^en ei*^ 
fa[)ren, bog f te (ein ^funD curcl/^ COidi^en \)et^ 
i ieren; leiber i(? bieö mir ober bei oielen 
(ien nur einmal geglurft/ alö bie ©er|re nur |  
feimte, roorin ber 93»dljer 2luöflug fanb* ©e^ 
tvo()nlicl) fe()(en mir auf 12400 ^ funb, alfo 24 ^of, 
£50 biö 300 ^ ^funb, circasSof, ©erfie ober 
3n ^^etreff ber bieöjd^rigen C^rnbfen, ^ort 
man ^ier fiel) t>erfcl)ieben dugern* Sßei mir 
unb meinen @eftnbeÖn3irf|>en i j ! bie Svoggen# 
cri ibfe geringer; bie 0erf?en^ unb ^aferernDten 
finb bagegen bi0^>er juni $f)eil recl)t gut auö^ 
gefaOen, aber baö 5lorn ift üon leid)ter £luali? 
tat, ndmlid): S^oggen 114 biö 115 Ife, ©erf!e 90 
biÖQSffi, ^afer Gobi^ßalfe» S5ud)ttjai5en i|t 
burd) bie f inden IRadjtfrofle im Sinfange 0ep# 
temberö, fo mie aud) ber §lad)6, mißraf^en» 
2!>efonberÖ ^ort man über Settern allgemeine 
Allagen, weil er ftnanjiell ben 2{uöfd)lag ber 
jdf;rl id)en5Birr5fd;aftö?^ilan5 ju madjen pfTegr» 
5Die SBifteruug im ^aufe beö ©ommertJ tvar 
5ier red)t frud)(bar, o^ne befonberö fiarfe dU' 
genguffe: bober wir ou^ im ^ erbf] großen 5ö3afs: 
fermongel baffen; unb tvenn tvir nici)t ©djnee 
tinb S:|)aun>etter erf^alten, fo fie^t eiJ mit bem 
SSflflTerbebarf für ben SÖSinter fe^r traurig ouö» 
Leiber beginnen aud) biefeö 2Rer^ 
tjentitebcr bei ben ^ouern ju l;errfd;en, 31^ 
bie Sage ober trabr, ba§ biejenige ^uff, bie 
biefe 5franfl)eit erzeugt, boö ©egent^eil öoti 
ber, ber Cholera morbus, i |?; fo fonnen tpit 
t>ielleid)t fogen: ©oftlob! *) 
2)er ^atriotiömuö für ben 5?riegeöbienf! 
(leigt immer me()r. 2lud> biefeö icb 
f ü r  2 R r *  1 .  e i n e n  g r e i t v i l l i g e n  b e m  Ü i e f r u t e n ?  
^omite abgegeben* 
^ofenborf, bei SemfaJ, ben 25l^en SRouem« 
i830t ,  3. 
Q( i t 5 e i  9 e» 
© f a 5 ( ? i  n o  ^ ? r c e n > u j : f a u f a ö  « n  n j o l j l ^ »  
faftt>cef(^u ffo^Ifl^m por labbu/ un arri jou^ 
fa^ lafifc^anaö pe()^, faroffl i ta, no Dr. 
Sßr. üon ber launig, ©ro^bineö pro^^ 
njejle ic* ^829; pee 2ö. ©tef^ 
fen^agcn un be()la» 
( 2 R a d ) r i c ^ t e n  ö o m  D J u f r i f d ) e n  3 5 o l f e  
*) ©tefelbc (grfcbeinung unb bjefel6c ^poffniit ig 
f)errfcbt oucb bei SJiga; bie Regiere roirö utu 
terftu^t burrf; Die ^cmerfting, Da§ öie 
bicfee 3'3breö genau ju Der 3«it öcr|c(jn?auDen, 
fl(ö Die Cholera jicj) nafiertet 
unb Üleidje» ^ur ^ettifdje ©d)ulen unb jur 
Unterhaltung, bon Dr. 00n ber Saunig, 
©robinfd)em ^ropj^ ic, COJitau, bei ©teffen^^ 
^agen unb 6ol)n. 94 ©• 8.) 
ber S^at, e^ mar ein dußerft gludlfcbec 
unb t>erbien|]üolIer ©eban^e, bie burd) bie grei^ 
loflfung ju eigentlidKn üiufftfd)en ©faoteburgcrti 
berufenen Letten mit ber ©efdjidjte beö großen 
3leid)eö befannt ju machen, bem {ce nun in ei? 
nem bo^fm 0inne angeboren» 2luf nur fei^ö 
Sßogen l ie§ ftd) freil id) nur eine enge Ueberfic^t 
ton ben ^auptmomenten geben; ober ber ^Jerü 
faflfer ()at f ie fo lebhaft bel;anbelf, baß fid) mit 
©runb erwarten laßt, fte tv>erbe unferen 35auern 
eine an^ie^enbe Untcrbaltung fei;n; unb tvenn 
boö 55ud;eld}en, olö foldje, ^'"Idiiglid) üerbrei? 
tet ivorben, fann eö 6toff ^u Dielen onberen 
©d)i ' i ftd}en barbieten« 2Rad)bfm ndmlid) baö 
2Solf eine allgemeine 5!)arf?ellung ber ©efd)icl)tc 
Stußlonbö gewonnen biJt/ tx>irb bie au^fi lbrl ic^c 
S5e()anblung jeber einzelnen Siegterung, ja, je? 
ber großen Gegebenheit in berfelben, i[;m leidjt 
üerjMnblid) unb intereffant ju mad)en fer)n* — 
3nbeß, fo tvarmeö £ob ber ^r. SJerf. megen ber 
SLÖahl feineß ©toffeö unb ber Q3ehanblung beffel« 
ben oerbient, fann l)ier bod) nid;f ber Jwcif^t 
unterbrurft tverben, ob feine ©procbe aud) 
tt)irf l i<^ auö bem SOiunbe beö 25olfeö gefdjopft, 
alfo biefem gonj ücrfidnblid} fei?? S^em Unter? 
jeid)neten f(5ien eö nid)t fo ju fei;n; Slnbere, 
tt>eld)c boö ^ettifd)e grunblid)er fennen alö er, 
befldrften feinen 3weifel, unb Siüldnbifd)e Set? 
fen felbfl geflanben, baß fte üiele einzelne 5luö? 
brücke nid)t begriffen» SSielleidjt ^at ber ^r* 
25erf» aber ben ben Letten eine eigene 
Gud)erfprad)e ju bilben. Der SJerfud) oerbient 
B e i f a l l ,  —  t v e n n  e r  f c ^ o n  g e l i n g e n  f a n n .  S ö  
ift ju n?unfd;en» Ol —l. 
SDZ i  ö c e l  l  e n. 
3" ber ^cnefd)en Beitung ftnbet man ^ol? 
genbe^: „ßubtt?igö?6aline, S)arrhe{m/ ben i5ten 
gebruar 1830. hiermit erhalten ©ie ba^ Ove? 
cept einer 5)Jifd)ung, beren fid) ein 50?ann 
ger ©egenb bebient, um felbft on ganj ti>Q(fer? 
armen Drten auöjumitteln, ob unb in trelchec 
S i e f e  b e ö  5 5 o b e n Ö  S ß a f f e r o b e r n  ü o r f o m ?  
men. ift fonberbor, baß /ener 50iann ftc^ 
auf biefe^ 5}iittel fo üofifommen üerldßt, baß 
er bornod) bie i l iefe eineö anjulegenben 5Srun? 
nenö unb bie 5t'o(?en feiner Slnlegung bierechnet, 
unb folchen accorbirt, mit ber S5e? 
b i n g u n g ,  b a ß  e r  f e i n e  Z a h l u n g  e r h o l t e ,  t r e n n  
er fein SJerfprec^ien nid;t ju erfüllen im ©fonbe 
fei)n fofffe. £)amit fanb er cff in fc^r gerinsj 
gen 2;iefen ber t)errd)leben(len ©eblrgöi^lblagcs 
rungen ber3ura?^orinafion/ ber?0(üla(Te u^f. n?» 
bie Brunnen, bic nad) feiner QJorauebellimmung 
oud) in ber 0ualifdt eintrafen. 0 Um ju er? 
f^^ren, ob unb mie tief unferirbifc^eö 2Baffer 
Dor^anben, nef)me man einen neuen unglaftifen 
2opf, tt>elcl)er 4 biö 5^fi inb5[ßaf[er, ober |?Oiaa§, 
Ralfen fann, oerfe^e (f)n mit einem gut pajTenj^ 
ben S)ecfel/ unb bringe hinein: 5 Sot^ ©run;^ 
fpan, 5 ßot^ tveigen ^ci()raud), 5 ^ott) @d)rae? 
felblumen, gepuloert unb burd) etnanber 
gemengt, 5 Soti) gut gereinigte, entfettete unb 
trod'ne 0d)aaftt>oUe. 2Rad)bem wirb ber 2:cpf 
jugebecft, mit "iPapier ober 0d)meinö6(afe über 
ben Sedfei tvo()l ücrwaj^rt, mit 3?inbfaben jju? 
gebunben, gewogen, einen gu§ tief unter bie 
Srbe eingegraben, unb tvieber eben fo ^od) mit 
Srbe bebecft, bort 24 ©tunben lang freien ge^ 
lajfen, unb bann tvieber gewogen: 2iUeö biefe^ 
bei fe^)r trocfnem SBetter* inbejTen fdHed)^ 
teö 5Better ein, fo i(t berSSerfud) unbraud)bar; 
bod) fann man alle obige J^ülf(?mitfel, nad)? 
bem man ftc gctrocfnet, auf'ö neue anwenben, 
Stimmt ber eingegrabene 5:opf an ©eraid)t ab, 
ober bod) nid)t ju, fo ift fein OueHwoffer im 
53obett Por()anben; nimmt er bagegen an ©e? 
tt>id)t ju, unter 4 Jot^, fo i f l  ba^ SBajTer 
75 ©d?ub t ief; ^m 4 So(Bd)uf}; um 
6 gotl), äu 57i: 0d)uf); um 8 l 'ot^, ju 25 ©d)ui); 
um 10 got^, ju loi ©d)uf) t ief, unb fo uer^dlt? 
ni§md§ig. 2) Um pglfid) ju erfa^)ren, wie 
ftarf bie unferirbifd)e OueDe fei;, »ergrabe 
man neben bem erwähnten S:opf ein i; innerne^ 
föefd;irr, mit einem zinnernen (wo möglich 
©d)rauben Secfel Derfe^en unb gut jugebunü 
ben, nad)bem man 5 2ot() ?Pottafd)e unb 5 
©d)wefel 5ineinge6rad}t f)af. 3'Jimmt baö ©eü 
fd§ an4£otf; ju, fo i) l üiel SSaflfer üorbanben; 
Wirb eö nur um 2 £of^ fd)Werer, fo ifT bej^en 
wenig» 33on 2iltt;an^/' (SerU 9^ad)rO 
3 n r  Q 5 e r i c ^ t i g u n g .  
5Birb ctwa^ UngeWo^nlid)eö, t>or^ugIid) et^ 
waö (Srfd}utternbeö get^an, beflfen SJeranlaffung 
nid)t befannt if?, fo fudjt ber gro§e Raufen 
cö jtd) fogleic^ na^ feiner ?IBeife ^u erfldren* 
S B e m  f e i n  i n n e r e ö  @ e f u f ; l  f a g t ,  b a §  e r  f e l b ( t  
nur auö fd)led)ten CDiotiöen fo ^anbeln fonnte, 
crfidrt baö ©efdje^ene aud) fo; ber uberfpannte 
©e(f Wieberum wei§ eö nur auö einer D^arrj» 
l)iit herzuleiten, u, f, w» 3n 0iiga treibt 3an 
J^agel al ler k laffen bie^ ©piel  fo fert ig ali 
i lbcraOf; — unb wa^ er fo eben übt, erjwingf 
t)on einem tief üernjunbeten J^erjen bie53efannf^ 
mad)ung folgenben 58organgeö, ber fonft am 
beften gar nid)( erfldrt Wijrbe, um bef?o fd^nel? 
ler üergeflfen ju werben» 
^•in 3""9li"9/ ber im vorigen ^ru^linge 
erft fein ad)t^e{)nteß ^ci^c begonnen, aber von 
einer Energie be^ ^barafterö unb einem 3ieic^^ 
t^um an ©ei|l unb ^venntni§ weit über biefcm 
91(ter, babei üon gro§er 9xeinf)eit ber ©itten, 
würbe aud) im CD^drj üon bem graffivenben 
gieber ergriffen, ba6 fo jerruttenb auf bie 
Kerpen wirfte, würbe geseilt, 5^tfe aber brei 
ober Pier £)iecibiüe, bic i^n biö in ben ©om? 
mer l)inein abmatteten. Sie ^olge war nad) 
feiner enblidjen J^erf^elfung eine trübe 35erf{imjf 
mung, bic julegt in tioQigen gebenöubcrbru§ 
i jberging. Sr fdmpffe bagegen burd) ^ev:f 
f ireuungen, wenn feine forgfam üoflenbeten ^r? 
beiten eö erlaubten, burd) Zugreifen in getien, 
burd) Wirfl id) angeftrengte 9}erfud )C, ein leb^ 
I;afteiJ irgenb ^tWaö ju gewinnen: 
aber umfonfl. ^nblid) "tritt ber 3^ot>ember ein, 
mit feinem feud)fen/ unouf^oi' l i i^ bunfelm SBet# 
fer un^ feinem matten ^ro|l bei trübem .^im;? 
mel: ber £ebenßuberbru§ beß Unglucfl id)en, im# 
mer t)erfd)lo(fen unb nur fd)Weigenb burd) moif 
ralifd)e ©rünbe befdmpft, inbe§ e^ burd) 2lrj^ 
neien f)dtte gefd)ehcn foQen, fJeigt jeßt auf'ö 
J^6cöf?e* 2ln einem trüben Slbenbe bittet ber 
arme 3ü"9li"g nod) einige greunbe ju ftd), um 
t>on i()nen (Erweiterung ju gewinnen; ober in^ 
be§ fte frol) ftnb, wirft i^n fein beflemmenbeö 
i?ranfbeitögefü()l auf'ö S^ett, fon bem auß^ eu 
nur bann unb wann 5hcil an il)rem ©efprd^^e 
nimmt* €nblid) perlajfen fie i^n: im ©efü^l 
ber €infamfeit übermannt i^n plo^lid) ein ©ess 
banfe, ben er früher oft gewaltfam jurücfgc^ 
worfen ^atte* €r fd)rcibt l)in: „Jacta alea 
estol Saö 5e6en i(! mir nid)t me^r ertrdglid): 
id) fud)C einen Sluögang!" — nimmt bann in 
wenigen, aber ^erjjerrctgenben 2lbfd)ict) 
pon feinen Altern, üon feinem ©efd)Wt(?er, Pon 
feinen greunben, unb üon einem ^olben S5ilbe 
feiner jugenblid)?jdrfl id)en ^^«nfafte, — unb alö 
fein ©tubengefd^rte Pom 2ibenbejt"en jurücffe^rt, 
f inbet er i()n" in einer ru|)igen Sage auf beut 
$5ette, aber fein J^erj Pon einer ^if!olenfugel 
burd)bohrt* ©ein 5;agebud) üerrdtl) erft baö 
lange £eiben, baö er mit afl^u groger 
feit verborgen» 
©eine 5od)ad)fungöwerthen i?e[)rer opferten 
feinem 5inbenfen I^^t'^nen. ©eine 
jrd^rfen, bie i^n am innigfTen fannten, bewiefen, 
ba§ fie if)n alß e^ventvertf} l iebten: eine gro§e 
Pon i^nen begleitete flnbert()alb COJeilcn 
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ju ^u§ feine ber ©ruff, tvo 
feine (Eltern unb ©efc(}n?tf?er if)n mit bitferm 
Jammer ertuartefen. 
— 95erlduniber, fd)tt jei9f! ©er unglucfltd^e 
Jüngling, ber ()ier einem all ju |?anbjaft öer^ 
fdjtuiegenen SRerüeniSbel erlag, tvar feiner 
©d)Iecl)tigfeit unb feiner ©ecf^eit fd^)ig* 9l(Ic 
(Jlaffen feinei^ £ebenÖ5irfelÖ jeugen bafur« 
Si)i c r f c l« 
^ { ) 
cineö nod) nid;t fteb3cf)nj[af)rigeii Did)terg, om 
ojfeneii ©arge feineß nod; nid;t ad;t3e^njaf)ri= 
gen greunbeö, 
2(m soften O^oüember 1830. 
5?aiTet/ Ici§t bic biftcrn 3(il)r«n rlnnett/ 
ßaffet un6 bie fcbmci'nlid) traur'ge £uil! 
Slcjb/ €6 fcl)tuanb fo Xbeurcö unö »on binnett/ 
äfti^ f id) loö von feiner greunbe 93i'uft/ 
Die ben Sieben jammernt) je$t umjlcben/ 
l i i im legten — legten STial' ju feben! 
*) ©in 3e«ötti^ «tebr! 
2Beb'! er i |1 entriffen unö auf imm^r — 
Unb gelof't ber grcunbfcbaft trniitee" S®nnbl 
©eine Sfteb' erfreut unö nunmebr nimmer/ 
O^lnimermebr ber njarme £)ru(f ber ipanb/ 
O^ie bie gieb' im »ollen/ treuen iperjen, 
^ie fein grobfinn in ben beitern ©cberjen! 
O/ warum? — fo fragen wir mit S5eben; 
Dod) fein SO^unb giebt feine Slntmort b'rauf! — 
Unö/ bic t ief verlebt im innern geben/ 
2ld)/ une" wecft ibn ntd)t ber Xbrdnen gauf! 
I t ragt  benn mit  ©ebulb bie  Dornenfrone/  
greunbe/ — felbil i>a6 Dulben wirb jum ßobtte, 
Unb/ bie 3br fo »ief/ fo üief üerforen/ 
® U /  b e r  i b n  g e f i i b r t  a n  2 3 a t e r b a n b /  
EO^utter/ beren 2Bonn' er warb geboren/ 
Die umfd)lang ber l iSrnberliebe ^anb: 
©eb't/ er t| i  unö Stilen l ieb gewefen! 
©leicber ©cbmerj mug berben Kummer Ißfen! 
©cblumm're, Xbeurer/ fanft benn an betn iperjen 
Unfrcr SD^utter/ an ber 3fiubc Drt! 
D u /  D u  f d ) l d f ) ' } —  b o d )  w a d ) e n  u n f r e  ( S d ^ m e r j e n /  
Denn Dein 2lbfd)ieböruf lebt in unö fort. 
0/ leb' wobl! — geb' wobl/ auf iBieberfeben/ 
SGßieberfeb'n — in jenen l iditen ^obenl 
5P n .  
Der Jalirespreis des Zuschauers durch die Post bleibt für 1831 vierzig Rubel B. A,; — des 
P r 0 V i  n zia 1 b 1 a 11 e s und seines liter. Begleiters zusammen zwanzig Rubel B. A. 
In den Buchhandlungen und der Häclierschen Druckerei hostet der Zuschauer zehn Rubel S.; 
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Diejenigen, die auf alle drei pränumerirexi, sie von der Post für 50 Rubel B, A.; in Riga 
für 12 Rubel S. — Halb- und vierteljährliche Pränumeration nach Verhältnifs. 
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^Sarometerbeobacbtung im 3imJf er bei i3°/ 3. 
Xage. o r g e n ö .  IS^ittagö. S l b e n b ö ,  Dnibro» meter. 2Binbe Sdglicbe Sßitterung. 
5^oü.  
33aro-  iCbermo'  Saro= Xbermo= S5aros ^Ebermo« 
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Sol l .  Sin.  
125.  28 ' ' ' - — 2°/4 28 ' / -  l" ' ,0 — 2' ' /0  28 ' ' - — 3°/o 0 .  Xrübe/  bejogen.  
26 ,  28/ / - — 4°/0 28 ' / -  Sl"'/0 — 3°/ i  Si"' ,5 ~3°/9 ©D. 93ew6rf t .  
27 .  28 ' ' -  i ' ' ' /4  — 4°/0 28^/-  o /^4 — 2°/4 27 ' ' -10 ' ' ' /8  -2°„ Sejogen/  ^»ügel .  
28 .  ,0 — i° ,o  27 ' ' -  9'"/ '^ 0°/0 27^ ' - — 0°/0 Sewolf t .  
29 .  IT"- T^'/O + 2°/0 27/ / - - ••2V 27//- -••2®/2 ©2B. Seucbt /  bewolf t .  
3o.  27/ / .  g/ / /^4 — 0°/0 27/ / - +  i°/8 •—0°/0 ©50.  ipeö/  ©ottnenfcbein.  
Decbr .  
Dlebel ig/  1 .  37/ / .11/ / / / I  +  o°/5 27/ /WII / / / ,4  •+• l°/0 •+• i®/a 0— 1/3 ©2S.  Siegen/  ©d)nee.  
JU brocfen  er laubt .  3m 9^amen ber  S io iUDbenjerwal tung  6er  DPfeeproüinjeu:  S .  S .  ^^opjerefp .  
S t t e r d r i f c ^ e r  
JVf 24. ^U* 0 D t II i  t a IH a 11 e 4" ®fc. isao. 
S a p e r e  a u d e !  
2Iuö I5orpat/ t^om sojTcn Dflotjbr, 
Die ()ieftge Uniücrfitat fcicrfc ben ^cfrfag ber 
2 6 f o n b c ( t c i g u n 9  u n f c r ß  a l l ö c r c l ^ r t c n  i D ? o n a r s  
d)en, bur4) eine mit SDiufif begonnene bffentlicl;c 
9)erfamtnlung nacl) beni ©otte^bienfTe. Die gciers 
rebe f)ielt ber ^rofciyor ber SSerebtfamfeif, <Btciat6' 
ratt} unb Siitter Dr. SO^orgenftern, fpracl) 
t)on ber ,;@elb)1aufopferung für ben 0fdat unb für 
bieSfBiflTenfdjaften/' unb ging qu6 üon ber er? 
r ) a b e n e n  0 c ( b f l ö e r I a u g n u n g ,  t v e [ d ; e  u n f e r  ^ a i f e r  
neulicl; burcl? ©eine (^'rfci^einung in £0(OöFwa ber 
S t a t i o n  j u  b e i u e i f e n  g e r u l j e t e ,  X ) i e 6  2 1  I I e r f ) b d ) ( t e  
S 3 e i f p i e l  f ü h r t e  j u  a n b e r n  n i d ) t  b l o p  i m  ^ a n i p f  f ü r  
ba6 ^^aterlanb, fonbern ctud) in ben frieblid;enÄreis 
feu be§ 23cruf6lebcnö, für ben ©taatöbicnjl unb beö 
£ebenö für ©ifjTenfdjaft unb ^unf?. .^ier würben 
bic feit ber legten gcter be6 SbronbejTeigungC-fejleö 
terftorbenen ^rofefforen biefer j?od)fd)ule niri)t nur 
crwafjnt, fonbern'in ber ^lur^e cljaraFterif irt: ©Otts 
l i e b  ( J b u a r b  ß e n j ,  ( J b r i ( ^ o ) > [ )  ( J f j r i f r i a n  D a b e i  o f t ? ,  
S o r e n j  ( 5 - \ x > e r g ,  S o b a n n  © a l e n t i n  g r a n d f e ,  ö m  
au6fuf)rl id)j ien ©uftaü ^luerö, ber neulid) üiel 
5u frul) ba^ingcfd) iebeite üieljabrige Siector biefer 
Uniüerfttnt. kräftige ^-rmunterungen an bie (Btus 
birenben folgten, (Frbebenbe ©egen^ivunfdje für 
b e n  Ä a i f e r ,  b i e  ^ a i f e r i n ,  b e n  T h r o n f o l g e r  
tinb baö gefammte bo^e Äaiferbaug, mad;= 
ten ben SBefd;Iu0. Selten ivarb ber 9f{ebner mit 
fold;er Xbeilnaljme angel/ort. 
S I u ö  © t , ^ e t c r ö b u r g .  
i n  b e r  5 t a i f e r l i d ; c n  
21 f a b e m i  e ber 2Ö i  f f c n f d; a f t c tt, 
tm ©ommer 1830 .  
2 1  m  4 f e n  2 l p r i l  t > e r l a 6  j j r . S l f a b e m i f e r ® r a f c  
bic gortfe^ung feiner 21bbc>nblung: Comparatio 
linguarum graecae et latinae cum slavicis dia-
lectis, unb Jtrar Pars grammatica: De conju-
gaüone verbi. — Der Jjr. Director beg^ngenieur« 
Departements, ©raf £5ppermann, fanbte ein ©tiicf 
©uaiafbolj, nebjl ber 2lnfrage, ob baffelbe, in 
S^ü(fftd)t feiner i^arte unb feineö^iefeU unb ^ifens 
gel)altS/ wo^t obne Qfcfa^r bei ber SSereitung ber 
©d;ie^pulüermajte aU ben Unterlagen auf ^uloers 
tnüblen gebraud;t n^erben fbnne, wenn bie QBal^en 
^efftng gemad;t würben? — Der ©ecretar 
uberreid;te, im Diamen beö X?n. £)brif l l ieutenant3 
Äumani, (JbefS be§ Äartenbepptß beö <Sd;ivar3en 
SDJeereö, eine allgemeine 3^*breöuberftd;t ber me^ 
teorologifd)en 5ßeobad)tungen für 1829 / angejTellt 
in ben ^af>en üon D^ifolajew unb ©ewaflopol. — 
^r. 2Jbjunct SO?ertenö berid)tete, bap fein SBerf 
über bie ouf ber SKeife beö ©enjawin gesammelten 
Sllgen üollenbet fei;, unb überreicl;te bie SWaterialien 
ju bem erflen S^cfte bejfelben, entbaltenb 9 21 rten 
ber ©attung Agarum. Die hoffen ^ur ^erauBs 
gäbe würben bewill igt.— Der©ecretar überreid;tc 
im 9]amen beS ^n. ©enerall ieutenantö 23ajaine, 
(5'brenmitgliebS ber 2Jfabcmie, ^wei 2lbbanblungen, 
betitelt: 1) Nouvelle demonstration du binome 
de Neuton pour le cas de l'exposant enlier et 
posilif independanle de la theorie des per-
rautations et des combinaisons; unt> 2) sur 
les macbines ä vapeurs. 
2lm aSl^en 2l))ri l fe^tc S^r. 2lFab. S^riniug 
feine SJorlefung über berfd?iebene ©rafergattungen 
imb 2Irten fort. — Der ,^r. 5)iceprafibent übers 
reid;te ein l)anbfd)rift l id)eg^Vogramm eineß^urfuö 
über S[Bal)rfd:>einlid)fcit6red)nung, üon jpn. 3f{eüs 
f 'owßF'i, (Janbibat ber SSilnaifdKn Uniüerfitat, über 
Weld;e6  ©e .  Durd;l. ber j^^i '^'^J^inifler bie9}?cinung 
ber Ulfabemie 3U t>erncbmen wünfd)te. — Daö 
Departement beß auswärtigen JjanbelS tjerlangte 
burd; ein officielleö ©djreiben 2tu6funft über bic 
Unterfd)eibungSmerfmale ber imjjanbel unter bem 
Of^amen: (iampecbebolj unb blauer ©anbei ,  ber 
fannten garbeboljarten. Die 2Ifat). Tiriniuö 
unb ^amel erllarten biefe beiben Benennungen für 
gleid)bebeutenb. — j?r. SlFab. Äupffer t»crlaö ben 
jweiten 21bcil feineS augfül )r l td)en S3eridKS über 
bie Äaufarifd)e ^xp^bition, entljaltenb bie ^rgebs 
nijfe ber magnetifd)en 23eobad)tungen. — Der bcs 
flanbige ©ecretar überreid)te ber donferenj, imD^las 
men beS^n. ü.  ^ i t t l i^: i) eine 2Ibbanblung beffel= 
ben: „l ieber bie 5)bgel ber ^nfelgruppe uon 5öos 
ninftma, beobad)tet ^u 2Infang Wlar) 1828;' '  unb 
2) ein genaues 9iegi|ter aller, oon i l)m, auf feiner 
Sieife um bieSßelt, gefammelten, unb berSlfaöemic 
bargebrad)eten SSälge unb %^raparate, Die©amms 
lung ber 93algc begebt in 24 (J^eniplaren, bie ju 
15 ©attungen auS ber (klaffe ber ©augetbiere ges 
t;bren, unb in 754(?jcemplaren23bgel oon 314 üers 
fd; iebcnen 0affungc»i, S» befanben ftdf) 
5 0augetr)ierc, i  53ogel, i i  Slnipfj ibien unb gegen 
80 Sifcl)e» — (5in S3ricf beö j j i i . ©ommer, Doctorö 
ber ^()i(ofop()ic S3rauiifd;wcig, »vurbc üertefen, 
nebf^ einer Sifferfation, betitelt; Nova, omnis 
omnio aequalionis solutlonem coraplectens 
ratio in sex primis gradibus, praevia hac 
clisceptaliuncula probalur ab invenlore Ferd. 
de Sommer. 
21m 5ten 2D?ö9 tjcriaö 2lfab. ß'odii iö eine 
SJIbf^anblung, betitelt: Du developpement des 
fouclions en series suivant les laculle nu-
meri(jues des variables. — jjr. ^f'ab, Äupffer 
überreicl)te bie britte ©ectioit feineö Sxeifeberic^teö, 
entbaltenb; ,/®eognoftifd;e S3eobad}tungea beö 
^Cauf'afuö;" unb eine Diotc über bie mcignetifd;e 
Snclination in @t,  ^ eteröburg. X)afelbrt üermin? 
bert f id; bie ^nclination ber 9}2agnetnabel jabriid; 
um 3'. — G'in üon bemfelben Slfabemifer beiges 
brad;teö 9}?anufcript beß ^n» ^rof. ©uftat) 3fiüfe: 
„Ueber gtcei neue Sellurer^e s?om 2lltai/ '  njörb beu 
Äupffcr unb .^ep jur Durd;fid;t übergeben. 
2Im isten uberreid)te i?r. 21fab. 5uj5 
beu öon if jm, in feiner Function alö bejianbiger 
©ecretar, üerfößten, auöfübrlidK» 23eric^t über bie 
Slrbeiten ber ^Fabemie für baö 3af)r 1829. 
21m i9ten Dertaö ,^r» 2lfab, ^arrot 
eine SIbbanblung, unter bem 2itel: Considera-
tions Sur la temperature du globe terrestre. 
2Iuf ^eranlaffung ber, t>om Director be6 3"-
genieursDepartementö, j jerrn ©rafen üon jDp^er= 
maun (Jrlaud)t, ön bie ^Fabemie ergangenen 3Ins 
frage iuegen ber SSereitung ber 0d)ie|3pu(üermaffe 
niittelf l mefft 'ngener SBaljen auf einer Unterlage 
t)on ©uaiaFbolj, berid;teten bie 2lFab. ^arrot 
unb i jamel, baj5 ft 'e eine 9ieif)e t>on 5ßerfud;en über 
t)ic(2:ntsünbung be6<Sd)ieppulüerö burd) bcn@d;lag 
öngejlcUt b^>ben, wobei bie ^'ntjünbung fafl immer 
erfolgt fei;, ivenn baö 9^uber auf einem flablerneit 
SImboö lag unb mit einem t>erf!al}ltcn j jammer 
barauf gefd;lageu ivurbe; eö brannte ebenfalls an, 
ivenn eö auf Äu^jfer, 3i)?efftng ober 9}?armor, ja fo= 
gar, tvenii eö 5it)ifd;en platten öon Tupfer ober 
S??effing lag, ^eineötuegö aber Fcnnte bie (Jnt= 
günbung burd; ben 0d;lag beS ipammcrg auf ^ ^ul= 
»er, fo auf ©uajaFbolj gefd;ü'ttet war, beivirFt 
werben* — Der j jr. SlFab. j^amel tbeilte ber €pns 
ferenj mit: er bi^be in 9}?oöFwa einen ^polen, Dias 
menö angetroffen, ber unweit SBilna eine 
^"tbedft böt, bie, mit j^ülfe gewiflfer 3"= 
tbaten, ftdijurVerfertigung eine6 fd;warjen@tein-
guteö eigne, weldjeß felbj! baß üon SBebgewoob 
an ®üte bei weitem übertreffe» 
2im 7ten ^ul^ laß SIFabcmIFcr Stard^ar 
KOW eine Slbbanblung, betitelt: Calcul des op-
positions de Jupiter et d'Uranus observees a 
St.Petersbourg, en 1828. — .Jpierauf Würbe ein 
S3rief beß reifenben 2{rd}aologen ^n. ©trojew üorr 
gelefen, auß bem ^)pril l i fd;en Älofter, t>om 24f?e:t 
Sunt), in beffen 2lrd)it> er bebeutenbe ©ad)cn ge^ 
funben; unb ein ^weiter Sörief t>on j?n. Dr. OJJe^er, 
t>om Sofien SO?ai;, auß SenForan, ber S3eDbad)tun= 
gen über bie glora, bie 21emperatur ber Quellen, 
unb über geognoftifd;e formen, enthielt. 
älm I lten Sluguft laß .f?r. außerorb. SlFab. 
S3unj;aFowßF9 t>or: Notes sur une expression 
des iiombres de Bernouilli; — s^v, Slfab. SBi^s 
newßFi;, einen 35rief beß j^n. (Ermann, auß 9{io« 
Janeiro, über bie magnetifd;en S3eobad}tungen, bie 
er wabrenb feiner Sieife burd) Sibirien unb weiter 
gemad;t; begleitet.öon einer Tabelle unb einer 
^barte in fünf 25lattern. — jjr. 2lFab. Äupffer 
berid;tete, bap ber jperr ^inanjminifTer befohlen, 
in Äoh;wau unb 9lertfd;inßF magnetifd)e £)bferüa? 
torien ^iu erbauen, ju beren ©ebraud) bem ^n, 
Sl|lronom gufj aufgetragen i|T, an beiben £)rtert 
SJjeribianjeidKn ju errid;ten, — würben fer= 
ner jwei ^^riefe beriefen, t>on ^n. Dr. iOZeper unb 
^n. S[)?enetricß. 
21m iSten 2Iuguff. j?r. 21Fab. Sen^ überr 
reid)te baß Journal feiner ^enbeU33eobad;tunge» 
3u Df^iFolajew. 
2lm 26fien 2IugufT lieferte j?r. 2lFab. i?eg 
eine Slbbanblung: Sur la decomposition de 
l'Alcohol par la potasse; — j?r. SBi^njeWßFy 
baß feiner meteDrologifd)en S3eobad)tungen 
auf bem aftronom. £)bferüatorium. — ijr. 2lFab. 
grabn berid;tete über jebn orientalifdje SOhui^en, 
bie im roten ^abrljunbert in ©amarFanb, 2!afd;s 
Fenb unb (J-nberato geprägt worben. — jjr. 2lFab. 
Äupffer jeigte eine neue, nad; feiner 21ngabe in 
^ariß verfertigte 23ouffole, unb ein neu erfunbeneß 
Barometer, üor. — 0d)lup würbe ein $Srief 
J?on ^n. ©trojew, auß Äoftroma, ücrlefen, über 
wid;tige Socumente,^ bie er bort gefunben. 
2 1  m  i f i e n  © e p t e m b e r  e r h i e l t  b i e  2 l F a b e m i e ,  
im Olamen beß jperrn ginanjminiflerß, jwei fi ' lberne 
u n b  e i n e  g o l b e n e  9 ^ u f f t f d ; e  2 D ? e b a i l l e .  —  D e r  a o f '  
Urlaub beftnblidje ^r. 2lFab. S3ar berid;tete am 
4ten ©eptbr. n.©t. auß ^ onigßberg, über ben ^r* 
feig feiner23emübungen jur^rganjung berSlufftfd)^ 
21ftatifd)en ^ oograpbie, beren 2lußgabe bie2lFabemic 
nun bofft beenbigen 5u fbnnen. 3=n einem ©d;rei= 
ben üom 5ten ©eptbr. n. ©t. I^alt S^r, 2lFab. 93ör 
um feine ^ntlaffung an. — ^in 23rief ber SSer^ 
l iner 2lFabemie ber 2ß2B» melbete bie ^^reißaufgabe, 
weld}e biefelbe gemacht bat. (©. bie oorigc 9lr.) 
©in önberer SSrief, t>on j jn. ^rof, ©imonow ju 
^öfun, itbcr beflfcn mögnctifdje S3cobacl)tungcn öm 
6tcn unb yUn Sluguff. €'tn brittcß @d;reiben, üon 
^n. 5CI?ac 9??iUan ön bcrUniüerfitat juSllabania it i  
9^oi*b = ä(merif(i, fcl; lu0 ber Slfabemie einen Saufd; 
l>on 9f?aturprobucten oor. 
2 1  n i  i 5 t e n  © e i f e r n  b e r  i ? e r ( a ö  i ? r .  S i b j u n c t  
0 c l ) m i b t  f e i n e  3 n ? e i t e  S l b b a n b l u n g :  „ U e b e r  e i ­
n i g e  © r u n b l e b r e n  b e ö  S 3 u b t ) b a i ^ m u ö . "  —  
^'in 33rief beß jperrn ^rafibcnten lüurbe beriefen, 
jvorin berfelbe inelbcf, er juerbe ein üerfieinerteß 
5l()iergerip^3e mitbringen, baß im gluflTe @ubof!a 
gefunben worben, — Die 2Ifabemifer (Joll inß 
itnb ^arrot berid)teten über eine Slbbanblung beß 
j jerrn ©enerall ieutenantß 23a5aine: ,/Ueber Dampfe 
mafd^inen." — ttjurben meljrere SSriefe ber reis 
fenben 9^aturforfc()er beriefen» 
2 1  m  2  2 f l e n  @ e p t .  j e i g t e  b e r  J j e r r  0 e c r e t a r  
ber ^onferenj ben Sob'beß j?n. 2Ibj[uncten 9??erfenö 
cm» 9]ad)bem biefer f 'aum t»on feiner jmeiten ©ee^ 
reife jurud'gefe^rt ivar, ri j j  if)n ein S^eröenft'eber 
öm i8ten (September J;in» njurben Briefe beö 
9]aturforfd;erS 20?ei)er oerlefen, auö Derbent. 
91m 29fien 0ept, »erlaß j?r, Slbjunct 
gren ben erf^en feiner 2ibbanb(ung: ,/Ueber 
bie alteren 2Bobnfi^e ber fernen, din 
23eitrag jur ©efd;icbte ber $lfd;ubifd;en 5ßblfer in 
SKupIanb/' — j?r. ©trojcn? gab in einem 23riefe 
9^ad)rid)t öon feiner Dieife, nnb baj5 er ft 'd; in bem 
Älofter Xroi^Fo = @ergejenj befünbe. 
2i n 3 c i  g c. 
^ c t c r  b c r  © r o f e ,  a l ß  S O ? e n f d )  u n b  =  
genf, bargef^etlt uon Dr. Benjamin 23ergs 
monn, ^"^rebiger ^u 0vujen in Siötanb. S'rfter 
£f)eil, Sbnigßberg, in ber Unit).=23ud;banblung, 
1823, (XX unb 394 ©.) — ^iueiter Slbei^ 
©benbafelbfl, 1824. (389 ©0 — Dritter 
. Si^eil. Oviga, in be.r j?artmannifd;en S3UC^Ä 
f)anblung, 1826. (393 0,) — 53i,erter 2;beil. 
^itau, 1829. (402 @0 — fünfter !;i^ei(» 
ebenbort, 1829» (363 0.) — 0ed;f?er 2t;eiU 
Gbenbort, 1830» (xii unb 362 ©• 80 
Sie einzelnen früheren S3anbe ftnb Jivar nad; 
cinanber im ^roij in^ialblatte unb liter, l ißegl. ans 
gezeigt Vüorben; je/^t aber, ba baß ganje 2Berf 
»oUenbet i f l , (tuenigfrenß lapt fi 'd) " id;t errat^en, 
n)aß 0toff 5u einem fiebenten S3anbe ^lergeben 
fbnnte), i |I eß n)o^l ^fl id;t, ein Unterne^imen üon 
foId;em Umfange unb fo gebiegenem SKertbe, alß 
eiti ©anjeß nod> einmal ju ivurbigen, Dergleis 
d)en ^rfd;einungen finb in ber Literatur unferer 
^roüin^en ju feiten, um il jnen nid;t i l)r i jolleß 
Ölec^t Jviberfof;ren 3U laflen» 
23eim erflen ^inblidf fd;on erfd()cint ber ^erc 
^erfaffer fel)r bod)ad;tungßn)ertl) burd) feine 23cs 
l)arrl id)feit in einem Unternebmen, baß felbjl bcr 
pecuniaren 0d;n>ierigfeiten fo oiele gehabt babeu 
mag, at^ bie Slrbeit felbfl f 'aum bieten fonnte. 
0d;on ber 5[Öcd;fel beß i jerlags unb Drudforteß bcs 
iveifl eß, unb bie üerbMtni^mapig geringe Slnjal)! 
ber 0ubfcribenten; nod; mebr aber gcl)t eß auß 
ber ^orrebe beß legten S3anbeß ^>erüor, w>o ber 
.^errjOierf, f lagt, ba^ tveber bie^rit ifer, nod; baß 
publicum in X)cutfd)lanb, ibn ermunternb aufge^ 
nommen b^^ben* 33ei ber — fel)r gegrunbeten — 
Ueber^eugung, baf? er etivaß SSertbtJolleß fd;affe, 
fd)ivanb ibm inbe^ nid;t ber SOJutl), unb er bat 
Dollenbet, tt)aß immer gefdja^t unb benu^t ix>ers 
ben ivirb, ivenn eß gleid) nie baß gtanjenbe, aber 
fd^nell üorubergebenbe ©lud einer mobifd;en Unc 
terbaltungßfd;rift madjen fonnte, 
— 0d;on ber Spater beß ^errn ^erfaflferß, 
uon bem tvir eine Furje, aber in mehreren 3^ucf= 
ftd;ten interejfante @efd)id)te Siülanbß böben, ivar 
ein eifriger bi|^orifcl)er §orfd)er unb 0ammler» 
ben 0d;a^en beffelben fugte, in bemfelbeit 
©eifle fortfd;rettenb, ber ©obn nod; t)iele neue; 
unb fo irar er benn im S3efi^ einer vielleicht nur 
bei ibm fo t)oll(Tanbig anjutreffenben 0ammlung 
üon gebrud'ten unb bki' ibfd;rift l id)en Quellen für 
bie ß)efcl;id;te ^eterß beß ©ro^en, ebe er feine 
2lrbeit begann, ^r bat fte offenbar mit einftd;tßs 
»oller unb forgfaltiger Ärit if benu^t, fo ba^ man 
nad) ibm feinen ©egen|tanb"fo j iemlid) alß err 
fd)bpft betradjten fann, unb bie jum ^bfi^ bes 
rühmten 0d;riften feiner Sorganger, 5Joltaire, 
j?alcm, (Jlaubiuß, in 9\üdftd;t. ber i jollf lanbigs 
feit unb bie feinige fe^r im 
0d;atten lieben. 
Dagegen la^t fi 'd; ibm aud) mand;er bebeus 
tenbe SJornjurf mad;en. Jjerr S3ergmann »ers 
fprid)t, feinen gelben alß ?S}?enfd)en unb 9legenteu 
bar^uflellen. Diefe Q}erbeißung, glaub' ich/ 
bem 2öcrfe großen 0d;aben getban, 0ie fpannt 
anfangß freil id; bie ^Ttrartung, bocb nur, biß 
man ftd) erinnert, ba0 jefcer ^Biograph eineß res 
gierenben gürf^en baffelbe tbut, unb tbun mu^: 
benn vuaß f 'ann er SInbereß »on ibm erzählen, 
alß mebr ober minber t>oll|ranbig, n)aß er alß 
!Ö?enfd) unb Siegent tbat unb l i tt? 9J?an tragt 
bann bie ß'rnjartun^ auf baß Dar (Teilen über, 
unb envartet ein großeß, ergreifenbeß ©emalbe: 
aber ein fold;eß ^u l iefern, njar gar nid;t bic 
Slbficbt beß j jerrn 93crfa|]"erß. ^r jablt nur bie 
ein3elnen ^üge iebeß einzelnen 3eitabfd;nitteß unb 
jeben ^Teigniffeß auf, unb giebt fo eine freil id) 
febr reid;e S^otijenfammlung, bie aber mit einem 
©emälbc nicl^fS \ueitei* gemein 0I6 fte 
<Stoff bii ju l icfcit. (Der ©vtlug folgt.) 
Ä u r l a u b i f c ( ) c  © c f e t t f c l j a f t  f ü r  S i t e r a f ü r  
xinb Äunft» I72fte 0i^ung* 
SD^itau/ üom 5ten 9^o\)br, 
^Jorgetefcn iDurben: i) S3on .^pn. ©taatßrat^ 
t>. Diccfe; te6 S^n, SJJajorö t>, 2ibra(;am|on oußs 
fu{)rücl;e ,;Uebcrficl)t üon bem, iuaö für bie 
gie^ung itnb 2$ilbung beö gemeinen @o(bafen, ber 
Unterofftciere unb £)fftcicre in.Danemarf gefd^ier^t/ ' 
5*ur ben Unterricl)t ber Se(^tercn i) l jci^t eine mis 
l itarifd;e ^ol)e @d)u(e in 5lopenf;tigen eri-id)tef, ju 
we(d;er ber ^bnig ein großeö jmecfmapigeö @e= 
baube gefd;enFt unb jMjrl id) 17,000 Üitl j lr. augs 
gefegt ()at. ^Ijcf ber 21n(lalf, bei ivcld;er 18 ?>err 
fönen freien, i f l  gegentt>artig ber ^r, ©eneralabjur 
tant, ©eneradieutenant S3ulom, unb Director 
beS Unterrid;tö ^r, SO^ajor t>. SIbrabamfon. Der 
^urfuß baucrt 4 ^on i?n. 2B.^c^ 
fer0 = 0teffenbagcn: ein t^on bem i?n. (JoUegiens 
aflfeffor be la €roij i: auö bem 3^ufftfd;cn übers 
fester 5luffa^ beö ipn^SIFabemifer^, tvirf l. @taat§= 
ratbö t>. ^errmann: „S3li(f auf ben gegennjörti= 
t igen .^ufianb ber ©fatif l i f in ben aufgeflarfen 
©uropöifcben Staaten/' — 3) 53on ^n.  ^ berr 
j^ofgerid)t^abt>ofatcn Dr. Äoeler: „Xagebud) über 
bie ^cfl in ben Umgebungen öon £)be|]a, üom 
27|len 3ul9 biö jum i6ten ©eptbr. 1829, geführt 
t>on j?n, 5B. ©djiUing."— 3) 53on jpn. Staates 
ratb t). SRecfe: öon ibm öerfapte bi|^onfd;e 9]ad;= 
rid;fen Don bem ©d^Ioffe ju SOiitau. 
imu SlUg. 3^30 
SD? i  ö c ß I  l  e n. 
— X)ie ^radbtaußgabe ber Sutberfd)en Uebers 
fe^ung berS3ibet, üon weldjer in N=48. beg^roüin= 
j i a l b l a t t e 6  g e f p r o d ) e n  v o u r b e ,  f o U  i n  b e m  b i b l i o ^  
g r a p b i f d ) ^ »  5 "  ^ i l b b u r g b a u f e n ,  
& o t b a  u n b  9 2 e m  =  ^ o r f ,  u n b  S i u a r  n o ^  i n  
b i e f e m  e r f d ) e i n c n ,  ( b .  b «  a n f a n g e n  
crfc^einen), unb ^tvar in j iv&lf monatlidKn Siefen 
rungen. Sie brei öerfd;iebcncn 2(u6gaben ti jerben 
in ber SItifunbigung genannt: „©ibel für ^onfirs 
manben/' üon ber in 23erlin jeber 5)?onat^bfft 
5^ 0ilbergrofd)en Foflet; ,,^au6= unb ^amilienr 
S3ibel/ ' auf ©c^njeijerpapier monatlid) 7^, auf 
^ngl. Velinpapier 13 ©ilbergr.; unb „^ird;ens 
unb ^afloraUS3ibeI/' bie in 24 Lieferungen mit 
50 Tupfern erfd)eint, üon benen jebe 10 ©ilbergr. 
fojiet, I5ie Tupfer luerben in ber 2Infünbigung 
r;errl id; genannt, bod; of)ne Sln^eige, nad; ben 
©cmMbcn ttjcld)er 9[)?ei(ter fte 9cjeid)net tvurben, 
(X)ie Äupfer ber alten, in ^oUanb erfd)ie>ienen 
25ilberbibel, fmb befanntlicl) nad} ben berübmtefien 
©emalben ber alten ^ talienifd^en unb Sranjbfifcben 
SCÜalcr, 9}?id;el Singelo, Sftapbael, ba 5ßinci u.f. iv. 
t>e>fertigt.) gerner: ber 2utbcrfd;en Uebers 
feijung flebt befanntlid; an einem ^rte 2Bad)teln 
j^att .^peufd}recfen; an einem anbern Drte (Jalmug 
ftatt u. f. w. Die Slnfünbigung fagt 
nid)t, ob biefe f leinen, aber offenbaren 53erfeben, 
abgeanbert ti?orben. 
— ?Rad> ber (Jrtlarung feineS 3lrjte§, bat 
©btbe ftd; burd) bie 0en?alt, mit n?eld;er er jebe 
5Ueuj5erung feinet 0d;nierjenö über ben 2;ob feis 
neö einzigen 0obneö, ^urücfbielt, fi 'd) einen Sun= 
gen=23luti!urj suge^ogen, ber fid) ^tueimal ivieberr 
bolte» 0eine Äranfbeit njurbe in Weimar fo Jüid)^ 
t ig befjanbelt, bajj man 25ulletinö barüber auögaL 
21ro^ feinem b^ben Sllter, boffte man, ibn iDieber 
berge(!eUt ^u feben. 9}?bge ber j?od;berübmte 
nod) lange feinet Siubmeö unb feineö Sebent ges 
niepen! ^r üerftebt eg. 
— ©ro^brittannien unb ^rlanb b^^ben jufams 
meu 23 9}?iUionen 9)?enfd;en; bie Df^orbamerifanir 
fd;en Dereinigten 0taaten 12 ÜDJill ionen. 3n©ro0: 
brittannien unb ^ f lanb erfd)einen jeljt 334 3cit""= 
gen, uub barunter 19 ober 20 taglid); in ben 
i?erein, 0taaten Soo, unb barunter 50 tagllcb; !2is 
öerpool unb ^bi^abelpbta baben ungefM)r gleid)^ 
üiel (5inn?obner; Siöerpool bat aber nur 8 SBod^ens 
blatter,^ ^büabelpbia 8 Xageßblatter unb 8 ober 
10 anbere, 2lber tt»aö enthalten benn biefe ^lats 
fer, t>on benen jabrUd; 64,400,000 0tücif erfc^ei^ 
nen? greil icb aucb au6n?artige polit ifd;e 9iad;= 
rid;ten, unb 9iafonnement6 barüber; aber baju 
würbe ber funfj igj ' ie b'"'*eid;en. 
i jauptinbalt bilben inr 
Ianbifd;e @cgenf?anbe. ^ein neuer irif l fenf^afts 
l id;er, commercieller, gewerblicher, gefeüfd)aftl id)er 
53erfud; ober aud() nur ©ebanfe, feine neue 
fabrung ober 25egebenbeit, bie nid;t fogleic() bie 
ganje, weite Sanberreibe burd)fl iegt, üon allen 
0eiten beleud)tet, t>erbanbelt, benu^t wirb. 
ftnb fafl lauter ^ r 0 t) i  n j  i  a l  b l  a 11 e r, be^ 
ren Snbalt nid;t mübfam jufammengefu^lt ober 
befd^ranft werben barf. Unb ba6 9\efultat biefeS 
uncrmepiid;en ©ebanfenwed;felö, ober öielmebr 
0ebanFengewüblö? Die Siblers^ile, mit ber2lme« 
rifa'S 9^eid;tl)um unb 9??acbt ftd; emporfd;wingen. 
Die 91flcl)rid)ten auö Corprtt/ wegen SWangcl <m 
gfiaum, im n(!d)i]en S3lattc. 
s« t)tu(fcn erlaubt, O^amcn öer GiüiUDbetocwaltung t>cv Dfifeepro»inien; (I. G. OUpicröf^. 
« P r o t i i i M ö I H a t t  
f ü r  
f iinö 0^fü)(att&. 
50. 10"®cc6r.l830. 
f idfj t  t t l  ßeben! ßfcf)f t( i  ®(ucfj utiö füt? ©trtrtten SD^rtd)tJ 
5(«ö t)ei* ^ageögefc^id^fe teö 
( B f *  ^ e t e v ß h a r g ,  v o m  4 f f n  © e c e m B e r *  
2Il ler()o d)(l namenfl idjer Ufaö ©r* 
jeOdt beö ^'aifcrö, an öen bir igtrenben ©c^ 
nat, oom i j len S)ecbr. 3«'" Dberbefe^lö^aber 
ber acflöen öirmec, btc an Den tuef^l lcften ©rdn^ 
jen beö Sieicl)ß jufaimnengejogen wirb, bec 
©eneraU gelbmarfcIjaU 0rcif S^iebiffd)# ©abal^ 
fan^fp mit 5?>eilegung nUer 3Sorred)fe unb &Cf 
walten verorbnet, bie bemfelbea, in ©runblage 
bcö 9?eg(cnicntö für bie 25ern)Qlfung ber großen 
öcfiöen 21rmee, ^ufle^en« — S)ic ©ouüernenienfö 
©robno, 2öilna, 9)i inöf, ^obolien unb S[Bol^)i;? 
nien, nebf? ber ^Proüin^ 5)jelo(!ocf, ftnb in 
ivriegöflanb erf ldrt, unb bem Dberbefe()l^^aber 
ber acfieen Slrniee, ©eneraN^elbmarfd^aö ©ra? 
fen £)iebitfd;#©abalfvinöfi;, fuborbinirt» 
Um bem ^oflmefen eine jnjecfmd§igere ^inj; 
r idjfung ju geben, üerorbnet ein 2lHer^od)(?er 
Ufaö Dom 22f?en SRoüember: 
„Sem ©eneralüertvefer bei^^oflbepartemenfö 
wirb ein €onfei l  beigegeben* — X)ie Prot>injiaU 
^cflcomptoire t>on 5?iein>9ieu§en,i?itf()auen, 5;am^ 
bott?/ ^tafan unb (Sibirien, werben aufgehoben, 
unb (latt i^rer, ©ouüernemenf^'^olTcompfoire er# 
r id)fe^ — Sie ?>of?amfer in ©f.?)eferöburg unb 
SDioöfrea be()alten i[)re jei^ige 35e(l immung, bod) 
mit t jerdnbertem £-faf. — 2ine ©ouöernement^?, 
^roüinjiaU unb ©rdnj>^oflcompfoire treten in 
birecfe Serbinbung mit bem'ipoflbepartement. — 
£)en ©ouüernementö^ unb ^roüinjialcomptoirö 
wirb bie Verwaltung ber in i^ren ©ouüerne^ 
nientö befte^enben 5lreiö?^D|lbe^orben übertrat 
gen* -- ©dmmtlid)c ^oftbe^orben werben in 
cl l f  ^ ej irfe t jert^eilt ,  unb jebem 55ejirf ein ^o(?^ 
^nfpector gefegt* — 35earatc, bie burc^ bie 
neue Q;inrid)tung if)re ©teilen »erl ieren, er^al^ 
(en, wenn fie 20 bienfen,^ben ^^alb^ 
folb biö 5ur 5ff i ieberan|!eDung; für furjere 3eit 
ben ^albfolb auf 5 Sienfl jeit 
üon weniger alö 10 3a()ren, einmal ba^ 
reßge^alt/ '  — 
3m ^ atoen öon 5?ron|?abf/ wo bie ©djiffa^rt 
in biefem^a^re 208 IJage, 16 mel)r alö im ÜOJJ 
r igen, gebauert f inb in biefer ^423 
©d)i|fe eingelaufen, unb barunter 669 mit33aU 
laf?; 1460 ausgelaufen, unb barunter 9 mit SöaliJ 
la(l» 11 ©d)i j fe blieben jum Ueberwintern JUJJ 
nicf* Sie ^luöfu^r üon ©t. ^eteröburg unb 
^ronflabt betrug 104,535,093 9lbl., bie €inful)c 
131,460,969 9\bl. — Sie fremben Sampffd)iffc 
^)aben jwanjig Steifen gcmad)t, unb443 ^ajTa# 
giere in'ö 9\eid), 497 l) inauö geführt» Ueber^ 
^aupt ftnb jur ©ee 1303 ^ajfagiere an?, unb 
1082 abgeveij l* 
3ur 'Zbtonif cer Oftfeeprot)in5en. 
Unterm 28|Ien Ü^oPbr* l)aben ©e. sQia jefldt 
2ll lerb6d)f? ju befehlen geruhet, ba§ für bie in 
ber bie^jd^rigen ©d)iffaf)rtöjeit in ben J^aüen 
t jon ÜU g a eingeführten SBaaren, fowo^l baö 
ad)tmonatl id)e ^ieberlag^red)t, alß ber fed)ö? 
monatl id)e ^ereinigungötermin, um ^wei 
nate »erldngert fepn fofi. 
3nbe§ bie Suna fd)on am löten anfing, ft(^> 
mit ^iö ju bebecfen, gefc^ah eö mit ber^Karowa 
unb bem in fie fal lenben 0lu(fe Dvofen erf? am 
i7ten, unb mit bem ^anbel^h^üen in Üleüal erf l  
in ber folgenben SRa^t; unb bod) l iegen 3ieüal 
unb SRarwa faft jwei ©rab n6rbli(^er* 2lud) 
bie nod) fublid)er alö bie Suna fl icßenbe unb 
reijfenbe Söinbau fror in berfelben 3Rad)t ju, 
alß ber 0iet)alfd)e J^aüen, ndmlic^ in ber Pom 
i7ten auf ben i8ten 2ßot>br. 
2luö OB i  n b a u. ^ier finb in biefem 
57 gr6§ere unb 6 fletnere ©d)i j fe eingelaufen; 
34 mit 55alla(?; bie übrigen mit J^dringen, 
©als, Sad)fteinen, Riegeln, unb anbern gerin# 
gen5£Baaren, bie ^iev eingeführt werben börfen, 
^uögefuhrt würbe an §Balfen unb Brettern nur 
wenig; 44/975 ^of S^oggen, 20,266 gof ©erfle, 
unb 23,706 ßof ßeinfaat. — €incö Sageö hat# 
ten Wir baö ©c^aufpiel, ba§ 19 ©d)i|fe auf 
einmal au(^l iefen, S^Jönjig waren e^ eigentl ich, 
bie \)\^v fd)on lange auf gönfl igen SBinb ge# 
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n?arfct Raffen; a6er jwei tJon if^nen, Mc nid)t 
langer tvarfen tvolUen, eräroangen 
laufen; famen aber, nadjbem fte jtvei^ 3^dc()fc 
im 9)ieere gefdmpft |)affen, tüieber juruct',  ba^ 
eine mit jerbrodjencm 55ei unö finb in 
tiefem 3a()re feine Sd)iffe gefd)eiterf, tvo^l aber 
mand)e am Sonbangenfdjen 0franbe« 2)orf 
rourbe ein 5ßefnd)er, SRamen^ !Jerrc^i% ber mit 
Slnbern an ein gefd)eitcrteö 0d)i j f  eil te, um rct^ 
fen ju 5«Jfen, in i)cm QiugenbltcB, ba er ben 
^orb betraf, v>on einem faüenben ®iafl frfd)lai5 
gen» (Sin anberb 53efud)er, beffen fUit ieö ^jeri^ 
mögen feine grau Slnbern gegeben (;atte, unb 
ber äugleid) ^orte, ba§ bie biöf)erigen '^cfud)er, 
bic nid)t üor5er ©olbaten gemefen, cutlatT<?n unb 
burd) inüalibe ©olbaten erfc(|t werben fül l ten, 
entleibte ftd)* 
— 3" ?Otifau ftnb reformirten 5)eif i0ern 
fceö 5\urldnbifd)en (Eonfi(!oriumö geri?df)lt unb 
• bef^dtigt tvorben: ber J^err ^^rofeffor om 
©pmnaftum, 
©tabtdltermann J^eüelcfe» 
— Sü 5I)a^len in £iülanb, etma brei ?D?eilen 
t)on 9i iga, tt jurbe am 3of?en 3Roübr* alö j?ird)^ 
fpiel^prebiger introbucirt J^err Sanbiba-t 2!aurif, 
£eff i fd}er Ration» ©eine adjtungötüert^en (gU 
fern leben nocO in öcr 33aucrngemeinbe feineö 
Äirc^fpiel i?» 
91uö Sfietjal, üom 2fen S^ecbr* Ungead?fet 
unfere ©tabt felbfl gar üiele ©urft ige ^n^ 3Rott)? 
leibenbe jd[)l t ,  unb troi^ ber n?irf l ic^en Qlrmut^ 
öeö Drteö, f)at baö ?D?ifleib für bie i^ealiten 
t iefen Unglucfl idjen bod) me^r jugetvanbt, al^ 
man erwartete. Sic tl)eatrßlifd)e 3}orfle[Iung 
fcon £iebi)abern, unter| iu^t oon einem auö ^khf 
^abern gebilbeten Drcbef^er, \)at, nad) Slb^ug 
ber Soften, über looo 3ibU 5S.5/. eingetragen; 
au§erbem (tnb üiele ©elbbeitrdge, ^leibung^j; 
f]ucfc K. bem 5?aufmann Serg eingeliefert, fo 
ba§ man, au§er ben 5lleibungö(?ucfen unb 50ictuas 
l ien anerlei 3Irf, biö |e^t njof)l an 2000 Dibl. ^«21* 
gefammelt {)at. SKenn ber 5Ibel ( im gebruar) 
jur ©tabt fommt, it^ nod) ein 3'Jad)fd)ug er? 
warten» 5}jand)e ^articulier^ ^aben 50 unb 
'  100 Ü?bl» gegeben» 
31 nm» 3" ^'Onat^? 
fr i f l ,  4 ^rocent beö ^erlufte(j eingefommen, 
unb wenn ber ge^offte 3^ad)fd)ug 5alb fo t) iel 
betragt, 6 ^rocent, 3" 3?fga betrugen bic 
milben ©aben fnr £eal, in eben ber 
250 j} ibl., alfo 1/2 ^ocent» — 330r ungefd()r 
3 5at)ren würben bie ^^ewobner ber Üeinen 
©tabte unb glecfen ber DfTfeeprooinjen, in 
biefem 'blatte wieber^olt erinnert, wie 
fam eine allgemeine 3}erbruberung j iwifc^en 
i l)nen gegen geuerfd)dben, fet;n founte; ndm# 
lid)^ nad) bem 9)(Uf?er ber 2Sor|ldbte ül iga' j ; .  
3)ioge £eal ber einzige 55eleg baju bleiben.' 
3" 3'Jad)t üom i4ten jum i5fen 3Roübr» 
Tiberfegelte in ber ©egenb oon ©of^lanb baö 
Svufftfd) ?ginnldnbifd)e ©d)i j f  „2IeoUbeö," üon 
300 Saff, baö üiuff i fd) ?0innldnbifd)e ©d)iff '  
2ilejcanber Don S^Jurtemberg," üon 60 
©d)i|fer J^en^ingt?, baö üon Üviga nad) 
£ubecf beji immt war* j)a^ ©d)iff fanf; aber 
ber ©d)iffer unb bie ^efa^nng rettete ftd) burd) 
^^aue an 5ßorb beß Sleolrbeö» ©ie famen nad) 
Üieüal, um fid) jum Q;igent()umer beö ©c^iffö 
nac^ i^ibau ju begeben» 
3iu6 Bernau» Unfere üioggenernbte i f !  
nid)t fo'reid) ausgefallen, al^ in ben beiben 
legten S)ie bol;en greife l)aben t iele 
©utf^beji^er gelorft, üiel früher brefd)en ju laf^ 
fen, alö fonfJ: fo bleibt jur gruf)jaf)rö# 
ausfuhr wenig äururf. ©aö 53?ittelgewid)t beö 
?ioggenö i f !  116—118 ^funb; fd)Werer ütoggen 
gar nid)t ^u fünben» 51n ©er|]e ^aben wir 
eine fe^r reid)e Qjrnbte ge(>abt, unb baö ^orn 
if!  fc^wer unb gut oon ^arbe, — unb gil t  160 
biö 170 Üibl. 21» 25on ^einfaat f inb ^)ier 
8000 i^onnen für 27 biö 29 Dibl» gef^iuft» Un^ 
fere i^otal?21ui?fu5r betrdgt 2590 ga(^ Dioggen, 
unb 1480 £af? ©erfte, bie nad) ber ?S}?aaÖ ge^t» 
Söon Joggen toerfonbten wir 1480 £af^ nad) 
J^oflanb, nad) J^amburg 160, nad) ^ubec! 90, 
nad; 3'Jorwegen 255, nad) Sdnemarf 425 £afr» 
(Ä.mst. Allg. Hand.-Bl.) *) 
£attbmirf^fc^aft l idiei5. 
31uö einem 5Sriefe, auö £iölanb» 3<i) 
5atte in biefem ^abre 5 ^cff lel len, bie im grub^^ 
l inge 500 gubcr Dunger erhielten, mit 60 ^of 
jerfd)nittener 5^artoffeln befdet, fo bag jwifd}en 
je jwci ©aatfurd)en, jWei §reifurd)cn blieben; 
l ieg ferner^bie ©aat burd)pfiugen, bewarfen, unb 
wieber pfl iugen, unb ernbtete im ©eptember, mit 
ber ©aat, 600 i?of **)» ' ^uv (grnbre, — bie bon 
?53?orgenß ^alb (teben biö2lbenbß l)alb fec^ö U[)r, 
untcrbrod)en üon breimaligem S'ffei!, mit grcget 
'2?equemlid){ 'eit, ober Pielme^r obne ^leig, ge^ 
fd)af>,, — Perw^anbte id; 80 
' )  So/ n?irPIicb! Siefen i iuerefTanten ^Betriebt erl;alt 
man in Siolai ib auö — 21mfter&am» 
**) 2lnin. S"ine (eicf;te, ober im ^crnp gemachte 
SSe&unguiig, oiet(€l4?t £>«6 Scppette g€< 
geben» 
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f ;orcf)ö. 3c{) bin alfo i jSer^eugf, ba§ ein ?Sauetr 
fui '  18 ^ferb unö eine mit 
Kartoffeln befdete 5?of|]eIIe ob^mbten fann, 5ß3di' '  
e6 nici[)t gi i f ,  tuenn biefe 31r6cit geff^l ict) fo gc^ 
orbnet tvurbe? Df)ne eine bcjl immtc 3}oi-5 
fd)rif t  bar über, mirb ber i larfoffelbau ntd)t 
Allgemein, «nb mit bem 3jort()ci l ,  ben er brinss 
gen fann, ben 9iang in unferer J?anbtvirt^fd}aft 
einne()men, ben er foUte unb fdnnte» — 
gur ©elb toärbe man in Dielen ©egenben ju 
redjter^eit feine 2lrbeifer crl^alten fonnen, unb 
felbf! bann tvo^l nid)t uberall, tvenn man ben 
S3auern für baö ^efen bie J^dlffe ber Srnbfc 
Qbtrdte: benn ba fte i l)re 5^it nid)t gehörig 
eint()ei len, fel) l t  fte i^nen ju i()ren eigenen 2lrs: 
beiten^ unb ba f i f  nid)f Üiaum jum 2lufben?a^;s 
ren ^ben, legen | ie im ^erb|l unb ^Binfer fei^ 
neu aBerti) auf bie ^arfofeln, befahlen fie nid)f 
Ieid)t mit ;  im 5ru[)l inge aber wo^l 
mit 50 5top. 0* — benfcii  6ie ju mei? 
i iem ?lBunfd)e? *) 
t ö c e 1 l  e n. 
3luö © 0 r I  a t fd) e tv 0 b ö f, im j laufafuö, öom 
igten 5uni? ißSo» //S)ie 3?afur mu§ ^ifr ein 
merftvurbige»? JJaboratorium im 0d)oo§e betr 
€*rbe unterl)alfen ;  benn auf einem geringen 
glddjenraum fprubeln ^unbert SDiineialquellen 
l)erüor, bie eben fo t)erfd)ieben in i^ren c5emi^ 
fd)en 53eftanbt^eilen alö in i(>ren mebicinifd)en 
SBirfungen finb* .^ier in ©orjatrd)etüob6f ftnb 
bie 5fißen 0d)n)efelqnellen, l)ei§e ©auerj0d)n:*c? 
felqueHen unb ^ei^e ©alj;0d)tt>efelqucÜen üon 
22i ° biö 37 ° 3v., bie au§er ben auflofenben 
©aljen aud) einen befrdd)tl id)cn i^^eil öon hf):> 
lenfaurem ©ai^ unb gefd)txHfeltem SBafferf loff^ 
gai? in i()rcr 5}i i fd)ung l;aben, fo baß mefjrere 
unter if)nert moufftren. guiif^e^n 5ff ier| l  üoii 
l) ier, nad) QBejlen, ftnb bie tvarmen ^' i fenbaber, 
t jon 12° biö 38°0u, t)on tueldjen ig 55runnen 
eingefaßt f inb» gunfunbbrergig 5Berff üon l; ier, 
na(^ ©üben, i f l  ber falte ©auerbrunnen, t joti 
10° 9^., ber eine ou§erorbentl id)e magenRdris 
fenbe unb reflaurirenbe jvraft befi^en foO, tioeö? 
t)alb er benn aui^ ber »^elbenbrunuen genannt 
*)  34)1  — PentTC t ) ie  gegenwärt ige  ©e^jorc&öfcrm 
5u n^enif j ,  umveine  ©l immc Darüber ju  l ;aDen;  
Baö aber  i f t  e inleucfetenö,  t5a§ b ie  £anCi« 
n>ir i f ; icbjf t  bei  un6 (juf  neue ^robuc(C ausge« 
l )et ;nt  roeröet i  ir tu§,  unö ba§,  »uenn biefes  e i ;  
n igermaaien im @ro§en ge |4jc^en fofhe ,  e ine  
gefe^t icfce  Umgeftal iung Der ©efpor^jeform e6 
miie i f (ußen mü§te» ©.  
roirb. 21cf)f je^n 5ff ier(! üoti l) ier f lub bie fogc^ 
nannten alfal i fdjen ^dber, t)on tx)eld}eu 23Q3run^ 
nen numerirt ftnb* gunfunbbreißig SßerfT üon 
5ifr, nad) SBejIen, ftnb bie fcgenannten ©eifen# 
bdber, t»on tt>eld)en ber ^auptbrunnen 54 ° 9y» 
5at. SDieö ftnb bie üorjuglid)f^en ?3dber, bie 
biö jei^t befannt geivorben f lnb; baß febod) bie 
meif^en nod) t)ernad)ldrftgt l iegen, i(] leid)f ju 
begreifen. Sie tor^i lgl id) unb aOgemein befud;?^ 
ten f inb ©oi')atfd}emobef, bie ^ifenbaber, unb 
3^arbfana. — Sie 53erge f inb f l)ei lö nacFt^felf ig, 
t f)ci l^ mit niebrigen ?Sdunien unb ©e|lrdu^en 
bemad;fen. 5!)ie g-lora i f t  l) ier fef)r reid); eö 
bli iben 5errl id)e ^fTanjen. 2lud) t>on 
l)abe id) t>iele fd)6ne ©ad)en gefunben, 2)ic 
Söeinrebe iudd}f! l) ier tx>ilb, bcbecft uberatt 
bie wnb ranft an ben Baumen l;eran. 
Qiben fo befreien bie 5ß3dlber auö roilben 5lir^ 
fd)en#, 2iepfel? unb ^^' irnbdumen, ~ 2111«= 
gemeinen fommen bie biefige» 5}i ineralquf[ len 
jdf>rl id) met)r in 2lufnal)me, üorjuglid) ;c§f, 
burd) bie gwrforge beß ©enernlig ^-manuel, bec 
23efel)lßf)nber beö n6i:b!id)cn jvaufafuö if^ unb 
unter ^iaßfett) i frd)?(£rin)an6fi; f]el)t. ©Je .JTette 
ber ©ri}neegcbirge r ingö ^evum getvdl)rt ein 
|)errl id)eö ©d}aurpiel; red)tö im heften ift fte 
fd)einbar üom (£iboruö begrdn.^t, ber roie ein 
Üiiefe 5ff i>c>rragt; l infö im £)f?en üerl iert fte 
ftd) in ben j^ori^ont unb in ben Duni^frei^, 
unb laßt f id) me^r ober tveniger Perfolgen, je 
nad}bem bie £uft rein i f t ." C^t.  ^ tbg.^töO 
^ n s e i  g e n,  
3u rf ieberOotJcn ^afen aufgeforbert ,  b ic  üon mir  
in^ö £ett i fcbc  uberfegte  2 lu96bur9i i '4)C ^onfeff ion fuc  
baö Sanbv^oiP Drucfen ju  laf ten,  [c( ) iue  icfe  anfdngl ic^ 
biefen SJorfcfc lag entfcbieben ab,  »vei l  id> — onDcrer  
©runbe ju  gefcfeaie igen,  — fcroobl  ßon ben 9ro§cn 
sDfdi igetn meiner  Ueberfegung,  ate  üon bem ©afepn 
nat ionalerer  Uebertragungen in  Die  '^Bolfßfpracbe,  ju  
fe[ ;r  uberjeugt  n)ar .  ©a man icDocb biefen SSotf  
fd)Iag in  Der 2trt  erneuerte ,  Da§ tc& meine  2lrbei f  
burd)  anDere,  t tament[ ic{)  Durcö bie  in  uieter  J^inpc^t  
c lof f i fd)e  bee  Oppefalnfcben ^n.  \13oftor6 ©irgenfol jn ,  
emet iDiren möchte;  Da ferner  Diefer  f id)  n id)t  beroo 
gen l ie§ ,  Die  fe inige  jum ©ruife  ( ;erjugeben,  niof) l  
mir  aber  mit  l iberaler  ^erei t t in l l igfe i t  bie  ^enugung 
fe ines  SJfanufcripiee  uberl ie§ ,  id;  aud)  »ot i  bem in  
JV? 45. bes  "iprcDinj ia lblatteö  unö 43 ,  ber  S!ur< 
IdnDifdJf i»  Sett i fdjen angef i inbigten ©eparat«  
obDrurfe  ber  gcfrßnten Ucberfegung Des  J?n.  '^ropftes  
üon Der launig ,  fru(;er  fe ine  Sennt i i iß  Ijatte:  fo  ent '  
fd)to§ ic& mid)  3« e iner  rol l igen Ueberarbei tung beß 
oo.r  3a&fe0frjR in  Ju Puraer  üol ienDeten ^erPö,  
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tei  n>el(t«r id; ber Un(eiffu(juiig einiger ^remibc 
unö bewahrten ^pracfcfetiner ju erfreuen I;attc.  ©ie» 
fcn,  namlid) Den '^Paftoren @ir9cnfo(;n ju 
bppePalti ,  Ulm an II ju Äremoii ,  ?9?ui^)cl  31J @cß# 
ipegen unb ©oEolonjöfp ju 9?oop, offenttid; mei« 
t \en acfetungsooflen unö l;erä[id)en ©anf für i ljre 
fd)rt^en6tvertf)e Q5eif;u(fe objuftanen, mögen fTe mir 
gi' it igft  öerg5iuien.  55ei  biefer meiner aroeiien Ueber# 
fe^ung fanö id> für notl^ig,  fo »iet  0(6 m6glid; 
9{ucfft(^t auf bie Q5eburftnffe bee 2JolPe6 ju nef;men, 
niandt)en Sti ißbrucf bal;er ju umfd?reiben, matid;cn 
5Öegrij? (jcbo(t  fo fparfam o[8 moglid;/)  in Siam^ 
niern ju erläutern,  üoräuglid) ober bem ©anjen eine 
fnrje öiporifcfce (Sinlei iung Doranjufdjicfen.  SBiefern 
ic& bfl0 mir üorgefe^te 3iel  erreicjjt  ober oerfe^jlt  I;abe,  
mögen Kenner enifdjeiben, bie ict)  um bele^renbe 
?5eurtl;eitungen erfudje.  iSö bebarf n)of;l  fd}tic§[ic5 
Faum ber 53erf][d;eriing,  ba§ meine Ucberfe^ung tvet 
Der auf ^ollEommen^eit  2tnfpruc& mac&t, nod> irgenö 
einer anbern ben Siang abgewinnen mocfcie;  wie 
Denn mid) bei  biefer gansen 2(rbeit  ber einjige 
5Sunf4> leitete,  unferm Settifc&en ganbDolfe nu^lic^ 
njerben ju mögen. ©er ©rucf ber Pleinen ©cferift  
^lat begonnen, unb roirb fjoffentl ic^ um einige SBo» 
^en beenbigt fepn; vorauf ber^rciö,  tvie ber Söer# 
!auf6ort,  befannt gemod)t tverben mirb.  
Strrafd;>^aftorat,  ben aiften 9?ooember 1830.  
Ä a r l  S r i c b r i d )  Ä J j b c r ,  
^ajitor JU 2lrraf4).  
Siuf IBerfugung (Sineö ^aiferf.  2iüt.  Ober!(Eonnf<o« 
riumS n>irb beömittelft  bePonnt gemad)t,  bo§ nun? 
mel;ro bie biceja(;rigen ^rebigerroittwen? unb SGBaifen?,  
fo wie bie ^auSarmcn;£luo(en,  on jebcm ©ienftage,  
SBormittagö t>on 10 biß iz  Ul;r,  bie jum ©d)luf}c 
biefeö 3<J^re«,  im ©efftonslocal  ber ^eljorbc auf bem 
@d;(offe in €mpfang ju nc^jmen (Hub. 
9f{igaJ©ct)lo§,  ben agften '3^ooember 1830.  
N=2o36. £tol .  £)berjSonfiff .<@ecretar SUeö ner.  
©eif  id) f luö 2it) lanb entfernt bin,  ftnb mir oft  
t>on bort unb aus 9Jiga ^oglinge angetragen worben, 
D^ne bog icfc,  wegen onberer 23erl;a'ltnif ie,  ^abe bor< 
öuf einge(;en Ponncn. 3^6^ ober,  wo olle biefe 5Der' 
Ijaltniffe gehoben, aud) alle meine Äinber,  biß auf 
jwei  Pleine 9J?a'bd)en,  Don i?aufe f inb,  Pann id)  mid) 
f lU6fd?lif§lid> bem iefjrf unö graie^ungßfadje wibmen, 
ba^er id) aud) abgeneigt bin,  Softgdnger in'6 
^au6 JU nel;men, bie bie ^iefigen 0d)ulen,  gleid)' 
üiel ,  weld)C, befud)en foden, unb fi3r beren p^ijfifcfee,  
moralifd)C unb intellectuelle ^Silbuiig beftens ju for; 
gen.  5Q3er bee^jalb mit  mir ju unter^anbeln wunfd)f/ 
ber beliebe,  f id) birect an mid) 5" wenben. 
SHeoal,  ben sten ©ecember J830.  
Oberlehrer Dr. ^0 feg arten. 
92 a d) r  i  d) f* 
Oie fprdnumerantcn auf bos „(Solbmo» 
d)erborf" in beiben Stuflagen, mi5f)en i^re Sxemplöre 
in ber 53ud)^änblung bee ^errn ©eubner obljolen 
laffen,  weldjer ^err ^aftor 2unbberg,  5U beffen 
heften allein bic Pränumeration gefammelf würbe,  
bie 2JertJ)eilung ubergeben ^at.  — ©eutfd) < 2ettifd)e 
S^emplare ftnb, jur 58ilbung eine« Pleinen ^onbö, 
aud? in ber ?5rangenfd;en 55ud)^anblung, £ettifd)e 
nur in ber 2)eubner)d)eny ju Staufe.  
^ T i a r f t p r e i f e  j u  S J t g a ,  i n  £ y i u b c l 5 5 a n c o « 5 l f f t g n ,  
2Im 8tcn S)ccbr.  1 ßof gute ©erjie 3Sftbl .  35| ipafei* 2 3 ? .  6ofÄ.; grobeö Sffoggenmefel  4^?.  85Ä.j  
auteö2öat5enmc()l  i3dt.  5^./ .mittleres jgÄ.j  guteS3ud)n3aiiengi'ü^e 73t.45^./  guteipofergrü^e 9SR.31 i i . ,  
©erftenaritfee 5 gff .  5g gute erbfett  5 9?.  5g 1 !J)ub SÖutter i5 3ibl .  — ^?op. ä  16 — SSranntweiu/ 
|s$8vanb s8ä —£ftbl. /  |==^tant> 34 a —Sibl.;  3o£ffi  ipeu n  SRbl.  •—Äop. (Offtc.)  
0 ( a n t )  b e r  m e f c o r o l o g { r d ) e n  5 n | ? r u ! n c n t c  i n  Ü v i g a *  
95avometevbeobftcbtung im Sinu^ei* bei  14°/1.  
Xage.  an 0 r g e n 3)]{ttagö. Slbentö, •Onibro« 
meter.  äBinbe 
Decbv. S3aro= 
meter.  
X^)ermo« 
meter.  
Saro= 
meter.  
Si)ermo= 
meter.  
SSaro« 
meter.  
2Bitterung. 
X()crmo' 
meter.  
2.  
3.  
4. 
5. 
6. 
7. 
28' ' ' ' -
28^'-
28' '-  g'" 
28//-
<2y"-\o'" ,0 
27'^- ,0 
— 0"/0 
— 4°/i 
— 4°/ü 
— 0°/0 
— 0°/0 
— 5> 
-5^1 
28''''-
28'^- vi,\ 
9%4 
28''- '3."'io 
27//- gi",g 
27'' /-! \ fo 
, / / /  
— 2°/o|2S^^- 5'",x 
— fo 
-hi°/2 
— 4°/2 
27 - •^5'^ 
--4°/8 
— 4°/0 
28^^- 7%i —1^/5 
— o°,6 
—  2 ° / 2  
— 4°/9 
— 5°,o 
sS^/-
,0 
27^^- g'",^ 
^7"- 1"'>a / / / .  
3oU. ßin. 
o— 7,6 
o— 0/5 
O— 0/2 
omo. 
^c^necöeitober. 
^eipolft. 
bejogett. |e iro(ft /  feud)t.  
»ebecft/  trftbe.  
^eU/ ©onnetifd}eiB. 
•vcU/ belogen/ ^cudjt. 
3f! JU örurfen erlaubt. 3n^ Tanten Der (SiöiUOberperwaltung ber Offfeeprouinjen: g. g. ^fJapieref i j .  
S 11 c t d r i f c r 35 c g (e i t c r 
t>e^ 
M25. ^robiität^fnatte^. i3"©ec, isso. 
S a p e r e  a u d e !  
3( u ö t.  ^ c t  e r ö b u V g.  
5ßcrl^anblu ngeu bcr ^aifcrl.  2lfabeniie 
b c r  ^ i f f e n f d ) a f t c n ,  i m  3 " " ^ )  i 8  3 o »  
(3(Iö 9^acl)nM9 öon bcr ©eutfc^cn ®t. 5l3cter6t)ur9ifdjen 
Seitung geliefert.) 
21 m 2teil 3uni; tt>arb ein <Sd;rciben bcö ft iUs 
Dertrctcnbcii jpcri ' t i  ^raftbenfcn öcrlefcn, begleitet 
t)Oii einer ©ammlung 9^uffi fcl;er 5}?ebail lei i  ber brel 
leisten S^egierungen, bie bci3 numigmatifcl je .^a-
bii iet ber l ' I fabeniie nocl) nid;t befajj.  —•* (5ia ^lüeis 
teß @d)reiben @r. (5xc. beö frel lücrtretenben j^erri i  
^raftbenten, nebft beni üoit S^n. ^rbniann, ^ros 
feffcr an ber Äafanfd)en Uniücrfi tat, enttrorfenen 
Programm ju einem ^ßbrterbud;e ber 2atarifd;en 
^prad)e, tt)eld)fß Programm, auf S3efet)I 0r, 
X)i ird)l. beö jperrn iQ?init^erg beö üffentl id)en Un? 
terrid}t^, ber 5lfabemie §ur X)urd)jtd)t ^ugefiel l t  
lyarb. ^erf i tgt: felbigeö ben 2lFabcmiferu 
gral)n unb @d;mibt, jur ^i lbftattung i l)rcö S3es 
r id)tö baruber, ju ubergeben. — Slbjunct 
£)frrpgraböh; t>crlaö feinen Q3erid)t über baö üon 
.f;»n. SieüFoiuöFi;, 9}?agi)lcr an ber Uniüerfitat ju 
^löi lna, al6 ^Jlnfunbigung ber SSorlefungen beffels 
ben /,&ber bte 2Öa[)rfd)eiuIid)Fejt i5red}nung" öerfaßte 
^Vogramm. — .f^r. 'ÜFabemiFer 5tup|fcr Derlaö eine 
5IbI;anb!ung über baö in ber 9]ad)t Dom 5ten auf 
ben 6ten 5D(ai; b. ju @t.  ^ ^eteröburg beobad;tete 
9Iorblid)t. — Der Furj l id) üon feiner 9icife ju; 
rucfgeFebrte Sibjiunct Senj üerlaö ben S3erid;t 
über feine Slrbeiten in OliFoIajew unb 93aFu, feit 
ber ^^rennung Don bem .^pn, SiFab. ^upjfer. 
ötm 9ten ^uni) überrcid)te j?r. SIFab, ^ri= 
niuö, im Dramen beg correfponbirenben 9??itg(iebeö 
ber SlFabemie, . f jn. ©rafen 9??anner()cim, eine :pif= 
fertafion beffeiben unter folgenbem ^itel: Precis 
d'un iiouvel arraiigement de la famille des 
Brachelytres de l'ordre des insectes coleop-
teres.  — Der beftanbige ©ecretar überreid;te ber 
(Jonfcren,^ bie, mit bem (Epigraph: Non omne 
fert omnia tel lus, eingegangene 25eantivoriung 
ber ted)nc»Iogifd)en ^reiöfrage. Diefe ivurbc Xpn« 
5l l fab. .fpamel jur Durd;f id;t jugeftel l t .  
21m i6ten verlaß 2(Fab. ^amel 
eine 2lbbanblung: „Ueber 93erbejTerungen beim 
äßeben üerfd;iebener ^eugc/' '  — 
berid;tefe, bap ber gelefjrte Dr. 5®al(id), Direcfor 
beS botanifd)en ©artenö ju (ialcutta, bie fefjr ber 
beutenbe 2luSbeute feiner botanifd^en Sieifen burd) 
^ff inbien, ber £)f} inbifd}en (Kompagnie in Sonbon 
bargebrad}t, i t)eld;e ben ^^efd;Iup gefaxt babe, au0 
\)cn Doubletten berfelben mehrere ©ammlungeix 
ju bilben, unb biefe unter t»erfd;iebene 25otanifer 
^"uropa'ö ju üertbeilen. jpr. 2lFab. Sriniuö über= 
reid;te ben ibm zugefallenen 2lntbeil, ber 2lFabemie. 
Der bemfelben beigefugte l i tbograpbirte .Katalog 
t>erfprid;t gegen 2500 (Gattungen, ^i i i  0leid)cö 
bat er aud) mit einer anbern Sammlung getl^an, 
bie er ber greigebigFeit be6 j jn. Dr.  ©teubel in 
(Jj3l ingen üerbanFt; biefe lel j tere enthalt gegeu 
170 Gattungen DIorbameriFanifd^er ^^flan^en. — 
ivurbeu bif i 'auf jnjei 53riefe beö i jn, COJayer, 
ber alö 53otaniFer bie ^-xpehit icn nad) bem ^aus 
fafu6 begleitet, üerlefen; ber eine berfelben batirt 
S3aFu, i^om 26f^en 2Ipri l ,  ber anbere ©alian, Dom 
I l ten 9)?ai). 
21 m 2 3fien ber au^erorb. 3lf 'ab* 
.<pr. ^errmann eine Differtation, unter bem Ütitel: 
Donnees statisliques siir les deces arrives en 
Rassie dans Ja population male de religion 
grecc|ue, depuis l'an 1798 jusqu'en 1826 iii-
clusivement. Seconde partiej äge des hom-
mes de i5 a 60 ans. 
21 m Sofien 5"»^^ überreid)te her S^r. 2lFabv 
^upffer bie erfte 0erie feiner, ju Äafan, in ben 
Sabren 1825—1826 angeitel l ten, 23cobad)tungen 
über bie bori jontalen 0cbivingungen ber 9}?agnet= 
nabel, it>eld)e er auf bem magnctifd,)en £)bferüas 
torium ber2lFabemie ber OB®, fortfel^en i iMlU Da 
bie (Sonferenj bie jperauf-gabe ber genannten S3es 
obad)tungen ^ur 53crbreitung bcr .^enntnif j  Dom 
G:rbenmagneti6mu6 für nü^Hd; baft, fo biJt ftc 
befd)loj]ren, bap felbige gcbrucft njerben foUen.— 
^r. SlFab. Äupffer melbete jugleid) ben Empfang 
ber S5erid)te über bie 25eobad)tungen, tveld^e bie 
.^norrc in ^^iFolajenj unb j jr.  ^rofefifor <Sir 
monow in ^afan, am 2orten unb 2iften 
biefeöv i« Uebereinft ir l imung mit öbnlir 
d)en in @t.  ^ eter6burg, ^afan, SSerlin, unb in 
onberen ©tabten gcmad;ten Sßeobad^tuugen, an= 
geftel l t  Ratten, — 
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S o r p n t  i n i b  i f ; r e 6  S e ^ r b e ^ i r N »  
Dem ©ct)rci6en &eö .^errn tWinIfferö feec 
^olf6auff(iirung, öom i5(en ^oü. &. 3-/ N° 1200., 
I;aben ©c. tO?jjeftct( &em ^rofeffor ©taatörail; Dr. 
ü .Seöebour ,  f ü r  b e f f e t i  betDc ? f f i c r P e :  , , F l o r a  a l t a i c a "  
u t i b  „ S v e i f e  o u r d ;  & 0 0  S t d a i s S e b i r g c , "  e i n e n  5 3 r i n a n t <  
r i n c )  S l d e r g n a & i g P  3 1 1  ü e r l e i f j e n  g e r u h e t .  
^ufotge ©(treibcnö Oes j^errn Suratorö beö ®or# 
patifcfcen 2e(;rbe3irfö; »om loten^^oD. D.3./ ]N= 752./ 
^aben © e. ?9f a j e ff d t QlIIcrgnaDigff ju oertei(;en ge# 
riif;et ttaö Sf;renjei4)en untaöeKjofter ®ienf(fu(;run9: 
Dem <!13rofc^or, ©taciiöraif) Dr. ^ Dlorgenffcrn, unb Dem 
&imit!irteii (!enfor, ©taaieratl) Otto ^aron Ungern« 
©ternberg, für 25 3af;re; Dem Oberlef;rer bee ®or^ 
patifc&en ©i^mnafiumö, SoHegienaffeffor @irgenfo(;n, 
öem ©cfeulinfpector unb roiffenf4)aft(icben ?c()rer on 
ber Seiitfd;en Ärci6|it)ule ju 9\eüal, Sit.iSJatf; 2unb# 
berg, nnb beni Stufjlfcfcen @prad;[e^)rcr an berfetben 
©d;ute, S^it.'Svatt) ^>erttv>ig, für 20 3af;re; fo.tvie 
ben ^rofefforen, ©taaißrai^ Dr. Srbmann unb (Solle# 
gienratf; Dr. ©frupe, bem «rtffenfd;af(licfeen gef;rer an 
ber ©orpatifdjen £6d)tcrfc&ule, Sif.'9?ai^ ^iebermann, 
bem @4)utinfpector unb r»iffenfc5aftlid)en 2et;rer an 
ber (Dorpotifcten S?rei6fd)ule, Xit.iSJatt; ©d)tpan, bem 
©d?ulin|pector unb tt)iffenfd)ciftlid)en Se^rer an ber 
ÄreiS|'(tu(e ju Slrenßburg, ©laecfer, bem 
n)ifienfdjaft[id)en 2e^rer am Stecatfdjen ©omnanum, 
Xit.jSKatf; j^ubner, unb bem Sr^"äoftfd)en ©pracfe* 
leerer an berfelben SluftaCt, Xit.«9vai(; Seoienne, für 
15 3af;re. (Offic.) 
—  S c i e c  b e ö  6 f e n  S e c e m b e r ö ,  a ( 6  b e ö  5 1  ( ( e  r ;  
^ o d j f f e n  9 ? a m e n ö i a g e 6 ,  l ; a t  b e r  ^ e r r  < ! | } r o f e f f ü r  b e r  
< S x e g e f e  u n b  b e r  o r i e n t a [ i f d ; e n  © p r a d ; e n ,  D r .  S x L e i n e r t ,  
b r u c f e n  [ d f f e n :  „ O b s e r v a t i o n u m  a d  d i f B c i l i o r a  
l i b r i  J e s a j a n i  l o c a ,  F a s e .  I .  ( ^ e m e r f u n g e n  ü b e r  
b i i n f l e  © te i l en  im  ^uc (?e  beß  ( ^6  © .  4.) 
^ r b t c t i f l c i n e ,  
(?Bon i?n, Dr. y. £uce.) 
Q3on ©teinen unb 5ßcr(!einerungen ftnbet f id) 
auf ber 3nfel  Oefel  iucl)tö fonbcrlid; ?0?crftvurbi= 
au|5er baß l)ier fo fjaufig Ärbtenfieine gefutis  
bcu vnerbetu Unfere 9]aturforfdKr, unb bie al ler 
Reifen,  fjaben biefe ,^rbten(Teine (33ufoniten,  Ly-
codontes,Icl it l i iodontes,Icbtiolitus bufonites,)  
für eine ^crfTdnerung in: geirbl)idid;en ©inne beö 
SBortea geljalten,  3.33.  Suffteu^Cin Act.  Paris,  
1723.) () ielt  fte für üerfleinte eineö ?i3rafi= 
Iianifd)en 50?eerftfd)eö,  ben bie (I*inirof)ncr ©ronr 
teur nennen; ^nbere für ^af)ne beö 9}?eenvolfg; 
nocl)51nbere fur^M^ne einer 33rad)fenart/  (f .QJogel'ö 
;praftifdKö ^Oiineralf^flem, @.212.); ^htmenbad) 
(f .  be|Jen 9laturgefd;ic^te,)  für üerj^einte ^a^ne ber 
©eef'u^, 2C. (0. LInnee, Syst. nat. Ed. xirr. 
— Graelin,  T.  i i i .  p.390. — S3aumer'a Statur; 
gefd^idKe be6 2[)? ineralre id;ö ,  ©.  297. u.  298.) 
X)iefe fogenannten 5Serfleinerungen ftnben f id) 
nie in anberm ©eftein,  fonbern immer ifolirt .  
©d;on biefe6 mad)te mid) langft aufmerffam auf 
einen mutOmaapIidjen ^rrtfjum ber 9laturforfd)er,  
in 5lbfid;t  ber ^bee üon ^^erfteinerung. @ie ftns 
bcn ftd; feiten am 9}?eereö|lranbe,  fonbern meifTenS 
in ©anbflad)en unb auf SIecfern,  bcfonberö auf 
fold)cn,  bie f id) auf bem 23Dben ehemaliger Si}Zora|te,  
©umpfe unb ffel)enber ©een be^'nben; f)auptfad)= 
l id) in bem ©erblle ber Ufer ehemaliger fte^enber 
©een unb ber t iefer in'ö 2anb. gegangenen ehe? 
maligen 23ud;ten.  
51ßa6-ibre gigur anbetrifft ,  fo iuaren faf!  al le,  
bie id) hier gefunben babe,  runb; oben tnel)r ober 
minber ergaben unb abgerunbet; unten platt ,  mit 
{' leinen SÖulfien nad; außen, offenbar bie ©teile,  
Jvo ber ©tein aufge|roßen hatte;  in ber 2!}?itte 
mand)e mit einem fleinen 2od;e üerfchen, aMe 
nTand;e aud) lUerall  fold;e f leine £bd;er geigten.  
Dod) habe id; aud; iueld)e gefunben, bie gan^ 
t)oll | lanbig lyaren. 2Iud; fanb id) einige,  bie ftd) 
nad) oben mehr außbehnten, biß fi 'e fa}t  bie ©'e= 
f lalt  eineö getvunbenen j^orneö hiJttcn.  Q}on bic= 
fen {)dhc id) fd)on üor Dielen S^^ihren einmal eine 
©uite üon 6 ©tiicf  an ben jj"« S3lumenbad) nad) 
©bttingen gefanbt.  2Iud) h^ibe id; hier einen ge= 
fchen, ber boppelt  luar,  unb faft  bie ©eftalt  eine^ 
©d)ammmgemad;feö h^^tte.  ®ie war eS mbgs 
l id),  bei  biefen i?erfd)iebcnen Formationen, an B^hnc 
Don einer befl immten Shiergattung ju benfen,  ba 
öud) felbft  fd)on bie gemeinften unb üollftanbigften 
burd)auö feinem ahnlid) fehen! 
2Ibfid}t ber donfiftenj fühlt  ftd) jeber 23us 
fonit  fo rauh an,  ivie ein red)t  magerer unb po= 
rofer ©tein,  fo baß ber ©dileifer bei  ber Äaifers 
l id)en ©d)lcifcrei  in ^eterhof fehr j iucifelte,  cb er 
Politur annehmen ivürbe,  ba id) ihn t>or so^^ah^''  
reu bat,  mir einen ^^etfd^aftftein baraug ^u fd)le(;  
fen.  ^u feinem großen (5rftaunen fanb er ihn 
aber iveit  harter alö ben ^^ürfiö,  unb er nahtn 
bie fd)bnf?e Politur an.  9^un erfdjien bie innere 
^^extur beutlid):  f ie tvar mie in ?[Jti ld) jerfloffen,  
iveiß unb gelb = braunlid) niarmorirt,  unb ließ 
burd)au6 feinen ©ebanfen an bie.  innere ^f^'tur 
eineö ^ahneß ju.  
Sie aufferlid)e garbe ber tneifTen S3ufoniten 
iß hellgrau; bod) l^abe id) einen alö Oiingftein,  
ber braun i(T, unb in ber SDtitte eincn-2lugenpunft 
hat;  bod) habe id) btefen nid)t  roh gefehen. 
9^ad) al len biefen meinen 23eobadKungen hielt  
id) mid; fd)on langf^ Doüig uber^eugt,  bap ber 
^rofcnftein feine eigentficOc ^crfteinerung, nocl;  
it^eniger bie -Berfrcincrung obget)acl;tcr gifdj^nljne 
fei; .  Dlinimt man nun nod) baju,  fca^ er fiel)  
gerabe I)ier,  auf einer ^altifd)en 5!}?eere,  
fo ft 'nbet,  luo ftd; itjcber ©rorrbeurö,  nod; 
lÜJeenvblfe^ nod; ©eef'ufje 2C. ft 'nben, unb bap er 
ftd; mitten auf ber ^nfel ,  auf Sledfern ic.  antrefs 
fen Ii ipt:  fo mujfcn fid) bie 9]aturforfd;er bod; 
trof)l  geirrt fjabcn, unb (i iner Ijat bem 2Inbern 
nad)gefd)riebcn, D()ne t^iel leid^t je einen ^rbten= 
fiJcin gefetjen ju ()aben, 
Olun brangt f id) aber bie ^rage auf:  2Öarum 
nennt man i(}n gerabe Ärbten|^cin? Ijat er 
mit ber Ärbte ju fd;affen? ivaö ift  er benn eir 
gentl id}? — unb warum ivirb er f>icr I;aufiger 
alö an anberen Orten gcfunben? — 
Die .erfre unb jjauptfrage njurbe f;ier neulid; 
t)on einem .f^ierrn i?.  ©ülbenftubbe ju ^ibbemet6 
beantwortet.  2luf einem ©pajiergange faf)  er 
eine ft'f)r gro^e Ärbte in einen 0teinf;aufen fi 'd) 
verbergen. Der jjubnert^unb 30g fte bei  einem 
S3cinc b^raug; f ie würbe erfd;(agen, IDa ber 
Äopf febr unfbrmlid) erfd;ien,  l iejä er ibn burd; 
feinen 23ebienten auffcljneiben; unb eö fanb ftd; 
I)inter bem red)ten 5iuge,  am jpintertbeile beö 
^o^^feS, ein com^Ieter Ärbtenflein,  ber nun au6= 
gefd;nitten unb mir mitgetbeilt  würbe.  — Unge= 
faf)r einen SOtonat fpater entbecfte ß'benberfelbe 
wieber eine etwaS Heinere Ärbte,  bie f id) aber 
febr in 5ld)t  nabm. @ie würbe inbeffen mit-  üors 
gefegter futler ^Wifd) b^^t-au^gelocft  unb bann er^ 
fd}ofjren,  aufgefd)nittcn,  unb ^wei .^rbtenfteine an 
beiben ©eiten beß ipinterbaupteg bei  i l)r gcfunben, 
baüon ber eine nid;t  ganj fo grofä wie ber fruber 
gefunbenc,  unb ber anbere nod; in feinem erflen 
^"ntfreben war.  — X)iefe brei  ^rbtenfteine b^^be 
id; bem OlaturalienFabinet ber ÄaiferU Uniüerfitat 
3u Dorpat üerebret.  
hiermit wäre benn bie erfte ^rage: 3ßarum 
nennt man ibn ^^rbtenftein? — bi»l«»gl'd; be= 
öntwortet:  weil  er ftd; in ber i lrbte beftnbet unb 
barin erzeugt wirb,  wie ungefaf;r ber Äreb(3flein 
im Ärebfe.  
Die jweite fraget 2Da6 if l  er eigentlid;? — 
Ibft f id; nun faft  üon felbft:  eine d-xceßcenj ei? 
ner fteinartigen 9}?affe,  bie f id) cntwcber burd; 
f)ot)eß Sllter,  ober eine eigentbumlid;e ^ränflid)? 
Feit ,  bod; aber immer erft  im SKter bilbet,  wie 
baS in anberen tf; ierifd;en Äbrpern aud; juweilen 
gefd;iebt.  
Siber warum finbet er ftd; bt^f bi^uftger aB 
an anberen £)rten? — ©anj naturlid)!  Die 3"= 
fei  Defel  befJanb öor taufenb S'af^ren grbptentbetlö 
au6 2['?orat'Ien,  ©umpfen, |Tef;enben 0een unb tief  
in'ö Sanb r;tncjngef)cnbcn S3ud;ten,  — (f .  meinen 
S5eitrag ^ur alteflen @efd;id)te ber^nfel  befel .)  —: 
biefe mogten wobl Sabrbunberte lang VDimmeln 
üon grbfd;en unb Erbten, bi6 fte burd; bie erflea 
(Jinwobner ber ^nfel  in ibrer großen gort^^flan^ung 
einigermaa^en ge(!brt würben, unb alfo ^eit  genug 
hatten,  red)t  groß unb red;t alt  ju werben, unb 
•rcd)t oiele ^rbtenfteine au^jubilben, bie benn nad; 
ibrem 2^obe in bem 23oben, ben fte bcwobnt 
ten,  übrig blieben; baber fte ftd; benn in fold;en 
©egenben am bäuftgf^^n ftnben, 
f inben ftd) b'^** in^bf lebenbe Erbten, al3 id; an 
anberen ÄDrten gefunben l;abc,  obgleid; ber 5i}iorape 
fd;on öiel  weniger f inb,  alö fon|i .  
Uebrigenö l iegt eö am 2^age,  baf5 ber gemeine 
S!}?ann, ber baö Ding einen ^rbtenffein nannte,  
beflTer Äefd;eib wu|3te,  aB bie Herren ^aturforfd;er 
mit allen i^ren ^'onjecturen. 
20? i  ö  c e l  l  e  
Der Did;tcr unb ber ^er^mad)er.  
Daö ©enie erftnbet unb fd;ajft;  baß 2!alent ers 
lernt unb i>erfertigt,  t>erbejf"ert aud; wobU Dem 
©enie,  fei;  ein wirfenbe6 ober ein fd;affenbeö,  
i |^ fein 23eruf burd; bie Olatur feineß @ei)leß t>or= 
gefd;rieben, (Jö gebt feine cigentbumlid;e 23abiV 
ober unerf'annt ju ©runbe, wenn ibm biefe t>ers 
fperrt ift .  Daö 21alent bringt eö immer ju einem 
gewiffen ©ebeiben, unb wablt  fid; baju nad; 
ben Umf^anben ben 23eruf: ber ^ine mad;t 53erfe,  
ber ainbere mad;t ©d;ul;e,  wie eö bie dlatuv feineö 
©eifteg befteblt .  
QBaö .fpr.  fruber gemad)t l)at,  if? glcid)= 
gültig;  aber olö junger ?D?ann entfd;lop er f id;,  
funftig ?Berfe ju mad;en. (Jn* erlernte ben ^erös 
bau, fd;rieb,  unb man üerwunberte f id) über fein 
23eginnen, unb lobte e^,  (2"r war uber^eugt,  baö 
Sob gelte feinen 0d;riftcn,  nid)t  feinem S3e(lreben, 
unb fanb ben @d;aupla^ feineS ©lanjeß,  Danes 
marf,  ju Flein: er erlernte alfo Deutfd;,  unb 
mad;tc aud; in biefer ibm fremben @prad;e ©erfe* 
^or ibm bellte ber talentüoüere 23aggcfcn baijelbe 
getban, unb baburd;,  glaub' id),  bewiefen,  bap er 
fein ©enie fe^, — jjr.  — — complituentirfc 
bie grabe Donvaltenbe a(tl;etifd;e @d;ule inDeutfd)-
lanb, bie ibn wieber coniplimentirtc,  ^'r bebicirtc 
eine» feiner Deutfd)en ^afrarbprobucte ©otb^'n,  
unb ©otl)e lobte ibn bbf(id)(t .  fanbte feine 
folgenben an ©btbe: wieber bie artigflen Danfr 
fagungen. ^-nblid) !ommt j?r.  fclb(^ nad; 
ÖBeimar, ei lt  ju ©btbe.  — ?OZan mu^ in feiner 
©elbf^biograpbte nad)lcfen, ivie tief er ger 
franft würbe! Denn ©btl;e — nal;m il;n fel;r 
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öi'Hg övif, bat if)n fogar j tveimat ju 9(6cr 
er l)atte, (einreibt er, auf eine „t>aterl icl;e' '  Slufs 
naf)me gar auf eine t>oU ßri i t jürfen?) gcs 
red;uct! Oiecl) mcfjr: €"r ivoUte ©bt()e' i i  feine 
neue(te r) id;tung öoricfen; ©btf)e bat ftcl) aber 
baö SÄanufcript 'auö, um eö felb|^ ju lefen, unb 
ba biefcß ju fcl)(ccl)t baju gefd)rieben tvar, erf lartc 
er, gebulbig uiarteu ju ivoUeii, biö eö gebrudft fe^. 
5Im aibenb üor feiner älbreife batte S^v. n)ie= 
ber bei ©bt^e gegejfen, unb bann 2Ibfcl?ieb genom= 
men» Um balb i i  U()r fajä er traurig im ©afts 
^>aufe, ben ^opf auf bie j?anb gelcbnt:^ba blüit 
ein f 'ubner ©ebanfe in ibm auf. Cjr lauft nod) 
einmal ju ©btbe, tvirb tr irf l id? trieber angenom= 
tuen, unb ftnbet ben gropen Did)ter im 9]ad;tr 
^amifol, befd;aft igt, feine Uf)r auf^u^ieben. 
©btbe. ©ie fonunen ja, ix)ie Oltf 'obemuö! 
jjr.  .  ^erjeiben Sie,  jperr ©ebeimes 
r a t  b! 3d) rooUte ben g r o p e n Ö i d;  t  e r © b t  b e  
nod) einmal feben, jum leisten mal in mei^ 
n e m ? e b e n!  
©btbe,  Olun, leben @ie ivobl/  l iebeö 
,^inb! — (Unb bi"g bie Ubr auf?) 
^lein S)>igramm beS grojlen X)id)ter5 traf ivob^ 
fd?arfcr, alß biefeö „9]un, leben 0ie irobl, l iebeö 
5tinb!' '  — S^v, bc>t ba? Sll leö felb|t im 
erfien 23anbe feiner fammtlid?e't @d;riftcn, 
t)on lel^ter ^anb, er^ablt. — 
— 3n (Sici l ien tiDad)jI in frebenbem Sßaffcr 
unb fd;ivinimt auf ber ^berf[ad}e beffelben eine 
i)>f[an5c, beren ©tengel oft 15 guj? lang ivirb. 
,  X)iefer ©tengel i fr breiedfig, obne Änoten, unb fo 
bicf, ba|5 trtan ibn in ber i?oUen Sieife mit ber 
iSanb nid)t gau,3 umfpannen fann. Daß febr 
biete ^^^arf i f t  meip, fd)iüammig, unb Dol i  von 
ber Sange uad) laufenben gafern, ber ?anb= 
\virtbfd}aft Ici j tet er ben Olul^en, baß bie 5öauern ibr 
^eu bamit binben: aber eineß 2:agcii, in ber ?Q?itte 
be6 vorigen ^abrbunbertö, ging ber 2lrd;aolüg unb 
9]aturforfd;er Siitter Sanbolina mit einem (I*nglan= 
ber bei ©prafue- (parieren; f ie faben biefe ^^flanje; 
Sanbolina fam eine gelehrte 33ermutbung in ben 
©inn, unb um fie ju benjabrbeiten, bewirfte er 
burd? ben granjbfifd;en ©efanbten in 
9tea))el baö ©erbot, bap bie 25auern 
ba6 ^robuct ibrer «Sumpfe nidjt mebr 
benullen, bie ^f lanje nid)t mebr ah-
fd)neiben folUen. ©eltneö 33eifpiel, treld)er 
23rutalitat gelehrter .^od)nmtb fäbig i | t !  Sie 
?))rüglid)feit, baf5 ein frember ©efanbter, bem 
Einfall  eineö aird}aDlogen ju Siebe, fo leid)t eine 
©tbrung ber Sanbivirtbfcbaft bevvirFeu Fonnfe, 
giebt augleid) einen gingerjeig, njober baö tiefe 
€'lenb beö @icilianifd;en Ö3olfe§ rubrte. — Sanbo; 
lina'ö SÖermutbung b^itte inbep iDirflid) njijfeiu 
fd;aftlid;en ^ertb. Die ^^flan^e beißt beim Sanb--
üolf ^Vippera, unb alte is^djriftfteller üerftd^ern, 
.baf bie ^api;ru6.-'J)flan3e biVafig in ©icilen iüad;fc: 
er üermutbete, biefe entbecft ju böben, unb bes 
reitete enblid),  nad; einer Slnmeifung im ^liniug 
wnb t)ielen ^erfud;en, auö bem 9}?arf ber 
pera ein Rapier, bag üon ben berubnite|len 
turforfd;ern unb ^bilc*lc>gen für ben ^api;ruß ber 
21lten anerfannt luurbe. — 9}?an l^at be^bcilb 
nid;t aufgebbrt, Rapier au5 Sumpen ju bereiten, 
ba biefeö Diel leidster unb rooblfeiler ju üerfertis 
gen ifl;  unb Sanbolina batte fiel; bie ^flanjen 5U 
feinen gelehrten 93erfud;en obne ^eranlaffung ei= 
ner neuen S3ebrucfung üerfd^afpen f'bnnen. — Saö 
fiMfd;lid; fo genannte 9\eiöpapier, baö man auö 
(^biiiö wnb £)|!inbien bringt, unb auö bem fo 
t>ortrefflid;e S3lumen i)erfertigt roerben, ifi  gleid)= 
fallö auö bem ?D2arf einer ^lL)|Tanae bereitet.  ^-3 
f'bnnte in ©icilien leid;tlid; nachgeahmt, alfo 
Sanbolina'ö ^ifbecfung nad; beinahe einem 
bunbert nod) nul^lid; werben, bie ^ntftehung ei? 
neö neuen ©ewerb^artifelö üeranlaffen. 
— Dr. 3'oir ^u 5SerIin — (felbjT, menn id; nid)t 
irre, ein getaufter jpebracr, oon bem eö unfer an= 
bern ©d^riften einen biftorifdjen 9\oman giebt, ber 
im alten ^ alaj l ina fpielt, unb roie ber jüngere ^nars 
cbaftü alte ©ricd;ifd)e ©itten unb ©efd;id)te, bie 
Sllt j :ubifcl)en fcbilbert,) — h^t f id; mit ben .^arani= 
ten in ber ^rim unb in S'riüan in l i terarifd^e ©er^ 
binbung gefeilt ,  einer 36raelit i fd)en ©ecte, iyeldje 
ben Xalmub unb bie Sehren ber ERabbiner üermirft. 
^r bat an einige ihrer ^h^icbamö ober Sehrer ges 
fd)rieben, unb fehr art ige, fd/on gefcbriebcne 
braifd)e Slntivorten erhalten, \r)cld}e 9(ad;rid;ten 
über bie£d)riften ihrer Sieligion^partei geben. Qv 
ej: i f t iren berfdben j iemlid; viel; aber al le nur in 
ivenigen h'^»bfd)rift l id)e{i d'xemplaren, iveld;e fcic 
S3efi l^er „um alle ©d;a^e ber 3öelt" nid)t ireg: 
geben mbgen. .Die (ShachaniiS h^^ben f id) intc^ 
erboten, für .^pn. Soft/ g^gen eine f ' lctne S5elob= 
nung, Slbfd^riften mad)en ju laffen, felb)'^ ibm 
©d)riften ju leihen; unb ivenn er ft 'e in Deutfd;? 
lanb brucfen la^en luolle, um tvai5 f ie fehr bitten, 
bunbert ^"xemplare ^u Faufen. — (Jin S^erjeid^ni)?, 
ba6 S^T, Dr. Siteratur^eitung mits 
tbeilt,  nennt 87 bebeutenbe ©d;riften. 
(Der ©cbln§ öer Slnjctgc »on g^crgniattirij: 
5J)etcr ber ©ro^c :c./  im ndd)ilen S5latte.) 
ju triicfen erlflufct.  3m 3^amcn bev ^iviUDtevvcrivflltung ber £)üfeeprovinjen; (?. (£.  Olapieref^). 
•  f ü r  
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£ic^t t j l  ßeOeit! i ) l  (S(ücfj URb für Staaten SD^ac^t! 
Sur ^^ronif ber Ojlfeeproi^tnsen. 
5Durd) ^afent ter 5it) lanbjfd)fn ©outjerneü 
mentös<r^eglcri ing, Dom i6teu Dcfober, tvirb 
publicirt, baß üon ©n (Sil. bem J^errn gif 
nanjmini|?er bie 
5)iejTun9 unb Üvegulirung ber i l ' ronöbefi$l ict}fei^ 
ten beauftragten ^ommiffton feflgefTeßt njorben, 
unb ein Sluöjug btefer nebft 
beö 5vameral()ofeÖ, tuirb befannt gemad)f* £)aö 
öercl)dft biefer Sommiff ion i |^, ble ©rdnjen 
jtt>ifd)en ben ^ronö? unb ^riüatbefi^Ud)feiten 
fefl jufel^en, ©treuldnbereien Quö^ufaufdjen, ©cr^ 
t i tutc ju berid)f igen, u. f. n?» 3" i()fem ©t§e 
i | l  bie ©tabt Sßalcf befl immf. 
Saß £iüldnbird)e Slmteblatt bom 6fen Seif 
ceniber enthalt einen 5Sefebl ©V. €?:c. beö ^errn 
^it i i lgouüerneur^, üom 6ten Secbr,, ba§ bie 
5?opf| lcuer u. f. tv* für bie jweite •C'dlffe biefeö 
3af)reö, fotvc^l t>on bem Sanbe, alö in ben 
©tdbten, im l'aufe biefci: ?S)ionatö berid)t igt 
tverben fotlen, weil fonft am aten ^t^ouar un? 
fcl; lDar bie (Fjcecution üer^dngt werben werbe. 
bemfelben blatte fd)drft ein ^Sefebl ber 
(£-rlaud)tenBüuüernemenfö#9^egiernTig, com 3fen 
Sfcbr. / genauere^ 35efolgen beö am 8ten Dctbr. 
crlaflTenen Siefruten?^oofungö#Üieglementö, in 
£)vucfftd}t teß I l ten ^unfteö, ein, ber baö 
25erfat)ren i3orfd)reibt, wenn eine ©emeinbe ein 
i lberldit igeö ©emeinbeglieb jum 5)i i l i fdrbienft 
abgeben wil l .  
e ü a l ,  im Secbr. i83o* SDen gten 
Slpri l  fam baö erf?e ©d}iff, unter ÜtujT. f lagge, 
toon ?lOiefftna nad) 35aItiöport, mit Srud)ten, bie 
ju ßanbe nad) Üieüal ge&rad)t würben* ^iö 
jum ij len Stcbr. ftnb 84 ©Äiffe angefommen; 
Darunter waren, berglagge jufolge, i i^Üiufl ' t ' fc^e, 
1 granäorird)e^, 3 ©d)Webifd)e, io©dnifd)e, 18 
3'iorwegifd)e, 1 SJojiocfer, 4 ^lecFlenburger, 13 
ginnldnber, 13 SubecEer, 2  ^ reu§ifd)^e, 8 Q:ngli^ 
fd)e; baöon 22 mit SaUofl, bie übrigen mit 
©al,}, 5-rud)fen, J^dringen, ©teinfoblen, ®ein, 
5}i ineralwaffer unb ©ti lcfgut belaben* Slußer«! 
bem (tnb 15 oon ©t.  ^ eteröburg, ^?ronf?abt unb 
0viga nac^ bem Slußlanbe bef^immte ©d)i j fe mit 
^tu(]". ®aaren, t^eilö ^aüarie, t^eilö contrdrer 
5ßinbe wegen, in Oieual unb S?alt iöport einge? 
laufen. Ser 5H!erf^ ber biö jum ij len Öecbr. 
eingeführten CQJaaren betrug 858/948 9vbl. unb 
25|5tüp. 05.21» — 2Rad) bem Sluelanbe ftnb 
134 ©d)i j fe abgegangen; barunter 17 üon ^Sal^^ 
t iöport auö, mit ©etraibe, gladji?, J^anf, 5lorn^ 
brnnntwein, ^Oiaften, roben Dd)fenhdufen, ^?no? 
d)en, 5ßreffern unb ^oljwaaren, an 5ö3erth 
1,040,074 SKbl* 30 iTop. 3^ad) einbeimifd^en 
J^doen ftnb 56,761 €imer u. 7 ^rufd)fen i lorn^ 
brannfwein auf Heineren ^a^r^eugeit üerfartbf 
worben, beren 273 angefommen unb 246 abgesJ 
gangen (tnb. — 35erglcid)t man baö 
Porige ^a\)v, fo f inb in bem .laufenben mel)c 
ongefommen 22 gabrjeuge, mebr abgegangen 
54 ©c^iffe unb 39 §al;r j^euge. Ser 5[öertb ber 
eingegangenen 0Baaren uberf??:gf ben ücm t>o? 
r igen 3<^hre um 10,00.^ Üibl. 36^op., ber Sßertl; 
ber auögefd)i(ften um332,851 9?bl.50 j?op. Slber 
22,311 €imer j^ornbrannfweiu f inb weniger öer# 
fanbt worben, alö im vorigen 3abre. 3'" 
^en h^Jben ©d)iffabrf unb.^anbel in biefem^ahre 
etwaö angenommen. 
Sie furginnlanb priüi legirteSeutfdK©d)au? 
fpieler# ©efeQfdjaft, unter ber Sirection eineö 
Jpn.©d)uli^, if? in Siebal angelangt, ©ie [)<xt 
f id) mit 5?iefd)eibenbeit unb anfpruc^^loö bem 
publicum angefunbigt, unb ben 5ten Secember 
j|um erfienmal, unb ^war ben g3iann im geuer, 
t)on Siegler, unb ^d}ulerfd)Wdnfe, 2}aubeoiÜe^ 
^o|Je, nach bem grdnjoftfchen üon 2lngelj) arran;! 
girt, gegeben. ^and)e SioQe würbe re^t braö 
gefpielf. Db ilbrigenö bie @efeOfd)aft, bei 
feren bebrdngten Umfidnben, |td) wirb lange 
halten fonnen, |?ehf bahin. Ser Slnfang üer^ 
fprid)f nid)t Diel. £ogen unb ^arquet waren 
leer; parterre unb ©allerje j iemlid) befe^t. 
Saburd), ba§ ber früher fd)on be(!anbene 
25erein feine auf mehrere taufenb Milchet ange^ 
wad)fene ^^ibl iotheE hing^seben h^Jf/ bie pro^ 
jectirte ^roüinjialbibl iothef .bereit^ fd)Ott 
im ^ocal be^ ©d}Warjenhdupterhaufeö eröffnet 
tvorberr. 53ie^ra*e 6eigetrefcne ^ifgl ieber l)ci^ 
6en 53ui^er eingeliefert Qiö f{cf ; t  ju erjt>arten, 
fca§ rc>lcl)er ©oiiatiLMieti ine()rcre erfolgen ti>er^ 
beti, fo tvie, t)af? bie rea(e 2f)ei lna^me fid) uief)re* 
i f j  ja ein eMer unJ> «i« biefen j i i  6e^ 
forbern, ber 33eitraci üon ja fo gering; 
tyeldjer @e6ilbe?e fottfe benn tvo()t f irf) 
j ie^en Sollen? tui lrbe ja einen nad}tf;ei l igeii 
0d)aüfen auf ben ftd) 2luöfd)Iie§enbcn werfen! 
£)aß uraife grduleinfl i f t  j i t  ginn, tt>o eine 
geivi l fe 21njaf)l junger ?Didbdjen üon SIbel erlogen 
unb gebilbet werben, 5at einen ^ errn^uff)er^re^ 
biger, ber auöbrödfl id) üerfd)rieben tyorben unb 
aud) fd)on mit feiner 0at(it i  eingetroffen if?, juui 
?veligionÖlef)rer erf;alfen* 
21uö ber ©egenb Don 3^^o6fTabf, in 
5?urlanb, üom 6fen 2)ec. ©eit bem i i(en 2Roü* 
fr iert eö bei unö ern|?licf)* Sic ©una bei 
fo6)labt i( l  jwar nod) nid}f zugefroren, aber 
fd)on feit 14 S:agen gef)t anb fd^>rf man über 
eine Sißbrucfe, weldje baburd) entf ielt, bag 
man on bem Ufer ein (; inldnglid)eÖ ©tucf €iÖ 
öBlofet, unb bajTelbe mit bem ©trome queer 
über ben 0lu§ j ie^t unb cö an bem gegenübers: 
ffer)enben Ufereiö 5efe(?igt* 5Benn eö nun in 
ber ndd)flen 9^ad}t fr iert, fo fann man am fol? 
genben i^agc f id)er übergeben ober faf;ren* — 
(£rf{ am aten S)ec. jeigte f i(^ ernj^l id) ©d)nee; 
ein heft iger SCBinb üern)e(;te ü)n aber, fo ba§ wir 
nod) feine ©d)l i t fenbai;n ^aben» 3n ©ünaburg, 
12 9}iei(en Don \)m, fott fd)on am 25fien 2Roo> 
eine DoÜfommene 25af)n f ic^ gebilbet ^aben. — 
Siud) \)\n ift ber bießjd^rige J^erbfl ber©efunb^ 
l)eit nid)t nadjt^eil ig gewefen» 5?ranf i( l  fafl 
^iemanb, tuenigl^en^ nid)t an inneren Hebeln* 
2JIÖ id) neulid) meine 0emeinbe befud)tc, fanb 
id) in 50 ©efinbern nid)t (Einen 5lranfen* 
legten SJionat f inb in biefer ©emeinbe 15 5linj5 
ber geboren, bagegen nur 4 5)erfonen geflorben, 
unter benen brei 5l inber in ben erfJen Sebcnö^ 
tagen, unb ein ©reiö* Ueber^aupt f inb in bie^? 
fem nun gefc^Ioffenen it irdjenja^re 179 ^inber 
geboren, unb 104 53erfonen alö ge(?orben cers: 
geidjnet; unter bief^cn ftnb s6 an ben folgen 
beö falten gieberö, in ber erf len J^dlfte beö 
3af)reß, umgefommen* 
J^aben ©ie bie Dielen f;el len tJ;dd)f e, of)ne 
©d)nee/ bei bebecftem J^immel unb o^tie S)?onbi^ 
fd)ein, bemerft? vff iaö mag bie t lrfad;e baDon 
fei;n? 2* 
21u6 Viernau* 9?ad) ber gebrucft crfd)ie^ 
nenen ^tDeiten 3Jed)enfd)aft ber Slbminiftra^ 
f ion, fd)eint bie SCBor;ltt)dt 'gfeit ©parfaffe 
^icv immer geller begriffen ^u werben* 
SIpri l termin biefeö 3a5reö würben i^r £423, 
im Dctobertermin 5525 0ibl. auf Jinfen einge? 
ja(; l f» 21m 3o(?en Dctober l;afte f ie, mit bett 
laufenben 3'nf^"/ ber ©t,  ^ eter0burgifd)en 
SIEID)Ö>(JOMMERJBANF FTC5EII 10,571 9^BL83^LOP. 
eigene^ 5?apital betrug 125 0ibl. 88^op. — 
£)ie ^ojTen beß ganzen waren 18 Olbl. 
50 Äop. 53,21. Die menfd)enfreunblid)en 21b# 
minifJratoren finb bie S^ofenpldnter, ©ie? 
WerjTen unb grei;, 
^Sorfcljlog 5ur ^erbejferun^ ter J^ferbe^uc^t 
in ben Ollfeeprovinjen. 
2ln t)cn X^eraußgeEier. 
©aö ^roDinjialblatt ^af, in üü1cFfi 'd)t auf 
«nfere Sanbwirt5fd)aft, mancfceö ©aamenforn 
auögefireut, baö 23ielen 21nfangö „wilber ^a? 
fer" fdj icn, biö i^n bie (?rfa[)rung für frdft igen 
SBaizen eri ldrte ober erf ldren wirb. Urlauben 
©ie mir, aud) meine .f janbDoü l) inp ju fugen. 
^•ö i | i  nur ju gewig: für unfere l?anbwirtO? 
fd)aft milfTen neue wnb neue QSerfa^^ 
rungJ:weifen gefunben werben, ober unfere i^anbü 
wirt^e gff)en grogtent^eilö ^u ©runbe. (£it i  
fcf)r Wid)tiger ©ewinn wdr' eö o^ne 
wenn man nad) 3^rem 35orfd)lage anfinge, DeU 
pflanjen im ©rogen anzubauen* 5^ie ©aat ber? 
felben wirb t^eurer bep^lf, alö ©etraibe, unb 
ba^ Del felbf^ i f !  ein gabricat, baö Diel weni« 
ger ?Oiü^)e unb Slufwanb foflet, alö ?Srannf# 
wein* Söenn Diele ©iiter f?att ober neben i^rec 
SSrennerei eine Delmu^le auff jeüten: f ie gewdn? 
nen mit wenig 5tof?en einen 2lrt i fel, ber nid)t 
nur in Ouantitdten Derfd)i j f t ,  fonbern aud) im 
^nlanbe großen 2lbfa§ f inben Würbe; benn ba§ 
wir jegt nid)t genug Del für ben eigenen SSes 
barf biefer ^roDinjen probuciren, i jT gewig, unb 
würbe mir red)t anfd)aulid), al^ id) in biefem 
Söinter bei ber Durd)fa^rt burd) eine uuferer 
größeren ©tdbte, burd) Dorpaf, bie ©äffen mit 
2Qlglid)tern erleud)tet fal;; of^ne tvegen 
SOiangel an Del. 
^in Dielleid)t — öber nur DieIIeid)t — noc^ 
Wid)tigerer Sweig if? bie bei un^ nun fd)on mit 
fo groger ©orgfalt betriebenc©d)aafiuc^f. ^rei^ 
i id) erfd)raf id), als id) Dor fur,^cm angeführt 
fanb, ber weife ^2»ecfmann 5^be Seuffd)lanb 
g l u c f l i d )  g e p r i e f e n ,  w e i l  e ß  f i d )  n i d ) t  
jur S)ierinoi5zud)t eigne: aber ber ©runb, 
ber i^n ba^ju bewog, war Wo^l nur, weil bie 
SiuJ^bebnung ber SBeibeu/ Weld)e eine ©d)aaf# 
jud)t im ©rogen forbert, anberen Zweigen ber 
|anbwirtf)fd)aft (Eintrag tf;uf. (Er bad)fe Der^ 
mut^l id; an bie COiefla, bie in ©panien ben 
SIcFei'Dtiu ju ©runbc unb an bte 
i?jele,  üielc 5;aufenbc üon ^ac{}teni in Q;ng(anb, 
bic öon l^ren @runb|)errcn au§ei:  5Brobt gcfe^f,  
unb beren 2ßol)nun9en gefcl) leir(  tvurben, njcil  
ber^orb i^r^anb jurSdjaaftrift  mad)en wollte* 
53ei  un^ ijl  fo cmaö noct)  in einem |)al6en 
()unberf ntd)t  furcl)fen,  tvenn tvirfl icl)  jtuci  
ä;)riftel  beö £nnbeö nod) unbenu^t baliegen* 
S)iefec (e^fe Umflanb i( l  eö,  Der mid) ju foU 
genbem ©ebanfcn fuf)rte,  
£)ie 0^ace ber Slrbeitöpferbe in öllen brei  
33rot)injen — Qrinjelnc ©cgenben mögen eine 
feltene 21iiönaf)me mad)en. — i | l  f lein unb 
fd)n)ad),  unb üerfd)Ied)tert f id) ton Generation 
ju Generation* (55ie ber ein()eimird)en „t)op^ 
ipeU ^ ?lepper" i | l  ganj t>erfd}n)unben.)  5Burbe 
fie nid}t snfdtl ig bann unb wann mit anberen 
Svacen gefreujt,  itjer n?ei§,  ob fie nid>t fc^on 
fo weit  ()evabgefommen rodre,  alö bie ber 
Sllanb, wo eö ^ferbd)en geben foSf,  nid)t  großer 
alö ein tud)tiger ^o(f  in Seuffd^lanb« Sie 
Xlrfadje i |? in bie Slugen fallenb :  bie ^uOen 
werben nidjt  gut bet)anbelf» ©tnb fte wenige 
Sage alt ,  fo traben fte fd)on mit ben ?9iuftern 
5UC 3^rbeit  unb über Sanb» 6ie fangen lange,  
unb entfrdften babur(^ bie ©tuten für bie funf^ 
f igeS!rad)t;  fobalb | ie  aber entwöhnt ftnb, ^dlt  
man fte im (Stall ,  üor^uglid) im SOBinter,  ober 
fd)icf't  fte gefoppelt  auf eine magere SBeibe; im 
tierten,  oft  fd)on im britten 3af)re,  braud)t 
ber Söauer fie jur Ölrbeif ,  um ftd) fuir baö auf^ 
gewanbte gutter ju entfdjdbigen» 
grfle grage: S5ei ben großen ©trerfen 
ungebraud)ten i?anbeö: war' eö nid)t  rafl;f^am, 
wenn jebeö größere Gut ober jebe ©eiueinbe 
geiuetnfd}aftl id)e geräumige ©ebdge anlegte,  in 
weld)en bie guüen ber 53auerfd)aft ,  ^engf^e üon 
ben ©tuten getrennt,  im ©ommer jufaiumen 
weibeten,  im SBinter abetr in ©d)uppen, bie 
man aber nur bei  aRad)t fd)Io|fe,  auf gemeine 
fd)aftl id)e 5\of?en,mit ungeborrtem, mit etWaiJ 
j^eu Permifd)tciu ©tro^ pon ©ommergetraibe,  
gefi lttert würben? ©aß fte baö ganje 
im freien unb jeber ?IBitterung aufgefegt ftnb, 
baö if l  eö eben, waö bie ©teppenpferbe fo f?arf,  
fd)nell  unb auöbauernb iuad}t;— unb mageret 
gutter,  bem forgfamere Q;igent5umer ]ia j^orneri;  
futter beifugen fdnnten, iff  bem jungen ^ferbc 
gcbei^lid)er,  alö fettet ,  baö ei^ üerweid)l id)t* 
Sie ©teppenpferbe nagen im 3^otl;falIe i^ann^ 
lapfen unb S:annabeln,  fagt luan* 
Zweite gi'age: SSdr' e^ nid)f  eine gute 
Ianbtt>irtf;fd)aftl id)e ©peculafton,  wenn @uf<?^ 
bcfi^er,  bie ÜJaum baju ^aben, fold;e Ge()dge 
auf J^aibes: ober abgerobeten ©teilen anlegten/ 
unb bci^u gi lHen Pon ben ^Bauern auffauffett ,  
um fte Dann wieber im tauglichen Sllter al<J ju^ 
Perl .dffi 'ge,  baucr^afte Slrbeitöpfei-be berfau;« 
fen? 93ian legt in Piel  f idrfer betolferten ^Sdn:? 
bern ungeheure CSilbgebdge an: guOongel)dß.c 
mußten üiel  eintrdglidjer fepn, unb w.dren ju? 
gleid) ein S^erbienfl  utu ben ©taat* Senn bie 
lanbwirt(;fd)aft  beö 0uti; l)errn unb beö ^5auertt  
jann nur mit gutem Slnfpann geheimen; unb 
bie dauern Würben mebr ©tuten l)alten/ unb 
bie gullen forgfamer be^anbeln,  wenn fte wuß^ 
ten,  baß biefe,  fobalb fte entwöhnt ftnb, if)nen 
eine ^inna{;me bringen, fTatt :K'of!en ju beniVif 
fadjen* — Saß bie 33auern nid)t  gern ©tuten 
unb nod) ungerner ^engf?e galten mögen, ift  
ei^n wid)tiger ü^ad)tf)ei l  für bie ^ferbejudjt,  alfo 
für bie ßanbwirtl)fd}aft .  
Sie 2luöful)rung biefer 2?orfd)tdge wirb im 
5lnfange große ©d)Wierigfeiten ()abeu, unb beöf 
l^alb für uumoglid) erfldrt werben, baiS ifl ge^ 
wiß« 2lber fte i^ n i d) t unmoglid); unb fp 
braud}t ber Gebanfe berfelben wol)l nur einige 
Sal).re ju reifen, unb allmalig Wirb jebe ©d)Wi,e? 
rigfeit uerfd)Winben* S» 35» 
i ö c e f ( c tt* 
— 5S3df;renb ber bie^jd^rigen ©d)iffaf)rf  be^^ 
trug bie <£infu^r in ben J^aPen üon 5ilrd)angel 
1,063,167 SJbl,;  bie Sluöfubr i i ,935/088 3ibl .  
SteSoßeinfunft^e betrugen i ,85ö,i989ibl.945?op* 
— Sie ^auptfdd)lid)Ren 2lu6ful)rartifel  ujaren: 
glad)ö unb glad}^garn (für i ,5i3/575 SvbL); 
^anf ujib ^anfgarn (für 567,816 jKbK); SUnböü 
falg (für 1,043,4369ibl.) 5 SBaijen (für 1,037,000 
StbU); 0^oggen (für 1,169,500 9vbl.)» ^einfaaC 
(für 2,406,516 3iblO ; u* f ,  w* — Sie Slnja^l 
aller eingelaufenen gn^yr^euge War 565, worun^ 
(er 467 mit »^allaf^; bte ber aui^gelaufenen 531, 
alle luit ?IBaaren. ^829 liefen 491 
©djiffe ein,  pon benen 416 miti^>allafl;  unb 450 
l iefen au6,  aud) fdmmtlid) mit haaren* 
^ — Saö 3fe ©tue! beö 5fen 5Banbeö ber ^i  ü j: 
Idnbifdjen 3^5/bud)er — (Sorpat,  j83o* 
100©.) — entl;dlt  ein , /©d)dferbi1d)lein auö 
©d)mal^en't? unb j?oppe'ö Slnieitung für inldn;« 
bifdje ©d)dfer unb ©d)dferfned)fe/' 5ll<? bea 
fonberer 5Jbbrudf ferfauft,  würbe eö o^ne^tuei^ 
fei  aud) in 5?uri unb €ftlanb, unb felb(]  in 0^uß^ 
ianb, fel;r nu^lid) werben« 
5luö offictel len ?5erid)fen* 
5 l b g c b r a t i n ( e  S t i e g e n  i n  b e n  l e g t e n  S O J o i i a ?  
(en; Unter JDontiangen eine ^Öfluernriege, n^ertf; 
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360 ; unfcr Slb&afcr, 600 SK6t,; unter %bm 
tat, 300 9vbl.; un(cr ^erfoI;n, 68 unter 
Sr(aa, 240 > ouf ©icfeln, 2009 9ib(.; unter 
©erbigat, 650 Sibl.; auf Slnseem, 3960 9{b(.; un< 
ter Sennern, 300 SKbl.; unter S\u^n6, 500 S^bl.; 
unter S'^lPenau, 600 9\b(.; unter 9?atf;6r;üf, 700 
9\bt.; unter Söottigfer, 290 SJbl.; unter ^irfcfeen« 
^)of, 260 SfJbl.; unter (Srtaa, 240 Svbl.; unter 
^erfot)n, 260 9\bl.; unter 9?oppin, 5ooiKbl.; auf 
^auißguabc, Die ^oföriege, 3200 9?bl.; unter 
lonat), 160 SKbl.; unter bemfelben @utc, 556 9vbl.; 
unter ©topiu0(;of, 1600 iKbl.; unter ^ßerfemunbe, 
1800 9\bl.; unter QJrunnen, 638 9?b(.; unter ©als 
lona«), 2i2.9?b(.; unter Brunnen, 320 SKbl.; un^ 
ter SJIar^en, 230 9?b(.; unter ©4)IÜ§ Sellin, 450 
9vb[.; unter '?Jomerfec, 115 9vbl.; unter Morris? 
r;of/ 5Ö5 9Jb(.; unter 9?eu «StoiPud, 500 Svbl.; auf 
^errift 3000 9?bl.; unter 'S^eu? (Sajjeri^, 425 9ibl.; 
unter 2ieoen>Herfen, 720 9\b(. (Ser ©cbiuMoiat.) 
3n öem, jum ©ute Äocfura 9ef;6ri()en ©orfe 
'Äraönagor, am ^ejpusfee, verbrannten am 6ten 
Dctober SBo^nung, ©tafle unD alle i^abfeligfeiten 
cineö öort n>of;nenDen ©6rptfii;en 2)Jeft|(^)anin6: ein 
Söerluff üon 13,995 9?bl. — 2tm i7ten Dctober 
üerbrannte unter Xormat?of ein Ärug: ein ©cfeaöen 
jjon 3100 9ibl. — Unter ^^eu^aufen, im i^afen# 
potl;fc&en S'iftrift, oerbrannte eine ^SufdEjroac^terei, 
«n SBertf; 2000 SJbl. 
3u SInfange Octoberä mürben an bie Sibro 
504 ©tilcf ^lanfen, unö an Die 3nfel Äaönelaiö 
1x7 ©tu(f ^lanPen angetrieben. 
3n ber ?Ofiiic Octoberß btad) unter S^oöenpoiö 
bie Soferbörre auß; tvurbe aber gehoben. ©egen 
Snbc Dct. ftng fic unter ?aujen im 3riuytfc()cn 2)i< 
ftriPt an ju trut^en. 
2(m 6ten Dctober ftran&ete bei ter 3nfel 9Jun6 
baö, nod) einer Singabc, mit Seinfaat unb J?anf, nac& 
ber Stnjeige Des (Sransauffetjere aber mit ^afer unö 
^anf gelabene Snglif4)e ©cfciff „(Ilio," Sopitain 
maß 2atv, aus Siiga. 2lm 27ftcn Octbr. ftranDete 
bei Siuno baö ©(^tvebifc^je ©cbiff „^eolue/' eon 
9ieoal mit ©etraibe nact> ^ral;eftabt in @4)tt)eDen 
beftimmt. 
X o b e ö ö n j e i g e .  
J5aö öm I2tett ju^ron^berg/ um lU&r 
SO^ittagg/ att einer ßu^gen^d^)murtg/ in einem Hil­
ter von 64^a^)ren/ erfolgte Slbfeben unfereg ?8a= 
f e r ö  u n b  © c ^ n j i c g e r e a t e r ^ /  b e e  j p e r r n  v o n  
^U$0/ (£rb^)errn von Cronenberg, jeigen ivic 
l ; iermtt aHen verehrten 23ern)anbten unb greun» 
ten ergeben!! an. 
Cronenberg, ben isten Secember 1830. 
S l n n a  2 5 a r o n i n  v o n  ( S a t ^ a /  
g e b .  v o n  C l a M *  
S). SBaron von ©al^a. 
3 ' o ( ) a n n a  v o n  S D ^ e i n e r f ? /  
geb, von Älai^o. 
S .  v o n  S D ^ e i n e r ö .  
(Hierzu als Beilage der liter. Begleiter 
5 } i a r f f p r c i r e  j u  t n  0 v u b c l  j ^ a n c o ^ S l f f i g n .  
SIm i5ten 2)ecbr. 1 ßof gute ©erfte 3gtbl. 35f Cop.; ipafer 2 gj. 61 C.j grobeö Sf^oggenme^)l 48?. 85C.; 
öuteö aßat^ennubl i3gt. 5C./ mitt lere^ i i3?. igC.j gute ^ud)»vatiengri i^e 7gt. 46C./ gute ipafergrü^e cjS^. 32 C-, 
feerftengrü^c 5 3i .  SgC.j  gute Srbfen 5 Sft .  59 C. j  1 ^ui) S55utter 16 Sibl. 40 Cop. ä——C.j  SSranntivcin/ 
IsJörant» 24ä26Sr{bl./ f  = ^ ranb 32«T34iKbI.; 3o£ffi jpeu nSKbl. —Cop. (Dfftc.) 
© ( a n b  b c r  t n e f e o r o l o g t f c l ) c n  3 n | ? r u n u n ( c  i n  Ü i l g a .  
^aronieterbeobacbtung im Sininier bei 14°/ 5. 
Sage. 5Ül 0 V g e n g. i t t a g ö .  S l b e n b g .  Dmbro^ meter. ^Binbe $tdglid)e SBitterung. 
Dccbr. a3flro= Xbei'mo' meter. meter. 
35aro= 
meter. 
JTbermo^ 
meter. 
S3aro» 
meter. 
£^)ermo= 
meter. 
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O —  0 / 2  
o— 0/5 
O 2y3 
5T2B. 
912Ö. 
02B. 
©5S. 
@2Ö. 
©2ß. 
S^ejogett/^ ©t{>nec, 
©d)neegeit./ f(ar/ f iurnii fd). 
2:rube/ ft i irmifc^)/ ©dinee» 
©türmifcl)/ f iar. 
@cl)nee/ ^)ell /  betogcu. 
gebeert/ ©türm. 
*toonnenfc(iein/ bcjogen. 
3ft 5u brucfen erlaubt. 3ni Der (Eivil^ObcrPerroaltung Der Oftfeeprocinacn: S. S. ^vapierefij. 
g i t c r d r i f c j i e r  3 3 e g ( e t t e r  
JW25. ^ ro fc in j iÄl Hattet. 13« ©ec. isso. 
S a p e r e  a u d e !  
2 I u ö  0 t  P e t e r s b u r g .  
S 3 e r f ) a n b l u i i g e u  b c r  ^ l a i f e r U  S ^ f a b e m i e  
b e r  ® i f f e n f c l ) a f t c n ,  i m  i 8  3 o .  
(3IIö Cnad)tr(ig von bei* ©cutfc^en @t. ^cteveburgifc^ett 
3eit i ing gdiefert.) 
2 1  m  2 t e n  3 u m ;  i v a r b  e i n  @ c l ) r e i b e n  b e ö  ( l e l U  
öertretcnbeu jperru priUtbcntcn Dcrlefcn, begleitet 
t)ou einer 0amniIung 9iuf|TfclKr 2D?ebailIei i  bcr brei 
legten' Sxegierungen, bie baö numiSniatifd;c 
binct bcr älfabcniie nocl; nicl)t befa{3. — S'iu 3U)ci= 
tcö 0d)reiben 0r, S-;rc. bcö ftcl l t>crtrctenbeu Äerni 
prnlTbcnten, nebf! bcm ÜDU (Jrbniann, Pro= 
fcflfor an ber 5lafcinfd)cn Unit»erfttat, entworfenen 
Programm 5U einem 52ßbrtcrbud;e bcr 2^atarifd;cn 
0prad;e, iveld)eö Programm, auf 23cfebl 0r. 
X)urd)I. beö jpcrrn SL)cini(tere bcß bffcntl id^en Un= 
terrid;tö, ber 3lfabemie jur Durd)(l:d)t jugeftel l t  
lyarb. ©erfugt: felbigeö bcn S^S^. SIfabemifern 
gral)n unb 0d)mibt, jur ^i lbf^attung i^reö 33es 
rtd)tö baruber, ju ubergeben. — Slbjunct 
Sfirograbßh; üerlaä feinen 23erid)t über baö oon 
j jn, &ieöfott)ßF9, S^iagiftcr an ber Uniücrfi tat ju 
^i lna, als ^i lnfunbigung ber ©orlcfungen bcf^eU 
bcn „über bie 2.BaI)rfd)cinIid;feitöred)nung' '  ücrfa^tc 
Programm. — j^r. 3ifabcmifer  ^ upjfer s?erlaö eine 
SIbbanblunq über bau in ber 9^ad)t öom 5tcn auf 
beu 6tcn !D?at; b.^. 5U 0t. Petersburg beobad;tete 
9Rorblid)t. — Der fur^Iid; üon feiner 9\eife 3u= 
rudfgefebrte ^r. 5lbjiunct Senj ücrlaS ben 23crid;t 
über feine 3Irbeiten in 97ifoIajctu unb S5afu, feit 
bcr S^renuuug üon bcm ^Ufab. Äupft 'er. 
2 1  m  9 t e n  ü b e r r e i d ) t e  j p r .  S l f a D .  S ^ r i s  
niuS, im DIamen bcS ccrrefpoubirenben 5}?itg(icbeS 
ber 2Ifabcmie, j?"« ©»'i i fcn 9}fannerl)cim, eine Sif^ 
fertation bcfiTelbcu unter folgenbcm ^itel:_ Precis 
d'un nouvcl arrangement de la famille des 
Brachelytres de l'ordre des insectes coleop-
teres.  — Ser bef!anbige ©ecrcfar überreid^te bcr 
(Jonfercn.v bie, mit bcm (Jpigrapb: Non omne 
fer t  omnia te l las,  eingegangene 23eantiv)ortun3 
bcr ted;noIogifd;cn Preisfrage. Diefe luurbe jpn, 
2(fab. 3"*" I5urcl;ftd)t jugefieUt. 
2 1  m  l ö t e n  3 w n i ;  ü c r l a S  j ? r .  2 I f ' a b .  j ^ a m c l  
eine 2lbbanblung: „Uebcr 5}crbcjycrungcn beim 
SÖ3cbcn ücrfd;iebener ^euge/' — ^r, 2lfab, 'üriniuö 
berid;tcfe, bap ber gelehrte Dr. ÖBall id), Direcfor 
bcö botanifd;en ßiartenS ju ^afcutta, bie fe^r bcr 
bcutenbe 2luSbente feiner botanifd;cn 9\cifen burd; 
£)ft inbicn/ ber £)f l inbifd;en (Kompagnie in Sonbon 
bargebrad)t, tücldje ben 23cfd;(up gefa{3t babe, auö 
ben Doubletten berfclbeu mehrere 0ammIungen 
3u bilben', unb biefe unter üerfc()icbene S3otanifer 
^"uropa'S ju öcrtbeilen. jpr. 2ifab.  ^ r iniuS über= 
rcid;te bcn ibm gugefaUenen 2{ntbeil/ ber 2Ifabemie* 
Der bemfelbcn beigefügte l i tbograpbirte Katalog 
üerfprid;t gegen 2500 (Gattungen. (Jin ©Icid)e6 
bat er aud) mit einer anbern 0ammlung gctban, 
bie er ber greigebigfeit beS j jn. Dr. 0teubcl i t t  
(3;-|5nngen t)crbanft; biefe Icf^tcre entbot gegen 
170 ©atfungen 91orbameriFanifd;er Pflanzen. — 
€6 iDurben hierauf 25ricfe beö i?n. 5!}?ai)cr, 
bcr als 23otanifcr bie (J",rpebit ion nad) bem ^au= 
f'afnS begleitet, ücrlcfen; ber eine bcrfelbcn batirt 
23afu, t^om 26ftm 2lpri l ,  bcr anbere ©alian, üom 
I l ten SO^ay. 
2Im 23f!euS«»i) üerlaS ber aujjerorb. SlFab* 
• jpr. j?errmann eine Dij^ertation, unter bem !i ; i tcl: 
Donnees statisliques sur les deces arrives en 
Russie dans Ja population male de religion 
grecque, depuis l'an J798 jusqu'en 1826 in-
clusivemeiit. Seconde partiej äge des hom-
mes de i5 ä 60 ans. 
2 1  m  s o f t e n  ü b c r r e i d ) t e  b e r  j j r .  2 l F a b »  
^u^ffer bie eri le 0erie feiner, ju ^afan, in beti 
fahren 1825—1826 angc|lcl l ten, S5eobad)tungeu 
über bie bc>ri3ontalen 0cbn?ingungen ber 9}?agnet= 
nabcl, iucld)e er auf bem magnetifd;en £)bferüa= 
torium bcr2lfabcmie ber 2B2Ö. fortfcl^en vxii l l .  Da 
bie ^onfcrcnj bie ^crauSgabe ber genannten S3er 
Dbad ; tungeu gur Verbreitung bcr 5lenntnip üom 
(JrbcnmagnetiSmuS für nu^lid; fo bc«t f i 'c 
befd;loj| 'en, baj3 fclbige gebrudft iverben fol len.— 
.^r. 2lFab. -Kupffcr melbcte ^ugleid; bcn ^'mpfang 
b.er ^crid)tc über bie S5eobad;tungen,. lücldie bie 
S^^Q. ^norre in 'D'I i folaj ieiü unb S^v, profeflfor 0i-
monott) in Äafan, am 2of^cn unb 2i|tcn 
biefeS in Ucbereinft immung mit abnlir 
cl;en in 0t. Petersburg, Äafan, S3erl in, unb in 
anberen 0tabtcn gcmad;tcn üSeobad^ti^ngcu^ eins 
gefiel l t  hatten, — 
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^itr (^*f)roniF bcr ,^aifcrl.  Unii^erfitat ju 
Dorpat unb if^rc» 2c()rbc5irF5. 
Dem ©cbreiDcii ticö Xperrn ?Ü?jnif(erö t)cr 
^SolÜeaufPlar i ing, üom 15(6» 9^01). t>. 3-/  ]N= 1200./  
(;abeti © e. 53? a j e ff q t Dem ^rofefioi' ©taatöraif; Dr. 
t). 2ebebour, fuf teffeii beiDeSBcrPe: ,/Flora altaica" 
unb /,9ieife öurd) baö einen Q3ri(lantJ 
ring «JUIeignaDigff ju üerleil;en 9ernl;ct. 
giifolge ©i^rcibenö Des iperrn (Eurato.rö beö ®or< 
patif'.te» 2e(;rbe3irf6, üom ioten'3^oü. 0.3., N= 752./ 
Ijaben (3 c. 53? a j e ff a t SUIergtuiDigff ju üertcif;en ge# 
ruf;et baö (S(;renjeid)en unfiiOel(;cif'S^ienfffu^rung: 
Dem ^rcfeffor, ©taaiernir) Dr, tOforgenffern, unö Dem 
Dimittirten ^enfor, ©faatörail; Otto ^aron Ungern« 
©ternberg, fur253al;re; Dem Oberlehrer Dee ®or« 
pati|4)en 0t)mna|uim6, (EoUegienaffeffür ©irgenfolpn, 
Dem @ifcu[infpec(or iinö tvift'enfitaftlicijen ^e^rer an 
Der ©ciit|cl)en 5treiö|ctule ju 3i'eüat, S;if.'9iai(; £unD# 
berg, iinD Dem 3\uffifd;en ©prci(^[ef;rer an Derfclben 
©cfeute, Xif.!9?at{) .i^crtii'ig, für 20 3af;re; fo lüie 
Den ^rofefforen, ©taaiörai^ Dr. SrDmann unD (Solle? 
gienrai^ Dr. ©truDe, Dem iviftenfd;aft[ic&en 2e(;rer cn 
^ Der ©orpati|d;en 2^6il;icrfc{)ute, Xit.^Siatl; ^ieDermann, 
Dem ©c&uUnfpecior unD iDiffenfc^jaftlicfecn 2e(;rer an 
Der Sorpatifcfeen 5trci6fd;u[e, ^it.(9?ijti; ©d)wan, Dem 
@d;ulin|'pector tniD tt)iftenft{)aft[id)en 2c(;rcr an Der 
Äreisfdjule ju SJrenöburg, 2.it.)9\att; ©taecfer, Dem 
t^)iffenid)aftlid)en 2ef;rer am 9?eoalfd;en ©pmnaftum, 
$tit.jS\ai(; ^ilbner, unD Dem ©prad)' 
lc[;rer an Derselben 2Iuffalf, Xit.»3\at(; ©eoienne, fi'ir 
15 3j!)i"e. (Offtc.) 
— öeö 6ten ©ecemberö, a(6 Deö 5111er« 
f;odjffen ^^amenöiageö, (;at Der .<?err ^rofeffcr Der 
Sregefe unD Der orientalii'dKn ©prad;en, Dr. Stteinert, 
Drucfen (äffen: ,,Observationura ad cliiBciliora 
libri Jesajani loca, Fase. I. (^emerfungen i ' iber 
Diinf le ©tei len im tSud;e Des (26 ©. 4.) 
^ r b t  e n f? e i  n e.  
(33on i?n.  Dr.  gucc.)  
53oii  Steinen unb ^erftetnerun^en ftnbct ftd; 
öuf ber ^nfel  Riefet ntd;tö fonberlid; 5}KTfa^urbi= 
geö,  cjuper bafj  Oier fo f^auft'^ 5l i 'bten|Ieine gefuns 
ben vt»crben. Unfere 9]aturforfd)er,  unb bie al ler 
Reifen,  f)aben bicfc .^rofenftetne (2$ufonifcn,  Ly-
coclontes,IclitbiocIonles,Icliliolitus bafoiiites,) 
für eine 53erfteinerung im geivb()nlid)en Sinne beg 
©orteS ge()alten, 5.23. ('" Act. Paris, 
1723.) f) ie(t  f ie  für öcrfleinfe ^a[)ne eineö SSrafü 
Iianifd)en 9}?eerfifd)eö,  ben bie ^inivobner 0ron= 
beur nennen; ^Jinbere für EOieenucIfio; 
nod;2lnbere fur3af)ne einer 53rad;fenarf,  (f .Q^pgel'ö 
praFtifd)eö'?0?ineralfi^fIem, @.212.);  23lumenbad; 
(f ,  bej]*en 9]atur3efd;id;^v) für 5?erjlcinfe3iU;iie ber 
SceFuf),  2C, (®. Linnee,  Syst.  uat.  Ed. xi ir.  
— Gmelii i ,  T .III,  p .390. — S5aumer'i3 9]atur= 
9efd;id}te be5 5Dtineralrcid)5,  297. u. 298.) 
Diefe fogenanjifen ^er(ieinerungen ft'nben ft'd; 
nie in anberm @e|Tein,  fonbern immer ifolirf .  
Sd;on biefei3 nuid;te niid; langft  anfnierffam auf 
einen muti)mani3lid;en 3rrt[)um ber Olaturforfdjer,  
in 2lbfid;t  ber ^bee üon 23erfteinerung. @ic ftn: 
b.en fi 'd; feiten am 53?cereü|tranbe,  fonbern meiftenö 
in ©anbflad)en unb auf Slecfern,  befonberS auf 
fold;en,  bie ft'd; auf bemä$üben eljenialiger 50?ora(te,  
©ümpfe unb freljenber Seen beft'nben; f)auptfad)= 
l id; in bem ©erbUe ber Ufer el)emaliger fte()enbcr 
©een unb.ber tiefer in'g Sanb gegangenen e^e: 
nialigen ^^ud;ten.  
it)re ^igur anbetrifft ,  fo ivaren faft  al le,  
bie id) Oier gefunben l)abc,  runb; oben mel^r ober 
minber erljaben unb abgerunbet; unten platt ,  mit 
f' leinen SBultten nad; aupen, offenbar bie Stel le,  
ivo ber Stein aufgeltofjen Oattej in ber 9}?itte 
jnand)e mit einem fleinen £od;e üerfefjen,  ivie 
mand;c aud) überall  fold;e Heine Sbd;er geigten.  
Soft)  f)abe id; aud) treidle gefunben, bie ganj 
Dollftanbig iDaren, älud) fanb id; einige,  bie ft'd) 
nad) oben mel)r auöbel)nten,  bii3 f i 'e  faft  bie ©e= 
fralt  eineö gemunbenen J^orneö hatten.  2}on bie:  
fen fjabe id; fd)on Dor f ielen 3^abren einmal eine 
Suite üon 6 Stncf an ben S3lumenbad) nad) 
Böttingen gefanbt.  ^ud) ^abe id) einen ger 
fel)en,  ber boppelt  luar,  unb faft  bie ©eftalt  eineö 
Sd;irammgeir>iy)feö batte.  Sßie ifar eö mbg= 
l id),  bei  biefen üerfd)iebenen Formationen, an ^abnc 
Don einer befl immten ^Il)iergattung ju benfen,  ba 
aud) felbft  fd)on bie gemeinilen unb t)oll | lanbigften 
burd)auß feinem abnlid) feigen! 
3n ^bfid)t  ber (Sonfiftenj fublt  fi 'd) jeber 23ur 
fonit  fo raul)  an,  irie ein red}t magerer unb po= 
rbfer Stein,  fo baj3 ber Sd)(eifer bei  ber Äaifer; 
Iid)en Sd;leiferei  in ^eterl)of fel ir j iveifelte,  ob er 
Politur annehmen mürbe,  ba id; i l)n üor 3o3'al};  
ren bat,  mir einen ^etfd)aftrtein baraug ^u fd;lei- '  
fen.  5u ffinem grofjen grfraunen fanb er i l)n 
aber \Deit  barter alß ben Sürfiö,  unb er nabm 
bie fd^bnfte Politur an.  9hin erfd)ien bie innere 
^le>-tur beutlid):  f ie trar iuie in ^?ild) ^erfloiTen,'  
ireip unb gelb = braunlid) marmorirt,  unb l ie^ 
burd)auö feinen ©ebanfen an bie innere ^e^vtur 
eineö ^af^neß ^u.'  
X)ie auj]rer(id)e ^arbe ber meiften aSufoniten 
ift  hellgrau; bod) habe id) einen alß Oxingjtein,  
ber braun ifT, unb in ber 9??itte einen Stugenpunft 
(;at;  bod) habe id) biefen nid)t  roh gofehen. 
9lad) allen biefen meinen 2:eobad;tungen hielt  
id; mid; fd;on langjl  boUig überzeugt,  bap ber 
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^irbfcnfrcin fe ine  cigcnHicl^e ^Ber f te inerunc j ,  nocl) 
Ifeniger bie 33crfteinerung obgcbac^ter §ifcl)äal)ne 
fi' i> Dlimmt man nnn nocl) fcaju, fcafj er fiel) 
gerate Ijicr, auf einer ^nfel im 33altifd)cn iÜ?ccre, 
fo I)anft(] ftnbet,  ivo ftd; iveber ©ronbeurg, nod) 
9)?eerwblfe, nod; ©ecFuf}C ic. ftnben, iinb baf; er 
ftd; mitf^n auf ber 3nfel,  auf Siedfern ic, antrefr 
fen lajlt: fo muffen ftd; bie 9laturforfd)er bod; 
ivoOl geirrt fjaben, unb (Jiner I)at bem 2(nbera 
nad;gefd,)rieben, ol)nc i)ielleid}t je  einen ^rbtcn= 
ftein gefe()en ju tiaben* 
Ohnt brangt fi'd; aber bie g'ragc auf: 2Bavum 
nennt man-il)n gerabe ÄrDten)"tein? tva^ bat er 
mit ber ^rbte ju fd;äffen? tvaö i(l  er benn eis 
gentlid;? — unb ivarnm ivirb er fjier bauftger 
alö an anberen £)rtcn gefunben? — 
Die erfte unb »fpauptfragc mürbe f)ier neulid) 
Don einem j";)errn ü.  ©uIben |Tubbe ju Äibbemetö 
beantirortet.  2luf einem Spaziergange faf) er 
eine fcbr grcf^e Ärbte in einen SteinbiJufen ftd) 
Derbergen. Der jpür^nerr^unb 50g fie bei einem 
23eine fte ivurbe erfd;(agen. Da ber 
^ppf fcbr unfbrm(id) erfd;ien, liefj er ibn burd) 
feinen S3ebientcn auffd)nciben; unb eö fanb ftd) 
hinter bem redeten Sluge, am jjintertbcile beö 
ÄopfcS, ein completer ^rbtenftein, ber nun auS^ 
gefd;nitten unb mir mitgetbeilt iuurbe. — Unge= 
fabr einen ?Oconat fpater entfcecfte (Jbenberfelbc 
iDieber eine etivaö f'leincre ^Irote, bie ftd) aber 
febr in 9kl)t nabm. ©ic antrbe inbcffcn luit üor= 
gefeilter füf?cr SQJild) bcrau^gelocft unb bann er^ 
fd)cffcn,  aufgefd)nitten,  unb jlvci  .^rbtenfteine an 
beiben ©eiten beß Äinterbaupieß bei ibr gefunben, 
baüon ber eine nid)t ganj fo grojs ivic ber fruber 
gefunbene, unb ber anberc tiod) in feinem er|len 
^•ntfreben unir» — Diefc brei ^rbtenjleine b^^te 
id) bem Olaturalienfabinet ber ÄaifcrI. Uniuerfitat 
ju Dorpat Derebret.  
j^iermit iinire benn bie erfre g'rage: QBarum 
nennt man i()n ^trbtenflein? — binlanglid) be^ 
antmortet: »feil  er fid; in ber .^'rbte beftnbet unb 
barin erzeugt ifirb, tfie ungefafjr ber ^rebafrein 
im ^rebfe. 
Die 3Jfeite fraget 3ßa5 i(! er eigcnflid)? — 
IbfJ fid) nun faft üon felb|l:  eine d;rceöcenj eis 
ner fteinartigen 9??a|]"c, bie ftd) entiueber^ burd) 
,bor)cö Sdtcr, ober eine eigentbumlid)e ,^lranFIid)= 
'feit,  bod) aber immer erft im Silfer bilbet,  ifie 
ba6 in anberen tOierifd)cn ^brpern aud) juifeilen 
aiber ivarum ftnbet er ftd) bici* b'^uftgci* 
an anberen £)rten? — ©anj naturlid)!  Die 5"= 
fei  £)efe[  befranb üor taufenb S^^firen grbptentbeilß 
auö 3}?orafteit ,  ©ümpfen, ftef)cnben ©ecn unb tief  
in'ö 2anb fjineingebenben 5Bud)ten, — (f. meinen 
S3citrag jur iMtcften ©efd;id)te ber^nfel ?Dcfel.) —: 
biefe mogten ifobl ^^^"9 ivimmeln 
Den ^ rbfd)en unb Erbten, biö fte burd) bie erflen 
^inifobner ber ^ nfel in ibrer grojä^n gortpfTanjung 
einigermaaj^en geftbrt tinirben, unb alfo 
I)atten, rcd)t gro|3 unb red)t alt ju lyerben, unb 
red)t üiele ^ trbtenjieine auöjubilben, bie benn nad) 
ibrem Xobe in bem 53oben, ben fte beifobut {)CiU 
UWf übrig blieben; baljer fte ftd) benn in fold)err. 
©egenben am bi^"ftgfi<^t* ftnben. 3a, nod) je^t 
ftnben ftd) l)ier mebr lebenbe Erbten, aB id) an 
anberen Drtcn gefunben Ijabe, obglcid) ber 3}?ora|^c 
fd)on Diel ifeniger ftnb, alß' fonfr. 
Uebrigenß liegt eö am ^^age, bafi ber gemeine 
SDJann, ber baö Ding einen Ärbtenflein nannte, 
bc|7er 5öcfd)eib muj3te, alö bie .^jerren 9laturforfd)er 
mit allen i^ren (i'oniecturen, 
5.^ i 0 c e l  l  c n. 
Der D i d) t  e r unb ber © e r ß nt a d) e r. 
Da6 ©enie erftnbet unb fd)ajft; bau Talent er; 
lernt unb Dcrfertigt, Derbcjfert aud) iDobl. Dem 
©enie, fci; eö ein irirfenbeS ober ein fd^lffenbeö, 
ifi fein '^eruf burd) bie Obtur feineö ©cilleö Dors 
gefcl)ricben. gebt feine eigcntbümlid)c S3abU/ 
ober unerfannt ju ©runbe, wenn ibtn biefe Der= 
fperrt ifl. Daö S^alent bringt eS immer ju einem 
geaMffen ©ebeiben, unb wablt ftd) baju nad) 
ben Umjlanben ben 23eruf: ber (Sine mad}t ^erfe, 
ber ainbere mad)t ©d)ul)e/ ivie eö bie Olatur feineö 
©eifreß beji 'cblf. 
3ßaß .f?r. fruber gemad)t {)atf i)!  gleid)^ 
gültig; akn* alß junger iO?ann entrd)lop er ftd),  
funftig Serfe 3u 'miid)en. & erlernte ben 5^crg= 
ban, fd)rieb, unb man Derlfunberte ftd) über fein 
S3cginncn, unb lobte eß. GT ivar uberjeugt, ba6 
Sob gelte feinen ©d)riftcn,  nid)t feinem S3ejlreben, 
unb fanb ben ©d)aupla^ feineS ©lanjeö, Dane= 
marf, ^u Flein: er erlernte alfo Deutfd),  unb 
mad)te aud) in biefcr ibm fremben ©prad)e 5|}erfe. 
93or ibm bi-ittc ber talentDollere S3aggefcn baffelbe 
getban, unb baburd), glaub' id), bewiefen, ba|3 er 
Fein ©enie fei). — .ijr. — — complimentirte 
bie grabe Donvaltenbe aftbetifd}e ©d)ule inDcutfd)= 
lanb, bie ibn luieber coniplimcntirte. (i"r bebicirte 
fineo feiner Dcutfd )en 53artarbprobucrc ©btbe'n, 
unb ©btl;e lobte ibn l)bflid)rt. ^"r fanbte feine 
folgenben an ©btbe: ifieber bie artigften DanFs 
fagungen. ^-nblid) Fommt jpr. felbft nad) 
ÖBeituar, eilt  ju ©btbe. —; 3}?an muß in feiner 
©elbftbiograpbie nad)lcfcn, lüie tief er ges 
FranFt ivurbe! Denn ©btl)c — nal)m il)n fe^r 
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örtig öuf,  baf fogar zweimal ju ^lifdje» 2l6cr 
er l)atte,  [d)reibt er,  auf eine „üatcrlidK''  Sluf^ 
naf)me Ot>of)l  gar auf eine ooll  S'nt^ucfen?) ge? 
recl^net!  Oiod) nie()r:  6:r tvoüte @btl;e'n feine 
neuejle r)id)tung üorlefen; ©bff)e bat fid) aber 
baö SWanufcript auö,  um eö felbjl  ju lefen,  unb 
ba bicfeö fd;Ied;t  baju gefd;riebe:i  a^ar,  erflarte 
er,  gebufbig warten ju wolten,  biß eß gebrurft  fe^* 
2lm Slbenb üor feiner Slbreife Ijatte j^r.  wies 
ber bei  ©ott^e gegeffen,  unb bann 2Jbfd)ieb genoms 
nien» Um Oalb i i  Ubr fap er traurig im ©af^= 
J>aufe,  ben ^topf auf bie jpanb gclcfjnt:  ba bli^t 
ein füf)ner ©cbanf'e in if)m auf.  ©r lauft  nüd> 
einmal ju ©btl)e,  wirb wirfl id) roieber angenom= 
men, unb ftnbet ben großen Did;ter im 9^ad}t= 
^amifol ,  befd;aftigt ,  feine U^r aufi^ujie^en. 
Qibtbe» ©ie fommen ja,  wie 91ifobemuS! 
S^i\  .  ^cr^eiljen @ie,  j^err (5iet)eimei 
rat^! Sd) wollte ben großen l5id;ter©btöe 
jiod) einmal fefjen,  jum legten mal in mei = 
n e m £ e b e n I 
©bt^je« 9^un, leben @ie wol)I,  l iebe6 
Äinb! — (Unb ^ing bie Uljr auf?) 
,^ein (Epigramm beö großen Dicl)tero traf WoM 
fd^ufer,  ai6 biefeö „Olun, leben @ie wof)l ,  l iebeö 
^inb!^' — S^v. — — f)at baß 2ll leö felbft  im 
erffen 33anbe feiner fammtIid)en ©d;riften,  
t>ou lel^ter S^anl) ,  erjaljlt .  •— 
— 3'^ ©icil ien w^d;fl  in ftefjenbem ÖQaflTer 
unb fd}wimmt auf ber £)berflad}c beffelben eine 
^flanje,  beren 0tengel oft  15 0uß lang wirb,  
X)tefer Stengel if^ breiecfig,  ol)nc knoten,  unb fo 
bidf,  baß man il)n in ber t>ollen Steife mit ber 
jjanb ntd)t  ganj umfpannen fann, Saß feljr 
bicfe iO^arf'  i ft  weiß,  fd)wammig, unb t^oll  üon 
ber ?ange nad) laufenden gafern» 3^n ber 2anb= 
wirtbfd;aft  leifret er ben D^ul^en, baß bie 23auern il)r 
jpeu bamit binben: aber eineß Sageß, in ber?Diitte 
beß vorigen 3al)rl)uubertß,  ging ber 3lrd)aolog unb 
9laturforfd;er Sxitter Sanbolina mit einem ß:iiglan= 
ber bei  0i;rafuß fpajieren; fie fal len biefe ^flan^e; 
Sanbolina fam eine gcleljrte ^ermutl)ung in ben 
©inn, unb um fte ju bewahrheiten,  bewirfte er 
burd) ben granjofifd^en ©efanbten in 
9leapel baß Verbot,  baß bie 23auern 
baß ^robuct ihrer ©umpfe nidjt  mehr 
b e n u  ^  e n,  bie ^ f l  a n 5 e n i  d)  t  m e h 0 b = 
fd)neibeu fo Uten» ©eltneß Sßeifpiel ,  weld)cr 
25rutalitat gelehrter ,^od)muth ftU)ig i fc!  Sie 
S)?bglid;feit ,  baß ein frember ©efanbter,  bem 
(J'infall  eineß 2lrd}aologen ju Siebe,  fo leid)t  eine 
©torung ber Sanbwirfhfd)aft  bewirken Fonnfe,  
giebt jugleid) einen ginger^eig,  woher baß tiefe 
^•lenb beß @icil ianifd;en 2}olfeß rührte.  — £anbo= 
l ina'ß 23ermuthung hatte inbeß wirfl id) wiffenr 
fd;aftl id;cn Stöerth.  Sie ^ffan^e heißt beim Sanb= 
t)olf  ^^appera,  unb alte ©d;rift | ieUer üerfidKm, 
baß bie ^api;ruß.-^flan3e häufig i" ©icilen wad)fe: 
er üermuthete,  biefe entbecft  ju haben, unb be? 
reitete enblid),  nad) einer SInweifung im ^li i i iuß 
unb t)ielen ^erfud;en, auß bem 5}?arf'  ber ^\ips 
pera ein Rapier,  baß üon ben beruhmteflen 3Rar 
turforfd;ern unb Philologen für ben pappruß ber 
Sllten anerfannt würbe.  — fll^an hat beßhalb 
nid;t  aufgehbrt,  Rapier auß Sumpen ^u bereiten,  
ba biefeß t>iel  leichter unb wohlfei ler ^u üerfcrtis  
gen ij l;  unb Sanbolina hatte ftd; bie pflanzen ju 
feinen gelehrten 93erfud;en ohne SSeranlaffung eir 
uer neuen S3ebrucfung Derfchaffen fbnnen. — Saß 
falfd;l id) fo genannte 3fieißpapier,  baß man auß 
(Jhi' i iJ unb Dftinbien bringt,  unb auß bem fo 
t)ortreffl id;e 5ölumen verfertigt werben, i) l  gleid);  
fal lß auß bem SD?arf einer ^pflanje bereitet ,  (Jß 
j'bnnte in ©icil ien leid)tl id) nadjgeahmt, alfo 
Sanbolina'ß (2:ntbecfung nad) beinahe einem ^ahr-
hunbert nod) nu^lid; werben, bie ^ntflehung ei;  
neß neuen ©ewerbßartifelß ijeranlaffen.  
•— Dr. än 33erlin — (fclb|T, wenn ief)  nid)t  
irre,  ein getaufter jjebraer,  üon bem eß unter ans 
bern @d;riften einen hi |torifd)en 9\oman giebt,  ber 
im alten  ^ alafl ina fpielt ,  uub wie ber jüngere Dinars 
chafiß alte ©ricd}ifd)e 0itten unb ©efcl)id}te,  bie 
ai ltjubifd;en fd)i lbert,)  — h^^t f id) mit ben Äaranis 
ten in ber Ärim unb in S'ri^an in l iterarifd)e ^ers 
binbung gefeilt ,  einer 3ßi'kJfl it ifd}en ©ecte,  weld)c 
ben 2;almub unb bie Sehren ber Diabbiner ücrwirft .  
(Jr hiJt an einige ihrer (Jhachamß ober Sehrer gc= 
fdjrieben, unb fehr artige,  fdjbn gefd)riebene S^c: 
braifd;e 2lntworten erhalten,  weld)e 9]ad;rid;ten 
über bie ed^riften ihrer Dieligionßpartei  geben. (5ß 
e^iftiren berfelben j iemlid) viel;  aber alle nur in 
wenigen hanbfd)rift l id)en ^^remplaren, weld)e bie 
S3efi ljer „um alle ©d)a^e ber 5[ßelt' '  nid)t  Wegs 
geben mögen. Sic ^hiichamß fid) inbeß 
erboten,  für jpn, S'ofl ,  gegen eine f lcine 25elch; 
uung, Slbfd)riften mad)en ju laffen,  felbf!  ibnt 
@d)riftcn ^u leihen; unb wenn er f ie in Seutfd)= 
lanb brudfen laffen wolle,  um waß fte fehr bitten,  
hunbert ^-jeniplare faufen.  — (Jin S^er^eid^niß,  
baß S^w Dr.  i" fi"fi* Siteraturjeitung mit= 
theilt ,  nennt 87 bebeutenbe 0d)riften,  
CSev ©d)ru^ öer Slnjetgc von SSergmattn'^: 
^eter Der ©ro^c jc. /  im ndchllcn S3lntte.)  
^fi  ju trucfen evlaufct.  O^amen tcr (JiDil=Dl)eri?erwaltim,9 t>er DilfeeprotJinjen; d,  (£,  O^apicvef^.  
« U t o t i i i i H f l I H a t t  
f ü r  
21^0' iint) (EftHanK 
JM 53' 31"''©eck. 1830. 
£icl)t iß geben! ßic^t iji ©(ücf; UKb für ©trtötett SD^iai^tl 
© a n f f a g u i t g .  
2Iui!  einem 53ertd)te &er SJerwolfung beö J^ulfoereinö ju Sorpaf 5a6c td) mif greube 
cnfttommeii ,  ba§ ftd) bort bie au{;9ejeicl)nete(?en mufifalifd)en S:alen(e ju einem (Jonccrt juin 
23cften ber bieö)a()ri9eu,  oon jener 2ln(ralt  beforgten 5?ranfenpfTege,  üerbunben 9e()abt,  unb biird) 
if;re eben fo fup|] | tnnicjcn alö mcnrd)enfreunblid)en ^ßemö^ungen ein Ertrag oon 2160 3ibl.  
gemonncn tvorben if!* 2116 ^raftbent beö J^ulfoereinö erad)fe id) eö baf)er für meine 
«Den Senen, bie'  an biefem 5ß3erfe ber ?Oienfd)enliebe ij(;ei l  genommen, i i iöbefonbere Svenen, bie 
cö jugleid) alö baö QBerf i^rer üoräuglid)en ^unflgaben anfe^en Tonnen, fo tvte bem ungenannt 
ten ^Infenber üon 1000 0\bl» ju jenem ^icecfe,  offenfl id) meinen unb ber ^Sertvalfung n>ol)lüers: 
bienten Sanf ju bezeigen, wondd)fi  ic^ aud) nod) ben Herren 2ierjten in ©orpot meinen frühem 
S)an! für i i)re Derbienfl l idje SBIrfiamfeit  jum J^eil  ber 2trmen, hiermit n)ieber(;üU (;aben 
üi iga,  ben 27f?en Secember 1830.  
^vieöö'öoiitocrneur uon Siiga/ ©cnci'n( = ©ouüevneui* üon ßtü=/ 
unb ^urfanD/ (Jurafoi- Des' Sorpatifd)en £e|)i*l)eslrf6V t5?irntt ÖÖlt Stpr läafülflt 
föeneraflieiitenant unD Diittcr 
5fuö öer "^ageggeTc^ic^fe teßDieichö.  
üluf Unferlegung beö ^errn tvirfl« ©e^eime^ 
rat()6 Sngel ,  S)(ri9irenben beö ?D?int(leriumö 
beß if^ befohlen,  baß uorldufig in ben 
©ouoernementö 5?afan, 2lffrac5an,5?ien),3^tf()nei# 
Sf^otvgorob, ^()arfot\)  unb 3<^roölatv>, f inift ig in 
öflen,  ©ouüerncmentöbldtfer erfd)elnen foüen» 
0ie tuerben enf()alfen: 5Ifler^od)|?e 5}erorbnunf 
geO/ 33efanntmac^ungen au^ ben 5Set)Drben, ins;  
terefifanfe l£;agcöneuigfeiten,  9^afurp[)dnomene, 
^Refrologe,  ^eridjfe über 6|fenfl id)e gcierlid)? 
Reifen,  0d)u!acte jc«,  gabrifen,  4:rftnbungen, 
0d)iffa^rt unbJ^anbel,  ©elbcour«?, Söuferungö? 
beobad)tuiigen,  fiati(ltrd)e utib () ij lorifc()e 
cel len,  unb ^riüafanjrigen* QSod)entl(d) erfd)ei^ 
nen eine ober sroci  9^ummern in £)uarf.  5!)er 
3o^)re^prfid if? lo^ibl.  0.21.  Der DJebacteuc 
njirb üon ber 9iegierung ernannt,  unb bffommt 
einen @ef)alt  auö bem Erfrage,  unb tvenn bie^ 
fer nid)t  ^inreldjf ,  i^on ber5?rone.  — ^]3riüati5 
M a t t e r  b i e f e r  2 1  r t ,  b i e  f d ) o n  i n  e i n « e m  
o b e r  b e m  a n b e r n  © o u ü e r n e m e n t  e r ?  
e i  n e n ,  e r l e i b e n  b u r d )  b i e f e  S ' i n r i d ) ?  
tung ^eine 23erdnberung. — Stefe ^Idt? 
fer OeJ)en unter bem (Jiöilgouüerneur.  3ft»e 35e? 
^i5rbe beö ©ouoernementö muß fie (galten» 
3ur d^vcnif ber CflfeeproDinj^en. 
5^ie bie0jd()rige 2lu^ful)r auö bem .^aöeit 
üon Sibau ()at betragen 5/449/466 Üiblt j  bie 
^infu^r 538/922 3\bl .  l ieber gelangen bcf 
trug bie (£infu()r 6 ,017,405 9ibl.;  bie ^u<5fu(}r 
361,086 3ibL ©iefer Unferfd)ieb 5n?ifd)en bem 
jF)anbel über <5ee unb bem über £anb, rubrt 
o^ne Zweifel  baüon ^er,  ba§ bie Siuöfu^r faft  
nur auö rol)en ^robucten,  bie Sinfu^r faft  nur 
au^ ^abrifaten befielt. 
Unterm i8fen S'Iotjbr.  f)aben ©e« 5)t  a jejTdt 
ju befehlen gerupft:  bem jvurldnbifdjen 2ibcl  foü 
freif lef)en,  bei  Slnftel lung junger 2lblid)en im ?0<i# 
l i tdr nur ein t)om 2ibelßbet?oÜmdd)figten untere 
jeid)ncteö Jeugniß beizubringen; bagegen fotlen 
alle bortige ober au^ianbifdje ^'belleute,  bie f id) 
ben ?]tcl  ^at'on ober ©raf b:i legen, of)ne (^0 
im ©erd}led)töregi!ter genannt ju fepn, 3?>emeifc 
für i() i 'e  Q3ered)tigung baju einreid^en, bie ber 
^erolbie oorjulegen finb. 
2luö Bernau, t)om 8^?ii  3Decbr.  S^ie 
ber biö l ;eufe  ( ) ier  angefommenen ©d)i f fe  i ( t  109. 
5Der i^ofaItx>ert( )  ber2lu(3fu^r i f t2 ,456/9569ibl .— 
116 —118 ff iger  ütoggen g i l t  220 biß 250 j^bU ;  
©erfle üon 102—104 iß,  155—165 Üibl.  
^uö Sireneburg, 00m loten Secbr.  i85o* 
3lm 6ten b.  ?0i«,  bem 3^amenötage unfereö ge? 
l iebten 9}?onard)en, tv>urbe ^irr ber crbindre 
^anbtag eröffnet.  Um 10 Ul^r ?Oiorgenö begaö 
fid) bie öuf bem ü^itter^aufe oerfammelte jKits 
terfd)aff/  angeful)rt  t)on bem £anbmarrd)aOf,  bem 
unmittelbar bie ^anbrdtl)e,  biefen bie SDeputirten,  
unb bann ber übrige Slbel ,  paaru^ife folgte,  — 
in bie 5uf^erifd)e 5tirc^e,  wo ber ©u^ 
perlntenbent 0cl)nübt mit feiner,  ber grefen 
geier beö l lageö angcmefTenen ^rebigt,  eine 
ungen)6()nlid)e 31njal)l  3u(}6rer erbaute.  9?act)? 
bem bie 9iitterfd)aft  in'ö 9Uffer()Quö ^wrMQH^ 
U\)vt  war, ^ielt  berPanbmarfd^an <)3.53u^:f)6n)ben 
eine S^ebe an bie 21beI^oerfammIung, rcorin er 
furjl id) 33ericf)t  über bie feiner 3}ertt)alfung an? 
t)ei-traufen offentl id^en 2^nj^alren,  ponbö u» f .  tv.  
abflattcfe« (Er ful)rte bei  biefer ©elegenbeit  an,  
ba§ ber eigene Defelfcl)en «Bauern? 
jpülfebanf gegenwärtig 105,700 9vb(.  03.21.  unb 
bie jur grud}fbarmact)ung abgegebenen frcmben 
jvapitalien,  tt>elcl)e ber ?Banf i  ^rocenf jd^rlicf)  
einbringen, 55,413 9vbl.  ^.91.  befragen. 2)er 
S3e(ianb beö ber ij>anf gehörigen ©etraibemaga? 
jinß fep 7589 l 'of  ^loggen unb ©erfle.  ©eit  
SBeffdfigung beö neuen ^eglementö für bie 93er? 
tral tung ber  5Sanf  (feit olfo in 7 
ren, ftnb benen burd) ^ranbfd)dben, ?S)?i§tt>ad)^, 
25ie^nerben, ober burd) anbere Unglucföfdöe üer? 
armten Defelfd}en 'dauern, 26,773 3vbl.  baare^ 
©elb unb 2135 fof ©etraibe alö tlnfer(?ii$ung 
o()ne SBiebergabe oerabreid)t ,  augerbem jur Un? 
ferpaltung beö ^anb^)ofpitalö (mo franfe dauern 
jum i?5eil  unentgelblid) befofl igf ,  befleibet unb 
curirt  werben,)  7000 Elibl .  gejault  tvorben. — 
9Rad)bem ber Ü?ebner nod) über bie ^er^ältf  
niffe biefeö J^ofpitalö,  ber baniit  oerbunbenen 
3rrenanf!a(f ,  ben fegenreidjen golgen ber SSacci? 
nation,  bie ^iev oon 24 auögelernren (£f?()en un? 
unterbrochen fort betrieben wirb,  unb neuerlid) 
beim 21uöbrue^ ber'naturlid)en ^locfen unter al? 
fen ^erfonen i^re fd)u§enbe ^raft  jeigte,  fo tt ie 
über bie SJerbefferung be^ Q3ocfenmefenö, ftd) 
gedugert  ^atte ,  banfte  er  für  baö i f )m fe i t  12 
Sauren bemiefene SJertrauen/ unb fd)lo§ feine 
Siebe mit folgenben 2Borten: „Sie 33erf)anb? 
lungen felbfj  werben übermorgen beginnen, benn 
Oeute f^nnen wir feine ©efdjdfte toorne^men; 
biefer 5:ag ift  blD§ ber großen geier geroibmet,  
unb warb beöwegen jur (Eröffnung gewd^lt,  ba? 
mit wir alle gemeinfd)aftl id) im ©otteö 
barbringen foHten unfere 0e6ete für baö QBo^I 
beö großen 5)?onorcf)en,  auf ben duropa ge? 
t r o | ?  ^ i n b l i c f t  a l ö  Q : r [ ) a l t e r  b e r  D r b n u n g ,  a u f  
sSeffen üdterlidie ©orgfalt  ©eine jaljl lofen 
getreuen Untert^anen in ©rangfal  unb^ 3^ct^,  
in ©eud)e unb ^rieg,  rut)ig unb unbefümmerf 
fid) oerlafTen. 5ßo^rlid),  al le unfere SÖ3ünfd}c 
für baö J^eil  9iu§(anbÖ unb unferer ^)rot)inj,  
ja,  für baö ©lücf jebeö (^injelnen üon unö, 
fonnen Wir nid)t  fürjer unb bod) nid)t  um? 
füjTenber ausjfpred)en,  alö mit bem tief  au^ 
treuem J^erjen jum Gimmel empor(?eigenben 
i u ö r u f :  „ © O t t  e r h o l t '  u n ö  u n f e r n  ^ a i ?  
fer!" Um bie ^ein beö l^ogc^ würbig ju 
begeben, warb ber 53efc51ug gefagt, benen feif? 
^er üon ber Üiitferfd)aft penfjonirten j8 3nbi? 
öibuen, bie t^eiI0 ^um 2Ibel, t^eilö jum SBürger? 
(?anbe geboren, ouf brei ^a^re ungefd)mdlcrt 
i^re ^^3enftonen ju lafifen, unb i()re noc^ 
burd) brei ^od}befagfe Sßittwen ju berme^ren. 
5lm 21benb war bie ©tabt er(eud)tet, unb ouf 
ber üiefifource CDiaßferabe, woran über 200^er? 
fönen it()el l  nobmen, unb wo eine £luabriQe, 
be|Te^)enb auö 4 ©ried)en unb 4 ©ried)innen au6 
©cio, aud) wieber an SRifolal, ben grog^erj i? 
gen SBIeber^erfleÜer ©ried)enlanbö, banfbar er? 
innerte. Ser feltf)erige £anbmarfd)aQ, 
Q3ujc[)6wben, i f l ,  mit einer großen ?0^e5r^elf 
»on 35 gegen 6 ©timmen, jum fünften S0^ale 
jum l^anbmarfd)aü erwdblt worben; Welche 
fTiad)rid)t feine Dielen greunbe in ben brei 
Dflfeeproüli i jen wo^l interefftren m6d)te* 
91uö 9i i  g a. 51m 26fien Secbr., Slbenbö 
jwifc^en lounbiiU^r, Ratten wir baö ©d)au? 
fpiel elneö prad)tDoIlen 2Rorblid)fe^, baö eine 
^albe ©tunbe bauerte. — Unfere gloßbrücfe 
auf ber 2)üna erf)dlt im fünft igen ©omr er ein 
©eldnber üon ^olj unb stauen. Die Itorg^ 
Sermine baju (ber i3fe, i5te unb i7te 3<^nuar,) 
ftnb fd)on angefe^t. 
2Iuö Sieüal, eom QQfJen 2)ec6r* Surd) 
©enat^ufaö öom loten £)ecbr. i f l  ber Qll ler? 
Md)f!e ^efe()l ©r. 5)ia}e(!dt beö i laifcrd 
bierber gelangt, ba§ bie ©tabfpoli jei nur „Im 
du§erl id)en gad)e unb in .^infid)t ber aCfgemeinen 
©id)er5eit bem .^errn5?rlfgö^@ouoerneur untere 
georbnet, im gerid)t l id)en gad)e aber unter fei? 
tung beö .perrn dioi l jöouüerneurö |}e()en fotte*" 
Der rltterfd)aft l ld)e Qiuöfd)u§ biefer ^rooinj 
5af eö genehmigt, baß ()ler nod) eine jweite 
mit ber Domfd)ule in 3}erbinbung j?e^cnbe €r? 
j ie^ungöanfialt errid)tet werbe, für ©o^ne im? 
matrihi l irter dflbldnbifd)er ^belieute, cl)araite? 
r i f trter ^erfonen unb 5löldnblfd)er Qjbelleute, 
gür bie ^enfion, o^ne ©d)ulgelb, Wirb 5alb? 
jd()rl id) 200 5}CbL 53.21. bejaf)lt ;  baö ©d)u[gelb 
aber, bai j($t )df)rl ld) 13 Üibl. ©. betrug, für 
bie ©o^ne immatriculi i fer Q:(]^ldnbifd)er (|bel? 
leute, ber fanbprebiger in ^(Iblönb, unb berje^ 
nigen ©utßbefi^er, weld)e fabengelb bep^Ien, 
um 25, für aQc 21nbere a^er um 50 3ibl. er^d^t* 
21uö D 0r pa f. beoorfle^enben ©emefler 
Werben auf ber 5leftgen Unlüerfitdt bie Pier^ro? 
feflforen ber t5eologifd)engaculfdt, bie J^J^. »^of? 
rdtbe ©artorluö, Q3ufcb/ ^leinert unb SBalt^er, 
10 doüegta lefen in 58 ©tunben Wocbentl., unb 
außerbem wirb ^eber im©cminar lehren; — bie 
jWei orbentl. ^rofefforen ber jurlf?lfd)en gacul? 
tdf, bie ^ofrät^e 0of| iuö unb 3^eu0, 7 
fcgia in 24©tunben; ber au§ei*otbcntI»^rofefä-
fov ^oO.^SIf felTor 33roft fer unb ber privatu 
öocent Dr. ^Sunge, 5 ^oflegia in 25 ©(. 
t»6cl)entl id); jufammen 49 ©t* 
Sie fed)ö orbenfl, ^rofefforen ber mebicint« 
fd)en gacuUdf, bie ©taatördt^e ^rbmann, 
CDioier, ©eutfd}, unb bie J^ofrdr^)e €*rd)js 
f c f )o I | ,  ©a()men, Üia f f ^ fc ,  noerben lefen 
iegia tn5a©funben n)6d)cnfl*; ber augerorbenfl* 
^rofejfor unb^rofecfor 
ber Q3riüatbocen( J^ofratf) 5vo^)ler, 5 doQegia in 
17 ©t«; jufammen 69 ©t. 2lu§erbem roerben 
bie <Btaat^vät^)e 2)eu(rcl) unb 9)ioier, unb 
J^r* J^ofratl) ©a(;men, bie f( inifc(}en Hebungen 
leiten« 
©ie ^ rofefforen ber p^iloro)>0ird)fn gaculfdf, 
bie J^J^. ©faat^rdtbe >2iartelö, COiorgens; 
f jern, Scbebour, bie (JoQegienrdt[)e ^ngeb 
fjarbf, ©truoe, ^Jarrof, unb bte ^ofrdff)e 
$lum, ^rufe, ©obel, griebldnber u. ©d)niali j ,  
werben 26(yoÜegia in92©funben lefen. Olugers« 
bcm wirb .^r. ©faaföraf^ 53?orgen(]ern 4 ©tun^ 
ben im pdbagogircl)?p{)i lologjfcl)en ©emlnar 5jor# 
frage l)alten, unb .^r. ©tanförot^ 3df(^e 1 ©t,; 
J^r. ©taatörafi) ^ebebour tvirb bofanifcbe €y# 
curponen, J^r. J^ofrat() ©^maij lanbn)irt()fcOaf(? 
I icl;e üeranflaUen» 
€in ^1 ioafgclebrfer wirb über ©egenjidnbe 
ber alfclaff iTcben ^j^i lologie SJorlefungen Rolfen* 
3ni Dluff iTd}en wirb ^r. (JoO.?2Jffe(7or i j icf)# 
Winöfp, im ^eft i fdjen ^r* Siofcnberger, 
im €|lbnird)en J^r. ^a|lor ^oubrig, im 
i6ft fd)en ^r. ÜiCit^ ^e^et be (^orüal, febev Wo? 
d)entl id) in jwei ©tuiiben Unterrid)t ertbeilen; 
J^r* skat^ S:f)6rner viermal wod)entI. im (£ngli? 
fd)en, .f)r. Diatf) 9faupad) red)ömQl im SDeutfd^en 
unb feÄ^^mal im 3falienird)en, 
3m 3eld)nen wirb ^r« J^ofrat^) ©enff w6^ 
d)entl id) eine ©üinbe unentgelblid) Unferridjt 
ert()eilen, ^r. ^Ibomfon JWei ©tunben in ber 
SO(u|tf, u* f* w* 
S r i e & i g f  f i n ö :  
2>ie orb. ^rofeffur beö pofltiüctl'^", äatö# unb ®6tfer< 
rccbtö unb ber ^o(itif; '  ^  
bie Orb. ' iprofeffur bee bijrgerlicfcen 9vec&(6 9iomifd)eii 
unb "Deuifd)cu Urfprungö, ber oflgem. 9Je4)t6> 
pflege unb ber praft. Stecfctsgele^jrfamFeii; 
bie orb. <Profeffur ber 9iu}f. ©pract)e unb Literatur; 
bje orb. ^Profeffur ber Jirerorgefc^jicbic, öliclafftfcfeea 
^(jitologie unb ^PdbagogiP; 
bie ou§erorbentl. ^Profeffur ber bürgerlichen ?5au« 
PunfC; unb 
bic ©teile beö ^ecbtmeifferß. 
(21u6 bem JectionöiSlatalogc.) 
©ie für 1831 öon ber Uniperfitcft uufgepellien 
^reiefragcn im liier. Begleiter. 
9 ) t e f e o r o ( o 9 t f c ^ e « 5 .  
SBci^nac^f unb 3f2eu;a5r 5pr<ingefom^ 
men, o5ne bo§ wir me()r gehabt Ratten, 
dlö juweilen 6 biö 7 ©rab, unb in ber ©tabt 
nocO weniger, wo^l aber oiele gelinbe itage, fo 
ba§ baö ber 2!)una biö 5Ö3et^aad)t an loiea 
len ©feilen für nid)f pd)fr 
je^t, wenn man nid)f ju fleinlic^ bie 
gro^fage unb bie 25erfd)ieben()eif »on 1 obec 
2 ©raben beac^fef, im ©an^en bie er(!c .^dlfte 
biefeö 5Öinferö, wie beö Por 19 unb por Pier« 
mal 19 3a[;ren/ eijj gelinber gewefen. 
9ur fernem 35ergleid)ung golgenbe^: 3nt 
1755 ganzen 
burd) ununferbrod)en jiemlid) ftqr^er §ro(?, unb 
Pom Sfen btö i{um 27fien Ddwtnb; •— im 3ü^r 
1812 gleid)faüö ben ganzen ^inburc^ 
ununferbrDd)ener ber inbeß in ber ©fab( 
nur einmal (am 5fen) biö 1 5 ° ,  unb einmal 
(am i3ten) biß 16° f^leg. £)••&• 
S)? t ö c e l  f c n. 
— ©e*S)?a|efidt ber^aifer 
6ef?dfigen geruhet, ba§ ju ©f. ^ eferöburg eine 
S)ampfwdfd)erei angelegt werben foö, berglei^ 
d)en im Sluölanbe finb, unb jtpar auf 2Ictien* 
1500 Slcfien foflen ausgegeben werben, jebe ju 
500 9^bl., pon benen porldufig aber nur 200 
einge^a^lf iu Werben braud)en» ©er S)irecfoc 
erhalt 10 Jjrocenf Pom ©erpinn unb Porldufig 
10,000 fjftbl. jdl)rlid). 
— ^ofrat^ ^oltarn^f^ u. €omp. jeigen mit 
ber ^tbg. jfg. an, ba§ fie ein je^n/d^rigeö ?)ri^ 
Pilegium ouf eine neuerfunbene j?netmafd)ine er^ 
galten l)aben, burc^ bie alle ?8erubrung be^ 
l^etgeö mif ben J^dnben unb ^ugen im j?'nefen, 
entfernt wirb. t)le ?Diafd)ine beflef^t auö einem 
Plererffgen ^?a(Ten unb jwei ÜiunbfdKi^>fn. .^e? 
fen, ^5}ie5l unb QBajfer roerben in ben 5vajlen 
gefd)uttet, ber bann perfd)li>|Ten wirb. Sin 
^nabe fann, inbem er bie 9)(afd)ine in 55ewc# 
gung fegt, in 6 biö 8 COiinnten 2^ub, ein obet: 
jwei €*rwad)fene fonnen in 30 5)^|nufen 70 ^ ub 
Seig fertig fneten, unb burd) einen befcnbern 
?Occd)ani0mu6 fd)iebt ibn bie 5)iafd)ine felbjl 
bann auf einen 2:tfd). 5)iit ber 5)(afd)ine fann 
ein ununferbrcdjen wirffamer 5^acfofen Perbun# 
ben Werben, ber unter einem £)fengeWolbe if?, 
unb fo er^i^t Wirb, o^ne ba§ 2Ifd)e, ©taub ic. 
bineinfommf. 5)ie S)tafd)ine felbft if? fo einfac^, 
t)a§ jeber Jin'mermann (?!tifd)ler?) (te Perfertis; 
gen fann. 5ßer ftd) einer fold)en beblenen wiD, 
mu§ ftd) bajii ein ^ered)tigungi?jeugnlg »on '^o\f 
tara^fp u.domp.(ju^eter6burg,t( ir?0?o6f.©fabf«. 
f5etl, im4ten Ouartal,^^tu ^ij]rdnSfoifd)en J^aufe, 
N5471. bei ber^emenowfd)en 5Brucfe.) lofen, unb 
credit eö burd) Sr4egung Pon 10 0vbU in ben bei# 
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beitJ^aiipfj^dbfcn, au§ei-&aI6 bfnfdBcn fürs^iMv 
in j^'ro^<^anf^alte^ unD fuf" Erlegung 
etncö Üiubel^ f i l i* lebe ^ erfon ber  ^ 2Jnft^üt ober 
brit, ivo gefd)ei)cn foU^ ^obeüe ber 5)(arcl) lne, 
mit ober o[)ne ?D?ed}anlJ?mu^/ erf jdlt man für 15 
oberßoDtbl. 55.21./ beö Dfen^ fursoS^ibl*; S)?a^ 
fd)inen feblf! üon fünf 0orten, oon ber @ro§c 
für 2 btö j i t  ber fur7o^ub, foflen üon 50 bi^ 
250 Üibl- — 3n ^eter6burg bebicnt ft 'd) 
fd)on ein ^ d(fer biefer ?Diafd)ine, unb l iefert üors; 
juglidjeö ^robf mehrerer Slrfen; unb bie €oni^ 
pagnie ^olfara^fj) felbff mirb eine bamit oer^ 
f«f)ene ^dcferet anlegen. 
21u^ offücieflen ?Serid)fen» 
'^Slbgcfcrannte Stiegen in ben legten tOJona# 
ten: Unter Reffen eine Q^auernricge, ©djaben \)on 
9 0 0  ;  unter ©cfclogj^arnpaff, 1 2 0 0  iKbl.; 
unter ^Sebberbecf/ 1464 SKH.; auf 0^eut;of in Der 
SQ3ieB eine boppclte ^oferiege, m i t  300 'Ju&er 5iorn 
t inö 55 Xonnen Siioggen: ber ®4>fl i)en i f t  nidjt torirt 
( 3 0 0 0  i J i b l .  ^.21."?); ouf ^aag, in Defel, bie S^ofät 
r iege mit ©etraiöe, soooSJbll.; unter '3^eu^of ( im 
^afenp. (Diftr.) eine ^Sauernriege, 5oo9ibl.; unter 
^eu»<5aferi|5, 35o?Kbl,; untcri?ir|d)en^of, 26o9ibl.; 
unter 3lBermünDe (Sturl.), 1024 Svbl.; unter Stirfen« 
^of, 200 Sibl. 21. Xotaifumme ber (£inbu§eti 
on Stiegen, oon öen testen Etagen &eö ©eptemberö 
fciö SU D e m  erften ©rittet b e s  © e c e m b c r s :  48/983 3i"« 
' )  (9)fcf;rere ber SDerUifte n^ciren i i id;t 
(ajcirt, f inb f l t fo ouc& nic^f in oorfte^cnber ©umme 
einbegriffen; unb baö S8eräei4>ni§ f<4;eint nict)t coli* 
f fdnbig: alfo —) 
21m 6(en'2(ioD. brannten aroei Älein «Scbrocbt^of» 
fcbe (Äurl.) ©ejinbc ab, an SBert^ 8503 ^bl.; — 
im ©ept. ein Äarl6f;off(te8 ©efinbe, on SSert^ 1580 
9?bl.; — am 28f ten 9?OD. ein 2Ibiafc&er Ärug, an 
SBertf; 1 0 0 0  9vb(. — 21m i 2 t e n  See. öcrbranntc 
unter 53ebberbecf bae ff io^n^auö eines ©runbjinö^ 
nerö, an SBertf; 587 9ib(. Xotaifumme ber 23er# 
[U f te :  47,433 
2tm 9ten@ept. gab f!(^, in bem Sorbonf;aufe Unbrea 
auf Dffel, eine 6ofja(?rigc SBittrue einen SOfefferft ic^ 
in ben ISaucb- ©er Äreiearjt, ber f id; auf einem 
20 SJerft weit entfernten @ute befanb, traf er f t  44 
©tunben nad; ber £(;at bei ber 5?ranfen ein, mar 
aber nic^jt mit ben erfcrberl ic&en cf; irurgifd)en 3n< 
ftrumenten üerfe^en, unb Fonntc i(;r feine i^ulfe 
me{;r [ciften ;  ftell te aber, alö fte am bri i ten ^Sage 
geftorben mar, bas <^"0- Pe 
im ^I0ot;nfinn begangen. — 3i ber 9?ac{jf jum 2xf(cn 
9^OD. ermürgte, unter 2f(t«^pigaff im S[öcrro)d;en, ein 
58aiierf(tmiDt fein I;ocbf4?mangereö SBeib, mit bem 
er erft jef^n SKonate üer(;eirai l ;et twar. 
3n)i|d)en bem 27ften unb 29f(en ©ept. ftranbeten 
bei ©unamnnbc bie ©djmebifcfee ©eleae „Sat(;arina," 
ber ^renßifcfee ©c^jooner „Dmeniuä," bie Snglifdje 
^r '99 //@iPtP/" unb brei 2lbiamünbffc|)e ^^cljbote. 
SBon legieren eriranfen met;rere iDJenfdjen. 
*) Sollten .^Dfncr fi^iv ben Setauf biefer @unimc 
im ^tvol) geblieben fei)n/ wenn man baö ©ctvaibe 
ungetiDm "gcbi'ofd)en ^dtte? — Unb njte viel ipotj 
unb Sli 'beit vudre evfvartj — unb bftö ©tvo!& wSre 
braac{)bai 'ci '  genjcfenj — unb ba^ Sluolanb ^dtte 
nid)t geringere greife gejault. D. Sp, 
^ o r f f p r e i f e  j u  0 i t g a ,  i n  D i u b e l  2 3 a n c o ? 3 1 f f i 3 n .  
9Im 29ilen ©ecbv. 1 ?of ciute ©ecfte — aßbl. — ipafer 2 3i. grobeö^ioggenmebl 5SR. 5.^ 
öuteö !lßai, i iennut)t i3 SR. lo ,  mitt lere^ — S?. — ;  gute ißudit^atjcngi 'u^e 7 3^. 48 Ä. / gute ipafergrül?e —3t. — 
feerftenarüfee 5^. 6o^\j (lute (grbfcn — S?. — 1 Butter 14 atbl. 96 <1—Sft —Ä.; 93i'anntn)e{ |»«vanb — A —f'^Svanb — a —Sftbl.; 3oßffi ipeu nOibl. —top. (Dfftc.) 
Hierbei der literarisclie "Begleiter JW 26, 
in Üviga» S f a n b  b e r  n u f e o r o I o g i f d ) e n  3 n f l r « » i c n f e  
«ßaroit icferbeobacbtung im Sinuner bei 1 
S^age, 9Jl 0 r g e n 37iitt f lg^. SIbenbö. 
Secbc. S3arO' Imeter. 
Xbe^niO' S?ai*D= 
mctei*. meter. 
^t: i)fv'Jno= jueter; 
Saro= 
meter. 
Xl)cvmo== 
metev. 
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Xdglicf)c SGitterung. 
5,kbecff/ JDinbig/ feucht 
23en)D(ft/ f iar. 
i^lrt iv bejogert/ ©d)ncc. 
®d)necgej?./ belogen/  ^ lorbf, 
^^esogen, trübe, 
' i^cbnee/ bejogen. 
Älar, besogeu/ nj inbig. 
3ft 'u örucfen eilaitfet. vSm ^amcn bet ^i»i l^OberDcrn)aUung ber Oftfeeprosinjcn: ^capiergp^. 
S i t e r ä r i f c j i e r  B e g ( e i t c i '  
31«'®cc. 1830. 
S a p e r e  a u d e l  
?il n j  c i  g e n, 
Die Sager fr attc bcr Siamajiten im 
Ural = ©ebirge. Uiiterfucl;ung üon 20?ori^ 
ü 0 n (I- n g c U) d r b f. — 55 c m c r f u n g e n :c, 
I I  n b c l) e ni i  f d) e Verlegung einiger 
(Bc)leinc Don fcem ^unfcorte ber Diamanten 
unb einer i l)m af)nltcl)en ©cgcnb im ©ouüernei 
ment SDIoncj, Den Dr. ©obef. — S^iga, 
1830. (26 ©citcn in 0.uarf.) 
Die I)o()e SBid^figf 'eit biefer Heinen <^d;rift  
gebt auß ber blopen Eingabe ibrei? ^nbaltö f^eryor, 
Der ©olbreidjtbum beö Ural batfe fd;on früher 
feine S3ergleicl)ung mit bcn ©ebirgen S^rafHienö 
Dcranlapt, aI6 1823 bie (Jntbecfung be6 ^latinö 
im erfiern bie 5lc()nl id;feit beiber nod) ftd)tbarer 
mad)te, unb bie 53ermntbiniß erregte, bap ber 
Ural aud> Diamanten enthalten fbnne. 9iad> 
einer Sieife im Sabr 1826 erflartc jpcrr D. €'ngeU 
barbt (Journ. de St. Ptbg.), bajl bie ©egenb üon 
9]ifd)nei = 2;ura Dor^nglidj f id) 5U erfoIgreid)em 
(Sud;en nad) Diamanten eigne. 1828 bereifTen, 
beauftragt üon ©r. (J;rc. bem ^errn ginan^minif^er, 
bie D. .f^elmerfen unb j jofmann ben ©ub^Ural, 
um ben @anb beff^Iben ju unterfucben; aber erjt 
im 3uli) 1829 tinirbe ber erj le Diamant in einer 
©olbit jafc^ie entbecft. S"»" 5abr 1830 mad)te j?err 
D. 0igeibarbt nun eine jmeite 9ieife auf ben Ural, 
um bie 2lrt beö SSorf 'ommenS ber Diamanten ges 
nauer ju uiitcrfud)en, unl) giebt a(S 9;efultat fei; 
ner^orfd;ungen eine S3ergleid)ung ber 33ej^d}rcibung 
beö j?n. D, (5-fd;iüege Don ber berrfd^enben gelöart 
fceö Diamantenbe^irfö in S3raft l ien unb ber im Ural, 
^•r fommt ju ber 23ermutf)ung, bag 9}?uttergcj!ei i i  
ber Diamanten fey ber fd^war^e Dolomit ober ein 
nid)t me^r üorbanbeneß ©efiein, unb f^eEt bann 
neue^Hinfte ^ur Unterfud;ung auf; aud) ben, ob 
ber fd;mar3e Dolomit, ben man im ^lonel^ifcben 
©ouDernemen^, an ber Olorbnjefffeite be6 ©nega,. 
f i 'nbet, Diamanten entfjalte? 
iperr Dr. ®bbel befratigt bie 5ßermutt)ung über 
ben fdjanir^en Dolomit burd) eine S^eibe lebrreidjer 
cbemifd)er ^^rnfnngen, bereu Siefultate ouöfuf^rl id) 
mitgetbeilf iverben, unb fommt enblid) ju einer 
j j t jpotbefe über bie ^"ntl^eljung beö Diamanten, 
©r fragt: ob nid)t bei ber 23ilbung bergeBarten, 
in beren ©eroUe ft 'd) Diamanten ftnben, burd) 
fe^ung ber Äolj lenfaure unb ber babel ent(^ebcn= 
ben 2lemperatur, ein S^^eil beö abgefd;iebe5 
nen ^arbonö ft 'd; in  ^ arbonbampf Derwanble unb 
ftdb bann an einzelnen blaftgen ©teilen ber fonfl 
gefd;loj]renen glubenben 5!}?affe ivieber Derbid;te unb 
ju Diamanten frt)f?all irtre? — (Jr bauet barauf 
bie 2Öabrfd)einl id)feit: ob man gleid; bie Diamanr 
fen bi^bfr ""f i" ©anb, baö in ben S^rumr 
mern unb bem ©erblle Dertuitterter gel^arten, ges 
funben, fte ft 'd; bod) aucf) in bem nod; un^erfe^s 
ten Dolomitsgclf^n felbfl trurben aufftnben laffen, 
3llö ein (JiniDurf gegen bie angegebene ^nfr 
(tebunggart ber Diamanten, fallt Dielleid}t Dielen 
Sefern, fo gut roie bem Unter^eid)ncten, bie 9]ad;= 
riebt mel^rerer Mterer Steifenben ein, bap man in 
©olFonba Diamantgruben, bie erfd}bpft ft'nb, mit 
bem auögeVDorfenen ©anbe fülle, unb baim nad> 
einigen ^abrjebenben tvieber mit reid)er 5ilu6beute 
bearbeite, Jjiernad; fd)einen bie Diamanten im 
©anbe ju entffebenj aber jene ^ Tfcbeinung, ivenn 
aud) ganj rid}tig, la^t ft'd) luobl fo Ibfen, bap 
ibr 2Biberfpruc() Derfd)winbet. S!}?an fanb beim 
erffen ©raben nur biejcnigen Diamanten, bereu 
Do'omit.-jpulfe fd;on DcraMttert genug irar, fie 
erf'ennen ju laffen; bie iibrigen VDurben alö ©anb 
binau)g unb iDieber bi^^i» geiDorfen; unb beim 
jiüeiten ©raben if! bann an Dielen Don ibnen bie 
jjulfe aud) fo Denvittert, bap fie ftd;tbar «»erben, 
t  e  r  b e r  ©  r  0  f  e ,  a  1 e  n  f  d )  u n b  9 i  e  s  
gent, bargeffcUt Don Dr. Seniamin S3erg = 
m a n n. (©cbluf.) 
Die iOZetbobe, ober Dielmebr bie ^orm, njeld)e 
ber J^r, 53erfa|fer anwenbet, i)'t meiflentbeilß, ba^ 
e r  b i e  j j aup tguge  e ineö  f d ) i l b e r t  
ober eineö ^reignijfeg furj erHart, bann ^eter'ö 
$Senebmen barin anfuhrt, unb ju einem neuen ^rr 
eignijfe ober ^erbaltniffe übergebt. ©0 entj^anb 
benn njeber eine ©efd)id)te SRu^lanbö, noc^ eine 
Sßiograpbie ^ eter'^, fonbern nur eine blop nad) ber 
^eit georbnete 9\eibe mer!n?ürbiger Diefem 
Verfahren, baö burd)aug Äürje unb ©ebrangt^eit 
forberte, i fJ e6 raobl aud) su5ufd)reiben, ba| ber 
53ortrag l;aufig bunfel, felb)"! unrid)t ig tr irb, 5d> 
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iDat)lc gleicl) ai iö bcm erfTcn 2f)ei l  bic beweifenbeti 
35dfpiele, \uie f ie mir beim Slufblatteni üorf 'onis 
nietu Seite 5 (lebt: „Drobenb ertro^ten bie auf^ 
r u b r e r i f c l ; e n  © t r e l j j e n  i b r e  g e f e l ^ I o f e n  g o r b e r u n s  
g e n  i n  ö b g e f d ) a f f t e n  S l u f l a g e n ,  i n  e r :  
langten .^anbclöred)ten unb in .^inrid)tuug 
3arifd)cr Siatbe/' 2Bai3 bcipt baö? 2ßic foi in= 
ten gorberungcn in Sluflagen, unb nod; baju fd)on 
abgcfd;ajften u. f. w., enthalten fc^n? wäre 
f larcr unb fogar furjer gemefen, wenn ber ®crf» 
einfad) gefagt blatte, luaö er eigentl id} fagen ivoUte: 
„fte ertrol^ten bie ^i lbfd)ajfung üon ?lluflagen, bic 
d'rtbcilung üon jpanbe(ßrcd)tcn/' u. f. \v, 2In eis 
nem anbern £)rtc (©.358) f tebt: ,/X)ie 9}erurtbci(= 
ten jogen gelaffcn ben 23iutmeg, obne !?er|l :ats 
teten 2ibfd}ieb üon ben SBie i j l  
baö ;5u üerfleben? 5Ißurbe ibnen fein 2Ibfd;u'b gc= 
f lattet, ober benutzten fte bie @ef!attung nid)t? 
T)er folgenbe ^unf't jeigt, ba^ eö ben Icfjteru 
0inn biiben fol l te; aber »varuni ivurbe benn nid;t 
einfad) gefagt: „obne ben gcftatteten 2Ibfd)icb öon 
ben übrigen ju nebmen/' ©• 364 liet"! man: 
„Die Sanbbeftf^er Vüurben burd) freie 23enu^ung 
i interirt i i fd)er 9ieid}tbömcr aufgemuntert/ '  f latt: 
„fcurd) S"rIaubni0 ju freier ^^cnu^ung." 2Ini 
f ibrenbffen ftnb gebigriffe fofgenber 2irt (0. 356) :  
,/0^ad) ber S^eftDeni jurucfgefebrt, bcfd;afr '9t<^ 'b'» 
bie gortfe^ung be? ©trelj i jei igcridjtö, u, f, ro." 
I D e r  0 i n n  b i e f e r  ^ b r a f e  i ( I  o f f e n b a r :  b i e  g o r t s  
f e ^ u n g  t v a r  n a d ;  b e r  O i c f i b e n j  j u r ü c f g e s  
febrt, u. f. ;  aber ber 23erf. tvoKte nid)t fa= 
gen, ir>a6 er burd) ben g^eblgriff,  im 9lad}fa^e baS 
£)biect in'ö 0ubject ju öermanbehi, »virf ' l id) g-er 
fagt b'Jf« Diefer ^erffo0, ber tveber in einer ber 
alten <gprad;en,, nod) in einer ber übll ig aurge= 
bilbeten neuen ( im §ran5bftfd)en am ivenigften,) 
mbglicib fd)eint, fomint nici;t nur in ber i>orl ies 
genben ©d)rift,  fonbern in einer 5Ü?enge neuer 
©d)riften fo baufi 'g üor, bap er alö 5ßeirci6 an= 
geführt irerben fbnnte, baö X5cutfdK fei; nod) 
nid;t gan^ logifd) außgebilbet, ober fd}on wieber 
ber 2Iuöartung bcinigefallen. (TT burfte bif i^ uni 
fo weniger obne 9iüge ubergangen werben, ba 
ein febi* adjtung^wcrtber ©d)riftfrcl ler, bem wir 
fo mand)e gebaltDolle bifforifcbe <2d)rift üerbans 
fen, bi^r ben ©prad)feb(er beging: benn 
ein ©prad;fcbler if!^ eö, fo ju f|)red}en. Son 
ber anbern ©eite wäre c6 eine Ungerecbtigfeit, 
fold)er ^eblgriffe b^^fber ben ÜBertb ber ©d;rift  
gering ju fcl^at^en. S3efdKiinft man, wie man 
immer fol l te, feine J^orberungen auf baö, waö 
ber ^erfaffer nun einmal leif len wollte, fo mu^ 
man anerfennen, er b^t '  bieg auf eine 2(rt ge= 
t\}<x\\ f weld;e nid;t nur unferc ^rouin^iaU, fon= 
bern bie Deutfd^e ©efammt^Siteratur, mit einem 
gebaltüoUen, bleibenben SSerf bereid;ert. 0i—I, 
Ä u r l a n b i f d ) e  © c f c U f d ; a f t  f ü r  L i t e r a t u r  
unb Äunf!. I73(^e ©i^ung» 
3nifrtU/ üorn 3tett Dccbr. 
Der beffanbigc ©ecretar eröffnete bie blutige 
©it^ung, weldK ©e. (?yc. ber Äerr ©eneralgouüers 
neur üon Siülanb, ^"ftblanb unb ,^urlanb, 5öaron 
t)on ber ^^ablen, mit S^b^er ©egenwart ju be? 
ebren gerubeten, burd) ben Vortrag mehrerer 
eingelaufenen ^"fcbriften. ^r. .Duboiö in 23erl in 
tbeilte in einem 33riefe mehrere intereffante 9f^acbs 
r id;ten über eine t>on ihm, in geologifd^er unb 
antiquarifd)er j?infid)t wahrenb beö vorigen ©om: 
merö burd; 2$bhmen unb einen bebeutenben ©trid) 
t»oji ©ub= unb 9]orb=X5eutfd)lanb, jum Xheil i« 
@efellfd;aft be)§ alö ©eolog berühmten S^n, Äam= 
merherrn ü. 23ud), gemad^te Steife, mit. — jj iers 
auf würbe üorgelefen, üon j jn. $Baron ^lejc. D. ©i= 
molin, ber britte 21ft auö bem üon ihm metrifd) 
in'ö Dcutfd)e überfe^ten 2!rauerfpiel ©hafeöpear'ö: 
„Äbnig j^einrid) ber Sld^te," bem er eine (5inlei= 
tung unb eine (Jntwicfelung be§ ganjen ©tudfeö 
oorangeben l ie0. — j?r. Dr.  £id)tenflein geigte for 
bann ber Q3erfanimlung mehrere ^"xemplare beö 
Lamproyon,  eineö bisher nocf) nid)t unter ben 
gifd)en iVurlanbö aufgeführten ,  bem 91eunaugen= 
gefd)led)t nahe berwanbten gifd;eö, t>or, unb 
mad)te babei auf bie Unterfd)eibung6merfmalc beS 
©efd;led}tö Ammocoetes aufmerffam, wcld)e baf= 
felbe Don ben nad)ften @efd)led;tern Petromyzon 
unb Gastrobranchus trennen. — ^um ©d)lu^ 
laö S^en C^ollegienrath ü. jparber eine humori(t i fd;e 
D^ODelle beö j jn.  ^ aftorö Krüger: „Der neue ©ie= 
benfd;lafer/ '  (5J?it, Sll lg. ^tg.) 
2 I n f r a g e n ,  
allctt cjclebrten ßefern t>cö ^Protj inj ialblattcS ^ut na^-
ftd)t igen unl) freunbltcben Seantroortung unterfegt. 
©0 üiel bem §rager nocb Kataloge orientalis 
fd)cr Dru(ffad;en unb jpanbfdKiften ju ©eftd)t gc= 
fommen fi 'nb, fo fanb er bod) nirgenb eine orienta^ 
I i fd)c 91aturgefd)id)te erwähnt. ©efd;id)te, 
5[l '?ah'"d)en, (Jhrontf, Brauers unb 2uf?fpiel, jpeU 
ben= unb Siebe6gebid;t, 50?athematif unb Q3h'Io= 
fopbif/ Slffrologie unb Dleligionelebre, unb üiel 21ns 
bcreß Jiod), halben ^erfer, SIraber, ^bincfc"/ 3"= 
bier :c. geliefert; aber, foüiel er wei^, feine 9la= 
turgcfd;id;te. — jjat üor ober nad) bem 2Ibt 
2lnton 2lug. £id)tenftein (71816.) aud) 
nod) ein onberer Dcutfd;er ©elehrter orientalifcbe 
©tubien, in SSejiehung auf 9f?aturgefd)id)te, ges 
tr ieben? — 2Ber i}at feinen I i terarifd;en 9'?ad;Iap 
gc^enirarfig im 23cfi^? — ©iebt cö ein 203erF, 
h)elcl;eß auöfuOrlid^e 9lacl)rid)t gicbt über beti 
ehemaligen uiit) ^»eutigen ^Sufliinb ber DIaturge-
f^icl)te im Orient? 
2) 3m IDjlfeeproöinjenblatfe üom 5^f)r 1825, 
N=i6., 0.65,, |lc()t eine 9]acl)ricl)t ton bem, bie 
^*^1' problematifdicn Furia iufenialis bcr 
joI;enben, ^ßolf^giiiuben in S'fif^Ianb. bieg; 
jabrigen ^roDinjialblatfe tvirb ein gall erjablt, vro 
ipaarr ober §aben\vurmer ftd) bem 9\inbüieb in bie 
Suftrobre eingeniftet. — feitbem ehraß 
{iber baö -Borbanbenfepn bcr Furia unb über ein 
etwa fd;on fruber in ben S^frfeeproüinjen beobad;= 
teteö 5}orfommcn beö gabennjurmß im tbierifd)en 
^br^cr, au§gemad;t tvorben? — SBai? i(! üon ben 
fd;auberbaften Äranfbeit^biftorien ju i" 
Ujeld;en, nad) ben (lT3M)Iungen bc6 gemeinen ü)?an= 
nc6, beö 23auern unb ^Icinbeutfd)cn, in Siülanb; 
bcr jjaarmurm (Settifd;: 93iattubr^/) bieXpaupts 
rolle fpielt? — i^it unfer norbifd)e gabenwurm, 
bcr gordius aquaiicus, in jjinfidjt feineö Slufent; 
baltß, nur anf'6 faulige Setteniuaffer befd)ranFt? 
ober giebt'ö nid;t etn)a aud; im Dlorben eine SIbart 
beö orientattfd;cn DlerDenivurmeß (gordius me-
dinensis)? • • • • 
S[^ i  6 c c t  l  c n. 
— Wl\t bem neuen Sabre b&ren in 50?oöFnja 
Dier Sffiilf.^eitfd^riften auf: bcrS-uro^'»aifd;eCourier, 
bie ©alatbea, bcr 5Ü?oSfomifd)c (5'ouricr unb. baö 
SItbenaum; in 0t.^H'ter6burg jvrei; bie üaterlanr 
bifcben 9lad)rid;ten (0api6fi) unb ber 0lat>one. — 
Sagegen beginnen in ©t.^cteröburg ein X)euffd)e0 
^purnal: bcr 0?uf)Tfd)c?Ü?erFur, unb fünf 9;ufftfd;c: 
ber @t. ^ ctcröb. (Courier, baß ©locfdKn, baö 3^Dur= 
nal für frembc Siteratur unb fd)bne ^unjTe, baö 
G'cöO/ unb litcr. ©upplementblatter ^um 0iuffifd;en 
^nüaliben; unb ju iOioofn^a eineö, baö Selcft'cp. 
— 2)a3 Sonboner S3latt, //X)er ^olarftern/' 
bringt einen ©egcnflanb jur 0prad)e, ber aud) 
in biefem vSlatte bor fur.^em bcfprodK» würbe, 
^r fagt: „Die neulid)e 5)iüubftnflerni^ fe^t und 
in ben 0tanb, ju beweifen, bap unfere gegen? 
wartige ^abrc^jablimg fi»lfd) i|T, um iiid)t wcnis 
ger alö um brci ^abrc, unb bap wir, jiatt 1830, 
fd;reiben follten i833. 3ofepb»ß fögt unö, baj5 
Dor bem ^iobe jjerobcß, unter beffen 3?egierung 
ber (Jrlofcr geboren würbe, ftd; eine 9}?onbftn(lerj 
nip in ber Oiadjt t)om raten jum i3tcn 5[)?arj crs 
eignete; unb eö ij^ oflronomifd? erwicfen, ba^ 
biefe ^in/Ternip in bem üierten 3^abre t)or ber 
^bn|^Iid)f" 3eitred;nung eintrat»" 
— (2Iu3 e. 33r.) drlauben 0ic mir einen 
flcinen 9]ad;trag ju bem interciJanten Sirtifel: 
„Ärbtenfleine," eine95emcr!ung! Unter bem Sanbs 
oolFe, biet" fowobl alö in Deutfd)lanb, ifl eö eine 
uralte 0agc, alte .Erbten trugen im Äopfe eineji 
^beljlein» ©ie ifi benn wobl unjabligemal — id) 
fclbf^ btJb' eö in weifer f^ugenb getban; — alö ein 
abgcfd;ma(fter SIberglauben üerlad;t worben; unb 
nun i)1 ft'e al§ wabrfd^einlid) erwicfen! — Der 
Ärbtenficin wirb b^i'f^g i» Siinge gefaxt, ba er 
eine fd;bne Politur annimmt. — 0ollte bcr 53ors 
gang, nad) fo mand)cm M)nlid)cn, nid)t jur ernf!? 
haften unb genauen ^rufung felbfi foldKr 0agea 
be6 ^olFö ermuntern, bie offenbar lad;crlid) fd)eis 
nen? — 0. 
— (ill. e. 53r.) ift jum ^onfefftonSfcfte fo 
Diel, grojicntbeilö ©uteö, bei unß unb in Dcutfdjs 
lanb, in ^rofa unb in 5)crfcn gcbrucft worben: 
aber umfonft biib' id) mid) nad; irgcnb einer 9]oti3f 
umgefcben, bap man üon ^ramer'ß bffrlid)en, 
erbabenen £)be auf Sutber ©cbraudb gcmadjt, 
ober ft'e nur erwabnt btibe, 0ollte ber grope l^rir 
fd)c X5id;ter, ben jHopftocf wobt nur erreidjte, nid)t 
übertraf, ben je^igen I)eutfd)en fd)on unbefannt, 
feine JDbe t>ergeflren fei;n? 9]un, ücrgejfcu ma^ 
man ft'e wobl auf eine Zeitlang fbnnen; ft'e ifl boc^ 
unüergänglid): benn wer fte wieber auffinbet, wirb 
gewifä über ben 0d)a^ immer tjon neuem auf= 
iaud;5en. £>ber bot fte 9)?and;er nur ignorirt, 
weil — er — füblte, — ft'e nid;t — erreid)en 
ju Fbnnen? — 0^. 
— 9lad) bem 2cciion^=Äataloge bcr Uniuerfts 
tat ju Dorpat, auf baö bcüor^cbenbe 0emef!cr, 
bat j?r. jpofratb 0artoriuö angefünbigt eine ^cr= 
g l e i d ) u n g  b e ß  r a  t i  0  n a I i  j t  i f d ;  c n  0 p  j t e m ö  
mit bem fird;l.id)en. 
9? e u e 0 d; r i f t e n. 
3 n  ^ e t c r ö b u r g  i f t  b e i  Q 3 e l  l i f a r  u .  ^ o m p .  
b c r  j w e i t e  2 b e i l  b c ^  g r a n j b f i f d ; ? 3 f i u f f i f d ) e n  
2Öortcrbnd)eö i)on 21. t). ©Ibefop, crfd)ier 
nen, bcr erftc 35("!nb beö 9^uffifd) = 5ran3bftfd;en. 
Sie 0iufftfd)en 2öorte ftnb burd)auö accentuirt. 
Der Drucf i(t fcbr bcutlid) unb gefällig. 
©leid)fallö in ^etergburg, in ber 53rie|fr 
fc^en 23ud)banblung, wirb, wie fd)on angcfunbigt 
würbe, mitSlnfang bcö 3abrc6 eine neueDeutfd)e 
^3citfd;rift, üon Xpn. 21. t). DlbcFop, erfd^eiticn: 
Der 9^uffifd)e 3}Zcrfur. ^bi'^ S3e(Iiiumun3 
ijl, ba^ 2luölanb mit ben 5D?erfwurbigfeiten unb 
©eiflciScr^cugnilfen 3fiuplanb6, unb 9^uplanb mit 
betr literarifd;en ^robucten beö 2Iuglanbß bcFannt 
5u mad)en. Dai3 ücrfcnbete ^robeblatt, b«m 
aud) ein literarifd;er S3egleitcr beigelegt i(!, 
Sutcrejfe. 
« 
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Unfcr ben ©d)riffcn,  njclc^c im £>cfobcr unb 
Sf^otjember biefcö bem ^enfurs(^omife ju 
Sorpat gebrucft  eingefanbt it?orbcii ,  ftnb bie bi= 
bcutenbcrcn: 
®ic allgemeine ©cfcfcicbte,  öargeffcrit  in Sobeflcn,  
oon 3« ® r f  u n fcb ci  9» steö^teft .  3)?iiai i .— 
^er| 'u4) einer Sufainmeiiftctlung Der 2inerf)6d)ften Ufa; 
fen IC,,  in OSejug auf Die 2lmt6üerf)a'(tnij |e  2ut(;eri» 
fct)er ^re&igcr in Surlanl» jc. ,  üon Dr.  £.  9? i  cb t  e  r ,  
^apor ju ©obten. ?Ofi(au.  — Sioldn&ifcfee Sa^jrbucfcer 
ber 2an&roirt(; |ct)afe.  5ten Q3anöe0 stes <?tücf.  ©or« 
pat.  — Saö @o[Dmact)er&orf,  nadj '^\d)ofte,  oon 
^unbticrg; £et(ifd>e,  unö ©eut|c{)«!^citifcfce Qluö« 
gäbe.  SJiga.  — ©ie Xagerftatfc Der ©iamanten im 
Uralgebirge k.  oon ?9?ori0 ö.  gngel^aröf,  un!) 
^emerpungen üSber öaö ^BorPommen Der Oiamanien 
im Uralgebirge,  unb cbemifcfee Serfe^ung einiger ®e» 
Peine :c. ,  oon Dr.  ^r.  ©obet.  9?iga.  — iUw 
fc()e)  SlbfcfcieDöpreDigt,  in 5Bolmar gel;altcu üom ge< 
gentDartigcn ^rofcffor 3.  ?ß3alt()er.  ©orpat.  — 
©riecbifctje unö 2atcinifc()e ^nfcferifren,  gefammelt ücn 
3.  53.  Srantf e- Berlin.— tanDmirtblcbaftl i4je ?0?i(» 
tf^eilungen, (jeraiisgegeben oon Sr.  ©imala- 5ien 
Nantes j izi  @tücf.  ©orpat.  
9?eue ©djriffcn,  bie crfcljeincn luerben, 
3tn SDtarj jvirö in @f.  ^eterßnurg ein neuer 9Jo# 
man Dee ^lerrn 0.  5öulgarin erfc&eineu: „<pc(er 
2öi)f(t>igin ;  ein Beitrag sur (j^jaraPterift iP Deö 
ncunjefjnten 3i3^)r^»"ber(6." ®ic ©efcfcicfcie (janDelt  
in Der 3®'^ Sranj6ftfd[)cn S'ioafion im 
3abr i8i2. 
^err .<^ofrat^> ^Biböer ju '»üWitau f;af 3um ©rucfe 
ferlig;  „©ie tt)icl)t igf(en 9)Jomentc Deö SOfc* 
D i c i n a l r o e f e n s  9 i u § l a n D 6 ,  i m  3 a b r  1 8 2 8 *  
9?acfc amili4)en ?5eri4)tcn unb eignen Beobachtungen." 
SSon ^errn ''IProfeffor /?ofrai^ ©cfemals ju ©or^ 
p a t  t p i r b  i n  P u r j e m  e r f c f c e i n e n :  / , © i e  S ^ i e r u e r «  
«b lu n gö F u n b c ." 
3n auf bic Sln^cigc bcr „^ornienlef^rc 
bcr Settifcben @prcid)c/'  
im (itei*.  SSegleiter üom etcn CRotjbv.  b.  22.  
0  55eircffenb ben 3nftti i(töuö in am: 
£0 rebfcj'  faiDu firfnift  
<Sef?fc{;om galbu gall ittd.  
(@ieOe: «Srfte ©ammUing 2ettifcfcer ©inngebiit ic. .  
SKti jen,  1807. ®itt^c6.  76.) 
2) f |3tif la,  ber Dfjrfeige,  unb l ibfa,  bec Seiche,  
ip Pein ©ru(ffe(;lcr: Denn plif la ift  ber ©enitiüuä 
üon pli lf iö,  unb l i^fa iff  ©enitiouö uon l i(;f i0.  
Spetv ^apor SIgclutf; ,  beffen 5n?eiie ©amm» 
lung geift( i(ter Jettifcfeer Sieber auc^) im ^roo.«Bl.  
a n g f P u n b i g t  i f t ,  ^ a t  j l d ;  b u r c | >  b i c  c r f ^ e  i m  3 »  i 8 » 5  
erfcbtenene @amm(utig f>ereitö a(ö einen fo gebieg« 
neu unb gefcfcmacfDoflen Ueberfe^er bctrd^rt,  ba§ ade 
©iejenigen, ftjr bie bergleicfeen Slrbeiten 3ntereffe f)at 
ben,  gen)i§ mit 93ergnugen biefe SlnPun&igung gele« 
fen ^aben, unb flcfy beeifern tperDcn, Dem üerbienten 
©reife,  ber noct)  biö in'ö fpdte ^ebenßalier feine 
3Jfu§c feinen «Dfufen weifjt ,  burcfe eine reic^li i^je 2lb< 
na(jmc feine legten gebenötage ju erweitern.  
« - P  — f - n .  
^ r e i ö a u f g a b e n  b e r  . ^ a i f c r f .  U n i o e r f i t a t  
a u  D o r p a t ,  f ü r  1 8 3  r »  
2 : ^ ) c 0 l 0 g i f d ; c  S a c u l t a t .  S ß  t r e r b e  —  8 » r  
©ctPinnung einer,  ouf innern ©runben ru^enben, 
Slafflftcation,  — auf p|>jct)ologifcb<^ifforifc&em SBege,  
ber innere ^?auptfi icb(i4jeren S^dt 
reflen ber früheren t)er ^^eujJeftamentlic^en 
Äircfeengefcfjicfete,  bis  jum 3''^>r 260, entwicfelt .  
3ur ^omilctif( | )en 2lufgabe: 9?6m. 6, 23. alö ^rc< 
bigitejct ,  in Settifcfeer,  S^ffnifcfcer ober ®eutfd[)er @pra< 
c&e, fo jebocf) ,  ba§ ceteris  paribus bie 'üprebigten in 
ben beiben erfteren rpegen Der groieren ©cbmierigPeii  
ben SSorjug oor Denen in ber legieren er^ialten tperben. 
3 u r i  f t i f d j c  S ^ i c u l t d f .  2 B o r i n  l i e g t  b e r  © r u n b  
ber Siecbißregel im Slomifc&en 9ie(tte; Nemo pro 
parte testatus, pro parte intestatus decedere po-
test? 2DelcI;e golgen unb reelcfce 2lu0na^me ^at f ie,  
unb ld§t fle f i(t  aucb auf baß ©ermanifcjje Ste^t unö 
bie 9te(tte bcr Dftfeeprooinjen ubertragen? 3"! 
oinjialrccfetc übrigenß n'irb nur baß Siec&t bcrjenigeii  
^roüinj oerlangt,  tpcldjer ber'23erfaffer angebßrt.  
Ö f c b i c i n i f c t j e  S a c u l t d t .  2 D i c  i f t  b e r  B e g r i f f  
ber narPotif(ten sirjneimittel  ju beftimmen? ^GBelcfce 
5BirPungen bringen jic im tf;ierifcfeen Drganißmus 
^eroor? SBclcfee ^Jcrfcfeieben^eiten seigen ftcb bei  
Öic le^teren nacfy 2)?aa§gabe ber 55ef4)offen^eit  gc« 
bac^ter 9)?ittel  unb ber Drganißmen, benen fic beige; 
bra(t)t  rperben? Sß3ie i ft  i l ;re 5BirPung auf ben leben« 
ben Äorper mit i()ren 'Serfc^icben^eiten ju erPldrcn? 
^ ^ i l o f o p ^ i f c { ) e  S a c u l t d t .  a )  ( g r f t e  u n b  b r i t t e  
klaffe:  5öaß öon ben PoPlifcfcen ©ic&tcrn neulich 
oon SDijIlner unb t)on 2Bil^.  ?0?uüer in befonbern 
Slb^anMungcn, fo tvie noci)  pon Sinem unb bem 
SJnbern gelegentlich,  aufgeftcl lt  tvorben, fofi  in Pia« 
rem bargeftcl lt ,  unb fo piel  möglich,  
cchtPrii ifch beunhcilt  n^erben. — b) 
oierte (Staffc:  ©ic üon.33?alt()uß aufgeftel lten ©runb; 
fa'^c über baß ©efcß ber BcPotPerung follen theilß 
mit ben Slnflch'cn feiner 3)orga'nger Purj perglid[)en,  
t^eilß geprtjft ,  unb cntnjcber gegen Die Eingriffe fei# 
ner ©egncr,  inßbefonDerc Dcß neueften,  X.  ©abler,  
üertheibigt,  ober bic in benfelbcn gefunbencn Unricb? 
tigPeiien mit 2lußfu^rung ber beftimmenben ©runbc 
berichtigt tperben. (Siuö bem 2cction0»Äataloge.)  
311 ju tr i i f fen erlaubt. Olamcu öev ^ivi^ObenKmaltung tievDt' i fceprovnttien; (J. Clapierefp. 
